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v-D. F R A N C I S C O B E L A M A Z A N . 
( Por el Efiádo de Us Vnherfidudes.) 
Iluítrifsimo Señor. 
E D I C O a V . S. í. efta Defenfi Bifiol 
rica por la antigüedad de nueftro pri-1 
raitivo Reyno de Sobrarbeique E k t U 
tores diligentes hiftoriaroniy Coronif* 
tas modernos han iluftrado con acre-
ditaJaiy grave depoficiop , manteniendofe cita en los 
términos de narración Hiftorica, y corriente, hafta el 
año mil feifcientos fefçnta y feis, que falieron a luz por 
la prenfa las InveíKgaciones del M. R. P. lofef de Mo-
ret, Goronifta del Nobiiifsimo Reyno deNavarraJ 
Efte Autor reciente ha condenado Ázfabulofo , lo que 
otros Sugetoí ancianos efcrivieron con todo funda-
raen to, y feguridad. 
EíjaíjifCje/ç ¡a pignicjad Real» deípues de la infeliz 
Ocupación ^^(ipraetana , tv\ efta parte del Pyreneo: 
eligieron nueárosantjgups Aragonefes, y primitivos 
E ípanoles a pop Garcia Ximenez en la Sagrada Monj 
raña de panoiy Cueva de San luán de la Peña,año724; 
Conteftan efta verdad generalmente los Efcritores de 
Eípaña.con peca diferencia de ticmpojy con eíloscon-
fue na otra dilatada cía fe de Hiftonadores cftraopero& 
I ocios corp.pruçban fu di&amen con la tradición in-
t p g c y f a y CQ/if^ante.defcndida con las prodigiofas Ar-
^ • ^ S ^ í f e ^ V s ? 4̂  ̂  Cruz roja fobre la Encina 
verde*. Eíte Ct)ronifta moderno abandona,y defeftima 
Ipautorid^àyençjtabkídc tantos Efe ri tores, y Coronif-
tas: defpr£ckkta4ieion» borra las Diviías, condénala 
antig^d^èdç^^Çtjçj puqrps de Sobrarbe, y fusglo-
nofas copqui.üas las publica por fingidas» debiéndole 
poco 
íp^o^er» AV4uípr la móííe.fti^., y la razón. Y para 
.i^zer den^o^ftracip^ kgitima*.ceprafento a V . S. l,teii 
^çeve algu pasjprppoficiQneis, qm, eftán derramadas en 
]gs tplauiis. ̂ e^s ^yeftigacioííesj .omito; mochas por 
ĵ uír 4e;!a proligida^l; y por no merecer^algunas lugar 
ĉ n Sagr.a^o Gonfiftorio. 
. E ^ €\capitulp quinto ÚQ fu fegpndo libro fe leen ef-
ffie&te lty fifcr&mes ̂ rpgonefehtntroditcen al Rey 
.Ç̂  â t ci^ J&wpmz*» eligido en la Cueva de la montam de 
yr^l.i4,oMe efiÀ^l Real Mon aperto de Samluandel* 
Peña. Jilt le dap el principio de fu reynado tty allielfin* 
Jeñalando aquella ígl eft a porfié entierro fia qualfiiterett* 
que } l edificoyj de allt le facan para las conquiftas dê fr* 
hwbe> que diẑ en fe llamo afsi> por fer Region , que cae 
S O B R E E L RIO ARBE^ òpor mna Cm&mtlagrofat 
que fe le aparee iò fobre el ArkoUsfi ando far a romper de 
bat-alla con los Adorosy y de la qml quierenfque^a defdè 
entonces vso como de Plafón , y Diwpt própÍ4 de aqtítl 
RcynQ> continuándolefm Sucejjare$\y no parando eneft-o* 
quieren también algmos > que antes de la eleceton dd 
Rey Don Gareia Ximenes»fe eftableScrw en aquella 
Ceéeva las Leyes, y Fueros de Sóbrarbe *yia Dignidad 
'¿el Iue&.Medh*òlufciçUâg!&4r4gto+-o¡" :-1 
E fta reí ación es fiel i pero o&ü ̂  r igaroía la cen fara 
Gguience, que eferive contra nuefifcasLVeiwrables Hif^ 
torias; con ella fraidemf çl jpcediitodé los^Anale^y ©fen-
de ia autoridad de las Coronícas r traslado las palabras, 
que eícríviô fu defaficion, coa eftilo nunca vfado en 
libros Hiftoricos: Efas cofas;($¿zej fe han derramado Morctfil.ivj 
demafiado en el vulgo incatítoycm.otras machasique con 
ellas fe mp&filañ i por Vir Us apoyadas de ¿tlgwos Eferi* 
forest wyo cargo éjtana defuanecer el tngámantós qní 
prevalezcan corregir la I N C A S T A S E N C I L L E Z , 
d d 
tie! ftgloxcn que eftás cofas la frimera vez, fe ccmcncaron 
a efcrriiryjue es agora duct en ios y cincjuenta ahcs, por 
el Autor de la H¡(loria de San luán dela Peña, Y con 
vn efpecioío pretexto profigue defta manera; J ningu* 
tío nombro , forque no es mi animo impugnar , fino apu-
rar la vrrdad, y no permitir, que en figloya tan cultu 
vado de los Ingenios , corran COSAS ¥ABVLO$AS\ 
que fe podían perdonar a otros. Exhibe vna eferitura, 
qqe cs la Hiftoria fegunda de San Voto , y la celebra 
por donación original; en ella funda toda fu fabrica , y 
arrimado a la íonibra defta imaginaria donación , había 
con demafiada confiança : ^4 averie exhibido entera* 
mente efia memoria tan auiort^aaaiy fegura, j que tan 
cumplidamente da raZjon de los principios* J progrejfos de 
{¿Real Cafa de San luán de la Pena , y de los fucejfos 
acaecidos en aquel monte i}- fucefsioncs délos Reyes, no 
'anduviera (a validos c# el pueblo T A N T O S C f E N ^ 
TOS FABTLOSOS) ni fe hubierangafiado en la nar» 
'ración dellos* cáfila mitad de tomos* de mas que ordina-
rio volumen %mfe huí i eran ingerido R B T h S POSTÍ-
ZOSi nidesíaratado tan PE A M E N T E ycomofevl 
•tulasdonacionesijeferituras Reales. 
Aqui ofende a nueftros Hiftoriadore^ y Coròniílss; 
y en otra ocafion defprecjo la autoridad délos dos Ge-
ponimos Zurita,y Blancas, y de otros Eícrirores, que 
hízieron mención del rey nado de Marfilio, Rey Moro 
Ahrttf,:.zi-: Zaragocano. Afsi habla cl P. Moret: Efe Rey aereo 
nsrfarfilio de Zaragoca, le han metido en ¿as Id ¡ If orlas 
algunos E J G R I T U R E S I N C A F T O S , y deve de aver 
fidopor cuenta de los R O M A N C E R O S , ; C O P E AS 
m N & A T P B & ú S ^ j D O ñ A t M E L l S E N * 
DRAy Q ^ E L O M ^ N *ASSI. Don loan Briz 
Martínez en h ãaãn,»y erudita Htftona» con funda-
mento (olido córtg^türÉuque en vn miímo tiempo rey-
naron 
aaròn èti Pamplona I?on García Iñiguez el Primero^ 
y,íu hi jo Don Fortmio j y que Don Sancho el Primero 
deite nombre reynava entonces también en Sobrarbe. 
U\ 4.ator de las Jnveftigaciones efcrive contra eílaco- • 
get ír ta aísi: Lmgo péjfa elzAbad a f oner i rtofolo dos Re* Morstfol.^ 
jfsyfínútresjmtamente. N O T A B L E L I C E N C I A , 
D E V d G V E A R con U fofpecha , para introducir 
q vn miJmoHempQVNA E P r P H A N I A de Reyes en . 
el Rey no de Pamplona. Halla aqui llegó la defeftima-
cion; y aun pafsô mas adelantcjcomo luego veremos. 
E l nombre de Nación es muy fagrado > afsi lo reco-: 
noce el í nveftigador) reprehendiendo vna cenfura» que 
hizo el do&o P. íuan de Mariana contra los Efcritores 
de Navarra. E l P. Moreü fale a la defenfa de fu Nacion> 
y efcrive contra Mariana defta manera: E¿ nombre de Moretfoi^i 
Nació es M F T S A G R A D O , ) rara vez,fi A C E D O 
E L ES^TILO contra el en claufulas generales C O N 
ft/lPL AFSO. Sin acordarle defta verdad, dfendiô a lo 
fagrado de nueftro Rey no: traslado fus palabras, para 
que V, S, I. las ponga en fu alta coníideracion: habla el 
¿oronifta de Navarra de nueftro Venerable.y anciano 
Rey no de Sobrarbe,y con fu de ítem pía da pluma efcri-
ve efta declarada ofenía: E N C A N T A D O R E T N O , Moretfot.^ó 
de qmen no falo el tituló Real > pero ni el nombre encuen* 
tratt tantos exércitos que le paffan> tantas plumas de Ef-
critores rfue corriéndole,le def?onocen>Mntos tAr chivos i 
^ Cartas RcaleSiquele ignoran.Reyno no es f a r r a p a r a MorctfoL$6 
çfiar effondido en t A G P G E R O de alguna de, aquellas 
Peñas. Y aviendo efcrito muchos Autores con exaccio 
Jos principios defte antiguo, y Noble Reyno> y de fus 
Fueros ,dexa a todos laftimados con efta proppficioOi 
.que ha ofrecido a la luz publica:L-«/i«irf este iasfm? Mora-fol503 
daciones de los Reynbs., y Repúblicas andetí^tfílefiritas» 
Efto profirió contra los Hiftoriadpres,.qapfiií5ierpn\íi 
efta-
eftabtecimitiTto delas LeyesSobrarbieníes énlaelec: 
cioft de Arida, confoltádo al Pontífice Sumo Adriano; 
Morctf*t.5o+ ycon eleftilo^uefueledize: Confiéltawan acafofibre 
refueitérie féra elegirle? Dcfte antecedente coníultado 
deduce aquella lafttmofa confeqoencia. Dcfpues deftas 
propoíicionesjibremente efentas, adelanta fu difeurfo, 
pretendiendo desbaratar el orden de los Fueros, que fe 
. halla en muchos Coroniftas^antes de la elección de Do 
Morafoí^s Garcia Xiraenez: I G ^ L E S E L D E S B A R A T O 
de Us ¿fue fôneti la hfiitación del Fuero de Sobrtrfa^n* 
terior a ¡a el eco on de O on (jarcia XtfrteneZj el Primero! 
qut lltmaiftm es efuequieran con I G V A L L I D I A N * 
D A D aplicar al Papa Cjregorio ILe l nombre de Apofío* 
lito Aldebraniby cjue atribuye la Trefacion del Fuero al 
Papa cm ful: ado. Tcorren ademas de¡lo con T O R P E S 
I N C O N S E Q f E N C l A S . E \ titulo de Sobrarbequie 
re quá fea defeonocido hafta el reynado del Rey Don 
Sà ficho el Mayor» que le començò por los años de mil; 
y defta manera qáita cteciíntos años de antigüedad al 
Keytio Sobrarbienfe; y de los Príncipes que precedie-
ron,y del Titulo que llevaron dize: Llamar on fe de So* 
Afcntfoi.soj brarbee» Profbecia? No halla limite fu ínveftigaciofli 
y por efto eferi«iô fin tewtiino» quando mencionó vil 
Omito otras muchas cofas volütañasgue mez>* 
clan f n prueba alguna] porque fuera COSA I N F I N I -
T A el refutarlas. Yo también omito muchas cenfuras 
agrias,quecícrive contra Don íuan Bnz.y otrosHifto-
tiadores, y Coroniftas, que han caído en la ira, y def-
f* rae ta <k fu pluma. 
Sfcmpre ha rido,y íerá V. S. í. Tutelar de los Eícri-
mt% Ara^onefes»y Pibpugnabtiio de fus Coronicasj 
ton que in la ̂ b id ia; m la pafeion les poé-á quitar ja-
m h ÍÜ det̂ ido lucimiento: Bien lo reconoció noeftro 
Venerable, y cdcfufe teclado Don íuati hr í t Wal-ti: 
nezi 
galidad de fnítrumentos autêticosjque i^hajofçeçid-t 
iiueftro Archivo Pinatenfe, para comprobar mi di£la« 
men ^ i f e ^ ^ . f ^ ^ r . g l l í r ^ ^ ^ de la verdad, que 
ha fundado alguno en muchas fupoíicíones volütarias> 
fin tener mas autoridad que la de fu propio antojo. A 
efta generofa defenfa de nueftra gente me empeñaron 
vnas palabras, que eícrivip con valentia, y aniraofidad 
vña erudita pluma del Carmelo Deícalço > con Genio 
muy fingular de la Híftoria: Si algma vez, fe hwviere 
de herir (díze) ha de fer en ¡ufia^j neceptria defenfa de 
fu Reptibljcá, a quien fuera culpa no defender , y a cuja 
catifdyafsi a el,coma a los demás naturales deíla^armael 
refuto de hijos: obligación^que no filo reconocen las bef* 
tias, mas am acufarian de ingratitud mas que bruta al 
ĥ Q,que hallando a fu madre ofendida,nole viejfen arder 
en cor age, foli citando lavengança. Que fes licito > con 
dano del contrario, defender cada vnoju cuerpo: porque 
noel de fu madre la Republica , de quien los que en ella 
viven fon miembros? No ay dolor que llegue a efteiy a vn 
gran dolor deve fe perdonar quando fArm/f.Hàftaaqui el 
Efcritor Defcalço.que miró bien el patrio fuelo Arago 
nés,que pifava. Con la fombra efclarecida de V.S.Í.fale 
fe gura a gozar de la luz publica j no pretendo aplaufos 
propios,fino defengañosagenos,para que la verdad té-
ga fu devido folio > y la mentira fucaftigo merecido: 
Ellees interés común , y todos le devemos procurar: 
Muchas plumas de Aragon podian fer efpadas, picas, y 
lanças para herir al contrario;pero mas gloriofa acción 
es dexarle amargo có la verdad mifma delas efcrituras 
~ ~ b ' de 
de nueftro Arcliivcque aora cftân en pòder de V. S. h 
para que por orden de canto Coníí ftorio»fe comproe* 
ben,y fe veat fi el ínveftigador cumple quando las cita; 
ô fi falto yo quando las refiero. Nueftro Señor profpe>¡ 
re a V. S. I. para nueftro amparo. Zaragoça a z . de 
Ênero á t i 6 * f $ . 
E l Doftor Fr. Domingo U RtpéL 





R E V ^ PRIOR DE CLAUSTRO 
D E L ^ M O N A S T E R IO • 
r'iW;^fe:isAW-.:iVAi4 D& LA PENA; 
¡OS el L i f e í i c i a d b ^ y Miguel Araguasí 
Príof Mayor de Clauftro, y Enfermero 
del Real Monafterio de San luán de la 
Pena ( en la Abadia vacante ) de Mon-; 
gês Benitos Claiíftíales de laCongréga^ 
cion Ta#raííOfriiéníe>y Geíaraugúftana: Damos licencia 
p^rá qiie íe imprima vii Libro.cuyo titulo es: Defenfa 
Hiftorickiporla antigàeJad del My no de Sofaarèeicom 
puefto ppr el DoSp^ Ér. Domingo Ia Ripa , Monge* 
y Limoínero defta Real Caía Í E l qual hâifido exafíii^ 
nado por Perfonaís dô£l:as>y graveé Y por avernos cóf-
tado fer obra muy prdvechofa* y éftar efcrita coa mo-
cha; diligencia, en credito de.lá Verdad i y fervicio dé 
iluéftrbiticlito Reynpde Aragon; y que en ella noay 
cofa contraria a nueftra Santa Fê)y Religion Católica, 
m a fus buenascoftumbres: Portanto es digna dela 
èíhmpa. En teftimonio de lò qual concedimos efta,fír-
íKada de nueí]:rdntírrtbre,y felladacoíl él Sello de.nüéf-
tro Monafterio. Dádd en San luán de la Peña, a dos de 
Enero de mil feifcientos fetenta y cincp. 
E l Licenciado Fr. Miguel zAraguas] 
Trior Mayor de Clauftro del Red 
Monaperio de S. luán de la Pena^ 
D E L D O C T O R I O S E F z J N T 0 1 S ! l o 
Salàí Dicfaro*Racionero dela Santa Igtefta 
¿Metropolitana de Zaragoça. 
^ orden ácl muy Uuftxc Señor Dodor Don Mi-
guel Marta,Goroez de Mcnuoia,Arcediano,y 
C a n ó n i g o de la Santa Igleíia Catedral de T a -
raçona3y en lo efpiritual,y temporal Vicario 
General de laDioceiis, y Arçobifpado de Za-
ragoza en Sede vacante, &c. He leido con 
igual guita)y admiración el libro intitulado: Defenfa Htftoñ-
céLyfor Uavjigucdtd dd R^eyna de SobrtrU, fu Autor el Doc -
t p t F r . Dooviogja. la Bsipa,. Wouge de la Real Cafa de San 
luán,de la.Peíia. Çon ,gu io¿no Tolo por el que neccííarianaen-
t¿tráe contigo h noticia de las glorias, y excelencias de nuef-
tfo lluílrifsim'o, y fiempre cfclarecido Rcyno de Aragon,cuya 
memoria, están dulce, y guilofa, como natural, y devido fu 
amor; fi también por el Feliz pronoftico, que en la defenfa 
deiíe iibro pjorüi Patrjadefcubrcmi aEedo a favor de fu erudi-
tOiy^graveAiJíqr^oo el Príncipe de laPodia (jnega, Homero, 
Vnum auguTwm efLÚmum ¡fiugpandum effe pro Patria. Con ad-
miración ; por el iníiienf<|trabajo,y fatiga,que en recoger taa 
copiofajCorno íeleclajy florida erudicionjdel campo efpaciofo 
à e l k H iftoT)a,es preci flo aya reni do el Autor de Í\ a O bra, di g -
nadefuperiores alabanç3s,y eternos aplaufos. Scgurarrentc me 
prometo los ha. dev lograr en faliéjdo.a ia luz. publica,)' por ella 
fu A utor mientras vi va, y dcfpues por dilatados Figles, en la 
puíiendad gioriofa delafama. Pero no puedo dexar ce admi-
rarme fcgund3,y tercera vez, coníidcrandu el ¿níruoío cipirim 
deíle Autor, en aver emprendido, y concluido fcJizmenw 
vn trabajo literario,tan embnracofüjé implicado, como arduo, 
y dificukofo : Y d]fcurr;endo ia razón , ò motivo principal 
que pudo obligarle a tanto empeña » l o halle mu) a mi deico 
en el gran Poeta Ovidio l ib i .de Pomo. 
I^urfks amor Patr'usatione <valeniior cmniy 
QMÚ4 tu* fettruni fcrtpta,retexit opus. 
Solo el amor natural a fu N o b i h í s i m a Patria, a fuer de tan ac-
tivo, y poderofo pudiera averie animado a emprender, a tan-
ta 
pa cofta-'-d» ingenio^ y défvçío,,-^ná t»ret de eííudio tan pro* 
' ̂ }o-> ^ e o O ^ . ' y . é í fetaiaittfpj4$era-;avçrfe..dado fuerçasi 
^«k«i-x'coirikflfiia»ipaía no l e v ^ a ^ v A p u m ^ f ü máno , baila 
Coharcavcc a ai i corto j u i i i a > esj el di íceífo» defta obra: fu 
Autor > COQ gxan pefode autoridjtd) y raron, el .naá fond*/ 
é a q t i p á t a ¿mprodtíutiftarrajo; dfUftvelsUgadior dej Reyaoí.df 
ÜavaBEatsiqiue tetuerarjatíusnce afade! pretenda drffâudar a nueC-
tcepuf í r i í s in io RiEíyjio de Aragoft e] antiquifsimo origen , y 
principio de fus mayores.gforia&j y fupffiof es tut\z\\ám 
quitándole voluntariamente contra el común fentir dela tra-
,dkiaii N í t o í c a c k ^ . q i í l t r é primeros, y efdarecidos Reyes de 
^b*ar.b^ d^r^cilindo irónicamente U venerable antigüe-
dad de fus celebrados Fueros, y Leyes \ y notando indigna-
mente ei gravifsimo creditò,fícfefifsifria legalidadjy eruditifsi* 
mas noticias de fus grandes Coroniítas,y famofos Hiftoriado-
res. O p o n e í e e l Inveftigador a la corriente, y vniforme opi-
nion de todos ellos, cercenándole con i omáits novedad, tres 
fjglos de antigüedad al Rey no de Sobrarbe,por darfela%»ayof * 
al fuyo de Navarra: y parece«eda.r^yede va^alfist p r a á i ü ^ ü 
San Gregorio Naiiaoaeno i » C a r m ^ k a k u l ^ r . lí ̂ *y 
Piaratjue canities wvitrfuam Uta iuvemus, 
Y no menos la condena de injufta el Poeta quedixoi 
Lécthtfera qa^ris l^jgnttm flabilire ruina. 
Bienal contrario procede eí Autor defta Obra , pues en to-
da ella figue el común corriente délos Hiftoriadores mas gra-
ves, y antiguos, fin derogar a la gloria del í i e y n o de Na-
varra» ni otro alguno, que no fea Juftamente obligado de la 
fuerça de la razón , y verdad, Norte fixo que debe fiem pre 
mirar, y feguir, el que defea obfervar la primera, y princi-
pal ley de la H ü í o r i a , fegun el precepto del gran Padre de la 
eloquência Romana , Cicerón l iki .de oratore. Qui$ ñefcU pri-
mam ejfe HijiorU legem n̂e quidfalfi dicere audeat̂ deinde nt (¡uid 
feriynon audeart E l merecer efta alabança en la común opinion 
de losDod:os,hadetener,y mirar por blanco el eftudioíb,y d i -
ligente cuydado,de'vn Erudito,y grave Hiftoriador, en íeatir 
de Policiano. Prafatione in Suetonium, Hancin vrimis captare 
JJiJioricus laude debetyWt fidei fswijjfe^ atqae incorrupta <verhm 
exijlimetur. E l Autor defta O b r a , cumple puntualmente ei 
primôí precepto, y ley principal de la Hilloria que feúala 
C i -
Cíccron.y afsi cipero con fcgura confiança,que en premio de fij 
cUudiofa diligenci3,lograra la j u í h alabanza, que ju7ga Poli-
ciano debe feria primer mira , y cfpcciai fm de vn cuy dado fo 
Hiftoriador. E n mi corta ceníur3,merice de jufticiaelhomofo 
credito de tan gloriofo, y fuperior T i t u l o ; y no menos la gra-
cia , y licencia que pide para dar a la lu/. publica cftc impor-
tante libro, que no contiene cofa alguna difonantc a Ja puieza 
de nueftra Santa F è Católica-, ni indecente a la integridad 
Chriltiana de las buenas coftumbres. Afsi lo liento. En Çara* 
g o ç a a j o . de Deziembre de 1674. 
£ 1 Doti. lofcfb Jntonio S a l h Die far c\ 
Racionero de la Santa /¿lefia Me* 
trofolitana. 
Imprimatur. 
D . Michael <¿Mart4,& Men* 
doza Fie. Cm: 
JPMOi 
D E L M A G N I F I C O DOCTOR D O N C A R L O S 
Btteno* y tPiedrafíia> del Confejo de foi>!7ld4gc/lad 
en U Real sAudiencU Civil del Èéyrio 
de nAragon. 
P e orden del muy Iluftre Señor D o â ó r D . Gregorio Xulve, 
deí Confejo de fu M a g e í h d , y fu Regente la Real C a n -
cellcria dei ReynodeAragon,&c. 
l ^ E viñoh'DefenfaHifior/cat queefcrive 
%í el Dõ£lor Fr. Domingo Ia Ripa» cor i t ia 
U las lnveftigacionesdel P.Iofef deMopeÊ 
C j j ^ ^ t ó Córonifta dei Rey no de Navarra • qüt 
C ^ ^ r ^ * * la divide en fíete Títulos; y en ellos ¿olí* 
verice con Privilegios Reales, Efcrituras autenew^» 
caliBcadiísittitos Hiftoriadores y razoner Vl̂ as ,, y argu-
memos eficaces, quantos pr^^hèéf íÉ^ftigádòr»^-
raobfcurecer elefclarecidoòíigéii dfel èftá^ktâiilíàíièè 
de las Leyes de Sobrarbe, y la erección antigua de ià 
Dignidad Real jen aquel Reyno, y el de Aragon : en 
que* ofendiendo la publicaeftii&ÍGÍisn?(í? nueftros Co-
f oniftaSipaffa a inecepar fus efpiíbside fabulofos>yme-
nospíintualesen las hoticil^ií&de&aron eftarapadas, 
para inftruccion de la pofteridad» quitando a vn tiem-
po de las manos, los Cetros a los Reyesj y de las fienes» 
a los que hiftoriaron fus h z z B m S f C l M M s m ^ p è h s c i ñ ó 
h inmortalidad, devido a la purezatde f^s^bras:y al Ef-
cudodel Reyno fus Blafones*!^eiH^mp^^TaV^n^-
das; y a la Sala Real las Imagines. còndènando Tos or-
denes, que fingiendo originales, dieron ideas a los pin-
celes, para el engaño de todos. 
E l deíagravio de tan injuriofo aíTunto fale del pro¿ 
digiofo Retiro de San luán de la Peña» en la pluma de 
vn Monge de aquella Real Cafa porque aviendo re-
fer* 
fervadoenèl la Divina Providencia, Je! bárbaro furor-
de los Sarracenos (para exaltación dcnueftraFè,y la 
Inftauracion de efta Católica Monarquía) tan Inclitos 
Varones, que por fus heroyeas acciones merecieron el 
premio de imperios dilatados, folo aquellas Peñas heri« 
das del yerro de tan deftemplada concradicion,podian 
defpedirlaslüzes dela Verdad ofendida en las entra-
ñas de fu Archivo Venerablcpara librarla de vna ofet\ 
fa , a que , ni el tiempo fe ha atrevido en tantos figlos; 
en todos correra el deívelo defte Autor con el aplaufo; 
que le previene la expe&acion común »quando a vifta 
de fu convencimiento, queda tan cítablecido el alto 
principio del Reynado deSobrarbcy masconíhnte el 
credito de fus Coromftas, que mudamente agradeci-
dos, en las leaguas de fus obras, felicitan la licencia de 
la eftampa para fu defenfa, que aviendola reconocido» 
juzgo noie le deve dilatar,porque no fe encuentra con 
Regalias, quien defiende Re yes, y Reynes. En Zara, 
«goça» Ener04.de i t f7£v 
: E L póMw iCarlos "Bueno ] J Piedrafital 
• A del Cmfejo de fu agefiad en la Meai 
AtèdijwU Civil del Rejnode Aragon^ 
Jmprimãtar.1 
Gregori us Xi4lyet Regeos 
'" Canceüariaml 
I f ; ?-
V E N * 
any 
D E L ' j m s m m M o M M K ^ x 
oMiguel uMarin de Villanueva » y Palifóxl 
C ò Ú i ú e fljtn Gkmente, Cavallero de tyèfdw 
¡ de0Mc¿&Mrat Stñor de l#s 'Otilas de j p t 
dad.òefe.are mas el apetito en lo :cxqui-
fvtoLj ^e.en lo íaludabk .* los manjarei 
vfados caufan aftio» y el mifíno pacta* 
xen iQS Jn^epids vi vos, en Ia leâura de 
lo vulg^y^uy^^ fabidp. Dixplo Qvidio i M Pout. > 
t •.,. &fÉ%wquicMn^t^MVit4$gwtfsima muni*. , 
C a l p b i i r í i l o ^ ç c / , ^ ^ ^ . ; ;....vjijf. o , • 
Repit ió Ovidio lo mifmo , como và citado á la rñar-
gen.4.íri/?. 
L a novedad fe á h t : Id quod mine prtmum acc'tdtt, 
tam de tempon^mm de e'v'entihtts, &* etUm novum di-
átury qaodante faiti fidi.Hmvttur axecedente al'tqm. 
: E l dofto» y erudito p4 lofeph Moret de la Cempa-
íua de l E S V S en las.Inveftigaciones hiftoriças, que 
diò a la eftaíDpa è lamrde . i 66$. pretende efairecer, y 
várajar la gloria d e j a primera Corona del R^eynode 
Aragon epu titulo d« Sx)bfatbe, y elibíafoftReal de/us 
Armas, è Infignia dela Crúz. roja ¿bbrt;yna,Encina 
en campo de oro, de que^íaroji fus primeí^^ > ¥ 
fas fucceíróres,hafta deprefeme.Y.el IluftrifsilnoRey* 
no de Aragon en fus Efcudos,y Monedas. 
Movido, no se de que impulfo, pretende defvane-
cer tan acreditada ancianidad , lino me perfuado, que 
el natural amor a fu Patria,y Rey no de Navarra, le in-
cline a prohijarle aquellos primeros triumphos , de-
trayéndolos a íos Invidos Heroes Reyes primeros de 
Sobrarbe^erfuadiédonosel dar mayor antigüedad a la 
c D i a -
Óvídius i de fm, 
Calplurnius Ecc/.ji 
Y el mlfmp Ovidio 4« 
i-, 1J 
Diadema Vafcona, que a ¡a Sobrarbicrfc , viniendo 
con í epb lanrede la que íc llama falla ciiiulaciofyde cu^ 
sub tpigrtpbe autipitath ya feipcjança hito donaire Ga/par Vàrrtnus in «njura 
E s í a f o í k f a i o n de ios Sereniísimos Reyes de Ara-
gon e n d Reyno de Sobrarbc mas antigua, que en el 
de Navarra,afsirtclcsla verdad , que íc-gun iAriftoteJes 
l ib . i. Uetbopbyfteorum. es : ̂ dxjuatio reí ad ¡ntelieftum; c> ¡n 'ver'ttm re<¡uir¡-
tur, (¡uod oratio memifit ccnjormts.ç^ ^uodfaciattt fig. 
Hlertn.in m m . tomment. na rnenú conformcntur, San Geronimo dize : Veritas 
mHienmim. ^ & ^te j ¡ > ^inct aoo pcte/i , <jk* & Juorum 
fâuàtate comenta <J}1&' muliitudine hojiium nan ttrretur. 
MguH. cpifl.ç. Y San Aguft ín : V«tU*se¡l, quaft Sol ¡Huminam mun-
dum. 
MuchorrefgoHevadeafewladacfia prcterfion,pues 
h àlfed^cion ty.Stttd¡*fa in^veptgatiQ^ ¡ i f f * furfath no-
wnátYyttrkfü^^m^ jtrm&mtm^ & c . del verbo ejjccloy 
que es lo miímo, que curioíè ¡ncUg», fite anxeexejuiro) 
?¡ i t t . l ¡b . i i . cap, j7. Y Hinio dite , que t*Hta eftdettrh ajjttiaiio ) *vt cuuli 
quocjutririgiMM , nám (¡ni nimtá afjtclu rem juampiam 
proje'juniHr^m affiethar* dku*t*r. 
Eite cuidadofo defvelo del P.lofcph Morer, pudie-
ra dar Anidado a los menea not iciofos, a no averie ofre-
cido liberalmente la pluma del Keligiofo,dodo,y cru-
dico EXoâor Fr.DoflBingo iaRipa, Monge, y Lin.of-
nerodel Real Monafterio de San luán de la Peña, a la 
(*) reípueitade lai IivvsíUgaciones con infatigable ani-
^Memori í ^ Pueb)3en m0i ^ ^ ^ y ge^erofa impacienciajy fuera incul-
áeBU^Tncom^enLf'tT' en ^ acaJ Ca^1 ^U€ cnccr«ndoíe en fus Archi-
y en las ínferipciones de vosel Te fofo de la venerable antigüedad de aquellos 
f T J k S - „ j primitivos t i empos» no huvicra aplicación en aJgu-
tl~*baiBrt^ Miran Je ¿flH j r , . . n 4 ~ ' r r - r - X 
luMMp.s . fo i .^j . i j i , no de IÜS hijos aetta Tarea. Y aunque fu fausíacion va 
D. M m i n C a m ü o , m m . tanfundída en tcíUraoiiios cwrtos, y pruebas Reales, 
EtDoa.Jndtes.obti .Hift . ^ no neccíí,<Ca dc otras avcriguacmnci; toda vía por 
i^tf.ftfp.ry. ' ' mi ob l igac ión ,y aplicación en recoger los monumen-
^mn^'JtnaTblo d tos an"guos,qu<: conducen al nuenro, procurare ai r i -
/ o ¡ R ^ r ¿ c ^ r ^ f ^ T o ' lo)los > y contribuir en lo que pudiere a tan 
frtmifetrarafa^ebroit. ie plaüfi^k aííuiBJHO. 
*K*%UÍZ^ dt i M u € h ô * ^ U s A « o r e s > q ^ j u n t ó la Santa Iglcfia 
rritadty£!;foflim4¿0' dc la Puebja de los Angeles (*) en vn xMemorial>q en 
Luc. aífts 
atios pafíados en fu nombre o r d e n ó , y pufo en la Real f " c ^ r \ ~ J c J h > C c n t a l '#e 
mano del Serenifsimo Señor Rey Don Felipe Quar- ^ Z M » g c ¡ i f r m i l ' é 0 9 : 
to el Grande, el Dodor Don íuan Álonfo Galde- B . m n de Molina en vdienct 
ron , y no menos, que las HiftorSas, y Autores, las cbnu .d^Mag i f i ^ 
K i j o . J i r - r r i Gaubetto tab.cbrofi.de Jira 
autoridades , y doémnas de muchos luriíconíujcos 
contenidos en é l , fobre el injufto defpojo , que' en Franc .ciego de los Cendesde 
aquella-Santa Iglefiafe bHo de los Eícudos Reales de ^ r « / e ^ . ^ . 2 . ^ 7. 
Sobrarbc f y -Navarra , que a mítancia de Don Pe- y Ub.z.cap^. deUchrS. 
tiró Melian Sifcal defu Mageftad enMexico , fe man- d e h s M o m . 
daron quitãf.con pretexta de nofer Armas Reales 5 ni ^ ¿ ^ f ^ ^ 
de Reyno conocido,negando el blafonReal dei Rey no Fray MQn.vcntto m cbirid. 
de Sobrarbe en la Ctuz.tojk fobre el Arbol de Ericina /•/.7f-
encampo de oro. Pero examinada la materia en el.Real, fyj^™6'^-** 
y Supremo Gonfejo de las Indias con grande acuer- M.sJon súde^inanacepb. 
do ;conf i2u iò la vi doria', y fentencia favorable i y ^ f ^ f 1 ' t , ^ 
. & rt. . „ / 1 1 A Ciad. Clemente en lasTablas 
fe mandaronTeftituir los Efcudos con Jas Armas, y cbron.l6/iu 
biafon referidos de Sobrarbe , y Navarra a la di-. Rod. Mend. <¡uv. defcrip.de 
cha Iglefia r y fa primer lugar, cómo eftuvieron 
antes. , .. .' • ' • ' Gerontm.Enittg.en las tallas, 
Aviendo cofa justgadaCobre lo alegado en que fe w.4. MonaT.+ foi.37.p.vit. 
citaron Jos Hiftoriadorés idodrinas , Monedas, tef- ^ ^ ¡ ^ • " * • 
timonios, y los miímos Efcudos eftampados en el di-
^ad.Tabin.H'.ftt 'Navarr. en 
cho Memorial ( a donde?lo podrán ver los curiofos) FWWÍÍ.IÔIJ. 
haie tanto pefq eih decifsian , que excede a las mil- H^JB,C.I5.„;̂ /c/;î  
mas pruebas ^y dexa ím^diíputa para en adelante to- Fr.Gem.imo sat^ccneíJe 
doloque .n.contrario ^ ^ d o traer en comrowtfia, g ^ , ^ ^ 
alsipor efcòonfiurfò <k> te^graves^ y doútos PerIona-; w < 4 Í ^ . - ' V;; 
dos, de qttó faotñpíoniaiaquel Supremo Confejo,co- j r g e ^ U c p m J a á t é i U 
rooporfa^ifmá^fofimío^/^ : . . J - ^ ^ i m ^ o U ^ 
•A las- •,do:.(âTfnasi ̂ é u m í p á i qut* scofitietteel m o n ¿e ^aUtcUJoi.$$. 
morial de k.Santa I ^ ü a D d e ^ a ejiebiíí^pueftasí a J á ; ^ ; 
margen i fe-aumclttaí krláorÊílev^n>ídêi Garibay, qiae cmbayCbms.Gcmr. de Ef-
deípues (k^r>efcrit^kblticcidnjtto Garcí Ximenez p a ñ a ^ . f o i . ^ h a f k m 
en Rey deS-obTàrbe , y quecrala;ptír Armas el Arbol c a W > y » ' 
con la CraZiàfye} que tis ^ktyáfttófiatittên.fe üamaffe El mifrao al intento/¿.«í 
Í^Í; íiff Sobmrheíym (feria áefpues q ganó «P-í'3- - : ' 
a Pamplona^ algunos Lugares de aquel Reyno.) 
. :.Pedro,TomichKfiete)qiielosMontañefes.1delosP¡. ^ t t ^ t e 
reneos de Aragon, ievámaron por Rey de Sobrarbe a w / a M ; ^ . / £ / 70 g. 
Garci Xiraene£,y quefe i n u t n l ò Rey de Sobrarbe, y p ^ í f o IJH-
; C2 R i -
Ribneorca, y conquif lò gran parte dc Navarra, 
lutn it MaUni a-rou. de hUiachilicr íuan de Molina traheJaeltcciõdeGar* 
jírajon + i»tpri$i tn a Ximcncz. en Rey dc Sol)rarbe, y Ribagorça , y fus 
r t l í n c i a & i v n . Armas en la mifma formfliy las eítumpa,y por cftapar-
ticularidad íc cita , auiiijuc cita cn cl Memorial dc la 
I cie lia de la Puebla. 
ndiljV,rr-trur,í, *" í-'on luandc la Portilla Duque, trahc en la mifma 
h b T h i p - L r l P ' * ú t r conformidad la e lección de G a r a Ximencz,y íus Ar-
hcru~,p.i.fji.i5jj fnasdel Arbolean ia Cruz,que vsò en fus Eícudos, y 
tt)Ví'í'í' Ettandartcs Militares 1 y cita a Geronimo tningesen 
las rabias Genealógicas. 
TMarcba.mfi.ieBeaten t i llulhilsimo Fedro Msrchà Arçobtfpo de T o l o -
Un*tta£rancefa,cap.<).;;u.2. f3 , trabe dos M . S. que fe guardan en los C o l e -
gios de ^ox, y To lo ía , cn que le contienen dos Fueros 
antiguos de Sobrarbcjque cmpieçan aíbiro^^i comien-
ça el primer libro de Futraque jut hallado en Ljpatía , ajs't 
como gantfvan lis tierrás fwts R êy los Alofít&inefes. E n 
el nombre de leju Chrijio^tii fí, e jera nuejiro jalvamiento 
empn-jwos ejlt libro pera fiempre remtmbrAmiento de So-
brarbe^nfalçamiento de Chr'tjiiandat. 
En la Sara Iglcíia Metropolitana dc la Seo dc laCiu-
dad deÇaragoçaay otros íemejantcs Fueros antiguos 
pifio Morhna in jUc^i. ^ Sobrarbc,de que bazc mención el d ó c i l í s i m o ^ cru-
Trorregh exinnsi ,f i"79. dito Dodot Diego Morlaccsen la Alegación del V i r -
f v-y0- rey Hftrangero, diciendo cltàn cn perpammo, y que fe 
23?.^/. 78 rraeUdccdõ los preüoelDoét. '^edroTorrcllas^ PerclloSíCanonigo 
de G r̂cí x'menezen Rey de la dicha Iglclia, y Diputado del Reyno de Aragon. 
Í K I ^ J ™ m^hos curiofos tienen lo, dichos Fueros 
unfante .latjyai nadie nic- antiguos de.Sobrarbe,y el tníímo Ü o d o r Diego Mor-
hJrj.go.cji.i. ]:ines di/een Ja ¿¡chz Aleaacion, ú los tema copiados; 
Yi en comprobación num. y ¡ 0 , , j 
542.0̂ 3 zGarth.iy. .<:.. f•, / " n o t A r ^ t cmpieçan con eípccjal Fuero, dealbar 
G*i>tbr¿rd»ti>t*:eT i/.-.!, Key, de que fe inhere,que hechas las Leves, empegaron 
y*j*kr*h4e u»*ict. practicándole cn la elección de Garci Ximenez. 
D.ü.iudov.txei ni'c.ü'í}. E l íiattre» docto, v raoy erudito Señor Don Luys 
ImWidH.pv.i.fai %99, Exea^y Talayflío»dcl Coníc jo dc fu A'ageíhd, meritií-
^ 1)0' ümo Kegentc def Suprciwaí-k: Aragon,y benemérito de 
la antigüedad,faifii- D i i ^ r A ) HiiloricòcPoIitico fobre 
k tnlUoració.tteh»!gkin Cefftratíguftana,dta el M.S . 
de ios Fucrosxk^obrarbfi,que be vi lki eu fu poder an-
ti quifsrm*»,' y Jot pucros plçar Revoque prueban el 
intento eruditamente. ^ 
EJI J M t l í s l m o y y Excelentifsiiuo Señor Don Ferna-
<ioík Arjsgoa Arçobifpode Çarago^3,enfus obras,di- ilt»(lr.D.Ferd.abJragonia 
? . r > q w G**c i X i mene^ fue <ic los Aragonefes, elegi do in M - s ' i e l o r J ^ de loi 
Rey,y p«r aver conquiUado la Villa de A^nfa, ^nm Dm 7i6.$.i.& 3. 
y ^miéoH -tierra de Sobnrhe, que es Ia via çonxmh 
dc^Navarra)fe intitulo Rey de Sobrarbejy pafsò acòn-
q u ü b r a Ribagor^a,y vsò por Armas el Arbol de E n -
cinaçojn la-Crua roja encima.Pues m tilfefíalA<v\a ve-
(UQ » J yà e™ nsmada en fangre ^garena^ y le atriUU U 
*tfi$m$ j y eftAsfweron U i primeras normas de los ]i\jye$ 
4$ dragon. 
Laeí íenc ia , y fin dela Hiíloria confifteen la ver^ 
dad feacilla,y es: Cum laude, ac 'VttuperatiotH narratto BudwinCommentarijsGrt-
rerum , obfervato m'mfqtte anni ord'tne, d'taptum , qua cts' 
fnguloratn durum a,Ba fcribuntur, vtlut fit <vijf<i reS) 
atqtit fpeííata ¡quaft quis dicatgefla : Ergo HiJlória nQtt StraboMb,i>Geo¿rapbh: 
debet egredi t/eritatem i O* honeftè f a ü i s ueritas fufficit; 
babeat omnia, ft verttatem non habet obtimre nomen 
fmm nonpotefi, Catuloja cerca de Ciccroní .d i i e ) que 
no es meneíter fer Orador para efcrivir Hiftoria, que 
bafta no fer mentirofo. Si bien por la hermofura de la 
oración puede el Le&or juftamente deteneríê en el c p -
nocimiento de los fuçeííoSjleyendo, no folamente vna 
vezv fino muchas las obras de Livio* ò Tacico» ò T u -
cidides, quien fe contentará fin leerlos muc'has ve&es, 
y Como dixo Vives: . : , . i ÍUÍÚV.FivesM.s»icCMJÍ 
VQS magis Hiftoricis L e B w s credite ^ w i ^ ^nu^armm. 
quam qui fttrta D e u m w n m U i u f p t S â W W . ,L 
Falftdicl 'vates temerantiqm Ça?mine *%(ttm) 
• kumamfquePeosadf t tà i fant j^ i lp in í jo i : ) 
Los Anales antiguos tienen grai?4eí^Bi^rid|áií ip^ - 'A - ;v -
ra.que los ligamos j y el £mperaàor vAugufc t^xp '•;n--'"-'^g^. 
con efto tan gran cuenta, que, h a m reeitafcal^oade 
todos los libros, y promulgó poi: Edi&o.rogcívas ve-
zes, que fuellen tenidos por n o t o r i ^ â l E u ^ l ' f e ^ ^ ^ 
Us oracimss de Q. Mttello de la pxàp0gacÍ0» jfaÍM -Fa>~ 
m i l i ^ y y de Rjttiíio del modo de k&s £ decios i, pamd-ajf-
les aQaíender, que eftas cofas no avian fido por k\ pr i -
meramente inventadas, fino prevenidas poE ^ ^ ( à a -
do de los antiguosjcomo refiere Swetonio, _.;: . s*etcn¡a. 
L a 
Scas£étep¡Jl,i6, 
Cap.mfutt.diíj. i . 
?ÍSfJ. 
qaodmh'd eftrftiAM tncdiiim^uia non mtUut [áentia, p^. 
rtfpch certa,&loquitur de cents. ^ 
La opinion es vna exií l imacion , ò fama de alguna 
cofa, de que fe haze concepto , ò conforme a razón > ò 
contra eliaj y afsi la ciencia del hombre , en tanta fotní 
bra de entendimiento , noes, otra cofa, que opinion, 
Smattü y por erto Socrates dezia : Innanes <vtre$ j •vt 'vtntus in-> 
UM , fernu de iwmgloria, flat) fie finitos homines opinio. M a x . Serm. de innam glo-
Widito. rU . Heraclito deiiajquc la opinion era: Impedímentum 
Epiaim. p o f e Ü u i . Epicuro : Si ad naturam <virves>numquam eñs 
paupei' j fl ¡id opin'toncm , mmquam eris Di-ves, Séneca; 
Exiguum enbn natura dejiderat) opinio ¡mwenfum. 
E l P. íofeph Morer, no folo contradi A- LIS opinio-, 
nes graves,fino que atrepella lascoíhm-bres antiguas^ 
y el coftumbre es vn drecho introducido, v tenido pett 
ley , quando fe carece de ella : Cap. confaetudo, d i j i . i i 
Ley no eferita , que tiene el nombre del mejor Legif-
lador, que es la coman aprobación, y por ventura por 
mas próxima a la natural juíticia , í cgun h'ierccies, y 
LAntiftenes dezia : Omnia mala h abend A (tint pro Peregrin-
nisj/vulgus bominum tan turn probar, quibus afjucvu , ab 
exoticii abhorret, non quia per fe mala (in: ¡fed quia perer 
gma. Dexenos pues con nuetlra antigüedad.aprobada 
portan graves Autores,y el común fentir. 
Querer contraftar tantos enemigos, como contra íi 
tiene e lR. P. Iofeph Moret,esa faber; la diuturnidad 
cafi diez figlosj el coftumbre, y tradición ; la sHif-
torias j los fepulcros ^ las Monedas antiguas, y moder-
nas de metal, y de placa; los Autores de tan gran pefo, 
y autoridad, Eílrangcros, y Naturales; las fabricas re-
vertidas , defde lo muy antiguo de los J-: feudos de So-
brarbe; los ornamcntosjgleíias, y Palacios del Rey no, 
en que fe vea ; las deciísioncs délos Supremos Confc-
jos 5 los libros impreflos con buena ice j y en ellos los 
blaíones eftampados, es atrope llar n.uchos te í t imo-
nios,quecada vno de por íi pudiera poncilc en cuyda-
do,y todos juntosjhazcn invencible fu pretention. 
m , „ , Pudiera aconfejarfe de la autoridad del Doão Padre 
^ ^ t e f - P c d r , 0 ?«f io« l<=f« mifma Rcl.gion.Theologo infig-
ne , mitre de ella, en el opus catecbijliatm de autberitate 
P.:-
pairam Eccl . Quid fi novella altytt* contagio , non Um 
porttumcuUm t&mum , fed totatn pariter EccUfiam com-
ma cul are coneturt Tunc item pronviddit, i/t anti jai tati 
inhereatrfu* prorfus iam non potefl ab vlia wvttatis frau 
de fe duct: Y mas abajo *. Tunc operam dahit, vt coliatas 
inter fe maiorum confulat interrogetque fententias, eomm 
dumtaxat) qui di<verji$ licet temporibuS) locii 'wvnius 
tamen EccUft<e Catholics Commttnionc, o Fide ptrma* 
nemes Magi fit* frobabiles extitemnt, Ç> qmcquid non 
*vnu$.aut duo tantum , fed omnes pariter vno , eodemque 
confenfu aperte y frequenter i perfenjeranter tenuijfe jjcrip-
fijJe,doc(iijfe cognovem^idfibi quoque intelligat abfque v l la 
dabitatione credendum. 
Sien las cofas Edefiafticás procede efta regla,muy 
fuerte argumento fe haze para las profanas, a donde el 
común fentir de los Efcritores eftà a favor de los Reyes 
de Sobrarbe, y Aragon; y fino tráiganos otros tantos 
el P.Moret: y diganos)con que autoridades prueba opi-
nion tan nueva, como la fuya, y con que teftiraonios 
pretende perfuadirnosla? 
Arguyenos, que Geronimo Zurita empezó por el 
Rey Iñ igo Arifta fus Anales ; y no aviendo hablado 
de los quatro Reyes primeros de Sobrarbe,defde Garci 
Ximeaez, parece que no fe aífeguro de fus Coronas, 
y Reyno. 
Puedefe refpondcr, que tampoco tuvo por cierto el 
prodigioío toque de la campana de Vililla,y fus mifte* 
riofos avifos, ò pur no averfe tocado en fu tiempo , ò 
por no atreverfe a eferivir lo que no avia vifto,ni oido, 
ni tenia averiguado, ò porque n o l e c o n f t ò délos tef-
tiraonios bailantes para fu fatisfacion. Pero por efto, « V 
pregunto? Se le ha de negar la fe al toque de efte prodi-
giofo metal continuado defde el año 143 5. en tantas gon̂ DiaLóJeiasmedaaast 
ocaíiones, haíla el año paflfado de 1574. en que fe t o c ó num.u.infine.Jnn.m¡. 
a i.deDe2.iembre ? Dexarànde tener autoridad tantos 
Autores graves eílrangeros,y naturales, como eferiven 
de ella,que patíande treinta en el numero que he reco-
gido en vn tratatadillo ? Dexarà de darfe fe a los inf-
trumentosfacados con autoridad publica por los N o -
tarios , que en diferentes tiempos los han teftificado, a 
d vif-
viña del Pueblo, y alguna vez en concurfo demasde 
quatro mil perfonas i N o , porque feria contra toda 
raion: Pudo Zurita ignorarlo, que vn Coronifta no 
puede alcanzarlo todo; y no es firme argumento, no lo 
dixo; Luego no es , porque roas peían los teftigos de 
afirmativa,que los de negativa, por caufa defiJcncio, y 
ignorancia ; y aunque fueran de negativa abfoluta, en 
materia como e íU,que difputamos. 
Geronimo Zurita no niega el Reyno de Sobrarbej 
y fobre efto refponde el Dotfor Domingo Ja Ripa, A u , 
tor deefta Obra plenifs imámente,probando,que Z u -
rita lo confefsò , y en toda la Obra fatisfacc con tanta 
erudición, orden , y modeftia , y con tan vniverfal no-
ticia,y firmes teftimonios, que merece muchas gracias 
por taa bien difeurrido trabajo. Afsi lo fiento. Çara-* 
goça, y Enero 5. del año 157 5. 
E l Conde de San Clemente} 
C E N i 
C E <N S V ¿^ c¿ 
D E Z). F R A N C I S C O F J B K O B R E M F N D J N l 
dei Çonfejo de fa ¿M*geftad,fíi Secretario »j Oficial 
Mayor de Lenguas de las Secretarias de Eftado% 
y Gtíerra de S. el Serenifsimo Señor 
Don laan de zAtiftria. 
[E leído U Defenfa Biftorha por la ísínúgmd&â 
del E^eyno de Sefaarfaj Obra ddDotor Fray Do-
mingo la J s j p a ^ c . con el cuidado, y anelo, 
que en todos los devotos de la Verdad, felici-
tava el defeo de ver quien examinafle las nue-
vas opiniones, que procura introducir en las 
Hiftorias de Aràgon,y Navarra, vn Libro intitulado Invefli-
gacioftes Hifloricas de las Antigüedades del K^jyno de '^la'varrar 
del Padre lofef de Moret dela Compañía de Jefus^c. Y con-
fieflfo,qué nada me hà maçawlládo Maí, que el Ver dar por A u -
tor a eíte L i b r o , vn Religiofo de vn Inftítuto tan Santo, Sa-
grado, y Do&o. Quien creerá por de la Compañía de I E S V S * 
(que es la mifma V E R D A D ) avn Efcritor, que pone todo fu 
afán en defmentirla, y a quien fe prueban, mas claro que laluz 
del di3,fus defvios ? Quien conocerá por hijo de vna Religion 
taa vniverfal, (cuyo ínteres, no menos politico,quc CbrilUa-
nojes vivir bien con todos) a vn Sugeto, que olvidado deefta 
acencioiijatropella con lo mas fagrado, conítante, y venerable 
delas Preeminencias, Leyes, Magiftrados, y credito de vn 
Reyno, como el de Aragon ; y tan injuftamcnte, como fe le 
mueftra, quiere que Navarra fu Patria fea ingrata a quien la 
reiHcuyò a Dios , y aEfpana? C i e n o es , que quanto mas fe 
mira la calidad del arrojo, mas fe embota la confideracion en 
ver, no fe fuprimieíTe vn parto tan monftruofo, antes q falieffe 
a luz. Y fe haze mas probable , el que fiendo tan illegitimo, 
le faltó mucho de legalidad en la forma d¿ fu publicación. 
Mas quiçàs la logró con el oportet httrefes e]fe, afsi en la facultad 
HUtorica, como en la Rel igion, para quemas efclarecido, 
y preciable fe luzgá el talento de los hombres eminentes en in-
tegridad , noticias, y letras, en defenfa de la razón. Y quan 
cumplida, y gloriofamente lo aya confeguido el Dotor la R i -
pa , foi o lo negará la ciega pertinacia que no fe doblare a fu 
d 2 fen* 
fentir. No ficndo la circunfiancia menos loable de fu vitoria, 
el aver llevado la contienda, con mcdeftia tan diferente del 
cftijo defcomptrefto de fu Contrario, que en ella, como en la 
fuerça délos golpesjCon que le confunde,)' defarma, fe conoce 
la gravedadjlolidez»); juílicia de la caufa que defiende. Ojala 
continuejcotíio pwedejçonel niifítio vigor, y i ç i | t t ç , en pur-
garei campo de las Hi /Wias Efpañolas, de otras novedades 
fabulofas, y abfurdas, que tan en defcredito de la Nación, ha 
fembratjojy va cultivando la vanidad, y pafsionel particulares 
de algunos, de mas de vn í ig loaei la parte* atajando con id di* 
ligencia propia de fus eft y di os profundos,y feg^fosj eí efcan-
dato de vna licencia tan dañad* > q u e y à reboca en íoSéfcritos 
de ios eftrfños mas calificadosjy dp^os* y entre tantojempie-
çe el Autordjs la? Inveftjgaí:iones Hiftoricas dc las ant igüeda-
des, dç.^^varra aefcarinent^r p$ra todos. Efteestnidefeo,y tni 
p â f ^ ç í > a « ? k m m ^ r a g o ç a a 6\ de Enero de 1^75. 
í i .'. , ' - ' 
«i 
C £ f t S D ^ c ^ 
S. V . Fr. G E R O Ñ I M O E S C F E L A, 
Lçtor jubiUdo de la Orden de Ñ . P. S. Frañcifco. 
Q V M 4 % T V M erufctorumim niodefiia ipforum^aut (juies 
cpertt, mi fohrahtt fam* ! V02.es fon del Proconful dç 
Bi ti nig Pl ín io l'tk 7. ep. 25, que repetimos aora Con la-
zofija viftadel impfobo crabajojfeliz eftud!'o,y ardientç 
jLelp deeftá Obras Es muy gran Numen el de la Patria, 
eq^iviite aladre, y Mádi-e,( Cómo lo dize la derivación 
tnarculifla <ie fu n o í n t e , y terminación femenina ) y aun aventaja to^ 
•dos miíUí>s mas cordiales bienes ella folá: ño es dè âdrnirar,que fu amor 
domioíi con tanto imperio los cordones ingenuos, y obíe tantas mara-
villas. Hizo hablar áAtjs Principe dela í íy l iah i jo de Créfc», aunque 
pra muá®'* deíuçrte,que a los primeros amagos,que viò contra fu Padre, 
y fu P^trUiquando Gyro,diò altifsimos gritos a la defenfa. 
Nq vio mas nueftro muy erudito Autor (que palabras3a quien no dà 
filos i a ratón, no pueden llegará heridas),quando rompió generofamentç 
el filencio,en qucí á fuef de gran Teólogo, meditava ideas Efcolaíticas4 
la eomuri vfurá,y diò vozes deféhforas de la Patria j defdè aquél Sagrado 
Monte. A que fe retiró de las Cátedras, y publico Mágiílcrió¿ én que 1? 
aplaudió grande la Inclita,y fiempre florêtjfsima Atenas,la Vniverfidad 
de Huefca,en feis^ños de Catedrático , y mas de quarenta lie iones dí 
tafadashoras; a cuyos exerci cios tuvo tari nativo,y aplicado g é n i o , que 
aun defpúes dé Monge,y ocupado eri prédicar diez Quarefmas, noacer-
tavaarçitmrfç.- niim aofá párécé que feretira?pües todoes dêmoftracio 
Cíama,pues,4éíde aquella Peña,que es Gran voz la de San luán,para 
dar teftimonios d#JaJUÍÍ.ES aquella eminente Iix)ca,quai Sagrada Abela 
de los Oráculos, Siiyiíiáodonéa de Jas rçípHe#a§,.Àugufto Nido de can-
dalofas Aguilas,Regio¥ dé Heroé^jy Gigantes,Baluarte de la Fè,que eri • 
g ió la R.f ligion,p.ara Afilo de fus Reliqúias,y afTolamiento del A Icoraa* 
Arca fobre los montes,que ríos refugió de aquel étnico diluvio,Ciudad 
de Gerufalen, que baxadel Cielo, Clima feliz de Santos^ Metrópoli de 
la piedad Religiofa, Campo fértil a los Pobres, Patria a los P g t ç g é m í i 
Yermio fiuíti vado de Angelcs,Goro perpetuo emulador deloé $ m B m b 
Efqrf icrn, yà Mílitante,yà triunfante de Guerreras,t.od,Q§ y5]ie«|e4,|:^ 
dos rearmados(preciafe mucho ella Real Cafa de la primerteo adaiiíií 
U Reforma), Solar de las Leyes^Orig.en de los mas altos Magiftradçsj 
Co-
Corona, y Coronación de los Reyes, Panteón glorioíb de fus Cenizas; 
Imán de todos fuscariños,M3drc,Matm,y Rcftauracion de la Iglefiaen 
todos eftos Rey nosjcuyo amplifsimo Seno,no folo diò abrigo a los Cre-
yentesjfino Teatro tambic a los SantoSjPreladoSjy Obifpos de Efpaña, 
para juntarfeen Concil io, como lo eferive Baronioaño 1061. Oriente 
inmenfo es de blafones aquella cumbre)y tiene entre los otros el defcral-
tifsimo Fanada cuyosrefplandores la Hiftorica Verdad, llegue afeguro 
Puertojfin peligros de naufragio. Afsi lo dà a conocer eíkEfcritor a todo 
el Mundcjcon lascruditas luzes c] defpliega de fu ingenio,y las muchasq 
atefora aquel antiguo Archivojde que pudo fer Elogio el GrandcCafio-
doro i¿¿ . i2 , 2 1. A r m a r i u m cms fortuna cunttorum ejl) ad paterna tranpt 
cffic¡!t{nobk tarea fue cita de algunos de aquellos Santos,y Sabios Mon-
ges) ti¿i comittitur pittticajides. Hot honord'tle dteus, wdijputakle tefitmo-
nium^ox avtitjua Cmharum^cum de tuts adttis incorrupta procejjerit, 
Incendiarfe puede aquella Sacra porción del Pyreneo,pcro no podra 
dexar decorrer raudales de oro. Efte Libro, viendo lo mucho preciofo q 
contiene, y la ocaüó en que fale, metal Corintio fe admira,pues encier-
ra de todos los otros lo mejor acrifolado, dándole puntas de azero. Es fu 
empleo grande, y vtilifsimo al bien publico. Dudofo eftuvoel Oráculo 
de Apolo}fegun refiere Plutarco, de Oracul'uy fi avia de contar a Socrates 
en el numero de los Kõbres,ò er. el de fus Heroes,ò Deidadcsíviendolc 
todo ocupado en fortalecer,y exornar las dotrinasde fu Maeftro Aichclao. 
Que puedo le darán los Oráculos de la facultad^ cftc Socrates^o sé: folo 
entiendo,que cumple bien con los empeños que hereda de fu Monacali-
dadjimpulfos, y domefticos exemplos, ad paterna tranfit offláa. Y dixo 
Plinioen cite mefmocafo^por aver íido fu Tio,y Padre (pues le adopto 
en Hijo)ProfcfforHirtorico:ilie ad hocJ¡udtu([obtc los tirulos comunes 
que alli toca e]egante)¿»íp«/¿r domeftkum juojueexemflii. L j . e f . Z S è t i -
bien» q ningún defapafsionado juzgará mal de fu eftudio, fi es íuez,y no 
Arbitro. E / i quoâ fúffAe petat¡numqua cenfura d\ferü:H oc comem net opus, 
ft modo liber abeft, dezia el Beneditino Tulio,Cafiod.i» prafat.Qrthog. 
Armarfc contra la Antigüedad, aunq parece buen aire,rara vez es cofa 
Vtiljni firme: Sum non nuüt, dezia el mjfmo antiguo Padre, qui futant ejfe 
Uudahthjfi p ide otra antiguos fapiãt, alitjuid HOVÍ vnde perire vtdeatur 
iwveniamJivin.UEl. i j . Como íi pudieraedificarfe,ni la opinionq pre-
tenden,quitãdo los fundamentos; no es tan fácil ,q coco a la Providencia 
en todo poner las mayores piedras al principio.Cotagio es de todos los 
figlosjmasaoraefta llama ingeniofa,que enciende efte do<2o Maeftro,los 
dexa purificados.Devenfele muchos aplaufos:Que los Romanos a fu Ca* 
pitan Camilo,porque defendió la Ciudad, honras le hizieron de primero 
íun-
Fundador, juzgando le dcvian llamar Rómulo^ como a èl: Triumphansm 
ytberfuàfi if fe PatftJt Condttor^^omuUi meruit mticaptri.làem in Chronic, 
A las cunàs de los Reyes, y fus túmulos ordínariossfuerõ en lo antiguo 
los juegos gladiatorios,Ce/i .^oíü. i I . I O . fue cofa profanaailà,religiofa 
necefsidad áqu^accrca de fus nacimientos,y fepulcros. Son fupremo or-
namento de las Republicas las Coronas: impia tolerancia feria callar, y 
verfelas robâr de la cabeça. Sol,Vida,y Alma de la Provincia es fu Rey , 
y aun tmAgú animatú DU , como deziaDemoftenes. Quitar fus influxos 
por cíen años, es dexár en fombrasde muerte,y fin obrar cofa de luz,to-
do aquel figlo;y e í t o y à f e vé quan falfo,fiendo todos otra vez Geriones 
Centimanos, en aquel atribulado tiempo; y por eífo oficina del valor, 
a q u e d e v i ò Efpaña fu reftauracion gloriofa. E n la Genealogia de X . 
R . N . íe quitan algunas Coronas, pero por indignas; acá no ay títulos 
de indignidad. Quitólas quien pudo quitarlas.- mas aqui,quien dà jurif-
dicíon contra los Reyes? Los Egipcios,al inftante queacabávan de efpi-
rar los fuyosjleian en publico fu vida,y hechos:fi eran buenos, les votava 
fepultura en Pirámide mas,ò menos alta^tomada la medida por los méri-
tos: ü malos,3rrojaV3nlosluego a los Caymanesdel Nilo, para extinguir 
de eífa fuerte con eternos olvidos íu memoria. fhtauV^B'um-
Afsi aquellos Barbaros c õ fus Reyes;pero nadie los fupo amar,ni obe-
decer mas,que efta ingenua Nación vivos:nadie defender,ni honrar me-
jor difuntos,que fu Real Maufoleo de la Peña, que aora en elle eferito les 
confagra a cada vno nueva,y altifsima Pira. Mas allá de la muerte paífala 
fidelidad Aragonefa,y fu cariño, pues como eferi viò V.Max.éra cofa ig-
nominiofaa los deita Provi ncia,fobrevi vir a fu Rey en lacampaña.<?e//i-
heri etitM nefas ejfe dutebámpulió fupereffeycum h occideretifve wmiS&Utto 
ffmmm de-votterant. Luego no es adnairacion falgan a bataHaF t õ h afd-i-
mientoios que tanto anhelan dar la vida por fus Rey es, ni q falgándelos 
fepulcros. Del de Memnon fale arena criftalina^con vna prdjíèdád í-ara, 
que convierte en vidrio quantos metales toca. Polidoro fcktidétnu.iz, 
Deeftefalen efquadrones de luzes, y doíriñas, tan^Vid^ñtes j yfolidas, 
que dexan quebradizas todas las opueftas. Eífo es arena,dod:rina< 
Los antiguos enterra van los libros con los Reyessy aun en el Efcurial 
fe vé eítojpues es Maravilla por Panteó fagrado de vnosjy otroscuerpos. 
Era porque en íus hazañas fe leyeífe la veneración,ò porq fe guardaííen a 
par de fu cenizas. Coníiguiòfe vna^ otra vez en S . í u a n de la Peña efte 
intento feí» ¿iUente: pues como contra las cenizas no puede el f uego,tá-» 
poco contra el teforo de los figlos de fu Archívo.VigiVante^detenfoífis, 
y benementsfsunos Cuftodios fuyos fon los nobles Hijos de S. Benito: 
mas lo guardan que af¡>i mefmos,pues lo faben ceder todo, por c o n í e m r 
aquel 
aquel Erario general del Reyno. Entròfc el Txlofo valor de los Monges 
por Us llamas, cada qual como vn Eneas, y pr iv i l eg ió del fuego nuef-
tros mefmos Privilegios. D e v i ò de ceder la llama al ardor de la fineza. 
O , los raudales del dolor la apagarían. 
Muchas fon vueítras lagrimas,/ fenumietos,muchas,y con fuma cau-
fa i Mas buen conorte Iluftres Beneditinos, buen conorte,quenofon de 
perjuicio al Fénix los incendios,firvenle de crifol a mejorarfeen alas, en 
pompa,en pluiDas.Salgan,íalgan eíías aora a fer fanidad al Orbe,mufica, 
y medicina al animo: falgan a facilitar los buelos a la fama,el camino ai 
Correo de la antigucd3d,alienro,y magi íkr io a la vida, luz,y efpejo a la 
Republica,exemplos,/ efearmientos a todos: a que hablen,/ comercien 
los que yà fueron,con los que íerànja que fea nueitro el t i é p o que pafso, 
y el venidero. Que fi todo eltoesla Hirtori3,y mucho masjeí fo , / mucho 
mashaze quien la iluftra,la ilucida,y la defiende. 
E n la Isla Aran,ve¿ina por la parte Occidétal a Iberniajdize Ortelio, 
feconfervan los cadáveres naturalméte incorruptos,/ tiene con eflo cada 
vno en las grutas de fu Cafa vna HiílorÍ3,antcstall3da,q efcr)ta,tan ver-
dadera,y tan cierta,que conoce a todos fus mayores por la cara. Grande 
dichai Peroéífaoy nos la dà en Ja Sâta Cueva del Precuríor Divino nuef-
tro Autor executada.O! es aquel Panteón Sagrado Atalaya venerable de 
los ligios, Oficina, Au la , y Alcaçar de Ia Hiftoria,de queeí lc Monge 
erudito,como tan grande Maeftro,tiene la llave Macftra. 
Mucho premio merece quien afsi la defiende,y la adelanta,que no cfta 
muy defigual a losotros,quien fabe iJuftrar fus prendas.Nadie erigió ef-
tatuasalasagenas,q quedaífe fin honor,es verdad:Perotábien loesconf-
tante,q la falta del premio eñeriliz.ael capo de los ingenios: fl'tl impius, 
deziaaquel Emperador Filofofo,^«a»> ¡n eos ¡{emp, benejicar», (¡ui mlipft 
conferum l a b o ñ s ^ benefcij.Ph'dofofhis nonfolufáUria^tTum etU konorts, 
& Provincias decrepit: <~>4t <juos oth abuti ctreenerat, [alaria a publico jira-
beri vetuit.Pont.ii.dc líber.En e\ gran Sacerdote loiada tenemosexêplar 
fagrado.Jepe/ií-rawí sum in CivttateDavid cum J^j^ibus^o quodfec'tjfet bo 
numcum i f r a e l ^ cum domo eius. 2. Paralip. 24. 16. Cofa que fe negó a 
algunos de los mefmos Reyes,/»¿¿¿ n . i ó . Y efie premio fue,porque guar-
dó la vida del Rey, f c r w v i t femtn regmm^c la impia mano de Atalia,co-
mo eferive lofepho, y conlta del i exto Sagrado. C o n que ferà honor 
nueftro. quanto fe le diere de honpr *. que dar al benemerito,es favorecer a 
todos.Siendo el nombre del Autor Pyra^wo dudo fera efte eferito lucerna 
feyes invifto lumine a r i m . t â i aplaudia. E n lefusde Çaragoça,a 30.de 
Marzo de 167¿* 
Fr . Gerommo Efcutía'. 
r ^ jpnticipio l&ftroÍ¥tóucb#ctóml)re de èríaBl^^cli í ípéi 
que hafta falir el Sol haze fus vezes, y como íubfticut^ 
Cede al l è ^ t t f f l d ^ ò ^ i è t M o dãlâ lüZ; ' L ú ' t m ^ S í ' M ^ l t h ^ a p . 18. 
ji^gdgeMtídtfísfãfón^^ ignes OÑemí lutHinê cernis 
I d * és? êffé&foâfeí f l i^ I^%isHe ln^ò ide lasl i^i /quia¿%ftíé¿afcí í í ié 
*' ^Sàpatí^fefr-côttfiiáafê^ feeWlílí^íté Pãrícg à donde { ' c m b a i ótfô 
las dér*RígBí5cfe ¡ftitigUtúñ-ÍBpilláis Eípafiíálâíà, ^ue íobi^viVkndo^l 
comtin eftíago'y paia rêfcafôd^Ml̂ stria ^ fè t t i m i w m tkl l a t e o i t í h d ^ 
Agar^a¥)í}Qáiídp $\& frtterpótóóíi de fusL^naSífe ecií¿S|é târiíàpài,fè? 
del C á ^ í k a l u f t f e i e t é s Reyjiosi AHí qüiíb -lá'v^-ivin*4%^íífiij^ll¿ 
que antes que en las demás Prdvlheias de Efpaña > íè d^ítüériéfíéñ 
Santelmos, anuneiad f̂es^de la b^nàa^a venidera--i-que-vnrdos'eh«âídMtt'*» 
te G l ò b ò í ò EJ^uadròttyíbíímdô^eíií zelò y eoníençaròíP^ céníeliear 
tempeftadèis de Rayòà contra éí Âlcoran. Que íi la A r c h t o á | ê d í â J # 
tíueftrâjRuina ,110 de^íJÍibres íino dos C u e v a s C ü ¡ > ( M u m m 
gon, la tó alo rèílãíftè{de Eípañá aporque con i-giíaldâd^ôHíèííe ííuff* 
tro Réytíô cioinpe^f Est i lo demás de ella. Efto folo quedó e ê t M ó de lâ 
foundackm M a h ò t á s t a n á ^ i ^ ^ la pad^ifíoh acudfè-
ron areftítuír la íCtofiàfpfâ r ^ â n t i g u o i e í p l è n t ó , y i|bérfâd 5 ni to-
dos eran capaCés deítáh5fefòiòd^eâinò : qüfc^ídarfoludalà Patria , no 
és de todos los que lo defean j fi dt áquellosy que defttnò el Cielo pára 
tan grande emprefa,como fe lee eè« l primer libro de losMacabeos cap. 5 .; 
lp¡¡ atitem mnerant defemine VirotuM iUortim } per quos falus faSla èfi ¡n 
Ifrael. > 
* Trofeo perdurable de eftas memorias es eífa Real Cafa, donde fe con-
fervan tantos Anatemas Sagrados,que lo teftifican,y hazen indubicable. 
Que el Lugar mas propio para celebrar los Triunfos, es el Campo d ó n -
de íe ganaroilj /«flíic. cap. 5. Ffo Collifi funt cunus, es? bèftitith fuffocata? 
e e í l 
eft exerctm, \bt narrenw ¡ujtkU D m i » h & * ClemcHtU. Afsi lo haienin-
ceffablemente quantos en effe gran Retiro, Hijos dignifsimqs del So l 
dcf-Occidente, refiden. Affumpto digno de tales p íumãs , y plumas 
dignas de tal Aííumpto. Real es efe Santuario por fus Fundadòres,y po í 
fus Efcritoreslo deyé fer. .A^ca^çido ^i^amõp l y é del Africano S c i -
pion, adoptar, y confagrarle Imagen a Ennio entre las de fus Progeni-
ç^eç., por ckyer a /u çu.idadp la celebridad de íiis p t o m m ^ ^ r h r 
hit* podingmottm. ?$ewfuai¡ÍtiJlraiá iudicàrit. PWwh ¡ ^ 0 ^ * 14* 
Pevieflcta. tactos Herpes Ig eternidjid, y aplaufóde las ^ # i i d i o 
los Hijos dç^ffe C.efarco Panteott » jdigniísi^ps íç . h U ^ ^ ^ l M 
plidades. 
Ql ú.en tales pluroas huyierabM<>fá&pfokM$on9itfvm<>*»a§ 
imàcaia.elVuviera en la mftra , y m ias otras ^ f t i p n ç s . ¿oníer vòfc 
i.tfjpja de ejjganos, fegwtt ItâfaM.tJ» ŝ tfi. s^irç los Afirios, y F e -
n j ^ s , $<tf<,\m fojos S^corclptes, p P;eribnas de fumâ autoridad la^ma-
van. Lo mefrao, fegvm-Çjvfeftç.Q, fe-qft;ilò enttsejos pTuydas, Çorocnçò 
wiimvymvfit&l erotre los.Çriegps a 4egse^er?irde aqu^Ua,pureza. 
f̂tjÇjpftajrpiftíe los mas gcnerofos a ip|:#haco4ps»^ft6^i^,p^imas vti-
lps ífíJienáo lo mejor.^l eftydio hutpanpíqiíe ê  la ̂ iiftpria, 9 lo infirmo 
4e la p,lçf?ff; ipfis m m ¡n4ig.ty.ti 0âqH4fium.$â què t§ttf ord f attnjy&* Un-
giflA Çolwfi fiim$ ad HtflorUm verá vh} .WfW.d¡Mi4#m famma nt-
gQt)Q cqlijgepdç fum obrnftttfcunt : coycejf* mfirmtorifxti, &i wfciemtbus li-
ctQtU fcrifand't tts A Principas gtftfí, Ipfefo 1. in tstpii 
Tan perjudicial deforden nm<# fe yiQcti Au-ete ReytiQ ; preciado 
4ç wn 6el eiieferiviíJ.ia^añasde fo$ Prjnçipesí g^p de JeaÍ ,y conf-
tajite iieaipreen ferviílo?. Y afsien tp.dos los íigÍos<:óji>etip efte èmpleo 
a¡P.erfonas de inviolable j u i i i o , libre Cenfura, y çfcíarecido Soíaf, que 
«p menos por íu fangfe,que por fu Ofieiojeftuyieran prefcrvados de tau 
v.ulgajes fofpechas. y no es maravilla aya prpíedi^P «pft éfte acuerdo, 
y examen en Ia provifíon de efte empeno, ayjendo,lpeftnpble€ldp algu-
nos SerenifsimosReyesfuyos,nçmenosCpíà/esçon Iaptemi,%uecon 
Jaffpad^ Y comunmente fe han cpuforwadp-cpft j^eÔígs HiÔíóitf^> no 
fplo lô  mejores juizios de nueíln ftl.seion, mas aun de Eurppa los mejo-
res: indisÍQ defo verdad, pue$ nada afsi ja apoya , como la jui jiofa ypi-
formidad de Autoresque las figuén : Fer i fiquidem fítftorU indhim rft* 
ft de etfdem rehús mnes eadem dkmt^tpt mftriUnf, Ipfefp M . Y j i s í , 
aunque en el ornato, y eloquencig de eícrivirías, alguna vex n ç s e x c e -
dan otras Naciones, en la fuüancia de la verdad, ninguna hafta oy nos 
ha excedido: Caufa<¡Hidfm v t rUum ctdtre ncs alijs afetta j ncn autem 
de 
de ^ « ^ ^ . ^ i w / f ^^f i^PMitàé^^-W?*16- wnuifcMhfque Pro' 
ti W ^ k $ ^ % £ ^ ^ 4 l f f i protieftosdc aver 
j^âcipnes afeâ|da ç^ràciqn.ç^^i^i.cas.. Muy' j'aChncloíos eñi ma-, 
<3pres de|ítt| ̂ ça^â j ^l^s ^^a^e^eçi^dpífs iemerariosK^E yjdenté 
a ígWíB^ñíP^^í" ^^bfeff^f P^fto i&lM P^^ipn, que del juiz'iq á-pues 
rip lo h a ^ e p j l ^ ü n ^ gue con Prólogos de Saluf-
tjos, y L i v i o s , vieBegíjii^aFenfc^afo 
deíacredjtar los eft^dj^s ágenos ,s que, aGredíiarre en los propios. I n -
fauíia lu2L;Jla quê  ajij|igbfp;*ales VfgiJias ; quanto mejor fe empleara ea 
abraferlasr ppesafiaáçatif^piau^^ modeftasj fi en jcco-
fidades pèraiGigfas, apkbçyan^ojg ^agçfíad de la HiíloriajCofa indi gna 
defgr,4|Ç^?!>..,yí4RÍ^í^êt§s en eljt goptenidos i Quídquiden'm m excelfo 
fuftigio p ^ i í ! ^ ^ //í 'venerabÚMi v a -
ç««>» e ^ ç ^ ^ t A ^ ^ ^ ^ t 0 p ^ y eP,Of(^p diz,efIojÍèfo, efçriyiendo-fu 
vida, que el-, Hiitoria^or .̂pprrmu^^^^ queef tè , ha de guardare! 
decoro a4%raodeft'ia,f.|>pr|iqfaIiá|!; ai qiie fe de^e a Ja Hiíior-ia : H'tflm* 
cum Mltn dicereqmdety wçtum neciffè.êft:yltçet tapten ti non invebt in maks 
aceratas, non quod i h hacjgratia dtgni [unt, fed proper fewandam mode-
Para inraortal idea^^f^joúfilwmt.Hiôoriadqres > fale oy a luz eñe 
t ibro, donde defeabre fu>Autor con eminencia la de fu ingenio j íi an-
tes inGotnpgrable enieLXfgii-Q Sértpn en las fati gas EfcoIaftiGas, eu 
las Hi fto^iças vnico y&€p$Mo<;#&pjtiQS.v.Confagra a la defenfa de lâ Pa-
t m l2s.pri(»#M4e!¡^ft^ Príncipe de la 
eloquência;, Y.ep,:d«._J¿% ^ ^ q ^ c ^ ^ n i o s ^ e n e r en ellas, es grangeark 
algún nuevo luftre, y ornamento : Eius eaufa videntur omnes ad artes dlf-
c'^Unaf^eAdimgm Animpî m iüi fcilhet decori^ ornamento fim.lw.i. ds 
orat. Nadie mejor que èí Autor defempeñó efta obl igación en nucllro 
íiglo: Pues defendiendo, è hiftoriandoel primitivo origen deefta C o -
rona, affegura a las pofteridades de nuevas calumnias. Porque a vifta de 
tan eruditos fudores, a quien nos meta en litigio los principios de nuef-
tro Cetro, fe le deve refponder,como a los que niegan los principios de 
Sas demás ciencias. 
Parecerán bieneftos defvelos a todos los que fin emulación miran las 
gloriaseftrañas,que a los demás nada puede parecer bien: Candidís antem 
áhimhvoluptatem prAturtot in confphuo pcfita, ftt* cut que magnifica mento 
com'wgerunt. faUik$<c*p. 15. Y a los quefabcn,que la rrcjor probanda 
dc vn dercchojcs la que confirman ftglos <Je poflfcfsionjy no novedades, 
mas faocalticas, que ingeniofas: Lcngmcjuttas temporis <vertfs¡m4 tttditur 
omnium ejjt prohtio, de? ia lofeío. Y aunque lo$ fundamentos con que 
prueba el Primado del Rey no de Sobrarbe, fon irrefragrablcs ? añado a 
ellos,no por ncccffario, fi jpor congruente,lo que fe refiere en el Libro de 
los I aetes.- donde contta, que los Ifraeíitas, antes que la tierra llana,con-
quiftaron lasMontaãas,ò por mas defpoblada?, ò por menos prevenidas 
para fu defenía. Fuit Dominas cum lud* , tnontana pejfedh) m pm'tt 
dehn habitatores <z/*!J¡s, (jui* faUátit ettifiUs ahundabant, lud, c*p. 1. D c -
íuertejque las Conquiitas ordenadas por Dios, de las Montañáscoroen-
çaron,y en ellas echo rahizes el valor, para dilatarfe defpues en copiofas 
V i t o r i a s por ias tierras llanas. Salga a h i cite trabajo,pata queen parte 
aliene el defconfuelo vn i vcrfal-deHaft i-mofo Incendio, que ha padecido 
effe Augudi í s imo Seminario de Heroes al preíente. Renazca Fenix> a 
mas luítroíos progresos de fuscenitas, que a peíar de losboícanes fe 
Coníeívárà ftempre indemne: Qtttciyu'td irtvitt* munm cendidit Ccelum eft. 
M'artiáít Ciclo es, no menos por los ^ue lo habitan, que por los que lo 
fundaron \ y afsi no podrá padecer las caducidades, que la carrera de los 
años ocahona en otros Editkios, De aquella Ciudad Ardea, dizen , que 
entre las Hamas de fu aíTolarmento bo4Ò vna Garza , fauíto aufpicio de 
bonanza i porque ella Ave la ümboliza. Firgil. Mnetd. 7 . Locus i^rdta 
quondam diãus ^ - v i s , ^ nunc magnum tnanet cerdea nomen. Dcfpunten 
cnue las injurias del fuego de elle Real Monafterio las que anidan en él , 
no yà GarwSjAguilas fifque armadas de tantos Rayos,como Plumas,dèn 
a la Patria doétos dcfagravios,y nuevos blafonesjagotando a la Ant igüe -
dad íus noticias j y fea Precurfor de los que efpcramos, efte L i b r o , que 
por libre de quanto puede ofender las buenas columbres, merece la pu-
blica WL. Afsi lo liento, iefusde C a r a g o ^ a 3 1.de Marzo de i<57 
Fr. íofef Serranól 
amas i guardias de pe 
A L A y f O R ; v 
jO baÉa a k verdad el fer creida, para no 
fer impugnada j anknos ay tatí ambicio-
fds de la fingularidad, qjie no cuydan de 
fer aeertad3QS> como fea» exquifnos; pero 
noes razóndifsitâularleselintento»alos 
que no hallando quien los defeng^ané, con el filencio 
tautorizan el antojo? No ba permitido v.m. qué fe eáfor 
çaffe mas el que oftentô en fus Inyeftigaciones el P*3VÍo 
rec,negando el primitivo Reyno de Sóbrarbe^y fus anti 
guosTimbres,y Dívifas)el nacimiento poftümo del S-è-
ñor Rey Don Sancho Abarca, Primero de Aragon, 
con otras excelenciasique por inconcufas en la notorie-
dad,folo ha podido pleitearfelas al Rey no la calumnia, 
como íi fuera A&oir én ella luan^Annicdlc quien dixo 
Boíio: Hominem Doãami fed totiimpcene ex mendatijs> 
0 fmwlibin eanfótonh-z-féto-que importa al credito 
del Sol, que infame fu claridad la vi íb débil, que ciega 
en los refplandores,que examina,prefume fer tinieblas, 
que la aíTombrarr , las luzes , que no fe alcançan; afsi lo 
manifiefta v. m. en la Defenfa. Hifiorica^c^Q eferive, a 
quien yo íingularmente devo eftar agradecido por tan 
tos títulos, que dexâran neutral en la elecciõ el motivo f; Iuafl Br'z 
al reconocimiento de mi Cafa, que conferva el fepul- f j ^ n . 
ero 
ero de mis Progenitores en eíTe lluftrifsirao; yReal 
Monafterio,-Panteón, y Cuna de nueftrosSçrcnifsj. 
tnos Reyes de Aragon: donde y aze también fepltada 
ía Nobleza Aragonefa^ que acreditó a Ia antiguedaà 
con fus heroicas hazañas, En lo que toca al Ubrpjocici 
fa feria interponer yo m difamen , que (eP^ntendi* 
miento no tiene <|ue diícurrir en lo que Jeye cree^ 
y teniéndo los eftudios.de v. m.no íolo acreditada íoliJ 
dez en la HiQona, fino también lucidas tareas en la F i n 
lofofia , y altas profundidades en Ia Teologia, como lo 
teftifican Obras,Catedras,y Pulpitos,que le hazen plau-
fible aun a,esiibidia'; ts cierto que no puede faltarle 
al Libro eirc^ftancia alguna del meritecon queleef-
pera el aplaufo, en cuyo aílunto, y defempeño, parece 
habla L^tancio , quando dizci-Capfam verttatts per 
oremm qui licet pofsit fine cloqnemja defendi ,vr e/i a 
^multisftpe ííefenja ; iamen el art t ate» ac mtoréfermonk 
• iHu/iranâa^ quodam modo differenda eft, vt potenfms 
influat > ni pia tnfimãa, luce or anon is ornata, 
Guarde Dios a v.m. muchos años, ZaragocaíDeziem-
bre 20rde 1ÍÍ74. 
; .'; Befa la m, de v.m. 
Su mas ciertofervidor. 
Don Sancho AharcayHerrera\ 
Gusman yj Luna, 
A L t « í * R m 
I ^ D O S Jteténocea jdlfipliad «ffitód&en hablar 
^ õ n tefwjiíançadel õri |èl i aritigüdíiéjasRcpu^ 
blieas, y Reinos^ far<¡m el amwrfieMjè, lafaf-
^on ãè nàtmM yyU-ivmàÀâ dú itífâlçàmUnt^ 
•Mn fidpjfioíiBprc è f c d l o s , donde han peligrado 
ios mas áktílròs pilotos; afsi lo advierte còn nta-
âtiré 'juyíiiâ % f^am A grá^é; de Vu Coron i fta ex per i mentad o 
de Efpaña; porque cotíòà vieoeran aqueJ idoío de la antigüedad; 
a fiis Aras enoaininaniiis íyotos, y émbian, mas que el incienfoi 
el humo de la propia vari i dad: afcftg vnivcrfal > qtit podmos 
4t&r, que- ts tan antiguo> com la mifmi Antigüed«d. Siempre fe 
ofrece efte objeto peligrofo;y tehiêdoie prefente,alguhos mas 
deliran,que efcriven>tirando al blanco de la verdad: M a n d o 
vezinos a la paísionjy amor natural, vi ven miíèrablemence def* 
terrados de la patria noble de la verdad. N o pocos Hittoriado-
res, y Góromftas han peregrinado con mucho trabajo por. v i -
rios Archivos,huyeñdo de la mentira»y bufcandola verdad de 
los fucetVos acaecidos, para formar con perfección fus HIÜQ-
riasr Otros gañán do íín frutdjel tiempo, y la hacienda, .entra? 
ron en ki farfa dé novedades, para introducirlas fin credit© 
cri las Hiííorias,y reprefentarlas defpüesen el Teatro del M u n -
do: eftos merecen el fámofo renombre de Introductores de fel* 
fedades 5 los primeros merecerán en todos losíigJoseí glonofi» 
titulo de Coronülasj y defehfores de la verdad. 
E l MiJtiP.-iofeph de Mõret ¿ Coronifta del Noble J ^ y n ^ 
<k Navarra , en fus mòdernas Inveftigáciones, que facò a íua '̂ 
pretehdiendo efeurecer nueftras glorias el año 1666. recono-
c ió eftos peligrosjpues en la Razón de fu obfa,dize, que la ver-
dad apuradamente acendrada de Jos tiempos preíentcs > áúpqtt* 
es fácil eí h'alíárld, es D I F I C I L E L D E Z I % J ^ i \ M hs 
tUmpoi antiguos, F c ^ C Í L E L DEZll í^JL^* , D I F I C I L 
E L B ^ i L L ^ i ^ L ^ i , T confiando la fiijlorid de hallarla) 
y de dezjrld jfenipre navega el EfcrUor con riefgó » ò por rumbos, 
que feighoranjentre E S C O L L O S Q T E S E T E M E * ® . E s 
cierto,y cdnftánte, que es dificultófo hallar la verdad de lasan-
tiguedadesj porque pide fu Iriveltigacion afan)y laborioúdadj 
y el trabajo fíempre fue afociado con la dificultad ; y con eiia 
ha defajayadd rio pocas veies el conato mas esforçado de ia cu-
rio-
riofidad. En.efiefiglo infeliz i difícil dixe que es halíarla ver^ 
dad de las cofas antíguasjy cofa fácil dezirh : Y o fiimo,que en 
nueftros tiempos j es igualmente dificultofo haUtr^y deQ^fr 
verdad de las antigüedades; porque al mentiroio Idolo N á | | | 
nal , con facilidad rinden adoraciones, los que olvidados á ¿ % 
verdadjirmeren por iá antiguedad}pretendiendo dexar el nom-
bre de exactos antiquários de fu Patria, y N a c i ó n ; y adorar la 
mentira, y venerar la verdad , no falo es dificultofo, fino tam-
bién claro impofsible. Y afsi en eftos tiempos, añado, que ̂ 5 
masque dificultofo dezir la verdad de los íuccííos paffado^ 
Senef.e¡iJ.Sy. .quando media vna pafsion j a ella definió Séneca bien^fsi.: 
M o í u s a n i m i ¡mprobabdis; no haz.cn opinion los que eícri^e|í> 
con declarada pafsion,. porque pretenden regularmente, laqug 
no es probablejpor fer impofsible, , ..) 
E n nueftros tiempos, todas las antigüedades fe controvibrs 
ttri) y todaslasHiftoriaseftán puelhs en diíputa..El í i g l o e s 
muy cultivado; y por fer demaíiada la futileza de los ingenio?! 
ay en èlfobradas dificultades; y fe cumple a la letra lo que ef» 
Senec.cpiji,^, cr iv iò Seneca en vnadefusEpiiiolas: ^Nulla ejt,fme difficulta-
te Jukflltas. Yavíendo tanta dificultad en eíie tiempo, no al-
canço, como halló tanta facilidad ei Inveiligador para deiir la 
verdad en eftaedad. Pero fera forçofoconfeifarla todos, exami» 
nando,y declarando Privilegios, que fon los principios de;)a 
facultad Hi ftorica; y deft os antecedentes de los Archivos, íal-
dràn las confequenciasclaras, para que a buenas luzes las vean 
los tres géneros de leyentes defapafsionados, i nterefados,è i n -
diferentes , que a todos nos ofrecemos en efta Defenfa Htftoric* 
for la antigüedad, del ¡{jyno de Soharbe, Muchas controverfiás 
ayde p o c a , ò ninguna importancia, eftasfe devieranevitar: 
Otras ay importances, que no fe pueden huir, ni efeufar, fin 
agravio de la animoíidad, y verdad. Bien confideró , que no 
aviamos de eftar obligados al modo EfcolaíHco , en puntos de 
Hiftoria; pero el P. loícph de Moret fe ha entrometido en ef-
pinas argumentüfa$;y para facarlc dcailijcs menefter entrar en 
ellas, figuiendo los vc íüg iosdc íus 1 n vein gacioties, que por 
fabr de entre efpinas, dexa los paflos íangnentos . Seguiremos 
fus huellas, no para feguirle, ni perfeguirlc , fino para bufear 
la verdad, que íe halla perdida en algunos efentos. No tengo 
en elle difcurfo otra orden del queme proponed Invcltiga-
dor¿ no perderé punto en fus lincas, mirando a las que eferiviò 
en otro cafo nueftro gran Monje Alcuino, para que no me cul- Alcui». lib. 2.' 
pen en lo; metódico : ^ o n debet mihi L e ã o r imputare fermonU contra FeL 
met confufam quodAmmodo, imrd'tnatam difpytationem , quia 
Inm rettojmmite current'ts y fed círcaüfóHoquadtatis rotatu D I S -
f V T ^ J i T l S F E S T I G I ^ { e q m n e c e f f m u m b a k o i E t P B j 3 -
V T 0 K J ) O P R J B P O W E W T I S extern, fermv refpondmis 
fhbfeíjuatur, ^Siec mirum ft divcrfo tramite curtam in Jermone, qui 
V ^ í ^ I O S E J f S r , E T l ^ M E T S l t l M E T I P S l 
laliquantis in locis difsim'tli pergit. 
• E l P . l lo íe f de Motet podia efcrivir hiftoria corriente, a fe-
mejança de rio jereno ¡ y en tablas dilatadas, que fe dexan gozar >  
y parece que tenia licencia en la honorifica etnfiança^y encomien^ 
da de Coronifta. Pero en efto miímo dudo en la razón de fu 
obra : S i feria mejor formar la fítflorta , poniendo las memorias 
verdaderas f m á ü a m e n t e ) y fin comprobaciones delias, o a l contra-
rioydanda razón delias comprobándolas con alegacioñ de los Jnf-
trumemosty A r c h i v o s . E n lo primero reconoció el r¡efgo,cort 
mucha razón j porque fu dicho defnudo no fuera creído ; y él 
mifoio declaró fus cemoj*es, Afsi lo exprefla : dudava que 
algunos tnterpretariana demafiada confiança, querer yo por folami 
pdabra^Gredito contra lo que otros bwviejfen eferito én algunas ma-
terias. E n referir las cofas comprobandolas,tambien halló difi-
cultad i afsi fe quitava el luftre a la Hiftoria. Porque pendo fu 
principal alabança la narración terfa , j corriente, 1̂ el hilo igual) 
y de v n tenor ¡era for ç offo quebrarle a cadapaffo con las alegaciones) 
e inferciones de eferituras) inflrumentoSidijcurfos, einduccioneSi que 
ptàe la exaEla comprobación. Entrambos reparos me parecieron, 
dignos^y no para defpreciarfe, T p a r a oaurrir a entr ambo sitóme por 
expediente partir los oficios de I N V E S T I G A D O R de A n t i g ü e -
dcideSiy H I S T O R I A D O R , ^ en el primero abrir zanjas para le-
<vatar en el otro el edificio,y embiar delate efte T R A T A D O , qug 
por ejlacaufaüamo^ I N V E S T I G A C I O N E S D E L A S A N . 
T I G V E D A D E S D E L R E Y N O D E N A V A R R A ^ « e ^ r -
<va de attamr los paffos para la carreratCon q corra la Hijioria^afe^ 
msjancade rio fereno, yen tablas dilatadas, que fe dexangozj^r ¡ y 
no con rodeoSy ni bueltas, entre riberas quebradas^ y torcidas, Eftas 
InvelUgaciones fon Aparato para la Hiftoria de Navarra , que 
nos ofrece en otro Tratado el Autor delias \ y fiendo vnico, 
y fingular Coronifta de aquel Noble Rcyno,quiere hazer glo-
riofo fu nombre con el duplicado cargo de Inveftigador, ò 
f Hif-
rtiftoriador: cada vno es de pcfo, y confidcracion en efie Ef-
GtnWi porque Je parece,que no es como otros, no bien entendi-
d a ( 3Ísi Jo pienía en la Ra/.on mifma de fu obra ) q u e t m é n 
f o r + â t - d t O R A C V L O U del numero , fin dtfcernir E N T R E 
B V L f O , Y P £ S O . Es femejante con eílos dos empleo^ 
y carga de obligaciones de Inveitigadorjè Hiltoriadorjal fuer 
te i lacar, de quien eferive el Tcxro Santo en el capitulo qua-
renta y nueve del Genefis: Jjachar fortis accuUns inter términos, 
Elcrudico Mariana, grave Expoinor dc Ja doCtifsima Compa-
ñiade Iefus,comenta aquellas palabras afs'r.t-dccubansinter duos 
otdlnes , pgr (¡HUÍ inte ütgit D F ^ i S O f t E R j S P A I T E S . 
Grandes fon las dos partes de Inveftigador, è Hiftoriador en 
vn mifmo Coron i íh j de ambas fe encarga en vno , y otro vo-
lumen; en el que ha falido, y en el que nos ofrece que faldrà a 
lux; pero antes que corra por la prenfa, nos avrà de fatisfacer a 
muchas cofas*que le proponemos en eíta Defenfa Jz!iftorhasquc 
lè fufpenderà la imprefsion, para que no corra el í egundo T o -
mo cón la facilidad que fe d i v u l g ó el Volumen primero. 
LaHiftoria conftadeWíir /d , y decirla: afsi lo íupone el In -
veftigador, y el acierto coníi íte en difeernir entre bulto, y p'fo* 
L a Razón de la obrado Prefación del P . Moret^principalmente 
contiene vnafevera , y agria cenfura contra los Efcritores Hi f -
tóricosde Efpaña. Don í o f e f Pelliier lee con poco g ü i t o ef-
tos Preludios,© Pró logos en íu Aparato a la Monarquia anti-
gua de las Efpañas; porque y à e n ellos nofe reprefentan fino 
t>dios}calumnias,injuriaS)y derraciones; y el vmbral,que antes 
era campo de humildadjes yà campaña de la vengança. De gían 
bulto fon los Autores, y de igual peio, ios que han dado prin-
cipio a cfta Corona en el Scrcnifsimo Señor Rey Don Garcia 
Ximcnez: algunos fin fundamento le dan el Titulo de Pamplo-
na; pero otros, bien fundados, como en fu lugar propio dire-
mos,elde Sobrarbej objeto principal de nueílra Defenfa Hif -
rorica. L a primera erección de la Dignidad Real por efta parte 
del Pyreneo, contra la potencia tirana de los Atabes Mahome-
tanos, con toda expreísion la eferivicron los mas exactos S fcr t -
tores de E/paña. Reconocimiento es del P.Morct en el fol.261. 
y alega los Autores que defienden la Corona , y derecho deíte 
Principe j y para que vea el leyente, íi fon de ponderación, y 
pefo, traslado fus lluftres nombres, facandolos de las Inveüj -
gacionesjparaqueelletor juzgue fi hazen opinion grave(a pe 
far 
t a t i ç la çmjulaciop, ipájiçia,. ô . í g t i c t lda ) . Jvt¿sSQ$ áç lacfiid?4 
qt?G cft.à afiançada en fus dpâas f^iftocias,, y en fu? gJoripfpS; 
n#.;rbr«s*q«eCon los., que fç Q ' ^ u m s ^ m M o f i o M M p r à h y S f < 
tf pan:4& GarjUy , Fray y^ntrnio dç Xefei, i l Qkifpo Don .:M*,êp.. 
^míkfieh Sapdoyal ) Luys dei Màrtnoí j LticMyMi*¥ÍMQ Simlo^ 
Qtip jLjpgfjlüCurtún > Juan Fafm> hande MArhMyiMvptt 
^amkt% 4e i ^ v * l p > Jerónimo Blancas y Uón M^fúniCámjl^ 
t^-fódifó '&'¿»te~L4x4g0tt,) el ĉ thAd de San lumUbn luán ^jri^ 
Ã&Wityfâk f i j gentralmente los Efcrhorej de las cofas del I\jytJo dt 
ftfrégPh ¿QR efteorden lo^ expréiía elAutor de las Invefti--
gmovmçnelmiímoÜugar.quedexíarujos alegado; y profigue, 
alii mifmo: Pero que.efit.eleccto», yeflabjeçimtento de la Dignidad, 
¡ { ja l fttfp. luego inmediatamente^ tfite fe perdió Éfpaña^ como har 
Han 'h^fii^fgs.prmlmamente mm^ados, no fe còmprutl/a, ni 
ton- IvfirflMW*?}•leSiti*ftos y ñlteftimbnm de Efcritor.es dt ]ai].utl¡¡ps> 
toifmtâmfosj P E R O ÍESXRIVA;:.«» l * / * ! » * y tradhipn co~ 
muit) y fuertes congetur as rfneU etfutrçAto, S í N QVE. SE HA-1 
: t L E ; * Q P S A , A L G V I>í Ar Q V E c t í 9 n G . O è 3 A D I G A * 
Eftoxoilíieíía .fin;tQ^mentpj^QÍ;-^|lèrp^!«tfo^ 302. fin' 
acordarle de,la fama, >;iii.'s^idi;CÍont çomuA^ ni tampoco de¿ bs: 
fuertes congeturas, que esfuerzan íosxeynados de Óori G^r^ía. 
Xímenez) y de fu hijo Ü o n García Iñiguez, dize, qúe Jps.£ír : 
critores citados han ingerido R êyes poftizos. Eás Goronasjd^ 
aqueftosPrincipes eftàn defendidas con'el djâaroen de laco-" 
mm opinion; el P.Moret lo ateftafol.3P4. Y para defcal|lcar 
taota autoridadjen el Prologo, ò Razón de fu obrà) haze mea-, 
cion de los Aucores, que efcrivieron,è hiftoriaron eftos reycaíiv 
dos: y losdifpone como en diferentes clafes; en la pdmeraéi- i 
tan aliftados Don Rodrigo Ximencz Arçobifpo de Toledo, 
Don Lucas pbifpo de T u y , Don Rodrigo ^anichez O b i í p o 
de Palenciàj.y Don Alonfo de Carcagena Pb^%o <fe;B.u-rgQ :̂-) 
eftos dizev que apenas hizieron itias,, que infiftir en Jas pifadas 
dei A r ç o b i f p c y compendiar lo que dixo efte celebre Prelado. 
L a Coro nica General, recopilada por mandado del Rey Don 
Alonfo el Sabio de CaR'úh, foto añadióalgunos quentos, no bien 
ru'Mos de los DoSoí.Efta advertencia es del P.Moret y con que 
no tienen raas autoridad los Efcritores citados, de la que les, 
dà el ArgobifpoPon Rodrigo j y defte dize el Autor de las 
Inveftigaciones, que fue poco lo que pudo invefti gar.domef-
ticamentej porque aunque fu naciínientojy natural origçn fue 
f i en 
en Navarra, la educación, honores, y dependencias, las tuvó 
afuera j y el argumento de fu H í tforia folo fue dar a conocer las 
cofas de Caftüla, y Leon,como lo arguye la dedicación della: 
âfst lo advierte el P. Moret.Y añade, cj aquel figlo no permitia 
exàfta Inveftigacion. E n la fegunda clafe pone los figuientcs: 
D . García de Eugui Obifpo de Bayona, Garci L opez. de R ó -
cefvaI!es,Dó Carlos Principé de Viana, y laHiitoria antigua, 
y General de Aragon, llamada comunmente de San Iban de Ja 
Pena. Vicios no pocos tienen, y achaques muchos padecen ef* 
tas Coronicas en la razón de la obra del P . Moret: y también 
adolecen de los mifmos achaques en íu difamen lasHiftorías 
áe los Autores, que ordena en ja tercera clafe,y fon:Moífen Re* 
mifez: Avalos de la Pifcinâjel Capitán Sancho de Alvear,Fray 
Pedro de Valencia, Monge de Santa Maria la Real de Nagcra, 
f Don luande fâftojSeñor de I d o c i ^ y Xavier, Prcfidentedel 
RcalConfejo de Navarra, y Padre del Grande A p o í l o l del 
Oriente San Fràncifco Xavie*» 
fin laquarta clafe tienèn íugar ,Lucio Marineo Siculo,y luã 
Vafeo llutire Bclga,y deAosdue,que tjctwUrcn como tJlrAnge-
tóB per relaciones agetws, y no ton la exacción ejue pedia -el cafc:#un-
<fue a Vafeo algo mas de ¡nt/efligartott pr D pía fe le deviòyCn el dic-
tamen^ juixjodel P. Moret» De todos eitos Efcritores firma, 
que en las cofas-que excedieron mucho a fu edad, parece eferi-
dieron por el eco de la fama > ytte con el largo tiempo mezcla , con' 
fundcy y transforma <vnas cofas en otras ¡ y fucedtò lo que fuele a los 
oue miranlas fofas de muy lexosyque D I V I S A N B V L T O S , na 
difciernen cojás. Afsi defacredita la autoridad de tantos Hifto-
riadoresj y para que los de Navarra no puedan haxer probable, 
ni calificada depoíick>n,lós degrada^ defealifica fol.3 3 6.deíla 
manera : Efcritores 'Navarros de Hifioriay apenas fe puede dezjr 
con 'verdad , que los ha á v i d o , algunos pocos muy Jumariamente9 
y s la ligera corrieron por fus ¡ { jyes , fin <jue puedan llamarfe fus 
ohrasytnas pe Catálogos^ recapitulación de líos. T de fia calidad fon 
la del Obifpo de "Bayona Don C a n i a de £ u g u i ) l a del Teforero Gar-
ci Lopez, de Fyjncefvallesja del Principe Don Carlos,algo mas au-
nan tad a,l a de Mojfen K^amire^^'valos. Pero todos fon unos po-
cos Codices mamfcritosrfue andan en algunas lihrcrias particulares, 
fin que alguno fallos aya v i fio la luz,pul>lica por la Emprenta. 
E n la vitima clafe pone otros Efcritores modernos, y los 
nombra , y califica delta manera : E n tiempo de nueflros ahelosy 
ycer-
f c è r c a m à Í i i>^*^^rtf íy^^i í f^j (>^/4r '</4 l^f4 ísámhrõfio de 
JÍ4crâléíjBflek/íífidi&^itiUy ^antaltoaf Geron'mo ZuritayFrty 
Sandoval,} eW-huifiÚ mwojrnàw--ÓihenartK Omite i a M i b 
rotía,èl í6õf tífíicâ dê PlóHah de OCâiiipo,por ôbia ÍÍÔ mas que 
éótiieh^èií^ f íjtíe feio le peftetíêc^àNâvãrra vna ligera me* 
nVòria t v ê é o t i p & ò h Oénerál dc Efpaña, y fu primera p#* 
b1a^õíí^ftaá>Ãiítíyrèpditc d Inveftigador en la imfma raiou 
áe fu èBí^rí?!^» IP*I bkfear la verdàd de las Hifiortas tn la in f 
fèciíhà fxa&iidehs ^ n h i v o s , donde fe tonfer-van^en mucha yar-
téy Originales las Carias, y memorias délos R êyeS) fundaciones de 
púeblosi y M&nafteriosi M mercedes por hazañas, cafa* 
tftiêtàSf y fucetfsiond* laR^ealpoJleridad,} no pocas vezes ligas,co? 
federatiotièS)batallas} wqktjlas depuehlos,y cap ftepre memorias de 
los OUfpçhy Prelado4t que regían las Jglefias yy de los J^jcosbom* 
tres, y Q&Valleros más primipales, que tenia» gaviemos, y los ofi-
cios dé p a ^ y guerra , y notados los años, en que todo efio fucedia* 
Aunque Fueron muy celebres algunos de los que cuenta en ef-
te vitimo orderija todos halla lunares, y menguas: Morales, y 
Yepes fòlo tocaron nueftraí cofas, y memorias incidenteinentey 
aquel en quanto hazian a las de Leon,y Caftilla ; efteen ordeá 
a las fundaciones de Monafterios de nueftra Religion Benedic-
tina: Sandovaleferiviò el Catalogo de los ObifposdePam-
plonajomite muchas còfas^y en otras pa fia a la ligera : Ojenar-
do no formó cuerpo de Hiftoriajy afsi inferiviò a fu obraWo-» 
ñáa , no fíiftoria. Geronimo Zurita, defdeladivifion de los 
Rey nos en los hijos del Rey Don Sancho elMayor,tratò con 
grande exaèet on,y noticias folídas las cofas de nueftro Rey no, 
y Corona de Aragón •> Bero de los trecientos años primemfyd&x 
bras fon de Moret en la razón de fu obra ) defpues dela entrada 
de los tsírabeSique fonde los que con mayor anfia fe bufean lasnoti-
das, eferiviò tan parcamente, que enfeis tomos grandes, que de los 
ú n a l e s de dragon tfirivio, los trecientos años dichos , y H j y t h 
que en ellos reynaron, fendo el Cfindado de dragon porción del 
Rjyno de Pamplona ¡apenas ledevieron diez.y ocho hojas, llevan-
do no poca parte delias el Prologo , y Conquijias de Cario Alagno$ 
fu hijo,y nieto en Efpaña. De Eftevan de Garibay diie,quefue 
el que mas co^pioíamente, y que con más exaâas noticias ef' 
criviò^y añade, que Te ledeve mucha alabança , por aver fido el 
primero}que eomençÒ a abrir fenda^ompiendo efpefura^ malera de 
feU 
fílvawy w r f t t f i i Ç V 0 como emprendió Hiftpria cumplida, 
de los Reynos.de Efpaña, no pudo apurar bien los Archivos de 
Navarra:Co» que podemos ajfegurar(detive iMoret)es cafiinfim-
tamtnte mas lo que fe le efrndio^que lo que defeubrto. 
PeluJ. Hb. 2, Definió el Peluíiota al hombre: Promptuarium vtt i j . Eftc 
epíjl.ioi. preludio,/cenfura agria contra todos los Autores, que men-
cionases tambiea el Difinido a quien conviene aquella difi-
nicion.No fe quifo acordar de Gaubcrto Fabricio, ni del eru-
dito Blancas, ni tampoco del do&o.PJuan de Mariana ; tam-
bién omit ió al Señor Abad Don Juan Briz , C a r r i l l o j j otros? 
pareciendole , que no merecían tener lugar en aquellas clafesj 
pero le tienen en fus Invefiigaciones, para fer objetos del def-
precio,y defeítimacion.Sus obras eiiaràn defendidas,/ l a s c é -
furas de Moret redarguidas en eíla Defenfa, que ofrecemos a la 
luz pub;.;ca.El Inveitigador no favorece a los Reynos, repre-
hendiendo Autores://;^ eft henefmm dare (comodezia Se-
Seneea lib.2 de &%Q2)reprehender,éjíjl.Y ü los tferitores,que exhibe en la razón 
hene/japÃ. ^e ^ obra>fon de tan poca autoridad, jna] podrá con ellos opo-
nerfe a la legitimidad del Señor Rey Don Ramiro el Primero 
de Aragon'.dcfdeelfol.jSz. h a í h e l .584. eferive los nombres 
de los Aiirores,que defcaüfica en la razón de fii obrajy para ne-
gar el derecho legitimo deíte Chriftianifsimo Principe, fe 
vale de la autoridad de eftos, quedefeüimaen el v m b r a l d e í u s 
raifraaslnveftigaciones. E n ©1 fol.583.dize, que los Efcrltores 
mas antiguos de Caflilla, y los masgravc.Syíon el Arçobifpo Don 
Rodrigo,Don Lucas Obifpo de T u y , Don Pvodrigo Sanchez 
Obifpo dePalencia ,Don Alonfo de Cartagena Obifpo de 
Burgos, y la Coronica General del Rey Don Alonfo j pero yà 
emos trasladado la cenfura queeferiv iò contra eftos, que ago-
ra venera para negarla verdad Hiftorica, y ofender la primo-
genitura legitima del Señor Rey Don Ramro.Efcrttores N<*~, 
carros de Hijiorta apenas fe puede deyr que los ha a v i d o í i e c o n o -
cimiento esdel P.Moret jy enclfol .584. quando quiere apo-
yar fu didamen incierto, eferive aísi; Del mifmo ¡emir fon los 
E S C R I T O R E S D O M E S T I C O S de las cojas de p a v a n a . 
Refiere los Autores Navarros,que emos puefto en la fegunda* 
y tercera clafejy en el fol. 3 3 6. dize, que no merecen nombre 
de Efcritores; pero en el 5 84 : a boca llena los llama Efcrltores 
domejlkos, contra la legitimidad del Rey Don Ramiro > fin 
acordarfe de la propoíicion que aviaeferito contra ç l l c s , ne-
'an-
gfflâokssot* mucha razón el titulo gloriofo deEfcrltores. 
Sieftâ licencia fuerâ pamít ida áerreprpbár los Autores con 
fânta facilidad, no temimroos aíràRítxfçgúréçBilas Hiftoriasjt 
hafta Caaribáy ningún© ha meriecido -él nombre de Efcritor 
Navarro } tín el fentir defte Inveftigador ; y Garibay adolece 
tísuchoyaísi por lo que o m i t i ó , como por lo que err)prendiò 
con masjbri«iqtte-.râzjoo.Nueftro Mobilifsimo Reyno de Ara»-? 
gonba cénido , tiene » y tendrá éo todos tiempos Coroníftssl 
muy Dodos>y Efcfítorésdeüotíjbteínueñros Efpañoles lofa-
ben^y los eftrangeros lo jeconoceo. E n todas ¿las Naciones fe 
venera la común opin ion^ no lleva camino Realjel qfedefvia 
deila,negando fin fundamétofolido el origen de los Reynos,y 
Coronas.El Do^o PfIuan Bufsieres lefuita en htítfloria F r a * 
ác» impreíía en Leon de Francia año i .671. enfeña la eftiroa-
cion,que merece la autoridad de muchos Efcritores,que orde-
naron Hiftorias de Reyes;Muchos Anales de Francia dan prin-
cipio a fu Corona en Faramundo, y no halla m o n elle Autor 
que favorezca a los Anôliftas Francos, porque reconoce otros 
Reyes,que precedieron a Faramundo j y aunque fe halla afsif* 
tido de la razón fu di&amen > no ofaapaitarfe de la linea co-
mún de los Efcritores de aquella N a c i ó n vPUüqut ¡ n ^ n n a l h Bufsieres lifr* 
bus nofiriSiPharamandumfrtmum FrancorumB^egem eonftkuumi i.num.q. 
nulla rattoM cut primus fttscttm 'vltra RJbetmm in Francia flttres 
í\egnum anu Pharamundum tcntifrint. AgoraCiiyde el P . M o -
ret con las palabras queefçrive el dodo Bufsieres:^<? ne dijee* 
dam a pluribusa Pharammdo inciftam. E l P.Moret quiere mas 
quedarfe folo,que feguir a t o d o s , ò a los masjuegiando con no-
vedad fingular el reynado de D o n Garcia Ximenet 5 que co-
rnunméte admite todos. C o n la mifma fingularidad niega ta-
blea la íiliacion,y Corona de Don Garcia iñ iguezshi jo , y fu-
ceflor fue de Don Garcia Ximenez , y en efto convienen los 
Autores paralmer el dictamen común ; ye l P . Moret por fer 
vnico Coronifca de Navarra 5 fe aparta de la dilatada clafe de 
losdemas:aunque tuviera algunasdudas,deviadeponerlas,p3ra 
conformarfcconla fentencia confiante, y corriente : el dodo 
Buheres cambien tuvo duda de la filiación de C l o d i o - . ^ e c ¡ a - Bufsieres vbi 
tu conflat j è quo natas Clódio. Y por no apartarfe del fentir de 5-
muchos, fu get a fu didamen afsi, haz/iendole hijo de Faramun-
do: ^ ¡ fent ior plunbuSi'vt Pbaramundi ¡h j l l ius. 
De nueíhos antiqutísimos Fueros de Sobrarbc eferive con 
po-
poctfveneraciott)-puestas cmbuclvccBtrc cofasfabulofas, qu^ 
cti fu difamen Te'̂ a derramado en el vulgo incauro.Pucscier-
W que fu anCKffiidôd mèrccia t th lo mas refpetoío. Por los años-
gjiii; ya los-leé con t & h <tôrf3*ef8ion.lett los Privilegios anti-¿ 
g"Ud5 deJos Nobles ll^fte^efes ; y íiq, repnrar en la legalidad 
de aquellos inrtrúinentôs,f ni en la autoridad de los Eicritores, 
condena de fabuíbfo lo: qüe fc efcrivió con fumo acierto,lega-
lidad,y gravedad;«ífco podia à c i i t ckf la ley Sálica de los f ran-
eduque el Paâxà Buíieres pretende darte principio con el rey-
i>akio de Gkiídtlrico ¿hijo de Mero v e a p e r o el roiímo Autor 
odtífieífa-j^íe nò tienen éferitura a^ütja«de,íu prômi]lgacion> 
y^eon v*r» rumor,que fe-tiá efparcido-en-'Francia , quiere dexar 
efe-rit-a elfa ley en los cotâço«esde lós-N'áturalcsjCon mas conf-
trrncía, que fi eftuviera efeulpidaertbronces, y en marmoles: 
Bufares nu.9. l u ú f i e tunc Fráncit i Itfff 'ifiij'SanB'tfsima ¡lía lex , & ant iyuifs i -
maikepta efl promalgirt, «tf» tâm (criptü , yuam f j d o , c> om-
mum Francoruni àmmii d u tnfeulpi, frmiusyatcjue j íabi l ius^juam 
¡ f c t ó M m o r e i s , ¿ r é ¡ f v e t d h h s . B \ P.lofeph deMoret hallamccio-
t\àdas las Leyes primitivas áe'Sobrarbe en monumentos anti-
g ü e s , y aüíen-tkósí y ino puede ignorar queeüan impreíías en 
•v las tablas de lds:pechos Aíá^onefes j y fin reparar en eítos fun-
• átnlentosfe|ü)róS)pretend<3 derribar íauntiguedad denueí lros 
Fueros Sobfarbieníes. - "1 * • ; -
Tambiendiò porfabi>lofo el Blafon antiguo de laGruz roja 
fobre la encina' verdeen capoddrado,quelleva nuedro Inclito 
Rey no Aragonés en el primer Quartel de fus Di vi las. Podw el 
Padre Moret haxer guerra a los Lirios de Francia, y dexar en 
p'aznueftros Blafones: N o pueden los Franccfcs comprobar 
fus Lirios de Oro con Autores antiguos; el P. Buüeres lo re-
conoce,}' tiene mucha raz.on de dudar en el milagro de Clodo-
Bufercs n, i j . Veo." L i l i a Francica eopariter tempore Clodoirao pro I»pg» i -
lus data ¡mt^mibi non fatis compertum eft ex ueteri íu . t .Y con mu-
cho fundamento dudamos en Efpaña de aquel íuceíío milagro-
fo, que refieren los Efcmcrcs de Francia en cftos riempos: 
Y aunque el P. Buíieres podia con facilidad negar aquella D i -
viía,y no fuera el primero, ni clfegundoj porque otros Auto-
res muy graves han eferito contra elSa;pero no íc atreve a negar 
agora eltc Blafon , que tienen por feguro en ellos ligios, aun-
que no puede affegurar la antigüedad-de la Divifa, niel prodi-
gio del Cielo,. El 'P . Moret avra vilto muchas vcz.es l a C r u ¿ 
fo-
ibbrc el Áfbol en Hiftóri^s, Efcüdos, Ornamentos, Tcmpíoá, 
y Palacios de nueftro Reynoj y tío puede el dicho defnudo dd 
Inveftigador contraftartaa abonados teíh'gos. N i la rielacioíi 
de Gari bay obftajdiziendo, que algunos tienen tfte tnilagrofo Gané, ¡ib, u ¡ 
principio por incieno^y [ofachofo^y jicámde (¿¿titóres modermi. eap.S. 
Efte Aucor no cita los Efcritòres que dieron efte Blaíbnpor 
fabulofo, mientras n o í e aleguen, quedará nueftra C r u z confí* 
cante fobre la encina : E l P.Morec eíla obligado ha hazer nue* 
va Inveftigacionjbufcando aquellos Autores que refiere abul-
to Zamallaa)el tiempo fe paíTajy elle fagrado Arbo^radhes ter» 
t'w fgti. De Seneca fon las palabras; y el dotloj y erudito Ve- Velazquez ad 
lazquez las refiere, comentando vna epiítola dél DoÉor de las phtl'p- c*p. i . 
Gentes Pablo. wr-30* 
Gari bay en fu Compendio H iftorial, fe defcuydò m u c k á 
Vezes, como el P.Moret en fus Inveftigaciones. En el capitulo 
feptimo del libro veinte y vno,díze,que nueftros Autores Ara-
gonefes comiençan el Titulo de Sobrarbe con Don Garcia X i -
menez ; y efto juzga el Autor Gtiipuzcoano de Mondragon, 
que es faetón yy adviereé,cjuenofe halla efte Titulo én las Car-
tas Realesjhafta el Rey Oon Sàricíhò el Mayor: Y en el capitiK 
lo figuiente añade,que lá DiVifá-Sobírarbienfejes también fa-* ,. ¡, 
don •de.<*4FTORjB$ M O D E R A O S . Y fe conforma con Ú 
didam^n de aquellos que cita cònfúfàmente, fide^preífar fui 
nombres. E l P.Morec figueel mrfínofentir. A efte yà fe le pi¿ 
de eftrecha cuenta en nueftra Definpt ffi/ioricaipero áqui es mer 
nefter corregir a Garibay Zamate& E n el capitulo trece del 
libroveintey vnociçâd^depòttéjkjde v iò Chróniü* ., 
de dragon y O R J G I ^ l L ^ L M É T f T E en f i fàrHe Geroínm 
£ tirita- 5 llamada c a m b i é ^ ' - ' m p r í é ^ e ^ n h a n de U Penal 
A efte A u t ó r . c i t a ^ t b ú m M ^ d f l & i i k f y Blancas; '^tínttâ. 
de io queeferivimos è^ê tT i tUvGãi í . f tóómyat í^éè f ta obra* 
E l Autor aníiguo Pinatênfei d i ^ ^ Tituíó primitiveide Sd-» 
brarbe a Don Garcia Ximeaez f f k l i à í m o EÍCritar dexò hif • 
toriadas las conquiftas deílé Principé por aquella Region coii 
¿I fuceífo milagrofo de la Cruz ,1i|ifc£fèíéapareció fobre la E n -
cina; afsHo-ieftífrcW'fcuma>• Biátíé-ásjOán luán Briz ; y el P . 
Morecfol. i p j . atéfta efto mi ímo. A vi en do vifto Garibay 
nueftra Hiftoria de San luán, y llamándola el antigua) no pudo 
deponer, que aquel fuceífo milagrofó de la C r u z , era ficción 
D E ^ F T O F ^ E S M O D E R A N O S Í pues fc.hallava eferito 
g en 
en la Hiftoria que el llama am¡iua , y ortyntl. Antigua m f y 
que tenia Zurita ; pero no era original) como pensó Gariíxjy^ 
fino copia,como refiere IVloret» fol.3 14. aunque con a l g u w 
defcuydos qyc emos advertido al Invcüigador en el T j t ^ , 
Cap» 5. num. 15. 
Con Autores, no podemos redarguir al Inveftigador, ppr .̂ 
que niega la autoridad de los mas exactos de Efpañaj es forçofo 
citarle privilegios, y Cartas Reales, que fon principios de la 
facultad Hiftorica: Con eftos, y otros monumentos de laanti -
.guedadjacompañadoscon Ja raion}reíponderèmosafus dudas, 
y .nnçftras Hiíiorias quedarán íiempreçQníiantes 9 fin qve ten-r 
Ritmos necefsidad de ofrecer fegundo Vo.lymepjporque con ef̂  
tarefpuerta,nueftras Coronicas,y Anales vcnerat)les,merecer^ 
¿en todas las Naciones el credito, que halla agora han tenido 
pon fumo aplauíbjy eftimacion devida. Procuraré fatisfaccr.íin 
que ladefenfa paffe la raya de la modeftja, porque el retorno 
¿e injurias publicases confefsionclara en la demanda: fi bien, 
quiçn juftamente fe defiende, tal vez ípeje laít imar, no tanto 
por Jo voluntario del ofender,quanto por lo forçofo del defen-
derfe: procurajrè fiempre tener en mi confideracion aquella 
Stob¿us de verda(j qUe profirió fentenciofarçiençe Eftpbeo.'J¿ cufis 
fane audire, dife hnedkm* Medio m|iy violento es para ven-
cer píey tos, torcer la pluma propia, abatiendo el honor, y cre-
(lito ageno *, y vn Coronifta deve atender a fus grandes obli-
gaciones j y vna deliasesde la mageftuofy decencia , y el que 
mas falta con erta (oberana virtud, mas excede en fu oficio, fe* 
SahtaaM .4 . gun aquello de Salviano: F U fMmUreft prtrrowiva maior 
0 fjt tulpa : Pero luego íje ügue la pena, y pefadumbre en ponde-
rofas^y juilas cenfuras, qug feaçoftumbran dar a la pre(nfa,con-
tra los que eferivieron con deftempJada pluma. E n algunos 
Autores es muy pefada , y también ligera corre con facilidad a 
Ja calumnia de otros Efcritores, con excefsivos encarecimien-
tosjdifcurnendo fobre fundamentos falfo5,guiados deíu auto* 
ridadfantaítica -y ellos no granjean eftimacion, ni .configuen 
aplaufos; y aísi fus vanos defeos quedan malogrados > porque 
los leyentes de fevero juizJo , con libertad chriiUana, niegan 
alabançasaUndignojy deíla manera vçmoça.algunps confufos, 
y mezclados en la vilifsima turba de ijitppdeftos Efcritores. 
Algunas vezes he çonfiderado el eftíío del Aurpr de las i n -
,veíbgaciones;y viendQle demafiado liccpcipíb;mc lia pa pare -
" cido 
eido que le fakava Ja devidá, y relígiofa licencia de fus fàpe* 
ridies; porque aviendòme criado en lasdoãifmmás Efcüela$ée 
la religíoíifsimajy obfervancifsima 'Gompañia de léfuS, he p©* 
dido,tener muy bailantes noticias de fu fagradó Inftjtutò*;/ 
también de fu venerable modefiia¿ Nunca he podido creer,1 que 
fus Prelados le dieran facultad para eferivir con tanta hiél ton-
tra el d o â o PJuan de Mariana¿fu hermano iluíl:re,y varón d a -
rifsímade fu mifma Religion. Lean los Eítudiofosde fu mifma 
Compañía al Inveftigadorydcfdeel;fol.3 3 j.hafta el 3 5 3 .y ve-
rán íos caVgos que haze al dodoiMáriana : quando losléi ynie 
pareció que avia refucilado Mantuano* Otro DoÉbr Bargases 
meneiter para defenderle de fu mifmo hermano.* Sus Inveltiga-
ciones eíifcàn llenas de amarguras contra el .nombre dulce de 
Mariana. Pero bufquemos lalicenci3,que me dà no poco cuy-
dado. 
E n el vmbral de fus Hiftoricas lnveftigacionésla poné def-
ta manera: L 1 C £ 9Í" C I ^ D E L M . R í ¿ E . P i o t f m -
' C I ^ í L . Francifco Cachupins Prof incidi de la Compañía de lefusi 
en la Provincia de Cafliüa. Por particular comifsion y^ue para eüa 
tengo del M . R ^ P J u a n Paulo Olifa^meftro F'icario Generaljdip 
Ucencia , para que fe imprima v n lifoo intitulada : ¡nve íHgac ia -
nes Hiítoricasde las ínveítigaciones del Reyno de Navarra, 
compuejlo por el P . lofeph de Moret de la Compánia de lefus, el 
qual ba fido E X ^ M m ^ í D O , T ^ P R ^ O f t ^ D O por per-, 
fpnas doffias i y graves de nuejlra Compañia, E n tefl'monio de lo 
qualdi efta, firmada de mi nombre, y feüadacon el ¡ello de miOfi-
á o . D i d * en el Colegio de f t . P , San Ignacio de Fattádolid i**, 
S E I S D B M o i % ¿ Z O D E L ^ Ñ O . D E L S E N Q ^ J 
D E M I L T S E l â C I E ^ T O S T C m ^ E ^ i T ^ , 
• L ;tf7faneift:o Gachopitf. 
Yo pensé alguna -vtz•> que fue yerro de cienta: d nüme^ 
ro de años; pero no eftà en guarifmò ^fínoen letrau E l P. luán 
de Mariana faltó en el cumplimiertto deilos años del Gallop 
y para que no pudiera tener efeufa alguna el yerro, advirtió el 
P.Moret f o í . 2 2 2 . cerrando Ja puerta a la evaiion vulgar, eltas 
palabras : Pue$ no eflà el yerro en los números por guanjmo^quepot 
letra, fe ponen. Pues también le d irèmos , que fu licencia del aña 
m'd feifcientos cinquentay tres, eftà en letra, y no en guarifmo. 
Agora emos de ver, fi en efteaño era Vicario Genérale! Revé-
2 2 ren-
lenàvfcvroo P. luán Paulo Oliva de la Compañía , y C governa, 
va en CalVillajComo Provincia] cl Reverendifsimo P.Francif-
co Cachupín. Todos los que fomos dcvotos,y dicipulos de la 
lltíftnísima Compañía de lefus, podemos averiguar la vetdad 
con los libros, que han íahdo a lu í en ellos tiempos con licen-
cia de fus Superiores, y Prelados-, y tenemos cada dia en nuef-
tras manos. Es cierto, que el año mil feifcientos y cinquenta 
y tres, no era Vicario General el Reverendifsimo Oliva , ni 
Provincial el Reverendifsimo Cachupin .Porquee laño 1652. 
a 17.de Março, fue electo Prepofito General el Reverendifsi-
mo GofuvinoNichel, y a7.de íunio de 1661. entró a fer V i -
cario General el Reverendifsimo PJ.uan Paulo Ol iva . A 3 1. 
de luliode 166$. murió el Reverendiís imo P.Gofuvino N i -
c h e l , y fucediòle PrepoGto General , el Reverendifsimo P . 
Ol iva . De aqui refulta,que el año 165 3 .no era el Revetcndif* 
fimo O l i v a Vicario,ni Prepoüto General. 
N i tampoco el Reverendifsimo P. Cachupín fue Provin-
cial en la Provincia de Caftilla , el año 1653. que feñaLa la l í -* 
Cância. E l precedente año de 1652. era Provincial de CaíUlia 
<ü Reverendifsimo P. Pedro Pimentel; y en el de 1653. por 
elmesde Setiembre, diò Jicencia para que fe imprimiefíen las 
Quifilones Seleãas TbeclogitAs de ^ue íaco a luí. el M. R. P. 
Antonio Bernaldo de Q u t f ò s ; y defta manera no pudo dar l i -
cencia, comoProvincialel ReverendiCsimo Cachupín a feis de 
Mayo de aquel mifcnoaño- Defpues de Pimentel fucedieron en 
el Provincialaco los Res/eren d i fsi mos Padres Martm de L e -
iaünj Antonio de Ibarra; Miguel de Arbi¿u, fue Viceprovin» 
cial porefpacio deaño , y medio, fegun hsehcum que-tengo 
cierta,y fegura;defpuesentró en el Provinciabco de CaliiJlael 
Reverendifsimo P. Francifco Cachupín, ^gora %ca eJ leyente, 
y eftudiofo defapafsionado,fi la licencia que exhibe el P.Morcc 
para imprimir fus Inveftigaciones,cs,ó no verdadera. 
Peto de fus mifmas InvejHgaciones fe colige con demonflra-
çion , que no es legitima la licencia que nos propone. E l año 
165 5. obtuvo otra para dará la prenía el librillo que sefcwviò 
Belmemow&h cerco de Fttenttnabia , que fucediò al año 
Y e l mifmo if lveâigador ,,quandodifponia fws J m d l i g a c i o -
nes,advierteeD el foUi j . e l tiempo-que avia paitado , defde la 
edición de aquel-libro pequeño, hada h if^p/e&iDti «id grande 
de fus InveíUgaciones: TíasUdeíBos las pahiyss q c f a i v i ò ã 
P.Mo-
c ò e l a n o i 6 5 5 . Seis años defpues en el de I6tfi» efcrfoiá-é^ 
P.,-Morj0f iií« Is MeiMpfiÍQrtg$ >, feg un lia cuenta qws He va ^ piues 
çawp fueron ^xaro»n8|Í3i!ísfes ínveftégacíones, y a-pm^adasí ptíP 
perfonas 4.p^s,^ gravp§,d«ila Cpóspañia en el de i ^5 3 .ewefae^ 
íe-ie c«»BCfi4H3.fehzwêià p m i m f Ef-íratlas, (vam m av izm+i *v> 
iiYçr^^P^etfçpyvrliS?^hajasnas^níes a p r o b é lo cjueetoa' ' 
traU^jandQ-oçiio ?KQ§4€Ípv^í -dl^rfchâci-wi.- fetia en Píqfe i 
c 13, Bien çhríi es la j^íH»g#ai)4Cia#-.Àiffítocpas ay«aiun^nífieftaís= 
en fus mifmas ínve^iga^é^ftéa.ipmeiifdl. la .di ie ,^i ie íomen^*. 
ça.va a efcriy.ir • vqljüiflp^ibQiíaniáí-fíífaño Leŝ c- Ptr|»€cfes.íüíl-í 
bavã de aj.uâ^rla$ pA?Í?iCüi.»M^€^ie0aiiskdel)R,io V' iát&éty 
aíTegurandolas çqt^çU^^ 
te Doña Maria.Tereft4e;.4BÔS3a ¿3Dfl$¡^ Gètitókniísira© Luis' 
De^ ípoqyaf to eje f ^ t j ç y ^ s f t â t f e e í l i ò e á aEfí i^^o. E n el: 
fDl.SQé.adviçrEejque eiVíeí aã© de l ^ í J ; , eiiav-a-aci«dmemeifA 
cri viendo fu obra.£i|.»€lj6il/j f ivdiaaj^fdosa^^^cs en elás^* 
1.5 5 9.fue a reconocer la í s fcr i fc ioh d e ^ Ara áati^ua dedCafb 
tillo de Atarès. Y e n e l i p \ i fá2.Mi$é)¡que eaef íe ffiMmpcsfeí 
a fiece de-Mayo r reconoció 4 os fe$>^ 
Eftevan de Monjardm > y por e^c liempo feo :las jar nadas 
que refiere fol. 585.a.Saa lú^ijáela?ena?algaB©s.aiws4eípiues, 
del de 15 5 3. Y p o . r . j e l - . d f t a ^ i a ^ t ó ^ ^ - á í i e s i » ^ eftuvdjéaÉ 
n ue ñ TO M o na (ter i o e p-.^paó ¿a tiei d o â o , y M .R ^ . P ed fo A bab 
ç3>fugeco bien conoci^en^apBicaetes dç E^smif-eniôRfioé 
fue la primera yez)quef»tv.ê'dKlm dehPér,y a»tiúÍBÍcaf.'aÍ'Í JlofeS 
de.Motet, De efto refal tájj jCjmi^^bsaDSò^-fB^ feifcienti^ 
cinquenta y ires,.npfiçokiianqcç<am^®ôi>a f u ^ a r a - J K I & B Í 
y examinaríamosdodosráe fa£iotèp&'M$ fppêtâe*díeí ibbfi í» 
peri ores; porque e n j o t ò ^ i a m ' i n o . & -teaat 
de b Peñaj y es ç\ert^,-4^aí£(jâe-jamÊvtt^í-tchi w f à c ò ^ r a n parte 
para eferivir el í egúndos ' |ô terce^í« i»è^í» i tòvetó lgac 
que çomcnçp a eferiMiKétfpiie^'.kfeí^b4e¡'rt^-¿ó'i:':- -• 
También parece- que faltó iaficerida R^ai , p^rsque al .ptm-
cipio dixe afsi Coni'mmi* m Pamplona, for Gafpar M M i t e Q 
Imprejfor del B^jynq d e ^ H a v a t r á año 1665. Y cotitó^quc laH* 
cencía del Real Ce^fej© de N a r r i a , no íe concedió m aqael 
año, fino en el f iguieüse. ík 1 6 6 6 . afsi lo<mshca Marco^-dc 
. E c h i u -
Echauri > Secretario del mifmo Confejo. Dleronfc a Ia prenfa 
iaslnveftigacionesel año de i 6 6 y * y defpues de impreíías, fe 
concedió en el figuiente la licencia del Real Confejo para ira-
primirfe. 
También podrá reparar el leyente , que no tiene la del O r -
dinarios yo fofpechava, q en Navarra no la concedia el Prelado 
EcleÍjaíHco,fino el Real Confejo, como fe vfa en algunos Rey-
Palao de Ctn- nos; y lo advierte Caftro Palao ; e íhs fon fus palabras: E t l k e t 
f u r i t , difp. i . in altquibtts Í ^ » Í 5 loco approhtionis Ordinarij , apfrobatio S V -
$una. i6 .m .L p ^ E M i c O f i S I L l l R J E G 1 1 fucctjftrtt, ¡d cenfendum efi 
ex confenfn O r dinar tor u m ^ ex Sttmmi Ponttficis tacita approha-
t'mejieri. Peroen vn librito que falíòa luz.en Pamplona año 
i £ 7 2 . v e o que concurre el Ordinario,para dar licencia : in t i -
tulafe, Principio de ló$ cinco, fugetos principales, de (jue Je cempone la 
Philofopbiayy Matemát ica de las termas) P r a ã i c a } y EfpewUti-
*ua. Su Autor es Don Miguel Perez de Mendoza, de la Cama-
ra de fu Alteza el Serenifsimo Señor E L S E F O D O W 
i V ^ i ^ R V E ^ V S T K J ^ , y fu Maeftro de las Armas, ve-
xino de la muy NobIe,y muy.les! Ciudad de L o g r o ñ o . Dedi-
cale fu Autoral Excelentifsimo Señor Alexandre FarneíTe, 
Principe de Parma, del Confejo de Guerrn de fu Mageftad, 
Virrey,y Capitán General delReyno de Navarra, Genera! de la 
Cavalleria. Eneftè p e q u e ñ o , pero valerofo, y dieítro Ijbroen 
Armas ¿ha entrado el M . R . P . lofef de Moret, y como veterano 
íoldado de la masanimoíàCõpan!a,aprueba ei libro,por orden 
del iluftrifsimo Señor Don Pedro Roche, Obifpo de la Santa 
Sedede Pãplona-.defpuesde laAprobacioDjfe ligue la licencia 
del Ordinario.Don Baltafar de RadajScñor de Le2aun,Cafte-
llano de la Cindadela de Pamplona, del Confejo de Guerra en 
Flandes,efcrivefu Aprobaciójpor Comifsjon del Real Cófejo 
deNavarrajen efte punto de Axmas,y en la Defenfa de Reynos, 
mas me fiaré en ía efpadadefte Noble Cavallero, q en la pluma 
delP.Moret. Pero para nueíkro cafónos importa mucho, q el 
Inveftigadorefcriva por el orden Ecle í ia í l ico: Y ii no ha po-
dido imprimir D o n Miguel Perez, fu librillo fin las licencias 
Eclefiaftica,y Regia enjfawjpiona, como hapublicadoel P . 
Moret fus Inveftigaciones en efla mifma Ciudad fin la Regia, 
Eclefiaftica, y Religiota? V a Maeftro de armas no tiene tantas 
obligacionesparaellamparlibros, como vn Rel ig io ío Maef-
tro, que a demás de las dos cçmunes licencias, necefsita de la de 
fus propios Prelados. Avien-
A viendo pues coníideracío,gue la autoridad de los Efcrito-
ces , no es argumento eficaz conrra el P.Moret, pues en ia ra-
Z.OÍ) de fu pfera,ò,Preludio delia los defautorizâjha (ido forçofo, 
y atíceílíi r i o ex h i bi r ti rumen t os a u ten ticos, y anti g u os, para 
aííegurar nueftro legitimo derecho , y di&amen propio, con 
priacipios de la facultad Hiftorica. Muchas efcriturasexhibe 
el luveítigador del Archivo Pinatenfe,y en efta Defenfa H í f i o -
rtcâ también fe refieren las mifmas,pero no coofuenan fus rela-
ciones con las nueítras: y para averiguar la verdad,ha fido roe-
lieíjter traer los originales mifmos del Archivo de San luán de la 
Peftajde orden de los í luiirifsimQS ScñoresDiputados del Reyno 
de Aragó.En las Inveftigacionesfalta la devidalegalidad:Las 
efcrituras mifraasJp pnanifieílansCon infpeccion ocular,examen 
rigurofojy comprobación juridica,que fe ha hecho. Y para cjue 
coníte el njodo, y legalidad con que fe facaron del Archivo de 
San íuan de ia Peña, y entregarpn a los Uuftrifsimos Senorfs 
P i put^d^^, Aragón, Se, exhibe el Auto fi guíente. t t H 
I N ^ D E I ; NOMÍfclp^Atpe^^Sea g^odos manifiefto,que§tv iS 
el año cowadp-d^ M Ç^fCfe3! >' 
de mirfeifgicnipsj^i^jfj^, quaw-q,4M[;,çs a í a b ç r ^ u . e , f ç ^ p | | | ^ » 
ados diasflgl mes ^Maxçp , eji la^^ia^ad de. Ç a r a g ^ á ^ í l >? 
$ala baxadç ías pafed^J^^jpui ip iop deliíV^yça èçfsSàfò » 
gon, eíiando en ell^s C9flgreg|jdp?;>;y .a j^o^^-^j . . fo i ip^^ >¿ 
ConíiÜQrá** )ps l íg f tr ié i fnos i .^ñpr^ i)lipíit;ad^& .djplç^çjç tf 
P o | i L l ^ o ^ ^ À ^ t i ^ a j a a i ^ ; ^aa^'gipfrtiJj Santa Iglf^? * 
l y i e t r o p q l i t g p a d e í ^ S ^ ^ e ^ i . ^ « 
$eñoria.srpa?ecí9 ; ç Í j ^ ^ ^ ç í j s s # ^ i ¥ g í / j ? ftif«i , Mç>^ »: 
ge 4el Real M o m f t w m á ? i f y n $ m & ¡ f o V é m t f i l i a l 4«RW!& » 
t r ò, que-1 g s Efe rituias^} P rivii e gjó&g q p ç t f f â f c l Arçh iv Q» dg j > 
dicho Mon^Üerio , fen las Qrigjoales,, quçde diclw) ArcMví? » 
del dicho í^oinaileFÍfp Wifa.cadp,y de orden 4Mi^hp ReaVMjpH> H 
natterto traídas a à fh^Conf i f tp l ÍQ > hizo feds-xü h&<*M9fh Jfr 
gado en dicho Monaftenp,a yei,nte y vndiasdel-mes de Fe|)reT )y 
ró 
v rodd-âno prcíentetle mil y fèiícicntosfetcntay quatro,y por 
Vicente Salinas de ííaíperebi! Notario de! Numero de laca 
tertiticado,cl qual es del tenor figuicntc: I N D E I N O M I N E , 
" Awe a-. Sea a todos manífielto > que en el año contado del Na-
" cimiento de nueílro Señor lefu Chr i í lode mil feifcientosfe-
" tenta y quatrojdia esa faber, que fe contava a veinte y vnodel 
?> mes de Febrero, en el Real Monaihrio de San luán de la Peña, 
que llamado, convocado, congregado, y ajumado el Capitulo 
de los muy IluÜres Señores Abad , Prior Mayor de Claultro» 
V Monges de dicho Real Monaí ícrio , por mandamiento del 
" tríúv Uuihe Señor Don Fray Geronimo Embid , Abad, y 11a-
fr»rhienro,afon de campana tañidaja o ído de mi Vicente Salt-
" iras de lfafperebil»Notario,y te í í igos infrafcriptos.^Et afti co* 
D vocatío, congregado, y ajuntado el dicho Capitulo en el Aula 
5, Capitular de dicho Monaftcrio, donde otras vezes el dicho C a -
pitulo para tales,y femejantes Adosjy negocios, como elpre-
, fente, y otros, fe ha acoíiumbrado , y ncoíiumbra congregar, 
- y âj^htarien el qual dicho Cápítulo ,y Congregac ión de aquel 
» intetvinieron, y fueron prtfentes los infraferipros , y Cguicn-
Í Í tèsíEt pnmo,el dicho muy IluÜre Señor Don Geronimo E m -
tf bidyAbad" Fray Bernabé Perez, Prior de Eñclla, y Mayor de 
Clauftro : Fray lúan d'é'MúrV^rior d é Salvatierra : el Dodot 
' ^ráy BernafdoBéfcès, Pritír de Cillas: el Dodor Fray Gcro-
^ m # # ^ Á y ^ s » Prior de Nabal.- el Dodor Fray Pedro Ber-
netjPrior de LüeGá.'Pfáy Kiiguel Araguas,Enfermero: Fray 
»> fuân Martines Priof d é A c u m u e r : Ffay Antonio de Torres» 
ir Sacriftan: Fray Leandro Efpíiiñol de Nano» Prior de Ruefta: 
,V él DodorFray D ô t n i n g o ^ Rrpa, LinVofiiero {.el Dodor Fray 
- LorençoDiago: el Do&or Ftüy Migüél Jordán: Fray Tomas 
• de SaraíTa; Ffây Benito delay me' Fray Juan Artero: y Fray 
" Benrura de Luna : todoá Abad , Priof "Méyor, y Monges ref-
" Çèãivè de dicho Real Monafteriojáníéf fóB quaies, -afií capitu-
3* fóttafente congregados,y ajuDtad6s,ftie ^rbbuefto por el dicho 
i i Señor Abad, que a fusYfiercédés le& ŝ r í t k h i ó l a C á r w que el 
U- Monaft er io 'ha teci b i do Út l&á 1 tóflf rrfetm<ys S é ñ or e i t ) i put a -
r í Êèij y Conáftotto defpEeíèí í tê R^y ño de Araron i por manos 
¡l t é í Ò ô â o í t ò y ferótíiÍDgcr4a;-Kipá por ella pideü al M o -
'* m W w l a i Ò t í ^ a l e s M c p j r u r a s , y '^jptte, que ¿ B á recon--
»> ditc^,y archivadoiew W Artitevo dei Mtto íéer io i por lo qua) 
h imperta aiaeywo verlos ç m m m u j y fezer íftípeccion de 
ir' ellos, 
i t 
s impara que en todo tiempo confíe de la verdad. Y oída dicha J; 
propueíía hecha por dicho Señor Abad,todo el dicho Capitu-
lo,capitul3ntes,y Capitulo fadentes,tenientes, y reprefentan-
tes,y celebrantes, los preíentes por fi mifmos, y por los auíen-
tes,y advenideros, todos vnanimes, y conformes, y alguno no '* 
difcrepante, ni concradíciente, deliberaron, y Fueron de pare- ^ 
cer, que fe faquen los Papeles, y Efcrituras del Archivo, que >? 
los Ilufcrifsimos Señores Diputados, y el Rey no piden por fu „ 
Cart3,y defean ver originalmente para fatisfazerfe de ellos, co-
mo en dicha Carta fe contiene,y fe entreguen al dicho Doótor 
Fr.Domingo la R i p a , y Jos lleve, y entregue perfonalmente a 
los dichos Ilufcrifsimos Señores Diputados en fu Coníiftorioj 
pata cuyo efed:o,incontinenti,dícho .ó'eñorAbjad>Prior Mayor, 
y Dotor Fr.Bernardo Béfeos Prior de Cillasjcosno, Archi vemos >> 
de dicho Monaí ter io , fe reprefentaron en pleno Capitulo con „ 
las llaves del Archi vo,y fe facaron dèj las Efcrituras, y Papeles ¿ 
infrafcriptos,y figuientes. P f e l M E R A M E Í ^ T E fe facaron de 
dicho Archi vo dos libros grânde^^pi^cubiertas. de pergami-
no, intitulado el p r i m e r o , ' - ^ f m ^ t ^ í ^ M h f T - M M ^ i ^ ^ » ^ '* 
fu In.diae : : c o m t v i ^ . - f o j * 14-iSffs-^^U^,y,c.oncluye lá **. 
•vitima palabrax^r¿»ír4i ytjue contiene tnjl (qiiatjffciflita1?eiti- >? 
quenta y tres planas de folio patentej^uè fon^tecjsétas y v€iin- ?| 
te y feis hojas. I T E M el fegu.ndo:-l?opo,qüe^(€^ip^^u.^%*.»(7 
d* pan •Pr$'viUgiorttm>ç$n fu tábla>jy=-.pí incipiaaiolí' . i .Stpçn t-p? 
dos-yy concluye la vitima pAhbta^pofioMcafetipt* mandamus, 
que contiene ochocientas* y veinte y dosyplaqas y que fon quá- Jí 
trociétas y once hojasen folio p a t e n a . í TEM^deLGajon vein* 
te fe facò el libro liaíàixb&éth¡cóiC{U¡$contie^e^eíiro y vem? 14 
te y fíete hojas, y fe intitula Tádie* j-efte€S-elrJtbr¿ farnhiço» 
I T E M del Cajón onc^, Xigarçafojíta, el l ibrgj la^ado^ to ?j 
roío,que comiença, fy mdt SanMpxm Tfà *l&¡£4kts k$}0. 
fr'wA , qqhSanãorum mwka j -y concluye jas vltiínaápalabras, ? -
Pontific<ttutM¡lr¡i^x&Cóxm£m treinta y dos hojas en folio en- ?* 
tero. ÍTEM del Cajón veinte y.éoxvna HiÔiQrja manuferita >? 
ád Principe Don Carlos de Viana d v f a r l ^ n d r f f i w a r r a , que 5? 
tiene ciento quarenta y nueve hojas, que comienza en el año, y ,? 
fenece,^ae es grandifsimo hien. I T E M del Cajón veinte y qua- ^ 
tro,Lig3rça priaiera,numerotrece,vnaeferitura en pergamino," 
que comienza, cum pro detejiandis, y acaba fine rullo pleito R j - " 
g a l i A T E M otra Efcrituraen pergamino de dicho Cajón, y t i - >9 
garça primera,nun)ej;o,quinto,qiie comienza , h nomine San- »? 
h ff* 
1» 
„ ã d Trimtatthy acaba,mam mea fignavu I T E M otra EfcriííííSI 
en pergamino de dicho Cajón veinte y quatro, L i garça t em > 
' ra,numeto treinta y tres, que comienza, In nemine ò a n t i * 
" aCafea y & g ó m e r r a , isámen. i T b M otra t í cnturaen pergamn-
** no de dítho Cajón , L i garça primera , numero treinta y odré , 
*• qtíe comienza , i n nomine S a n ã * »y acaba deliora<vttt I T E ' M 
» ocfâ Efcritura en perganomo de dicho C a j ó n , y L i garça tér-
cera, numero cat or ce, que coiiíiença, In nemine SancU^ y acaba 
mmu profia f t g n a v i A T ^ M otea i icntura en pergamino de d i -
cho Cajón, y Ligarça^nuroero tre.nta y nueve ^ quecomiença 
" in Dt inommè) y acaba hoc figHum f¿ci t . i I HM de dicho Cajón 
^ veinte y quatro,y Ligarca nueve,nuinero fe i s jvnaí feriruratn 
>» l^rgamino, que comieiíça Shut ex S*cr¡s feripturis, y acaba-fctt; 
>, jignurnfeci. í Í E M de dicho Cajón , y LjgarçaoiSava otra tf* 
j , entura en pergarmino, que comiença, Siçui ex /acrh } y acaba, 
tcbagitílonh* I T E M otra Efcritura en pergamino del Csfon 
veinte y t i neo» y Ligarçadíez» numero treinta y fíete, que c«o-
** TOÍe^a)5ím,yacaba,^oc/^»tti»/ící. I T E M del C a j ó n veinte 
y qustro,Lig»rç«terc^tí)nunnerodos,vn Cartuario grande en 
i> pergamino,que cxsrniehça,/» Dei nomine^y acaba>/<*cio mt* m*-
i> « « . I T E M de dicho Cajón veinte y quatro, y Ligarça fexta, 
numem fei5,otra Efaituraen pergamino , q u e t o m i e n ç a , Jefu 
^ CbftftiDQmimiy ̂ c é d ^ m f t g n u m f e á , I T E M de dicho Cajón 
t veintty quatíò, Ligarça tercera, numero dece, otra efcritura 
51 en petgamino,^comienza , /»di t lm ¡111$^ acaba,^'* ///. I T E M 
J* dedicho Cajón-veintey quatro, Ligarça fexta, numero diez, 
» otra Efcritura en pergamíno^ue comiença, In nomine S a n ã * ? 
si y a c a b a , ^ » « w 5 4 » c ^ . I T E M de dicho Cajón ve ín tey quatro 
•¿i y Ligarça feptiraa^umero veinte y feis,otra Efcritura en per-
^ gamif3o,que comiença, memoria de A r g u i s , y acaba, contenta. 
I T E M de dicho Cajón veinte y quatro , otra Efcritura en per* 
** gamino de la Ligarça fexta, numero veinte y nueve, que co-
*• m k n ç Z i o b m e m mortis^ k n t c ^ E r a mil veinte y feteé I T E M de 
» dicho Cajón veinte y quatro,Ligarça fegunda,numero veinte 
„ y feis,otra Efcritura en pergamino,que c o m i e n ç a , SUut in S a * 
cris,y acaba,i»c>ír^o»í» I T E M del Cajón veinte y cinco, L i * 
„ garça diez,numero diet y fíete, vna fiferituraen pergamino, 
que comiença,/» Dei nomine^ a c a b a , ^ / / | » * t > U T £ M de di-
%* cho Cajón veinte y cinco, Ligarça quinee,nuraefodiez. y fíete, 
'» otra Efcritura ©n pergamino^que comicnça ,»of erieí vniverf i , 
»» y ^hZfO^mgefmo n a n Q . l T h H de djchô Cajón veintf y cin-
co. 
que c p m i e n ç - a > W Á ^ ^ > ^ J $ ? ^ - , Ç ^ ; . ^ ^ f ^ ^ r T 0 4 Q S ¿ 
quales dichos P a p e l e s , ^ / t í ! < í i t i ^ ^ ^ i I ^ ^ r t ^ j ^ s ^ j ^ 4 / . ^ ç ^ 9 Í 
naclasiy,çxpeçifiGadas^ f e 4 i ç r p n B ^ e p i ^ g ^ o j ^ l ^ i Q ^ 9 # j ( ^ 
Fr«D6nB|ngoJaUipa>para . lp§: | Í4^^ |e¿ ^ 
parte de áfribajel qual .que pre{en5-ê ():%)#>ei) ^ ^ p j ^ r >» 
y otorgó ayeírecibjdpíGÒ lo qual J^^j^ps.- ^ ñ p ^ ^ a ^ í W >t< 
M a y o r y Prior d e i ^ i l l ^ A r c k i ^ E ^ s fpbredickp^map^^ri ¿ 
cerrardichp Arehivp y p t p r g a r ç i i ^ ^ r v r e ç ^ ^ i ^ lia ^ 
aquél.Pe todas las quales eofas, y . ^ ^ X i ^ ^ l l ^ u ^ i ú & ç j ^ 
de los dichos muy Iluftres Senor.ejs ̂ ^ ^ f ^ j ^ y ^ i ^ y U ^ p i ^ ^ 
ges,y Capitulo de dichpKeal M p ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i ç h o , ^ >* 
infraícrípto Notario hecho, y teft)^çadpel. ptfffplf.^opttf, « 
blico^vno, y muchas, y los demás que^pnveRgan", y feah pe- $ 
ceííariosyíiendo a tpdprelíp;p^fe$!$%ppr teftigosjThomasi,!*; i9 
vedan ^ z i n p d e l Lugar xk liptáyajifeBlas ,Bprdanaba h á b i t g ^ ^ 
teien l a C i u í a d de laca, y ¿ l k ^ % ^ 4 i í ? h i 9 % a i Monafierio a : 
lo íbbrediçhp J]amM<í^ yiçeftt.e5f% ^ 
tí'nasd^TACperefeiiAal» '* 
í o de la Ciudad de í ^ á ^ ^ a ® E # f á t ò ^ l í ^ M ^ > ' 
no de ^ragonjque a ^ o í» í a k ^ i ^ 
dicha,$,E/Gri íüri^ 
g ò a mi d jpho PedroQ&tombm'fos&íH<x$)83$ 9ñfigm àBB 
ca de ellas,y en preíeo^^jcieiíus^ertorias^y deJ^Sit i f t i io^ba^ 
cobrados cõprpbè-c6-dich0-aào^tVknoè. oeu i$af$ l t^^.S9* " 
das vnas miíinas Efcrj^ufa^las m&cimM&(p$$^d0h*& m m '' 
ado, y las traídas a dicho Coníiftorio, y c í tregada^ rn>t¿ti§l^ •»* 
M<#*fl°W-Bzn cõprpbar a q u e l l a s m ^ 4 ^ £ ^ ^ ^ R ' P en '> 
el libro q ha efçritp,di^e|õ m i ^ ^ i J ^ i ^ m W ^ i ^ á b B i „ 
í õ a l D o d p r . I u a n d ^ A g u á S j G a n p H ^ „ 
tropolitana dala Seo de: diçha rÇ^iM^k^Ms^4^}^^l3of 
cada.vna,de e j lá fue hechjpy^teijtiiiado ^ L - ' . ^ f t R ^ ^ ^ p ^ t 99 
blico jfiendpa ello p r e f c r K e s ; p p r j t « Í V i g p s X h p ^ . ^ ^ f ^ ) " 
Blas Afíenfio Porteros de 'la Dípmapion habitanties en dicha o 
Ciudad de Zaragoça.Sig^.node ^ ¡t 
co. Ciudadano,y domiciliado en la Ciudad de Saragoça,y por ^ 
autoridad Real por todo el Reyno de Aragon publico Nota-
r io , / Subftituto de la Piputacion,que el prefente a â o del Re-
giftro de los aótos comunes de dicha Diputación del año mil " 
.ícifcíentosfetcnta y quatro donde eftà continuado faquèy ç õ - " 
p r o b é , c 5 í h de enínédado dõde fe.lee mayor,y f i g n è . S i g f n o 5? 





i t üii Amonio Pujol domiciliado en te Ciudad de Zàfagoça, 
y¥>õrautoridad Real pot todo el Reyno de Aragon publica 
Nòtario,y RecenteSübfcituto la Efcrivania de la Real Audien 
d â d l̂ prefente Reyno de Aragon por Alberto Antonio lube-
f, fo Efcri vaho de Mandamiento de fu Mageftad en la tugarte-
]> ntnciaGencralde dicho y prefente Reyno,que la prefente C o -
¡ í j^iadefü original inftruméto publico inventariado entre otras 
& Éfcrituras en el Proceffo intitulado Procejfus Dtpputatom R^eg-
xf m tJíragenunt fuftrm'vefitariOi pendiente por dicha Real A u -
^ dí^Cia»y Bfcrivánia del dicho Alberto Amonio lubero Efcri 
„ tártode Mandamiento de íu Mageftad,faquèjComprobèjy fig-
JV tfe'íéonfta dcenfnendadosjpropueíta, y acaba , y fobrepueftoj 
,V d tez,y entregadas a mi dicho Notario & c . 
E l Doftor Don luart dé Ag\ias,dignifsitno C a n ó n i g o de Ja 
• ç Santa Igleüa Metropolitana de Zaragoza , fugeto a todas luzes 
{, e~tudito,dodo>y gTavejexaminò con gran cuy dado, y diligen-
cia igual los ó f igmáks Privilegios del Archivo de San luán 
dela Peña , que e íhvan en poder del Nocario Extrado de los 
Htifttifsitnbs SeñoresDiputtdôs,y hallò,defpucs de vna exaâa 
' averiguación, que en nucftra Difenfa tiiflmc* fe citan con la 
- fe¿alidad,qüc requiere ía HÍÜoria,co credito de la verdad:elio 
c cohfta de vn« EfcritüRi del mifmo Notario Pedro Geronimo 
; • de Zuera^que tarobicn eftà comprehendida en el Auto de In vé* 
t i ñ o en el numero veinte y feis,y empieia: u4 6 J e M*rço de 
74.Y acabaií^fí f*i ftífrá.Y por aver tenido fin el año de aque 
HaDiputacion'i no pudo tener en ella principio la Iroprcfsion 
deeftaobra. 
Con la nueva extracción empeço otra vez la prov i dencia de 
los líuftrifsimos Señores Diputados nuevos(a quienes fe confa-
gta eíta Defénfa)a difponer los medios neceíbrios para que íá-
l iei íea gozar de la lux publica poríaprenfa, que cíle ha í ido 
fiémpre nueftro fin. Y para que le tuviera muy feliz, cometierõ 
elexamen cumplido del]a,y la averiguación cabal de las E f c r i -
turasalmuy Iluftre y Magnifico Doctor D . O r l o s BuenojMe-
ritifsimo luezde la Real Audiencia, en quien concurre cum-
plidamente todo genero de buenas letras: Con fu depoficioü 
. fola, y elevado difamen , fe acredita efta obra en el fenado de 
los mas graves Cenfores: decorofo efplendor lleva con fu C e n -
fura, y Aprobación : todo eitoaffegura vn Miniftro Regio de 
Cal idad^irtudjDoârir ia ,^ graduacionjeílasjy otras prendas 
venero en tan Ilultre fugcto,fin mezcla alguna de lifonja. ' 
Y pa-
r Y par^ttSéfta com^mhációhy èiveriguaciorí fueraj.iiridi- , 
C%fe In ven tariai-on làs £ferit ura,s de orden deilas llufírifsi aios 
S^ñpresiDi'pw.tados, para.q^e potjafteal lAuúbtotfo fe bizicra 
^ift^ra deiiasj Ja qual fe executo, eomo confia del Aufo><jDe,<Bs 
del tenor figíiiente. , J Í . Í 
- J I I ^ D E I , N O M I N E ) Aitien. Sea todos mariifiè-fto,qiièej» ¡y 
éiaño contada del Nacimiento de nuéftro SeÉtoPíefü Chrifto, jf 
de milfeífeíentos fetenra y. cinco, dia es a faber, ¡quefe contav» ^ 
a treinta del mes de Março en la Ciudad de Zaragoça, y en Ja 
Sala baxa de las Gafas de la Diputación del prefenteReyno de 9i 
Aragonjdonde la Real Audiencia de aquel fe ha acoílumbradoj ** 
y,acoftumbra tener, y celebrar; y celebrándola el muy lluftre i* 
Señor Dotor Don Gregorio Xulve , Regente la Real Chance- a 
lleriade dicho j y prefente Reyno de Aragon , en perfona del ^ 
Serenifsimo Señor el Señoí Don íuañ de Auftri3?Lugartenien- ^ 
Xpy y Capitán General, por fu Mageñad j en el prefente Reyno 
de Aragotí,y Vicario General fobre todos los dependíente5:df ^ 
la Goro na * Pareció pérfonaltBente Salvador Gafpar Calvo, ** 
Infançon,iGiudadano, Nòtario Caufidieo, domiciliado en'dfe H 
Gha,y prefente Giudad de Zaragoçajen nombre, y comp Pror ü 
curador legitimo,que es d£:los Iluáíifsimos Seño-^DiRutados ^ 
l̂el preíente Rey not d<f Aragón! j y quatro EraÇos-dèl} e¡tim$Q y 
ijombre d iò vn Apellida de Inventario,y lo juròy^fimip Àwfo 
damente, y fegun Fuéray y a fa fuplicacion d i c í o Señor Re- ** 
gente proveyó dicho Aijkllido, y en v i í tud dél-inandó por if 
los Oficiales, y Miniftfcas Reales, a quien toca i n ven£aBaiU>y H 
debaxo de foridico Inventario poner los bienes que al Oficial y 
dichoflflyenwrioexecutãte le fuellen moftradòs,y que íe giíaf- ^ 
dafeen todoia forma foraljlde las quales cofas, y cada vnajde-
ilas,fue por el- Gotario de la :caufa hecho,y teftificado éfte hnk 
mmát&$MMm$Ç\eTiêix¥Mh3ipfèfentes por te|bigosGeroni- ^ 
roo de Graeíií» , íy Lortrj y .Pedro Pere^dé Heciro, íhfanÇohes, »> 
Ciudadanos, N o t a í i o i dè̂  dicha Real Audiencia /domiciliados & 
en dicha, y, prefente Giudád de Zar^goça. Y dtfpues de lo fo-. iV 
bredicho > dia es a íaber, que fé contava ia dos del mts.de Mayo 
del prefente año arriba calendado en la Ciudad de; Çarago^a, 
dentro las cafas:de la Diputación del prefente Reyno de Ará- ^ 
gon , y en la Efcrivaniade el Notario cx traâode la Diputà> ^ 
cion del-dieho, y prefenteReyno, Antonio G i l Portero Ord-U V» 
nario de la Real Audiencra de aquel, prefentesy y o Antonio ,ri 
Pujol Notario de la Caufa, y tettigos jnfrafcriptOB,en'viTtiud ^ 
h 3 de 
„ dc provi (ion hecha por dicha Real Audícnciajdixojque fnten-
tariava , è inventario a poder, y manos de dicha Real Aüdíeíi-
" eia,en poder de Millan Martinez ln fançon ,Notar io Caüíid^ 
" GO, Giudadanhdeh prefente Ciudad , y Notario fubftitut&de 
" los dichos Iluürifsimos Señores Diputados de dicho,y prefen-
\i te Reynode Aragon, por íuan Comucl Notario extraáode 
V: aquellos, losliDros, y eicriturasabaxoen fin del prefente Inf-
v truniento publico puertos, y clpecificadds; y afsi inventaria-
' dos Los cerró , y fellò devidamente , y íegun fuero, y de ellos 
otorgó legitima Apoca de las qualcs côfGS,y cada vna dellas,fue 
^ por mi el intraícripto Notario, hecho, y tettificado t\ prefente 
ti aâ:&publico, íiendo a eílo prefentes por tetligos lofeph Be* 
\\ raXí, y Miguel Mata dc Liçana Infanzones, Porteros de dichos 
H Señotes Dipuradosjdomiciliadosen dicha Ciudad de Çarago-
a ça. Y defpues de lofobredicholos dichos dia,mes, y añofupra 
" proximé recitados,y calendados en dicha Ciudad de Çaragoçã, 
ânte kprefencia del dicho muy Iluftre Señor Dotor Don Gre-
iX gorio Xu lve , Regente la Real Charcel lcna, de donde dimana 
ft dicha ptovifion de inventario , prefeates, yo duho notario, 
w y teftlgos infrjiicriptos, pareció perfonalmente cl d¡cho Anto-
^ nio G i l > Portero, y mero Executor fobredicho , el qual ctírtv-
^ pliendocon la difpoficion foral ,dixoá dicho Señor Regente, 
que le entregava, y entregó cerrados, y-íellados, fegun Fuero, 
^ dichos libros,y eferituras, por el,como dicho es inventariados, 
*• y abaxo pueftos, y efpecificados, y dicho Señor Regente en fu 
poder los recibiò,y otorgó de aquellos legitima Apoca, de las 
v quales cofas^ cada vna deellas,fue por mi dicho,è infraferip-
i} to Notario, hecho, y tettificado el prefente aéio publico^ fiexi-
do a ello prefentes por teftigos el Magnifico Dotor Don Gre-
^ gori o Xulve, menor en dias, Iuez.de Enqucftas del prefente 
Reyno de Aragon, y Don Jacinto Xuivc , Capellán de fu Ma-
" geitad, en la Santa ígleíia d e N u e í h a Señora del Pilar, dornici-
i» liadosen dicha Ciudad. Y defpues de lo fobredicho , diaes 
a afaber, que fe contava a quatro de los prefentes mes de Mayo, 
y año arriba calendado, aviendofe reportado en juyz io , y en 
„ dipha Real Audiencia dicho Inventario , a fupíicacíon del d i -
^ cho Salvador Gafpar Calvo>como Procurador legitimo de di-
• chosílufttifsimos Señores Diputados, fe hi ioaís!gnacion,;pa-
# ra hazer aperCi©n,y viíyra de dichos hbros,y eferituras inven-
»:»tañadas, para el msfoio d;a, de pínc deárriba 'calendado a las 
», cinco oras de la tarde ea las Cafas 4e k propia habita cio ^ ¿ é 
di -
n 
dicho Señor Regente, preíénteçl dicho Millan Martinez, en ff 
cuyo poder fueron inv-enrariadós dichos libros, y efcrituras, 
que le fue intimada dicha afsignacion; deJas quaks cofas,y ca-
da voa delias, fue porei Notario de la Caufahecho, y teftifica^ 99 
do el prefente ado-pviblicojfiendo aéllo prefentes por teftigos " 
Ips dichos Geronimo de Graciajy Loriz,y Pedro Perez de He- » 
çho Notarios de dicha Real Audiencia, domiciliados en dicha » 
Ciudad. Y defpues de lo fobredicho,los dichos d i a l e s , y año „ 
íupra proximè^eç i tadçs ,^ calêdadosen laCiudad de Zarago-
ça, a la ora, y lugar, de parte dç arr iba afsig nados ante eldjcho 
iiiuylluilre Señor Dotor Don Gregorio Xulve , Regente la ** 
Real Chancelleria, prefenteâ yo dicho Notario , y teftigosin- ** 
frafcriptos j pareció perfonalmefíte el dicho Salvador Gafpar » 
C a l v o , Procurador fobredicho de los dichos Iluftrifsimos Se-
ñores Diputados del pfefente Reyno de Aragon,a cuya inftan- 9i 
cia,y fuplicacion fe hizo aperciofí de los libros,y efcrituras in- ^ 
ventariados, cdtno dicho es j y ab^Xo pueftos, y efpeciiicados;: 
y fuplíco, aísi mefmo fe hizíeífe vifufade ^qüellosde la forma, 
y como fe contiene: en vna .Cedria de papel eferita, la qual es 
del tenor íiguíente : S$totáorGtfQZt£Úvóiéómo Procm'áoí; ** 
ê los Iluítrifsimps ĵs-ívorçs Diputados del prefente Eeyao M 
de Aragon , y quatro ^Braços de è ) , fuptíca fe hagá vifuxa en 
Jos papeles , è hbrofen eíie Proceífo, inventariâílos , de coma 
por ellos confta lo;j]gujente. P R I M E R A M E N T E , que la 
fferitura queconTi^^HãftoTií i . fegundade.-SàaVoto, y en " 
particular ia Hiftorj^.d© quando S.£ Voto haliòJa Hermita con ** 
el Hérmitaño, ínucrito,y. fefljegciçflfcçn tlheli;Monte Abetito» »* 
fchall^enel librp ftothjco a f ^ ^ i y , y en ei libro de laHiftí*-; n 
ria de.San V o t d , y en ât hsáos ^paríes e/ta eferíta di ^ 
letra Gothica, fino de qtrg ing^ipâ0à,xígiia,. Yi-'££¥..E la.miftna 2 
Hifí^rià fe halla ^mbJmH^á^p^,&^mÍñ&-M4ÍO» fio ac3*í 
baria de copiar, y:ita^p§6o^s4$ipía¡Gothic&y-M dicho fsx* ** 
^amin.o.eftà rubricadpr^g%i:<çA-a'*«ain.<t s» y -Mxtoü el num.3« *» 
"Y afsi CÍ) dicho libro Gothicqic^ipfj^n eldela Hiftoria de San v 
.Votpjfc halla la Era eferita con ¡lOi?©. quaíto G C C C * vna L¿ w 
.quatro X X X X . v n a ,\r.y dos I I , qu^hazen pp? . ^ en el perga-
¿ninoiuel to , no fe halla mas que vna X.por eftar roto, pero en 
ninguna de dichas efcrituras fe halla X . de la Era con rayuelo 
encima,ííno como fe eferiven dé ordinario. Y QV-E el m i i m o q f 
cop ió el I n í t rumen to referido en el capitulo antecedente^, có- ?» 




„ Segundo., que fe concedió el ano de la Encarnación de 1071. 
y ambas copias fe hil lan cnci l ibro GothicojV el P r i v i l e g i o ^ 
',; hotaremciU cambien copiado en el l i b ro de San V o t o dela mif-
**' ma mano,y ninguna de e í h s copias fon de letra Gothica,finode 
4. n otra menos antigua, Y Q V E en el l i b r o de la HiÜur ia de San 
5> Voto,en e¡ pr incipio de él cüa la dicha H i i l o r i a , que le di-¿ela: 
n cfcrivio Macario de letra antigua,auque no(io[hica,cn la qual, 
, , entre oíras,fc leen las palabras (iguientes.-Wo^ ccrcu exincerto^ 
fed ¡i cut fama a m i f i or um noflr'u ¡mpul f t auribus cunciis fdelthus 
audire cupienttbfis enudeabimusiy t âb ien ç f t z s r - ^ d hunc locum <vú 
fert-antiquonl fama det'emt¡upraáichs lBcaiifttnm fotus.Y que 
" dos inilrinr.entos rubricados L i g . 3 . num. 14. y L i g . j . n u . s s » . 
" que fon Privilegios concedidos por el Rey D o n Garcia Xime 
j j . n c i a San luán de la Peña , ion muy antiguos eferitos en letra 
$ Gothicaonginales.y en la devida, y publica rorrr.a. Y Q V E 
otros dos pergaminos, y eícrituras rubricadas, la vna Ligar, 1. 
num.33.y la otra Ligar.3 .num. 3 3.y la de la L igar . 1. tiene la 
" Era en la forma figuiente : D C C C X C V i . Y la de la L iga r . ? . 
num. 33. latiene deftafuerce: D C C C L X V í . aunque cie letra 
6 antigua, no fon Gothicas, Y Q V E en vna eferirura muy a m i -
>* gua del Rey Don Garcia rubricada, Ligar. 3. nuni^p . fcba lb , 
7 „ y fe lee el nombre de Atares. Y Q V E otra eferitura que decía-
9) ra^y limita el Termino de San íuande la Peña,fe halla continua 
da,y eferita en el l ibro Gothico a fol .yi .y 72. y tiene el Ca-
8 " lendário en la Era p56.y e i ü eferita en letra Gothica. Y Q V E 
" en los dos tomos de l ibros, que fe llaman, Extraaos del Real 
j» Monafterio de San Iuan,en que fe hallan copiadas muchifsimas 
„ efcrituras,afsi de las arriba dichas,como otras,contiencn ambos 
„ 113 H.hojasefcricaS;, menos feisblancas que fe hallan en el pri-
^ mero, deídela pag . i 105. hafta la 1116. Y en el í e g u n d o otras 
fíete blancas,défde la pag.718.haftala 73 3. Y en 6 6 . hojas del 
" r.tomo, fe hallan notas marginales de vna mifma mano j yen 
tQdasJas demás de losdos tomos,no ay ninguna margé deaque-
9 » lia mifma mano. Y Q V E vna eferitura de'pergamino, q fe ru -
„ br ica ,Lig ,3 .num. n . q u e cõt ienc vn plei to que huvo fob re ia 
^ %i\h de-Veral,es autentica,eferita en letra G o t h i c a , y tiene ¡a 
Era deila manera . 'TCXIÍÍI .y en ella íe leen las palabras f igüic-
te$i!{jgnantc R̂ ege Santio Gar fanes ¡nx^f ratone , O ¡n ^Nagera^ 
^ in €*ftell4J:frèlg4,Epifcopui Garfia inxs4ragcne}& ¡n Sa f ra r lh 
10 »' Y . Q V f c laefcritarade Donación que hi*o el Rey D.Sancho 




MíramontílVíianosjy õtros,quccílàrubricadaLig. i .n . 5.es de „ 
ktra Gothjca,y cfià en forma probante, y la Era escomo fe íi-
guciEra nonínientefmàxxprtmá. Y aunque Jas dos xx. tienen " 
algû n aire de efcri vir eri la parte de arnòasíc haílã otras tres xxx, " 
cn la tnifmâ Efcntura,que no fon numerales,y etíã en la mifma » 
forma , y no fe halla otra ninguna x.en dicha Efcrítura,fino las »> 
tres dichasjy las dos numeradas de la Era.Y Q V E la Donación „ I I 
de Alaftuey hecha por el Rey D õ Sancho Garcès al dicho Mo-
nafterio de S.Iuan de la Peña,que cftà rubricada Ligar.p. 
c s h originaUy de letra Gothica j y la Era eftà de efta manera: 
T X X V . y la mifina Donación, que eftà rubricada L i g . io. n. 
37.no es de letra Gothica j fino menos antigua, y tiene laEra »» 
de efta fuerceiM.XXV. Y afsí mifmo que fupíica que el a$o In- » 
ventariadoenel prefente Proceflbíque tiene por titulo 
de entrega de libros , y apea., fe copie; y dicho Señor Regente lo ' . 
mando copiar .De larquales cofas, y cada vna de ellas , fue por 
mi d icho,è infrafcriptoNotario hecho y teftiíicado el prefente " 
a â o publicojfiendo a ello prefentes por teftigos Francifco A l - " 
barex Notario Real,y Antonio Gil Portero de dicha Real A u -
diencia,habitantes en dicha Ciudad de Zaragoça.Y defpuesde ?> 
lo fobredicho,dia es a faber,quc fè contava a cinco de los pre-
iêntes^aies de Mayo,y año arriba calendadojdicho Señor Rege-
te refpoadiendo a dtcha Vífura , prefentes yo Antonio Pujol 
> ío tano ,y teftigos infraícríptosjdíxo,^ aviêdo vifto,y recono " 
cido dichas Efcrituras,y libros en todos los capítulos de dicha " 
Vifura mencionadosjdjxosy refpondiò,q todo lo en ellos con- » 
tenido,feha víftojy fé vèocularmentefer verd3d,y como endi^ ,1 
dios capitulos,y en el otro deliosfecorttiene;de las quales CO" 
Ía5,y cada vna dellas,fue por mi d i c h o , è infraferipto Notario 
hecho,y tellíficado el prefente aâro publico, fiendo a ello pre-
fentes por teftigos Pedro j&guftú* Perez , y Francifco Morales " 
eferivientesjhabitantesçn dicha Ciudad.Y defpuesde lofobre- » 
dicho, diaesafaber qpe fe çontava a fíete de los dichos mes de >> 
Mayo,y año arriba calefidado,en dsí:ha Ciudad de Zaragoça en n 
la Sala baxa de las Cafas de Ja Diputación del prefente Reyno Jç 
de Aragon,donde la Real Audiécia de aquel fé ha acoftumbra-
do,y acoftumbra tener, y celebrar, y celebrándola dicho muy ' 
Ilulíre Señor Regente, parees ò el dicho Salvador GafparCalvo, " 
Procuradorfobredicho dedichos Iluihifstmos SeñorcsDiputa " 
dos del preíenre ReynojCn cuyo nombre hizo fe de laVifuraen >» 




n clio ScBorRegfeòt.c,y )c f u p ü c ó a fu mercedla ir-ãdafieinferirj 
y dicho Señor Regente la irando inferir en cl P r o c c í í o d e d i - ; 
"'''cha çaufa pendiente por dicha Real Audicr.cia,yl^ fcnvania de 
í>: A Ibei to Anton io Iiibero>Efcnvano de Mandamiento defuMa 
^ eeí lad en la Lugartcpceia General del p re íen tc Re) nodeAra 
»? ¿ e n , i r t i tu 'ado Proitjfus Djfjitnatorum Riegui udragonum[uftr 
io'venurto^k Us guales cofa?,y cada vna dci las , íuc por mi d i -
cb,o<c in i 'n fcr ip to Nota r io bccho,y tcíHticado el p.refentcado 
publico , í i enuo a ello prefentes por telt igos Pedro Perez de 
Hecho,)' luán Francifco Fernádez de M o r e n o , ' n í a n ç o n e s , N o 
^ tari-os de dicha P.CLI Audicnciai domiciliados en dicha,y pre-
Vi {ente Ciudad de Zaragozanos libro?, y Plcriiuras en dicho, y 
V. ayiba intitulado Proccílojy de que íc haz.e meneio en losf'upia 
>) ejeritos in í l rumentos publico?,fon los l igu;cntcs .PRIMO v n 
Isbro grande con cubiertas de pergamino pvimera pane líber 
Prít'ucpioru)» con fu Indice,qtc comien^i en el R . l . i .Spes "vni 
c<t,y concluye la vitima palabra arbitral,epe a nt:cne mil qua-
" t ioc i t r tas cinquenta y tres planas de folio pau mcjqnc fet) he-
2 " tecientasy veinte y feis ho ja s . ITEM o t r o l i b i í >ò "i orno,que 
» fe im'nuh fecunda pars Pri'vilegiorum , con fu tabla, y principia 
5? 2\ÍQ\.I.Sepan todos, y concluye la v i t ima palabra, ^ f o f t o l í a i 
„ ferípta mandAmus^wt cót iene cchocientaGy veinte y dos pla-
^ ^ nas,quefon quarrociê tasy once hojas en folio pa t en te . iTEM 
otro libro llamado Gothko^vc cotiene ciento y veinte y íiete 
" hojas,y fu intitulara dize, E f l c es libro Cothko , y es del Cajón 
^ " 20. I T E M otro librollamado San FotOy que comienza f a t a l e s 
» Sanftorum Fott &* Ftlicis leftto prima, qui S a n ã o r u m tneríta , y 
ji concluye las vitimas palabras,Pomificaius ncjlrty que contiene 
3> treinta y dos hojas en fo l io entero,y es del Cajón i i .L iga r . 6 . 
5 }) I T E M vna hilforia manuferita del Principe D.Car los deViana 
de los Reyes de Navarra , que tiene ciento quarenta y nueve 
' hojas,que comiença en el año^y fenece,^* es grandísimo bien,}' 
^ " êsde l Cajón 22. I T E M vna Efcrituraen pergamino, queco-
» miença,c«w pro d et eft and i s , y acaba fine vilo pleito R j ç a t i , y es 
y . „ del Cajón 2 4 . L i g . i . n . i 3 . I T E M vna Efcrituraen pergamino 
„ que comienza In nomine Sancl* Trinitatis , y acaba , marnt mea 
8 ^f ignavity es de dicho Cajón a ^ L i g . i . n . j . l T E M otra Efcri-
^ tura en.pergamino eferita, que c o m i e n ç a , h nomine S * n í u , y 
' a c a b a ^ G o m o r r ^ ^ / w ^ . y es de dicho Cajo z ^ L i g - S - » - 3 3-
p 5' I T E M otra Efcritura en pergamino , que comiença In m m i » e 
¡t ÔmU,y acaba, mam prepia ¡ i g n a ^ ^ y es de dicho' Cajón 24» 
L i g . 
L i f . í S ' . í T l M ó m f e t e n t é t e éñ pergá.miuofíjue c o m i e ç a , í ò 
I n W t mmtfü i y aeabái f p u m f c c í y y c s de dicho Cajón 241 < • • 
L i g. 3. n. 1 T E M otiiâíleri t arà êH pêrga atítoo^ que co m i êça> 11 
SUut ex Sacris/cn/7í«rií,y acaba^ocfignufecit, y es de dicho Ca " 
jon 24. L ig .3 .11 .39 . ITEM otra Efcrituraenpergamino,q co- " 12 
miença,5ic«í f̂ f J<*írií,y a c a b a j C o k ^ í / i o ^ ^ y es dedichoCa- » 
jon 2 4 . L i g . 9 . n . 6 . I T E M otra Efcrituraen pergamino,que co ,» 13 * 
fniençaj^íwíjy acaba, W fgnum feat^ y es del Cajón 2 5. L i g . „ 
1 o.n» 3 7. I T E M vn Canuario grande en pergamino, queco- X4. 
rniença,/» Z)« nomine, y zçtfoa fació mea manu, y es del Cajón 
2 4 . L i g . 3 » n . 2 . I T E M otraEícrituraenpergaminojquecomié *' 15 
ça , /» C¿ri/?i nominciy a c a b a l e figmmfecity y es de dicho Ca- " 
jon 24 .Lig .^ .n .<5. lTEM otra Efcrituraen pergamino,queco- n 16 
miença /« dichas iUis^y acaba^jt/i^y es del Cajón 2 4 . L i g . 3 . »> 
n. 1 2 . I T E M otra Efcrituraen pergamino, que comiénça , In „ 17 
nomine SanBtyy acaba, fignufecUy es de dicho Cajón 2 4 . L i g . 
<).n. 10. I T E M otraEfcritura en perganiino,quecon)ienç30*we- 18 
wjorMí ¿í« i^frguisjy acaba,cotenta9y es de dicho Cajón 24 .Lig . 
7 .0 .2^ J T E M otra Efcíitura en percam i no, que comien^a>ol' " ip5 
mstumortisyy fenccCiEra mil veinte y fíete, y esde dich©'^aj^o »> 
2 4 « L i g . 6 . n . 2 9 . I T E M btra Efcfritura en pergamittb, q ü e í o ; „ 20 
mençatSicttt in Sacris^ zcúfZyin Aragone, y es del tTajon 24; u 
L i g . 2 . n . 2 5 . l T E M otra Efcritura en pergamin^que comien 21 
ça, /» nomine^y acaba^j ignav/ ,y es del Gajo t 5 . L i g . 1 0 ; 
n . 2 7 . I T E M otra Efcritura en pergaminòjtjirô fcomiença, ^ e - " 22 
aterint '*oni'vérfi>y HCaMióñwageJimó hoño, y es dfc áictío tÜájÜñ " 
2 5 . L i g . 15 ,n . 17.lTís'M' otra E&ntura en pergamino,que co- » 23 
miefiçá,i5^fl Domna u4ba,y acaba.eia c^r4|ow^y es dé dicho Ca ,j 
jon 2 j . L i g . s . n . 7 . l T l M òtfâE^ritWra tú pergâth;ftío,qW*tí „ 24 
miença,/» Dfi nminetf i t i M , figitm lSmij.ÍT£M ótra ÊfôiPi ^ 2$ 
tura en pergamino,qu^Ç99)iençfl, jf» nomine SanUx)&inâihjí-
dux Trinitatisty acaba^^<?r4t/ir. í T E k vn ado,que tiene por " 26 
t i t u l o , ^ fío de entrega dé lifaüsi y i^põeà , qué es de ía extra ía »» 
de los papeles del Archivbjcjuê coixiiençá,/» Úeinomint^y acá- » 
ba^/igw^fi. . I T E M vn papel manüícripto,queempieça : 2y 
ó.de M&rço de 74.y acaba^f/ítf; ^Mij«pr<i.Síg"|"no de mi Anto- fl 
nio Pujol4domiciliado en la Ciudad de Zaragoça,y por auton 
dad Real por todo el Reyno de Aragon publico Notario,y Re 
gente Subítituto la Efcnvania de la Real udiencia dedicho,y " 
prefente Reyno por Alberto Antonio lubero t í c r i vano deMa »» 
¿Unueato de fu Mage.ftad en la Lugaitcnencia General de d i - >, 
cbo 
„ cho Reyno de AragoD,que los fupraefcritos Inftrumentos p ü . 
„ b l icosdeíu originai Proceífo de parte de arriba intitulado,dó-
„ de ettàn concinuados,faquè>con)probc)y l i g n è j & c . 
L A vifura, fe reduce a once numcrosxitamos aqui los folios de nuef-
tni Dcfenía^quecorre íponJenacada vnodellos. 
Ei n'Ji".í. decláralaelcricura,quc menciona al monte Abctito: Halla-* 
íc n«)£ajj,y advcrtida,fol.75.77. 
E l num.2.averigua > queie halla e í laefcr i turacn la Lig.». num.i^. Lo 
que contiene c í le num. eftà expreliado tol.75.77. No tiene conraf-
guitlojfol.540. 
E l num.^.condene ¡o que dexamos advertido,fo!.77. 
E l num.4. exprella las palabras de Macario, que notamos, fol.77. La 
L i g . 5 . n u . í 4 . y L íg^ .nu .^ í / . e i i àn con advertencia alegadas,fol.81.3015. 
El nu-ynianifieitalas fechas de la L i g . i . juim.38. y de la Lig.3. nu.33. 
y avci-igua,quenofonGothicas;e(toeiiios advcrtido,foL 29^. 
• E l nuín.5. ailegura,que el no¡«bre de Acares,fe lee en ¡a Lig.3 .nu.3p4: 
a f s i f ea te íh , foL í /8 .32 i . 344 . ^ 
t i nu.7.publica,que el ín í lrumento intitula Jo, C x planachn del Ter» 
' - mino de San luán,tiene la data,como eraos exnibido>toi. 105. 
E l num. 8.dec!ara,y averigua ¡as notas uiarginalcs ue ius dos tomos de 
"Extraaos: quedan adveítiaasfol. 106. 
' " E l num.p. exprella el nombrede Sobrarbeeon la L i g . 3 . num.12. cila 
.' fe exhibe,fol.i47. 
E l num.jo.ponela fecha de la L i g . 1.num-5. como eflà en fu original, 
yen nueftraDefenfajfol^jz. 
^ • Elnum.t i.concluye,y a lkgura , que la Lig.^.nuni.tf. esGothica,y fe-
í ñala fu fecha, y declaratambien,que lalig.10.num.37.no csüothica:afs i 
lo deponed fol.3(Si. 
Otras muchas Efcrituras Originales, fe exhiben en efle VoKimen,y ei 
P.Moretlas admitejeon eftas,y con las que han pallado por vifura jur íd i -
ca en la Real Audiencia deíle Reyno de Aragon, procuraremos derribar 
la fabrica moderna,q ha levantado la iraaginació del Autor de las Invefti-
gaciones, divididas en treslibros. Enei primero, poco nos ofende. En el 
í e g u n d o , c c m i e n ç a la opolició,y la acaba en ei vltimo.CÓ la entrada de los 
Moros la empieza j y en ella tiene principio nucílra rDefenfa Hijlorica, 
que fe divide en fíete Titulos,y fecontinua,defde el reynadodcDon G a r -
cia Ximenezjhalla el del R e y Don Ramiro el Monge : Con dos Capítulos 
que íe añaden , íe concluye la obra: E l penúl t imo , refiere losfepulcros 
Reales de n u e í h o venerable òantuario: E l v l t imo,dá fin con el memora-
ble incendio que ha fucedido en nueftros miícrables dias, por altos» e in-
conapreheníibles juyzios de Dios ñueftro Señor. E n fu infinita bondad 
tenemos allegurada ia reedificación de nueftro Monaí ter io , y Solar anti-
guo de Aragon,para que en él fea glorificado fu Sami í s imo nombre,haf-




D E L S E Ñ O R I O D E L O S 
A R A B E S > ASTVRIANOS» 
Y F R A N C O S E N P A M P L O N A . U ( & ^ 
C A P I T V L O P R I M E R O : ^ « g i » ' 
E l Reyno de Pamplona eftmo fugeto al dominio de los 
Sarracenos* 
I , p f ig@2.¿ !^pa? E R O N I M O deBlancasenfusComenta* 
^fsí>.¿tt* r j0S)nunca baftantemente celebtados,híf- Blanc.itt Com* 
toriando el Reynado de Don Garcia Yñi- / ^ • I 7 ' 
guez Segundo Rey de Sobrarbe, y Pr i -
mero de Pamplona*eícrive.Que el Reyno 
de los Pamplonefes fue feñoreado délos 
Moros, AíturianoSySobrarbieníes,/ Fran-
cos.Don luán Bri7-,y otros graves Autores, expreíían, y teít i - D> Juan Briz 
fican efta dominación. hb.ucap.u 
, 1 1 . E l P. íofeph de Moret Coronifta del Reyno de Na-
varra en fus Inveftigaciones pretende defender, y librar fu 
cierra de eftos dominios.'afsi fe defembaraza de los eftorvos,que 
podían hazer dificultóla la refolucion para eílablecer la D i g -
nidad Real en Pamplona fu Patria. Supone, que efla Ciudad, 
defpues de la entrada de los Arabes Mahometanos) eíhivo libre 
del dominio de todas las Naciones mencionadas. Defta manera 
muy a los principios pudocomençar el titulo Real de Pam-
plona. Y para cjue no goieel Reyno de Sobrarbe de mayor an-
t igüedad, le dexaen poder de los Moros,hafta los tiempos del 
Rey Don Sancho el Mayor. Pero embarazándole eíta libertad 
de Pamplona, y averiguando las conquiftas de Sobrarbe, ante-
riores al Reynado de D o n Sancho cl Mayor,quedarà la verdad 
de nueitras Hiílorias de Aragon c o n í b n t e ^ la opinion del I n -
veftigador convencida. 
i i í , Cornencando por la dominación de los Mcros ,dizeel 
Autor delas Inveftigaciones fo l . 247. Que es tradición confian-
tijsimz de £f j}4ña , j ¡ apoyada de Ejcritores de ajittUoi mifmos 
A t i c m -
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tiempos, que los Arabes no tuvieron dominio alguno en Patn-
Othenartut /» V^om' Arnaldo Ojenardo con refolucion eícrive, queen N a -
VafMb%%!eúfi varra no empezó lá dignidad Reál»hafta el año de Chriftó 814* 
cj. poco mas,ò menos. Pruebâ,que en Pamplona dominaron todo 
aquel tiempo intermedio, deíde la perdida de Efpaña, hafta el 
afiofobfedicho de 81^- yà los Sarracenos, yà los Reyes pr i -
meros de Artufias, y yà los Francos. La relación es del P .Mo-
ret, fol, 297. 
I V . EÜe Autor quiere librar a fus Pampíonefes de la fer-
vidurrtbrc Máhometanajy admirádoíe del dictamen de Ojenar-: 
do>aflfegura>queeftàla verdad clara en contrario, en los Auto-
res Francos de áqueíla edad-Alega fol.248.3! Aftronomo, A y -
moinojy Poeta Saxõ.Èftos tres Efcritores deponen,q Pamplo-
na era Pueblo de los Navarros,quando le acometió Cario Mag-
no,el año 778.y no fe halla,que fueffe población de los Moros. 
V * D é b i l modo de dtfcurrir es efte¿ No fe infiere áe la au-
toridad de los Francos, que Pamplona no efíuvièffe debaxo del 
dominio Sarraceno; aunque le llamen Pueblo délos Navarros. 
Sebab. in AU Doií Sebaílian Obifpo de Salamanca efcriviò,que don Á l o n -
pbonfo Catho* {Q el Católico de Aftuíias,entreõtros Pueblos,quc ganó de los 
iit0' Moros, fue vno dellos Miranda de los Alavefes; y es cofa cier-
ta^ que entonces aquél Lugar eftava en poder de los Moros. 
Pamplona fiemprcfue la mas principal Población deNavarra,y 
fe Hamo Pueblo délos Navarros, ó Vafcones; como Zaragoça^ 
de los Celtibeíosj ò Édetanos, citando debaxo del dominio de 
los Romanos,' Codos* y Moros, 
V I . La opinion corriente en lasHiftorias de Efpaña dà fe-
ñofío a lot Moros en Pamplona. Gravifsimos Coroniihs,y E f -
critores lo aífeguran: entré otros íigúen eñe difamen comüny 
Gauberto Fabriciõ,Lucio Marineo Siculo,losdos Geronimosr 
Zurita, y Blancas^ SandoValen el Cátalogo,TorreblanCa,Ye-
pes, Don luán Briz Martinez, D . Martin Carrillo, Ojenardo, 
y Peííicer en la Idea de Cataluña. Elfo verdad fe comprueba 
también con los Efcritores antiguos de las cofas de Francia, 
como luego veremos. Pero antes quiero advertir, que fi huvie-
ra tradición conftamifsima en Efpaña , que aífeguràrala libertad 
de Pamplona, nohavieran eferito contra ella tantos Autores, 
firmando feldominiode los Moros en aquella Ciudad. 
V i l . <Caufa admiración la propoücion del P.MoretjCon-
tra 
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tra Ojenardo. Efte dexa a los Moros eon el dbmiWó'Be Pam^ 
pionajconformãdofe con lafentencia de Regí no Abad dé PÎ J*1 
niia,y de Paulo Emilio; el ínveftigador QÍcñveakWüsídmtra-
mos mncho > (¡ae O'themrto uniendo clara la verdad ett'ídidtttiXF 
adutores Francos mas cercanos al fucejfo , y de la mifma èdad> fe: 
yuijiejje "valer^y aprovechar de <vn dejcuido del i^bád j^jg'moint dé 
tanta cercama3m de igual autoridad, Y mas adelante,foi>2,49. co-
tia PauloEmiliojhabla defta manej-a.-Ja autoridadym alàdc l^c--
gtne igualaX es defaáeno grande querer Je valer de fu autoridad ya* 
ra ejle cajo. Porque en quanto a las cofas de Cario Jdagm en E f f a -
ña, es el Ejcritor mas fahulofo de quantos hemos ley do. Con ejHlo 
muy limado texto v u a hermofa novel-a de fas cojasyagèhifsima de 
la verdadyj délo que efcrivMron fusmifmos criadosEginartòty\eh 
t^éjlronomo) y demás tutores de fu tiernfo^yà examinados. 
V I H . Primero quiero defender la autoridad^e Reginojjrl 
de Emilipjderpues fe averiguará lo q deix-aron-èfcritp los Auto 
res de aquella edad. Vnp dé los Efcfitores,que cita el P.Moret 
fol.243. de mayor autoridad, y de más cercaniaes Aymoinoj 
pero en efto manifid^que no tiene noticia del tiempo,en que; 
florecieron Ay moino, y Regino* Eftos dos Autores fuero ti' 
Monges Benitos. Aymoino del Monafterio de S, German deí 
P ratis- fue coetano de Carlos Calvo»y vivia por ios años 872. 
fiendo Notario del miímo Monafterio; afsi lo advierten Yepes^ 
en fus Centurias 5 y D« lofeflh PélJizer çnia Idtói-.de'Catalunr Pcill&r.frk^ 
con lacobo de Breul. Regino entró a fér Abadde S* Sialvadíer5 *»OT,,4< 
dePrumia, año 891. como fe vé: eael Maeftrp Fí.. Antoni o de' 
Yepes. Yà feria entonees de edad anciana; pues g.'overnava taat"-̂ peS}a%0 ^ 
iluíire Abadia. Deftpfeinfiere,,queR:egino>;y.Aymoinofio- ' 
recieronen Vn mi fmò tiempo^ ^ :, : ^ '-• / i ' ' ^ v -
I X . Tanta es la antigüedad de Re | ino í ŷ  íiíyi|Sí|iei}or fu 
autoridad.Trithemio en eí Catalogo de los Eícritífrés Eelèfiaf- Trithem. Já-
ticos la engrandece, y leda el principado éntrelos Doâores Scriptcr.LctU* 
Germanos, y Francos de fu tiempo : ^egim ^ k h s P r a r n i e n f í s fi^fi* 
Otdims <Benediãiinatione Thmwicrts, vir.indwtnts fcrip" 
tuñi etuditifsimus, & in fecularihus litteris nobiliter DoEíus: inter 
Voãores Germam*) & Gallicfuo temporê  facile obtinuit Priwci-
patum. Delas palabras de Trithemiofe colige^ue Regino no f 
fue inferiorjiinofuperiora los Efcritores de fu edad. De N a c i ó 
fue Aleman: ^Nations Tbemonhus, Parece que Moret foi. 247; 
A 2 le 
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le quiete haicr Frances con O jcnardo, poniéndole en el nume-
ro de los Efcíitores Francos. 
X . Yepcsjsño 892.afirma,^ fin bozer agravio a los Auto-
res antiguos,ni roodernos,esel Abad Prumienfe vno delosHif 
toriadoresmas verdaderos,que han eferito Hi i lona.El Maeftro 
Arabroíio de Morales en la Apologia,que ftcó a lu?. en defeit-
fade Z u r i t a , y de fus efe ritos, contra vna relación poco advtr-> 
t idâde Alonfo de Santa Cruz., que fe halla al (in del fexto T o -
HK> de las obras de nueftro Tito L i v i o A r a g o n é s , en la nota-
c ión 8. celebra a Kcgino, llamándole Autor antiguo^ y grave. 
Siendo tanta la autoridad de efte antiguo Efcritor, diie Morec 
fo?.2 48. Que ft equiv oté] jUe hàblò de fu tnb(ça\ que fu narración 
es fofpecboja-, que fe admird mucho, que Oihetiarto, teniendo clara la 
rverfladen los demás tu tores Francos mas cercanos a l fucejfo^y de 
U mifma edad-i ft yuifiejft 'valer ¡y aprovechar de f n dejtuydo del 
< * é M K?iino> N I D E T ^ W T ^ C E Í ^ C ^ N M , 
B E I C V i ^ L x ^ V T O ^ l D ^ í D . Muy rigurofa es la cenfura: 
el Ihveftigador la ha publicado, por aver eferito Rcgino, que 
Garlos el Grande, defpues de aver echado los Sarracenos de 
Pamplonaí aflojado los muros de la mifma Ciudad, y fugetado 
los VafconÊS, diò lã buelta a Fhncia . E l didarcen de Regino 
es cierto^ y quedará comprobado Coto la autoridad de otros Ef-
ZarWa üb. u antigubs dfe Francia. Gerónimo Zurita , Tolamente fe 
Annati*M> valió de la de Regino, para hiftoriar por ciertos losfuccffos de 
Gatlo Mâgnoen Pamplona, y Zaragoça, en la expedición, que 
hizo aquel Principeel año 778. También podia fer baíhnte ei 
dictamen de Regino, para quietar el animo del P.Moret. 
X I . De Paulo Emilio dize el Inveí i igador, que es vno de 
los Autores mas fabuíofos, que ha ley do de las cofts de Cario 
Magno, y que con eftiJo muy limado^texiò vna hermoía nove-
la de ellas. EAcmodo deeferivir csdefcompucUojy deflempla-
dq* Emilio eftà citado en los eferitos de hombres muy dodos. 
,. ¿ Confirman éftbsfus opiniones, alegado la HiUoria de Emil io . 
(api í u Eft«»ande Garibay,y Zamolloaen el CompendioHiftorial, 
^ara\tratâr de las cofas de Francia, fe vale de P aulo Emilio. E l 
Doãor lua» Vv&Qt \mn Paez de Caaro,informa ndoen defenfa de Zurita, 
P a e z * Caf- refpondià a la anotación treinta de Alonfo de Santa Cruz,que 
habla de los Tártaros; y e f e m i ò afsi celebrando a Emilio. E n 
lo que toca a / « Tártaros, le bajía a Z u r i t a feguir buenos tutores , 
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coino h fori Pàuío Véneto, y Paulo Emilio. Halíafe eñe informe de . 
^ae iehe l f indé ' l vóíumen fexto, citado de Zurita. Yntieftro ZttrUa lt ' 4-
Cóíóüí fta éíi fus Analesjtambien le venera por L¿¿uwtgrave dé ca^'^7' 
h i cofis de Ftaticid* 
*&\\. Añade M ó t t i j o l . i 5 o. que no báfta pata purgar eftá 
ñótá Paulo Èmiliòjque cite ciertos Anales Vaíconicosignora-
dbs; que dd còdtexto parece es el apocripho libro de novelas* 
atribuido falfamenteal Arçobifpo Turpin¿á alguno otrofeme-
jahtÈ. Dorí lofeph Pellizer de Tovar en la Idea de Cataluña, PcBizer l i è . i , 
rijenciona lacõnquifta de Pamplona^ y fuceífos dé Garlo Mag- HUMQ* 
no,en la jofnada que hizo a Efpaña el año 778. refiere las pala-
bras de Regi no: Echados los Moros de Pamplonâ, j anafados fas 
íntÍYoÉ, d'eftriitdos, j l fojuígados los y afeoŝ  dio la bueltá a Francia* 
profligue efte gravé Coroniftâ afsi: Bf ia defilacion } y guèrra> 
U ctâhta Pablo Emi l íó , facadas fus tíotmas de L O S ^ " N ^ L E S 
o i ^ l T i G V e s D E L O S V A S C O S . Según efta relación 
Ertiiliò fiizb la Hifíoria de Carla Magno , facándo/45 nottcUs 
dé los antiguos Anàles de los Vafcos, y no dél fepuejlo T u r -
fin, hi dè àlgufi otro fektijâété. 
X í I i . N i fe puede 'd'ezir, qué ÍÒS a n t i g ü é 'Anales Vafc 
Cosjdé qué fe vale Emilio, y refiere D . lofeph Pellizer,es obrst 
del Pfeudo Turpin ; poique eíte Coronifta , may or entre los 
gfandeédé Eípaná, prueba, que el Autor de aqueílibro de C a -
vallerias, fué Efpañol* y ño Francés, ni Vafe on. 
X I V* Y pára qué d Abad Regino, y Patrio femilioéftèri 
Tibrés dé táñ défacredíeadá, è indeeoírófa cenfürá, q'uíero referir 
vnas palabras del N^áéftío Ambrofibd'e \íorales}(de quién ha-
bla bien el P.Moretj fól. 243. dizierido: QÜénÁri bien donde 
fifo) Entre otfos Aütór'eVj que cita.en éí lugar aíégádo dé la 
Apülogia ,en defsníadHoseícritúsVdé Zluíifa[,ifêHiéfítan R e -
g ínó , y Emi l io ; y para cáftigar ía ofadià dê Alõflfò de Santa 
Cruz,efcflVé Morales áfsi én fir c é t í f y i ^ a r á f i ^ p ^ o ^ t í à quiera 
mejor pefià^ue es no tener Santa Cru^por buenos intimes a los di-
chosj porque afsi le comptebendera aquella tan rigurofa maldición dé 
Virgi l i s : Q f l ' B ' ^ í V l V M *NQ*N O D I T I A M E T TV<A 
C^d^JVí / Wc- / M E V i . Con yér, como 'verdaderamente es tan 
grave mal la ignorancia^qüe priva del conocimiento del b u e n o h < i ¿ 
ZSy que fe tenga por tal lo malo, 
X V , O tros Efci itorcs Francos de aquella edad, afíégufait 
la 
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A G r w w u d ^ ^oni)'n3C'on ^c 5o5 Ar:i^cscn ^ a m I ^ 0 » 3 ' Afironomoal 
•M^JtlV" año So6. 017Q: E n E f p j ' U los K a v a r r c s , y Pamplcnefej. queen 
Ui años paff-iaos je ¡ñzjtrcn de parte de los A l croŝ  jueron recibidos 
ala fe de Cario AJacno. Hn d ie tcl l imom-) d d A tlrcnomo ella 
claro e! icñono de los Moros en Navarra, y Pamplona, y el 
Autor es de aquel t iempo,poi que M o r a en el t o l . n ç . a ó v i e r -
te,.quê fue Maeftro del Emperador Ludovico PÍO, i^zutor de f(i 
rcjuía-jy Criado de fu Palacio, 
X V I . h l Inxeitigador fo l . 130. refiere la jornada contra 
Pamplona, que Ludovico Pio encargo a los Condes hbluo , 
y Afsinariocl año 824. Y laca las noticias de ellas del A l l r o -
A/Jronom. ad nomo, A y moino,y de vn Criado familiar del m i í m o Empera-
^ « . 8 2 4 . <jor, Hil toriador de íu vida. Hitos tres antiguos Lfcrkores 
Francos confuenan , y conforman en la relación del iuceflo de 
los dos Condes.Diz.en,que deipues de aver concluido el nego-
cio»que les avian encargado; en la cumbre del Pirineo cayeron 
losC ondes en vna embofc3da,por perfidia de los Montañcfes, 
y rodeados los Francosjfueron prelos fus dos Generales P bluo, 
y Afsmario, y degollado todo el exercito, u-i Ebluo embiarov 
a Cordoava; pero a tsljsinariO) por compajsion de los que le prendie-
ron^ orno párteme de ellos Je fue dada licencia para bolver aju cafa* 
Del P. Moret fon eftas palabras traducidas fol.2 3o. 
X V l l . De ellas íe infiere con evidencia , que los Pam-
plonefeseftavan fugetosal dominio de los Sarraceno?. Quien 
embiò a Cordova pnlionero a Ebluoí1 Si rcfpondcn, que los 
Navarros leembiaron al Cordovc's,que re) navaj luego ícofre-
zc la incredibilidad al oido. Si los Pamplonefcs eltavan libres 
del dominio tirano de los Arabesjfcgú loa í íegura el Inveftiga 
dorjeomo los fieles, y noblcsVafcones d c H í p a ñ ^ e n t r c g a r ó fin 
necesidad propia, y fin violencia 3gcna,al C õ d e Eb luoChnf -
tiano, General del exercito de Ludovico P ío , a vn bárbaro Ma-
íiometanoí Entrega tan tirana pudiera ha/.cr vn Mauregato*,pe-
ro tal acción no tiene cabida en el pecho de los Catól icos N a -
varros. El Conde Ebluo , Noble prihonero, fue embiado de 
Pamplona a Cordova; efta priíion declara con evidencia el fe-
ñpr io délos Moros en las tierras de Navarra,)' Ciudad de Pam-
plona, Metrópoli , y Cabeça de los Vaíconcs E (pañoles. 
Sthifl.ulmAn ^V111* Parece,quecl Obi fpo Sebaltianode Salamanca, 
Mpkofíf.Catb. niega la entrada a los Moros en elta Ciudad de los Valeones de 
Eípa-
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Efpaña j porque fcñalando las Regiones, que fueron fiempre 
poíTeidas de fus naturales, nombra a Pamplona,Deyo, y ia Ber-
rueza: Sèmper ejje pojfejfe repemntWy ftm Pamptlòhdy Dems, at-
qttt'Berroz.a. ElP.Morec fol.i42.exhibeefteteftimoniodeSe- SebaJl.Salm.tn 
baftiano, Autor antiguo de nueftra rsJacionjque floreció en los Alphonf.Qath* 
tiempos de Ü r d o ñ o Primero; y en él rey nado deíte Principe 
dio fin a fu Hiftoria, que tuvo principio en Pelayo,y la dedi-
co a Don Alonfo el TéreerojCognonbinado el Magno , hijo de 
Don Ordono. 
X I X . E l P. Moret, fol. 283. menciona efta libertad âe 
Pamplottit, Deyó j y HermeZp y enriende por eftos nombres las. 
Montañas del Pyrenèq, que fon Jas Merindades de Pamplona, 
Sangüéfa, y Eftella; y confieffajque a Pamplona la entraron al-
gunas vez.es los Arabes, y Africanos: porque forçofamente lo 
pide el fentimjémo > Çón' qué habla ^10Cey D ; gancho el Ma-
yor de la deítruicion de la Santa Iglefia de aquella Ciudad, en 
el Concilio<fe Sâítfádòfde Lêyre; Tárftbi'en Clámórean eftas 
laftimas el Concilio, y Cortes,que celebró efte Principe én \ i Lib.Rot.Ucckf 
mifma Ciudad, Era l o t f i . q ü e eis año de Chrifto 1023. Dize Pornpel.foL6¿ 
que U Iglefia quedo miferáble , y fm Tutor, necefsitada de todo, 
y Viuda fwEfpofo. Pero él Coroniza de Navarra advierte, que 
eílas invái iones, y ruinas fucedieron corriendo la llama de la 
guerra, fm que los Barbaros hizieífen pie. Efto devia probar; 
pero no tiene mas autoridad, de la que le dà el P. Moret , fm 
a cord arfe de ios trabajos que padecieron en vn periodo largo 
de años fu Ciudad,è Igléfia de Pamplona. 
XX. - Én otra ocâíion, fol. 290. los tiene en Ja memoria, y 
pública en fus Inveil ilaciones las calamidades, que fob revi-
nieron a fu Catedral, coo.la defolacióñ génèrálde Efpaña. San 
Marcial, ò Marciano fu Obifpo,fe nombra en ei poncilio 16, 
Toledano, añode Chriito 693. Padeció martirio por los Maho-
metanos enU primera entrada. ( PaJabxasfon def Atítor) y halh 
Don Opilano, año 829. qué coincide con la Era867 . ay con-
tinuado filéndo de los Prelados de Pamplona. E l P. Moret lo 
teíhfica Con vria Efcritura de la Iglefíade San Pedro de Vfun, 
de que habla el Rey D . Sancho, cognominado el Ce íbn;y aun 
con ella no fe averigua, que fuéííe Obifpo de Pamplona. Pero 
dexernosle fentado en aquella Silla. L o que fe deduce es, que 
en 13 d.años no fe halla eícritura,que nombre Obifpo de Para-
p í o -
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piona j y íí eftuvieran fin fugecion los Pamplonefes, libres de 
la dominación barbara 5 parece que no eftuvieran tanto tiem-
po fin Qbifpoj y Prelado propio. Zaragoza, y otros Pueblos 
fegetosal feñorio Sarraceno, tuvieron en medio de tanta mife-
ria Paftores, para fu efpiritual palto, y confuelo 5 como confia 
de la Epiftola de'San Eulogio a V vilefindo Obifpo de P a m -
plona. Si eih Ciudadetíuvieratan libre como pretende Morer, 
no les faltara Paftor en fu Iglefia ; ni fe huviera trasladado la 
Cátedra a San Salvador de Leyre , ni tampoco huvieraeítado 
haíta el reynado de D . Sancho el Mayor la Silla Epifcopaí en 
aquel Iluftrifsimo Monaíterio:y finalmente el Key D . Sancho» 
no publicara fu miferia tan continuada, dexandola íin Tütor , 
Viuda, y fmEfpofo. 
C A P I T V L O S E G V N D O . 
Los Reyes de Jfimas dominaron en Navarra» 
§, I. 
h ^ . ^ ^ j y S T E V A N de Garibay, Geronimo de Blan-
casjD.Iuan Eriz, Arnaldo Ojenardo,y otros 
Hiftoriadores graves, corriendo por las l i -
neas de Don Rodrigo Ximenez Arçobifpo 
de Toledo, defienden el dominio Altunano 
en tierras de Navarra. Fundan fu didamen 
Sehajl invita muy probable, en vn teftimonio de Sebaíliano Obifpo de 
rot am. Salamanca, que dize, hablando del Rey Don Fruela de Aftu-
rias: Vafcones remellantes ftiperavtt, atcjtte edomuit. Mun'tnam 
tjuaâam adolefcentalam ex Vajeonum pr^eda fibi fervari prtecipiens, 
poften earn tnregale contugtum eopulai'it , ex qnafilium ^ í d e f o » ~ 
ftm fufeeph. Sojuzgò,domò a los V3fcones,que fe avian Jevan-
tado,y mandando que fe le refer vafe de los defpojos de los V af-
cones, vna donzella llamada Munina , ckfpues celebró R e a l 
matrimonio con ella, de la qual huvo 3 fu hijo Don Alfonfo. 
RodrricTolet. U . Don Rodrigo Ximenez interpretó el ceftimonio del 
Obifpo Don Sebaftian , y entendió Navarros por Vafcones, 
diziendo'. N a v a r r o s , O rebedantes invafit, &* fibi concÜUns, 
Exorem ex eomm regali progenie Moninam nomine fibi duxi t . 
Aco-
€^3 
AcofTriçtiò a iGS Navarros, que fe avíah-lcvãmaâoy yconci í ián-
dolos para fi, tomò por muger de la fangre Real de eliosj;a vna 
S-cádra-.IJamacía ''M«ftina. Moret depone foL:Í3 quecl 'Ár- ''" :': 
çób.iípo-.d.i^èôa.iíiterprètacion*, como hombre qut mdava a ríetí* " ' 
í4í.En.Iò antiguo Alava no pertenecia a los VafconeSjfino a ios 
VardulpSísfsi^ Jo advierte el invcftigador foi.61. y úi.y en los 
tiempQs de Ios-Godos fe Sntroduxo en Alava el nombre de Vaf* 
conia, en opiaioiideeile Coronilla moderno; 
i I í. Con Doña Muni na, noble prilionera de los Vaícones, 
emosde comprobar el fcnorio de los Afhirianos en las cierras 
de Navarra, y Reyrtó de Pamplona. Ella Señora era de la fan- >¿ v " 
gre Real d<s los V^fcones, que f®juzgò D.Fruela. Rey de Ala- • -' 
•ve/esj uô fe .halla en las^Hiílorias de aquellos tiempos^ el Reyna 
deÍJaai;pJonaçoroençò entoncesidaadole principio Dotü Gar-
cía Yñig.ueAj.hijode Don Garcia Ximenez. primer R e y de So-
b>rar.í)e,i/.y.afsi fisforçõ'fodeiir,que Doña Munina era del L i n a -
ge Real denlos Vaícones Navarros j pues íblarnente ellos goz,a*: 
rpn del tit\i\oy y Corona Real. ~ 
I V . Geronimo de Blancas, y D . Juan Briz^Martínez pt̂ - ^aricasfoí.iôt 
gan> que elia Señora cafada con Don Fruela, fue hija de Don ^y^Ç^ g ^ 
Garcia Xiixienexj porque en aquella edad, no huvo otro Rey* /f¿ UC(t̂  T- . 
en ella part,e,del;Pyreneo» pjenardo entendió , que era de los;-otkrnart. in 
Condes de Alava,y añade que perfonas de femejante dignidad, Vafean, lib. 2i 
fuelen a ve7.es Uamaríè Reyes; y lo esfuerza con algunos exem* caF'^' 
pías, EI P<I.QCeph de Moret[fol. 2 59 . irapugna con mucha-ra-1 
zon eíta interpretación de Ojenardo. Porque en tiempo de D. 
Fruela, noavia Condesen Alava. Elprimero, de quién fe háie¡ 
mención es-,£iIon-- Elle floreció en el tiempo de Don Alonfo-
e] Tercero,- cogftomirtadta'd Magno» como ciento y diez años 
defpues. E l Arçobiípo Ooo^Rodrigo, trató de los C o n d e s de1-
Caftill3,y Aragon, y nuéeaJes dio titulo R e a l . Y para impro-
piedad tari grande del eltilo, no fe haze pa'riedad,de que otros 
algunos laayan víado alguna vez ; fi de él mifmo no coníla la< 
v ia i í e también.Es preciífô entender,que Wi unina fucile de fan-
gre de Reyes.en.propiedad. Claramente lo e x p r e f s ò "la C o r o - C^CKÍC. Gat, 
mea General del R e y Dq.n Alonfo , diziendo £ de ft tomó él '*'̂ ,-v" 
muger *vn4 dueñas que era del linage de los ¡\jyes de ŜL &rr,farrai 
que luviè por nombre D'\~a Munina. Ademas, que ci Á r c o b i ü 
po por Vafcones los Navarros, y eíios no fe governa* 
B r o a 
I 
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ran jamas por Condes, ni Doa Rodrigo los menciona en fã 
Biftoria. 
tarrifo , año V , Don Martin Carrillo en los A nales efcri vcj que el aií<* 
7ó1' t j 6 í . casó el Rey Don Frítela con Doña Munina,hijà de Eudo 
Duque de Aquitania, y hermana de A znaf, primfer Conde de 
Aragon. Alega algunos Autores,que Htmaú Fu fentencia,y e n -
tre ellos Geronimo de Blancas. Pero elté Coronitta expreífa-
meute dixe en el lugar que cita Cárnllo, y en los que dexamos 
alegados, que fue hija de Don García Xímenei> primer Rey-
de Sobrarbe* 
PtMsiér hb. 2. V I * Don lofeph Pellizer en la Idea de Cataluña^ averigua 
^««.4. * ' quees ímpofsible en buena Ghronologia etta filiación; y q u é 
% • faltaron Garibay, y Mariana en la averiguación de ella. P o r -
. .. ^ que el Ob i ípo Sebaftiànõ lá límaoidolefcemala^ que es dar á 
entender fer muy niña; Eudoh d í z e , qué murió él 360728; 
Don Fruelacomençòareynarel dd 757. Pües aunque Munina 
naciera el raifmo año de Ja muerte de Eiido,avia de tener vein-
te y nueve años, quando començò a reynar D ò n Fruda, con 
quieri no püdoi Cafar en edad de t^dolefcmulay el año 75 r. 
CátriBo-i ano •„ .Vli¿ En èl dèla muercé de Eudò,nò convienen los A u t o -
f W " res. CarHllo Iafeñalaalaña734¿ Y háíiaeíte tiempo lè han de 
alargar la v í d i todos los Efcritoi*es, que ponen en efte año la 
itiemorable batalla de Turón , en qüe concutrieroii C a r l o s 
Martelo, y el Duque Aqüitáno. No igtiôfo^ qüe òtros la cele-
Sigfo. ad am, bran ocho añosántes, en el de 725. Pero Si^eberto Gembla-
j i t . cenfej queen eídidamen dé Don loféph Pêlhzér,'b* fido fiem-
fiBiz.auxt.14. pe U luz, d<!'la efcri tur ay y de U Hijlori^ dixe que fucediò \ ¿ 
muerte dei Duque al año 732. Peíoíifcmpre tiene fuerça lã 
coníideracíon, y averiguación de D i lofeph Peiíuer. Porque 
fiendo Munina, hija del Duque Eíidòj nápòdiafer táâbUfien-
tula en el año 751. que fuequãdo casé él Rêy Aftürianó F r u e -
las con eíla Princefa de la fangfe Rtaí'de Navarra. De aquí fe 
çòti^éy quê Doña Munina no fué* defcefidiente dê los C ò n d e s 
de Aláva^ ni ta;mpoco hijade Éudo Duque de Aquitania^ fihtf 
de loà Rdyespfimefosiqué émpêiàfron fus cõnqtiiftás por S o -
ferarbe^ pofttañas de Aragon, y Navarra. 
V i U / i Contrá efta averiguación Geneaíógicá dé D ò á á 
Muninaídefcendiente de los Réyés de Navarrane podia o h j e -
taí f y hazfer efte argumento. Don Qateia Ximem^fite d * 
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Sohrdrhiy nú twvo dominh Alguno en Pamploftaytti en elK^eynide 
^ í a v â r r a . Por leg itima confecjuencia fe deduce) ^ue Ooña 
Munin a defcendience, è hija de la cafa Real de Navarra, no lo 
fae de Don Garcia Ximenez., Rey fojamente de Sobrarbe*''Y 
efto mifaio fe confirma > confeíTando, que por los años 760. no * 
avia aun conqtiííhdo a Pamplona íu hijo Don García Yiii* 
guez..Pero yâreípondiòaeftaduda Geronimo de Blancas. E l Blanc asfal. ̂  ft 
Arçobiípofue de'nacion Navarro, y juzgo como apafionado, 
pronunciarido,qiielos Reyes,queprecedieron a Ariílajfueroa' 
Navnrrosjfin acordarfe de Sobrarbe. También fe puede deur» 
queíe ilamò Don Garcia Ximenez. del Linage Real de Nava* 
rraj porgue fu hijo diò principio a la Corona de Pamplona > .y 
fucedieron fus defcendientes,confervando tan gloriofo tituloj. 
y poíefta raxon efefivio Blancas de Don García Ximenez: 
Parens dppeüar't poterat INavarrtnfis, (tve Pompelonenfis, Por--
que engendró vn hijo , que diò principio al noble Rey no de 
Pamplona. 
I X , Las conquisas délos Afturiaftós en la VafconiaPanr 
j)lonefa,parecenimpofsiblesaI P.íofeph de b A ó r c t f o l . ó p foM 
que entonces los ¡{jyes de tsíftur'tas, eftéfvan encerrados en les mon-
tes j y a duras penas fe arrojaban en correrias arrebatadas a los l ia-
ftcs'iy ¡t algunas Ciudades conjuipa'vanjas dexavanyermas por no 
poderlas mantener; retirando/e coa la ropa^defpofos ,jy CbriJlianoSy 
que avian refeatado de los Moros, Los Aíturianòs dieron prin-
cipio a fus conqui(tas por las tierras de Alava, rey ñando Don 
Alonfo el Catól ico , pprq'ue el Obifpo Sebafdanoateftiguav Stèafl. in A l 
que cíle Principe íacò del poder délos Morosa Miranda Ala* fonfoCath. 
venfe. Comcnçò fu rey nado el año 739. en quefucediòla-def* 
graciada muerte de fu anteceifor Don Favilajílijo de Pètóyos 
y jecontiuuó haita el de 757, Los fuceífores de Don Alonfo 
procuraron confervar fü derecho-en las tierras de la Vafeonia^ 
yeíía fue lacaufa de las jorna'das, que hizkron Don Fruehv, ; • v 
Don Ordoño Primero , y Don Alonfo Tercero contra los 
Vai cones j ad v erten c i a es del P. I ofep h deM oret fo!. 2 3 9. R ey-
nando Don Fruebjfe-levantaron los Va.fconcsjpero cite Prin-
cipe los reduxo s fu obediencia.Kn el año primero de Ordoño* 
que fue el de 8 jo.huvo «ira rebelión; también domó el Aftu* 
riano en eña ocaiion a los mifmos Vafconesjclararnente.fe vee 
enei Obifpo Sebaíliauo. Sampiro Obifpo de Aílorga , y el 
B % , Chru-
ehüJxiaftjx vi 
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G|iÇQ.QlçQn=,de San Millan , que fe eícriviò en el reynado dc 
P^nAlonfeel M^g-no^ontôtoiqueette Principe hizo gue-
frá çanira los Va-fcones» y que los quebrantó^ y humilló. 
X . Jfareftos Valeones mencionados en lá Hiftoria del 
í>bi%o S.ebMl¥.W».eflí^^4e el Autor de las Inveit lgáciones, 
foK58.1os iUayéfesi y juzga^que por aquellos tienipos Alava 
C0mpreb.^ndia,nmcha mas tierra de la que oy fe cuenta cari e í íe 
rça&ibre. EMendiafe entonces a toda, o ía mayor parte dela 
&ttí&ba¿porqüe parece jn.creible, qué Region taireítrecha, co-
rap es aora Alava ,.tuvie0e fuerzas para tan continuado tefoti 
** • de reritocia coiatra tantos Reyes de A íUirias. t fía mayor ex-
tenfion l^íypon.eí.$£XQ no la compruebscon Pri vilegios, ni 
Autores* 
\ " X I . E l Diario.de Car.deñaj que fe efcriviQ comò quaitet-
' * úmm 09}k*» fegwn l^.cuenta de Moret ÍAl.65. l eyó , è i ater?? 
ptem h palabra if ims en GAfmña de Francia. E l I n veftiga-
dor ateftaj que es cofa desbaratadifíimé entender, que les Aít.u-
íianos tuyíeífen en Francia Provincias fugetas^» tiempo ¡en que 
imt? fiw&ted I w p W 4f-los Fraacos > y que domfa&WMyP,?¡4?, 
hi mnl&Mfci&hy repfçÊendc eíia inierpíetapipn, $ateç\£&+. 
dotó queno tjttve veriâmiUtudla: jorcada de Or-d.oño ei p r i -
inero cpratra^s Vafcones de la Ga|c.u.ñ,a de Frarici^ 
XIÍ.' Çl lofeph dé M-orec indica itupv pocas npí ic ias 
de la.s conquiftas de los A fturianos, y fuceífos de los Frasncos.-
t)on Alonfp el Garolicode Aiiurias penetró Jas tierras de A l a 
ta, y conqttiftòí * Miranda; y eíaforçoíp ^que pa;ffa,í̂ e por Í05 
CantabR)s,A;ü£rígones, Cariftjpsy y BaíduloSvDcípues de e i -
tos fe figuen Ips Vafeones Navarrpsj COJBP eonüa de;la í i tuq-
PtoUmJik 2. eion, que haze Ptplomeo de.las Provincias nombradas. P o r -
qRedefpuesde a.ver fituado a los Cántabros por OTiencaíes 
refpeto de los.Aíbrianps, figuiendo la Coila azja el Pyfeneo, 
poneluego por OrientaleSíreípetode ios Cant-abros,a los A u -
tngones.Defpues de los Autrigones,pone por Orientales a 1 os 
Gariftos.tuego por roas Or}entalGSjqúeeíios,feíiaia a iosVár-
dalos.- Defpues de los- Vardulos, íe liguen los iNagiros. E í i $ 
defcnpcion de Ptoloineo5es ía mas exacta ¿ y en ella íe contie-
nen Navatra^GuipuieoajAbvajViicayajCa-BtabriS;) l a B u r c -
b^-: ^ i < s & k f m # Í & * I d k f h h M ^ M i x 12. y en d Çi* 
MIM* &l-Obtido Sejbaíti^í) CiOJire Ias cierr.as, que çpMt! 
L t i ^ j y í u b t o d ó pitó fes f iberas del Riô M i n ^ t ^ è a líiíiíiii 7^7. 
i l Ç } ú 4 l 4 M P - m f à M - V v m p i k $ áM ksÇiudades de Br,á-? 
g4, y i l í eo , .y h Villa de Cbâve«. Gafiò;tamfeieíi la Givd<t4 d© 
Leon jcfto ti ene por mas cierto Moral es,aííq.ye ©íícps ̂ knfan,^, ^ j 
U çoijquíílò' Pelayo^, T i b i e n Ce níiíperan entijé iòs^iieblos j - ^ , , ^ ^ , ^ 
v^a,y f̂t.aíS € wd^des:eílàí!>a$)ari4dfts 4?. Anurias «as de oçkm<4 
ta; tógvi^ j , y fe^pojí á a n í t e ; W f t O^»» >;y SepaJve^i 
fe^iljí; ai las Sp^cj^i üm de O©» AI0O fo> e| Ç,9t PÍIGO •,. y eoB.^l 
CJbií^o, ̂ a ô i a o . o airmâ»queemtoíiÇes fe ^ |#9Pnraor ia s# 
í,je v^naj X r ^ i fítikraí Ziâ^caiW Carran^ : Bwfigts». y p r ó de 14 
Q.ftlijGjanaarUui)^ ». . . ^ 
X i y . £ . 1 . M a g f t Á a a b x ^ ^ ' M i f t f ^ » t 4 ^ i W i s ^ ^ / o n / /^ í p 
ctBíado jas C0iuqtíifta& de Don Alonfo el C^iafejCcwíífl i^i í'^I3i 
Obífpo de Salamanca, añade: To hédich.dtf i . tàlá^WUMWé 
ias h l̂l.ò ttjçmbrados M lastres- OMiffi&s W4s Wiigmh * I^Une.sp 
priMipplmiemefigo, cmméattdjj hs tMs. w iofh., ã b i l ^ r f ú t f p i i 
JkpHgo., y en elde Tlwàfs àmfdmim hvgWHifw Pwvi»* 
i&v*-mljHÍÂftí#<>irmi^sjcmquiifistídeitfki XsgMm^r^.dt*w' 
é bazer m m f m d* é M ' t f p a ü a * tâ*0(tô*-qMpH4.0-. .m$ 
kien aicaugar j honthtis %-^k.¡4.k«ümoM^ h} MktfMWjjfi. , 
Cajíotf M dextra deMmfaMp'gtaa&jJfkkofi (kfifeffatltefifti* 
âma, Hafta aqui MQfiafôs.Peméító ètuiot n^^dQ.x^fcpndiidos 
a los A ft uri abosen lo&iitótíte^Patqtifcóii iei^ ^ ^ ^ i i n p ^ 
libro 13. hablando dela jornada áeíi^ey OoníPí^ela çoatra 1 
los rebeldes Vafcones)d!ze,que eran aígunds Puéhíps^fubiçn-
do de Calahorra àz.ia el nacimiento del E b m . Eftos fe corir 
quiIbron en tiempa de Don Alonfo eí GatoJiem f fe lévaií-
taron en el rey nado de fu hijo Don Fruela. 
XV.- Maf mol también cuenta a Pamplona, entre las Pro? M-lrm. 
vinciás eoñqüirtadas por Don Alonfo Primero; d& Murias.. ^/ ' • '¿F 
N i 
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N i la razón de Morales fundada en h omifsion tiene fuerçaal-
guna,ni por elia pierden fu probabilidad las Hiftorias,que re-
tieren la conquifta de Pamplona. Porque Scbaí l iano, y los 
otros Obifposantiguos^ueefcrivieron dcfpucs deladefoh-
cion de Efpaña, omitieron muchas cofas 5 y por a ver ordenado 
fus Hiitoriascon fuma brevedad,quedaron muchos fuceffosde 
losReyeS))' de otrosclaros varones,fcpultadosen el olvidadme 
feciendoeterna memoria. A ísi lo advierte Sandoval en las no-
tas a los Obifpos. 
X V I . E l P . lo í ephde Morct,qfe vale del difeurfode Mo 
rales, nos dà en fus Inveltigaciones íolucioncxpreí ía a laob-
jeccion, y omifsion. La conquiita de Lisboa no fe halla en el 
Obifpo Scbaíl iano, ni en los otros Prelados, Efcri cores anti-
guos de Efpaña , y aunque ay cfta omiís ion, no es bailante ra-
zón,para negar^ue Don Alonfoel C s í l o conqiu í lò a Lisboaj 
y afsi efcri ve advertido el P.Moret fol. 284. L a s cofas de E f -
paña fe defeubren mas en los eftraKOS^ue las tocaron de pajjo^tte en 
los domtfíicoS) que emprendieron cotuarlas de prapofito. Talha fido 
« . nueftro dejeuydo. L a con<ju¡Jla de Lisboa por el K^ey Don i^lonfa 
el Cajto) por los eflraños la jalemos ; por los domeftues la ignora' 
mohy otr05 fticeífos afst' 
' XV11. E l Obifpo Sebadiano, como dize Moralcs,cnde-
reiavafuobra a-Don Alonfo el Callo,Nieto del Catolicojylc 
parece, que fi el Abuelo huviera conquií lado a Pamplona, que 
no omitiera aquel Efcritor vn fuceííotan digno de la HiÜoria* 
Pero aquel mifmo Hilloriador dexò de eícrivir la conquifta de 
Lisboa,ceIebrada de los Francos el año 797. y por ella fue ce* 
lebre el Carto en Francia : no es maravilla, que Scbaíliano ca-
lle otras conqmflas del Abuei<j,pues del Nieto,a quien dirigía 
fu obra, no contó vn fuceííotan gloriofo, y merrcrablc. Las 
Hiitorias de Francia, que refiere Mcret fol. 23 5. hazen-verda-
dera relación de efta conquiílade Lisboa. E l Continuador de 
Í^SS*' ' ^ '^y*110*00» Cucnta dones que Don Alonfo el Cr. í loembiòa 
G M o Magno,de los defpojos de la viroria,con fus Embaxado-
PeSiz. l¡b. 2. Ies Bafdico, y Froya. t i los ion los vcrckdcros rombref de los 
fíam.io. Embaxadorcsí engaúòfeel P.Moret llamando al primero TSafi-
hfee: Don lofeph Pcllizcr en la idea de Cataluña, i .oencoutrò 
cenel propio nombre del fcgundujlamandole Troya; y al pri-
mero también k nombro Bafiiiico, errando los r.o+v.bres del 
- vno, 
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Vno^y del otro. Pero yo los h M . Í § ^ é â i d < m W M é c s ^ 1 ^ 
chelo èrt iPàris año 1557. con Joá àé ^fíliè&yfyFróya* 
X V l l i i E l Autor de las Invéftigâdbne^rcon (jocã^íid^ 
lidad afegà a hueftro Aymoino, ò por mbjor á t t l M ú Cóntf^ 
ttüádbr; Ü i z e e n el folio citado 13 <iqué Aymoino en el Ííb¿4¿1 r . .. . , 
cap.87. y 88.efcrive,queDon Aloríioel CattoembioaCar- ¿.^ g^ 
\a Magno vnâ t-ienda de guerra de maravilíofa liermofurá' P ^ ' 
plitonetn mtrã pulchritud'tnis* Nb íè hállá en el Continuador eftài 
pãlabrasi E n el cap. 87. rolo-éÍBríV^^ftáss- Ligatumisjdephoñft 
Jt^ègh c%ftur$¿9 at qui Gá'lleiUi dúmfSidèfermtràyfúJiepít, y no 
fe haze mención algünádé aquella tienda. E n el cap. 88. táfri-
poco fe acuerda el Autor dé áquéíte HeMofo def^òjoj fdtémehté 
dize,que eftandtí Carlos el Grandeén Áquiígrany líégaron de 
Éfpañá Embaxadorés del Réy Don Atónfoj'es ú faber BatiHcóí 
y Froyá, (Kí oret ádvieftéqué ès Fròyla) con dòhès de los def-1 
pòjòs dè U vitoriájgártádosén Li^boí,ç^piignádá'fíor èl: fíete 
Morbs,fiete múlos,y otrastántaslóri gas.Las quales cofasjaún-1 
qué fe erribiavan como dones, más pai-èciàrt ínügtlias de vito-1 
ría. Recibid bériigoaróenteá los Embaxádofes j^lremutiefàn-
dólos, los remitió Hòóofificàtòentè':' 'FeneruM'dVjffifpaMk Le*"àymotíiè lib.ip 
gatt ^defhonft t j g U i 'Bâjtítcuijfhlfcti Proyà^mutfêr* defermesj $apS$. 
qu¿ iüe de mmúbijí^qúaè njiãar apud OUjfepomní Ctyttatem a p 
txpugñátám teperdt)R^Jgi. mttiere cura<vit. Máür'aí 'videlicet fep~ 
iemttum totídem.Mis)lii'qúe iort¿ís \v̂ ti<é ticei pró dono m'ttterett" 
iur y magü tamen ¡tifigHtk *t>tfi¡ort¿e 'vidibántuN1 Qubs & b'eñigné', 
fufetptt^. fmünt^Sl i^ní ir i fcé • •d imi f s lk '1 .„.'J:;, 
beefte teRimonid^i^ieridòjquêfes dié AymOíñ^%l P . f o í e p i 
dè Üovct.ñtéikj qftetPdal•Áñt&aáxñói P à ò y & f a l à b i à - M 
deíGòntinuador dé Á^á-Qinò ; l i b . ^ c 4 p . 8 è ^ f a i é fuér^aeí 
argumento dè Mòfaíés^cdmò hètòbs ^iftò,^ri'1t*gaf!l^s cbn'^ 
qui í lasáe tos AÍHiriânosen Náva^a¿l^i MpbèíjiÊl P . èlorec 
íuvòrazon enel fòí* 6 j . dexandüéfíicérrad'ds en íos montesaí 
los Principes Aftufianos. No le dévén mucbtj los Reyes de 
Aftafias; pties aun íè deven menos fus Rcyés de Navárra. En' 
eí f o l . iSd .d i zé : Què feign or ar on füs nomíres) y qütpor fer Pr'tri-
ctpes reiitddúi d MUidms^ y de poco eftlmdor enióncef, èfè tgúo: 
iarotídél todo^ fe deXdron ál olvido^ i 1 ' 
X X v Dexenftòs en elle ret iroeícondidos^tanignominia 
• •.;: • ía- • 
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íàmente a los Serenífsimos Reyes de Pamplona,porq otra oca* 
íion fe ofrecerá, de celebrar fus heroy eos hechos, fuceffos n o -
tables, y gloriofas conquiíhs. Bufquemos aora las glorias de 
Jos Aíturianos en las inveftigacionesdel Coroniíta de Navar-
ra. En el foh 2 5 5. efcrivejquç Don Alonfo el Católico cannpeò 
derramadamente por muchas Provincias,y Ciudades de la t i er -
ra llana; y entre ellas cuenta a Galicia, Portugal, Leon, A f t c r -
ga,Salamanca, AvilajSegoviajOíma; y no fuena en las H i f t o -
rias de los übi fpos antiguos exercito algunoenibiado de C o r -
dova en focorro de tantas tierras,como les iba quemando a los 
Moros por Galicia, Portugal, Leon, y Cartilla. E l Maeftro 
Moral. ¡¡I'. 13. Ambroíio de Morales advierte, que entonces fe abrafavan l o s 
o/.14. Arabes con faugrientas guerras civiles. Eíias fe encendieron 
quando començò a imperar Alulit el hermofo j y íeñala el P . 
Motet el principio de fu Imperio al año 125. de los Arabes, 
que en íu didamen coincide con el Jegundo del E^eynado del ¡ { j y 
Don c^í/ow/o. En Efpaña fe alzaron contra el Miramamolin A l u -
lit; y fue el inventor de la rebelión Doran, contra quienvino; 
Abulcatar, y aeíte fucediò Tauba anteceífor de luceph. P o r 
eíbs guerras civiles, turbaciones , y vandos de los Arabes, no 
pudieron Imer Jos Moros roÜroa Don Alonfo Primero de 
Allurias, •: . 
. X X I . Entró areynar eñe Principe, comoemos vifto e l 
año de Chrifíb 739. E l fegundo de fu reynado fue el de 7 4 0 . 
y a elle no correíponde la Hegira de los Arabes 125. como 
píenla Moret." Porque efta coincide con el año de 742* afsi 
M a r i . â : An- ^ averigua exadam'ente el P. luán de Mariana.Bl año f e g ü n -
nis Ara bum ni do de Don Alonfo corrcfponde al de los Arabes 123. D u r ó 
nofiris Anas rey nado, halla el de 7 5 7. y en todo elle t iempo tuvo muy 
cow paratis, gionqías conquiibsj y en el de luceph fue muy grande.la t u r -
baciende los Moros.Por cita caufa no halló el Catohdo D o n 
Aionfo reíiíiençia alguna de los barbaros. D i ò principio l u -
ceph ( fe gun quiere Moret) a fu govierno el año 744. que fue; 
cUextodel rey nado de Don Alonfo, yperfeverò en é l , hafta 
el de 75 5. y dqs.añosdefpues murió el Catól ico. Pero.no fue 
taA ,temprano eLgovier;np del Moro j y mas tarde íucèdiò fu 
muer.teiÇqçQ^^tf.a.parte. veremos. Solamente advierto, que 
el Padre Moret yerra muchas jezes en ia^efponcencia de; 
nueílros añas:,,:cp,n las Herirás,de los A r ^ s » ^ ^ fe nutarà c a 
fus propios lugares. 
X X I I . lFlà1Iaòddi0ô»:Àíòrífo^ 
en las tierras de Àiáva,y iió fcôiendo^ffeiyi^oj^iíéí^eSfliêfl^? 
es muy ven fimi j> que 'pago a tierras ^ê;Pâiin^on| €õ'íB§^tfí i^ 
Y nq.teniendo réfiiíenpa eri Ibs Ca ir^Bfo i j /Àtr t i í lb^ , Gá^ ~' " ^ i ' ; 
r¡ftios>ni Varduíos, P ro Ví ti t í às, que -meé áft'entré^Á ttií'rfáh'ó^ ^ 
ijlavarrosj. no fabedips.cç}íi cfüefundlmífnf6'iquíertel-'1>.Môfèt 
poner diHcultad en tas co'n 
J C X I I I . Bien fe vé clararaente,^ue'0bfí ^ l ^ i í ^ H ^ ^ 
iico no eíluvo efeondídò en lás m o Ú t h M i BífipBcé^uVõ-í-é^ 
tirado en ellos Don Frudã M liijo.lieanfè"!^ ftííiòi^,^ B-ícíí^ 
tores de Efpaña,que z k g ^ Ú í ó ñ M M W t á n ñ i W i f Q ^ M ' k ñ ^ carrillo alto. 
Analesj y hallará, que Don Ffuejaalcanço de ios Moros, y de 7jp. 
fu Governador Iqccphja vfíoria mas feñalada, y de mayor im-
portancia, que huvo en acpeHos5tiçmpos en Efpaña. Sandoval Sand.fol.ç?* 
en las notãs a los Óbifpos, fe aciierda^de eHá ebn láBiifôria 
General j'y de los Moros muertos /cuenta cinquenta y quatrõ 
mil. E l Obifpo Seb^Bin^tófialâ^ e'fté1 ntítecíb^y."'-!© «eiê* Scbajl.tnwt* 
bra con otras vitorias. E l Invéítigacfor can ei ímíím'd Obifptíl Froilaau 
fol. 64. y 256. también confieíía , ^ítí;;DbWBrúêrá--f<?j¥íg% 
y domó a los Vaíconesj y fue méñefter^üéiálíéffé-dé'laf b'tíS' 
tañas, y cuebas de AÍUirias,p3ra páífar con fus vai>deras;por las 
Provinci as in ter mediasque" érnòs rèféri do» fèg u n la dieraarca* 
cion de Ptolomeo» - \ ' > . y ^ 
X X I V . " Sucedió en cl Rey rid aDb-rf FfuelâVfuhrjo Dôft 
Aló íb el Caftb,. Principe de múcbo esfueirçò vàlòrV f d e ^ f ü ^ 
profperidãd. ŷ  porque f r e t e i queWPVluah de ;Mârianâsíe 
negó eíta, que comuniiien te le concedeir íos Eferirores dê Bi1" 
paña; efcrívid" e lP . loícpíi iíe U ò u f W & p ú à l f á á ^ ^ 
£ n quanto a U f k a prófpenâdd, tfreíe dnifayé eh ttgúhifãtWlon-
tra lo que todos teman creído en £fpaña.' Kéfiere'dé^üesxófi tfl 
Obiípo Sebaítianojas vitorias quealcançò delosMorosj vita 
en el Lugar llamado Naron,y otra junto al Rio Anteo.AqUi*, 
y aili venció dos grandes exércitos de Moros. Y para aííegurar 
ja proípendad del Caíh^oponiendofe al didamen de Mariana, 
celebra la famufa jornada,queefte Principe hizo contra Maha¿ 
mut, en que murieron, fegun la cuenta de Sebaíüiano , cerca de 
cinquenta mil Moros. Conquith) tãbien a Lisboa,comoemos 
viílo; y afsi mucha fue la proíperidad, y fortuna del bailón de 
D.Alonfo el Cafto. L 
C Su-
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X X V . Sucedieron a cfte Prinçipç en fu Reyno Don R^-
Wfco? y Qr¿oño Priiocrp » y Alonfo Tercero el Grande. 
$pírJi?mi;.G con la viraria de Clav i jo , dexò cçlebre fu nom-' 
Seíiitf. Sala. b ¿ B f k k Coruña venc ió a los Normandos. Sebaftiatip; 
h ordon. y e ^ i n t r o 4 u c f i peleando con los Sarracenos, y vna, y 
§trg vez Al ió vitorio&f A Ordoño publica fatnofo el Epi ta -
ftp de ín ^pwltura, que imprimió el P . M p r e t J o l . i ô p , Don 
AJoníq çí Tercero,por íus heroicas haiañas,mercció el renonj. 
¿ ^ d e M^g1?0' fúy.naníbííft.e Principe, corria y à el fig lo de-, 
ciffip, y .la? ÇP6s dé los ÇbriíUanos fe mejoraron con el pçder 
tr , gj-andea^etenimfiuetlfos Principes. 
X X Y It De todo eÔo fe deducen dos cofas. L a primera, 
4|ue í o . s ^ y e s de Aflurias no eftavan efeondidosen los mon-
.,.., . tg^Xafegundajque fiando la Provincia de Alava tan eílrecha) 
no podia tener fuerzas para tan continuado tefon de refiíicncia 
pofltratres tan poder^fos^ vaieroíos Reyesjquales fueron X}k 
HijyÚh.,0,911 jPpdpôp P4l».çfP? y. Po.n Alonío Tercero. 
X X V . H j . .Pero a^lio refponde Kíprct folio 63.que es de 
crS£?y<JWt los mpvlxaientpisdelos Pueblos de Alava fueron for 
ocafonde lás l{jyes de ljNa'vatra><jtie Íe$ caían mas cerca^y de fite 
WtfoiH&n qjíperw mts tfwnftos los foforros ¡fuera de la f e m ^ Ç * 
fflApHWlengM,]! CDfixmbres.Veroti los Reyes de Navarra eran 
&e tan peo ej^lendor entwçesrfue fe ignorann deltodo j o fe di*** 
,rptt 4 f i h i d ^ k g m h confefsionde Moretj no podían dar fo* 
çorros grandes,ni pxon.tos a los Alavefcs. Y fi ello bizieron los 
varrqsj vencidos los A la vefes tantas vezes de losAllurianos; 
Éfi duda, queentraron eftos en Navarra alguna vez para tomar 
^e-n:gança<k lo?agravios paífados. Y fi Jos R eyes de Navarra 
¿ftavan retirados en las montañas, las tierras llanas de la Vafco-
#iaeftaria^ feñoreadas de los Moros; y deíia manera fe ofreció 
S G Ú W m u y oportuna para cont]uiíiarias Don Alonfo el C a -
ipUco, y íus íucefíores en las entradas} cjuehizieron en Alava 
CPn fus exércitos glorioíos. 
X X V H . I . E l P.lofepb de Morct>:fo).S9. eferive, que al-
gunas HMíprias dixea , que defpues de la perdida general de 
fcfpaña, fe recobró Calahorra de los Moros, per el lU-y Don 
K a -
R&yávoMúMtoâà -A&mdsifQ$UM}ytçQm$ fti^^aj^f^ ...... 
f S i ^ i t n ^ Q j h i r m m âb< Q l m l j o-, A è v h t i e ^ ^ e ^ f ^ ^ e m ^ 
ctvm de e í l a S ñ i a l \ i m ú ^Obifpo é s Saiartanc^^^cjrp yà erpo^ 
^Irto, quees^rgumeíiítíjñeíica?. ^el-^ue eftrivaíen. la omiís ipo 
eje Don^SebaíUan. E m f w e í e , díze,c|.ue: la recobró;Don Sarsf 
cho>terccro.;Abueloídél Mayo^que nó-fotros liamaroos Ceiqn» 
E l .roifmQ llWPit! gadot c o n H e í f á ^ e halló en d Archivo cie ft 
i g k í i a dc Calahorra vn̂  inárufríCiitp^Riíguosen cl qual fecorv-
-tiene: Que en la E r a 970 . c^lmorriddejiruyòlajjiíefia de Calar 
horrHiy otras Iglefas, Lo/qualftudieaj^'a^as ion.-de Moiet) 
que mucho anus y a fe ^iai^madopofi fas Chrijiianos, Y aun di-
z e , que ay algún fundamento para creer que la poííeyo Don 
i^ñigo.Xirnenfe?., i, r-;>- ';... 
::: XK..I.X.: , Bft^icon-q^ft^s nol^eron permancptes:depofir 
cion es del P . Morec fol. 40 ; . :Y:dé infiero, que por reco-
brar ios :MM9S Con bteveífad los^Piie^lpS) queay.ian perdid-O) 
.y ellar en poder de Ibs 'GhriftianQ^ppeo tiempoj dexárenlos 
-Obifpos TOiguos, y Eíeritqremide^ípaña, (je hi.ítçriar m^r 
phas; cooquittas. .de .aquellas- prifeeXQ^:t\ey€%;paKCÍendale^ 
que no eran dignas de Hiftoria cofas tan inconftantes,:. % 
X X X . N o a c e r t ò el Diario de Cárdena ei? la jornada í e -
D o n Ordoño Primero contra los Yafcones, que habitavan 4e 
la otra parte del Pyreneo en Gafcpña de Francia, Pero tanj-
ipoco j u z g ó con acierto el P.Moret, dando por impofsibles ej'-
tas conquiltas y en tiemfo ?n que tanto farçcia el Jmperfa.de ¡¡os 
Francos, ;Or4ono h i m cita jornada el año primerodefu reyfij-
do de 8 50. y entonce&eiclmperio francés pí? fl^recia ̂ pprq.ye 
eítava regado con lafangrede fus naturales. Pôr losaño,s;|fp» 
•fe encendi-er<í-n- las-guetfaSj.çfyileS ;eAt^tu4ovicf i f - í a ^ . fus 
hijos. Grandes fue ron- §05Pspjop.Ías ;4Áfen(íone??Jyi alí^of.ói-ps 
:d o me 11 i cos. en el P a 1 aé ¡ÍJ, ¡y :Gafa ,de l E mpera do^ .Qpj t aro n los 
hijos al Padre las in.4gjni'a5íIjt)p.eEÍalesjj.rota/ip^i^ 
fus hijos encerró a fu padre; enel Clauftro de nueíJ iaMonaíb-
tio de S. Medardo. Lean los curioíos las HiÜdriasde Francia 
poreítos tiempos , y corran por la fuceísion deios años; y no 
hallarán fino lalUmasçn )aafligida Francia. No fe acordò de 
eliasel P.Moret,quando eferivió, que florecía niucho enton-
cesel imperio de los Francos. Peroeti el fol. 2,81. yà tuvo 
noticia deitas dífcordiasjy guerras mas queciv.ik^ de iós. F.i^n-
C z ce-
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S i g i l a d Am. cèfes.Êranò 845.enGücfitraSigcbeno de GemblacalosNor* 
845' itfatt'dos,•gehté'rto'fi'el, fierbr, y^Setentrional en Paris. Muchas 
VagHmásfelia-ondfe los Ghtirtianos cõ la entrada de eílos Bar-» 
fiárbs. Murió-EudovicoPio,elaño:84o; y mal contentos fus 
liijoscon la partición de fus Rey nos, movieron guerras m u y 
¿rígri'efifas entre fi m i t o s eon gran derramamiento de fan~ 
:gre,y' mehofcabos del Rey no de Francia. Por ella razón fe atre-
viéfonaentrarlos Norimandosen hs Gaíias, y ocaíronaron inr-
friYítos"daños en eíiasj y cambien en- Alemania, Fri-foy Ingala^ 
terrí, Flaildes^ y' Efpaha: Nunca acaba de Morarlos el k a e i i r o 
Tepe/ am 830. Fí . Antonio de Yepes en íus Cent unas, comenp n<lo fus l a í ü -
mas defdeel aíío 830. 
X X X U N o pudieron los Francefesdebilitados refiftir a 
tantos eneinvigos. Quedaron vencedores los Normandos en 
Francia , y Señortís de la Neullria, y por ellos fe llama aora 
!TSÍ'aíma;rvdta.El año 84(S-.vinier©nde Fráciaa Hfpaña por mar: 
fobaron las marifiasí de Galicia; y en la Coruña les faliò al e n -
cuentro Dott Ramiro Primero, y les venció en tierrajobligan-
dolés a érigolfarfe. Sig^uiàet vencedor al enemigo por el agua» 
y también lé derrotó el Afturiano en el mar, tomándole , y 
Carril/o AÜO Echando á fondo fetenta naves. Camilo refiere ellos fuceílos 
845. cortei Árçobi ípoDon Rodrigo, Baronio, Mariana,y otros 
"Êfcritoréshirtorlcos. De eftofe colige,que pudieron fin difi-
cultad alguna entrar los AÜurianos en la Gafcuñaj porque en 
aquel tiempo no ñorecia el Imperio de los Francos,como ima-
g inó Moretini los Afturianoseliavan eftondídos en los mon-
tes* pues en agua, y tierra vencieron a los vencedores de los 
Francos. 
X X X Í I . No he referido cito, paraxomprobar la jornada 
de los Afíürianos contra los Vafccnes de Francia en tiempo 
de Ordcñojporque la coníidero íofpecbofa,lino para deshacer 
Morctfo!. 6S. ía dificultad, que en ella conoce el-P.Moret,dmciic!o,$«*í c o -
f* desbartitndifütna entender>que los Jueyes de i^jjluriai encerrados 
entonces en los montes, y (¡ue en duras penas fe arrejat-an en corre-
rias Arrebatadas a los llanos ojiando tan acvfados^ fe fuejfen ti hazjr 
con^rnflas en la Gafctiña en Francia^ y tut-iejjhi sn elia fugetas 
Prot/tnàas, en tiempo en cjue tanto florecía el Imperio de los F r a n -
cos, y (jue dminavan no folo toda la Francia, fino a Jtalia, c^fle-
mama> y çtras muchas tierras. 
Pa-
•••'•'^XX'MÍi Fará ^ S p r ó b a r ^ l i p M o f e r f â í ; ff^i t j ü e t e 
âk S m p t t & j y otfas'^B^roriicbfl^i^^atféií^ ry deílç 
J 8 í ^ de ejcrivtr t.n la Bv4 9 21 .por ^oVtifatfy'qtit es añ^ 
céemri jh BÍ83. yet V E m T B ' P 0 C S O del Yeyiúda d e t i m 
Ldlottfotdefpucsdela mmftè-drfu Padre Bon Ordònoi Efte ÇhiioH 
nicon otros le llaman Albddenfe, u de Albelda, como nota el 
Maeftro Fr.Gregoriode AfiàlzjeníaCorona RealdeEípana. ^r aiz 
Lo miímo dize Don Gafpar Ybañe¿ Marques de Agropolijcn 9 a f ' ""^ 
fe pií íertacionesi ideüaíi icasj y.jf ià^, ^uttímbiefrfe-liápa Differ. Ecckf. 
eje Dulcídio . -;/"'"•' L';-'' LmUlo[ - l : ' ;y ih^ i¿<r^ 
XXXÍ'V. E l 'P'Moitt yérrsi cbtíacida«?11icuiéniÉ'à'# 
los años.D.OrdÒôoPt-iiraeró ínuriò-^aló- $ 6 5 . é v p r u e b a 
verdad el'mífáio ltivelligadbr f ò i / i 
Principe, qué fe halla en 0» viedo éh là Gapill-à del: Rey <3aft<& 
Defdfe el año 86(S.haíla el de 88 3ieti'qüé fe rèttiM elGkronU 
con, fe cuentan diez y fíete años. Y afsi eide 88'$. no fbe^èt 
' V E I N T E - Y O C H O d B f e y ñ a d ó ^ é ^ ; AÍ6nfô,:dèí>uesdÍ3 
la m uerte de Don Ordoño fu Pairei p t ó d ' - ^ . l i t ó f i - d e ^ * 
Tiana cometió vn yerro en los años.de 0 . Ál'ortfo è l 4 2 M M é f & 
P.Mo/et le ha publicado eh el nitiWdÒ,̂  éhfus I-ttv^íírgãciodès 
fel. n i . Ochenta y ¿rncó anos did de vida M arhfhi ãl õãfto, 
y le feñala la muerte en el de 843 . En òpihiòh de Mar i ana, câ . 
sò D . Fruela con Dona 'Müriirna e f a ñ í j ^ r. 'y 'defté mafriíii'6*. 
;nio tu vieron a D. A lonfò el Cáfttí;.Dèntrò de eíiòs éxtreWòSí 
no pueden caber los bchenta y cíñco aíios. *V ieiidó «¿1 P¿ Mó-
ret, que dava mala cuenta Maríaná délos años de'Dbn Aloníb 
Segundo, eícriviò eitas pajabras^pòço révierèatfe^i V'é&i'o-'fi* 
duda de tener el R êy Càftè-irfgMos ànorin^Jõs^ f b y 0 t ò s k d ç ^ i t V " 
dos, no pueden Jer ocbetitay tíftco enhèiàii*rmimi/§u&U''d% M'm-
cimiemo, y mnerte.CuQVÜ aora eHhvelligadbr^bs ^èbrriéròn 
" defdeel a:ñb'86<J. haftaeíde^Sl^Vapipoco;bailara V E f N -
T E Y O C H O añosadquiridós delreynadbde b'on Alonfo 
1 ercero. Dev iò fin duda de tener Don alonfo el Ai^gno algunos 
'anos infulos de reynado , como Don lonja el Cafio âe <vtda. A d -
virtió Moresque no avia guarifmo, para que ob tuviera efeu-
fa alguna el Dodo Mariana; porque lósanos del Cafto eítavan 
pueltos por letra. Sin guanímo elUn también -los V E l ^ R T E 
T O C H O en las Inveftigaciones. Y para que no culpe al lm« 
pref-
u T I T V L O I. C A P . 11. 
preííor advicrto,queel Autfiren las erratas corri g i ò dos yerros 
del fol. íSy. ^ o ñ 4 a y efta tríala cuenta de años 5 y corrige aísi: 
P a g . ó 5 M n . l j pefáSidi penasS a la margen ¡in. 1 5. feijue^di fie* 
tpte. Yà faM.el P. lofcph de Moret > que para corregir eÜos 
yerros de años infufos,u adquíf idos, no es neceííaria ciencia in-
fufla j con la adquilica fe podían emendar. 
i . Hí. 
X X X V . Pero veamos las or ras mones, que tuvo el I n -
, veftigador,para negar elte feñorio de los Aitursanos en la Vaf-
edi>ia Navarra,y tierras de Pamplona. Empieza a j.roponer al-
gunas, deCdcel fol. a44.de íus Invcüigaciones: deita manera 
pondera la primera. Nofyena en los Privilegios de los Reyes 
de -Afturiase^ nombre de Obifpo de Pamplona , ni íc hallan 
Gavalleros eon nombres de por acá Yñigos>Sanchos, Garcías, 
Xiroenos.Y añade^q no fe encuécra privilegio alguno de aqus 
lites.Principes Aihirianosen los Archivos del key no de Na-
yarra.)"lquc.parecchuvicr:a algún inÜrumenio en fu Keyno de 
Bapplonajfi,fuera cierro el dominio del Aituriano: y nada de 
jefto diie,que fe ha podido defeubrir. 
, X X X V I . , Efte modo de arguir no tiene credito ríguno. 
Çpfa cierta es , que por falta de inílrumeutos íe ignoran mu-
chos Obifposdc la Santa Iglefia de Pamplona. A ñ o 693. fe 
menciona en el Concilio 1 ^.de Toledo, Marciano, ò Marcial, 
y en fu nombre fubfcriv.c. Vincemalo Diácono. Dcípucsfe fi-
guetan largo filencio, que haftaelaño 840. no fe halla nom-
bre cxpreffo de Obi ípo de Pamplona. Por efee tiempo halla-
mos a VviJcíindo en Ja Carra de San Eulogio. Y fi fue ra legi-
timo el difeurío del P.Moret,fe podia también infcrir,que no 
;hnvo Principe algimo,quc dominafle en Pamplona, b i t a Don 
Yñigo Ximcnez de Anftajporque no fe vé la firma de O b i í p o 
de aquella Ciudad, hafta los tiempos de cite Principe j y Mo-
ret ya conocc5y coníieíía,que huvo li t) es cnNavarra anterio-
res a DonYñigo Xinicnez,iin que íe halle nombre de Obifpo. 
Y.aki dixocl Inveftigador foJ.2po. Que por la Jaba de ¡njlru-
mevtospuUicoStje ignoran los Olifpos, que U t o . d t j d e S*r. A W -
ctal.o Marciano, que padeció martirio per los Mahometanos, en la 
primer A entrada 5 hafta Don OpiUno^ue conj'agro la Jglejia de San 
Pe- ' 
i 4 I T O f. , C 4 P . H i i s 
tóçiíj6£f?fj#n 4c SÍ n pri vilegip,, que akga ^ojec del K e y p o a 
$ 4 ^ y . . & t ç ç $ i q m l k m n C e í p c P e í o n ^ í è leeenefte iaílru-
9?(5.oí«.f .que fuç&e Obj.fpo de PaaipLona O p i U a o ; aunque eí 
Jpv^ftljg.adorkítíp^iie, y S^odoval ewel Çaiaíogo JD pcefu-
me. 
j , X X ^ Ç V i í - -.eftp reruliaí, ^pe -̂ y «n Navarre jn-i-
yà,legips4e .fus primeras lie^.e?. £1 Inv-eiiigador foU 2 o ¿ , k 
Ja l feadc te poças potkia? py^c íosp í invews futdíp,S| 
(gPÊacpmeçterõ eu PaoipJ-QB^àefpwes die k d^nj jç ipa dp JBÍ-
paã4 j y advierte,, q y e ^ ^ . a ^ j ^ foUmpms j ¡ y en çiçrta 
çíaufui^,, -VAa ligeía;i i i i í íjnmçi^4e Jascoí^s perxenieiçieaiesij 
Reyípo.de Pamplpna.. JÇA jel Çtirqniiçpn <k 5.an MiJianay ,tpw| 
p.mifsipa. Apia efprivf f l p . Mpr^í f s í í PAÍ ^wz$n*'y?h.i-r 
fio% Quejniujco dfiUnáõ áfilos gfaittoreSpy ã tranjwrfo Wfo? 
ffipfin.gitf.fi- hm pr4jdt>, Ips fo^wpiwos de aj»ejlospimtros tiem-
poSi en el tsárçobifpõ J)op J^Jjf'qp: j&mws,? qyçfptnçnço # p^net 
enalgunbttw,ar4ep.l¿M)£o?fcfó.pJpiiffyd9$£r4»ítyio.s dei $jynb 
4c 1$4v,4rf4t 0 c tfQffiâj f rimeros < f £ U s ff fl<WQ 4* P4mplona> 
tftàa defeftftojps, §i ÇQÍ} el tjanfpurÍQ ík\$i&m$o fep,evrdierpn 
los pri vi lefios, y «fcf jciur ŝ 4e ftts p/iPpios R^yeS de Pajçpjpíó-
na; bieo íè que^aw^içn gvia^ 4 è perecer los Jxiílr.uir.eatps 
de íps iReyes í)e AftMW».ç#fo| :qjue íps gaviera a vido ep Na-
varr^ Y í aor? ̂  ijb ppe4^ hallar í.as eftrit.uras dp los prime 
fe? í^eyes. 4ç paoíplqqaj es «i^a,vílk>^ fe ayao poí i i -
4P4^?P^»r $ñY)lfâiç$-fe Ips K,ey.çs de Aílurjas en los Arr 
çbivpsâe í̂ ^vacra*-A>vianrc degwardar was Jps privilegiog # 
Ips cftrapps, ,q ê ç^crityra^ de 1^ propios? 
X X X y Í.IL Í¿p foíp f n Mãyar% OJJO jtambiçn en Â f t p 
jias fe baila falta de I^r^JííenioSíde Jos primeros Key es AAlu-
riaooS'El P . lofeph -de ^ípret filega dos pri vilegios -de jDpp 
Aipafo el Caftoj y ambos kgm} |a' çu^wa ¡de .HoíKJ^ pertene-
cen a la Era 842. que çoinçidg £ p £ el afto de Chrilio 804. 
Çoncediefonfe en favor dç la Iglefia de SaBta Maria de V,al-
pueíh.- EÜas eferituras fe hallan referidas en las Inv.eítigacio-
nesde Moret fol, 23 $>. advirtiendp él m i í m p , qwe las pufo en 
el Capitulo quarto, Pero en ningún Capitulo quarto de los tres 
L \ bros de las I nvefti gaeiones eipos ençoatrado cpn ellos pri -
vilegios? .engaãòfe ep eÓo, como en otras cofas. E n el lijb. 3. 
cap. 
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cap . I . fol.54p.rc acuerda de ellos, yrcftifica, que la vet*, 
dadcra data de ambos privilegios, es a 1 2. dc las Kalendas de 
Enero, dela Era 842. Y advierte, que algunos Efcritorcs 
porignorar el valor de la con el rayuelo, han tropezado 
en la inteligencia, y entre ellos el Maeftro Ambrollo de M o -
rales. 
X X X I X . Garibay fue el que comet ió el yerrojaunqueel 
P.Moret no lo ha querido referir, por confervar cl credito de 
\ n Autor muy inclinado a fus cofas dc Navarra. M orales dixo 
que la data ha defer en la Era D C C C X 1 I . y que tomando la 
Era por año de Chrifto, fe conoce que los dos pri vi legios per-
GarU, íib.$. tenecenalRey Don Alonfoel Caíto.Eftevan de Garibay qui* 
'"i-?- ta los treinta y ocho años de la E r a , y reduce las Fechas al año 
^74. de Chrifto, atribuyendo las eferituras a Don Alonfo el 
Primero, cognominado el Catolice. Elle Autor cércete vn 
yerro conocido; porque Don Alonfoel Católico murió el año 
-757. Efto devia corregir Moret a Garibay. 
804. XL> El Maearo Fr . Antonio de Yepes fofpecha, que eftà 
el original defta manera: Era D C C C X ^ i í . ocbocimos qua* 
temay dos, y facando los 3 3 .añosas año de C h n ü o 804. Ye-
pes no viò la eferitura original, ni el P.Morct laavrà villo j y 
mientras r.oféñalen el rayuelo con feguridad, tiene gran fun-
damentó la opinion de Morales, N i tier.e razón el P. Morer, 
quando dize,que eftos Efcritores por ignorar el valor de la X* 
Garib. Ub.$. con el rayuelo, tropeçaren en la inteligencia. Porque G a r i -
cap.4. Î ay j y Morales ficrecieron en vn mifmo tiempo j y aquel en 
el Conpendio Hiftorialefcrive afsi: E n el numero decenal la 
gara de lalttra X . fut/e for dit^', fero f i la hallajfen con t n a d j u -
ra , y ráyemela addame, dtncta quartnta ; dt medo^ que af ic l 
ra[go axede trama ates. E l P. Morcr fol. 604. di^e que el ra-
yuelo alguna ve?, en la X . efhiporla parte fupcrior3è inferior 
para que valga quarenta: y para comprobar eílo refiere cierta 
Bhnc i cfcrituradc la Era 1093. qce fe halla en vn libro antiguo de la 
PtTf'ádLo^lf. Librería dc San Ifdrode Leon. Y nucílro Erudito Geronimo 
' de Blancascn la Prefación a Loaifa, t am bien cenneio Ja varia-
ción de los numeros^ñadiendo a la figura,)/ nota algunos pun-
tos. Ipf* et:Am{¿v¿€ nueílro Ccrci i iüáj t íumcrcrum net*¡acfgu-
ra dijs'míli frorfus ratiotie erant compatUi t ^ tqu t interdutn etUtn 
ad eat) dum wolebam numerum mnorum hartare , mUmmU <¡u<*-
d&tn 
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datn p m B a admovehant') qu* nifi atiente ammadmrMMurffac'tt--
Ume pyjjunt quemvU in eoram decUvatimédecipere; 
v X L í . Peroes cicrtojque fe hgn de atribuir: al C a ñ o en-
trambos privilegios.Porque alargar la. vida de pon Alonfo el 
Catolicojhafta el año 774.como pretendeGaribay-jeseofa muy 
yolontariaj pues vemos en el Obifpo, Sebaltianó ,?q le fucediò 
fu hijo Don Fruela,enla Era 795, qiie Gorrefponde al ano de 
Chri í io 7 5 7. Y en el de 774.-eatfçf a reinar D M Silo , í egun 
lleva la cuenta el mifmo Obifpo de Sjalãmancaj a qMién figuen 
comunmente nueftras Hiftorias. N i Don Alçnfoe l Catól ico 
fe intitulo Key de Oviedo, como fe dize en el,priyí]egÍD'*de 
Valpuefta, que alega Garibay; ppr^jueXuhijQ 0 J Bmelafue el 
que pobló la Ciudad deOyiedo,y pyfo en ella Silla Epifcopa!. 
X L 11. E l P . luán de Mariana aífegura , qnçe íb eferitutó 
dé Valpuefta,es la mas antigua deiquanws fe hasll̂ n en los A r - j^at,¡att ^ 
chivos de Efpaña.Y de eftofe deduçe^quekn0 fe ^féubren B r i - c ^ ^ 
yilegios de los Reyes am.çrioTesalC8Ôo»qu^^faaTon.cn-Àf« . . -
turiaSiLeon,y Ovieíjovy es eiertOjque dominaróñ en aquellas . v v . 
partes Pelayo,Favila, Alófo el Católico»Fruela,AurelÍQ».SilÒ>» 
MauregatoTirano,yBermudo DiacónotY afsi^uttqaofehallã 
inttrumentos de eítos Principes en Navarra, no fe figue en 
confequencia , de que no tuvieron dominación alguna en el 
Rey no de Pamplona los Reyes A fíurianos. : . 1 
X L I I I . , Algunos Efcritores p o n d e r a n ; ê ^ m ^ à m ^ t t 
fus razones 5 y confiderandoías 0:^08 JleyentesKdeíítttereíãdos»* 
hallan folo el fonidp fih pefo. E l Rvíofeph de>M^Mjt para qui-
tar el dominio de Pamplona a los Reyes de Attiiri;as, en el fol* 
244. ofrece algunas a la confideracjqn, yà hemos v i í t o , que la 
primera, no es de pefo, ni ponderaç^on^Proponelaífu Autor, 
dándole lugar principal: L a vrimera esjq a ejiarles fogetos¡algn-
na nuez, ftqatera fonara en Privilegios de aquellos R êyes el Obifyo de 
Paplona,ccmo faenan el de Zaragoça^Huejca^y Calahorra.! nada 
fe hafodidô dejiubrir. Bufca firmas de Obifpos de Pamplona en 
ios inítrumentos de los Reyes de AfcuriaS} para inferir el do-
minio de efros en la Vakonía Navarra. Yà hemos vifto, que de 
la falta de privilegios, no faca bien la ilación azja fu parte. N i 
D tara-
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tepcco^nque hallara firmando, y rthando (como m m m 
fe dczia) al Übi fpo de Pâtrplrna en privilegios de los Aftti* 
riaíiosipodia inferií» que k>s Principes de Afturias dominaron 
en Navarra: porque el Inveftígador encuentra firmâdoenlòs 
inftruroentos dé aquellos Principes a los Obifpos de Zarago-
^a,Hufcfcajy Câlaborra.Y es cierto, quê no tuvieron dominitf 
«B Huefcajtii etí Zaragoça. 
X L I V * E l Autor delas Inveftigaciones teftifica, queefl 
tfetnpo de Don Alonfo el Caíto eftavan defpojados, y defte-
trados dé fus Igièfias,lò3 Obifpos de Câragoça, Huefca, Tarâ-
çbnaj y Câlãhotíá j y que figuiendo fu Corte , firmaron en los 
privilegiús de los Reyes -de Afturia$k Y en el C o n c i l i o , qué 
fe congregó tú Oviedoyreynando Don Alonfo el Magno por 
tosañosetó 871- aütt feguian la Corté Aíturiana los Obifpos 
de Çarago^a^y Mbeféajy entre otros,que concurrieron,fecuen-
v 4" wnlean Ofei%e> de Hüéfca, y Elecâ dfe Çarago^ a ; como ex-
Sampirus'tn p^ífemente latfcrivc Só'mpifo Obifpo de Aitorga, y Moreí 
Alfonfo 3, la advierte fol.4S3* Pe?d nos podru dêzir, que eítos firmaron 
eftáfí'do èÉÍ^mà&í àt fus Igteliâs.Lõ mifmo fe refpondcriài fi 
febalkífes Híftíásdé IbSOfeiípos dè Painplona en las efcrituras 
délos Píit5¿i^ís de Aftutias* Y afsi de las firmas de los O b i í -
pjo&j no f«íígue el daminio Afturiano en las tierras, donde te-
nían los Obifpos fus propias Iglefias:ni tampoco de no hallar-
fe inftrumentos de aquellos primeros Reyes en los Archivos de 
Navarra, fe colige legitimamente la libertad del Reyno de 
Pamplonajrefpeto del Arturiano. 
X L V * No fé hallan Privilegios de aquellos tiempos an-
tiguos en los Archivos de Navarra:ni ay memoria de los O b i f 
pos de la Santa igléfia de Pamplona. Y o creo,que elle tan lar* 
gofilencio de los Prelados,feoriginó poreftar rctiradosenel 
obfervantifsimoMonallerio de Leyre ; y como no feguian la 
Corte , por efta razón no fe hallan firmados los Obifpos de 
Tepes «ño Pamplona. E l Mâeftro Fray Antonio de Yepes me ofreció ef-
*• te mèdo dedifcurrtr.Dize que San Froilano. Obifpo de Leon, 
y San Atilano Obifpo de Zamora,fe confagraron en vn mifmo 
día. Del primero ay memoria en los Privilegios: del fegundo, 
no fe halla el nombre en Jasefcrituras. Yepes advierte, que fu-
cedió el firmar el primero,y dexar de fubferivir el fegundo,f or 
eft̂ r en la Corte d vno,y no el otro. 
Que 
{/: X'LViB^ v.-Qufe no ite hallèn fiisrnadosnos DWÍpos de. Pam*. 
çlòBa en n32s.de vn íigbidçfpues que efttraron líoSiArabes.M^r 
ionnetanps eOíEífaña^novíne efpahto; pero me admira, de que 
¿übfcr-ivaiv po'ca* vezes en los Concilios, que fe celebraron en 
JBÍppña >rty nando, 10-s & csdos. iM oret fol. 14 3 .efcrive,quc:.l3na-
.cionGQ(ia;emrò era*Efpañael año 414. Trecientos aaosdu'rp fu 
^ ò m i n ^ i o n j y tuvo fin con la.entrada de los Sarracenos» Eti 
íçttosiresf iglos dí^e Moret fol. 1 q u e fe celebraron en Eí-
.paña treinta y feis Concilios^ y m folos tres fe hallan O bi%^s 
$ ç Pamplona períonalmente, y en dospor fus ^iearioç. Síjndo- Sand.-folS. 
m \ en el C^talogojbufcando la oc^fton, porque no conccirr¡&-
ivcombas Crequencia los Prelados de Pãplonaen eftos Gon-
olios, eferiviò elk concluíion difiuntiva: FinMmenHt à fa l t^ -
'jtMvpf.fiyó^rfü's Vimfos-i Reeonocto efte AiatórJa diftcultad. 
per del $ üíffíb de Moir&tfoJ. ^ 2. Ja refuelvs COÍI f^ciUidad j ^ 
AÍefi y j e ü d o J ^ / ^ •fufrfkftoimky feHQemilkSfqtte fiMtkmfà / » 
Ej\<*ñA en los 3 00. í/ejííe /íi entrada de ks Gt íoH h t f l M é l k 
'&Sj^jAfaf$yh4fr¡¿m>%®filM i m f i M a QMftoM* B t ^ o n » 
prfondmmts ty*n dot ffidfiküúcar'mí 1 nsied iátamênie .propor 
5ne la razprijq^é no -pu'^Q4l<laiíç«r;el.OMfyo-Smá^h 0^fi,b-
Mandólo,IqSvftiJjdad) eotitinMt-fonqut fetgurrwimfos Pod^-y 
J{flfOfíf^%àt:tiá yínrl ¡nllin. rz'vn iíájüo ;.,:-* tál'áÚ bu'j^ttim 
Pé.nr ̂ tWi i «iCt-sf rflloí yiaHarà *rei:rtía.y ,<x^f*.i35^^^Eí-' 
. 4 ) Y M trejtm y . f i e c e p p e í o á l t a ^ f e - j C b f o l ^ ^ s i - H í tei4-1-5 
.G^DCílio de T í a i r a g a n ^ ^ ^ 
tfflifus:A-na^ii^p. ^a^í&l-flA^eftig^OJífolt í í>íí# fsprrfa^Qn Ó4 
, tmlii v idua^n. tfrgonòs ad^e^s í^qn^ilig.^ % s e t ò q fit t-
reníe con el Tarraconenfe*, que fe celebró el a m K ^ ' P c r ^ s 
.cierco-jque laiCatedra B ^ m k - f ú t d i f t ^ t a fiepiprf)de toTar-
- raíonenfe, y^f$í .vfemoiCarfiliCatalog.p.que ordencj;Don.M¡ür~ 
é¡ti ñ.C ajfilbv',¿iks. Gc^ncilioíSVe a l a M i í i - I a ; d e S a c ^ a k ê Q j ^ c 
firman- en-íliforestes C.ojñpHtjos.el;;.|?íela3p de Tárf agt)^ j y bl 
.Q.biípo-dei'Bg.ála,.fccm^t^iní.o.so^âya^Be Ciudad dsibnie;,\ . 
, de^aKeloaa jquacra kgiid^.'cfrea:KÍf ái^YjlU ,de X§.tí^.a?: à74a 
CtirriUo año 
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h Tramontana, donde oy eftàn dos Iglcfias dcbaxo la Invoca-
ción de Santa Maria,y San Pedro. Adviértelo el MacftroDia-
eo, y lo nota el Dodor Padilla, que en algún tiempo fe enga-
ño con LoaiíajpenfandojqucEgâracra Exea de los Cavalleros, 
Villa Nobils ísjmade nueftro Key no dè Aragon. E l año 5164 
fe celebró vn Conciliocn Tarragona; Carrillo Iodize, y firma 
luán ü b i f p o de Tarragona ; y el vitimo íc nombra Nibndio 
Obifpo de Egâra.La mifma diíb ncion fe halla clara en los Con 
cilios, que defpuesfe congregaron en Girona, Lérida, y Bar-
•S/1W./0/.7. celona. Sandoval en el Catalogo también confundió Egarenfe 
conTarraconetife. E l P. loíeph deMorct alíegura con razo/1 
muy cierta, que en el Concilio Egarenfe año de C h r i l i o t f i ^ 
no fe halla por ii, ni por Vicario fuyo Obifpo de Pamplona. 
Sandoval erro afirmaíido-i que concurrieron todos los Oktfpos de 
h Provincia Tarmonenfe, y que fubfcnve luán Obi ípo en 
tercer lugar. No declara fu Sede; pero eík Efcntor quiere que 
Carrillo fili. fcz la de Pamplona. Don Martin Carrillo en la Hiltoria de San 
18 .̂ Vatero, eferi ve la firma ¿QÍ Obifpo luán , y en ella expreíli la 
Cátedra de Gírona. 
X L ViívK Otras cofas omico, que refiere el P. Moret de 
tftos Cócitios ío l . t 51. Pero no dexarè de advertidlo que dize 
del Cbncilío;tercero Toledano, celebrado año de C hrifto ¿89* 
íeynando R:ecaredo,e;n que abjufaron los Godos la heregia Ar-
riáná, que hafta entonces avian mantenido en Efpaña por 175. 
anos, defde íâ entrada de Ataúlfo. Moret efcrive,que fe junta-
ton todos los Obiff os de Efpaña , y Galia War fone j a , en nume-
-rúdefefemay dos, EAc numero es corto para comprehender 
S M é . f o l . ^ todos losOé i fpos de Efpaña,/ Galia Narbonefa. Sandoval-en 
t ' r n d o ano^i Catalogo foi.7. cuenta ¿8 . de los que concurrieron. Carri-
„:. * lloenfusAndJesnumera^5.yenelfegi]ndotoiiiodelosCon-
cilios, qt ied iòa íaeíiampa en Venecia Dominico Nicolino 
año 158 5. fe halla mayor numero, queelde 61. con las firmas 
Í de los Vfcüpios, 
• - " y X L i X i í r T a m b i é n recibió engapo el Ilurtrifsimo Saíido-
valcnel Catalogo. Dize, queenc íConc i l i o Egarenfeconcu-
' • m z t v à j è d o s los Okfpos de U PronjincU 7mraeom»je. No fe 
baliárt'er èí fino ddic^ae fuícriben Í como fe ve claramen-
f 4 r M M ' t e en c W l o , Hiftoria de San Valero fol. 1^5?; Y en el 19 i • 
: diet y feis 1 gfefás: Catedrales a la Provincia Tarjaco-
1C-
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neia,comofe íiguen.' Tarragona,Barcclona,Egâra, Ampurias, 
Girona, AufonajViquejVrgcl , Lérida, íetofa, Dertufa^ara-
goça^Hue ica , Pamplona, Calahorra, Tarace na, y Auca. Y en 
aquel Conc i l io íolamentc fe hallaron firmados, Eufcbio de T a -
rragona, Munio de Calahorra, luán de G i roña, Maximo de Ça-
ragoça, Emilia de Barcelona,Rufino de Iiliberi.Otros feisfuf-
en ben defpues finexpreflar fus Igleí ias: Vifo , Vincencio,Ef-
tephano,Pompedio,S!nthariO} y lu í lo . De ello fe colige cla-
ramenrc?que no fe hallaron en eJConciiio Egarenfe año 614, 
taàos los Ob'tfyos de la Previncia Tarraconenfe, y que luán, 
firmado en tercero lugar? no fue Qbiifpo de Pamplona , como 
pensó Sandoval,fino de Girona,como cõftade la mifma íubf^ 
cr ipcion. 
L . En pocos Concilios fe hallaron los Obifpos de Pam-
plona en tiempos de los Godos.Pero no fue la caufa/íi continua 
hojl'didadycon <jue fe guerrea van los GodoSiJ Vajcones^coxno j u t * 
ga el P. lofeph de Moret. La primera guerra, que fe lee entre 
Godos?y Vafcones, es la[ que hizo Eurico* Eile efitrò a rey nar 
el año 467.corno averiguan Morales,Carriílo,y otros Autores; 
..òel de 466 , comoeferive Moret con San í i i d o r o , f o l . 143, 
Aviendo robado la Lufi tania , rebolviòcon toda la fuerça de fa 
exercito, fobre Paaiplona,y Çaragoça, y las g a n ó . E l Invcft ir 
-gador confieífa fol.144.que dçfpuesde elVa guerra,todo es f i -
4ençiorhaâa el rey nado de Leovigi ldp. Elle comfçò areynafj 
fegun la cuenta de San l í idoro en la Era 606 . año de Chr i í lo 
v568 . ,Blde¿ imoterc io de fu rey nado,.que fue el de 58.1 .ocupó 
parce de la Vaíconia, afsi Jo reíiem e] Abad de Valelara. Defdc 
el año $6.6.que fue^l primero del reynadp de Eurico, hafta el 
• de 581 . en que movió ]a guerra Leovigi l jdóçoqtra Jos Vaf-
cones ̂ corrieron ciento y quince años; y entodo.eí le tiempo 
-Do fe oyó ruido de armas entre Godos, y Vafçoncis,; y fe-cçle-
braron diez Conqiliasen Tarragona^ GjrpnajBarcelonaJLeri-
da, Valencia, Braga, Lugo, y Toledo; y en-nirçguno deleitas 
concurr ió ü b i f p o d e Pamplona por f i , ni poE.yieario* Poiv 
que ei P, Moret foLi .51 • dize,que la primera vez que fe .halla 
Obifpo de Pamplona {irnundo , . esc laño^Sí?» e-ntl Copc i l i o 
tercero Toledano. Li j io lo Obi fpode PamplonafuhfcTive.Ej 
niiímo Prelado firma en el Conc i l io Cefaraguí lano fegun-
do, celebrado ano de Chrifto 5.9a. En el Decreto de e l Rey dcm.-. 
G u n -
i 
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•Gundértiâfcanò primero de fu reyaado, y de Chrifto 610. fe 
halla fubferiviendo luán Obifpode la Tglefia de Pamplona. 
E n el 13.Toledano aáo de Chrirto 68 3.Vinccmalo, o Vinco-
ífialo Diácono afsifte por Atilano Obifpo de Pamplona.Y ef-
le'raifmo Vicario eftuva prefente en el \ 6 . Toledano año de 
Chrifto 69 3 .habiendo las vetes de Marciano Obifpo de la Sei. 
de de Pamplona; No fe leen otras fubferipciones. De efto fe 
infiere» que en fobs tres Concilios fe hallan Obifpos de 
•Pamplona perfonalmentejy en dos por vn Vicario. 
• L I . Defde el principio del reynado de Eurico , hafta la 
guerra de Leovigildo contra ía Vafconia fucediercn 11 jf. 
anos-, y en todo aquel tiempo huvo paz y la guerra de Eurico 
nodurò mucho, porque cesó en la retirada , que luego hizo a 
Erancia Còh eí e^ercito,y eíttbaraço de lás conquiiVas de Arles, 
^'Kfarfella. Y parece aMofetfol. 6 i . y 144. que fe cobraron 
"àprieffa Çar3gtjça,y Pamplona.No feraeefcondela guerra que 
'̂ .febvtgiSdo hutr e l a ñ o ^ . de fu reynado en la Cantabria, que 
fué (él de Chrifto 574, porque con tòdàexprefsion laefcriviò 
é 'ãbãá de Valelara i diciendo, que Leovigildo entró confü 
•exercito en la Cantabriav efue desbaratólos que avian invadi-
do aquella Piròvíriciajy que la reduxo a fu obediencia. Pero no 
-eípèciíka loi'lnvafores de ella j aunque el P . Moret colige, 
ĉ ue fueron íós VafconeS) fol.^2. y 144. Ello haze poco alca-
•fb; V porque fóíktrieiité ay de diferencia íiete años , defde el de 
^ y^hafta el de j 81. en que fe halla declarada la guerra de Leo-
vigildo contra iòs Vaíeones.4 Y en todo el tiempo interniedió, 
•éri que reyriafon ocho Reyes Godos no huvo hoft iüdad, que 
^mpidie í íe la íã ís i f iencia .delosObi íposde Pamplcna en los 
Concilios. Poique en los;reynados de los Reyes que fe figuie-
'ton dtfputís:dè Eüricojhafta E'eovigildo, que fueron Alarico, 
^eíaJerico^iA^lkricojtheudiojThéudifè ío , Áquila, A-tana-
¿ildb, y k f à t i i primero 5 rio fe halla enlas Hi-ft orí as guerra de 
TdiGèdosJ ié^rt í los Vafcenesj y eí P ^ ô í e p h deMorèt foi. 
^'4* cíób'fiíhl m$ pázjpéro no halla a los Obifpos de Pamplo-
^ r P C ^ i f t » iigu&o de Jos que k-cMkfm. •" • 
^••<VVh: Efftfefepo que huvo guerras cmre Gr.dcs , y• Vaf-
^omv fe enl%% r̂a;n firmas de ios Prelad-cs de Psmploraen 
2)gt|RbiCóíí€Í|!ibsíE}Rey Recsredo fucediò a 1 eovigildc lu 
jAadreiy ¡>umm>.Mcreí U l 144. q i ^ h c í c d c c ihno ccncl 
• íu-.: key-
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R ç y no Ja giierra COA los Vafcohe^ Èntra a revnar el m o 5 8<?» 
V en el de 589. íe celebró' d Concilio tercero de Toledoj y ef* 
tuvo prefente Liliolo Obifpo de Pamplona. Êfte mifraó Ere4 
Jado ítabfcri ve en el fe gando Cefaraguíhno, congregado año 
591* íéxtoidel i'eynado de Recarédo. También firma Munio 
Obifpo de Calahorra i y ella Ciudad era de los Vafconcs, co-» 
m o e f c t i v è Horn (oh 3 ̂  Elfegundo Concilio 4e Barcelona 
fctongrégòcl año 5p9kreynandoéÍ ¿Principe Recaredo,y afif-
ú ò en él Munio Caíagurntanoi En médio de tantas guerras» 
cotno tuvo Recarédo Con ¡ps VafcMies,concurrierõn los Obif* 
pos Vafeónos en los Concilios. 
L i l i . G underoaro eftirò en fo bre ve rey nado añó «510. lio 
reynò aun dos a ñ o s , yíéit'tfítaí tiedípo guerreó con los Vafeo-
Bes. Vna jornada refiere S< líidoro, que hizo contra ellos. lun- jjijor. Hiflon 
tò vn Concilio en T^fódoj y eftuvo prefente luarl Obifpo dd Gotbor. 
Pamplona* í . 
L I V . Sifebuto íucediò a Guadetnaro año i . Y en tú 
tiempo huvo; también gtómfes móvímiéntos de amas en la 
Vafconia; y Mom Maqpcmñetía'ton Qjetiárd»* que Sifç-* 
bú to Godo reprimió lâs ^âfcones.fin el reynádó<fee{te Prin-
cipe, fe celebró el Concilie* Egarenfe año de Chrifto 514. y 
concurrió Mún'm Qbifpv ie. Calahorra* Aqui vemos clara-
ftientÊ firmas de los Obifpos de Painplon3>y de la Vafconia eá 
los Concilios,que fe «etórat»fí,ávíéBdo guerras csntrê Godos, 
y Vafcone^ y en tittnpxsúzp&t) tíúÍQ hállán fubferipciones dé 
los Prelados úé ftmpUtw-Y%ki qu'eda defacredirado el fen-J 
tir del P* Merecí y feraiiwi fundóla en la hoftMidad, defya-
necida. • • • .o r-ííp,o- •'• 
L V . L a íegunda kfowr* c^é f i o ^ m Morel< párá negar' 
el dominíode loS'A^^síttò^n-'Meíf*^è'ÍNíBti|)l<jfe3> -es-de eüa 
tnaneraí <Styò!ÍiaV*fcmn\%*è r-edaxxr^ fi bfaibéMí* F r u e -
/í i , fe entiendan h i INáfyàft&fyfijfuéféi^ k g m ^ blz j í C a r l o 
M<*gno A P a m p l o n a , f l^i ^ ¡ c o m s ^ é r ^ c ó n t r á "VafalloS d e l Rjy 
D o n (^dlonfo el Cajio^ qúe a<vm redttcido a fu obediencia f n Padre^ 
y a donde el fe a v í a g u a r e ú d o de l a t i ranta de M a u r e g a t o . Pues 
como t a n g r a n d t ) y tan ejlrecha a m i f l a d perpetuamente confer 'vada 
c o n d o n e i , y legadas con u n Principe} tjue le e f i a n j a g u e r r e a n d o fus 
fafalloSf defmanie lando fus CitidadeS) y q u e r i é n d o l e enagenar de fu 
Co-
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Corana 'fuhdkos, en CUJA fidelidad dos ttez.cl é v t i h a l U d o puerto eft 
lahrrafca} Ej lo tiene aparUnci* dê wrrjimtlitud? Ha(h aqui la 
fegundarazoo del P. Moret fol. 245 ' > 
L V I . Pero bien coníidcraday fe halla que no titne apa-; 
rienda de probabilidad. L a jornada de Cario Magno a Efpaña 
contra Pamplona fueel año 778. afsi lo teítihea el P, Morèc 
fpl .208 .En efte tiempo no reynava Doa Alonfoel Cafto,rino 
Don Silo-.Efte entró en el Reyno,fegan la cuenta del Obi ípo 
Sebaftianoen la Era 8 12. que coincide con el año de C h n ü o 
774 . Y murió el de 783.q-ue correfponde a la Era 821.que fe-
ñala el mifmo Obi ípo de Salamanca. Siguiofe defpuesla tira* 
nia de Maurcgatojy aefta fuCediòelreynadode Don Bermudo 
el Diácono. Y por los años 7 9 1 . entró Don A lonfo el Caíto a> 
reynar, trece años defpuesde la expedición celebre de Cario* 
Ivíagno. D e e í t o fe infiere, que cite Monarca no hizo guerra 
contra vafallos del Cafto, ni en aquel tiempo mediava amíitad 
entre aquellos Principes; ni tampoco avia entonces hallado 
en los Vafcones puerto dos •vezjs en la fan afea ; porque la que 
fe levantó contra el Cafto con la tirania de fu T i o Mauregato, 
fue cinco años defpuesde la entrada de Cario Magno en Pam-
plona. 
- L V I I . Ojenardo advirtió , que quando Cario Magno 
ganójy defmanteló a Pamplona, yà la avian perdido los Reyes 
de Afturias, y la poífeianíos Moros; como queda comprobado 
en el capitulo precedente. Y afsi la guerra de los Francos no era 
en defgracia de loslleyesde Afturias>puesnada les quitavan de 
lo que retenían, y folo ganavan de los Moros lo que los de Af-
turias avian perdido.Pero es cierto,que confervaron los de A Í -
turias la parte de Alava, haüa el Rey Don Alon ío el Magno, 
como Morec confieffa fol. 68. Pero de ello no fe deduce, 
que no huvieran poífeido la parte de Pamplona; 
y afsi fe fatisface a la tercera raion, que 
proponed P . Moret 
fol. 24 6, 
.mi n v c o .i. o a i m i ml & 
' t j o i V f d n c o s H v k h n - n i e r d d d e r o ' . M M M o ' e W ^ r ^ 
i'.^f; Ê S T Adomífiácioii ttiegael PiMotec^ 
los; Hí fer iaáoces sCôwuáménwfy admite»»! 
¿ Tojihá el Invefti-gadòr fbKiííiSbíáíGorriênte: 
j t ó deíde^Carlo Magaoyy íli entrada mi^avaé 
rra^elaño de Chriâo 7 7 8 Í que de mas Arriba; 
; ?..:<l : , es notorio en fii opinion^ no^y-neceísidad,' 
pues-dteconft^jqueimReyeS'F^néosn'uncbfaíflaron'por-ef-í 
ca partea el P^reneo > t3Í metieron pie en los Vafeones Efpaño-
les^aftaGado Magnp>yídi2e, • f t e : f tw .èe .c la !m-$w$ks fue-.im..-; 
pofsibler^or las continuas :guerras>que de la otra parte del Pyre-
neo tuvieron Cario Magno al principio de fu rey nado, fu pa-*; 
dre Pipino^y ft* abuelo Carlos Martelo con Eudo-n, Hunuldo, 
Vaifario Duques de A!qiiitania,y los Vafcones de allende.;i. 
II* E n el primer paífoque dà enel cap. 1 «del 2* l ib. tro* 
pieza. Dize , que es notorio y que los Galos no paliaron por efta 
p5rte«l?Pyreneò,haftá el año.778.Geronimo Zurita en fus Ana Zuri i .AmMh* 
lc[S)reñer£rótfa.entradaaiuéFíor:Pór<pe.én'lostfempoS)y:reyna^ 1'í'<í/',2i 
do de Pipino padre ds GárJo Magno j 'fueron echados los M á -
ros càftdz t<hdà-,Framia\^fob:^U'edar..on ios montes Pyreneos, sesmo 
limite entre, tilas ̂  y Jos IRrmcefts ¡ p e r o pajfaron adelante a d w f a * 
'vor iy [acorro alo i Chnflianos, (¡ue queda <van recogidos en la Canta-
dría . Efta entrada fufe ántes que Cario Magno fucediera en el 
Hcynade Francia a íu.paudre Pípino* y^ladexò historiada nuef. 
tro Z urítá^con las palabras expreífas, que le emos trasladado. 
l l í . N i la raion que ofrece Mpret.í tiene cofa de eviden-
cia. Las guerras, que menciona entre Francos, y Aquitanosj 
no impofsibilitaron el tranfito.En medio de ellas conqu i liaron 
los Fran celes mucha tierra en Ca ta luña . Moret es abonado tefti-
gofol.215.Y por efta razón pafsò el exercito fegundo de Cario 
Magno por el Principado , baila Zaragoça fin embaraço el año 
778.Carlos có exercito de Francos entró por Pãp lonajdedõ-
de pafsò a Zaragoça-.el otro exercito fe amasó de gentes de Bor* 
E go-
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goiia, Auftria^Aviei^Prp^P^, LcngvadQC j y de multitud de 
Longobardos.^Y'lriitre fírehnfis dize el iñve íUgador: ^ < v r t a 
hecho faj<>Mf4$$K ' C M ^ H f t * W p f f i l W entornes mucha t i e -
rra los Francos f Si las guerras coq los A quítanos no im-
pcfsibiiitaron para las coticjuiftas de Cataluña 5 tampoco para 
las entradas por Navarra. 
I V . Las guerras no fueron continuas entre los Francos,/ 
Àq»^Hano^*e]a^o 734. íe confederaron Eudo Duque de AquU 
takiajiy Carlos MafteloiMayx)rdon3o4e ia<cafa de Francia, para 
refiftir a Atoderraaiéo Goy^rijador de Efpana. E l Bárbaro que-
do vea eido, yt los Católicos ton la vitoria. Algunà diferencia 
ay en ia çuejaíá dp los añoSij yi en el numero de los ojuertos. L a 
batalla fe prófento en los carhposde Turón , y de los Moros 
muertos feñalan algunos el nuinero de trecientas y oehéta rail, 
Slgib.ad am. 6|üten.do la opinion de Sigeberto Geml?lacenc^ j o í ros dan 
73o. menor numeroipfto no hatea nueftro propóíitd; pero nos haie 
al cafo faberjqueentonceseftuvieronen.pái E u d o , y Martelo5 
^qiue huvo ocafion oportuna para hazer guerra Francos , / 
^quí tanos , a los Sarracenos de Efpaña, que avian jnvadidola 
Francia, y Aqüitania. Buena ocafion tuvieron entonces aque-
JlosPrincipes Ckiftianosipaíáfatisfacerfeiy con facilidad pu-
dieron entrar por la Vafconia Navarra. 
V i Otra Vitoria celebra el P. lofeph de Moret fol.37^. 
que aieap^ó püáoB fin Martelo al paflo deÍRodano de Ambíza 
Governador delosMorósde Efpaña.Murió el GeneralAmbiza, 
y con él perecieron el año 725. trecientos fetentay cimo m i l M o ' 
ro^ochoaños antes que fupedipíTe la batalla de T u r o n , en que 
huvo igual numero de Moros jfluertos. È1 P.Morec parece que 
las quiere confundir por la puntualidad del numero ; pero lue-
go añade; S i y à no fe imagina alguna caujlellacionfatal-i queinfluia 
tan puntualmente mn mifmo numero de muertos de ambas partes. 
N o é s tan igual el numero, como afsientael P. Moret; porque 
en los Autores ay variedad, quando numeran los Moresque ca* 
yei?on en la batalla de Turon. Noes meneíter imaginar alguna 
conftcllacion fatal. Las das batallas fe diitinguen por las cir-
cunRancias del tiempo,Lugár, y Generalesj aunque la del R ó -
dano es fofpéchófa. 
V i . E l Moret la dà pof cierta contra A m b i z a , porque 
confia de ^ n a f i a j i o rMliothecatio)£fcrito,r de acuella mt jm* edad', 
ellas 
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cftasfon fus palabras. La vicoria de jBudofe feñaía.al año 726. 
Anaftafio floreció en el reynado del Emperadbr Carolo Calvoj, 
cõfta de lo q aflegura el P. Morec fol. 18 2.y dé lo ej eferive Ye- Tepes ano 855* 
pes.Anaftaíio Bibliotecario,pafsò del año 88o.y no fue Autor cap. 2. 
dela mifma edad de Eudo, ni Ambiza. Si por edad entiende la 
fexta del mundo, a todos los que han eferito defpues de la E n -
carnación del Divino Verbo, y que eferiviran hafta.el dia de el 
I-uizio,los podra graduar por Autores de vna mifma edad. S i - Sigeb.Gemb* 
giberco Gernblacenfe , deíde el año 730. halla el de 765?. haz.e 
mención de Jas guerras que huvo éntrelos Francos, y Aquita-, 
nos,pero eftos fiempre quedaron yencidos,y aquellos tuvieron 
diferentes ocafiones para paflar a Efpaña, por la parte,que cor-
reiponde a Navarrajclaramente fe colige dé lo que eferive aquel 
Autor antiguo. 
. V I . E l P. Morêt fol.zo8. eferivequelos fuceífosde los 
Francos en Navarra,deíde el año 778*haftael de.824. fe redi-
cen vnicamente a tres > fui que aya memoria alguna .de otro en 
todos los, An3les,è Hiftorias de los Francos.Eítos fon, la entrap 
da de Cario Magno en Navarra año 778. L a venida de íu hi« 
jo Ludovico Pio Rey de Àquitania > en vida dô-fu padre fobre 
Pamplona año 810. Y la que de fu orden hizieron los Condes 
Don Ebluo,y Don Afsinarioaño S i ^ . E l Inveftigador teftifir • 
ca,que no fe defeubre raftro, ni memoria de otra jprnada alguna" 
de los Francos. Perp y.à liemos encontrado con otra anterior en 
los Anales.dê QerÓAlni/o^MriM-^^^tfas difere^^expédiçÍQh 
nes hallamos^n otros Escritores. .« . . Ví 
. V i í . E l Autor de laHiftoria Apologét ica^Deícripdoft 
del Reyno de Navarra );qué faliò a luZjÇpn el nombre fupueÜo 
de Don García de Gongora,y Torrel>Íanca,dixe, que defpues tor rebl . ¡ik.u 
de la-perdida de Efpaña,entraron fiete^upcho yezesjos France- 3. 
íes en Navarra, y que las mas delias fueron en tiempo de Car-
io Magno. 
V l l i . Muchos, y graves H i donadores han eferito dos 
jornadas de Cario Magno a Navarra.'entre ellos fe cuentan E m i -
lio, Zurita, Garibay, Blancas, y Don luán Briz. E l P.Morct, 
no fe acuerda de eitos, fokrnente menciona al P.luan dc Maria-' 
na^que hizo de vna batalla de Cario Magno dos; la primera año 
" E i 7 7 tí. 
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7-78* la Uganda pocoânres de h muerte del Emperador. Pef& 
ddoctü Máfiaftafe conformó con cl fcníir de otros Eicri tores, 
corfio vfctémos» E l Iriveítigádor deftcnde,c]uc no huvo mas que 
m expedició dé Cario Magno, y la pone al año de 778. y fe 
comprueba Cotí elteftimonio de los Efcritorcs antiguos, quê 
hittoriaron los füCeltos de" Cario Magno* Wo ay batalla alguna) 
jtte àya U<bitht*ào tanta P O L ^ c ^ K j S D ^ Í ^ como la de f \ jncef ' 
<vtilles\ táñta esla confufton^con qut la han efertto algunos Eferitores 
m i d é r M i ) eftatido tan d a r á en los dé la mtjma edad , y tiempo muy 
cetcàno. Del invêííigador fon las palabras fol. 208. Pero antes 
Tepis*i io j7 í fe levantó éfta P O L V A R E D A en las Centurias de Yepes, 
qué en las Inveftigaciones de Moret. 
I X . Gbnfta (di-¿e elle Coronilh) que en la batalla del año 
778. con los V aitones Navarros,en el pallo del Pyreneo, fue el 
deítrozo grande de Carlos, y entre los Cavalleros, y Ca-
bos principales^que murieron,fe cuentan Roldan Capitán Ge-
neral dè lá Gatta de Bretaña, A nfelmo Conde del Palacio,Egar-
io Mâêftréfalã. Relación ês del P. Morct, y profigue lue-
ãfsi fôl. ;10$>. Màriat tM g u á r d a ñ i o la corrida de toros para 
b i t à f t f i â f ykè quieté t ehh râ r , d iminuye U batalla terdade* 
tà j dèXàndòUtn ja l t e fobte Úfarda je ^ y f t u tflos perfonajes treitt* 
fày (fuittr'OiÜ c i m i Años defputs dé tnuertèS) a celebrar la batallafc~ 
i t á k cort eí tjlnttHdo d* MimamUntos militares de Carlo M A g m f 
Z a r l í . i m j l b . y êèjlnzj> dèfii ixerc i toy 1tchUt<ítGçtò?k\vaQ Zurita en fus Ana-
1. cf t f . i . jçjj difmiñuyó antes qutí Mariana la primera batalla de Carlo 
Magno; conftáde lo qüe efcHviò de elk: Njfado el eftíojortiatt-
db con fu ex i r t i t à á Ftantia^fued* jobrefaho acometido en los lugà* 
res mas afperos de los montes por los Pafcones, q*e eran natutaks de 
la t ierra, y robaron elbagax^y todos fus tèfores. E l mifmo Zurita 
ádmítiò la fegunda batalla; y por fer tanta la autoridad de efte 
b o n h a n É r i z t m ^ [ a ™ Cofonifta > no fe atrevió ã negarla Don luán Briz. 
lib.ucap.z^ Maítinezj aunque vio contra la opinion de Zurita, la fenteheia 
de Morales, y Sandoval; aísí eferiveddocto Abad Pinateníè: 
L o (jue mucho me convence, para no negar abiertamente mi c r tdu l i -
d m a éfiefHiéfoyts U Verfura de k/n tan gran jnízjo^como el de Z a -
rit^ fu t suprud* efla memorable ImaIÍU <e* Us tiempos, y ecafon de 
é t X ^ y D ó n ^ t k ^ e l V a f a , E l P.-MotCt ün cfcrupulo algwio la 
Jlàma laial là fifam, 
X . Cierto Ctironifta gntvde de E%aí'a>4tò vn documefl» 
to 
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to faíudable a los Efcritores, dtziendo que no fe puede» ni deve 
tomar otra fatisfacionde vna pluma, cjueefcrive én confiança 
de que ha de fer refpetadaj fino es la de con vence ría.. E l P.Iuan MarianJib. 
de Mariana refiere las dos )ornadas,y fuceffos de Carlo Magno,* taf*lu 
y concluye con eftas palabras: E j io bafe dela emj)rejfa,y defaftre 
del Emperador Cario M a g n o . E L L E T O f ^ P O F ^ L O Q ^ E 
QTRJ3S E S C R j n E ^ O t t P Q D ^ y t i H ^ í Z E ? ^ L l -
V ^ E M E ^ T E I V I Z I Q D E L ^ V E \ p ^ D . E n efte 
punto hizo relación,pero no opinion. Don luán Briz trasladó 
las palabras del dodo Mariana, reprehendiendo vnacenfura de 
luán Mantüanoj y defpues de avereícrkoefiaspalabras: E l 
Letor , for lo que otros ejcrimeron, yodra hazjr Ubnníente jmz}o< 
de la o'ChaUíifíConcluyeáfsi: T lo mifmodigoyo, refpeto del tnio ,jy 
f i t cenfttra. Con grande esfuerço íe opone Moret a Marianajpa-
rece otro Mantuano, pero én e f iepuntó: Ocnus funkt t lum tor* 
quet* 
X I . Y quando huviera Mariana declarado fu didamen, no 
merecia tan rigurofa impugnación ; porque en ella fe defcubre 
mucha pafsion, y poca razón. E l P.Moret comprobará eftefen-
tir con vna fentencia, que profiere en fas Inveftigaciones con-
tra vna cenfura de Marianafol.342. defta maneta: E f t* fique 
es yafsion nactottal declaradamente j p«f5 en v n a mifma tndwt f tbk 
cauja perdona el l u e ^ , y dexa indemnes a <vnos, y condena a los 
ottos'ijf con demonftración mayor de parcialidad perdona a los que, 
fihavo culpadla tuvieron mayor, pues precedieron, y mduxeron coñ 
el exemplo^y cafligaahs que tuvieron menos culpa^uesfe figuieron, 
y fúeroninducidos. Haftaáqui el P . Moret efe r i ve con mucha ra-
zón. Pero valga también á Mariana. Las dosbatallas de Cario 
Magno eferivieron por verdaderas, Emilio, Zuíirâ, Blancas, y 
Garibay: y eftedizeen el CompêdioHiftorial: Quefegun la co- Garib. ¡ib. 2 
tnun opinion de meftros fíiJioriadoreSy K y m a á o D o ñ Fortuñd cap.j . 
Garces, fucediò la batalla famofade Ròntefvallésél año 8op. 
h i l o s Autores que precedieron, fiayculpa,la tuvieron mas que 
Mariana, que fue inducido; y el P.Moret dexa indemnes a los 
que tuvieron mayor culpa, y caftigaal que menos la tuvo. 
X I I . Digno era de venia Mariana; aunque Moret fol.210. 
defpues de vna falta venial dize: Que »o admite perdón. Pero l i -
guiendo Autores le merece. E l P.Iuan de Mariana tropezó al-
gunas vezes, figuiendo los paííos de los Efcritores: f o r ¡ 1 -
g u i . 
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guillo! (dizeen el p!o]o«o)a<z>remos alguna veztropezadoiyerro 
d i ç m de perdón, por hollar en las pifadas de los que nos iban delantt. 
y quando fuera devidala opoíicion>quc tiene con Mariana,de-
via Morei cumplir con loquedifpone fu gloriofo Patriarca 
Ignacio. NodudamoS) que hade aver pareceres difercntcs;pe-
ro por cada parte fe tan de proponer las razones con modeíiia, 
Sa» Igftat. ¿i y caridad en. defenfa de Jamerdad. íleciva Moret cite confejo de 
LcjoL r í g . t i ' Santo Legisladòr,y Padre: J u l i u s cum alio contcudat; fed ¡i q m 
in re.nobis efl diverfa fentemia, eaque v i d e tur manije/tanda, r a ñ o -
nes modefte, tycum c h á m a t e ajferantur eo animo, t / t fuus v e r i t a t i 
f i t locus '> not) <vt ea in re fuperiores •vtdeawur. Con poca modera-
ción, eferi viò el P.Moret contra Mariana fol. 111. tratando de 
e-ftas batallas de Carlo Magno:£Me los Efcñtcrcs no hallen la ver -
dad bufcandoUf es defgracia; que no den pajjos en f u hufea^ neglioen-
cia^qae batj-endofe ell* encontradiza, fe le huya el cuerpo ; quede al 
juizjo del Letor, como fe aya de calificar. E l P.Mariana rehrio las 
opiniones en e ík materia, y no profirió fentencia propia,como 
dexamos averiguado, y dexò libre el difcurfoal Letor. 
§, HL 
X11,I. Aunque fea,verdadera la vnica batalla de Cario 
Magno en Ropçefvalles; no Ja comprueba legítimamente el 
P,MoEe;., ,ç,on ei argumento de la autoridad negativa. Alega 
«nichos. Efcr?tores antiguos de los fuceflos de Cari o Magno, 
como fon Eginardo» Aymoino, Regino, Adon , Hermanno 
C:ontra<ao,.S.-igebert.o Gemblacenfc,y otros Analiílas de aque-
llos tiempos. Y porque en ellos no encuentra rota fegundade 
Cario Magno, infiere que íoja la del año 778.es verdadera. 
Sahch n XÍV' r Perolaomirí?i(?n>},íilencjodelosAutoresJesargu-
c o n j J a p ^ ¿ ™ l 1 0 ineficaz- Gonteítan,caa verdad el P. Tomas Sanchez, y 
^«¿.i2.»8.22.' ^ . P . R u i z de Montoyaj ambos dela Sagrada Coriipañiade le-
^ i z d e T r h . íus?y Eruditifsimos Efcrjtorcsde Efpaña. Alguna vez cite me-
« J H W f f . S . dio :extrinfeco bafta p^ra hgzer opinion 5 y para que tenga ú -
guna.eficaqiaj ba de tener; también algunas condiciones; y vna 
de el]^es, q^(>s queemiten algún luceífojCÍlcn libres de al-
Goaz. 2. pan, guna pa s! on aporque íi precede eíla por antecedente, no fuce-
t ^ Z " ? CfkmmW Us i n f l u e n c i a s . E l P. Francifco Gon-
çalez u m * m l u L % ? w y z t j p a r r i „ . 4efpUCS ayer |irmado, 
c]UC 
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w t M i h & Y f â w qMè;'tí;h4tàien alg<iíia^oè*ôfcíá;4®èâcfa•$•W 
que omitieron el f a c e f l i s . : ' m m . à f f è U u < m M H i ' é r a t k ' i i M ¿ 1 
:.\'K'Vfc: t o s Eícritores Francos i que eita êPlnveíHgààGr, 
fafcarott «»-|a narración ráe los f u c e f c á e CãHè^^fógèo f ^ W 
m ç à w yôâ pifsíon eontícíxia j que acompaña à ftis A u t o W 
las Hiftorias jdeaqáel Pxiticipe. fil P.Môt€t éil fas invefti^à^ 
clofrás dedará ¿ftá paftion en difeiltít^s .psk$é¿ Eü'^l Foí.i'a'^v 
diíje: a l g u n o s delas Efiritares F t a h é f i s é e á f t d M é m p ó í áifiül*' 
pan fn$Moi pueden U dèfyM&á>tT.9tf&,i ' iMftóiMjéH'i Y f&PHBtô 
el Autor dé la vida dé Ludovico P b : J« táftiéiie éé ¡ikt$r }Wi' 
m w h m de h s yae t a y é r m í Y def^ües añáde el Coronilla dé H a ^ 
varra: T k fe á>è lo f m t a k é m p d d t M f m e j a m e s , y de h á M ' i f y 
m T E ^ E S S ^ i Ú O S etí d i fm ' tMir k v e r d à d . Efl el fol. 1 i f P 
quiere algo difculpar Jos Éícritéres Francos, éfdrí viendo afsi:! 
i ^ i l g m u i ctnfuras defen,èdtdas) fe h m tf i j i f f m los iejlimbmos 
aUgado-Si fe bati de^érdonár A Í d d w d é l g d f é ^ y to tn td i s cotno d k * 
tadas del c A F E C T O W t d C l G W c r f l * * Y en el foi. asov íoé1 
llama: A m o r e s ¡ ^ ¡ t T S f ^ B S S ^ B O S i H - d i f i » f » * l f l a detracte , i 
X V I . A l Monje de San Eparchiode Anguiemá foi.^iii1 
no le dà credito^ porqtie fé acordòcotíio apàfionâdo de lo favo-
rable de Carlo Magno,&getafldo a Pamplottajy fe olvido de la 
rota,Hable Moret de efta defgracÍa>qujÉ€allò!èÍ Monje de San 
Mparcliro: Bera como qul t rê^qui eJle tJmoir j o c i ú m e s callaron W 
Y»tay tio haçpBf i fura tafitgêcíón. E f t o èfcrive Móret bien f*rn-: 
dado. La rota vnica» bmu M âiúxtèmygti > otros la eallan; y los 
Eícritoresde aquel tieítí^o*la refieren con d-oltíTfj-fefltííiiiéitt©'» 
L a pafsi on fè dexa vèt^&fti^ité ella fea ciega. L a énílísiott <f¿ lá 
íégunda rota en Autores tau àpafsionâdos, fío es fúndamento 
para negarla. • ; ' 5 ;1 
X V í l . LosErcritores Ffinéos^yy laemulacicínnacionai 
de íus plumas, fepultaron en el t)lvtó<)âí|uiiás ház'áñas de E u -
don Duque Aquitano, dignas de inmortal memória.La vito-
riai que alcanço de Ambiza efte Principe,era merecedora de la 
Hiiioria. E l P.Moret la celebra fbl.376. y fe quexa de los Au-
tores antiguos de Francia; porque fus plumas fueron pareasen 
el apíaufo del Duque,por cargarlo todo en Carlos Martelo,)' fu 
eítirpe.Callaron la grandeia de Eudo;porque les pareciò,que 
tanta felicidad era con menofeabos de la Cafa Real de Francia.-
De 
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De que fe adroifa MoreCi que bmitan la^egutida rota de CarlosJ 
quedçxò tanjattimados los Francos Si la publicaran en fus 
eíçrjíos,le quitaran a Carlos mucho de íu grandeza* 
, X V I I I . - ;Tarapoco fe halla relación conforme en las Hi f -
torias FransefaSíde todas las grandevas de CarloMagno.Entrò 
^ftePrincipe por Navarra el año 778. y pafsò hafta Zaragoça 
con fu exercito de Francos. O tro vino formado de varias nacio-
nes?que refiere Regino, y Morec prefume, como emos viftojq 
entró por Cataluña; y los dos exércitos fe juntaron en nueílra. 
imperial Ciudad de Zaragoça. Pero de eííe fegundo exercito 
x\o fe acordaron los demás Hiltoriadores Francos» corno advier-
te Moret fol.2.15. Con los dos exércitos le celebraran mas po-
derofo 3 pero deifegündo no hiiieron mención los Efcrttores 
de aquel tiempo, que emosreferido, fino folo Regino Abad 
Prumienfe. Si calláronla venida del fegundo exeres to, que era 
para manifeftar fu mayor potencia;no caufa admiración la omi í~ 
íionde li fegunda rota, que le dan los Efpañoles en Ronceiva-
lies, que con elja declararan con dolor íu mayor defgncia. L a 
pafsion fabe callar quando importai aunque fea con agravio de 
Ja verdad.. 
. X I X . También halJamos en las Hiftorias de Francia las 
dos jornadas, que hicieron los FrancefeS a Navarra en los años 
810. y 8 i4 .La primera hiz.o Ludovico Pio:lafegunda Ebluo, 
y Almario. E l P. Moretfol. 285. fe acuerda délos Autores 
Francos anciguos,quehiftoriaron los fuceífos deftas expedicio-
nes; y advicrce,queen ninguno dellos fe halla mencion,ni lige-
ra, de c]ue en citas tierras huvieífe Rey, Capitán , 0 Caudillo.* 
Aora eferive aísi: /V roenmra fu O A Í I S S I O f í J S I L E N C I O 
en los Efcrttores Francos de aquel tiempo arguye , que no los huvo? 
Claro eftà quem. Luego de la O M I S S I O N de la fegunda rota, 
no deduce bien la confequencia, de que no la huvo. . 
X X . E n Jas Hiftorias de los Santos no tiêne fuerça alguna 
para inferirla omifsion puefta por antecedente. Bollando pre-
tende probar, que San Firmin no fue Obifpode Pamplona*, 
porque las A¿tas no le feñalan aquella Silla. Aora arguye afsi 
Moretfol. 19 5.contraeré Autor: Pregunto a'Bol! ando, f i ka^en 
las i s t i a s tmfmas alguna mención de <¡ue le feñalaf i San Honorato 
U lgleftade^4mwn , de (¡ueymende hazjr Oíifpo a San F i r m i n 
D i r á <¡He no : yes a[$t, que no la ba^en. Pues jorque quiere, que U 
M I S -
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r J [ 4 ¡ S M ^ 4 0 M 1 S S 1 0 % dama Paplona^ y no dañe a cdmiens. 
Bollando arguye con Ja O M I S S I O N . JBI P. Moreccon Ja 
O M I S S I O N le redarguye; y lo que concluye es, que eíU no 
quka a San Firmin la Silla de Pamplonaini le da la de Amiens. 
Omito las omiísiones de la Hiftona Sagrada,quefon frequen-
tes , y lo predica el Evangelitta San luán en fu Hiítoria Evan- ^oatt.22. ̂ .25. 
gelica;y iVloy fesen el Genefis omitió el elemento del fuego en 
íü narración Canonica;y noíe infiere,que no aya tal elemento. 
• X X I . LasHiftorias, y Coronicas de Eípaña,tambienca-, 
liaron muchos fuceíibs dignos de la Hiítoria. En la que efcri-
v i ò e l Rey Don laymeel Conquiíhdor de todas fus cofas, no 
felme mención del miíterio fagrado délos Corporales de Da-
roca, celebrado por todo el mundo, como advierte Don luán ^ luanBr iz 
Briz. , y fucediò efta maravilla año 1240, reynando elmifmp l ib ' ixap^9' 
D o n lay me en Aragon» La conquiíh de Lisboa por Don Aiõ -
fo el Callonampoco fe halla efcnta en nueürasHillorias.Otros 
muchosfuceilos omitieron, como advierte Moretfol. 207. Y 
afsi las omifsionesnofon pr^ ni i íías ciertas, para facar conclu<-
üones negativas de los fuceffos hiftoricos. 
§. IV, 
X X I I . Muchos Autores alega el P. Moret en el capitulo 
primero.del libro fegundo,para aííegurar con autoridad las tres 
¡jornadas de ios Francesa Navarra-entre otros cuenta al Efcri^-
tor de los Anales de Pipino, Cario Magno, y Ludovico Pioj 
y:pjira hablar con determfnacion deeífe A naliíta,dizeen el fol. 
-2 í íQ<*e fe fafpecba es el Diácono de "Bretaña^ que jegun Eginano^ 
y a l b i n o , fae M a e ¡ i r ç de Cario M a g n o , y de quien dize £g ina r~ 
tobera muy aventajado en la ¡{ j thorha iDia lef f iha ,y ^ [ I r o n o m U ) 
y a quien todas las BijlòriAs de F r ã c i a dan grande fe.fcn el fol.18. 
.ta:mbien dixe lo mifmo. Pero es cierto, que iafofpecha del P. 
Moret eftà mal fundada. 
X X I I I . Don lofeph Pellizer en la Idea de Cataluña haze Peõiz . l ib. 2. 
mención de efte Autor;y dize,quefus Anales comienzan el año num.xq* 
de 741. en la muerte de Carlos Martcl,y acaban el de 828. fe-
gun la edición de Hermanno Conde Nuenario > y en la V iche-
liana pallan catorce años adelanre,hafta el de 842. Y advierte, 
que algunos pienfan, que elle Analifta de los Francos es Adel-
F nio 
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mo MonjeBenitOjde quien haze gran caudal Papirio MaflottJ 
Cario Ma^no murió en Aquifgran de edad de fetenta y dos 
años en el de 814. Parece, que el Autor de aquellos Anales, no 
fue Maeltro de Cario Magno ; porque noes creíble, que alcan-
çara con la vida al año 841. en que les dio fin ; y emos de en-
tender,que quando entró en aquel Magifterio, yà feria fugeto 
de edad perfeda. Pues íi el Dicipulo murió viejo e) año 814. 
el Maettroel de 842. feria de vna edad tan Iarga,qucenlanuef-
tra fuera increíble. No fofpechò bien el P .Morct , delMaeílro 
de Cario Magno,y Autor de aquellos Anales. 
• X X I V . Albino Flaco,llamado Alcuino,es el Diaconode 
Tepes a n o j U . Bretaña, como averigua el Maeíirol-'r. Antonio de Yepesen 
fus Centurias j traduciendo vnas palabras de Eginardo ef-
crivetftas : PAra aprender U G r a m a t k a oyó a Pedro Pífano Dia* 
cono: ya 'viejo en Us demás demias^ oyó a cW¿i»o, por[obrenombre 
x^ilcumo^ue también era D i á c o n o ^ natural de T l re taña .E l P.Mo* 
ret diftingue a Albino del Diácono de Bretaña 3 pero es cierto 
""quenoay diftincíon dfcperíonas, fino de vozes. Eginardo ha-
blandode Alcuino Diácono de Bretañadixo , q fue Maeflrode 
Cario Magno en la Rethorica ,Dialeâica ,y Artronomia^omo, 
teftiíica Yepes 5 pero Albino no fue Auror de aquellos Anales; 
porque murió antes que fu Dicipulo Carlos, y afsi no pudo 
hiftoriar losfucelTos de Ludovico Pio, ni los de fu Padre Car-
los. Murió Alcuino el año 804. como fe vé en Yepes. E l Af-
tronomo,y Autor de aquellos Anales v i v i ó por los años de 
842. y el de 839. Icconfultò Ludovico Pio, acerca de vn C o -
met3,que apareció entoncesjComo dize Moret fol.i 12. Alcui» 
110 fue el vitimo Maeftro de Cario Magno : y i i el Artronomo 
'lo fue también en Ja juventud, ó adolefeencia del Emperador 
parece que no alcanzó al año 842. 
X X V . Refiere tábien el P.Iofeph deMoret los Anales Ful -
«tenfes, y los halla continuados harta el año 900. Parecele, (¡ue 
fe eferi-oieron en Mopuncia por los tiempos de L O T ^ i U s J O , T D & 
L F D O n C O 6 ^ tíljO , T D E ^ y i ' S V ^ K O M ^ V h P 
lArçokfpo. Anales de los Francos los llama foi. 2 14-pero ad-
vierte,que los halla intitulados Anales Fuldenfcsen diferentes 
exemplares. Yo entiendo que fe llaman de los Francos', porque 
tratan de las cofas de Francia; y Fuldenjesy porque feekriviero 
en elMonafteriode F u l i a . Pero no fe ordenaron en el tiempo, 
que 
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qnc M a l a Kíorerj porque. Lotario murió el año 8 5 5. y { a h i j ó Rhegwgi ad 
Ludovico el de 87 j . Y el de 9oo> en que concluyó ía obra el am' %55' 
Autor^no 'pertenece a los- tiempos de eítos En1peÉadores,ni del 
iVrçobifpo Rabbano j con quien pretende Moret aífegurar el CarriI>l0 arn 
conocimiento, y amiítadde aquel Analithj por la honorífica,; ^ i ^ j s virjs 
y frequente-menCion,que hí¿o de aquel Prelado en fus Anales*., i l luftr ib* cap. 
Don lofepbPeliizer én el lugar cítado,los Uania Anales de Ful ipp. 
da,y dize que los publicó :Marqua.rdo Frehero. Tepes feñala la 
muerte de Rabbano en el año 8 55k«keàt\fe los Autores citados., 
X X V I * E l de lasln^eftigati^esfol. 2,16. alega a Ay-, 
nioino ,.:Mánge del .Mènaf^ri-ò! I r m n f e - de Sarti German de? 
Paris; y dize, queiesr. fiiftotit'dMl k e » ? m o c t d o P O í ^ L O S 
ú l f í C O LIJ&R^OS, queefcnvtQ de lo ¡hechos délos Francos^mn-
que el v i t i m o m es todo f»yo¿Eñe Bemat-heuco. no.es de Aymoi-
no^porq^e en él quihfd librono tienç.parte.\En quatro libros 
divi^ióífu Hiftoria^comeexpreiraniente lo^dízeèl mi ímoen la 
Epiftola al Abad A bb©nj que fe halla al principio de las obras, 
de efte Hiilotiador, iropíeífas en Paris,año 1567. conforme ai 
original,y Prototypo,que fe hallàetóel Monafterio Floriacen^ 
fe: C4k e¿r*ffH Fraricommiie Tr.o$4)*yfpe adid . temporis, efm. P h 
fmus M a g t t i Caroli Pâtet•regnare •.c&fit&unftarttm.mkingeflarHM-
Jirient) ¡n qitatuor decn t i i libros p m t h u X del quarto libro, folo 
ay de Aymoíno hafta el eapitulo quarenta y vno, que le rema-
fftfafsi:/BaBeüm libet F ^ ^ m f m U ^ ^ m r ^ ^ ^ ^ n t ú v M o n k ^ y ^ i 
m h h < & $ . M a k \ Jos iAufpres: noiejtâóia A y moino , ifino ^ítt 
Gontióuaior: , quan^L^fegati'ei qiiia^o libro. 1 Pfellb-er en lá 
I4ea;dé'6tÉaltíí»|yd^!Qft,"(3.a%a.B X¿íóe*^arqiüés'de'AgrQpíO!-» Pettiz. til. 2, 
1 i, en Ixs âjtfçtjt&iòa*^fedefiaCiicafy}%dm el w m b M de Cp»-. numAo. ^ 
muador .dsí^0mlnQi. irMepes diaèfci^gfcQtros íeilajrrtanj *¿tfptn<* r e f / { 0 ^ f t ^ 
d b c d e - ã d y m d f D $ y aeí^e tàmbie&kiJíâzeMliàmContimadvr m ^ A ^ e' 
ã e ^ d e l m a m * - , , . •.?,•,>. 'nam .̂vt-iSss • \ • ^ . i ^ r :. > ^ Tep í samÜñg 
^ X X V i i l a -..El G3r4enaJtoom.a%bkndo def Sinoco oda- n!im>7 
vo de Gónftântinoplaícíta a •AymávAútk-é. quinto í ibrecap* p^on'ad Attn 
veinte;y¡oclioy y nos da en los ojos^con vn delirio que atribu-. 
ye aelle AilitoriPom de offiava Synodo•aceite delmu L^yrnoí t t i j . 
jDizeel;EminentifsimovCardenal,=que Aymoino negò el cul-
to debitóla las-fagradafeBnagenes. Yepes le defiende: Don Io> Pelitz.ntim.v 
feph PellizerJe acredita eferi viendo afsi-' T para credito de^yfy-
moino bafie la mtor'idad de Santo Tornacue en d libro del Principe 
: F a le 
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le llama E S C R I T O E G R E G I O , tanto que muchos <jui[¡eron 
adoptarfe fus obras. Pero me he admirado leyendo lo queeferive 
Don lofcph Pellizer en el mjímo lugar citadourasladofus pa-
labras: lepes defiende en U Centuria quarta a ^ y m o i n o contra Ha* 
roftü 5 pfr̂ Me e/cr»^iò contra él, imputándole error acerca de la 
adoración de las Imágenes Pero t n o ^ i otro no v ieron bien el origi-
nal delcJfUulo 'veinte y ocho que c¡tan;pues d iz j ^ y m o l n o h M a n -
do del Sínodo o ã a v o de Conjiatuinopia: E ^ N E S T E S I N O D O 
D E T E R ^ M W ^ R J I W L ^ 4 ^ D O ^ C l ü ^ N D E L t s l S 
l M ^ G E J i E S , C O W F O F ^ M £ ^ W T E S L ^ i 
K ^ V l ^ i ^ i D E F m i D O L O S P ^ D i { E S C A T O L I C O S . 
Eitoes de Pelliief, pero yo balicen el capitulo del Continua-
dor de Aymoino propoficion contraria. Yepcs fe valió de la 
Cct'irwat./y- ecJíci0n de V vichellojelte en la Imprefsio de París eferive afsi: 
^"28 lí^' í n ^ ^ J N O ^ 0 ^e Imai'tr)í^us ádorandis L S Í L I T E R , quam Ortho^ 
Ct>̂ '2 ' àox\ Doãores antea diffnierantftatuerunt.Y a la margen le noraft 
dé hereje con eíbs palabras.' Imagines non adorandas fentit lúe 
atiãofy y con la dicción A L I T E H . fe exprcífa el fentido con-
trario a la Religion Católica* 
X X V l l í . Machos cargos haze el Inveftigador a los Au* 
rom, que hj ft ofiarorvl as do& jomadas de Cario Magno, efpe-
cialmentea] PJuande Mariana. Qucxafeenel fol. 219. dé los 
Efcritores Hi'fioricos, que fe ponen a efenvir los fucelíos paí-
fadosjpara inftruir con la& noticias de ellos los figloSyporque no 
faben diftinguirentre Hiftorias legitimas, y libros de nove-
las, y C avalltrias. V n libro anda intitulado luán Turpin A r -
'refesaüo Ç0^1^0 ê ^emsry cs cierto.comoadvierte el Maetlro Yepes» 
77 queeíU lleno de fabulas : y el P.Moret teíl ihea , que defdeel 
principio al cabojCs vna cominuada mentira: T quiere M a r i a -
na ( de Moret fon las palabras) que lo que dixo ejíe Ejcritor de 
Córve las ) y alguno otro f in nobre ¡que como hombre incauto le a w A 
tomado de é l , je tenga por afirmado en general de las H'tjiorias de 
Mar ian , lib. T r a n á a . Para dar probable la fegunda venida de Cario Mag-
7. eap.u. noa Efpaña , no neccísitava el P. Mariana de los ckritos de 
aquel fabuladorj porque otros Efcritores fe le ofrecian de opi-
nion , y autoridad. Porque el mifmo d í z c » q u e e l Emperador 
Cario Magno en lo poitrero ce íu edad vino a Efpaña ; 
que lo afirman cafi todos los LHJÍoriadores. 1 arnbien fupo Ma-
riana diíiinguir lofabulofo de lohittotitoipcrquc hablando de 
los 
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Jos fa eefTosde Carlo Magno, y de la muerte de Roldan , dize* 
qu* de p i esfuerço ¡ y proejas fe cuentan vulgarmente en ambas na-
áones de Francia, y Efpàna muchas f ah l a s , y pa t rañas . También 
declara lo fabulofo,dr¿iendo: em'tendo^ue la memoria de eftas Co-* 
fas, efta cinfdfa, por la. afición, y fabulas^ue juelen rejultar un cafes 
femejantes. Y por e í b razón concluyo Mariana h narración de 
citoí íuceíTos afsi: Efto bajle de la empreffay defaflre del Empera-
dor Garlo M a g n o . E L L E T O R ^ P o t ^ L O Q V E 0 7 \ 0 S 
E S C K j n E ^ N , P O D K ^ tí < ^ Z E L l l í \ E ~ 
M E A N T E I V I Z i O D E D ^ i V E \ p ^ D . 
X X I X . E l P. Moree reprehende de botnbré incauto al que 
fígue la opinion del fupuefto Turpim Pero no tuvo noticia de 
los fugetos, que fe han conformado conel diéhtnen de aquel 
Autor; porque fi la tuviera, no íulminàra tan figurofá cenfura. 
Don lofeph Pellizer en la Idea de Cataluña confieíla, que no pefnZt ¿i 
avia fabido con determinación fi era Francés j ò Efpañolel Ef- tium.y. 
critor de aquel l ibroíEl P.Moret finreparo,ni dificultad pro-
nuncia, que feeferiviò en Francia. Don lofeph Pellizerateitaj 
que aquella obra fe trabajó en Efpaña. Y fe comprueba con vna 
Prefación de Gaufredo Prior Voíkrtfe,que vivia el ano i zoo* 
en ella afirma , que hafta que pafsò de Efpaña a Francia * no fe 
avia tenido noticia de tal obra * ni de tales fucefíbs. Gravifsi-
anos Varones la aplaudieron, y figuieron el di&amen de fu A u -
tor jafsi cobro opinion * y credito. Don lofeph Pellizer refiere: 
los figuiéntesjel Pontífice Calixto Segundo^Lifa, San Anto-
ninode Florencia, Vincencio VelvâcenfefGofredo Víterbien-
fe,Fafcicuios de lost iempoSíGilberto Genebfardo, íacobo dé 
Vorágine, Rafael Voíaterrano» luán Cüfpiniano, Luis Vives, 
lufto Reumberto; y fin eitos ay otros muchos, que defpues acá 
han eferito en fe de los primeros. Yo entiendo, que Mofet no 
llamara defeubiertamente hombres incautos a eitos doâifsimos 
E feri tores. Para cumplir con laobligacioa-de Coroñiftáiy E f -
critor Hiftorico, devia bufear votes comedidas, y decentes, 
que igualmente convençan, y obliguen; porque lo contrario 
mas ofende,que fofsiega. 
X X X . No fe contenta el P.Moret con los cargos que In-
ze al P. Mariana; porque paila mas adelante; y corriendo cidif-
curfo,encuentra có los Autores,que introducen a MaritHo Rey 
de Zaragoza en la batalla, y rota fegunda del Emperador Cario 
Mag-
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Magnoj y contra eílos cfcriveeftas palabras fbl .22 3. E ¡ l e í { e y 
aereo Aíarftlto de Z a r a g o ç a , le han metido en Us Hiftonas c ^ L -
G r r N O S E S C R J T O t ^ J S S m C ^ t ^ r O S y y devede aver fi~ 
do por cuerna DE> L O S J ^ O M ^ W C E Í ^ O S , T C O P L A S 
D E D Q ^ N G ^ T F E K ^ O S , T D O H ^ M E L I S E ^ D H ^ y é , 
Q V E L O \ E 2 ^ ^ l i*4SS}. Los Efcntores,que han hecho 
Zuri ta Itb. 1. mención de M a r j i l i o fon Geronimo Zurita, Eltevan de Gari-
Am.cap.?. bayjBlancas,)^ otros muchos dignos de veneración. Vna pluma 
f a p f ò ^ 2U ^ 'g '0^a no ^CV,3 ê cr» v'r opróbrios,y ba]doncs,con de-
Bhnc. ' fo l . i i j . feftimacion tan defufada contra Varones tan claros; no fe atre-
viera el eftrangero emulo recargar con femejantes vituperios 
las Hiftorias de los Coronillas citadosjpero a todo efto fe arro-
ja el P. Moretjdexandofe llevar de fu natural. 
_ X X X Í . Dexemos fencimientos, y ligamos la razón. El 
P. Moret la funda para aífegurar fu diclamen en las Hiftorias 
, antiguas de Francia. Eftas conteftan , que por los años 809. en 
que pone Geronimo de Blancas a Marlilio en el Rcyno de Za-
Wgoça > reynava en cfta Ciudad Amoroz., como expreílamente 
lo dizenel Aílronomo , y el Monge.de San Eparchio de A n -
Pellizerlíb .2. gulema, alegados por Moret fo l . 482.Don loíeph Pellizcr en 
™p.io. I r ídea de Cataluña, hablando, de la jornada de Ronccfvalles» 
eferive con Ay moino, y Anales - del Aftronomo, que el año 
809. Amoroz. Rey de Zaragoza., y Huefca, embiò embaxada a 
Cario Magno, ofreciéndole b obediencia. Y de efto coligen 
Don loíeph Pdlizer,y el P, Moret contra Blancas, Garibay, y 
Zurita, que no huvo en Zaragoça Rey Marlilio en aquel tiem-
po,en quefciialanlafegundarota de Cario Magno. 
X X X í í . Con animo ingenuo,y fencilio confteífo,que me 
hizo mucha dificultad la comprobación , y difeurfo, que facan 
çftos dos Coronillas, délos Hiftoriadorcs antiguos citados, 
contra el reynado de Marfilio en Zaragoca. Pero leyendo a 
VtUtzMr num. Don lofeph Pellizer, y al P. Moret, bailé folucion a la duda. 
5 * El primero con Ojenardo diz*,, que Jos Eftrangeros tuvieron 
coftumbre en viciar los nombres Eípañoks. Los Anales de 
Fulda, a Don Alonfo el Cafto, llaman. Hadofuns. Vno de los 
Eientores de Piteo nombra al.R<¡y Doa Ramiro M i U n . Ro-
berto del,Monte a otro Don Ramiro ^ e m e l i o ; a Don Alonfo 
y i n j o r u o . y ^ p f m f i o i a Don Sancho áÉ«í/3e.Gofredo Vofien-
i e : a Don Sancho Sat)cloh'yy a Don Fernando Fredolamno. Ei 
Chro-
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Chranicon Fontanalenfe, u de San Vvandregefilo, que publi-
co Andres Duchefne, por Enecon, y Sctmeuon', dícriviò I n d m r i , 
M'ttionyCoxao advirtió Ojenardo.Efta relación borre por cuen-
ta de Don lofeph Pellizer. Elfegundo, queesei P. Moret-fol. 
38 5. anade,quenofolo inmuravan los nombres Efpañoles,finó 
también los Arábigos. El Autor de la vida de Ludovico P ió 
llatna.a Atabel Rey à z H u z f c z L d b o t a w p . h y m ò m o ^ b u t a u r o i 
Y afsi efcrive el P. Morec: 'ffladie ejlrafíarà <ver Inmutado en efle 
nombré ei.de c ^ T L ^ S ^ L j ni en el de c4(B0Tcy4VEPr f te es me-
nos, f i coteja lo <¡ue los Ejcmores Frances de aquellos tiempos mmu* 
t á ñ a n l a pronunciación natural de los nombres Ks í rab igos ,y i / è 4 
t ^ l L l L y í T ^ d ^ N convertido en ^ d ' E V L ^ l Z y por todos ellos ftem* 
pre que le nombran 5 y el patronímico de udbdwa in fn Pr imír i i j 
M E * Ñ M O ^ l & l ) convenido en w m M ^ V G ^ t . Ge^ 
ronimo de Blancas, Zurita^Garibay, y otros llaman M ARSI-? 
L I O , al que los Efcritores Francos nombran A M O R O Z . 
X X X í i l . Otro cargo haze al P. luán de Mariana, Moret 
fol. 224. Que alguno de kjcdutfires cercanos a nueftro f tg lo , aya 
tropezado en efias fabulo fas nanacionesycomo Garibay, y Geronimo 
<Zuritaies mas vemal^y Z n i i t a y k l ó dudo. Pero Mar í ixnd quéU'tM 
-en fu Indice a Eginarto, odymolno) y \egino 'yyiqm con la edlifál 
cion en F ranc ia , pudo facilmente ver los ^ n a l e f ^ y ^tros mmbos 
'fautores del tiempo de Carlo M a g n a yen que tan clara efla la Der* 
dad, que efcufa puede alegar*. E n e fpeáa l , D E S P V E S D B ~ 
i ^ F E R ^ EWCONTO&ÍDO. k o 4 i ^ O T W E N E G U 
X X X I V . Gerdttím'ó Zurita en^el libro pnwero defus^ak 
les cap. 3. eícrive los âteeflos de Garlo Magiio,^ entre ellol pòi. 
ne la fegunda rota déi^ftiperáddr.Moret para difculpar a Zuri-
ta, ad vierte, que jy^f l í^J Pero yo no hallo en ríiieftro GofóniC- Pellher num* 
ta efta duda; ni encontró con ella DOIÍ lofep-h Pellizer^iuândb 12, 
dixo, que Zurita, y Gartbay penfaron qU€ la'Ttíta'de Carlos en 
Roncefvalles,fue el año'809* en qu^mtíriò RtíMan. N o quiere 
el P.Moret perdonar,ni difculpar* àl ú o ã o PilUârt deMarianâj 
porque cita eñ fu Indice a Eginartoj Regino, y otros Anales. 
Pero también hallará el P. Moret que Zurita en el lugar alega-
do refiere a Eginardo, Regino, y otros Anales antiguos; y con 
eítos Autores dexòhiftoriadas lascan qui ft as deB-aíeeJonajLe-
rida, Pamplona, y Zaragocaen riewpode Garló Magno. Lea 
el 
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el curiofo,)' vera cn Zurita otros muchos fuceífos mencionados, 
facaado las noticias de los Autores, y Annlesnntiguos, fin du-
dar de la íegunda batalla de Cario Magno, cn el capitulo ter-
cero del libro primero de tus Anales, que alega cl P. Moret. 
Los Efcritores Francos hiftoriandola primera expedición de 
Carlos el Grande a Efpaña, omitieron vna circunüancia; pero 
Regino la reparó,y es que hiz-o la entrada por oos partcs,y con 
dos exércitos. Geronimo Zurita miró contanto cuydado a Re-
gino, que advirtió eíta circunlhncia del fegundo exercito,que 
hallóeícritoen Regino^peroaunque viò a elle Autor,y a Egi-
nardo-, admitió defeubienamente la íegunda entrada de Cario 
Magno; yeito manihetta,que no ellà tan clara la v nica batalla 
de Garlo Magno en aquellos Autores, como pienfael P. M o -
vzuX ü pot aver vil lo Mariana a Eginardo, no yudo alegar 
dfeufa; tampoçp; la, podia dar Zurita, a quien efeuía; porque 
ef teCordmíh también citó a Rcgino>Eginardo,y otros Ana-
ks antiguos. .. . 
§. V. 
: X X X V . Yaernos vifto, como el P. Moret reduce a tres, 
las«xpedicío.ne9íd«-lí)s Francos, comentando con ellas el añp 
^ 8 , y acabado el de 824. Y en el fol, 208. eferive, ytie fe re-
{ k m <vn¡cameme,a tres, f in que aya memoria alguna de otro fucejft 
PcBizer mm. ^ t o d o i los c é n a l e s r y H i f io rUs de los Francos, Don loíbph Pe-
llíjer, a mas de las tres entradas que feñala Moret, admite otra 
con eftas palabras;^ concederé de buena g a n a r e en.vida de Car-
ias el M á g n o M v o otra entrad* por los Pyreneosy pero con diferente 
.juce¡[o que el pajfado, ignorado hafta oy de nuefiros Croniftas: a lo 
-menos no le he leído en ninguno.Los ú n a l e s ¿ e Francia del ^ i f i r o -
nomoxne la to Z o c M w . En Efpaña los Navarros, y Pamplo-
peíes, queen Jos años paffadosfe hicieron de parte de les M o -
.ros, beron reducidos a la obediencia. uJymolno dizs, qut fe con-
^mteron.las. Moros efle avo a la F i â e d m f l o en " N a v a r r a ^ 
?*mPj>n*\y'batjfCApitHUdetto entre otros (ucejfos. De eftas pala-
^inheredominio de los Arabes en Pamplona, v tam-
•¡d^Ñavaíra ri0?d€'1[(W *Uncm en Ia mirma Ciudad, y ^eyno 
í t e ' ^ P ^ r V f e • • f ,P- í :OfcphdeMorer foI . l32 . v 233.refiere 
r o m -
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Pcmpelonenfesy qui fuperior'dus annh Jtd Sarracetros defearanti iff 
fidew rectptifent. Y di/.eq la frafe Latina: Infdemreciferects rniiy 
Vaga) y no lo mifmojqüe In dédtthnemacciperef t i f t ^scntrègífí 
fugccion j y l'a otra recibirfeen encomienda, en cbhfi:3nç'á;, ea-
ámiíhd, y buena fe. Y el tomarfe a encrega,y fugecion en fuer-
za de la frafe: I n fidehi recepti junt,fuera de fer voluntaría la { à f P 
pecha, añade) que es violenta la interpretación. Con el míírr.ó 
Aftronomo pretende probar la diferencia de vna, y otra ffaíe. : 
Pero con palabras del mifmo Autor fe comprueba el dominio 
de los Francos en Pamplona. :V T ^ 
X X X V I I . El Artronomo, fegun atefta Moret fol . 2 i V A t r o m m . «d 
di7.e)que Cario Magno, atravefando la cumbre del Pyrenep^lo- M n . j j S * 
primero acometió a Pamplona pueblo de los Navarros, que fe 
le entre g ò , P r i mo Pcmpèlònem *Nà<vaYrortim oppiduAggrejjui^l^l 
V E D I T I O ^ R E M L ^ C C E P l T . E n eítas palabras el A llrono-
inojAutor de los Anales de Pipino, Cario Magno, y Ludovi-
co Pio,exprefí*cõ la frafe m D E D I T l O J t E M O í C C l P E -
\ E , la entrega, y fugecion dé Pamplona al dominio de los . ^ 
Francos.Eginardo vía de la mifma frafe en la vida,que compen* tj¡Qar¿i¡% 
diariamente eferivio de fu Señor el Emperador Cario Magno: 
Y atravefando la quebrada del Pyreneo, y aviendofele entre-
gado todos lospueblos,y Caftillos, fobre que fe echó , dio la 
buelta.̂ afsi lo traduce el P.Moret fol.211.La autoridad deEgi-
tiardofe contiene en eftas palabras: Saltuque Pyren<et fuperato> 
ómnibus,(¡ux adierat offidis^atq^ Cafteílis IUSI D E D I T Í O ^ E M 
^ C C E P T I S re-vmitHT. Sigeberto Gemblacenfe también re- f £ b < r ¿ f e ¿ £ . 
fiere,que en aquella jornada del año 778.Cario Magno fugetò ^ * * 
a los Vafcones,y dos Reyezuelos de los Sarracenos, y qué fe le 
entregaron otras Cíudadesj y para declarar la entrêga ? y fuge-
cion de la Vafconia, y Ciudades deaqueüa parte, fe vale de la 
frafe:/2^ D E D I T I O ^ E M ^ d C C i P E ^ E , y eícrive afsi: 
V'Vancones y duofque Sarracenorum ¡{jgulós fibt fubijeit, al'tafyie 
v r b e s m D E D I T I O ^ E M x ^ C C l P í T . De la mifma vfa el 
Continuador de Aymoino l ib.4. cap. 72. 
X X X V Í l í . El Señoriode los Francos en Pamplona , fe 
halla con toda exprefsion, en el Autor de la Vida de Ludovico Autor z i í * 
Pio. Cuenta la jornada , que elle Principe hi to a Pamplona el L - 1 ^ ' ^ . Pü aa 
año 8 to. y dize , que aviendo paífadoel difícil paífo de las A l - í:W-'ul0t 
pes del Pyrenco;baxò a Pamplona, ordenó locon^niente a la 
G v t i * 
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ytilidadjafsi publica,como privada. Supperm diffictl i Pyrettta. 
ri¡Á. ^ / f /«w i fãpfi t», P m p Ú w m dtjcendit^a <]ÍUÍ 'vt'tUmi^tatrh 
mhjfc&, q u m p r l f v a u c o n i i \ ç e n n i , o r d i n d v i t . Defto fe colige,, 
que defde la jornada de Carlo Magno año 778. quedó entabla*-. 
4p.çl-dominio délos Francos en Pamplona ; y afsi vemos qu$ 
treinta y dos años defpu.es, ordenó fu hijo Ludovico Pio, l a 
que mas convenia al bien común , y particular de los Pamplo-. 
Pe/Uzer num, nefes. Don lofeph Pellizer exhibe eite teftimonio, y de paffa 
10. dedüce,queen Pamplona no avia Reyes Chriftianos,y que fus» 
moradores eftavan fugetosa Francia. El P. lofeph de Moret 
di tefol . 219, queftole tradúxo el erudito Pellizer, conforme 
al texto. Pero yo veo el teílirnonio>y texto traducido en el Au« 
tor de las Inveftigaciones, y también en la Idea de Cataluñai 
y hallo»que los dos traducen el texto,pero con poca diferencia» 
no fe vpprqiíeefçriviò Moret eftas palabras: EH Don Ufeyk 
Pellizer hdiLdmos efíe tejlimonio del i¿4.utar de U F i d a de L u d o v i * 
co píoj trudacido con fentido no poco diferente del texto. Pero de l a i 
galàbras mifipas del tejlimonio exhibidas a la margen^nuer^ el Letai 
ton ¡ofpecc'm. QCtfiarrfHe mej l rd traducción es legit imdt 
X X X I X . Para eíta ipfpeccíon ocular, refiero el texto del 
Autor FrancQ,q pone Moret a la margen,y la traducion de Pe-
lli¿eí,qne onjitió Moret , para que el Letor haga jumo deeíb 
diferencia.El texto es afsi: Superno autew pene diffçi l i Pyren<eA~ 
r%m «^íjfW t r m f m , Pamptknam defeendit, & in ¡llisj (¡uandtn 
'vi jfam ejl moratus LoeUyta qn* t / i i l i t a t i tarn public* , juam pri-
a U conducereñti o r d i w v i t . Sed enm per eiufdem montis retnean-
áun i fo re t dfigufltds, afanes na t tv i im , ajfaetumque falleault mo-
rem exercere conati; m ó x funt prudenti ajtutid deprehenfi , confilh 
cMtt<>at¿[ne cautela u i t d t L Fno en 'tm eorum, qui ad pro<vocandurn 
procejferai comprehenfo, atqu.e appenfo ; rellquis pené ómnibus v x o 
res tau t f l i j fum erepti, iffauequo nof l r ipe rvenhent , quo fraas ¡llo-
rumnuliam ¡{ jg t , v e l exercitai pojfet inferre i a B u r a m . 
X L . Don lofeph Pellizer traduce ais/: Penetrando el t ran-
ftttídificultofó del P y r e n e o j a x ò a Pamplona; y avi.cndofe deteni-
do en aquellos contornos lo que le pareció*, ordenólo conve-
fíienu a la u t i l i d a d part icularly publica. M a s como a U buelta hu~ 
«Jieffe de paffar por la ejhecbe^a del monte, los Fafcones procurarán 
exercitar fu natural, y vfada cojlumbrede engañar ; pero fueron def* 
(ubimos con prudente ajiucia^ogidos con conjejo, y rv i tado con can-
te-
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teU d dànò ' Porque avtetidy cvgido atprimtrbtqui-jtófpe-iQfjfapeh*%. 
apr^adoley a los.demasjés fueron quitadas las m u g e m l o s . b i f o s y 
fyafta q llego meft/o exermo, a quien no pàdoha^e r dmô  n i d í ^ e ^ 
fft emkofc4;da.* El Letor puede cotejar etta traducion con la dei 
i^Mpret,y hallará poca diferencia de la vna a la otra. d 
X L I . Defteteítimonio refuka demonftrativaniente, qjje 
l^-prápeos ¿^minavan por aquel tiempo en Pamplona. -EWiè 
lQ¿ph de Moret refponde , que no entablaron Señorío, y que 
en Zque 1 la expedicion,no hu Vo mas que vna en trada,y. que en el 
traOÍcuríb del exercito feñorearon la campaña. Eita refpuefía 
nò confuena con el texto>y.t^ft.i.-roòni-d.alegado5por.qweHÍi. I udo-
vico Pio no entablara dominio^ no fe hn viera decenido codq lo 
q^lepareció: Q u m d i u w.ijfum t f i m o r a t u ^ & c - e n prdenarjy dlfr 
poner las cofás con venientes a la u t i l i d a d publm^ y pr ivada dç 
laCiudad,y habitadores de èlla.Carlo Magno en la entrada quç 
hizo, entabló dominio en Zaragoça,y dexò la Ciudad a Ibna? 
bala Feúdacariojcomo dize Moret foi.20p.parece que también 
quedó con el Señorio dé Pamplona. Si de lo que diftava mas 
de, Francia fe hiz.o dueño en aquel tranfcurfo,porque no avia de 
adquirir dominio en aquella jornada mifma» de lo que di ft ava 
menos? 
- : X L I I . El Autor dejas Inveftigaciones con el teftimonÍo> 
queemos alegado del Autor de la Vida de Ludovico Pio, pre-
tende probar foi. 129.quelos Francos no dexaron entonces l i -
nage alguno de fugecionjporque fi quedaran debaxo eje la obe-
diencia de Francia los Vaícones Eípañoles , eftos no huvieran 
feguido con exercito en la retirada a LudovicoilPip ; ni le hu7 
vieran puerto en riefgo, y en necefsidad de llevar rehenes de 
feguridad, para bol vexaFrancia. Y confía de lo que efçriyiò 
aquel Autor» que los Franççs llevaron conifigolas mugeres, è 
Hijos de los Vafçanes,que intentaron acometer al exercito Frã -
ces en las eftrechuras del Pyreneo, haíh aver falido del peligro, 
X L í 11. En todas las tres jornadas de los Francos,^ refiere 
el Inveftigadorj fueron las entradas venturofasj pero las retira-
das en la primera, y tercera fueron defgraciadas. En la primera 
íaliò Carlo Magno desbaratado. El Aíhonomo dize, que los 
Vaícones acometiendo por la retaguardia) defordenaron con 
gran confufion a todo el exercito Franco; que quedaron muer-
tos los mas de los Señores., que el Rey avia puello por Cabosj 
G z que 
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qxkiabcordacion dcaquella henda^v go!pc,rinaverfepodM& 
íóraàrííttmienda,anublòenelcoraçon del Key ia alegria de lose 
íijçcííos páíTâdoSi Efta defgracia rcticren Ay moino, Hginardor 
y.õtrcsEícritoresdeaquellos tiempos. En Ja tercera jornada^ 
fueron prâfosen la retirada los Condes Ebluo, y Almario, y el 
exercitOj que llevavan degollado. En iafegunda, que hizo L u -
dbvico Pio, íábien tuvieron losPrancosel peligro a la vifta, y 
fueron raenefter rehenes de feguridad a la buelta. Pero deve-
iíiôs averiguar, que gente era aquel la» que acometió tantas ve-
Poeía taxoad en ^s eltrec huras del Pyreneo a los Francefes.El Poeta Sa-
«3^,778. xon dixo, que fue vna malvada tropa de Ladroncsen la rota de 
Carlos: L a t r o m m turba nefanda. Eginardo eferive, que deefta 
^ a C a t o T ' 0 ^ n o P u ^ a í l ü ^ Principe tomar enmienda; porque el enemigo 
txecutada lá faCcion,fe derramó de fuerte, que ni fama huvo de 
& donde podia fer bufeado. f leque hoc f a Ü u m ad p u j é n s nj'mdu 
c<tripoíer<tíj ^u'ta hojiis r¿ perpitrata*, it ¿i differ fus v i n e fama 
qu'tdem femaneret) w h i m à t gént tuni quteri potuijjet. Parece, que 
aquellos Vafcones no hiiieron eí\os acometimientos > y em-
•bofeádas por orden de Pamplona.Porque Ludovico Pio el año 
8 lo.llegò con el exercitó fobreella,y entro ordénando>loque 
mas convenia a la vtilidaddela Ciudad, y de fus Ciudadanos. 
Entonces èlUva defmantclada de murallas aquella Pobíacioni 
y el Fiañcó con exercito lupefiorj aísi lo teltifica Morec foL 
l í p . St Carlo Magno huviera fido roto año 778. en Roncef* 
valles por algún exercito embiadode Pamplona 5 Ludovico 
Pio fu hijo con lafuperioridad del ex:ercito,hu viera tomado fa-
tisfacion en tiempo, que íeñorcava, por lo menos la campaña. 
Sin duda que tomara vengancalü enojo a lo menos, en los Lu-
gares, Vi !ías,y campos,que no pueden huir^y no la tomó aquel 
Principe, por no hallar culpados a los que governavan aquella 
Ciudad. El agravio, que llamó Eginardo perfidia de los Vaf-
cones, no quedara fin el caftigo devido. Aunque piadofo Lu-
tfovico, folia caíügarla infidelidad ; como fe vio en ía prifion 
"de Zadon Sarraceno, Señor de Barcelona, que refiere Don lo* 
Pcãizer n. FJ, feph Pellizer en la tdeade Cataluña. 
XL1V* Yo pienfo que aquellos famofos Vafcones no ef-
tavan fugetos a las ordenes,que davan las Comunidades, fino 
Sandeu. Ca- que difcurriendo libremente per el Pyreneo, y monraíiis, h i -
f L f o U * xicron aquellas falidas contra los Francos. Sandoval en el Ca-
ta-
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raíogc éÃvierte, q vnas vez.es te j t t t â v & C h r t y t à t i i í S y y tâmh 
£ffancfl é s U n i tá Fráncèjeí í O i r a i y b o ^ t h ' p á i c ^ s ^ i ó d i ^ o f ^ 
i i hoHrá ' i f hazief tdáyjuniava 'váiidõiyfAlteátífâ^ftôah.do 4ft<)d#K 
¥o£ai i$n i júti tãin Conttnüás Usguertas ' { d e f y t ú i w ®fito?AkêjF>& 
Eri la rotã dèíos Gandeis Ebjuo, j -A finar to f eròcrt-d í^faíl 
cotvcurrièròn Chriíliãftos j porque entre elte^iiiivò farfétÊè& 
Católicos dèfDon A^riáfjy finoíiàviefa M ó t o S j i m p ó t & ñ f é ^ 
fa èvnbfáyo Èbíiío prefo á Càiâél/a.Etaa aqiieilctè Vzfcèhéf 
CBtao tòftfos LsJlmogdvares $ f f i i úúo nii diíeúrfe én lò'<Jo^í 
èfcrive Geronimo Zuritaen íus Â t i é é ^ t i á Ç á i ^ falà^if^viZurífà tik 44 
don, que ííizieron los V f i ü t b t & s Z Z á t ú u f k á i &*yñúñúó DQÚ^P^P-
Pedro el Grande.Filipo t \ hermofò Rey de Ñaüaffá * p í d i $ Ú -
Rey de Aragon £itórájfòHidò cíexâr|jàflar libre a fti padre¿Ff*1 
lipo Tercero de FraííCiâjque eftávà herido dé vh achaqué mot* 
tal. Don Pedro le réípbífdíò > qtté f o t í iyy-pbi- íus Cavall^r^s> 
áffegüfavaéí paííoi pero que no fefiá parte, qué los \ A l ú é ¿ & -
n t a r t s j y B t â r i g e n t ^ ^ f e t í d a d a j ^ u e eftavã pof aquellas l ie-
rras,y montáSas, nohiiièfíen el ntaí^u^ pui ie l íén; y qué^te 
aquel Cafohb le ob-èáèdèíáíi<Suéedíd'âfâ:j^ôr^íic' partierid'o1 
cl exercito Frances1 M U â n o b à í è Úé lühqué^á > y íubithílol 
por el monte de Patiiia arríbaj Xoí Oiiníà^dijtirèSi y otra géh^ 
te de a píe, contra la p i d i t i i y mandamiento R¡Jat j t òmáro n ló a í í 
to del paíTo,rm que püdieíTen fer detenidos.Ãeométiõ la A l -
mogaverja a la retaguardi a Prancefa, dize Zurita ; para robar " 
èt hagax yy fue el dejpój&i que los ^ I m o g a v a r ' é s aü i huvieroh d* ; / * T 
increíble precio. De efta manera acometieron los Vafcoriei r l o^ ,,. 
V r s t í c o i ? f l p ú f t & $ : t i t i ó á l o 9 Ílà'tóò;€l Poetad^on t r i f r i r á U . 
vada de Ladrones* ' ; , • 
X L V . : OtraMwn^íeíe ofrece aí P. Motêf^páraTttegar í f 
dom i naci o n de los 'BráMós èn P afttçitoná.^Dtlé'qüé :fi bu viera 
confegüido alguna fosFrãncefcáf fónaria alguñ Conde püefta 
t n et gavierno de la Váfôôtíia de^lípáBaj f W ^IgÜñ'Monafte-
rio,õ Iglefiá de Navarra fe'halláfíá'aígüira^fiáísfócíó eícritu. 
ra de Cario Magno, ò Ludovico Pio; y hafta^ora nada de efto 
fe na defeubierto. El dominio de los Francos eri el Principado 
de Cataluña íe declara con los Condes, que ponían los Reyes 
de Francia por Governadores éh Barcelona, y otras Ciudades. 
Y en Cl- foi, 2 3 3.y en el íiguiente a ñ á d e l e de p f f v i k g t o s ^ do-
mciotíWde Cario ¿Uagm^Ludo'Vico Pto^Carolo Caí 'vo^y Lótar io? 
E S -
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^ i z t i J T & K J Q S . N o m b r a ocho de nueftra CogregacionTar-
raeonera,y Çe^ra^urtana de Benitos Clauíiralcs; y dize luego: 
Q$m* fe 'VW W lo* istppendtces de las Centurias de Tepes. Por no 
l^,|jír Condes en goviernos de Navarra, y donaciones en los 
Mçnafterios, è Iglefiasde la Vafconia, de los Principes Fran-
co.%:4?duce,<jueeftos no coníiguicron con fus jornadas domí-
nto alguno en Pamplona. Pero efta ilación no es legitiraajpor-
que tampoco fe hallan en Zaragoza Govcrnadoresjni donacio-
t .til • : ^ n £ ^ 4 e Carjo'Msgnoj y es cierto,que elle Principe la conquif-
-tòj puesdexò en ella a Ibnabala por Rey feudatario. Y como 
2Uragoça, Pamplona, y otras Ciudades, queconquifto Cario 
M[agno, quedaron en poder de Reyes Moiros, aunque tributa-» 
ri^s;, por ella razón no huvo ocafion de haz.er donaciones; ni 
câuía para dexar Condes Governadores en ellas. 
. í X L V L Pero en Cataluña corre diferente razón. Ludovi-
co Pio conquiftò la Ciudad de Barcelona, purificó las Iglefias 
pr5)£anadas,,co;nfagròlas Mezquitasjreíhurò la Religion,y pur 
fe en libertad los Católicos. D e x ò por ObifpoaDon luán, y 
g^rGovernador con titulo de Conde a Bera, Cavallero Godo, 
dj-año Soi.Nada defto hizieró los Francos en Zaragoza,Pam-
plona, ni en otras Ciudades de la Vafconia, y Celubena;y afsi 
no/es maravilla^que no fe hallen donaciones en los Templos, y 
Peãizer Ub.i . Ml^ajkrios. Don lofeph Pellizer refiere eihs cofas, facando 
m m ó . y l i b , * . 1^ noticias del Continuador de A y moino, y de otros Efcrito-
r 9 - 1 * . . res antiguos. ; Con tin.de Ay- v r 
rnotn. l ib. s. ; A L V I I . «En Zaragoça quedo reynando Ibnabala feudata-
cap.s. rio de Cario Magno.Eíte Rey Moro, Abithaur, y otros Sarra-
cenos dieron los rehenes, que pidió el Franco , para afiegurarla 
fugecion,conio f e v è e n el AUronomo traducido por el P.Mo-
i'etfo3.2i3. en el 2 i o d i z e , que eílando Cario Magno en Pa-
derbruno tres Moros de Efpaña llegaron a pidirle focorro¡ IbnaUrê -
khelhijode Iucepb,y fu yerno ^ l a r v t z . Ello fuccdiò al año 777. 
S h i è adann y ^ ri&uieiue>íue la entrada en Efpaña i y ea ella cícrive Sige-
778.' ^ m o Gemi>:lacenfe5quefugetò ios Vaiconcs,y dos Reguíos de 
los Sarracenos. Deefto fe infiere , que en aquella memora-
ble jornada quedaron algunos Reyes Moros tributarios en 
Pi lHzerkk 2. l3S Pfrtes 5 por donde paísò Carlo Magno j y no ay duda que 
num.y. ' c n v ° 2 ™ Pamplona 5 y Don lofeph Pellizer advierte , que 
por 
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( 0 timfoshit+fí toltyi y ; q m i ^ Q ^ 4 no w i a JLtyesCbrif-
ú m o h % aSí m q sq j^ iv j i i ^u .ç noeriçuisnure Çúilíés Gover-
twcfojs&çi ^S^I^PÇs4Plos Functus, 
^ L K J Í Í * C W U y o el t i tulo, y fcã|>itvÍo4fíÍMÍ^íçn(iq Víi 
jlfitfQ epn^Gidci dei ?vfefe|>h de M ò r ç i * ipke, gweíos M o n ¿ -
é^fte Autar» y-sl án de cada y p j ^ f r i fe hallad Ĵ ? Apéndices. 
PaiTen los'qwriofqg !># ellos fo$ oj -ps^y^aíT^g^o^ . baila-
rín Pri vi legid, ni ègàmq, d|- C^íjp- M . ^ ^ L^idovipo Pi,o^i 
4« Carlos Calvo.. So l## i j í è áy. \?na fícritura (Je t q ^ r i ^ , ^ e ñ 
ella ha^e Epeíced d< lá Afe^i.%4fi ^ ¥<&o 4 S.opiarío- >: y es la 
efcritura 21¿ del Apéndice del terççía tomq. Si e^o^efcuy-
dchs ç i e ^ ^uándtí áleg^lqíí Ap^ttdiçe^de Yepes:», fe puede fof-
pgebar^qn ítiuciiq fuHida^mo^gye fâ ca Ja l e g ^ l j d ^ cjue pide 
h Hiftwa i quândq çiç4 Ç ^ r t i d w ^ ^ a g n o s ^e la Çan^arade 
C orapf q&,.Ç brqn içqnesi^eeeiroSjGqit iços^B é biQlçqriQSs Di g-
rios, C^xqqes¡if gxo^de A^ues^y oíros, i£ftruí|ie;pfp$j de que fe 
vale en Iç̂ s uçs libros de fyi Invettigaeioaçs^ 
T I T V L O S E G V N D Ü 
O B I ; K E Y NADO PE DON GARCIÁ 
GAPÍTVLO P Í U M E R Q . 
à s S A t i fom 4 * U F w f r 
i . t 
í S ^ t PJofeph de Morec lib.z.cap.^.quiere feñá 
lar el tiêpoj«» qut fe ejletbleciò U Dignidad ¡ { j a l 
í d é ^slduarra-, mejor dixera de Paropíona;por-
que con efte t i tu lo començò aquelReyno.En 
_ _ el capitulo precedente procura defembaraçarfe 
de algunos eítorvos,que podían haz.er diíicultofa iarefolucion}' 
y en 
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yen eile refuel ve, que huvo Reyes anteriores a Don Ifiigo' 
Arifta, de quien tomó el principio de los de Pamplona el Ar-
çobífpo Don Rodrigo Ximencz. Siguieron a cftc Autor no 
pocos Efcritoresj quatrocitn, y entre ellos eilà Geronimo Zu-
rita. Pero advierte bien el Autor de las Invc í l ignc iones , que 
en el Arçobifpo de Toledo eí\à defeduoíalaíucefsion délos 
Reyes de Navarra, y afsi dize, (¡tn no parece confej ofegar o, y con-
forme a prudencia, tom arle por guiaren quanto Anegar bwv'tejfe á v i -
do otros ames de Don Iñigo Xtmcne^. Para eüablcccr la dignidad 
Real de Pamplona, í'upone en los dos capítulos primeros del 
fegundo libro, no aver tenido en la Valconia tipañola domi-
nación alguna, Arabes, Aíbrianos , ni Prancos. Y d ex ando li-
bre a fu tierra, y patria,bufea el principio, y el nenipo,en que 
comentó la Corona de Navarra. 
I I . La común opinion de los Efcritores,elige a Don Gar-
cía Ximenez por primer Rey en e í h parte del Pyrencojaunque 
con alguna variedad, y diferencia en las circunítandas del ju-
gar, y tiempo. Vnos le introducen en el valle de Burunda, v i -
timo de Navarra, por donde confina con las Provincias de 
Guipúzcoa, y Alava. Al l i hazen la elección en 20. de Enero, 
año de Chriíto 717. feifeientos Nobles, que fe juntaron para 
el cafo. Y traen para apoyo deílo vna Bula de Gregorio II.con 
fu data en San luán de Letran a 30.de Agoito ano 717.) ' nono 
de fu Pontificado. Efta.Bula facò a luz el Autor de la HiÜoria 
Apologét ica, y deferipcion del Rey no de Navarra. E l P. Io-
feph de Moret fol.29 5.confiel]a,que padece muchas dificulta-
des, y que fe tiene por fofpechoía entre los cuerdos. Propone 
Árgaizcap.yz algunas; y el P.Macílro Fr.Gregorio de Argaiz, en la Corona 
Rea! de Eípaña, pretence reíponder a ellas. 
H I . E l Autor Apologét ico diò ala prenfa fu obra el año 
1628. llamándole Don García de Gongora y Torrcb'anca. E l 
nombre esfupuelloj porque tresañosantcs murió el verdadero 
Don Garcia de Gongora.Elle Hfcritor fue de Nación Navar-
ro, nació en Aibar; fu empleo fue enfeñar a cíen vir los niños 
en Pamplona: y fu legitimo non- brees l uán Sad a. Pero le ci-
taremos con el de Torreblanca. Tenxrofo de algún caítigo fu-
penor, pretendió atemorizar antes a nueítror, Hiflcriadores con 
^rreklancMb. íu pluma, eferiviendo afsi: D\go que q u « r M alguno con rafuo» 
fttjiere contrafiar verdades tan cometes ,y l lanas)) ' lacar ^ g u n ^ 
U '7 pCÍ -
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t d p l o g t â s > f t fuctdkre en mis di%si ofrezco facar a Uiz.contra eUas 
otras cofas, de las que p r cor te fia he dexado. Laftima fue, que tu-
vieran fin los dias de elle Tutor de las Hiftorias. Aquellas ame- , . 
nazas eran buenas para los niños, Tegua lo de Orígenes: Par- ^ f / l ™ ^ 
•vulisquidemfitdagogusefl t imvr . 
I V . Don luán B n z í i n temor de fus Apo log iase fa i t iò , 
è imprimió vna Epiifcoia dirigida al DoCfor Doa Bartolome 
Leonardo de Argenfola3Coroniíla.(ic fu Mageiladjy del Rey-
no de Aragon,Canónigo de la Santa ígleíia Metropolitana de 
Zaragoçajqtie comiença afsi: De Pamplona fe me ha remitido por 
f ru t a m e v a , aunque malfazpnadm, el libro que remito con ejia^a-
ra que 'V.m.fe entretenga con U l e ç h r a de fus acometimientos libres 
contra todas nueflras fíiflorins^ f in perdonarjas age na $^1 a U bue-
na memoria delfefJor Secretario, perjona de tan venerable erudición), 
tomo todo el mundo fab^y confef fa .^ l ^ t i t o r fe le cayeron muchos 
borrones de la pluma j pero no podra borrar con tilos nuejlras Cro-
n'tcaS) porque Je eferivieron en bronce^ en marmol yyen.car tas de ce-. 
dro, por Coronijtas fuperiores a todo defçreditq. Tiene rvoz.de Iaçob,yy 
y manos de Efau j pues fale a nombre de Don 'Garcia d l Gongora y 7 
Torreblanca , y fe dize en aquella Ciudadi que lo ka'çpmpuefio:rvn : . 
L V D l M ^ G I S T B R ^ enfeñante *ef i r ¡<vh- ,ylpt t f i j ¡can T O T . : • . 
, como en el fe contienen. Compone fe buena pdrte de 
ejfa obra de foUs claufalas ? y fentencias hacinadas ¡y njaciadas de 
mi FJiJloria: y con aJfentarUs a f t alvedrioyafirm&ndo ofAdamente> 
lo que por acá fe niega con razones^y corteÇia^ fe promete " v i t o n a i f 
bien quanto intenta esbala floxa^que tsca^ y fe cae. E l 1 nfrumento 9 
con que arroja las mas esforçadas, es el de v n a CBala del Papa Grs-} 
gorio I I . maquina de munición tan inutily por fu nulidad, que no He-. 
ga a herir en el pelo de la ropa , en quanto pretende por t i l a . Hafta 
aqui Don iuanBriz Martintz. 
V . La data de la Bula es defta,manera: Datum R^om^ apud : 
Sanclum ¡omnem Lateranen, Die •trigefim^-mm^s ^Atigu¡lt, 
anm feptemgemefimi decimi fept ími , Pom'tfcatus <verò nof rh^nno , 
nono. Quatro faltas tiene la fecha,que por ellas fe conoce no fer 
Bula Apoíb l i ca . La primera , que feñala el dia fui Ka'cnchs, 
idus, ni Nonas, diziendo con llaneza, a z o . del mes de ^Jgefipy 
como fi fehuviera dcfpachado en Pamplona. La icgtHuiaj que . 
no tiene índicion, iin la qual no fe conceden las Bulas A poilo-
licíis; y el Pontífice Gregorio ILaunen fus cauas miüvas acof-
} I tunv-
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fcfctòBfàfiptòéTiadiêión, l à M * Kalends, ò Nonas^comofo 
vè eíí làs qiíe tíit «1 Cárcteftal Bsrontó. La tèrcerá, que no eílà 
U bâiabrâj àb I t i m n i i M e . E l áñode la Encarnación fe expreffa 
cómunment<í feR las Bvihs. La cjuarta;, que el año 717. diie,quQ 
era el N O N O DE SV P O N T I F I C A D O . Y efté decon^ 
eido és yêrrôj i)òíquêel Pòntifice Gregorio I I . fiiè fublimado 
ala dignidad Penttfic-ià el año 71 S.fegun el Bulafio de Cheru-
bino, tottiu.fol .31. El P< Moret foi. ^ . f e ñ a l a e l 2^0714; 
pérb éngànòfé, dizíendo, qae es t&tij tnmt i } fuefa de n d a d u d ^ 
fttfitetydnmmfz T r * N ô DE MLJKZQ i ú m 
Carrillo AW j Ĵ , t ) ó ú MâítifeCarriUò èoti el Cárdènál Géfat Bafònio di* 
7I4« ¿é, qué tititíè Q i S g o ñ é í i i eft el Pontificado éíi i í> de Mayo» 
- Baro», rom. 9. j ^ ^ 0 ^ ^etclm b i z t i ò j porque ftí Ahteceffor 
ann.y t^»u. i . Q ^ f o f â f ò v - t f y i f à & f o a ^ á t í ffieé, y i t i t í tw en el figüieme de 
- -Vis" 'El Pví&aéffréi Ar^a íá tònècéè l y ç t t ò del títíttíerono* 
n^ d^H&tj^e7bTe^)§«d'tiqbe^é^ f è r i v i r l o còpiatdò Mài . Eft* 
cVkflbbj)-fáStéfftí^ióátí Pudbféf) no bâftà én las níí aterias hi ft 
t&f-éàiplrê^ií5^r«ltt íkrtè de l©à iéyéhteèjni áqtii íe deve ad̂  
rorrebUncM, tfjfrêM^tèRiftcá^út él Padre Frày Miguel 
3 - I t t M f m Ú SàèôfTfíhHâíiè Défc%o ,hàEè fe eri vrt teftitóo^ 
râtHqwê dtè efc%b>f í lrbâdb de ftiriiãiib, qué hallo el oti¿'M 
à ^ à ú t à à f l a t ià Vidi'y tiiVô èn fos rfianóâjy qlie facò vn craslá-» 
dò fièl *âtíHábfi# ^ l i í íiíitíi aftí tfi f letlas 
V11. OtW§ tãl-gbá fe jíü'edén hâièí áun cbntrá élla¿ Dizei 
què Dóh P t l á f o ftk éltéló U la Bafdi tà de San S ó f o à d o t d e la 
Citiddd dé O v i e d ó , y que fe hallo eh fu elección el Übijfv O v e * 
t i n f t i ÍJ de Oviêdb.Perb e¿ tottftànte nb huvo Silla Epifcopal, 
SebaJlinFroil loS ticrhPoStíeí Rey Don Fruela, nièto dé Pelayo , como 
1 * expreíTamente lo dize el Obifpo Sébaítiano de Salamanca, ha-
blando dé Don Fmela i \ e x ¡fie Ef l fe i fa tu fo ¿» Ove tuw tratt-
ftttlit h Liicehfí C ' i fynm, éft ¡n i ^ f i u r i ) ^ & a l^andalís ádtfi-
c m f u f r M & t Rèy ^ f s ò a Oviedo cí Obifpadode la Ciudad de 
Lí%ò> quees etí Anurias, y avia lido édílieàda pdr lbs Vanda-
les. Y â éfteânti^tiò Eferitbr di? Efpaña, devemos dar credito, 
También fe cbiivefice de faifa efta Bulajporque dizcjque la c k c -
c iondePdayb^hi tba 15, de Março del 300717. Y la & 
Don Garcia-Xiñi^neiettio.dé Enero del mifmo año. Eíla in-
vención fueiHíttfáiáda. Porque el año comienza en Ja Curia 
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Romana çn 25. de Março dia dela Encarnación dei Divino 
Verbo: Y afsi la elección de Pelayo pofterior, íegun la Bu-
la a la de Don Garcia Ximenez , no pudo pertenecer al año 
717. lino al figuiente 718. quecomençòen aj . t ie MarçO) va 
dia antes?que eligieran a Pelayo. 
V I I I . Otras cofas contiene la Bula, que no tienen veriíi-
tnilitud. Diz.e, que el Pontífice confirmó las elecciones; y en 
Efpaña noay noticia de que nuelíros Serenj{s¡mos Reyesayan 
entrado en fus Keynos con decreto Aportolico de confirma-
ción. N i es verofimil, que Epiphanio Clérigo de Camara vn-
giefíe a los Principes elegidps., comoexpreífa la Bula; porque 
aquella ceremonia pertenecía á los Qbifpos prefentes.Tambien 
es muy fofpechofo el titulo de Rey de jYd't'íjmijque dà a Don 
Garcia Xinvenezjporque la Dignidad Real començò en la Vaf-
conia con el de Pamplona. La Bula llama a Navarra Celt'therUt 
y es e íh tan diftinta de aquella,como Aragon,y'Caftilhjdife-
rentes Keynos. • ,•. , , . • . 
I X . Todas eftas razcáíes hazen declarada fuerça,para con? 
vencer la fupuefta Bula 5 y en virtud della no dará jamas partf 
de fu gloria, entera SatUuan de la Pena al Valle de Burunda* 
El P.Maeftro Argaiz la ha querido partir,diziédo:^«r4 los d f 
IBurundá) y de San l i t a n d e i l à P e ñ a r e les deve concedet Ugloria de 
aver notnhéado4 D o n G a r d a Xintehe^en rvn año f u ] i ^ y \ c o -
mo de unos lo rezjt la dicha'Bula , y de los otros la j rpdtç ion de to-
do v n Bsjyno. Pero parece a efte Coronifta grave de nueftra 
ReligioE^que D.©h Garcia Ximenez^ como feñ^4e <~4tnejÍM> 
y ^ b a r z t t z j t j fe halláriá primero en ftarmda, y que defpuesle 
liamarian los retirados Gh^ftianos,squçeftavanJenilasjfnqntana& 
'de laca,/ cpie dariaala obediencia^ aifandole ^ b r ^ ^ y } ^ » -
mettendoles la g u a r d a • É t . - M s - L t y e t - ^ u t tenianimtçnçes a^el lks 
montañas en ybfervanciA. Pero como.en efta Bula Falta el fel l a 
-de la verdad, no fe puede con ella eftablecer Ja Oignidad Real 
de Don Garcia X i menézjni en Sobrar be t n i en 'Butunda. 
§ í II. 1 
X . Eftevan de Garibay,Geronimo de Blancas,Don íuan 
Briz, y comunmente los Hiftoriadores, y Coroniítas introdu-
cen al Rey Don Garcia Ximenez , eligido en la Cueva de San 
H 2, Iuan 
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loatf éc la Pcfía, aviendofô jnntâíJo r feci en tos hombres; eftc es 
d m t f t t t t i dé pérfonasjqiíG i en thv i muchos para la ekeeion^y ç$ 
el cierío-j porque el de kifcientas fue en otra ocafio^y concu* 
t i i & e t t k m i t o montaña por te infeliz, muerte de Don Sancho 
•D. luanBr iz Primero, Quarto Key de S o b r a r á Don íuan Btiz Martina 
lib.ucap.u en el capiiufe píiífíéro dtel f íi mer ti bro feñaló el numero de los 
ÊledóFéscòí í ertaspaíãbrâs; E l fiumertiàe perfona$}<fue fe h d U a 
éfít ekccktí) f* l t treciefitas tan faíamemey y nade jeifeUntAS, c&-
ffiti nlgünoi éjfr i t rMttmicipawdo par* en efla fcafían el numero^ qttt 
'dèfpiief cohmrid et gttttfdentfa dejU m'tjma C u é v a y por I d r m t m 
defamada del pritttet ^ j y Doa Sancho, para dófle fefultura» 
Torr tbl .Ub.y Tofreblafic^no-kyòeofíGLiydâdGí at Dodo Abad Pinátenfe* 
caç.i. y refiriéíTídòêa fu Kiíiorrá Apologética, 1.1 moderna de S. luán 
fié íá Peñái<ií¿é ais i : E l ^ h d Don Juan '3r¡itpretedey^ue del pr i* 
m t ksjy í é t á é d ô Don G i r d * X i f n e r i e ^ fue f u prodigiofa eleuion 
eHeí imnte de Ffttelrf Cúe<v» de San h a n de U PetU par SOLOS 
S E I S C I E N T O S ^ ^ G O ^ E S E S . Ertaesfmpofturacla* 
fái y él Alitor táyò stpfífaií pues DO)r«paròjquc Don Iuan Briz 
fblOfenátitPecientaspétfídnasj findci.ir,que fueífen x^ragontfa 
las HeBwes-^ áürtqüdfe inôèreí qüe eían;ddtas montaña^ pdr di 
" % U fit P . ièfõpíí dê M m é i íòU 2.p<$. refierdet â i â m t i U 
liêiiièçftxifáá«j^ifti^o^uQ dígel por prítiifr Rey a D m Garcia 
'XlfèeMf. êfí Si íüaftde la Peña. Aota profigue de efta manera: 
•c^i?/ íé d m í l fnf tc tph de f q nyn*d<>t y aüi el f i n , f e ñ a l m d ó aquell* 
¡gltft* por f i t èMUiro , la q n d tpitren edifeò el mifme} y deal l i U 
f d c ã p à f a èonquifUs de Sabrathe^ dt^enfe llanto al i i par fit X ^ g ã 
qtiè cde S O f i í ^ E E L ^ J O ^ ^ E f opor v n a G r u í m t l a g . r o f * , 
quê fé le ã p ã r i c i è f o k i V n a r h l j ejtando p a r â temper de bataU C6» 
- h i M otes-i y dz U f t í i l qu iereh^t tèyà dejde Monee $ <t>¡(> wmo 3 1 * ' 
[ f i n , y D t v i f á p n p t i de a ^ e l K^eym , tonmuandoU f*s Stíctjfow. 
*Tno parando en eflo, quieren tamben a l g u n ú i , que aniesdt la elec* 
clon d e l - f ^ & m G a t t í a X l m m ^ fe éfi-tbínUtañ en a fuVaCUeW 
las Leyes, y Fueros de So¡?rar¡>e} y la Dignidad del ¡ue^ M d i Q > o 
lu f l i áa de d r a g o n . 
X U . No es fiel en todo e íh relacio^porque no ay quien 
eferiva de nueltros Autores, que SobtarU fe llamó áfsi, pof fer 
Region, que cae/^r? e l i s i o ^ ^ e . Engañofc cite Relator fot. 
2.95. alli transforma la fiem de Arbe en RÍO , y conciértela 
tic-
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i k m m. z$m» P m me l íohó^Üi 6» ¿ f cmpalodée ia comra-
titsá%è i y íttt violetim GoafteíTá, que Jâ dcrivacioo mas fíáturaí 
<3f $$br*tb9)-<e& porffft» êttfadt aqudU Regionj »»âí « r r ^ ^ 
: ^ t l I * Ert el faí*261. reiiere,q«e fe eftabkcto la dignidad 
Real en eftâ parce del P y xmt& # luego deípues de la {>erdidâ dô 
ÈfpafiSi "f ^nffâdâ de íèá Árabes Mabomêtattm^y que eon todá 
cM í̂êísíófeff íò dcfiviffon h i mat é r a í f o t Bfcfmres de Us cofas <k 
M f p M a t B i i h i b 6 a M of ílfe's, G â f t b à f i Yèp&Si Safldoval^MármoU 
Lucid yafríneo Sieuloj GeírôAf^bfta C o F í ó ^ VafeojMasrfa^ 
m$ Moffêii RatttiréÊ (k Avalos, Blâífcás, Brizy Cârt i lkj y ge^ 
ftefâlmettEei Ids Efcritôfes déAíâ^óft çortearretia íaeleceionde 
Oo« ôafeiá Xií t ténezm S m loan de la Peña. La dei Valle de 
•Êuruttdano iiené apáríênúiâde v è t é i â i pôíquefufundamento 
êftfiVaéò la fufrtíeftâ Ètilajqtiê a l « Torreblanca* Èl Au-
i m éúlas lfívettigacídm&Mftifícá,^uecftadoârina,en quantõ 
ha averfâ eftablecido k digftiááé Rtal en efta parte dei Pyré* 
• t i t&i no muchos m b s d ê í p m s dfiS lâ Ittvafiôn dé fos SaTracenosi 
y perdida génêral de B í p M ê } y eén m ^ f ê o n f i ê t t M t à n m m i i i é ^ 
fuden otros toma? d f r l m i f í o M lôs % j p s dg Pdmfhfta , y 2^4-
Wartai fé c ò m p t a é a ttfn tegitims Inf lmm^mòSfmnqm nofe àpurá 
àe inmifMdàmi íMt ú 480. 'éiút$6àyê&da €ón lo quefe figue. Peri 
que tftâ ê l r u h a , y t f t aè l t ê íMímô M la - d i g n i d a d \ e d f m f f e luego 
i ü M e d i u i t m t m t i f i t f t f é r d í è ã fp4n* i ccffío hablan los Bfcritarts 
pri>À'W4mniè HUtadéiiüd.fè urnf rUéUiUi w * lnfto.ttòtonw Ugiúr 
•f»¡>$í»i teftimwies d& È f m í m s âè ayãétiM mifmos tiípúsi P £ \ p 
X I V<-- ^ Eh el fo^*$f* ' : \$ tot&imi^i t i i - • weiícidâf ' è t laelee» 
Mèfefl de Ddtt Garcia Xiweneg s f ckios fôGefôsi qaehiftoria-
íoíi los ffiifmos Autortfs,y eferive afsi: £f tascofas fi ban d m * * 
•maà-o detnaÇtaâú tft el tvhlgo iitíatítoi «es otras mmfotis, qúe con eUm 
fe mé-zjUh i fot 'verías áp&yadas de algams Efcritoresya cuye carjo 
e j íava d^fuanMer t i éñgññü mies qüe p r e v â k z s a 5 y corregir la ift» 
cauta fgnei!iet.del figlo v éw qut eftés Qófas U p thMrú *ve^fe t íwm* 
carón a efcrwtr-rftte es MYa á m ' m i e s y unquenw «ños y per ei is*t i-
ter 
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tor de U Hi j ior ia de San Juan de U P e ñ a . Añade lucgo,que nuef-
tros Coronillas, è Hiltoriadores no merecen perdón , porque 
afcâaron laignoranciaiái/si»»«W« voluntartamente los in j i ru -
mentos legítimos > con <¡ue Je convence de fa i fa ; y fuera de lo que, 
fe deve a la verdad de la H i f l o ñ a , es ra^on de eftado yernmoja a 
los H j j t s o s ^ ^pub l i ca s dexar abierta la puerta a l eftrangero ema-
lo\ para que convenciendo defalfos los principios de los R jynos , que 
fe e f t r ' w t n j t g a , <jue todo lo demás de fus ú n a l e s ¡ y fucejfos fub l i -
ços^esdela mijma calidad. E l perdón fe puede dar a muchos de los 
Efcritores, <jue hdlaronpor relación agtna y y no vieron Us i n j l m -
mntosrfue dejvanecian el engaño. Pero no le merecen los que Us v i e -
ron) y alegan dellos ¡oíos algunos tronos cortados, que jodian cebar U 
P 0 P V L ^ 4 S \ I D ^ 4 D , omitiendo los que d a v a n la tu te lara del 
dejengafíOiCebandolos tamo el de feo de agradar a O ¡\^E j u í S I f f * 
CisúVT<*s4S) que ellos mifmos defeubrieron las a rmas , que fe podian 
yugar contra fu (redito* Y para manifeftar la buena intención de 
Coronifta Chrirtiano) que es eícrivir la verdad, guardando las 
leyes de la caridad concluye defta manera: ninguno nombro^ 
porque no es mi animo impugnar, (¡no apurar la verdad , y no per" 
m i ñ r , que en figloyà tan cult ivado de los ingenios, corran C O S ^ é S 
F ^ W L O S i ^ l S i que fe podian perdonar a otros. 
X V . Enfus Invcftigaciones tiene imprelía, y también en 
fucoraçonvnaefcritura, que intitula D O ^ ^ i C l O ^ i D E L 
M O ^ T E ^ B E T I T O . Defta tenemos mucho que dezir j y 
no es poco lo que Morec ha eferito arrimado a la íombra dejla 
donación f ã k i a . Muy confiado entra con ella : el principióle 
parece feliz, contra el primitivo Reynode Sobrarbe: los me-
dios fon de/proporcionados; porque confiften en voicspoco 
reverentes: eferivofus palabras del fol.302. aver[e exhibido 
enteramente e/ia memoria tan autor izada,y fegura >y que tan cum-
plidamente da r a y n de los principios, y progrejfos de la ¡ \ j a l Caft 
de San luán de la P e ñ a , y de los fucejfos acaecidos en aquel monte, 
ffucefsiones de l o s \ eyes , no anduvieran tan va l idos en el pueblo 
tamos queotosfabulofos.ni fe huvieran gafado en la narración deüos 
cafi la mitad de tomos de mas que ordinario volumen9ni fe huvieran 
i n g e ñ d o l E T E S P O S T I Z O S , ni desbaradotan feamentecorno 
Je v e las donaciones,y eferituras { e a b s ¡ c o n f u n d i e n d o toda la Cbro-
mlogia, y queriendo que Us Datas fian v n ¡tglo anteriores, para que 
vengan alimento délos que quieren C E C B ^ K L ^ i P O P ^ L ^ -
F J -
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^ I D ^ Í B , Haílaaqui el P. Moret abandoha la. autoridad, ve-
^M' i áde bsHiftoriídoreSj y Cofoniftas; y fiéndo eftos los 
¿eiHgéif mas fieles tie la venerable aatiguedad^ntieiRta con Mr* 
r W m r f fofathas y como veremos^èslumbrar lavèfdadi SQ.b/it 
cji fu§ inveftigaciories la oftentofa poriipa de palabras 5 pero lè. 
fôhíi la ratiyfiypdra haz.ér ©pinion contra la comuri ©pinion . í o -
lâitfèfíte oirfíds algunas füneíks voz(?s,Gori indecentes menguas 
contrae! lleno de la autoridad Hií lóí i ta; efta.no pierde gra-
d€« dé fu jjmbabiíidad con palabras áffmefuradas.r 
§ . l i l i " 
M.VIi %\ éfíablecimiem© tó Dignidad Real en eftâ paç 
te dél Pyreíiê& ftíiè luegtj ii!fíírdlâtâ«iié«te,defpues de la ínfelizí 
é€tífa«ioii- M:ábòmétaòaj. âfsi lo pübliéá\à común bpiniou,y lo 
tísíuÈffâtí fíáertéscongeturá^iiin ^uefè hallé cofa algúnai que Xa 
cd^ttadigáseomo tonf ie í f^ í P / M o m . : l á e ü ü f o r di&e i í ^ m 
üé fe ésà^iyttlébatxiti^éfticriobib^Efcthordè «aquellos tiem« 
pos. Peto pareen qué feá 0 d n Sébaftíàn Qbifpo de Salamaflceb 
(Aütiáí quet^êòdécèrdât iuèl lâdêfolaciôfl í )^^^ còfaspèrte^ 
líeeieritesa Aíãgori í felaalia ligera itónuaeicJa fert vna bievá 
ektíftíiai B f t i i itres diífeiBcbfles w k vida de Don Aloíííb éX, 
QtwWibi La pritnera dé las Ciudades^ y pobláciones, quê to-
g í ò á l o i MiGíüBt La fegA«\da4e las tieérasi y R e g i d í i é ^ q u e e â 
fu tieíiíp^ íe pobiáro^'tle ¿¿tóáiiaádsi La t e t ó a ¡de las quo 
ifempíe ' íws&t pteffêídas è á ím naeuiaks. Èn la fegunda elafíe: 
dène lu gar «1 Rey fió <k íátagon en; k cláufub de, Scibaftianoü Sebofi. Salm. 
Alava* Vizckya j Ar'J^o-nVyíd^^f^§'«iita^lwlla;re{jaf«ní: ta Aipb. Cath. 
IJJUV*, ¡fi&aya'i ^ Ordunik kjtth in t râh M p á n n m r h 
Wxíñ García XiméneaipyslEfen^itin^Jíbl Gat©Mgb:tDneurrie-i 
rtínen vn mifmo tièmpo 5 el Sebmbiesítíc ín«r4Òf%l àãò 758. 
¿iiftiüéícriven BJancaij BeUtíár¿ ómihüpi . tar r i l lxf 3 ¡Don luán 
B r 17. i, y A r ga i z , íi g u i en do al À m òr de la H i i\ o r i a=an t i g u a P i -
u.ucnfe<El Afturiano falleció el precedente año^fegun la cuen-
ta del Obifpb Sebáftiano j y la mifnia llevan comunmente las 
Hiilorias dé Efpaña; I t i aquel tiempo yà fe reparávanlos Ara-
one fes, y étnosde creer, que teniatt PHncipe que Ids Gapita-
iieafe en fus facciones,y conquiílas. El P.ícíéph dé Moret foL. 
2 85. diziejqueen tiempo de Ludovico Pio avia Reyes en Pám 
p í o -
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piona,)'que acaudillaron a los Vafcones en lashazañas,quehi-
zieron contra los Francos. Dize fu fenrir a í s i : E n la gran rota 
del extreitoade Ludovico , y prifton d t los Condes Generales de el 
E b k o ^ y a f i n a r l o j parece forçofo hu-vieífe ya f \ j y e n e ( U parte 
delPyreneo. Pues fi paralas facciones de los Vaíconcs avia Key; 
porque no le ha de aver para las conquiftas de los Aragonefes, 
que menciona el Übi ípo Sebaítiano por los años 740. en que 
reynava Don Alonfo el Católico? 
X V I I . La común opinion délos Efcricores teíH fica, que 
andava conquiftando Don Garcia Ximencz en cita parre deel 
Pyreneo. Y el Autor de las Inveítigaciones fol.315.confieíía, 
quelaeleccion de efte Principe en San Pedro del Valle de Bu-
runda, no tiene alguna-legitima comprobación ; tino que antes 
padece contradicion en las circunftancias de la Bula, que la ha-
len íofpechofa en íudidamen. Cbntraelcitablecimientodéla 
Dignidad Real en San luán de ia Peña , y contra el didamen 
común de los Hiftoriadores, no tiene el Inveítigador razón al-
guna probable. Porque enelfol.g ip.advierte,que và Ufando 
alguna mayor l u ^ Y en eJ fol. 285. confieíTa, que de la Digni-
dad Real de Navarra , y fu antigüedad: Joio ¡e puede hablar por 
barruntos,y fofpe(bast En el fol.3p3.aufl no ha encontrado con 
aquella mayor luz,que bufca,pues dize,que no halla fundamen-
tos (olidos para aífegurar a Don Garcia Ximenez. en fu-Rey no. 
Fero no fe figue que no los ay , porque muchas cofas fe le ef-
condenal P.Moret: y con barruntos, yjofpecbaSf no tiene auto-
ridad,para oponerfe a la común opinion.Pero refpondcrà,que 
,tx. tiene por fu parte la donación del monte Abetito, que con ella 
.c. fe averigua íer fÜic tosyy fabulofos los.fuceflos, que han hi (loria-
do nueítros Autores, y. Coroniíta? del Rey D . Garcia Xime-
nez. Efta eferitura que aícgaino es danacionjComo fe vera en el 
^ f ^ " Ar~ capitulo íiguiente; y lo,ha reparado bien el Maeüro Fr. Gre-
g a u ca?,92. gorio de Argaj> en Ja Corbna Reaj ^ Efpn53) y fu advertencia 
declara en pocas palabras: L a eferitura qnetrae hfeph M o r e t de 
U d m a ú o m de a b e t i t o a San h a n de la Peta , no es D O f J ^ / -
G I O K pot m t o de m t a r i õ . > S m Q ^ E L ^ C W ' N D £ 
V l Ü ^ D O ^ ^ C I O ^ i y aunoue atenta cofas verdaderas , pi-
ra ^ M 0 1 N T O ° M ^ n ^ , 7 M E Z C L ^ D ^ S V W ^ S 
c o < n OTR^S. : :, 
V I I I . Los fundamentos, con que aífegura nucílra fen-
tcn-
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tenda común cl reyíiado de Don García Ximenezjíbn muy fo-
i l dos. Andres Favino cita vna Bula dei Papa Zacharias, parael 
Rey D o n Garcia Ximenei del año 745. El P.Moret M . x g ó . 
repara, en que no fe halla entre las de efte Pontífice; y también 
en que Favino calla.el lugar donde fe halló. El P. Maeíiro 
Fray Gregorio Argaiz debilita eftc modo de refponder; por-
que es flaqtttfstmo argumento el tener, porfupuejia v n a Halay forque 
fe bulló oy, y no ayer: pórteteladefcuhrio la diligencia de luan^ae la 
bufeo) y [ e l e efeondio a la de Pedro, que no la bufearia. Afsi enfla-
quece el Maeíiro Afgaiaüa refpueíb del ínveñigador. 
X I X . Compruebafe también el diólamencomún, y opi-
nion corriente con vnas Coronicas muy antiguas de Navarra* 
que viò Moflen Diego Ramírez de Abalos Pifcina.;y el P.Mo 
ret las alega, pára poner en el numero de los Reyes de Pamplo-
na a D o n l ñ i g o Garces Padre de Don Ximeno , y Abuelo de 
Arifta. Las palabras de Piíeina fe halla ímpreífas en el fol.266. 
del tomo de las Inveftigaciones; c ^ i l^ey Garc'raXimenez^Uen-
anjentítrado fitcedio f u hijo muy mhle DAñigo Garcia^ dei qual n ' w 
gun Chronifla de Efpaña ba^e mención, f á l v o en ImChxanhaSiMti? 
guas de N a v a r r a , queyo halle en Valde l lzarbe3anf i ,b iènverdade * 
ras, y barbarasrfuamo antiguas. El P. Moret tiene en mucha ve-
neración eftas Coronicas, y dixe > que fien ellas fe hallara que 
Don Garcia Ximenez. twvo por hijo a Don G a m a Iñiguez, ¡ y por 
nieto a Don Fortuno , y bifnieto a Don Sancho , correrian las cofas 
mas terfameme. Efto eferive en el fol.3 94. Pues íi en eftas Qo-! 
roñicas,que en fu opinion fon de tanta aucoridadjhalla hiftoriar 
doelreynadode Don Garcia XimeneXjComoJe quita la Coro-
na de fu cabeça ? Y íi por ellas introduce vn Rey .de/conocido 
en las Hiftorias,como es Don Iñ igo Garces; porque contra la 
Gornun opinion , y Cofonícas antiguas de Valde l izaibe, ex-
cluye a Don GarciaiXimenez. tan c e j e b ^ o efijtjieüras Coro-
nicas, y Anales de Efpaña ? Sí en las de Valdq fl^arbe hallara la 
fucefsion de aquellos Reyes expreííada, Ja admitiera; pues por-
que niega el reynado de Don García Ximenez,, que en ellas le 
ve expreííamente mencionado? 
X X . El Autor de la Hiftoria antigua Pinatenfe començò 
el Catalogo de nutftros Reyes por Don García Xímene / . , y a 
cfte Eícritor fe le deve dar credito ; afsi por fu antigüedad, co-
mo por las muchas noticias, que tuvo de cüe Archivo de San 
I Ir. an 
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tuan-defa Peña. EÍ P. lofcph de Morct le quita muchas veus 
ao jsÁica parte dela antigüedad, alíegurando, que avrà duelen-
t o n y cinquenta años nomas, que comentó a eferiviraquel 
Autor los fuceffos de nueíhos Reyes. Y en la razón de fu obra el 
Inveftigador previene, que ¡le acjutlla H i j h r i a ^ y q u e y à n o p a r e -
(^na podemos hazjr juizjo , mas depor lo f te fe de/cubre de ella en 
Gaubtrt. Fa* pu ta re s que h dian . El Venerable D . Fr. Gauberro Fabri-
¿>r.c*¡>.L .gio de Vagad, Coronifta del Rey Católico Don Fernando, Ja 
atega contra los que dieron a Don Garcia Ximenez. el titulo de 
Rey de Pamplona,y eícrive afsi: I N o miraron a/fucftts, ni las Co* 
romeas de San l u á n de la Peña>n¡ de otros ciertòst y fwos Ccroniftas, 
Bien ib vé la.veneración con que la cita,y la eitimacion que ha-
Zurit.in índio, ae aquella tiittõria. Geronimo Zurita íucediò a Gauberto 
*d am.7S8. tft e| empie0) y ofiCt0 de Coroniih de Aragon, y en los I n d i -
ces-celebra mucho al Autor de nueftra Hi l t t r i a , y en fu tiem-
.poj i i le concede mas de ducientos años de antigüedad. Gero" 
R h M a t f o l . i j i Q éçBlancas sn h grandeza del talento , y erudición nada 
i&ferkr a Zuma también dize, que ligue la antigua fítfioña 
Finatenfe, Eft os tres Efçritores fop Jos primeros , qtie fueron 
mrtóradôs con titulo de Coroa i íhs de Aíagen ; y en tiempo 
íleetlóa yâ veneravan la antigüedad de nueítra Hiíiona 5 y para 
h antigüedad fon-menefter ligios, fegun aquello de San Ifido-
San̂  i f â jfá i0^¡r¿ t t e , ^y tmumt4 iu r , *Ht i<]u*m feculis . Yo entiendo > que 
' j j ' " ( e r a v . ¿fíe .AütorWMtepfc ordenó fu Hiftoria,íacando las noticias de 
otras Coro» i cas nías antiguas de nuelfro Archivo > que aora fe 
ignoran^ pero fe hallan alegadas en aquel Códice pervetujlo de la 
Cammca de San. Pedro de Taberm , que refiere Geronimo de 
tancas /,/„ Blancasen fus Comentarios. En efte antiguo pergamino fe ef-
crive la entrada de los Sarracenos en Efpaña, y queen menos de 
catorze meícs paífaron hafta c^Weí rerenta 1 
M I A . Tfrf^ m C O ^ O W I C I S $ < ^ « N C T I l O ^ W ^ l S D E 
P I ^ N ^ t . E l f . Moret nos devia dezir donde halló el nume-
ro ér 2 50. años j y fmo fe puede Imcr juizio de aqueja obra, 
mas de por l o^u í íedefeubrede eilaeu los Autores, que la c i -
tante deduce, que le deve conceder mas nempo de antigüedad, 
pofqué firto tuviera mas años de ios que feñala Moret, no huvie-
ra Zurita llaniado al Autor en fus Indices: y s r y s R ^ E K f M 
v \ y * G t m E $ i s i y M v í V C T O k . N i Blancas bu viera 
í f enco : ^ O S i . p o r i S S l M V M H ^ i C m ¡ ^ £ ^ " N T l -
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• Q T ^ f M F m ^ ^ T E ^ S E M H I S T O ^ I U M S E Q V E -
À í F ^ j . N i Gauberto aflbgurava fu fenti'r con vnas 'Corouteas 
iDodernas, pues lo fueran en tiempo de eftos Coroniilas. Tefti-
íica el P. í^orer ,quènõ fe puede haxer juizio de nueílra Hi f to -
r iáabr iguade San luán de la Peña mas, de por lo que fe defeubre 
de ella en los ¿ t u t o r e s que'h citan. Geronimo Zurita la refiere la 
'primera vez en fus Anales lib. i * cap. 5. con titulo de H'tfloría 
"Gehérkf M d r a g o n , y defta manera Ja alega muchas veiesen el 
primer vdiümen de los Anales. En el cap. 5 6. y vitimo del l i -
bro prim ero declara: Que la B i f io r i a antigua de San luán de la 
'PeñUiesía General de u 4 r a g o n . É n el lib.^cap.pg . y en el lib.5. 
cap.y.afirma) que feefenviò en tiempo del F^ey Don Pedro elpof-
tfero ¡y ; fe'acabó la obra en la n ida del R^jy Don ^ l o ^ f o f u Padre. 
JVÍuríÒ Afônfo el Quarto ano 13 3 6. -y aqui diò tin a fu Hif to-
rià èí j & a t í h \>\nàteníe. Abra cúéitè^Móret con los añosjy haga 
Júff^ídNÊBi/ld qise alega Zúntà^yívèri^kFaTnètòe^ue tiene mas 
àhtf^tíédaâ1 laHiftoríardc-$áh luàWdê la Beíia, de la que le dà 
^àfôs I|iWÍtrgacioÀes; ;¿! ^ - " ^ ! d^MA ,¡0 .; • -
•XXfí ; E lP .Mõrè t fbl .47^ f t ^ c ^ f m ^ t á & s ' S f m t í t w 
fnodertíúíi âe^uienes faKczfer Ih i ^ í á i M à k ^ ÚAmiü&-£j&Mitwp 
tiè blancas 5 y Don iuUn TSn^ M m i h e % j h m q^erido^ esforçarei 
trtulo Real dê Don Gâr^áXimene^^i r Sobrarbe* Peró antes 
"èt eftos Atitòres huvõ otrbs mas ártt%uõS)que en fus Hiftorias 
pufieron el reynadode efte P r i n c i p i Don Gauberto Fabrício Gaukrt, 
á í M ^ ^ i ê haifo cn lâCórôíni ca Heal del Árchi¡vio de Barcelona 
elfriH^p^^d^Fi^yriado^eDon-Gari^ 
íe viò- ét) ôtrasínSufeíftè Cèronicas-; « f o t e - i u s e m i t a s pala-
vras : / ^ a # e ó r ò » i ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Barcelona lo a f r -
D E D O C E x í f ò^è' "Jj) dí^u'átiké ̂ (Mi i e s í y -Cisód tí los •a los dos 
^urbres'alegacfos 5 ptíêSÍBychbái^s^âe^lloseícrivieran, hu-
vó'otrasCbroiiicas anrigdàs y-qüe c^niellàron dfefeynado , y 
éònquiftíts de Don Garcia X i m-enèíí i Si n Fundamento al guno 
eíCrive el P.Moret) que es nuíVa prertffftin efta^y que ho puede de-
Xarde Càufar grande admiración a todos los hombres nothiojos de 
las antigúèãades de Efpaña . Lo que admira es,que hable con tan-
tafeguridadjquien tiene tan poca noticia de las Coronicas an-
tiguas que alega Gaüberto Mi huviera leido Mcret a-eíte Co-
roniliajtan facilmente no pronunciarafentencia contra efta pre-
\% ten-
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tenfion dd .Reyno de Sobrarbe, condenándola de nueva con 
tan iingular novedad. 
Pelíiz.Ub.z, X X I I . Don ioOph Pellizcr cn la Idea de Cataluña con 
«««».8. j ípanos£fcritorcs de Francia quiere dar vna nueva luí alas 
H i ft crias.de E%aña,bufcandocl origei^ncmpo, y elección de 
los Reyes de A ragon,)' Navarra. Por los años 8 i 6. el Empera-
dor Ludovico Pio removió del govierno Aquitano a Scim'tno, 
^ue otros llaman S i g u i i n o , y O jenardo ioípccha , que fu pro-
nunciación genuina, es XimtiOjO Xímeno) como pronunciamos 
aora en Eípaáa. £1 Chromcon antiguo naanulcrito del Cole-
gio de San Andres de Burdeos le nombra S'tlntn'mo. Conmo-
vieroníe los Vafcones de allende el P} renco,por aver depuefto 
al Conde fcifnino; y eligieron por Principe fu) o a vn Cava-
llero llamado Gar fmt ro . D o n lofeph Pe]li¿cr le llama Garci 
SáminO) y quiere que fea hijo del Cotí de Scimino dcfpofíèido 
del govierno. fi-ttosfuceííos, y noticias facan del Aílronomo, 
.Aymoino.}y otros Efcrkores. E l P. Moret íol. 315. advierte, 
que Dòn loíêph Pellizer devio de t o r r e ó n a Igun.exemplar m 
4an evcoBo de ^ y m o t n o , p̂ jes traduxo vn te IH moni o del libro 
4. cap. 104. t M . U s f d a b t & » quefueaau aver fido e/los trances de 
¿rMASton los yifesnes Bfpaides del Pymico a l £ i ? r a ; 00 avkndfi 
-fiioí fino con fas 4e (^qui tamos del Pywnto al GArona. E í k cefti-
4ivani© no es de Ayraoiaoo üno de fu Continuador: eíia adver-
terwia fava ipíwra P.Moret. 
XXIÜI. Pretendéei CoroniftaMayor de Efpaña,Oon lo -
feph Pellizer , dar principiQ a los Kcycsde Navarra con efte 
Caret Semino , que es lo mifrno, que G ^ ¡ { C J ^ X I M E -
^ J £ Z ; y con ejio Je parece, <¡ue fe dejbuyc U opinion délos ^ J -
yes de Sobrade , que tantofudorle cofiv a Geronimo de <BUnc*s i n -
treducirlos, a D m Juan S r ^ ^ U d de San l u á n de la PoU defen-
dedos , y a E J Í e v a n d e G a r i h y el encuadernar los de W a v a r r * . 
Profigue dei pues celebrando a Geronimo Zurita,porquc qui-
to las Coronas Reales a igs Principes qneprecedieron a Iñigo 
Aíiüa : ^ m i j tn t t r ( due ) guando A i Q i i g m Geronimo Z u r i t a 
rtok tuviera yo en tanja v e m r a à o n p,,- jas ú n a l e s , Je la diera pot 
el juizio , ce» f i e procedió en ejU mata ¡a . Pues j i m i o con verdad 
( auñfin a<ver v i f h /0Í ^ u t o r e i ^ yo cj[0 ^ ljue /C t ^ precedieron 
a Iñigo ^ r i f t ^ n o fuero» R^eya , j inó Capitanes. Pero de ios Au-
tores que alega de Francia ¿no fe deduce, que el Garci Semino, 
que 
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•iqne Rierfciona fuera eligido por los Vafcones Efpañoles, y de 
a^iíeriáe;;porque aqutlia conmoci'bn de los Vafcones,y elección 
del Principe G a r p m i r o , fucediò en la Vafconia Aquitana de 
la otra aparte deJPyreneo, como expreffameníe confta délos 
«teitinsQnios, que alega el P. Moret de los Efcritores Francos: 
j Q m d u y ç el Jnvetigadorafsi fol .318. Wo ay fundamemo en 
^t tenfir i t tar futra fíñalar en aquel Principe G í ^ á ^ J i M ¡ R ^ O ,0 
k j J ^ ^ S l X i M E ^ i O elfrmcipio delos t ^ j y t s d c P a m p U n ^ y de-
Â u á r dé i í i â s que f t f t g t t kwn* 
X X I V . De aqui refuita tatBbáen j que con efta ocafion no 
l ^ g d j n i fófpèchò bien Ojtñardoídi^iendo > Quepudo fer que Otheáarii Ubi 
•concurrieiFen a la elección de G ' L f é ^ S i M l ^ p * no folo los z.f^.n. 
Vâfoones A ̂ uitanos i fino también los Efpanoks 5 y que dé 
^qui aya tenido origen qoe atoerch de keíéccioíi de Don 
-GancJa Kiméñex en R^y^-efcrivàmm Hiñoriadores Aragone* 
fesi y Navftrfos» Y qué:pttdo ^íftoeá^á^otÚa:-#w>ntaña- del 
Pfreneo i m que ccxnEnain atóbas y yeto el Caft i I b del 
Peñón í^tté medí a enere Ronce-Wlesvy San íuan dei Pie del 
Püertojy queettefea el-PANOyó.-PANON»^^deque han ha* 
blado los Efcritores» Efte modo de penfaí no th^ece credito 
algunojporque al P A N O que nombran los A tit ores* fitiaan ve* 
x m o a lacijy en la ©oníaña efe H % V̂  EL*, y ía elección de Doü 
García Ximenez es âaterior a la de Gaffittóíío fcâfi vn figb. 
Y aísi eftas memorias de los Fraacefes tio dan luz alguna a las 
Hiftoriás deEfpaña, en ordena laéieccion ée Im ̂ riímeros Re-
yes de efta parte del Pyreneo. Niipa'dijeron ocalionareqüívo^ 
cacion alguna a nueílros Êfcritores-í porque elios facaron laáu-i 
ceísion de Don Garcia Xiniéiiei.de otras metotíria-s antiguas 
deEfpaña ; y los fuefeífoside G A Í R S I M I R U í iuy diferentes 
fueron de los del Re^-Don G A R C I A X I M E N E E \ por-
qué efte reynò fegun"»nueftras Hiftotias treinta y qáatíO años. 
G A R S I M Í R O alíegMnd©áño^cí«:fípw8fc<í«.ftteledeib») -perdió 
con el Principado la vidá^comopaíeice del Chrorticon antiguo 
del Moriafterio Moyíiaceníede Andres Duchefne. Don l o -
leph Pcl]i/.er, y el P., Moret refieren- el teft i moni o» Efte le trae 
mas cumplido; porqueaquel omitió > que tenin t i Principada Cwon.Moy. 
ffttrpado por fraude. Si Garíi Scimino entró por engaño, y i '*c^j .adaun. 
fue muerto el íegundoaim < fin baster mención las memorias de fraude vfur* 
Francia del fuceííor, no devia Don lofeph Pclliz.er darnos elle / a:u t c m l a u 
prin-
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principio fraudulento a nucftros Reyes; ni de las memorias de 
Francia ha podido deducir la íuccfsion de los Reyes de Pam-
plona,y Aragon. 
X X V . Doy fin a e ík Capitulo con la fundación de Saa 
luán de la Peña,para-affegurar,/ comprobar el reynado de Don 
Garcia Ximenez fu Fundador. El Maellro í;r. Antonio de Ye-
Tepesauoftj. pes nQS dà vna dotrinamuy al propofito.Dize que m u fe fede-
r e dar â la autoridad de un. Monaf t t r io , y a la ríWicio», que no & 
¡os t u t o r e s particttUres. Pero por f íe ejie punto es de mucha conft-
deration (dize) es necejfirio ajjentar por fundamento cierto en H i f -
toria) f i e ninguna cofa le da mas autoridad , ni en fe humana haz? 
mas certidumbre ¡que reconocer los M o n a j l e ñ o s a a lgún B^jf^o R^jy-
»¿í,o otro Principe for Fundador. Con claros exemplos declara ef-
ta verdad, Defpues añade ; (¡ue quando en algún Monafterio fefía-
¡anpiezjii y nombran fundadores, es verdad cierta, y evidencia mo-
ralrfue aquellos tales fon : efpecialmente quando maeflran fepuíturas) 
y cada año con tstfnrverfarios fe repite la memoria. Porque pregunto 
yo^a qmpropofno f eav i a de cargar Monaf íe r io de dezjr AdiffaS) 
haçer fafragiost poner lapidas^ y túmulos con t a ñ o s titulas ? Es for 
ventura para eflorvar a que otros ¡ { e y e s , y Caballeros hagan mer-
cedes a Us cafas ? f J an fe perdido [ i n duda alguna en algunas ^ h a -
i ias¡muy grandes dotaciones, y hanfe pajfadoocafiones notables ^ ' o r 
une*yhlos. Monaftexios Fundadores reconocidos^ y feñalados. T afsi 
donde,hwviejfe nialas conciencias^ y poco temor de Dios > mas peligro 
ay de negarfcel pmon^ue na de fingirle. Halla aqui Yepes. Aora 
hablen la tradición, lafentencia común. Lapidas, y Anivctía-
rios, no de año en año , lino todos los mefes, que celebra Don 
luán Brizen laHiftoria, y. Capilla Real Pinaccnfe; que todo 
junto haze a Don García Ximenez Fundador del Real Monaf-
terio de San íuan dela Peña, con verdad tan c!ara,co»»o el Solde 
mediodía: Yepes fera cfte claro tell i go en concluíion; y en Don 
p . l u a n B r i z Iuafl Briz hallarán celebrados los A niverfarios todos los mefes, 
HB.ueap.^. y a los Reyes fepultados en San luán de la Peña con Don Gar-
eia.Ximenez. Defto tenemos mucho qtrc advert i rjpcro lo dexa-
mosparafu propio lugar. Con efertturas, ò privilegios no fe 
puede comprobar el reynado deile Príncipe; porque no fe def-
cubren; ni tampoco fe hallan de los primeros Reyes de Algu-
nas , como emos averiguado enei capitulo precedente, So-
lium.3 8. y 42. 
C A -
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CAPITVLO SEGVNDO: 
L s e f c Y i t u r a d e l m o n t e A b e t i t o no es d o n a c i ó n \ n i con 
e l la f e pwede n e g a r l a a n t i g ü e d a d celebre d e l M o * 
n a f i e r i o de S a n l u á n de l a Pena* 
§1 Í I . 
-j jSf L P. lofeph de More: fol.ipy.declara fu ani-
m é mo , t]ue no es de impugnar, fino apurar ti 
•verdad,y no permitir > cjue en figloya tan c u l -
t i v a d o de los ingenios corran C O S ^ i S F L A -
'BVLOSL^S , que fe podían perdonar a otros. 
Y para ¡averiguar la verdad teftiiic3,</w<? los Infirumetos del \ e a l 
LslrcbiVQ de San l u á n dela Pena defcuhen la verdad de todo io 
que pafso en fit montana del cele'arado P ^ U S t O , que fe confunde a> 
<vezs'> en algunas efcritúras con U de V K J f E L . De eílas palabras 
puede colegir ü j ena rdo , que nueiiro Pano no fe puede con-
fundir con el Caltiila del Peñón, que efta entre Roncefvalles, 
y San luán del Pie del Puerto, para eligir a Don Garcia X i -
i¿nene¿5 y G iafemejançadcl nombre fuera bailante, también 
podia haxer la elección en el P£¿v OW D E V E L E Z . Pero 
la moniaüa de Vruel vecina a la Ciudad de laca determina 
el lugar dei celebrado Pano. Exhibe el Inveftigador entera-
mente çi Inftrumento , y en él dize , que defpejádas las nieblas 
de relaciones modernas»fe verán claras muchas antigüedades. 
I I . Enquantoala antigüedad deíía efcritura, dize , qm 
fe efcriviò mas hade fetecientas años. T e n quanto a la autoridad 
delU aííegura, que es de los Injlrumentos de mayor fe de l a ^ j d 
Caja de San luán de la Peña, y que fe halla en el libro-,que llaman de 
San Voto,en Injlrumemo fuelio de l i g a r l a s , y en ellibro Gothico ¡ y 
en todos 'vniformememe. í;,| P. Maeíiro Fray Gregorio Argau* 
va emos vittoen el C3 P! t Li lo pallado, que advirtió no era dona-
ción,fmo relación de vanos íuceííos pertenecientes a diferentes 
tiempos. Efta adverter-cui fue muy propia de vn Coronilla 
Veteranojy acoftumbrado a ver efcritúras originales de los Ar-
chivos denueíha faRtS'-a Reüpion. Y bien coniiderada la ef-
cr¡tura,podráfí;r iuez. delta cauía el leyente masapaísionado de 
las 
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las Invcftigaciones dc Morctjy cfpcramos la fentencia en nuef-
tro favor.No ignoróla diftincion dc leyentesdefapafsionados, 
intereffados, è indifcrcnics; pero a todos juzgo Chrifíianos,y 
que nadie declaradamente negara la verdad man i fie (ta. 
H I . E l Autor de las Invcftigaciones muchas vezes fu po-
ne, que fu efer it ura d€ A B E T l T ü e s inftrumento original j y 
fiendo donación fkliciaja refiere como verdadera. Pero devie-
ra reparar en el latin de ella, que bien claro fe vé, que no es del 
tiempo del Rey Don Garcia Sanchez:, hijo de Don Sancho, 
que nuertras Hiftorias llaman Cefon. Moret quiere que aquelía 
eferitura pertenexcaalosaños 950. De dos años antes refiere en 
elfok 277. vna donación, que hizierona San luán de la Peña 
los Condes Don Gutifculo, y Don Galindo de vna pardina, 
que.ejlÀ fibre Efiabierre ( es Xavicrre) y c] fobre ella huvo pley-
10) y <¡He fueron ajuizjo ante el ¡ { jy Don Garci* Sanchez.,y R^eynd 
D„oña Toda^y fas Varones Galindo (^zparez^ y Ximeno Galindez^ 
quê juzgavan a d r a g o n . El latin bárbaro de aquel tiempo eftà 
Lib.Goth.Pm. cnellibroGothicoefcritoafsi, hablando de la pardiña: Quod 
nat.fol.21. efífupra £fcabierre ) pro¡udmode R^ege García Sancionts, & de 
Kjg'tna D o m n A J T A t a ^ faos Varares Galindo l f i n a r i } & Scemem 
Gal'mdoniS) wdíèantes Aragone. Defpuesprofigue : Ego For ta -
nm Scemenmis, meo creato B̂ ege Domino Saneio i t t j f im I { j g i s 
c o w f k v w i i s * FaBa c a m l a fib E r a D C C C C L X X X V i . R j g -
name Dominoji.ojlro UfiChrijlo^Garfia Sancionis f\jx in Pampi-
lona,&* in Aragone regname, For túnio Scemenonis, & fio creato 
Hjge Domino Saneiopofsidentes Aragone. El texto fe halla en la 
margen de las InveíHgaciones del F. Moret \ y en el mifmo fe 
lee la traducción. Otro ínftrumento alega el hiveftigador de 
efte mifmo Principe fol. 273. y fe halla también en el mifmo 
*a i¿% o.'*'Jibr0 Gorbico de, Archivo de nueftro- Monaiierio : y el latin 
'70' es, como el que dexamos eferito , fegun confia deíbs palabras: 
Pofiea uenit j { j g e Saneio cum fitos germanos^cum fios Varones, & 
^ b b a t e s y Ç p Scbola de R^ege^ defuos germanos tejlei>&c* 
I V . En la mifina eferitura pudo repirar el P. lofeph de 
Moret; y fi la huv.iera. leído con cuydado, hallara la dife-
rencia del latin de la narración del Autor , y de la donación, 
que alega elEferitorde aquella HiUoria, que es Jafcgunda 
de San Voto. Refiere la donación , que hizo el Conde Don 
Fortuño a San luán de la Peña , baziendo la detrarcacion 
del 
det; íerfeí í iovquedohü ; Í í o r í aMl ) ! f y t ó ^ é á a n d o por ía 
Cueva t é 0á!lion y cie <|dé;híxa ^SWor iges^ddc ion , tra-
"ducitiido^í rP. Móret íeñak féf/^P aísi ¿'lWt6 r f de ajíi „ 
xorre vatte contraía fierra de a^ueílòs cümÍ3oll!eJFbenfri: , 
^ â , que e í l f á• v i f tà^rRHó 'Aragbnjy de1 "a'íli corre:c¿iiti-ad , 
s n o y o ^ C a h - i ó * eo-mb'dívide acjúeliá-Peñá^de'San Cipríáü 
^r lBa/ycotno corre ekàmino, qúe^leide Eíf>fnálbàr, y corre 
aU foàià de EnequetOj y defde aquéF^ino ,quVviené de Bo-
íorübeo 2 áquelh eruelade San lúlíájf,nyíafé a áqüel collado 
dtbaxo dei Vruel. hide de.váÜM cmWà i ü ' ^ p r r á de iras 
tymboi'd'rfon'ttfñgláX) qu\ è j làfócie-de '¿!4rágMe}.& inde njadit 
c o n t m r i b ^ ^ tÜ4 Fénéã S X i p n m i 
foma de £nel(e tó y & éx illa v U ^ u t 'wtiít de'%ò£orubeo ad illa 
iròld 'SMíiant) ;&* exi t ad iüum c o h m fúb 'Ofo'U. E l Autor de 
â^údííriáfracion efenive eniatin cõ^ruó,q nb era del tiepo de 
Pon Garcia Sanchez.y quando haze mención de la donación, 
traslada el groííero dé í l f l 'y j aviéñdóo¿érrado la claufula del. 
í í iüruteentoj profigue coil la relãciorf 'de, Varjós fíiCéíTos, guar-
dando la i gualdad de fu Latin propio, defde él principio hafta 
el fin, como fe puede ver en el P.Moret'fol. 2^8. halla el 302. 
Deaiolída la bafa fundamental, cae por tierra todo el aparatoj 
quefobre ella afsienta. 
V . ,Efta efcritura,en que eftrlva toda la fábrica del P.Mo-
re c no es- donación , fino Hiftoria fegurida de San Voto, que fe 
eícriviò defpues de la primera, que ordenó Macárió Efcritor 
antiguo de la vida de efte-Santo. Deífós dos Autores fe acuer-
da Geronimo de Blancas en fus eruditos Comentarios; y Don Blancasj 
luán Briz los alega diferentes veres en fu Híftoria. Aquel Hif- ^ 
toriador comienca fu narración cõ la entrada de los M^ros en 
Efpaña 5 refiere el mi fera ble eílado de los Chníl ianos, y de los 
que fe retiraron a la montaña de Panojefcríve el infeliz, fuceífo. 
Defpues compendiariamente narra la venida de San Voto,y de 
fu hermano Felix , y cuenta la muerte del primer Hermitaíio 
luán de Atarèsj y las vidas de BenedlClo , y Marcello, que fu-
ccdíeroneneí Sagrado Hipeen Pinatenfe a los des hermanos 
Veto,y Felix. Pveynando Don Fortuno,dizc que el Conde Do 
Galindo fabricó eí Caíii i lo de Atares} y poco defpues en el 
rey nado de D,Sancha Garcès, fe levanto vnaperfecucion muy 
K eran-
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gran Je contra ios Chriftianos en la Era p 5 8. que correfponde 
s! año .9 zo. por Abdcrramen Rey de Cordova, que venció a 
ü r d o ñ o : y entonces dize pallaron los Moros hafta Tolofaj y 
algunos poços Chriftianos fe retiraron a lafagrada montaña de 
San luán ¿e la Peña. Cuenta varios fuccííosde aquel tiempo, 
que acontecieron en nueftro Monaílerio: enfancharon la Igle-
fia de San luanBapti íh , trasladaron el cuerpo del Primer Her-
mitaño: levantará algunos Altares,puíieron por AbadaTran-
íiricoj el ObifpoDon Iñigo confagrp la Iglcüa; y defpuesd.e 
cerca treinta años vino el Conde Don Fortuno, hizo efte vna 
¿onacion'5 confirmóla , y añadió a ella otras cofas el Rey 
lÍ)on Garcia Sanchez en dos çcaliones, que vino a eíle Monaf-
terio: lafegunda íenala la eícritura en la Hra ppy. que coincide 
con el ano'dé Chrirtop5P. La primera venida de aquel Prin-
cipe, fegunla cuenta del P. Moret fol. 270. fue nueve, ü diez; 
años antesjpor los de novecientos y cinquenta,ó novecientos 
quarenta y nueve. 
V I . De aqui colige el p . Morct los principios del Real 
Aionaílerio de San luán de la Peña ; y con la donación, que 
hizo el Conde Don Fortuno por los años p 50. començòjdizci 
a tener rentas; porque la ¿ z ^ e t n o firma Moret fol. 307. Que 
es t i F F ^ Ú ^ M B ^ T ^ L d e m e f t r a R j a l Cafa. Laeleccion 
¿e Don Garcia Ximenez en San Juan de la P e ñ a , y las con-
quittàs dê Sobrarbe, fus Fueros, y otros fuceífoSj que feñalan 
nuéftras Hiftoriasal figlo odtavo, començando por los años 
724. los condena por fabulofos? diziendo, que no ay memo-
ria de San 1 uan de la Peña haíta el íiglo dezi mo,a donde fe reti-
íaron vnos pocos Chriftianos por los años 9 2 0 . defpues de la 
vitoria de Abdcrramen, y rota de Ordeño en la batalla del va-
lle ¡ u n i e r a . El Inveftigadorfol. 202 . aífegura, que h verdad 
es vna , y que las mentiras que a ella fe oponen pueden fer mu-
chas, y que el mas compendsofo modo de refutarlas todas, es 
eitablecerla vcrdadjlo qual haremos corriendo por cita eferitu-
racon algunas comprobaciones, que maniíeíiaran el yerro de 
euenta,queay en ella. 
§. 11. 
V H . Comencemos Dor el t i tulo que 1c da ce DotMcic» del 
monte ^ b t t l t o . UUces yerro manificlio. Cita el laveíügador 
V i» 
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vn pergamino de la l i garça i . num. 3* en que fe halla efta me-
moria; y eftà afsi rubricada : Infírumento de muchasamigueda-
des, E S P E C l ^ i L M E ^ l T , quando San y oto fallo el H e r m t t a -
ño muerto ¡ y otras cofas. No quilo el P. Morer. advertir en eíío, 
porque no le importava) para alegar por donación original, la 
que es narración de varios íuccífos. En elfol. 5 24,reikne el i n -
veftigador otro Inftrumcnto del miímo Archivo de San luán 
dela Peña de la ligarça 3. num.2. y advierte , que no es eferhura 
original) fino varias relaciones pertenecientes a la fundación) y dona-
ciones del Monajler io de San M a r t i n de Cercito , que ingirió en run 
mifmo ¡nf i rumemo el Efcritor de el. Ello mjfmo devia notar de 
fu eferitura a legada, que noes original donación,lino narración 
de diferentes cofas pertenecientes al Monaíterio de San luán 
de la Peña. 
V I I I . Hallafe efta eferitura en las partes/] cita el Invefti-
gadorfol.zpS. Pero en ninguna delias es de letra Gothica,co-
moconltapor Auto pueíto al principio defía obra. Imaginó 
el P. Moresquediz iendoeíhva en el libro Gothico, la juz-
garian los leyentes de letra Gothica; enquadernaronla con otras 
eferituras al fin del volumen ; pero fon de diferente letraj; co-
mo confieíía el P. Moret fol. 487. alegando la que llaman 
Canónica de San Pedro de Taberna , que fe halla al remate del 
libro Gothico de San l u á n dela Peña ; aunque de L E T K ^ y i D I -
FE^E^ITE, r m > r<^cH t ^ r / c r ^ , ^ / * de-
mas del l ibro. 
I X . N i ay fundamento alguno para llamarla donación del 
monte ^dbetito. Porque el Conde D . Fcr tuño/egun eíla memo-
r i a ^ cita Moret,folamentehizo donación al Abad Ximeno,y a 
fusfubditosde la Cueva,que eílà a la villa de Vruei,que de an-
tiguo tenia por nombre la Cueva de Callion. Etta donación 
confirmó el Rey Don Garcia Sanchez,, fegun refiere aquella 
narración ,>y les diò quinientos fueldos de plata , añadiendo el 
gozji depajlosyy ha^er madera de aquel monte, que fe llama i ^ í h e ú -
to. Tqu i to al Conde de A t a r e s toda facultad de l levar delloscalo-
nías , y de prendarlos. Afsi traduce MGrctfol.302. eibs palabras: 
^ddenfque berbarum paflutn , o abfeindendorum lignorum licen-
t iam de tilo monte qui 'vacatur cohetito. ^ Iv j ln l t tq t ie Ccmtt i de 
^ t h a r e s omnem calumniandi adverjus eos fotemiam. Y la ie-
gunda vez. folamente confirmó con nuevo decreto ? yaííegurò 
K i la 
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la donación primera, que fue dela Cueva de Callion, y no * f 
palabra queexpreiíe, que cl Rey Don Garcia Sanchez, ni que 
ei Conde Don Fortuno dieíTcn a San Juan de la Peña el mono-
te Abetito. No Icafsitte al P. Morec la eícritura que alega, pa-
ra publicar la donación del monte A bemo. 
X . Antes del rey nado de Don Garcia Sanchez, y de la 
jornada deiConde Don Fortüño,que fchalaMoret por los años 
950. y i poííeía San luán de la Peña las tierras del monte Abe* 
t k o j y Cueva de Caílion , por donaejon de Don Sancho Gar-
BUn'ásful S2 ees> Pa^re ^e ^ o n Garcia Sanchez. Geronimo de Blancas ex-
hibe en fus Comentarios vna donación o r ig ina l , y Gothica 
del Lugar de Alatluey con fus términos en favor de San luán 
de la Peña, y entre los que en ella fe mencionan, e íü e! momt 
KAUUIO , y la Cueva de Callion. La fecha dclle InÜrumento^ 
feñala si afro 915 . como prueba con gran feguridad nueftro 
eruditaCoronifta. Defte Inílrumento, y ce lu data hablaremos 
en el reynado de Don Sancho el Cefon , primer Rey de Ara-
gon» y odavodeSobrarbe. El P.Morct fol. 446 . alega eltaef-
critura de donación de Alaftuey,y fus términos, y la acomoda a 
Don Sancho Garces , Nieto del que llamamos Cefon. Pero de 
eÉc inftranventofe nos ofrecerá hablar en otra ocafionjy enton-
¿esdefendeisroos el d i âannn de Blancas, Aora folo advierto, 
qtie fi la donación de Alaítucy con fus términos de la Cueva de 
Calltòn, y del monte Abetito, fe hizo por Don Sancho Gar-
ces, Padre del Tembloío , y Nieto del Cefon en la Era 1025. 
y año de Chníto 987. fe deduce claramente,que ni Don Gar-
cia Sanchez,ni el Conde Don Fortuño hizieron la donación de 
Abetito a San luán de la Peña, por los años 950. Pues Moret 
la reduce ai 360987. reynando Don Sancho Garces, hijo de 
Don García Sánchez. Vea el eíiudioío la donación en Blancas. 
X í . En quanto a la antigüedad deíh memoria telUíica el 
P.Moret, que es inftrumento, que fe eferiviò mas ha defere-
cientosaños, fol.298.Si tanta antigüedad tuviera, y fueraori-
gtnal,eftuvieraeícrito de letra Gothica: ella íe viava entonces. 
Sigamos al Maeítro Ambrollo de Morales, (¡ue mira ¡?¡en donde 
f i f** como repara bien Moret fol .143. F.l docto Morales en el 
tomo vitimo de fu Coronica,cn el difeurfode lospn V]Jc^>c s, 
publica la antigüedad de la letra Gothica,ò Longobaru,.;) ha-
bla ddla afsi; Letra Gothica llamamos comunmente en CajttM*> L* 
(jue 
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que finemos por cierto itfarott ks Godos, y.hallamosefcritos eneJla 
tfidof los libroŝ  privilegios) y otras efcrimras de feiecientos, feifçien-
tosyy ^uimentüs áños atrás. Cesó el vio de la Gothica en Cafti-
11a el año iopo*xeynando Don Alonfo el que conquiftò a To-
ledo; y entonces començò la letra Francefa en Efyaña* Pero la 
memoria^ que alega Moret, ni es de Içtra Gothica, ni Francefa, 
fino, de otra menos antigua* • 
X1!L Del libro de San VotOj y del Gotliico^ que cita, Te 
colige demonftrativaroente, que no.tiene.; la antigüedad, que 
pretende el P.Moret* Porque de vna mifma mano fe hallan co-
piadas eícrituras en eftos lilírpl pertenecientes a otros tiempos 
muy pofteriores.El queefcnviòeíhf idic ta donación de Abe-
t i to en el Gothico, y en cllibro de San Voto, copio también 
el privilegio oh homrem^que.conçQâiò el Rey Don Sancho Ra-
mirei a nueítro Real Monafterio,€l año lopo. ciento y quaren-
ta anosdefpu es, que donó el Conde Don Fofxuño Ximenez el 
monte, Abet i to : tantos años median entre el año.í> jo--y lopo.i 
Del mifmo Copiador fe halla, también; copia de vna Bula de. 
Alexandre I I . queféexpidiò el aio; 107 i . ,h |z iéndoal Monaf-
terio de San luán de la Peña inmediato ala Sçde Apoftolica., 
Omito otras eferituras.de la miíma mano del que eferivio la 
memoria, qye tanto celebra More£., y pertenecen a otro figlo, 
como fe ha comprobado por orden de los lluíhifsimos Seño-
tes Diputados del. Rey no de Aragon. Y bienfe vè,que no po-
dia vivir canto tiempo, defpuesel Copiador*,. • 
X I l l . ; Con eAa^fqrituTa mifnjaide que.íevale el Coronifta 
de Navarra.-para negar laantiguedad.de San;líian de la Pena, íe 
comprueba »efta« £1 Efcritor de aquella meraoíia fe acuerda de 
Macario Autor de fa primera Hiftoria de San«^QtoXa que ale» 
ga iví oret tiene mas dc>fetecÍenÉos a.ñosíen fti opinion ; pues la 
de, Macario, que fue.roas antigiuo fe acercara a los'ochocientosi 
porque pacece,.queçliegufldq A^iitôí.npk alçan^jò:con la vida. 
Macario refiérela vépidade San Vótbjy efcrivelo que oyó de-
¿ir a los antíguosrWí1» cermm ex incerto, fedJicut f a m a amiquo-
ruminoj l r i s imful fn auribus, cunffis jidelibus audire cupiemibaS) 
enudeabimus. Defpues cié aver hecho vna deferipcion de la fa-
grada montaña de Sanluan de la PenajComiença aeferivir la ve-
nida dei Santo, lacando ias noticias de la fama, y tradicion-an-
t\%m:^id'mnc locum V T l F E ^ T fsí. T 1 Q j f Q X ^ t f M 
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F ^ A M ^ i devenit fupradiclus 'Beattfsimus Votus. Pues fi Vfaca-
rio Autor tan antiguo no alcanço los principies de San Voto, 
y Felix, ni de los fuceíTorcs Benedicto , y Marcelo 3 fino que 
guiandofe por la tradición,y relación dclosantjguos}narra los 
fuceffosde aquellos primeros Santos Hernmnños j bien fe i n -
fiere» que los principios de San luán de Ja Peña j no íe han de 
P tomar del rey nado de Don Garcia Sanchez, fino de otros tiem-
l i b ' ^ S ^ t pos mas antiguos. Efta HiÜona de Macario íe halla en el libro 
NOTA. ' de San Voto, y con ella comiença el volumen. 
$. n i 
X I V . E1P. lofeph de Moret fol. 307. teftifica, que efta 
eíeritura fe halla enel librode San Voto^ei) Iníirumento fuel-
to de l i garza, y en el libro Gothico: dcfpues añade elbs pala-
brasí T jaben todos los de aquella ¡ { j a l Cafa, que fon ejios de los Inf-
trurnentos más autvñzjidos de fu ^ r c h i ' v o , y que por el de la dona-
tion d i t ^ h t í t o j y términos y que les fe~;alò el Conde Don Fortuno 
Xlmmez^y confirmo el R^ey Dón Garcia Sanche^ gozjin oy dta mu-
cha parte de fus rentas. Advierte eíte Autor en el fol. 308. que 
Dón luán Bri7, Martinei queriendo ha^er, ò fofpechoía la nar-
racion deftoslnftrumentosj ò la legalidad de Don luán lanero 
en copiarlos, pufo alas margenes de los Extractos varias gloías. 
Ninguno de lo&Monges de S. Juan de la Peña puede ignorar, 
que Don luán Briz. corrigiò la Hiíloria fegunda de San Votoj 
porque en la Chronologia eftà errada, corno averiguaremos 
con toda feguridad en el capitulo figuiente. Don luán Briz. 
también íupo, q los dos torcos de extraaos cftàn con gran le-
galidad , y que fue vn trabajo muy loable > y afsi nunca quifo 
hazerfofpechofa la legalidad del que recogió , y copió los pr i -
vilegios j y eferit uras de nueílro Archivo en los dos tomos de 
Extraaos; fino que conoció , que la H í l W i a fegunda de San 
Voto çftà errada en vn ligio , paíTando los fucefios del nono al 
deehntt No sé como puede de/ir Mort t , que todos los de efla 
K y d Cafa f a h n y q m íu memoria de Abetito , es la mu-au tor i -
zadtide mejlro A r c h i v o : todos los Monges P ina ten íesdacn , 
que ¿otvtiene los.yerros,que corrigiò Don íuan Briz.. 
X V . Otra cofa eícri vc,que caufa notable admiración.Ef-
t* Inftrumemo ¿ e d o n a c h n de i*4lc t ¡ to ,d izc , que es el f V W D - J -
: ^ i ^ t i ^ j é L DE ^ n . i i ^ m DE L ^ M:M¿4. M -
'^.IMMV4?'®'-*** t ü p t i w h l ° n donaciones ¡que f&hiz jeh» M t M * 
^ t ^ J h W t fáwfe d'efiuesy f oK U infigne dewocjm de l m ^ j -
^ q MVP^M meñoreí) aunque de cnifo ma$Urg<hí¿)/ 
mas ^<l^f^i^i«?|íU:y.#.í^«r<>^^^»5'^ -íuan K îo tyayor>y qftfAfP 
tifttnoj. tiifâfoÂ6, W f e i & k n n t A d r e x ^ p . ^ d e ÍQ4VS*> como futffój* 
fitf&jL .tiaíta^qüi el J rMore . t . foÚs^ f ; ; -
h - • 'Coo-efcr i tmsGothm^y, oi-ígin^iQSj^tiééfteGQ-
^ i i i a ^j^Iayarra a l e j e n fus I m M ^ c i o a ú s , y ^ M o é ' i e con-
y.cnçerle. Supone èl,Ri,ifmo en el; Jiigat citado> qué el Gótíde 
Pon po.rtuñp X i ^ e i i ^ b i ^ I a : d o n a c i ó n del monte Abetito, 
y que elJ^e^y po,n Garçíá § a n c h ^ la confirmo* El tiempo en 
Mft^í .« r̂oMÒdp iqçfôrèftó «ifálfo jififeiita^ que fu donaron 
£apfdaniental,e$ fi^ 
çfcçit^fa4etJÍ'brQ,Q:0lÍJí«ç^ fikl % z ^ * á & i n t e w f c q : q \ t é & à t â 
titula £ x p l 0 a c m fe U M i t 4 ¿ d s £ * * J * * i i i - tía&i&lQüiéáQtít 
thico de letra G x ^ t f i o J * ? ! : i 7 Z M - & & t ü $ f é M i t É f i f i é M y $ ^ 
do Don .Porttilo {fá-^Oíifiiáff'.et'iMéllge) búvocoiifiéndaaceE? 
ca'deíie termino, y el Rey Don f ortúñd Garcés con fus hijos» 
Nobles*Abadesj y P í f ^ ^ t é r o s , de#d iò él ptóyto., Sucedióle 
fu hermano DQU •Saô$h?b-^».arci^l.• ené.RlèyjnOij:que Je duró 
veinteanos* Defpuesde ía.n^uerte defté Principe ^ entró en el 
Heyno fu hijo 
cion de âbetito,;.Vií^lfldefláratá^iinas.dudas^que avia foford 
el miímq ter mi pq de S t í U U u ^ íe ju ntaron en íii MoiiaiieBo e4 
Rey Don Garcia Sa^chegj p/Kinienio^Garcçsileyjhonw^íOi 
Don Galindo Obtfg^£$JguRCíS'Abate®tedjywtòS,-y^4T 
vaileros,que nombra el-E,Mõreí^y para qüe.no huvieráén ade-
lante contienda , ni pleito b íeeíera w ^ n a e?«a i lea l con las 
circunltancias deteiíigos »it]ue pone^lln^eítigádar* La fecha 
de laefcritura es en San luán dela Peña* donde fue la junta en 
la Era 966. año de Chnfto 918.. 
X V l í . Claramente reíuka defte Inftruménto, que la na-
rración de la memcíía , que alega Moret, es faifa: tradúcela èi 
wifmo ; y enel fol. 301. hablando de la donación , que hizoei. 
Conde Don Foríuño Xinienez, dizeaísi : Hecha efta d o n a á o n i 
y corroborada) encoweadandoje con injlaniias en fus oracionesyfe par' 
tío > 
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• t i l , ^lorifcando-aDios^par^juefeavia digntdo de defcuhrlrU en 
•sftpeila Región aquel lugar apáf tado del t<-aj\¡n f ecn l l r , y 
- h j r t i k d t t M í o n de M o n g e s Tfar t iendo a Palacio , como al J { j y 
> iodo loque A-v i t -v i j l o , t U U ^ à r hall fido , (jnart i propojlto era para 
G w g r e g a ú t M d t ' M o n g U ) y como les a v i a d tds aquel termino i para 
'^uitipark. Oyendo eflas cafas el K j ) ' Dan ( jarcia Sanche^, no mx« 
*th9tUmpi defpuíS) par t ía en p e r f o n a ' á W t él lugar con toda U f<t± 
mt í ia de Palacio , y t o n el Qhifpo', f i e tntónces era Den Fortuño^y 
-düíendo ru'ifio) que iodo era conforme a l é relación , y agradadofe 
machodelhgar^les dio quinientos fucldos de p í t i t a sp i ra cjue rogajjea 
•á.Dias¡)Qrél>yel*¡l*dffde-~fu-I\¿yno. Halla aquí Li traducción. 
•Siciaño 928. eituvo Don Garcia Sanchez én San luán dela 
í^eñaj bien íe conocej qué el año 9 50. no fue la primera i-e^a 
'.Ver-nueftrôMonafterio PiQatcníev pucsívcinrc y dos anos antes 
.eftuvo e n è l con la mayor nobleza de fu K c ) no. Y í¡ en tiempo 
lÜe'Don Fcrtmio Garcès-el MongC) tenia -termino San luancte 
N O T A , lánpeña,'no fue el dc ud íx í t to el P R J M B R ^ O ^ que'le donaron. 
Eft efta eferitutó de la'explanación* del ter ¡ni no de San luán 
concurrieron d a ñ o 918. -tantos, que el mifmo Inllrumento 
omite amchosdjiietida.* E t J l t j múí t iy^uorum nominalongum efl 
v»i6XíV-UI. o:Bn •refiereelP. Morct vna eferítura 
Goíhica del libro Gothi co deüe Archivo, y contiene vna do-
na ctonjque bizieró a San loan de la Peña los Condes Don G u -
tiículo, y Don.Galindo'de vna Pardina, q u c c í U fobre Kfca-
bierrejy fob re ella huv^pl^yto. Dieron fentcncia Galindo A i -
narezjy Ximeno Ga¡inde70 ^«ej«v^4t/¿}»<ic^)'íi|o?í,quel3 mi-
tad fueííe de San luán de la Peña, y la otra mitid del Rey Don 
Gaícia Sanchez. Tiene la fecha en la Era 986. que es año de 
Chrifto94S. Efta donación es anterior a la de Abético, ¿i léña-
la Moreral año 9 50, Dos Condes huvoen Aragon con el nom-
bre de Don Galindo. E l primero fucediò en el Condado a fu 
Eadred Conde Don Axnar el año 795. como tcOifica Eftevan 
4 4' dC Garibay' D d regundo Coik1c d™ Galindo fe hallan me-
morias por lósanos 8 5 8. y 8 io . cn dos eferituras que exhibe el 
Inveftigador.fol.403.facadas del Archivo de nueüro Monnfte-
no.^Si la donación dela pardina fobre Xavierrc hecha en favor 
de San luande la Peña fe entiende del primer D.Galnuio íb ien 
fe vé fu grande antigüedad 5 pero fi pertenece al fegundo Don 
G a -
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G f 11 -ndojcs cafi-vn. fig lo anterior a la que pone Morét del mon-
te Abetito al añop5o . 
X I X . Otras donaciones ay anteriores hechas a San luán, 
de la Peña. Don luán Briz Martinez refiere vnadel Rey Don 'p-IuatrBntj 
García Ximenez , que es An l t a , iegun veremos en íu propio * 
lugar, de la Era 8 <?5. que coincide con el año de Chrjfto 858. 
Hallafe en el Archivo defte Monafterio: y en el mifmo ay tam- ArebJe^JuS, 
bien otra donación en favor de la mifma cafa de la Era f ij.que ¿^-S* " u m . i ^ 
es 902. y año de Chrifto 8^4. El P.Moret fol.405. haze men- mm-19* 
cion deíhs dos efcrituras, y dize que fon P E R G A M I N O S , NQTA. 
S V E L T O S , Y N O DE L E T R A G O T H I C A , N I 
M V I A N T 1 G V A . Pero eftosdos Inftrumentosfehanexa- * 
minado por orden del Confiftoriode los Iluftrifsiraos Señores 
Diputados del Rey no de Aragon,y confia por Auto> que am-
bos pergaminos efiã efcritosde letra Gothicajy los dos Inftru-
mentosfon antiquifsimos: Pero de ellos tratarèmos en el rey-
nado de Don Iñigo* Xitnenez Arifta. Del Rey Don Sancho 
el Cefon imprimió Geronimo de Blancas otras dosdonacio- Blaneajf0i^^ 
nesen fus Comentarios, que-aquel Principe hizo a San luán & 82. 
de la Peña; vna esdel a ñ p p z i . y la otra del de P25. E l P .Mo-
ret fol.445. haze mención dèllas, y quiere que fean propias de 
Don Sancho, Nieto del que llamamos Cefon. Pero es forçofo 
entenderlas del Abuelo; porque al reynado, y tiempo de efte» 
pertenecen los ObifposBaíilio, y Oríolo j que firman en am-
bos Inftrumentos; como fe comprobará con toda exacción en 
el reynado de Don Sancho el Cefon. f 
X X . Convencefe también de falía la efcritura, que tanto 
autoriza el P. Moret; porque pone con ella en la Cátedra de 
Pamplona al Obifpo Do Fox tuno por los años 950. Y es cier-
to,que entonces no avia Prelado defte Hombreen aquella San-
ta Iglefia.La memoria alegada,folo dize,quep<irí/ò elR^jy Don 
Garcia Sanche^ en perfòna a •ver el Lugar coa toda la f a m i l i a de 
Palacio>y con el Obifpo, que entonces era Don Fortuno. Pero de vn 
privilegio que cita fol. 413. facado del libro Gothico de San 
luán fol .79.y contiene cierta donación, q hizo la Reyna Doña 
Toda a los Santos luliatV) y Bafilifa de Labafal, la fecha en la 
Era 98 5. año de Chrifto 947. confia que era entonces Obifpo 
de Pamplona V A L E N T I N O , y Moret advierte, Q V E ES 
C O N O C I D O P O R A Q V E L L O S T I E M P O S : Pero 
L For-
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Fortuné es âcfcóílocidôen ellos. Valentino fucediò a Galin-
do , porque a efte le hallamos fentado en aquella filia año 944. 
Sand. foi. 23. t¿mo averiguan Sandoval en el Catalogo, y Garibayenel 
X24- . Compendio Hiftoíial .Pero no fe hálla que Don Fortuno fuef-
f « i M 4* ft Obifpo de Pamplona por eftos tiempos, ni en los Cátalo-
gosini eti los Autores. Garibay fio tuvo noticia de Valentino, 
porque defpues de Don Galindo * poíie en fu Catalogo a Don 
Blas,y defpues a Don Sifebuto. 
X X I . Aundelamífma memoria, de que fe vale Moret, fe 
colige, que fe hizieron otras donaciones a San luán de Ja Peña 
antes de la que feñala de Don Fotttmo Ximenez al año 9 50. La 
perfecución de los Moroscontra los Chrirtianos,fegun la cuen-
ià de efta nartaeion, començò el año 572o. y por aquel tiempo 
fe retiraron aquellos pocos Chriftiatiosa la Cueva de San luán. 
Entoncesenfancharon la iglefia antigua,levantaron nuevosal-
nresjnombraron Monges*eligieron por primer Abad a Tfán-
fiTico,efpirò el eíhdo Heremiticojy comentó el Cenobial. El 
Obifpo Don Iñigo confagrò la Iglefia nueva. Y aviendo paf-
íãdo cafi treinta años, vino el Conde Don Fortuno Ximeneij 
y entonces hito la donación* que tato©celebra el P.Moret, ha-
¿iendola F V N D A M E N T A L de San luán de la Peña. Si en 
fes treinta ános que precedieron j no huvo donación alguna; 
peguntoal !nveíHgâdor con que enfancharon la Igielia?con 
que levatitaron altares? con que fundaron el Monaíterio? con 
quefe fuftentaron el Abad eledo, y los Monges nombrados 
tantosaños? Para todaseftascofaseran neceííarias donaciones; 
porgúelos Monaftcrios,y Abadías de nudlra Religion Sagra-
da con rentas fe fundaron. 
X X I I . No dexaràde admirar la poderacion cõ queefert-
ve el P.Moret, arrimado a la fombra de fa donación del monte 
Abeti to, íi haztmos vna contrapoficion de palabras. Losfu-
ceílos que acaecieron en San luán de la Peña , defdelaperfecu-
Cí6<k Abderramen año 920. hatta el año 9 ¿ o . fe mencionan en 
fel Inftrumento, que alega clCoromlh de Navarra,y eran muy 
|ublicós; y no fâbemos, como pudo ignorarlos el Conde Don 
Fortuno Ximenez que go-oernava 4 d r a g o n debaxo del mdfido 
f! D ° * f * r i * Sanche^ f ^ y de Pamplona , como advicrteel P. 
Morectoi. 106. Si el año de 1544. fe huvicra levantado alguna 
pcrlecuciongrande contra los Chnít ianosjy vencidos eftos, fe 
hu-
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huv íerati huido > y rctiradofe muchosdellos a la mptaña de Pa-
no vezina ala Ciudad de lacajÇabeçadel Condadp de Aragon, 
y alii.huvíeran eníanehado vn Templo , erigiendo Aicarçs j y 
que el liuürifsimo de laca avia coníagrado la í glefia , dando 
principio a vna tan iluílre Abadia, y Monafterio. Si yo eícri-
vietTe)qwe:yn,Cier£o Conde Governador del Condado de Ara-
gí)n,y Comarca de San Juan de la Peña avia deícubierto el Mo-
naíkrio eíle año de 1^74» y que fe avia admirado de averleha-
lladoj y q avía ido a dar cuenta del haila^gp al Key nueitro Se-
ñor) que OÍOS profpere j avria quien repn mie líe 1 a..rifa? Parece 
que no era fácil j porque parece increíble, que vn.Conde Go-
vernador de aquella miíma cierra púdiera aver ignorado tantb 
tiempo ruceííos tantos, y que íiendo el pueíto refugio de los 
ChrjÜianoSjno tuviera de él noticia vn Conde-Govtrnador de 
aquella tan corta Region , cotno;era el Coñdadó 4,e Aragon. 
Áora refiero las palabras.de MoretfoKjod. Bsejlo para creer ¡¿i 
Es ejlo pttra averfe efento en Europa , y en figlo^^-cultivadc^ 
x^dmla quien reprimkjfejarifal, Pues ̂ ifcurra COÍÍ { u eícíi^ura^íy 
vera demonftrativaniente , que fe figuen4eHa ie(tas^y otra&çer 
pugnancias.Loseítudiofos reparen en la efcritura>qiieexhibe,y 
traduce Morec,defde el fol.298.halkel 30a. y verán, que con 
fus palabras fe le redarguye eticaimente. ; . , , ... 
CAPITVLO TTERCERpi 
L ¿ p e r f e e t t a o n que refiere l a e f c r i t i t r a no pertenece a l fí* 
g l o Â e z à m O ) n i a l r e y n a d o de D o n Sancho e l Cefon* 
Ĵ 1*! A. memoria que taritas vez.eŝ  repi|e el P. M o-
% ret &%$rQut infos tiempos 4 4 & 0 - -P^n San-
cho ú a r c è s d t P ^ m p í o p a t fe levanto v n a gran 
• S ^ M ^ ^ 9 ^ . ( ¡ n a n d o fue vencido el F^ey Don Otdoño-, 
f&~s0<ú f e r f a e t ó n contra la Iglefiade Dios en la E r & 
•y h u v o grande ejtrago de Cbrijlianos por 
derramen í \ j y de Cordova .En aquel tiempo los Sarracenos,.pa¡fan~ 
dolos montes PyreneoSyllegaton f i n que alguno fe loreftjhejfe^ hujla U 
¡Ciudad de Tolofa, Diícurramos porias Htílorias de IHfpaña, y 
L 1 ha-
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hâllarèmos % que cl Coronifta dc Navarra no las ha pefado ca 
ec jü i i ibr io l ie l .EháoSso.e lhva muy afligida nueltraNación 
con ía perfecacion dc Abderramen I I . murió el 3110852. Ma-
homad fu hijo heredo con el Rey no la crueldad del Padre con* 
tra los Chriftianos.Muchos anos duróvEldc 88 3. Chriftianos, 
y Moros hizieron treguas; porque rodos eltavan caníados de 
derramar fangre humana 5 fulpendieron las armas, huvo paz. en 
Carrillo ano la-tierra, yen las Hirtorias filcncio, como advierte Carrillo. Y 
8c,2. el Maeftro Yepes añade, que deíde c) año 883. reynando Doa 
Tepes ano 883 Alonfo Tercero con renombre de Maguo,fe comentaron a me-
jorar las cofas de Efpaña. 
I I . El de 898. Se acabaron las treguas. Ordoño Segundo 
hijo de Don Atonfoel Magno venció, y retiró a los Paganos; 
fu Padre les tomó muchas Ciudades, y p o b l ó la tierra de Por-
Carrillo am tugâl haftá-el rio Texo. Refiere Carrillo compendiariamente 
•eftôsfu-ceflfoscon Sampiro, y Morales. El de 9 10. Don Alon-
'foentró triunfando en Çamora; y el dc 9 1 2. murió. Pero no 
ifpiraroh las glorias dé los Chrírtianos. Porque Ordoño Se-
gundo, año 915, venció a Ablapa i , y mató al Moro Almata-
Sampkus. irdp.Samp-iro parece que da a entender)que no quedó Moro con 
Vtdá: Inurfecit y&*deU<vit eos iffcjue ad mingemem parietem. El 
año figuiente también fe hi 10 faroofo Ordoño con otras glo-
Carriüo ano rioías viaoriasjafsi lo teiliftca Carrillo; y lo contelbn D . Ro-
$/i5.j>s>i8. drigoXimene^Don Lucas de Tuy, y Morales. Viendofetan 
apretados los Moros por el Rey Don Ordoño ,. procuraron la 
pa-¿ comprándola con dineroel año 918, 
H I . Mientras los valerofos AtUimnos dcbelavan los Sar-
racenos por aquellas partesjnoeran pocas las victorias,^ alean, 
çava Don Sancho Abarca por ettas tierras. El P.Moret fol.40' 
es buen.teftigo; hablando dc Calahorra dize: Prefumefe U reco-
broDon S a n á v de Pamplma, llamado vulgarmente a b a r c a , ter-
cero abue lo Je i M a y o r j ^ H H m>Çmo ft¿lor¡a en t /pr iv i leg io de 
U f u n d a c m de San M a r t i n d i ^ I b t U U ^ H limpiado dela M o -
GsHb.fiLi9. ^ « ^ i f o t r e r i b e r a deEbro. Gtfabctto Fabrício eferíve fus 
heroycas tmânasdmemfõ, que ganó halla el Ducado de Can-
tabnay íShxera, y que penetro halla ios montes de Oca. Con-
q u i í t o a T i i d ^ ^ 
Navarra , y ierras de Ai igo i j : edifico CaíHUos, y pobló mu-
cnas v ilhs;y Lugares, Y cófídüyeGáuberto: H e c h U U pofif* 
- - los 
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h i MòY&sihuy a lexòsdt f t t s t k n a s . Y poreftas C ò r i p i í l à S , y v i " 
Cotias afirma que Fue liiâgnanimc^vitòriofo, y g!uèrfero grande* 
Yepes efcti vt que vn Rey Don Sancho antiguo, î üé D . Gar- Tepes am gi^ 
t ía dé Kíaxáfa én vn privilegio llama: Quondam faidawHjífa- caP'u 
Ifá'wtt^ 'Cof tqpiQtó fortaleza de San Eíievatt de Moñjatdíh. 
Parece â ^tieftro Cdróttitta Benedidino, que éíle Don Sanchõ 
füé el primero defté nottibrejquarto Rey de Sobrarbe, y terce-
ro de Pamplonajy la razón que ofrece para dezir que fue el pri-
fifieto Don Sancho, y nò el fegundo cógnómiriádü el Cefon,es: 
Porqué no es n w i f i m i l ) que en tiempo dé Don Sancho c4b<¡trc4,jue eí 
dfégündo de los Sanchos, y nono ¡ { j y de $ 1 avarra , fe atrewierâtí 4 
i f t i f tah d i ejfació en eftñ tierra los M o r o s , teniendo la frontera tú 
Ü Cabillo d é S a n Ef ie i /an) que fuera tmcha afrenta délos fá'áVar* 
ros) tehér t m v e r n o s a los enemigos ( ftéñdo fus \eyes Señores de 
PamplotiaJ en tiempo dé nueve K j f t h faé a t t i à h pècèd ido . Haftá 
aqui Yé^ès. Àora d ígo yo, qtie füefá defcrèd11d del Rey Ddii 
Sancho, y afrenta de Afagbnéfès, y Nàvárrós, cjtie en aquel 
tiempo paflaran U t Mfofoè hafta Tolõfá,y que tós vafállos eftü*-
vieííen efcondidos en la Cueba de S. luán dé la Peñá, reynan-
dótàtí gíofiôfo Pr iñc ípe /Geronimo Zuritáen tiis Anãleèef- Z u r i t . lib, i 
crive, qué fue éfte Pfííicípe dé proíperidaci ^fánde; recobro Anttjap.p, 
las tierras cíe SOBR A RBÊ, que fe avian petdido defpüCsde la 
muerte de fu Padre.'celébfa ^liritairrUcho á vn Cavallero llama-
do Dorí Cètittíílo 5 p ó t ávèr dèxádô fâmofo fü nófribre eri las 
guerraádé SOBR A R B E . C o n q u i ñ ó Dón Sànèhó el Ducado 
de Cantâbí la , fugetò toda la Vafc-ottia, elkndiò fu Señorio, 
hafta ío^móntesde Oca p ú t ú Otttde 'nfc,-y '^ó^'éf Oriébíei" y 
Medió d i i l i í zó tríbótariüs M rb̂ as Pueblos, Èrâflfâ Tucfeíá» y 
Htídc'á/'^ééás-¿óhtj'íi W refiere ZuWta de efíé Principe en ía 
G è l t i b t f t à , J Ca tpez2 ínU, : • 
-•'••W'v ' Bfta^fon lásB^t4àifaé, y vitoriásdelòs Mèyes Chrif-
tianoá, ^%<; Yéy na varie n E'fpaña poriès afíós p i o . d i que feñala 
lanienwriá los laftimofosfuceííosdé los Católicos Efpañoles. 
Veamos adra los triunfos,y vitorias de los Morós^ El año ante-
cedente de 9 \9.fue la batalla de Mudonia. La vitoria fue dudó-
la, por avèr falido dei preveni do Ordoño.* quedaron los nueftros car-ñllo 
jmateatados* como parece fe colige de Sampiro: Ccrruerunt i U 8íp. 
rftâhi ex hóftfiS) & v t ait D a t ' í d , <varij fttnt cventus belli. El año 
92.1. efcrive el P. Motee fol. 271. que fue la batalla del valle 
íun-
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lunqucra» pero en el tiempo ay variedad entre los Autoves,co-
mo veremos. En ella quedaron priíioneros !os Obifpos Dulcí-
dio de Salamanca, y Hermogio de T u y , y por eílc dieron en 
rehenes a fu. fobrino Pclagio múo dediei años, que defpue^ 
padeció gloriofo martirio. En ella batalla, en que concurrie-
ron Ordoño, y Don Garcia Sanchez contra Abdcrramen ter-
cero Rey de Cordova, parece que también llevaron los Chrif. 
tianpsla peor parte. 
V . No quedaron ios Moros can poderofos en efteriempoj 
que pudieran entrar en Francia, y paliar halla Tolola,dexando 
en fcfpana, y a iasefpaldas Reyes tan valerofos, y acoílumbra-
dos a vencer Moros, y no fue la rota de IDS Chnftianostaa 
grande, como imagina Morct; porque en la batalla de Mudo» 
nia, Ordoño pretendió que por òi quedava h vitoria j porque 
obl igó al Bárbaro, a quefaliefle de Galicia. Los Moros tam-
, . ... bien alegavan fus razones por ella: cada vna de Jas partes ir."stri-
„ .„ buía la vitona, como dize el P. luán de Mariana. \ enlacei 
valle íunquera pelearon con grande esfuerzo Lconeíes, Navar-
ros, y Aragonefes. 
\ . • V I . El P. lofeph de Moret fo l . 50. refiere la memorable 
vitoria , que del bravo Almançor alcanzaron en los campos de 
Catalana^or DonBermudocl Gotofo,Don Garcia el Temblo-
ío}y el Conde Garcia Fernandez de Cartilla ; y aunque la rota 
fue tan grande, que al bárbaro le ocafionò la muerte de coraje, 
y defpechojquedando los Chriííianos vitoríofos , no pudieron 
recobrar fus tierras aprieífa ; porque los t j lragoi de inundaciones, 
fon »f re furados i y Untos los refaros, como due el Inveftigador. 
Concedámosla aqui, que la batalla de Iunquera fucediòaí 
a ñ o p z i . y veamos los íuceííos de los Principes Chriftianos, 
que entonces rey navan, que do ellos fe colige con toda clari-
dad, que no fue entonces la retirada de los ChnlHanos a la Cue-
va de San luán de la Peña. Porque fi la perfecucion de los 
Moros fue tan grande,y la rota de los Chriltianos tan fenfible, 
y fangrienta, no pudieron fer los reparos de citas rauy aprefu-
rados, r 
V i l , Pero tampoco fueron lentos; porque el año figuien-
Samp. in Or- * ^ 2 2 , 0 r d a ñ o h ' ^ guerra a los Moros a fuego,/afangre; 
don.z. tomóles muchas lortale?.as} que omit ió Sampiro contarlas,por 
evitar prolixidad. E h ñ o de 923. quedaron vencidos los Mo-
ros, 
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ros, y Ordòf íò , y l i o n Garciâ Sánchez vitòriofos, y colí V i -
g ñ v m y N ' t e m , E l tame dé los Co^ciJios dé E%aiá <ki Mo>-
DàêeHé Aíbeidâ^ueefcriviò él áno 976* e l i í ) f igm M m - * Líb ' Albelã, 
g t Vig!jía(de fu noíirbréfe llama Vigilanó,y fe ¿dfíferf aóTigi- Conc' 
nal en el Efeofial) dize* que D o h Sancho Gáícès fué gueí* 
readof Contfá las gentes de los Ifnraelicasi hi to gtándefe eftra^ • 
geís eW los Sarrá¿éíióéí Gano la Cantabri^y defde la Gittdad de 
Naxára, hattá Tudelâ todas las fortalezasi H t t i í g e m o t adverfus 
gemei Ifmaeltiarkth > ttottltíplichef ftrages géfiHjufiir Sarracenos, 
Idem ccepii Cániabr iá i t i à ffagerenfi Frbe, v f t y t e ' m : ' T « t 4 * i n ' f 0 * 
nía a / i r a . Relación es del p, M o m foh 49^ Y en el 5 3 5. dize, 
qué elle Pírincipe eflablêméntè cõquiftò de los Morosa la Rio-
ja , y ía dexò a los Reyes fus defceftdientes;; aviendo primero 
allanadó el perjudicial pádraitrd d i l Caftillo de Sant Elkvan> 
cjue gatíò por affaltò > y dolió a Santa M a m de Yrache. Si la 
Ríojá dtâbleménte feconfervò en elreynadó deDori Sãncbo 
Garcès 5 coimo en fu tiempo eftavan fus vafallos retirados en 
Sárt íiían de la Peña? Si eílas tiefras, y montañas fe perdieroa 
entonces, como no recobraron los Moros las liérràsllanas de U 
Rioja? 
V í í í . De todoeftorefulta legitimamente, que losfucefc 
fos referidos, ni pertenecen al íigto dezimo ¿ ni ál reynado de 
Don Sancho el Cefon>fifto que esforçofo acomodarlos al figlo 
ndtioi y al tiémpode Don Sanchoel Primero, t a perfecucion 
grande * que fe levantó lontra la Igleíia de Dios , fue por Jos 
años S jb.reyhando Abderramen Séguiido de Cordova* Algu^ 
nos años ahtesí mufíó defgraci adamen te D m Sáiicho Quarto 
Rey de Sobrarbe 5 y poffümuerte feretiíaróíllos GhrilHanoSj 
qué quedáfon a la montáña de Panó j doílde Vif ieron algún 
tiettipOj y edificaron édfas para fu habitación* Por aqueilos 
tiempos tnvieron buena ocaíion los Moros pãrâ paflfera Tolo,, 
faj porque Francia fe abrafava entonces en guerras más que c i -
viles. A l P.Moretfol.308. p3rece,que no pueden aquellas co-
fas ajuftarfe a Abderramen Segundojpor aver tenido el princi-
pio de fu reynado tan embaraçado con la guerra con fu herma-
no Abdalla,y conquiíh de Valencia-,y dize masque no es creí-
ble , que jornada tan memorable de los Morosa Francia hafta 
Tolüfa, la huviefíen paiíado en filencio todos los Analesdf 
Francia, y tanta copia de Autores de aquel tiempo > qut &fcri-
vieron los fuceífos por años. De 
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I X . De efta roifma razón nos emos de valer contra el P. 
Moret. En ninguno de los Anales de Francia hallará tampoco 
hiftoriada la expedición de los Barbaros por los años920. Si-
giberto cuenta las cofas por 3ños,y no I m e mención deella.Ni 
en Hiftorias de Efpaña la encontrará. Y íi por eftar Abderra-
men Segundo embaraçado con la guerra de fu hermano,no pu-
do pallar a Francia; como es creíble quehizieiíe aquella jorna-
da Abderramen Tercero,teniendo guerra fangricnta en Eípaña 
con tan va.leroíbs, y poderoíos Principes, como fueron Ordo-
no,y Don Sancho? 
i . II. 
X . SI el ano p i i . huvíeran quedado los Reyes Chriñia-
nostan rotos, y fus vafallos en tan miferable ettado defampara-
dos, retirados, y efeondidos j parece que ni los Principes eltu-
vieran en campaña, ni de ellos fe hallarían memorias, ni dona-
ciones. Pero veamos las que fe hallan de aquellos tiempos. E [ 
año 922. fe ediíicòj ò por lómenos fe reedificó el Monallerio 
lluftrifsimo de Santa Maria de Sobrado en Galicia. E l d e p i s » 
Reftaurò Don Ordoño el de Santa Coloma, queen lo antiguo 
fue muy buena Abadia, y aora es Priorato de Santa Maria la 
Real de Naxara.X efte año hiio retirar los Moros a Lugares no 
conocidos, como confta de vn privilegio de Don Ordoñojque 
Tepes App. 4. trae Yepesen el Apéndice del quarro tomo: E o s f e á m u s habita-
tom.Scnpt.20. re ift iocis non COgn'ttis tejie my-lsptcral'cr¡ptura loyuenu Domino per 
Prõphetam.Dijperfi eos per omnia ^jg«<*, (¡ux nefeiunt^çp terra de-
folata efl ab eis. De las mifmas palabras vsó el Rey Don Sancho 
Garcèsen laefcritura dela fundación de San Martin de Albel-
da en la Era 962. año de Chrilto924. Yepes las refiere facan-
dolasde vnaclaufula, quetraduxo delia Ambrofio de Morales. 
Les forçamos a meter fe, y morar en Lugares no conocidos^onfornts 
al teftimonio de la fagrada Efcri tura, donde habla Dios con el Pro-
fe ta¡ efparcilos por todos los ¡ ( jynos del mundoj (¡ue no faben , y U 
t i m a (¡uedo defpoblada dellos. El año 924. fe fundó el Monafte-
rio de Santa Maria de P i afea en la montaña de Liebana; es aora 
Priorato de Sahagun. El de 9 2 5. fe fundó otro fuera de A ftor-
ga. Omito otras fundaciones}que fe pueden ver por ellos tiem-
pos en las Centurias de Yepes. 
X I . También fe hallan muchas donaciones de Don San-
cho 
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cho G M c h > y de fu hijo Don Garcia Sanches.Eí P .Morét ale-
ga vn-a de Don Sancho fol. 273. en favor del Monaftçrio de 
Santa Maria de Fuenfrida. Tiene la fecha en la Era 9 59. que es 
añode,.Chrifto<?2i. Y fehalla en el Archivo de San luán en f e B / ' f / f 
Li^arza,y en el ( j«ui ico. bundo también el Pvey Don Sancho ̂  7Q.Ug,u 
el Monaikrio de S.at\ Martin de Albelda año 924. Fue iluf- num.2. 
uifsima fundación ejfta i y huvo en aquella Abadia ducientos 
Monges,como prueba Tepes con el Vjgilano., 
X l l . El Rey Don Garcia Sanchez también hizo infignes 
donaciones por aquellos tiempos. EI P. lofeph de Moret fol. 
.5%6. dize que ay muchas de eíle Principe en el Archivo de San 
Miijan, y que feria cofa prolija el exhibirlas todas. Entre otras 
que rnenciona, yna es de la Era 9 58. año de Chrifto 920. y es 
de la. Vi l la de Vbenga. Otra donación refiere del Monaíterio 
de Saqtaiylaria, tiene lafechaenla Er3 9(JO .año 922. Omito 
ptras qHe fe j>ueden ver en el P. Moret $ y que pertenecen a los 
tiernpos, en quefeñala la mempriaiaquella tan grande perfecu* 
cion contra ía Iglefia de.Qips., Tan poderofojy rico llego afej: 
,çl Mqnafterio de Síaji Millan entonces, que.teftifica Tepes Tepes^574» 
averoidò dezir a .vnos,) que aora llegaría la renta a mas de àn~ caP'h 
cientos mil ducados, y a otros, que a mas de trecientos m i l ; y 
afsi vino a dezir eftè Aut£>r, que qmlqttUr encarecimiento fe puede 
preer de v n a cafa) cuy[a fue U P t u d a d de Logroño por donación de 
p p n Gty&A fancht.^f. 
X U I . ; De aqui fet infiere , que no fue por eftos tiempos 
aquella fangrienta, y lamentable perfecucion, ni la retirada de 
los Chrittianos a la Çu^ya da San. luán de la Peña, reynando 
Ordoño Segundo, y pop-Sancho Garces Abarca ; porque en 
tiempo deíbs,Prinçipesjlos Moros eftavan e(psttcióos} r e i \ í a* 
dos, y efcondidos i, ç g m ) ÇXÚOB ayeriguado con Inílrumentos 
auténticos. El Autor de la Hiíl;9rt:a,rcgunda de San Voto, que 
Moret,por yerro la imprimió pordonaGion da Abetito, tuvo 
baftante ocaíion para errar.Porque aquella retirada de los Chri í -
tianos fucediò por los años 8 3 3. íi dos adelante, como advierte 
Don luán Briz. Martinez. En el í igía nono huvo en Cordova D. I a a i Bri¿-
Abderramen Segundo, en Anurias Ordoño Primero, y en So-, l ^ - i - ^ p ^ s -
brarbe, y Pamplona Don Sancho Garces Primero: y en cite íi-
glo levantó el Abderrnmen Segundo 3a gran perfecucion con- ^ E-'1^ e-̂ Q. 
tralos Ghriílíanos.,que refiere S. Eulogio en laEpiilolaa Vvi* . a d V v í h j i ^ á * 
M 3«-
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Míii^oObiFpo de Pamplona. El Autor xomo haílòenalgu* 
nas Métn^ias awtiguasáqüclloS fuCeíTos, y nombres de Reyes, 
juzgó erafl los otios Reyes > que rcynawn en el ligio dezi-
-mo con los miftros nombres» Abderramen Tercero en Cor» 
écyva ; O í d o n ó Segundo en Afttirias, y Dott Sarícho G m è s 
•m Patn^lotva. Y como dedos tendría mas noticia por fee 
mas vecinos a fu tiempo, atr ibuyó a los del figlo décimo los 
f u c e ^ q u e eran propios de ios que reynáron en el fi^lo ante-
tedênte . 
X I V . í^or eA-â iemejança de nombres confundió Ojenaf* 
^oeftefuceílbcon la batalla del Valte lunquefchEn eí Privile-
gio délos RonC&lôfes fe menciona 4a jornada de los Moros 
halla Ttflofà,}' íaperfecucion tirana^de Abderrámen, y también 
la rota de Ordoñó,3unque con alguna diferenciajcomo veremos 
en los Teynadosde Don Eorcuño Prrmero, y <3e fu hijo D . San-
cho, T^cero^y Quarto Reyes de Sobrarbe. Y el P. Moret fol. 
S ^ s . y à canece que puede tener efeufá la confufion de fuceííos 
âe difeientesííglo^ q o ^ o ^ y efta femejançade hombres. Pe-
rodirà el^ffveftigatíorq fielíu^ífode Abderramen jyOrdoño 
eñ'el ¡Válefanqüera j ^ i A ^ â Salinas de oro, fucediera concu-
rriendo OJotiSancbo, «podia tenef'éntfada la coüfuíionjperó las 
• H ^ w i a s ^ f ^ ^ ' - c o i t t c a i ^ ó Dsn Cktcia.-Efto no obftajpor-
cjtse^gvinas vez.es ilel patrortimico fe ;haze nombre propio en 
algunas memorias: como de Ramirez Ramiro, de GarcèsOar-
cia, de Sanche?. Sancho, ò Sanaba, afsi lo vemos en las lnvefti-
gaci ones fol .35 6.y 435. 
X V. El yerro en la cuenta de los años es muy frequente 
en algunas Coronicas antiguas: El P.Iofeph de Moret en lâ 
ratón de fu obra refiere algunasjque tiene antigüedad,y nom-
bra fus Autores; a faber es Don Garda de Etigui , Obifpo de 
Bayona,Confeífordel Rey Don Carlos Segundo de Navárra> 
Garci Lopei de Roncefvalles, Teforero del Rey Don Caítos 
Tercero. Don Carlos Principe de V iana, y el Àu to rde Jâ^if-
toTia Pinatenfe. Pero advierfe,queenefto3 A u t o r e s ^ à n c o n -
fundidos los tiempos, y desbaratada del todo la Chronologic 
«H« náutica de la Hif tor ia , y también que los fuceííos ^ 
como W w djihcados, que afean mucho el cuerpo de la-Híft** 
na. Ettos miímos achaques padecen las Hiftorias que alega de 
oíros en ]a mifma nzon de fa obra. Y afsi no me admito, qu« 
fal-
faltara cambien el que cícriviò lâ Híftoria fegunda de San V o -
to en l a l C h r o n ô l o g i E A V p O J V T i ' i A D 
X V Í . rPues fe ha h^cho mención de la batalla del Valle 
l u n q ü é ^ l q b i é r ó i v e n f utf % í è c è & à W à h è ^ h èè($ní% po-
ne el P.Morer. Gerónimo de Blancas, y Don luán Briz Mar- Blancasjol,%7 
i 2 
li&.i.cap.n. 
Garib, lib, 22.' 
Gabela^áiichex pidió favor a Ofdoisp F^ío^fc | f f ieÍ (¿clíío 
del año 921 .D.Sâcho GarcesTe tes.Uàfá^eftilâ tólÜCEl P<Mo-
ret fol.¿j.59.djze,que éntõces pa^ècm%ia íàfga,y:penòfa'enfe'r 
niedad, y que fu hijo Don G^ tá /gè^è róává las armas. Pero 
ía enferuiedâd no le impidia al; Paêre4km:ar en fu ayuda a O r -
d ó ñ o ; aüiríque le t rapofs ib i l i t a râ*afs i f t i f - edtifu preíeneia, 
en M a t i l l a . Éfta enfermedad á&'lkeif.Djj^SàBchò noes rêíáj 
porquê^l ' mifmo año teMlWKztèmtttcipè el P. Morèt f^h 
•273 ¿ pàíleando, y rodeando i o n fu&^lávaíieíòs1 todo el njonté 
JMíiaáojháíiael vado^queíe líátiia-Gafòáa, y cofi firmad o isí quel 
termino al Monaíléril dê Sãnta Mâriáde iíxxttófiàkí•• Êfk&imi* 
ca,que el añopa i . teniá Mud cumplida. Ñi'la edad k éííibâtó-
çava, aunque Morét fbL 459V le qü&re hazer tòúy viejo* Pero 
defuedad darèmos cuenta en fu pròpio lugar.Y por efte tiei»^ 
pó» yàetnosvifto j quê Ordoñp Segundo, y Don Sancho Se-
guhdbtenian retirados, y afligido^a los Mofòs. Y fí huviçran 
quedado tan desbaratados aquellos Reyes entonces, nohuife-
ran hechòiàn largasdonacione&en 'aqael tienipo¡ á las I^kíías» 
y Monaftefcíos; ni huytóraenJás Hiftorias tâíJtâ^narratítméide 
fuceíTòs gloriofos 5 Como dexarà©s efçritos* G&rõnimo Zurita 
libro primero de los'-A-tfales y-'capitulõ'oncev^»ítà--la faMfáâc 
lunquera alreynado, y tieropò de í)ofí Gârcia Sanchez, el 
Temblofo*Pero confundió efte Autor a! Níecócoü el 
Abuelo, por la femejança de los nòmbresj 
como fe advertirá eñ fus propios 
reynados. 
ton eaMm 
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<!p< { a d e f t r w c i p n ¿ e U f o b U c i o n d e P a n o l 
L P,lQÍeph de Moret fol.3o4.coligedefu do-
nftcion imaginaria dfi ABETJ T O , q u ç pon 
Juan B r u Martinez- v * muy frtrfiie caml-
Pfi > qasodo pope Ia dd í ru i c ion de Panq a| 
^ : ^ ^ 9607 V7».aYÍendo lido en cl reynado de Ab? 
def^jtcioí, qv? ^mftí)i§P fl^y n^r treipt? y ocho año§ defpue?. 
E l CptQnifedç W m s w i m m ?n el f o i . 457 . Que fift ¿pu-
rart laCkrf$4w4)yM<P9 ¿̂  none de la BiftoMtW 
f t t m w ' W m W i d f t S f Á J j l P ^ P & J ' Perp ü }ç probamos 
ç p ç f t i M Ç Q V i e \ $ i w Ç 9 i f c M n ^ ^ q m m cumpleconlaobli-
g m w 4e Hift^riíid^r. qye pç.n. lu^n Briz pufo la defo^ 
til 1'cT 1 ^ ^ i;çje,brado PMQ ião 717- eíla es çlaw impoñuraj 
/ .i.capA. fl^e^p Abad Piti^íÇOÍC Ja reóala al año Juectetitoty dki. 
y w m * JOT eitó r i Dttl9jP f Pi y gyari finos. S i M çrec 
^ ^ 4 a # a r«fpifeft#ty©r4 Ü '^i («»9 « f f e g ^ > 4 1 K e ?N1 A ^ 
Q<^HQ A Ñ O S ík{pyê54iiuò % riçy^r A bderramen Pn'wer?; 
y k ffi^a frin^ipiq d? ft reynadq Cordova al año 7 5 5. 
AfJ^t pMçtf verdad feff».çÍ9 4,la a^rracid defc4|yoía 4el é pp. 
11. Pop I m b ^ i f U i n m i .e¿rjvc,que Abd^Uceu, q P^'" 
íkíia eu £fpíióí3 ppríií PâdreMyia> m W o exercito con Ab-
dej^cljc contj-g Is pobkciPl) puçyg de Pano." Sigpe la epi-
JÍÍO.0 Atiforde J3 amigas Ritforiá Pj^ateuf^y ü 
BUacatfoUi. con el dictamen de Geronimo de jjl?nças. Bl P. ív|oradixe, 
que Don iuafl Bri? v t m y fuera d* cawino 1 perp es volunta-
rio mododee&rj vir;£ieaç Awtor^s por fw parec^que baien opi 
nion, y vn Hirtprjador ç m ç k ç w & obligación (como ad-
virtió bien el pptor l u m p m ^€ Cgilf o)acomodando f" dic-
tamen al de Efcrirores,que mercero, credito en materias proba-
bles. La Hiftoriafcgunda de Saa Voto dize > que Abderramen 
IbenMohabiaembiòa AbdelmeIic:B!anc3s,y Don luan Briz: 
dexaron lafentenciadeeite Autor, y liguieroo la opinion de ia 
Hiiioriaantigua,cuyo Autores de fupenor autoridad. 
H I . El ÍMofeph de Morec,qiiicrc que av afucedido lade-
ío-
f&foçàW ç k P ê n p J3 rpynaçjo de Abderramen 
. ^ ^ ¿ Q í J ^ ^ Q e ñ p § Tçy^ar el año 7 5 5. y murió el Barba-
jW-d4<i;$$$'M-^^f t i^fer lc ^ affi.^l principio > y fin del 
t - O T i ^ . ^ f e í ! ^ y f A í l g ^ i ^ s , Eiprincipio fol. $94, Jgl fin 
j ¿ i i79r. J f l l ^ «^írffPftS k fewk el P. Moret fol,304.4e 
I 0 t ) 3 ^ | | > ? # 9 3 ç^a^í Arçobifpo Dqn í^odrigQ, y ÇhrQqi* 
£gfi Jfàlktr&WiW MWí'M -Mfcfmr. ̂ réf ¡ y el qm 
&_4i:4x#$0i % pfiffftmentf efpri*piQ aora cercp df qpfaftptaj años la 
fJiflprM jfiAqttfU* (a&i le celejbr? ívípret fol. 3 0 ^ . ) lç 
ç ^ e p ^ c r n í í ^ y d o ^ ñ ^ í y algunq^ fnefes. Nunca pççlfà e! 
pt? .Mf^et. ^^9019.43? J f í í ^ .?<3.yeJl0$. ejf-trfiiwps tímtpç años 4? 
£fy#a4o> porquedeí^f 755' haft^fl de 7^5. çqrren fpj^inentç 
I f f i o ^ ^Qf ,V|ias vf$f$ çxcede?y otras fajta çon el t ieppp, 
I Y , Tp|<?9 los fuçeííos,pe MQSá&xm en efta ffionçgla de 
$m> W'ftÇ^ poíponcr^negandoíes fu anúguedad devida? pa^ 
ra dar defpues con alguna ofadia por fabuloíbslos de Sobrarbe? 
pr^ediçrpn al rey^adp Abderr^niefí Primçro. Llaroa-
ings cpn b4pm a íííie ^^derranjen Primero çjçl nombre; pprr 
g^ç íèípf uç k precedi^ #1 ç$tg Abderr^íijen §1 de Ia g rã bmlk 
Tprsfno fue pi-ppieciad^inP í» çbedieivçia de los Ça* 
jifas., y Goyefn^dpr jh poínbre- ,E^i,qrto? qw^ía deftruicipn 
de Pano fye afíteripT aj* eíeççipn 4? P-Qa Garcia Xiroenei: 
Eíl^fe bi^Qçi étQp 7x4. Ijeguí} nueftras Hjftorias. Y para'opo-
$ s l k p % 9 M - i í ? M?^ 4^1 Paço* y i .rooy entrado el 
rey nado 4e A^4çrramen Priiwero. 
V . Anççs deav^rigu^el ti/smpo,en tj fucediò la defpobla 
ció de P^qpjqujçrQ $¿y$tttf algunos yerros.,^ comete el 1 nyef-
tigadpr en la çuenta 4$ los §ños de los Arabes comparados con 
los nueihos.En lo§M,a 54f y 302. pone el principio del reŷ -
oado de 4b4OTfnen primero en la Hégira 1 4 ^ y dize que 
çprrefpondeíil ?ño 4e Chritío 7 5 5. pite Coronilla fe engaña; 
porquer ía Hegira i42.fale el ano 75P. Y al año 755,CQrref-
pondç ia Hegira 138. En el fol.369. comprueba con el Chro-
niconde San Millan > y Georgio Elmacino , que fucediò la 
muer ce de Abderramen Primero en la Hegira, ò año de los 
Arabes 172. Y dize , que coincide con elaño de Chrifto 785. 
Esmanifieíío engaño.-porque a efta Hegira correfpoade el año 
78^. Y el año 78 5. coincide con la Hegira 169. N i pudo en-
trar en el Reyno de Efpaña Abderramen en el año 75 5. Por-
que 
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que fu Padre Mohabia j huyendo del furor de Abdala, que dek 
poíícyò a Maroan del Cetro , y Califato , vino a Efpaña en h 
Hegira 139. que coincide con el año de Chrift'o 755. como 
D.Gafpariba. prueba Don Gafpar Ybáñéi' Marques de A gropóli en fus dif-
ñiz "ííjfcrt. 1. íertaciones Eclefisrticaseon Elmací'no. V i v i ó MoHaíjia vnaño 
cap./L-au/»^. en Efpaña j y empezó fu hijo Abderranien en la Hegira 140. 
Eimacin.Ii6.2. ^ j € Q\^\0 y ¿ j , juceph Governador de Efpaña por el C a -
Ca*'y lifa fe le o pufo con grande esfjerco ; quedó efté varias vezes 
vencido , y en Toledo le macaron defpues en la Hegira 142. 
ano 755?. Y aqui c o m e n t ó el rey nado de A b derramen , co-
mo prueba el Marques en el lugar citado num. 26.' Eftevan 
Garib. M.tf. de Garibay vn año antes cuenca el fin de luceph , y prin-
cap.zq, cioio del Reyno de Cordova en Abderramen j pero yo lle-
vo la cuenta del Ilufirifsinno Marques de A gropoli j porque a 
Garibay no le hallo igual, ni c o n í h n t e en los años de los Mo-
ros. 
V i . Bufquemosaora al Capitán Abdelmelic, que deftru-
y ò la Población de Pano. Vno huvo deík nombre por los años 
IjM. Pafcenf. 734* ê quien baiecomemoracion Ifidoro Obifpo de Badajoz. 
ad (gram yjz, Efte hiz.oen el año feñalado vna jornada contra las tierras del 
Pyreneo} pero con infeliz fuceífo. Y por eÜa razón dize el P. 
Moret, que no fe dettruyò Pano en efta ocafionj y lo colige en 
elfol.25 i.defu donación de Abetito, alfegurando; que fe con-
tiene en k metrntin mas autorizada de U R^eal Cafa de S^n luán de 
la Peña, Pero efta autoridad adolece , como emos viíio. En el 
foj. 250. engrandece, y celebra por Capitán principal de la 
Morifma a Abdelmelic, y añade, que defpues fue eligido for l { j y 
de Cordova. Efta elección no tiene verdad alguna. E l P.Morcc 
foi .302. dize: Qne ^ 'oder ramm Iben M o b M a ^ c o m o í \ey en f ro-
ftedad, eximiendo fe de U olediencia délos M i r a m a m o l i n e t •> ò Ca~ 
l i fa i de tsárafa*, fe enfeñoreo de E f t a ñ a ^ y ajfcmo la f i l a de fu K^jy* 
no en Cordova, defpues de aver muerto a luteph los de Toledo^ <* 
donde[e a v i a retirado el año de los t r a b e s 1 4 2?. y de Chriflo 7 5 5» 
Yà tenemos el principio del Kcyno de Cordova , dandofele a 
Abderramen Primero. Los que lefuccdieron fueron los que fe-
ñalaelmifmo Moret fol. 367. y 368. halla Abderramen Ter-
cero; y fon ellos, Hifccn, Haliatan, Abderramen Segundo,Ma-
homad, Al mondar, Abdallafu hermano, y Abderramen Ter-
cero Entre eftos Reyes de Cordova no fe hulla eferito el nom-
bre 
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•kfnt'dfi A b i k k ^ U c . Laos qitó prôée4íêron a Abderranren Prime'-
iíifii&Sitm =G.o-̂ 6EaadciPe6-ác Efyaáá» como Muza, A h é a h c s n $ 
^ama, Ambizíaj Abídemmen j qué murió en la bacalk de T u -
4 ^ 1 , $j¡fXnos: per£> RD buvo nombre de Reyuno de Gofdova, 
b^fta Abderraro^n hij# de Mohabia^Sin fundamento pone M o -
^er-a A ^ t ó m e i i c éntre los Re^es de Cordováé 
V i l * ÓWp íC4pit3ií Ab^eloíelíC huvo celebre entre los 
¡JVllrríGHS^n îeiiipo poíleriorj reinando Hiícen 5 hi|ode Abde-
« m w n Píimjem* Y a e ík quiere el PíMoret fol. 304. atribuir 
ja4eítruici:an de Paito al principio del reynado de Hifceq, 
ig^Mando aun fu Padre Abderramen. Efte, apenas conaençò a 
^saar defpu^ dfi k rauerte de íucepfa * tuvo amebas, y varias 
.guerras con Moros,y Arabes,^ í e r eve í a r^como Hirat, Alha-
é r a ^ r e » y otros» q cuenta el Arçobiípo Don Rodrigo 5 y afsí 
>éi>m/Moret í P w m lo natoráljqtit e-fiáie$p*dicio0itm-qué fé dtmo' 
iifiibifmtjkacUtí del Pmo.9 fiettftiy,«»&ado rtfMd-oy ^«t ÚV'U» 
:£i>m*ti$&dõ :el 4jt9 7^5-, E l A rçobifpo de Toledo e f e ve j -que g TobtZ 
4>fte Abdela^elic fue endb^do'-.pof tíiíúen}hijó.'d6,AlMefCàaieo^ 1» HiJ.Arabé 
y que c^n grandeexercko entró ipor Us tiertas $ qu¿ los Eran- f<,̂ a0» 
xos poffekn en Cataluña, y ¡p&rk Galiâ Narèonéfafy ocupó á 
Marboná,y a G-itotí^y ¡^raá- pláia^ <ííí<íttnve*:Í!aaí*El- P.Morec 
fül.3 71«refiere eltosfucefe;, y codeiArçabi ípò Don Rod i i -
los ienala al ano de Icfe^rabes 127. que coíreíponde al año 
¿Je Ghrifto $9$, Bol vio coa tantos deípo jos el Moro, que del 
quinto de eílos le tooáró a-Hifceíi fu Pí inc ipe quareâta y cin-
co mil maravedís de ofOíiCon que acabó la Mezquita de Cordo-
va , que fu Padre avia^omençado* Y añade el Ar^obifpó 9 que 
los de Narbona, y den&s jGhriftianos padecieron tan gran ca-
lamidad, que por Via de concierto j y concordia eran obligados 
a llevaren fus ombros, y en carros defde NatttonaafCoídova 
,1a tierrajCon que él edificó la Mezquita»Efta jornada dé los Sa-
rracenos comprueba el Inveíligador -coa;íos Anaks^iilder»-» 
fes, Aft-ronomo^y otros Efcritores antiguos de las cofas deFran* 
cia. 
V I H . Pero parece que no fepudo executar lá demolición 
dela fortaleza de Pana en el tiempo , que la pone el P^Mofet. 
Porque el ^00778.- entró Cario Magno poderofo con dos 
exércitos en Efpaña,como emos vifto en el tituío'precedenteíy 
conquiftó muchas Ciudades, y Poblaciones, y entre otras fe 
nojn-
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nombra- Zaragoza. Dexò en ella por Rey feudatario a Ibnaba-
. Ja; y también otros Reyezuelos Moros negaron entonces h 
obediencia al Rey de Cordova Abderramen Primero, por el 
grande abrigo,que tuvieron en Cario Magno ; y por la fepara-* 
cion,y divit ion, quehuvo éntrelos MorosderEfpaña, Africa, 
y Arabia: y con las competencias,»:] cenian los dos linages Hu-
• meyas, y Alabeéis, declinaron las fuerzas de los Morosde Ef-
paña , y los PrincipesChriftianos con mayor facilídr.dpudie-
ron recobrar fus tierras de los Moros , como advierte Eftevan 
Garib, M ' } 7 \ f e Garibay ; y-Us'cofas de Aragon fe iban reparando yà por 
'seiaff Salm: aquellos tiempos,com:o exprelfaméte Jo dize Sebaftiano Obif-
in Alfon.Catk po de .Salamsnca: Per ettas partes las Ciudades principales, 
comoZaragoça , Hueíca , y Pamplona tenían fus Reyes pro-
p ios » ylefiios negaVon Ja obediencia a A beerramen. Y no pu-
- t ^=dòef t e reáüeirlos|tfien fe vé , que tampoco pudo defde 
*l5$rdoya embiar con exército a Abdelmelic harta el Py renco* 
: v - ^ t e n i e n d d e l tránGto feguro por las tierras de los Rebeldes, 
• , N i es creíble que quifiefsí deftruir vna población fola dedu-
• -éíentas perdonas con exeróto poderofo, puelh en tierra muy 
J^ofrre Í y fêtirada, que ño le importava para cofa alguna, de-
^andòén lis tierras llanas en paz, y fofiego n los Reyezuelos 
-Màros i 0n Wttiar fátís&tion de fu rebeldia, è inobediencia. 
Y t i al p n t l t í ^ o 4 e l reynado de Abderramen Primero , no fe 
pudo executar-fe ruina de Pano por las guerras, que tuvo con 
-otros Morosaqüe le negaron la obediencia por feguir la par-
-cialrdád dé los Alabécisjtanibien entrado yà fu reynado , fe le 
opu/ieron los Reyes defías Ciudades con el favor de los Fran« 
-cos^y jornádade Cario Magno. Espofsiblc , que Abderrameii 
; íbloíe acordara de ía pobre, y pequeña población de Panoja-
radeftrukla^n lo mas recirado de las montanas de Aragon j y 
•^íie fe olvidara de reducirá fu obediencia a Zaragoza , y otras 
tíeirrwfcreifes-, y llána^ del mifmo Rcyno? Vn figlo cafi goza-
~í«m de p â è P ^ í C h r i m â n o » , defpues que entro Abdèrrámen 
Primero a reinar,por efta caufa huvo entonces muchos Monaf-
Tepes año S ^ o . ^ e i f e t o ^ ô ^ ^ - w è e f c r i v e Yepcs año 830. 
^ IX..1! jBs cíentoiqi«2Bô vino en efte tiempo Abdelmelic a 
efta raomali^f ^ l ^ b r q u e Abderramen mas procurava te-
ner a fu õ b ^ l à c i à # m que vivían en las tierras deliciofas, J 
i-icasj que ^\à% q u e ^ ^ a ñ retirados, y efeondidos en efta p'o1' 
: bre 
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bre montaña, pon loan Briz fe conformo con Ja fentencía del 
Autor de la Híítória antigua Pinatenfe,quefeñaló la defiruicio 
de Pano, governando en Efpaña Abdulacen, por los años 719* 
Entonces el poder de los Moros eftava vnido, y era tan grande, 
que Don Martin Carrillo refiere con Baronio, Gordono, Me- Carritfo año 
xia, y Bardo, en efte a ñ o , que el Miramamolin de los Moros 7l9> 
llamado Zuleyroa^fuceííbr de V l k , juntó para cercar a Coní-
tantinopla tres mil naves, y en ellas trecientos mil Soldados: 
tuviéronla cercada dos añosjy la tomaran,íi Dios no íbcorriera 
a los Chriftianos, con poner difenfiones en el campo de los 
Arabes, peftilencia en Ja cierra, y tempefíad en el mar. Huvo 
entonces gran peligro de perderfe toda la Chriftiandad. Suge-
ta eftava nueítra Efpaña en aquel tiempo al Imperio Bárbaro, y 
fin reíiftertcia pudo el primer Abdelmelic penetrar, hafta él 
Py reneoí y executar la deftrujcion dè Pano. 
X . Algunas vcz.esemos de averiguarla correfpondenciade 
los años de los Árabes ¿ort los nueftros. Hegira por donde re-
gulan fus computos Ibs Sarracenos,es tanto como jornada^ó ex-' 
pedición; afsi lo advierte el P.Mariana. Don Gafpar Ybañez, MartanJib.6. 
Marques de Ágropoli en íus Di flerta dones Eclefiafticas, dize, e^^0fDifr t, 
que Hegira es lo mifmo que/wg*; y comienzan a cotar los M o - \ x a / . ^ . n u m . ^ 
ros por ella, en memoria dela que hizo de Meca a Medina 
falío Legislador. El año 6^2. es muy conocido en las Hifto-
rias, por aver començado en èl Ias Hegiras, ò años de los Ara-
bes. Para inteligencia de^efto, fu pongo, queeftos años fon L u -
narcsjcópueftos de trecientos y cinquenta y quatro dias. Y afsi 
tiene el año de los Arabes onze dias menos que el nuetiro. Para 
ajulhr la Hegira con los anos de Chrífto, fe ha de advertir, que 
donde los Chriftianos contamos treinta y dos años, numera los 
Moros treinta y tres: afsi lo notan Yepés, y Mariana^ aquel en ^arnde Ânr{( 
fus Centurias; efte en el tratado que ordenó, reduciendo los j ir^hum, cum 
años de los Arabes a los nuóftros.Cottiençò la primera Hegirá el nojlrts amis 
año 6 n , en 15. de lul iq, fer. 5. fegun la cuenta de Mariana, comparans. 
El año fegundo de los Moros tuvo principio el año 62 3 . a 4. de 
lui io , y con el orden de quitar onze dias en cada año de los 
nuertros,fe puede averiguar el principio,y fin de iaHegira.Pa-
ra e(to ordenó el Do¿to P. íuande Mariana vna tabla,q comien-
za año (522.y acaba en el de 1749.Eíla cuenta llevan gravifsi-
mos Chronologos, q cita, y figue también el Erudito Marques 
de Agropoli» N C A P Í -
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p o n h a n Br iz* ¿ M a r t m z , corrtgih bien algunos yerros 
4e U efcrt iura de ¿ b M i Q t q m .alega el P ^ J o r e t * 
§. I. 
Í ^ T E S de proponer las correcciones dçfiuef-
^ xio Abad Pi naienfe^qy kso cprreg i j yn y aro 
rD. luán Enz ^ ^ ^ ^ ^ ^ deiP. }Aoxti. .DQB .iqan B r ^ dixo, que el 
Ub.usap.Z. ^ ^ ^ j j v ^ S priraerHeríDitanx) de.eita fa^rada montana» 
í^jilaínò luao.de j w f j a r h por el Luga; de fu 
ij^cj.^jétp.ÍEl lnyjçft,if¿or fol.3o-5-çõdcoa de abíurdoeíle íen-
tir*, porqué ía memoria que a j ^ e x p r e í r a m e n t e dize: Que aquel 
R j f g ^ L t ) h flindo e lÇonàt Qçn Gejipd.o t ^ z p a r , quegQyerwvA 
4 u ^ r ^ í » , defaxo del mando dei H j y Q . f ' O i ^ T l ^ \ 0 G ^ ¡ \ j 
Ç § S % j y P ^ ^ M ^ f - X M f o m qw$r*i (f»9íisíad¡ettd.Q}pe U f » -
. fç fprpçmèr t . ^ í T n f . ^ f i ^ - . P f ÍDfic^> quçe,n tiempo del 
p r j ^ r Hçf^çano^ui) ^P^vif Lvg#(C ĴB çiie npjrub:e. Pero f» 
í o l ^ ç i ^ deÁfcíitjp,5#.-$Í^¡9$e'fl Cpodc fab;icò Í/ de 
» Ç ^ ^ e | # r i ^ p ¥ $ £ $ \ \ j y ê , y lçpufo ppr nombra A T A R E S . 
^ 1 Çoyf t fyim^t qH?4$w Cfiftellum ) & s p j f u i t tlít nomftt 
s h a r e s . y eo el fol.305. ya note acuerda de la txaductoo pafla-
dapbaxiendo (JeJ C A S T I L L O Px>blfCJon. A l Caíbllp fe le dio 
el nombre del Pueblo, confio al de"¡'¿a, Pamploní j Loarrc» y 
Mofízpn. El Lugar de S T A K E S y.è eliava poblado antes que 
eoífàraa reynar Don Forcuño el Monge; porque en í i empo de 
fu Padre Don Garcia Iñiguez, el Cpude Don Galindo era Se~ 
ñor de Senelute, y e t a r á : conftade laefcntura de San Martin de 
Çercito, que cita Mpret íol. 324. En otra Gothica, y muyan-
ArcbJe S l u í x ^ ^ ^ P- ^a íc j^ X^pci ' -Jscgundo, fe halla también 
L t P + H u m . ^ e l ^ ^ l ^ d e A T A i l E S : y fe y ¿ ¿ o nueilro Archivo, L i g . 3-
"NOTA. *»™>19. tiene la fecha Çíra 902. año 864. 
HlP.MprctfoJ,3o8.advier.te,queD, luán Bri?. Mar-
tinez pufo en el extrajo nono etb memoria, y en ella vanas 
glofasen la margen, qyeriendo haicr fofpcchofa la narración de 
aquella efentura Abctiio. En ella fe haze mención de la per-
fe-
f t / "S K T T' 
{eciú:Ioni^«e padecierdn íos Chriftiáritfs, reyri^ri^ Ò ó S á i t h o 
de 82Ò.sí^tiéftfo Abad Hnateníe tuvo ^ocicía cié los p r i v i l ^ Dt l t ían Brfe. 
gios delos K.óhca!eÍ6s/j? íe acuei-dá'déellosehiuiíiftoriaj^fel ub.ucat>*$¿< 
KMbrétíett el capiyidcíFlitírò íeguridbjcxhibe !òs íbccfíosTViá^ 
niémtira&I¿sBeaq|ueííá^íírí tu^ .. . 
í f á m e n , ^ j o f n a d s d é W M ^ ' 
<c:cftos privilégiosà^àcílósVie^cíé^Ôjetíardb'\ài:qujfdâíar^ S ? Vv 
gar al figlb dezimb ^èonlò^r^afâfío p i * . Ei P. Nípret "dch 
fiendc los ItftrufRéntb^xfé l W Otbenart. i n 
lias éoías-fôn dèí ^ í b nohbj cietf íffíbá'^ites dél tiempo tjue íe- PVw». //í . 2. 
ñala Ò|enfárdQi SéguWtfe re í^ íb t í D'¿^,ÍMri ^ 
Br i t í fuè i i f t t íy^cc t f f tAteà^^t i^ iK^t ís db là^itbncaleíes. Y 
Ias objéciodes:què tíai^íííbretrbtíti^^brt íiân^Bríi > militai^ 
también c o h t & l o r í r t i v ^ 
mas fuerte coníittè e f r ^ r ô t â d r Õ B t f W ^ 
fuceder por los anos 8zb; porque^b^eííç^èícfê^^tíf a-rejíiàyí 
Èfta razoft propòrie' toiJtr^ ^ • ¿ ^ ^ C i y f o l r ^ ^ ' f & ó ' ¿ftá 
mifma haz.e cõtra ias escrituras de los Roncalefes. Vean loseftu-
dioíbs çn el InveftigàdÒífgrí^ 
áàeirel f ò l / j ^ & y ^ 1 ^ % ^ ^ 
diendb à C3^^riârx§o^le|mWoVá^uí jJ fatlsfaciendó íàí^Eiifeío ífr- " 
veftigador. * r 
111. K W e m b r r â j ^ t í c r k M ^ 
que el Conde-®bíirft^ífé;3CÍ mèn^z governava ia !A: tágon '^ 
baxo del maridó dd f&y^ptin Gdrcia Smhtts hi|ode Ia Rey na 
Doña Ttíáav'0¿'íáaftÍ^¿:^óHgió-'el p a t r o l 
è n l é g u e t ^ y cita fa Hiifbiiiiantigua: Êneçonis; i fia fítjioria an-
tiqua. E l feñbr*Ábad pufo la çorrece jbhíporque lè pareciò^ue 
devia fegurr aí Autor de ía Hiftbriá antigua, que retrasó aque-
l \ os fuceffosal figlo anterior, ajuftândofe con los privilegios 
alegados dei Valle de Roncai. Geronimo de Blancas en fus Co-
mentarios cuenta con palabras de aquella mifma Hiftoria, eftos BUmas .^ l^ j , 
acaecimjentosjy los acomoda a los tiempos, que feñaló D . luán 
Bri?-. Ya emosvifto, que de ningún modo pueden correfpon-
<áer al reynado de Don Sancho Garcès, ni de fu hijo Don Gar-
cia Sanchez. 
N i A r -
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" ~iy . - 4 ? $ $ ? el P,. cpuxra Auçíljo femir defta ma-
J o ^ t a ¿cfTiqt^ Garcia 
s i ^ f c King la |)rjmer-«:y e¿ a San f.u^n de la Peña por Jos años 
f / o , í W ^ - ^ V i e i ¿ e J f Çecirad^dejps Clxriihçnos , que 
feria)?»-f̂ i ^RQ'.P.^'Í-H^ÍR ^ ^ ñ e í T e y ? figlo <fe mafe cuenta, 
• 'v- : ^ s ^ e d e ^ r ^ e j a t r i j t i ^ ^ n i d a ^ 
ijB^toAçes no reynavael Rey Pop g ^ ç i a hi igyçz.Dps Reyes 
^yido^eíje ^ombrejiEl p r i r n e r p ^ h i j o d é D m Garci? X i -
Garik hb.zu ^¿ijez., y í j ¿ ^ n £ p e^os .^pp? j poí.íjuç G4r ih?y,3Ianç^ , 
BÍJCASÍOÍ Í8 y^vosPoner l Í M ^ e ^ a ^ . a p z ^ ; ! ^ ^ 0 ^ 0 ^ 3 ^ ^ Miguez, 
da^V" • ç|e p o n í ^ i o ^ i ^ e a ^ . A^Aa^^P teynay^ aun en aque-
ÍI9? âfiosip,ue$ ^ t \ 9 S . ^ | ^ f ^ í l ^ o ^ , a Í . ^ e y Dpn Qarcia X i -
agu|}||;j,^a||sa pp $ ^ y . f . f ó o ^ i Ç ^ S w h t ^ , tampoco 
% j i ^ e ^ ^ p ^ r ^ 5 f i ^ , Ç o , n í ^ r f i f Si Ppn luán 
^ i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ m ç x o fye-fçt^ ãq.uella vçpida del 
^ey? ^ j ^ u 5 | 0 , e í ^ § p ^ p j p ¿ ^ í^eliro DQ#P Prendo, 
n^ í e ^ l g t j ^ ^ , ^ pp^u^e^ la corrección hablo 
fí?P i i ^ e . f e r ^ â ^ ^ ; ^ & 4 9 » tó^/opft? dç/us palabras: 
^ . f i / ^ f ^ i i J Ç ^ i f íffftf ?.l § • « W > fojamente 
^ r m ^ u . e %*?<mcj^ Don Gar-
D. JW* cia lñi |u,e^*}í | 4» ^ i ^ r j ^ l e ^ i a |a ^g^pda venida dej Rey al 
lib.ucaf.^. app 8 .83 . y ,de Ja primera, íqlp d i ^ , ^ f/we ajgun tiempo an-
terior. 
. V* Algunas repqgnancias (JedfĴ e el P. Morei de la co-
rrección del patfpniínj¿ovd^.^i»c¿f^ eq I n t g u t ^ i a memoria 
di /e , que Ia madre .dçj Rey ? (|ue hi^-o las dos jornadas a San 
lusnjfeli^rnay.a pona Toda, cuyo tyjo fue Don Gafcia San-
chez.. Pero negando laafitori.díd de la dcritur3,que nos cita, no 
infiere cofa alginn legitimamente contra nucjlro diâamen. 
Z it lb —9Clu'^p ADVERC!RJ q«é Don Garcia I i j ígue r , también tuvo 
AL%P\¿¿ | B r m ^ ^ * m fcqpr-í í l a ^ d a Pofi.a T o d a , muger de Don 
Í» ind.ad*nw\f¥*- ^ \ ^ X > Ú npmbr^de|b Reyna f« acuerdan luriça, Ga-
852V j ^ ^ W y otros. PerpMorer f o l . j i p . d i í e , que la madre 
f ; ; ' ; - //¿-22" de Pon ^ c i ? Ifiiguet fe ft^Q hVga. Garibay cafa dos vezes 
¿unts fo l ,0 2 AnJh,Jvna c<)n A>Qña Jínga^ otra con Doña Toda, t i ^uror 
1?. iuàn Enz a n W 0 de n^ftra Hiítoru Pjqatenic, como refiere Don luan 
» ¿ . ^ , 4 o . Bnz Martinez , folo concede vn matrimonio a ette Principe 
con 
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kmmd$:J$$mwe*## 4&WP > m £ f í 4 m t m f à ^ i f i - j p f a r t Algo* 
M i 4 $ $ * y M & b y Ç & ? i z & t y . n 8 * . m i J B & ^ ^ ^ m Garçja 
f lg«wêl - . -^^9í i?s a í í t í ^ s * . y ^ e j i ^ 1 1 . 1 4 5 4 , fferívç MPÍ^C 
V I . ; CQp U í w ^ f e i Q f i w í a p t ^ i s q i i e h a ^ de la venida 
induce pjt;̂ ? .ffepiígsa^m* ^poírató^rrec^f on^y nptâ depon 
\ t i w - & m , y í m m m i A s 4 l?^ti t pi è m < ] m w t ) Rey y i po <1 
Qtyípp ds f ^ n ^ l o n s ; ^ ^ í que 
el ano feñaladd no era Fortunó Objfpo,finò Güilléfyidp. P.e/q 
negando la autoridad de lá narración,q citajy no admitiendo la 
decerminaciõ del t iémpdjq fènaíafcae por tierra toda fu fabrica. 
Y para cçrtvf QÇer de f^lfa'fuefçr;f•tffcfó&fepiiiàiinéqyieró va 
ler 4 4 IftÇpnçwrrençiaHfl Q b i í p ^ < ? r Í p s | ñ 9 S 5 ' 4 P ' á e l í iguié-
\ ç , a^rmf Mpretcoñ fu donación, que vino Pon Garcia San-
çhçz. a elle Monaíterio , acompañado del O b i í p o de Pamplona 
Dan f o r t u n ò t í i n aqúella Sanra I g k ü a no huvo por eftos tiem-
pos Prelado derte nombre j porque alentino eí lavaentonces 
¿enrado en aquella Silla. Comprücbafe efta verdad con vna 
dentura del libro Gothico de nueílro Archivo, que alega Mo-
rec Í0L413. contiene vna donaeson, que la Reyna Doña Toda 
" " ht-
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hizo a! Monaftetiòde lôs Santos lulian, y Baíilifa de-Labafali 
tiene la fecha en la Era 98 f. año de Chrifto 947 . y en ella ve-
moszValmino Obifpo de Pamplona , y el InvelHgador mif-
mo4adyierr€> qtieefte Prelado es conocidd por aquellos riempos.Su 
G r¡6 Ub 22 aW&eí for fue-bdnGal índò y y governava la Santa Igleíiade 
c*pM. 1 ^ Panjplória^íb'^^om'chprueban Garibay , y Sandoval: Y f i 
Sandov./ol*!. « t a n éOfíô.cidx) P^alenttnò por aquellos años}cs cierto, que pre* 
J 24* fidia en ei tibmpo que feñala Moret la venida de Don García 
SánSheziNi hallará el Invertigador memoria del ObifpoDon 
Fèftulío porágueílos-años en los Catálogos de los Prelados de< 
la Sãritâlglêfia ye Paíriploña. Garibay por aquellos tiempos^ 
¿acuerda de't í ; Blas,y de D . Sifebuto. En el rey nado de Doa 
Galicia Sánete , y nbcoócurriò Obifpo de aquel nombre; ni le 
hallara eu prtvilfegio,ni en otro Autor,fino folo en el de la Hif~ 
tori a fegunda de San Voto » que erró en laChronologia. Sí 
áéafo infiftiere el P.Moret en dexir, que tampoco huvo Ü b if-
f>o Don Fortuno en la Iglefiade Pamplona , reynando Don 
Garcia íñ igu^;5 porqueehtõnces regia aquella Santa Iglefia 
B^tr^imènoyCíJnlíoâífegufâtl inveftigador foi. 253. y 523. 
Sfeíefpondé, que Como el Autor de aquella narración erró en el 
tfôkte-àcl Rtfyyy eh ôtras Nuchas cofasjafsi tãpoco acerto en el 
nombre del Obifpo. Nihafta aorafeha podido averiguar con 
fegüttdádyqu^áya tenido la Cátedra de Pamplona Obifpo al-
Sandov.foUq. gúitó líatiiído'Don Fortuno. Vean los leyentes a Sandoval en 
el Catalogó,qué âili folo fê  halla memoria de vn Abad de Ley-
re Fortuno, Obifpo de Pamplona año 1071. y aun ay tanta 
duda en la Prelacia de efte> que no puede el Autor citado fatif-
facer a eJJa. 
¿. 11. 
V I I . E l P. Moret añade otras repugnancias contra la co-
rrección de Don luán Briz. E n el fol. 312. fupone que nuef-
tm Prelado pone la perfecucion de Abdcrramen , y retirada de 
lo^ Chriftianosa San luán de la Peña año 820. y quedefpues 
de paradostreinta años, por los de 850. vino el Rey Don Gar-
cía Iñigue* a nueftto Monafterio por la relación, que el C o n -
de Don Fortuno Ximenez le hizo de la Obíèrvácia Monaíhca, 
que en él fe profeffava. Otra jornada del mifmo Principe di¿e 
Moret, que feñala la corrección de Don luán Bnrenlafcra 
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r ^ i $ M r t f a w W f l W 3 ty^4s9 y infimmentos del d r c b i v o de 
S m ÍJÍQQ Pp íg^e ccmlla de vnos ,pfiviJegios dei 
^í>o|5, | . ,y | # « % M W n Don Galindo Conde de Aíagon; 
y m ^ W 9 i m S W Ç & f y f e M ^ a eâe Condado D m Fortuíío 
Ximcnf?-.» iegüfl corrige Don luan Briz:aora dize Moret: Pues 
q^Jk façpgl Candé P 0 Galwdfi Governador de wáragon elóão 
i ^ m e S ^ r n m t e M t t r i M t j i ^ e d i a t a m e p M p f i e r k r 1 S V M I O S B 
C O M O p r i ^ P M W v ^ P ^ $ s ¿ A S i s i U ^ O T ^ y i 
r g ¿ i peRoro^lp reiifiren aquella k m m ^ ^ ^ ^ f ê é é u , M e l ^ f l ^ t 
§om % h m m m f e * m m f n b t r i . F^ta a la ujodeltia de í le l i - V€t' ' om's 
g,i#£u^ $ la çbli g^ci 041 de Çoronjâ^.Mas íaeil es rcíppaderk, 
tf;,fíp|arme,.p!ong0 cuy dado en lesmas dificukofo* 
m ie^tffidadjqjue íoo de Don luan 3 d * j porquecn nin-
vifto èrtwado fu nombre. Y quando iteran las 
çotíKS ipoíi I uai? Bíizfno ^cyig fteñacCe a-fo iinputg Ración* 
^ero f9^eáamo$le?qu.f ion fuyaç^ per^ con ellas $0 l i ^ i f o p i * 
tjjonel feõor A^bad Doii J^pnEriz;niaun los Jfj#^sde lo? 
brosla liazeij, miefif$g^Q |ç pqnc % fa^o» «te la^oncMonj 
y menos quando fe dize í»ciííe»fer,como priieb^ çoB gravedad, 
y «redición cl d a ^ ' l ^ i i a Ca(]:|o pábp . Geronimo Zurita, paho tratf. x 
y planeas taaibjen piifíçrõ algiinas n^rg^nes^ii laHiftoria an- dtfp.^unS.x 
cigfia de San IU^Q de \$ Püña, COÍIJÓ COÍIÍH de Don luán Briz 
l i b . i . c ^ ^ g . %\%i!p$$$$$$éfeó fu p o e a b r e a i s H i m p p m * 
I B l m a i g ^vierte qu^ ciertas notas marginjalesTon^e niaiio de 
Zuric^; Ç#ff ^ í t f í héc ty tyta fem* Deílas tuyo aoticia Moret 
fol. 279. Pero ei) las otras hablo a tientas 3 porque no halló 
la firima 4e Don Iu|i> Briz en ellg5 j ni npfotros hallamos 
pordoneje ÇOÍTOCÍÒ que fe eferi vieron de Efiano dpi feñor Abad 
Don luan Briz, no teniendo noticia del modo, ni forma de fu 
letra. Mucha duda, y poca ra ion avia para ^íiipeñarfe contra 
aquellas glofas marginales; y quando tuviera entrada la confu-
tación, no devian tener cabida las chanças, chiftes > ni burlería 
de pal3bras,agenas de la gravedad de vn Coronilla, y de la pro-
fesión Religiofa. 
I X . Y pues tenia el Coronifta de Navarra imprelTa la Hi f -
toria de nueítro Pre/adoj devia siurar en ella al tiempo, en que 
acomodava aquellas cofas. Es cierto, que la retirada de losChnl-
tia-
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tianosala Cuevade San luan, que no fuccdiò al año 820. por-
que entonces eftavan vitoriofos nueftros Reyes, comofe vèen 
D. luan Briz ]oSprivilegios de los Roncaleíes.Don Juan Briz feñalalamuer-
liò.ucap.zs- tede D . Sancho Prinnero,quarco Rey de Sobrarbe,a] año 83 3. 
ü dos adelante. Y defpuesde¡la,fucedió la retirada délos Chr i t 
tianos. N i la rota de Orduño la pufo el Abad Pinatenfe alano 
Marmollib,2. %ZOt porqUe en el l ib. i . cap.40. refiére la opinion de Marmol 
«jp-M* en ja Hirtoria de Africa, que la feñala al año 859. reynando 
Mahomad, y entonces dize, que hizo vn diabólico eftrago en 
todas las tierrasjatravesò a Navarra,pafsòel Pyreneo,y corrien-
do por Francia,llegó halla Toloía. Pero advierte,que el Autor 
de la Hiítona antigua Pinatenfe eferive, que Ordoño quedó 
desbaratado, poco defpues de la muerte del Rey Don Sancho. 
Aqui folo refiere opiniones de otros, fin declarar fudidamen 
D luAT) Briz proP¡0* k l reynadode Don Garcia Yñigucz, hijode Arifta, 
l i l . i . ca f .^ . començòjfegun la opinio de Don luan Briz,per los años 870. 
Y afsi nunca dixo queefte Principe vino a San luan de la Peña 
por lós anos 850. ni 859. Y de aqui reinita, que fon finieftros 
los argumentos del P.Moret, y faifas las íupoficiones 5 y que 
falpicaaDon luan Briz. con }njurias,y denueftos implaticables) 
fin fundamento, ni razón alguna. 
X . El Autor de las Inveftigaciones fol . 262. con Gero» 
Blancas fol.57 nimo de Blancas trae vn trozo de la Hií tor ia antigua de San 
luan de la Peña, y es la mifroa, que tuvo Zurita, y en fu poder 
vio Garibay : Y conftade ella, que Ordoño fue vencido de 
Abderramenaño 820. y que entonces fe retiraron los Chrif-
tianos a ja Cueva de San luan,como a fingular refugio,y paf-
farxjn los Sarracenos halla Tolofa. Y afsi parece, que aquellos 
D. lu*n Briz íuceííoS no aContecieron}fegunefia cuenta,deípues de la muer-
M.i.cap.40. ^ ^ [ i ç y Don Sancho. Don luan Briz no fe ajufta con eftos 
años,porque le parece muy conüante, que concurrieron en vn 
roifmotiempo ios reynados de A r i i h , y O r d o ñ o : y afsi paíTa 
mas adelante todosaquellos acaecimientos. Marmol , y el A u -
tor dé la Hiftoria de San kan no conforman en el tiempo: 
Marmol pone la dcfgracia de Ordoño año 859. como emos 
viílo,reynando en Cordova Mahomad:HI Autor de la Hiftoria 
antigua Pinatenfe la cuenta algunos años a t r á s , en tiempo de 
Abderramen Segundo > Padre de Mahomad: Aqui Don luan 
Era refiere eíhs opiniones, como he d icho , y no aprueba, ni 
ye-
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ré prueba^ y no tiiv'd rtfzon Motet- F0I.3 08. q ã m â o â i x o , que 
iiHeftfò Prelado atribuyó lâ ròta de O r d o ñ a * Máhotmd -de 
Cordova. Pero Mòfêt nos propone luego el fragtnentb xfe 
Blancas alegado de l aÜi íb r i a antigua, que íe&la el ano>SwÂ 
A efta própofieioñ^éfpondió Don luán Briz,-, que la H i f a i a Briz 
"qóé'tüV-W:Zürita)''q;ú:¿:vio Garibay, y alego Blaocasj nò-er|rk ltb'*>caP'"* 
òrigin4y gnocopia^roal facada. E;l KMoret foL 3 i4.1 también 
iiòs (¿bricede que era copja % y en éftà ay el ye r í o , que advirtió 
Don ' luán Brix j y Gefbtlimo Züdrareparó ^ Weónfuíioíi de Zurita i\bt j , 
los t tempos» que avia eií aquella copia. • 1 m v * f ^ - n . 
X I . Entre lástepugtián.cía^^Vóíutitáriítmenté ati|&u^ 
ye a Don luán Briz fol.3 12. mezcl^el privUé^tóíle la expela^ 
nación del terminó de San luati} y--tfifeé que t e r i n a fecha 'kéwr* 
ta en lú ;&ra p3 5. año de Chriftb ^48 . Pero es engaño irania 
fieftòiy^érío ConòcidoiPorque el ràifmò Moret alega eíVa^f-
criHíaítjifma en e i f b l . í ^ 1* Y en el'íiguience foca la fecha della 
en la Era 9 6 6 . que coincide cem €l año de 'GbriftopzS. ̂ 04 - •' 
Inftmméntò fe hallaen el Ifbrér Gbthicõde San lüanfbfc-^ii n t o T J . 
y ^.comotcftifica el P^MoTet íòLiyi . Liefowiuíra-quíPtieííé 
la data èn Ia Era 986. año de Chrifto P48. eftà mèntiòriíftialit 
las Invefl:igaciones folv277. y contiene ladohacioji, qu« ^ 
zieron los Condes Don Gutifculo, y Don Galindo, de la Par* 
dina que eft-à fobre Efcaljierre j y êftàenel libro Gothicofbii 
23. como refiere Moret. Eitos defcuydos fon muy frequentes^ 
y fe hallan muchas vezes otros femejantes en fu obra. Y defpués 
de a ver cometido efte yerro, en el fol» 3 r 2. efcfj viendó^ofitra 
Don luán Briz,dizc queafsi fe comprueba/íí íuen^cottjorrandii 
y correfpondencia de tiempos^ara deducir repugnaneias del !Abad 
P inatenfe. Eftaseferituras fon díftintas, y pertenecientesía di* 
fereñ'tes tiempos, y contienen diítintas- cofast y el P. Merét 
confunde las dos en vna, por el fin que abaxo fe dirá, 5 ;" 
• X l l . En el fol. 314. reconoce, quelo referidoyê ha fegmdó 
con aloma prol ixidadi por la U j i i m â fué taufa ver los dos tomos de 
ext rablo í de tnfigne legalidad) efiragados no ¡«lo aqu i , ftno a cada 
piiffo eon notas tan erradas del ^ b a d Don l u m Uri^y que puede 
J 0 í^»« ^ÍYChi'VO^i 
^ T i r i t o i i . ç & f - v » 
toEftr^iâo^ f opos ^ e ^ ^ E P ^ ^ Acetóse Píi^a-
vezes dize que la X> conslmymfa* Q t m & W h 
lumen. ̂ ip.Er¿g.e ilgíljBps y ^ s j j . m&à jm -.^wjfag 
canjd ĵefFadas ^ 4 s t ^ p í i i g 0 p m r i © ^ g g ^ g ç j ^ a J a ^ & o f j 
NOTA. ÇftpiA^f ¿ I w mt^^es f-jiv^ Í fta j ^ m m ^ s m < ® & t e $ f e 
# ^ 4 < i f ^ 4 l « M * R fesiiVQjt^s 3 y fie^p 5 ; U : r i y 3$ 
X U J, Losaos tomos de e-xtr^^s dizej qyityftfai 
dos ê câd/tpjf* m m w m u d f o . ^ ^ m d ê % m 4 ^ m k k ^ 
margen, ni nota â ç U m l u m M u c & m v fe^^^%^<feí fter 
N O T d . oídçn.delosllnftíifsiiiios S t n o m U ^ ^ m M ^ 4 y m --¿e 
Aragon.Eíio parece 3 Io qu.e dixo de fes Âfendkes de Yepes, 
que efta-vm Menos de fr'mÜegtos de ÇMd M*i*«,» .Iffido***™. P i t h 
Carlos Caiv.ojy L m r i w o n c f d i d p s * k $ M o M M t y $ s n p à i C ' 
M^A^s ^p&fídiçes, fofo Se -vi v í ^ d e i ^ t a r i o > C^HIQ emos 
vilt^e-n el t L i t u i o ^ ^ ^ . ^ p ^ . 0^1^.4 .^ .^ndefe^oneíu^ 
yen tit^lo^y ç9piw.los 
X I V . .pç los extraes margin-ados pa€a inraediacaoie-nte 
a la Hiitong .antigua d&efta % a l -Qfe., .q«e Zurita la ,ctEa can 
eldtuio dç HiAor^ ant iga , y . & w m l t e m & m . O a r i b ^ , 
B lan , 
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BisiíCaá 1 ̂ Sarídova]:, y oCTOS Èfcritdres graves fe guían, por el 
íÁtiW^dá c \ h , bufcatidó el firihdplòde h Dignidad Real en 
e í h ^àrttídeJ Fyreneow Parccele^qtic el fundammtoen Quê eí-
tífva'fija^iísfalid'o^or^uc h aútondad de eík)EHeritor, es mo 
ídtrábj'^ ayade; Mfesco^^ue-aquel;-Autor, no encendió bien los 
•InÜluiiwjntos âebtohfjvô. Y; que a averlol v iño : los Autores 
•exaÓtdSicíeteu>éóro>6)glüy linduda,-que noihuvieran feguido ca-
ittiriátawe.Erado.>Nti iÍeáne el R. Mbret' ocro í o (truniento con-
xt&k ¿níiguedad venerable de Sobraibe^y áncianrdad Religio-
fa de San luán de la Peña, quefu donación fi&icia de Abetito. 
GerÒHimoíídeBJsHwà&ítie-erudi|ôV'^ diligente Invettigador, 
-y ru^Qr iiòticiâ de éíta Hiftoria que alega Moret, y dela ôtra 
ma's andg-ua ) que: efcriviò Macario j y no ftguiòcamino madà> 
fino ^iiy ciert.0,a|)artandofe del camino que lleva c) que orde-
-nò larHiíi'dria fegunda.de San Voto >• qué publica taií ruidofa-
mente ei lnveítigadòr por donácSon qriginal de Abetito. 
• i X V . Solviendo a la Hiftoria antigua de San luaivque a 
Jíioret;parece fer fui Autor moderno; di^e en el fol. 314. Que l f l 
arigtnal iperec iòyà . -Luego profigue; defta manera: T l a cofia 
que Geronimo Zttrwaidono a San Itatn > y al <^4-haà Don luán Pe~ 
t t ^ d e ü l i ' v a n fu patieme año 1 57^.' fe faco el de 1626. a $. de 
Febrero para la L ibrer iàp que difponía.'Don Gafpar de Guzjnan, 
Conde de Olivares, por Don h a n de Fonfeca, Sumiller de Cortinai 
Canónigo de S e v i U a ^ u e l à faco con cédula de Ju Magefad > concu-
rriendo a la entrega el <̂ 4had Don luán 2?>7< con fu carta, defde las 
Cortes Mo»Zó}l,á~Jfegürando U reftitucionrfue bafa aora no fe ha 
hecho. M^èlrofiyerms^embuelveen pocas palabras. E l primero 
es de7.¡r, «jue Geronin?©. Zurita bizodonacion dcella : porque 
muerto cík ÇoronHb,;y;no a manos 9 y poder de Blancas efta 
copia, como ci miílr.o Iodize en fusComentarios, Elfcgun- nlaacai/^sS 
do yerro es llamar Don "luán Pere^de Ol ivan al que recibió la 
Htitoría^perofu verdadero nombre fue Don A l a r t i n . E ] rcrcero 
yerro es dezír , que Zurita hizo donación de cíla copia el año 
1 y j 6 . a fu pariente el feñor Abad; y es cierto, que murió etle 
Prelado tre/.e años antes en 21. de Noviembre en el de 1563, 
eílando en las Cortes de Monzon : tiene fu fcpuhura en la C a -
pilla Mayor del Carmen de Zaragoça , Patronado de fu noble 
familia , y antigua cafa. Confta elle del libro de la Cadena de 
San iuanjdondeeÜan efentos los nombres de los difuntos Pre* 
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hàmifeña lando cl día, y lugar donde murieron.En el Catalof 
que hi io 13OÜ luán Briz. de los Abades de Sao luán de k 
Peóajpudo eiieoivtrar con el ano en que murió Don Martín Pç* 
rei de plivaiaJ es^verdad, que ay yerro en cl dia; peroessierts» 
C t r ¡So foh qae murió f u el que yohefeñalado ; y Don MaumCamlloen 
a m o j o . ^ ^ ^ í i a de San V^lero^ambien la -poaetn el mifinodiaj pe-
3 ro ay yerro de imprefsion, y por dezir 15 ¿3 .pufo eílmpreàoj 
1 57 3. EJ quarto yerro de Moret, es celebrar Cortes m Mon-
elaáo i^ id .e l lea í iocomençar .ooen fíafbaftro j yfecoür 
duyeron en Calatayud. 
X V i . N i aquella copia, que tuvo ¿ar ica eôuvo defpnes 
D i n Briz arc^'va^a ?B nue^ra ^ea^ Por<5ue Don I uan Briz habla 
li¿ zlTp u . Z ̂  la Hiítoria geiieraUy de la copia; y due que Geronimo Zu-
rita no deviò de ver la original, fino alguna copia mal facad^ 
porque ios fticeíTos que emos referido , ponia en ei rey nado de 
Don&arciaSaivcheZ)hijodei.Cefon; però yà queda averiguar 
clò,que forçofamentefchandc atrafar, y colocaren el figlono-
m. pe^ilDÍe iniíere, que Ja copia nohaeüadoen San luán de 
It Peñajfmoíaoriginal,y. eüa & entregó a-Don Iuan4e Forjfe-
ca. Y en tiefflpo de Doti luán B t i z , citava ea naeftro Aíonaftfif 
•tio^&i lo wUifica Rueftro Priado en fu Hiítoria,con eftas pa-
labtas: L * f l i f tor ié original tenemos confe t i oda en ejh \^ír tbimot 
CAPITVJLO SEXTO. 
ZJ4 elevación de los cuerpos de los Santos Hermitém* 
VotOij Felixtie verdadera Canomz^aeion: 1,0$ foceffost 
y predicación de San Saturnino ,y la Silla de San 
Firmin en Pamplona , adolecen con 
fti narración* 
f. I . 
J ¡ f L P. lofcph de Moret fol. 314, parece que la 
quiere poner en duda , eícri viendo ellas pa-
labras W i la j a m i d a d de aludios Jkf t r t t 
^ n t c o r e t á s , que fundaron aquel Monajleriot 
y cuyas 'Vidas mas fingularmentepiden U rela-
cionje^ra^ermit ia je me^cUf^ no Jólo <»U [ u b j t a n ü a de Ufan-
a-
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tlty&i pemnk wiiu mmnfl̂ ma.i del mmp ^y dç Qlgwos hechoŝ  
^ fehzMüéuyén , ^^fuoiMrrwfanKfefwtfiftifc.-iio^¡que cf- >> 
c o a - i ^ A p^tey-a d«:v<>rd|<Í <q«^a; . l j¿{^%A&&9py\c^ » 
r ^ y ^ s ç o t f e è Ui Viiâs. de n o e t t t e S ^ í s í ^ Hf§m^m& V otoj 
Ciudad de Zaragoça,fuê M $ < ^ 0 i i . j í i 4 ^ g ! ^ \ M ^ g ^ | n ^ o f ? f 
§•« Htífeof4á¿ídicre Dòn báâii J4aj |y9Nkíâre^^lMafirolo*- Camayo Í$Í 
ges de í>anitóan de Jáíf eñíUf qjftqttf 3»} i f re^iti^tojo 
idílio ría ( k i^a r id^Yienda lé ¡> ; i^ ^ ©PP̂ IP-Í̂  Ptftlli fc-çr^ 
O f í w , y Tovar, y ôí Ddâo^.l«4fl B j r ^ i f c a - A l l ^ s - V ^ y ^ 
f & o m ^ f uotichiÀç. quedos ^ ^ f f é s ^ ^ w t í ^ ay^p heçba 
^ Doa©, y Etudi^a ajpayspJã C P ^ f I f i $ f » # 
los $^ntos Voio,y JdiK^we^Wyíàí^sJ^fti í f^AtfíPf* i 
11. Bn nueftro R é f l l : M o n â ^ i c b # i ô ^ s $ Í B f ^ t f e w d j f 
dito Ta may a de S alaxa^y, áf Léndp-fir ifttí» q ^ R ^ * 1 ^ ftvar 
rieia de los Monges P'iQac«nfes,§n^ortiíi^r p^pk?»y tfçÀtu-
râs del Archivo i .para quc/el i l ^ ^ á ^ M m ^ - Q ^ ^ i f t l ^ 
Navarre , no tuvieía ocz&m de mx$&ti%t£\h>$%jaO:t^,fe le 
franqueó, defnáfiadòjél Aftchívojy {ü^j^ .fiipra9<jyç jgrep^Nn-
fioíi fe dirigiera eontm l ^ ájvafieia yy qüe m iuyijera ^ r a quje 
corregir en ia prodigalidad. Tres ve?:es ha e f t ^ P W ÍWfié^P 
MonafteiiojComoèlmifm© lo cuenrafol. 5 í-jipffô>..en toésfç.Fç-
veftido de la modeftià lefuítica ::NuDca pedüf0p jps (je la Ç p -
gulla Pinatenfe , que pudiera caberjtajjta fakbl f n )p inçeíior 
de vn Coroilifta Religiofo,que en lo exterior parecia muy ícn-
'cilio,cacidídó»y puro- L t y ' m m m i ^ l ^ í m ^ f t ^ f . " 
SU. El Do&o Tamayo en eí Martirologio ç^kbra la auto-
ridad de Macario, aunque interponiendo algunas quexas' todo 
ex pre (fa con eftas elegantes palabras: ( ^ ^ ( t , omnímoda f e r i ^ f t 
MachariuS Monacbus tUius R^egaiis Ccenobij San ffiarum F i ro rum 
Fot i} & Felicis cotcvusy (jua; M . SS. adfer<vat)tur in fçbedis iílius 
M o n a j h r i j ) auorum copia^^ l lcctprvhxit ispojlalarçmj <vt buicep-
t i a à n e B w m , mimf imo i ) . lofepbi PiútZfrij f { j ¿ i ¡ Cbrowgraphh 
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af ud CafttiUnos, &* £¿$¡ñK«fes t & Dottoris hannis Franófct 
non <vAÍ(*H *N'<!fw ^^:fè%jUê<ie Monachorum mt'ttur avami^ 
vt pét¡íis4*£'S§iiífor-m &o%<m£nM-) yu*. tn Dei bonvrm^antto* 
rum gUriÃm-i ^ â t i ^ í k ^ m e n -venium expoHêttcUi inter pub 
nf'&rUf Ó* ctriei tumdóic^jét'íiAre imtmdant, qtum ScriptoriUs 
frof*l4re'i&*xMtor*i&Jl kd^thmmdedecus qnaretemus. c4t 
tjitict h¿c wftW§&*rfw^ Sjitillomm Con-
'jtjJótíMptrgtôpfWt ilke#frá¿mmUMdi¡MrijM'wtát.A Hrlzjti 
. - ÍV. ^DófV'luaíi Brix efo'iviónij» vidas de ii«eñros.Sant.o.s 
• A;ñ;acoTstas^ y toarracjon^s-etorta^ipqf que k d i ò noticia cum-
^l?áá:éVMôtfgè';Mácar]oiM^4i¥|*»hr^rcriv Morcc, diiien-
ítófq'ué'&S V-idâçde nticttros prhmc^^ iVmcorcras piden m$s fin-
g u f o m S t r f & t ^ A i i t i » figanti -5i-pariel Martirologio de Efpaña 
es baíVlníê Fâ^Sàlofi^addõ M^eírt^jtambíen íerà muy íuficien-
te fü retóo'H anh-g-áa fár-i las MittoTias de-Aragon.Ni la fanti-
düd-ck!nü6ftr^§rpriÍTlePós;Hfcraiitaños feiiiexcla con las narrado-
nesfoptíeíta^^íqdê lá fant(dad,y vida hereir.ctica corre 
te por cuQññcét'Vli3Gi't}0'}Wítos fuceiíos que fe hallan hiüo-
Tiádd^fe de-Véá lf^a'diligèneia de graves Coroniítas,que los ha-
líafònenraem^iasatitH^t^l.'-No emjasde creer que los fingiç: 
'-voríjCjaánd j tàhtos Eícr-ftiotes los dà-n porciçrros^igurofa ícn^ 
'tédOT'á;proMâtia'M!oíQf,ltaniandolas INarraciones jupueftas. N i 
è^eneftèr í que éíper-emos el Oracalo de la Silla Apoüolica, 
qõeautorite êí cülro; pofque eítà fegbrocon la particular Ca* 
nonizacionyque hko el Obifpo de Aragon Don Iñ igo . Biea 
fabida es la dívifion de la Canonización en general, y particu-
Teper año nn. Con eí}a ^ ^ Q * ™ cl xulto de nucaros lluíhcír¿\i)acore-
cap.z, 1 ' tas, como prueban Yepes, Don iuan Briz., y oiros muchos Au-
D. luan Briz tores. 
M.\.**p.*s. y . Nueftro Efcritor antiguo Macario los llnmaa Voto 
y Felix: Venerables Confejfores. A Felix Je celebro 'Beatifsimo. 
M ? i T * p ? r Í Z Doh;Iuan Bri-i eferive con Macario, que en los fcpulcrosde cf-
' * ' tos gloriofos Santos,ci>raron muchoscntcriDos, cobnnon v i ih 
ciegos, y quedaron fanos otros achacólos de varias enfermeda-
des; Y los que velavan en los fepulcros de c ü o s gíorioíes San-
tos, muchas vezesdefeubrian ocular, y manificíúoiente cierta 
Ju¿ celeíHal,y.divína.Todaclh narración es de Macario. Hl ía: 
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^mdo ifM&pfrik$$b faiikm® :yfàQ$£m' lnw 4e la Peña el 
8Õs> up^4>,T§fti^ ieiv-iftà fueBbfCErtip l^cpge.Qluniacenfe, 
#e^»widtíiJ jS^mfò t t i ^ B^^i^Qof mè\Q B^mi^m Ai^gõ, 
Ç^fasw^fosfi&Mi&m&t y m é TÇWMQ Â4k z&m l& D. iuan BHZ 
:&sp®á® itm%®nf&ík les <fes Smws fo&mwwQHsmm^y ia*» Hô+cap.i 6> 
ek b&m&mxymtàç»*: $anMm Vktug. Sapêkís Hi f to -
*w>n Its 'vi$ks ;&&m &mi# H é m m s e ? » f e a pec^s lí^ 
M^WíM^^na» ijkfes) M^ilíôj iGaráè^, OÍQH yfaçsmlsf 
fjif4e 'k&mp» ^ r r w b a ji« MíWsjffM» Y fi nja duda -eftn-v^ 
la Acidad ̂  Metos «latos Amac^tias.» pp la jxtt̂ ieMaii 
fus H i ft orí as mi IlmVrqs Hiô^údor^i» T.m$¥# le« dierais 
gar en fu Mart iro l o g i p m t r ç l©s;Sa&t©$,d€ BSpíé^ Y fi fy^da-
mento .feaviera para p^n^!pl€it^caml>iieíJ lo a^ria#pp|ra laían 
tidad .de las demás Cof í fefae^ Q\&s& te ^i§w-cmw 'W**à 
los Qbifpos enftts Dimsíts. :S4 ĵ»dá? & elisias de San 
Vptp > y Felix <ç$câMoii í \bm$®mzdÍQ de ias llarDas^l^ñp de 
j4P4.iq;tiefue:el vtema à m m á i o <Í£ &Âti Iwan de Ja Pe-ña ? C P - D ' I u m B f i z 
«loeícri ve J>.\m% Br:ix*te,o eAeíABckF© pilafro no ba?fido M*™aM7' 
baftauce para l ièmrks de k i c W n í a ardiente ¿efte Coroji^fta. 
VI . De las A «aas de lm Santos Voto, y F^Jix ̂  cjue cCcri ' 
vio Macario, nadieüa dudado > róen4íasíè halíaíi fepufí^n-
cias en la íMimciz de tei^Rtidadí nifes.ctr.ciaa^oeias del 
tieaipojui ife haüati narracioíies fMpwelbs^ueMgiaíi fofpçeho-
falacmmhmm* Lascofasíàgradâs ;è|ifu ?ela¿?j.oPpidéji pu-
reza de verdad. Todas días .cofas previene el P. Moret 5 pero 
aoraesnos de ver,ii cumple con tantas obligaciones^efcrivien-
ÚQ los fuceil&s de Sâ n Saturnino, y de San Pirmin. 
V i l . Cinco Aáas diferentes halla de los hechos de eíle 
l luílriísjmo ObrfpojdeTolofaj a quien reconoce el Nobi-lí-fsi-
sno-8.eynp de Havarra por Apoftol > y primer Padre de fu Fè. 
Dii-Cj .que codas fon de antigüedad no deípreci-able fol. 164. 
A las 
xu TÍTTIX) lí. Ç A K VI.1 
A hs primeras nofeñaíacl tiempo,en que fe efer i vieron. Delas 
fecundas dize, que íehâBan alegadas en San Gregorio Turo-
nenfenueftro Monge,que floreció en el íiglo fexto.De las ter-
ceras coli gCidel eftilo de llamar Septtmania a aquella parte de la 
ProvinciaNarbonefa , confinde Cataluña, queíe eferivieron 
en elreynado délos Godos, òen los primeros tiempos, en que 
los Arabes Mahometanos dominaron en Efpaña. Eftediícurío 
deduce del eftilo fol. 166. Pero no es legitimo. Porque las 
quârtas Adas teftifica el InvefHgador, (¡ue Je eferivieron a /ujjí-
Wfi del reynado del %¿y Don Fortuno el Adonge. Y el Autor llama 
Septimama aquella parte de Francia. Don Fortuno el Monge 
dexò el mundo, y Corona al principio del figlo de i imo , cafi 
dos defpues de la entrada délos Arabes Mahometanos en Efpa-
ña.Entonces aun fe nombrava Sejitimania aquella parre de Fran 
"cia en lás quartas Aftas: Y no deduce bien,que tengan las ter-
ceras dos figlbs de mayor antigüedad , por hallar el nombre de 
Septimama', pueseftefe extendió a los figlos poíkriores, y rey-
nado de Don Fortuno el Monge. A las quietas A das fol . 167. 
íeñalael P. Moret,masde mil años de antigüedad. 
V I I I . . Eneftas Aftasay poca conformidad en el tiempo, 
y numero de los convertidos en Pamplona,De la diferencia de 
Cl tiempovy vâtiedad de las Adas darèmos cuenta. Aora breve-
mente refiero la defigualdad enel numero de ios convertidos. 
Las quartas pónenel numero de quinte mi l . Las Adas quintas 
tienen variedád en diferentes Codices: vno feñala cinquenta 
mi l ; otro veinte mil; y otros quarenta mil . Eíhsmifmas Adas 
hazen ta/nbien mencron de la predicación de San Firmin, En 
Vnas fedize,que leacompañó vn Presbítero UamadoEuíbchio: 
otras le llaman Eudagio; y las de San Saturnino de Pamplo-
na Aílayo.Tres A das de ias quatro que fe contienen en el libro 
antiguo, que fe conferva en la Iglefia Parrochial de San Satur-
nino de Pamplona, refieren, que efte Santo feñaló las Iglefias 
dela Gaíia, queaviande reconccerala Iglefia de la Ciudad 
Elftna) ò E l i s j n a , y Moret fol. 170*. advierte, que fin duda al-
guna ay yerro,y que deve á e i n E l u j a . ó Ciudad E l u f i n a ^ b Q -
ça de los Pueblos Elufates , 0 Elujanos, bien conocidos de los 
Geographos.Tambien fe dizeen algunas, que predicando San 
Firmin , eran Prefidentes en Treveris L o n g u l o ^ y Seba¡i¡anc. 
Otras diien, que el Preüdentcera vno , y le llaman p i e r i o Se-
h f -
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fajitim. Vnos Codices llaman cierto Pretorio Emil iano: otros 
Cim'üiam. 
I X . Eftos yerros fon venialesjpero en el tiempo faltan las 
A t e gravemente. El Martirologio Romano pone el martirio 
de San Saturnino eh Toíofa a 29. de Noviembre, imperando 
Decic. Las Acias fegundasdizen, que íiendo Decio , y Grato 
Confules, començò Tolofa a tener por fumo Sacerdote a San 
Saturnino. San Gregorio Turonenfe alega e íhs A t e l i b . i . S^reg.Turo, 
cap.so.y no 2 8. (yerro es de Moret foI . i75 . )Los nombres de Ub<i>caP-l0' 
los Obifpos,quefueron embiadosa Francia,fon los figuientesj 
Graciano Obifpo de Turon , Trophimo Obifpo de Arles, 
Paulo Obifpo de Narbona, Saturnino Obifpo de Tolofa, 
Díonifio Obifpo de Paris, Eltremonio Obifpo de Alvernia, 
Marcial Obifpo de Limoges.De eftos haze mención San Gre-
gorio Turonenfe. Las A t e del libro de San Saturnino de 
Pamplona, y el Calendario Romano tienen entre fi evidente 
contradicion; como averigua exa&amente el P.Iofeph de M o -
ret Yol. 175. Aquellas ponen el principjo de Ja Dignidad 
Pontificia de San Saturnino en Tolofa en el Confuladode 
Decío,y Gratojy el Martirologio Romano el martiriojimpe-
rando Decio : el Confulado fue el año 252. El aiío figuiente 
entró Decio en el Imperio-.Imperò vnaño, y tres mefes, fegun Cafioâor: i 
Caiiodoro.Con el Confulado,è Imperio de Decio, fe cuentan cbroa. 
dos años,y tres mefes; y en efte tiempo medio no caben los fu-
ceífos de San Saturnino; fu entrada en Tolofa, govierno de íu 
Igleüajdos años, ò mas de fu predicación en Pamplona, y Ef-
paña; y el que parèce governaria defpuesen Tolofa: afsi lo ró-
para Moret. 
X . Algunos Codices de Ias A t e de San Firmin reducen 
la predicación de San Saturnino a íos tiempos de Diocleciano, 
y Maximiano. Diocleciano entró en el Imperio año 284. Y 
al fegundo lomó por conforte de èl a Maximiano : T en 
eftc Us mifmas ^ B a s fe contradicen ( confefsion es del P. M o -
Tet)pues llaman tantas <vezesa San Saturnino difcipttlo delos^pof-
tdes j lo quaí no puede fer floreciendo en tiempç de Diocleciano. Las 
terceras A t e , q u e c o r r j g i ò Borelo Maeftre-efcuela de la Igle-
lia de V i que, padecen la mifma , y aun mayor contradicion. 
Porque llaman muchas veiesa San Saturnino difcipulodc San 
Pedro,ordenado, y embiado por el Principe de los A p o c ó l e s a 
P Fran-
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Francjár Y cotí i nconfequenci á conocida, d i zen ,fegu n ía tradu-' 
don de Morct, que entró en Toloía : Siendo Emperadores D i o -
tlettMo^y M a x i m m o . Tconyetro nuvvòdeChronolog ta : S i e n -
do ÇoyifyLe} D i c t o , y Grato. A y iendo .ávido en tre Ú Coníulado 
de eftos,y entrada de Diocleciano en el Impende) rey nado i n -
armed i o de ocho Emperadores. En lo primero exceden las A c -
tasjcomo advierte bien el P.-Moret\ pe;o en lo vitimo falta ci te 
Autot en el numero de los Emperadores > que huvo entre e l 
c'opfulado.de Deci.o>y G.rat:p,è ) mpeho de Diocleciano. P o r -
que íieridp Confules Decio , y Qrato imperaron los F i í ipos 
Padre,è hijo. A eüos fucediò Dccio. Dcfpues fucedieron hafta 
Diocleciano Ips Emperadores, qiiefe liguen: Gallo,Emiliano> 
Valeriano?Gaíieno> Claudio Segundo de efte nombre, Q u i n -
tilio,Aureliano» Tácito, Florianoj Probo, Caro, Num^íianoj 
y Carino.'a elle fucediò Diocíeciano.Cuente aora Moret, y h a -
llara mayor numeró eje Eniperadores del que feñala* El mar t i -
rio de Sai) Fitmin difcipulo de San Saturnino, también le ha-
llamos en el Martirplogip Romano, y én otros j en tiempo de 
pioçlecigfipjprefidipndo Ricipvaro. 
Í. i t . 
X I . j u d í o s foq los vicios que (e hallan en eftãé A das^ 
y fiendo tan defe&uofas, quiere el P. Moret probar con ellas» 
que San Saturnino fue difcipulo de los Appftolés, y nota ; q u é 
muchas cofas fon las que con certezj la dr^ea.Para comprobar fu 
dicbmen incierto fol. 177. alega eftos monumentos antiguos. 
Comiença por Jas Adas primeras de San Satütnino de Pacn-
plona,^«e/í hazen difcipitlo de San l u á n primeroydefpUes de C h r i f -
to, y defpues de j u i^fcenfionid-e San Pedro;y emíiado for el a p r e -
dicar a las Ga l i í i s? j £fpaqa : ( Aora reparen los leyentes con las 
palabraSí que fefiguen del P. Moret ) aunque me^claiidA acerta 
de f u nmm¡ento: Éadres í^jyes, de enca ja , cofas ag*na$ de toda-
camprobacion ; en que tropieXan otras t ^ ã a s del mift t iQ.t iho* 
El Inveftigador, como emos, vii lo, reprehende en el fol, 3 14* 
a los que eferivieron las vidas de rmeftros Santos Anacoretas 
Voto , y Félix ; porque en fu imaginación mezclaron algunas 
nar raciones faptieJUs. Y advierte , que lafantidad no p e r m i t í a f e 
me^clapn , nojoh en la fd / lancia ^pero ni en las cinunfiancias 4 4 
t i em-
fmfimíi'Úi -Tafantidâd deSàn Voíorj y;Felíx no pemiíte-dtbs 
«fifeábep^iníír^biitfs-füpticftaís? tóm poco axfciiiíé eft OS-VÍCÍÔS 
la"fsTicidad dô Saa S^tiirfiiho, y de-Saw Fi-rmi-a^t)>o wtíípH»» 
h i i & f i p i z s d v g i t i r»âffjeà^*q-ãei!òs fúceííos .¿b¿elcf içwra^traa 
íjigaeiicàiesiEDÍÍ'>-; -> n o i ^ i b / i r,\ obvx VJ-Í; ÓÍJHDDUP F'; «Í-D!:-) 
- - • .3|í Li • •$ '|Pefo con t eftàfí¡me môriâá «kioda^ tsó jm&k«Wôlrôí 
proi^a^faiiví^nioi DOT iuan Uíf^ D' 
barsl r^yttadô d€-©#a Rateia inigctèff eti^iBteM«db^^a.^oa I,F1 * -J 
flaetohídblíj©p®dc-' PÔR Í <3 a 1 i n do-- ¿3 iSfán ̂ Peüütf de S irfcíà. ^Má 
cbinó^hfiét-éfflbosi.'en-otea- partei E íPI ^óm-irvé&gtoyfz B m 
ImníEúbiíoíi g 219* stfs? :-'&sàto'fíwiUHÍ 'úXbMdtrffaítM&y-tpi 
de tpe fe:fuale> ->EQté- itrifwííK^tániaaô «iiiift4««tJawiPd;5<l?W' 
miUjdcíÑá¥aría.' jtoàéfcas yerratpèii/elriempòde la predict 
clon de San Sarurnin&vífcñaíando lo&itíemposde^JDeGio v t i ^ 
y otras las. de .D'ioc\tém®i y Màximiaiio. En k i^o- t t dedú 
obra advierte Moret í,'(jue hiChfomfagia -es a£ujtè mau tica dk'U 
qué afean múãoxl wèrpideM MifloMdàdmivtkÚ tèkgxtoptítoti 
que concifirrâJòsifaéeffós-tóítom 
nologia;y e&rvUaconrliafijQió^y error deldderçpd é e h s t A élásde-
tormina, y declara el c t ó p ^ d e l a predicàción de&aiií Satt^U 
no. Maravíllela n iododeipmban^í i Don^ Ro^ríg©s&itf¡méi 
pone la Tucefsionde-J^síleyc^d^tÑávarrá-.-'deft^u'ofa'fíy-aJ P* 
Morct fol25&pare^lqsuemes eíon%'o.fegtíi%vy-G(ynforme à 
prudencia tomar al Ar^«bifpo por'gdj'á dea&àtfúài&iòniMte 
Adas eftàn viciadas, y defeótuofasenel tiempo5¡luego noes 
confejo feguro guiaríe por ellas, para determinar el tiempo de 
San Saturnino,y Tu predieaeion. j 
X í l í . El P. Moretfol. 180. quiere avefig-uarefta aíJíí^ 
gucdadde San-Saturnitio»con San TrophimojV San Dioaífso 
fus compañeros; porque eftos -flóreckron en tiempo de-lo^ / ^ ^ . o i f f f r . 
Apodóles. E1 Marques de Agropoli en las Differtacio'nes Eck- 3>V.<r, 
^ , P 2 íiaf-
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J&ft im:ptudbar^ Sm Díomüo de Paiis oo esel Areoj)ag|f 
jSllirvo otm ddVÍRío Mártir «kl mifííio nombrcjy ladiftinciot^ 
^ H i ^ cbktii tcrfidad denaturaleia , y diferencia en las cir^ 
^ M f t t o c i m ^ . ü i Q m p o , lugar, ícpulcura, y día de cotmicraoraf 
* Wfa time Ids dos Dioniéos de A th«tias, y Patisi 
¿y,tBSfada;dea<jii€Ílo$ Ütjfíposcn Framcia, que refiere San 
íOrêgtíHo T^onenie» no fue tan t empíano , como^retende el 
't:*MOfM«.:B<?fqueSeveíQ. Sujpicio , Efcrjtor del quarto figloj 
efcrivejqueentrò muy carde ja Religion Católica jeu.Rraflcis; 
Iwfetiv de H m o Aurd io ,t]\ie diòsprjncípioa 
Ji^WQtA psétmf toii àç li Igleíia ; T entoncts .futJ*\pr¡merif 
qtt ts ftifwkm* díWttíbdi ks G*IM l ésmdrf i r io í ; .afsi -traducé 
Ü k i Q ^ l r Y b ^ E â Sw^icio. Y- kfàhe) pnncvpio del Itnpef 
xméçMMÇQ Amelio alaáp Í<5I» X con algunas Adasaven-* 
gP3icpi$ Sôô Olbniíio Út Páris, y San Saturnino de Tolofaef* 
ityyl^tatt.^nfbieilslH.Ciudad el aât» imperando Aure? 
HlaW.i ^afw^&pufedeh aeoóTodar .Uxs iuceiios de Sari Satur-
p j ^ é l t e ^ o n d e l b í ApoÜoles.Ni San Trophimo Oi>ifpo de 
À^SjeÊ^ttBtfflCiotiàd© m d t ib ro íde 1 os hechos A poílolicos 
í k 3Í« Ltícth &povtrbi>úifai(tvS£i ¡que floreció en d tiempo de 
I^ f iQ) c^^^íuefeaííMar^üeseíuditaii ictt t .1 con las Adas de 
^a-SatviíYiBbfíSÍcritas enei jcfuarto %lo> y celebradas en el 
^©jBCiiio Btitíiiiâ^eiife mo mil y trej n u y vn». 
. ^ iV^ . t &.tá*fe\zs&.&&>ú\ztc\ P*Moret f o l a S i . que fe 
poííipíuefaa iáimigtiedad de Sao Saturnino, con San Braulio 
Obifp0de Zaragoça,que floreció masbade mil años.El Inveí-
trgador traduce las palabras de Braulio afsi: C t l d n es t / n n . h i 
p'afconts U memoria de San F i r m i n primer übifpo , y ^ I f o f t a l de 
Pdmplofray f tnpad ic io tn la per/ecucion d e A n t o n i n o Pio, a 7. dt 
UÍ Çalendas de O ã u l r e , Fue con/agrado por Honorato Okifpo de 
T tkdo) y batttizjidQ por S m Saturmm Obifpn de Tolvja D i S € l -
W L O D E S ^ ^ i P E D ^ O , embtado a predicar a Tvhja . E n 
h margen efcrjve k atrtorjdad Latina de han Braulio; pero en 
Idspalabrasáel Santo,no fe nombra San Fcdroj ni íe h2zert?efl<-
Cíonenellas,dequeel Santo Apoitol fuciíc MaeltrodcSaa 
Sat-ufnmo.Ni.taoipocofueSan Firmmci primer Apoltol de 
Pamplona} eüagloria fe devea San Saturnino, luán Bollando 
pone a San-Firmin en Ja SiHa.de Amiens.Y el Calendario Ro-
mancen 2 5. de Setiembre celebra fu fieita en la ¡pifma Ciu -
dad, 
f n t í f s m - é k i i B m i i i o a i e l t i e m p Q úéBioãe íh t iQ^ iCf t à&^M&f 
íidente Riciovaro. De efto refulta^qmie San: i è f i i í i no&fu^ 
iPííDftoajfni^aídeeiò mart ir iov imperando fiôío-
t f i t&Wiólç i txk '%ki i feg«ad0>te cuiel tercero > y eírí «I Impei? 
ateíii jdè Saii Bfâuii®*. Eh ellas fe expreflay que.San Firmin \m 
t ç p f o g s d à por Honorâto Obifpo depoJédà. Y; laâe;fisje^gíw> 
roatlí &í i« í ' porque MònrofatèíttalaeDM 
4e Tâkífa> ébnKí éí mi ibo Moretoiftfieffai ttmquè íepargf § m 
t l foU 2.00. que huvaalguna eqiuivpcadoftí f que por31aff}á»f% 
T ^ f r ^ i k í k m ò Td i t amt por iaáfittidííd de Ja úoi . Eila; r i f t 
pU'eÁá .emni^rvblunfairi'r, ^orqtteid^^uJinafcit-aidO) yà íabialat 
àirtin<!icm^q«e mediava entre foletàm* y-Túbf*9n y la ejípmííá 
có éftâs^palabrasí^iKií Mnpf t t aWpdMibr fM- .S f i fwpo T O L E ' 
TQàQSuXVXO. Y afsi Ja afinidadidelà Vox, ÍIO pudòcaafat 
cqüivoeácíon en vn Autòr que cpnocia clarartiente la d i t e - ! 
cion,/ díirtawciaqueiVia^Btre TdeiÂmfy Túkfmúà V 
XV14 Defpues deaver cornprobadd la antigüedad derSaríí 
Saturnino con la aucoridad de San Braulio-iquiere confirmarlíi 
con ei Cód ice , ò Chronsooii, que corre por dc Flávio Lucio 
Dextro.En efte Autoríè hallaique San Saturnino fue difcipu- DextJnChro-
lo de San Pedro $ coroo expreíTa enel telHnioniò que íéfiere n i cMann . jS . 
Moret foi. 183. Pero efiòs Chrónicones de Flávio Lucio Oex-
tro,y de San Braulio,notieflen la autoridadmeceflaria, para af-
ie gur ar los fuceíTos de San Satàfnino. Porque A utofes müy 
eraditos,y graves losjui^an,fupueftòs, y fi^icios* como fe vè 
en D.Iofeph Pellizer^n fu Maximo diftioguido de Marco* Yo PeUizer lib. i . 
no lo5apruei>o,ni repruefoo; fobadvf^fto, que íBififltras no fe nurn'u 
averigüe, que ion de los Autores, en cuyo nombre lian íàlido a 
]u¿, no fe certifican con ellos las antigüedades $ que en ellos fe 
iDécionan, D.iuan Briz en fu Hiítona confieffajqen efte Chro- Iuan Br iz , 
ñiconde Lucio Dextro ay contradicionesjrepugnancias^ im- l i b ' l ' c a M ^ 
propiedades bien notorias; y q por ellas,fofpechan muchoSj qes 
incierto el volumen: otros le códenancon toda reíolucÍQn)y al-
gunos hablando con mas templanza juz-gan, que a la fombra de 
Flavid Lucio Dextro , y de fu antigüedad > fe han interpuéíto 
mu-
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ri^áiàsi^^íaíídidasé Efto efcrive.>BU€ftfo d o â b : Abad:Pi« 
imSofajpàiOfcallaíu een fura movi dó j uñosrefpetos ¿aun^u£ 
-«<, X ¥ I U:LnXà.eiTios viílor que cl Braulio citado érrò, llaman-' 
dòfCSabHonQrato Oblfpo Toletano ? y advierte el P, Morec 
foi. 192. que el primero ¡ q u e tropero fue P J ^ J A Í O OBISPO 
fk í ;4&iLÚ%jI?M$Í .S£ , liamando a San'Honorato; Ohifpo To le t e 
m ¡ Según-eila cuenta > liias^ntiguoes Primo Obifpode Cha-
í ^ í ^ u e Braulio de Zaragoça; pues at]uel tropeço priroero que 
%iêÀ\0,11amando a Hoitorato Obi fpo Toktano. Pero es cierto, 
ijueBraulio faeaateriòr á.Rrimo en ocho ligios. Porque San 
Bâàliô1ià-nnasj^e'{i\iÍ<aíio&-qQe floreció, como confieífa xMoret 
fòl . ' i^a. Y'el/ Èiwlo^àèA^TopoigraphiAi .que tnuchosiaílàmente 
âtótàiyén (,y'aomnovifsi>maracnteel P.Moret) a Primo Cabi-
Ibrt^feítiene piaèò mas de dos ligios dcantiguedadjcomo prue 
Dormer, l ib .L ba^ei©odor^ffiga lofeph Dormer con San Laurencio defen-
CW*-S' h ¥ « é ^ ^ H ü é í m B n i t a l o v c t M e r o fue iMappa Sacra ,ò . Mapp* 
M u n d í Spiritualty Y i n Autor no fue Primo > fino íuan Ger-
maàiijquá k ordenó año 1450; afsi lo fíente Theophilo Ray-
naudo, infigmhijadç la Compañi a de lefus, en fus Erotemas 
fol.i^. y ocgâo-nò el yerro la letra inicial I . que hallaron fola 
algunos ;¡A:ucores para exprelTar el nombre de luán , que es el 
propio del Autor , y le transformaron en el de Pr imo. Y eíla 
eq\i.iiVòcaciori;.padecieron algunos EfcritoreSíque por la A.ini^ 
ciaí de ^én f t lmo , leyeron vnos ^ g u j i m o , y otros í ^ /mhrofo . 
Todo efto aífcgura eneftas palabras Raynaudo : Joannes Ger-
mmuStEjiifcopHsCaUlonenfii) c^JuBor verus eft M < - 4 P P J £ S<^" 
CR^JE: Quod opus per erroremadfcriptum eft P i \ ^ I M O Epiftopo, 
m m nuüus <vnquam fueri t iliius nom'tnts Cab'done EpifcopuSyVt n i - ' 
deu eft apud í^ober tum. Error is eccajio duBa eft ex eo, quod d i j -
queiVMiica l i t tera l . exprejjum reperijfem nomm huiits loannhfluod 
transformarum in P R ^ I M V M ; f i m a l i j , initiale mmims 
transformarunt "tn Lst/ugafiifww, i / e l ^dmbro-
frnmi Entró Iuan Germano, ò Germain en la Cátedra de Cha-
lón año 1436, y murió el de 1460. afsi lo averigua Dormer 
con el Catalogo de los Obifpos de aquella Sede; pero no ay 
enlafucefsionde ellos,Prelado llamado PRlKdO, comoconíía 
de Claudio Roberto,y de los dos hermanos SammarranoSjSce-
vola, y Luis. Pero el orden, y numero de los años eilá errado 
en 
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eo .el J p p & f V DQXWXI y no le hallo eorre^ido. Refiere íos que 
flg^eckran en el Agio dezimo quinta, començando por OÜva-
^ i p ^ e M a í ^ v i s quinquâgefimo odavò Preladoj (no es (][uín-
ff^t^CiTrio odavovcomo fe vé en -.efte Autor) murió año 1405. 
íujQçiiipipluÃ de la Coftejy el de i^p.fue promovido a la Igle-
¿aMiarateAÍé. Filiberto de Sàulxj fiéndo Obifpo de Chalón» 
y iwcefo de la Cofte,fue eledo pata la Ambianenfe año 1430. 
g^íjuefisl P£eladofexagefimo;el figuiente fué Jxiatt Darfonual» 
y 4 í z £ Primer $ que començò ú governar la Iglefiâ dé Chalón» 
aÚD 141 que murió en el de 1415*Pero.èttõ es bolver atrás 
co^^l tiempo , y fuceísion. Frofigüé ditiért£b,qüé íacéjdiò al 
paííado Hugo Dorges el año dicho de i ^ i é . y qüefüe promo-
vido al Arçobifpádd dé Rovan d de i ^ i o . E f t o repugna con la 
prpí^iocíon que colos viíto de Pilibefto en el mifmo año para la 
j lofafeiiÊfiíç Sede, También êftà enadá la culata del año en que 
e^itrp ep Chalón el Prelado 53* íeñalando el mifmo Dormer 
e)año 14^ i4 
X V U I * ÜQ todo lo dicho ife infiere» queel Coronifta de 
Navarra no comprueba çon relación fegura la antigüedad de 
San Saturnino, ni fu predicación en Pamplona en el tiempo de 
Jps Aportóles: ni aflegura con las Adas ía Cátedra de San Fir-
min en fu Ciudad;pofqüefu Silla êltuvo éii Aáiiefts,dohde re-
cibió la corona del martirio. Porque Ia&. Adas íiénerí muchas 
rçpiignancias, y qontradiciones; y eri eílas no ay fegura narra-
ciQn,para deducir la anf iguedadíqué quiere defèndêr el P .Mo-
rct.Las Ada» de San Voto,y peji^ eferiviò Macáíío,y deefías 
no ay duda^pofque nofehalla enélíasfepugriânciáálgíínal y f i -
guiendolas huellas de aquel antiguo Efcntor,camiríamosfegu-
ros en el difeuffo dé la" vida de nuertros primeros Anacoretas; 
y íiendo tan antiguo Macario,manifiefta con la tradición, que 
refiere, la ancianidad de San luán de la Peña,efcriviendo la ve-
nida de San Voto , y Felix, guiado de la tradición > y fama dé 
los antiguos. 
X i X . La Hifi:of¡á antigua,y general de Aragon, llamada 
comunmente de San luán de la Peña , Beuter, Lucio Marineo» 
Qaribay, Blancas, y los dos eruditos A bades, Don luán Briü. 
de San luán de la Pe ña, y Don Márüin Carrillo de Montarag&s-
deponen , que fucediala muerte de. Don Garcia Ximénet al 
año 75B. Comento fu reynado él de 724. y el de 745. vivia? 
y rey-
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v reynava; como loaííegura la Bula del Papa Zacarias, que ex • 
íiibe Andres Favino, y dexamos alegada arriba en efte Ti tu lo , 
C3p.i .§.3-num . i8. Por eíletiempo governava laNavede San 
Pedro el Santo Pontífice Zacarias. N o pudo celebrar efte Papa 
el Concilio Romano el año 712. que refiere Don lofephPelli-
zeren fu M a x i m o dijltngmdo de Marco^ en la Prefacion,y N o -
ticia de Libros antiguos, fubfcriptos falfamente. Porque Za-
carias fue exaltado al Apoftolico Sol io, por muerte del Santo 
Pontífice Gregorio I I I . año 741 . El de 712 . en que celebra 
Don lofeph Pellizer el Concilio con Zacarias, eftava femado 
Carrilio año en ia Silla de San PedrojConlhntino, como fe ve en Carrillo, 
7I4' Baronio,y otros Autores. 
X X . Aunque la Hiftoria fegunda de San V o t o , (que el 
P. Moret fin razón,ni fundamento llama donación de Aberito, 
y hate fundamental de San luán de la Peña) tenga los yerros 
que arriba vimos,y dexamos norados,y advertidosno por cito 
niego la verdad de aquellos fuceífos, porque todos fon dignos 
de la Hiftoria ; pero eftàn dislocados por faltarles la puntual 
Chronologia, como emos averiguado. Y aunque algunas Hif-
torias claudican en eftacircunftanciajpero fiendo confiantes en 
la fubftancia,deven fer eftimadas, y no deípreciadas. E l Maef-
caç.^,710 ^ U ttoFray Antonio de Yepes advierte a los leyentes vnacofade 
mucha confideracion , por no fer de poca importancia en las 
Hiftorias: dize puesefte grave,y diligente Coroni íh ,que mu-
chas veieslos Efcritores dizen la verdad fubíhncialmente, pe-
ro faltan en el modo,y en afinar la correfpondencia de los tiem 
pos: ella falto en los figlos paífados^peroen los prefentes, no fe 
han de defèífrmar aquellas narracionesjfino q fe deve guardar el 
confejo del Sabio, que manda quitar el orin , y fuciedad , que 
fuele cobrar Ja plata: efte documento es del Autor citado,y me-
rece obfervancia en las Hiftorias. 
X X I . N o admira, que eftas fe hallen depravadas en lo an-
tiguo j porque noaviendo impresiones, íobraron "algunas co-
pias;y ay muchos ex ce (Tos en ellas,por las pocas noticias de los 
que las copiaron. Pero caufa admiración , que adolezcan tam-
bién deíle achaque las copias de los mifmos originales, que 
fon los primeros frinciftos de la facul tad H i f l w i c a : (reconocimien-
to es del P.Moret fol.3 3 6 . ) Y fi eftos padecieron quando les 
copiaronjtambien enfermaron las Hiftorias antiguasen el tiem 
po 
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pò poftenor,que las trasladaron. Frequentemente fe verán re-
paros femejanres en efte difcurío largo de nueftra Defenía Híf-
tcrica: en ella cncõtrarèmos copias viciadas de los privilegios. 
• X X Ü . Por eíU razón me parecejque no fe han de condes 
nar con facilidad algunos Chronicones,profiriendo que fon fal-
fos,füpueftos,y fióticios. EI P. Moretfol. 77. dixe muy bien, 
efcriviendo 5 que ay arce, è induüria, para d i v i d i r en la moneda 
Adulterada U yUta del metal fupuefto : afsi quiere calificar de al-
guna manera a Berofojaparecido a deíliempo en Viterbo.Don 
lofeph Peiliiercon la erudición j y gravedad que fuele > refiere 
"en fu Maximo diÜinguidode Marco,los Viterbíílas: en la Pre' 
faciòn cuenta los Autores,q liguen a luán Annio,y a íu Berofo 
pòr efte ordcn;Iuan Dríedon,Iuá Nauclero, Valerio Anfeímoj 
luán Lucido Samotheo^uan Scoppade Nápoles,luán Federi-
co Hervat,Dionsfio GothofredojLucioMarinco Siculo,Fran-
cifco Tarafa, Fr. iuande Rihuerga, Don Lorençode Padilla, 
luán VaireojFloriandeOcainpojChriftiano Adricomio,Fra^ 
Sixto de Sena, Fray Miguel de Medina, Fr.Leandro Alberto, 
Fray Alonfp Maldonado,Fray luán de Pineda,Eüevan de Ga-
rIbây,Salazat de Mendoza,Fray Iuande la Puente, y con ellos, 
Geronimo Henningens, y otros muchos, que figuen a los pro-
pucftos.No pef̂  poco tanta autoridad en la cóüderacion delm* 
terefada : 'luán Vaffcoés mucho en la eftimacion de D o n í o * 
feph Peiliier 5 porque efte Coronilla Mayor en el libro pr i -
mero de Maximo > dlítinguido de Marco > numero veinte y 
vno, califícala autoridaddeíleerudicifsi'mo Flamenco, llaman' 
dole Dottifsimo Sf/^ ^ y añadiendo , que el año 1 5 50. ilajirò a 
E f t a ñ a con fu Ckronicon latino. Y que pufo cuydado,y diligen-
cia en juntar materiales pura fu Chronicon; y añade vn reparo, 
¿ie que VaíTeo fue no menoi diligente^ que efcrtipulofo. . 
X X i l l . Yo entiendo,que todos los Efcntores ponen cui-
dado en 'efcriv.irj aunque aya fu mas, y menos en fus obras. Los 
mu el 
de V. 
* - j ~- muy - . 
dad,que ay entre los Autores de vna, y orra parte aporque todos 
ion de mucha autoridad j y en materias probables es dificulto-
iifsima la cahticacion de proíf^Lle^ y tnas^ ò menos vrohahle.- 'Efta 
averiguación dexo, para que la controviertan los Dodos, que 
O d if- . 
lío 4' 
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difputan materias de conciencia. Perodiz.cn los vnos, que fon 
fueñosjó imaginaciones, las cofas de Berufo Viterbicnfejyo me 
¡ncli no también à ¿ia eiU partejporquc íofpecho que fon aéreos, 
feticiosy è imaginarios los Reyes, que fu Autor introduce en Ef-
paña. Pero nuentras no dieren los contrarios, y enemigos de 
Berofo, otros verdaderos, reales, y tilicos, todo quedara en la 
Carrillo vio faiança, y opinion , en que la dexa el contrapefo de los Auxi-
arrt o ano ^ Viterbo. Don Martin Carrillo, celebre Analifta, f i -
guiendo los años q corrieron defpues de la Creació del mundo, 
el de 1954. ^ r i v e afsi: Comineando los Bueyes de Ej^aña^ def-
fues de T a l a l , ftteedio fu hijo VBEK^O^no objUnteque algunos t u -
tores tienen a ejlos ¡{ jyes , ò Señores por F ^ f B l f L ü S O ó ^ y que no 
bwvo tales ^ j y e s : ajsi lo d iz jn M a r i a n a ^ y el Dct lo r Pijfa, y otros. 
los quales fe puede refponder^ue f a ejlos R^eyes, ò Señores tienen 
por F ^ V F L Q S O S t pueden ellos los C Í E Í J O S ^ T r E \ -
D ^ i D E ^ O S . 
X X I V . Don lofeph Pell¡z.er,(aquien fiempre venero por 
dodo, grave, erudito, diligente, magno, mayor, y máximo 
Coroniíta J ha íàcado a lux parte del a p a r a t o a la Monarchic 
antigua de las Efpañas en los tres tiempos del mundo, el í^idelon, el 
M i i h t c o , y el H i f t o r h o , confagrandole al Rey nueftro Señor 
Don Carlos Segundo, Católico Monarca, que Dios guarde, y 
profpère. En la Introducción,defde el numero diez y íiete,haf-
ta el die¿ y nueve,ofrece los Reyes que ha de comprobar,y dif-
tinguir en fui^Jwaro,pertenecientes d \^4 íe lon , : \ \ Mi tb ico^y al 
Hiftorico. Y reíicre como en vn refumen los que fe contienen 
en fus primeros ocho libros. El c^de loncsvn intervalo obfeu-
nísimo del mundo, y vna como noche de la t i l liona profana. 
San Epiphanio le llamó 'Barbarifmo del mundo. El Mnb ico co-
rrefponde al crepiifculo,ò luz dudofa de la Hiltoria,) ' fue aquel 
efpacio de tiempo como Aurora, ò amanecer de la Hiítoria. Y 
a ette fegundo intervalo fe reducen las fabulas, alegorias, y de-
mas narraciones fupueihs, de Caldca, Egipto, Phenicia, Gre-
cia, y de todo el Oriente, como advierte el docto, y diligente 
Inveiiigador Don íoíeph Pcihzer. E l tercer tiempo es el claro 
dia de Sa Hií toria , y afsi fe llamo H'tfiorico. Ellos tres tiempos 
reconoció Marco Varrou , para di l l inguir con ellos, la noche, 
elcrepufeulo, y el dia de la HiOona. 1 ambien los dexò diftin-
guidos Ceníonno:eiU relación advertida es del Coroniíta Ma-
yor de Efpaña, l u -
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. X X V . iuHo Africano fue el primer Hií lorisdor Griego 
de los Chriúianos , y floreció en el Imperio de Heíjogabalo> 
tjuc iecomençò año a i o . Eíle antiguo EÍcritor afirma que: 
lia cjí a pud Grecos, accurate feripta Bl j ior ia^ ante clympiades 
conjlitutas. Porque del tiempo L/Jdelon no quedo noticia i n d i v i -
dual} ni fegara en toda U erudición profana: ais i lo ateita el Coro-
nilla citado en la liuroducion de fu Aparato,numero duodecU 
mo. Pues fi todo aquel tiempo ^á 'de lon íuc nocheefeur?, fom-
bras,)' tinieblas; y el M t i h k o fue todo alcgoria,y fabula j y no 
a y de ¡ros tiempos redigo alguno (como reconoce eíle grave, 
y erudito Líen ror en la Población, y lengua primitiva de Ef-
pana, numero fecenta y dos) fino Moyfes, y los demás Efcrito-
res Canónicos; como pueden facar a luz en eíle tiempo,Rcycs 
de las fombras del Âdelon,ni verdaderos Principes de las fabu-
las del M it hi co? Pare ce que no tienen fubíiílcncia fus reynados, 
y que fon Reyes aéreos, fantaif icos, y poftizos, como los de 
Berofo de Viterbo; y parece tambien,que el defenderlos es fwo-
re cdndabatarumi Por cita razón eferiviò con fu gran juicio 
Don íofeph Pelli¿er en el AparatOjCÍlas graves palabras:D^^f» 
efíimarfe) y redbirfe^ con aqueSa caltdad, que pueden tener las no t i -
cias confufas de u n mundo ciego.Efto dixo de los Reyes de Efpa-
ña pertenecientes ai ^ 4 de Ion.Y de los que acomodan al Mi th ico> 
habla deíla manera: t~4nji mifmodeven fer admitidos como A i l -
T H ICOS, o ^ L E G O ' ¡ { j COS los í \ jyes de Efpaña, (¡uefeñala* 
remos en el fegundo intervalo del tiemporfiw üamuYon M l T H l C O 
los antiguos. 
X X V I . Concluyo el Capitulo, y Titulo advimendo,que 
no líe referido dio para defender a Berofo, ni tampoco para 
calificar Chroniconcs fupueílos; porque mi defeoes, que ten-
ga la verdad fiempre fu devido lugar : fojamente advierto, que 
no fe han de reprobar con facilidad; y aunqueíè hallen algunos 
vicios, y faltas, no por cito íe han de condenar de fupueltosj 
y falfós; porque todas las obras falen de las manos de los hom-
bres deíeduoías. Nueí lro Nobilifsimo Rey no de Aragon, 
ilípaña, y la Europa es feliz, en tener Efcritorcs, y Cor on ill 
en nueilro tiemoo Hi it or ico; v avien do ciento njucho; 
res los fuceííos, y rey nado de Don Carcia Ximcnez con grave 
dad hillorica, y erudición grave, oía dezir Mnrct ibl.30z.qn 
íoa cuentosf,ifalofoS) como ü fueran del tiempo M ' t t k i c o } y qu 
O a* íe 
i as 
UÍC-
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fe te ingmdo Kjy*5 p ^ í ^ í ^ o m o fi eftu viéramos en d wfifc: 
I m . p o t h mífeíiCòfdiâ f y b o t i < k á dc Dios, dtatftòs en 
t k m p o de deiir verdad*, efta tendrá fu propio folio, y las op i -
riio«es íácuhdsdí qtte ftterecefl', aunquê diga lo qaequifiete el 
Aucor de fós ínYefti^eiones, con fus farrttrttos, y fifpethm m ú 
fuwdadjs. 
T I T V L O T E R C E R O . 
DEL TÍEMPO, EN QVE SE ESTABLECIQ 
ia Digmtkt! Red del Rey n o Sefof arbe. 
CAPíTVLO PRIMERO. 
2)̂  dtri*&*àw âd ü&mkre de Sdrarfo; jdeftm* 
denefa deVigiamio. 
I€ ^ ^ ^ 5 ^ i P. lofeph de Morct íoL 196 . refiere losfü-
ceflbs de Don Garci* Ximênci» fegtin ias 
Hiftáí íasdenüefíroí Coroniftas, y Efcrito-
res tie Afágofijy éfte, ^ueeftos ftcan a aqoel 
- ¿ ^ y ^ S j í ^ í Principe de Saa iuâfl Peña para las 
«©fttfáífe deSõ!)íârbe> y büfeandoía ifcrivacion defte nom-
bfc i s f i rm, ejiíc ímeftros Híftoria^ores di ¡tea , f»*' fe Hamo afs't 
fffrferregim, èfM t * e f i h e d l^to \*4rhe, « ^ « 4 Crí<< rtóligrú* 
fifttrfi be *f*ttt iè fikt *tt i a M , tfianda ptra r m p f d t b m U 
con los Moros. No hallará Moret Efcritor Angones) que diga 
tomó aquella region el nombre del Rio A R B E : ni en aquella 
Zurtt.AnnMb. parte ay Rio deWe nombre. Gerónimo Zurita, y otros dizen fe 
\ZVRQ afsi por eítar aquella tierra mas arriba de U íierra de A R -
BE. El P.Manan3>advierte Moret fol. 342. que erro en la no-
ticia de los Pueblos»y Riosde Navarra^* dondtftcoltgtrú (di-
te ) lo que erraria tn la dama5 tjHepide mas laèorwfa I n w f l i g t t i w . 
St t\\ latlerivâcion del nombre de Sobrar be yerra Moret con 
tstftâfacilj<$ad;en lo mas grave, y djfieultofo de Sobrarbc, que 
pide diügrnte ittquiíicioñ, que yerros no cometerá? 
l í . Lã antigüedad del nombre de Sobrarbc, es mucha. 
D. lua» Briz, &ún ÍU3n ^ r z Hb» i . cap.5. efcrive, que en Jos tiempos de 
lió. 1.^.3. Gnco Pompeyo,^via territorio en eiia parte del Pyrcneo, que 
fe Haul a va A K B E , y fus tu oradores a b a d o s , confinantes con 
los 
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i&Pt&'m*•>y Ctlpkms.• y en cl !ib»3« cap.al* tambicR haze Hb.^ea^ ag. 
m w i o © ^ dtas ires nacione$)) por halhriascéKpreflfacías en la 
epHtai*:» <|M e k r i v r è San Geronirnocontra el Herege V i g i * 
lítíC>ay4éíce&áteate de aqueUas gentes, que llevó Gneo Pom-
pcy0¿e ks vestieiites delpyreneo , con que pobló la Ciudad 
de Conveanas > en la atra parte del Pyreneo , que llaman aora 
Gamãgesjy par a declarsr el Doftar Maximo iadeícendécia del 
mifetable V JgilaoGÍo,efcrivÍQeftaspalabras; Ét de Fdhtúbim 
^rforfSfCdttfortffit defceMtem, El P.Moret fol.f io« íe opone 
a Do« lúan Briz,, y di^e: Sucediòlt 0 eftex^tumkque êlosqm 
defew machó tsMètf* > qut ¿¡ualpkr* t/o f̂e UÍ amajat i ei ia p t 
ffdcfet i y engaña con el eço a hs QÍDOS m C ^ V T Q S . Sa» 
GeronimotdejcHbrtmdo el origin de V'tgiUncio B^Hgt, y afutafidú 
defeendà* de hs f̂ mdoleros Efpa&olfiStftté G»m Bàttejkye) mahada 
lagtterra de Sertório^ faca de £ ¡ ^ 4 >yéi^o paffdjft»H Pyremarf 
les b'tzió fundar la Ciudad de Convennas, oy Qommge etí Franáa9 
dize qne efios bandoleros eran de hi íf éBoms j} \*át4*üáC8S) y Çeltfk 
leros de SfptnÀ* Don lua» 'Bri^qtoéoyo ^ ^ j g J ^ Ú & f *pPy -
uneoydiò pof bechô ne attiayà Sokifarèe e» elmiiné9}ywtófpfelè$ 
fte los ^ R ^ f V ^ C O S tran KsirbMioí t y losfttarm êl&ytmH 
fara <jue correfpondiejfen bUtí A S O U R ^ R ^ E . Haftá aqui el P. 
Morec.Peroèl miímo advierte foL 517.que los Pueblos A R E -
V A C OS,recibieron el nombre del Rití A R E VA^que losrie-
gajpero dèíie,no pedieron llamaffe ARB^EBACOS, ni A R " 
B A C I O S los que fe menctora» en k epiftola é e $ m G^tótli-
mo contra Vigilando* 
111. N o cita fielmente «1 texto de San (Séroftifítoj elcri-
viendo afsi fol . 511. £ t 4$ yeBonibm > xsárrvaás Ctlt't-
btrifque defeendens* Porque el Dodor Maximo no diz.e A R E -
V ACIS,fino A R B ACiS;en lasediciones Tranralptnas,corao 
lo advierte en Jos efeolios íbbre San Geronimo, Mariano V ic-
torio ReatinOvObifpo Amerino: Vta virrebatUi ^írbacisba-
bebant Tranfolftnl Impreffores. Pero tatupoco diie A R E V A -
CIS, como quiere Moret; üno ARREE AC1S, con b . y dos 
rr. en la edición moderna de Mariano Viótorio Reatíno. Don 
luán Briz tuvo las imprefsiones Tranfalpinasj y con ellas leyó 
A R B AClS ;y es mucho que Moret,tiendo tan exado antiquá-
rio, no repara/leen efio. Eíie Autor muda el nombre de isírba-
tlos en i^revacos 5 y de lo mas retirada del Pyreneo los faca, v 
dà ' 
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dà con ellos cn i o inccripr de Efpaña. Pero de las palabras de 
Saa.Geroniroossó-'fta,^ lc>s Arfados ó ^rrehacos erá diftintos 
délosc^refácoí.PorqueeftoSjfegu reconoce Morer, eftàn muy-
adentro de EfpañajConfinantes con los Carpentanos del Reyno 
de Toledo, y con los Vacceos de tierra de Campos; y pertene-
cían fus Pueblos al Convento juridico , ò Chancilleria de Clu-.-
nia.Pero los Vedónesj Arbacjos,òArrebacos,y Celtiberosefta 
van veziftos a Ios-Francos, por habitar las tierras del Pyreneo:y 
porier tama la vecindadjcran niuyfrequenres los robos,qhaziá 
Erafm. evi la Galia>como advierte £raftt^o>efcoliando el texto del glo-
riofo San Geronimo: Ijiiín finítimos Gallos latrocinijs tncurfare 
Mnfuertnt.Y <el Doâor-MaximoexpreiTamente firmajque baxò 
Pompeyolos Vedones, Arbac(os,ò Arrebacos,y Celtiberosde 
lâèNEubres delPyreneo.Oc.Pjwj/ei ¡tigis depvfuiíiNaà-d de efto íe 
^ede acornodar;á los^revaccs licuados en el coraçó de Efpa-
ñaí^or^ueeñandotan diftátes del Pyreneojiio ceniancercania, 
parâ frequentar robos en Francia,con los Ve&onesjy Cekibe-
StrabMb.i. ros.Delos F'dUnes hizo mención Eítrabonjcomo refiere Eraf-
iHd, y dize que confinavan con los Celtiberos: Vettonwn nu-
mitfh Strabo 3. y luego añade: Sum in tíifpania vicini Celti-
krií-Eraímoaie^a a PÍinio,.y Ellrabon, Principes de la Geo-;, 
graphia. : : . 
• I V . Añade el P. Moret vna grave cenfura contra Don 
luánsBriz, porque h*zf a Figilamto Herege Oi \J^^ÍDO DB 
S0%i{y4R¿B£ , fendo cútttra todn razón , y verdad. Tefta tan 
¡exos de rehuirlo , que antes batía , y publica gran proporción en U 
providencia de Dios, (¡ue fe apareciefe la Cru^ue llama de Sobrar' 
he en almila mifma tierra de donde defcendta aquel Hertge. Efio 
Inzj , <j(i¡sndo mas pretendió ennoblecer a Sobrarbe. Relación es del 
P. Morec j pero es impoíbra declarada. Don luán Briz no 
drxoquefuefaO R I V N D O D E S O B R A R B E el Here-
ge Vigilanctoj ni tampoco refiere el milagro deh Cruzfobre 
el árbol, para publicar la proporción en la providencia divina. 
Lean tas eíUvdiofos lo que eícrive el íeñor Abad en el libro 
tercero, capitulo treinta y ocho ; y all i verán loscuriofos, que 
folodize, que Vigilancia era defeendieate de aquellas gentes, 
que poblaron la Ciudad de Convcnnas, fin determinar de qual 
de las tres tenia el origen. Veclónes, abacios , ò ^írrebacosi 
y Celtiberos fueron los pobladores; y de vna de las tres tenia dei-. 
cen-
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ccniencia V i g i l a n d o ; pero el Dô&or Maximo no determinó 
dc qua! procedia, ni Don luán Briz. feñaló a los Arbacios, por 
progenitores del Herége. 
V * La proporción que publica en la providencia de Diosj 
no pone en el milagro de la Cruz,fino en las acciones religiofas 
del Rey Don Sancho Ramírez- 5 porque con la piedad Tanta, y 
ceremonias católicas, Con que recibió aquel Principe el cuer-
po , y reliquias fagradas de San Indalecio ; fe cô#<t>e»cé mas pro-
f t á m m e el error de figiUrtcto ( palabras fon de Don luán Briz) 
fQtijue el f { j y para buen exemplo de todái eJíaS 'vertientes de los 
Pyrentos, venero las teliejatas pintas en las mifmás tierras dandi 
'v'n'ia ffigilanció , y procurava fembtar fu maU doBrina ( comtí 
lo eferive San Geronimo ) eS a f a í e t ^n las raices de los PyreneoSf 
jumo a la iberia. Tafsi el Santo Doãor , en la mifma epijlda a V i -
giUnciotawque nacido en Francti i tò hazj defeendiénte de Vtftonesí 
ks4rbac¡os, y Celtiberos. Efta es la proporción que publica en la 
divina providenciajy el origen quéfeñálaa Vigilanciojfin ce-
lebrarei milagro de la Cruz^pafa la propordon¡ni determinar 
K^irbacios para dar progenitores al Herege Vigiláncio.£Ufeñor 
Abad íolamente afirma con San Geronimo,que era defeendieti 
te de vna de aquellas tres Naciones pero el Doclof Máximo 
no determinó alguna de ellas, ni Don luart Briz la pudo efpe-
ci ficar* to.íjta*Ér¡¿ 
V l . Don luán Briz no íe refoíviò en dezir» que los Arbá- #¿ , , ,^ ,3 . 
cios de San Geronimo eran los habitadores de Sobrarbe. Por* 
que en el libro primerojcapttulo iercero>refiere también las pa-
labras de San Geronimo; y defpüeseferive bufeando la deriva^ 
cion de la Region de Sobrarbe, que fe llamó afsi} por efiar puef-
ta fohre el monte Lsfrbé {fies afsi que en lo antiguo , y tiempo de los 
Godos, gozjtva ya, de efle apellido') 0 lo cjue es mas cierto) y recibido 
tn opinion délos mas t u t o r e s , porque para aUançat ejia ViBoria 
tan ilu^re, tuvo el ¡{jy Don Garda Ximene^la ftñal del Cielo Jo-
bre t /n árbol Hamad o Encina) de donde nació el nombre de Sobrarbe^ 
Doa luán Bríz expreffamente afirma, que lo más cierto íí ,queert 
tiempo de San Gerónimo, y de los Godos,no fe llamava aque-
lla Region Sobrarbe; fino que comentó a líámarfe afsi, defpues 
del milagro de la Cruz fobreel árbol* Y aunque Vigilancia 
fuera defeendiénte de los Arbacios; aun no fe deduce de Dort 
luán Briz, que fuera Oriundo de Sobrarbe. 
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V I L ' Dela Epiftola de San Geronimo claramente fe figue 
el origen de Vigilancia de los vandolcros Efpañoles Velones, 
Arbacios, y Celtiberos, pobladores de Convennas. Pero no fe 
infiere de las palabras del Doctor Maximo,que fueííeel Herege 
hijo de aquella población , fino defeendicnte de fus primeros 
pobladores. Gravifsitnos Efcritores han bufeado el Lugar de 
B tQm fu nacimiento. El Cardenal Cefar Baronio, dize que fue natu-
adann^os? ' lal-dc Calahorra, y dà por Autor de cito a San Geronimo. luán 
Vafeo, el Maeítro Ambrollo de Morales, y el P. luán de Ma-
riana alegan la Epiítola del mifmo Santo,y con elladàn al'He-
reje naturaleia en Pamplona. El P. Moret quiere purgar eíta 
mancha fol. 200. diciendo que la ha puerto en fu tierra, y patria 
elpoío ú m o de algnuos Efcritores. Sale a la defenfa, y le obligan, 
a fu parecer, U evidencia de U v e r d a d , y la g r a v e injuria p e fe 
hais * I a f í de N a v a r r a , celebrada de otros Efcritores muy [inga-
¡ármente de no aver tenido jamas, enquanto Jefabe, algún natural 
fuyo Seãar io} ni que aya degenerado de la F è . Conteítan elh Fè 
Garthayl ib. i . Conftante de ios Navarros Garibay,y Torrcblanca.Eíia Chrif-
CJP'6'II ... tiandad conftante, y cIara,no le negamos al Noble Rey no Na-
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2. cap. 1. §. n . varroi porque nunca los Aragoneíes Elcntores han hiltonado 
las cofas grandes, y propias, con menofeabos ágenos. 
V I U . Los tres Efcritores C}tados.,quehaz.en a Vigilancio 
natural de Pamplona, alegan la Epiftola del D o â o r Maximo. 
Y el fundamento que en ella pueden tener es, qci gloriofo San-
to refiere alii , que Pompeyo eu las partes del Oriente, aviendo 
desbaratado los Piratas, y Vandolcros Ciltccs, è Ifaurios, edi-
fico entre Cil icia^ Ifjuria vna Ciudad de fu nombre, y Ja lla-
mó Pompeyopolis. La de Vafconia, fegun Eftrabon, también Te 
llamó Pompeyopolis, ò Pamplona. Por efta caufa refiere el P. 
Moret fol. id.quc algunos Efcritores la han imaginado funda-
ción de Gneo Pompeyo, por la afonancia del nombre Pompe-
yopolisyáe que vsò Eftrabon, antiguo Geographo. El nombre 
es equivoco a la Ciudad del Oriente, y a la del Occidente;-)'el 
Santo jugo del equivoco común a las dos Pompcyopolis, y a 
la del Oriente celebra, porque en dia no avia ávido Dormi-
tando alguno: Na l iu s eft onus DormUanthts j afsi llama a V i g i -
ianciocl Dodor Maximo: y valiòfe del nombre equivoco,p¡t* 
ra atribuir a la Pompeyopolis Occidental el natal del Hereje V i -
gilaacio. En ia mi i ID a Epilloia ay otro nombre equívoco Ca-
la* 
ntòntcfeaxierVigilãcib,ià:p.qnç a 'L:Q3T.r&.XleArag0í̂ /¿qĝ n(fáp;dcI. 
t m ^ i f ^ i g í ^ n m afael k ã l ôficw d e « W h r m r o ^ y h de b^ffúfcfinçs» 
^ôli par a librar a ia dclKDiãeiiceí;y3an»vdÍ#r^'lft ^fl; {Qif.fi^deii^ 
í. ' IK*-V\I>oEteííaira«prt & ^ e i : N d ^ e â l r ^ ^ ^í<?r4/. //¿.10V 
t̂te avia a!gxmaiapàFkw^a?en Sa»(geiemojíMle ^ilg^t^ilan)* caP'44» 
cío fuefFe'iíacwji4erfómp>íoBa^^E^ Marí ¡ib , 
cion p iaf iEtô í f ía to ^ . 2 0 . ' / ' *' 
Va&dúòl4]|ifàtâilrô̂  Vafeo a d a m » 
W» fá*fic*¿ fàmi Gkmm'áMüm -èkis^énk^ k4$%üw$t>(iñ.-\ 
U n̂Mmt̂ fr̂ tw ntmmMkkltpémáè(^t^m*^b&&à& 
áb Galaharray-y píflrelirmnjbcâtó̂ kiilô ^̂ Qwa:niiÎ n% „ 
Mof et'quiere ̂ oe (̂ míífanoiea dd^abfiorr^ ̂ fean^^ 
gíknéíbtX-áÊecDero. deJ^oarfiemjAdgüDi y A^fíçrw^Z^á 
ptiMipal èri~ioaktigttç, cay¿?f,agrieffk K¡Qtiñ<$ de, fas,: Fa jçpms no-U, 
podía llamar Sa» Geronimo ¿dldeguela en f u tiempo. Erafmo no ^afmus, 
ignorava la fi*g6Mla4¥^^ c t é J X é ^ ^ i ^ h y efcolian- • 
do a San Geronimo^ entiende la CiudadAde Calahorra Vafcona 
con E í l r a f o ô ^ S W ^ C T ^ 
San Ifidoro^ixsoeií.tóÇtáaioW^i»^ xpüffic«s%fi$ne munttio-
ne murorum. Mal fe compadece el yicuto, con las murallas del* 
fum«'Câfti l-M< Z Q m & i n v , . . • . -/'> .i j c ^ ^ * 
' X . N l e%-iluft*rev)l3rt!:igua P^bjacijon ca^ò tan apticíía» 
. Gomo fupone Morec fiivfwndamentpj;ni"COHÍpy^bíexon.legiti-
ma; porque oy dia conferva parte dej luiirc am%uo > y de ella 
derive Rodrigo Mendea-Silva, enla Población general de Ef- Rodrig.MerJ. 
pana eftas palabras^iafro Jegaaí a h C i u â a à de Huefca ejfa la V i ~ -uva-
lia de Loarre cohfamofo Caflitt-Oidelosmas fuertes de Effaña^abun-
â m i e de pm,gmados^a^as^y çi<yes> G O ' í l P ¡ \ E E / v í / f \ 7 £ S V f -
C I . ^ D E F O T O D E . ^ Q X T j E S . i E n tiempo de! Rey Don. 
Sancho Ramirei, avia Gaoonigos en fu -Igleíia, como prueba 
R Don 
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i>. luan Bri D é é Mtt B « t Góft efcritufa autentica* Y afsi en tiempo de Saií 
O'éfdAiftKj m ktit^iid^ítílâ, pues citava mas cerca a fus prin-
¿ i^Bs , f timfpm ¿é bs aismaflds, que la ¿litftráron, comoef-
ètWè y í ^ á t t M v í * Erafmo teftificajque hizo el oficio de Ta* 
feôf^êtò^ ^üet í t t flegtíJri.éli qué nació QüiHiUíam: Y fi Mo-
rèC éèto tti-Úéêftk veíidieitdò > y guiUíido v lüo^iFigt lmi^ 
noàliádedaf àí taofi? ^í»/í/i4»<í DOT hijd de Loarre: fi efte 
nos ñk^ájlé ^^de llevar íambien aí Herégé a Calahorra de los 
Vaícones. Bíeii claro expreífa efto Erafmo: Salfi ?l¿¡Uw¡um: 
MktiiM ~QtóütiÍi4MMd^^ quod homo ¡Hfans in a 
K^JSGJOfiié Q&pMMMgem, fa* fàtundifnmum ¡{betorm 
êMdijpi* MaPfafeâ V i â ò r i o êfêrtve lo miimo > con Eufebto» y 
otros feférifcbfes âftíigacís,)? fobfe eüas palábras:Mnm Qu'mti* 
m & § ^ § á U f & * c d l t & t i j * b £ X E O D E M H C O C<4* 
E - & é é f i t ¿ ! ^ T * * N & Q*iml¡T*mm Infi¿htm Oratmm fuifit 
gitfibhrti tfr tk.mtmilmtytoduaí* E l Irivéftigador fol. 37* 
âdj,tídi€ã e í & ¿ l ó c e n t e Auròr a Calahorra Vafcofla: y tambtea 
áñ^feque to'Ütfétkâk Citídad eí Infigae Poera Aurelio Pru» 
r d^ticioCfôteefttêv L o pritSéró fe ¿prueba con ía autoridad de 
Sâfl Gért^lttdí t.tsftguttdó impugnan ctm erudición D . luán 
¿Wi H b ^ ^ l é ^ ü i tapituícr quarenta y nueve» y Don Martin 
fcáMfÜó^la H ^ o r i a \ d e V a k r o ^ é f d é e l fol.20. a quienes 
m¥íéíôtfò*Vieí Morel Jasfazonesq éferi ven^y refponda a ellas* 
CáPlTVLO SEGANDO. 
E i vfo de las 'Dtwfasts anterior al tiempoi que feñaU 
el *P.t¿M&nt en fus Invefiigaciones. 
I ^ S T E Coronifta moderno deNaváft1afol.694' 
dizé que no halla fu-ndafnento íolido para 
atribuirvfode Armas, qué pafafle hefedita-
riârttenteèn los Heyes 4e Efp3Õ3,haftâ como 
de tjAimehtos y paterna. Ana a eft* ptrtí poco 
• o mems. A C alt j i la , y Leon concede 
las A r m a r á am%uasrckftic Don Sancho e í D e f e a d o , y í « 
bermana Oon ¥emsindv<&L*Q\u Sucedieron eitos Principes a 
fu PadreDon Alodio V í l l . en aquellos Reynosaño f i 5:7-'c0 
qwe fucedíò fu muerte. * E l primero, como mayor, entró en el 
Rey-
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P.eyno de CâíVtlla; el fegundò en el de Leon. Don Sancho el 
Bekâ&o lás cofinençò a víaf por los años r r 3: 8; como confia 
del privilegio de la donación de Caktrava, que fe halla en el 
M o p a í k d o dé Santa María de pitero. Su hermano Don Fer^ 
nando de Leon vsò yà de Divifa propia, el año 1165. fegun 
parece de otro Iníiruraento dedonacion, que refiere el P.Mo-
pet; y atefta que fe halló fu copia e» la Camdra de Compás cori 
TQ9Ü4 F l t ) E L ¡ D < ^ D . Pero no aviendo vjño e lP . Mòret 
el ori ginal} no sé cómo puede afíegurar^ ¡que la copia eftà fiel-
mente facadas Con eftas efcrituras folamente puede deducir el 
h)veftigad!or,que por eftos tiempos vlavân los Reyes de Clifti-
Uàj y Leon de*fus Arthasj es a faberj del Caftillpj y Leon. Péro 
para dàr pri tíci pí o tan tárete a eftos Blafones, a v ia4e aífegurar> 
que no vfaroríjde ellos los Prineipes,que precedieron, y domi» 
m t m en aquellos Key nos. Y porque el P* Moret no aya viílo 
Inftrumerttos anteriores,no fe ligué, que no-bS-ayvporque âwtt 
le falta macho que ver de los Archivos, y no tiene noticia de 
todas las Hiftori as Í y &{ti deflíe Antecedénte 3./áí ini$ amigmt 
udrnias jtie hallamos de, -Cuftiéáry IÃMÚÍ ftòdckiiçey*®*» Samhp 
d Defeadojy de fu hemanoDi Femandode Leon-y no infiere bieóí 
Luego,mhtéivi&-6ír(is:Dín>ifaf a n t a m m » De ignoranciasj ò neí-f 
ciencias no fe deducen evidencias. 
I I . Tíartjbien quita las armas antiguas al noble Réy.iiddé 
Navarra*De las Abarcas^Arifhs á i z a f o l . ó ç j . que halla mu-
cho efer i ío , y poco, ò nada probado. A la Cru?. í'obreel árbol 
fol.ipy. ineZcUentre otras cofas, que fehan derramado dentafia-
do e».f/ ^ Z i ( 3 ^ r 2 / ^ ¿ ^ ^ C 0 . ; S o l ^ tas 
cadenas de Don Sándtt&èèfuerçè. Pero O jenardd-les niega efte 
Blafon, diirendo (como refiere el P. moret f b l k S i . ) que no 
fo-rt-'-cadenaŝ finjo cmi^es f r iUas iy .-que ki$ Ww#í«fc-haft.i-ntro* 
ducido por yerro de cuentay de.cinquenta añosantes^de quan-
do èl cícr i vi a,que era el dé ¿ 6 $ 8¿ Deftámaneravdéxan fin divi-
fí nntigu3,:eftos dos Efcritores-Vafcenesal Reyno de Ravarra. 
Morct niega las antiguas jfolo por o poner fe a la común opi-
nion,que defiende el primitivo Blafon de Sobrarbejy Ojenar-
do Íes quita las modernas, desandoíin verdaderas armas a Nai 
varra. Rodrigo Mendez Silva en lá poblacion de Efpaña,atri-
buye cinco Blafones mas antiguos que las cadenas al nobilifsi-
mo Reyno de NavaiTa,començando por la Grui. roxa del end^ 
R 2. no ' 
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iro vèrde en campo dorado, y dizc, que efta es la pimttiva Dí-
viía de te Corona de Navarra, y de la de Aragon. El Maeftro 
Te er año 81 -. f t - . Antonio de Yepes a los antiguos Navarros también les dà 
cap. 2 . por armas,antes de las cadenas» la Cruz íbbre el árbol, Ariftas, 
y Abarcas, 
í l . í . P^ro veamos, fi antes de los tiempos j y reynados de 
DoQ^anchq elDefeado^y de fu hermano Don Fernando,huvo 
Tepts a f iov iy ^fo de Blafones propios.El Maeftro Fr. Antonio de Yepes>por 
lós anos 93 5* pone la fundación de la iluíUifsima Abadia de 
San Salvador de Celanovaj alli efcrive, que San Rofendo, por 
fer-ídefangre Realjvfava las armas Reales,que fe vén a la entrada 
Ludov.Molw. ¿el, Xempip^'que quedó de aquellos tiempos. Luis Molina, 
de Htfp*¿flijfri* PoairsitaQiVrifeonfulto,teftifica,que Pelayo llevó por Blafon 
Taf^au'm 14. píss$0 >vü ^eõn roxoen campo blanco,dexando las Diviías 
att í iguasdçlosGodos.Don Fernãduel Primero,tercero Abue* 
Í « 4 e Don Sancho el Defeadoi y de Don Fernando Segundo, 
ce opinion de efte gravifsimo Autor, por fu muger Doña San-
€lask,heredò el Reyno Leonès,y al Caitillo anadio el Leon.Con 
eftas anuas-deHende Molina el derecho, que nueftros Católicos 
Monarcas tt^nea a los Rayaos de Caftilbjy Leon.El Iluftrifsi-
HÍQ Donjuan^ de Palafox en el Memorial, y defênfa de Jas Ar-
mas de Sobrarbe,alega otros graves Autores. 
H:1V. Las Atmasjy el vfodellas,ta.tnbienesmuy antiguoea 
Sanâov.foU-j i0S,Reyts dp Navarra.Sandbvai en el Catâlogo,y Moret en fus 
Inveftígaciones^ompruebàn el rey nado de Don lá igo Xime» 
ner. Aritta con vna efcritura, y prj vilegio, que efte Principe 
concedió a fu Alferez Don Iñigo de Lane, en la Era 877. que 
correfponde al ano de Chrifto 839. Algunas curiofidades ad-
vierte Sandoval en eíie Inftrumentojy vna de ellas es,que Don 
Iñigo Ximenei traia por armas Reales vna Agui l a , Infignia 
Imperially el P.Moret fol.43 8. ha¿e mención de ella, y anace 
con Sandoval, (¡m en el M o m f t é r i o de Q ñ t fe v é n las tntfmas «r-
mas en ohmí del l { j y Don Sancha t l M t y v r . Don Sancho el fuer-
te haíb la vitdria dejas Navas de/Tolofa , también llevó por 
Divifa vna Aguila i afsi lo artrma Moret fol. 685. coninnume-
rdles canas f u y a i Q r i g i t i e k s , que íe confervan en ios Archivos, 
particulares de las Ciudades, y Villas del Kc) node Navarra. 
Y parece, que los fuceffores heredaron de Ani la Ja Infignia. 
del Aguila. También le hallamos muy antiguo, y hereditario: 
elle. 
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eftz vfo de; Blafoftes en Aragon. Porquç Geronimo Zuri ta ert; 
é l i b ro fegundo de fus Anales çap i tu iop r imero , efcriyf afsi: 
goti) defde el tiempo del J^jy Don Pedro^ nieto del Ççpde d e H í M a -
lona , (¡ue e ra» de las i^ rmásyque tuvieron fus áHtecèJfom, E l Rey 
Don Pedro el Segundo, cognomuiado el Ca tó l i co , començò a 
tcynar año ijp¿>. y efteen fentir de Zurita l levólosBlafones 
hereditarios de fus gloriofos progenitores; y f i dize tuvieron 
principio en la batalla, y v i t o r i a f a r t í o f a^ueá l án^ò Dpn Pe-
dro el Prioiero en el campo dé Alcoras año 305>¿'y afti mas 
antiguo es el vfo de las Divifas hêrèditarias de lo que diz,e M o r 
ret. fil oj i loia Z u r i t ã l i b . i , de íuS Anales cap. 5 í* feñala el an-
t i guo,y heredi tario; v io de Blafofl de los Condes de; Barcelona.* 
Y por efta antigua D i yifáíquifoeJ Pontificó Inocençio Terce* 
rojque el Eftandarte de Ja Iglefia^ que l l a r t j a r i ^ ' ? / ^ » , fiejfe 
devifadà (palabras fon de ¿u r i t a j í f e las colgresk y feñales de los 
H j y t s di dragon $ que eran tas a m ã s d t hs Cpñdei d i "BanelonAy 
t / a r i ádás de liftas dé òtn-i y colorádaSé Y eomprüj^á ^ftâiajatãgu^t 
dad con la Hiftoíia antigua Pinãcenfe i y boi) H M Ke^iJ^oa 
layme.Si deíprecia á q ú e i h i nodéíef t imeefta^poíqueel ® t f m 
Zurita líb.3,cap.75. aífegtírâ, qUèes UthOf m i g * * 9 y 4 n t f a 
que tenemos de aquellos ttempoi* ^ " r: ' i • ; r: 
V . Bien pudiera harer lârgá relación de los BÍafones ant i* 
guos de muchos Reynos i però omi to la narrâcjíon, por no íqr-
prolixo. Solamente quiero refeíir el vfo antiguo de las grrriarf 
de los Roncaleíes . £ 1 P . MOrer íéña la Ja h U 4 k de QJáft ^ 
muerte de Abderramen Primmaytfymndsi££Q»:.sf.Ct#ftíte -^ll 
Pr imero,año 785» eftarcuentá- I h t i f a k i ^ » ^ : # 'tli6<&>$z$t 
que por aquella memorable vitoiikjtrae. d w p à M â e R 0 m í p9t 
Iní ignia, Blaíbn, y Armas p r ò p j a s ^ n a p f e e ^ ^ ó n ^ d â j ^ í n o , 
cortada^orriendo fan;gre,eí nombre de A ¿ b ^ l é ^ é a v M n a puca. 
t e , y tréstrocas. YCoheÜas armaiánt i^«g% d##í>dela verdad. 
^ del fuceflío , y batalla de Olart. Si Jas;pobláC|<>íies particulares 
tenian propias Divifas,y las confervavanjtambien los Reynos, 
y Reyes llevaron.,. y heredaron Ips antiguos Blafones de íus 
progenitores. . . 
V I . Dela lnf ign ia de la Cruz fobre el á r b o l , dize el P. 
Moret i que han hablado los Autores,.pero en ninguno halla-
foi.tfpS. Prueba^no {do legitima ¡ y concluyeme, pero ni de media-
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naprobdiltdad, m ¡ (¡m la de fu f e n á ü a ajferctõ»y'ò guando mucho, 
alegada la de algún otro E f c ñ t o r t i g o anterior a el, pero dijiante con 
muíbos centenares de atívs de afietta antigüedad ¡ y igualmentedef-
tituida deprueha. El UuftrifsiiriO D o n luán de Palafox^ fobrela 
reftitucion de los Efcudos, en que eftavan las Armas de Sobrar-
be,quefe pufieroncn la Capilla Mayor de la Santa Iglefia Ca-
tedral de la Puebla de Jos Angeles, en la Nueva Efpaña, orde-
n ó vn Memorial, y en él comprueba con gravifsimos Autores 
la verdad de la Cruz fobre el árbol. Alega a Blancas, Carrillo, 
Brifcjy Andres. Pero Moret refponde, que ellos fon Efcritores 
niodernos. Otros fe citan en el Memoria l mas antiguos,/eftos 
fon Beuter,Don Geronimo Abarca,Tarafa,Viciana, Marineo, 
Gauberto, Diago , Bleda, y el dodifsimo lurifconfulto Pedro 
Luis Mar t ine^^n las Alegaciones de la caufa de Virrey etfran-
gèro.é. Autores Caftellanos t ambién celebran el trofeo dela 
Cruz de SobrarbejAlonfoVeneroen c! Inqu i r id lo de lostfem 
pos, Maeftro Pedro Medina en las grandezas de Efpaña,M2ef-
tro Alonfo Sanchez,Racionero de la Santa Iglefiade San luf-
to ,y San Paftoreíi A l c a l á , vno de los mas dodos Humani l ta í , 
que hã ávido en nueftros t i empos , .Ca tedrá t ico de lenguas en la 
Vriiverfidad Complutenfe, el P .C laud ío Clemente lefuita, en 
íus Tablas Chronologicas , imprefifas en Madr id año 1641. 
Rodrigo Méndez; Silva. También los Eftrnhgcros hazen la de-
vida eftitmeion dêeftas Armas,Geronimo Henningens, en fus 
Tablas Genealógicas lasdibuja}Teodoro Hop ing JO bseOam-
pa, Buíkres pone la Cruz fobre el Alcornoque, lacobo Vaíde-
fio pondera Ja glofia,que tiene Efpaña con citas armas,Y lo que 
admira mas, que los Francefes, fiendo perpetuos émulos de la 
Corona de Efpaña, no nos quitan e.'fa mi lagro ía iníig.nia» ^ 
nos pone en pley tola defaíicion del P. M o r e t ; Andres l a b i o 
Parifienfe en la Hiftoria de Navarra, imprcíla en lengua Fian-
cefaen Par i saño 1612, t ambién venérala D iv i f a de-Sobrar--
be,y la Cruz fobre la encina. 
•• •VII*" Tanta autoridad ha/e 3a opinion muy p r o b a b l e , / 
aun cierta en materia Hií íor ica \ pero c l P . Moret firma^que 
todos-no hazen mediana proUli l idad. La excrinícea r o la puede 
negar, porque fe funda en la autoridad grave de tantos d i l i -
gentes, y defapafionados Efcritores. La intrinfeca fe deduce 
claramente;porque eftos Efciiteres vieron Anlwvos,) ' .memo-
rias 
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rias ant i^ms j para aífegüfár fus nârrâciones. N o pieníc Moret , 
qué es v ó í t ô l t ív t f t* |àdór de la iaht igüedádes 5 porque tan í^ 
bien íñvef t i f a íoh "ífafo dií igénciáj ibas qué mediana, nueftfoá 
grande Coftíiiiftás* If fi hüvieran ekr i to Citt ¿ott tpróbacion 
lêgitíffíâji y fih probabilidad hiftorlcá i no fehuvierahcò| ifor-
ttiááo'Cütt í t i Ú í à à m t t i iíicierto otros Autores defafíafiòfiadcs, 
y -eftrángtfalí y menos los Émulos de la nación Efpañojá; Z»i 
FfnHiiféí SfcHiores m d i r m , corhò advierte el P.Morei: foi» 
3 t t í i IbgíM^uitfilttá'defcttydók Y fnjò§ Viftò| qiie AndresTa-
biif,í^pcc'3>y adora lá Çriiz fobrèel árbol . Loá èftrangerosi.e-
iebfán el milagro claro dé la C í u z , y el Pé í^òret ,EfpanòJ Vaf-
coo j k tjüiéré ^ól tftttariamefttettóèÊeí, èfeíi viêhdò còh |>ocá 
atenci6fíj-f dèftvãfiâda ofaá iáeóei ftyl^oj. ^ftas pàlabrâsf quô 
lafti ttíáft j no foío á fiueftros Atagotiefes,tino también a todos los 
leyetflés definteiefado^: ¿<íy2i»í« « (dixe) ^ae íasfundáctontsdè 
los O j y n o s , j ¡sjfwltlicas anden afsi efcritas. Si los Francefes Ef-
critores Ioj|fan qualquiera defcuidò de nueítf tíS H i f t o f ¡adores) 
que eoít^querifeiâs fâcaràn contra Efpafia é i ks 1 nVèÔi|gaciô» 
net á 4 tootefi Peto entiendãíi ids I t rãaeo^j que los Efpafioks 
negá í èmos là$ ilâcíofiésfqueíadáfen de taít errados p r ine íp íos . 
V l l í í Éf Ilufírifsiiáo Don liaande Palalfox-enél b ién io- PakfoxMem 
* rial fimia,qué fi dos Aut%fes<íefiefjden, quealgunas íiifigniasi foli 37' 
fon Reales,y que pe/tefcréceij a IsCorond dê Eípañá,fé deVedar 
mastredho a los<!òsíõloè,qtie; É à i t m f»üchós¿qué las nieguen* 
En el T i t u l o 2. Câpi 1» etiíòs f i f toj que Gátíbefto facò' las no-
ticias de í /p í imi t i vd Réy t íodé S^bíarbey de maé dé dòzé Co* 
roñicasânfiguâs* f o s m la C o t ü Ú K i Réal dè í Aícííi vò de Bar-
celona: con êftas,f edn lós AMofés^ que dexamos alegados, fe 
aiiegufa la DiVifá dfe Sôbrarbe. Pero que fotidatnéntò tiene 
Moíec para oponerfé ad i e di<aartien tail c i e r í o , y calificado? 
N o tiene oiro* que éi qàe poñé en Ú foU 6$$* Diste que no lia 
podido defeubfir eftaé Armas, ftí t i l f a b r i l áfguná de los Re-
yes, ni én los í i gnosde las cártaá Reales, ni Lapidas, ni en mo-
neda alguna antigua. Efte modo de arguir es ineficaz,, como 
emos averiguado. Muchas cofas ignora M o r e t , que fupieron 
otros. N o deve vn Éfcritof negar vn íuceífo h iñor iado de mu-
chos, porque èl no k halle en algún Inf t rumínto j devecfeer, 
que los Autores que íe pfécédieróñj tuvieroo noticias antiguas/ 
que a él fe k efconden. Efto vemos cada dia en. las Hiítorias? 
y ú 
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y el P.Moret la advicrte en;fii> í n v c A i g a c i o n e s . E l Arçobifpo 
FeL'izer lib. 2. £)on R o d r i g ó Xinienei>,G-€,rgnimo Zuritaj y D o n lofepli Pe-
num. S. j j j y l j . cn ja y e a ^ Catalwñ^cCpfl o t r ç s Autores, que c i t ad P. 
loi'e.phde More^íol..j2.5.7> t^nwn ç l ipr inc ip io de los Reyes de 
Ratppiona, d e K R e y D o n l i i g o At i f ta , y a los que precedieron 
^ d t e : P n n d p e y l e % q u i t á las boronas, y íe aiTcgurau tanto en fu 
a p i ñ a n , que?eícrxvjó D o n Ipíeph Pellizereltas palabras, ne-
gando; la an t igüedad ele nueí lro Rç.y ho de Sobrarbe.W. mi ¡en, 
t¡?)yc¡nmdo a l Infigne Geronimó.de Z u r i t a q p l ? t i w k r a y o en tan-
l * hnntracton por ft s ^ndeSyfe^U diera pon el jutzjc ^on yu? proce-
dió .en ifta materia, -fuei p p ^ c o n verdad, {aun fin aver .viftfi los 
t u t o r e s , qu^yomg^. (¡u$i<ii <jft€ precedieron a Iñigo i ^ r i j i a , no 
Oibemrt. in forM¡k¿W.qfato£fi1#t*#eti ¡ ^ rna ldo Ojenardo > como refiere 
VafcJtb.2,cap. M p M ^ ^ o ^ ' d i x o con refolucion, que en Pamplona no co-
9> m n ç o M dig-Bidad Real,hatta el ano de C h n Ü o 8 24.poco mas, 
t . j¿V^u N d íuyjçroa e^psE feri tores otro fundamento, ò fof-
peehafar? negai tó;.antiguçd^4:deílosReyiK3S de Sobrarbe, y 
Pampjlftn? , Jnor«l tde ço-h^llêrv.^enionad^.ellosen los Efcrito-
resantj'gqoSk. X áfsi ejor i v.e. D o n l o fe ph Pcllizer ellas palabras, 
ifRgPgnapd^a.^l^pas^QftpLluaniBri^^^tros que defendieró 
e l i^y.Qd dgrSpbf^be : EMkiJ^f i r i to tesFra tKefes ,y alemanes 
4¿.0<¡uttt4 'eda^'l^o,[htchtwimjirtadelos I^jyes de Leoriy 
ftas, f i G M h i t i 'dt l& Candis. 4e C a j i i ü a , y y i r a ¿ o n ) 7 p B L O S 
D E S O ' B ^ y ú ^ B E no haüo mendon}ames repugnancia evidente. 
Efte mifmo argumento que nos haze Pelluer contra Sobrarbe, 
hizo antes Ojenardo contra Pamplona,como fe vé en el P .Mo-
ret fbJ.28'5. Y le parece, que cfta es fofpecha muy ligera, y en 
el foí. 286. y en el figuiente refpõdc.Es cierto que huvo E eyes 
antes de A r i f t a , como comprueba el Inveftigador con Inlbu-
mentos legitimes, que a k g a r è m o s c n otra ocaíion ; y es cierto 
también que de ellos nó fe haze mención en los Eícri tores Ale-
manes, ni Erancosi A l esfuerço que haze D o n lofcph Pellizer, 
de que de los Reyes de Aiturias ay mención en los Efcritores 
Francos} refpondee) P.Moret5quefolo la ay del Rey D . A l o n -
fo el Cafto, y de n ingún Antccefíor fuyo , m Suceííor en mu* 
chos ano? defpues ,/e halla memoria alguna cn los Ansies de 
Francia : y de D o n A-lonfo la hizieron, por el extraordinario 
amor que tuvo al Emperador C^rlo Magno. Con la oir.ifsion 
IK> arguyen bien Pellizer, ni Ojcnardo. N i el Pr M d ret tiene 
h'aíh'nte auipridad contra la Común opiüioti, con la falta deno-
ticiaS) que tiene de la anti güedad de las Armas de Sobrarbe;i 
porque no ha de pretender vn Eícri tor > que fu ignorancia» ó. 
nefeiencia 'preya3ez.ca , contra el diéla-men probabilifsimo de 
ipuehos: Autoresj que hazen vna opinion común, corriente, y , 
coní tante , , ^ - y.A :> . - > : 
X* Muchas coías /han negjado ^ f unos Autores > por no; 
hallarlas expre í fa^s en algún ínf trumsnto* Y otros Efcritores: 
las han encontrado en eícrituras j : pará^ífégurarlas defpuesefti 
fus Hjíl;orias.Sandoyal en el Catalogo niega» que en Pampio- Sc1ndo.fol.2f. 
m aya avidó Obifpo Don Ximeno*por los años l o i . i . con t r á« 
Eftevan- de Gari hayy ique Je pone por eííe tiempo en la Silla pwb*, l\b. 22: 
Pontificia de aquella Santa Iglefia. , El fundamento con que le ^ ' c à v . ^ e S a n 
niêgaès j porque no le halla en las eferituras de fu Archivo, i{iani i¡b. Go-
aviendol^s vií to con todo cuy dado, y curiofidad* Pero yo le thic.fol. 30. 
veo firmado en el l ib ro Gothico de nuettro Monafterio, en la 
Era 105 i .anode Chrifto l o i 3. E l mifmo Sandoval en el Ca- ^ 4 ' ^ 4 / ^ ^ * 
talogojdize^ue no fe halja el nombre de Navarra en eferituras 
antiguasantesjiii defpucs q fe perdió Efpaña, hafta los jiempos 
delObifpoD.luan de P ã p l a n a , ^ floreció por los años deiotfo» 
Pero el P.Moret exh ibe io l . 515. Inftfümentos anteriores, eti 
que fe expreífa el nombre de: Navarra* Vea Moret ,como a vnoi 
fe manif ie lh , lo que a otros fe oculta 5 y porque vn Autor no. 
tenga noticias ongin&lesánçhdeve negar los fuceííos> que otroa 
eícrivieron con memonasantiguas,y eferiturasautenticas» 
CAPITV1,0 T E R C E R O . 
Defiendenfe las A r m a s de Sobrarbe con e jcudost j mone^ 
d a s \ y a v e r i g u a f e , que ejíe mi lagro de l a C m z , fo* 
bre e l á r b o l , f m e à t b a D t G a r c í a X i m e n e s 
^TTÊ&Ú^^ P• Io^Ph^e Moret fol. 699 ' dixe, que no 
ha podido defeubrir cita Infignia en mo-
neda alguna antigua. Pero Geroniniode BIaN:at/oliSò>. 
Blancas en los Comentarios refiere vna, 
Wg3y*& 4uc reprefenta la Cruz fobre el árbol . Con 
eíía moneda queda la opinion del Coroni l la de Navarra fin va* 
S Jor. 
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l o r . N i fe k é à ú la fofpecha^que t i enè , de que ay alguna equi-
vocación; y ^ con efta facò Blancas aquella monédâjque le diò 
P h ) l i p o P ü i v i c i n o , c 0 forma dcarbol^y copa coCruz.Para fun 
dar Moret fufofpecha,y la equ ivocac ión de blancasjexhibe al-
gunas monedas. Ene f t á s halla Ja Cruz en haíiada con lazos de 
adorno» que íalen ondeando con alguna diferencia} y advierte, 
que nueftro Coronifta Blancas, i m a g i u ò , que el halh era tron-
co, y los lazos, ram os. E l P.Moret c a y ó Voluntariartienteen los 
lazosjy con elios quiere en.rramar a 13Íanca5,y ertrredar nueftras / 
Hiftoriascon foípechas,è imaginaciones füyas. 
l ié Nuertroerudito Coron i t h , pro pone en fus Comenta-
rios las efigies de algunas monedas; y de las q u ê exhibe Moret 
con hafta, ò vara liía» tuvo noticia Blancas Porque e lk Efcri-
tor también pufo en fus Comentarios (01.165. vna Cruz en-
tre otras j enhaftada con lazos ondeando ; y viendo tan clara la 
difttncionde la otra fobre el árbol * fin fundamento fofpecha 
Moret la equivocación de nueftro claro Coronifta. Él D o â o r 
A»&esiap.i$t \ m n Franciíco Andres , Coronifta t ambién de nueftro Reyno 
de Aragon Í y diligente Iñveft igador de a n t i g ü e d a d e s , en el 
Gbelifco Hi f to r ico , y Honorario a la mtmoria deí PriíiCípc 
Don Baltafar Carlos^ año 1646. tratando de la Ciudad de laca, 
eferive eftas palabras: E s tluflré fu m e m o n á ^ o r la tnoneda^uefe 
í d r o Mtiguamme .Ettni i foder tenge u n dinero del R^ey Don San-
cho a b a r c a ton el nombre de ejla C¡ud4d,cuya joyà la efiimò por U 
mas prectofa , que ¡luftra mi Víbreria. Tiene en U ha^ elrójtró dd 
E^ey, di^e Sancius Rex. E n el re'verfo ay t>» arbolyy jobfé H vnA 
Cruz.) cjuefe dijlingue claramente,y prueba la antigüedad cierta dd 
Kjynode Sobrarbe. Eitos Coroni í tas no eran t roncos , para no 
faber difeernir los lazos délos râmo$>y lás lifashaftas^de lostof-
cos troncos de v n a r b o í copado. Ef Uuftnfsimo D o n Juan de 
Palafox, también afirma,que v io eítas Armasen otras rnonedas» 
y én vna,que eftavaen poder del D o d o r D , I ñ i g a d e Fuentes, 
Prebendado de la Santa Iglelia de la Puebla de los Angeles, 
ias reconoció con toda ex prefsion. 
H l , Y fi ella In l igniano fuera cicrta,no permitierannuel 
tros Católicos Monarcas,que fe imprimiera en las moncdas,que 
fe han acuñado en efte Reyno en diferentes tiempos. N i en el 
Palacio Real del-Buen Retiro, eftuvicran quatro vezes repeti-
das dias Divifas,en el Salon de los Serenís imos Reyes de Ará* 
gon. 
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gOPr::;^ .pPr ver defendidas cftasjnikgrofas, yant iqui fs ímas 
Armas de Sobrarbe^acobo ValdeOo de D.igmtate KjgiMyUjgr* 
norumqtie H t f t i n U , fe vale dg ellas, ,pari, defender ia preceden-, 
cia de la Corona Católica de Efpaña a la de Franciajy para ma* 
njfeftar tajiíbíen la c o m m , y general opinion del íBilagro de 
k Grux fobf^el á rbol , concluye afeii Confentiunt omnes. Y t}o 
fe^pf^fpjpa Valdeliocon ja derivación^ <jjue le dà Zurita a So* 
brarbe j aunque al P.Moret fo l , <?s8v le parece la nsasínatuíal, 
QpQjiiendgfe a.jamilagrQfa;/ -íobrénaturál de la Cruz, fobreel 
encino., • * . .v. i A . , .. : • ', : • ;• 
I V . Si a lgún Coromíh Francés en nueftros t iemposef« 
Griyierp>,quela flor de lis es invención de-ios Autores,y que los 
tres lirios dé oro , no baxaron del C i e l á r baptizando San Re-
mi gip) O bi-íjpo de Remes a Glodoveo, Pr i mero de F rancia j y 
que eftas coks feav ian derramado dem aft ado en* el vulgo íMCítwro, 
por verlas.apoyadas de algunos Efcritores, a cuyo cargo.eftava 
defvanécer el engaño i antes que prevaleciera, y,quejnovidos 
de vn ligero rumor , lo avian dado todo por t r ad ic ión , y fama 
confiante, cevando la f oputaridad >y defeode agradar a-orejas inri 
tautasiSi efto fe hu viera efcri to en Francia,que conmoción hu-
vieraen aquella Nación? Que alteración en fus Naturales? Que 
ira en fu Principe, viendo que vn Coronifta Francés í a quien 
por Oficio pertcnecia defender las preeminences de aquella 
Corona Chriftianifsima, les poniaen pleyto 9 y duda,cl mila-
grofo trofeo,tan venerado en fu Nación? Yo creo,quc a mas de 
vorrar femejante novedad, que pafíkriafu Principe, y 'Señora 
caftigar tanta defatendon,y tan demafiada ofadii . ; • ^ • : 
V . E í í o pafla en Efpañajfupongo con el Uuftrifçimo D o i i 
luán de Palafox en fu Memorial,que la Cruz íobre el árbol ,no 
es menos ciertajque la flor de lis;y aun je pareció acíte l luf t r i f -
fimo,y eloquentifsimo Prelado,que era mas conftante la Cruz, 
de Sobrarbe; y que fon mas miíkriofas nueftras Armas de Ara-
gon, y Navarra, que las Lifes de Francia , quanto no fon flor 
fo]a,como Glhsjüno fruto,Cruz,y árbol de vida; feñal de aque-
lla, en que fe nos ofreció el fruto ineftimabk de la Redención. 
Con gravedad ponderó vn Coronifta de los nías acreditados 
de Efpaña e íhs cofas,imperando Carlos Quinto el Maximojcn-
medio de las emulaciones mas fangrientas, que en aquellos t ie-
pos hiivoentre Hfpañoles, y Francefes.El Autores Pedro A n -
S2 to-
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tonio Beurer, y cíbs fus palabras,que fe refieren en el Memoriat 
alceado:2V o puedo callar acjtttjoazjendo digrrjjo de la materiaprj». 
c¿pá/,í¿e¿u excelenctt de las termas de d r a g o n , cafi los Franceftí 
nenen en tanto fas T \ E S F L O R E S D E L I S , < ¡ u e <vn t a n -
gei diò al F^ey C U á o u t o ^ u e kziejfepot armasen lugur de T \ Ê S 
¡ { j ^ ^ ' N ^ S , que hazjacon <vna na<ve ; forque entre las flores las 
a zsicenas tienen el princijiádo , y excelencia', y forque de mano de <vn 
x^ingel las recièio.^ji^on tiene L^ragoti de preciarfe de fus primer ât 
f i r m a s , dela C R ^ K Z C O L O R j ^ D ^ ^ R ¿ B O L 
V E R J ) E , que fueron las de Sobrarbe , que porferde la figura de L 
Cruadel Señor ¡a quien ninguna comparación Je halla, que es el árbol 
de Ui "vida de las almas^or jer milagr of amenté aparecidà^n jeñaldt 
favor) y 'vitoria contra los enemigos de U f e * 
V í . Los Reyes Carol;cos han mandadoeftamparéftosTro-
feos, y Armas en las monedas,que corren; con ellas eílàacredi-
tado el valor intrinfeco, añadiendo a efte el extriníecojque po-
ne la iey. Aífeguraíe el empeño de la fe publica s y el vio del 
comercio, en que confifle la felicidad de las Monarquías, y ef-
trrva la Suprema Regalia délos Principes. Nuciho Nobilifsi-
moReyno de Â r a g õ j e n fus Efcudosllevaefte gloriofo Blafon: 
Los Autores le veneran j contra todo efto no puede hazer opi-
nion el P.Moret con foípechas, y dudas. Queda comprobada 
h nueftra con las Hiftorias propias, y ellrangeras, con algunas 
monedas antiguas, y con modernas muchas fe puedecóprobar; 
y t á b i e n c á Efcudos Reaíes,y cõ lá cradició cõítante denueftro 
Reyno.Con elloeftàn côdantes las Armas de Sobrarbe; y ellas 
defienden el derecho, que nueftros Católicos tienen a Navarra, 
y Aragon; y cito folo devia b a í h r , para que Moret fe confor-
mara con nueíiraíenrencia común, corriente, y plauhble. 
V I I . £ ] milagro de Ja Cruz fobre el árbol, atri buy en nuef-
tros Ccroniítas antiguos, y modernos al Rey Don García X i -
m c n c i . E l P.Moret opomendofea la verdad,y contradiciendo-
fe afs! mifruo en el fol. 699 . refiere 5 que los 
M O D E R N O S C O M Í A N M E i m E atribuyen al ^_ey Don 
hii^o ^ r i i t a el aver vjado de la C r u ^ S O ' B R ^ E E * N C l -
W ^ , o ¡{ ( y - B L E . Los Hiltoriadorcs modernos eftc roÜa-
grofofuccíío no lo atribuyen a Arifra , fino a Don Garcia X i -
rnencr^Pnmcr Rey ele Sobrarbc;y el mifmo P.Moret fol.197* 
io advierte refiriendo la derivación de Sobrarbe, feg>m la opi-
nion 
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Dion de muchos Efe ri cores, que fe llamo afsi; poria Cru^mara-
'r/iíUfa atte fe le apareció (a Don Garcia Ximenez.)[obre v n árbol, 
ijhnda para, rctwper de bútAÜA con los Moros j y deíde entonces 
vía de elle Rlafon » y Divifa nueftro Reyno Aragonés. Devia 
nombrar los Efcritotes modernos, que comunmente U atribuyen al 
\ e y Don Iñigo ^ r t f l a : pero como no los ha vifto, por efta ra-
ion no los alega. Adalides afirmajquefon de eftos5fol.476.Ge-
ronimo de Blancas» y Don íuan Briz; pero ni eílosjni aquellos 
aplicaron a Arifta el milagro de la Cruifobreel encino de So-
brar be. Los Hiftõíiadores modernos, que han publicado los 
fuceííos de Arifta en efte Reyno,íbn Gauberto>Marineo5Zuri-
ta,Biancas,Bn3i, Carrillo, y otros. Pero todoseftesconteftan, 
que a Arifta fe le apareció vna Cruz plateada,en efeudojy cam-
po turquèfado. La Cruz de Don Garcia Ximenez. fue roxa, en 
árbol verde, y campo dorado. Muy diftintas fueron las Cruzes 
y en diferentes tiempos fe aparecieron a dos diftintos Princi-
pes j y por los colores diverfos dé los campos, y Cruzes, podia 
íeníiblemente diferenciarlas,fin tener necefsidad del robledal) »* 
de Lsfriftid de Viguria, 
V I U J El P.Morctfol .44ioquíere,que la Cruz de Arifta 
eftè fob re vn Roble. Y para ello fupone, que el nombre d r t j l » 
es Vafeoruco j y en efte idioma ^ r i u * Encino» Advierte 
rambien5que la Z.en la lengua Vafcongada tiene muy particu-
lar pronunciación, djficil a todoforaftéro i y que no puede fu-
pürfe perfedamente con letras de las otrasleriguas. Añade a mas 
delto, que de fus propias letras fe perdieron algunas figuras. 
Y afsi es mèneiteí^que obre la pronunciación lo que no expreífa 
la eferitura. Lo que mas puede afemejar, dize es hiriendo ligera-
mente en T . antes de U Z . y bazjendo afpiracion defpues deftajComo 
Jidixejfemos ^ R J T Z H ^ I . 
I X . Parece al Coronilla de Navarra,qué Cotí ía dificultad 
de la pronunciación nativa, losforafteros ablandaron algo la 
voz, (iexandola en L^r i j ia . Concluye defpues, y dize, que con 
la íemcjançadcl nombre Latino, büfcaron nueíxros Hiftoriado-
res PROPOPvClONBS F R I V O L A S ; pendo naturalifs'mó 
d tomarje devn fucejjo tan memorahle 4 como U a p a r i c i ó n de U 
Crw^ jobre el ¡ \ d l e . E n el fol . 4384 fupone por cierto, (¡ue al 
i.,<Iríjía T O D O S le atribuyen U C n i ^ febre el Encino. Pero ella es 
no ved.i d, ficción, c impoLiura, como todos reconocen $ y coa-
ééí-
Pefjiz. lib. 
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fieflanj mirando las Hiftorias. Y ninguno hníla aora ha dicho» 
que.Aiiih tuvisra Cruz roxa fob re cl encino verde. Solo.el P. 
More: por fer lingular lo ha .eferito en fus \nveftigacíones, 
imaginando, que aeitc Principe fe k apareció la Crut fobre el 
arboí•milagrofamente: crte milagro de Ariíla, baila las invcíli-
gacionesjha íido nunca oído en nueítras Hiilorias. Don lofeph 
PeHiz.er en la idea de Cataluña due. que por aver nacido en 
San Ellevan de flarizeia led¡xcron Ariíia, y que por efto llevo 
en fus Armas la encina por D i vifa, que en lenguaje Vafcon fe 
llama flarisftai Eltodixo anres Ojenardo; y Moret fol.43 8. 
procura defvanecer eíte diclamcn. Pero no pone Pe.lnxer la 
Cruz.fobre ei encino, ni tápoco todos los Efcntorcs antiguos» 
y modernos, como pienfa Morcc. .Acuérdele ede Amor de lo 
queeferive fol. 196 . Y por ü acafo íe ha olvidado, le quiero 
traer ala memoria las palabras que allí d¡ ¿e : Otros Efcntores, 
tomo Garibay, 'Blancas, y D Q J l T / ^ N $ R J Z , 7" C O -
M l ^ R M E ' N T E L O S E S C R J T O & J Z S ^ ¡ { y J G O * N E « 
S E S introducen al I^ey Don García Ximenezj eligido en la Cueva 
de la montAña de Vmd^donde efla el ¡ { j a l Monajhrio de San luán 
de la Pena, kstilli le dan el principio de fu rey nado , y alii elj¡n\ y de 
allí le pican para conquijlas de Sobrarbe , que di^en je llamó afs't por 
Jet Rjg¡on,(jtie cae fobre el t \ J O ^ ¡ { J B E , ¿por vna Cruz^ m -
[agrofa^ue fe le apareció fobre 'vn arbol) eflando para romper dcba~ 
talla con los Moros, y de la (jual^ quiereni (¡ueyk defde entonces vso 
como de "Biafonjj Divifa propia de ayuel Rjyno ¡continuándole fus 
faceffores. Harta aqui la relación de Moret. Delia conUa , que 
nueítro Blafon de la Cruz fobre ei encino, tuvo el origen en 
Don Garcia Ximenex : y efto eferi ven comunmente los Auto-
res. Pues como ofa dezir Moret , que a <~4rifta T O D O S le atri-
buyen la C r u ^ fobre el enci no* Solee ü c C o r on i ! t a 1 o ha i m a g i n a -
dojy él íolo foljfsimo loba dicho. 
X . Aqui reconoce el Autor de las ínveíligaciones, que los 
Efcritores Aragonefcs comunmnte d¡/icn, que a D . Garcia X i -
menez fe le apareció la Cruz fobre el árbol. También con fue-
nan coneftosjlos Hiítoriadorcs Eílrangcros en el capitulo pre-
cedentecitados. Aqui alega,y cita ht!mcnre;pcro ene! fol.43 8. 
los refiere falfamente, diziendo^«í a l ^ r i f t a todos le atribuyen 
la C r u ^ fobre d encino. También falta a la verdad fol. 699- Hr-
mando, ( ¡míos Efcritores modernos íomunmeme ki\¿-¿x\ el Biaíon 
de 
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de la Cruz fobre la encina a Arifta* Los Efcritorcs que han tra-
tado del Rey nado defte Principé fon muchos, y entre ellos ef- Gaitber.cap.5. 
t à n Gauberto Fabrício de Vagad)Lucio Marineo Siculo, Zu- Lucias Marw. 
rita, Blancas» Don luán Briz., y Den Martin Carr i l lo . O m i t o fol*S* 
otros.Pero en ninguno delloshallâmôsefcritò lo que dize M o - Z ^ t . A w M . 
rer. Ellos., y otros muchos Efcritores, y Coroñiltas ponen la ¿íancí'fol. 30. 
Cru?- en fus Eícr i tos» y Anales con las diferencias j que emos D. luán Briz 
notadojy con evidencia, feconocelá diliincioftde la Divifade M-i*cap»4o^ 
D.Garcia Ximene7.,y del B la sódeD. Iñ igo A r i í t a . N o há Viftti C^tffo **' 
More t , ni lêido con cuydado al D o & o Mariana; vnaspalabra^ MarianMbÚ* 
he norado de aquel claro Varón , y aqui las traslado, para quèeí ¿ap.u 
Inveltigador moderno , y Coroftifta de Navarra, quede corí 
ellas mas advêr t ido para en adelante: Por ventura lo que fucedtò 
tn la elección de 0on Garei Ximene^Primer ¡ { j y de Sobrarbe, E L 
V F L G O Ú E L O S H I S T O \ l ^ 4 D Q ^ E S , for ignorancia de 
los tietnpoíf lo àplícò ál K^ey Don Iñigo í ^ r i j i d ^ u è penfman jer el 
Primero dé aquellos H^eyes, Efto es de Mariana^ fegün fu d i â a -
men , Mòre t entra en el V V L G O s è I G N O R A N C I A de 
aquellosjqüe confundieron lascòfás de Ariftá ^ ton los fucèffos 
de Don Garcia Ximénez . Pero Moret que ccmòCiò R ê y é s a n -
terioresjy que precedieron a Arifta, qúèefcuíâ darà á Mariana? 
y que refpònderàa la córtiun opinion* que le fedafguye con la 
impoftura,y reprehende por la poca legalida^Cón que la refie-
re? 
X I . A q u i biêri podemosdeJèir cofí faton^ lo quêefcriviò 
i in ella Mofet fol .297. Eftas cofas fe han derramado demaftado 
en el V P L G O 1 W C ^ P T O , y fe deve defvanecer el engaño an-
tes que prevale w , j) Corregir la m C ^ F T ^ S E N C I L L E Z 
del año \ 66^. en ¿¡(té eftas cofas la primera <vetife cotnençàron 4 
eferivir, por el Autor de las Invelh'gaciones, en Pamplonaj 
C O N L I C E N C I A M V Y D V D O S A j Ccfnóadvertimos 
al que leyere el P r o í o g o , ò Razo de nóeftfa Obfa: Eftas ficcio-
nes no ce van eí gufto de la curiofidad d o â a $ fino de hpoptilart-
d*d ignorante. O m i t o otras cofas de Don I ñ i g o A r i f t a , qué 
tendrán en íu reynado propio, fu devido lugar. Solamente ad-
vierto , que las Armas de Sobrarbe , han í ido defgraciadaâcon 
los Vafcongadosen la? Efpañas antigua, y nueva. En la nueva 
mil i tó contra ellaseí Aicobjfpo de'Mexico » Vafcongado , en 
tiempo,quc governava el i i u í tn í s imo Don luán de Pabfox la 
San-
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Santa Iglcfia de laPoeblade los Angeles. Pufo efte Venerable 
Prelado las atui'gwas Divifas de Sobrarbe en aquella gran Ca-
pilla v q u e l e v á m ò para mayor• furoptuolidad de fu lgkf ia - E l 
Arçob i ípo Mexicano 5 valiéndole del .Vefcuence, i m a g i n ó , 
viendo la Cruz íobre el entino , que eran las Armas de la; 
Cafa d e c / í r t ^ j ' c ü y o hi joxlarifsimofueelfeñor Don loan de 
Palafox;porque:c^r¿<<i,en Vafcongado,fignifica e n d m ; d ^ fue 
.elfundamento deaquella?imagÍDacion Vafcongada. B n l a E f -
paña ant i gua, háxeguerra Moret fol . 44 i..a eftas antiguasA rmas 
con novedad tan fingular,como emos notadoj llevando la C r u r 
milagrofa de Sobrarbe, a tfigwia , dexandola fobre vn encino^ 
en el robledal,que ay en aquella a e g í o n , d o n d e dà naturalezas 
D o n I ñ i g o A ñ i l a . Y pór ella razón d i z q u e el termino fe lia-' 
roa ^r'tjitaj por el robledal. Peroelh novedad íingular, y pe-
regrina, fe deve defeftimar, coroo la otra , que amaneció en el 
nuevo mundo deípreciár^ni merecen otra impugnac ión , que el 
defpreciocomun,y general defeftimacion. 
G A P 1 T V L O Q V A a m 
S i n raz>on q w t à d P. <*Moret tres ftglos de a n t i g ü e d a d 
• a l Reyno de Sobrarbe» 
I . S ^ j S J ? N el fol.47<í.teftifica eRe A u t o r , que algu-, 
1 - • m^j nos Efcritores modernos han querido esfor-
^ çar el t i tu lo de Sobrarbe j no aviendole avi-: 
^0 » halta el reyna(io del Rey Don Sancho 
a¿4 el Mayor , corriendo el vndecimo figlo , en, 
que començò el nombre, y t i tu lo de Sobrarbe. Nueliros Ef-
critores, y Coronillas le dan pr incipio en el fjglo ot tavo por 
los años 724. ti anrcsjcomo quieren algunosjcon.poca difíancia 
de tiempo. El P. Moret dizc fol .477. eft* nueva fremiften 
no puede àexar de mtfar grande admiración a todos hs hombres n*-
tiaojos delas antigüedades de Efpaña. Pone fu razón , que le pa-
rece eficaz, ponderándola con eftas palabras : Porcjue ni los mi j -
mosqueia esfuerzan con tanto mmo>m nofotros.mijmos^ue con ef-' 
pedal mydado evos rekeholos <~<ir chivos,par a averiguar los fun-
damctos,en que tfri**, emos podido defcuhm v n Privilegio Vŝ eaU 
en queje haga mención ^(¡quiera incidentemente, dteffttUulo \ < a l 
de 
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Ule Sobrdrh m los trecientos ¿ños, bafta el }{jy Don Sambo el M a -
yor; Efta preteniion cs nuevaen Morctjpero es antiguo d t i t u -
lo de Sobrarbcen las H i í l o m s : Con th de lo que dexamosef-
crjtoenelti tuloanterior^cap.i .S.s. nurn.2 1. 
11; E l modo de deducir es i lcgi t imo,coraoyà emos viÜo. 
N o halla Moret í uítrumencos de Sobrarbcjpero deito no fe de-
duce bien; Juego es fabulofo aquel primitivo í\jynot E l de Na- -
.vàrra fue conocido de los Efcmores antiguos de Francia. Mo-
ret lo reconoce fol.5 i4 .Goñ el mifmo nombre de f t á v a r r a le 
expreífan Eginardo, Secretario de Cario Magno, el AÜrono-
mOiy otros jiícritores de aquella edad. Y Sandoval en el Cata- SíW<iov.fo¡.6^ 
i o g o j nò halló el nombre de JicwarrAQn eferituras antiguas, 
hafta tres figlos> y medio cafi , defpues de la inundación de los 
Arabes Mahometanos eo Efpaíía. Yes tan antiguo el nombre 
deí Navarra, que fegun Ojenardo jttuvo principio en tiempo 
delas Gadosjy el P.Moret parece que figueeíte difamen fol , 
515. Y.tambien confieífa ^ que los R êyes continuaron el titulo de 
Pamplona, como por quatroáentos afiosydefde la entrada de lof Mo* 
ros , hafta el reynado de Don Garda Rjtmirez,, en tanto grado,pe; 
hafta el alguna, o otra vez^hallamos vfajfen el titulo de N a v a r r a * 
Exhibe vna efcritura de Do:n Iñ igo Arifta del año 839.60 que 
fe nombra Wd-z^m*; pero Sandoval eferiviò contra efta las pa-
labras iiguientes: 5Vo crea tanto en ella^ue no tenga fofpecbas de la 
fidelidad de la efcrimra. Pues fiel nombre de "Navarra nofe 
oye en los privi legios, fiendo tan conocido ; de que fe admira* 
que fe calle el de Sohrarbe que no era tan celebrado? 
111. Y no es mucho, que no fe halle el nombre de Sohrar* 
been eferituras de fus primgros Rey esj porque de aquellos Pria 
cipes no fe encuentran»iBÍkumentos; por lómenos de Don 
Garcia Xjmenez noay donaciones^y fi en lo antiguo las huvo, 
aora no fe hallan, como ni tampoco fe gozan de los primeros 
Reyes de Pamplona, como m o s advertido t i t . J . cap.2, §.3. 
También faltan eferituras de los primeros Reyes de Afturias, 
como fe prueba en el mifrno lugar citado. 
í v . E i p . Moret fol . 478. ef cri vejque es cofa > (jue pajfa de 
admiración a eftupor, que nofe halle en trecientos años ¡entre tantas : -A 
donaciones f\jale!,y de perjonasprivadas, mna ve^fi (juiera,nom~ 
hado Uuidentemmte el nombre de SOUK^LA^JJE, Para arguii' 
bienj avia dé fuponer Moret primero, que avia viÜo todos los 
T pri-
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privilegiosj y donaciones, que fe concedieron en aquellôstrès 
íigíos, para teftificar, que en crecientos a ñ o s , no fe halla eneí* 
cr t türa alguna expreffadoel nombre de Sobrarbe. GeróDÜno 
B U n c f o L ^ . ÜC Blancas afirma en fus Comentarios, que v i ò el nombre, y 
Rey no de Sobrarbe en algunas eferituras de los Reyes antecef-
íoresa D o n Sancho el Mayor . E í k v a n d e Garibay eferiviò 
Curibay lib,2\ antes que Blancas, y refiere, que algunos jEi'eritores llamaron a 
D o n Fortuno el Pr imero, I N F A N T E D E S O B R A R U E . 
Pedro Geronimo A p o n t e , H i í t o r i a d o r muy dil igente embiòa 
Geronimo Zurita íafucefsion de los Reyes de Pamplona 5 y 
aviendola c ó m e n ç à d o | ) o r D o n I ñ i g o Ximenez A r i l b , llegan-
d ó a i réynacixíde D o n Garcia Sanchez, hi jo del que llamamos 
Céfohydvte» que en Saa M i l l a n de la Cogol la , fe halla vn pri-
vi legio de efte Principe del año 929. y que fe int i tula \ eytn 
S O ^ ^ y í ^ B ^ i y Pamplona-yZftc fue bifabuelo de Don Sancho 
el Mayer. É n t l m i í m o Arch ivo halló Aponte otros pr iv i le-
gies de D m Sancho Garces j h i jo 4e Don Garcia Sanchez > y 
Abuelo del Mayor i vti& <¡ú año 5?7Q. y o t ro del de 5)91. y en 
êftjtraífibjDS íe v è e l oomb*e<ie S O B R A R B E . Efta relación de 
Ge íon io tò Aponte , i e^a l i a en s se f í fo Arch ivo de San luán de 
Pd ía , y à venido a aueftro Monal té r io por feguros arcadur 
t f t i i t e m i m n á o l a el muy liuftre j y Magnif ico D o n Luis de 
fkêâ>y Talayero)Regente Dign j f s í ino ,en el S.S.R. Confejo 
deAragcnt*- ' 
V . Motet fol .477. augmenta la admiración , viendo que 
en el A r c h i v o de San l ü a n d e l a Peña fe hallan frequentemente 
eferituras de aquellos tí*es f ig los ; y de Sobrarbe ay tan alto fi-
k n c i o , que ñ o fe vé tal nombre , harta las cartas del Rey Don 
Sancho el Mayor . En eíie t i t m p o , d i z e , q u e c o m e n ç ò anom-
brãrfe S o b r | í 6 e en los Archivos de San luán de la Peña, San 
Salvador d^ Ley re, Catedral de Pamplona,San M i l l a n , Albel-
d a r é Yrache. Pero y à eitios vif to , que en el de San M i l l a n ay 
noticias mas antiguas. Y también íe halla-en In í í rumenrode 
J r c h i v J e t a n San luán de la P e ñ a , que exprefía el nombre de Sobrarbe. El 
iuan Gothic. P . M o r e c f o l 4 í 4 . alega vna eferitura, que contiene cierto 
foi. So, pfcyto,que tuvieron D o n Galindo A znar, y el A bad Garfea* 
n o , acerca de la V i l l a de.Veral. Hallafe en el l ibro Gothieo, y 
no tiene fecha: al Inve í i igador parece > pertenece al tiempo 
d d R e / D o n Sancho Garces el Ce íon , y de la Rey m Doña 
To* 
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Toda, Pero hallaíe en L i garças con data defta manera : Era N Q ? ¿ 
T C X Í Í I I . Y es cierto, que ia T . nofignifica mi l aporque defta L ig . i . num.n; 
iriânera íaldrà : Era n 14. que coincide con el año de Chri f to y Lig. u nnm, 
1076.Pero es cierto t ambién ,que entonces noreynavael Rey 38' 
D o n Sancho Garces, ni la Kcyna Doña Toda. Porque el año 
feñáladojCorrefpondeal Key Don Sacho Ramirez, y ala Rey-
lia Doña Felicia fu muger. De efte M r u m e n t o tenemos que 
advertir otras cofas,que remitimos a fu propio Jugar: aora íolo 
digo,que la T . fignifica novecientos, y que correfponde al año 
en que rey nava D o n Sancho Garces, Padre del T e m b l ó -
ío^y Abuelo de Don Sancho el Mayor ; la fecha e íU aísi : E r a 
\ t C X l l l h regnante R^jge Saneio Garfeanes In dragona in 
^ E t à g e t a ^ irt Cafielia Vãga^Eftfcôf us Garfea in Aragone, & in 
S F P R ^ y ^ ^ p I . Lã çferitura es Gothica , y fe averigua la letra, 
y'DaTá c&fl 'Auto de Notariojpor orden de los Ilufírifsimos Se- NOTA* 
íkjíés-Diptxtâdos del Rey no de Aragon. -Y en ella fe vé claro 
él nombre de S^OBR A R B E , en eferitura del Abuelo de Don 
Sancho e íMáyor^ ^ 
V i . De l àílÉii|uifsimo Monañerio de SanVitorian dize 
el P.Moret fo l . 478. quie /;<a primera memoria que fe halla en el 
udrehivo de Satí luan dé l'm Pena , es del tiempo del B^jy Don S a n -
cho el Mayor . Parece que también quiere negar la ant igüedad 
defte Monafteriojporque no ha vifto papeles mas anti guos.Yo 
deíeo,que More tnésk f iga íè r fe í í egundo volumen,que ofrece, 
de donde coj ige , que la, eferitura que cita es la primera , que 
i n f e h c i ò h E i ^ d ^ í t b Í M è à ñüeftró Archivo? El Coronilla de 
Navarra í àbe j^ t j ê íb r tMètos - las l iga rças jca jones^ numero de 
eferituras Gothicas del Arch ivo Pinatenfe, y que para leerlas 
es ffienefter m'iichó tiènfipb-1: áünque jb'tiviera empleado algunos 
años rebol viendo los iMfbnrentos Originales , no podia dar 
cumplidaíàcisfaeion de ellos^por fer tantos, y tan dificultofa la 
letra por fu mucha ant igüedad. Y no áviendo tenido en fus ma-
nos fino» algunos 5 no puede dezir con verdad , que la eferi-
tura citada es la primera '] que haze relación del Monafterio de 
San V i t o r i a h . N i tampocoalcançojcomo a otras dos^ue refie-
re, las gradua con el orden áefegunda, y tercera. Para leer fola-
mente Ios-dos tomos^ de ex-tradós, que alega Moren f o l . 3 08. y 
5 i4.en quebüán losp r iv i l eg iosOr ig ina l e s copiadosjeran me-
nefter niuchos meí&s f Jmtfs Contienen vno, y otro volumen mi! 
T % cien-
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N a T A. c i en to , y treinta y ocho hojas en fol io entero > como dexatnos 
advertida en e! t i tu lo precedente cap» num. r 2.Pues que t i é -
po fera menefter para leer tantos Originales Gothicos,y otras 
muchas eícri turas antiguas? 
V i l . "Al P.Moretemos de redarguir con fu manera de ar-
guir . De San í^itorian no halla mèmâfia bajía el reynado de Don 
Sancho el Mayo*. Sacara por confequencia , fegun fu ordinario 
modo de difcurrir,que no huvo tal Monaf te r io jha íh aquel tiem 
Zunta hb. i . po.Pero no deduce bienjporquc Geronimo Zurita en fus Ana-
cap.ii* lesjteftifica, que el Rey D o n Sancho el Mayor refíaurò d Mp> 
paiierio de San Vitor ian > que fue fundado en tiempo de lo§ 
Godosj y añade > q^e el Rey Don Sancho R a m í r e z fu nieto, le 
Uamò Qwctbia a.Mijutjtimo; y que tiendo en los tiempos anti-
guos de gran veneracion,fue deOrusdoenla general defolacion 
de É.fpaõu E l P. Moret no tuvo noticia deftasefcrituras,y me-
soorias, de que fe valió Zurita , para firmar la an t igüedad de el 
Real Monaáer io de San Vi to r i an . Y porque el Coroniftade 
Navarra no aya v iüo I n í l r u m e n t o s anteriores al reynado del 
Rey Den Sancho el Mayor,pertenecientesal t i t n l o d e Sobrar-
be,no deye ioferir,, qug $0 le \mo% porque otrosj que k hjfto* 
riarcHJ % &¡f vieron memorias antiguas, que no haQ llegado a no.» 
t i c i ade lP .More t . 
C A P I T V L O Q V I N T Q . 
Proponefe U r a & o n , forque no f e ha l la m a s frequente el 
nombre de S o b r a r be en U s e fer i turas ari l igt iM* 
l t ^ J ^ S í l C i Ê R o N I M O d e Blancas en la Prefación al 
Arçobi fpo Loayfa refiere } que Cóü los i n -
cendios , que ha áv ido en San luán de la Pe-
ña , perecieron los monumentos antiguos. 
„ T a m b i é n confundió el fuego las memorias 
p r i g i n a í e s dé los Roncalefes,comt) fe vé en las Inveftigacio-
n e s d d P . M o r e t f o l . 3 57. y fucediò k quema del Archivode 
Yfaba año 1527.EI de San luán de la Peña,a mas del fuego, ha 
M - t í p v , ' * 5adecidootros^bajos.Don l u á n Brizrefiere vno muy gfan-
^57- de , que ocafiano en nueftro A r c h i v o el Conde Don Ramon 
Bercnguer de:Barcelqn3,y Principe d^ Amgon»mar ido deDo-
ña 
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tig Petronila, propríeíafiâ de fu Corona, eícri ve el D o ã o Abad 
V'iimenfeeítas palabras t E[le Conde mon/ido de algunas razones, 
yue l§ paruieton Cont-enientes, 'vado éjíé ^írcb'fvo de fas antiguas 
tferltHrekS) y traslado las rnas de eüas^al I { já l de Hatcelonaicomo lo 
^ i r m ^Uncas^con otros c^utoresiy de que le rifulto inuygra» dif-
p m r 0 efte MoHafletio, En las Coftesjqúe fe celebraron en Z,a-
tagpça ano i 2 64. fe procuro el remedio» jpara curar aquella he-
ridg. Pero ni en eftas Corres, ni en otras qnç refiere Blancas en Blancin Pr¿f* 
Ja Prefaciònjdel tiempo del Rey Uon Pedro el Quarto,fqme- adLoayf, 
joro el A fchivo:áníe$ bien fe empeoraron nuellras cofas. ^ieri 
l iben los qüe tiehen mediana noticia dé las cofas de Aragon! 
que con la fangre del Rey Don Pédroife borraron algunos p r i -
rvilegios con los de la Vnion año 1548* fea teftigo Geronimo 
de jB^neasen la Prefación álegáda j y D o n Martin Carri í lp íe CarrWo y ñ ó 
acuerda de algunos fuceífos en fus Anales, Geronimo Zuri ta 'M8* 
l ibro 3.cap.66.refiere las quéxasíque tuvieron, los Aragonefes, 
por aver lacado D o n Ramotí Berenguer por fuerça los inftriS-
j n e n t o s á n t i g ü o s d é ftüeftídReaj |4onaííerÍQ i eft^s querellas 
fueron año 1264. reyñando 0Qtí í a ^ e eí Coftquift&iQr* Su 
hijo D o n Pedio.el Grand^diez. añosdefpúíSjeftuvo ê n e | tnif'-
mo Monatterio, dia dç S30 Bartolome, y también facò efçritu-
ras de los gnt iguosRéyes de Sobrarb^.'afsi loatefta el Coronif -
çi iadd en €Í cap.%<¡dú ii*ifi»<?UWp* . Por éfta razón no fe 
halla en nuefiro Archivo á igúnos pri vilegios de aquellos p r i -
meros Reyes del antigua Rey no df Sobrarbe.; 
\ U OtraCàufa ay çatíifejend^s^ nohal la r ínf t rumençosdé 
aquel t iempo én nyeftro Arç,hivP> que menciqnen el Reynd 
de Sobrar-be.Pafa a^eriguaf e t tó jquiero tomar la corriente del 
origen * y pr incipio de aquella Coroná * qúe çpmén£Ò en lâ 
elección de Don O-UçH Ximenes año 7 Í 4 Í y i e continuo lá 
l i nea Real de efte PriiXcipejhafta fu bifnieto Dón Sancho, que 
murió por lósanos 8 3 3,ü doá mas^delâ te íEn efte tiempo rey-
Daron Don Garcia Ximencz, Don Garcia Iñ iguez , D o n For-
tuno,y D o n SanchôjPádre}híjojnteto,y bifnieto. E n los rey-
nados de eftoâ Principes dé Sobrarbe, nopt^do âver muchas 
donaciones, porque aünque la devoción; era mucha, las rique-
zas eran pocas;y afsi dixoel P.Moret f o L i S é . h a b l a n d o d é l o s 
primeros Reyes de Pám'píona (corno arriba vimos) Qüe for far 
Fritfçipes retirados a mootañas, y de poco efplendor entonces, ò je 'tg-
no-
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nofArcn del todo^òfe dexaron al olvido . T a m b i é n juzgOjque por 
elb r u o n faltan pr ivi legios , / donaciones de los primeros Re-
yes de AÍUirias.'los pocos que huvo en aquellos figles, acabó la 
injuria de los tiempos. De los quatro primeros ReyesdeSo-
hrarbe , no fe halla donación alguna en favor de San luán dela 
Peña-, y no me adttiirôV porque el e í b d o Heremit ico fe confer-
\ ò todo aquel tiempo,que ellos reynaronj y el Ccnobi t ico no 
~ començò,baf ta el interregno primero, que fucediò a la muerte 
•V: • ; i teDon'Sancho ,-quarto Rey de Sobrarbe, y tercero de Pam-
^lona. Entonces fe retiraron los feifeientos Chriftianos a la 
montaña de Pano,y fe introduxo en San luán de la Peña el e í -
tádo de Monjes Cenóbi tas .Bien cierto es,que en aquella edad, 
ti íMéron los fieles algunas donaciones^ porque fin ellas no fe pu-
' '- ád íú t ida r la nueva Abadía. Pero en tiempo de los Hermi taños 
no fueron necéíTarias. 
i " - H l v : Algunos años duró el Interregno, comofe averigua-
r à e n el rey nado dê Don SanchoGarcès . Eligieron nueftros So-
brarbienfes por Rey a D o n Iñ igo Ximenez Ariífa. 'Efte Pr in-
cí pe no era de la linea de los primeros de Sobrarbe; pero vniò 
"ella Corona con la de Pamplona,que d iv id ió la muerte de Don 
Saríeho. Mientras nueftros Aragonefes fe governaron por do -
ze Sénior es i los Navarros tuvieron propios Reyes, que fueron 
: í > M X v m é n o í y fu hi jo D o n I ñ i g o Ximene/.. R e y n ò eftetres 
años j fegliri quieren algunos, en Sobrarbe ; fucediòle en efte 
Reyno,y en el dé Pamplona,fu hijo Don Garcia Iñ iguez , fe-
g ü i l d o dé^flé'nófiibrejpor los años 870.P0C0 mas, 0 menos; y 
fue meneüer , quefufuegroel Conde Don Fort uno XimencZ) 
vk/mo Conde de Aragon , le aficionafie a e lb fagrada montaña 
*de San luar» de ía Peña j y por ruegos del Conde v i fito el M o -
:nafteriò,y<<>rifirmò la donación de la Cueva de Callion',como 
D. luanEt i z ndvierte D o n luán Briz en fu H i í t o r i a . M u r i ó Don Garcia 
Iiè.i.cap.42. I ñ i g u e z ; y fúcédióle fu hi jo D o n F o r t u ñ o el M o n j e : efte vif-
t i o la C o g d í a ' Benedi&ina en el l lur t r i fs imo M o n a í t c r i o d e 
S ^ S a i v a d o í d e i e y r e , por los años de 9 0 1 . Entro defpues de 
algtm tietTí|joã'rèynar fu hermano D o n Sancho Garces, cog-
n ó ^ i n a d o Cefon, y ' vn ió el t i tu lo de Aragon ai de Pamplona, 
conio pruébaii cotí autént icos Inftrumentos Geronimo de 
* h * ' M 7 4 > Blancasjy D m lean B m . 
l¡b.2.cap^. 1 v • L(W Reyesqvie fticedíeron a Don Ximenojoue fue ío-
la~ 
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laiftcnre Rey de Pamplona > llevafon muy frequentemente el 
Vnicò t i tu lo de Pamplonaj por fer el masfatnoíbj y gldriofoen 
aquel cieaipo.DcfpuesjCjue Don Sancho el Ceíbn > llevó él t i -
t i l o de Aragó^ 'e íumió en eíte el de Sobrarbejporqué efta Re-
g i o n êftuvo cotTjprehendidaénla Provincia de Afagon. Y pa-
ra difcurr ir de efta manera, te nem os exemplares en las Hi.ftoti-ás. 
N o ay duda, que el t i tu lo de Déya es muy ant iguo, y le halla-
rnos expreliado en la eferitura de la eXplanaciõ del termino de S. 
I n a n i a la Era s>66.añode Chr i f to^aS .Y el l ^More t foh532. 
comprueba fu ant igüedad con (olidos fundamènfos. Y en el l i -
g u i é t e di/e;^ae con el tiéfú fe fue deXado él titulo de D E Y O i y fe 
fuwio en el da P ^ M P L ü l H ^ * T á b i e n el dé i^rago fe íumió 
en e i k . E n el rey nado de D o n Alonfo el Cató l ico , ^ començò 
en Afturias año 759. yà hallamos en el O b i í p o Sêbaftiano de s ^ ^ t i n ^ f 1 
Salamanca, el nombre de Aragon^ como êmos vifto T i t u l o i i 
cap.i;#* 5*num. 164 pero dize el P.Moret f o l ^ 3 3 .que efte t i -
tu lo , no començò a expreflarfe en las Cartas Reales j hafta el 
tiempo de Don Sancho G á r c è s , Abuelo de Don Sancho el 
Mayor alguna rara 'Pez.en eír^ynndo d i f u Padre Don Gania* 
Según eita cuenta» defde la en.trada<le los Moros, hafta él rey-
nado de Don Sancho G a r c è s , que c o m e n t ó s fey nar por los 
a í iospyo* no fe halla ei nombre de Aragon en las Cartas Rea-
Jes; y afsí no ay que máfavillar i de que fe calle el de Sobrarbe, 
en los privilegios Regios* 
V . El P* Moret fe-ñála la razón poique én mas de dos fi-
glos,y medio fe d e x à de e * p r é i à r e l nombrede í ã Provincia de 
Aragon j eferiveía con eths palabras.- Como üodas apellas mon-
tañas , y C a n d de Jaca fer fenecían a los f aftones corrieron cofi 
elios, hallándolos la dsefitmción dé Ef fáña en ¿jf* Hsnion, lò natural 
f a m e , conterott <vnjt mijma fortuna cotios deMás l^àfcones del 
K s y m d* P w f l o M - f el 'ver a fus ptiméms f\¿ey-et í qüe fe' defeu -
bren por los Injirttmmm 4»Wm«f-'fWM'tfcHttfteéW-'&í d r a g o n por 
medio de Condes Gcf<vémadores 9y a 'vez.es délos Infantes, lo ajfe-
g u r a . T z ñ al ta, y largo íilenciõ huvo del nombre de d r a g o n en 
aquellos tiempos ;" porque eftava comprehend ído en el t i t u lo 
de Pamplon^cabeça de la Vafconia^qoe fe dilatava hafta la Ca-
nal , y montañas de laca5legun el fentit de Moret. Efta mifmá 
dotnna acomodamos a Sobrarbe; porque eft í Region e í \ufo 
comprehend!da en la Provincia de ^fag.on',y ft eita fe fumiòefi 
Pam-
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pamplona 5 Sobrarbe también íc í u m i ò en Pamplona, y dragon. 
Hl titulo de ^Naxara t a m b i é n es muy antiguo ; el P . Io íeph de 
Morec tiene no pocos indicios fo l . 533. que cornençò en tiem-
po de Don I ñ i g o Ximene?. de A r i l h , por aver hecho algunas 
conquilhsen la K i o j a c l k Principe > y fgn muchas las Cartas 
Reale.s^n q a e n o í e h a z e menció de eíte T i t u l o . El de Gajcuna 
ent ró en el dePamplona,reynando D o n Sancho Garcès , tercero 
Abue lo del Mayorjaísi lo advierte el P.Moret fol .5 53.7 en el 
.5 54, añade , que íieiiipre reruvícron a lgún dominio los Reyes 
^e Pamplona. Pero no hal lad P.Moret p r iv i l eg io , n i Cana 
Keal}que haga mención de eíte T i t u l o , h a í t a el Rey D o n San-
cho el Mayor,nieto tercero del Cefon, que vn iò Ja Gafcuña a la 
Corona de PamfUm.'B.X T i t u l o de ^ l a v a i es anr iqu i í s imo ett 
los Reyes de Pamplonajcomo afirma el i nve í t i gado r fo l . 547. 
y t ambién fe omite en muchos privi legios . 
V I . E l Rey Don Sancho el M a y o r , cornençò a di í l in-
guir , y declarar muchos t i tulos , que cttavan incluidos en el de 
Pamplonajy afsi fe i n t i t u l ó Rey de Pamplona, AragonjNaxe-
ra, A lava^a í t i l l a jLeon jSobra rbeyRibagorça jy de otras partes 
que refiere el P . Moret f o l . 5 30. y fe hallan en Cartas Reales de 
aquel Principe. P ero no començaron muchos de ellos en efte D . 
Sancho; porque tuvieron mayor an t i güedad ,y expreífandoel 
de Pamplona, tacitamente fe feñalavan las otras tierras, queeit 
él fe comprehendian por fer el primitivo,y mas principal; como 
eferive e l ínve f t igador fo l . 532. Y o creo que vía ron .también 
del t i t u lo de Pamplona,por confervar el derecho,que adquirió 
D o n Garcia Iñiguez.e l Primero. Y viendo que mudava aque-
lla Ciudad muchos dominios; (afsi lo teÜifica Don J uan Briz. 
J i b . i . cap. 19. que dexamos alegado t i t . 1. cap. 1.num. 1. aun* 
:que por yerro fe pufo c a p . i . pero es el 19. ) porque la Seño-
rearon^ mas del Principe de Sobrarbe, los Moros ,Aí tu r ianos , 
y frrancefes. Procuraron vnicamente intitularfe nuelvrosRe-
yes de Pamplona, para confervar el verdadero derecho, en me-
dio de untas mudanças . Efto lo col i jo de los privilegios de 
los RoncaIefes,queaíTeguran,quc D o n For tuno , y D o n San-
cho fu h i j o j e firma van Reyes de^Pamplonajy es cierto,que en 
los reynados de D o n F o r t u ñ o , / ' d e D o n Sancho,eí tava aque-
lla Ciudad fugeta a los Francos,como fe deduce de las jornadas 
que hicieron Ludovico Pio , año 8 10. Y los Condes fibluo,-
v Af-
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y AJVrfíatiojaño 8 24.de que eraos tratado en el tic. 1 .cap. 3. 
' V i l . 'E l P.Moret fol.478.efcrive,que lo quepafma mas 
^ umtmxiofe i y llamandop los naturales del R^eyno de ¿obrarbe) 
ifb'tjiWs dé- San litan deU Pe'ña , como C O U S l F Í O d l D ^ M E f í -
TE'ÚJfvgitra el L^tíad Don JuanSrt í i , por U primera elección de 
Dan Gdrcia Ximenez. .hecha en San Juan, y porgue defpues de la 
fitterwde fu bifmeto ú R êy Don Sancho > perdtendofe elR^eynode 
S'Sranb<e\ por ta 'wvájion de los Moros , toda la TJokleza de e l , fe 
teírajQ'a la Cueva ^y afpèreça de San han^ y fe ahtigo ene-üasym 
aya quedado t n a donación ¿¡¡(juiera , de algunos de tantos ^tiobles 
atti retirado Sifít de fus defeendiemes en los dichos trecientos aftasico-
fa increíble i y del todo agena de verifimilitud de la nobleKa j y pie-
c i d d i tan nobles ChriftUnoStCom lôs S O V f ^ y i R J ^ l f i O ^ . H a f -
ta aqui el P M o r è t . Pero devja reparar, que Don luán B r r 4 7). JuanBrte 
no pufolla vezindad dcSobnrbe , f iguieudofolofu didamen; l ib.ucap^. 
pües cíia a Anton Beúterjpara 'hateí a los dé Sobrarbe vezinos 
de Sanilúán de la Peña *, y con Aütor can g r a v e , p ü d o efcrivír 
(onf adámente, Donac ionés es c ier to , que fe hizieron erícénces 
muchas; porque fdbikatpn ceh mayor enfanche la Iglefta ¿néonfa 
He San luán 'Baptiflaiíje'vantAron- también dos c4ltares9 dediun-
do el mno a San Miguel ¡ y el otro a San CleMme 5 pujteroñpor 
Ldbad a Tranfirico ¡ y efcógkron Clérigos, que.renunciando fui prs^ 
: f i^ /vdumad^uiJ iera»Méu4r'aÜ¡^Ef táspa labras traduce el P. 
Mcret foU joo.de laiHiftoria fegunda de San V o t o , que llama 
donación de A b e t i t ò i ' Y para haxer aquellas obras, y fuftentar 
ãl A badíy iMonjesyneccffarias eran; donacionesjporque ^ r e n -
tas no podían v i v i ^ OT cííe defierto, como dexamos nbtadq-
T a m b i é n fe expreíía en aquella U i ñ o t n , que íá$?perfoiT3$¡que 
íe retiraron à la C u e y ê b i t & f o n cafw de babttacímí 'Y aísi b ien 
pudo ailegurar D o n luán Briz. confiadatoémt} qwífüeron vezi-
nos de San Juan de la Peñacon la áutóridad ¿fcfíeüter , y .rda-
cion de efte Híftoriadox de Sian••Vbto> que^Morettanc^ ve-
nera. • . -
V I I I . Peroinf i f t i ràpid íendo,que lemoftremosdonacio-
nes de aquellos vez inosSobrarb ien íes (aísi íe llaman, y no So* 
brar'vinos, el Sob ra rVlNOS guárdelo para el Tabernero V i -
gilancio) a éfto ya fe ha refpondido diz iendo, que fe han per-
djdo los Iní irümentos de aquella edad ; y cl P. Moret lo con-
íieíía fo j . 207. E l Inveitigador tampoco halla privi ícgiGsdç 
V ios 
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los. Reyes de Pamplona,que reynaron en aquellos tiempos,por 
averie también perdido. En el Monafterio de San Salvador de 
Leyre encierra elle Auror fo l .265 . al Rey D o n I ñ i g o Garcès, 
y a fu hi jo D o n Xjmeno Iñiguez. ' , y hafta aora no ha encon-
trado con p r i v i l e g i o , n i donación de ellos Principes en favor 
de aquel Monaíterio}y fi tienen alli fus Sepulcros,es cierto,que 
hizieron algunas don3ciones,aunque aora no ay noticia de ellas 
en aquella Real Cafa. Las dos que refiere de Arif ta f o l . 261» 
y el í i g u i e n t e , no dexan de tener fofpecha, como la tuvo de la 
primera Sandoval,arriba alegado j y de las dos daremos la ra-
z a n ^ mo t ivo de k ío fpeçha ,y duda,en el rey nado deDon Iñi-
go Ximene?. Ar i f t? . 
I X . EJ P.Moret fQl,475?.añade,que con efte altifsirao fí-
lencio de los Archivos, confpira el de todos los Efcritoresan* 
t i g u o s ^ de credito.Los tres, Ob i fpos , Sebaftiano de Sala-
manca, IfidorodeBeja, y Sam p i ro de Aftorga, fueron fuentes 
de la Hi l tor ia de Efpañajy en n inguno de ellos fe halla memo-
ria del t i tu lo ,n i aun del nombré de Sohrarbe* Y deaqui colige, 
queno huvo tal Rey rm en aquellos figlos, luego defpues de la 
geoeral deíolacipe de E fpaá í . E l t i tu lo de Pamplona dize el 
P.Mctret» qulp «sel p r i m i t i v o , y el mas principal de ellas tier-
ras. Y en elÍBL 515. efcriv«, quee í l a Ciudad fervia de baluarte 
^ n las invafmnes de los Moros.Y en el fo l . 16.aífegura,que por 
íer tan pri í iç ip.âlm todos figlos,fue guerreada de Godos, Afrí 
canos,FrancQSjy de los Reyes Chriftianos de Efpaña. Y fien-
do efta Ciudad tan iluftre,y conotida de los Geographos,por 
pueblo princjpalifsimo, y cabeça de los Vafcones j no fe haze 
mención de fu Cor t e , ni de fu Reyno en ninguno -de los tres 
Obifpos que alega el P. Moret . Seateftigo elle Autor contra 
fi mifmo en la razo de fu obra: a l l i d i z q u e el Rey no de Leon 
-tuvo alguna dicha en la H i í l o r i a , porque efcrivieron defoori-
g e H y * v m m r j t f i í i famottft 't¿o$ de vifta, los Obiff os &tb*jl'v*»° & 
Salamtncajfidoro de íBeja) y Sampiro de aftorga.Para la Hi f ío -
m & M w M M f f i w À en caima el ayre^pQr no le a f i r cotiMOftdo 
plumas de Mfaü'mymitgiijtS) con que fe ha de nwegar afuerça de 
r ^ ^ L o s t r ^ ^ b i í p o s n a h a í e n menc ión del Reyno, y t i t u -
lo de^atntpten^fiendo tan famofo, y g lo r io ío : N o fe admire, 
ni fe pafme. A l ^ r ^ q u e feacuerden aquellos Efcritores anti-
guos del citttÍQ,y nombre de S o b r a r h , que era menos conoci-
do. 
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j fe t^ l /pfe i fgSJíç-bí l f t íapotee algíuoà.telacion eonfúfa, efcri-
3(iei)<ip.* 5n i^^ f^^pf i .fe-jjeparava reyiiamdo D o i i Alonfoel Ca-
jiQlácpjy l ^ g r i e t a s ,0n \#-.tfadiciion y è Hiftorias Gonvienén» 
q u e i ç ^ e p ^ r ó n nueiftfo^.aotiguos fus conquiftas por fa Re-
^ ¡ p p . ( j f - S ^ ^ b é j n i QÍMparce de eftaff montanas tiene corope-
jçpnjya^op^l§rB»^lb?íâilo. íolQ PaíitpIbna.Y bien claro fe vé* 
j^^efíiQ j^idjser^n <:c>n?§i>çti1 iasconcjíWiêas por Ciudad tan ilüf-
3jçç.y'Ni jplíAAMti^ft^vl^'idiéroii 'rpBrncipio por los Lugares 
grades,finí? pb.^lás çisonçanasj y, ptoblaeiones poco fíèicfterofasi 
£¡ pijas 4k l •Mzy®9 . . í?atoiplo;naí los sE fe r i t or es anti gitos'dé 
fefp^^j^^^b^íájari^^Saá MiUaii^que fe acabó de efó^Ü 
^ i r el W t y i & f r f y v m i f i i o Q i M Á deiaç cofas de Navarra. Y eh èi 
^1 ,^^41^ jç r | f e 'yfipja&cpfts df^fprfto'fádifmbtW¿Un mas tú 
í/ier^» c f i t f^l^détptf tyçf ip^U ^aisb& vè.<*tórawet)te>,'^ue el P i 
M pret iK^argiiye jbieü ú o m ra Ja jekiit^nci aídèl íRéyfeó áñ i jgú© 
de S ob fyrfa to n Ja-Wm ifti fifode- k a t rés <Dò i fpbl . Pór^ué 11 fo^# 
rá legitimQimGdo dedí)íeiir}Ce)fc^^ nò hü-
vo en aquel tiempo -RQ^R^ide íaiBplona , porqué no fe hallà 
^encipnado^fliii.ii. 'gliefidi^báf Obiípõs-cí tadõ^'- • -
l t. X I . . - ; ¡En'elfolv^j^^fciJíbleipdéaBiid^contra Sobrarbe, <̂ e-
con él {dencio dtj ^ f f h k ^ ^ y r M f í t i t á t U ' i t E j f a M i concurre eldk 
todos loi EfcrhotesiFmmos^^Helld&iMjmm tiirftpffSfquecierñiw-
do frequewjfsitoff: ptyfafmdi m m k w r * Sobrarbe, p r Lsftcf ieVL 
tes entradas, que los ÇriÍQhkfàeron. tbtoexmiiol- for aquella R ĵ1* 
g ionno fe hallara ,• q m è i ^ v d e x t t o s i n y * 'nombradóp qáterd 'zm¿ 
*veẑ a Sobrarbe. De e l t ^ u ^ i S i o n tonvada 0or antêcedente , co^ 
lige por confequencia > qsje no hervo Rey-no de Sobrar be por 
aquellos tiempos.Eite uiodo de aígü%;fe defvàdéce, y falfifica 
con vnadotrinadel P.MoVer. Ojenardp pretendé,qup la D i g -
nidad Real de Navarra ,nõfeef tableciò hafta los aiíos 824.poco 
mas,ò menos. Y el argumento que forma, para aífegurar fu d ic-
t á m e n e s defta manera : Los Efcritores Francos,no hazen men-
ción alguna de los Reyes de Pamplona , que feñalan nueftras 
H iüo r i a s , luego defpues de la deítruicion de Efpaña; faca por 
con íequenc ia : luego no los huvo. E l P. M o r e t f o l . 285. ref-
ponde, que cita esfofpecha muy ligera,v que no fe deduce bien 
V 2 la 
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la cònclufion-; de U omíjs'iétf t y fdenòo enlos Efcruores Francos. 
Pues {¡ cmma Pamplona no arguye bien Ojcnardo con el f i -
le ncio de los Francos; tampoco deduce bic Moret conlaomif-
iion de los iv¡iímos>cor\trael p r imi t ivo Rey no de Sobrarbe. 
X l l . Y para concluir erte cap i tu lo , q u i e t ó referir vnas 
palabras del A u t o r de las Inve í l i gac iones > que eferive en la 
Ra ton de £u obra j laftimmwJófc de las pocas noticias quedexa1-
ron los Efcritores antiguos domefticos,y eftrangerosde lasco* 
fas de Efpaña, defpues de aquella vnivtfí 'al inundac ión de los 
Moros : Ptro defle dolor común la mayor parte le cábeal amiquifst-
mo R^eym de^iavarra^ cuyos frmcif¡ós , y frogtejfos, defde la en-
trada de les c á r a b e s , y africanos > en fas (¿uiniem os primeros años j 
no fe halla f fama domeftica^uelvs eJcr'ftJitjfejttt eflraña apenas^ <¡ue 
fas toeajfe weidentemente i y a l a ligera v Pues íi el t i tu lo de Pam-
plona fue tan olvidado en «^uinietit'os* años de los Efcritores 
antiguos de Efp3ña,y Fracer3,fiendoelpritT)itivo,el mas pr in-
cipaljcon o quiere Moretjf io fe p3frí]e,ni fe admire , de que no 
halle mención del de Sobrarbe en los Obifpos antiguos de Ef-
paña jn ien los Efcritores Francos de aquella edad , pues noera 
tan famofo. Si acafo refpGndieíTeyque eftostuvieron ocaüondê 
nombrar a Sobrarbe por lasfrequentes entradas de los France-
fescon exércitos por aquella Region : T a m b i é n le diremos, 
quela mifmafe les ofreció con las jornadas de los Francesa 
tierras de Navarrajque por lo menos fueron tre$>como confieíía 
Moret , y todas memorables; y no fe acordaron los Efcritores 
F r á c o s d e l o s Reyes p r i m e r q u e huvo en Pamplona en aque-
i íos tiempos primeros de la perdida de Efpañaj ni de los otros 
que les fucedieron en los años muy pofteriores, como advierte 
Zurita Hb. i. el mifmo Inveftigador foi.28 5. Y Geronimo Zurita también 
An».cap.5i. fe lattima de las pocas noticias, quedexaron los antiguos, 
de las cofas memorables^que fucedieron en íus t iem-
posrmas obraron entonces las lanças, que las 
plumas} eftas no fe t iñeron ; pero 
aquellas fe bañaron en la 
fangre Mahome-
tana. 
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B r o g o m v f e las rabones que e fcr ive e l F * ¿ 7 t f o r c t contra 
f a t i s f a c i o n a eBãs. 
Si i . • • • • 
>A nos cmos defembaraçado dé los Archivos, 
y Efcritores, que ha citado el Autor de las 
Inveftigaciones contra el pr imit ivo Rey no 
de Sobrarbe. A ora procuraremos eon breve-
dad , y concifsion ponderar fas difcurfos, y 
aunque fon muchos, tienes poêa fuerça. E l 
primer fundamento pone al f o l . 480. afsi: L * i entradas de los 
f ramos.•an t#mttos9 fueron frequentei perla Region de Sobrarbe* 
en los certos de Uuefca, y correrías p r las fronteras de Morosiy no 
fe halla > que alguno de los Efcritores Francos de aquella edad» 
aya hecho mención de Sobrarbe* Parecele , que no huvo ta l 
JUyno , N o reparo en la inducion, que çs faifa, comodexamos 
averiguado. Solamente pongo mi confideracion en las frequen-
tes entradas de los Francefes con exércitos por las tierras de So-
brarbe contra los Moros de Huefca. 
H , E l tranfito dé los Francos por tierras de Sobrarbe en 
aquellos tiempos, ha fidodefeonocido hafta losnueftros, para 
cercar a Huefca.El P.Moret fol.3 75. aflegurajque E L P<^tS* 
SO M ( ~ 4 S O H j t m ^ j J ^ i o ^ r a entrar en JBfpaña, era por la 
W c ^ R ^ B O N E S ^ , r k ¿ ) S E L L O J I . Y por efta parte en-
tró el fegundo exercito de Cario Magno año 778. que trae 
Moret por Cataluña en el fol .215 .donde los Francos entonces 
pofleian mucha tierra. Para tener el tranfito por las tierrasde 
Sobrarbe,avían de cener la entrada del Pyreneo por Tor la , V a -
lle de V i o , Vielf3)ò Plan.Moret no alegará Autor antiguo,qu.e 
nombre eftas tierras para traníitar los exérci tos de Cario M a g -
no , ni de fu hijo Ludovico Pio . Con mucha facilidad eferive 
etle Autor , corriendo con los exérci tos de Francefes, frequen-
tando las entradas por Sobrarbe. Y fien aquel tiempo no 
avia memoria del nombre de Subrarbe,ni ay noticia de aquella 
Re-
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Region en los Efcritoresantiguos de Francia? de donde infiere 
Moresque paííaVoñ GonftecjàenGia los exérc i tos Francefespor 
las i ierras de S O B ÍV A R BB ? 
I I I . pero Veamós fòs expediciones de lòs Calos >:y fígàt 
mosel camino què l l evàror t^f izrà vè r í i los hallá.itiyséntierras 
de Sobrai be. El P . M d r ^ f ^ j . ^ S i * tcAiíi tajque el Aftronomo, 
criado de Ludovico Pio , pone el cerco de Huefca por los fines 
del año 797. Pero es cierto/Jque.Ludovico I m o fu jornada por 
orden de fu Padre Cario M a g n o , y que entro por Cataluña. 
Aque l Eícri torLantigup afiín)a)que antes gafcò, y afoló a Lerij 
da, y que defpues paísóíhafta Huefca*. E l P. fcforet affegura 
«üe t r an f i t o coBpftas/palabras .* Defpues d i a i er ganado 9y ajok' 
-db a Lérida$ marcho hjtfta fíuejca. Ei ia entrada no toca en tie-
rras de Sobraífee¡>fino etiJasde Cataluña. > ^ 
• I V . : Otra expedic ión hizo aña 809. Heriberto Capi -
p i t an Central de Garlo Magno contra Huefca, y fus Comar-
cas 5 pero-no fe diz.e, que vinieran los Francefes por Sobratbec 
íMoret la'refiere fol . 4 8 1 . £1 año 82 2; eferive el Aftronomo 
otra jornadadclos Galos,y el Efcri tor de la vida de Ludovic<i 
Pio la íÉenciona *, y ambos Autores convienen , y dizen , qué 
para haier la entrada, paííaron el Segre. El P. Moret narra e íh 
jomadafol.48 5. Conocefe con evidencia , que las entradas de 
los Francos en Efpaña, ò fueron por Navarra, ò por Cataluñaí 
Y por el Principado tenían fegura la entrada, pues eran Jos 
Francos, Señores de Barcelona, defde el año 801. que la con-
Do» lofepbPe- q u i ü ó Ludovico Pio. Pero Don lofeph Peilizer en la Idea de 
¡Jizer lib. 2. Cata luña prueba, que Barcelona eftuvo antes en poder de los 
Francos 5 porque quando pafsò el fegundo exercito de Cario 
Magno por el Principado año 778. yà eílava conquifiada, 
aunque defpues fe pe rd ió , y fegunda vez c o n q u i í í ò aquella 
Ciudad fu hi jo Ludovico Pio . Pero la primera vez la dexarort 
los Francos en feudo a Principe M o r o , aunque no fe halla fit 
nombre. L o cierto es, que huvo algunas mudanças de domi-
niosí y que los Moros fueron Infieles, faltando Zadona lafè , y 
palabra año 798. a Ludovico Pio , y a fu Padre Carlo Magno; 
Y parece a Don lofeph Pel l izer , que fe perd ió Barcelona el 
año 793. y xjue bolviò a poder de los M o r o s , hafta el de 797* 
q u e l a r e í i i t u y ò Zadon Sarraceno a Cario Magno enAqui f -
gran,con voluntaria entrega,como narran con toda exprefsion 
el 
8MOT.U. 
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eí AÍlronoroO) Aymoino , Regino, Anales de Fulda>y Sige-
bcnode Gcmblac. V i n o Ludovico Pio a tomarla poíTefsion 
de Barcelona año 75)8. Y aunque faliò a receñirle 2adon> 
n o le en t r egó la Ciudad, faltando a la fe prometida. Entonces 
prfso Lüdovi i roa Lerida>y a Hueica, contemporizando con el 
Barbaro,y difsimulando el engaño .En efta ocaíion no entraron 
los Francos por Sobrarbe. 
W Caufa pafmo, y admiración, que el P.Moret nos haga 
argumento contra Sobrarbe có la omifsion de los Eícri tores de 
Francia. Sí de algunos Reyes tuvieron ocaíion de hazer roen-
ciofti fue de los de Pamplona, y de eftos no fe acordaron. Por-
que el Ghronicon Fontanel íenfe , ü de San Vandregifillo, que 
facò a luz. Andres Duchefne, contiene 5 que el año 8 50. ú J^jy 
Carios (esel Calvo) tuvo Cortes en el Palacio dé Vtrmar'ta por ej 
mes de í u í h . c<4¡li llegaron Embajadores de Itiduott, y M 'tciont 
Vaques dé los ^Navarros, que le tratan dones, i impetrada la jpd<* 
fe folviero». Don lo íeph Pellizer en la Idea de Cata luña * y el Ptltíz* n m à r 
P.Moret en fus Invcftigaciones fõl.28 5. traducen las palabras 
de aquel Eícr i tor antiguo. Y advierten las dos Con Ojenardo> 
que Indutn es ¡ ñ l G O , y M m o n X l M E ^ S l O ^ y el P«Moret ad-
vierte mas, que por no vfarfe en Francia * como ácà en Efpaña 
los patroni mi cospel nombje propio, y el patronituicole p â r e -
c i > al A u t o r denota van dos hombres, no fiendo fino vno tnltoti 
Scimenoti, ò como acá pronunciamos en Efpaña Iñigo X immt .* 
A q u i fe ofrecía ocafion pata mencionar el t i tu lo Real de Pam-
plona,y a Don I ñ i g o nole l lamó Rey dé Navarra* í lno Duque 
de los Navarros. De Sobrarbe, ni de fus Reyes, no recibieron 
Erobaxadores los Francos, ni Con ellos tuvieron eftos confede-
racion,comolos Navarrns^y afsi n ó tuvieron ocafton de hifto-
riar el t i t u lo de Sobrarbe,como el de Pamplonaj y íi de eftefe 
olvidáronlos Efcritores Francesco me efpanto que no fe acor-
daran del de Sobrarbe. 
V I . E l fegundo fundamento que pone contra efte Rey-
no,es defia manera : De los Anales de Francia refulta, que eí 
mo 790. Abotaveu , Principe de los Sarracenos, y los demás 
Principes M,oros,con finantes con la Aquitania,embiaron Em-
baxadores,)'dones^a Ludovico Piojquecelebrava Cortes G e -
nerales enToloÍ3,pidiendole paz.Afsi lo refiere el P.Moret fol, 
48o.Sacando eftas noticias del Efcmor dela vida de Ludovico 
Pio, 
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p i o , y del Continuador de A y m o i n o . Eftas tierras confinan-
tes con la Aqui tania , queeftavan en poder d é l o s Moros ,d i i e 
el l \ M o r e t , eran las de Sobrarbe. D o n lofeph P e l l i i e r e n h 
Idea de Cataluña le pre í lò e i k objeccion contra Sobrarbejdi-
ziendo , que aquellas tierras vezinas a ^ Aquitania en buena 
Ckographia fon las de Sobrarbe. E l año 797. en eftas mifrnas, 
montañas bailan Moret £01.481. y Pellizer, o t ro Principede 
los Moros por nombre 3ahaluc \ y dífeurren afsi: Por los años 
797,auneÜ:ava la tierra de Sobrarbe en poder de los Moros:Dc 
aqui fe co l i ge , que no començaron nueftras conquiftas por 
aquella parte el año 724. en que basen nueftras Hiftoriasla 
elección de D o n Garcia Ximenez. 
v V I I . Efhcontequencia no es confiante, n i fírme. Si pro-
baran eftos Autores, que por los años 724. y los inmediatos f i -
guíentes ,xf tava la Region Sobrarbieníe dominada de los M o -
ros'j pròbavat)» que no coiDençaron nueftras conquiftas por 
aquellas montañas. Pero aunque tuvieron pr inc ip io en elhs,fe-
tenta años defpues pudieron bol ver otra vez a poder de los Mo-
IKJSV Bien fe fabe, que las conquiftas no eran permanentes, y 
conftantesea aquellos t iempos, cerno teftifica el P .More t ip l . 
40, y las tieTfasde Sobrarbe fe perdieron defpues de fu prime-
ra conquifta^cbnio fe averiguara en eftadefcnía,y difeurfodefta 
obra. E l P.Moret fo l . 481 . juzga^que el Rey M o r o , que rey-
nava en Huéfca por aquellos t iempos, tenia t ambién fu Seño-
r ío e n las froiitéras de la Aqu i t an ia , corriendo dcfde efta Ciu-
dad por las montañas de Sobrarbe. Peroenefto hallamos yna 
evidente repugnancia. Dize en el fol.480. que los exércitos 
Francos bizieron fus entradas por Sobrarbe en loscercosde 
Huefca. Pues fi el Rey Moro Ofcenfe tenia las tierras de la 
Region Sobrarbienfe, y las eftrechuras de aquellas montañas, 
como no impedían fus vafallos aquellas frequentes entradas que 
hazian los Francos contra el Rey Moro de Huefca? Con mucha 
facilidad podían los Moros impedjr. ef palto a los Franceíes, 
pisque-la tierra es muy afpera, particularmente en la cumbre 
del Pyreneo. 
V i l l i Ponen por antecedente D o n lofeph peUizer, y el 
P. M o r e t e e Abotaveu , y otros Principes de los Sarracenos 
dominavah pdr.los años.7,90. en las tierras, y montañas confir 
nances con k . á < j u i t a n i a . I . d e d u ç ç n , que tenian el Senorio en 
la 
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la Regida de• Sobrarbe. confinante con la Aquí tan ia . Peca en 
la determinación el Difcuríb, Porque a mas de las tierras de So-
brarbe ay otras Regiones diferentes, que confinan también cori 
la AquÍTania ,donde podían tener dominio AbotaveujBahaluc, 
y los otros Pr ínc ipes Sarracenos, fin que tuvieran Señorio en 
Sobrarbe. En la Vaíconia fe podían acomodar algunos Seño-
ríos de los Moros confinantes con la Aquitania. E l P* Morec 
f o t . i . d í x e , q u e la Vafconia deíde Fucntarrabia , corriendo aiia 
el Mediodía por la cumbre del Pyreneo, alcançava hafta laca. 
Enel fo l .5 . e fcr ive , que confinava con la Aquitania. Y p o r fer 
finitimos Vafcoñes con Aquitanos,fe derramaron aquellospor -
la Aquitania, y ocuparonen ella algunas Regiones, rey nando 
Eeovigi ldoen EÍ'paña>cbmo teftifica el P. Moret-fol. 7 1 . X 
alli dexamn el nombre de Vafcoñes , que o y íe llaman Gafconesy 
por àyerfe inmutado la V . en G . En el f o l . i 3 7;a los Vafcoñes 
Bfpanoles los hzzefinitimos a la Aquitania* Hn ^ t f t . l .cap. i * peuizef l i b . ú 
enios probado el dominio de los Moros en la Vafconia. Y D o n mm.9. 
lofeph Pellizer en la Idea de Ca t a luña , di t e , que por Jos años 
778. no tenia Pamplona Reyes ChriíUanos j y ^ n h jornada 
que hizo Garlo M a g n o , quando defmanteíò a e í h Gmdadde 
muros, fugetò algunos Reyezuelos Moros deftas partes, que 
confinan con la Aquitania, como emos vi f to en el t i t . i . cap . j* 
§^5. n u t r i r é 
* I X . De aqui re íul ta ,que de aquel áñtec^dente, no fe figue 
legitimamente la confequencia, p o r q u é losíReyeS Moros Uni* 
timosa la Aquitania,eran los que domiiíávan m h Vafconia dé 
Efpaña;/ ef tosémbiaron Embaxadbresa XúdoviCo Pio . Y fin 
Meara la Geographia podía D o n ío fepb P c l i i i & entender 
por finitimos a la Aquitania à los Reyes Moros j ' ^üédomina^ 
van en la Vafconia Navarra^ fin neceff idad los introduce en So-
brarbe, y fin 'fundamento foJ ido, ha dadô oicafidaâ ¿Moret, para 
eferívir con tanta novedad contra nue í t ro . an t iguo Reyno 
Sobrarbienfe. Infeliz es el difeurfo qtie-foa'z.e el Inve í l igador j 
elcriviendo defta manera. N o fe pueden entender por Moros 
finitimos a la Aquitania los que moravan en las montañas de 
Cata luña ; porque efiasentonces no eftavan en poder de M o -
ros, fino en poífefsion.de los Francos. N i tampoco Cataluña , 
confina con la Aquitania, fino con la Galia Narbonefa, llamada 
aísi ea tiempo de los Romanos^ ò Gothica defpues de ios Go-
X dos. 
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dos. Lss moa t añasde la Vafconia, y de Aragon , efcrive, quê 
giuavan dç fit libertad *, y afsi es forçofojque fola la Region 4$ 
Sobrarbe viviera fugeta entonces al Señor ío Bárbaro de lo t 
Moros. Pero ya emos v i i l o > que los Vafcones famofos teniart 
tanabien ÍÜS vaierofas cervices en la barbara coyunda. Y tiendo 
tan çôrta ^ Region de Sobrarbe, y tan pobre,no sé como pue-
de^aeottjodar en ella tantos Principes Moros confinantes con 
la A q u t t a m a ^ í i i o s de entender,que tenian dominio en losPy-
re s tos ,mon tañas i y tierras mantuofas de la Vaíconia > confi-
nante con íá Aqwrt&nia. 
Dan!nan Bri& X . D o n Iasa B r i i ) ¿on j u y z i o muy maduro» bufeò la att<* 
M.i.caf.s. t igoedadddJ&eyn&de S o b r à r b e , con eí t i tu lo Real que Jedià 
üis Cár ías Reales D o n Sancho el M a y o r , antes de haicrla 
di vifiorii iefu& RçynQsen fus hi jos : Porqut es cofa dar* ( á i z c ) 
qtH.n&mtiéfrA t<*n mifir^le > y cotta , tomo es S 0 % ¡ { y 4 ¡ { J B E ) , 
. y íCQmftrehç&4id# ¿rntrode hs limites de i^ragonytid le d ie rm t t tu -
lo<de ¡{jjlfy}) finh lotiiruUrA d$ atttiguo > antes que j e mnlerA cen h i 
dmas 4 í ^ » o ^ T3Ci pob?Ç»y corta es h tierra de Sobrarbe.DoO 
lòfepb P t íH iw^y el P ^ ^ o t é e la engrandecen no poco,con m * 
eíaòs d d í S i n í ^ bârbarof* Pero el primero nos favorece poco» 
y ü ÍQgmdQ^fet tcküf^la j è intrepidamente a nueftro efehre-
ii ido Rçyqp 'dn Ar^gcrrívcon palabras indignas de la luz publi* 
C3,por la prenfa. Defpuesde aver dicho, que los Efcritores tu-
vieron £í©q^ent:ifstiffla^.0eafion^sde nombrar la Region deSo-
brabev porlus fçequetjtes entradas, que los exercitas Francefes 
hixierojií póf.elíg en k s cercos de Huefca , y correrías por las 
fronteras de Mofos: W<> fe hal lará (dize j que algmo de ellos aya 
'Pjmhado w j * {iqai tra a Sobrarbe: E ^ í C ^ ^ T ^ D O 
qHktí üo folo el t i tu lo J { j a l , pert ni el nwbre en-
w e n t r M j a M M W e r ç i t O í S > que lo pajfany. tantas plumas de Efcrtto-
reíi qmcarrktKè&UikÀefconocèny t a»Ms i^rch i -ves ,y cartas ¡ { j a -
ileiStqtti l t ignoran. 
, ; X í i r; A ^ U i es inítW:íWí vaierme del fuffimiento,y toleran-
c i ^ y cs;neceflAíio acogejpe al fagrado de la prudcncia,y mo-
é t i Y m t i l á & v m u á z s á l m y v z c t m k j o , y ion preciíías todascílas 
S o u h k u N a - diligencir4s)parano'dfcÔQío.pJar e l e tb lo . En fus miímas I n -
i7. veitjgaoioa.es qtiieiid jqtie fe mire , para que en ellas mit+ 
M a r . n i , 8. & fiónozca > cor¥í©. en vn efpejo: Inventa funt [peada 
cap.^. ( dize Seiieca •) ifr homo ipfefe nefeem. E l P. luan^ de Mariana 
cf-
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efcriviò vna cenfun cocíalos Efcr i to resNavár ros ,d iz iendo ,c¡ 
lasHiftcrias dé aquella mc iò je f làn llenas de muchasfabulasyy con 
fejas. E l P.Mcret defea templarle, eferiviendo afsi fol.3 3 5. £ » 
oeafioitesfe.mejantes, mas fácil es la refpuefla , que la templanza en 
;njfondèr:yy de lo masdificil fe a v r à d e cuy dar mas, Y defdeel 
fol.citado, halla el 353 .carga, y recarga con muchos cargos, y 
íbbradas pefadumbrcsal D o â o P. luán de Mariana: pero en fu 
propio lugar defenderemos.la autoridad, y p ropoüc ion defte 
celebre EÍGritor. Aorafd í fmente reparo en vnas palabras del 
P .Moresque impr imió contra efteAutoren el fol.citado 353. 
£ L W O M & R j ; D E v m ^ i C I O ^ i (dize) E S M V I S^A-
X 3 % y i D 0 ^ y m m v e z f e x ^ C E D O E L E S T I L O contra el en 
tlaufulasgeneralesxon \ s 2 P L ¿ 4 V S O . Efta verdad hallo eferita 
¡en fus InvetljigacioiKs ,:pero no encuentro en ellas efta adver-
.tenciajttbfervada; pues/fin confidcrar la grandeza del Rey no de 
Aragon» ni la excelencia de Sobrarbe,eferiviò èttas palabras i n -
advertidas: E N C A N T A D O R E Y N O , hablando del pr i* 
mi t i vo de Scbrarbe. Y en el foí. 5o5.añade eftas poco re veretes: 
Laj l jma es, que las fundaciones de Us J^jynos9 y F^jpftbhcas attdm 
afsi eferhas. Y de nuelkos Hiftoriadores,y CoroniftasaíTegura, 
que corren contornes in confluencias 5 y aunque fean hijas l eg i t i -
mas , las redarguye con eftilo bañardo. E n e l f o l . 485. eferive 
defta manera.: Pueblo, o Monaflerio puede efeonderfe a los E f -
critores,por poco conocidós ¿pero R ^ E T ^ O y n o es palabra, para ef-
tar efeondido en k^íGV GERJD de alguna de. aquellas feñas . Efto 
d ixoe l Inveftigador y exprimiendoel j u g o de los tres Obif-
pos, y Efcritores Francos, de aquélla edad. Pero tampoco halla 
Moretjdel Rey no de Pamplona memorias en aquellos Autores 
Prelados,™ en los Efcritores Francos: dirá acafo que el Reyno 
de Pamplona eíhivo efeondidd en a lgún agujero del Pyrenco? 
N o lo podrá dezir fm repugnancia } pues d ize , que fue el pri-
mitivoiy mas principal^ que fu• Ciudad fke Corte? y afsiento mas 
ordinario de fus jueyes j y que como principal en todos figles, 
fue guerreada de Godos, Africanos, y Francos, y de los Reyes 
Chr i í t i anosde Efpaña. Moret lo reconoce fo l . 16. y nofotros 
lo dexamos arriba notado j pero no fe halla mencionado en las 
Hiftorias antiguas de Efpaña j n i en los Anales Francos de 
aquella edad^l Reyno de Pamplona. Aora preguntamos 3 M o -
retj eílava efeondido en agujero de alguna de aquellas peñas de 
X i • Na-
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Navarra? N o sè lo que refponderàj ío lo puedo dezir,que ha eí* 
cri toen fas Inveftigaciones (como emos advertido) que po i fc t 
los Reyes de Pamplona, retirados a m o n t a ñ a s . y depocv efpleudé 
entonveS) o f t igmraronde l todo, o f t dexaron a l o f o i d o , Laoébifc-
l ionj y fílenejo en aquellos Autores no tiene va lor , nieíica€Ía 
contra Sobrarbe, ni Pamplona; y fi no me creyere KJoret,ctei 
a fus Inveftigaciones. Moret fíempre es vno> porque es ind iv i* 
duo ,y í u g e t o muy Ungular j pero para dar documentos es vno> 
Tcrt. Hb. de y para obfervarlos, o t r o : le viene a j u â a d o aquello de Tertu* 
am^aycap.p, . faflhittr *vnttik Y pues nos da confejos, tambiefi 
/ r , . , qu iero que r e e i b â d è Ifidofo Peíuf iotâ efta verdad: F a b à t 
^ t t í u À » ' eniw Vidtntut <wrb*{int*f*Y'thúst Tiene muy buenos documçô»-
2'e*,J tos d In tc f t igador en fús e f t í i tos 5 pero t a m b i é n ay gran reJi-
xacion en ellosj y aviendo tantas palabras , y tan pocas obrasj 
podremos dezirj que contienen fus I nveftigaciones, no pocas 
fabuiaBíj porque en eliasj fobran pàlãbras i y faltan obras, A Ja 
óbjeeéioct emos i t í p t a i d i d o , y pa íà que tenga cumplida íatif* 
B e b o * k a Moret a «oeftro Zuri ta en fus Indices Latinos foh 
5* y en-¿tifos v&â las cem^uiftas j y libertad de Sobrarbe, por 
aqtísllós t iémpos* Y DJt^fepb Pellizer (ci tado en el T i t u l ó a. 
Cap i i . § » | . tstitfié a^ t ) q u e c e l e b r a à Zuri ta; por aver negado 
Ré^&s ânteribffesa A r i í h i p u d ó ver efto mifmo en los Indices 
âYtgsdo*. Y t n l o s Anales l i b , 1 • cap. 4* tâ tnbien començò lãs 
conquiftas por Sobrarbe, y lançò los Moros de aquellas moa* 
tañas , hafta Calafanz, 
X I I . E l fundamento tercero confifteen el domtftio»y fe-
ñor io de los Francos en las Regiones vezinasa Sobrarbe, en 
t iempo de Cario Magno > y de fu hi jo L u d o v i c o Pio. Eftos 
Principes difponian delas tierras próximas a Sobrarbe, coroo 
fe vè en la afignacion de Iglefias que hicieron a la de Vrge l , 
y entre ellas feñalan las de R i b a g o r ç a , y Valle de Giftao,como 
Zurita lib. 1. V^ en (-'eronirno Zuri ta en fus Anales; y D o n luán B r i i las 
' cuenta en fu Hif tor ia . De las tierras de Sobrarbe, queeftàn 
contiguas a R ibagorça , y al Val le de Giftao, no difponian los 
Francos; y de aquí infiere el P. M o r e t , que aun eíhvan en po-
der de los Moros, y que no las avian conquiftado los Francos. 
E íkd i f cu r fo haze £01.486. Pero contiene vna ciara, y roani-
fiefta comradicion. Supone elle Au to r f o l . 480. comoemos 
vif to, que los Francos con fus exérci tos hizieron fus entradas 
con-
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contra Huefca por las montañas <k Sobrârbe $ púes i i era el 
íTaü»fito ordinario de los Francefes por aquella parte de Sobrar 
b r j eofob dSze aquij dos hojas dèfpue«, que n ó las avian con-
<4ijiâ&d© ^ ò r íèr mas miradas* y cercanas a los Moros de H u e f 
<k$. M o s t t í o l i a i ^ d i z e que en Cataluña poíféian muchas 
t i é r r à é i o s F f a i i ^ f e è i y |)ôr efta caufa v \me hâfta Zaragoça Coy 
« l & $ : t i â è B ' « á & d t ê G a r l o Magno por el Principado el año 
yfâ>* f w s f i 4\ paíTo ordinario de los .e^e^itos Francos era por 
-SMriaibe* fe inf i^ i t con evidencia) qüe avian ya conquiftado 
agüel la-Regtot i i . 
X I I K N i la confequencia fe infiere b i e n e n e í l e difeurfor 
jbos Fwt'tiKoíüo difpoften de Us thrraí de.S&hra^h: JLHtgo'eftavap 
tn f d t f d è M m s S í huviéra en el roundo folamecKe; Francefes, 
y i i i o f m «n aquél t i empo, por lã i nduccfon t%t\\i fuerfá la ra-
^o r í jpe toãVia p r imi t ivosEfpaño íe s , qué hlzianfus gloriofas 
co&í¡tíiáá& jior. éft as partes de A r a g ã ànties dél reyo^ido de Garr 
4o Magno^ comd emoi v l f tocn el QbÍ í i i t í ;SèbaAiànb | y aun-
que no tuvieran domin io los O a l o s ç e n S ^ b í a í b é ^ f e / d e d u c e , 
que le tenían los xMoros^puesaviaCortqUiMoffSiGlififtjsnps 
en Aragon . Y con efto feaífegura la.con^tiiftádg Sobrarbe, 
Geronimo Zurita eferive eafus Ànaíes jquf tosFrlnséfespo£- Zuri$+Jfc 
ieian defde los Condados de R o fellotií y C e r d a ñ a , fifuiendo A m ' c a M -
la Cordilíera de los raorités Pyrenees j haftl el Valle de Giftao 
contiguo a Sobrabej y íi ella Riégion no eftíiViera en poder de 
algún Principe Chriftíanb» t s cierto quê k huvieran cónquif-
tado ios Francefescoit los tranfitos tan frequentes de fuá exerr 
citoSj que conduce el P»Morè t por aquella t ierra, y montaña» 
-No paflTaroa íasconquiftas de Garlo M à g n o del Valle de Gi f -
tao finítimo aSobrarbe,porque efta tierra tenia y à fü legitimo^ 
y verdadero Señor Ghriftianoj y Católico* 
X I V . El quarto fundamento eftrivâ en la Canónica de 
San Pedro de Taberna, que fe halla al remate del l ib ro G o t h i -
co de nueftro Archivo, .y advierte el P. More t , que es dt letra 
diferente) y no tan amtgua, como lo demás del libro, Efta adver-
tencia devia de ha^er, quando c i tó aquella eferitura, que llama 
donación de A b é t i c o ; q cambieneftà al tin del mifmo l ibro, 
pe-
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pero de diferente letra. Para redarguir a Blancas, y a Don luán 
Br iz , que llama AdalidCSj y Caudillos de los Autores moder-
nos,que defienden la Corona de Sobrarbe, eferive aísi fol.487. 
Y aunque no ajfigurofe* ¡ n j i r u m m o del todo cieno, y legitimo, fe* 
to pues fe valen de el Germimo 'Blancas, y Don l u á n Sri^, priDcj* 
yaks valeddrss delprimèr Título' ¡ { j a l de Sobrarbe, contra ellos no 
puédedexarde tener fuerça el argumento. Tefte fe ba?¿ de la narra-
ción de aquélla Canonh*. Proponefu razón aísi: BencioObifpo 
^e Zlaragoça f< hoyò:, (fegun eíía memoria) con algunas Re l i -
quias, y entre ellas l levó vn brazo del ApoÜol San Pedro, y fe 
re t i ró a las'móíícáñas, bufeando lugar feguro, donde depofitar 
aquel predofo reform' Ef te íe a c o g i ó al abrigo del Conde de 
Ribagor9a'#at^íadõ"Armentario,y elle le conced ió la Iglefiade 
Sán Pedro de Tâberna . De efta eferitura co l i ge , (¡Me en à p i d 
tiempo •m ^k'viá F^eyno de'Sobrarbe , - con R^ey Chrifiiano de 
-aquel Paistfànque ha a^erle^a que propofito bufeava el Obifpu 'Sen-
do, pa'ra kfegiiridaddeUs l^liqiijas el abrigo de %>» Conde defeo-
nocido,¡ fi le"thia toatoterk» w n fs jy Chrifliano de Sobrarbe, y ta» 
celebrada ccímó fretSdél t f : -
Pelttzer hb. 2. X V . ^ Éfta objeccioh ttos hizo antes D o n lofeph Pellizefi 
num. . w l a l d e a ' i k ^ a t i a i B l í a y y i n e a d m i r o j q u c c f t o s C o r o n i f t a s a y a n 
impreíTo en Tus obras vna razón tan débi l , y tan mal fundada. 
'Deviái í 'pgíméfo àffentar, que quando fe h u y ó el Obifpo Ben-
c i ó a las tierras del Conde de R i b a g o r ç a , avia y à en Sobrarbe 
Rey Ghri f t iá t io jén la opinion de Geronimo de Blancas, y de 
D o n luán B r i z , y afsi tenia fuerça , y eficacia fu razón. Pero 
entonces no avian aun començado las cenquiftas de Sobrarbe. 
La Canónica alegada d i z e , q u e e l O b i f p o B e n c i o d c x ò fu Ig le-
fia , antes que los Moros cercaran a Zaragoça. Geronimo de 
v i T l u J t i z Blancas^ D o n Juân B r i z «feri vengue la entraron el ano 716, 
M.i.cap.i. Y cntonces no avian hecho e lecc ión ios nueftros de Reyj por-
que eftos Autores eligen ano 724. a Don Garc í a Xímenez . Y 
no aviendo començado el Rey no de Sobrarbe aun, no podia el 
Obifpo Benció retirarfeai abri go del Rey de aquel pais,qüe fe 
e l ig ió ocho años defpues. • 
^ X V I . VnafupoGcion haze t a m b i é n el P .More t , que no 
nene la verdad que requiere la legalidad de vn C o r o n i l b . Ef-
Z J « ™ « s M ? . cnve,queDon luán B r i z , y Geronimo de Blancas fe valen de 
cita Canónica para defender el t i t u l o de Sobrarbe. Nueftro 
* ' Ge-
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Coram ña ia refiere en fus Comen tar POS, peto tio k canoni za de 
verdadera, fino que dexa fu narración en duefo, diciendo .* Quu 
h m ^ M fides adbihudafit, afirmare non M f m ^ c Ã o i o affegura^ 
t p e i a v iò en v » C ó d i c e muy antiguo de noeíiro Arch ivo : 
KJifjjtm&bo mtem mmh 'Tete, me. ¡ta é<i omnU exarattt in<vemjft 
ia fMcvemfio. Cedke Pittttatenfi.Y mas adelante adviertejCjue na-
diíj te pida enema de los fuce fode aqueík narraciorv: ífiius 
«t/etitiâii Infmfitünemsnémo a meexijt í i t .Ñi Geíoni tno de Blân* BlancasfoL IÍ. 
cas fe acuerda de eMa, para eftablecer la Dignidad Real de So-
brarbe. Comiençaah i f to r i a r aquellos principios de Sobrarbê 
f o l . 11 . can eftc t i t u l o i De SupraréieHfts R^egm initijs; pera no 
haze mención de la Canónica de San Pedro de Taberna;hixola 
aatcs y ptna declarar el citado en que eftavt tiueftfa Imperial 
Ciudad de Zaragoça en aquella defolacío» de Efpaña: £ x et pjaiJcaSf0i ^ 
i | i f i fFQmumíê apeHe fa tü) juinam fuet'tti Bifpamd clad'ts tempa-
teyG&fatmguft'a Vtkis j l á t u s ^ conditio ferágktut i N i en aque-
l la merooria fe nombra Sobrarbe 5 y ais* con ella ft^x podia fun* 
dar R t o e á s el Reyoo Sobrarbienfej ni para ette p í o p a f í t o la 
a legó. Taaipoco fe valió de ella Don íuan Br iz paraefte i n - ® ™ } ™ M * ' 
rento 5 fino para publkaf la ant igüedad grande de los Condes 1 •2'caPil9'' 
de íl ibagorça,conioclar3iftente fe veen e i k Autor . Bien feco» 
noce>que el jP. Moret no leyó con cüydado eftos AutoresjpueS 
ta¡n ü-niei tramen te los c*fâ> 
X V t K Vna rep^gna^cif l i ^ l b en efta Canonica.En ella k 
di7.e, que en tiempo del Obifpo Bencio, Donato Abad de San 
Pedro de T a b e r n a H a i b i è vn M è i i g e íUmado Belafcuto,Autof 
de aquella narraciort a C á r b s Marte l , que entonces era Mayor-
domo de la CafaiReííi drFfaíMría ( con aquella dignidad pudo 
,qukar,y poner Re^€?[rcomoeferive Carri lk>)re&iendole las Carrilo fifia 
miferias d é Bfpaña*O0eció leaq i id Principehá^ter algüná-joiy 7<7- /741 ' 
n ada contra los M A t f á d ó ^ p a r é u T U cmetdiò ptittiUgiò de li -
fanad paré aquel MvMfttvh* A;o?a;efcfive el P^Moret foL^SS. 
Como d4%>4 ejle privilegies d e h h r t a é e t í t i t r r á 5 jue no feñorea^a^ 
Y auíes (inetSino es (jue pretenda», que Carlos Martelo domino en 
aqmüm tierras de <~<4ra¿0>de efia otra parte del Pyreneo cotra quan-
to fe dijcnbre de todos hs^nale^y fíijiorias de U Frae'ta: y es for-
çofo fea ajú , pues feria ceja ridicula el de^jr, quedava privilégios 
ae Lbenati tea la tierra , qke no dominava. Pero no es tan cierta 
eitareíolucion dei P.Moret,que no aya áv ido , quien aya eferi-
to 
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D lu mBriz, to contra ella. En Don luán Briz puede ver d i e Coroniftadc 
UhJ.cap.iv.' Navarra alegada la Hif tor ia del Emperador D o n Alonfo de 
Coromca del Caftilla» que nc ío t roscon ta raos O d a v o j y en ella hallara, que 
BejD.Alanfv uanj0 fe perdió Efpaña, quedaron los EiUdos de Barcelona, 
'£J/'7* Ampur ias , ao ie ! lon jCerdan ia ,Vrge l , I Ja l l à s ,y Ribagorça , fu-
getosalos Reyes Fíancos ,comofubdicos ,y feudatarios fuyos. 
D o n luán Briz, e í c r i v e , que quando el Conde Armentario p i -
d ió favor al Rey de Francia > por medio de Bala í fu to , fe hizo 
feudatario a Francia, y que por ella caufa le d io el nuevo pr iv i -
legio de libertad. Pero el P.Moret carga con todos ios Anales 
de Francia contra efta refpueíh ; pero de algunas Hiltoriasde 
Francia podra fer que no tenga noticia. 
X V L l l . E l quinto fundamento que tienecontra Sobrar* 
be,le pone fol.488. y objeta afsi oponiéndole a la común op i -
nion. En tiempo de Don Alonfo el Callo fe fenalaron algunas 
Iglefiasa los Obifpos defpojados de fus D i o c d i s : al Obifpo 
¿ z Zaragoça , y al de Calahorra afignaron la Igleí ia de Santa 
Maria de Solis: al Obi fpo de Ta raçona , y al de Huefca las 
- Iglefiasde Santa Man3,y San M i g u e l deNaranco. Sien üem-
fo del R j y Caflo a v i a R^jytto de Sobrarheyy [ \ jy Chrijllano en eh 
a (¡ue prepofito je huta el Obifpo de Huefca de tierras de f t Dioceji 
.en Sobrarbe donde podia t / i f ir con decencia , para fer pobre Cura en 
la defdicbada ^IdegueU de San Miguel de ^Naranco? Tcon (¡ue 
conciencia dejamparan a a fus feligrefes, (pte v i v i a n al abrigo de 
J { j y Chrifliano? 
X I X . Efte deftierrro del Obifpo de Huefca no confuena 
con loqueefcrive San Eulogio a Vvílefindo Obifpo de Pam-
plona, Aquelfagrado Martyr de Cordova hizo fu peregrina-
i cion por e í h s tierras año 840. como advierte el P. Moret fol. 
290. reynando Don Alonfo el Cafto. Entonces vifitò el glo-
riofo Eulogio los MonaÜeiios Legerenfe, Ce l l en íe , Igalenfe, 
Vrdafpalenfe, y Serafienfe j y efto demueftra de quan antiguo 
eftava arraygadala Chriit iandad en eftas montañas . Los litios 
de eftos Monafterios defeubren las tierras, en que fe conferva-
ron nueítros pr imit ivosEípaño3es,y Montañeles . El de Leyre 
bien conocido es en aquellos í i g l o s , e l Igalenfe elhivo en el 
Valle de Salaiar, e n d Lugar de Ygal . E l Vrdafpalenfe, end 
Valle de Roncaljcerca de la V illa de Burgui,en Vrdafpal.Ellos 
dos anexo al Real Monaílcr io de San Salvador de 1. eyre Don 
San-
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Sancho Ramirez en la Era 1123. año deChrifto 1085* E l Ce-
llenfe fe llama oy Cillas,y es vn buen Priorato de nueltro Real 
Monafterio de San luán de la Peña.Hafta aqui convenimos c ô 
e l l n v e í l i g a d o r . E l Serafienfe, u de San Zacarias, diz.eel P . M o -
ret f o i . 2p 1. que eíHivo puerto en C i l v e t i , aora pequeño L u -
gar y quatro leguas diftante de Pamplona > y vna de Z u b i r i , el 
A r g a arriba.San Eulogio celebra muchoerte Monarterio,y aè l 
le l levó fu efpecial devoción* Cien Monges vivian entonces 
en aquella fagrada Comunidad, íiendo fu Abad Odoario. Pero 
nofeñala bien el fu ioe l P. Moret. Don luán Br i z t e f t i fka , que rD. Iaa» Briz 
efte M o n a ü e r i o Serafienfe, fue el celebrado de Shefa, donde ef- l t^-caP'2U 
tuvieron los C a n ó n i g o s de Huefca con fu Obifpo muchos años ^ ¡¿¡^asfoliji 
defpues de la entrada de los Moros en Efpaña-,afsi lo refiere Ge-
ronimo de Blancasjfue muy rico,y poderofo,como veremos en 
fu lugar mas propicr.aüi aver iguarèmos, que no eftuvo funda-
do en el Lugar de C i l v e t i . Porque San E u l o g i o , defpues de 
aver v i litado los demás Monafterios, d ize: Finalmente favore-
cido del Cielo , üegue a l MonaflertO) que tamo a v i a defeado. Aora 
diré algo brevemente. 
X X . Camine el P. M o r e t , figuiendo los paífos de San 
Eulogio con el Itinerario defumifma epiftola¿ Salió el Santo 
de Pamplona,y el defeo principal,que tuvo, fue vifitar el M o -
nafterio Seraftenfeze eftava fundado en las faldas de los m o n -
tes Pyreneosjy antes que llegara a efte Lugar tan defeado,paf* 
sò por otros Monafterios.Detuvofe algunos días en San Salva-
dor de'Ley re. Defpues vifi tò otros, que avia en las tierras vezi-
nas al Seraíienfe. Pero fi le guiava la devoción del que eftava 
fundado en Cilveti;nollevava buen camino por Leyre, donde 
primero fe hofpedò > n i por los otros Monafterios que nombra* 
porque quanto mas andava,mas fe apartava de Ci lve t i , y mas fe 
acercava a Sirefa; el Vrdaípalenfe , y Cellenfe eftàn vezinos al 
Serafienfe,puefto,y fitoen la falda delpy reneo,por donde corre 
el Rio A r a g õ , q S.Eulogio llama tragusflumen^y es el A r a g ó 
Subordàn ,y no e l i ^ r ^ e o m o e l P.Moret pienfa.El R i o ^ M -
guS) que nombra San Eulogio, fe mezcla con el Ebro inmedia-
ta men t e : K^4mni Cántabro infundnux. Efto conviene al R i o 
Aragon; pero no al Arga, que pierde el nombre antes de entrar 
en el R io Cán tab ro , jun tandoíe con A r a g o n : efte guarda el 
nombre h a í h cerca de la Vi l la de Milagro j a l l i le pierde j u n -
Y tan-
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tandofe concl Ebro . Si acafo refpondierc cl P. M o r e t , qlteel 
Arga también v à a dar en Ebro , aunque no inmediatarheátet 
le redarguiremos con las pa labras ,quee íc r !v iò contra el P.hian 
de Mariana, £01^344. ^ eJfa ctienta también d r a g o n tnuen en el 
Segre en U M a d r e común delEbro^y también el R ó d a n o e n e l ^ i -
U en la Madre común del Mediterráneo. E l R i o Aragon recibe 
al Arga,como el Ebro al Ega : Y íí eiie no tiene nombre junto 
con Ebro,tampoco Arga meiclado con Aragon. Pero vna d i f i -
cultad fe ofrece luego, que la ocaíionan las palabras de San Eu-
l o g i o .* t r a g u s flhmen Seburim , O» Pampilonam irriga»*. Que 
riega a Zub i r i , y Pamplona: Afsi le traduce Moret fol* 343. 
Morales in efto no puede ajuthrfe al R io Aragon. Morales por Sefarim 
ScboLjdEpiJ?. no entiende a Zubi r i , fmo ciertos Pueblos, de que no tuvieron 
Eutog* no t ic ia los antiguos Geographos. Y l lamaríeel Aragon^ que 
bana a Sirefa Subordan^ es por los pueblos Seburícos, que confia 
návan con la Galia Comata. N i el Santo e n t e n d i ó por Pam-
plona , la Ciudad, fino el Rey n o , que entonces no fe dé t i a de 
Navarra>íino de Pamplona*) el R i o t r a g u s palla por Saüguef-
fa,y riega a Pamplona tomada por el Rey no. 
X X I . Ef to fe há referido con alguni conc i í s ion ,para ref-
ponder al argumento que nos hate con el deíHerro del O b i f -
pQ de Huefca, que le parece eftuviera en tierras del Rey de So-
brarbe,fi lehuviera ávido reynando Don A l o n f o el CaftojCjue 
lé ab r igó en la Aldeguela de San M i g u e l de Naranco. Si elta 
objecGion tuviera valor,deítruyera también el Reyno de Pam-
plona.Conlta por privilegiosjque alega cl P- Moret en fus I n -
ve l t igac íones , que reynando el Callo en Aíf urias, reynaron en 
Pamplona también D o n F o r t u ñ o , D o n Sancho,Don Ximéno, 
y D o n I ñ i g o Ximene?. El Inveftigadorfol .53 $. eferive; Co-
mo todas Us montañas , y canal de laca pertenecían a lot Vafeoneh 
y corrieron con ellos; hallándolos la defirmion de Efpañ* en eJfa 
v n i w j lo natural parece corrieron v n a mifma fortnna con los de-
mas Vafeones del \ e y n o de Pamplona. Si corrieron vna mifma 
fonuna los Vafcones,y Montañefes de laca, como permitieron 
los Rey es de Pamplona,quc vn O b i f p o retirado en fus propias 
çierras , y . m o n u ñ a s , mendigara alimentos Cura a ldeano en San 
Miguel de J a r a n e o ) y en tierra unefiranat Si de efte deitierro 
deduce, que no avia Reyes de Sobrarbe en aquel tiempo i la 
miíma razón íe i i muy eficaz para in fe r i r , que tampoco ¡oshu-
vo 
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VOGÍJ Pattíplonai El lo fegundo es tan falfo, como lo prinierb.? 
..^.iXXUkÚriEl delUeix© del Obifpo de Huefca en A ft uri asy 110 
eftà bien íentenciadojenel reynadode D.Alonfo el Cafto, E n 
aqu el tijempo avia lo sMona í t e r io s , que emos referido ; y el de 
Sirefsjdoiídeeftüvo rejirado el Obifpo de.Huefca con íu Ig le -
fia ,'ful^eíKava cien Monges, como efcrive San Eulogio. Y el 
P.iVIoret f o l . 291. defpues de aver tencionado la peregrina-
ción dèiSan Eulogio , y áver pueítoíios nombres de los mu-
ehoSjy fâmofos Monaíter ios, que vií i tò el gioriofo Santo)di-
ZQ : Todo lo ijual demueftra de quan antigua eftawa arraigada la 
Cbüj iundad m ejlas tierras : Que tantas fabricas de MonafterioSf 
y tanmimerofos ¡ y en tiempo de tama eflrecbura pobrezj?) forço-
jámente.piden macho tiemp.o)y (¡ue començmdo con fundaciones cor-
tas ¡ fe faeffett poco a poco augmentando con las donaciones de los fie-
Ifí. Hafta aqui Morer. Valga aora la razón a todos:donde palia-
ron: la vida Religiofa centenares de Monges , bien podia v iv i r 
con decencia vn Obifpo de Huefca» fin tener necefsidad de fer 
Gura mendigo en ladefdichada Aldeguela de Naranco. En ef»-
tas cierras vivian los Obifpos , reynando el Gafto. Carr i l lo en ¿ ^ y ^ ' f ' 
la Hif toríade San Valero lo afirma j y en el Catalogo que haze y ¿ ^ 
délos Prelados de Huefca, pone por aquellos tiempos a N i t U 
d i o , Front in iano, F e r r i o l , è I ñ i g o . Efte v i t i m o c o n f a g r ò l a 
iglefia de San luán , defpues de ]a retirada de los feifcientos 
hombres, y efto no fue en tiempo de Don Sancho el Segundo, 
cognominado Cefon , ni en el figlo dexirno , fino en el nono, 
defpues de la defgraciada muerte de Don Sancho Primero , co-
mo emos v i f t o , í iguiendo la Hiftoria antigua P ina ten íc , por 
lósanos 83 3. à p o c o masadelante. 
X X I I I . El P.Moret alarga el deftierro a ios Obifpos de 
Huefca hafta 3os tiempos de Don Alonfoel MagnOjque comen 
ç ò a r e y n a r año 866. y cinco defpues en el de 871. aun le pa-
rece a efte í\utor que duravan los Prelados de Huefca en íeguir 
la Corte de los Reyes de A íturias ; pues en el Concilio, que hiz.o 
celebrar acjael } { j y en O-viedo el año 871. para confer ación de 
aquella Iglefa entre los Obifyosy que moraban en fu K^eyno , que 
concurrieron, fe cttentan luán Obifpo de Huefca^ y Beleca dd S a r a -
goça, Hilo teítificael P. Moret foh 488. El Obifpo Sampiro 
pone cite Obifpo en la Cátedra de Huefca} pero no fe halla el 
nombre de efte Prelado en ios Catálogos que hicieron de los 
Y 2 Obif-
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rjbífpostic cí\a Ciudad, el Arçob i fpo D o n Fernando de Ara-
goDjMaeitro luan Garay>Migucl Mozarav i ,Car r i l lo ,y A i n -
ia. Por los años 8 58. era Ob i fpo D o n Sancho > como fe ve en 
j rc t ivJe <¡au vnae íc r i t u ra G o t h i c a d e e l k A r c h i v o . Y cl P. Moret la refiere 
t ig . v fol. 404. y le opone a ella deduciendo quatro repugnancias, y 
abíurdidadesi pero darèmos fadsfacion adequada en el reynado 
de Don García Ximenez, fegundo defte nombre. Por los anos 
880. Don Maneio era O b i í p o de Aragon , como coníta por 
Blanc rüí Pri vilegi0 9UC exhibe Geronimo de Blancas en fus Comenta-
rios, y alega el P. Moret en fus Inveftigaciones £01.264. 
X X I V . En Pamplona quarenta años antes, yà vemos a 
Vvilefindo O b i í p o , y por los años 8 5 1 . r ec iv iò e l k Prelada 
la carta de San Eu log io , cuya fecha fue en la Era 889. E l año 
875. hallamos Tentado en aquella Silla a D . Ximeno, y le trae 
Smdov.fül.x^ Sandoval en ei Catalogo, y el P. Moret le menciona fo l . 263. 
en vna donación del Rey Don Garcia Iñ igue¿ ,h i jo de Arifta. 
Y en ella veinos, que el Obi fpo de Pamplona Don Ximeno, a 
fuegos del Rey ,añad ió a ladonacion Real las Igleí ias de Lerda 
y A ñues, que fueron los Lugares, que el Rey d o n ó al Monaí-
teriode San Salvador de Leyre, y al Abad Gentuliz,por la de-
voción grande, que aquel P r ínc ipe tuvo a las glofiofas V i r g i -
nes,y Mart ires Nunilona, y Alod ia . Y algunos años antes por 
los de 842. Don I ñ i g o Arifta hizo donación al Monaí ler io de 
San Salvador de Leyre a honra de las mifmas Santas Virgines, 
y Martires,de los Lugares Efla, y Bcnafla-, y el Obi fpo V v i l e -
iindoa ruegos del Rey, añade a la donación Real la mitad delas 
tercias de losdiexmos,que el Obifpo percibía de todos los fru-
tos en ia Va jdonfcila , y en Pin tano, y Artieda. Eíla relación 
corre por cuenta del P. Moret fol .262. 
X X V . En eítastierras donde reíidian retirados los Ob i f -
pos de Hutíca , también fe Imian muy largas donaciones. Vna 
hizo magmíkael Conde Don Galindo Aznarez a San Pedro 
de Sirefa.Donò rodo lo que tenia deídc Xavierre Gayo , hatfa 
el prado de <^gua tona ; tiene a lo largo íess leguas, que tantas 
avrà deídc el nacimiento de Aragon Subordan, halla que ie 
junta en el termino de Xavierrc G a y o c o n el otro Aragon del 
Puerro, que nace en los term ¡nos de Canfranc, y fus Pyrenees, 
y corre por vn lado de la Ciudad de laca. Polfeen aura ellos 
termmos Xavierrc^Embun^y las dos Valles,y V i i h s de Hecho, 
y A n -
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v Ansòjy a los que tenemos notieia.4eftatiefrajC3üfa admiraci6 
qué en aquellos tiempos.fPípu^iera ha^cr ta5 grande donac ión , 
í 1 P.Morct la refiere fol.3,27.y léñala la fecha dcljnftrumento, 
oue ¡a cót iene en la Hra 905. que coincide con el año deCbrif* 
to 8^7. C o n los té rminos de ellad#iiaeion,feconfervan,y v i -
ven con mucho honor los;Lugares,^ illas>y Vallesjque he nom-
brado.Efto,y mucho mas tenia eiiVí^naíterio de San Pedro de 
Sirefa, donde reíidian los Obifpo$ deHuefcaj ellos j vnas ve-
jes toma van el t i tu lo de Aragon^ como emos vifto del Obifpo 
Maneio,otras de San Pedro de Sirefaj y lacaj como .prueba con 
Jní i run.ento legi t imo Don Mart in Carrillo en laHíftoria dç Ca^ri^0 foii 
San Valero : X>. FerriolusEftfcopns ¡n SunElo Petrò , ;<^ ¡n laccat, *00' 
ceras vezes íubferivian con el t i tu lo p r i m i t i v o de Huefca. 
T a m b i é n hallamosefcíitiífâs de los años 858. y 86o.que ale-
ga el P. Motet £01.403 * que el Abad Don Á t i l i o de Huertoloj 
y Don Gonfaldo A bad de Ci l l a s , fundaron vn Monafteriq, 
dedicándolo al Bienaventurado San Mar t in , y ie:dó,taton,y dq-
naron algunos t é rminos , que íe expreflanen los lnftrumenio? AnhivJeSan, 
del Archivo de San lüan de la Peña , ; ; ] Í T " ' ^ í i 3 ' . 
X X V I , Pues filos Rey es, que do mi na van en éílas tierras,' " ^ ' J j g . *** 
los Obifposjy Abades,que vivianen eftas montañas^y el Con-
de Don Galindo de Aragofí, hizierpn donaciones tantas j que 
con ellas íe confervavan los.Monarterios,ò Igleíiasj parece que 
los Obifpos de Aragon j ò Huefca. tendrían lo neceííârio pára 
vivir con decencia, fio tener necefsidad de mendigar en S. M i -
guel de N a r a n c c N í el dettierro de los Obifpos es creiblejpor 
que en los tiempos de Doo A Ionio el Carto, yà avia Reyes en 
ellas tierras, y todaseíJasef tavaapdbladas de Chri í i ianos. E l 
P. Moret íol. 282. parece quiere començar eí réynàdo de Don 
jñ ígo Ximenex al año 828. y en fu opinion y ¿avian precedi-
do quatro Reyes, es a faber D o n Iñigo Garcès ,Don Fortuno, 
Don Sancho,y D o n X i m é n o . Y reynando Don Alon foe l Ca-
tól ico , como dizç cl O b i í p o Sebaftiano , yà fe reparavan las 
cofas de A r a g o n , con las conqmlhs que haiian füs naturales 
por eíhs montañas, que fe confervaron, y eíluvieron libres del 
yugo Sarracenoen los tiempos de D.Alonfo el Caf to jy de fus 
SuccíTores D.Ramiro PrimerosDon O r d o ñ o Primero, y Don 
Alonío Tercero cognominado el Magno. Y afsi en tiempo de 
eitos Principes podían vivís Tos Obifpos en e l h Region con 
de-
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ü é m á é i i y t e Unidad ^ f Í tô4èMzi \ 1W Moros feãori o a lgu-
m c ú ieíias b ó n í á ^ â s ^ m k y f i i o B à l g m a para áefterrar los 
, @ b T f f o s í d í » k ü C Í ^ i i ' p o ^ t á m ó ' t i e i n p ó r e i i a l a el P. M o -
Tb^íUèvbíiblos^ las-Afturi-a^, '^ajsíer-Cúras mendigos en la 
• r o O C X - V í ^ e ^ P ' M H á f e y \ t i M v d * ¿ \ ' ó z O b i f p ò s de'eftas par-
:t€seti íai A í l i t o s y k i e ^ f ó s c o n d e n a aptkftierro.Muchos fe ha-
ilaron en el-<€oiteiIit> á k - é i t e é r i f u é m l o s eftávan defterra-
é®s:> Á'iyfntíi^'ue-¡vi-v<íeí»®it e^'-fa^Ciü'dádes1 feñbfeadas de los 
Moros,padecftton défti(:r<rôs;! perér loi-qüe eftüvieroh en m o n -
v"- tañas librcsídel doroí tó-^íf ft^no j-'»úttcff fueron' deftcrrados, 
jEttel CoirciMó de Ovtédô-éOWCt^rfeíôbtbdòs^lòs Obifpos de 
tptsaño $02. .Eípaña^ ebiuo' p r i i eba ie l^Miro Prâfy-Antoni o de Tepes, con 
vna efcriturá del ÀTchívàr<te>fcab V i r r i t e de Oviedojy es c í e r -
róique-ride'^van todo^lèf temdo^y^afsi iporquè halle fub fc r i -
tK^ndó cKF. ^Mdret en eliC^ncilioíla ÍÍMn Obifpo de Huefca, 
• t í^k ha de^tf ofiiun ciar- fénce 11 c i'a d e dêfti^ r r o, d 11 a t a n d o 1 o > d e fde 
»?- * ^ ÍÍJ rsynado d«l Gaftòyhãfta Don A lonfó'el Magno, que hifco ce-
• lebrar el Concilio año 87 KÈftèan© fmala el P.Moret,pero ay 
v ~ / j / ^ l , e ñ g a ñ b c o ñ ó d d o j porque fe çelebrò/j fiebdo Pontífice Sumo 
l u á n , cójQií); averigua el Maellro Ffayi>Antonio de Tepes con 
•vrçaefcritiàra muy antigua ' àú A rch í^ í l e ' l Monafterio de San 
Vicente ésíMoHÍortev E i a ñ o 871. eftavíà fentado en la A p o f -
tolica Silla Adriano Segundo* y murió el año-figuíente, como 
teftifica Carrillo con Baronio* y AnaíVafiü Bib l io t iear io , que 
con efte Pontífice acabo fú narracion,è Hiftoria.En aquel C o n -
ci l io , firmó Efpafando, Abad de San Vicente de Monforte 5 y 
ae í tehal la , firmando el Maeítro Yepes .ett vna efcriturá en la 
fera 976. año de Chrifto 938. Y no parece que pudo firmar el 
año 871. Y por eílas razones fe prueba, que tampoco fe cele-
bró eltc Concilioen tiempo de D o n Alonfoel C a í t o , como 
•pretendeDon Alonfo Marañon de Efpinofajporque en fu rey-
nado nohuvo Papa llamado l u á n , n i él Abad Efpafando pudo 
aítítfnçar aquellos tiempos. El Maeílro Fr. Antonio dé Yepes 
^ teftifi'ca,quefe celebró el año 902. fiendo Sumo Pomiíice i uan 
Candan,$01 I X . Don Martin C a r i l l o di?.e fe congregó el año anteceden-
te ,¡y en efte començò el Papa Iuan a governar la Nave de 
S. i edro, y pudo mandar celebrar el Concilio; f>eroeíh dife-
rencia de tiempo es poca > y no fe apartan mucho Yenes, y Ca* 
rn l lo . r \ 
§.3 • 
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X X V I I I . E l fexto fundamentoeftrivaen la autoridad de 
Gcroninno Zurita. D i z e d P.Moretfol . ^88. que fe defcubrc, 
como , y a que tiempo fe ganaron las tierras de Sobiarbe,y 
vnieron al Reyno dePajroplonajííe/o que Geronimo Zurita ümá* f j f j * ^ [ / ' ^ 
mente covfefsa , hablando del B êy Don Sancho el Mayo?. Valefe eí ^ /« ' J • 
Ç.Moíec de las palabras de nuellro Coronifta,c[uefon las.qvre fe 
liguen : £pendió fu Señorío por todas las montañas bajía Sobrarbey 
ftigetando ^ fegun je contiene en las Bifioms de San han de la Pe* 
ña i y del Pàmipe-Don Carlos^aun Conde j que aüi èjla<va apcdera* 
dorftté no le nombran, Aorá glolía Moret afsi : Como que eflendio 
jit Sworh j hajia Sobrarbe , fi por los trecientos años ames le avian , 
dominad^ jus ajcenàientes j con Señorio continuado t y como Siüat ^ 
y titulo ptimititio de fu R eyuo? Con la autoridad de GerGnima Zur't* líb' u 
luritajpyetende el P.Moret probar,que Sobrárbe no íaíio del * 
poder de los Moros , hafta el tiempo > y reynado dei Rey Doft 
Sáncho el Mayor. Con el Autor mifmo eomprobarèmos ma*, 
yorant igueda^y libertad anterior dç Sobrarbe¿ Hne l libro 
primero de fusA nales, capa 3* comiençaa hiftoíiarel reynado 
de Don Sancho el Mayor ,ty eferive afsi: E l ¡ { jy Doti Sancbot 
hjjo de Dan G a n i a el Temblofo , fucediò a fu Padre en los Ejladosy 
y ¡{jynos de S O V R ^ j ^ E , i í a v a r r a ,7 ^íragom S i fucediò 
a i.u Padreen IQ dé ^^^ r i í . j . r e fu l t a , que heredó aquel Rey no* 
como el de Na^ato,y ,Aragan* 
_ X X I X . ; El mif*o-Z,ütitarefiére las glorioíás iiazanas^é-.Zurita l i b . u 
Don Sancho-.cognominadoel Cefon, tercero Abuelo de Don 
Sancho el Mayó í , y juntándolas con fa nácínííentó p^fthumoj 
eferiyeafsi í .u4 tan ejirañOy y ventúmfmattr^imoyy fmefmn.^ 
como e¡le PmcjpealcançQrfâdos jus jmejfos fe eonfbrmaron engran-
de {¡rofperidad, y buert júeèjjtpj foriqt&iganò delatiMoroi todos los 
Lugar espite dejyues de la muerte de fu Padre, fe avian perdido en 
SOBR^^ÍR^BB^ Aqu i Uanamenteeonftetía Geronirao Zuri ta, 
que en tiempo de D . Gareia I ñ i g u e t , quarto Abuelo de Doa 
Sancho el Mayor , poiíeian los Reyes de Pamplona' las tierras: 
de Sobrarley y que con la defgraciada muerte de aquel Pnncii-
pe l̂e perdieron eftasj y que el valor, de fu hi jo Don Sanchate; 
recobró, vniendolas otra vez: a la Corona de Pamplona. 1 " ^ 
Eí 
Zurita lib. \ 
cap,/¡. 
D. luán Briz 
lib. i. cap¿ 34. 
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X X X . En el capitulo 4.efcrive el mifmo Coronifta, que 
Doa A*nar,y fu hijo D . Galindo,Condesde Aragon, íe apo-
deraron de las fuerças de los montes de Afpaj tpe acometieron 
por las fronteras, y valles de Sobrarbe, y que perfeveraron con 
grande valoren hazer guerra a los Moros,que citavan apodera-
dos de la mayor parte de S o b r a r b e J U b a g o r ç a , y Palias; y que 
juntandofeel Conde Bernardo,yernode Don Galindo, y ma-
r ido de Doña Toda, U ñ á r o n l o s Moros de ayueílas montañas 
hafia Calafanz, Sobrarbe tuvo también algunas mudanças. 
Con la muerte de Don Sancho el Pr imero, cafi efpirò todo 
Blanc, fit. 21. jj^yçj Reyno,.corno eferive Blancas : Sufrarbunfe R^egnum ad 
*ültttmm, (¡unfi inter'mtm deduftum , demo ¡njíaurari opportuh* 
y. por d í a calamidad hizieron los Sobrarbienfes calas en el 
monte Pano, y les quedó el nombre de vezinosde San lyan de 
h Peña-, como advierte D»luan Briz con Beuter. Repa ró D o n 
I ñ i g o Ximenez. Arifta ellos daños, y fu hijo poífeyò lo de So-
brarbe. Pero con la muertede Don Garcia l ñ i g u e z , f e b o l v i e -
Zuritainlnd. - íon a perder aquellas tierras, fegun refiere Zurita} conqui f tò las 
adann. S^ . etra ve7 pon ¿ancho ei Cefon, como emos v i f to . Reynando 
D o n Sancho el Mayor > Guillelmo vit imo Conde de R i b a -
gorça ocupó algunas tierras, y fortalezas de Sobrarbe. D o n 
Sancho el Mayor cañigó eñaofadia, quitándole el Condado de 
Ribagorçaj .y recuperándolas tierras de Sobrarbe. Bien clara 
eftala narracionenla Hiftoriade Don luán Br iz , y con ella fe 
verifica lo queeferivió Zurita de aquel Conde (cuyo nombre 
i g n o r ó ) que fe avia apoderado de tierras deSobrarbe.Eí ias m u -
danças de Sobrarbe íe hallan en nueftras H i f t o ñ a s ; y en el P . 
Morec vemosjque en los trecientos años que precedieron a D a 
Sancho e lMayor , defpues dela entrada de los Moros, fue conti-
nuado el Señorío de y«j afcendkntes, como Silla tituloprimititjo 
defu B^jyno» Eíta continuación fucefsiva, atribuye a nueftros 
Autores j pero es c ier to , que fe engañó efte Auror en fu rela» 
don . .-; ...... . 
t ^ X X X í . Con Geronimo Zurita emos de comprobar ma-
yor antigtíedad de la quefeñala el P .More t a Sobrarbe. Pre-
lendeeLGoroftiftade Navarra con el de Aragon, dar pr incipio 
al aeynoSobrarbknfe,reyhando D o n Sancho el Mayor. Pero 
en el mifaio Autor pudo .verel Inveftigador5que en Don I ñ i -
g o X m i e ^ A E i f í a j q u i t v m A b u e l o d e i ^ o n Sancho el -Mayor , 
eo-
í 
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éomiença el: t i t u l o , y Reyno de Sobrai be en fus índices Jati-
fxói ' i ' lmtms i^árijia Simonis F . Suynxth'nnfiumi Pompelonett' 
fium ^ j j f . A fu hi jo D ô Carchi Iñigucx le intitula afsi: Ganiaf 
innícl FiSufrarb'üfw & Pape! on eft u K^ex, Corra el P.Moretpoi" 
íál i t iea Realj .coméçando por A r i l h j y hallará en los Indices de 
Zuri ta f qi&í todos los : aícendientes de Don Sancho el Mayor 
llevaro elsgteriofo t i tu lo deSobracbe* Venera la sníiguedad del 
Rt íynó Sóbrarbienfeyporqué en el iib;*i;;cap. 5 .rççonoccjque el 
R ^ y ñ o de Navarra, y Provincia <fe .Guipúzcoa,fego-vfrnaron 
p é t é l Ftisro de Sobfarbe , y que ellas fon las.-Leyejs mas antir 
guas qué tuvieron eíias Naciones 5 y por ellas fe guiaron, hafta 
los tiempos de Don Sancho de Navarra el p o í b e r o , que llamar 
rórièl Eneerrado: efie lãs prohibió;en Navarra, pero alirrna? 
que mucho t iempó defpues fe obfer.v.ò.aquel Fuero en Gu i r 
ptíiiCôHÀ-H-cn-él cap*£¿efcf ive, que con la muerte de Don Gar-
c & i ñ i g a e » k íçe tá ieTQai fas j i enãvà&Sohi fa ibçty que fu hijo 
D m Sari tho«I Cefdnlas-recobró..Y.fegun<dta cuenta, y diÇf 
tánfién de-Z urita, al fin del rey nado del quarto-Abuelo ¿le JDon 
Sâfíchò el Mayor, b-olviefón-íastiercasiácS&bf&foe* poder de 
los Sarracenos j.y.afst^iadíc^eôe- Ceíonifta J â J f e t a d , y caí lr 
quiftasantiguas d e a q u e í l â N o b l e Region. Y en.ej fib.*x.cap, 
81 . también aííeguravqueíD.on Inrgo Ari i la j quinto Abuelo 
«deíDon Sancho el Miay.or j ; dio pr incipio a la Corona. Real de 
Sobrarbé. GoivZurihaU¿a.podráx.omprobar- ,-vqü? .cotnenç^ 
el R e y m SobrârbieBfes^éni el tiempo:de Dón'r SAnchoÇÍ -Màf 
y ó r , quinro m^o à ^ ^ p a tôigorXi.t»çpez..AíiftaJí GeroiMP» 
Zurita n o c t l i v ^ n o d Q i á ^ ^ u n o ^ privilegios dc.Ueyes, que 
precedieroaarArifta^i«gf^Myicrã^QS admitiera; $ cnios Ind i -
ces latinos foh f*yà4hfêfi<y&i)uceskfi®il{j fe incli-
nó a conceder reynaddsao^orfis % $ ú i f a * ' l í ¿ o n íofeph Pe-
llizerjparece, quçettAútPçfyàáienry^ de £ f f a r i ^ 
n.96,retrata de alguna raaisíSraíoiopinion c] figuió en la Idea de 
Cataluña; pues averigua la Antigüedad de nueílro Idioma Ef-
pafiol con L O S A N T I Q V I S S I M O S F V E R O S D E 
S O B R A RBE ; fuyas fon eftas palabras. Primero toma la an-
tigüedad de nueftra lengua del Fuero luzgo } que fe ordeno en 
el quarto Concilio de Toledo afio 63 3. y en el tercero del Rey 
Sifnando; y luego inmediatamente paila a los Fueros de So-
brarbe,lhmandoíos A N T I Q V I S S I M O S . Defpuesmenciona 
7* el 
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el Fuero de Leon del Rey D o n A l o n f o el Qu in to ; peroyà np, 
le llama atitiqüjfeímo ^ aunque c o m e n t ó a rey nar aquel Princi-
pe el año v i t imo del í ig ío decimp. 
- X K K Ü , Ei íepiiftioj y v k i m o fundanaentoesdezirj^f 
en t Jeo ipbik l ftey D o n Sancho el M a y o r , D o n Garcia kim* 
rei de B u i J ^ g a n ò algunas tierras contiguas a Sobrâ:bc?que ef» 
ta van en poder ác ios Moros. De aqui infiere>que también eíla-
rian fugetas a los Barbaros Jas de Sobrarbe. Pero la deduccioa 
•lioestegitSma.JLos F rance lè s dominaron en c l V a l l t i i e GiÔao 
contiguo à Sobrarbej cotno ewos vifíoí perotvo fe ififiieríi ke-
go t ambién t í h va debaxo de fu dominio Sobrarbe. N o es an-
tecedente fe gitro vn t e r t t i i n o c o n t i g ü o i para paífar el doHiiai<í 
a la Region vesitia. Bien podia eltar Büü en poder de losMo-
TOSÍ fin que eftos tuvieran f eño r ioen Sobrarbe. 
^ X X I I Í . Aunque veneramos h autoridad de Zurita» no 
deviá ammârfe â ella el R, Moret j piam impugnar nueftrà co-
m ú n opi t i íòni ©ponienáofe ai Reyno de Sobrarbe. Porque es 
cierto) qüe G e r ó n i m o Z u r i t a moft rò fu humanidad* íègun ad-
v i r t ió el í l&ftíifeimo D o n l u á n de Palafox en el Memorial)que 
"emos a légááovt i f to t íami to los f ü c d f o s d e l o s trecientos años» 
que precbdí'erótiá D o n Sancho el Mayor. E l P . Morec en h 
razón de fu obra, d i z q u e Geronimo Zuri ta , defde Jadivifion 
que hi t o el Rey D o n Sancho el Mayor de fus Rey nos en fus 
hi jos, t ra tó Çon noticias foli das las cofas de nueftro Reynode 
Aragon. Pero de los trecientos anos fr'metoS) de/pues dé la mrada 
de los Ldrabeí , efcr'fvü tan parcamentí , jue en jéis tomos grandest 
que de los Láñales di Aragon tfcrnáò > los trecientos ants^ 
y Kjyes Que eH 4^oí reynaron9a penas le devUron, diet,, 
y ocho hojas ¿ fovando no pota parte de eüas 
el P r v k g * , y tonqtiijlas de Cario 
M4j[wo y {« hijo) y Mitos 
, en Efpañ* . 
( V ) 
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§ e j j e r e \ ? L R i falpm. Jos f m d a m e n t o s de B l a n c a s en de« 
fevfeS.dr-Affas y 4 ? f u - a # Ü g * i e d a d : O f on efe . a 
•v.-. - •; eUps : D è f i è n d e f e . nuef irô-Coronif l -a , 
;:t i g g . f i & ^ ' ^ L A'üíór de las ' I i lveñígacíones , foi . 490. 
MMI f p ^ ^ f e / ' efcfive eft as pá labras: Peamos én que ci-
^ ^ ^ ^ S 'Vt'niadAi E l primero e¡ de HUncáf ^ que dizft 
-ç^SPS!5 tã^& ^«é'í» c/ fri<v'úegto\ en que Eñdngóto G'-dta-
àez. i htjà del Conde Don Galindo dona a San Pedro áft Sirefá el 
Lugar de X á v U r r t ) je homíra cierto Conde de d r a g ó n primero 
que él R^ey* \ep0ro bien Arnaldo Otbeñarto la futilidad dejiain-
dúcch^y ho püédé fin e/irañe^a hufcarfe el bUncú^á que fadieffe en-
derez&rfe ; forque parece faeta tirada al aire. Pone las palabras del 
pr iv i leg io ,y cÕcluye cô eftasrSS?opodènios emenàertfvmo de aqui 
fe haga inâuccio para t i tu lo \ea l déSobrarbe^porq todah efcrittt 
ra^w fe baze meció» alguna de Sobrarbe^cómo de ji^yno^ni coma de 
no ^jyno^q era lo q "Blancas av'ta menefler.Gerommo de Blancas 
no exhibe ella efcritura para coprobar el t i t u lo de Sobrarbcj í i -
no para di í t inguir el verdadero rey nado de D o n Sácbo Garcès , 
Padre de Don García el Temblofo , que fue defconocido hafta 
los tiempos de Eftevan de Gari bay. Porque los Autores con la 
femejança del nombre, y del patronimico le confundieron con 
Don Sancho Garcès fu Abuelo,que llamamos Cefon^y no fak 
tò alguno,que también le confundió con fu nieto Don Sancho 
Garcès , cognominado el Mayor. Paraefto folamente impr i -
mió Geronimo de Blancas el pr ivi legio , fin acordarfe de So-
brar be. Vean los curiofosa nueftro erudito Goronifta en fus 
Comentarios fol .BB. y no hallaran masJni menos de lo que re- Blanc. fol. 88* 
fiero. Efta es impoílura ciara. Si el p . Moret es tan poco fiel en 
la relación de los Comentarios, que andan comunmente en-
tre las manos de los decios •> fin temeridad podremos íofpechar 
de la que nos haxe de los Arcluvos,que no emos vi l i o . 
I I . A t r i buye el P. Moret vn yerro a Blancas, dixiendo 
que en fuerça de ella efcritura pufo Conde de d r a g o n , cuyo 
nombre fe prefiere al del ]kty,Porque Endregoto Galindez.el'Do-
Z 2 na-
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ni.ior, -te je Htm*) m fae Conde de Lséragon ; aunque fue hijo del 
Conde Don G ¿l indo, y C*z>alUro de grande autoridad. Efta es fe-
ganda impottura, y can maniticlla como la otraj porgue Gero-
hi aio de IVâuc-is ¡10 dr¿e,que el Donador fueíTe Conde de Ara 
goa, ¡i! de o ; n parte : ^itqtte enim eum Comttem faijfeayyaret: 
^.aM.ft, . ¿o. ^T^^ ^ fuiffef-Comei in bifee monumentis fuppreftjfet illius tanta 
dign'ttati>grAdum. El p r iv i l eg io que alega Blancas tiene la fe-
cha en la lira l o o p , año de C h r i í t o 9 7 1 . y entonccs:yà fabía 
Klancas que no avia Condado de A r a g ó , como é l niifmo prue-
ba, con Inltrumenros legitnios , que Gomiença a exhibir en el 
fol¿ 74. probandio que e m p e z ó el t i t u l o de Rey no de Aragon 
en D o n SaacliQ Garces Cefon , Abuelo del otro Don Sancho 
Garces, que fe menciona en el p r i v i l e g i o , y donac ión de Don 
Endregpto Qalindez. Dos Endregotos Galindez, conoció 
Blançasj y en el fol .88. los d i í t i ngue : /p/âw vero Endregotum9 
à fipmori alto Endtegoto diverfum. E l primero fue hijo de Don 
Galindo fegundo Conde de Aragon, y hermano de D o n X i -
meno Aznarez j pero el primer E n d r ç g o t o Galindez, no fue 
Conde de Aragon; porque Don X i m e n o f u c e d i ò a fu Padre en 
el Condado» afsi lo teftifica Blancas fo!. 4 1 . Del fegundo E n -
dregoto eferive, que tampoco tuvo la dignidad de Conde en 
parte alguna, fino que fue vn Cavallero de mucha autoridad en 
ellas montanas, Abuelo materno de Don Sancho Garcès ,y Pa-
dre de D o ñ a T e r e f a , muger de Don Garcia Sanchez. Y cieñe 
por cierto plomeas fol, 90. que cite Cavallero tuvo origen de 
los Condes de Aragon , aunque no pudo determinar de quien 
tuvo fu deícendencia para continuar la. l inea , por fus ciertos, 
y determinados progenitores. Moret porque halla el pa t roní -
mico Gal indez le publica hijo del Conde D o n Gal indo ; pe-
ro no fe halla taf Conde poraquellosciempos. E l fegundo que 
huvodeeite nombre,fe vé en las eferituras del Rey D o n Gar-
cia Ximencz por los años 858. y Stfo.Yefte D o n Endregoto, 
que haze la donación a Sirefa año 5)71. parece que no pudo 
ferhijo de aquel Don Galindo ; y fi lo fuera íè huviera confer-
vado en é l , el Condadode Aragon. N i del patronimico fe de-
duced nombre del Padre con la feguridad,;/ certezajque pre-
tende el P. Moret; como averiguaremos en el rey nado del Rey 
Don Garcia Iñ iguez , en el T i t u l o 4. Capitulo ! . 
H I . Sin reparo alguno llama a nuel ln común opin ion de 
in 
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j a s.n.í i g i ^ a d de Soburárhe-: •  F-akncá:modttnêmem-i^vaifmÍÃt 
Ya emos vi f to , que la.fundò G a u b â r t o en mas <k doze Coro? 
iíicvisanti guíis,y c.n la Real del Archivo de BarceJona.:Ger<oBÍj ^ . 
¿BQ-ZUítca cn Tus Anales tomb el pr incipio de nueftros Reyes, ^ 
é l D o o I ñ i g o Xiroenez Ari f tacPero refiere la opinion del 
íÂu to rdê ikHi f to r i a Ríaatenfe, qtie pone otros Reyes, que lç 
«pjecediefiQDk/El P.MQref en la razón de fu obra afirma, que íç 
c o n í e o í ò nitettro Goronifta conyrefeñr vnasjy y: otras ofmmH^ 
y proteftw (f^ cáda qHaty fuede eligir U que le pamierejmts v w f i ^ 
mil. Y pudo advertir ei P.Moretf ^qeerte Efcritor paSfefefii; 
cflas o.pmKones,CQmençò el capitulo quinto defta mane ra : -^ 
'grapén di<ttt$Jid*d'.e»m<MPT ' G ^ ¿ 4 V E S $sJ5$ftwj 
ta del QrigiiLtty^.principio del KjyfiOy^m primermentefcfondoje» 
las mmM(udt i&ira¿on' . i&\ca fe vé con la veneracloti refpemí? 
.que habliZ:uuka; y fe¡i:náere delia» que es ofediâ cnméhai eionr 
- é z m v á&fafabfosy p f t é k k h s i ü s fueeffos queefct ivièrot t 
y daâosjCorònif tas j y ;firniar que ú f d r h c é tmaer'Mife q u k ^ r 
vanrai?on antiguos Efcritores. Y-aunqtae no tuviémot^o:víf l f t 
dor nueftra apinioii,;q(aeiaiAutor4e ¡aantigiÁar'Wiftótíá Ptelr 
tenfe, era h a í h n t c para refpetarla, como anciana» Eiftevan-de Gari¿t líh i U 
Gari bay refiere, que algunos Autores llaman a Don Fortufí? eapt 10\ 
el primera l » f * n u de Sobrar be* Y el Obifpo Sebaftiano feñala 
las conquisas de Aragon¿ reynando Don Alonfo el C a t ó l i c o , 
coetáneo de Don Garcia. Ximeaez, y la común opinion, y lii 
tradición confiantifsima pub l i can ,quécomença rõ por S o b W r 
bejfin que otra parte dbfoas.montanas reclame, ni pretenda cola 
alguna, comodekamosarriibaaveriguado. ••; >••; Õ ; Í* ^ . -
I V . Bolviendoala e t o m r a , y pr iv i legio ide San Pedio 
de S i reía, di go,que ho^fokme nrg»fe acordó dplla Geron imo de 
Blancas, fino que t ambién l ã tíien^ionò Zuri ta; en fus.A nales. Zurita ¡ib. u 
Pero rec ib ió manifieíio engaños por.-noavci\viÀc3[\el-lnftri^* cap.y. 
•meto or íg inal jcomo no tó D. lu^Eri^-Mari ineT/^tvvo noticia ^ l u ™ Bnz> 
della por relación, y el mifmo Zurita lo indica en fus Indices-' z ú r f t a i u M , 
Çiuibui teftatum accept. Y feñala la data a la Era 905. qne corref- f d . i^. 
ponde alano 8 67.reduciéndola al tiempo de Don Garcia I ñ i -
guez 5 y afirmando, que el Don Sancho G a r c e s » q u e en el la fe 
expreíTa, era hijo de eíie,- y nieto de Arif ta . Pero en otra parte 
tratarèmos de ella. Blancas en Tus Comentarios foí.52;advierie, 
que Zurita tuvo noticia de vn pr ivi legio antiguo.de,Sirefajpe-
ro 
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rr> aii i nc» haze mas que re fe r i r lo que eferiviò Zuri ta , fin haier 
otra aver iguación ; pero en el fol.89. la haze con toda exac-
c-ioffyexbibieftdo el ín l t ru rncn to 5 y facando la Era loop, que 
oorfefpoRiiíal ano 97i»Y tiene) p r iv i leg io jque alegaZurita, 
fe n o m b r á r a ' C o n d e d e Aragon , como pensó eÜe Coronifta, 
bien podía deducir Blancas contra el,que antes de A r i í h h u v o 
crtíds Reyes. Porque deüa manera fe avia de entender el p r i v i -
]c*g;f€>;de--Don Sancho el Primero ; pues que en tiempo del Se-
gundojfreto de A r i i h , y à no avia Condes de Aragon» Y pare-
c^que ZuT!Ca-dà o c a ü o n paradifcurrir afsi: porque a Don En-
drego tò Gahnde i lohaxeh i jo de D o n Gal indo Aznarez, fe-
g G f l d ò C õ n d e dê Aragon^y e(k es cierto,que no pertenece a los 
t iempos de los Sanchos Segundo>ni Tercero, fino a los del Pri 
rivero,antece¡ífor de Ar i f t a . Afsi con mucho fundamento podia 
daáâGir!Risicas >que huvo l l eyes anteriores a A r i í l a , en cuya 
^ t i f o í iba fo j . ç a .quando hixe n encion del privilegipjque alc-
•g-ò^Zucita de San Pedro de Sjrcfa ; y fi en ello huvieran repa-
rado' Ojenardojy M o r e t e o e f a ív i e r a el primero aquellay«í//i-
tóíhiíelfégundodixera; que erafaeta ttradttal aire. Geronimo 
. Zurita dedos privi legios de Sirela hizo v n o : en fu prop io lu-
. v.. gíf^quitarè-mos la duda, que nace de aquella confufion. 
- r V , ' - E l fegundo fundamento dizecl P. Moret foí. 491 . 
-que?pòne Geronimo de Blancas en el pr iv i leg io de los Ron-
éálefesjdequeiiazen mencionei Principe D o n Carlosjy Gari-
bay* En eftaefcritura, d ize , que fe nombran el Key Don Gar-
cia , y fu h i jo D o n Fortuno > Infante de Sobrarbe. Todo ello 
Blaxc. fol.p. parece que exprefsò Blancas : /» pr¡i>tlegtj$ hfuper ¡{cncalenfis 
Vattis habit at or tbm concefsis quorum Carçíus Princeps memwit, & 
Garibaius eorum fe exempla ajfervare att, Garft<e i { j g ¡ $ , ac F o r -
tuttij eiusflijy m F ^ J i T l S S V P f ^ R ^ B l E ^ N ò l ò nminA-
~tt ? exprejfam fattam memionem proditur. A eiio contradizeel 
\ { - P* Moret afsi : £ s manifiefio engaño ; porque ni de \ e y Von G a r -
, , v- .y. •*'(#> ni'de hijo-fay o Don Fortuno fe haze mención en aquel pr ív i l t" 
. pnyiámo-de -Infantede Sobrarbe. Supongo, que aqui Geronimo 
' d è B l m c â s ^folámente pretende probar, que huvo Reyes antes 
';defoeleceioq<}e Don I ñ i g o Ximenez A r i l b , y lo comprueba 
bmp con; el p r iv i leg io de los Roncalefes: En él fe expreíTan 
.•D'<m Jornmo ,y Don Sancho, Pad re , è h i j o : Pero no f erraane-
eenios f r í H k ^ i o s originales de los Roncalefes, ni fe hallan co-
pia-
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p i d o s & la fétraifmo referida por ra ay br la rubftanda de fa cotí 
tenido) ptor ios Reyes pftfteíiôres, que en fus Cartas Reales los 
cótífiftoáfdf). Afsi loâdvicrceel P» Mofet fo i . 3 54. la masco-
p I v k relaí;ion>es Jg del Rey Don Garlos el Tercero» por fobre-
H o t i â t e d N o b i è 5 pero no fe vè én ella que fe nombre el Rey 
D m C ^ c i a ; XÍOQÍO fé averigua con la que éxhibe el P.Morer, 
Pem kgm k regla general de efte A u t o r , con el patronímico 
de <jârtè$f que le da e l Pí i v i legma D o n Fortuno ^fe explica» 
y declara el nombre de fu Padre Garciãw Aunque no podemos 
áveríguár í i e f t avaénç i original expreflãdojni tampõCo>fi D o n 
Fortui to fe l iamò M f ê * f e i t StbrAtU* La quemâ del A í ^ h i v o 
de Vfaba^ d i í e t l P* Mofee fol.3 5̂ * que fucediò âl año 1527. 
A l l i feci^e^íâeetoatí losPfototy posi y que perecieron en-
toncf ^ttí t i^cêcifeflfa è l tnifmo folv j 58. pues n i fe hallan en la 
Valiecfe Rbíjcatint en Ja Cámara de C o m p t o s í Eftevart de Ga-
ribay teftifica, que a Don Fortuno llamaron algunos Autores Garth Jib. ar; 
in fáuw âv S ú b w h , N o fabemos fí ácarot í efta tíoticia de los cap.io. 
brjgiriabs pr ivi legios de los Roncalefesj lo que podemos aííe^ 
gurar es1 qué Q^muixRo de Blancas fuedi l igeníe l i ivef t ígador 
de lâsantigüedades de Sobrarbe, y Pamplona, y <jue dev iò de 
tener algunas memorias > que fe han perdido j y en otras deviò 
también Garibay hallafeftas noticias* 
CAPÍTVLO O C T A V O . 
D e l a a n t i g M e 4 M de fas Fueros de S p è r a r f a * 
L t^reér fundamentó de Blancas, y de Dorí 
Juan Briz,para ettabíecef la antiguedad de la 
Corona de S o b o r b ^ d i í e e l P* Morer f o l . 
4PI . qne es ñueftro Fueré j llamado de So-
brarbe. D u e también > qneert quanto a fu 
e í lablecimiento ay eftrana divefüdad de o p i -
niones éntrelos Efcritores Áragoneíes ^ acerca del t iempo, en 
que fe h izo .El P. Moret le .quiere acomodar al reynado de Don 
Ramiro el Primero^ y no tiene para eíio fino barruntos; afsi lo 
confieffa èí m i í m o fo i . 4P2. L o <¡ue fe puede $ ^ J ^ P 
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T ^ R ^ del origen de los Fueros de Schrárbe^ que el R êy D:\A^ 
miro el primero de dragon , hijo del l { j y Den Sancho el Mayor% 
con ocajion de aver muerto fin Jacefsion fu hermano Don Gonçalo,, 
p r traición de R^tmonet de Gafcufía^ en la puente de AdondHSyOcu* 
las uetras de SobrArbey y I{jbagorça> (jtie el R^ey Don Sancho U 
ai/ta dexado con titulo de í^ jy . T los de Sobrar be, logrando la OCA-
JIO», en fremio de averie admitido por î íjy, obtuvieron de el algu-
itAS particulares libertades) y exempciones. Si y a nofueefio con'oca-
j i m de mas aprieto^uando el ¡ \JJ DtGarria de ^Navarra, figuien-
do la n/itoria, defpues de la rota,, que dio A j a hermano el K^ey Don 
Rjimirofobre Tafaliaje defpejò del Kjyno de ^ragon^ y Don I { a 
miro fe retira alo interior de Sobrarbe. Eflas exempciones ¡yUher-
tadesy parece fe pufieron en mejor forma) en tiempo de fu hijo el ¡{ey 
Don Sancho R^amirez,) y defpues en tiempo confiderablementepof~ 
tenor a fu rey nado fe ordenaron, y pufieron ¡¡untas, en lafortna f ¡ e 
- oy las 'vemos. 
i H . Comencemos por lo primero que pertenece al princir 
piojque feñala a nueftros Fueros de Sobrarbe*, advirtiendo,que 
Moret no haze opinion en efte punto, porque él mifmo con-
fieíía,que lo primero fe di^e por congetura; y antes dixo,que buf-
es va el orí gen 9 y pr incipio de nueltras leyes de Sobrarbe por 
barruntos. Pero barruntos, ni congeturas con íofpechas pueden 
hazer opinion contra el did :amen,y fentcncia común. Pare-
cióle al P. Moret la congetura muy natural j Tiendo muy v i o -
lenta. Porque no Tolo los de Sobrarbe le admitieron por Rey, 
lino también R i b â g o r ç a , que era la parte mas principal del 
Reyno de D o n Gonça lo . Lo mas natural parece que los Riba-
g o r ç a n o s , como roas poderofos avian de pedir las libertades, 
y excepciones, y que los Fueros no avian de llevar el nombre 
de Sobrarbe,fino de R i b â g o r ç a . E f t o d i x o e l P. Moret barrum-
tando. Defpues paíTa a la íbípecha, que pudo fer fe concedieran 
áquellas libertades, defpues de la rota que rec ib ió Don Rami-
Zurita Ann. ro de fu hermaüo Don Garcia fobre Tafalla. Geronimo Z p r i -
lw. i. cap. 15. fàirvíus Analeseferive, que efte fuceflo a c o n t e c i ó en él pr inci-
pio del rey nado del Rey DGJII Ramiro. Y fiendo afsi, no pudo 
retíraríe Don Ramiro a lo inter ior de Sobrarbe, ni conceder 
êxêmpcíènesí ntiibenades a los vafallos de fu hermano Don 
G.oiiçala,que-parece viv ia entonces, pues fue luego la iota de 
0 o n : R a m i r õ a l i p r Í n c i p i o delQsreynados dejos quatro her-
nia-
m^ié?|^íii^fflianò^DtiívCiónçaÍ0 ^gm tiempowftiò. ?ot¡ 
ç f S í à t â 'Daítlítí'Sá-Bri ^qae? •reLirè/Oon' Raoíiroâ5 ¿j^^ luanBriz 
e feh i i ^ lu©a legadé núeftfo Archív^'de San'íüátí^iNiparece 
qítè I g ^ è i f e t e Ôon <3 oncalo comfã íã'voluntad dè.íu berma^ 
n W P Í k â m Dbn Garcia^Jwrq^aBÍessr^üdára á etl&jque'a Dpri 
í.Ui 
ia i ; !^ ' .> .£f t raña, d k € el' í n v e í U g á d e í ^ q u e es là divetfidad de 
^ ^ m ó i i e s d l lbs E f c r k ò r e i â t ^ f é t f d â tieropo y-^^ qutíc eft a--. 
blèct éròflf ÍÓS • f deres. • PerW nd: <£f fa r lêdâé cari íríft fá ña , com o ,' * 
pieníà, éñ nuêílros Híftoi-íá^d^^^^i^osjéírtiftasj ^iòíí:í|tíé- faxtr 
d u c e à d o s to DonluanBriz 
ctóh de i^s^^uerosjdkcjCjife'fe -o íékf iÚòWZa^cáf iô^^uc feeií^ u ^ u ç a p ^ . 
| í ò &ep 'Dos élecC-iòlies-iiuvoj I a i ^ e f â filè>lwè?Dòtt Qar-f 
tíia XiñieHe¿ | ia íèguíldà de Don fâ^Kífee^jg á rv í la . -Vnos 
efòírvén^<]tíc d e t t ab l ec i á jé t í todê r í Ü e á í ^ E ' ^ e & f e ' h i z o étv Ia 
pí iójèt í í^ Ó t f o s afirman, q u e e ^ l ^ f ê ^ t M i d ^ ^ ^ d ^ - ^ o n Q ^ e i U 
diveríidad, y-ün ra¿óh--laj"»éga'eteñSf'*j^A'utbíí^é-][és)t.nvefti* \ / : 
gac iònes . 'T también le faltóla r à z ^ y qüáí ld^ 'd i fo M . 
que efcri vieron vnos, y ócros, ftft tiéfr$Móti*fyi}ihn¡i de dgU^ 
na de Us cojasy que di^en bíràs mtíchàs í que con ejia ocafion an<&~ 
den, y 'mi^cUn-y que fuera côfkmjihitté ítréfmando c M w n a de for 
ft* Pero derribados los cimientos (aeran todas. N o deternvina cofa j .;. 
Alguna de tantas que fe le ofrecían a 'krefutación j 16 pareció» 
que efcri viendo con tótk'a confufion) hablava muy claro j pero 
c r ea} q ue c s mas 1 a con fia n^a con q ia e e fcr i v e > q ü e 1 a c 1 dr i d a d co a 
que fe opone a n u e í k o efclarecido t i tulo de Sobrarbe. í 
I V . Pero veamos cómo derriba nueíiros fundamentos. 
"Pos Cofas afsi en ta: La primera, que fe eílablecierotí Jos Fuerós 
de Sobrarbe en el rey nado de Don Ramiro el Primero; La fe- --o 
gunda, que fe pulieron en mejor forma en rienípó de fu bijó 
Don Sancho Ramirez. Lo primero confieí& j qué fe dilQ por 
congctura.Lo fegundo teílifica^Me fe colige claramnie de la mif-
tna Prefación del Fuero , en que je dize fe confulto^ para ordenar fe 
el Fuero 4 A P O S T O L I C O ^ á L D E V f ^ y t N D Q , el qu4 co-
nocidamente es el Papa Gregorio Séptimo y llamado antes de fu 
•ajfampchn al Pontificado E L B E ' S l ^ t x f W D O , Pero cor» h 
nvifnia Prefación íe derriba toda ellâ fabrica. Porque en ella fe 
dize, que fehizieron los Fneros en ocafion, que eligieron 
Aa Rey 
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Rey DúeAr.os Âragonefcs^y D» Sandio llamirc^npienírppo| 
r v , d c c m n eo.d lley no, filio; que k h.çredp \pçx mu&m 9§.:fu 
. • V, dre, Don JKam.ito. T a m b i é n fe advierte en la Prefâçior j , ^ 
contií lcarqaowfíiros antigMÇ}$. Aragone íçs â Jos tangQ^ar^l, 
paraibl&er.f ,í e i h b k c i mien íQde fus Ley es pon pmdettGtajy có-i 
fejoi: y e iv t iémpü 4e p<30 Sancho í<arni re¿ , y à noftvMRçpv^ 
blica Longoharda ; porque tres fjglos cali antes quejeyi^ife 
efté P r inc ipé , efpirò aquell3»con íu vi t i rno Rey Detideriojpor 
Zartia l¡b. u \Q%^QS^J^. G c r o n í n ^ JSu^ita en fu,s Apales, efctive j que ^ 
^ 5' el .princi pio de los mi fmqsfueros, fe:dizej aver í?4p ofdena^^ 
quandoeiVayan fin Lley,,,y que,entonces tuvieron recurfo aí Su? 
mo Ponti,6ce,y Longob%rç|os .N3d? de efto fe puede acomodav 
. . al reynado.de.Don Saíicho. Ramifez, y antes que.efte Princi; 
pe reynira,;h_u^o;riiCos hombres en Aragon, y el mifmo Zurita 
tef t iéca , quç ço;n el e íHblecirnieoto (Je nueíiras Leyes, comenr 
-la autoridad de, eítos en nueitro .Reyno, T a m b i é n .afirma, 
jqaepor íaquel tiempo lè eft;ableciò la dignidad del luez Me? 
Don imnBriz $tp... Don luán B r i i , çQ^ efcrituras autenticas, haie expreffi 
U .ucap,¡ . raeaCjon algunos lyft iciâs de Ar?gon , que precedieron a 
D o n Sancha Raroij;ez,y Padre Don Ramiro* Y es cierto, 
que la ley quinta de Sobrarbe, contiene el ertablecimiento de 
BUns.fol. 2,5. .ja ájonii lad del Iper. M e d i ó j x o r n o fe vé en Blancas, y en nuef-
M.i.eap.2, t r o Prelado pinatenfe. 
V* Aquella carta notable, y erudita , que refiere el feñor 
Abad Don ¿uan.Briz de D o n O l i v a Cabrera, Obifpo de Vir-
que, y Abad de R i pompara el Rey Don Sancho el Mayor, a 5. 
delos ldusde M a y o ^ ñ o 1023. Indicion 6. refuta con eviden-
cia,y defvanece la invención moderna del P . M o r e t , y aflegura 
la antigüedad, de nueíiras Leyes de Sobrarbe. Hallafeeitaef-
Dcti luanBriz crituraen nueftroArchivo en el lugar que cita Don luart B r U . 
líb,2.captiQ. £ n ella fe dize,quees notorio, que en lo ant iguo fe promulga* 
ron en eítas tierras Leyes muy redas por Varone$,daíos,fe}icif-
fimost y Padres de nueiba Republ ica , que fue el exemplar, y 
dechado del Orbe en vno,y otro gov!erno,efpiritual,y tempo-
raU ÊUo qmfo dexir aquel dodo ,y erudito Preladoen ettas pa-
labras : *NOÍ«ÍW m u m habetms, qua i» <veftr¡s olim ^ j g i o n i ^ h 
L E G E S R j S C r i ò S l M £ P i { 0 M V r L G d T & ^ i A " 
tijsimts Pairibus injlttutj: eratque tune u m f o ñ s terra ^ejira j¡>eí¡-
men tGt'tus Oréis i» ¡{jligione èifv'wai&< domhativne lerreitaX*-® 
en-
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grave íj y fe íeda erudición exhibe efta epifíola el Magniírco^ 
y Speâable Regente Don Luis de Exea,/ Talayerojen fu Dif-
curfo Hiftorieo, y juridico, fobre la inftauracion de la Santa 
Iglefia Cefarauguthna, en el Templo Maximo de San Salva-
dor: con palabras de aquel antiguo Prelado fe opone al d i f a -
men delíkiftnfsimoMarcàjy defvanece las pretenuones,/ no-
vedades de Ojenardo,y de Moret fot.7.9. El feñor Regente eí-
crive las palabras de aquella efcritura antigua, y con ellas fe 
comprueba deiiíonftrati vamente Ja antigüedad de los Fueros de 
Sobrarbe,y Leyes de nueftro Rey no de Aragon* 
- V L Los dos.privilegios dejos Roncalefes publican la 
antiguedádde los Fueros de Sobrarbe. E l primero dellos, es 
del Rey Don Sa0ekD?eiPrimerQ,que.nofotros llamamos Quar* 
to de Sofcrrar-be. Lafe íha tiene en la Era 860. que correfponde 
alaaó'd¿¿¿áifjfto 8^2.. El fegundoes del Rey Don Sanehoel 
M a y ^ t i é ^ l a Data eii la:Eraio5;5 .que coincide ¿on el año de 
Ghríftb/miíS;. El Rey; DonCarhís el TercerolHe Navarra» 
cognominado el NoMe^liaze relación de^ftos dos ihftrunxen^ 
tp^origitiales con eftas palabras i ^ t f i a a f s í ^ q m ^ i ^ ^ o ^ i f ^ 
tOiO* fecha leer en nuejka>pefe»àad<ts.frtotleiiòs ^torgadas^Aa^ 
dos a los pueblos fuezjnos ^ bmhitamesy & moradores en nueftros L u * . 
^ u d e n a e f t m t i í r r á d e t f C a l d ^ R^omdy &c* Y feñala juego las 
Eècha$>que emos pueft;0. Yvniasiadeiante profigue deft a manera} 
Otrõfi fto íã&ort de hstd¡.ék¡:s Çrmílegios antiguos las dichos d e K á l 
de $^ntklfi*afi>t*dbs<$ks S u è t o i d e A M A . y . E T - . S O I B ^ A K ^ 
El P^Momiteftiéda fol.-55.8* que el frivilegio J e -Coúfcs 
mac'm d e l \ è y ^ - « . ( ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i & j á f l f j in S O $ £ & i 
C B u i ^ é L G p f â ^ d ç q t f e iè ifym podido ejlragaríni. en la fúbfj 
tanciàf «i ehj/kslcírcm^amiá$^ yoY^Miamque-esitrelble^ite'el erigi' 
ndp*ev£*w¿A : ( ¡umn del <jdNíri**fc¿^^ 
barga permaneem{Uiprttt^^i0sU^ñ^o^attterior.es tnmha a la que», 
ma Í en qtm\forvíinfirt<>^ el p t i v i k g h r M K êy DoniCarlos. él Woble 
de U mi frita fuerte, y con Us mi fina? palabras, conque le emos exhi-
bido. Hafta aqui el 9 . Moret. Conefta feguridad del Inftru-
rncntojy con têftigo tan abonadójcomo es Don Carlos el N o -
ble Rey de Navarra, affeg^uramosiâantigüedad de los Fueros 
de Sobrarbe. Eftos ion los fundamentos folidos que teñenTQS> 
y por fer tan ancianos,pensò el P.Moret,que no podían conferí-
var cita fabrica antigua de la Cafa Real de Sobrarbeque eirfa 
^ A a 2 die-
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01,da men i'm probable mcdcrnameme je ha levantado* El PuQjft, 
á ç Sí)í)rarb€ es muy antiguo,)' cl dictarpcii de Morct m u y ^ ^ -
vo:; y íu iióvedaduü cendra jamas Icgicnnos valedores¿otíc^ 
w;-;a ancianidad» • •• ; • ••• •> '> i - iW^l 
V i l . fcl .Invcftigador hallo en la Picfacion t^foflolkol, 
^ U ã r A n á o y y Longobardor-, junto ai A.pour.licocó Aldebran.^ 
db vt|ucfue Fon ti tice Sun¡o, y-fe-llsmo Gregorio Scptitíio^-
Eítc ponuiiee governò la Nave de San Pedro y rcynandoiDoa, 
Sancho ;Ra-mitcz,. Y íl los nuctíros pidieron confejo al ¡Ifapî  
Gregorio bcptsnio, para ordenar íus Leyes, páretequé¡£udlsK 
dapoiicion de ellas en el rey nado de eiteprincipe^que cohi¿n-
çò por los 31105.8 63 ¿defpues de la muerte de fu Padre Don 
irnro.p3r,3..c©n);probar,i]ue Gregorio deprimo íe acoituníbfeli 
va llamar uáfpajtelko t ^ t l d d r á n d e , ò B i lá tbmndo + alega a Styt*. 
btno; G.mbU(ett¡ex a tor de ¿¿fuella edad, que P E K ^ P E T K à k k 
M B M T E le llama P u J P ç J . B I à - D £ $ f { y 4 % l D O > ¿ v i m á * 
T O L Í C O H l L D E / E R ^ u é ^ D O . N ó ha ieido con euydádcxd? 
Jnveítigador a Sjgeberto de Gembiaç. EÜe Autor comieiifa;> 
Srgeb. GemL â biíioriar.los áiceitos del PapaGíegório Séptimo el 2110 m j ^ i 
r0g^, llaróa GrAgww* «CÍACO vezes le nombra ais»:- Y el P. Moret ca4¡ 
rnendo aslaJigeía, y :££>n ¿ie^Mpadafaciladad ç Ç a w i o i Stge¡iem¡ 
GemhUcenfe^fttWyde aqueU e d a d i ' P £ j { _ P £ T l f í s 4 - M & W V > £ i 
te Ittfori P M ' B ^ - M d i i D E y ^ M D Q , o A P O S T O L l Q m 
P l l L D ^ R ^ t ^ Q . : . N a h a l l o en Sigeberto., quç d e - U ^ 
^yoj io lkcH1 Idevrindo enlos años que he ieñalado: íola vna Jfift.' 
l eño mbr.a ipapa. Milde hxandá-y pero a c om pa ñattdo k e 1 ©omforei 
de.Gregorio» y íetoi ige.que el P.Moret no.vio al Amofcpwa 
que fi le hüvjcra lerdo». nacícpvieran que P E ^ f S T f i J r A 
M E A N T E leMíima.Papa Hildekaado , o ¡ ^ p o f t o l ü o i & t l d e b r ^ 
¿a...Bórrela p z k b t ã P £ \ P £ T f f ^ M £ l N E E . i <vd 
V I 1 L ü e c r t o fe colige, qwe no fue eleíkblecjmienfQ 
las Lcyes de Sobraib.Cv-Càel; tiempo (te Don ílamiroeipf.iróe* 
ÍO de Aragon .B,Í de fu; hij'o B o n Sancho Ramirez ; ni eniet 
^ reyiiado de. Don .Santho.ei Mayor,, Padre de Don i lardro 
Abuelo de Doa Sancho, Mutbos Efcrirores nucÜros k s ü W 
blecciMon ia.dGceion de A vi 11 a, por los años 867. poco mas,•& 
meüos. .P.ero de ios pnwJegios; de los Kencáleles ic defeubre 
mayor antigutdadipues. íe i c q.ue por ks gjonoíai baxaáasque 
. .. ' h i -
n i TV-E o ni;. i c<A$:miíí ^ 
h i i l k m h en las batallas de O k ñ i i y ©cbre^j enlos'tiémpb^ de 
J^ r í - f Wrón-o^ y-de-fb hijo -don • Sunchó,-' ^ m w m ú e i l o s ' S i ü e * 
f&i tie Sobraíbèpor el prwiíe^io primer^ que Je ksCatiCeàtâ 
m é W i ü * aí^ufiôs anos aínes• j que ennaffe a reynar D©;H Iñt*! 
Jay^FtJ^ue departios arriba ciraílo^efaive foí.^ oo^vnas palabra» 
r&üf; efieaeesen defenía de la-afíti^edacl de nueftfosFuepo^ 
Sobrarbienfesjy con ellas reconviene al M o m , y convence 
Ô^B^1':ídcoftóciníicnto de lo? 5privilegios de lés Kóncaleíes, - ^ 3 
tfue haze el Goronifta de Navarra í Pyíof . Mweths aicerírklnm 
¿•rigindiy tfmftatk-¡mpügtktwri¿vdéns i notem agwfók^ dibv-î  
eéf.^\fôl .-y^6, \b\i Si porraxon de -los d ichos 'áRíIViLE^ ,$ 
m Q % A N T I G VOS > los dichos dé ¥ a l de^orieal íbo afta „ 
tóosa 4DS Pueros de i A G A , y S Ò B R A i l B B r I^àmbreafe ^ 
èoiiftvma eâo m tfmo con el e f ado riiiferabíía «biqtieeftaívàn/ioi 
Fíatíe^s^^quyodomínioviVian los ioM^^a^^ jpb í tqupooi i 
guecras cmles:, y f angr ien tasv^àeba^ènhes ios hij-tssxig 
Ludovico Pi®f reynando Dob l&\^Wtm^t>%k$ím$fo tóáxob 
fès de Francia^en taafea confu6oíi> qüeim^nedefs jdadter i iaa^ 
recibir cuníejo ,;q-utí de darlo* N i eíimncei iavia^epwtólieáb 
l£ongobârdajporque tovo fin ^ r r t ^ M é t W í ú VÍÍÍÍÍÍORfey>íéyp 
nándb C a r l o M a g n ò ^ ^ o r l o s g l o ^ 7 ^ | . ^De lò^eho^íe^blif 
tfueeleiiableciaikiito denbtíftráS'Iieyes^ñíiguss^ecedíó'a tó¡ 
e leccfon^Doatógo:^ini íef íek>Aítêa^\- lv- ' w'-.n nvnil. 
V ••' ; í .- ••)•.> v>:) t j i Í'H.'CÍÍY'>1 I'nj i'l'-Mjiiiiil i¡. .>';Í,' ÍKOO'Í 
,-J'-»:í - i ^.ai.cífi ¿ ^ u ^ v i ||p'í--Jrl .fHií:í;jo i;I Knuno^'o 
I X . El lnveí l ígadorfõ l /^df^èfo lvbqu 
Gaveta Ãirnene^^Pnhteh¿ Lbs Efdr&oi-e^^ue^^denteiWMicHi 
ta ma n; d t ze, que ĉ m?.& c&pmfs MmvpfffkmptlM e ^ J f ò l * 5.0̂  4 
ad vi ene,- qu e o t i t i t€^M'tâ i0 i Í ' sSdf&' fàh~dt fà$% jne^chm, 
¡ I H - frtieba algnnaiffirifiie >fuer a nfrièftiCtíàél h f i à f i U f o vAuft^üC, 
Geroni mo <ie ̂ laadasyy Don í-cian-BrW #aptmb'í}^tJiga%que, 
««ettros Fueros tu vieròn^princsf kj'péffeád céfl-fe-ektcion-des 
D o n l ñ i g o Ximenea' Arifta^peroy^Gdtwcen^xieíuyieiQa» 
tigm. priBcipíoen íie'mpo-anteriior jxjtJ^nfdo.fweligido 
Garcia Ximene^5 afsi lo Gfèe -Bfene-asi Tatnqfikpc-$6miprr*dfa£t'4vç. f 0 i 17, 
fiod \ i n m n u m f u ^ ^ à m à m f à á ^ m t á d ú m , j h o m i l m o d m -
••' ve 
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. vc Don l ú a n B r í i Mart inez, que procura conciliar Ias dosopU 
fié* J ^ i B r ! z nroaes, í igu jcndoe l d idamcn del d o d o Diego de Merlanes. 
P'>4' e^o £ç c-0jjge? quan.poca noticia tiene el P. Moret delas 
eofas.de S obrar be, pue^ hablando de fus Leyes fol.492, firma, 
qút'ei-eftraña U èirvtxjidad de cpwicnes de los £Jcr¡tores L^rago-
vefa. Aqui.vemos > que fe reduce eíte punto a dos fentenciasj 
y-que los dos ^ â d i d e s y^Çaudi l lps lasconcilian, para que no 
aya.variedad, con ellasv ¿ 
Carri/f* mo ^ Mar t in Carr i l lo figue la opinion de Gauberto, 
724' y-'del gran.Iurijconfulto, D o â o r D i e g o de Merlanes. Coa 
eftos, y otros giavifcimos.Efcritwes dize, que comentáronlos 
,-. Füerés/ d^^obrarbs eo 'la elección de D o n Garcia Ximener,, 
,c Efte cam inonaej parece d cierto, y feguro. N u e ü r o s antiguos 
í - Aragonef^ ctínfultartía al a p o l l o ! i c o , ò Ponutice Sumo, ai 
R c ^ Loagobardo , y aifus Confejerpsydefpues de la muerte de 
L u i t ç r a n d o , city o fa 1 lee i ni i e h t o íucediò al año 744. Sucediò-
tòensçl.Reynoííu Nie to AMebrando jò Hildebrandoj y reynan-
áoxf te Principe ^ idief tm los Sobra.rbicnfes Aragoneíes con-
fe|a;a?l;os:lboíJgobardo.S5;pero larefpuefta dièron en el rey nado 
cb-Raquifro^Hildebuafldo r^ynò fíete mefes, y le íucedio Ra-
quif ip Diique.-de Fo r l i b io aík) 744-.. En efte t iempo firmaron 
p a ^ i i o s l o h g o b â r d o s . e o r v l a Iglefia,que la governava el Pa-
l é t a r t a s v p o n e f t a p c a t í o a confultaron al Pontífice , que la 
Prefación llama Jéfo¡lqlk4%/ .obtuvieron refpuefta de los Lon-., 
gobardosal pr incipio del reynado de Raquifio i y fue muy 
oportuna la ocafion. Porque entonces mandó cíle Principe 
juntar los mas principales Señores de fu Corte, y Rey no L o n -
gobardo^y -fe recopilaron las Leyes j para guia de ios luezes, y 
Tepes auoyso Prefiden^s.- i l .Maeftro(Fr. Antonioide Yepes refiere aquellos 
fuseffoS, y.efcriveeftas palabras: Carola Jipniopone la entrad*, 
ytemQ'Próbgo dejo qneenAqmlla junta-fe determino ¡y d i fe üa-
m v A J ^ P E T 
M t t f S ¿ f t y M C E P X i y \ f t 4 ¡ v y p e . e j t i w n jumos los hezes 
f s 4 i ¿ » *fih4f±4<*ítrH> como ySleuftrta , ^ « lo 
wtfmKpttfasfrdt, I w f o r d i a Oriental, y O c á d e m a h y conforme 
^'ttewp f M f f y r m a w ¡ /o tra í ¡e or-
d t n á & ñ U t w t e v s i y x m f*e*l eftado de los Lonoobardos, nado for 
: : ; ^ - ' " K * ™ * ^ ^ * * ^ O r d e n a d o . , 
X L ' í * ^ * c i * f f e p ^ ^ a f c i « . K w i c n c ¿ , fue d a ñ o 724-
Y 
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Y regá-ef ta- 'C^nftájpi i r^^-tóéí iBii tépo^ ay faaíía el de 744. 
t:n c|tje ênírò a reynar Râquifio, eíiüvieron los Aragoneícs fin 
Leyes-, Pero úo fucede kgi í imaaic i i te l í propoiicion* Porque 
ttiitiQ id«írÉÍó Dodlüaá-6TÍi->aágUD.ps.t5ueíoá:fé-pí,déftaron an* DanlaanBriz 
tes de e l ig i r Rey. Y cprsftá elarameJite de las palabras del t i t u l o H&.t.eap.yp 
d e l í ò ^ q à e traslada el feáor Don Luis de Exea,y Talayero, fpí* 
2,99 * o^^Wí••^l»^j"<^4*:^i<»íi';ii-érft^i:/fl$ Fueros (¡ae fueron fay ̂  
•taios ètr-Effaynn» éfsi - ¿ i m g d H á v M 'Us tierras Syms I \ jy los 
Mowdymfes y en d nambu de lefti Cértjíd > que t i , &fera, nueftro 
falzamiento, empezamos iiuefiro hkro para Jiempré remembra-
in'tento dê Us Fueros de Svbrarh j èJcalpamtehto de Cbrtjliandad» 
Y con D o n luán X i m e u e i Cérdati > Jluftrifsimo lul t icia de 
AragoOjprueb3)queert.dragon,primerohovo Leyesrfue\eyes. 
Otros fe ertabrecieran .defpues de la eleccionj y ella facultad, 
y poder i e refefvarpti ¡los antiguos Sobrarbieufes ) como n o t ó Óaué.cap.u 
bien Gauberto Fabrit í io i d í í i éndo i E l poder facet1 Leyei en el 
Bsjy , y R^éytio <¡uedó, Tpor ejjo ejie régtíniçntó de x^ragon, CÍ ti 
mas ^ j a ^ e í fnas ISlobíé^y mejor¡cjue todfis Içs oirps. ^ í t el R^ey fifi 
el ¡{jynoy niel R^ynofihel l(jypueden.propriamente_ facer abtodi 
Corte, n¡ alterar lo a j fmddõ v n a vez.} mas todos jUHidniét íuhm 
de concurrir én facer de m f â ò Leyeí7y pfó<veét' cercà de íken^y r t -
gimiemo de tod&s. T â m S i m hdlaníQs eii el Difcurfo delfeñot 
Regente efta verdad impreífa en «las palabras que refiere del 
3 lul tr ifsímo lufticia de Aragón alegado: con las Leyes que ef* 
tablecierofí rtueftrcsantiguos, antes de e l ig i r Rey > vivieron* 
añadiendo fiem pre a^ue'lias*las que; a i B^jy^y 4 Ifiityt del fófr 
no parecían ton<vcnientts%<uòn firtgular erudiciorl comprueba ef-
to el feSot Don Lúb-dg Éxea>á q'uietitríe rémíto.Y fin<* quiíie-
re dar credito a: nueftfesí Góroni í i a s , y Efcritores, lé citaremos 
vn grave Autor de la Compañ ía de lefus, que es Caftro Palao^ Cajlro Palaos 
Efte advierte lo mifnto que efeírviefon > y fíotáron nueftros tom.i.traft.^ 
Efcritores, y Coroniftas: ^ S d m m t a m é » , 4 i p m d o R^egtmy *lw é 
cr\*m ft Supretmsfit,non habere facuítattm fefend's Leges itidepen-
dmtr a \egno. Y exemplifica íu dodrina en el de A r a g o i i : V t 
úicnur de ¡^gno ^ragánice^ quodfubbat conditióne F^égitfadtdit 
gubemandum. Y luego pone la raz.on , como pudo refefvarfeel 
Rey no eíta facultad í Cum mim tota poieftas legislativa fit prius 
in Commumtate t e* illa fuerit in K^egem translata : pottiit 
CommHnitíis fub haC^vel illa condi¡ione}poteJlatem tradere3 & tune 
Con** 
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CvrnwumtXi Ltgakt t 'va ertt jimul m m ¡{¿gt , &< ¡ \ e x cum Com-
fo'ftfittaie, "';.*'. 
- • X l l . Vna objeccion- I m c M o r c t contra diejsilgbleci-
tfircnto de Leyes , fol.49 9fi '4* mHy ê (ottjiderar { d i i t ) que los 
Chutares , que qiiteren ejiablecer efla antigutdAd dei Fuño, de So-
bt'áhi al tiendo antmot-A Oorf GArcm,íX'tmtne^> Don Imgo. 
Ximenes O d f t j U ^ i z s ^ ^ *flAS heye^^yiFmroife tfiahluitronf^ 
ra todo ti \ j y n o dí d r a g o n , y con ¡nftititckv allí mtfmo del ¡utz, 
yiéedió , * lujiicta (jus llaman) >ic ds SekrArbe > ni jamas bwvo 
èjfe efltloyjino de dragon; y con tanta-pTreffarfíM lo que a otras 
jiuUhas cojio muchos ligios de trabajo alit fe hi^o de G O L P E w 
j a m a perjeccion^como 
in que no fue menejier nus y •que cerrer el.me tai a los moldes prepara* 
dvs-jpara falir perfecia fy acabada. Eite Au to r ha tenido def'-
(C^do muy culpable ,'en nn sver leído ios Eícr i tosdenuef t ros 
Autores,) ' Ct){;oníihs.E« Blancas, y , D o n luán B r i i , que tan-
tasvezes cit-ar-pudo ver, que nueítras 1 eyes Sobrarbienfes tu-
Vietòn principio-ea t iempo, en que fe hizo la elección de Don 
Gárcia Xiitienez , y quede ípues fe perheionaron ; y fu perfec-
Ci011 fe ha ido çòat inuando^haí ta las vitimas Cortes,y ferà cóf-
tarttéeíte erti lojy vfo,mientras durare el Rey no, haziendo con 
nueftro Monarca, y Señor , Leyes convenientes para fu confer-
VacibOi Cierro, que el golpe de fus pala bras es pefado,y por ef-
toefcriveen füs Inveftigaciones con tanta pe íadumbre . Tef-
tifica,que nunca huvoel t i lo de llamar al luez. Medio lujiicta de, 
Sobr&rbe; fino que fiemprc fe dixo de Aragon : Efto fupone, 
pero nô ío prueba. Gauberto Fabr íc io atelta, que eligieron a 
vn mifmo tiempo al Rey al Oficial, que llamaron D E ò P ^ E S 
¡ F S T I C l ^ ? D E ^ R ^ G O ^ l , Delto refulta, que tuvo an-, 
tes otro nombrej y corno el de Sobrarbe fe fumiò en el de Ara-
gon 5 por cite razón el Juez Medio t o m ó en tiempo po lk r io r , 
t i tulo de lufticia de Aragon. Y o entiendo, que fe l laaiòal 
principio lufticia de las M o n t a ñ a s , y aun en nueftros tiempos 
"'oímos el eco de aquella antigua voz 5 pero con mucha diferen-
c i a , y no pocadiliancia : Solamente reparo en la afonancia de 
lufthtade lasMontañas\ y los Reyes también fe int i tularon afsi 
en aquellos antiguos tiempos. 
X I I I . También eferive en el fo). 505. que los Fueros en 
fu primero e íhb lec imien to hecho antes de la elección de Den 
Gar-
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'Gs rd i aXimenex , no pudieron Ibmaife de Sobrarbe j porque 
cft'a Region fe dixo afsi por el milagro de la Cruz. fobre cl ár-
bol , que fucediò al Rey Õon Garcia Ximenez^defpues de la I n f 
t i t u c í o h de los Fueros : Llamaronfe de Sobrarbe E^Sl P i \ P " 
F E C I ^ Í T e l eUBo ^ e y j e donde fe llamo fyey en la CFEy<~A* 
5^0 D E S O ' B R ^ y ^ R j B E . pues no a<v¡a nacido ejfe nombre del 
milagro dela Cruz^fojterior quatro reynados. A q u i quiere, que la 
Cruz, fobreel árbol fe apareciera a Don I ñ i g o Arifta:Efi:o que-
da impugnado , y refutado; porque el milagro fucediò a Don 
Garcia Ximenez. Pero quando le eligieron en la Cueva de San 
l u á n , parece que no pudo torturei t i tu lo de Sobrarbe; afsi por 
nd aver aun tal noiubré ,como por no aver conquiftado aquella 
tierra. Y parece,que avia de tomarei t i tu lo de Aragon, pues íe 
h i í ó la elección en San luán de la Peña ,que pertenecía*/ anti-
guo Condado de c^r^o.Defpues mezcla algunas cofas ridiculas, 
diz ie i ld^ i De las thrras que tetiia^defpreciò el titulo , y le quifo to-
tnâr de lai qm no tenia^ni fabia , fi av ia de tetter^ fino es que "tmagU 
w n , que fde eligido J^jy ¡f in titulo de algún %jynô , y que defffttes 
'yubganà a Sobrarbe, le començo a tomar de aquellas tierras, f N Ú -
T ^ 3 L £ \ E r > Q P E P ^ E Ú V ^ T ^ D O D E 
D E E F ^ í R ^ E T y ^ O L O S ^ f B K j ^ ¡ { E S P O ^ ^ 
D E A j - -
' X l V ; ! ' •-'Pára réfpondèrle nofotros,emos de fuponer>qucen-
t o n c b l a c à ^ a b e ç a ^ è r ^ ó n d a d ò de Aragon,eftavaen poder de 
Moros,'y también muchas de eílas tierras, y montañas de Ara-
gon. N o acertó el P. 'Aíoretfol . 505. feñalando las tierras, que 
eftávan en. 'podérd&pVrif t ianos; pales fi» duda fueron (dize) 
Pamplona^ Deyo, y td- fetfBi*'^, y ó í K ^ y i G O ^ l i ^ e por tales Us 
cmtua 'dObifpoSebafimjno fti'Salatnánca. D i g o fegunda vez,que 
no acertó ,'porque j ^ t í r e í f ó l . á ^ a . con el mifmo Autor pone 
las R'e'g^ô^sív'q«e;ifeôto<!jtiift:aviy 'eii tiempo del Rey Don 
Atontó d Cdtolido;y'lafs;eícpréíTá çbn èftas palabras traducidas: 
x ^ l a ^ a ^ i ^ c a y a ^ r a g o n ^ Ó r d u i l a i fas naturales las rep<<ríi».Def-
puespone otra cíale de la£ que fiem^re fueron poífeidas de los 
naturales,y las menciona afsi.' De ellos fe halla fueron fiemp-e p f -
feidas-) afsi como Pamplona^ Deyof y la '¿en-ae^.Bien claramente 
fe vè jqueen efta dif t inciòn, y clafe, no pone el Ob i fpo Sebaf-
t iano la Region, n i tierras de Aragon* Tâmbien fe engaña ma-
ní fie (lamente en-elfol'. j:ò<í. diziendo,que San luán de la Peña, 
. B b fe 
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/ ) . ÍHanB' iz, fc. como en ehnt ig t io Condado de dragon . Don luán B r t e 
lih. i. fu/.. Martine?. efcrive, que las limites deeítcj fe extendían tan fo la r 
./ 2- íaP- .)• mente a l̂ s tierras comprehendidas dentro de los dos Rios^l la-
mados coa e í k nombre de ^ragon : Y es cierto , que nuefe> 
ReaÍMonaí lcr ioeí tà fueradeftos terminos,y linderos.Al p r i n -
c ip io , nq fe llamaró las Leyes de Sobrarbe, ni ehitulode R e y 
f¿e de Aragon. Y el de Sobrarbeconiençò con,el milagro, {|Í 
es que no tenia antesefte nombre aquella Region) D i c r o n l c 
t i tu lo de Rey (alo que creo) de citas montañasvy afsi vemos en 
el privilegio de los Roncalefes, que el.Rey Don Sancho el 
Pnmero ,año ü i i . fe intitula K^ty de ParnflonAy udUt/a , &*de 
U$ M 0 % r ^ l " H ^ 4 S . Y como fe d iò p r inc ip io por lasck 
Sobrarbev por eílo fueel primer t i tu lo individuado. Y afsi d i -
D. iuanBfiz, xo Don luán Briz,queen la mifma eleccion,,no lefeóalaroo ef^ 
hb.\. cap.i. t€ uorobje en particular > haíh que el raifmo Don Garcia X i -
lAen^st. le gano, en fu p r i n i m (;oncjui{Va?i\fsi lo aviadifeurrido, 
fundando la fatisfacionenlos privilegios del Valle de R o a c a l » 
J5çípu,es dç aver eferíc.o efta r ^ o t i v i n o , a mis mçm*. «I grave^ 
y faão diCcnrfo.HÁÜQf.ko > y i w d i ^ delfeñor í i egea tg DQJJ 
Luis de E^3 , ,y Taiayeío *• Y en el fo l . i ^p .e fc r ive , que n i i e í -
.tro? Fuegos antiguos/e eftablçcierQn porjqs MonLapefe ,anw? 
que tuvieran Rey : Y confta expreflamènte del titulo de l los , 
que arriba dexamos copiado; y lo mifmo fe coliga de la r e c o p i -
l a c ión^ Prologo délos Fueros de Navarra, que reftere el raif-
mo Autor. De efto refulta, que los Montañefes eligieron R e y , 
y que el primer t i tulo que t*ivo, fue."el deãw- Mpptayaas . 
N i para que tuviera el t i tulo era mew(k% que poífeyeraJas Eíe-, 
rras, de que íe intitulava Rey , porqAie la pofe f t íoo i t imna de 
los Barbaros no.quitava el h s ad r m k q m . i t u \ S k m m ^ s p r i -
mitivos Aragoneíbs: con efte t i t u l o le n o m b r a r o - a é ^ d o k e l 
derecho, que tenían en las tierras, que fe ofrecían: para las c o n -
quiftas. De efta manera comentó Pelayo por A á n ñ a ^ en Sgn-
ta Maria de.Cqbadonga; y.defte ^ ^ ^ ¿ ¿ r l n a B r t í d t e y . n ^ 
4© de. Don ú z x c h X m e m w $ m k w ú e la $ m r v m o n t a -
ñas de laca, y ^ r a g o n , X M ^ o v i d ivioret, q ^ efttre los 
Reyes b u v o a l g u o a s d i f c ^ i a s í o b m l a ^ ^ 
poder de los Moros; porque pretendia cada, v n o i u e eran de fa 
conqmfta, y paradlo da y a b o n e s , y alegava^ikujos, y afsi 
vemos, que fe m m u h y m R^yes de l 9 m • m m p 0 ¿ k n . 
y en 
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y en eí los tiempos vemos efto miíino vfado en los T í t u l o s 
dcnueitrosCacolicos Monarcas, que le intitulan Reyes de al-
gunas tierras que no pofleen; porque tienen legitimo derecho 
a ellas, como a Gerufalen, y ocias, que omito por ier muy Tá-
bidas. 
X V . Geronimode Blancasjcomocmos viílo, eferiviò eii 
fus Comentarios, que los Fueros de Sobrarbe fe ellablecicron, 
quando nueílros antiguos Aragoneíes eligieron por Rey a D5 
I ñ i g o Ximenez, y que confultaron al Papa Adriano Segundo^ 
y que algunos hombres Dodos le avian dicho, que eíte Pon t í -
fice fe l lamó antes de fu aflumpeion t^idebrando. Aora eferive 
el P. Moret fol.500. Tpara dar algunos njifos a que bwz/tejfe ¡¡do 
ájsiy y anuer mudado Adriano Segundo el nombre de i ^ í L D E " 
j i i ^ y i ^ D O , d¡Z£ <¡ue fu <~4meceJJor Sergio Segundo le a<vta [mu-
dado tambiethy que de O S P O \ C O fe llamo S E R G I O , po*- el 
mal fonido del nombre ames de ¡u ajfuptpcton. I N O D^A P ^ S S O y 
Q V E *N.O S E ^ i C ^ l D i ^ i . L o que d i v del Papa Sergio Se-
gundo es manifie¡lamentefalfo,y E Q ^ l V O C ^ í C l O ^ l con Ser* 
gto QuartOiinuy poflerior a i^driano Segundo. Cita también a D o 
luán Briz, l i b . i.cap.3 3. Pero no le alega fielmente; porque no 
refiere el D o d o Abad Pinatenfe eftas cofas en el cap. citado, 
fino en el figuiente > y alli no hiz.o mas que referir lo que ames 
aviaeferito Blancas. KJgurofa cenfuraes la que eferive contra 
nueftro erudito C o r o n i í b ^ diziendo, que es manifieíhmenté 
falfo lo que dixo de la mudança del nombre Ofporci, en Sergio» 
Illefcas lo eferiviò t a m b i é n , y a ñ a d i ó , queaísi lo cuentan cafi 
todos los Efcrítores. N i tiene entrada la equ'wocation con Sergio 
Quarto. Eíte antes de fu elección fe llamó Pedro, y por revé* 
renciaal Principe de los Apoftoles, dexó efte nombre, y fe lla-
mó Sergio. Pedro y y Ofporci fon diferentes, y defemejantes 
nombresj y noaviendo femejança en eftos, no podia aver equi-
no tac ión , ni en Blancas, ni en otro Efcritor de menor autori-
dad. 
X V í . Contra la opinion de los que cftablcccn las Leyes 
Sobrarbienfescn tiempo de Don Iñigo Ximenex A ní la , haxe 
vn argumento a fu parecer eficaz. Adriano Segundo eneró en 
el Pontificado año 8 6 7 . Por los de 8 5 8 . y 860. ya reyna-
va Doo Xarcia Ximenez , que fucedió a fu hermano Ari l ta $ y 
cito coprueba con Inltrumentos de nueftro Arch ivo Pinaten-
Bb 2 íc. 
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f e De efio deduce , que todo lo que fe eferive de la1 elección de 
Arüia , ) ' e í t ab l ec imicmo de Fueros, por los anos SSy .e s f i â i . . 
c(o,v falíojpucs que algunos años antes ,yà rey nava fufuceíloi: 
c fa ivcel P.Moret , fol.504. Confultu'van a cafo fohrerejucimity 
para elegirle? (Dcxemos ella confuirá fobre la rcíurreccion,para 
que juzguen dclia los d o ó t o s , y aprueben j ò reprueben íerce-
jante eíti lo de hablar, y efcrivjr en niaíerias graves, y puntos 
de Reynos) Con otra eferitura, y pr iv i leg io de San Pedrode 
Sirefa , quiere probar, que ya era muerto A r i í b , por los años 
867. A todo e í lofe refponde con facilidad : A lo primero 
dezimos, que el Key D e n Garcia Ximenez , no era di í í in tode 
D o n I ñ i g o Ximenez.. T u v o elle Principe dos nombres,afaber 
e&ilmgOi y GarciájCon el p a t r o n í m i c o vnico de Ximenez: Vnas 
vezes fe halla con el primero; otras con el fegundo nombrejpe-
rqcon elpatroniroicode Ximenez, por fer h i jo de DonXime-
np. Efto averiguaremos en fu p rop io reynado. De l privi legio 
de San Pedrpde Sjrefa, fe h v à exaóia aver iguación en el del 
Rey Pon Garcia I ñ i g u e z , primero deíle nombre. Aora f ò b ' 
ipentç digo,que no avia por los anos 867.Rey alguno llamado 
D o n Sancho , ç o m o fe d i w CA aquel pr iv i leg io ; porque el Se-
gu adp q fü? ^ Cefon, no es conocido por aquellos años,coroo 
vmPVQsenotrapcafion. De loqueemos dicho refulta,que 
las primeras Leyes de las m o n t a ñ a s , fe eílablecieron antes de la 
elección de Rey , y quedefpues añadieron otras, y perficiona-
ron las antiguas, Çonfultaçpn al Pontif ice, ò ApoftoIieo,a 
Hildebrando Rey Lpngpbard.o>>' a fus CQnfejos,y Magiftra-
dos; pero no fue en tiempo de Adriano Pr imero; porque al 
p r inc ip io de fu Ponti ficado, a cabo el ReynoLongobardo,con 
fu v i t i m o Rey D e f i d e r i c y pafsò al d o m i n i o de los Francos, 
dexandülos fugetos, y vencidos el valor de Cario Magno año 
774,que fue eí fin deiReyno delosLongobardos. N i tampo-
co fe hizo la Confuirá en la e l ecc ión de A r i ItajComo eraos 
v i í l o , fino en el t iempo que dexamos feñalado, 
que es mas p r o p i o , y acomoda-
do para la C o n í u l t a . 
C A P I -
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De la antigüedad de las Leyes de Jacal 
I . ^ j ^ ^ ^ T E R O N í M O de Blancas^ Don luán B r i z , Blancas f o l f 
\4J% efcriven» que el Legislador del faraofo Fue- D. luau Briz, 
* ro de lacajfue Don Galindo Ainarexjfegun- caP-l' 
« - ^ do Conde de Aragon. EI P.Iofephde M o -
> á l ret foh497.dize, que pertenece al Rey Don 
Sancho Ramirez^y que Geronimo Zurita fe le atribuye como 
obra í ingülar fuya a ette Principe, al principio de fu rey nado, 
que fue año 1063 . (efto advierto por el yerro que a y f o l . 188. 
j a l a n d o año O C H O C I E N T O S S E S E N T A Y T R E S . ) 
T f e ve (dÍ7x More t ) hablo Zur i ta , como el qué Dio elprtvilegio 
de fit Fuero.Pero pues no baffò fu autoridad, y dkho ,para que lo 
creytjjfe D o n j u á n "Brt^qne lo rechaza con tan gran jeguridady con' 
fianzjy coma ft fobre el cafo tuviera probança p l e ^ pues llega a de-
i j r , que Don Galindo ^ z n a r el [egmdo Conde der4ragon fue el 
Legislador de aquel famofo Fuero^ (in que e# ell0>pueda a!*uer dudam 
j que tan gran confianza eftriba E ^ l S O L O E L D I C H O D B 
i s í ^ N C ^ S , que hallándolo inferto en u n privilegio dé Cottfr-
rnacion del ]^jy D . ^lonfo Segundo de iyíragon^ dela E r a 1225. 
fe le prohijo al Conde Don Galindof fin apariencia alguna de funda-
mentai pues no fe hazj de, H mençwn alguna-, fera necejfario exhibir 
L O S M I S M O S P \ J F I L E G 1 0 S O K J G f f l ^ L E S , que 
fobre eflo tiene la Cwdaddt ¡ a c a b a r a que confia dela verdad^de 
la legalidad de Zur i ta* 
11. De l Archivo delatai aíegája Li%arça; í>pum* 1. y tam-
b i é n e í í i b r o que Hamwí dé la Cadena,-y Cubiertas Hermellas, 
f o L i . Traduce el P. Moret Jas pa3aí>r:a$ de eñaseferituras, que 
condenen e] pri vi leg i o'del Rey Ddn Sâ&chc^wmtfez . E n el 
l ibro de la Cadena tiene lâ íecha: Eto el a c ó d e l a Encarnación de 
nueflro Señor le fu Cbrifto en la E r a 1100.El P . M ó r e t confieífa, 
que: t^qui luego fe uiene a los ojos el yerro de la fechan en la qual 
tomplicò Era^y a fio de Cbrifto el *N otario, que la copio. D o n San-
cho Ramirez fe d i z e e n e í In ihumçnco , que era Rey deudra-. 
gonefesyy Pamplonefes: y (1 la D at a fe coma por E ra de Cefar, 
corrcfpoadc al año de C h r i i b IQ6Z, y catorze años-defpmesy 
en 
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en t ide 1075. començòef te Principe a rey nar en Pamplona» 
vniendo las dos Coronas de Aragon, y Navarra. Y fies año de 
Chriftocl de 1 ioot de la fecha , yà avia íeis que era muerto, 
pues fucediò fu muerte {obre el cerco de Huefca el de 105)4. E í 
Inftrumento fuelto de la Ligarça citada, teftifica el P. M o r e t , 
que es cofta, y que tiene el mifmo yerro. A ora en fu juicio dà fen-
tenciafol.498. luzcamos es del año de Chrijio 1090.T<¡ue el C o -
pador omitió) ò por inadvertencia^ for ballarfe algogaflado el «ri-
mero Decenario antepuefto. A l principio dixo Moret, queeftas 
efcrituraseran 0rig¿8<i/ej;buelta la hoja en menos de treinta l i -
neas, efcrive que ion Cofias, con tanta facilidad fe contradizç 
a íi mifmoel Autor de las Inveftigaciones. O t r o p r i v i l e g i o " 
alega fól.498.del mifmo libro de la Cadena, y Archivo de í a - : 
cajesdel Rey Don Ramiro el Segundo, por fobrenombre e l : 
Monge-, tiene la fecha en el mo de la Encamación del Señor 113 4.-
E r a 1172. en el mes de Febrero. Efta Daça también eítà errada;' 
.aunque el P.Morec no reparó en el yerro.D. Ramiro el M o n g e 
Zurita lib. 1. no rey nava auny porque vivia fu hermano el Emperador D o a , 
cap.52. Alonfo, cuya muerte fucediò a fíete de Setieaibre,vifpera de la 
Gartò. itb. 23. •5slativi¿a(j ¿e já Virgen nueftra Señora, como eferiven Z u r i t a 
D. luan Briz, Garibay» Blancas, y D . luaíí Br iz . De aqui fe deduce,que n a 
ltb.^cap.26. pudo fu hermano D.Ramiro conceder privi legio como Rey a 
te Ciudad dé laca, año i 13 4. en el mes de Febrero. 
I I I . Coneftos Inítrumentos pretende probar el P . M o r e t e 
que las Leyes de laca tuvieró principioen el reyçiado del R e y 
D o n Sancho Ramífez , por los años 1064. Pero ninguno de 
ellos privilegios es Or ig ina l , ni Gothico, y contienen m a n i -
fieítos yerros en el tiempo; y con ellos no puedeaveriguar c o a 
determinación el año,en que fe eftablecieron las Leyes de laca . 
Porque de efaitúras tan viciadas, y defeftuofas, no fe puede d e -
ducir lo que pretende. Pero es cierto, que las Leyes de laca t i e -
nen fu principio defde el Conde D o n Galindo ; porque los 
Roricalefes Començaron a gozar de ellas por el p r iv i l eg io , que 
les concedió el Rey Don Sancho el Primero, año 822. como fe 
vé ep la Carta Real de confiVmacion del Rey D o n Carlos T e r -
cero de Navarra,-que exhibe el P.Moret fol . 3 54. Don l u á n 
Brizfeñaló el Legislador con muy feguraconfiança; y efta no 
dXn^enfoloeldkhode Mancas; porqueefteerudito Coron i t t a 
tuvoel pnvi iegiõor ig ina l de conf i rmación^ otros monumen-
tííS 
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to5 sntifuos. > dcdoncie facò IÒS pri:0GÍp>3ks capiíulos de aque-
JUnsFueros , .comqèl mifmo teftiñca en fus Comentarios: £ o -
ftfifQjtutem jfr.dfyti* ctptta ypce ex ditto ptvthgivyyeteríbufque 
d i p mmmenth ertmnmr y hac fuere. N o folo fe.vaUÒ Blan- Blancasfolfi 
.05 de ei pfiyiJegiooriginal de confirmación alegado, fino de 
otmjroe^wasanriguas,y.en ellas vio nueftro grave Coronif-
U el ijotiibrç del Legislador de los Fueros de laca. Y para que 
P o n }ua» Briz eferiviera con tantacwfi^n^ajfuemuy íutície^'- ' ; 
•te ^.(jtte Efl-aacas aflegurar^., .que eQ.rp€!i»prias.;â.jirigP^:fc#W^Íp ; 
que eferiviò de los Fueros de laca en fusCoraentiarip?,, y.qwk* 
qujer HUlpriador aííegura fu narraçipnconfor.n^fidpfe çqn ja 
jççlaxiioíj ds v,r|- Efcritor dç tantp nombrí?j comolueiC^AFQni^p 
4.e blancas» Y el P.Morec en la raz-PA^ÍM p ^ a ^ V í e r t e r j ^ 
àezjr coñftffjiwenurfue w memoriaa^^^ 
en, £{#MWf¿4g-. I * * * noinhn fe puede tojetaf ; £ftWfie\ep otrasque 
ptJjMigMÍw. esfifpechafa Ueemia, y d e f r m é ^ A fepo$**i444:4*j4 
lit. .¿OH las eferituras^que ^ g g c 4 € ^ R e ^ ^ R ^ í . % n ^ 9 
BíWircify.W-fu hijo D-ort ^amirp^np^^M y^gftl?fammm 
cijas fe d i z q u e laca a y i a , t e ^ i d a f u p ^ ^ M ^ í í í > W â t i f t § l | á l í ' 
pos de Don Sancho R a ^ r e z » P f è ^ ; ç Q j i g ^ que,|iQshTO 
Fuerocelfibre ^ p p r f a v p r ^ W t ó Q q f t á f i ' Q f t f t : ^ ? ^ ^ ; Pol* D. luanBrizi 
I v m B r i ^ d i o folucipní a . c^ í i f t ^a í^P^f t í ? p a ^ a s r - i P ^ ^ f 3 ,3, 
famofo FWQ y finque m- 4 ^ f ^ 4 « ^ f C í t ó í ^ á ^ M ^ ^ a d à H&i 
ye,t,perpom¡tÍQ lo c|^;*ng| i n ^ ^ ^ ^ í ^ r ^ f i g ^ o ü V i X P á p # > 
Prelado: ' B i e n - c m ^ ^ ^ d c f ò t i p p é ^ i t M ' ü 4 e . h i H f à * » y 
por aver a » i ^ ¿ ^ 4 ^ ^ # ¿ ^ 9 qu9 
fuUavan las Leyes e w ^ j ^ ^ l l ^ ^ ^ l ^ ^ ^ f t ^ f M ^ l M t â T 
table'v Tqaç am fut wc?Jf<}?iç, d < ^ & £ H # > & f 9 w t ¡ké&tfM 
rewvajfe fui Leyes , y i m ^ H j f m ^ K ^ k i j M l i ^ k w . f» 
me<vo eftadopoluho e» ^ < H i . ( / é > í Q ) < ¿ Í ^ t i » ¿ ^ S 9 ^ $ ^ ^ ( u ^ " 
tamen con vnas palabras ^ tesl¿H»^?!Vft^crieiGfironiipiiP 
Zur i t a : I/egei Civibus fancit > «üi/íí^.riA^jjiiíítíiíii^íi*1? ^rH4i.f l0j5 * * 
íííií hommbus confentamas^ Ci Us^pRg^S^el ^ p n d ^ D o n Ĝ T 
lindo fueran malas, no pagaya bienrp^i qll^¡MmiS^ncbp.-)Q? 
ícrv i cios de los nobles B.pücal§íes.i;;;<i nn:. : : % 
V . De las mifmas efcritura&tpJige eV.P-:M--pre£Íp]i^49^ 
que no huvo Fueros 4e,.Spbrarb€:;api^^d!5l..re-y93do á < P o n 
San-
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-Sancho R a m i r e i ; porque fi los huv icra, gozara de ellos Iaca¿ 
Cabeça <iel Condado de Aragon j ni parece que privaran los 
'Revés a vna Pob lac ión tan noble de los favores de los Fueros 
? :. ' Sobrarbierties.-y halh el tiempo de Don Sancho Ramirez, laca 
n o t u v o í n i e r o s buenos.No tiene eficacia cita objeccion.Por-
qüé g o z ò de los Fueros dé Sobrarbe, que fueron comunes, y 
: ^ n e r a l e á e n ; í ó d o d t e r r i t o r i o Aragonenfe. Amas deí íastuvo 
D. luán ^ ' ^ - j ^ s Municipales del Conde Don Ga!indo;afsi lo advierte Don 
//¿.i. M/.ZJ. q ^ n ; g r j Z í Hl Fuero Municipal con las guerras feal teròj y las 
iLéyes geher-ate tambièh padecieron mudanzas en los tiempos 
DonSanÊhó Raniirefc * como prueba D o n luán Briz con 
^láefct^éiíáM.tüy nòtàblè de n u e ü r o Arch ivo . Vcafe fu Hifto-
^ t t k ' t v d j í i § 8 . J - H L K ^ ^ á p . 3 . C o n ella fe comprueba mayor 
^ • g ^ t í t ó W W ' ^ u ç l € S - d à e | P - . M ò r e t a nueftras Leyes. 
• i ^ v i ; v i ^ l ^ ^ c ó r delas lavef t igaciones ,comoerhosadver t í - ' 
^o;ètf e t ó f ^ . - d è f t e T k i í l ò , q u i t a tres Gglos de antigüedad al 
primit ivo Reyno Sobrarbieníè jpareciêdolejque no tuvo pr in-
«i'pío, tiaftà è r ^ y n à d ò ^ l k ê y D o n Sancho el Mayor, defpues 
tíelòsanòsiníU-dê ntféíWcMS^ñof Ief« Chri f to . Pero los p r i v i -
^ ô s ^ J ^ ^ b f j j ^ i K f e è ^ ^ ú e exhibe el mifmo Coronifta dé 
^ ^ W í â ^ t à t G a ^ â K é í i l d ^ ê y Don Carlos Tercero, llama-
' da dMèbíè^áa lMf iè f tk f íp^^ubl ican , que el Rey Don Sancho 
e ^ r í m ô r b ^ ^ i f i í l i í ^ ^ m t F c e í ^ a los B,oncalefcs,aforandolos 
®VÇmi<z é& feé(brai^ô^.,fi3'e>favor mtiy fi n gu lar, pues co n aque-
llas Leyeaf í í rgó ' lós íé^Ctós , y merecimientos de la Nobleza 
ftoncaiefavccMrio f e ^ d m t í r à en-ftí propio lugar. Y fiendo 
Pamplona tart Kò1)-íei é 'flüftfe Pob lac ión , Cabeça de la Vaf-
co^niarno pudíWoh ^or^Hàk&tnença r l â sàmqui f t a s de los M o n 
tlñefes ^ y ^ V f t r éan fytiXc , U defmantelò Carlo i l a g n o de 
Mtwosea i â ^ è d í e i o á V - í l ú e hito año 778. y afsi no pudieron 
i aq t i e l l o s^ib^ iv8^ , y poeos Efpañoles dar pr incipio a fus 
; , ^ t t l S ^ i í l f s ^ a V e f í t ó ^ á v a r r ô . En Aragon las Ciudades 
^ ^ ^ i ^ t t f e ^ ^ ^ ^ ô ç f c v » , T a r a ç o n a , Calatayud, y 
t t ó i í l u t t á s i P u f e b f ò r ^ t l i ^ ô i ^ n mucho tiempo fu get os al do-
:lftim4!í#râi«iiâafíbij?^Wjflfeilás-fuerzas de aquellos'- primeros 
Conquilhdores,noeran ba i le tes para emprcífas tan gloriofas, 
eftando losmóros hü $%ikt<ÂQf>. 
• V l l é C i u d a d 4 é - P a B ) p l o n 3 , e icier to, queeí luvomu-
cho 
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tho tiempo dominada de ios IBarbaros 3,aunque con Jas mudan-
ÇÊS de Señoríos, que vimos en cl t i t . i * y en ei cap. i * n u m . i í ? . 
hue mención de vna eícri tura ciei Rey Don Sancho el Mayor» 
contando iaítimas de aquella antigua,y noble Ciudad, conten-», 
rancióme eon citarla; peto es meneikr expreíTar algunas pala-
bras^para defcubrirel nukrable eftado en que eí luvo Pamplo-
nacon iaTervidumbre barbara de ios Sarracenos. Don Fr . Pru- carj0V,fol^$. 
déncio de Sandoval en el Catalogo la exhibe;Tepes en fus Cen- Tepes ah* 840. 
turiasla refierej y el feñor Regente Don Luisde Exea j y Tala- D.D.Ludovk* 
yero en fu g raved i f a i r í b ,na t a las palabras, quehazen a nueílro Exea > & 7 a -
propofi to , para declararlas niifenas de la Sede de Pamplona* ? 0 
Decretó el gioriofo Rey D o n Sancho la inílauracion , dando 
éípofo idóneo a la ígleíia viuda : Decrevi Jrtimenfem Sedem re-
¡taitraret&' SanEtam illam Ecciefiam pr^tept fponfo idóneo maritíi-
re* Muchas Iglefias Catedrales perdieron el nombre con la ocu-
pación Mahonvetanajafsi loateíta aquel Principe^Prowa/gíiíHí» 
roetó .eftyCjuod plurim^ Sedes Epifcoporum defen<e , fine nomint 
Ucent, multitadine pr^datomm , c> pauc'ttaie defenjoram. Y la de 
Pamplona, fue vna de aquellas"que fe derruyeron , aífolaron? 
y olvidaron , perdiendo lâ memoria de fu a n t i g ü ó efplendór* 
con do lor , y fentimiento ío reconoce Don Sancho el Mayor: 
Pro b dolor ; <vm enlm de ittts efibeceSedes ( P a m p i l o n e n ü s ) quá 
pem ftnt fine nomine^el qua omuls honoris mulctat<e videntur in 
¿lori<e.grajfante qu'tppe 'Barbatorum mqu'tüa > pefúmes quoque ¡flius 
gentis pevient* perjidiay f a ã a eft fine tutore mi fe Y a , omnium bono-
rttm indiga, & fine mAñtowtdua. A q u i cJaramenre dize el Rey 
D o n Sancho, quede la fervidumhre Sarracena fe originaron 
tantas calamidades a la Santa ígleí ia de Pamplona; y íi huviera 
eilado fiempre libre fu Ciudad j no huviera perdido el nom-
bre aquella Sede,y Catedrajni fe huviera entregado al olvido fu 
antiguoefpiendor. El Screnifsimo Señor Rey Don Sancho 
Ramirez, nieto del Mayor, también haze mención deftas mi fe* 
rias, y declara la devoción que tuvo a los lugares fagrados: el 
e! feñor Regente refiere ellos fuceífos de Pamplona , y exhibe 
algunas claufulas de las Cartas Reales,}' privilegios antiguos. 
V I H . D é l o quedexamos eferito, y averiguado en cite 
T i t u l o , rcfulra,que las conquiftas no empezaron por Pamplo-
na, íino por Sobrarbc j y eStas no fucedicron en el rey nado del 
Rey Don Sancho el Mayor, trecientos años defpucs de la def-
Cc t r u i -
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tmidon de fefpañacornó p'cnía el P.Morct ; fino en lostiem-
-pas que faulaanoelUas HiOorias,cIjgicndo ai Rey Dod Gar-
cía XrmcTici-año 714. en la fagrada montaña de S m luán de la 
Pe'ñs. En elle aúo ha¿c la clcccvon del primer Key neeftraanti-
EUncasfiUa,. otsa Hi^orta Pi «ateo f t . El dodo Blancas la figue coineftas pa-
fatSíáS Utiw foiifiíWtim hac in re anttfiam ftnnatenjm fíifisriam 
Z¡^Üf-,in ln~ ¡ t f i m u t . Y Geronimo Zurita-en ios Indices Lairnos, también 
t te.¡o*. ^ ¿eit-br<> al Aufor de aqtieiia narración aísi: In recenfendh -tsjgtà 
oify'tnibtts hnge Je , e> t-eteros cmms fuperat. Y deí-pues refiere 
aq^etíes íucíffos antiguos, refpetando la ancianidad de aquel 
EkmoY', y iosretiere, como fe hallan cielitos en nueílra Hífto« 
ria : PraUre*, ftcut ah eoiem prodiixr , rem exponetidam cenfeoi 
J i E V S T V S T O S C ^ I J O K ^ U o Sacris Cmnobij wf t i f s tm* 
loitnnis Piunattnfu addião fides abragetur. El feñor Abad Don 
i ü a n BFÍÍ Martínez, en ei l ibra primero cap. 1. y 3. trata deftos 
Í>TÍtt0pios de la Corona Real de Sobfarbe; y alega muchos 
/U>feres,queiiazeoopinion, no folo p r o b a b k , í i n o común reí-
•ptto de laeíeccion de D o n Garc ía X-imcnei en San iuan de 
la Peña* 
i X . E l P. Moret -quita ía Corona a cfte Rcy, que algu-
í tasquieren fuera primero de Pamplona, y otros muchos Je dan 
él i i t i ík de Sobrarbc: peto conviene en la fu íhncia deia elec-
c»of>, y en lacircunftanctadel Lugar,ha/ iemiola en efta fagra-
da Cueva; aunque ay alguna dtfcrencja en h crramftancia del 
t icmpujcottio advierte el feñor Abad 1>. í u a n Briz en el cap.3. 
que dexamos alegado. Contrt el verdadero rey nado de Don 
Gaicia Ximcnei) y contra la común op in ion , no tiene el A u -
tor de las Jnvcít igaciones razón alguna probable , ni funda-
mento íc l ido : Solo tiene hrruntoS) fo/pecbasy y falta d e l u d í co-
mo en ¡os vi í to t i t . i . c a p . i . § .3.num. 17. Pero con elto no ha-
ze opinion contra el didamen comun,como en el mifmo lugar 
queda notado , y advertida. Con la fofpecha no forma ¿uizto 
probablc,i*fno vna aprehcmíion fofpcchofarafst lo advierten los 
Autores q tratan la materia de Conjaemia. Y pues tocamos elle 
pú to jquieroa l Coromita de Navarra poner en cócicncia vnas 
CaJr.Paho palabrasdeCa^ro Palao Icfuita, y Efcntor Inf ignc, íuponiédo 
tom.utrachx. que no tiene Morcc razón alguna contra la fentencta corounj 
ijp.2.Fu»ef. , y aunque tuviera fundamentos muy probables, c indifolublcs 
obj'cccioncsen fudictan-icn, no de viera dar per improbables 
las 
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^fop iò iôóes , q-UCiCGmunmentje fe .admite» ven Ja-sMíftorias: 
$$.awlket' tu tila m , t a ñ m m fidvtm mn.pofsts.y Aluks t ê m m . f é l v e te 
•júterir, ••@*;kffc Ji¿lÁtkes.prjmási%i m m jfxp*¡nyUiieimtfaim, t iU 
mfàluk'il€sxrpnafent:e»turrqu,e áb aíijs facillimrmgacho 'folnvftmur,, 
tghtaw • • l M í B K ^ r M £ M T £ pmc$4eres} ¡ji :á!?> hanstcmftm 4 h -
«rUm* opiniams);(ju¿&.<&tyMkMUM.$ttmnfemmm í , M P í \ 0 ; B u á ~ 
f0lg^^.mdkarc.st.-là&t:ml fmo cojiíej o íkdan./l.os .dos jSanchcA» 
t^afqtijEziy Sayro i f m t t â :g.ía-v i fomos Jieolagosen materia de 
íCOKci-eaicia. Y añade Paiao.* .T immenhn ddaet^nt lumm flmA 
fíhi «eflw-iditur+temlinx 'fint) P S ^ D E ^ N T J ^ t m i m > M f â M / • -
L I T ^ S petit) alio rum ludkio Je fubijcere, ¿7» confírmate* 
T I T - V L O A I T A i C T O . 
i : : Mñb»> y R o a Sancho. 
•mtwidad dei libro dè la Mégla deSnn Satea-
âor de LejrL 
OS Efcr i tGr .es ,ydoronif tas , ¡comunmente 
' ,canteíbn,jquc D.o:n 'GaFcijaXiimeae.'Z'tu v.o 
por fuctiííor ieaJî GiDrjQÈn^y Beyno a D o n 
'Garcia Iñigwez. f u M>o. É»I R. íafe|ih de 
Mare t li(bu.2 .cap,.ü5.0>eícniyjet q,ue como ¡in -
modüííeran al á a d r c fmiaJgíuna buena-,y 
Iegiti;ina.ico!a)fií©l)aci0iní5 afsj t ambién i n -
TEo^ECeii) aJ ii i>%ím alguna: otra mas., ¿p? e l a i m k - 'dicb^.li^&ra-
^ m . í ^ n M 0 d e r t â £ f w U o r > j xam&x-ks dema.Sy ütíináoje unos a 
¡mes- -yy -hAtyvdofako 'grande :ds mmbrm ,¡e» qm ^ m b a ^ i f u d l -
"JDQSyptro nohde los E X u â C T O S i :jue,mratt;prXmer.o el-fticlo que 
ftjan , j que en Us cofts^ fie n o « J i r i v m e n JFÀdiwwa 5 iufean mas 
•¿a rãZGn^que n,o U autoridad» &£ MHocidvtfjUs Ekrhores je tragan 
w n * ¿ ¿ i & S V & J í l D ^ l D G ^ y d ^ i D E ^qus a í r è t r ^ q u e >d hijo 
M Don GarcU. 'Ximcm^ jslamaffit Dan G a r ú a luigutz.-, atiendo 
i . 
Ce de 
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Úe jWÂ-fámMimkti G a r ú e s , fegütoúa W V I O L ^ ^ B L E C Q ^ 
d-o: S<yfKmigo h€&ftttmbt€ <^uêUwm m Efpaña de J^s ^ m o M ^ 
c¡a. # ^ ; © # w 4 d É p 4 i r P ^ t K € T ; e n : fe M m i t a o â i ^ i M ^ m é m ^ 
ÜÁ « í ^ S .t€l^tk;a}q«ísiei víb de l<asf átrotómic^s» fytt e M * 
coa ^ M Q é - i ^ í Ê o l j y x ^ i a : ^ i ( l t í ^ i # ' ^ ^ 
Primero. 
l i . El P. lofcph de Morct entiende, que fue coftumbre, 
nunca violada Efp^aa , llevar el patronímico del nombre 
del Padre ¿ c o m o de Sancho Sanchez, de Garcia Garces 9 de 
Femando F c r m n á t e i , y é t i f l i g o I ñ í g ú e z . Según «fta 
glá general > Don Garcia Migxnez nSpStàa fer hijo de D o n 
García Xímcnez, el Primero ; porque íe huviera llamado 
D o n Garcia Garcès . f í fóà í í í i t ^ í í fucedtòafsi frequentemen-
te,padece algunas excepciones efta re^la. Geronimo Zuri ta 
Zurita lib. I. ' ^ ^ J P f i#c%« D o » C a t S ô s , 4 t o à , íSksã mp* A f ^ á fee 
ca*'5' hijo dç I>̂ ÍÍ ^ # í e Q 0 » y fegir® ík^ucllf i c g b ,^v ía dc í k v a r el 
patronímico Ximenezjy no Je cüe el Principe Don Carlos, 
fino el de Garces, como teftifica el P. Moret fo i . 266 . aunque 
advierte, que d Principe cometió vn yerro, llamando a Dm 
i ñ i g o conei pa t ron ímico de Garcia. Pero con Inílfumentos, 
y Autores c o m p r o b a r è m o s , que no es cierta la regla. Zuri ta , 
y Blancas ai Key Don Sancho de Pamplona dan dos pa t ron í -
- • • 7 , míeos la íàber es, Garcès, y Galindez, Zur i ta en fus Indices 
Z.unt.tn tndtc. . r e n r 
foi, 14. Latinos lo a í k g u r a con monumentos antiguos; y ello nnlmo 
Ann.itb.uc0p. ceftiíiea en fus únales con I n t í r u m e t ^ o autentico denueftro 
7- A rchi vo Pi naténfe > que fe refiere en la f f e t e t ó o n , que el â e y 
Don Pedio el Segundo tuvo al R e y n o # Na^âífá*-í&ñt&éfc 
tittt^tfí q w t í t e p ô o S a n c b o ^ G a í e è s ^ G t í i n d f i ' t e # € ê # f i i 
«i r / o péro'CkronimodtflIk 
88. cfcos, que ignoro Zorita 5 aw'fna, que luefá N i e t o , Paarf m 
Don Garcia Sartchex eí Temblofo. ' 
111. En lo^Condes4e Aragon vètnos, que no feobfefya-
efte orden de los patronirrskos. N o ay poca confufioft éñ ía$ 
Hiítoriasj y planeas para lúüoriar los íuceíTosde-eíte Condad© 
r 
r m w i j O M . CAP, i . ' m 
**£n£ lás b i r f lks^e Cari bay, qae é ròa tg ima mayorluz. E l P . 
Mage t» A 4 ü t o r k celebr-d fol . 5 zp . diwendo, yuefae d* em-
i t á t * & u p ffiferior .Seis Coades nombran Gari bay jy Blancas, G a ñ ó . ¡ib. 
l i a tòimfcia^gusBâeiítre IDS dos. E l p r i m e r o f u í D * Az.aaEj ^Z7- l-hajiael 
í k ^ i s j e ^ s - l á £>©» Gâíiíôxio Aznarez-y Dofi Ximeno Aziiafez> ^* 
Oí^s JííwtfiVô Gârcès, Dan Garcia Aznarez , y Don Port uño Ulancasfd.̂ ^ 
Xi'sctftoci í Bftc f««el «kifiao, en quien acabó la linea mafeuli* v¡({ue a d ^ . 
^IMQB C ^ B t k s á e Atagon. De eftos feis Condes folo Daffl 
G ^ s d o A&narez fcgundo Ccwide de Aragon t o m ò e l patro* 
«ritisicode & Psdüe U w Azaar, Jorque Don Xinjeno qtiefiie 
çl Wfoero fe l lamé A*«««KÍ» y no Gaiindez de Gal índafu•Fa» 
ebe» isí quaií© £u« D o ô Xtmenq Garóes ü o del tercero, y feeíf-
mW&del fe^oado, y íi® fe llaníò Aznarez, como fu \mtiaisfii 
Xàm G t ò n à ^ Ã a ô G arc^b. £Í.q u i o s » Code D o » G a r c í á A i * 
i i ^ * t » ^ i i i j i 0 d ® l q-ttstete^y no fe nofftbiò Xmnjeue^jde 
no 1» JP^dfç.Oaai ^ o f í u á o d v i t imo Condet fue h i j o dé iDt@@ 
Gafrjeáa^ii i tsrÇôade > y no fe e a g n o ^ n è Garcès ^ 'fioo ^ . i -
I V * £ n las C&fas,^ Linajesde Cafiilta ^ ' h a l l a m c t e T ^ 
zcsj qoe m íe ©bíerva t i orden de los patrofrrtnicos $ qtít quie* 
re Marcí & guarde inviolafrietramtc- Dela Cafada A y^Js, fue 
r rof lco»y pr incipio el i n f a n t P è « Veia de Aítfgon ,• como 
teliifica G«ii*âk) A rgotír de Moií^a 4 y e n í u s delbendien-
tesfe ha l̂̂ ta p i í ronimicos^ ^Beja^fetômaa dei p rop iô nombré 
del PadreJDe Vda^omú Do® Sancho él de Vdazqne^ 
Dos bi joçdeef te loefímçm & patroííiftwéo SantkeZ, Hl primero 
fe llamo D o n Lope S^nditôZjy el feijodecik 00 guardo el or-
den dei pat remi m k » } ^or^que í« llaroò Gal iadb Vefe*q«iez. 
Omi to otros cxefi^l«?$$y<|ue jç pneden ver de ia Cafe de A y a -
la en G o n z a í a Argoced* M d l i n a , y de otros aiuchos Linajes^ Conçal Argot. 
h n los Reyes de Nava-rrs te-emos exerabiar manifteftô.Ei p r i - Ub.ucap.%0. 
v ilegiodelos Koncakfes df^e , q i ^ i>o» Sao<:h«<^r;cès , fue 
hijo de Don For tuñotaqui bien claro e í tà ,que ntírgeardo elef-
rjlo inviobble,porque fe huviera llamado Fortuñez.Y fi quie-
re corregir el pr iv i legio de los Roncalefes^podrli también ha* 
zer correcciones» y twtftáix yerros fr€qóea*eí»éfl¡t€' en mu-
chas Hif tonas , y poner muchos vorroaes en ía H o b k x a de 
Argoccdc Molina* v ~ 
V . El parroninjico j vnas vezes fe deducía de los A b u e -
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Jasicbmolci» os'vi it o oad. â t A z i w c z , q llevaron les nietos 
-i» A4ií&k>0.-A7,r.ar*pbimer Conde de A ragú. A-rgotcde Mo-
.oí : , \ ^ ^«a l ib i i ^ ap . Í o i . é i ^ e ^ u e Fernán Ruiz de Catisrc*, fuehijQ 
{vJv ' : -"A^ ^fiiGtttioiirs:..'F^rnaodçi á c -Callro , y ni ero de Ruy Fernán 
^GdvtB. Y e l^a t ídn i tmca Ruiz , t o m ó el nieto dd nombre del 
Abuelo . 'O eras vezes el miCmo patron i mico del Padre hereda-
ionios hhjfflsr, como fe.ha^ilto csve-l privilegio de tas R-oncale. 
éssráon 'déckéc&Mch• , vfaron Don Forruño , y l>oft Sandio,' 
BadrejèáM-ro^Otras vezes el Padre , e hijo ruvieron•vn-mifoiQ 
Hombre, ••y. ie-dtíh'O gu tero n por -t ener ebvno pat rórn mico, y á 
otKojd&re tac, fob renombre. Ñ u ñ o B-erthídes, y Nuño'Raíura 
tuv^ejonwo.aiíííno nübie; el Padre añadió el patronim¡x:o Ber-
«btáes^iyícl'tlftijo'ajjgracató el dc 'Raíura, por a vor Fundado él 
^aíftíibieftll'afuerGS- buen teiligo es Don leíeph Peliizer-en 
4 a ;ld«a4.e Cataluña, Ta bren del Patronímico del Padre hizie-
fcortHos-brjt)* nórobtc-prop ro-; -com o>de G u ti erre Pernandez-de 
^^íteoyiÍ£lÍarpò -fu'kijovFetfí-ando.Rtwz de Caíiro. /viguna-vves 
el Nieto derivó el patronímico del nombre de la Bilabuela. 
^t'ñ©:4v'áíura;tüv,o deífn jConfotte -Dona Toda -diez :hj jos^couio 
D. lofeph Pe* teftiífica/Don Ioíeph*P<elliaLer': Los ocho íc renoníbrar-on eon 
tiizerlib.z. ^^mammimihkHÍecíde.bsd<asyvaòííe llamó Martin MufoK. 
cap.u. «1 de l?s PeCadaŝ y ú m ' t Q M j o é x á ^ o Gttjliou Eftc vlciíno-goaò 
^ Ã ^ f a ^ o n i m i c o à ú Doankiedefufiifabucla Guftia^ muger de 
*<Bm©ie^go "Bonceljoí. También el hijo tornó cl patrorirmico 
-álgttna V:Qt Jel nomb-íe <de lajnaâac iWuño Her M e s casó con 
"Sulfh Btella, bi^a del-GondrDton Diego force los, y de Guftia 
•Sulles. Don loíeph'Belli?:er dize^ejue Ñ u ñ o 'Benhidesjfav hijo 
-de 'Bertha. Y atjui ternos tamibten ,.que -íiel patronímico defía 
íuadfe-yhiio.nombre fa bips iGafila SuIUis fuc bnr.adrcjy la hija, 
JttlU "BÃHA. Qtnito mros • muchos -exj3mplar.es que podia traer, 
-por emarpralixidad. Peroba íido forçofojeíerir eitos, para 
•defender íkGorona de Don'Garcia Iñ iguez , y quitar 
t r o Real algunos Reyes fingidos, que han.introduddo^en eíle 
^ienvpo.. . 
- r V I , m 3?. io íeph de Moret f o t 5:2/0. defiende que no ha 
w d o - Rey^kinado D . Garcia X i menezyy añade que los 
^ores, -quclleífeñala» f o l k l j o a Don Garcia tfuguc?.,^* comei-
do fe tragan <VM ahjurdhhd grande 5 porque av/a^dc íer cFpnEro-
tii-mkco<aaicèsiceroothijoide Qarcia. Pcro-cn-cí f<;'.3 93 •'cc'n" 
([Qiíh 
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fkfif% 6 COÍÛ  glTfgiirò d Lk^neiaíio Avalos Pifcina,b3llò 
aquellas Corwxka i ÍÍC VaWkt I k á s r b e , el reynado de D o n 
tamfcwfôavea cll3S>. que cmvo port fetjo a Don Gíffciá í ñ í g a e z , 
riaa ias cofas n âs tçr í a m e ^ e ^ c o a i e ^ Qa h 
e f t e R Ê f E^i<ri^>.y 4 d ¿Votar qws fe t ing tò *, eícri ve contar è t 
eftas §>#lafem ¿ fí<i fdiada ^ m m de M(*ftres tkmps,, wyai 
ebras m fe ha» ftAlicfit* que tfcriwietdff Btfturiss de f$aw*?rAt 
miffte de PQQ^ ^^¡ÍTQ ^J&^iBy há puéfio en fitmfsim del 
•luIGQ Gi^í^Cli^í^ eptempacaíuthaásn l̂mmtM(dttfaé&rfit? 
c*wr#ru U&^mra&tffímtis tmufaxdimm Mfcmmî  y m i m m & h 
q#edy¡éM*r 4e $r«?wymviffkréGti efít tttgM¿iftf> la ami-flad) 
q m t w U w W w h y n i t t s á é Tt*4*tiFT0 PESO, fke hafte a dtikt-
%er>U&mw¡4<td de i m i oŝ  -fM h c&uttmUmwtí y ft* fteéadt fot 
for F ^ é W h Q S ^ fitofimm. A q e i ^ c a J t ò í Cku#ay ef-ttocn- Gar¡fari¡¿ t 
del miímo libro ok^sáot l o mMtifeÔè coa éftas p^lâbfas : £ l c 
de 
fnfifihv Medico i efett̂ U mnM&jk BifterUde hs fyyts de 
y fu Wfiwia a U WM wfrnfey $<i# qtif mdá mas -ik&ádá, w/mef-
(ionry tiempo i ^ afsi per ftí%$£GjLl.G£MCf^ ŷ mo ftt U d* 
jm Copiadores. J como <vn dia al mejmo; Moftrándme en la dilla 
de Piava de ^Hawairit) hiptse» Lam m îa efe ftíl(t>d'ixe* ñmíéque 
¡wagmacivn fat U foya^ en querer fagit algtm f̂ eyy ftewM***** 
por pwfawiento kww en "M ŵarra* De Jfs paía í ras de Gsribay 
conífa d m - a m m t , que foxomwfvopilífâii de los Hiftoíiâdores 
conoce a D o o García»íãtf wez; por feefeáor'iegítíííío de l a Pa-
tise Doa Garcia Ximenes j y que Motfíefí Diego Ramirez de 
A valos no tiene 3 o rondad contra k í e o t e ^ c i a c o n i u n j porque 
erra es H i í io r i c s , y k opinion de Mòífen A Vaíos, fabuloía. 
V í 1. Ella cenfo-ra jufta, y reda eferi v iò Eftcvan de Gar i -
hay can r ra Avalos P i í c i m , o^e pufo ette Rey po l i izo en la 
linea, y faedsion Real de los Reyes de Pamplona. E l mifmo 
Gars bay defeubriò tres Reyes, que por la femejançade los 
nom-
1. 
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nombres cAavan confufos. Pero con Infirumcntos mas claros 
que la luzjdiftinguic) los Fortuños, Sanchos, y Garcias: afsilo 
Mcatfoij*, conheíTa Geronimo de Blancas en fus Comentários: Garibayus 
If . r , ¡ n f e t n fu o Hiflonantm Compendio^rPitmcntis omni luce ckr'mlbm 
/ u n t a i n l v d . t r J ' r ^ . r . 
ad¿ufi.tjfá, dmonftrav i tXjcrammo Zurita reprchece con icvendad en fus 
Indices Latinos a cite Autor , aunque no le nombra, porque 
pufo en fu Compendio Hiítorial ellos Reyes , que ignoraron 
los antiguos, parcciendole que era novedad indigna de la gra-
vedadjV verdad de la Hiftoria.Garibay los pufo en la fucefsioti) 
con mucha razón, y [olidos fundamentos; y fue reprehendido 
por la novedad. Si viviera Zurita, que dixera deíte Rey Don 
Iñigo Garces, que introduce Morct fin fundamento^i raion? 
Pero dirá que le afsitten las Coronicas de Valde Ilzarbejyel 
libro de la Regla de San Salvador de Le) re. De aquellas Coro-
nicas tuvo noticia Garibay, y le causo rifa el Rey,que en ellas 
halló. Moret fol. 266. encarga, que fe tenga cuenta con ellas, 
y que procure alguno defcubrirlas: mientras no fe hallaren en 
algún Archivo fidedigno, y fe viere lo que contienen, no ha-
zen.fè, ni opinion alguna: ni nos las pueden vender por anti-
guas. N i A valos Pifcina tiene autoridad, para aílegurar la an-
tigüedad de aquellas Coronicas: Porque cl P. Moret en la ra-
zón de fu obra advierte: Que dezjr conjufamenté ¡en memorias 
liguas je halla efto, o aquello, en Efcritores de G K ^ y í ^ J S I O M -
cBRj5y fe puede tolerar algunas vezjs. La autoridad de Avalos 
Pifcina, ya emos vifto en Garibay, que es poca, y no baila fu 
dicho defnudo,para que le demos credito en materia tan Real, 
y grave. 
Tfptsaño 840, v i l I . Eftcvan de Garibay, y el Maeflro Tr. Antonio de 
Ganbay íib.21 Yepcs, tuvieron noticia del libro de la Regla del Monaílcrio 
í̂ *̂ ^ ^ 5an Salvador dcLeyre;y aunqueen él vieron el rcynado de 
Don íñigoGarccs,no fe atrevieron a defender fu Corona.Pero 
eíle: libro tiene muchos defeâos,)' no es cúfejo feguro, ni con-
forme a prudencia tomarle por guia de la fuceísion de los Re-
yes de Pamplona. El P.Morct en la razón de fu obra teftifica, 
que la-Chronologia es aguja náutica de la H i j h m (como yá 
emos notado en otra parte ) y fi fe apurara la Chronologia, y 
razón del tiempo, no fe cometerían tantas abfnrdidadcs: adver-
tencia es dèl mifmofol .457. Veamos fiel libro de la Regla 
eílà defeâuofo. El InvclUgadorfol.265. rtíicre, n .. fegun ía 
cu en-
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¿ttferíéráééfféi'ibro'ytniifio^ Don Garcia I ñ i g n é i , bijb de Á r i ñ a 
tó* ia E í à ^ f fvano'tf^Chfifto 7^7. V a e ñ e Pifncipe le vè fir-
íoa ¡ido él P i jií Gret-fo!.^^ .eriíafira;p-i 8,año dcehrifttf 8 8Q¿ 
Pxies eomõ^nt ia tJ t i te t i tá y tres años defpucs dè i^itiertò^^h^íiè 
Hiftdri t fs 'B ¡éoía d e è t ã y q n t Ddh Gárc ia Iñi'g'üezcíictó 
nar)défp0^s;de la mu'élr'te de fu Padre Don I ñi gdjy^fegun lá'E'Tá 
klbé^ñáJa^éMibrd'dé 'M'Rtglá^ ' thúr'tó el hijo antes q ü e e l ^ P ^ 
dre.J P é r q ü e pone fa-feá V'éfíafóBdó-'la muerte dé Arrfta i á l i 
j j G C C f â i ^ o r 16 rnénòs dé lõ-qué iè deícúbrê^véáiaf1c |ué 
riiuriò AsiífócnJà Bra á^^ . qué co'rncfde èoô'el^'ffo'dé^Ghríftí^ 
812. Y-afsirViViò D o t i Iñigcr Ar i í taquincea í íóS toas, qüé^üf 
hijo '̂-j)fe'ésirrtUTÍÒ éftfc?án'ò 797. qi iècórrèfpóndfeâh Era'8-f 5v 
E l M a r t a ^ i v A r i t o t f i b de Yepes tócõhociò losamos que tie*1 
fiéidtelifeí^l-pcfrqií^encierra aqüdla memoíia muchos Reye^ 
eri é P R e a M a n a i t e r i o á e Ley re , què;éftàa í é p ü M o S en'otfás' 
pàttè^^y advíérte 5 q ü e r é u e l v è y f M e p l à (*& Wutor de aquel ., 
\]bto)'Íò'ÃcMios j con-los inciertos, y losJjue eflàn frefèMe/ j cfflí&SK 
qm j e t t è n fepultados en otras /^/^j i :El 'Pi:Mor^Fól .2f87¿eóta>; 
cpe aquél libro , fegun eonfta dé fu t i tu lo * íblaménte ^uifò dáf 
noticia dcios-Keye'ájqátícítánfeptiltádos en'aqüelíá Réâ lCafâ^ 
y (i en los rnuercos còntiene eftds yéíròsjtambièft nós dàrà M ^ 
k cuenra'de jos vivos^y dè lafuceftídrt dellos¿' »• • ^ ' 
I X . Eftas memoñas del l ib ro s lá Reg lâ , eòmuh icò él P/-
FnBenito de O i t a , P m í del Real Mòtíafteriode Sari Salvada 
de Leyre, ál^MaeftrB'Pft A n t ò n i ò de' Yepes ¿ como fe ve en fus tepes avo 840̂  
Centurias; y el P .More t lo advièr téên fus InWftigacionesfol; 
¿(55. Pero él Coroní i ta BenedidíInò"cotí madurojuizio cono-
ció los muchos defééíòs j y v ic ios , que eonteniá aquel libroj 
y por efta cãúfaefcrrviò áfsi í Ütrtiwernoria pondré yo aqm^con-
tecida en efteMo de -840. ' M ^ C Í B B ^ F ü 4 ¡ y D E M ú i S 
S V t S T ^ n C l U l y f Ô O N S l B & I ^ y t C i O W y p e fe colige 
ds v n a carta *j <¡tte efcrlkíioSan Bulàgicr a IfVtlefindo O biff o dé 
Pamplona. Y cita defe&uoía la fucèfsiori de los Reyes; porque 
no fe mencionan en cfte l ibro los reynados de Don Fortuno, 
y Don Sancho, que eft in expreífádosen los privilegios de los 
Roncaiefes.El P. MoretjComo emos vif to i advierte, que el in» 
icnro del Autor de aquel l ibro , Tolo cradefcubrir* no todos les 
. Reycsjque avia ávido 5 íifio los que fe reputavan enterrados en 
Ley r e c i o s qne avian continuado laíiicefsion Realjhafta el aáo 
•; ; Dd de 
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i kChr i f to . 1035 . pern]cima del rey i^dp dc Don, Sancho el 
' . dçPeõa . Í€o r#« :4 í»^ ?Arece ft t f a r k ^ ã á f t d U - m e w i p f i ^ Effo 
íJ i iç d P. Kiorct fula94* H l Maeftrp F ç ; A n t o n i a de, Yepes 
contrfidwf,A fiíla, tc laaon ^afs i : M * * f**** fus & tfititura^ 
ê - a t m t que na d/^xr, que t ¡ l * » M Í t i d M e W i n é d a t y f M i f t i t t m 
evwlm*^ , m *í 8¿*y Oan Sancha d ^ * > c r , ni í h n - G A r m àt 
f&tXAra-, ni D»n¿a.tH:bv Gatfia fuk'tji f g fa ** i f l f M&^t¡let\9n 
Mar^ç a i í cgu ia , que el ¡1 bro de la K € ¿ A > e l t á dcfe^i^fo e n h 
ftjcçfsiondçlos Keyes. E l P.Maeftr^ Ycp«ccft¿%a¡4que çfià 
yki*do. en loçíçpulcros .Con efte l i b r o no fe poedea{puiar par? 
bufca r l a f i i ce íáo» de los Reyes vivos , ni tampoco para fefialac 
k^fepukuras-de losKeyes rouenos. E l Inveftigador f o l . 157, 
i i n t] ujirqablffo Dan Hjtdrigo eftà de conocido^ y f i » 
<pif?f(t£<Ududar d t / t ã m / / * h f*cefsion de lot K^eyes de I t i a v * -
D >fRt r f í õ p&rtce coufsjt figuro , y cót$ftrm€ a prudencié tomar por 
l i T . t " ? * ? ' * ^ ^ * U f t u i j í m delot S^yct de I S l é - v n r M ^ c D o q luán Bria 
<̂ *?'2,' çô^prueba clrsyaado de Doa Garcia I ñ i g u c x el Primerocon 
vjr^fiferituiade Sao P«dro de Si reía , que tiene algunos defec-
t o , eoqua reparò cí d o d o Abad PiiiaKníe» E l P* More t fo í . 
ja$! .eÍ€ny,e contra otieftio grave, y erudito Prelado: Como 
fe vale el cdhad deefmtuttflue efts v U U d s tn todo ¡ 9 fnbflancid 
f a x ^ L u f i l ^ A r â v i í l c f o modo de profana*. Deefta eferitura cra<» 
W«TOOSeael capi tu lóf iguiente . S i e l i i b r o de la Regla eftà 
tail viciado enla íucefsion de los Reyes de Pampiona > como fe 
vale de fu autoridad para eícafo* 
. X . Pues aun eraos de proponer otras faltas de e í k l / b r p . E l 
P,Moret f o l . a f y . y declara^queefta obra fee fc r ív iòen 
Ja Era 11 i ^ . q u e e s a ñ a de Chnf to 1075. vuo *nte$ d e U r n w u 
del S^jy Don S a u é o 4e P t i í t U v A o n t h ^leraoria el fallecimien-
t o de Don Garcia de Naxara, y el de la Reyna Doña Eftcfania 
fu muger, y luego d i z c : Poft htc regnanút pro to filiw títa S**-
(WÍ ÇtrÇiAnei turn xjxort fuá PU<e»úAy E t a M C X U I . es 
año de Chr i i l o 1075. y Juego concluy e con cftas palabras: 
} i * i t { l c m U ^Ji%m y <¡ujor*m corpva t u m u l m rtfuitfcnnt in 
Mona ferio Legerenp. E l P . M o r e t conücffa , que folamente fe 
roeucionanenaquenibro los Reyes, que cflàn fcpultadosen 
el Monaftc í j i de Ley re j ícgun,ef ta confcfsion , el Amor de 
aquel l i b r o e n i e f r ò v i v o a D.Sanchode Pcñ^lcn el aóo 1075. 
por-
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porquc la muerte defgraciadadecile P r i n c i p e , íucedíò el año 
/ iguiente de 1076. 
X I . Otras muchas repugnancias fe reconocen en el, mif^ 
mo l i b r o j que fe pueden ver en la memoria que remit ió el Pt, 
Fr .Beni to de O^ta al Mnellro Fr. Antonio de Yepes. De el 
Rey D o n Fort uño el Monge, d u e , que ettuvo preíb en C o r -
clova > y que defpues de fu libertad j halló muerto a fu Padre 
D o n Garcia I ñ i g u e z en Lumbier: Pofi cuius ohitum vemt F o r ' 
tunius Garfian'ts de Cordubm^ & invenieits ¡pfum mortuum L u m -
herrhtranflttl'tt corpus eius ad Monafterium Legerehfei&* regwvtt 
gnnis (jutt)c[ua¿t»ta,&feptem.PoJif4Am¡enmt^fu\t ejfetfus A í o -
nachus ¡n Motjajierio LegerenjL A q u i ay de conocido algunos 
perros: E l pf imerojes dez.¡r,que Don Fortuno halló muerto a fu 
Padreen Lumbie r ; y eÜe lo ha de reconocer el P. Moret foí. 
p.,6$. Efte A ti tor exhibe dos privilegios, y en ellos firma D o á 
For tunp con fu Padre D o n Garcia Iñiguez; j defpues que-al-
cançò l i be r t ad : E1 pnmerb,es del año 876. y el fegundo del 
de 8 80. y en los dpsle halló prefente con fu Padre ef infante 
D o n Fortuno.; E l feguhdp yerro es , darle tan U r ^ j ç y p f â $ k 
p o n Fo r tuño jy el P.Moret fol.^o&.y à lo redarguye con las es-
crituras de fu Padre D o n Garcia I ñ i g u e z . Es cierto , cjue éffe 
p r i n c i p e rçynava ppr, los años 880/ Sucedió le fu h i jo D o n 
^ o r t u ñ o eí f^onge > ^ 9 eftç fucedip çn.çl Reyno fu hermano 
D o n S a n c h p j ç o g n o m í n a á p Ce íbn jqpe murjò,fegun la cuenta 
que lleva Moret año ? 2$. aviendp rey nado ye ín te . Y dcffa 
.manera ,,np pudo fu hermano D o a í for t i iáo r ç y n ^ çinquençaT ' 
y fíete añósjcíeípues(íe íâ kufSft^ r 
del que llamamQS Ç ç ^ ^ j | p ^ e í j j f e i i d e ! I a Í U | | a , en ía Era 
£ 6 $ . a ñ o de Çhrif to ^ a p ^ i ^ P ^ p ^ t ípi ,452 .aí te |ura |uced iò 
,.gtià^pJaâos^tesien^l:^;pi 
^os C o ^ p i o í s ^e À l % l d | j ^ SaaMAl!3n« B I iiií(ròo Jibro poñe 
la mueftè derppn 0arg^"Sanche^^ en la Era 
103 5.afioHe C h r i í t o p^J;, E l Inveífegador foL^ié. tettifica, 
que fucediò en la Era .i.pqg.quéçpYrefgonde alano de C h r i í l o 
1070.t loaverigu?;çpjn el tomo alegado de los Conci l ios . La 
.m.ujger d e e ü e Princíp.e tiene por nombre Ximena en el l ib ro 
de la Reglajpero es cierto que n o í e l l a m ó a ís i ,cqmp çòni t i de 
flo,que cfcriveel P.Moret fo.1,43 i , La muger 4ê  p o n García 
i i ançher jcpgnomínado t r m u l e . , nieto del primej^pan G a í c | a 
D d i ' "'" 'Sá'n-' ' 
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Sanche/.,tuvo aquel nombre, y por no tener not ic ia dé la dií5 
t inción de eitos Principes, padeció e n g a ñ o el A u t o r del l ibró 
de ¡a Regkijapropiando al abuelo la muger del n ie to .C t í r r i en -
"do por la fúcccfsion eferi ve el mifmo,que Don Sanchó' Gárcèé 
Abarca,Padre del Temblo fo , ca sò con Doña Vrracaten d cai 
f amiemoacer íò jpe ro erró en los hijos quê lefeñalaies a faberjà 
D o n Ramiro, Don García , Don Fernando , y D o n Gonzalo; 
Pero eftos fueron hijos del n ie to , llamado D o n Sánchtíreí Ma-
yor, que los huvo en dos d i í l iñ tos mat r imonios .Sena lâ Ã rtitíSd^ 
te áè Don Sàncho Garces Abarca én ía Era IO^S. q t íé tól t í* 
ctde coñ tiúñ'o í b í é . P é o entonces re)nava fu nieto: esengà-
^o manifteíVo efteéfl el t f e n t o r del í i b r d d e la Regla. Defdeel 
ano 970. halla el de mil póCo mas,rey liaron D o n Sancho Gar-
ces,)' fu h i jo D o n Garcia eí '^"embloíó: y defpues de la muertè 
^ elVbS Principes, entró a icy nar Don Sancho el Mayor , hijo 
delTemblofo , y continuo fu rey nado, h a í h los años 1034. 
y àfsi Ã el año 1020. no huvo muerte de Key alguno ide Parn-
pípl ià . Lá rñiírria memoria del l ibro de la Regla aizc,quc mu-
'i;íÒ Don Garcia , c o g e ó m i n a d o ei de Naxara en la Era 108i'. 
"^èroèrrÔ tíamBíenel Ailtoí"', ptírijufefiicedió furiiuerte enik 
^^6$t¿óip$:áfffegüfa é ó fõlidos fundameros él P .Morè t fôj. 
tl£op^ BTáñb io54.fue la "batalla dç Atapuèrca ,y en efta quedó 
^ e ^ i á o j y ' t t í i i é r t ó Don barcia deígraüiádamente» y tambieb 
fuçdé^fáciâdb èl Áutor^df aquel l i b r o , en fenalar el año de Ja 
nnBHz múer tb dé 5 ó h Sancho.^é Peñálen , como cmòt vífto. Doñ 
f.44. ítánWi£âéc$éb's'&Cú íiíñtím el p ò b o creditas, qüemerecé 
el;]¡bro dé;Ía 'Regía êri ft^chas ç o | â s . ' " 
V X l J . ; L^s Còrónicbádé V à f l d é j f í ^ b e no t j è ç ^ a i i t ò r i -
dad bâf tàht^fy Avalos F i t i n a Ta t iébe poca , cbmò eferivió 
^ G a n b á y r é f l íb fo de Ja R ^ l a de Sali ^á lyador ¿c Úyré t t ^ r i ; 
1trà(nfBièn'los'eféfe^ós, c|Uèémos vHio'.'éoú èft<ji Rtitbres tib 
*püfde él f J Ú p ü t í ú & ^ C i i y n Rey cfêfòortQCjâó, ríí tarripb'-
^ | v ú j a t l V è o f o n a pbr íú propio antojo al Key Dort' García 
• t ' í v ; w . ; o , - i ; ' ^ ^ ^ . » -qüe jaregjla gette-
feguridad/alguná; 
•y> S l f - o V n m ò " ^ — «MU4Sttiayorfe?, q é c l í i b f o d e la Rcgl^ 
^ ^ n - V - — çl r*; Y eI P.^b'hi tt\ le o /wi^Viip 'nió de í̂ u 
mjufre D v Ç a l n V g ^ çoino a d v í m e n ^ l ^ í r a s j G à r j b a y , y ^ 
l u i j l B r í z ^ f t í n e z j jr es fnuy V^ l í i hy f fô raô t ib^e fó&Tdf¿"áé-
' ' " zir 
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zir M o r e t , que el hi j ó llevo él pá t ròn imicó del nòriibrc del 
Padre, y que fue cdt tunibrè n u n c â violada en Efpaña. Pero 
y à eraos v i i t t f lá variedad grande que tiu vo en eftas derivad ci-
nes de patron i m icos j y t ambién fe ha averiguado quede la ma-
dre fe t omo alguna vetjCorno N ü ñ ó "BenhídeSiác fu raadre'TSete 
tha lé tof t íò i y Don Garcia I ñ i g c z de fu madre Doña Iniga . 
Y - u ñ i k l i & n t i ' & h á é V ó ' i n i fin exéhrplár j como pensó Motee 
C A P I T V L O SEGVNDO. 
. E l rejti'&d<t dé Don Garcia fmgtiézi fe comftpieb* ^ 
cm privitenosí 
i- L Coronifta Navarra fol.sio.afirma qne lík^nh^ 
?i ¿ . G a m a lñgtítZá qM (lanía eí P r i m i r ó i f ty 
'quiéfc'díié' i^ikébfi ' ü'réynitt ano de Ctifíjló 
75 fcElprifamytl fafubdaüo'M'MóUftérh efe Sdnia Madrid dt 
Fuenftida póf el J^eylD$*&fo&MÍB%kei>y yit lehfix défit-%$f> 
fal è i l l ama P r M f r & i t y S M t i M ^ & f t i i - l è j è M Ú Per&{ietí<fc A 
Q V I C I O D £ e f c é k r a dh 
. i t U d à deamiguédad. W ^ a a q ü l W F . Mbrét.> j ' ^ * '5 
11. v E l l M o n t ó i ^ S ^ n t ô M a r i d e Bu^ii^Ma > qüé'éh 
• Jo-antigte&jie-fAfeád^'ih'ñiéfioh^k'lvh !bwètí; Priioraióí Je 
mieilro t ica l M o t i t ó m tífe 'áhC! tfa ü dé l y P e K s i ' í é n i á ^ i i W e 
-y parte delia traduce clípIMoBetfòlt-3 i t . 'Ép ètÁotòbrè df .p t ih 
y [it gracia) reinando Don Garcia Iñtgñe^ en Pamplona, y fendo 
•OLijpo de P ê i ^ í f m - G M Í g M d ^ y é i l ^ d d e n el MàúaJierioiqueJe 
•d'Zf delLeyze Don -FWtú'ño'i eües irH'ií'iiteroh l a ^ j g l a ¡del jMQÍ 
n&jtexteVpait nombre ^ ó ^ f ñ d a y y ktzfefon íg lepá t ó h i a ^ d ü c t d r 
.don dé Sama Ma'rUfy U'tonja^rBbn^ y la donaron kina 'grahjdQ,-
nación) y U^uf eroripof ¡ é m i n o n M e P t r i m t M i a n ^ h a f l d í i t ó i " 
do 
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do que fedi^e Garonna, E l mifrao tcftifica, queefh efcrituracs 
el Quicio de la probanda dc Don í u a n Bri?.. Pero fe engaña crt 
eftoel luveUigadpr; porque el mifmo Abad Pinatenfe reparó 
en alguna d i í i c u k a d , q u e en ella fe v é , y la declara con eftaspa-
Don luanBrtz ja'̂ ras. fardad C5, que bufo defpueŝ  pajfado el tiempo bien adeUn-
hb.i.cap.2o> tf otro Jegundo f { j y Garcia ¡mguezj hijo de ̂ í r i j i a , y no confia por 
tftaefcrtiura, fi habla del primer Q> y fe podria alegar y que d F u n -
àador deaquel Mona fieri o de Fonfrida/fue efie fegundo^es ^ j j ) 
de quien ninguno ha puefio duda. Pero yo tengo otras eferituras lien 
(onclujemest para probar que el Fundador ds aquel Monafierio, no 
fue Garci h1iguez,el Segundo) fino el Primero. C o n eítas palabras 
claramente contieíTa D . luán Br iz , que no fe vale defta eferitu-
ra para comprobar el rey nado de D o n Garcia I ñ i g u e t e l Pri-
mero j porque fe puede entender del Segundo. Deocrascon-
cluyentes di7,e quefe valdràjpara aífegurarfu didamen proba-
ble. Defquiciò el P.Moret la razón, dr/iendo, que aquella ef-
^ crituraerael Quicio de la probanza de Don Iuan Briz Martinez. 
'Sjnd--/oh 17. 111. Don Fr. Prudencio de Sandoval a l egó vn In f t ru -
.menco en el Catalogo, para con tirmar el rey nado de efte Prin-
cipe; refiere vna carta del Archivo de nucílro Real M o . aíierio 
^ejSan Ipan.de la Peña , y fcñala la fecha de ella al ano 122 i . 
y i d vierte, que fe halla en el l i b ro Redondo de la Iglefiade 
Pamplona. En ella fe d i i e . , que el Rey D o n Garcia Iñiguez. 
i d ^ f c o vn ^opalVeriollamado Santa Maria de Fonfrida,y def-
.pues el Rey D o n Garcia Sanchez, y fu muger Ia Reyna D o -
ña Ximena lo anexaron al Mona í le r io de San Iuan de la Pe-
Sxhyque la fundaciottyy anexión confiaban por eferituras J{jales. 
E l P . Moret juzga , que ellos Inftrumentos fe entienden de 
P%Qn Garcia Iñ iguez el Segundo , h i jo de D o n I ñ i g o Arif ta; 
.porque en tiempo de efte Principe , fge O b i f p o de Pamplona 
,<jplgerindo3 y Abad de Leyre Fortuno : Y eftosdos Prela-
rncncionan en ía eferitura que 3leg3,y traduce el P.-Mo-
^ S ^ f í l ^ r o GoíhiCQ Pinatenfe. Sandoval las atribuye al p r i -
te\0of^^ Miguez , . . V 
? \ \ A ^ v : ^ ^ f r p 0 0 2 S i t í iyef t igador , pero no lo prueba. A l 
í í f í ^ ^ l OT?.4o.4c..A^(ía, huvo en Leyre * por los años 
| ^ ^ ^ Í f e r t i ¿ ñ o ^ Òbifpo en Pamplona Uamado-V vileíin-
p SdWHnm$Mefcr¡tura,,que ajegael i \ Moret f n i . 2 ¿ i . 
P ^ ^ ^ i a v f e ^ ^ t o ^ d o 4x;i h i j o , que no fue muy 
lar-
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Iwes cid .Qjbkrípo'ik Pwpion3;,ni del &bM de Leyre. Dos ef-
cr i iwas alegas cl Inwftigadar, de ete Pripcij^ fpl>. 255. vna 
del año 876, y dEta 3e $8PA y <¡®fUas^fíibícrive el Qbifpo 
Oaa XUtteoo de PamplôRa > y (Jos fe menciona el Abad 
p m SaocliQ GentuliXf Ei to c o n í U por çfcdturas}y fin íüüdz-
msmvj^s h M i t t a Woret 5 YvUffmdo por aq^eWos ú m * 
|K>S| que «s cierto qvie m losaleaDçài par<i«çeB el rey nado dç 
p o « C a r c ^ l ñ i g » € 5 í ^ Segmideid iuVomachosapos toad^ 
en h Silla de fomçkm P o n X i meíiQ > cornos s á m m $ w ê í * 
vai eael Çaçalog©* Y Eftçvan de 'G i r i t ey w . 4 GQmp*n4iP S a n d ^ f m ^ 
j^ i í lor ia i t e f t i f i c a , q p e e n b s l p á r i í T O e n i o i ? y f i \ m k $ m & f a V . ' 
a^dlos t icmpos , fe baUaiqyç D o n SatKho Gufii t ife g r i Abad 
d i « Q # . y Yihfindo, Y af$i es f o r ^ o í o d ^ j r j t q u e k t íer 'u«ra de 
fuadaçion <kí M o n ^ ô e r i o d « Fonf r id i« f f f t4nc&4. l reyoadp 
á ç O o 4 ^ x m l õ ig t t f z e] ^í iroeyoi porq*^ t M p © delSe-
gimd%oo ie halla Q & i í p o G « í | t r í # d a ea P í r a p l ^ i ^ D t Â l ^ d 
ForçuBo ea ^eyre 5 y f»tambi^® t ^ l ^ t a r i a coff q u e m ^ l P» 
M o r e i , . qv.ç Gvlgtrtñfo fea: F n Ü i f m f c h Po ^ fioa d i f t i W 
Prelado» quç no (< halla ^ l ( ^ Ç a i i J o g o % q ^ h i j i e r à Garifeiy» 
y Sandoval. Eíte a d v i ^ c ^ r j M e m y t f c t i S ^ ^ « W f o I . . i 7» que 
g Doo G a r c i a J ñ í g w * f ^ i á ^ á o í Sam» M a r i * de Fo«fnda> 
ilrviò p c m Axiwr ^ r i q w r / Ç o o d s ^ Á r a g ô * y efto biea â V5» 
que no fe puede m m A n a O ô n Gar« i i í l í ige? d Segwodos 
porque eu d reynad^diç^e m k i v o C e n d t de AragQ» Don 
A z n a r . p o » P o r t u â ^ i m e o e i v i t imo Ç«inde A ragonèf vivia 
por aquellos t ieaíppif çfcrivçn los A u t o r e s í p e trjiMR.4ç 
los Condem de Aragoíi* . I J 
V , y aun d«j l i b r o G o t h k o . de nueftro à m U v o » d e -
duceiquc la fuadaciondel M^mr te r iodc Po«frid?»fehs de re-
ducir al ueropo de 0oaGarc ia ló iguex t M f ô f t t f o . Porque 
dcíp^es del Inftrumepfo de fundación > fe figue l«ego intne^ 
diacaroeme otro de confirmaciónjqueel Rey OoQ Sancho9cog-
nominado el Cefon» hisode los t é rminos de! fmfmo M o n a ü e -
rio de Fonfrida. E l P.Moret fo l . i^s . lo js ç^h ibe , S i e l funda-
dor fuera Doa Garcja Iñiguez. el S e g u n d o » e l Confirmador, 
que era fu hi jo , le llamàra Padre; y no hallamos eftos corrçls t i -
vos en los Inftrumentos alegados^ y afsi espreciífo entendei el 
pri-
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pri vilegio m i d o de D o n García Iñigrucz. el Primero. 
; V I . Omsdericuras tiene Don luán Briz,, para probar, 
Ub.Goth^. ^llc c| puntiadot de Fonfrida, no fue Don Garcia -Iñiguez el 
han.F¡nnfo . ^ ^ o - y t m u ti Prinvero. Exhibc vna del Ob i fpaDonXi -
/ ' feeiVo del tiiíítfGothicü Pi'natcnfe,por la qual concede al Mo-
ifalferiode ^tórida los quarros de fus Igleíias de BiotaljEIif-
fa,-0belvá,y Lorbeiía.y Te \ri2n4uAidv:Ftie fecha la Carta rey 
niftdo Doti- faortuño G'arces en Pamplona , Don í^f^ijar Conde en 
iitfr'agon, y Doti .Galindo ¿rfhád de Fwfv ' fdz. T yo Bon -X'mem 
ObtffOyfilln&ejla caYtay U firme, jrkigHé <*tos teftigo's^rffemes* 
èm} . i / àpÊni Signo dé Dah Bo'rtufio Garces R^ey de Pamplona. Don luán Brifc 
t f i ñ v c r p . i o : jtft&bajquee'üaíeícntura percenecca Don Fortuñoel Primero, 
h\ jVde¿ot í Garcia Iñiguez, taiiibien Primero. El P. Moret 
f o l i 3 2 i . pretende, queíeha de encender de Don Fortuno el 
M oh ge, que lia ma R E Y C Ü N O C I D O j c i N D V BI T A D O 
^êparèmos en ellas palabras. En el f o h ^ S . con{ie{ia,queDoa 
-PéáuñoelMonge fue Rey omitido > y que los Autores le COB-
fandieroafeamíme con el primero Don Fortuno, y fepultaronen 
-3 divido. Don Fortuñoel Primero es el conocido,y el fegun-
diesel olvidado. En eí fbl*407»efcrjviò eftes ljneas)qiíe con-
íttenen contra íi mifmo vna declarada contradicion :"-Delreyna-
'dfcdeDw F m t i ñ o el Mottge, hijo, y facejfor del ¡ { j y Don Garda 
únigiieti fofMantasyy tàto feguras las comproífaciones^^ue admira fe 
é y b í G ^ b ^ y é D O en. los figlos pafados,y D V D ^ l D O de algu-
:nt)setilos m i f l m . Garibay diftinguio los Sanchos, Garcias, y 
Fórtimos; y hafta los tiempos de eíie Efcritor fue defeonocido 
•Dan Forruñoel Mongeifolamente del primero hizleron men-
ción las Htftorias, por fer conocido; y al fegundo, que igno-
raron, 1c publica Moret en fus Inveftigadoncs por \ e y cono* 
ddo, e inditbUado. Pero dexemos cite reparo advercido,y paífe-
mos a la averiguación del Iníhumcnto alegado. 
- . V I L - N o fe puede acomodar cftaefcritura si reynado , y 
tiempo de Don Fortuno el Monje , porque en ella íe halla fir-
mado Don Aznar Conde de Aragon i y es cierto quenohüvo 
tal Conde concurrente con Don Fortuño el fegundo 5 porque 
etí tiempo de fu Padre Don Garcia Iñiguez, híjcfde A n l b , fe 
acabóla linca mafeuü na délos Condes de Aragon¡como con-
teílkffEêííVápde Ganbay , Geronimo de Blancas, Don luán 
l£í?i,y ,ôt-Eos4wiores.Y;afsi^s for^ofo dczir, que aquella eícri-
fú f t? fê i t é i£é&$ D o n F'^r t?mo é \ f t tm éro 5 y c o ñ fe fl a r t a SD 6 i e n, 
q%é'pGf;¿q^eílQS z fàúVpèsyfe é & í ú f m t i i d ó èt Moaafferib de 
Santa M^iá'tfe'PoSftftii?^ défta'niáóefa no fe puede retnrdaf 
f í f e n d ó ^ ó ^ t o ^ ' é l ' í f é l ó l ^ ^ P. Moret fol . 322. 
E '&Héf t è7^ t í fb t - con t^Don ' fai'áíi-Briz.: Dezjr^ue en el rey-
nòéh 'd&Dtifi' '•Fdmttíff Mfe&o-ctiriturrió Conde alguno de ^ t a * 
g o ú f oFtiótH&S DÚA úé&'áijditefé ' f tn pmeh alguna,y jits folo ef-
i r f â ã él 'âitbo-âé&ôti':Iih%"Wrix;• Eí feñor Abad fundó fu d i o 
t i i f t è t i tb Ü «líñibn^p^áfeíliísi'hia-'ídé Gari bay, y de blan-
êas1, xjaeâtáBarbíi eòb la linea de f̂o^ Condes de Aragon en el 
réyriadb'dtf'ÍMft ^afcib/lfiiguez. , Padre de Don Fortuno el 
citar j y alegar acuella eícritu* 
tfèfdé Ã%ê#£<^'p^rá poner vn Conde Don Aznar , en el reyna-
do^é-l^^ôftt tf totet 'Mbnjejpbrqu'c y a quedan advertidos los 
yeiToé d 'é'éftá 'mémom-éó^l titulo fegundojy con ella no pue-
de íntrb^dú'éif 'éií núeftfás Hiftorjas otro Gonde Don Aznar, 
pór^ú'é í o t e e n t é fe Ifernò afsi el prirnèr Conde de Aragon. 
V i l l i ' -'Vna-obj^cibiiliax^ arparccer muy'fuerte el Autor 
de láslnveftigaeionés cbntra el fentir de Don Juan Briz. En 
fa efcritura alagada fe menciona el Conde Don ^dtpar.y fi én 
él reynado dé 'Don Fbr tüñó el Monje j no huvo Conde decfte 
nombrejtamptíco concurrió Conde Don Aznar con D on For-
tuño el prinierovDon íuan Briz lo confieflfa l ib . 1.cap.20. eñe 
argumentó nos Haze el ínveíligador j pero fi huviera leído fin 
pafsion lá Hiílória de'nüeftro Prelado , encontrara alliniifoo 
lá folucion.Supdríe/queDon Aznar primer Conde de Aragon 
tuvo do&hijós^ primefóííéJlamòGalindo Aznarezjel fegun-
do Don Ximenò Garces $ y eftos florecieron en el reynado de 
Don Fõrtuôb-d-priméfb-.T-jíafa dídarair-íu dictamen Don luá 
'Briz efcriviò-aí&i." Siñ:dHda,que'el quejivna efle Injlrumento^ jue 
algum de efto-s dos ^ y en el privilegio qtte Refero ¡folo diẑ e ÍA21 -
& N . ^ 4 \ l O C O M I T E m x ^ X y í G O ^ t i E > tengo for mity 
úerto j quejue Galindo , porijue fegun fe halla en las memorias del 
\.4rçob.iffo'Don Fernando de<At'agon, nieto del J\_ey Catolice , re-
ferido por 'Blanca's-Jb'viQ en efritura de efle >̂ dr chifo de San ixan 
•de ¡a Ptfia) la qual tenia en fu poder ? como efíe Conde Don Galindo 
tisnar.concurrió con Don Fortuno Garcèsjjijo de Don Garcia ¡ni-
giiê^el primero.liifto advirtió Den luán Briz^y yo también .ad-
vierto ) queen el liillruniento queemos.exhibido , fe pufo el 
£ e nom 
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nombre pa t ronímico de i s l znare^ , y o m i t i ó el propia de Ga-
Ji ndo. Y para que no piepfc el padre M o r e t , q u e ç s imagina-, 
c ionjcomprobaré el d i famen con memorias autenticas. 
I X . NQCS cofa nueva en las eferituras antiguas vfardej 
p a t r o n í m i c o 5 como de nombre propio. Ene] pnvi legiode 
los Roncakfes »y Carta Rea) de D o n Carlos,, Tercero de Na-
varra s vemos vna confirmación de D o n Sancho Ramire?.erç}$ 
Era n i i . a ñ o d e C h r i f t o 1083.Y en laefcrituradel Rey Dq$ 
Carlos,3y cijas palabras, que refiere el P .More t fol.3 5 4 . ^ ^ ^ 
ayttmosvíftodas confirmaciones de les dichos privilegios, k <vn% 
o t o r g a d á ^ fecha por el ¡{¿y K j S M l K j ) de Puptphn^de u j r a * 
gon%de SobfArh , O de Rjfogúrça , Ç̂ Í, N o ay duda, que en et 
tiempo,que feñala el Inftrumento, y à era muerto cl Rey DOR 
Ramiro el Primero,y que rey nava fu hi jo D o n Sancho Rami* 
r e i : Elle començò a reynar por Ja muerte de fu Padre, el año 
1053,como algunas veies emosadverridoi y con t inuó fu rey-
nado haftael de 10P4. en que fuçediò íudefgrac iada muerj? 
fobree! cerco de Huefca. Pero fe deve notar, que del patroní-
mico ¡ { jmirez . i pufo el nombre propio de Ramiro , E l P.MP* 
ret foi.3 56. dize, que fue facjl el tropiezo en los Notarios 
Rey. Don QzÜQ^tomAndQ «l patronímicopornomkre propio* E ñ e 
modo de difeurrir es volqtario. Porque en ia mifma Carta Real 
del Rey Don Cario* J i I . fe ve claramente, que los Notarios 
del Rey diftinguian los nombres propios de los Patronímicos 
de los K eyes Don F o r t u ñ o , y D o n Sanchojdandojes el de G a r -
ces. Y afsi es de creer, que pufieron el nombre de Fsjmtro> co-
mo eftava en el original,tomandoel p a t r o n í m i c o por propio. 
X . £1 Rey Don Sancho Ramirez l l amó D o U Mayora 
Sanckeza la muger del Rey Don Sançho c l Mayor fu Abuelo, 
en el p r iv i leg io que narra la Inftauracion dela Santa IgleGa de 
Pamplonary en el Jibro Redondo de fu A r c h i v o en el fo l . 151. 
del pa t ron ímico Sanche^ que t u v o aquella feñora, pojr ferhija 
del Conde Don Sancho de Cartilla, hizieron nombre propio, 
llamándola Dona Sancha. El P.Moret fol.43 5. dize, que por 
inadvertencia antepufo el N o t a r i o el p a t r o n í m i c o , y le hizo 
propro. Sieftas inadvertencias hallamos en los Notarios tan 
frequentes, emosde creer, que también comet ían femejantcs 
yerros los que copiavan algunas efcrimras antiguas^ como de 
V « i r f < . h U i e r o n ^ j i w í r ^ d c Sanche^ S a n c h a ^ ' i tan^bicn del 
pa-
p a t h à m i c v d e J i t z n à t e ^ h h i e f o n "ú -̂zfiÀr enla èfcí i tufa-ex-
MBiHa^WÍgiinás vezesèn los Inftrumentos fe ponia folamentó 
éí patfòiíirbico fin el nombre p rõp ió . La mtfger de Don Garr 
Ciá Sanchez, hi jo del-Cefon, t u v o d i í e r e n t e s nombres. Lasef-
dritufa¥;^qííè fe hallan en San Mi l l an de la Gogoüa ¡conjiame-
ntente la Uaman Terefai afsi lo advierte el P.Moret fol.432.La 
tfcritur'a qiíe tantas vexes alega,y antorizajde Abet i to j íe nom-
bra Oneca. E l Becerro de Leyre,]e dá el nombre de Endregott. 
I>e aqui fe'podria pènfar, quê Teffrfá,9ñ¡'ga, f Er ídergoto fon 
tres:nitigeres,y que él Rey Don Garcia Sánchez fue tres .vezgs 
câíàdò. SEFP;-Morct f e íue lve , qu^ no 'fue ma$ que- v na Reyna; 
y- ̂ f ev tChè^n el fol.434. queeftã tnivltiplic-idad de nombre^ 
ñ o deve li 'aíer novedad $ é íhs fon fus palabras1: E l *vno\ey$tSL-
yjtO) ei à i o ' SUrehomère el otro paírtinimicó ç f h a l l m f e no focos 
êxenipfáfé^'-hne\ fol.43 3:.çx]prêfla, qüé el cíe T m f a t r i piQpiq» 
^&4sl^%èt%dri$ i^ Endergoto 
^ a l i n d è z j y ¿ftb tó^cõni^ruebâ Còti ftiftrumèétòs de diferentes 
A r c h i v ó ^ Y para èl p à t r ò n i m i e o ^ ^ ^ 
y i è - e n S^tv Itian dela P e ñ a j S á t f í ' ^ l F W y e S i í e í ^ i p S a n M\y&-
dor de Ley fe Y en e f o é ^ f e Á r c H i ^ W ^ é M t u t a s i a u t encas , 
qué él mi fmej aléga,) ' eii ellas la Rèy fía fubfoi vefotemente^ex-
"pre í íando^í p a t r o n W é ü , f in ^òné í^ l r to íBbrêpbpio . Deljia 
'manera D o n G a í M ó ^ t ^ ^ ^ ^ f e g ü n d o G á n d í d e Aragon,-
en ¿i Inftrumento del Obifpo D ó n - X i m e n o , pufo el patroni-
*ríiico ^ e w M ^ f i W e ^ ^ ^ é l - n ò ^ t ^ p r o p i f l ^ d e f t o ád-vier-
t e v é f ' P . ^ o k t ^ é á ) ^ ) i o ¿ w ^ ^ ^ ^ é - í « i IVÍ;I¡; ,I: ; ja' 
' J Xí¿y* ^ i l\PVHÍ'óür^c ñ'tíviera coní íderadoe-f tarefpueâa^oe 
fé dedtice^&ftis r t ó t e ^ l ñ v e f t i g a c i ^ n e s , t é corriera con laftta 
t o n f i a n ç V ^ 
'Vro contra Don luàfiiTOÉ-foL i : i Ú S i €>âà t ^ n a r w tomwrn 
'citri Mgtitíó è $ l m •Fófiiü^ot{como céntíéffify mtno fitpifiéfo-de fit.*frit" 
t fàà, (jué là la èdria d4®kffê-I&tf&ítíièti<}} p m p u m h r e y n â à o . de 
-fyon Fmitvo ètPrMèrb Y^e-V&èfrM&Hfèquísfríthai Porque no * 
liÒH-çur?io cànd ••Séguttdò yfmtba M'4s-hy. tarta 'dib'teymdo de Doti 
"Fortuno d Segundo : Luego fi tampoco íowurrtokoti d Pñmero^O' 
"mo confieJfè).nòpinmtceÂHkearta'al'-'Hynado de Dcn F.orju/io cl 
' Primero. T e j i a ês U ifítitura que ttmm S 1 E W C O ^ i C E K " 
t ' Y ' B I N J ' E , -Mástfue l'd'-efcñmra dtWffÜt'.h'éckait'éynando en S a m 
'•flom el %¿y Don, Fort mo* Garces y y-'fmtd'ó'.Cmde ien ^ j r a gen 
z i ü X I T V L O I V . C A R I L 
D O f i ^ g V . ^ k } Pues como dtze > que ninguno de l o s ^ Z n 
s t f ^ ^ J í g concurrió con allano de los FortuiJosi £Jlo no es átfi 
hazjrpor fob fu Antofay fin prueU fiquiera intent adaja autoridaí 
4e 'vnn ef-critura legitima delibro Got bico de fu C a f a r e U p a l na-
dk bailaaorafoff>ech*> H a í i a a q u i el P. More t . Doniuan Bria; 
Gañb. Hb.ic, fupone con E i k v a n de Garibay,que murió el Conde Don A t , 
caP'i- nar año 795^ Blancas también refiere eíia o p i n i o n j con ella 
BlancasfoL}7. nüefttó Prelado Pinatenfe. Ellos tres A uteres feña* 
Don luanBrtz, j 1 n T - • , ^ . , 
U b . i . c a ^ . laó la muerte del Rey D o n García Imguez el Primero al año 
8o2 .Gar ibây l í b . i i . c a p . p . Blancas fol , 18. D o n luán Briz, 
l i b , 1. cap.2Q. íiK«<iidle en el rey nado fu hi j o D o n For tuño ; 
pero y à a v i a í l !âteaños \ \m m muerto D o n Aznar ; y afsino 
c o n c u r r i ó eftec@n Don F o w u ñ o . Su hi jo D o n Galindo A z -
.aare*,erãealírtiGes Conde de Aragon jy en la carta del Obifpo 
.Don X i m e n o i è menciona con d patronimico ^4Xenario, fin 
d nombré propio j y d e e ^ o ay no pocas exemplares, como 
è?fl©s v i f tacon Morec^ Aís i queda con eficacia corroborada la 
-eferí t'ürd qdc íítèga Q on Ipan. B r i z» p ar a co m pro b ar, q ue e l M o, 
fiaftetío de'F<m&ida, 'fwsáundacioii4e Dan G a r c i a I ñ i g u e z e l 
c P f i a i e i t J í y í ó ^ í ^ a i ^ ^ . e l r e y n a d o de cftePrincipe,Tara-
-fckft piadjdtrtQiB d e i k i ^ á e Don Farcuño , reynando fu Padre tu-
vo t i tu lo (fe Rt^vivte jwioaMn el Conde D o n Aznar; aísi ve-
m&y que DoocQarciaSanchez firmó como R e v , viviendo fu 
Padre; ¥ea lô Meret íb i . 412 . 
X I I . Con: ocafion de eflaeferitura levanta v n t e ñ r m o -
n i o a D o n luán Briz foJ, 323. E l ^ b a d admite al OhiffvDon 
Ximem potvoncurrénte con el ^ j y Don Fortuño el Monje. Pero 
diz* i que en los tkmpos muy anteriores, hwvo otro Obifpo de Pam-
p l i M Ü o n Ximeno. Eftimaramosle, que cerno lo d k j le probara, o 
dieta fiqnkra algún k e » indkio, E í i a es mani f ie l ta»y declarada 
. í m £ o í t u u > è por mejor dezir fon dos i porgue D o n luán Briz , 
d . t "cZ q u e ^ ^ P ^ i p Q p o n Xiraeao 9 que concurr ió con 
' é l ^ ^ ^ e y O e í i P o T t i m o ^ u ç t n e n ^ i o n a d p r i v i l e g i o , lofueí íede 
; P á m p a n a . : e íer ivo fu^ palabras r Glybtfpo Don Ximeno, q*e es 
4<mrgmt^ L O SB^lA D E P I M P L O -
• W u i J d i i & K ^ t G Q X l i W i ^ L Ç ^ Z O .QVIEW P ? ' 
D O SES^x IlampoçoiD&Bociò D o n luán B r i ¿ , n U d m i t i ó <?-
t r o Obi fpo ^ . P a ^ p l f l m ^ o ^ Ximeno en el rey nado de Uon 
F o r t u ñ d c l ^©f t jç ^ í ^ } baZcinçQcion alguna 3 y eíb>conio 
he notado,es fegundtijgípoíUira. §. 2,' 
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X I 1 1 . Con otras eícrituras comprueba Don luán Br iz el 
reynado de Don Garcia I ñ i g u e z . Vna delias contiene la ref-
tauracion del Monaíter io de San Mart in de Cerc i to , Priorato 
py de n u e ñ r o Real Monaf teño^ Esefcritura G ó t i c a , y en ella 
ay varias re íáciones pertenecientes a aquel Monafterio.De efte 
inftrumento confía , que Tiendo Don Garcia ¡ñ iguex Rey de 
Pamplona,ei Conde D ã Galindo de Aragon,refiauròTa Igle-
jfia de San Mar t in de Cerci to.Don luán Briz. difcurre, que efte 
Don Garc ia I ñ i g u e z , n o es el fegundo, hi jo de Arifta> porque 
en t i empode eftc Pr inc ipe , no huvo Conde de Aragon D o n ^ 
Gal indo,como fe puede ver en Garibayjy Blancas. Luego fe c * " ^ g." 
ha de entender de D o n Garcia l ã i g u e z el primero , con quien Bhnc. f o l . 
Concurrió D o n Galindo Aznarez, fegundo Conde de Aragon, ¿b» 44» 
E í P.Moret efcri ve afsi foL3 2 5 . E l cdUd a titulo de averie v t f -
toju^o pudiera ¡nterpntar a fu placer ¡y como d u e ñ o q u e todos 
avian de creer yuanto dixejfe. Refiere ei difcurío cíe nuet í ro Ef-
critor delta manera: L a prueba es^ue en aquel reynado ( de D o n 
Garcia I ñ i g u e z el fegundo) no conmriò el Conde Don Galindo-y 
fino en el de Don Garcia lf7Íguez.etprimero , y que deftues no hwvo 
otro Conde Don Gabndv.t la prueba de eflo^s fohdezjrlo èlSt pa-
pa acomodar efte Inárunaento a los tiempos de D o n Garcia 
I ñ i g u e ^ el fegundo, ¿ i z e que huvo otro Conde D o n Gal indo 
e n e l r e y i i a d o d e ^ ^ r i a t c r p e ^ 1 
X I V . Don B r i z , par^tefcr iv i rque íoío huvo v n 
Conde Don Galindo.ej Aragop alega a Eftavan de Gari bay, 
y a Geronimo d e M ^ a ^ 5 y fegun eiiaopintony legitimo es e l 
difcurío,que propone, ,yJ^l ía la^ropoficion de Moret, que f u -
ponciLa fctyÚAJtffis ^ Q o k ^ t i 0 ^ Blat^as^y G a r i b a y l o 
dixeron àmes , y Ermapdo Tu d i ^ t ^ e n con e ü o s g r a v i f s i m o s 
Efcritorcs,noe5 folo decirlo el. Y fi ay culpa en negar fegundo 
Conde Doa Galindo j mayor la tuvieron eftos dos Autores, 
que Don luán Briz : eftos le precedieron, è induxeron con fu 
opinion, y exemplo j y Moret c a í ü g a a l quémenos culpa t ie-
ne,y perdona a los que la tuvieron mayor : A q u í bien pode-
mos exclamar con las palabras, que el mifmo Moret efcriviò 
fol.542.contra el P.Iuan de Mariana j y nofotrosdexamos ef* 
c r i -
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critas t i tulo prirrerojCnpiuilo rciccro, vã.n a o vrdcciiTo: Efla 
fique es p a f s h » declaradamente , futs en t ft a t n i j w a indivifsihle 
caufa, perdona el ¡ u c ^ y dexa ¡nd(mties a m o s , y condena a otro) 
Eldifcurfo de D . luán B r i i c i t r iva en la ep in íon de Ga-
r ibây , y Blancas; pero no le ju?ga evidente; pe rqué ci mifmb 
efcHve afsi; Verdad es, que no ¡Al tan t^uteres^ue alargan U f u n -
fawn de San ¡ i d a r n n de Cercito , a les tiempos dcljegundo GarcU 
ífñgMZ.) tyo de istfri /h i porque la Data dejie pr ivi legio que alego] 
es de aquella edad ; y t i gran Z u r i t a pujo otro Conde d e ^ r a g o ú 
Von Galindo en aquellos tiempos, con lo qual Je hazs M V T F £ i 
X J S I M I L E S T ^ i O P l ' K l O y j . Pero en la de G a r i h a y ^ t M 
ias}y demás t u t o r e s , que eferifen dejlos Condes, tan foUmeme ú 
fegando dellos fe llamo Galindo,y corurrio con el K^eyGarci imgue'i 
d primero , y no h u t o otro Cbnde alguno ; que je lUma¡Je Galindo. 
A qui bien claro fe ve , que Don luán Briz juzga muy 'verif i-
Wii la opinion de Zurita 5 y que folamente rtticrc las opiniones 
'qüéay iobreefte-punto. 
X V . Pero íi le probamos á Mofet que D o n íuan Briz 
Martinez , en otra parte, c o n o c i ó al fegundo Don Galindo, 
^üedará defvánecida la i m p u g n a c i ó n del InvclVigador. Efte 
teftificaen el t o l . ^ a j . que nuertro Abad P ina t en fecomprobó 
x \ reytiado de Don García Ximenez, hermano de Arif ta , con 
, tres eíc'rituras de nueftro Archivo jy le cita el cap.zó.dcl l i b . i . 
de fü Hirtoria.Deeftos ín i l rumentos fe deduce conevidencia> 
q u e p ò r los años 858. 78^0. huvo en Aragon vn Conde 
D o n Galindo , d i í l in tode l otro que concur r ió en el rey nado 
de D o n Garcia Iñiguez el Primero, y de fu h i jo Don Fortu-
D luán Briz, f]0. E n c] mjfmojugar, que alega de Don Iuan Briz , hallará 
Itb.u cjf.2<5. .Morerefta verdad; eícr ivo las palabras del feñor Abad : E» ra-
zón deftô,es fuetea de^r,que el Conde Don Gal indo , deejias efert-
turas,es OTR^O G ^ L í f l D O , fegundo dejle n ó m b r e l e concu-
rrió en ejlos tiempos,aunque no anda en el numero de los Condes def-
ie Condado. Hafe de acomodar àejpues dal quinto Conde. YàeruoS 
vit toelcuydado que tuvo el InvcÜigador , en la corrección ce 
vrftS margenes de Don íuan Br iz . Hn las de fu Hiiiorir. pudo 
ver,y en el lugar citado ella advertencia: Conde Don u n i n d o je-
gando, olvidado dolos Ccrvnijlas.Y admitiendo Don luán Briz. 
! cfté-'fegundo Gonde,fe cania (in fundamento Morct.dcducicn-
vna largaykiadel primer D o n Galindo , v u rcr.dicmloin-
fc-
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| | |^ H i i ^ f B í u ^ B r i ^ j q ^ j f t ç l l enó fieterey-
\:#.^Ç:í?!l f ^ g ^ ^ r ^ ) fiPMÇ^O^Q dçfde Oon Garcia I ñ i -
g^e*». i ç ç ^ i i p ^ n d o l e haft^ PQÇI J p ^ u ñ f t çl Monge. D e efko 
j | ç ^ } i | e , ^.u? f j Inxi f t ipáçff 1 ^ 4 o ç o n poço cuy^ado U 
^ j ^ ^ t l á^09;^.I^an.Bii iz , , y particitlarmente el cap. 26. del 
Mfef¡§ i * ^P t H m l f m p o r q u e allí çon toda expreísion ef-
% f \ V f f e p g f e g U í \ 4 ^ fíPnde D,fii) Galindajinfiere mal çon-
1 ^ g | i ^ e j ç r i viendo foj.s 27, efta$ palabras: De todo 
lo f^JítJí t&fyfjt.wfa ¿Zw'tty ywtfr* fQM-pW 4<>s Cã* 
X y {. Çalindçis (õ ^íevçn <o.ííoCer j porque fe.diftirt-
p i S aép. tf|í}? c ip id§ í l j y evideíida en Ii^ílrwinentps l e g i t i -
^os , §1 .p.N^çtrçç F0I.3 i^.guiere, qaee! fegundo Gajindp, fe? 
b y p |¡f p , ^ ^ p a r , y (çgyn e í b cuenr?,fiaipsíís admitir 4osiVx-
l i ^ç s . es líoyçdad fipgular, q^e np ciçnç fundamento 
9lgunop^rf ÇQmprp{5affe, Q^ribay en ftl Cpipp^n^Q f i i f t p r ' 1,30" 
rial efçri ve? qiiç el primer Conde d f Aragon» faÜm Alfflf 
w'w fafte vmkrf. El p . Moret m nm Iqfamwmyty éVt 
tores ppr fu parre; pe roçfç r iyé | aR çmfajjp* tyc\e fMÇ&rkaQ 
ífecreer Jos leyentes quanta ¿ izp . $m w T p ^ P fel«S * 5 ?. q » ? 
tiene çnfti fgypr laefcrityr^ ^ie At ie t í tp j pe royà?mp5vi f to> 
que pp es donac ión , finp Hif tpr ia ¿ s Sfn V o t o , CQW los defec-
tos que qtredan notados, £)c 4rifta>y (k fu hermano PPR Gar?. 
cia Ximenez , y también de p o n Qatç ia Iniguej: el S e g u ^ » 
alega Morec aigupps prjvijegras * perp en ninguno dçllpsh? 
hallado Conde D o n ^znar. Micmm no diere eícrituríi aujcen-
t i ca ,ò Efcricorfidedigijo»no puede introducir en çl ,Cpndad» 
de Aragon fegundo Conde D o n Aznar , 
X V U . Concfuyedizjendp fpí. f 27̂  que Don Ij?af! Br jz 
confunde mucho todos t o s t ^ ã o s defif litftrflmettt?) pr/jH? Üama 
*vlúmo. d que es primero i y eflt con la mtfmaf orden, que le «jrwos 
fuefto^y dnze f̂te la fecha del tiempan que le efcrwio el is4utor de 
la relacionas dd 0ño 921.y no es finvde 920. fignifieado aü't fof U 
E r a 9 5 8. y añade ^ que pertenece al tiempo, en que reynaua el %jy 
Don Sancho el Mayor ¡ y no es fino Don Sancho fu tercer abuelo, 
EJ Inveltigador f o l , 324. dize^queel le pergamino de San NOTA* 
Mar t in de Cereito contiene tres Inftrumentos; pero a masdeí-
t t^^uefeñalaefte Autor ,ay otro del Rey D . S a n ç h o e l Ma^orj 
y a 
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p /, », r>..;„ vVi cfe i laau ^i / iwo(coino on la verdad lo cs)Don luanBriz.1 
l ib , \ , cap. 20. iíiiprímír in í^rumentò j qúerefiere de los tres el I \ Moret, re-
f r i ta : ^csh* Ikcartacn U E r ^ 9 ^ . ano de Chr i i lo p í o . Ya 
éi't<fi D o a l u i r t B ru , ni le Pfáknâ primero , ni v i t i m o j como fe 
|>ikde-vcí-Jerr9l'h;gar eirado . Allí pone la diftincion de los 
i]í0riaT;ettt;^s' céii eítàs pnlabras: Se ha de a d v e r t i r , que dicho 
friiHlégiof M'e i *vn folo u i t ' t o ) fino muchos incorporados,y <vmdoS 
Wttô-iytf f<è tudos jonpertetierfeotes al A-íovajlcrio de Stin M a r t i n 
t B ^ r a t o r l M U U j e ejle Inflrtimento : H O C E S T CÍ^Í^-
i ^ í ^ M ^ S ^ m T l ' - M ^ K j m i D E C E Í { C Í T O é 
Pues en el VIIQ dejics v i c i o s concluye jtt efernura el £Jcñ<v&no , d i ' 
Xjéndh.-jF-tBá•cd'mU don&üóms E c d c j u $.'Nonas l u l i j . & c , ex-
^ f t ' a e l n o m b r é ' d e Dori'Gárcia l ñ i g u e z , y del Conde Doa 
tíaÜtvdo^'Éftá'Cá'la qüeJlan^a rerarael P. Morc t . Pero Don 
ibát i Brix'no í3embru1a-^*ímera,ni í e g u n d a , y aísi cs fa l íode-
%1;^í'€\üe-ül ^'Hmeru líam© «vltin-io. T a m b i é n advierte el yerro 
T ^ ^ R ^ i i o rpef^dévia-coní idcrar Morcr, que fue de la Impref-* 
-fifeíM Y piies repaM d' í ' i í 'vdHgador en cofa tan leve le quere-
Tilifa pubí'íü&totit) qué-è i ra i fmocomete , exhibiendo eftaefcri" 
Hvd^o \» i ' 2 5. a.la.ft^rgen pone: T t n h JJonas l u l i j , y traduce 
^"òFet 1 a tras de las Calendas de luho. Pues cierto que no es lo 
^ M o l ^ o > M i i y Calendas. También ay yerro en lo que fe diz.e 
Don Sancho el Mayor,por los años 9 2 r. Y efte 
•liró^'üddfer del Autor j porque Don luán B r i z en fu Híftoria 
póhe por eftós tiempos el reynado delCefon , y a Don Sancho 
el Mbyor' no léiinrroduce en el Reyno hafta paliado el año de 
m i l ; , cali vn íiglo defpnes. Con la imprefsion le podía difcul-
«pariV devia porJo que advierte Don luán Bri?. en el Prologo, 
diciendo, qnc falicra mas limada, lino la huvieran aprcíurado en 
hièdiò de las ocupaciones de ia D i p u t a c i ó n , y negocios de 
mreíkó R e y n ó de Aragon. 
• X V i H . . Don luán Briz comprueba t ambién el reynado 
'dé B o n Garcia Iñjguc?. el Primero, con vna eferitura notable 
'del Atch ivo de San Pedro de Sircfa.Contiene elle Inítrumcn-
tò.vna donación ,que hizo e! Conde Don Galindo Aznarez, al 
"W ô-nafteri o Sera lien fe. R n ella llama el Conde yerno a vn l U ' / 
D o n Sancho : Deprecor Sanctum R^eçcm generum wcam. Y tic* 
ne la fecha en LiF.ra 905. rtynando Carlos í{ cy en Fr&nci* , Von 
^ ¡ f o n j o ) hijode Ordvíiç en la Gá l i a Comamj Don (Jarcia !:.'S,tiet-
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noÜcia deí íe .pf i^i lcgioj ,y con èl pre*èn*tael £>a(âo>AÍ>a4sPio liba.cap.2u 
â u c k i i d o eÍ?íi}ítrum^oÁal-. rey nado cíe Don Gamia I ñ i g u e t 
el P r ixnerí) ¿ Z a r i c a le acó moda al fe g u ndo deft e norab^re, h i jo 
deAsifta- DOB l uán Bí j> haze vña demonftración contra ^ 
di^am-en de ^uEic3,;Eâ:é íi^figáe Coronifta pufo en fu^ Anales 
el nae imjçn ío po í ihu í j )o4e ;Don &aaehòjCowo fuceffcy verda-
dcra,y dignade la H i ^ d r i a ^ tuegqea-opi i i ionxíeZur i ta>;na 
paede pèrffoecer la é o m c i p ñ de al; ciempo de? p o n Q^r^ 
eia I ñ t g u e z d SçgqD(3b./La.' iconfe^ttetíciá: f e . ' ^ e á , ^ j?:if?B| - -
porquf i -DooS5ncho^eMOjdeÍ .Conde0òn GaI|ndjO!>co.neurr^ 
c o p i ) o a Ciarçia Inigu.ez:,cotno expreíTael Iníhuji)eoto>y eftq 
no p:üede>aj!4Ííárfe a Pon.Garcia Iñi guez e l S e g u r o , que mu» 
F ü á m t í s s ^ ^ l í r * la .hit, del vientre-ác la madre difunta í a h i j » 
B t í f t ^ ^ c f e . ; Efte íK>.ftie concurrente con^ R ç y p o n García 
tñtg%ie^y:^i-es fori9o(bliez!>7que'el<p»vik^ta^bJ^dc P'P^. 
Garéi-a Iñigyez.' el Primero^que por aver fido tap l a í g ô í ^ r e y ^ 
na4o * alcaBçd a fu nieto O o r S á m í t e d P r i í i i e f o» qpevllama^ 
mos Qusrtode So{?rarbe,<:on citdory>y. n o m f e d ^ Rey«; Aísji 
difcurre.Pon luaa Br iz j peraadviert?,<juç.la P a t ^ e f t à errada. 
• X i X , , B I P.Iofeph de Moretiol.JAS .eíqriyeaísí S 
qae admimr mas en e t ^ M a £ ^ c 4 ¿ é f t w f i r i w r * 
d'eftrowtel p r i v i l e g i é Iwyemsde /<t .CktW*>logt.4% y raqm de lo i 
tiempos) ò U tbfHrdidtdde fnfpechmw^ L*> 
Ikendads deftrozitr^ ffrqwexpreffandfi d ¡friv\kgi9rquefa§-'h/nh* 
en U E t a ^ ^ è l ^ d ^ ^ u i e y t a y a de f i rSo^ . Z . f ó U a n d + e l y r h 
«iui/egio; ca» palabra de iM'%¿s¿-->< qu'wt * l : t < * M -Pfi fifiMfaptW'; 
d4r£raifiHo.d0í>de.-C.h.K¡ft9>, l>ós,yef.rop'.dfla C h t o m h i ^ S W?*^ 
de los iitmÇos i forque, d i ^ ^ u t f i h tfcfttw* -efÀfi.ié.^r^^ffpf^o, 
j w H A à y j » tUf fifxpnflat m j e p.ud&xalmd^ i l a n o ç f p k Z f t y W " 
dbs dtÇarlos e» •framia^ f di Don t^hAft*bi ívdfPffofáen, G a -
\UU \ paírquedi^tno a'via talei ¡ { j y és en U E r a 90$* fenda cofa 
nctoriíi) que Carlos y por f o h r i w m l r e d C a l v o y hijo de Ludovico 
Pio-.reyno eh Frãncia^âejck la muerte de fu Padre ¡que fue año 842. 
haft* el de 877. Ten qumio AÍ R^ey Don i^tonjo de Galicia 
^Jlurias y yà pufmosel epitafio de.la fepultur a de fu Padre el í^jy 
Don Gpdofío j en quefedi^e -muñó > ei dia fexto de Us Calendas de 
¡unió} Bra ^04, que ey el avo anterior a la donación del Cwde fyQtf 
F f G a -
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... - Galindo àCi r -ôfay vienetbknelponerfe, reynando en.Galtcfn.Don, 
• ' cdlonfo f f t f i r í / i a *iíõ;dtffues de la muerte de fu Padre Don Or-
doño. r ^ e n ^ h d G ^ ^ D S W ^ D r E R j - z y i c t e 
entender,-¡¡M t i pr ivi legio de Cireja , hablan A de Don i^lonfo el 
Ctjlo^amAndsle U t f í r k m a , txprejfamente : ^ l o n f o hijo de Ordo-
riâ >y f téndcí iMHotorioí e/tíe Don <^lonfoel CaJio,fue bi'p â e l \ e y 
Don Fruvláy-f &Qn í^lonfo el ^ , hijo de Don Ordeño; ^ ísv Moret. 
' • - 'XX. ; ©ort luán Briz advierte, que ay cien .?ños de mala 
tienta. El- PiMorec nora,que no ese] ínftrurrenco original,ni 
Gothico:en lo primero tiene razon^pero en !o fegundo fe en-
V. luán Briz, ganajcomo Ps vé en io que eícrive Don luán Brizjque tuvoea 
li¿.t, eap.zi. poder ia efCritura: J to es origin alj<tiui que efia en letra Gothica. 
Pero concedarÉosle, que no fea Gothica, ni original ; porque 
sfti tuvo mas licencia , para^podcrla corregir Don íuan Briz; 
áíÍ?gufando que avia de yerro vn í iglo .Pero el P. Moret fe ad* 
ÂníVa deft* Ikètíiia de dejlro^ar el pr iv i legio que f e ñ a h Ufecba^ErA 
p é } . Te l edéad quiere aya defer 805.No corrige nucíiro Abad 
PiiiatenfcltvftruiDento original , n i Gothicoen opinonde el 
P^ íore t jy tes copias acoftumbran tener defedos,por defeuido 
efe los Co^iadores^omo confieííael P.Morct ir.uchas vezesen 
fúsTnve(tigac'iones;efpeoialrr,entefol.3 7 5. y fol.391.corri ge 
vn yerro de cierta efcritura,y dize: Es manijiefijweme defcuydo 
ã t l Copiador: aunque no es t l v n i c o en las conjirmacionse de /os f r i -
vilegios, £01,404. también advierte yerros, c ignorancias de 
Copiadores. Y foí.252.nota faltas de Notario. 
1 X X f . N o folo Don Iuan Briz corrige los yerros de algu-
nascopias; porque también vemos, queemiendan las Datas de 
Oihenart. in ellas otros Efcritores algunas vc?.cs.Ojcnardo Autor de la Vaf-
Vafc. lib. 2. con ja dize: Que el privilegio de Don Sancho Garces, que habU de 
CaP' 9' la batalla de Ocharen) tiene la Era errada de cien años, y que en lu-
gar de%6otfe hade reponer $60. que es año de Cbrijlo 922. Re-
laciones del P. Moret fol . 357. E í k Coronilla moderno de 
Navarra,Autor delas InveíHgacioncsjreBere vn privilegiodel 
Archivo de nueftro Mona íkno de S. Iuan de la PefiafoI.jSi. 
y dize que fe haliaen la Ligarla 10. num.4. Y encllibro Go-
t'bicofol. 78. tiene la Fecha en la Era p3 1. Tanta autoridad 
tiene el libro Gothico, que del, hafta agora nadie ha tenido [of-
pecha: a(si lo confieífa fol . 3 22. refiriendo cierta efentura dcíie 
volumen, Y hallandofe cite Inílrumcnto en libro tan califica-
do, 
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do» y en pergamino autencico,con la Era 5)31. y de letra G o -
thica, el P.Moret publica,que ay cien años de yerro en la Data, 
f o l . 3 82. S I fe atiende a los números de U E r a ella es 9 3 1. y coin-
cide co el año de Cbrifio 8 p 3. Pero q en ejia cuenta fe pufo por i n a d -
euertenciA v n numero centenário de masypomendofe ( ¡ u a t r o C a v i e n -
dode fer tjo mas que tres, fon muchas cofas, que lo arguyen. Morer, 
y Ojenardo tienen licencia para corregir Inftrumentos anti-
guos , quitando delloscien años ; pues entienda ei Morer, 
que tiene t ambién facultad Don luán Br í z , para hazer lo roif-
m o , aviendo raxon, y autoridad para efto. E l Autor de las I n -
veftigaciones fol.40. también corrige otro privi legio del A r -
chivo de San Salvador de Leyre, y diz.e que por inadvertencia 
erraron los.que le eferivieron en vn numero centenario. O m i -
to otras advertencias que haxe en fus I n v e í l i g a c i o n e s , emen-
dando yerros de los Notarios,y Copiadores. 
- tvX 'XIIvn Toda la dificultad confifte en averiguar > que el 
pr iv i leg ió de Sirefa no puede pertenecer á los tiempos de Don 
Garcia Iniguez, el Segundo, ni de-fus dos hijos D o n F o r t u ñ o , 
y Don Sancho. El P. Moret íníifte, en que fe ha de retener la 
Era ^05. año de Chr i f to 857. Probando, que en e í k t iempo 
no avía Rey alguno llamado Don Sancho, fe comprueba eüar 
errada la Era dé aquel p r i v i l e g i o , y copia. Moret eferive, que 
et Don . Sancho mencionado en la donación del Conde D o n 
Galindo , fue hermano de D o n For tuño el Monge . Y añade, 
que eiluvo dos ve¿es cafado 5 la primera con la hija del Conde 
D o n Gal indo Aznarez, que le llama yerno en íu donac ión : 
y la fegunda con D o ñ á Tbda Aznarez , hija del Conde Don 
Az.nar. Del rey nado defte D o n Sancho , y del primero, y fe-
gundo cafamiento, fe infieren , y deducen no pocas repugnan-
cias. El rey nado es inc re íb le ; porque Don F o r t u ñ o el Monge 
fue el hermano mayor; y el P. Moret fol . 3 30. reconoce que 
eftuvo prefo ei iCordova veinte años. E l d é 876. yàef tava 1¡-
bre;porqueel Invertigador le halla firmando en vn pr iv i legio , 
con íu Padre DonGarcia Iñiguez,:fol.2<53 .y fegun ella caen ta 
fucediòfu prifíon por lósanos 8 56.Por e í k tiempo D o n For-
tuno el Monge yà tuvo vn hijo cafado con D o ñ a Iñ iga herma-
na del mifmo D o n Fo r tuño , y efta Señora era yà viuda 5 y fue 
prilioneracon fu hermano a Cordova: afsi l o aver iguó Mora-
ks cõ el l ibro, antiquifsimo de Sã Ifidrode Lcon,cuya copia fe 
F f i , vé 
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vc ca el Efcoria l , como tcâ i t í ca el P. Moret fo i . 457. Doto 
fo r tuno el 3110856, avkiicia tenido hifo cafado, podia fe 
Abuelo; el de 88a,en que firma, fin atrepellar con losdempd^ 
ni leyes de laaiaiuraleza,podíafer ü i í j b i t e lo} y nofitimva con 
ti tulo de H c y i afsi lo tc i t i íkao i P .Moret f o i j 6 « . D m F m # » 
no d M m g t ^ i 8 8 0 . ^ Cktifiâft v e afíifttr nomo i N F ^ f â * 
T E A U donacton, (¡ue fu frdrt ni H j y í>on Garc ia / s i jue^fe^ 
al Monaftirio de Ley re de las F t í l t s de Ltrd*y y i+«t0ite$. PBCSÍÍ 
el Rey D . •García ifuguez a íu primogeaito, qiie|)¡c«liaferya 
Bifabuelo» no quifo dar en fu vida t i tu lo de Rey,noes cretbíe* 
que lo concediera a Don Sancho fu h i jo fegundo, y hecmâao 
menor de í>on f o r t u n o . 
X X J I I , E l P.Moret fol . 3 3 o. eferiye: Que adiendo eftafa 
el ¡ J i F ^ ^ i T E Den Formño tnUptifton de Cordova , parece 
cofa natural^ que dando por perdido al Infants^ prefo de enemigo mu 
crofii) t êmmçò A esforçarfe la vo^de fuctfúon por el hermano me-
mrDvn Smcbpy y qug (tptliidandale con el titulo honorario de J^jr^ 
leieftmavjtyjíyfiMdo fe expidió el pritilegio de Sirefa, para la 
C-orsmila expeãación t o m m . T no drvio de ayudar poco d hadar-
le ta» introducido en eÜ* Dan Forfttñvrfuando bo lv iò de la prifion* 
para { E W P V i C l \ A E ^ i E L E L K j ^ T " R O ^ u U o t o m l 
ti abitvdt Monge m Leyrei aun^ fegun parecí T E ^ i l < - 4 H J j O S 
Do» F m u f o : aundit»(U también LSÍ L<~4 M E " N O F ^ ED<*4D 
D E E S T O S ) y mcefsidad^en que eftava la K^jpubiha dd valor y A 
experimentado de Don Sancho. Efio es lo que naturalmente parta 
fe puede conjeturar de la efçritura de C i n j a . Efte modo de conge-
turar es muy voluntario; porque a D , F o r t u ñ o no le pudieron 
dar por perdidojpues fu hermana D o ñ a I ñ i g a casó en Cordova 
con el Rey Abdalla , lujo de Mahomad P r imero , como afirma 
el P.Moret fol.409. Y mediando eí tecafamiento ,podian efpe-
rar, que fu hermana, y cuñado Je darían libertad^omo defpues 
Ia coní iguiò a inflancias de fu hermana i y nuera la Infanta Doña 
¡mga cafada con el Principe a b d a l l a : afsi io confieíía Moret en 
el toi.citado 409. Y por lo n>enos,deípuçs q u e b o l v i ò , parece 
qfe le avia de dar el t i t u lo honorario de Rey : y vemos que el 
año 876. y el de HBo.firma como Infantt. Y fi al hermano me-
nor fe concedió el t i tu lo Real , no es c re íb le , que íe le negara 
cite a fu hermano mayor,defpues de tan larga p r i í i on .Ni los hi -
jos de Don For tuño podían fer de menor edad > quando fu Pa-
dre 
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4 m ^ Q t i abito de Moñge por los años po i . Efte tiempo fe-
tóa l í l e v a n d e Qaribay, Don Fortuno entro en la R e l i g i o u ^ ^ ' , ,22' 
y i ¥k jó> y antes de fu Jmfion, que fucedio por los años § 5 tf. ' * 
y à v i iMõSj^ue a via tenido hijo cafado; y fi de aquel matrimonio 
tuvo o t ros , antes de fer prifioncro s no eran ya. de poca edad, 
q ^ à ^ d o f e v i â i ò el v ie jo la Cogulla Benedi t ina} parece qqç 
aviâô dç tener cinquenta años poca más, ò menos, 
X X I P o d r i a d e z i r e l P«Morer ,que los tuvo defpuesdç 
fu p r í é o n , de otro matrimonio, íi de la mifma íeñora^de ^uien 
búm el primei*o,que caso con Doña Iñ iga . Efto no t i e n ç ç r é -
d i b i l i d ã d ; jorque D o n For tuño vivió, ciento veinte y Hete 
años; afsi lô alirmael Inveftigador fo l . 409. y fegunefta cueji-
ta^ fu edad no era y à para nuevo matr imonio; ni tampoco para 
engendrar otros hijosjdefpues que b o l v i ò de fu, prif ion.Si fue, 
yon losNjos del matrimonio,que precedió a la prifion jedad 
b a t o t e tenian defpues de la prif ion del Padre para reynari 
y m e s c r e i è l e que les quitaran el R e y n ó â l Padre^ è hijos, en 
cuya línea avía entrado la Corona Réa ldé Sõbíar|>« * y FlfÈft 
piona» Defto fe deduce, que poi* tos á i o ^ ^ j» no gvia Rfiy §1* 
guno llamado D o n Sanchojy afsí e ^ de de? i rvquek i r a <íejl 
p r iv i l eg io de San Pedro de Smfa. > eftà emda, çooi^â„dvi«ici 
D o n luán Briz. Maf t inez, y q u é no fe p ü e ^ entender la c f a i -
tura de D ç n Sancho el Segundó > finó que es forçofo reducida 
al rey nado de Don Sancho el PHftitto, quê fue Quarto Rey dç 
Sobrarbe,y Tercero 4ÍÍ Paroplòttâ* 
X X V . Don lo íeph Ptll i^er m fu Maxitno dif t inguidó 
de Marco, f o l . 68, fe^cuêrda defte p r i v i l e g i o , y donación de 
el Conde D o n Ga!ift<b 5 en favor del Monafterio Serafienfej 
y también feñala la Dál imlaño 867, que conefponde a M r a 
505. Con efta efcritura quiere aífegurar, que f« aquélla an t i -
gua Cafa,fe obfervo la Regla del gloriofo P a d r ç S a n A g u f t i n . 
Pero en efte Inftrumentq no fe f n w i e n a e t t e l n f t l w t o > n i le 
hallamos en efçfitura alguna de aquellos tiempos, E l Autor c i -
tadojatelb, que es confimh yuc mwhoi Mwaftwo$dtl Pyrtnw 
obfiwaron ( aquella Regla ) cmo parece de dinerfos pri«Viie|ios 
¡ { ja les > que pudiera reprefentar a<juu Efto éfcrive D o n l o í e p h 
Pellixerjpero halb agora no fe han defcubierto e n e í i o s A r c h i -
vos ; y defeamos, que efte Coronilla nos d é alguna noticia de* 
Itas. Porque entendemos que eran Mona í t e r ios de Benitosjlos 
que 
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que aora fon Prioratos de nuelba Rea! Caía. En las Hiftorias 
de Aragon, advierte, que es muy nombrada aquella magnifica 
donación del Conde Don Galindo ; pero con ninguna delias 
averigua, que í*e prefeífara en Sircia el íníl icuto Aguitiniano. 
El Señor Abad Don luán Briz. Martinez, cxlube cüelníiru-
•meneo en fu Hiitoria l i b . i . cap.21. pero no íe hallaen él pa-
labra alguna que figniíiqueel Inít i tuto de Sã AguíHn.Nuef-
trodoò^o Prelado averigua con laepiílola de San Eulogio, 
que íe obferhava la Regla de nudíro Legislador, y Padre San 
Benito; y eferivíò fu ientiren ocaíion que exhibió el íní]ru-
mento que cita Don loíeph Pelliz.er. Con demaliada confian-
ça entró efte Coroniza cn.c] punto de las Reglas y nodexò 
.de caufarme alguna admiración,quando halle fu refolucion. Yà 
.veo, q.ueen los Efcritores no obra íiemprecl zelode la verdad, 
fino el empeño de alguna pafsion , particularmente quando fe 
trata de antigüedades de iieynos,)' Religiones, Favorezcaeüe 
Autor ^com.Q deve a fu Regla j.pcro no quice a San íuan de la 
PeñálosfepuJcros Reales, que comunmente le dan los Hifro-
riadares,y Gomniftas. Pize,queel Monaílerio Serafienfc, fue 
entierro de m ú \ l o s afit>q,u¡fsimos Principa , y Condes, yue yacen 
aüifej)'iilt*4ai,jY o (oy natural de la Villa , y Valle de Hecho, 
donde éftà fundado el celebrado Monaílerio de Sircfajy he víf« 
t o fu Archlyo:,>y todfk§ fus eferituras, y vi litado muchas vezes 
ÍIi gran .Ti-ensj&k*»pero no he vifio Sepulcro Real,ni Epitaphio 
de Conde j ni tampoco Inftrumento alguno que entierre alli 
los Reyes ántigúos de Spbrarbe, ni Condes de Aragon. El fe-
ñor Abad Don Iuan Briz libro primero , capitulo quarentay 
cinco, defiende nue/iws; Reales Sepulturas con InÜruraenros 
amenticos contra Garibay , que pretendió quitarnos algunos 
cuerpos Rcalesjpero dcílo trataremos al fin de ella Defenfa Hif-
.torica;y averiguaren)os,que no eftau en.Leyrc fepultados,co-
riio pensò.Moret; ni en Sirefa , .como cfcrive Pellizer j fino ca 
5an.I»a*(fela'Pef]3,como advir t ió Geronimo Zur i t acne l í i -
bro fe^uaiio-;dc fus A na les, c api tu! o q u arc n ta y fíete, íiguien-
db la corrieniede ¡os fcfentores Hifíoricos.Pcro continuemos 
losfuceífoside/aquel Don Sanchojque fe exprcíla en el pnvile-
-gio Serafienfe. : .;, 
X X V l i ^.l>òs£afaínientos celebra Morct de Don Sancho 
elSegundóJBi p^^cr^ba'AC con la hija del Conde Don Galin-
c lo: 
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d o : el fecundo con Doña T o d a , hija del Conde Don Aznar. 
H ô o fió tiene credibilidad alguna. Supongo con efte Au to r 
fol.3 23. y 3 26. que feit'e Conde D:G'alindo fue hijo del Con-
de Don Aznar. De Don Galindo hallamos memorias en p r i v i -
legios , que dexamos alegados en el §. precedente por lósanos 
$ 58. y 85o. El de 867. fegun la cuenca que lleva el P.Moret , 
y à tenia efte Conde Don Galindo vna hija cafada con el Rey 
D o n Sancho: de aqui fe i nfiere, que el Conde por los años 850. 
poco mas, ò menos, yàeftava caiado; puesdiez y fíete años def-
pues, yà tiene hija cafada con el Rey D o n Sancho. Su Padre 
el Conde D . Aznar, demos que murió por aquellos años 8 50. 
De aqui fe deduce,que Doña Toda no fue hija del Conde Don 
Aznar ,n i hermana de D.Galindo.Porqueel P.Moret fol.415. 
tertifica, que Doña Toda Aznarez aun vivia por los años 950. 
\ n l ig io defpues de la muerte de fu Padre; y a mas deftos cien 
años, fe le han de dar los que tendría en el que murió fu Padre, 
que ferian algunos, pues yà tenia por aquellos tiempos cafado 
a fu hermano Don Galindo. Eltaedad es larga, è incretble; pe-
ro deftos cafamientos hablarèmos en el T i t u lo í iguiente . 
X X V I I . N o merece mas fe el matrimonio , qúe publica 
el P.Moret de D o n F o r t u ñ o e l Monje,que los dos de fu herma-
no Don Sancho. Antes de fu p n ü o n , q u e fucediò por los años 
8 56. yà fe le avia muerto el hijo cafado. Efte avia detener por 
lo menos veinte años : tantos requiere elP. Moret fo l . 457. en 
vn Principe, para celebrar matrimonio: luego fu Padre D.For-
tuno avia de eftar cafado por los años 835. Y para contraher 
matr imonio, también le emos de dar otros veinte a ñ o s , con 
que por buena cuenta, fe ha de feñalar el nacimiento de Don 
Fortuno por lósanos 8 16. Y el de fu Padre D . Garcia í ñ i g u e z , 
dándole otros veinte, para celebrar Reales Nupcias, fale alano 
796. Yà tenemos el principio de la vida defte Principe; el fin 
dellafeñala Garibay alano 885.Cinco años antesfe ve firman- f ^ r i ^ ' ^*22* 
do vn pr iv i leg io ; defta manera v iv ió 89. años poco mas,ò me- ca^''' 
nos. Pues aun hallaremos, que tuvo mas larga vida fu Padre 
Don I ñ i g o Ximenez, y fu Abuelo cali igual . N a c i ó , fegun ia 
cuenta que llevamos, Don Garcia í ñ iguez el Segundo por los 
años 79(5. y tiguiendo la regla de los veinte a ñ o s , para la fu-
, cefsion Real, A r i l h fu Padre nació el añu 776. y D o n Ximeno 
fu Abuelo el de 7 5 6 . Mur ió e í t e / e g u n fe colige del principio 
del 
G'ii-tb. lib. 22 
Cao, i . 
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(kircynado^Q'fu hijo Don Iñigo A r i iía,corrkndQ.la/ijafsio^ 
j ç Ips años. 840.. poco m35,ò nscnos, Garibay íeñaJa eldç 842̂  
en qqe çomiença el rey nado de A ri i b : el r .MovctfoJ.i íJi . y% 
le halla reynamiu en el año 8 $ 9. pero Ja diferencia .de tieitipQ 
poça eneciades tan largas. Don Xiroeno-comenvp-a.vivir t \ 
año 7v6. acabó.con el RcynQ,y vida el de 840. .Emreeftos 
extremos rí]edián ochenta y quatro años. D . Iñigo.A-rjfta tuvo 
fu.^acimierito el año 775., de edad tenía quando entró a rey-? 
narfefeata. y quatrp años (fien) pre feñalor y añado t i foto masyo. 
menos en eítas cuencas) Acra fe le ha de augmentar Jos que rey-? 
no» que-no. fueron poços: veinte y fíete fe le puedeir feñalaJT» íe-, 
gun nueftra? H i lionas; y juntandodVos nutBeros> viviò Ariftg 
noventa y vn año. Mucho vivían entonces los Reyesja D o n 
Éorcuño vn figlo, y mas la quarta parte de otro,le dan de vida.? 
jVÍUiheniianoDon Sanchoel P. Motet fo|. 4 5 ^ ochenta años 
íe léñala por la parte mas corea. V i viendo, tanto tiempo los Re* 
yes, bien pudieron el Arçobifpo Don Rodrigo, y Gerón imo 
Zurita llenar con quatto reynados todo el efpaeiode tiempo 
que huvojdefcfe los priiicipios del,reynado,de D . IñigoArifta, 
ha(h el Rey Don Sancho el May or. Porquer començatxdo a 
rçy nar Don Iñigo elaño 8404hafta el año de mizque por aqueí 
ticíijpQ- tuv.o prmcipio elreynada deDon Sancho el May.or) 
fu.cf dieron eientoy fefenta.años; y con menos de quatro Reyes 
poaia lleBar todo.erte'efpacio de tiempo : y feñalando More l 
vidas tan prolongadas a I.osPrincipes> no tuvo raz,on de efern 
virfol.260. contra Don Rodrigo Ximenez, y Geroninao Zu? 
rita, que fue defeoncierto > y abfurdo llenar aquel. efpac:ío dç 
años conibJos quatro ¡rey nadosjconcluye afsi.v7o¿¿í> ^ / í - ' í w . ^ r 
te desbaratado. Solamente Ariftaj fu hi jovy dos nietos pudierQ 
ocupar todo aquel tiempo r y mucho mas, fegun fe infiere de 
los muchos años que vi vieron. Lar gas vidas fon efías de Pti-ji* 
ÇiPes» ^ elfavan cmbueltos en taatas guerras con afsiftencia 
petfqnaL Veafe Moret foí.4.01. alíi ju^ga, que losreynados, 
y vidas de aquelIosPri ncipes, no podianfer tan dilatados» en? 
traado perfonaímeiue en ias b a t a l l a s » . . 
' XXV l l i . Bien veo que todas efias cofas fon repugnan-
cias clara , pero fe dedneen en legitima confequencia de los an-
iccedentesjqtse aficntael P.Moret en fus Inveaigaciones. Y de 
ellas fe colige también, que el privilegio , y donación de San 
F e -
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r> ,,5 ro de Sircni,no fe puede acomodar al reynado de D.Sancbo 
el Segando,fino cj es forçolo reducir la eferitura a los tiempos 
de Don Sancho el Primero, quarto Rey de Sobrarhe, en cuyo 
i-cyr¿ado floreció D.Ga3fndo A7.n3"reZifegundo Conde de Ara-
gon» E l pri vi legio dé Sirefa exprefla el patronimico \^4zj¡a-
ré^ác Don^Gáli i idoel Primero. E l fegundodeíle ilombrc,ejué 
fe halla en tos Ihftrumeiuos que exhibe el P̂  Morct, no llevó M. a. 
el patronímico dé^^narez^ ; como fe ve en lascícrituras, que cal'-J-$'1' 
ale-ga-el Coróniítá de Navarra.Ni ay fundamento para-darfeléj 
porque fojamente en ellas fe dize, que era Conde de Aragon} 
íin declarar patronimico alguno. Dirá el P.Moret) que fundâ 
el patronimico de cdzjiáre^dc Don Galindo el Segundo,en la 
donación de Abet i to . Pero yáemos vi í to, que no es donación^ 
lino narfaci-oh de varias cofas pertenecientes al Monafterio P i -
nateníè * y no fon pocos los yerros, que en ella fe reparan, 
y quedan notados en muchas partes. 
' X X I X . También parece al Inveft igador, que D o n luán 
Brir. deftroz.0 la eferitura , tomando la Era por año dé Chrif to. 
Pero noes cofa nueva en las Hiftorias entender la Eraporáño. 
El Macftro Ambrofiode Morales es Efcritor muy diligente; 
y elP. Moret fol . 243 . repara; que mira bien donde pifa. ( yà lo 
dexamos advertido) El Maeftro Fr. Antonio de Yepcs en fus TepesatloS^ 
Centurias teftifica, qué'Morales cuenta algunas vezes los anos cap.2. _ 
por Eras. Blancas en la Prefación a Loayfa eferive : ¿htandocjue BianejaPr*/. 
Arampro anno fumentes.- Y en el rConciiio que fe celebrò en 
nueftro Monaftério 3 por orden del Chriftianifsimo Rey Don 
Ramiro de Aragon, fe pone la Fecha en la Era 1061. y es cier-
tojque no fe han de quitar los trei nta y ocho años; porque feria 
el año 1024. y enefte tiempo no reynava Don Ramiro, fino fu 
Padre Don Sancho el May or; y es forçofo dezir,quc la Era del 
Gefarfetoma por año de Chrifto ; como notan el Maeftro Fr. «ñojiü. 
Antonio de Yepes en fus Centurias , y Don luán Br iz en fu /'tian hrlz 
HUtona. Pero no ay necelsidad de teftigos para comprobar el • 
ta verdad, queconfieíTa el mifmo Moret fo l . 447. A l l i exhibe 
vn privi legio de nueftro Archivo,y quiere que fea la Era 981. 
y advierte, que la Era fe toma por año de Chri f to, 
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X K X . HI P, Moret. prueba , que Don luan Briz cometió 
yerros en ÇHrono!ogia,y ra¿ó del t íempojy que es forçofo re-
tener h Era 905.del pr iv i legio de Sirefa, que coincide con el 
año 867. Porque entonces rey nava en Francia Carlos Calvo, 
y en Galicia Don Alonfo el Magno. Don luán B r í i eferive, 
que el Carlos mencionado, es el Magno de Francia,/ A lon fo , 
el Cafto de Áfturjas j y cftos es c ie r to , que no reynaron en el 
tiempo que feñala la Çra $05. Porque Cario Magno mur ió el 
año 814. y Don Alonfo ej Cafto eí de 842. y áfsi noalcança-
ron'el de 867.que correíponde a la Era 205* E l P<Moret com-
prueba con la ttufmaefcricuraíque Don AÍoníoeíMagnojesel 
que fe expreífa en el mifmo Iní l rumento, porque !e llama hi jo 
de Ordeño, y noay duda que fe ha de entendér de Don Aloafo 
Tercero el M3gno,queentròa reynaraño 856v. fucediendoen 
çj llpyno a fu Padre Don Ordpñq el Primero. Don A l o n f o el 
Sçgandp y llamado el Ca f l o , no fye hi jo de Ordoño > í inode 
Frueía. Viendo la raxon tan clara por fu parte el Inveftigador, 
profieregfta fentcncia ft>K3 i & . contra p o p Ti}an Br ia : E s en ti 
Itgvo M. CÚefa h M a u a dé Don <->4lottfo el Camojamándole l a ef-
crituta exprejjamente^lonfo hijo de OfáotiO) y ftetido tan notorio) 
yuc Don alonfo el Cafto fue hijo de Don Frueláy y Don a l o n f o el 
Tercero, por fohrenombre el Magno) hija de Ordeño. 
D. Ia*n Bríz* x x x , • Don luán Briz l i b , u cap. 21. d ize* que el Ef-
hb. \ . (ap.z i** eritür fe equivocó en la Copia, y añadió I» palabra,JíVio Ordo-
nh j e fu cabeça, EJ P. lofeph de Moret fo l . 32^. eferive cot t ra 
elle di&amen , afsi: E s muy de admirar el modo^ (onque quiere 
defpejarfe de lot la^os defta reconvenchfydizjendoique U efcr'uura) 
no es el mifmo orti'tnaly mnque efia en letra Gotbiea;y el E f a t -
w imet fad i iUpaUfoa F I L I O OH^DO^NIS D E Sí? C U -
' B E Z ^ A : quahs mas creible, f ie el Efcrkor la pufo de ¡té cal?eça> 
ò (¡ue el o<á>M la qnita de lafaytf T f t e l EJcntor pufo de fu c a l e -
e a h E r a 900. que a v i a de fer 800. y pujo E r » , U<\M a ^ m d t 
¡er año* T de fu cabeça taken F I L I O Ot^DOlS I IS i como fe W 
el ̂  bad de efcrmra, que eft a vh iada en todo lo ¡ubft ami al para 
cafo? Halla aqui el P.Moret.Yàemos v i í lo , q elle Autor ale¡ 
cf-
ga 
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cicrituras con las fechas, que puueron los Efcritores, y iMorec 
las corrige de íu cabeça; y que no.íc content? con quitar cien 
años de las Datas, lino que tanibien quiere, que alguna vez íe 
entienda la Era por año de Chri í to-No es la autoridad de Don 
luán Brifc de inferior condición, en materia de Hiítoría.Y íi el 
P.Morettiene licencia para corregir las fechas, è interpretar-
las; también tuvo Don luán Briz,facultad para emendar la 
Data del privilegió l e Sircla, y tomar la Er^ de Ccfar, por año 
ce Chr i l to . . 
. X X X I L Lapala^r^jí/io Or^aii jadvicrtcDon luanBriz:» 
que añadió iel Efcri viente de fu cabeça en la Copia del Iní t ru-
mento de Sirefa. Efte modo dq d i fcur r i r , es muy conforme al 
que tiene de interpretar-el IVMoreteñel cap.7, del l ib . 2.de 
fus Inveílig^ciones. A l l i refiere los privilegios de los Ronca,-
kfes,y con ellos celébrala vitoria de Olaít j en que fue vencir 
do,y raueno vn Key de;Gordova,llamadQ At)derramen;y enla 
carta del Rey Don Garlos el Tercero de Mawrajife hallan efr 
tas palabras, que refiere el. Inveftigador fo l . l&l<iual.di.ckp 
R êy i^lhderramen av ia fecho mucho^maleSi^ ̂ apiç^a las ChrifT 
tiams , c> ¿via muerto al ¡{ jy Ordupo de-las tyffiwlas, que era 
Cbriflian.o,. Efta batalla de Olail: fue, reynando Don Fortuno el 
Primero,por los años .78 5?. ò por.alli rauy cerca, como teltifica 
el P.Moretfol . 369. Gorriendoefte Autor por eftos privile." 
gios con alguna facilidad-, tropieça en vna dificultad , que fe 
ofrece luego; a la viíVarDizeh los.inftrumentos, q.ue elAbdçr 
rramen vencido,,y muerto en Olaftjál fin del figlo o¿*avo, avia 
muerto al Rey Ordoño de Anurias. Y ello cpnficíTa el P.Mo-
ret fol. 5 70.quc es yerrojpprque en aquel tiempo no huvo Rey 
en Afturias llamado Ordoño. E j primero començò a reynar el 
año 850. El fegundo^efte nombre rconcurr ió con Don San-t 
cho el Cefon en elíiglodez.imo. X ninguno deítos fue muer-
to por Abderramcn j porque el primero murió de gota en 
Ov iedo, como loefcrive.el Obi fpo Sebaitiano de Salamanca, Seba(l.$altri. 
con quien acabó fu Hiftoria,dedicándola a fu hijo Don Alonío infm-fu^htj}. 
Tercero,por íobrenombre el Magno,quc ie fucedió en el Key-
no,en el año que emosfeñahdo. E l fegundo Ordoño , falleció 
de enfermedad en la Era 9.63. año de Chriíto.925. A f s i b e f - Samp.inOrd* 
cri ve el Obi fpo Sampiro. . 2. 
, X X X Í 1 Í . E l P.Moret quiere defpejarfe deftos laxos foí> 
G g x S7r-
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•3.7-1.-cfcti-vie*^ ^ftas pob^ras; Pude fir ^ u e tjla»<k y l m i f 
'M^ado for i f t i t t * fârte A f t r g * m i n p > U w \ e y D.Cdr-
Hof fcmm^^ET^tSSetN ^ $ V M O U O K y { m ^ n a 
"hotkUt, aitn(¡ue c&nfnja , de la Hlflorta , y tea por cila ^ d í ^ m n 
% j y de ^ j i m i a i fcrncmh-t Oon Ordoño á i t * f i o ~d*<Ur atado 
•d K^hútrramtn (je <¡U( b*lrh*>àtt fñ'Viltgto muerto e u m U í iUÜa 
teOkfiMynMd* Don F o r t u i t y lo C G N F l f W D l E ^ G f i f u 
la poca noticia de la Chrenolcgta : ¡ i y a ffle yerro no le cetrntiew» 
primero lo¡ W^4OÍ dti ¡{JJ Oon óayck&tl Mayor^ por-caufafe-
wejdnUi ft* ¡ m d o t i tafo 4* ísSdenamtto ¡PrVwMW, ta grande M* 
•ligitêdadti-jmdoocafiomar tavdk» . E fta advertencia es del P.Mo-
•rèc> y-csmviy d ign^ck laf H í í l o r i g , y net-elfona también para 
í^règírloáfefíosríq-ue sy a1gunasc*opiffs de privi legiosan-
tig-è-òs .1.4 ekiíi tura de San Pédrock Sací i no es or iginal ,Don 
' l ú m i ^ r k i í o a é v k r t e , y ci P¿-Moret ló previene. D<3m Sancho 
tifaifayiatübmkfti-éáJQ'yiut porlos-afios de mi ! ,y <ielos Nota-
^f^áe^tq-uè! tiempo yàfefoTj^cha cl ye r ro , por la poca noci-
t\ía>^ue e-eniaçde^b ObroñologJQ. SI ios privi legios de los 
R^àèíiíeíèSjteiNòeÀrios, è Copiadores pa4kroFKk üi cabeza 
ià fna€f te da <2M(kôo , r^yaanda D&a Fo-rcuño elPamero, ò 
^ r - a í i i p e ^ ^ p w ^ u e ^ i â cof ia de Skçfa m hade valer efta 
TT&4fca4a#^retaici<Hi a Dbft itían Br i r ,para dczir,que el EfcrU 
\Âem§ de 8^e4la<:dpia-{HiÍ0<Íç fu cabera,la palabra f l io Ordo-
^ h ^ h ^ u m m A f i k ^ c t m d m ^ aun-qoeconfuta, de Don 
A lonfo el Féretro h i jo de Ordoñoj afsi por n a f a tan antiguo 
com© el Catfo rcoroo por-aver cafadQ Don A lon fo el Magno 
con Dona Xí menaje l a CafaReal de Pamplona? Por el vincu-
lo deite matrimonio fe introduxo en el Rey no de Leon» y en 
el Priwogewko el nombre «de Garciâ, no v fadoa l l i , y común 
en N a v a r ^ c o m o noca el Palotee M . ó j . alegando a Morales, 
y Sandgval. E l Copiador t w o ocafionde tener alguna mayor 
«è ík i f tdeOo i * Aíonfoel Magno pore4k caía miento,y hallan-
d o eo el or ig inal el nombre de A l w i í o , entendió q era el Ter-
cei o, y-mas conocido en d b s partes, y añadió para expreüar 
fBasfu imaginación: f i l h Qrdonis. 
X X X I Vt En la Fecha deüa eferitura fe di'¿e, que Don 
Alonfo hi jo de Ordoño rey nava en la G t U U C m t a . B l P'Mc>' 
m t ü l 1 2 7 M ç m ç ; G d u Comam Mmoè a Galicia cm dt¡li lo 
bar-
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M í m $ e w i » d f y k , ^Q^etammo^Mtàànéxs InficesiLátíncç z u r t t j » lydicL 
«5^i^|M^.Y-pár-a«ía¿*iPk) cao foguridad^ios^esiadarMo^ 
J^ttói^s^pâorícos, ò êícràíar̂ $ íit?ti:gKaŝ  çerctambas coíàs 
If© s^nifô^-o, qee l̂ a & atti** C m s m etó&egi^n di A mta» 
jr^üty ^pa^epáa4eG^iicía. PorquewfaU^ít l idiée Ŝ ÊUÍQ* 
gio f m .V î<eén4ô |©feí%G4e Fftíiipt<xn ̂  vè^^oe ^ ^ S ^ 
con eí Rey no de Pamplona, y Pueblos ScbuTicosiPamptlontí»» 
t!$*;.8ii>Mritp$ iknkrn GâSia £ x m d a . Y d M o Ã^r^«KliíiíÉ^> y 
h a m Am tiems de Jos.Sd>tiric^. Y ^ Q M Q h ç m è z m t â w k ® 
Gátck^ |x(»qii€«ik na con áti de R.egi©a Ü|utia & !»$ 
4)«eriega dRio Arag©©» El Maeftro Ambroáoá?Moldes^1 
<.ió4r|ia^!í^kCaw»i<í,^ lâ.decl3ra afsi:/tóí%«<H(^4Xí^iyí 
San Eulogio-per las parces de Pamplona ijuifo cnifkEn 3arè#r 
i l uÇomuía ; perole tá^varon Ia enttada loissfaaî çddUSonf 
de Sancho S í̂icfoez, Goí^^ííitiírnoSsnto íukifitê. J^e-jqft» 
fe xjçdíaoe,; qis-ees cofa muy dáftínca Gíáiíiaícte 4a Gallk Coó^-
ca^Yacoagfturo^ue Gonaotos Aftwfiatiosdoimiíáronen eftàs 
jpaítes dç Paswpiona, GQrao eaios *ift© en d Titiulcrplmtto* 
x^mr^tuvieroQ el SeÃeíjo^ la daJía Gomara, ŷ efae jet.çrcm:* 
g i ú d e Skêfaexprefsò^l tiijulo ^4tetó3«l ÁÁufiaso en 
ttóíps, ycaüó^lde Aftttrias^y Gálteià. 
XXXV» Delodjdltafeftflta*^^ 
tiene la fecha errada••, y ^ èl R-ey Don Sancho^ ̂ e«n èliê 
rwŝ ciotna no es el Segunddííteo ei-Primero^y«fiejnii p̂ rcené-
ce alíiglo dezi mo, (¡rio al nono > como spueba Dòn imn 
Briz* JM P.Mo^etfoh 3 31. afirmarenueftro Autor , y Bre-
h â a Pinacenfe, fojamente tuvo m- - íM!évp f**# b*&r tmtos 
ejíragosde U tfcrhttra mifma de que fe rtikU. T e$ àezjr , f x Don 
Smcho^hermano de Don Formño el Monge^naêò foflhumo¡ahrtin-
âo a fu madre U E^eyna Doña V t r a c x , MUM* for los Moros a 
u n a conJu murida el R^jy Don Garcia Intgue^. T <¡ue afsi noftt-
do fer ejie Don Sancho , de quien babU U donación d d Conde Do» 
Galindo a San Pedro de drefa^ues enellano folon/ivia DanSAn-
thd al mtfmo thmfo^ue¡u Pudre el ¡ { jy Pon G & t i t l f i í g m ^ f m 
que 
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,. ,v e j iava%'( ip ido<tMkf*del^^e, y^uefe üam&<va-$jy. Cot* 
! 4 ' qmas fiteiyá rftmmndan tn ejí* efcrkura. mos Don Qarcia Jñi» 
$fie$ y.̂  B m Sàfiéo,, a m m r ^ r y difèmtes del Padre, y hermano, 
de- Dw FoYtmod,MMge* Eftc es ei fundamento ,7 motivo do, 
©on l i aa Bri^vy el PiMpret lo ha referido fieiroeníè.Pero vea« 
í x m s h z w f a m ^ ^ ^ * ^ contra nueftro pwlado.'P£:Cc^ 
S i E M Píñ^Er E L , ^ d ' B ^ D en d a r p r prittcipm Ajfehtados ¡os 
^ui'áeh'upfÀM:-T:defta-.calidad es el nacimiento ipoflbumq del 
f^ey Don, Samhy^ug.conocidamente fe compwda de FL^BF L O -
SO. ••••• .• . ,^yr j . : ¡r , -¡ . : • • • , 
v -XX-XV-í i - ^ 1 ndiícutsíoíJe Doa - luán Briz.es legi t imo, y 
•proebreda evi-denciaeoncra. Zur i ta, que huvo Reyes ao te r i o -
res aDon i ñ i g o Ar í íh* Nueítro Coronilla en fus Anales r e -
f r ' ' / ^ 7 ' ^ ree f ta donación deS Monaílerio Seraíienfe,/ Don íuan B r i z ; 
D. ^uárirtz. 4a exliibéen fu .Hittoriajporque Hgran Zur i ta bi^o memoria d e f 
lib.\.cap.2i. umifriopri^uile^io, Y .porque Je reduce a Jos tiemposdel R e y 
JDon Garda íñiguez el Segundo, hi jo deAr i t la , íe vale D o n 
Iuan Briz dd¡nacimient o pofthumo de Don Sancho el Ceforis 
•y:prueba5 que fe ha de entender de otro Rey García Iñíguez, 
'anterior..ArguyeDon Iuan Briz, deila manera, oponiéndole al 
•didamea: deZrór.taí:Efté.C<)ronifta admite el nacimiento, p o f -
't;hümo^de©aiT 8anch,o Garcès, enej lugar mifmo alegado j en 
que menciona lafefcritura de Sirefa. Don Iuan Briz pone p o r 
antecedente, efte nacimiento de Don Sancho;y deduce ella c o n -
fequencia: iufegóel Inftrumento del Conde Don Gal indo en 
favor de San Pedro de. Sirefa, no habla de Don Garcia Iñ iguez, 
el Segundo, ni de;fu hijo Don Sancho Garcès, hermano de 
Don Fortuno el Monge. El antecedente no deve probar, fi n o 
darlo por principio aífentado en la opinion de Zurita c o n t r a 
:quícn forma el díicurfo.La ilación fe f iguecon evidencia;por-
que el Don Sancho mencionado en el p r i v i l eg io , eílava cafa-
*do,viviendo, y reynandoen Pamplona Don García I ñ i g u e z : 
4.>'ón*Saneho el Segundo nació defpues dela muerte de f u P a -
dre Don Garcia iñ iguez^omo conliciía Zurita : figuefe de f ro , 
•qued privilegio exhibido habla de otro Don García anter ior , 
y de otro Don.Sancho difereutc.No viò nucílro grave C o r o -
;n)ihGeronimo Zurita la eferiturade Sirefa, fino que t u v o 
ZuritÁnlndic. della noticia porrelacionjcomo él mifmo lo advierte en fus I n -
'f6i'1^ices - L a t i n o í . ^ i ^ te f lmm ¿ccepl&c.y nofotros lo d exam os 
también notado en otra parte, ' P e -
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X K X V I I . PerpêSCÍmo,quefeenganòel que hizo la re-
iMíPf) 3 ^w i t a» y qpç confundió dos privi legios dift intos 
en vno. Eftos pertenecen al Archivo de S. Pedro de Sirefa. E l 
pripigíp es la donacion,que hizo el Conde D.GalindoAznarefc 
m fâVior de aquel Ituftrifsimo Monal ler io , donándole todo lo 
qy? ppílçipjdefde Xavierre Gayo,haftael Prado de AguaTuer-
tã.Çftp fúñe la Eraerrada,cotnoemosvifto* Ot ro privi legio 
ep çí m í m o A r c h i v o , muy diferente del o t ro , y es de letra 
Q m k l c h y tiene la Dataren la Eraí l o o ^ a ñ o de C h r i f t o p y i . 
Y eftf fm dificultad alguna perteneceal Rey D 6 Sancho Gar-
^s,n l« to del Cefortjy Abuelo de Don Sancho el Mayor. Con-
tjene eíle pr iv i leg io la donación de Xavierre Martes > que h i -
zo Don Endregoto Galindez, a San Pedro de Sirefa: Yen eftc 
Intf rumento,Endregoto,quees el otorgante)llamapro/e fuy* al 
Rey Üoi> Sancho Garcès.El P.Moret fol.432.fe acuerdadeL 
te pr iv i legio; / advierre^ae es efcrttura foco alegada. Pero enga-
ñófeel InveUigador en laadvertenciajporque en lu r i ta ,B lan- Zurita lib. u 
cas, y Don luán Bri z, fe exhibe efta efcritüra, y Geroftimo de ^ u Jal foi^o. 
flaneas la cisne imprefía en fus Comentarios. Eftando men- D. juanBriz l 
cionada en eftos Efcricores > eftà divulgada t y no foco alegada* ¡iB.f.ca^.ij, 
Delhs dos memorias^ eferituras tuvo noticia, aunque confu-
fa, Geronimo Zurita , como fe puedecokgir de lo que eferive 
en el lugar citado, hiíloriando el reynado de Don Garcia I ñ i -
guez,hi jo de Arifta,y Padre del Cefon.Del nacimiento pof thu-
mo de Don Sancho hablarèmosen fu reynado» 
X X X V I I I . Don iuan Brjx con efte p r iv i leg ió le Sirefa d. rua» Br i z , 
introduce tres Reyes a vn mifmo tiempo 5 y l o expreífa con ef« lib.i.cap.zu 
tas palabras: E l R^ey Don Garda ImgHe^Vívicf nma edad muy 
laqaifegu» efta efcrttura llegó al año Üoy.finff efia mal facada la 
£ r a j pudofer^ue como eraya t / iej^ aunqueCcnfert/ava el í i ía-
lo de [\jy der Pamplona', pero que go<vernajfe por el fu hijo Don For-
tuño\\ P O R A C A E N SOBRARBB , efe yerno del Conde 
Don Galindo ¡llamado Don Santho^ue también era fu hijo menor) 0 
nieto,con preftipuefta , que el vtejo tenia edad hajlante para iodo, 
Aísi habió Don luán Briz con la gravedad que fuele : Y etP. 
Moren, con el efti loque acoítunsbra eícrive delta manerafol. 
3 25?. *N atable licencia de vaguear con la jofpeeha para introducirá 
mijmo tiempo V * N ^ t E P l P H J i l t i í ^ D E ^ E T £ S 
E L K j , r * & 0 D E M M P L O W ^ : fundo afiiyque 
en 
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enefia efcrUuu no fe ha^e mencim alguna del -R ĵy DonFomnoy 
•fino folo del R̂ ey Don Gama I8igut'^ y de Don Sancho , a yuhn 
ffama R̂ ey el Conde ̂  fuegro, 
> i X X X I X . Dou luan Briz con el pr iv i legio de Sirefa p u f o 
ítrcs Rey es. La eícritura yà exprcíía a Don Garcia Iñiguez, y a 
-Bon Sancho con ei t i tu lo Real, Y íi cfte Don Sancho era n i e -
^tojò hi jo menor de Don Garcia Iñiguez , bien d i f c u r r i ò p o a 
' luaaBr iz , conccuicndo el miímo t i tu lo a Don Fortuno » her -
•níano mayor,ò Padre de! miímo Don Sancho,mencionado e a 
aquellaeícrituraj conforme ala cofltimkre âe aquellos tiempos y i n 
Us quales todos los hijos de lo> Kjyes fe llamaban R^eyes. Si 'al f t íe-
- t o j ò hi jo menor fe dio aquel t i tu lo Real, parece que a D o n 
Fortuno el -Primogénito-, hermano mayor, ò Padre d e D o t i 
• Sanchojqueno le avia de negar fu Padre Don Garcia Iñiguez. 
él t í tulo honorario de Rey. N i la exteafion es deraafiada ,113-
- mando Reyes a todos los hijos de los Rey es,en que reparó el P . 
. v. , -Moret,por averia eferito Don íuan Bn-z. Pero el Coroniíia de 
> * Navarra la pone también en fus ínveíligacioncs fo l . 349. 
y 417. En eños dos lugares citados confieiía, que el Rey D o t \ 
, . -Garcia Sanchez, tuvo por hi jo a Don Sancho Garcès,y a D o n 
„ Ram iro, y entrambos tuvieron el t i tulo Rc3l,aunque el de D o n 
-Ramiro fue honorario, liamandofe Rey de Viguera. Don M a r -
Blancasfo/M. tin Carrillo afiegura lo mifmoen fus Anales. Geronimo d e 
•Blancas en los Comentarios cícrive, que las hijas de los Pvcyes 
fe llamavan Reynas, aunque no cafaran con Reyes, y lo a p r u e -
, , ba con la autoridad del Arcobifpo Don Rodr igo. G e r o -
nimo Zurita comprueba ella verdad con exemplares en fus 
Anales l ib.z.cap.y. Y en el l ib,3. cap.39. DoñaTerefa m u -
íger de Don HenrriqucjConde de Portugal,fe llamó Reyna, p o r 
•fer hija de Don Alonfoel Sexto.Doña Sancha^muger del C o n -
de de Tolofa , también fe intituló. Reyna, en tiempo de D o n 
•Jayraeel Conquiftador. También la madre del Conde de T o -
^ofayque fue hija del Rey Henrique de íngalaterra, y hermana 
del Rey Ricardo,tambienfe líaniò Re) na.' Y advierteZuHta 
en el cap.39. citado , que fue por la cóíhimbre que avia en a-
-quellos t iempos, pe a las bijas d? los ¡ { jy 
Y de aqui refulta,cjue también los hijos varones llevaron a l g u -
vezes el t i tu ló ReaUDon Sancho Gatees, Padre de D o n 
mareia el 1 emblofo túvola mas deít^otros dos lujos llamados 
' R a -
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Ramiro. / Gonza lo , y el íegundo en vida de fu Padre tuvo el 
t i tulohoaorario de Rey de Viguera;afsi lo teltifica Eíievan de Cjar'b- llh>32' 
Gaf ibay.Y el primogénito Don Garcia el Tremulo , es cierro (aP'l5>yl7' 
que cambien Ce int i tulava Rey, porque fu muger Dona X í me-
na íubícrivia como Rey na,vi viendo íusíuegros: Garibay c6-
pruebaeftocon inftrumento legit imo.Y el P.Moret fo i . 417. 
exhibe vna donación,y en ella tiene Don Ramiro, hermano de 
Don Garcia el Tremulo,titulo de Rey.Y ella extenlion del t i -
tu lo Rea^conrtara mas claramente delas Epiphanias que cele* 
braremos, para que no fe admire Moret de ja que publicó Don 
luán Bri?.. 
X L . El Coronifta de Navarra ha pretendido dexar cele-
bre íu nombre con algunas fieilas, que publica en fus Invcf t i -
gaciones.El P.luán de Mariana refirió las opiniones que ay fo-
bre las jornadas de Cario Magno a Efpaña, y fin declarar efte, 
íu di famen propjo,efcriviòMoret ertas palabras foí.205).Mn-
guardando U C O S J ^ J D ^ Í D E TOBAOS para otra j i e p 
que quiere celebrar y difminuye la batalla verdader^&c. Y en el 
f o l . 223. llama a la fegunda rota de Cario Magno: ¿Batalla 
cómica , y dize en eftos lugares citados, que tienen papel en 
ella Bernardo del Carpio,Ro.ldan,y otros Cavalleros, y Cap i -
tanes de Cario Magno. Con-toros, y comedia celebró Moret 
la relación pura de Mariana* La opinion de Don luán Briz. 
noslapublica p o r f i e í t a d e E P I P H A N l A . Efteeft i lofett ivo 
de eícnvir causo rifa a Tertul iano: Vanitati fronte jefttvttas yaUf,ti* 
edit. Congruit & veritati ridere. Pero démosle Epiphanias ert niazos, cap. ó-
las Hill:oriaseftrangeras,y propias; advirtiendole antes vny<í-
rro)que comete en eíta celebridad. Dize que D« luán Briz ítf-
trodüce a v n mifmo tiempo <vna E P I P H A N I A DE REYES 
E N EL REY N O D E P A M P L O N A . Efta es impoftura 
clara, j porque el mifmo Moret advierte, que Don loan Briz dà 
el titulo de Rey a Don Sancho,yerno del Conde, en el ¡{jyne 
de S o h a r h ; y que Don Garcia Iñiguez,y Don Fortuáo Gar-
cès,padre, è hi jo, reynavan en Pamplona , y defta manera, no 
puede celebrar la Epiphania de Reyes en Pamplona porque el 
tercero,no lo era de Pamplana^mo de ̂ o^rar^fegun el dicta-
men de Don Briz Martinez. 
X L Í . N o fon pocas las Epiphanias que fe hallan en las 
H i {lorias. Conftantíao el Magno d iv id ió el Imperio en tus 
H h tres 
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tres hijos Conítent ino , Conftante , y Con f i ando . Dirá que 
no eran Reyes, fino Emperadores. Pero de Reyes hallarèmos 
Epiphanias. Cario Magno d iv id ió año 8o6.cI Reyno en fus 
Carrillo aiíu ires hijos CarloSjPipinojy Ludovico: afsi lo afirma Carrillo en 
M6' el mi fmoaho. Elle Autor en el 817. teftifica , que Ludovico 
Pio repartió fus Eíhdos en tres Reyes,è hijos Lotario,Pipino> 
y Ludovico. Lo tar ioaño 855. también d iò fus Reynosaxit% 
hijos,a faber es Ludov ico,Lotar io jy Carlos; todos fueron Re-
yes. Eítas Epiphanias celebra Don Mar t i n Carr i l lo en fus Ana-
les. Salgamos de Francia,y entremesen Efpañajbuícando otras 
Epiphanias. Comencemos por los Reyes de Ai tunas,y Leon. 
Don Alonfo el Magno murió año p 12. El de pop . fu hi jo me-
nor Don OrdoñoSegundo, yà avjaüete años que reynavaen 
2v^/ am pop. Galicia, corooaverigua el Maeltro Fr . An ton io de Yepescon 
eferitura autentica. Don Garcia era el h i jo mayo r , y es cierto 
que también tenia el t i tu lo de Rey. Los dos h i jos con el Pa-
Teçes -Append* drehazian vna Epiphaniadc Reyes. El miímo Coroniíta bene-
tcm. peferit. d i v i n o , en el Apendize del qu in to tomo, exhibe vn In f t r u -
J** meneo de Don Alonfo el O¿tavo, h i j o de Doña Vrraca, y an -
renado de Don Alonío el batallador. En eftacfcntura fubfer i -
ven fus dos hijos Don Sancho, y D o n Fernando con titulo de 
Reyes. Don Fernando el Pr imero, tercero Abue lo de eftos 
Principes, también dexóaño 1 0155. otra Epi phania en fus tres 
Carrii/0año hijosSaiichovAíonfo,y Garcia. 
IODJ. X L I I . En laslnvertigaciones del P. Moret hallaremos 
con mucha frequência Epiphanias. Eí ic Autor f o l . 267. cele-
bra vna, rey nando Don Sancho el Cefon j efenvo fus palabras: 
E n v i d a del f\¿y Don Suncho, parece go-uernaron a dragon fu h i -
jo Don Garci*) y fu hermano Don Ximeno , coa ñtuiode Í{ejesfco-
tno por entonces SE A C O S T V M B \ 0 ¡ al modo que los Infintes 
de ^tflurias en Galicia en v ida de fus Padres, E l raifmo inveíU-
gadorfo l . 278. publica otra Epiphania > reynando Don Gar-
cia Sanchez, h i jo del Cefon. Y lo comprueba con ladonacion 
de los Condes Don Gut i f cu io , y D o n Gal indo , que hicieron 
a San luán de la Peña de vna pardina , queeíta fob re Xavicrre: 
eneftelnftrumento tirman como Reyes Don Garcia íranchez, 
DonSancho Garces,)' Don Fortuno X i m c n e i . En el f o l . 4 1 ^ -
teftifica,que DonSancho Garcès,n iao del Ccíon tuvo tres hi-
jos, y todos con t i tu lo de Reyes. Comprueba cita verdad coa 
vna 
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vjia efcrittira de la Colegial de Logroño. A y yerro en el f o i . 
¿: 19. y ]e corrige el P.Moret en las erratas delta manera : Pag, 
A i 9. enUUn. I . y antei de.la primera palabra de Regalos; añade). 
COISÍ SVS T R E S H í j U S D O JSi G A R C Í A , D O N 
I l A M í R Q ' , Y D O N : G O N Z A L O C O N T I T V L O 
D E : H E G V L O S . A q u i a mas del Rey fu Padre ay vna f ip i -
phania dé hermanos Reyes ep l ioaor, .El p.Maeílro Fr..Grcgo* Argaiz cap. 
r i o de Argaiz en la CorqAa Real de Efpaiia, también halla í i r - 105. 
mando eíios tres hermanos con el m j fmot i tu lo jen otra eferitu^ 
ra de! niiíino A rch ivo de la Colegial de Logroño. El C o r o -
mílade Navarra , Autor .de las Invei l igacionesfol. 601. rey-
nando Don Sancho el Mayor, también admite otra Epiphanias 
Alega vna eferitura, perteneciente al año 1028. y a mas do-, 
Don Sancho el M a y o r , , ^ llaman Reyes fus dos hijos D o n 
Garcia,y D o n Fernando. Y fi queremos añadir Epiphsniasrfa-
candoias de laslnvefti gachones,hal larèmos, que por vn mifvno 
némpo concurrieron cali leis Reyes para celebrar des fieüas de 
Reyes. Por los años 8 5o. poco roas ? 9 menos , concurrieron 
juntos Doo Iñ igo Ar i t ta , Don Xarcia Xiraenezifu hermano» 
D o n Garcia I ñ iguez , D o n Fortuno el M o n g e , f uh i j o cafadò 
con Doña íñiga , y Don Sancho , yerno del Conde Don G a -
l indo. Yà veo queesmonftrofidad , pero es parte del Ingenio 
del Autor de Jaslnveftigactones» 
. X L Í I I . Con dificultad fedifsitnulan los afedos, quando 
es poderoía la pafsionjque los goviern.a en el humano coraron» 
La circunfpeccion Religi(>fa, fe halla íuperada de vna pafsion 
Nacional en las inveftigaciones del Morec, Coroniíta de 
Navarra. En el Teat rcde l Mundo fe deve hablar condecen» 
cia, y eferivir cort i inceridad, para qitó tengan el devido lugar 
la gravedad, pure'¿a, y verdad. Lleva eLInv.eftigador vne l t i l o , 
nunca haüa oy acoíiurabrado en materias grav?s,Re3les,y N a -
cionales. Defprecia la autoridad de los Efcritores Hi f tor icos. 
Con baldones, in jur ias, y palabras ofenhvas defeftima las ra-
zones que efcri vieron nueitros Autores, con gravedad, decen-
c i a , y corteüa. A lguna ve?, emosde laítimar con ladefenfanl 
que nos ofende con la in jur ia , aunque procuramos contener el 
puifo ea lo bailante, fin pallar a lo fuperfiuo, eí^uíando la for-
taleza en el e l u í o , para que no parezca Apo logét ico ; porque 
heaipre juzgarnos, que la tranfgrefston nunca parecerá a lus 
H h i Doc-
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Dof t te Ciifoplitmento cabal dc Hi f to i - r .dof > ni de Eícritor. 
Partciòle , que efcHviendo con dcmaíisila audacia , y fobrada 
prefüheidi l jc tíhdriari refpeto,y vcneracion^unque metclàra 
.cofasridiculas»y jocofaSjcn materias graves, y foberanas: Si fe 
acordará de aquellas palabras de l o b : 77¿; Jali taceknt htinineti 
& * 0 l n Uteros irrtferis k n a h confutaberiíí N o huvieraefcnto 
con ratita confiança de que no le avian de refpondef,ni confuí 
tar. Reciba ella fatisfacion , y mude.deei i i lo, íi quiere efefivir 
CÓÚ áplaufo. Dexe la Epipbania , para que la celebre la Iglefia 
enfü t iempo.Cún la Epiphania^que faena manifelhció,no roa 
nifiéfta, ni pública buen difeurfo ; porqueay mucha diftancia 
del Orlèrtte Àl Occidente ; y nò sé, que antecedentes puede 
fotooar de aquellos Reyes del Or ien té , para Tacar confequen-
daàcoftttà IdsReyés del Octídeftte. Yà veo que es obra de la 
imâgtrtâciòn , ĉ ufe pof fer eila potencia vagabunda, no repara 
tóh ladiftárieiade los diremos 5 però el difeurfo leg i t imo, es 
tj^éíácíórt déi ehtèhdimientò, que confidcra la conexión, y 
it&iátiié <¡iic média tmrc premi i h $ , è ilaciones, antecedentes, 
y táeftfetJWhti'ás-. Y4 êWòSVirtò d fundamento grande que 
ttíViò èl fefiòtAbàdD.ítiètíBrii, para corregir la fecha dela ef-
critufà déSáñ Pedro de Sirefáj pero no hallamos razón para 
^üeélPiMótét der iv iera con palabras tan dcftcmpladas, y de 
tan mal fonido, diciendo j es en t i isibaâ grande ¡nadveruncia', 
yq t ièa lgum palabra del Iní l rumcnib , du<lbad U <¡mtadt fu 
cabtç». Y por penfef meíkro Doã&Prelado, que rey naíon jun-
tos en Pamplonà Don Garcia I ñ i g u e i , y fu h i jo DCÍÍI Forru-
ñojy en SobrarbeDonSaftcho,fcgu« h CoíUimbreántí|üa,eA 
crive ellas vozésdel mifmo metal , y de peor fonido 1 ^otabU 
licencia de vaguear co* k {ofocha i ^ f i intrèdtíòt* W tñtfmo 
tiempovna £PIPH%^'%11^1 D E ¡ { E l E S i » él Kj )no de 
Pamplona. Y arguyendo con difeurfo demotiftratiVo contra 
Zur i ta , probando con el nacimiento f jo t themo, qué admite 
íntóftroCóronifta, que huvo Reyes anteriores a ÁtiÁM eferive 
M o t t t : Peca ftempreel x ^ s M en dar por principias ajotados los 
(pe d m * probar. N o necefsitava de prueba, pues le concedia 
Zurita el nacimiento prodigiofo.-y íuponiendo elle como ver-
dâderG,fefigue legitimamente laconfequencia. 
C A P Í -
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G A p i T V L O TERCERÒ; 
V n m r g o hàt *? À i o r t t Contra e l B o t t o M a r i a h à : I D e -
f ê W É s f t tftt ¿ i j i t o r 5 y fe baz^en t a m b i é n cargos a 
i h . G á W M de G & n g o w , y T o r r e b U t t c a * 
í . ^ ^ ^ ^ S ? \ í - Au to r delas ínvefíigaciones fól¿3 5 i . d i -
l e quéel nacimiento pofthumo dei Rey 
Dõ i i Sancho, conocidamente fe comprue-
ba de fâbulofoj y para darle por tais dizc 
_ _ ^l ie prepondera íola la efcritura ^ y dona-
ción íflèiiClonada del Conde Don Galindo Aznarez»a favor de 
San füd.fb'áé Sirefa. Ê1P* luán de Mariana eonofcafion defte 
fu 'céfb, èoménçò el1 cap. 4. de fu l ibro 8. co» eífos palabras: 
à^twi^uada 9 y c ima es j que las H'tftoms 4t ^ " ü ^ r r * «/24» 
Uénàt tlè mutbâs fòíutas, y cotifejas) en tmtogfad*, f â í niügun* 
per fuña h podrá negar, ¡¡ut tenga alguna M M ê Ú e l * antigktdúd* 
Táfrárñt A mi, (¡ut los Hiftortadotes de útj&eü* í t i m i m fig*Urofi 
el àfeBô y y inclinación n/ttlgar s tombos t i inm üt htrtóvfear f » 
narcadcn ton tHonfirofas meitííMi de ibfas inmtblts >y con j>atra-
ñas. Eí P.Motet foi.5 3 5..ptéVíèfce> quê en ocafiones femejan-
tés, mas fácil es h refpuéfta s ^ la tettiplâii^a en refponder» 
y qtíe de lo mas d i f íc i l íehà tüydaf ttiasvMuíhoscargos ha-
ze a efta cenfura de Mariana.Aora fotamefiteneiiero el fegondo, 
què hâiéa eíte Àutõry ^ f í j üé^ fe r i v i ó tan riguròfacenfura có-
tra los EfcricoresdêlSlàftm§ é ô t i f<sJ,3 5^ dixeel Iriveftiga-
d or: Efcritorts lMa<t/*fhi49 fíifièti*^ apenas fe puede dt^ircon 
'ntètmirfut Us h& é^idvii^^béèifoèàs-muy fumér ¡ *mmisy . * I* 
Ugem ñ f t i m k por fks \ e y r s ) fí» ^hêfmdafl llamarfefits ú m mas 
fJtt tiMMgniiè ¡ { t t a p t a í a t i m M m £ > € f t * e t i i M Megura que 
fon quatro que refiere. Eftevãti éeQaribày cotitefia tâml)kn^ ' '21, 
qut él Reyno de Navarra en todo tiempo ha eftado muy fal to-
f o de H i ftorias,y afirma que las que tiene fon muy confàfasyè in-
ciertas. Alega los Autores mas conocidos de Navarra. D e l A r -
çob i i poDon Rodr igo afirma, que eferi v iò poco de fu Nac ió , 
y ^«e anda harto dañado. De la obra de D o n Garcia de Eu gui 
también dize,queeñá «5«j dañada. De la del Principe D.Car-
los ateíta^que fus Copiadores la httn grandemente defordtntdo. La 
del 
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del Capitán S a n ^ o dc /Mbcar c iU (in cl al.na tic la Hiftoria. 
La del Liccncrdd'a Kfcilert D iego Kamircz dc A valos dc la Pif. 
cipa-es U f ie mà^MAX d a ^ d a en fucejsion , y tiempos; a¡s¡ por fa 
fíesli^iMU^cbmo'^orUdefus-'Cópiadorts. O n e s l.pilogos,y Sú-
manos dizc'ôarib3y,q«c hav iüo dc las cefas ce Navarraj pero 
¿rí^-es, y ¡¡Vfúítfietnàa-) .que,tnas parteen fiowi^m, y Catálogos dc 
F^eyesyíjue ejaitttra htjhriaí. í'ucsii G : n t : } 5í Ci de Ccntabro, 
c ki i ior ia 'dor tan ceuilo del credito ce Na \a r i a , cícrivjò efía 
cenfura contra los Efe*iteres Navarros, dc que fe admira que 
el P. íuaa de Mariana íe confoimàra con fu dioiamen? Si aqui 
huvo alguna culpa, mas principalmente la tuvo Garibay. 
• I I . El P.Morec'contando le s t feriteres Navarros, no fe 
acuerda del Autcr de laHi í tor ia apo logé t i ca , y Dcfcripcion 
del Reyno de Navarrajque íal iò a luz ci año 1628. conel fu -
puefto nombre de Don Garcia de Gongora,y TurcbJanca. Eí 
Hombre verdadero del Autor es luán dc Sada, natural del L u -
gar de Aibar en Navarra, y Macílro de ¡liños en la Ciudad de 
Pamplona. Và dirigida fu obra ai Nob le Rey no de Navarra. 
Deeíie Autor tuvo el P. Moret ocafion ce hab.'ar en ia razón 
defu obra, y también en el fol.337. Pcro oír ' ic¡^ fu nombre, 
pareciendolej que no merecia lugar cúnelos HiÜoriadores dc 
Navarra: yo.picafo que Moretconoce, es el Efcritor de poca 
autoridad; y para que conrea los Leyentes, pondré aqui aígu* 
nas cofas que eferiviò indignas de la H i í t o n a , y de obra d i r i -
gida a vn Reynoan I luüre . 
I I I . E n d Ía\.3.dizc:¿¡ue de cinquenta y qu.itro Ol>ifpt*dos}qtie 
ay en EfjUiU^s t i de Pamplona el mas antiguo, San Saturnino,/ 
^San Fi rmin,no tienen la antigüedad que pretenden Morec, y 
i orreblanca: Ya dexamos averiguado cl t iempo en qué florc-
cieron,titulo z.cap.ó". En el fol.y.efcri\Q,que de fíetelo ocho en-
tradas}que defpues de la v l t iwa ptríiida de Ejpaña han hecho excr-
útos defrancefes en el I \ jyno de fsí avarra) L A S M A S E V E -
K O N E N T I E M P O D E L í M ' i ( A D O R C A R L O 
M A G N O . En el fo l . lo. tcÜihca , que U Corona de W w a r r * 
üertt T R E C I E N T O S A ú O S mas de antigüedad,que hi-Jefas 
C O N V E C I N O S R E Y N O S . En el fo l io mifmosíuma, 
que folos los eyes de «Na-vana E V E R O N V N G 1 D O S, i n 
cl fo l . 11 .prehere fu Reyno,no folo al de Aragon;fmo también 
«todos los demás de ¿fpana. T que proveyó dc ^ c s ^ f i l a m e n -
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it#<Q#§4Ü&i i ^ f a p n y y tedas U i i m m P w v i m a s d e E f -
f M « j f*™ <* ̂  dertets 4e L A E V R O P A , con que por muy juf-
:$m é íhb im^k fan f iemf fe ü f m e d z n ú * los K^eyes deeftt K jyno, 
Hü él í b L i a . difce: Qne fe puede llamar Cielo abreviado) y jardín 
á * k i g k f i z 9 f l a » t a d o POR V N O délos A M A D O S D I C l -
P ^ L O S de Gkrijfo JXtteftre Señor.Añádela* ningún hijo de jNT*"' 
*p>irfêk% afojl-atido, ni cardo en condenados errores. Acordarfe de-
viâ el Autor de D» luán de Labr ic , y de Doña Catalina Reyes 
Át Nivarot ;v tañ los E(tudiofasa D.Mart in Carri l lo año 1511 C W t B * a n * 
y cnen«ftegrave Analiftàhallaràn,qneel Papa lu l i o I I . decía- 5 
to por defcomülgados, y cifmaricos a los Reyes nombrados, 
y d iò la ínveft iduraal Rey Don Fernando el Catól ico. Vna 
excekocia pone muy grande del Reyno de Navarra, y es que 
m le pueden dar con muerte alevofa hecha en fus l^ j jeí iEfte A u -
to r no tuvo noticia,ò no la quifo tener de la muèrte de D.San-
cho de Peñalen. Léanlos curiofosal P. Moteí fo l . 623. al l i 
verán que fu muerte fue atroz, y que los l k f * n m de la Cafa R j a l 
de f v a r r a fueron autores de la maldad ¡ y complkrsbAttta Garib. lib. zz. 
nos di los Principales de Palacio. Y dos vaíHlos a Don Garcia de cap. 30. 
Naxera,roataron en Acapuerca.GaribayiyCarri l ló lo teft i f icâ. Carrillo ano 
Moret fol.512. cambienconteftajqueiVínatò vn vafallo fuyo. io50' 
I V . En el f o l . i o d i z e , queen labatallade lasNavasde 
Tolofa, Don Sancho el Fuerte mato por fus iftanos al Smarag* 
doi o Miramamolin. Efte es yerro conocido s porque fe efeapò 
el Rey Moro , com o dízé el Arçob i fpo Don Rodri go con qua-
tro Cavalleros de losfuyos. Y el PéMoret foi.(58o. afirma,que 
fue prevenido el riefgo con la. fuga.Enel fo l . i 5.efcnVe,queéÍ 
Rey Abderramen, q mur i ^en la batalla de Olaf t f avia ftiuerto 
antes al f{ jy Ordoño de i^fturias , por los tiempos de Don F o r - / 
tuño ã Primero, Pero confía de las Hiftonaa,qüe en aquel t i e m -
püjno huvpKey alguno en Aftut ias, llamado Ordoño , y qus 
la muerte de Qrdoño^s fiáicia.En e l f o l a S i afirma» que de la 
infa de 'Bazjan falieron tres Bueyes Godos de Efpaña. Y defta cafa 
quiere tamb ién , que tenga fu defcendenCia el famofo Pelayo* 
Añade mas, que los de Baztan dieron Fueros^ Leyes a ^s[afvarrai 
y dragon. En el fol.21.a p o n Pedro el Pr imero, que ganó a 
Huefca^e da el patronímico de ¡ \ j m i r e í , teniendo el de San* 
che^. En el fol.26.pone la batalla del Valle lunqueraen el rey-
m á o de Don García el Temblofo;y dize?que Abderrairien hu-
y ó , 
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yò ,y quedo vencido.Efte es maniíicfto engaño. E l Moro que-
dó vencedor jpero fue en t iempo anterior al rey nado del Tem-
b lo fo .Enel fol.3 i .d ize que Don Ramon Berenguer, Conde 
de Barcelona,)' Principe de Aragon , concurrió con Don San-
cho el Fuerte de Navarras y que entre ellos huvo algunas d i f -
co rd ia l Dón Sancho el Fuerte entró a rcynar el año í 194.C0-
mo eícrive Moret fol.671. Don Ramon Berenguer , Principe 
de Aragon , murió el año 1162. íegun ia cuenta de nueíhas 
CaMllo año di f ter ias. De aqui refulta , que no concurrió el Principe de 
uó2' Aragon con el reynado de Don Sancho el Fuerte. Y afsi no p u -
do fer Don Raraon Berenguer ermmgo mortal de D o n Sancho> 
llamado también el EncerradcjComo pensó el Au to r de ta H i f -
toria Apologética. Los Reyes de Aragon , que concurrieron 
con el Rey D o n Sancho de Navarra, fueron D o n Alonfo Se-, 
gundo,Don Pedro Secundo,y Don layme Pr imero, 
i* IV, En el f o l . j ^.defiere losíervicios grandes,queha hecho 
ia Nación Navarra ala ig le í ia , que no dudamos íean muchos» 
:. ^ admírayes^dize : Que dgloriojo S m Ftrmin en Us partes Sep* 
tentriooahs > cô t t^u i j lòyywv i r t io mas de cien milperfotias cottfi 
v' 1 fredkac'm&áxQ no;tierne para eiio A d a s ^ i Autores. En el fo l . 
1 39. tefti6.ca,,í queU hnèa mafculitia de ̂ r a g o n , no faltó en los 
Principòícjue defeendieron del Rey Don Sancho el Mayor, 
hpfta ldi ttetnpos del K¿ey Den Fernando el Católico, y Doña luana 
hijaiqdLcfôicon DorrÉtltpe de ̂ u f t r i a . Eita es ignorancia muy 
crafopaesel menos not icíofode Hííloriasíabeiquecesó la l i -
nea Varoni l en tiempo: de Don Ramiro el M o n g e r quien f u -
cedió fu hi ja Doña Petronila.En el fol.45. d i i e , <¡ue los Leone' 
fesj^íf lartanasiy Carelianos, levantaron por ^ j y a Don Aurel io 
Sebafl.in vita año yd6< Sebaltiano O b i f p o de Salamanca merece credito 5 y 
Aurelij. pone dos años defpncs la elección de D ó Aurelio en la Era 80^. 
que coincide con el año de Chr i í ío y ó S . N i fue efie Principe 
fel que pufo cl t r ibuto de las cien doncel las; porque efte ¡nfa-
tt)e*concièíto.hiio con los Moros el tirano Mauregato, como 
Carrillo ano efcTÍvé D ; Mart ín Cacri i lo coa.graves Autores que conteílan 
78> lá -verdsadj contra lo.qoe;diz.e el A u t o r de la Hí í tor ia Apologc-
íica.. Ea el foJ^g.af i rma: Quegotp 'Navarrá de la m a y o r m M 
eftendiddiMQnaryuMtque hwvo en aquellos tiempos'.'EN I R E L 0.> 
REYES- D E RSPAttAí Y F R A N C I A . También efcrjve, 
que algQBosHiaoriaéüj-es, poiadelantar, y calificar las cofas 
ce 
guedadesi^ cofas hoiUPofasdel Rey a&dt&UawiH?fi fal táiènt»% 
te isinton SteÂttr»•eh&Juafr-de M^rãna: , 0 d m * l l M l Geronliòa dfr 
SlancMy ¿Zurita^ Lttcto Mm\nt<¡ •SiculslTvmricf&ñht, LevvntH 
dó udrgenfola) y otrot tlifldtiadoreS) que fin mq¡t4M{aiwetda4*-P** 
rtcoM'cerfas Cdrchivos j efcr'pvieroff •mucha$ cojas, en (jue mibmstt; 
eúgañ&iy^ti fáf thular elcdbad Dán Hafi--Sr/ç.M*ttiMZ¿hÍQRíci 
vè qwe-ei à c h o defoud^de(k AutWrt3;o es fcáftanfe^para con-? 
áctíé las; opinióTies de tales, y t m i m Uícvixorçs, •. i ' . í ' .vm-
V i . ' f i i i el'fóli '^.-aflfegurá, que E>o«:luaâ ^r í* ià ix€»^«fc • 
cj\['<z varra d efde fus primifios eftaVo debaxo U Corônádéi^rà^onl 
hüfta la difcordia déhlníer fégno, que bu V w p r iwttMyUl*£tàfyers*' 
d-tf Dúñx^ lmfo él Primero ¡ y elecciwfoDo» ^ j tmj fb el Mongm 
E n gaãafeícftc •À.-fâtôíi^brique nueftrd ísícritor,' yVf t teào 9- i«a« 
tehfc.p_©B^ira-laFg^interregnoi-d^fpuesrde)i ^ â è í í e - d e l t e ^ 
DdnSâitchdèí Primero vquarto R^y de S o h m b e : Señala d j5- Iua" Bríz> 
muerte ja Jos años 833, -íí dos mafadeíame; ^ m f M f i k w q n é l • -l'caP'26' 
en Navarra oo-huvo ÍDtei;regno,'po^tíe^lr^eraa«I>4S03íô»èé Ca^ ^ . 
no, Padre de Ar i f ta j y los nueftrps eáuvie0óníÍ^ij¿rhatoeJb 
año 867.01 que eligieron porRey aOpa Iñ igó Á n é a , y b ü l « 
vieron a vniríèotra vez las Goronas^de Sobrarbè^y Pamploaaí 
Etíp.es lo que efcrive D* luán Br iz . Y afei antes à t D o n A l o n ^ 
fo el Batallador, yà- avian éftado divididos AragonefésVyNa*.-
varros. E n el fp l . - jd . dà mayor antigüedad a la Corona Real dp 
Pamplona, que a la de Anurias. Pero para d ia anterioridad no 
tiene masque íaautoridad deínudavy ynaBula fi&icla de Gpe^ 
gorio Ségundo. Pero eftó no puede dèshazer> la cóítmn- pjii-f 
nion de los Efcr i tóres, qtie eligen antes a Pelayo en Aftúrias, 
que a Don Garcia Ximenezen la Gtieva del-monte Pano. 
el fol..5 í . díze, que iodo el tiempo ¡que w iw¡¿ Bon Gar ctá X í m i * 
m^eflauieron los R êyes de uíf luriás tan efmhados^qúe Iritieron 
harto en defender. ftís montañas. Efte Amor f o l . l £ 2. feñaia la 
elección de Don García Ximenez al 3110716. y - f u muerte al 
de 758 .en que entro a rey narju h i jo Don Garcia 1 ñiguez.Do n 
Alonfo el Ca[olíco coiiGurriò con'Don Garcia Ximenez , tus 
conquiüas fueron gíoriofas, como emos v i í t o t i t . i . cap.2. a 
quó mz reíiero;.y el P.Moret haze mención de ellas foL242. 
; V i l . Enel 60.efcrive.el A u t o r de la H i í l o r i a Apo logé -
tica) que Don Garda Xtmene^fue Señor de ^barz j i z j i ^y ^ í t ne^ -
l i coa. 
tea 
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esci ta a Don Gonzalo de Cefpedes,^ a Don Garcia dcEu-
gui. Pero con eftos Autores modernos ̂ no fc puede afíeguraí 
efte Señorío tan antiguo. En el foL6 5* ekrive,,q-ucDon Az-
nar, primer Conde de Aragon , fue de naeioú Navma»;y> ̂ ar 
t l f a l a r d e O u y * * , fuede f u patrimonio* No tiene otro ftmdai-.; 
mento mas que fu propio antojo» En el fol. 7 2» afirma, que no 
huvo en Aragon Señores, ni ÉJCÚS hombres bajía el tiempo de 
J f , g Von Ramiro ¡ y Don Gonzalo. Efto es falfo s como fe vé en el 
privilegio queexhibe Blancas del Rey Don Sancho el Cefon, 
que contiene la donación de Alaftuey a favor de San luán de 
la Peñaren él fubferiven al gunos Seniores: y entre otros Senior 
SAnÜio Comes en ̂ i m e s . En el fol.73.dize: Si Luperúo Leo-
nurdo de tsírgenfol* tuviera las noticias de tradiciones, e in j l ru-
mentos auténticosrfue w v o de las obras de Vergilio^OvidiOty otros 
Poetas LatimSyy GriegoSyno fe hwviera defpenado con tanta fac i l i -
dad» Efte Autor antes del Prolc)go,efcriviendo al Iluftrifsimo 
Reyno de Navarra, aíregura,que ha villo algunos privilegios, 
èlnfirumentos autenticos^onfervadoresde la verdad.Pero no 
Compruebacoo eícríturasantiguasjfus novedadesrSi fon legiti-
ndaseffasmemoms^porqae feefconden?Y fi las tiene,impugne 
con ellas las opiniones de nueílro Celebre Coronifta Leonar-
do de Argenfola. EftefupueftoGongora Torreblanca, ciega-
tnemeefcriviò muchas cofasjy por efta caufajerrò có ranta fre-
quencia:tampoco acertó, pretendiendo fer Cenfor de vn fuge-
to, que admiró a Efpaña, y a las demás Naciones j con fu rara» 
y admirable erudición. Quedefe en aquel empleo pueril > y no 
paífe a reprobar obras de tanto Autor. 
V I I I . Muchas propoficiones del Efcritor de la Hiftoria 
ApoJogerica he referido fin impugnarlas; porque fiendo con 
evidencia faifas, no necefsitan de refutación; ni en efta fe deve 
gaftar el tiempo, ni el papel. Parece que no devrarnos reparar 
en vnas palabras, con que comiença el párrafo feptimo del 
capitulo primero, perteneciente al librofegundo; y foneftas; 
\eyno (habla del Nobiltfsimo de Navarra) cuyos [acres >y Ca-
tolicos^eyes, fueron SOLOS L O S F U G I D O S B j í 
P ^ Í V W . La propoficion deÜe Autor no merece otra canfu-
tacionjque Ja defeltimacion común, y por efta mon me pare-
ció que no íe devia reparar en aquellas palabras. Pero también 
laseícnvió antcsel IluUnísimoSandov?l,Obifpc ds Pamplo-
na, 
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na vén el Catalogo fo i . -lo^i. cuy a. opirwon (5 gu io ;el D p & o r 
A r r o y o Parifienfe, a qu ien re fpondee iA^or d d Miarte Fran?: ^ 
eèsjmotejandole de tan atesada ignorancia i aísi:.-jg»íí» /«/>'/m eap,9. 
eftoipor may poca Hiftorla qtee fepa? Pvdro;Segunde*QâQdragon). 
à cérea de 430. que fue 'vngido en B^oina^en el Tettiplo de San Patí-
crmUyde Pedro Okfto Portuinfe^ y reci'vio U Coronary demás /a -
figém,%f¿al*3i Nueft ro C o r o n i i h , Do tor luán Fraéeifco V x * 
ta r ro i en las No tas , queshixo a las Goronaciones de los Seve-
BiBirflos Reyes de Aragon,que eferi vio el Eruditifsrníib Gero-
n imo de BÍaacas fo l . 1 4. dr/.er: ^ o fe puede atribuir a igmrant'M 
l u d d Señor Ohjfpo Sando>val, pues pudo a'ver leído las Coronacioneü 
dedos j\eyes dsk^tago^no- foto en Garibayy M arianayfwo en. ma-
chos Hijioriadorts ejirangeros, a cuyas pfamás pudiera antier creídos 
Eí'erive las palabras de los Autores citados * y con eilàs prue-ba' 
el v í b i e la Vnc ion Sacra en las Goronicas de los Reyes de. 
Aragon. Es c ie r to , que eíh ceremonia antigua de vngirfe los 
Reyes, fe ac.o'ftumbrò en tiempo de los Godas. Don lo fcph 
Pellirer en fu Maximo di l t inguidode Marco fol.()2r. averigua, 
queRecaredo fue vng idoen el año primero de fu rey nado, que 
fue cl de 5 86.7 aífegura fuíliòT-amen con vnas palabras de nuef-
t ro Monge San Gregorio Turonenfe > Autor de aquella edad. 
V vamba fe vng iò ,y confia de la Hi i tor ia que efcrlviò defte ef-
clarecido Rey jS . Iu l ian,Metropoí i tano de Toledo,y fuceííor 
de San Ilefonfojcomo prueba D.íofeph Pe l l i i e r .h rv ig io Rey 
Godo,que fucediò a V vambaaño 681. también vsò de aquella 
fagradaceremonia j como coníb del pr iv i leg io del Conci l io 
duodezimo de T o l e d o , que fe celebra aquel ni i-faro- año. Por 
aquellos tiempos crtava yáen co lumbre vngirfe losReyes^ 
pero el defde quando , fe ignora. Siendo efto tan confiante en 
las Hiftorias,no alcançamos como pudo eferi vir el Señor Q b i í 
po Sandoval eftas lineas: Las Hif lorUs antiguas dejie ^eyno^di-
z jn , que fus Bueyes fe 'vngian jpero no las ceremonias^ con que ejie 
n^ffio fe celebrava^ ni haliamoS) que en los demás í\jynos de E f t a -
ñay ni en t^tftuñas, ni en Leon^ i en Portugal^ni en ^ i R ^ y l G C i x 
feay&n ungido los í\jye$. E l año 1390. dize, que fe vng iò Don 
Carlos Tercero de Navarra; pero antes recib ió lafagrada vn-
cion,y Real Coronación D o n Pedro el Cató l ico de Aragon en 
Roma año 1204. Y aunque Ojenardo quiere adelantar algunas 
Vneiones de los Reyes de Pamplona j pero no las apoya con 
í i 2 Inf-
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Inftrumentos auténticos > como adv i r t ió el Do ro r loan Fran-
CJÍCO Ajidres. Gari bay i » ^ 0 veinte y dos capi tu lo pr¡tnero,re-
ppüeba la op in ión de los Efcr i to res^ue afirmaron aver tenido 
órigen , y p r i nc i p i okCoconac ion , y vncion en Navarra, en 
Don Iñ igo Ximenea Ar i f ta. Conc luye el Coronüta Andres 
eon vna relación de Zur i ta , probando, que Sandoval £e defcui-
dò en las Coronaciones de Navarra, y que fe (kcJatòdemafia^, 
do contra las de los Reyes de Aragon. 
- I X . Teniendo erte Efcritor tantos yerros, y tan poca auto-
f idad, tomó la pluma en el fo i . po. para eferi v i r cenfurasrigu« 
rofas contra, los Hiftoriadores mas graves de Efpaña; pondré a l -
gunas con fusmifmas palabras: £ / Doclor L^monSeuter, Gero* 
mmo Zur i t a , y d (¡sjbad de S*» luán de U Peña ¡por adelantar fus 
cofasyfe alarga» mucho> trocando^ y dando B^eyei a jagu j io ty qui-
t ando y y poniendo nomhres a Linages, y Familias, A D V L T E-
R A N D O , y T V R B A N D O algunas, y particular mente la de* 
undenciadeDON A Z N A R D b O T B Y Z A » Cavaüero 
varro, prtmtr Conde D E A R A G O N . De Lftevan de Garibay 
é t ie : Quefu H i ¡loria fue mas para éntrete xer algunas cofas de Ja 
G V I P V Z C O A ) que parahazjr verdadera rela cion de las amigue-' 
dades^ calidades de N A V A R R A . Dexo en filencio las cofas mas 
bonrofas,y yrofperos fueeffos, cercenando en lo que mas pudo, de que 
h fodia refultar gloria a efte R^eyno j paes fuera de concederles F^j" 
yes naturales, defde Don Garda Ximene^ en todo lo demás T V R -
B O muchas cofas bonrofas. Contra el D o d o Mariana fulmina 
efta cenfura: F » Padre luán de Mar iana, adutor de B I E N P O -
C A D I L I G E N C I A en las antigüedades defle ¡ { jyno, fundando* 
[e folamente en <vn BE V TER , Z V R I I A , ^ Z A M A L L O A , 
efert ve, y glofa algunas cofas, en que recibe engaño* En el l ib ro 3. 
cap, 18.haz.e algunos cargos contra Marianajy aora en nueftros 
tiempos ios impr ime el P. Moret con el mi fma fundamento, 
que tuvo el fupuefto Don Garcia de Gongora , y Torreblanca. 
Conocaí ion del nacimiento poühumo de D o » Sancho Gar-
cès,que negó el P.Mariana, eferiviò aquella cenfura contra los 
Eíchtores Navarros, conformandofe con eldidamen de Eíte-
van de Garibay j y por ella fe arma el nublado de tnn defecha 
acuíacion contra el D o d o lefuita. E l Autor de la Apología , 
y el Efcritordelas Inveítígaciones tienen licencia para hablar 
malj y porque el P. Mariana excedió ( íegun píenla iVloret) en 
la 
fe^Qjfer-f^ .• 'MQ^Í $feâ*-c?p.¿f:,í|UCKC oj?;? recargadas de 
fysijfafâs&çQttofl ^ujtpí-de - laí i iâqrí? generareJípaña^ íi i^ 
K f^ i ^ç « | ipi íaiq tq f t i tu to de ílí piqfeisi o n j n i^n , el.reípçfló,: 
y A|ei?€i:açip>ade;y>i)Qíí a t^ntaEfcíito.t-^qüe fifO agr^v .^d^qt ro^ 
^utorgs, pode.flJQS^e^iri'ue lu f t re , y honor dçnaçftra piàoti 
^ ía^p fe f rg^ ios jy^ jR- rqngerçs* . 'V i , . ^ , . v- ; , r ,K;, ' 
pe. los R'eymios de Don V'oÍ( t$pf j f íon;$f f i 
• i- - - t is ; 
|ÊSP VES de los rey nados d e J ^ o ^ Ç a r d a i h ^ 
m e p ^ n f de íb:h)jq Rpf t fiBíífew^^. S 
figu^R Jos de D®.n | o f ¿Í^PS 
Sancho G a r c ç ^ ^ - i í ^ l ^ l f ^ ç o 
barias, exhibe eí P-^MpíeC i p ^ j ^ ^ ] ^ ! ^ ^ 
fes habitadoras dei V-alle de.^çs9.<^Íjqu^..pbt^j(crojn por e f ̂  
lor gfaiTde»q;ae mo^rarQn f o ias bíftafes de QJaft-j.y O c h ^ ç è ^ 
ça.ttejwpp-áe^QS Píinçjpfs< Lp$^ ofig»fíales ao ^çfrihançççn^ 
pêro klgòrftancia de, íií-CQnteííídqffe haLkea vo$Cáí t3 Reald?! 
Rey Dot i Carlos el Xeieçero,. por j f^xetpmbferei .M,0bfc. 
MorecJaeík tnpaen ím I n ^ r g a ^ i p n ^ fo i . 5.514* Dos privife-? 
gios íe contienen en;e l te ívnore^de] Jley D , Sancho G m ^ h 
y tieneía Fecíiaen k E r a S faqvitcptftfpótitféjíáfípde'Chnjh 
to 822,» Eí otro pert-enèceal Rey SanchoelJMayor, y t̂ íene 
I a D a ^ ç n l a ü r a Ío5 j . q u e c p i n c i i d e ^ ^ ' i í í ^ ^ Ç h r j f t Q - i o i . j . . . 
Eneítp§pçi^iíçgiosfòeJêpreífon ^ ^ p ^ d o s ^ f i ^ P f l f o r t u n o 
Garces, y xkCu h i jo DpffSançhçí Cíarc^.)B|,^d^íf3nçÒ ypa 
vitoria de los Moros en OUjtt ò Olgajíít q a e i o r i iíatrian OÍlatt. 
AH i quedó vencido, y muerto vn Rey Abderfamen de Cordo-
va. El h i jo conügüio otra vi tor ia en Ocharen t y en vna, y otra 
batalla pelearon con grande valor losRoncalefes,y en premio de 
fus mereci mientos,l'es concedió Dorr Sancho Garcès el p r iv i le -
g io de hidalguía año-.81¿. Eíte es el lugar prop io de los p r i v i -
legios de los Noblesi<oncakíes,que yà eraos alegado inciden-
temente otras vexes. A r -
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' IT. Arnaído Ojcnardo entiende que el Infírumentoráas 
anticuotfene la Era errada en cien años, y queen lugar de 86o. 
fe Ka reponer p6o. que es añó de Ch'rí Úo 92 2.Porque en 'efte 
t iempo concurren Abderramen Rey de Cordova el Tercero» 
Bon Stincho-Barcèsde ParopIona,y Ordoño Segundo de A f t u -
fraWY'es cierto, qué por los años 822. n o h u v o Rey Ordoñoj 
porque el pr imero deík nombfe començòa reynar por los 
años 8 50. y le parece que los fuceííos, que fe expreflan en la 
carta del Rey Dòn -Carlos, ft han de reducir al t iempo que feña-
l^porque-entoRces fue vencido O r d o ñ o el Segundo,en la me-
morable batalla de Valde lunquera , y en efta ocafionentrarott 
los Moros eh atfc i a , y paffaron haíta Tolofa 5 todos ellos f u -
ceííos fe mencionan en los pr iv i legios de los Roncalefcs. Y cita 
confonancia decofus, moviera Ojénardo para hazer la Data 
ppjierior cien añosjde lo que el Rey Don Carlos repreícnta en 
fu tar ta Hecdhfirmacioni por la facilidad de omi t i r vna C . por 
fôé[bttf fefignifica el numero de cienrov y creyó que efte yerroj 
y otros que advierte, fe ocaíicnaron en tiempo pof ter ior , por 
áv'erfe qüemadx) el A rch ivo del Val le de Roncal, que eftava en 
la'jglefia de Yfaba , vna de las fíete de aquella Valle , que fue d 
añó V p ^ . c d m o teftiíica el P.Moret fb). 3 59. N i parece, que 
érf tíémpo de D o n Fortuno, que llamamos Primero, buvo Rey 
¡ílgífno en'Cofdova , llamado abderramen , porque entonces 
feynâva fu Padre í/ÍJ/W*».-La donaciónjque celebra Moret de 
Ape t i t o , ponr los fuceífos mencionados en los privi legios de 
los Ròncalefes, énel tiempo,quefeñaIa Ojenardo,y el P. M o -
ret t am bicrt paila entonces con los Morosa Francia,y llega 
íiálta ToJofa. Pero no confuenacon Ojcnardo en efta oéafion. 
I l í. E l ínveíl igador f o l . j 58. dizc, que li Ojcnardo fuera 
tao feliz en eíhblecer lo que intenta, como en refutar al con -
t ra r ío , defde luego afsintiera llanamente a íu dodr ina. Pero 
advierte, que es mucho mas dif íci l , comprobar , y eftablecerel 
intento propio,que refutar el ageno. Para c imiento, y fegur i -
dad deftos fuceífos , y verdad de los pr iv i leg ios alegados, r.fle-
gurã pf imêroeiP, More t , que el pr iv i leg io de Conf i rmación 
del Rey; Don Carlos el N o b l e , efta exhib ido f in fofpccha al-
guna, de que la quema de! Arch ivo , y relaciones tic hombres 
menosexaeíos,1e ayan podido eftragar a l g o ^ i en la fubftancia, 
n icn lascirCüaftanciasj porque permanecen íníhuwentos le-
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g f à f â m ti»erfóres mucbò âl irtcenâich en que fe vè inícrtô cl 
p f í ^ g w é é t Rey Don Garios el Noble, de la mifma fuerte, 
y-crá lÉtiriíflbaffi'pilébraí $ que íe exhibe el P. Morét. Paráeíto 
â&f* viariíísé-foiftir**-de diferentes Archivos de Navarra* No 
baR'fe t̂wíb páiíytdsa Jos Nobles RonCalefes contra fusanti-
g%é# ^v fk^ iós 5 vno fe armó cíitfiinal a inftancia del Licen-
ci^^^-Varrdò^ Fifcal^y defpues de largo debate, pof fentenciá 
áeMMvárrpromRcteáa en Pamplona, Sábado a I6.de Enero 
ée i f 44. & mandèlacerar, y romper cierto InftfütHento. Rela-
ef^ñ es det P. Moret fol. 3 60. y concluye con eftâs palabras,af-
fègw!mè& h verdad de eftos Inftromentos: Pú f tmos oftsde" 
^ j y ^ h y •fii*SfS'h<¡M pajfado los prwitegtos de a^mttãVah. Y per* 
mfiMckndo wütos Injiramemos anteriores a la quemai j i eft dtferett' 
teí i^é>i^Syy , éen tafi exaBa comprobación, y exaniMi Ao éjtpe. 
fenfWitfffe 4 d É \ e y D< Carlos el Woble,fe facò a poco máSjò ffii« 
not dirilaétatms dehtimhréS menos exaãos, que ks hwtefíen ff ' t f i* 
anmiofixíemefltemendei copias de ello SfCO» menas exacción facadas, 
I V. Si en laseo|>íá&de la Carta del Rey Don Carlos no ay 
fbfpechaí tüp&co la ay de los originales* Porque e|i»¡fbo Don 
Carlos afirma, que fe leyeron en íu pfefencia, cortw* fe vé en el 
mífmo Inftmtuento de efte Princif>e ; d r fea afsi, que N o s aya-
mosretflo) &* fecho leer en nueflrapréfemia dos privilegios otorga' 
dos, dados a los Puebíos, t t e& lo i , hdUaméS, 6^ moradores en 
nofirosLugares de n»ejíra tierra de V 4 I de ^ancal^que entonçe era> 
& f e r à n adelant a perpetuo* Péro fe pueden acomodar̂  los 
tiempos de Don Fortuno el Móóge, ni de fu hermano D. San* 
cho Garcès, como pretende Qjenardo, por las muchas repug-
nancias, que defcubre el P.Moret foí.s 6:0. fino que es forçofo, 
que fe entiendan los privilegios de otros Don Fortuño,y Don 
Sancho anteriores. Porque en eftos Inftrumentos fe expreífa, 
que Don Fortuno dexò vencido, y muerto a Abderramen Rey 
de Cordova én la batalla de Olaft. Iftono confuena con el rey-
nado de D. Fortuno el Monge; porque en tiempo de efte Prin-
cipe no huvo Rey de Cordova llamado Abderramen. El terce-
ro deík nombre,es el que roas cerca le caia,y comentó a rey nar 
el año p Í 5. como prueba el P. Moret fol. 361. con el Maeftro 
Ambr^fio de Morales. Yà avia diez años, que rey nava D.San* Moral.Ub.is. 
choel Ceíon.Y afsi efte fue el que concurrió con Abderramen cap.tf. 
Tercero Rey deCojdova, y no fu hermano Don Fortuno el 
Mon-
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fttoijgtf Ei^.-.Morcc d i f t ingue losrcyuados de los.Moros de, 
ÇQEdova fòl>:S(58.Y parafaçar bien la cucnu3toma'el punto f i -
XQ;de la ínuene de Abderramcn Scguudojaño de Chn f to 852; 
^ j i ipm.ad•f i rh j jo rey nò treinta y c inco años, y fu muerteíale 
aJide BSy. Hçr^lò^el Reyno fu h i jo A lmondar^y no le duró 
mss qiíe:dos años. Sucedióle Abdalla fu hermano , y Padre de 
Mahomadirque murió fin reynar,como adviercecl P.Morer fo l . 
3í>8iy 409.Abdallareynò 25.3ñosi fu h i jo Mahomadj norey -
»ÒU £or aver muerto en vida de fu Padre j pero dexò vn h i jo j 
que fue Abderramcn Tercero,que fuccdiò a fu Abuelo Abda l l i j 
fegimxeft-iÜQa el P.Morcc tel.3 61 . año p 15. y eÜe tniímo año 
aíirmajque.començò a reynár Qrdoño Segundo. Pero yerra el 
P i Moret en V.n afib. Abderramcn , y Ordoño •> comentaron a 
peinar en vn n^ifmo año \ y ha de fer el de 914. Porque fegun 
kkS-añoSiqsue cuenta, deíde la muerte de Abderramcn Segundoj 
hafta elpripci-.piodel rey nado de Abderramcn Tercero i folo fe 
haHan.feCent:a,y dosaños que reynaron Mabomad,Almondar, 
y .Abdallajy juntando ellos con los de 852^11 que murió A b -
derfamerí'Segundo, hallamos, que mur ió Abdal la el flño 914. 
y q ue en ç ft e le fuced 1 ò fu n i ero A b de r r a rr, e n T c r c e r o .D e C r-
doño.Segundo taaibien fe comprueba con facilidad. 1.1 P. M o -
ret fo l . j d i . hablando de Abderramcn Tercero, y de Ordoño 
üegundo, çferive.: De ambos fe comprueba eniraron a reynar E^ti 
E.L M I S M O , <s4ñ0 p 1 5. de Cbrifto. Veinte lineas defpues 
teftiftcaqüe tqyo pr inc ip ioel Reyno de Ordoño añop i4.con 
vn.pr jv i legio queexhibe Yepes> en que fe d i z e , que el año 
5)2.3-. fue el nono de Ordoño Segundo 3 y afsi comencó el de 
' V . Abderramcn Tercero,a cuyo t iempo reduce Ojenar 
do.la memoria dela batalla deOlaft jno murió en tiempo d e l ) . 
Portutuño cl Ségundo. EftePrincipe entró en el Clauftro de 
Gar iLy lib. Lcyieaño 901 .como eferive Gari bay ; ó alómenos el de 905. 
as.M/.j. €0rao COpge^a Moret fol.3 61 .Ábderrnmen Tercero mur ió en 
etosyriado de Den Garcia Sanche ¿ \ ai y i lo t c lb f i cad P. Morcc 
foLjó-p.concl-Ar^obiípo Don R o d r i g o , y el Moro Ralis, -que 
efcriveuíeynò Abderramcn Tercero cinquenta años.'-cgu» t f -
ta cuentamwriò al3110964. no en batalla a lguna, í¡no |n.ciíi-
camcnteeéfa.Rey no. Pero yerra el P. Moret Í0I.5 62. duren* 
.do,que elããQ dé Chri f to 9^4. era ci w n m n ^ y á u f i m * de ios 
Ara-
A r ^ ç s i i p o r q u ê el P» lúai i deMarliina averigua, qu^al ano de Mar ianMAn 
Qfe#ôtsM,.prrefpor i4e:ôJíaf lo 3 53,'de los Arabes.-Ni.taro- «ifArab.eum 
p^cp^ rdañp eiSegunck muriò en batâiia <k:Abderrâmé,por* ^ n p a r t t i ! " 
quefeonfta de Sanipiro, qttç fue .fu rauerte de .enfefmedad.-pro* 
pi i í i Ol iendo Çarooíaj jdejpues- de ayer rey nado nueve años Samp.inOrd* 
f j m é v & X aí^l el pr iv i legio de los Roncalefes, en que fe dixe 
qpp A-bderfarnen mató a Qrdoño,no fe puede entendei de Gr * 
d#A$egubd$ ' ¡ Tambier) íe exprefla en Jas efcrLturasde los 
R.ojiscal^fe%qíie^lPop ítbrtiiño.en ellas mencionado, era Padre 
de Don Sancho Garççs, ,Pon Fortarío el Monge fue hermafi 
np de Pon, Siaíiçho. Segundo 5 de aqui fe infiere, que naajuf i^ 
bvien OjenardèáquelIos privi legios al l ig io decimo^YíescieíM 
tp ; , que Jpç fueeílos q^ie fe eferi ven en aquellas memorias, no' 
pertenecen a Jens tiempos de P o n Qrdoño Segundo,» de Dór i 
Santfihoiel Cefon > porque rey nando eâos Principes,no entra-
r^nik^JVferiQs.en FranciaJiafta Toloíà ^icorop eaiosívií loo^el 
Til>;$cgm*<te.y.eÍ pr iv i leg io de losRoDcalefes dize^quedef^ 
pues de vepcidQjy muerto Pon Ordqñp > hizo Abtiertómemlâ 
jornada a Francia, paííahdo con fu exercito Mahoraetanoj haí-f 
ta la Ciudad deToloía.: ; ^ : / i) Í I ¿xi 
V i . De efto fe col ige;, que la batalla de O l a f t , y vitoria 
de Ocharen en la Bardena Real,no pueden pertenecer al t i em* 
po,y reynados de Don Fortuno el Mongc,n i de fu hermano D o 
Sancho ek Gefon.Y afsi esiforjgofo reducir aquellos^caecimiea 
tos a los tiempos de D o n Fórruño el Priínero,y de fuJi i jo Doa 
Sancho Garcès. Pero es. cierto,que Qrdoño Primeroy np.muri$ 
en batalla^ni en el reypadp deiDonForcuñoel Priméro,pórq én 
t iépo deftePrincipe no huv.oRey Afturiano llamado Ordoño; 
el Primero de efte nobre ,començò a reyriar por losónos 850. 
Y el de 8 % a. yàavia muerto Don Fortuño el Primero , como 
confta del pr iv i legio de. Jos. Roncalefes, que concedió Don 
Sanchojhijo, y fuccífor de Don Fortuna. E l Rey Abderramen, 
que murió en la batalla de Olaft ,en el campo de Erando, y ter-
mino de V igueza l , no fue el Segundo, ni el Tercero de eñe 
nombre $ porque ninguno de ellos concurrió con el D o n For-
tuno vencedor. El Segundo Abderramen murió el año 8 5 2.de 
vn repentino accidente, que le faiteó por el mes de Setiembre, 
como eferive San E u l o g i o , / retiere elP.Moret fol.368. y en-
tonces rey nava Don I ñ i g o Ximenez Ari f ta. De Abderramen 
K k ' T e r . 
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; • " Tercero , también confta que no murió en la batalla de Olaf i j 
porque av tendo fucedido fu muerte alano 964. no fe puede 
' atribuir al rey nado de Rey alguno llamado D o n Fortüño. £ i 
primer Abder ramen, que murió en la memorable batalla ^ 
,™ Turon año 734. no fue Rey de Cordova , f ind Governador 
de Efpaña por los Califas de Arabia. Y afsi de efte no fe puede 
entender tampoco el pr iv i leg io de los Roncaleíesj porque en-
tonces no huvo Rey Fortuno en ella parte del Pyreneo: rey-
nava Don Garcia Ximenez abuelo del primer Fortuno > por 
aqueltiempo. El P.Morec fo l . jõp .ha l landotan manifieftare-
pugnancia en entender los privi legios de qualquiera de los dos 
Abderrattvenes Segundo, y Tercero, refpeâodel primero, que 
huvodeerte nombre , Rey de Cordova, díz.e, que ninguna fe 
bana,antes bien reconoce toda buena confonancia. 
V i l . Señálala muerte del Rey Abderramen Primero de 
Cordova al año de Chr iOo 785. y dr¿e, que coincide con el 
ano 172. dé los Arabes. Pero en eflo recibe manifiefto engaño. 
£ n el fol»37o. eferive , queeÜeRey Cordovès reynò treinta 
y tres años; pero no íè pueden acomodar tantos en el p r i nc i -
pio,y findei rey nado de Abderramen PrimerorporqueelP.Mo* 
ret fol.$o4.teltífica> que eííe Principe Mahometano començò 
«reynar ei 3^0755. Enel fo l .370. pone fu muerte eft el de 
^85. Entre eftos ex i remos, no puede introducir e f P. Morec 
«reinta y tresaños de reynado de Abderramen. Dcvtò fin duda 
à t tener tsábderramen algunos años ¡nfujos, porgue los adquiridos 
de f u K ĵynoy no pueden fer treinta y tres entre los términos que le da 
defu reynádo.El P.Moret puede leerfeafi mi fmoenel fol.222. 
de donde íè facan eftas palabras, que eferivió contra el D o á o 
.P.Iuan de Mariana. N o folo fe engañó en el*o,fino también en 
la correfpondenda de Ja Hcgi racon elañode Chr i f t o .D i i e en 
el fo l . 3 69 . que el uño 172. délos ^rabesy coincide con el ano de 
<ttue¡lro Salvador 785. E1P. luán de Mariana faca por buena 
cuenta, que el año de Chr i fio 785. correíponde alde165i.de 
"los Arabes.Y quelaHegira 172.coincide con el año de nueOro 
Agropoli ¿//".Señor de 788. El Marques de Ag ropo l i p o n e d principio del 
fe r t . I.Í-*/.4. reynado de Abderramen Primero Rey de Cordova, deipuestic 
la muerte de Iuceph,en el año 142. de la Hegira de los Arabes, 
que empez.0 a quatro deMayo^Mariana íeñala a tres detíe mes) 
año 759. E l Arçob i f f o Don Rodr igo X i m e n e i cuenta el nu* 
me-
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mero de la Hégira,).' la correfpondencia»quc tenemos con el año 
«ác'Chrif toj es muy coníhnte y aviendo fido el reinado de 
Abderramen Primero de treinta y tres añosj como ftiponc M o -
ret i nunca fale la muerte del Rey Cordovès al año 785. como 
afsienta el Inveí l igador fo l . 370. fino que deve pallar la vida 
nías adelante j y fegun cíta cuenta, fe engaña el Inveitígador, 
quando eferive citas palabras: La muerte de ^¡bderramen Pr i -
mero, fiempre fale al año 785. de Chrí jh. Garibay la pone en el Garib. lib. 37. 
de 787. no dándole mas que veinte y nueve de rey nado; pero cap A. 
también fe engañadle Autor,dízíendo queeí añode787. co-
rrcfponde a la Hegira 17o.porqruedia coincide con el de 786". 
como fe ve en la averiguación exada de Mariana. Dcefto-yà 
emos tratado en el T i t u lo fegundoj Capi tu lo quarto. 
VIII . Yo entiendo) que el Rey Abderramen , que murió 
en la •guerra-, y batalla de Olaftjno Fue el principal Rey de Cor 
dovajíino algún Reyezuelo llamado también Abderramen,que 
era nombre muy vfado entre los Moros. E l Arçob i fpo Don ÍW<st. Tola. 
Rodrigo , d ize , que fue fepultadoen Cordova Abderramen iaHtJ 'Araé, 
Primero; afsi lo advierte el P.Moret fo l . 370. Y no fe halla en eaí''1 
las Hií lorias , que efte Rey pagano hiiiera jornada alguna a 
Franc ia^ ! que muriera en batalla,ni fuera de la Corte de Cor -
dova. N i fu edad permit ia , que faliera a campaña por aquel 
t iempo, ni tampoco que entrara en Francia. El año 810. A b -
derramen Segundo, h i jo de Hal i A t a n , echó por fuerça de Ar -
mas a Amoroz de Zaragoça,y le ob l igo a huirfe a Huefca,que-
dando efta Ciudad por Hal i A t a n : afsi lo teítifica el P.Moret 
fo l .223. con el Af i ronomo. Efte Abderramen Segundo , era 
BifnietodelPrimero,fegun él prden dela fucefsion de aquellos 
'Reyes Moros,que lleva Moret fo l , 367. Abderramen Primero 
diò pr inc ip io al Rey no de Cordova por los años 759. poco 
mas, ò menos. Sucedióle fu h i jo Hifcenj defpues de elle entra-
ron a reynar Hal i A tan , Nie to del primero, y Abderramen Se-
gundo, Bifnicco. Efte, el año 810. vino fobre Zaragoça con-
tra AmoroZj parece que por los años 790. poco mas, ò menos, 
en que mur ió Abderramen Primero fu Bífabuclo, que y à avia 
nacido el Bifnieco;porque veinte años le devemos dar para ve-
nir General del exercito de fu Padre Hali A tan , en el año 8 1 o. 
Y íi el viejo tenia hi j o , y nieto por lo menos,corr.o pcimit iá en 
íu Corte,que hiziefle aquella expedición a Francia Abderramen 
Kk 2 de-
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decrepito, quedando en Cordova , y en fus delicias el h i j o , y 
meco? A elle Abderramen fepulca el A rçob i fpo Don Rodrigo 
en Cordova j y no ay Autor A rabe , ni Cató l ico , Efpañol, ni 
Francés, que feñale fu muerte en el campo Erando por los Ron-» 
culeíes.Ei P.Moret fol.370. yàreparó en ella dif icultadeferi^ 
viendo eftas palabras: ^Ninguna cofa contraria je haüd,a que 
derramen Primero mur'teffe-, como en el privilegio fe refere. Porqno 
jólo je halla el dezjr el Arçobifpo Don Rodrigo, (¡ue fue fepultado en 
C( rdovai lo qual pudo fuceder muriendo lexos^y refeatando f u caer-
po, cofa frecuente en los Principes. Que pudo íer defta manera es 
bueno, para que admitamos e! fuceflo pofsible ; pero no para 
que corra como cofa acaecida,)' propia de la H i f to r ia . Las gue-
rras de Abderramen no fueron pocas, Como el P.Moret advier-
te f o l . 304. Con luceph tuvo muy porfiadas, y defpues que 
mataron a fu enemigoen To ledo , las cont inuo con H i ra t , A l -
hadrajBerejy otros Moros,como cuenta el Arçob i fpo Don Ro-
dr igo. Hitando tan quebrantado con guerras,y años,no parece 
verofimil aquella jornada. N i fe puede congecurar, ni raftrear 
efta expedición de Abderramen a Francia por aquel t iem-
po ; porque Car io Magno entonces hizo aquella memorable 
jornada con dosexercitos por Cataluña, y Navarra, hafta Za-
ragoça,donde dexò feudatario a Ibnabala, y a otros Reyezue-
los de eftas parees,que negaron la obediencia al Rey de Co rdo -
va y afsi efte no podia tener el paífo feguro por el Valle de 
Ronca l , y tierras de M o r o s , que fe le avian revelado en eftas 
tierras,y parte del Pyreneo,dando la obediencia al Franco. En 
el T ] t . 2 .C3p .4 . vimosjquela deftruicion, y ruina de Pano,no 
fucediòal fin defte reynadode Abderramen , porque en eftas 
tierras avian negado la obediencia al Rey de Cordova;y afsi no 
podia tener eíte el t raní i to por eftas montañas, bolviendo 
vencido de Francia. 
IX. Ordoño Segundo no mur ió en batalla 5 y afsi flo fe 
puede entender de el la efentura de los Roncalefes. Pero podrá 
dezir también O jenardo , que tampoco puede conven ir efta 
muerte violenta, y a manos de Infieles a Don Ordoño pr imero, 
Unoret. Por(\ÜQ el O b i f p o D o n Sebaftiano , Autor de fu t iempo, afle-
gura murió en Oviedo de gota. El P.Moret fo l . 371. reípon-
dejque pudo fcr,q«e eftuviera el pergamino galindo por aque-
lla parte, y que los Notar ios del Rey Don Carlos lo interpre-
ta i -
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níl(ç®%fy-fnoâo, y con alguna m t l ç i i > aunque confufa de Ja 
l i i f tp j r jâ iy eeo poí" çlí i j í leqpfí VR Rey de Afturias por nombre 
P & n Ordeño» avia f ido desbaracado por Abderramen en N a -
vm$,)W$gi naffen era efte eí de Abderramen, de que habJava el 
pFivil0gLQ,muerto en ta, batalla de O la f t , reynando Don For-
lutáí», y lo confundieron por la poca noticia de la Chrono lo -
gfatÇs çieFto,qu0 en las copias ay feme/antes yerros; y que lo 
es ej de h muerte de D o n Ordoño expreflada en la carca del 
Rey Por i Carlos el NqfeJe i porque ninguno de los Ordeños 
mmiQ eii- ^ataH^de-AÍKfeFraípeiy} como confía claramente de 
1*5 Hiftorias anticuas de Efpaña .' Yferne/antes yerros quedan 
yà advert idos, y averiguados en otras partes deftaDefenfa 
H f f t f n e a . 
Para nueva comprobación de eftps r^ynados de D o n 
Fortuño, y de fu hi j a D o n Sancho s di>e el P. IVÍorec fo l . 3.81. 
que hate vn pr iv i legio fingular de nueftro Arç l i jve* Contiene 
la demarcación de los ternoinos del Monaílçjrio de: San luí ian, 
y BafiiiíTa de Laba fa í . ^od f tdmos id iwe l P M Q & t y f t f 
'vara var iosy j muy diferentes difmrfqSi for Us cofas ffertnezsla d 
parecer contrarias entre f i m'tfmas. Pero Uen extrnimáo juzgamos 
confirmara mucho el q poço defpues de la entrada de Çtfrbr Magno 
çn Efpaña a l año feñal&do de jyS.ny t taVa en PaplpqO. W %jy pflt 
nombre pon F m u w M k z InttrunEientofe halla en Ug3rç3?y en fabul.Pw.lig. 
el Gothico,como refiere el Inveft ig^dor. La fecha deftepri v i -10 . mm.4. & 
kg io ,esen la E r a D C C C C X X ^ l . reynanfa el f^eyDopFor- ¡ib. G o t k f o L ^ 
tuño Garch en Pamplona, y fendo Conde Don Galindo ^ ^ n a r en 78' 
Kstragon, Don usálonfç en Galicia y G m i a ^T&ofeZ, en la Gaita, 
¡{ay munda en Pallar ès, y de los Infaíes Ad ahornad ghenlupoen 
Vút imayMahornad\Ata<vt l en Huefea,pendo i ^ f a d en el M o * 
na/leño dt¡os Santos U l i a n , y Hafi l i fa de X^ahfat Pon Rancio. 
r.Ah Data también fe halla en o t ro p r i v i leg ia de Conf i rma-
don del Rey Don García Sanchez , h i jo del Rey Don Sancho, 
y dela Reyna Doña Toda, y en él fe feñala la Era 93 1. que co-
rre í pon de 3! aáodeChr i f to S^s^Alega el P«Moret eftaefcr i- A r c b i v J e S a n 
tura de Confirmación fo l . 3 84* Pero en el 5 82. advierte, que 1uatn dt:laPe' 
ay cien anos de mala cuenta , y que ha de íer Era 831. que co- s 
rrefponde al año de Chr i í lo 7^3. Y parece que lo arguye ei 
mi f -
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rniín-o pr iv i legio , que traducido convença sfsi : En el nom-
bre dei Padre , del Hi jo , y del £fptr¡tu Samo : eft a es U efcritn-
ra de ¡OÍ lerminos del Alonafterto de Labafa l , tomo los acoto otra 
<ve^el í \ jy Don Fortuno Carchen la E r a DCCCCXXXI . catorce 
•00$ defpuesrftte t i f \ j y Carlos vino a Efpa/U. Proílgue d iz ien-
do,q los Lugares de Nav3fal ,Binies, I oloíana^y Orr ioSjtenan 
contienda con cl Monaiterio j íobre los té rminos , y añade: 
Porque hujcaia»fits términos, cerno délo antiguo era», dejàe L a -
bafal}hajia el ¡\jo ^dragoneantes que los Sóbales,y Sarracenos dsf-
'truyejjen aquel Monajlerio con fus Alezjquinos>quando aun no efta-
n/an pobladas aquellas Imillas. Y rvino aquel Conde Don Galindo 
(t iznar , y combido al ¡\jy Don Fortufio Garces, para que juntos 
les paniejjen aquellos términos, f l in ter en a Labajal^ y eftwz-'teron 
aüi el dia Sábado^ y el Domingo : y e l Lunes al awanecer, montan' 
do el K^íJ en fu caballo R^ojello-) con redos fus 'varones * y el Conde 
con los fuyosi&c. Proíiguc en como corrieron en torno los ter-
mines,)' feñalaron los mojones, que vàexpreliando , y remata 
la eferitura con la Data feñalada. 
< X I . Parece que arguye el ajuíhmiento del t iempo de ca-
torce añosdefpues de la entrada de Garlos de Francia en Efpa-
ñai para la cprretcion de la Data. Porque aquel Principe hizo 
fu jornadá yà múy entrado el año 778. Y catorce añosdefpues, 
por el de 793. facédiò el araojonaraiento, que hizo el Rey 
D o n Fortuno él Primero.Y no fe puede entender del Segunde, 
reteniéndo la Era 931. que coincide con el año de Chr i i to 
S.93. Catorce antes de efte no huvo Rey Carlos en Francia* 
que pudielle hazer jornada a Eípañajporque íi del íeñalado fa-
çamos Ioscatorce,fe deduce, que la expedición de Carlos, f u -
cediò al año 87^. yeneí te tiempo dizecl P. ¡Víorét fo i . í 83. 
que no avia Rey deíte nombre en Francia , (i alguno avia de 
fer,erael C a l v o , y elte mur ió el año 877.36. de Octubre en 
Mantuajenvenenado de Sedccias, Medico lud io , como conÜa 
de-los'Anales Fuldenfcs, Reg i no Prumíenfe , Paulo Emi l io , 
Claudio Roberto, D ion i f io Pctavio, y otros Hiíloriadores de 
Francia. Peroen eílc t iempo floreció Carlos Cr2Ío,a quien co-
ronó de Emperador año 878. elPontit iceSumo l'-añ Ot favo, 
C a r r i l año revocando la nominación que avia hec ho a L L OO vico Bslbo; 
Tel'et aña « ^ lo Carr i l lo en fus Anales, t i M:.dtro [ r .Antonio 1 epet afio ^op i x , ^ , n 
cap.z, cc Yepes en lus Centurias exhibe vn pr iv i leg io UU Monaíte-
ViO 
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igente 
t i m f & h ú m t ú F b n d a owo Réy Garlds 4 iâ i t í t 9 de l Calvo, 
€ô ^aíên m íépatè ú Pk M o f e ^ y de èfte fe p^^deientender ira 
¿ióft W l a s Hifto^i'áS de Frabciá de qüelas hiriehiní Carlèsel 
^ " à ^ Í t i i el Gal vrt. Éfto no obftá> fo rque machas cofas otnÍ¿ 
tk&ôWJo^ Efcritofsésdè^quellós tfe&püsf* conoòeteòfs vi f toèn 
X Í L Oot t lüaó ;Brifc' etvfuiHltfôr^a aleg^la^fcntofa .de 
Confirmación del Rey Don Garda Sanchez» y el P.Móret foL 
582, k advierte algunos yerros con eftàs palabras: E l c ^ W 
Dóñ Í4<aé hatjendo mención deeftépri+vttegteles V EINTE 
'AñGS DESPVES D E L A V E N ID A D EÍL RE Y € A ^ 
LOS» Pero e$ ionocida yerro y forque en tòdãf i imire i memotm 
*ftà 9 C A T O R C E AñOS DESPEES, fctwnkm fue fti* 
ch*r h Ligarça 1 ofendo la l ò X - f h u é ò m a ^ m ^ - k k f m t M * * * . 
Up . f . i » lugar de l ^ ^ i L T l E ^ J ^ y i * P ú é & v Q ã T E ^ t ^ è 
T dezjrpor cuenta del privi legh ¿ viendofe enud ié tmmemot iM 
V ^ L L E T E R J ^ y í , que M ^ m i í á E ^ t d t í p o ^ M v à *emF*l 
de TE'NLS* : lo qual fuera de fer cmra la lección de tret Inflrtt* 
mmosyes cofa abfurdifsimatqtiee» Val de Ttntydwde nunca fe (a-
he que ayan entrado los Momees dè SeMfoi& tán d i afsimo. Tfue-
ra de la T R ^ D I C W N C Ú W S T l é ^ i t E de aqueU Vaüér 
loajfegurafu increiMtafperex.at et-fomufiagifèdelPj iene»ty-f*. 
entrada a merced de f ó0s y q u i a qmfieren defender, jBftos yerros 
fon muy venialesjy los devia ácríbüir al Ittíprefl"or,y no al A u -
tor de la obra.Porqueefta en el l i b . i . tíap. 2. ha^e tísencion de 
la efcritura de confirmación citadajy dize quees/íí Ligarça de-
zima, numero diez, y pete: afsi lo cita también el Moje t fo l . 
3 B4.En el numero veiftte de años ayyerro j pbrque el pr iv i le-
gio ponç catorce, defpues de la expedición del Rey Carlos de 
Francia a Efpaña.El Moro Ebenlupo también reynava en Va l -
tierra , {egun f¿ vé en las efcrituras que alega M o r e t , y D o n -
luán Briz. l ib.2. cap.12. también lee Valüerra 5 aunque en el 
cap. 5.del mifmo l ib ro , pone Val de Tena , conformandofe con 
el dictamen de Geronimo de Blancas, que le fcñalaalMoro Wancat fol.U 
Ebenlupo el Señorío en efta Valle de Tena. Y es muy volun* 
ta-
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tfirioxfexiiyqae los^arraecno?; no entraron en aquel Valle.Por-
«j^eja la Uuitcifsiw? Santa EuraGa^áUona jy tu teUrde laca^ 
f i i imont z h ^ m i t & t i z t b V k i OÍ? M o ros - en el monte de Yebra,;a 
IftchmdadeiYftt ide Tcnay EijMonafterio.de Navaíaj, queeftà 
eBitoitcrasíiiià&áe U Va l l cdçHecho , a la falda dei.Pyretieo» 
tanét ienf t íe^ íp i ies del^midftpor losSarcaccoos, como fe ex-
^rei iaei) k d f j m r a que exhibe el P. Moret f o l . 3 81 . N i en el 
Vdte-jdfc.Ientfayjradicion conílanre de la.libertad) que les dà 
af^í iabita¿)Ces el A u t o r d e las Inveít igaciones; porque el 
BUfeo lib, 1. Dotor >VihGsnGÍoBIafco de Lanuxa , natural de aquella tierra, 
cap.zú. ei vJtimo ^ n i p Í que efer iv iò de las Hiftorias Eclefiafticas, 
y Seculares-dé nueftro R e y m de Aragon, aííegura el dominio 
<kyk)s Morosieníu tierra) y Val le. Y í iendoel l i t i o tan f r i o , y 
áètatitas nif^es eb, el Inv ie rno , y conüft iendo fus haziendas 
•(Hi/gánadosjno^podian eftoS)ni fusdueños v i v i r , n i paííarel I n -
-vietno ,,fin baxar a las tierras llanas, donde paftan íus rebaños. 
íYtííín'oeftu^ietQn jaíi!às,debajo del domin io délos Moros , es 
.deMojquenòfacarondej Val l^ f"5 gatiadosry eftoes increiblej 
.|>orq.ueno podían fuftjentaren medio de tantas nievesjcomo 
isáen en aqueMailegion. Y para la confervacion de la vida hu-
Wàhaíarabien neçefsitavan del trato > yxomerc io con los que 
nroravan eai¿stiefras llanas. 
- . X í l l . Parêce que k Era 931, que fe expreíía en los tres 
InÉfiímentas $ fe, deve rètenér aporque no és permit ido poner 
dolo faeilraent&en las fechas de Inftrumentos,^y/«o je hwvief-
fend? receUfy era fqrçofo quemar todos los Arch ivos , de Eff>añ<t> 
y Europa; y feria ocafion , de marear cah^as muy firwesyy hazjr 
cobren horror a la Hiflorta^ los que no tuvieren muy¡ingular inclina' 
cio» a ella, y muy particular noticia de los ^rchinjoSy por infpecchn 
ocular ry no por folas relaciones agenas. Palabras fon del P. Moret 
f o l . 274. Ei}eÍ385. confie/fa, queen los tres Inftrumentos, 
y memorias Gothicas, que exhibe, fe halla vniformemente la 
•.Era $31. que coincide con el año de Chrí t fo 8p3. Y e n -
Montes, rey nava.Don For tuno el Monge en efta parte del 
Pyreneo , y Don Alonfo el Magno en Galicia. Y dclla ma-
her^.fe componen^ conciertan los concurrentes con el tiempo 
de la Era.Pero fe deve corregirjporque no fe halla Conde Don 
Galindo Aznarçi çn Aragon, en el rey nado de Don Fortuno el 
Monge; puesçnronces y i f eav ia acabado la linca mafeulina de 
los 
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los Condesde Aíagon;y el mifmo Don Fortuno el Monge te-
nia el Condado vnido a fu Corona, defde la muerte de D.For -
tuno Ximenez, v i t imo Conde de Aragon. Y afsi fe ha de enten-
der la efcritura de D o n Fortuno el Pr imero, en cuyo t iempo 
concurrieron Don A lou foe l Cafto en Al iur ias, Cario Magno 
en Francia, y el Conde Don Ga l indo Aznarez 5 y por fola efta 
razón me ajufto con el didamen del p. Moret, corrigiéndola 
fecha del pr iv i leg io > aunque el Inveftigadorno reparó en efta 
ra¿on eficaz. 
C A P i T V L O Q V Í N T O . 
De la muerte del Rey Hon Sancho, y ¿el Interregno 
f, que ttavo en Sobrar be. 
. ^ I. 
J« F t Ç ^ * * ^ ^ fucefsion del Rey D o n García Xímenefc 
primer Rey de Spbrarbe, tuvo fin con la 
defgraciada muerte de fu Bifnieto D . San-
aco cho Garces quarto de Sobrarbe, y tercero 
ttT^g^rygj de Pamplona. Sucedió efta muertejreynan-
do Abderramen Segundo de Cordova. El P. Moret fo l . 3 80. 
efcrive,que algunos Efcritores módernos,como Garibay, Blan* 
cas, y D o n luán Br iz , embuelven en guerras, y batallas a eflé 
Rey Don Sancho con Muza , el que fe levanto contra los Re-
yes de Cordova; primero con Zaragoça, defpuescon Ttideja, 
y Huefca. Ponen eñe levantamiento d¿ Muza alano 830. Don ^ ^ ^ / ^ 
íuan Briz advierte, que Marmol le paíTa adelante, y léñala el J i / ^ ^ H i J ^ 
año 850. Mariana lo afsienta en el,de 8 53. E l P.Moret afirma, ^ á f r ica , l ib. 
que con n inguno de Jos Reyes Sanchos de Pamplona,pudo CCM 2 cap.z^, 
curtir con muchos años el levantamiento de Muza. Porque el M a r i a n J i b . j . 
Ob i fpo Sebafíiano de Salamanca pufo los fuceííos deefte M o - C',I!-10' 
xo Africano Getulo , u de Getú l ia , en el reynadode Ordeño 
Primero.El Chronícon de San Mil lan,que fe acabó de eferivir 
año 8 8 3.en el reynadode Don Â lon fo Tei-cero,hijode Ordo-
ño Primero, también pone los fuceífos de Muza en el t iempo de 
elle Ordoño.Y afsi forçofamente refult3,quecl levantamiento, 
y fuceífos de Muza fueron defde el año de Chr i f to 8 50. haíhel 
de %66, que fon los dos términos, entre quienes fe contiene el 
L l rey-
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reynado de Ordoño Primero. Y para efcri v i r con mayordetcr-
mínacioii el Morct congetura, que íucedieron èíias cofas al 
año 85 a. ^ r i i m r o del rey nado de Mahomad, y qu t h% pnáô 
ocaüonar la tíiydança de goviernoi y entrada de nuevaPrif t i i* 
pejqúií n o m * o gfañgeada lacontinuació de reynat eft t\ 
no de C&rdóva, íucediendo en -èl a fu Padre ÀbderraíWtn Ss* 
gando. De eíio deduce el P.iMoret, que la muerte de Dan San-
cho el Primefo,hG fe deve acomodar al t iemfx^ ea que fucídiò 
el levantamiento de Muza. 
I I . Eftas dos ôfi iaipnes fe podrían reducir a concordia. 
Muza quando fe reveló contra Mahomad Rey de Cordova, yà 
tenia h i j ò de edad batíante, pafà^overn^ar la Ciudad de Tole-
SebfiJ!.jt¡ord,i ¿0) como fe vè expreíTaiftemè èn él O b i f p o Sebaftiano , que 
eferivialo que eílava viendo. E l año 83 3. mur ió Don Sancho 
Garcès, entonces eftavan Jascofas de Francia en miferableefta-
do} porque el año antecedente, prefentaron los hijos de Ludo-
v i c o batalla a fu piadéfoPadre. Quedo cite vencido, y vellido 
con violência dé k C w ^ j l l a Bene^diclina en él Monaílerio de 
SmMédardo êft làCtmKbdde Séifon. ViéndolasdetnasKa-
tCTótrés tanta é iv i fa ioè caire l o ^ Francos» entraron en h i Ga-
•lias, haikndôaertabtes daños iéñ fus Provincias. Salieron del 
Setentrion I^Dahofe, SaecioSj G o d o s , y Norveg ios , con fu -
ror barbarojy c m el nombre de Normandos entraron en Frifia> 
Flandeá, Ingalaterra, y Fraacia. De ia parte Setentrional mas 
vezinaal Oriente,donde habitan los Tártaros,íàlieroYienxam-
bres de Barbarosj l IàmidosVmnosjgèíi te f e ro i i C ô ô q a i t o o í i 
las Pannonias, que por elbs fe llamaron Vngri* ^ y tn tieíras de 
los Francos ocaGonaron lamentables daños. Nunca acaban de 
llorar las Hi f tor iasel miferable cftado de Franci^como ponde-
ra nueftro Co foB i íh Benedidino Yepes, comendo fu Hi f tor ia 
poreílos años. El P.Moret foi.¿ 73 .mueí ln el m i m o de hof t i -
l idad f que Cario Magno tuvo con Abderormeft ^ y f» 
Viendo los Moros v y ia Cafa de A b ^ r a m f c t i la$ g m m y mas 
que civiles entre los Francos, entraròí» t a Frat i í ia y fiendo Ge-
neral Muza por los años 852. logrando h ocalion, que fe les 
otrecia muy favorable. Poreíte t iempo pou^n h jornada de 
Muza muchos Htítonadores, l iguiendo el d i f amen del Autor 
de la Hiüonaant igua Pinatenfe. Y nunca tuvieron los Moros 
la ocahon mas oportuna, para vengarfe de Ludov ico Pio > y d* 
los 
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los Nietos de Cario Mngno^con quienes tuvieron tan declara-
¿ia enemiftad, como advierte el P. More:: en el lugar ci tado: 
Y a la buelta de Francia por los años 833. poco masj o rnenos, 
murió Don Sancho Garces, dexando fu Rey no (in íuceííor. Los 
Francos-tuvieron còntinuadas guerras contraja Cafa de A b -
derrannen^ y parece que eíbndo los Francefes tan ocupados, y 
divertidos en fü vnífmá t ie r ra , que los Moros no perdiéronla 
ocafion del d empo'para introducir nueva guerra, y encender 
las llamas dèlía en Francia^ èftandotodaeíta Nación dividida 
entre Padre,̂  bijosy ferniaribs, y váfallos. 
' ' I I I . ' , .0éntrael; fey de Córdova fe levantaron algunos 
Reyezuelos de eilas tierras, aquienes favoreció Cario Magno, 
dexàrtctólòs^féud'atWibs^a fu Corona'Real de Francia 5el año 
778. c o ^ a ètòos vifto'en el T i t . 1. Cap. 3. El mififto Cario 
Wàghd ib r i ^Ó é'n fú Cóf té ' , y recibió en fu proteccion a A b -
.iMísfchíjfi dtAbderráméri Primero', y hermano menor deHi f -
céW;\y'U'èríí^iÔ-bon'fíi'íii'jo Li idovieo Pio a Efpaña,pafa rebol-
vef las cofas de ios Arabes: afsi lo advierte el P.Moret fo l . 373. 
Con t i A t ó n o m o , y Análéi Puld'éníes. El año 81 o. Ha l i Atan 
Rey de Górdó'va, enib ióafu h i jo Abderramen, Segundo defte 
nombre,! recélófo délòs tratados de Arooroz con los Francos; 
aquel'aèorôçtrò^èftè^frÈ^agòçaj.y le ob l igó a huirfe , y en -
ièerràrfe^' l í i3êfcà>'¥ti féàancei fe:cbncertò alguna paz entre 
èl f ^ y dé^CoV^vaiy^fôir f ráncos;fcró no fue confiante / p o r -
que lerom-ptò%l%SòCg:i:iií?1rfenellfigiiienteen profecucion de 
la güerra" mntpida c ó í í ^ Morols f íós Condes Francos de la 
Marca, ó Frontera de Efpaña , hizieronvna grande .entrada j de 
que házei frténtioti e f PUMoret f o l . 483. con el Af t ronomo, 
y eón ef f i í t f i tor-de Ja'vida'dé'Ludovico Pio.Por'losaños 82d. 
V-Sayi j k f i - d ú - 0 ò ã ó f à t f g ' r e , de los queandavan en ferv ido 
del Êw^éíàjHr^tudioVfêB^íojfe huyó de fu Palacio, y entran-
dofe pór'éh'ganó en Viquc,fe alço con la Ciudad, y ocupo con 
prefidioá füyos todas la^ fortalezas de aquellas Comarcas, y 
arruinó a Rodajque parece la deRibagorça. Pidió A y z o n fo-
corro al Rey Abdeiramen Segundo'Efie le embió exercito pa-
ra mantener la rebelión contra los Francos, con el Capitán 
A b u matan fu pariente. 7 aunque el Emperador Ludov ico ?io 
embió a Helifacar,Hildebrando, y Donato,pararcí i í i i r a A y -
7,on,no pudieron impedir de que cite quemafle , y robaífe roda 
L l z la 
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la Gerdania, y Valles. El Emperador por obviar tan'grandes 
males, embio defpucs a fu h i jo Pip ino Rey de Aqui tania cotí 
los Condes H u g o n , / Ma t f r i do , / grande exercito de Francosj 
pero por la remiísion,y tardança de los Capitanes,na ípejecu-
to cola alguna en provecho de los Francefes. Abuqiaràn llegó 
a Zaragoza, y de aqui pafsò robando , y abrafando todas las 
Comarcas de Barcelona, y G i rona; y defpues de tantos daños 
dadosjfe retiró el Capitán Moro a Zaragoça fin recibir algu-
no como todo fe t e ala Urg» en los dos criados del Palacio del 
£mperador Ludovico, el (^Jjlronomo, y <^utor de f u v i d a , y en 
t^ymdno uniformemente. Toda efta relación corre por cuenta 
del InvelUgador fol.483. 
I V . E i mifmo E íc r i t o r , y Coron i í la de Navarrafo l . 
484. efcrive,queen los años figuientes fepro f igu iò la gtierra> 
y que por todos ellos, halh el de 8 50. poco mas, ò menos, 
Hueíca,)' fus Comarcas, parece quedaron en poder de los Re-
yes Moros de Cordova : Que tuvieron huena ocafion de enfan-
char por aqueüa parte fu Señcrio con las guerras cii'iles de los Frarf-? 
cos^entre los hijos df Ludovico Pio. ant çs de la muerte de fu Padret 
y 4efp**es de ^ . T e n i e n d o los Reyes de Çordo va en fu obedien* 
cia a Hueífa,y fusConiarcas;y citando la.guerra declarada en -̂
tre los Francos, y Moros de Cordova; hizicron eftos la jorna-
da a Franciajllevando por fu Capitán General a Muza, por lo? 
años 83 2. en que eftavan tan rebueltos los Françefesj con fus 
guerras fangríentas,y a la buelta vencip,y mató ? Don Sancho 
Primero,por cuya muerte fe f iguió el Interrçgnp, qpe íè com-
probará en eíte capitulo. 
V . Algunos Autores efcriven,que el Rey Carlos Calvo, 
no pudiendo refift iral exercito de Muza, le grangeòcon fuma 
grande dedinero,y queel Moro recibiendo dones,bolviò con-
DonluanBr iz tento con dadivas.Don luán Briz reparó b ien , d jz iendo, que 
ho.Lcaf.2y entonces Imperava Ludov ico P io ,y que los qye introducen a 
Carlos C ^ I y o , es por acomodar la rejbçlion de M ^ a al t iem-
po,y rey nado, queemosfeñalado con ej ObifpoSebaft iano, y 
Chroníconde San M i l l an . Y fiendo eftos Autores tan ant i -
guos , y de aquella edad deven fer creídos. Yo feñalo con eítos 
el levantamiento de Muza en el rey nado de Ordoño , y eíkjCO-
mo algunas vezes emos vi l io , entró a reynar el año 8 50. E l P. 
Morct recivió engaño fo l 387. introduciendo a Carlos Calvo 
en 
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en el Rey no Aqui tano por los áños 840. que por efte t iempo 
íeñala Ja peregrinación de San Eulogio f o l . 290. El año 817. 
COIÍJO refiere Yepes,y primerodel Pontificado de Pafquai Pr í - Tepes ano 8/7. 
mero, Monge Bened i t i no , fe congregó Conci l ioen Aqui f - ^ 50' 
granny entonces Ludovico Emperador, tomó por Compañe-
ro en e l lmpe r i o a Lorar io fu h i jo mayor. Pipino fufegundo 
feijojentro en el Rey no de Aquitsnia.Ludovjco,hi jo tercero, 
quedó Rey de Baviera. Pip inoRey AquiEano,munóaño 838. r .„ M 
como teftihca Cami lo en fus Anales. Pero anade,que Luclovi- g38> 
c o P i o d i ò la Corona de Aquitania a fu h i jo menor Carlos, 
cognominado Calvo. 
V I . E lMaef t rp Fr. Anton io de Yepes efcrive, que P i -
p ino Rey de Aqui tania murió, dexando dos hijos; elfegundo 
fe llamó Car los ; el primero tuvo el mifmo nombre del Padre* 
Heredó efte el Reyno,y le continuó hafta el año 853. Lotario, 
y Carlqs Calvo,hi jos de Ludovico P io , eftu vieron poco her-
ma nados.Susdos fobrinos P ip ino»/ Carlos,que vivian,y rey-
navanen Aquitania, fe inclinaron a la parte de Lotario. Car-
Jos Calvo procuró fatísfacerfe,tomando venganza de fus fobr i -
nos. O b l i g ó aentrambos,que viftieran la Cogul la Benediâ i -
na,dexandoles defnudos de fus Reynos,y tierras. Pipino tomó 
el abito en San Medardo, y Carlos en Corbeya. Ambos dexa-
ron defpues el Clauftro. A Carlos abrigó fu t io Ludovico Rey 
de Babiera, tercero h i jo de Ludov ico Pio. Y por muerte de 
Rabbàno Mauro, fucedió efte Principe en la Silla* dé Magun-
cia. P ip ino f u g i t i v o , fue fegunda vea prefo por orden de fu 
t i o Carlos Calvojy fe cree que acabó la vida con mucho traba-
jo en la ínfula llamada NtEtis. Todoefto fe halla comprobado ^ 
en las Centurias de Yepes. Y el Abad Regino de Prumia dexó ¿ ¡ " ¿ ' " 4 
mencionados eftos fuceííos en fu Hírtoria. El Conci l io Sue- 85j. 
fionenfe fe celebró el año 8 5 3. Y en el capitulo tercero fe juzg^ 
la fuga de Pipino Rey de Aquitania , nieto deLudovico Pio. 
A l l i condenan los Padres congregados, y caíligan algún def-
cuydo de los Monges,conformando la pena a la regla de nuef-
tro Lcgislador,y Padre San Benito. Omi to eftas cofas,que p i -
den mas larga conmemoración,que fe halla en Yepes,Coronif-
ta General de nueftra Rel ig ion, con todo cumpl imiento. 
V i l . Lo quede aqui fe infiere es, que Carlos Calvo no 
dominava en la Aqui tania en el año que hizo fu peregrinacioa 
San 
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San Halogio-.Y cambien fc dcducc,que el CondeSancbo San-
chez, mencionado en la epiftola del Santo Már t i r , no tenia las 
arma? contra Carlos Calvo , como picnfael P. Morct. Pero fe 
ofrece luego vp.a dif icultad muy grande al parecer en fcñalar 
quien era aquel Rey Carlos contra quien fe levantó el Conde, 
apoderándole de las cumbres del Pyrenco. A el lo digo que fue 
h i jo de Pip ino , Rey de Aqui tan ia , y nieto de Ludovico Pío, 
frithemJtb..\. 3 ouien abrigó fu t ió Ludov ico Rey de Baviera.El Abad T r i -
cap.iju theiTiio, en los iluíires varones de la Rel ig ion de San BenitOjle 
Armld. Ub. 4. j ^ ^ ^ Duque de Aquitania. Amo ldo Vb ion , le da t i tu lo de 
Cat'^' Rey.- Pipino iu Padre devió partir el Reyno entre fus dos h i -
jos , fegun la coftumbre de aquellos tiempos. Y no ay noticia 
de otro Caries de aquella edad en la Aqui taniajporque el Cal-
vo no rey nava entonces en el Ducado,ò P.eyno Aqui tano. N i 
efta div i f ion caufarà admiración al que leyere al P. lofeph de 
Moret fo l . 5 54.donde refiere ctra de aquellos citados, que hizo 
Don Garcia Sanchei e! Curvo > partiendo el Scñorio de aque-
llas tierras de Aquitania en tres h i j o s , que tuvo de fu muger 
Amuna. 
§. II. 
V I I I . E l P.Moret fol.38 1. teftifica, q no fe halla en algu-
no délos Efcr i toresant iguos, y de credito memoria alguna de 
la muerte del Rey Don Sancho. Pero fi ctlc Autor qui here car-
gar fu confideracion , fobre la Hi f tor ia fogunda de San Veto» 
que llama donación de A b e t i t o , podrá con facil idad deducir 
la defgraciada muerte del Rey Don Sancho el Primero. 1:1 mif-
mo Autor de las InvelHgaciones traduce fol . 300. cita memo-
ria , y en ella fe vé , que en tiempo de vn I-ley Don Sancho de 
Pamplona, otra vezíe levantó vna gran períecucion contra la 
Igleí ia de Dios, y que huvo vn grande eltrago de Chnfi ianos 
por Abdcrramen Rey de Cordova,y que entonces los Sarrace-
nos paífaron los montes Pyrencos, y que llegaron fin refi l tan-
una, halla ia Ciudad de T o l o f a , y que algunos pocos 
ChriíUanoSjdexando fus Poblaciones, y Vi l lages, ícretiraron 
aldeiierto, y montaña fagrada de San I uan de la 1 ena. 7 aw'tcit-
do moradoalli -y fabricar on con mayor enfancke la ¡glejl* enhorna 
dé San Imn 'Baptifla.,y trasladaron el cuerpo del hcrwttaüc ¡uan 
de Stares y.y U pufteron en 'vna pequeña caxa entre les dos ^ l ^ • 
res 
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* # t á * ' $ í * i ké tyy h i S m m h l m ^ '^ Mf i l i j fa . - L w m m n tarn-
'èm&m éèi-*£hti#f4 ?4èii&hd-è Ü ¡vm th honor del Ttenáwentu-
fêifo $*# M i g f â t i j f t * i r * in eldè Sèh Clemente, y hicieron cafas 
ééhñUBcm-^ y f fc f tmñ fo t vtbaâ h TrAnfirho,y efcogieron Clcri-
jpfylfÊt W**#â*tâê ftfPoflk&oltimÀdrftí/ifro» habitar aHi. paf-
ptóà10& HMpef léd^ i té^è^ f i rejlituyó ¿4p*$aia /¿lefia de Dios, 
j> iwdbífí fúktéft á fU i tdfiií i fuera Helos Clérigos j jae fe quedaron 
éñ d m à Çê&té* B n aquellos mifmos tiempos fae dedicada la 
.¡¿íijfc $¿m Í M # ft i f & & • Otjj/pú en v i J i t U f Nonas de 
f é r n t i Háftáà^Wi í i Ifaduéiod del P , M o t t u 
XÍ É V m 'êmÊtâ ÔÕÍ peítènèèen ai t iempo del Rey Don 
Sâfítfl&eí Sfgandioi í íê^gnaminado Cfcfoñ > eóraoe'mosétrcri* 
l U i à f i - f i e t t ^ f è ^ ^ d ^ G a p i t t í l o tercero, ii 'nó c¡ forçoíSfíientc 
fé k m # âécítfrcdar al re/nado de Dot i Sancho Primerò,en cu-
y o í í f f i í f © tíVíÒ Ábd^rrariiéíí Segundo, lêvantò aquella 
Ça&%i\m$ |)érfèèttéiOn, qué publicaíi los i m i t i s mártires de 
C-óté&fiSA i \ f iç le t tôáòjy Ia Hora Saii E t i íòg fà f í i ía t ^ i f to la , 
que èfcH^íòa VvHeGtido Qbiíf>0 dè PâHipíoftâ i di l fér ido: 
í í iw í * <fw èto efle afíà preftnte, p e es U E H 8 89* mítMÍetiendofc 
d cruel furor del Titano contra la /gkf íâdt Dios, & tienám*) 
todo h dèftruye, todo lo dèfpeda%*,) ioñfitfüi j mútcelando los 
Obiffoí, Fndy íe ros^bades , LèWMti.ty i tàò ti Cleto y poniendo 
tom» ttéât los que eii t f iè t tmf i f tà t i fltdè pmdéH / fowo a 
mmtos de iftèfigfó, ^ H t i à ú í fàsfiittwads j èmteas t entre 
los tfualrti y v a p e l p m t h r «vmftrv í<&, f M f m i k n p t e f o 
afpera priftm. martè iadô, ^«í/e ftWUBmtè c&» los demás a t/na 
padecérnoslos hdt tmd&i i tafafwí i í fê í i i p r i f i W h Daxo eltirano 
n/iuia la Iglef ia, privada d ú Saerw Mihtfterio privóla dal Ora" 
culo*) enagenola dei Ofício Divino> Tàmef le fieníp no tenemos 
oblación-) úi SacrificiOi Ai incietifoy Hl lugàf dèp tMkUs , con el qual 
pudiéf ims aflàcaf a naeftro Señor 'yfim tèh m i m i tomrito ¡y eff i -
ritu bunjilmehiè ofrecemos a Chrifio los defèoS de àUbahça j dema-
mra, que faltando ertehConvento la mu fica de losPfalmoSy refuena 
en los calaboçori de la cárcel el murmurio fanto de h i Himnos. Sito- . , - . 
j 1 1 >, 1 . * 1 « ; Sana, foi. 14. 
cioval en cl Cataíogoes el T r a d u t o r . 
X I . Reynando efte Tirano en Cordova,ftíCediò la; perfez 
cucion grande contra Ia Iglefia , y también lá muerte del Rey 
Don Sancho Garces. La Hi l tor ia antigua de nuettraReal Cafa 
d i i e , que fueron feiíeientos Chr i f t ianos, los quepufieron íu 
ha-
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habitación en e íh montaña de Pano. Si todas las fabricas que 
emos referido fe huvieran hecho, a viendo Rey en ella parte del 
Pyreneo,parece que no lo callara aquella narracion^ni cftuvie-
ran retirados, y eícondidos en cila Cueva aquellos famofos 
Montañefesjni es creíble,que aquellosfeifcientos foldados de-
xaran a fu Rey en la campaña. Y í ihuviera Principe entonces, 
elle hiziera aquellas obras, que vnicameme fe atribuyen a lasj 
íey fetcmas perfonas que fe retiraron j y también parece que el 
Rey íehuviera hallado prefente a la confagracion de la iglefia? 
que hizo el O b i f p o Don I ñ i g o . N o hallando memoria algu-
na de Principe fe inherc,quc mur ió en la batalla de Muza, co-
mo eferive, y teftil ica la HiAor ia antigua de A r a g o n , llamada 
"de San luán de la Peña. Todas las cofas pertenecientes a efte 
interregno.tienehiíioriadas Don Juan Briz. l i b . i . començan-
do defdeel Capi tu lo 25. la narración de eiiasja que merefiero. 
i X I I . De todo lo que avernos dicho en ette Titulo,refulta 
el orden de fucefsion de los Reyes pr imeros, que reynaron en 
relia parte del Pyreneo,que fueron Don García Ximene/. jDcn 
;Garcia.lmguez,QQn.Fqrcuño Gareès,y D o n Sancho Garces; 
iPadre, hi j o , nietpKy.bi/nieto. Erta fuceísion es corriente en la 
córriun ápi,nipn;de,Ios Efcr j tores, y Coromrtas. El P. Moret 
fo l ;394. . advierte, que je po4ia afsi reducir A concordia la diferen-
c iadd confún delos jBfcr'ttores, que reconociendo por ¡ { j y a García 
ImgMZstfgnoraropfttvèrdadexo Padre Don Lugo García, o Garchy 
y.Oibenarto , que reconociendo por K^y a Don Iñigo García por el 
libro de la \ eg la d e ^ e y n y las Chronicas antiguas de I ' d de l l -
zarbe ') excluyó a Don Garcia Iñigue^. Pues podríamos dezjr , que 
'vnos^y.otrosfe. eqaj^vocaron^azjendo -vn mifmo R^ey,los que fue-
ron doj,}Padre) y hijo , aunque con efla diferencia. Que el comup de 
•los Efcritores celebro al hijo Don Garcia Iviguez. ^y Oihenano d 
•Padre Don Iñigo Garcia , fendo para efle engaño naturalifiima 1* 
equivocación con fola la antepoftaon del nombre patronímico I ñ l -
ÍGXX . G A R C I A , G A R C Í A l á i G VEZ , imaginando por ejl* 
JmejAnça vno folo} los que de verdad fueron dos. Aqui couficffa 
el P.Moresque con la antepoficion del nombre patronímico, 
fu^n^ürálíísií iva la equi vocación; yo digo que con cíia ante-
1>oii&jbti--ha;zen<JosReyesdevno. Rey Don Iñ igo Garces fo-
j o le.hatènacido Ojenardcfacandoie de vnss Choronicas def 
^onotida%y delUbro de la Regla de Ley re, que eí:à tan defec-
• ;.¿ ' SUO» 
$ 1 $ K h O M . o m t H " t ' 
fQXÀ&zs~&\z®$zÚQ&o^ «dêmoria^qtk alegan^ 
|iorjla; a1i|^j^i&iaii;dd-:'gab '0:niavic^Í uSaiando d íiàigtui^ y. 
fàtÚqaÂajLç fuàr: no m bre f t o p iè , í.Um&n dxik i»¿¿ o iCdrus, £ tie; 
Jiskro^y4 ̂ n^^o.fe.haiIa el^aíguííascm^avorias auitguas, coma 
teòmptikbat ébbAlgunosexeipplaijes. que emçs ^*hi .bido en 
e ^ ^ i E í ^ a p ^ n u m ^ i ^ A i i ^ . v ^ e | ' R & M ó r e r ; refcòitóce foL' 
5^ : ^q i i© iès^^ íc^ t tmv fkzp i t ó rà^ l ^ i ^n f xommuo for wcmà 
hm froftKj-EftaiCqraivQcaciqu a d p i e f t e ^ r o b i e i r f - P¿¡.Morefe 
fok^^. imiíii^s roeffl^riasde Cacdeikii y' Santo Domingo CIQ 
Smoss^òc» l«s £ÍK*S ̂  i ^py- p.i j . y ^ a j i i .uvia^ en-.€aftjUa^vn-Gan-
d b ^ o f t ^ a 'Mmtíand^i'" allí efcri ve Moret afsi 4 Ita? que antaí:-
LriMlII.í?rfs|sioÍQlo por inadverteaoia 'felaíitjepo'fie. en aígunas 
éopiastdípatrônimiGp; perd ei fobtèn^mbfreide.honor fe aócç^ 
paàeãâgfitna vez. al prôprQ en I nítotóiebío or i gÍBal. EhP.Mô-
ret fol.417. alegá cieroa efcrituíaj que'cbhiíene vna donación 
hcLcha en favor de San Andres de Ciruena ; y es del Rey Don 
^ n c ^ B a r o é s ' j P^dre-Hcí-TefBbíbfo^En--eftè Iniírumento fe 
expreííáMuñottíbre deíI i ; j^eyi i¿ derta roaDeraj vna vez Don» 
V^ t rACACJú^^^^CkíMy que el nombre aña-
dido deG LARAjes foferenombrc dé H O N O R * * , en i a m ifma 
donac ion. íeàntcpó ' im.^^^ tB&tóprop ib .v liaraandofé Doti* 
C L ^ S s ^ t - V t r u a i O m i t a ót ro^çx-einpjares* 
X i V . Laxom-iítt/etíteflciaty^rófaab-ílif^cHo d i famen de 
los Eícrkóres HiííoHcosypoíietTÚiaííütéísion dé los quatro p r i -
merasB.ày.es^ fegun el orden quéldexamós efcrirodePadEe, h i * 
jo) n i e t ^ y bifbieco. E l P.Moret I b l v ^ t f , órdena la fucefsioa 
Real de aquellos primeros Reyes de otra manera, eícnvíenota 
eftas palabras: De todo lo qual for la ra^ondelos tiem¡)os} indicad^ 
de los InjlruwentoS) refultarfue délos ^jyes^ue bajía agora je dtf-
. cubreq con certera defos memorias antiguas, atser reynado en eji& 
farte del Pyreneoy que fe ¡¡amo R^jyno de Pamplona') el primero que 
reynofue Don Iñigo Garda: el fegundo Don Fottmo Garci* j u h i t ' 
mam: el tercero Don Ximeno Inigucz») hijo de Don Iñigo: el quarto 
M m Don 
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Dea Sancho hijo de Don Fortuno. T que no fue •Ufmefs.mipñi 
reiU de Padre a hijo, fino for tranjverfal i primero de:hMmamê 
hcrtnano: y luego de tio a fchrt»o:y defpues deprimo a primo bcrmm-
no. B i to d i i e , que es lo que fedcícubre concerte^ de i í ^mtmm 
rias antiguas. En el íol . j p d . y en el yh no halla fu pluma 
fe gun dad , ni ccrteia en efta fucefsion , y grados j poago íus 
nufraas palabras: En quinto a los grados de patente feo, y orden d t l 
tiempo en la fucefsion, N A D A ASáEGVRAMOS C O N l O ^ 
D A S E G V R I D A D : porque Us memorias, que hajlmagmfe hú* 
Han, a pluma f iel , y'que bujea fvU la verdad, y fegitrtdad, nadan 
mas. Pues fino tiene Autor alguno,m efcritura,ni memoria an-
t igua, que ponga efta fucefsion con el orden, que refiere^ falta 
la autoridad, para oponer fe a la coniun opinionjque difpoue la 
fucefsion por linea reda , como emos vi f to. Ee la razou ík-í i i 
obra ofrece exhibir Us memorhsyè ¡n[immenm% mâividmnà®® 
y diciendo <? donde fe hallaran. Tiene3.0aotieoemeroorsas.anti-
guas, y legitimas para ordenar eíh fucefsion Real a fu modo? 
Si las tiene s, porque las oculta? Si no Jas tiene, como fe aparta 
f in fundamento algum© de la comun opinion de los Eícritomsè 
Mientras no exhibiere L n t o r a e n t o , 0 Amores graves^ fu.die* 
tamen fera improhable; y kfentencia comua quedará en fu 
graduación conftante. 
Arjraiz rapj t . X V „ El P. Maeftro Fr . Gregorio de Argaix eonúeaq a efta 
$>W (M' linea Real en fu Corona de Efpaña por Don Garcia Ximeocz» 
y leda por fuceííor a fu hi jo D o n I ñ i go Garces, Padre d i I>on 
Garcia Iñ iguez.No tiene otrofundamento,qucel delasCoro-
nicas de Valde Ikarbe, y del l ib ro de Leyte : y afst n a n o o ^ j : -
ta de nueva refutación» Defpues de Don Gaceta l i í i gue^ , que 
pone en tercer lugar,introduce otro Re,y hafta aora no,conocí -
do,llamado Don Garcia Garcès,y quiere q fea h i jo de Don Gar 
cia Iñiguez^y Padre de Don Fortuño,y Don Sancho. Y para ad-
mi t i r elk. nueve rey nado alega a Haubeíto. HifpaJenfe, pero 
mientras no me conibre,q es Hif tor ia fegt»a. la de efte Chroní-
coojno me guiaré por fu Auiror; parque foy enemigo de eferi -
vir novedades contraía gravedadaneiana de los Hiftotíadores 
conocidos. Yà emos aver,guado?que del-patronimieo dt-l tejer, 
nofe colige con Icgundad, ni demonftracion-el nombrepto^ 
pío del Padre:Y afsi el.P.M,AFgayz,no tiene rasión de introdu-
cir a D o n Garcia Garces > Rey fabulof^coa etpatroaÍ8)iCQrm 
con 
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con fu Hauberto. N i tampoco fe puede admit i r la hermandad 
de Don For tuno, y Don Sancho, porque el primero es Padre, 
y e! fegundo hi jo 5 coiuo fe comprueba de ios privi legios de 
iosRoncaléfes. 
X V I . N o í e pueden averiguar con inftrumentos los años, 
éh que murieron determinadamente eítos quatro primeros Re-
<yes;porque faltan (como muchas vezes emos vi í io ) efcrituras 
de aquellos Principes, Pero las Hiftorias feñalan la muerte de 
O d a Garcia Ximenez a¡año,75 8. Y figuen al Autor antiguo 
de nueítro Real Monafterio Beuter}Ganbay,Elancas, D. luan 
Briz. Mart inez, D , Mar t in Carri l lo, y otros Dodos Hií ior ia,-
dores. Su h i jo Don García Iñiguez murió año 802, en elle le 
fepultanen nueftra Real Cafa Vafeo, Luc io Marineo Siculo, 
con los citados. Falleció fu h i jo Don Fortuno el de 815. afsi 
lo áífegura e! Señor Abad de Montaragon en fus Anales, y ale-
g^ fo t t co res de mucha autoridad. Don Sancho Garcès,hijo d^ 
Dot í For tuno diò fin a fu rey nado defgraci adamen teaño 83 3* 
u dfs mas adelantejcomo quieren aIgunos,y advierte el Señor 
A l i á d D b n luán BHz Martinez en-íu Hi í íor ia. i N o avíendo 
Priviliegiosde aquella edad,devemos íèf uir el di¡5Umen,y ( e n * 
t i r délos Autoresjqüeefcrivierori los reynados de aquéllos Re- ^ 
yes antiguos. Por efta razón.Eftevan de Garibay en fu C o m - ^ , ^ 6 , ' "̂ 
pendió Hif tor iaí j t ratando de Pelay o, primer Rey de Afturias 
efcri ve afs i : ŜTo tenemos ningún privilegio de los de/«tiempo, por 
loqtythnlotocdnteala computación de fus años f M podemos hazjr 
otra cofa y fino feguit ía opinion mas común. Defde el Capitulo 
quarenta y feisjhafta elCapirulo fetenta elcri ve compendiaría-
mente los veinte y tres rey nados que huvoen Aí tur ias , Ovie-» 
do,y Leon,defde Pelayo, haftaDon Bermudóeí jléreero , qüe 
murió infelizmente en el Valle de Támara, paífado el r io Car-
rion , cerca -el pueblo de Tanda 5 y en efte defdícbado Rey - fe 
acabó la linea de varón, que défde Don A lon foe l Católico 
yerno de Pelayo fe avia continuado por trecientos años. 
X V I I . Pero no fon pocos los yerros de Chronologia que 
comete Eftevan de Garibay en la Serie, y fucefsion de aquellos 
Reyes. Con mucha confianza entra en el Capi tu lo quarenta 
y cinco del l ibro nono ci tado,dize: Que es cofa digna de no paf-
iar en fúencio , ver que tantos, y tan graves 'varones, como bajía 
nueflrçs dias han tomado CHydado}y cargo ds eferivir las H i f lmas 
M m x de 
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de Efpaña , aya» ftdo en lo que toca a la C V E N T A DE LOS 
A ñ O S ¿t? ¿OÍ primeros 'veinte y tres F^eyes de Oviedo ,jy 
Leon^ue de/de el ^ j y Don PeUyo, bajia el H^ey Don 'Eermudo el 
Tercero reynaron , T A N I N A D V E R T I D O >, Y DE P O -
C A L A B O R I O S I D A D , quepor no poner alguna diligtncia en 
*ver pafeles^e Injimmentos antiguos^ayan dado lugar a quejuí H i f -
torias andén defraudadas. Y aunque eñe A u t o r pulo tnucho 
cu y dado en averiguar los años de aquellos Principes j peio re-
conoce que no puede aíTegurar con puntualidad el verdadero 
año del pr incipio i y fin de ius rey nados j pero di ze fu parecer 
con fu poco mast o menos. Y por fer negocio de tanta conlidera-
cion>ateíla>que le comunicó con los hombres mas graves de fu 
t iempo, y con los Coro mitas de fu Mageftad : pone luego eftas 
palabras: T a todos, fin diftrepar algun$ pareció nuejlro negoeh tan 
fundad» é» ra^on^ae quedaron may fatisfechos^y con harto conten-
to de v e r , como el tiempo ha tenido a defeubrir, y manifejlar U 
fverdad yqwhaf iaa^ui av ia tjiada ocaUa. Pero cite Autor Có-
mcoçòaenar Juego al pr inc ip io áeiU fucefsiofí; y para que 
vfea el Lccof los yetro^ patentes, potvdrè la linea de los Re-
yes s y los m ó i que feftaJa Gíffibây j y los que púñc la coman 
opímoâ con k)sObi%osaDtigttos^Epitapbiôs,èInÍhuff iefítos 
auténticos, a quienes deve dar credito, Ponenfe también ias 
muertes por e l orden figuíente. 
Cuenta de Gariíay 
Zuma Ho*. 
D . Pelayo murió año 
D . Fav i la 
D . A l o n f o í . e l Catól ico 
D . Fruela 
D . Aure l i o 
D .S i l o 
D .Mawega to T i rano 
D . Betmi iáoDiácono mur ió 
D* Alonfo 1L el Caito 
D . Ramiro I , 
D . Q r d o ñ o I . 
O . A b a f o I I I . el Magno» 
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D. Ordono I I . 9 x 1 . — — ' 5)25. 
D. Fruela I I . 924. ir "" pad. 
P. Ala^lV.elM,a»|eje8imçÍQ s^ia. — — p j i . 
D. Ramiro I I. ^ 5 0 . — pjo. 
D. OrtJolõ Í Í I . P5 5' —~~ 9 5 5» 
D. Sancho I . el Gordo 9 6 7 . ' 9 6 7 . 
I>.RamiroIII# *—-— 983. 
D, Bçrmudo I I . el Gotofcu 1002. ——. 999. 
BiAfemfbV. i oz 8̂ . —— 1027. 
D.Bermudo I I I . 1037. 1037. 
XVI I I . En Geronimo Zuritaeftâ defeduofa la íucefsion 
«íeKreyess qtiehuvo cfefdeDon IñigoXimene* Afift»» hafta el 
Rey Dm* Si t íátú el h/táyôr, y porque ííguiò eléHüSJen de Do 
R^àí^õ Xiffieneíjèfcrive el Invéftigador f a l U ^ eftas pala-
hrasrs £ f r t j k fHntv m [ t jwede pajftr pfí admtmámée f ie Gero-
ntttíb S t e r i t * , Efcritor tan e x a ã o , ju tdf í con MVMmtãMto» U f e 
dsMrçòbifpo Don J^odrigo. Y luego mas abaxeâiiée j corri-
gietído las fâltâs de aquélla façtfám iTodo v l f e M e m e M a * 
ratado. En ío* yerros de Gari bay podía, y deviãrepâftr 5 
tío le nombra para corregirtejfmo parâ celebrâf le fbí.^ip.Dig* 
tjoera de corfeecion * y porque crumplierou coneftâ obliga-
tion puntual Blancas, y Don luán Briz;, dite el lnveftiga* 
dor, que refponde a lo que el encono ¡ y atedia de animo ka arro ja 
do contra efa gferitórtijuepor eftravú, Y DE ERVDlCION 
MV Y S VPERIOR aíos que api h tratan t fttdkra fir h e * , , $ 
por lo menos mem'taòtrò tratamiento. Aqui és muy celbfo detcre* 
dito de Garibay ; pero no fe acuerda del mal tratamiento qué 
haze a nueftros Hiftoriadoresen fus InVeftigaciones. Paífe los 
ojos por la fuCefsion de fu Garibay, y verá que và muy fea-
mente desbaratada. Con mucha ra¿on dixo ntieftro erudito 
Ge'ronimo de Blancasfol.34. Gartba'm enim ftetumque ah a l p 
dtjfemiens, multa turbat. Y con las mifmas Inveftigacio-
nes le podemos emendar, y corregir la fucefsion 
Real,que le coltò tanto trabaxo,bufcando 
los principios,y fines de los rey-





T I T V L O Q V I N T d . 
De los reynados que huvo defde Don Iñigo Xitnénez 
Ariíía , baila el Rey Don Sancho el Mayor* 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Del Fadre>y reynádo de Don Iñigo Ximenes de A r i j i ^ 
§. I. 
L Arçobi fpo Don Rodr igo Ximenez. tomé 
el pr inc ip io de los Reyes ce Pamplona del 
Rey Don Iñ igo Ar i f t a^adre deDon^Gar 
cia I ñ i g u e z , y Abuelo de Den Sancho 
Abarca. Siguieron a elle Au to r algunos 
Efcritoresjque alega el P.Morct fo l . 2 57.. 
y entre otros Geronimo Zur i ta. Peroyà emos v i í fo,q i ieen los 
pr iv i legios de los Roncaleíes fe exprelTan dos reynados ante-
riores al de Ar i f ta . También comprueba el P. Moret el de fu 
Padre Don Xirneno fol.253. Pero eíle aunque lo fue dePam» 
plona3no tuvo el t i tu lo de Sobrarbc;porqueel Interregno que 
huvo le quita e l h Corona. 
I I . Acerca del origen,Patria , y renombre de Ar i f ía ,..ha-
PeBtzerlib.i. blan variamente algunos Efcritores de eft os t iempos. Don ío-
fephPellizer en la Idea de Cataluña con Ojenardo en fuS;Vaí-
coníasdite , que Don Iñ igo Garces fue natural de Ja tierra de 
V tygor r i , en tierra de Vafcos,fexta Mer indad, . que folia fer de 
Navarra , quellamavan de v l t ra puertos, y o y íedize Navarra 
la baxa, por la fituacion de la otra parte dei P y renco, y en íli 
caida azia el Oriente. En efta tierra de Bay g o i r i , que confina 
con Navarra la alta, por los Valles de.Baztan, y Frro, dizeavia 
vn Pueblo, queen lo ant iguo fe llamó San J Oevau ¿ e f í a n y -
ta. De aqui deduce el( renombre de -^írjfla , quitando iaafpira-
cion de la letra pr¡mera,y haziendo contracción dei ncú bie de 
^r iz.eta. Y por eíh razón eferive > que llevó en fus Armas la 
Encina por Divifa,quc en lenguage Vafeo nico fe linmava fía.-
r i w a . El verdadero patronimico de Dun I ñ i g o el Frirr.cro 
cap, 8. 
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afirm^que fue el de Garciaj fa mm%®&.-Ihto&MPí.WyfM hijo 
Ximciio iôiguez 5 y la mu^siáeñsiUmmzi fa$ oietos Gaw;^ 
Xinieñe2,qu€ murió fm iujos?)^^^imgbXi^eri^^flBecasò çoá 
Onecaj «ii lá quai tmo entre ot te hijos a Garci Iñi guez¥ çwya 
rouget foe Vrraca dd Usage de Aznar Gonde dé Aragoti, en 
qutep õcreòa Don Saociio Garcia j eítq dize D. lofejptPc-
llizer que«ôafta de vá Gartislari«»de lasRey^que eftàn fepul 
iíàa$ ea Saa Saívadéf de 4ey re. de a ver Mi f fu feo -
t i l cõ Óje^rdojconduyeaísi: "Bétíii^^q^Hífá^*t)if.^jf 
m 4$.¿it4¿(m¡ fth*'4iüuü&r nmhferMèQ dgM¡ i0» fosgMQdÍ0 í 
que fahlkanèfry^íidmd^das de Us ¡píe mas htn f u r i i o Hifflr^i0 
que de los que le han 'mentado engrandeeerU^qm en el tiempo tof 
kArmty€M#fai M er ie l \eU* T^IJ:-. I . < < • '/ i 
I I I . B é ^ m ^ é Q i e l ( i t D ^ n l m ^ € ^ ^ t k W ^ ^ 
averigàadt», qtie no af ; ¿autm&& b#am(?< pra diqíle Cornea 
ReaUÈI P.i^íef foL^ 3 r^Mmité Mtefei ta . f í& i f ç^^ t # 1 ? ^ 
Iñigo Garces;y parece ^ 
car el î oombre de laériftA-atêS £Mm$i$1P$ ^ e T -
to en vn titula faifa* l^ueÉm Míteias CQOip i ^^ t f 
c^rí^ii al bijo dç Doè rXi^çn©^ y Çste de Pon Garci^Ioi^ 
guez i y pqr encenderibDfafiiiii»f̂ ie^ mJl l l l í^sdq Jas batallâSí 
como las Ariftas CRel&eg&pafccÉa k JlaíBaroR v^ri/«t. 
Efta derivacioó jn tgmim$m¡HÍ f t&ítofXQ$h paw 
car el ammo belim^ 'éés^mi ftñ«íeipf 3âp»quae al P.Moret np 
le parece muy p i t í^qmsâ* ¿ere ^éremo? § h $ ! & 
feñalaefte Avtostiemityw* m&ym p í P f m m m » M i ^ ^ 
co le parece bienfunídada la qwe deéuceiJ Qfemtfe* f 
zer del nombre Mwizjtta y y afsi efcríyç COW» çftò». Aa t^s 
(nombratido fob al prMaaerQ)efta$̂  palabras gff iwaramotka 0 -
h t m m hm/iex* fmdi»d<íe¡U (k :detBfkfl^¥^: *Êêf ^ W J ^ Í m r A S ^ 
que nos ajpgftrara» deU ^ m r ^ h z ^ yy p t r M de e f a j ^ f p çrtgwà* 
Us demás. Kefutale vnas por levefyy le omite otras por mas l i -
geras. Defpues de aver Condenado algunas deriyaeiones de f r i -
volas,apocada%y poço proporcionadasi pone la fyyadjziendo 
en el fol.441. que eile riombre ^íri j i^ ê  Vafconico, y que al 
Rey Don Iñigo Ari tia fe le atribuye la Jnfignia de la Cruz fo-
breel Enci no. En el idioma V afeongado 1 v^riç&i > fignifica 
Encimo j y por la paiticuiar proiw&siacion que tiene la Z, e.f» 
efta 
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éttúlengua j«dificiia todè íoraAero >.y ild £<ír |?^ib%%Hife 
^ f e d a m e n W éóh Ifts^lc^âs^lbs. otras k h ^ a s ^ s f«i«^)àií. que 
^bfe Ia pfofi«li«íldo<i,«1©iqie(Çfo-cxpmílóita cíciit»ta.:. tq.que 
TO^ptiedç aíemèíaP, eis hírieu'do 1 igccno^ti;<íí| Tl.ítís îsjdeclá 
Z. y hâmnáò -afpiracten^cfpucs deíbltfcomo íi^fefíemos 
~3ít4ttl}&QÒk 'Ati&i fteukaidadeúià pmaotíowttíibn n m n t e ç z t t -
x^üclcèT<tfaftt'^s: ablíádaroh alg^ò farybx j deaian^h-.ert 
Ar Hia .• f t m U ^ m j a n ^ J i l Mwhte M ú W } èujmot) ¿1 •fa 
He f ú c e ^ t ^ ^ m o è i i b i t s ^ o m t t M á t M àpêtimmdt U C m ^ fo. 
(¿r^H roble; T M G t & Q & ^ 4 BiMaitàifipeío queda refutado en 
IV. El P. Maeftro Fr.Grcgorio dé'Argaii, Coroniíla de 
*' nrtèftrir fegrad^Reí i giori i, ¡vá^por ocrè armiño bufcando Ia íli-
CefsiórTi ^ « r íg tR íd t Dídtj íni^o Xitnettet} el que jiofotfos lia-
r m o s At íèaSQot t i imÇf r l& i f t& i H^ahcile Auroc, en D. Gzt-
:t\a'Xírtietiéfc»tí^tíi Ke f^s Nferoidd. ̂ .pode Andecã. Y defpues 
de ©on Gàrcfî aièfte( '̂|)íH^mer Rey:-dc Sobrarbct póJieeiVos 
Reyes, xj i l^te^feá^rb^^ foberesí £>an Iñigo Garcès, Doa 
*(5ârcia fâ^^fc^í>di»-Ólí4ÍàfôaKèsj;Elo'O..FòriíUão Garcès, y 
" B m SatkttoíGálcèéi Eâôã dostvitííniís dtóé que fueron herma-
cnü¿5ló^détmsi&tikt&ffóeteUàevte&tâe Padre,hijojnieto, 
^ bífiifeíio'}%lfU ki$*€&iftSÍél(iSi Efte Aiícar continua la l inea 
•¿tíít DbiivSaiiélí|>)Gàrêè5--í y'dite que tuvo por hijoaDon Xi-
ítieno 5ánclie2HMurî eí|ej y dèxò doshijos,y fe liam aro Doa 
Garcia Xrrtà^ètf, y-Dt Inígo'Xiínenefc, que continuo la linea. 
Vnosefcífveriíqáe e| prj meçô que emos nombrado, fue el ber-
drgaiz cap. man o mayoh oitos affe^uíin que fue el menor. El Maeít r o Ar-
M - c|àiz. figué èí di&ãme» de 4os primçw» en Ja Corona Real de 
"Ifpaña. Bl P. Moret fe Conforma coaeí fentirdelosfegun-
Cap.ioo. ^ s - ñ Á ^ á ^ ' ^ í v ^ - I ú y ^ i ^ z c i o n e ú - T ^ m b i c a advierte el P. 
"S^âeftro Atfaíz, quèelfenombre dex^rí^ii fue mas propio de 
"Dpn Mtgò^èâfcès, y añade que lodifcurriò bien el P. Morec 
"íoi;4^iHP6rd t ihtefflfe m i ú el Autor de las InveíVigaciones, 
W M t t & t â x ^ w ^ e m * ? ) confeffando, que le faltan Inftru-
* i w ' t t í ^ ^ í i t e t e ^ e í ^ e ^ q ó e l tiempo para adjudicar el renom-
bré de ^ ^ t ^ ^ t f t i g o G a r c è s i Y por fer tan leves las tres 
congeturá^e trae^medctengaeu impugnarlas. Arguye 
vcott la oítiñU^uees-iR^aat. modQ,de.probáuça (como emos 
" V v i f -
r 
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Viftó en el T i t u lo primero,Capitulo tercero, §.tercero) y tam-
bién eon Ia fupoí ic ion, de que huvo Don Iñ igo Gareès; efto es 
falíb .- como el dez i r , que el Rey Arif ta tuvo la Cruz íbbre el 
encino por DiviíTa j y en eíio eííriva la tercera eongetur3> tan 
mal fundada, como las dos primeras. 
. : V> • L o que fe puede aífegurar con verdad en eíie punto es, 
que D.o'ft 1 ñi go Ximenez: fue h i jo de Don X i meno, y Padre de 
D o n Garcia I ñ i g u e i . Pero en fcñalarie Abuelo ay la variedadj 
que emos v i f to . Garibay,Sandovalj y Argaiz efcriven que fu,e GariL l¡b. ¿u 
N i e t o de Don Sançho el Primero > que nofotros ponemos por cap. n . 
quarto de Sobrarbe, y tercero de Pamplona. Pero efta opinion Sand.Catalog, 
fedeshazeçon el Interregno,queaííeguran nueftras Hiftorias. ^ ' r l 1 ¡ z cap. 
Ojenardoj Pel l izer , y Moret> quieren que Don Iñ igo Gareès pg* 
fea Padre de Don Xirf ieno, y Abuelo de Don Iñ igo Ximenez. 
;Dé aqui fe ha feguido la poca conformidad, que vemos en los 
Autores en ordena! patronimico de Don XimenoiVnosle dan 
el dé Iñi guez por el nombre de fu Padre Iñigo.-otros el de San-
chez, porque le juzgan hi jo de Don Sancho: otros le feñalan el 
de Garcèsjcomofe ve en Garibay,5 y SandovaL Pero no avifn.-
do ávido Rey Don Iñ igo > fin fundamento le atribuyen el pa-
tronimico de Iñ iguez. N i tampoco del patronimico del h i jo 
fe deduce con feguridadel nombre del Padre, como emos v i l i o 
en el Capitulo primero del precedente T i tu lo* E l reynado de 
Don Ximeno comienza comprobar el P. ivloret,deíde el fo l . 
2^3. con cierta donaeioajque hizo fu N ie to Don Garçia I ñ i -
guez a las Santas Nún i lona, y A l o d i a , y al Abad Sancho Gen-
t u l i z d e L e y r e , e n l a E r a p i 8 . a ñ o d e C h r i f t o 8 8 o . E ñ e I n f t r u - . 
«lento exhibe Blancas en fus Comentarjos,y lehaííò en el A f - W*»'-/01' 4& 
chivo Real de Barcelona en eí l ib ro int i tulado R^^tflro de las 
gracias del F^ey Do» tejíanfo. * ; 
V I . Del reynado de Don Ximeno no tenémps dificultad j 
pero acerca del patronimico eferi ve el P.Morct fol.267. que fe 
ha levantado gran niebla de confufion por algunos Autores, to-
mo Garihayflaneasf y otros que le bm llamado Don Ximeno Gar-
ch ,y también Iñiguez.. Ypro f iguee l Inveíl igador afsi: PoJe-
mos afjegurar aver topado el origen ddyerro. Di/.e, que lo oca-
fionò el Autor de la H i (loria antigua de San luán de la Peña, 
ytie defpues de U muerte del Don Sancho^ hermano de Don Fortuñe 
el Monge, ¿¡oneporfucejforfajo d D ü N X I M E N O G A R C I A , 
N n uy -
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rzynznâo en i>no con (u hijo Don Garcia. Pero efle D.Ximeno Gat-, 
oa, no es el Xhneno de cj'Ae hablamos, Padre de Don IntgO) fegunio 
del nmnlne de Iñigo^ fino otro muy dtjiinto Ximenoy no ¡{ey enpró-
çiedad) fino por titulo honorariot b'ifnieto de Don X'tmeno^l yue *v&~ 
mos ¡u'hUndo^y hermáno de los dos R jyes Don Fortuno el Monge% 
y Don Sancho^ y c¡ue como ellos twvo el patronímico de Garcia', por-
que todos tres fueron hijos del F^ey Don García Iñiguez.. Tmuertos 
ambos hermanos, tuvo titulo honorario de ¡{ey, y fe di^e reynar cm 
el í \ j y Don Garda fu alumno, a quien el a'via criado, como Ldyo, 
y Tio juyo. Tres yerros dize, que cometió el Autor de la Hi í ío-
ria antigua de Aragon, llamada de San luán de la Peña. Y para 
averiguar la verdad,trasladaré vn trozo deel la,que trae Gero-
Blamasfo!. ^ Blancas en fus Comentariosj y traduce More t en fus 
Inveítigaciones rol , 268. 
V i l . Dize pues afsi la H i f to r ia t raducida: Defpuesde la 
muerte del iyry Don Fortuño Garcia , reyno en Pamplona el H jy 
Don Sancho Garcia', y reynava en Sturias (es Aílurias) el R̂ ey 
Or dono, que entonces fue vencido por el ^ e y de Cordova llamado 
c^bderramen, conviene a faber en el año 820. T en aquel tiempo la 
gente Sarracena, por la fobredicha 'ViBoria del dicho R êy Or dono 
obtenida, con mayor audacia pafsò los montes Pyrenees, y conquifia-
ron hajla la Ciudad de Tolo/a, en tanto grado , que por el terror de 
los Moros, nadie les podia refiftir, t in tes hien los Chriflianos hu-
yendo, y dejamparando los Lugares, que habitaban , por el miedo9 
y terror de los M oros, fe recogían a la Cueva de San luán de la Pe-
iíâyComoaKEVVGlO S I N G V L A R . Prof igueala larga en que 
fafeienros Chrilbanos fe abrigaron alJi con fus mugeres, è h i -
j o s , / trasladando el cuerpo del primer Hermirano luán de Ata 
rès, pulieron mejor forma en cita IgJefia; y por Abad a Tranf i-
r ico, y formaron en elle defíerto vna Población; y remata def-
pues: Hjynò el dicho D. Sancho Garcia, R êy de Pamplona^tin-
te años, y muerto el dicho I \¿y, reynò Don Ximeno Garcia, con fu 
hijo Don Garcia, de quienes no ay otra memoria; porquefaüeciero»i 
no quedando Governador alguno, 0 fucejfor de ellos. El Autor de 
e íh Hií tor ia, en opinion del P. Moret fol.267. erró en tres co-
fas. La primera en aver puefto el reynado de Don Sancho con 
el de ü rdoño el Segundo de AÜurias,y b a t a l l e n que fue ven-
cido por Abderramen el año de Chr i í to 820. fiendo vn ííglo 
poílerior. La ícgunda,en que erró fue, aver llamado a efte Don 
X i -
Ki tB èrto^âdrê 4 d íRe f i ) o a Qbtí-a, A o fie à d^ f i n ô t i o J fermk-
• • ¿ i c n ^ - q i e D ' i ^íJ|»ei3d^ y~Dòá García Hojdb^f-bh'fóíítíiib'Bi 
i.> '..VpIIv ? '^oailriÔPunKentos-' •'á?ütefttíeos i y-íéfcHtiíra^^tí^-
gltós3eífflíeíir<¿^krxj-hhto¡Pinarenfé prueba , que; por los t ^ 'W-
^O&de^Oarcia iSài icheZj hi jo del Ceíbn, huvo vriRey tíèí^o-
' t m o ñ l m i á o D&a'Ximeno Caarcés'v El lo no fe negamos al ín/-
veft;j:g3clor,;porque íe deducecon evidencia del privi legio,q\ie 
a tega- fb l . ^ ' i» de ^ ex-planaicioti det termina de San luanjetjyíi 
fecha es en la Era pdtfvaâòdel Seãèr ^ z 8 . Los feceiÍGS^iàtí re-
fiere la H i í i o r ia ant tgüa de AragòttjTpertenèeêtí al l ig io nono, 
y a los l iernposde tÁbderrarnen Segundo de Cordova j Cúh. 
quienrconcurrieron- D o n Ordoñb -el Primero dé A í l t í r i a ^ ^ 
D a t í Saridídiel Pr imero defte nombre, y Quãrtò Rey Úe$&> 
brarbe^^fe- í ío i í a k í puede negar ei Âutòr-dejas ínveft iga-
eí©r[(esj\adi»itièn los Ron-
¿alefesy que refieren eft as ÍH ifmas cofas, ̂ oínrò emôs V i fto en él 
cap 4 . deLticulo antecedente, A l l i lo reducé el P* Mofe i al f i -
g l o nonojoponiendofe a Ojenardb,q'tse pretende acomodarlos 
al f ig lo de¿Ímo,y t iempos de Abderramen Tercero de Cbí-db^ 
vajde Ordoño Segundo,y de Don Sancho el Cefon.* Vean los 
leyentes el Gap.3. del Tit.2:, alli hallarán averiguada la d r -
cunftancia deít ienípo de éftos fuceíío^ El P.Moret coí i fu do-
nación- f i&icia de A b e t i t o , fol.270.7 en otras partes de fus I n -
veft igaciones, quiere reducirlos al t i empo , en que los pone 
OjenardoéPero en d capitulófepti f t iode fus Inveítigacioneg, 
los acomoda al f ig lo anterior i con los privi legios de los R e n -
calefes V fin reparar en la repugnancia declarada, y rnaniíieíh 
contradicion,que fe l igue decílo'en fuslnveiligaciones hí f to-
ricas*;^ 
I X * Tres yerros, como dexariios eferito, advierte al Autor 
dela Hi f tor ía Pinatenfe. El primero es házer concurrente vn 
Rey Ordoño deÁfturiaSj con vh Rey Don Sancho por los años 
820. Eft ees yerro; pera también fe halla en los pr iv i legios de 
los Roncalefes. Moret atribuye el dcfcuydoa los Notar ios, y a 
Jas copias mal facadas.' afsi lo ateíh foi.3 71. y fatisface a O j c -
nardo, refpondiendoa eílamifmaduda: admita de noíbtroseíta 
fat isfacion.El fegundo y erro,que atribuye al Autor de la H i f -
roria antigua de A r a g o n , es aver llamado a Don Ximeno, P.i-
N n ^ dre 
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dre d d Rey JE)<m García, np fièndo f ino t io * y her iuenodí^ 
Padfp Pon Saiichq. Aquí padece conocida equi v o c a c m n ^ 
.Pmt^o í# de yjckos. Supone por ciertOj que Don F o r í m % Í f 
quien Habla àquel Eferi tor antiguo , es el Monge , y <qvfc el 
D m Sancho mencionado, es el que nofotros ttamamos Cefm* 
Rsei be el Coroni í k de Navarra engaño*Eílos dos Reyes Fofr 
tuno, y Sancho fon los miítnos, que fe expfeífan en los p rm le * 
gips de los Roncalefes. Fortuño es el tercero, y Sancho el qtí»r*> 
:.iC,Qjde Sobrarbe. En nueííro Erudito Coroniftá Geronimo de 
BIcwc.foi.s?- Blancas, hallará Moret claro el defengaEo* Pojl mortem i{ jgi$ 
farmnijiregtiwtt w Pamfilma F^jx Janãim Garfia, Sancho 
fuçedio a t p r t u ñ o , y advierte el D o d o Blancas, que nueliro 
Eícriroi' antiguo Pinatenfehabla del primer For tuño j que fu« 
tercero Rey de Sobrarbe: Loquitur autem de P R I M O F G R -
T V N I O , qui frit tenias Suprarkevfis R^ex* Y el füceííor D o n 
Sancho fu hi jp* h e ^ quarto Sobrarbienfeí Idem tpfey qmm 
Q V A R T V M mmoravimus. FJ ínveítigador porque halla, 
que rey nò efte p . Sancho veinte amis quiere que fea eí fégun-
do dieíèe nombirejnieto de Ar i f ta jporque oíros tantos le dan de 
rey^adoá eíie p.rincipe* P^roal pr imero le feñalan también 
algunas Hí ftorijas el mifmo numero de año%dafido el pr incipio 
de fu reynado al año 81 5. y el fin al de 83 5. como fe ve en 
DonlaavBrtz&on íuan Briz Mart inez. E l P. Moret deve probar, que D o n 
ité.i.cap.zj. Sancho el Primero no reynò tantos años.En el primer volumen 
no lo averigua, en el fegundo veremos fi determina lósanos de 
el reynado deík Pr inc ipe, para dif t inguiríe del otro con k 
diferencia del t iempo, aunqueefta noeseffeiíciaL 
X , A i Rey Don Sancho el Pr imero, que no dexò fucef-
f ionj f ino Interregno en Sobrarbe,fucediò por elección en Pam 
piona D o n Ximeno Garcès con fu h i jo Don Garcia. Efte D o n 
Gariè UB Gimeno- Garcès, que expreífa la Coroni ca antigua de Aragon 
f ^ . i ^ . ' ( a f s i la l lamaGar ibay)ò Hiftoria Pinatenfe, es el Padre de 
Don Iñ igo Ximenez, cognopiinado A r i f t a , y de Don Garcia 
Xiroenez. El P. Moret en el cap. 8, del Jib>2, de fus ínveí i iga-
cionesjteftifica, que Don Ximeno el Primero, tuvo por h i jo a 
&law. fot. $8. elle D o n Garcia y y en Blancas fe halla bien claro efte Principe; 
B i amem E x i m i m i ) 0 * GarftáS) i j funt, quos fftprtt) Patrem-, ac 
Fratrem i^éri j l* memoravimus. De aqui fe deduce, que el A u -
tor de la Híí ior ia antigua de San luán de la Peña, «o erro d i -
zien-
yiendo , que Don X i men o el Pr imero, tuvo por h i j o a Dot i 
Garcia, porque euvo fuceííor deftç nombre con el pacronimico 
de Ximene*. El P. Morec qciiére que fea hermano fegundo de 
B o a I ñ i g o Ximenez * .pero 'yo probaré y que los; dos fon vno 
eniftí | ) í o p i o u y m á o i Oo-nfieííb irígénuamente,. que,fue yerro 
eUôrçero,, tyteMvim& Mtxrec al Autõr de nueftrâ Hiftoria* 
porq^fses c ier to , que Don Ximeno Prirnero dexò fuceffores, 
sontinuandó fu l i nea por D o n IñigQ Ximenex Arif ta. Eüe ye-
rr>o .yà Jo advirciò Geronimo de Blancas en fus Gomentarios, BiafíCt 32. 
-^iakftiidoj. & d - i n h r t f a l t w matumpuio.No merece premio por 
.eikadverreiicia; pues con facilidad Ja halló en Blancas. . 
, X í * Mucha confufion ha ávido en las Hiftorias por la fer 
ímejança de nombres, que tuvieron dift intos Principes en dife;» 
rentes íiglos» En el noveno huvo eftos quatro Rèyes,Don For-
«tuño, D o n Sanchoj Don Ximeno, y Don Garcia. En eldcci -
ífti^fucedierón otros quatfocon los mifmos nombres, quefue-
Ddin Fórtuño el Monge, Don Sancho el Ceíbn, D o n X i -
tneno R^y honorario, y Don Garcia, h i j o del GefdnuGari<bay> 
y B latieras y à^conocieron la dif t incion de los For tuños, y Sanf 
chos. Pero no conocieron fino vn Rey D . Ximenpj y efte dize 
Blancas con Ja Hi f tor ia Pinatenfe, que fue Padrede p» Garcia; 
y és cierto que tuvo aquel Princrpéjhi jo llamado de eí lenom-
bre, comoconfieíTa eí P.Moret foí . 404. Efte mifmo Efcr i tor 
dize fo l . 267. que Blancas tíopeziò en¡ el Au to r de j a Hi f tor ia 
de San luán de la Peña, y Í¡M a eft th ócaftono el tropkzp el aver 
tenido algunos ]nJlrúmmo\$or d d f ighde Othoçíemos, no fendo e a j f j 
fino del figuhnte de ^ o v t e m i o s manípfiamente,. Geronimo de 2 2 ^ £ ° ' 
Blancas,conociò queefte Don Ximeno Primero tuvo por h i jo 
a Don Garcia, hermano de A r i ftaj y el fegundo Don Ximeno 
no tuvo por hi jo a Principe alguno llamado Don Garcia, ni fe 
col ige de los ínftrumetl tosque alega Moret f o l 271 . y 2,73-
Porque fo ld deduce, que fue cio dfel Rey Don-Garcia h i jo del 
Cefon. Ydefta manera el Au to r de la Hi f tor ia antigua de San 
luán, no pudo confundir a Don X imeno el Primero, Padre de 
Don Garcia, con D o n Ximeno Segundo, t i o de D o n Garcia 
Sanchez; ni Geronimo de Blancas tropezó en aquel ant iguo 
Efcritor, como fe colige de lo dicho;, fino que quiera el P. M o -
ret confundir el padre con el t í o , como confunde los figles; 
porque los privi legios de lósanos 822. y p í o . no fon o&avo, 
y nono,f ino nono,y decimo. §.2,* 
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Q?in'' ' -omq h no , / . r -c r^ i §,'t .H».;: .- j . . • :. ui.-.o* ; 
^ K > * . . . ^ ^ -
t»/»-Xl 11 1 5€ K P. MôPet foi¿ 151.cfcrivç, que fe fabo de K iertoj 
ftíue e l • f f ey 'Po f i lB i f ô X imener , llamado comiimp,eiHe Ariftaj 
"lameñt'ó a rey narcl añó^S 3 p. y ^ e rcy na va'cl ' ^ 842. Con 
^osáei^rSs tomprúeba ambas cofas. La f>nmcra csvn'pri* 
V i ieg ié j^u :é ¿fte'-PriftCrpe-ConcediÒ a fu Alferez Don Iñigo de 
.^..v-H ; C ^ ^ y ^ ^ j l Q i - l l a r o á Mquil i fero ¡y.-Signife™. Tiene lâ fecha en 
-San Mart ín de Atas a 13 . de Março , fcra 877. año-de Ohnüó 
339. Lafegunda es vn a don ación,que hizo E o n Iñ igo Xitóe* 
l íézal MoííâUerib de Leyre , a honra de las Sanras Virgines, 
y Marci rêsNi in i lóná, y Alódia, cuyos cuerposentravan aquel 
tòifmO^ia^n aquella Real Cafa , en la Era 880. año de oueíiro 
"SalVa^ iB4i r . Eftasdos eferitupas fon fofpcchoias. De la prí% 
Sandoval fo i . tnersSàndòVàí eferiviò en el Catalogo ellas palabras: En la 
17./ 64. efmiura de Iñigo de Lane,nG -creo t<iMo> (fue no tmgA fofpechas de la 
jMeitdad déla efcri tura» Y antes avia dicho,que era e[(r'uura M* 
table, yrqúe êh'ella avia «dos, ü tres curiofidades dignas de 'tne-
'tnoHa. Taitibienay fundamento para la fofpecha en las tierras 
^quèdtfnéètPr incipejy feñalael T n f t m m e n t o , en la Provincia 
"dé̂  Aláv-á^y es cierto-, que por aquellos tiempos eftava Alava 
^tín ttiây^r ektenfion que aora, y fugeta a los Reyes de A í íu -
-rfáè: ãísíicPt^ftifica èi Pi Morec f o l . d8. y duro el Señorío de 
' I V ^ ^ f t i í f í ^ s ^ haftâ el matrimonio de Don Alonfo Tercero^ 
cognominado eí M a g n o , con la infanta Doña Ximena de la 
Cafa Rèal de Pamplonajporq haíta efte tiempo,fueron frequétes 
los movimientos entre Afturianos, y Alavefes, en opinion de 
Moret 5 y defpues defte mat r imonio , afirma que no it halla a l -
guno o t ro , ni-memoria deque los Reyes de Leon tuvieílen 
masSeñorió en Jas tierras de Alava. Eíie Don Alonfo entró a 
reynar por lósanos $66 . y harta eíios^tiempos duró el dominio 
de los Rèye&ck Atturias en la Provincia de Alava. Y afsi no 
pudo Don Iñ igo Ximenez Ar i r ta hazer donación del Valle, 
:y:monte llamado Larrea , quedjzeeí là a la entrada de Alava, 
•deídeel Rio¿ha*h la montaña alta de Guipuxcoajllaniada Arvá-
mendi 5 porque todo lo que aora fe di ze A l a v a , y otras tierras 
quefe compreheiiidia%debaxo de efta P roviocia , eüavsn 00-
rninadasde lds.Réyes d r L è o n . £1 P. Moret admite cita mayor 
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CXtenfion al fin del fo! . 57. eícriviendo cftas palabras: Parece 
fertftte per aquellos tiempos a d i a v a comprebendia mucha mas tie* 
f rd i que l a que oy fe cuenta con ejje nombre ¡y que comprebendia <f 
toda , o a l a mayor parte de U "Bureba; jorque parece increlble^que 
l^Jgion tan ejlrecha iwvíejfefuerças, para tan contimado tejfon de 
fijíflétíciasy contra tantos R^eyestDon Fmela1 Don Ordoño^y Don 
túíknfo. También juzgamos íofpechofa eíb eícritura^afsi por-
quéde ella no fe val ió GaribayjComo porque no dizén Sando-
yal ,n i Moret jen que parte fe halla. Si fuera autentica, eftuviera 
guardada en Leyre,ò en otro Archivo fiel del Rey no de Nava* 
rra. 
X I I I . La Íegunda eferitura, que contiene la donación en 
favor del Monafterio Legereníè j también nos caufa fofpecha. 
JEfieván de Gáribay la exhibe en el Compendio Hj f tor ia l . 
Garib, ¡ib* 22. 
D o n luán Briz, juzga,que es muy fofpechofo efte Inftrumento, cap. 1. 
porque fu la t in , y ctt i ló no conforma con el bárbaro, y grofero f¡ '¿íuanB,'tz' 
de aquellos tiempos. Y afsi eftas eferituras no comprueban con , l ' c a P ' W ' 
fegürídad el p r inc ip io del reynado de Don Iñ igo X imenez. 
El P.Moret l ib.2. cap.8. refiere ciertos privi legios de fu her* 
roano Don Garcia Ximenez;pertenecen a los años 8 5 8,y 8 60. 
Vean los curiofosel texto latino de ellos en la margen del fo l . 
403.7404. delaslnveft igaciones, y hallaràn,que el ef t i lo, 
y lat in de aquel t iempo es muy grofero, y bárbaro. En efta 
ffiifma eferitura el Ob i ípô D o n Guil let lndo de Pamplona, a 
ruegos del Rey,añadé;a lá donación Real la mitad de las tercias 
de los Diezmos, que el Oír i fpo percibía de todos los frutos en 
la Valdonfellaj»en Pintáfro¿ y Artieda: y los de Píntano fiempre 
los ha gozado por entero San luán de la Peña por donaciones 
Reales, y no ay memoria, que ayan pertenecido a la Real Cafa 
de San Salvador de Leyre. N i por aquellos tiempos podia te-
ner el Obi'fpó de Pamplona Diezmos t ü toda la Valdonfella; 
porque entonces eftavaneftas tierras en fu ma miferia, y fus ha-
bitadores íe retiraron a la montaña fagrada de San luán de la 
Peña, defpues de la muerte defgraciada del Rey Don Sancho el 
Primero, en cuyo tiempo fucedieron las cofas, que emos refe-
r ido en el §.precedente, y en otras partes. 
X I V . Otra razón fe me ofrece también contraerá eferi-
tura. En ella fe dize, que las fagradas Reliquias de las Santas 
Ví rg ines, y Manires Nun i l ona , y Alodia entraron en elReal 
Mo-
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Monâfterio de Leyre en la Era 88o. a 14. de las Calendas 4e 
Mayo, año de Chriftp 842. Pero cito no confuenacon las L i -
ciones del Retado deltas Sancasjla primera c o m i e n ç a a f s i ; ^ ^ 
Kjdtmftian'ts humana ofttngenteftmo, quinftagefimoprtmó, pojí-
tjuAtn DeifUus in njtero Virgtnis conceptas fuit^cum per vMverJutn 
Orhem famn vagarmr , multttudoque fiàelium a ú g m t u r \ \ z $ 
Bifpania nomine ^bderrkamen in omnibuí fuis i{jgms> tmpmrn 
promulganprjeepit ed ic tum^c. La perfecuc ion de Abderramqn 
Ttpesavo8<;o. Segundo, fegun eÜa cuenta, començò el año 8 51. Yepes, Ca-
Carri/loaño rn¡ i0)y otros gravjfsitnos Hiftoriadures la feñalan alañoante-
^ cedente. Etta opinion defienden Mariana, Morales, y el P.Mar-
t in de Roa: y en eíta perfecucion padecieron martirio las Santas 
Virgines,como fe recita en las Liciones citadas. Deaqui íeco-
ligçjque no entraron fusTagrados cuerpos en el Real Monaíte-
r io de Leyre,elaño de 8424 en que fe hizo la donacionjporque 
entonces aun no auian padecido martirio. 
X V . La peregrinación de San Eulogio fucediò por los 
años 840. como teftificael P.Moret fo l . 1 6 1 . Y en la i pif ióla 
queeferive a Vvileíindo, menciona circunllancias muy menu-
.dasde las cofas de elhs tierras, pero no haze niencion del nom-
bre del Rey A r i í h j y í i huviera Rey en Pamplona, epandoeí 
Mártir hizo la jornada, parece que le vilitara, y que el Princip-
pe leamparavajfavoreciendole con liberal, y Real mano; y que 
Eulogio favorecido, fe acordara de Jos beneficios recibidos d d 
Rey; como fe acordó de los que recibió en los Monafterios^que 
vi í i tò. Yo entiendo, que el año 840. eftava Pamplona en p o -
der de los Moros. Porque los Francos con las guerras, que t u -
vieron poreítos tiempos,tanfangrientas entre ellos mifmos,no 
pudieron confervar las tierras, que reñían en Navarra. Y los 
Moros con e lh ocaíion recobraron.a Pamplona j defpues de 
vencido,y muerto el Rey Don Sancho fu tercero Rey, y qüar-
n ' T ' ^ E r U todeSobrarbe. Afsi loeferiven Blancas en fus Comentarios, 
l i L u ™ ? . * ^ Don Iuan Bpizen íu HiftGr»a > Y Oo» Mart in Camilo en fus 
Carrillo afía Anales. Y la razón lo d ida , porque las guerras civiles de Fr?,n-
833. eta comentaron por los años 830. y no duraron poco t iempo. 
Entonces los Moros tuvieron ocafion con el exercito de M u í a 
de eonquiftar eitas tierras, que no podían fer focorridas de los 
vecinos Francefes y por las grandes difenfiones, que avia en el 
Palacio,y Cafa del Emperador Ludovico P io . ' 
N o 
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8 X V I . N o aííegura bien c! P. Ivíoret cl p r k d p i o dei rey-
mdode-Arifta con Ias dosxfcrituras eiradas i rÁ cn fucrçadcJa 
primerá,pudo dczk_en el foi.28 2. cilas palabras: Tejando di -
xeffemos emro a reynar Don Imgo Segundo azja eí ciF:o 828. norc-
fultaria extraordivaríameme largo eí reynado de Don ifAgo. For-
quelasefcrituras alegadas tiene ias di{ku!tadcs,que cm os p/o-
puefto} y por lo menos devia cl InveíUgndor rcfpcndcr a -las 
dudas, que eferiviò Don luan Briz contra la fegunda, juagan-, D. 
dola por ellas muy fofpechoía; porque U obligatmi dd (jtte man-, /;¿'•í• caP-V-J' 
tiene vna caufit) vo es falo pobar fit juflictay fno refponder, y. dvf-, 
haçer los argumentes) que en contrario fe oponen^ como advierte el 
miímo Inveíligador f o i . 231. 
X V I Í . Geronimo Zurita en los A nales conoció lad i f i * Zur i ta .Ami 
cuitad grande,que ay en feiialar con determinación) y verdad, lil>.\.cap.$. 
el pr inc ip io del rey nado de Don Iñigo Ximenez Ari fta. Con-
tentaííe elle grave, y diligente Coroni fta con referir op in io -
nes. Dize, que fegun algunas memoriasjfue Ja elección decfte 
Rey el año 819. Pero el Principe Don Carlos la paíTa mas ade-
lante, y la feñala al año 885. La -HiAorta- general de Aragon 
pone fu muerte en el año 839. Y defpues de aver referido e(hs 
op¡nÍones,dize Zurita; Tanta es la variedad en la confufion de los 
tiempos.Eñc Coronifta tomó el principio de los Reyes de Pam-
plona, del Rey Don Iñ igo Arif ta, Padre de Don Garcia I ñ i -
guez, y-hablando en ej reynado del h i jo ,y del principio del 
Rey no de Pafta piona, di iea fs i : tama diverfidad, y difere- ^ e * a * 
panda entre iodos los que efir¡<ven eflos principios del Rjyno a cerca ca?'7' 
de los tiempos ¡que álfícuitofarneme fe puede afir mdr cúfa c i e r t a ^ d 
Elle Autor íolamente admite quatro ReyeSíhatta el Rey Don 
Sancho el Mayor; y fueron Don Iñigo Ximenez. Arifta', Don 
Garcia In iguez, Don Sancho Garces Abarca,-y p o n Garcia 
Sanchez el Temblófo ; padre, h i j o , nieto, y bifníeto. Pero es 
c i c r t o, q uc defeo n o c i ò ot ros t res, q ue hu v o e n t re Ar i ft a, y D o n 
Sancho el Mayor; y eftosfueronDon Fortuno el Mongejniero 
de Ar i 11 a, y hermano de Don Sancho Abarca; Don García San-
chez^hijo del Ccíon, y Abuelo del Temblofo; D.Sancho Gr.r-
cès, nieto del Cefon, y Abuelo de Don Sancho el Mayor. Sin 
duda alguna, que a Ettevan de Garibay fe deve mucho, porque 
íudii igécía di f í inguio eílosreynadoSfque eftava con fu ios por 
la femejança délos nombres propios, y patronímicos, que hu-
O o vo 
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voentre Nie tos, y Abuelos. A mas deftos tres, añade otrosí 
P.Moret) hermano menor de A r i i b , llamado Don Garcia X 'u 
roenez. Pero elle no fue di f t inro d e D . Iñ igo Garcia Ximenez, 
como averiguarèmos con Jnílrumento autentico , y eferitpra 
Gothica, y antiquifsima. 
X V I Í Í . Contra Geronimo Zur i ta eferive el Coroniftade 
Navarra eftas palabras í o \ , i 6 o . E n efte punto no fe puede pajfar fin 
admirado») de (jue Geronimo ZIÍ\ ¡ta, Efcritor tan exaão, jurajfe 
con tanta adiccion la fe al ^rcoki jpo Don Rodrigo , que omttkjf* 
con èl los quatro Isjyes, fiendo fus reynados tan ciaros^y confiantes} 
y que quando no los bufara en otros ^ reb i zos de d r a g o n , y 5^*-
'varra^ en f i o el de San luán de la Peña, que U cala tan amano^ lot 
pudiera bailar ¡y que no reparajfe que de ejia exclufsion de R̂ eyes fe 
fegmael D E S C O N C I L R T O , Y A B S V K D A NECESSI-
D A D de aver de llenar el efpacio de terca de D V C i E N T O S 
AhOSidefde los principios delreynado de Don Ifíigo , bajía el dt 
Don Sancbo el Mayor, aya el año de m i l , con ¡oíos quatro reyna-
dos, con que todo F E A M E N T E D E S B A R A T A D O . Con 
efte adorno de palabras, afea el defcuydo de nueftro Coronífta 
de Aragonjtan celebrado en la Europa. Según eiia cuenta,Don 
Iñ igo A r i í h ccwiiençò a reynar, poco mas adelante de los años 
de 800. y eito es forçofo,paraque medien dncientosañoSípoco 
menoijentre los principios de los reynados de Ar i f ta, y de Don 
Sancho el Mayor» Aora defeamos faber nos diga Moret , donde 
fcñaló el DoClo Zurita el principio del i l cyno de Don Iñ igo 
Ximenes. Refponderâ,qucen el capitulo qu in tode l l ibro pr i -
mero de íus Anales j porque aííi trata del origen del Reynode 
Pamplona. Pero en eüe lugar folo refiere tres opiniones, y vna 
dei las es la del Principe D . Carlos, que afirma entró a reynar D . 
Iñ igo Ximcnez, por lósanos 885. y íegun e í h cuenta, noay 
haita lósanos de mi l , íino ciento y quince años, que los pudó 
llenar con quatro reynados, y con mcnosjvi viendo tantos años 
fus defcendientes,comoemo's v i í lo en ei T i t u l o 4. Cap.2.§.3« 
N o hallará c lP.Morct ,que Zur i ta determine el t iempo, ni año, 
en que començò a reynar A r i l h ; y afsi voluntariamente dixe, q 
n ^ t t r o C o r o n i ü a quifo llenar el efpacio cafi de D V C I E N -
T O S A ñ O S , con folos quatro reynados. Refiere eíle Autor 
varias opiniones fin aprobar, ni reprobar alguna de ellas; y na 
fe atreve eferivir fu di f lamen p r o p i o , por la gran dificultad 
que 
8. §. u 
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que ay eh'determinaT el'tiempo > en que començò Don Iñ igo 
Ximenc¿ a rcynar ca Pamplona. 
§. Í Í L 
X I X . A q u i fe nos ofrece vna dificultad no pequeña , J 
coníitteen averiguar l i Don Garcia Ximenez-, que reynò por 
los años 8 58. y 860. cornoconila por Inftrumentos legítimos 
del Archivo deefta Real Cafa, que exhibe el P. Morec, fue dií-
t in to Rey de Don I ñ i g o Ximenez, El Inveftigador f o i . 404. 
afirma,que fueron hermanos, è hijos de Don Ximenoj pero que 
Don Garcia Ximenez fue hermano menor, y que reynò d t i -
pues de Don Iñ igo X imenei fu hermano mayor; aunque le pa-
rece fue breve fu rey nado. Geronimo de Blancas^por el Autor 
delá Hi f tor ia Pinatenfe,conocíò i ejie Don García X imene i , ^ 5 
•y le pareciò,que era hermano mayor de Don Iñ igo Ximenes-, 
pero afirma , que no reynò : no tuvo elle erudito Çoronifta ^ ¡. a iE • 
noticia de los ín íkumentos, con que compruehan D o n luán J-.̂  r ^ 
Briz , y el P. Moret fureynado. E l P.Maeftro Fr. Gregor io^e ^ ' ¡ ^ ¿ ¿ ' s 
Argaiz)ert k Corona Real de Efpaña le concede el reynado, ha-
ziendole también hermano mayor-de Arifta \ y Don luán Briz, 
confuena con eíb mayor hermandad. El Padre Moret redar-
guye eílé d i famen con las efcnturas anteriores de AriÜas 
pertenecientes alósanos de 839.^' 841. Con eljas pretende 
probar, que A r i í h fué iTermano mayor, pues rey no antes que 
• D o n Gar c i a X i menez .E l P .Maçfíro Ar gai z refp.on d ç,- q ue. am-
bos rey naró juntos, partiédoles fu padre el Rey no. P.ert> parece^ 
que no fe nombraran Reyes con, el mifmo t í tu lode Pamplo» 
na,íino que fe le variaran,para d i i t i ngu i r fusRçynos. N i pare-
ce tampoco, que permitia d iv i f iou vn Rey no tan eírrecho, y 
corto, como era en tiempo de An.íta;eJ,de ''.Pamploni. Tanih icn ' 
' añade, que íi elPadre no lesdividiò e iReyno, que ellos, como 
buenos hermanosyfe lo partieron. Peroeí mayorparGce, que no 
viniera bien en la part ición,m (os vafailos conquidadores per-
mitieran la d iv iüon s porque de e ih f iemprc fcvha-n'fcguido 
. grandes inconvenientes en los Rey nós 5 como le v iò en Fran-
. cuijConla que hizo Ludovico p ío ; y en Eípaíi^con la que or-
.dejiò Don Sancho el Mayor. E l P. Moret foLiScS. dizc de fus . 
, prí caeros Reyes de pamplona > que por y9r Principes retirados a 
O o 2 men-
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mmAÜASy y de peco tfplendor entonce i , ò fe ignoraron dãtbâúyif , 
dexaron aí olvido. Todo efto haze contra la diViíion, quç in-
troduce el P.MaefíroArgayz. 
D. Brí2> XX. Don luán Briit Martinez,)?à reconoció la dificultad, 
//¿.i. Í-'*/-̂ - ^ue propone cÍ,P. Moret fol. 404. efcriviendo eüas palabras 
contra el Do^o Abad Pinatenfe: SVo t v v o razjm Don j u á n 
'Brtz.en haz.er hermano mayor a Don G a r d a X imenes y ater pttejl 
toy como de fu/» anterior fu rey nado al de fu hermano Don Mgo, 
Pues el cotejé hecha de efcriturat de améos muéflrê manifitfiàtiíW» 
te fue anurior Don Iñigo. Yà emos vifto > que nüeítro Amor 
condenó por muy ioípechofa h «ícritura, y donación diI año 
842. de que fe valen Eftevan de Garibay, y el P. Moret, para 
probar,qiie Atifta rey nava yà por efte tiempo. Y fi elfoftm-
nienfoeslegititno,dci¡mosconDon luán Briz , queenttdwébs 
eran <vna mijtfia perfona, «̂e nmat*vezj¡s fe ¡iama-va G m i Xlmk' 
ne^tan¡olamenteiComo en aquellos Infirumentosyy otras tñigó'fáar 
cia Ximenes y como también fe halla eonefios apellidos eñál^ltnhs 
1 *• x^urneu Geroninio Zurita loadvierte en fus Analès,fefiíiérido 
jâ Opinjon ^ 1 Principe Don Carlos, que le llama Iñigo G m U \ 
Chrewco» del èfcriviendo éftas palabras: Don Iñigo Garci t ihi jo dtDonXiiHén 
Principe Don inigue^ Señor de ^barz.uz.a^y V igurm, tonto aquel qae ett^ftüy 
ar osycap.-j. fanrado, e vittuofa Cavallero, è muy ganofo de pelear cowlot Ma*-
ioh<pc* El patronímico tuvo Xiraenet por fer hijo de Dan 
Ximeno: Yafsi tuv^ dos nombres propios, v nas vezes- v fava 
del vno,otrasvexes del otro. Y efto fe halla en algunaseferitu-
ras. Don Ordoño Segundo tuvo por muger a vna Señora»<|üe 
Tepes tom. u íc , íamò Ge^yra E l v i r a i Y en privilegio, qu&exhibe Yepes 
Apfsrj . t j^h. en el Apéndice del primer tomo, fe nombra Gekyirai En el 
14. quarto romo,y fu Apéndice trae otros dos privilegios 4 t Or-
e f ^ z ^ ' z i doño *y amboS Pmenecen 3 Ia Era 9 5 3- año de ChriíVo 915; 2 en |a vna (t ]jama £ iv¡ r4 í iy en ]a otra Ge[0pAt 0]e Jos dòsnòm-
bres propios, en vna parte toma el vno, y en otra firrñá éBn el 
otro. Del vfé de los nombres propios, patron i mi casjfí>br€rfò*n-
bres,y nombres de honor,emo$ tratado en el f itulo preícelè#-
te^Capituio primero,fegundp,y quinto. 
XKL Para identificar eftos dosReyes, quediít i ft^ñ los 
que los han conocido 5 y eftablecer {a verdad de ia vnidad de 
TabulPimau ellos, es «eccííarb alegar vna eferitura Gothica, autentica, y 
Ug.i.ntm.is,., antiquiísima de nuellro Archivo, que contiene voa donación, 
que 
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^ue hizfcron el Rey Don Garcia'Xtfekofi ^Pamplçna,^ fu 
ínugerla Reyna Dona Xod*> eon eí (SndèEtób QiíiiMo^c 
Aragon j a Dios > a San luán de iatPeña>afÁt>aciAquilto, y 
clVlonges, que aqui fervian a Dios. D t M ñ e t MotoaftcrHlo.de.. 
GeJla,con la VilJa de Giellâ, y eoivtodos íusdêrecte, te^mi-
jnoSy&c. Reraat&laeferitura afsi: Faãa carta 'mSanBo loab' 
f t ) ^tonís iAhgapf E r a T i j . Fs jgnmt tmi^egé Gar fia Sumtm,' 
para probar eí rey nado de Don GardaXiajea«2>en el ^ 4 0 3 . 
yefiere dos eferi turas de nueftro Archivo», y d;rxcenelfõl.4oa> 
quejón ckr ta^y fegum iyage»a$ de toda fifpecha. Alegí dosli- ^ c h J ^ de Sa 
parias; pero advierto, que^inguna de ¿Has es eicrituíidrigl- num% ^ f * 3 ' 
•oét'&x Oottoiea» porqwe ios dosInftrüniihtoiíbn:Gopías>y áe: Lig.i .num.%$. 
Jeçyaatgfíaíwigaa 5 €oma-íe-;|iá-aveít^tMa'̂ or-oràètt-íiè"lo> N O T A . 
Iluftriísmó? êñoteŝ  Diputados del Reynd deAfragón* La 
^ ú ^ m i p t M t eíòjitiíras tiene k E T ^ ^ áñxy ííe Chrifto 
$ ̂ > o t r a es de dos años Íei|>ués^ ctòfeie aiàber > delde 
rClirift» 8<So* Afsi lo refieraei PÍ Mor^ Pefo la p|;arça 3 ̂  
.ou.. 3 J.qwe élmiínao cita* tiene afsi í * tó íá¿Ép iÜf&CtuXÍ t 'U 
La otra Ligarla i*niterts&. latine de eftanjaiiera:^;rf 
D C C C X C f l * que es$96. Elquecopiò' ía primera roembria, 
á^íiíorò eí valor de la X) con ef rayuelo : y afsi háde eftar deef-
ta mañera la fecha s.Em GGCCLX^ VL que es por valer 
quarenta la ̂  .coael.rà%uilloen figura de arco» Con eftos dos. 
privilegios, çot^pí^aeLreyhadõ de Don GarciaXimenez,, 
,pareciendole,que^eAiçrmano metíorde Doti Iñigo Xinignezj 
.porgue de efte haUstlaseicrituras, que emos vifto.í reynanda 
por lósanos 83p^y #42,./. 
X ^ U * Otras dos memoriasp-odlaalegar/paraeompro- T a b u L P i n n . 
.bar tòJTibien ef.rej.áaíÍQ déiDon García,Xfmení^ qufe fe hallan L i g . unum. 14.. 
én el Archiva de huiçftra Real Gafa• j y fon do$ pergaminos; el & L i & h »-3^ 
vnofe halJaenla Ligarça K n u r a . i ^ . Tiene la Data, en la Era 
896. año de Chrifto 858. Elotro faca la fechâ como eraos vif-
to aísi: Era Tij» El lavetfigador dixeyque es Era. loox.año de 
Chrifto 9^4»Pero la T* na puede figaiticar miU finoque for-
Çofameote ha de valer ftoVeekntoscomo fe vé en algunas ef-
cricüras antiguas^que exhibe Getonimo de Blancas en fus Cò- ^ ã „ c . f o L 84. 
ifnentarios, Y ft la T. en efte privilegio valieíTe mil}fe figuç, & 110. 
que 
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ejus quitados ios'38. anosdc la t ra del Celar ,'fale'a'l ano de 
Cbriftop64. Y entonces no a via Rey Don Ciaicià Ximene^ 
que rey naife en Pamplona,porque entonces tenia aquel Rey no» 
y Corona D o n Garcia Sanchei jhi jo del C e í b ^ y bífabuelo-dé 
Don Sancho el Mayor. N i avia. Reyna Doña Toda enPami 
piona,ni Conde Don Galindo en Aragon. Y eitos tres-fe hállai 
ron prefentes a la donación , que fe hizo al Abad Aquil ino , f 
Monges de San íuande la Peña. Y afsi emos de dezir, que d h 
Era T i j . vale 902. que corfelponde al m o de Chrif to 8̂ 4?. 
y entonces reynava D o n I ñ i g o García Ximenez , y fu mug($ 
la Reyna Doña Toda-, y eneíte t iempo avia vn Conde DoA 
*' ; Galindo en AragonjCorno coníf a de Jas dós'efcrituras primera?, 
qexhibe el.P.Moret.La Reyna,njuger del Rey D.iñigo}fe lía> 
mòToda jcomo lo teltifican los dos Geronimo Zurita^y Bíart-
^ Z a r t t a A m . CAS. Y afsi efte Don García Ximenez , que eftuvo cafado coi? 
& ' m T n d í a t . E*01*3 Toda,es el mifmo Den 1 ñ igo Ximenez Arif ta. 
f o l . u . - X X í I I . De iaefcr i tufa, que refiere el P. More t de Doft 
Bians.fol. 30. Iñ igo Ximenez^en favor de Don Iñigo-de Lane, fededtice^qw 
no medio reynado alguno entre A r i í l a , y fu h i j o Don Garcia 
Iñ i gue^í Por que la donací on que D o n l ñ i go h i zo en v no coñ 
íu h i jo el áñto 839. y afsiftiendo el Principe a ella , le ávemds 
de dar para afsi ftrr diez añ6s de edadj con que por Jos-de 85o, 
yà tenia pòf Id menos treinta años. Y afsi parece que cofriò lâ 
fueéftioti del Reyno de Padre a h i j o , y no de hermano a hermas 
no1, como pienfa Morer. Y fi por Jos años 8 5 6. en que fucedio 
la priñern de Don Fortuno el M o n g e , t u v o Don García Iñi¿-
gue j vn nieto cafado coa la Infanta Doña Iñ iga , no ay razón 
para negar Ja Corona por aquel t iempo a D ô n Garda Iñi?-
guezj ni fundamento para concederla a fu t i o Don Garcia X i -
menez. Si el fobrino era Abuetoj V el nieto eafado,y fin atropc-
llar con las leyes del tienipo,podia fer Bi&buelo en aquel tiesh 
po Don Garcia Iñ iguez, como fe infiere de lo que dexâmos ef-
^erítoen d T i t . precedente ^Cap.2.; §^3. Para que k aviar de 
'Câiítarell i i lo^.y linea redta de Padre , è h i j o , y correr Ja ticé-
fion: por la rranfverfal ds hermano .a Bermaoo, teniendo fob rada 
-edad,y prehdkReaies el leg i t imo fuc^ for de Ani la* \ 
X X I V . : Deeíbs dos vitimas eferiturasno ba querido va-
lerfe e lP . Moret, para eifablecer el rey nado de Dôn Garcia X i -
, menez.Y en eifol.406.di1e q fon pergaminos f m l m y f ' 
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ttã GoibuA^ni muy am'tguíi. Pero conftâ por Autojque fe hatef-
uíicado por orden de los Iluftrifsimos Diputados de A r a g o n , 
que ambos Inftrumento-s fon Gothicos,y antiquifsimos.El í n -
veUigador niega la autor idad, y antigüedad de eftasefcrituras 
hechas eü favor de San íuan de la Pena; porque con ellas fe def-
vanece ia narración de fu fidicia donación de Abecitojy fe com 
prueba la ancianidad de nucílro Real Monafterio.La vna de c i -
tas dos memorias tiene k fecha Era $ 9 6 . año de Chrifto 858. 
Y contiene cierta donackm en favor de San Iuan de la Peña> 
como emos vi f to. E l P.Moret fol.404.dize, que eft a efcritúraei 
f in duda okrA de algm Copiador ignorante que por tener tamte 
ABS V R D í D A D ü S , Y R E P V G N A N C i A S , m fe puede ad-
muir . Y las feñaia por e l k orden. La primera es, dize, qué re-
pugna a las dos efcrituras anteriores , que èl mifmò pone para 
comprobar elreynado de Don García Ximenez., pueshazeel 
Key donaci ón dct Monafterio de Cillas, como de cofa fuya, el 
mifmò año , que el Abad A t i l i o , y Don Gonfáldo d i z e n , que 
ellos le edificaron. La fegunda,que haze a ̂ .ÜUQ Abad de Sail; 
I-uã de la Peña,no a viendo tai Abad jamas gdVérnkta efta Reál 
Cafa.c^^íi i Ce lien fe ¡o de Cillas le faluda SmEulogw M á r t i r c»jf» 
carta ¿ti Qbifpode Pamplona \ y can i l mifnío titulo ,: y promifcuá-
meme de Huertotoyfe <&è en las dos efcrituras ciertas. San Iuan au» 
no era Monafterio con forma mona/iicaini lo fue en aquellos muchos 
a-ños y como efta vi f lo de la D O N À C I O N D E A B E T I T O , 
que es el privilegio F U N D A M E N T A L de aqmt ta \ea l Cafa¿ 
Del P.Moret fon laspãfebras. La tereera,que hazeyà)defd«êní'í 
tonces, anexo a San Iuan el M o n a t o i o de San Martin de C i -
llas , que conocidamenre no fe anexo a el , liaftaeí rey nado del 
Rey Don Ramiro dfrAfagón,año 1041» La quarta,que a Don 
Sancho llama Ob i fpo dé íaca, t i t u l o , que cttmençò mwDfeoi-
anosdefpyeiiy etttòilcésfeio íè víavaíei de Aragon, somo es no-
torio. Elias fon ias repugnánciàSjqae deduce eí P. Moret de la 
efcritura alegada. Omi te la afeóiacion de nombrarfe Cava-
ikrosen goviernos,y honores: E n los tiempospofteriores comen-
cé efto , y en aquellos f&loslos Condes de dragon Je exprejfavan en 
las Cartas Rejales. 
X X V . Por el mifmo orden refpondcrèmos a eñas objecio-
nes propueftas por el P. Moreteen t i t u lo de repugnancias,^ 
pareciera bien,que eftePromotor de repugnancias contra el p r i -
v i le-
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vi legio Goth ico , ant iguo, y autentico difeurricra folucion a 
fus clud3s)defendicndoclInftrumento}y parece mal niegue tan 
dcfcubicrtamcnteefcriturasran patentes. Pero rcfpondamos a 
la primera: diseque la eferirurade la Ligares 3. num. 14. re-
pugna a lasdosanreriorcs,*que pone. En eíío no avia inconve-
niente i porque laque pofpone>es G o t h i c s , y antiejuifsima, y 
parecc'la o r ig ina l : lasdosjquc antcponc,no fon Goth¡cas,üno 
Copias; y cftas no han de corregir a aquella , fino que aquellas 
devian conformarfe con ella. De otro modo le queremosfatif-
facer, ad virt iendo» que el P. Moret no leyó con cuydado las 
dos efcriturasiquc admite. En la primera, que pertenece al año 
858. fe trata de la fundación de San Mart in de Cil las, como de 
t iempo anterior, y paflfado; y fe cxprcíTa ella anterioridad de 
t iempo en el mifnlo Inftrumento ; porque dize afsi traducido 
por Moret f o i . 40S • Eft<*. es cédula , que fe ejerivio acerca del 
Jldanaftertorfuefe Sama Ci!Jas¡la (jual miniaron efertvir el i^ibad 
Don Ot i l i o , y Don Gottfaido9con todo el Convento de f u i Mon-
ges, quando edificaron el dicho Aionaflerto, debuxo del Señorío de 
Do» Garcié Xtmenezi, K^eyde Pamplona, jiendo Conde Don Ga-
lindo en asiragan* De aqui fe infiere , que la fundación de San 
M a n in de Cillas , n o pertenece al año 8 5 8. como quiere Mo-
tet ifi.no que íe ha de reducir a t iempo anterior. Porque San Eu-
log io h i i o fu peregrinación el año 840. como averigua el P. 
Moret foi.290. En eí tet iempo v i f i tò el g lor io fo Samoa A t i -
l io ,Abad del 'Monafterio Cellenfe; afsi lo afirma el Inveftiga-
dorfol .291. yeneí í iguienteadvier te jqueerte Monafteriofe 
llama Cillas, y que toda vía guarda la advocación de San Mar-
t i n , dentro yà del Reynp de A r a g o n , y cerca del de Navarra, 
por donde fe< juntan los mojones de ambos Rey nos,por el Valle 
de Roncal» en fitio muy ret irado, y ameno, a la orilla del Rio 
Vera l ; y oy es Priorato de nueftra Real Cafa. San Eulogio v i -
f i tò a A t i l í o jAbad de Cillas el año 840. fegun la relación del 
P-Moretjcomo puede efte mifmo Efcr i ror íy CoroniOa de Na-
varra firmar en el foj.404. que elle mifmo Monaíieru) fe fundó 
el año 8 5 8. fi die?, y ocho antis,fe hofpcdò en él San Eulogio, 
yfueagafajádodc fu Abad Af i l io? N o reparó el P. h\o\'<¿\ en 
cita repugnancia, quando imaginava otras contra nueftra cf-
cr i tura. 
X X V I . Solamente fe nospuede preguntanf i el Monafte-
r i l lo 
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f i l l ó de San Martin de Çiella, fue fundación d d Abad AtJÜo»; 
y èè Don Gonfaldpj no podia el Rey Don García Ximenes, el 
año 8 58. hazer donation de t i j en favor dé San luán de la .Peíi3) 
como de cofa f u p . , A t ju i funda el P. Moret fu repugnancia. 
Pero fe cae todo eñe fundamento) fino prueba,qüe le edificaron 
ÀçUip,^ Gonfaldode fos propios bienes.Las tierras que fe con-
tienen) y.demarcan en la efcritura, fe confervan oy día con los 
npâibres íplfinos» que las rnenciona e] ínílrumentb: y el Abad 
Atí;lio,yGo,n6jido no podían tener en aquel miferablé t iempo, 
dominio tan efcendido en eílas partes j quando fus Reyes,por 
fer de pocoefpKndOT > como drz.e.Mpret, eftavan retirados en 
e f e ppjjres^montíiñas.. Miz.íeron la fundación, por orden deí 
&ifytyc$é:^&;fat$<$\quieren, fignificar aquellas palabras del 
t e x t p í / ^ & e í k i m Mo^ec foj,403. Mdtficaverunt ipfum Monaf-
tWMfyã fakt^Wwc Garfea Scemenoms Kjge de Pampilona.Y u 
fli^jxrgáB^ièiere e] P.Moret en fus repugnancias, lê refponde-
rèttJòSj.qttS ella eferitura, Como eraos advertidoi no es Gothica, 
finoco^ia, y que padece los achaques mifmos, que otras, que 
refiere íyíoret en varias ocaíionesjque fe ofrecen enfus Inyef t i -
gaciones, Y aunque cité áí L i b i o Go th ico , no ha de infer ir , 
que foníoriginales; porque en eftel ibroay muchas eferituras 
lin?Data>feguurplierg M p ^ f o l ^ À í ; ^ 3 i2¿ y 408. y en otras 
partes^^de fus Jnveftigaciones. Y íi las eferituras del Gothico 
luesan^os^ifínos ^ tp typos^no.e f tuy ie ran fin fecha. Sónxo.-
p iasen; ! * v ^dad t . G l ^ a ^ f í c ^ ^ a ^ ^ n q u e de letra Gótica^ 
y.de . v - n , ^ i f e ^ t C p ^ j i ^ i ; , , ^ Xnftr|ipjentos pejtefiec¡entes á 
tietnpos mujr -d i f ta^ t^ ^ q m m con íp yfda .aleançar e) ÑCTA* 
Eícri vkqç^ 'Ep:pie^xgi í^ | ip^ap pàrtp.*. v ;, , 
.iv-.XXVíí» b fefte-^y^^^G^á^i^enez, que dexi.mos,€S 
J t i t f • f ç t â s f a m t M M h t M : e Í 6 r i i ^ ^ ¿ p n a c i o f l . . ] ? o r q u e p o ñ Dt j.ian Br¡. 
..laan.BriiRMartiri'exréfefi_Y,e.conBÍafi.e?s,;qué-Don Iñ igo Xlime- lí¿-.i. ^ .3^ . 
nez fue el igido en Rey de Sobrarbe j y de eftas tierras de Ara -
gonj el año 857. S.egun eftacuenta,no pudieron el Abad A t í -
l i o , y Don Gonfaldo edificar el Monafterio de Ci l las con ha-
zienda del patrimoíii*? Real de D o n Garcia Ximene/., por los 
años anteriores al de^S571 porque halla elle t iempo no tuvo 
dominio alguno eíiePç.iõcipe en eftas tierras, donde fe fundó 
et Monaftejrió Cellenfe^ fti -timpoco en las que fe donaron para 
" P n fu 
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fu fundación,^ cotiíervaciòn.Supi^fta eftaopinion de Bláfe 
cas, y de Don luán Br iz, eícrive contra ella el P. Moret é á ^ 
palabras fo l . 407. ^ notable inconfequenda de Don han f 
que áleganâo las e¡Írtwras dichas, y comprobando con e M j u rèyêàj 
lio, y viendo e» ellas exprejfado) que fe hayan de Monafieríos, ^ 
tierras dtuíràgon, debaxo de Bon Careta X imené i ^y 'de 'PM» 
piona,y en efpecíal admitiendo aqtteüas dos reprobadas por pofbtmtj 
en que el f{ey e$ el qué ha^e las donaciones de lMonaf i&ü de£$¿¿4 
y a/fuello s montes, y términos, diga ftn embargo, qtié folo ttym^ ¿» 
'Pamplona, pero no en d ragon, ni Sobrar be. En quanto a Sobié$0 
tiene mucha raçori, que ni el, ni fus ^ntecejfores, ni Sucefpirlistifc" 
minaron alla, h»fta Bon Sancho el Mayor. Pero de í ^ ragoñ^M» 
lo puede negar D&n han 'Briz, con las efcr'mras dichas? O Cillas, 
Huertolo, y todos los montes alli nombrados,y San Juan de la PkM 
àopde, y a quien di^e le hazen por el tas donaciones, no Wan 
(siragon, ¡¡no tierras de p a v a n a , y l \ e y n o de Pamplonar,* í :SB 
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De vn Dilema fe vale, ejue llama los Log icos;^rgumèntuMíar 
»«r«f».Dé àos puntas yietié armádó, pará herir dégati téi í t l % 
ííiéftrojy í i t i i d í ro . • ^ ^ . . , 
' ICXVÍÍ Iv ^éròWrepàfárentantà 
Bíí^facer a eftá dificultad que propone. Gomen céttióspcjj^Iffí*. 
t i o del Mc>nafteriò de Crllás,con palabras del miifmo Cordtuf -
tá Navarra f o t . i ^ z ; E l CéUenfe qup tyUaman&tUiijeiíhom 
da v ia con la advocacron de San Mar t in i dentro ya deíH^eyno de 
\s l ragon, y cena del de Navar ra , por donde fe juntan losriiofbnes 
de ambos, por ei Valle dê %^pncal,en fttio muy r i t t rad&jr 'á0é^r á 
la orilla Septentrional del rio Feral, poco am'es de Jalif de éfttfé ias 
afpsre^as de tas mntafai'd$'<iJÍnf¿j far E n t r a r éh el rio Ütragon. 
Advierto, que no folo corre por lias ãfpere^ás de A n f o , como 
diie,üno también por íásde los termíiíos de íáVaiWdé Hechoj 
y Vin ies: delpues masab^Xode Ía-Viííá de V@rdtinJlcÍJl0tcIa 
con los dos Aragone^ vntdòs.'La tiè¥r^ue!érttôíítóâfé í làma-
Z n r i t a U L i /va AragortíCÍon el ttfí ife dé-GondadbV'íe coroprehendia entre 
w p . i á . losdosriosáel miírnonombre, cbmó fe vèen losdos G e r o n i -
£!a»c. f o i , , 8 . ^os Zurita, y Blancas, y en Don íuan B r k Mar t ines E l p r i -
D. lu«nBr iz merokfiáíaí#ôàtérmtnòsWíus Ai!aks,èÍíe 
Itb. 1. (ap. 22. mentariós j " y t\teícerb"etííu WHtóíía*"-P€rô côn.la^avumeèç\ 
y itb.z. caf,5. Rey Don Sahc'ho, té :perdièr6n ávuicha's'tierral de eíías rñbn t a -
nas. 
XmV:LO; -V . . ; ) .Ç^p : i r ¿9 9: 
«íSvCo.mo.advieFteeJ roiírao Don luán.Br,i70y^üedo cad alo-, ^ ^ 
•lado todo el Rey no. Geronir.io tie Bbtvcas jo^ aííegdfa aísí^ y ^ ' ' ' J* 
Supfarbtenfe-y aç Pompelcnm]} ¡{¿gnum^d f^himHm^mfi: i¥Ír 'h- Blancas fil,21. 
turn deduétttm* Don Iñigo Ximenes Artíb,fKn.do Rey d? Pã> 
piona reftaurò, y recobro muchas tierras.» particularmente bs ..^^ 
njoncaaasvpprqueeftas no hs podían confervariosMoroè j ni , 
«rknWompdadas para las delicias, que ellos bufeayan j y coroo 
clMonafterip de G i l las, oy dia cílà en los confines dé Navlirraj 
en aquel tiempo,en que los nncfrros cita van fin R e y r y retira-
dos en la mgntana de San iuati dela'Reña j entro por all i Don 
Garcia Ximene?. co,n fus con^uifeas, dexando las: otras tierras 
d^.efea otra parse de iVetal a los Condes de Ajagon. Pero no 
peítenectan t \ popafterio dé CillaSini fusroontesj n i términos 
a J j Q o i ^ d f l 4 f ?Ara^Qtx,nla la Regi on de Sobrar be. Y afsi bien 
,p^ ; |»aâat .a l j Í Monafterio Don Garcia J imenez, y-haiei 
áskh^c%a4f Jas t ierras roen c i onadas.,- Pero fierii pre .queda otr| 
4wda^ e^jf OÍHO;no fiando el Monafterio de San Iuancentonçes 
de I * Gotoiva Real de Paaipjona, k hizo dona.çjbn je] .Ramptor 
nesdg.l Monafterio Cellenfe? Aef to fè refpondiryque At i f ia def 
-feava vniv otra vez el-Reyno de Sobrarbé a fu Corona de Paror 
.pionajy üendftel MonafteriD;Pinatéfeel refugio de los:..Çhriff 
uaobsjyjd ^ n c i p i p demueítros Reyes, quiíb favorecer nueí" 
-tra 5tea\fy&> $ m íCftn feguit con may or facilidad fu pretenfiós* 
Y: uoíes c ^ fl^eva» qu-e lo&Keyes hagan donaciones a Monas-
terio?} qpee/tan foera de Ais Reynos 5 como vemos^qup Jo^çl^ 
Eípaia- la^fyderon CaíssRcliig mías âe 
4?rancia > $QW reconoetn; en 3a Caía de Cluni > y otras.queíe 
mencionan en V W ^ m CorGnic®Jèmeâiaiúas<: Del dtlen^a 
<feQ$$&.mluán e r i z la vjia part.e,d¿zi.endo>;queaqiielÍ3S tier-
ras, que fe donaron> no eran del territorio Aragonenfe., ni S,Q>-
l>f a r ^ i j ^ ; , , ^ que afsj pudó, bazer, dojiacion de ellas el Rey de 
^íi)píona>iftn r-iefgode,;degollarÍe¿ Guarde Moret aquel çu -
chillo,no para degollarfe,fino para templar fu pluma. 
'< > J . IV. ' 
, X , X Í X , . Aunrefta reíponder a las otfasfépugnanciás, que 
referido. La fegundade.ellas,ésdeiir el ín f t rumento, qtíe 
.eaSànlúao dela Peña kuvo A b a d A t i l i o por los años 8 5^3 
4'/Í Pp 2, quien 
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qüitif hitcr la dáfiacion Dõn Garcia Ximcncz. OponefeMoí-
ret d eitó¿<óír íu dobâcion fi^icià de A betitoi pero WT\ efía,ft«> 
ded&tt cb4 áigüttákgit i tBáírentecontra nofóttos» ÁbaiíCc* 
í \ e n f c $ ñ é l q ü ! $ lè jrt iblicò San Eulog io . Pero dtoi^epopíos 
A ^ añds'Bf^* ^ fio impide, que en los dé adelante, k> fueifede Sáf 
^ . " ' luaii (íèfá^eiiajconiô advierte muy bien cl P.MaeftíoÀrgajra, 
t ú la Coldna Rèaí de EíjDana. A t i l i ó fue Abâd primero en Ct» 
Has, y defpüeien San Eftcvan de Huér to lo , y d e ã o i e S i n 
luán de ta Peña. Enefto no ay repugnanciasfti ráfnpócóeü ^ 
z inque vno ríufmo lofucííe de dos Monafter iosi cerno eonfta 
de la^eícritítfa, que traduce el P. Moret fo l . 405 * y f t u m m t l 
L 4 b a d de <un4 y y otra Ighf ia , Y no faltaron ábufòs por aquellos 
D luanBr te - tiSFt^QS-eii eftas tierras, comoádviérte Don lüáfí B í i i enf» 
i t l . z ,eap>4¿ Hiftoriaypara' introdueirfe erí dos Moôafterios v n Â t ó $ f ü ü 
incon veniente algunói pod ia feeder,fièn do t \ v tnè dépendi en 
te dei òtro. Y el de Ciífas fe llattia Mona f t é r í i l oV^M^e rM t t» 
:Lijrdrfa j.num< 14. queíèria,eomo^ los •qüc>fe%hfá4ü;$^Wi9> 
ratos, anextís a las Cafas Mayores. Y deftè ñítedcí de^ía dê íèr 
iel Monafterttf de Huertoloentonces.Tambien j uzgo , que A t i * 
l io el año 8 58. er^ Übaépór eleéeióOjde Sm íuan,y áè Saa ££• 
te van de Huertol^jptirr$ utidadóífuyo. Eftòfecomprueba con 
vn IníVructtento.qüe alega'Don luariBri¿, y íetóligedéJaéC' 
' c r i t u r a t h d u c l d ? | ) a ^ 
mentò:At31ro a íulpiriéntes lalgleí ia de San Eôèf i f tc le Huer-
t o l o , para qàe la hereden por íâcefsion. Pern pâ fa^^ i ta t tôda 
dudare hade dezír, que no era Abadia Regular, Carato, 
como notó bien Don íuan Briz. Para oeufiira ofras i f t í lan-
ejas, que íè podrían liazei?, fe han propuefiòl^s d í íe íe f t l ^ i í io-
dos de refpõnder , que fe acomodan a q u i , y podràô áprove^ 
char en otra parte.' ; 
X X X ^ latercera repugnancia e^dezir la eícritüra,{|u^el 
• Monafterío-'de'Cill ls, íe anexd-a'Satt^iuá^ áè' lã Pêfia f í â n o 
8 5 8. Porque lá anexión íucediò e ñ t k ^ ^ ^ e i C h H f t í á l i í í s i r a o 
D o n Ramiro año f o q i . E ü o no tiene fuerça alguna;porque 
en las eferituras de eoni rmacion, fedbiíâvan Ias pòblaciones, 
y terniinosyque los Reyes predeceCíoresavia donado, y anexa-
do. Podk poner muchos exemplos $ jjero baile el pr iv i leg io 
, &b honortm y qtíéééneèdiò el Rey D o n Sancho ílaniirez, WSan 
luán de la Pena* En eíie Inílrumeneo fe hallan nvuchos luga-
res^ 
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restqòÇ'4o.n%,aS. luanjy e^çiertoque losayían dado al mif-
m<* ÍAofíSÍiçna íus aséeç^pres Kèy cŝ  Entre otra$£Qfa$i % qüc 
C0afi#^aqueiíar (íonaeion»víia es San f^artii^de Gerciço^y es 
ciarco.que yà avia hecho donación de éftç MpíiíÉftend ítí Abtif-
lo ^oaSancho1 eí Mayor. También anexa a San Idatf <fe-U 
Eî ^£)pO:Sánehp Ramiíez ea efta éfcíitura, eV Mosiafterio de 
^tl^atCHí dé Cillas j y el P. Moret confiefla»qué hizo cfta 
ahexion fu Padre Don Ram i ra eí Pr i mero» Omito otros exenv-
ifylm&) que íe pueden verven las donacipnes % que refiere pon 
luán Brî Jd4|ái.%isnte.s•.i,tíacipes..,-.en favor de Satinan de la 
reñajque í^de !niuchps?l¿ugares, que yà en t{éiinpós.anteriõr 
.jieil^avUor^Ifi<ME0s:^éy^saI tRiímo Monáfterio.' No!.p|WÍ-
' ' m è M t p ^ ^ ^ i D ô p i ; ^ t 0 . # t h ¿ refiere lápriniera donaciort D. luattBrizg 
IPÍ^^ÍTO , y; ài elia fe tnéricíòná eí Lugar de Álaf- l í^2 'eaM0' 
), que d ie kugar lo avian donado a fu Real Ca-
antenor» Geroninio de Ê janeas dize,qijehiio dé 'Bfancifil.llú* 
i^ip#^pnSan€hp(fj*Gefo 
^ i r t iy iaje|sae|jlpftrumer^ PvMoreç fol.445. 
«àhfcl̂  eft a ̂ l i tp^a ^ y ^reducé aí li^npp «fc Oon Sançho 
<^ie^jn|çtp^l,Qe^>y:!|iíabtte^^ 
^K&gPing ^e^gnatfei^^ fianjííÈàpcin Sancho 
;&b¡í$p^$&li$$vsEít^iikj?i<ydize;,:quPíÇomençò,en tiempos 
$9%wmmh slî pCiroerpgçípondoy qíic yoa^itura np íe ha 
•áñ daf pp^l i í i# f totMai eô idla fubíer ipciones pertonecien*. 
tes a otros«i^^^f i^ i içFi fe calenda en.el lnftrufnen 
lutiasjy eí P.Mps«E ip confieíía en fus In veft i f aciones f p j ^ ^y 
«Áeoftumbraívatt Ip^ahtiguos ri?¿f<ir fus privifegipí,»^ póriian 
3as!%m?|S ios P^ncip^pofteriores, que Ipscpnirtnivan. T es 
meneíier advert ir «fta pàainteligenctaí dea)!gtôa^Jnftrumen-
'wsiawbtey |è rêfporideVque en 5fqóelíos *fieinpòs, yjen los an-
«eriores fubfctivian losObifpOftdé Aragon algunas veies con 
el titulo de lacayy con éí de Hueíca: afsi lotetlifica Don Mar- Carrillo fo i . 
tin ÇarriIloen l4HiÔoria de San Valero-El año Soj.fubfcri- I06-* 
ve Ferriol con titulo de Obiípo delaca. Yen tiempo de el 
-Rey Don Sancho¡el Mayor, yàhallsmos'» que los Obifpos de 
lAragon fe intitulavande Huefca >* como fe vé en el Invelliga-
dor fül.53 1. allí fe meiciona el Ohtjpo Mando de Huifca, El 
Obiípp Don Sancho de lacâ que íe expreífa en la efcritura f̂ue 
fu-
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fketfor del Ob i f poDon Iñigo,que confagrò Ia IglefiadeSaa 
.£). Ittm Br iz Itiã»áe-la Fcíks, como telUficf Don luán Bri¿. Contra efta te-
iikt.c-jp.26. fóUvcioñ cfcrive ei PiMoret £©1.40 5 .eftas palabras:^ Don San* 
Úófiíe fiicefir dt Van Iñigo> y Don Iñigo era Ohjpo de dragon en 
'ÍA-Br*$$íi fiando-confagrò la Iglefia de San luán • como quiere 
Von-luím ftrti, que admitamos al jucejfor, .fundo. Oktfpo de laca 
fèjUta wioi antes <¡ue :fu amécejfur Don Jfíigol Pccz el ínvcltiga-
dor en dar por^íícntadojo quedevia antes probar.Supone>quc , 
la:coViíagrácion del Téplo de S.luán,fue por losañospio.y íç 
funda en donación de Abet i tojpero eíh tiene los^erros que 
Hüms VÍÍÍO'Í y no aflegura con ella.cofa alguna de lo que pre-
tende. Si Don luàn linz, féñaJára la confagra<:ion de la Igkf ia 
v- ' • *al tiempo qüe pone el P.Moretjarguya bien cite. Pero nueíira 
,u . .. .. . fe^Fi^y^céládo Pinarenfe,corrigiò los yerros del tiempo-de-;-. 
D. íuan Br i z á q M l ^ memoria } y en fu H i l tana pufo eíla coníàgracicn al 
M¿i*\car* 'iy. á&QB^i . y de eíla manera.el Obi fpo Don Sancho^quefe men-
yhè.^cap.2. cj0íla cn ej afío g j8, ¿e la eícritura^ fue íucefforde Don Iñ igo 
•fif>»F«pugnancia alguna. ^ 
Í .- ,XXXII* ^En efte Inftrumento antiguo fubferiven dos 
CavallerOSj aísi-'; Senior^QniU'in1 ̂ 4táña^jintcr-M'avt'ws4( B r i l 
Vi 'B'úUpai »fi'l P. Morec y a reparó en eftas firmas,.. di¿iendo: 
&&ifti ia aféffaüon de nombrarfe Caavaüem cangoT>ierw$ y f k ^ 
• m f k i l ^ en acjuellss jólos los 
•Ofadi&dt&ítogwfrexptffliúà»••.ett-kslQmas J\jales¿ EliQ pen» 
íaiiii«nto,ò invaginación fe refuta con vn I níirumentoj q-ue ex* 
hf-bèeí •mífamPítofoferfoKs &r:.con-que,pre.trad^;Gomprobar. • 
-el rey nado de©oíl Fortuno -el Priniero.;-D3 ̂ e,que< la Era de ef-
ura j-es-Sj r, queicotócideconel año cíe Cbriílo7,23• 
afsí lo advierte foli5 8 z. Remara eíle p í i v i kg i o traducido por 
M o m ^ k i i F e t M k - c d r t a en la Era DCCCGJXXl.reynmdo Don 
•F^ t^úGmhi tn : fmf lona>y- f iwdo,pmdt0^n : Galindo ^ z p a r 
<4to<Ji**¿<>9)Do»t¿¿h»fo.e» Galicia, G á í ^ Q l ^ i A Z NARE l ,EM • 
*• V'. ' V.. ¿ A G A L I A , .RAYMVNDO . K N ELHP4LLARES ¡ rde las 
•^fkiei 'Mahomad-Ebefilupo enVaíth 
Btuft iyfanda 1*4had en elMonajleno de hs-Santcs Jültaafy. 'Ba • 
•ftiijft$e/'>Lafaffl-.!poaVaniie.•. Aqui fe Ve ,.que;en efte.privile-
g¡o,'áinas dekGoade de Aragon^fe nombran o?ros Gavallerus, 
íqaie'tetíjan g^vfemosen là Gália,, y^a-el^Harès. Gçt&nmv.: 
Blanc.foi 4(5. deaiâncasMiíbeénteramente .yn I n t e m ^ o . i l e l ^ e y J > m 
Gar-
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Glrc ia I ñ iguez , y le facò del Archivo Real de Barcelona f íe 
conferva en eí l ibro i n t i t u l a d o \ e g i j i n de Us gtacia$\del ^jff 
& . l o » f o . T i e n e la fecha Era 918.año 880. Y firruan a tnas del 
Rey, y del Principe D. Fortuño fu hijo,tres Obifpo%y otros 
tântòs Abades .* y defpuesfe üguen las firmas de quatro Cava-
lleros con el honor de Seniores. Y aunque al P. Moret foí.2 54. 
I^^reCíe firman algunos, que pertenecen a tiempo pofterior, 
al quefe expidió el p r iv i leg io ; pero algunos fon del tiempo 
jtisffno, en quefeeferivi ò eí lnftntmento. Y mientras no pro-
Báre Moref > que los cóftrmantesfon de otro tiempo d iferente, 
del que fe calenda la efcritura^ntenderèmos^quefubfcriviei-
íon^ i iando fe concedió el pr ivi legio. 
¿XXIIÍ* ''Et P¿M«'ret adviçrte-,-qoc.entre;otros^.fy-mart • 
Bon^Garcia Obi fpo en Albeld3»Don Maneio Obifpoen AM-
gon» ¿Portnnio Abad de Sart Mil lan > y el feñor Iñigo Sánchez 
* h N&geraj y l e parece qíieeÃoes ^oiiíeriQraikiexpedicidn ¿el 
¡Ihftru h i f n to. Porque'rto hu vo Monatterio de Albel^ay haftá-él 
año 9 24* que le fundó Don Sancho Abarca i * hsftáxôos.dbm*' 
''pos no íuenan Abadas dé San Mlí la i i ^n é í cm^ 
n i Nagerà ganada^Yafir lepare^lqtteeftas^FirtBas feipofieroa 
en tiempo, que fcconfirái}ò#ptíwÍegiô-poreiftey ?Doii¿Saoi» 
choel MzyQri^pgyydêÇêi l * ) 
ffjtgo Sancbex coti el $c8arw d è ^ a ^ 
enlosfñtftetWáñHicl&fu^ 
N o funda bíetv fâPdlaènen e l l^ck i%aèmkMwmszi r t>Gàr~ CarriQofoL 
r i l loen la H i f t b r M d ^ S S t f V ^ J ^ p ^ e mrojC^biípoManeio» 3q5^ W6* 
reynando Dòndàfêí l r ISigueíbrSeg^ufldb^lY^oíporquehalk 
vno Moretónc l - r^y t í^ô^D^nSai^ho ekMayory hadeÍD&-" 
r i r j:q ü e nó h u voi ot-fd Antecél fo^dí wrfmo^oíKbreeii AragóJ 
y m ú m f b m m í ôtf/Méáá M efíiSii^Miiteíí^Abàd For tún io, 
rey nandol)on Gár^ii^Ifií gmikitaffi^ací^te-ieíiicòôtrarà en e l 
rey nado de Don Sáaclio'él Mayor. ' ;Y!epc5 trae el Catalago de Tepes año 574 
los Abades de agüella lluftrifsiína Caía. Goyernaron eÍ M o -
naltcrio por aquel t iempo Don Sancho I V ;. Ferrucio l í. Don 
Gomefano JV. Don Sancho V . Abad,y C bi ípo, Don Gome- (í 
fano V. Y antes deDon García Iñ rgue i huvo Abades en San 
•Millan, como fe vé én fu Catalogo. Pero dize More t , que no 
«los halla en eferítur^s de Navarra:;éevaqui no fe infiere, qüejio 
los 
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los huvojporque no ha vi f to todos los Ini i ruaicntcs de Navar-
ra, /Rio ja,donde cila aquel Monai icr io. 
X X X I V . Tampoco hallamos en nueflras CoronicasBe-
nedit inas a Don Garcia ü b i f p o en A lbe lda , rey naodo Don 
Sancho el Mayor . El P. More tcn c l ícgundo volumen, que 
ofrece,podrà comprobarlo con alguna efentura. Y no falta quié 
Tepes año $20. di-ga,queay yerro eícr iviendoc^/^/^ew/f por t^ílavenfe.Tam-
eat,u bien alíeguraMorer, que Iñ go Sanchez Señor en Nagera, es 
concurrente conoctdifsimo con Don Sancho el Mayor. YohaíU 
aora no le he hallado con el .Señorio de Nagera , l ino con el de 
Aragon, en vnaeícricura de nueíiro Arch ivo, y la refiere Doa 
D, Juan Briz luán Brh.jencl reynadodeDon Sancho el Mayor: Tefte Enmco 
lié. i . cap. 38. San^tllo matar-Scntor ¡» ^ r a ^ o n . Y el hallarle en tierapode Üó 
yUb.2,cap.x7. Sancho el May or,no arguye, deque no huvieííc otro Don i ñ i -
g<y Sanchez^en el reynado de Don Garcia íñ igucz j porque los 
nombres de Sancho, Iñigo^G-arcia, y X imcno, cían comunes ca 
¿N4varra,y eneíhs tierras,corr¡o confieílaívíorct fül.45 8. Y aíi 
el á c M m c h fe-mult iphcò en los Ob i fposde Aragon. Rey-
nandoDan Sancho el Mayorjhailo dos Obi fpos de elle nombre 
Goth.deSjuã en nueílroÁEchivo. En^J;-L ibro Goth ico ay vna eferitura de 
/0/'3o* 4a Era 1051 «.año 1013» y en ella fubferi ven : Muncius Efifco-
Ga ib l'h PBí ̂  ^/4^fii»^i¡r'w'MttíMptfcopus i» Ptmpilona. Deeftosdos 
cap.'»?'. 1 '22, ob i fposha ie i i i eñc ionHievan deGaribay en fu Compendio 
Sand.fol. 27. Hif tor iaLvY èo iuvo ta^on ,Sandoval en el Catalago de excluir 
a eí teDon XimeiK) de la Igleíiade Pamplona. N i tampoco 
Gar ibay , en.oonEinuarei govierno de Don Ximeno en efta 
Igleíía, haftael año 101 5, Porque en el antecedente, yà tenia la 
d ignidad Episcopal de Pampjona Don Sancho. Coníia de vna 
U n u m l l * ^ 1 ™ * denueftro Archiyojque fe conferva en Ja Lig.3'r5-28-
im.z v A nsasdel Maneio mencionado, huvo otro en el mifcrorcyna-
Ltb.Goth M ' ^ Don S3nc^0 e) Mayen , HJ v i t i m o fe halla firmado en ef-
•f0,4! critura del UbroGoth icoen Ja.Era 1063.año de ChnÜo 1025. 
:Y centre e tpnmero , y fegundo M a n c m , m e d i ó Don Sancho 
Lh.-t.ivm 8̂ ^ ^ ^ P 0 d r á r a g o n p o r los años 1016. como confia dç ia L i -
'> ' garza 3. alegada,mvc. 3 8. Den luán Bnz ha?.e mención de 
D. Juan Briz eíèa eícrituraJ P^o cíià erjadaja Era en fu H i t tor ici que la faca 
Itb.z.cavaj. en 53 de i o 7 4 „ I k f o en la verdad es Era 1054. Y es \i.a dona-
cion^quehitó el Rey Don. Sandio el Max or con fu madre P o -
na X i mena,: que aun vimp»; titos tiempos ? y niucho* anqs 
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inasadelaôte, como averigua el P.Moret fo). 416.. Geroniri io Mane. ft.1.74. 
deBlancas exhibe, enteramente dos privi legios originates^.d.'6'' 
primero tiene la Data en ej año p 2 1. Y el fegundo en él de 5? 2 5.. > 
Y ambos pertenecen al- Rey Don Sancho Abarca,.llansadü el' 
Gefon. Y en los dosfubicrivea algunos Cavalleros con el t i - , 
tulpí y honój de Seniores, Pero el de.Nagcra. no fe puede z&o^ 
m&à i f ú f ^y j i àào de Doa Sancho el ¿yíayor-, porque eile puío 
fu Corte all i : ^..aísi no huvo entonces Senior in aver a. 
X X X V . E l otro ínílrumento dize el PiMoret £01.405.,̂  fe 
halla en nueftroArchivo;y c] es mas desbaratado que el paflado.. 
Habla del Rey Don Garcia Ximenez., y de fu muger la Reyna ' ' 
Doña Toda, con el miímo contenido de donar fu MonaÜerillo 
de Cillas a Saa íuande la Peña: Tpafa confundirlo mai^llúmando 
a fu ^ ibnd Aqui l ino t y par A acabar de echarlo todo a perder, jeña-
lando íá Ér'á* l o õ l . y fendo Conde en Aragon D, G'alindo ,01?¡fp, 
en lacea Stepbano,Jueyes o^Merramea en Huefca,Aduza en Z a -
ragoçA, y el m'tfmo otario VmbertO) que por la cuenta av ia ciento 
y feis años, que hazja ejfe of cio, corito también el R ĵyy y el Conde, 
y los fuyos. Todo es desbarato, Efto eferive el P. Morét. Pero .la 
Eradefte Iní lrumentojque es Gó t i co , y antiquiísimojt icne la 
Data defta manera: Era T i j . Y fignificando la T , novecientos, 
correfponde al año de Chri f to 864. y es feis afros defpues del 
otro de la Era $ 9 6 . Y afsi no fe figuen los incovenientes que 
deduccjcon la vida larga de VmbertOjy de losotros,que fe ex-
preífan en el pr iv i legio anterior, que traduce Moret £01.404* 
porque f o b ay diftancia de feis años de la expedición del, vnp* 
alaconcefsion del otro p r iv i leg io . Y que la T.ügni f ique no-
vecientos algunas vezes, lo averiguaremos en el reynado de 
Don Sancho el Cefon. 
X X X V I . Quedan nueftras dos anti quifsimas efcritiuas 
de Don García Ximenez, corroboradas, y defendidas. Y con 
ellas fe comprueba,que por los años 858. y 860. yà avia E íh * 
do cenobítico en San luán de la Peña y afsi fe derriba toda 1?. 
fabnca,qtie hizo .Moret con la madera del monte Abct i to,pre« 
tendiendo con aquella memoria , poner los principios de San 
íuan de la Peña por los años 9 2 o. Pero con ellos InílrumcmoS) 
y otros que dexamos alegados en el T i t u l o legando, fe com-
prueba fer ello faifoj y otras eferi turas alegaremos en e! rey na -
do de Don Sancho el Cefon , que también eftabkcen mayar 
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antigüedad de nueftro Real Monafterio. Concluyo eí Capit»* 
load virtiendo,€]uclos lnlhumentosautentrcos,fon losprifóct* 
pios de la ftcuk.id hiÜorica,conio el P.Moret teilifica fol . 
y hallandoíe ertos dos en nueítro Arch ivo de San Juan, no áe¥ 
ve creer el Inveíi igador que falfarios, y embaidores han p i fê f i^ 
en d t i las eícrituras Gothicas. Fakò el Coronifta de Navarpá i 
la obl igación de Hi f tor iador , diciendo fo l . 406. Petgamht€% 
fueltos foti) y no de letra Gothk^im muy antigua. La leÊfaêf G0*, 
íhsca, y los pergaaiinos fon antiqui isimos, como fe ha aven* 
N O f í gua^0 Gon Auío5 Por orden de los Uuftrifsimos D ipu tado^d i l 
Rey no de Aragon, como queda y à advertido. 
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I } e los rey nados de D o n G a r c í a Iñ igaez* , y de f u 
'Don For tuno eí M o n g e * 
§. I. 
E Don García Iñi guez. fe nos oftecea algunas 
cofas qwe advertir. Eíérive el P. Morei fo lv 
x ^ j . y 260. que no fue muy largoéíreyna» 
do deite Principe 3 por aver muerro enba-
ralla,en vn rebato dcMoros.En el fo l . 2^5. 
lefeiíaíadoieaiios de Rey no, con el l ibro dela Regla de S.Sal-
vador de Ley re.De las Inveftigaciones fe coligc,q vi v iò ,y rey-
nò muchos años.El Inveíiigador fo l .3^8. có vna eícricura au-
tética prueba,q vivía el año 880. cónene vna donaciõ a favor 
del Monaíterio de Leyre. Afsiíle Don Fortnño fu hi jo, como 
Infante a e lh .E lCoron i l la de Na varra, y Autor de las In veil 1-
gaciones fol.3 3o.teftifica,queel Infante Don Fortuno eftuvo 
prefo veinte años en Cord©va,En el figuíente foLs 3 1; y a po-
ne en libertad a eftenoble prifionero, porque le halla firmádo 
en vn pr iv i leg io en la Era p ¿4. año de Chr i i lo 870'. Tcgun 
d>a cuenta, como emos dicho en otra parte» fucediò íu prií iot i 
al año 8 5<5. poco tnas,ò menos. Por eíte tiempo Don Fortuno 
el Monge, yk av ia tenido hijo cafado con U Infama DoñA bl ig* 
f u be rmm^y p e ejiava viuda * Relación es e i h , que corre con 
autoridad del P.Moret fol.^5y.Segun cita cuenta>Don García 
I ñ i -
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Iñig.uez>Padr£ deDon FonuñojV delJoña Inigajpodia fer b i * 
f3biielo)dexandafuce(sion fu nieto. Veinte y cjuatio años def-
puèsen él de 88o.revna 5 y vive aun Don Garcia Iñiguéz.. De 
aquí fe deduce > que fu rey nado fue muy largo , íi feguimos el 
Cúrfo del P. More t , y fegun la opinion que lleva , fue breve; 
paífe ello en alguna íilaba j pero no puede admicufe fin concra-
d i i i# t ten vn mifmo re-ynado. 
*• 11» Don Garcia Iñ iguez , fuehi jode Don Iñigo Arifta; 
áfsi b conteftan Coronicas,è Hiftorias.Hafta aqui no fe ha hif-
tòr iado/eg imdo hi jo dc A'rifta» Ei l \ Maeftro Fr.Gregorio de Argayz^^o. 
Argayz, en la Corona Real de Efpaña > encuentra con e! pr iv i^ 
legio de San Pedro de Sirefajque emps alegado T i t ^ . C a p . i , 
§.3. Y arrimad ó a la autoridad de ella eferitura, dizejque Don 
M i g o Xitoené-z AritlaVtuvo de fu conforte doshijos,es a faber^ 
a ̂ è ^3 :N í íã ' I ñ i guez v y a Don Sancho íñi guez.. Yo no hallo 
érpatrbhimícó de Iñiguez en el pr iv i legio dte Sirefa. Porque 
élCDdridèDõn Galindo Aznarez folamentedize: Befncor San* 
cium KjlimgeneTUm mmm^, Y no le dàel patronímico de I ñ i * 
guez,que expreífa el Maeñro Argay z»Tarnbien fe deve adver-
t i r ! que el Gonde Don Qjüindo > qxiefe B í è n e i ^ fta^láii-ftru-* 
inem^de San Pedro de Sireía,íleva èl,pat^ODitli^c^>'•^fÁiflàre^•.*, 
Y prece que no esel Don Galindo i fegundo de éííè nbmbre, 
COf^f^ente cqivDon Iñ igo Ximenez, Porque en fes quatro . 
priyilegios,q;u|íefiei-èíl P.Moret lib.i.cap.Soparáeílablecer 
el çeynado de Don Gatt jr^Xímenez 5 no folo en los dos, que 
admite)fino también en los dos,que reprueba,fe halla expreía-
do el Conde Don Galindo de Aragon 5 pero en ninguno de 
ellos tiene el patronimico de Aznarez. El primer Conde Don 
Çaíindo,que fueel fegundó de Aragon, llevó eíle patronimi-
co..Y parece, que ft Don Garcia Iñiguez huviera tenido her-
manó llamado Don Sancho Iñiguez , con t i tu lo honorario de 
Rey,Como pretende el Maeílro Argayz,queíeencontraria fir-
mando en alguna de las eferiturasí, que fe hallan de Don Garcia 
Iñiguez; y hath agora no fe vé fubferipcion de Don Sancho 
Iñ iguez, perteneciente a aquellos tiempos, Y fue coílumhre 
entonces firmar los Reyes honorarios, con fus hermanos Reyes 
en propiedadj como emos averiguado con privi legios de 
D o n Sancho Garces, de Don Garcia Sanchez , de fu hi jo Don 
Sancho Garcès,y de otros Reyes: Vean loseíludiofos las Epi* 
Q ^ q % pha-
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pha o ias, que- eraos, celebrado en el T i t . preceden t%Cap.2. §. j « 
num.é i . y 4 2 ' , 
; Í Ü . Muchos exemplos podemos m u de &ey^bonora- , 
rios. Don Ximeno Garcès lo fue, t e y m n á s h V m S m i h a « I 
Cefon ^ y en vida de fu hi j o , y íuceflor Do&Gaícia$mchcz% 
afsi íotelUfieacl P. Moret fol.^67. y l o c q n j f c u ^ ^ g 
tvuvTie'nto de nueílro Archivo f o l . 271.. EB t;ism.pMe D^ifc 
Garciá Sanche?,, hi jo del: Cefpn> Don Foraño Ximenez, y«yo 
t i ru lo honowio de Rey •:. Ç.o-afta de la doOôci.o W i W & k 
a San luán de laPeña lo.s Condes Don, Gu indo , y D o ^ G u » 
tifeulo de la.Pardinicjue eñaíobreXavierre: Xanib iea lo. í f i f t 
maeLlnveí'tigado%fol.^:78. PoaSancho,nietodel Cefoü j tu-
vo vn.herroano l lameo Pon Ramiro j,y elle también fe h a l U 
cotttitiulo de Re;y,cQmo advierte; efte Autor enel l u g a r c i ^ o * 
D o o ^ r c i a Sanche* 4 Xeffiblofp tuvo dos hermanos > R e m i -
to , y Gonzalo j y anibpjtuvieron t i tulo de Rey. Del pr imera 
lo asegura el P¿]Vlor^iol,,,4i!o,.y del fegundQ iotefíi iea.en c l 
2,7^ Y çn;çjk w & s f a w d f i t i y ? i de^ftas i ç i . t ^ . às ãçy. 
a honor' ^feg^nJa vXaí)?.a de: aquejlos tiempos > ef fh HmH l&t. 
E l P.Motet con Tnu.chaSí.ekrit.u^dG di feienms.Archi.VQs, c o m -
prueba , cjuetodos los ex^&ífados tuvieron t i t i i l o fepiioiaíio» 
de Reyes, y fe halla?msmoria de el los, y. de l ;m^í Q feq^eute-
menreen los privilegio?. Y f rDon^ I f i g ^A^ f t a feivtote^i-, 
do íegundo h i jo ,con t i tu !o /deRey, .>b l la f td^^#^r j fe^!Bf t t 
hermano Don Garcia Iñiguez,pare<^qu.e en afguníbfc f X F ^ -
fará cl nombre de fu hermano Menor Don Sancho Iñjpeifc. 
I V . Algunos privilegios fe hallan del Rey Don Qancia 
íñiguez. El P, Morct exhibe dos íjol. 263. vrio del a»e §7<S. 
y otro del de 8 80. Y en el Cap.6. 1. del íegundo l ib ro de 
las Inveftigaciones, p r i e n d e m l k m , a ^ q r ^ Ga^ j^ tó iguez» 
hijq.dç A r i l h i , la fundación d .e l .M^ t^er io de Sani^Maíia 
Fuenfrida, y fe hállala eferitura de; Cundacion e n e l l i W Q p -
thico de nueího Archivo ; pero noay memoria de Don San-
cho Iñigüe^>que introduce el Maeftrp Argayz en la Cafa^Reai 
de Iñigo Arjfta.Laefçritura de San Mar t in de Cercito,t]ue re-, 
ficrefol. 3,24. tambiendize , que perteneceaeitePon García 
Iñiguez j pero tampoco íe haze mención en ella de Eon San? 
cho 
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cho lá igucz. Y es cierto, q^e fi eñe Principe huviera fido K ey 
límvoíajría^ que fe hallara femado alguno délos Inf tmmçn-
nos, que teneaios dê aquçl t iempo. Y no aviendo memoria an-
t igua, ni eferitura auçemiea, que le nombre, parece que no ay 
fundamento para añadir en las HíítoriaíS elle Rey honorario 
defcon^idov,; Vemos ^ que de los que tuvieron efte t i tulo poF 
aellas ^ w p ^ f e haxe frequente Qjçnçion en las donaciones» 
y, pr iv i leg ios: ÇQIQ Don Sancho Iñiguea no fe bailaexpreífa-
do ea W Inftruaientos j que fe han defeubierto en los Arch i -
vos»y quererle introducir fin eftos, es hiíloriarle fin pr incipio 
alguno de Hiftoí ia» Porque el pr ivi legio de San Pedro de Si-
reâr<iueaje§a,d F. MaeÜro Argayz, po es or iginal, fiçiQ> Co -
^iâi.QQcnoeraQSvHtoenel Ti t .4.Cap,a. Y tieneel yeino-dela 
Data^ que dexámos advertido, en el lugar citado.La era es 905. 
año de Chri f to 8^7. Y fegun la cueotaj, que Ikva el Maeftro 
A í fâyz apare ce, que aun vivia Don Iñ igo ArUk,pues fepalafu 
muerte e l k Autor al, fin de aquel año, a c w o 44 ^ & N o -
vietxjbre., Sinqe^ que d iga , que íèbiw/fe fawwm a Sireía 
tnuerto Ari f ta, algo defpues, y ante&d^ ac^arf<r çl mifmo año, 
que en eílo no ay repugnanefajaunque tarapocpieílrivacn fua-
daajento fohdoj porque la vidâde A r i t t ^ p a f c o t x o ^ A u t o -
res mas adelante. Pero es ci f ESO, que enlaofMQionde losque 
redueeo la-donación al t iempo del fegwQdo Garcia Iñ iguez, 
que fe hi z,© defpues dg la mweue de. Aí i t ía j porque fe ex preía 
en ella , que reyna^a- yàea P a ^ p l o i a Do i * García Iñiguez-
Y íi el Padrç (purià aáí^í del año de 367» parece, que no íe ex-
pidió el pr iv i legio en, f f k , l ino mas adelante., Y de aqui fe de-
duce , que el Conde Don Galmdo v iv ió masquçDon Iñ igo 
A r i lta i pues hizo la donación en el rey nado de Don Gar cia> 
hi jo de Ar i íta. 
V . Nueftras Hift^ria^cpoiunraente da© dosjv}As a Don 
Garcia-íñigue'¿,defpues que EÜevan 'd'j? Ganbay aclaró, y dif-
t inguió tresreynadqsjque eíluvieron fepultados en el o lv ido, 
y confundidos, halla los tiempos de nueüros Abuelos, Merece 
alabanza elie Autor por averíos facado a lux ; y entre otros que 
defeubriò, fue a Don Fortuno el Monge, hermano del Cefonj, 
y ambos hijos de Don Garcsa migue?.. El P. íofeph deMorets 
a mas de Don Fortuno el Monge , y Don Sancho Garces, Je 
añade dos hijos 5 que fueron Don Gimeno Garces, y Don 
I ñ i -
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Iñ igo Garces. Funda fu d i famen en vn p r i v i l e g i o , quealega 
fül.273. Y contiene laconfirmacion, que el Rey Don Sancho 
hí?.o de los términos de Santa Maria de Fuenfrida. Hallafe en 
A r c b J t U n a Lígar^a)y en el l ibro G o t h i c o de nueítro Arch ivo de San Juan 
L i g . x . n n n . z . ^ t la peña. Eiie InliruntiCTiíò, defpues de aver referido algunas 
Itó.Gotb.fol. c o f ^ ^ q y e n o t i íehazena la fo , dizc afsi^ traducido p o r e l P . 
70' M«Vct: T dtfpuesvino e l \ e y Don SanchoG arces con fus herma -
nos Iñigo Garces, y Ximeno Garces,con fus 'vartn<s)y ^ b a d e s ^ c . 
Aqu i expreflamante f e d u e , que Don Sancho tuvo por herma-
nos a Don Ximeno Garcès, y Don Iñ igo Garcès. El texto de 
aquel latin barbarò, d í i e deíh manera : E t pofiea vemt Bsjgt 
Séncto Gárfidnts cttfñ fuosgermanos Ennego G a r f e a m s ^ Sceme-
noGarfeanU tum fuosv t rMts , 0 * ^hbates. Y de aqui infierei 
que es fabülofoiel nacimiento poíUiumode Don Sancho, def-
cubriendo dXz Hermandad nueva. 
V I . Pero para entrar en ella fupongO) que la palabra Fr * * 
ier, o p r M M V s tiene mucha exteníion ; porque no folo com-
prehende a los que fon h i j o s de v nos mifmos Padres; fino tam-
bién a los queeõviened t n NacionjCògn3cicn,y afedo; y afsi 
Iheron.tom.i, 10 declaró San GerQnimo,efcri viendo contra Helv id io/ F m e t 
Helvtd. V da tu ra j geñíéyíognátkHé , ty afft f tu. Pero podría dezirel P. 
Moret , que no admite eíla erudición el latin groíTero del Inf-
trumento alégàdo,ni efe otros pr iv i legios de aquellos tiempos. 
Verdad es, que fto avia entonces en Efpaña prop io latín jpero 
por la iíiiproptedadgrande, con que fe eferivia en laseferituras 
ant iguas, muchas vezes fe tomavan lasdicciones en diferente 
fignifícacioiijdé la que tenían por fu in í t i tuc ion . EÍ\o devenios 
comprobar con algunos exemplos. D o n Fr. Prudencio de San-
Sand.faL i2. doval en el Catalogo exhibe enteramente vna eferitura del Rey 
Don Sancho el Mayor,Era 1052. año de Chr i í l o i o i 4 . Y d e f -
pues de aver firmado la Reyna Doña Mayor ,D.Rami ro , y Don 
García, fe figuen eftasfubfcripciones : Gundefalvus frater esas 
tonfnnM, 'Bernardasgertnanus tius conjirmat. D o n Gonzalo fue 
hermano de Don Kamiro, Don Garcia, y Don Fernando; pe-
ro no fe halla queelbs Principes tuvielfen hermano alguno lla-
mado Bernardo.Devia defera lgun pariente de dlusPnncipes, 
el Don Bernardo que fe menciona con el nombre de germano, 
E l Chronicon deSãn Mi l lan efenve, que Abdalla Rey de Za-
ragoça tuvo prefoafu p r imo Zimael Ibcn Fortun , y para ^ 
cía-
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c h n t el p^renrefeo que con eñe téiííây^uando le diò l ibertad^ 
àm^: €efii¿ettnamm dimifsit. Afsi lo refiere el P.Morçt fo í . 5^ 5. 
E l k tsiifmo Coronríía fo l . 43 2* alega el pr ivi legio áe San Pé-
é m d e Sírefa, que coreeieue ja donación de D . Bndfegoto G a -
l¿í3de2,Eraí 1 eé^^áñc- 9 f t .Yen e(ta llama al Rey Don Saneólo 
prok fuy*. A q u í no fighifica proles h i lo , fino n i e tò , ò defeen-
dieia^advertencia es del P.Moret. £ í k Efcritor en el £01,43 3. 
ci f â miaefetit i tra* de íiuefiro A reh^o dé San loau, de la E r i 
11 í aéo 1*075. contiene v-na donación en fâTof^de SaHMí* 
Mm. Pbr la- pa-labra a v m w h , que en ella íe halla, entieííde el 
A m o r de las ift veitigaciones, abmlaio fofalMela,ò tia en grado $ 
femiejantes.El Maeftto Fr.Aft tonio de Yep.es advierte tar«MéH¿ Tepes ano y t u 
que eü « I g i í M éícríturas ant iguas, por Abuelo fe entiende 
qua^qróeE d^fcendencia -de Padres a hi j os , de Abuelos à ftiétos 
en tefcero^qiu^io, y quinto gradojy lo compruéba con Inf t ru-
t#gííc#sâtemi€ó. Mor-et exhibe o t ro f o j . j 84. en que la pálsM 
la eícritursrAbuelo. . • 
V i l . O t r o p r i v i k g r o e x h i b é ^ é l ^ ^ ^ A p ^ C e 
T o m o , f es la eferitura décima. Etó'elk Inftruri ientoel Rey tom.cfcnt.xo, 
D o n Ordoño Segundo llama a Dtóft A lonfo el Cafto f r o w u * 
meas. Y no fue el Cafto bi laèuel^ de éfte Ordeno , f ino Don 
Ramiro el Primero. D a n Gmía 'e fde Nagera en otro p r i v i l e - . 
g io jque trae también ^pes - ^n la Aperfdieedel ni i fmo toíno^:EIcrítura 25* 
dona cierrakarkndâ tSâflt l íMafíâM^ Réat de Hiraehe, porque 
le concedan los M-tfftfe£.d*&'al*rl!^cteSjmtrftevan-, queaoraíê 
d izedeMonjard in. Y p^met íC iónar vn Rey D o » Sancho 
reuy an t iguo , que av i ^ facado efte Gaft i l lo del poder de los 
MoFos^íe llama bifavus meus. Y aqui tan*poeo puede fignificar 
biíabuelojpopque de D o Garciade Nagera lo fue Don Sancho 
Garsib' A toc^Padre é e i : : í e a i b h § i ^ y ette D o n Sanchoino d&~ 
íencaftilíó'los Moros de Monjárdm jíporqtíè eíl t i eápo de cite 
Principe eftavan muy retirados los Moros de aquellas tierras, 
de Navarra,como noto bien el Maeftro Yepes. Y afsi,aquella Tepes a m £15, 
palabra ¿i/4x>»$-, fe ha de entender de Don Sancho Garces Ce- caP'u 
lon ,u de el otro Don Sancho mas antiguo , mencionado en los 
pr iv i legios de los Roncalefes, y a efte íe inclina mas Yepes. De 
todo eiio íe colige,que ellos nombres, gcrmanits, congermams, 
proksyWitSiprowuftbifAVHSiWuncuU) que fe hallan en los Inf-
tru" 
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tíutnentcs, no fignificaiv en ellos tnuchas.veies l o ^ u f íuenao,* 
{inp otros diftintos parep^&oSiY aki « i c r i o> íqu t . k palabra 
l í r ^ w i d e l . p r i v i l e g i o de Doí>Sa«c-hoel.C.cfo^rnofiiguiâca 
hermano } Ü m a%u4otrp parenteícov;y;ík, c o p a b a ¿ t a c r j ^ 
bien, » nojver ten i ^o^n ;Sancho ptro- hermano s ^íé a D o a 
Fortwño, « je í i^e l l ibro aníi,guo> que vio A-mbíoftoieMora-. 
les cn.U l íbrcrU del Real Monaf íe t io '^$mi- f id^Üe- .Leo.n* . 
En ¿{Veli.btrp fe ex-prejfà) qne el ̂ j y Q i a G a r m Mgrn^mAemt i 
de Dmà Intg^dexp dos h i faDon For.tum-Qarçes y ^ UmSancho, 
ÍSçrch-iyqueaMbo? reyparon-<vtto deJpH%;de otto'. ElUsfonp^- l 
labras dei P-Moreç fol.4Qp-...Y en el 4 5 7. llama a efte libro 
, tiquifeimo.'Y, fp; AUCOE rt>la;mente feñalp: dos hi jos a Don Gar-r 
cía íñigue'¿ : y.añadirle dps n:as,es oponerfe Glaranj^ntea la au? 
Spridad, depquel aiit i qjuifsi m,p Efcritpr. El M aeftro Árgayz, ea 
^ r ^ z lor, ^ Çorona Real de Eípaña fofpecha» que eftos dos hijos fueroa 
ilegítimos. Pero yo entiendo, que fueron algunos.deudosfu-
yos > òquixà fueron hijos del Cavallgrp;, que cr io a Don Sanf 
cho ; y que los llamó hermanos, por averie criado juntos ea 
yna mifma ç,afa,y a lafpmbrade Vn mifffip Padre» « ; 
y i l l . Pret¡ende comprobar el P.,Moret fo l . 273;'. íer P o í i 
XimenoGarcè^ y P o n Iñ igo Garces hermanos del Rey D o n 
Sanchojcon. k efcritura de.frmdaci on d e n Mar t i n de A l b e l * 
da,queesfechaenlas Nonas de Enero, Era p 62.año de Chr i f -
to 924. Y aunque enefte Inftrumento no fe expreffaeran her -
inanos del Reyj pero advierte, que lo arguye el honor de f i rmar , 
de cinco ordenes, pe ay^en el fecundo, y antes de los.Qíiifpos Don 
Galindo ^y Don Sefuldo ¡ y immediatameme defpuês de la E^jyna 
Doña Toda )de Doña Onneca hija del K êy , Don Garda hijo del 
K^ey, M a f r i t a hijadel K^ey, I ñ l G O GARCES G O N F Í K -
M A , S E M E N O GARCES C O N F I R M A . Defpues a d -
vierte el Inveíb'gador, que el Üb i fpp Don Fr* Prudencio de 
•Sandoval ¡n-yenio el orden, poniendo otros Caballeros antes; pero 
# .aflegura-Mpret, que copió Ja efcritura del modo que eíB en la 
Colegial de Logroño. Eíte Autor hallando^algunos Cavalle-
ros con vn mifmo patroni mico en las efcritüras, 1 oego los haze 
hermanos. En efle privi legio firman Iñ igo , y Ximeno con el 
de Garces, y deaqukleduce, que eran hermanos. Lo que fe i n -
fiere es , que ambp^cran hijos de Garcia , fegun fu regla de pa~ 
tronimicos-jpero como efte nombre era muy cprnun entre.Ca • 
va-
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v&Mèfôs, mucbos yfava^'dcl •patroni-hUcb-de Gàrcès, fin ter¡cf 
entre fi parentcfco alguno.Si huviera fo/o vn Gaicia,podia te-
ner alguna fuerça el difcurfej pero mdtipjfcandofeel nombre, 
okpuecíe hermanar ei-dé^CÍarcés a los que vfavon deèK E l P ; 
Moret fol.438*rec©noceique los nombres-de hugos^GárcU^y 
XinHtwseraO-co.m«nés-;€yrtrftas'tiérraíjy'a:fsj tambi'en lo eran ios 
|^tróaÍmicos\> •lmgtte%yGarcesi.y'Ttmene^ Lo rtiiíWb digo de 
S<ináe*.iF*rtv%t?¿>y>B^émiuz, j por^W tarí ibi^n' eran víadoâ 
erveítas-partesios nor^drés^de Sá&isUtfFwmñói,y •Rs¿im\ris* • 
IX:.: -Dos Gofas tiize êl P, Moret, La primera, que Sando-
val invertíò el otden, p-õnieíido óéros Gavallérosatites de Dõfi 
í ñ igo GarGès, y dePó«-Ximen<f,Garcès. La fegund^que del 
orden de firmar fe dedoe^fer hermanos del Rey.Eñosdos pun-
tos averiguarèmos CCÍ brevedad. En orden al primero dezimos, 
queSai#ovâltalega eícritufá; ett el Gatalogo; y pone las Sind. foU ¿< 
fijíttilihlftâ Doña Bkfqaitaihi ja del Rey Don Santho,del roif-
k o modo,qüe las ordehaeJ P¿ M oretfoi. ay^.Dêfpuesfe fjgueà 
ertéfte Autor por efte ordèn: EnhmVat f ia t tà* cohfi Seéeno 
Garfeanes conf. Galtndns Epftopuf robaMvit, Sefuldus Ef t fcopi 
roborav'n. Sandoval^ defpues de Doña Blafqüitajòtdena afsi la's 
firmas: Itligo Sanche?, -confirtífaf 'G*fti&lñ¿ué&2t\i»en<i Gama 
confina. Morec firma con Don Mgo Gàrcès irtmèdiatamente, 
defpues de Doña Blafquita^Sandoval le llama Iñigo Samk°z,í 
y no fe halla entre los' firmados eh Sandoval Iñigo Garces. N i 
antes defte, ni de Iñigo* Sáftchezi pone Sahdoval otros Cav'a-i 
Meros particulares, p'òrc|uè-fõ]o pfkeden las firmas de las pcrfo> 
nas Reales. N i el DonXimem Gàfvèr,que -firma en efta efcrittí-
rade Albelda, es el Do» Mimem Ganes j que firma con t i tuló 
honorario de Rey, én la efcritura de explanación del termin ó 
de San luán, en la Era 9 6 6 . año ^28¿Porqtiéefte, comoemoé 
v i f to , tuvo el t i tulo bottorario,reynâiido Don Sancho Garces, 
y parece, que firmara Con èl mifmo, en el ínftrumento de A l -
belda, y que no le precediera otro Cavallero particular; y ve-
mos que firma antes de él Iñigo Gatces^ò Sanchez. La diferènciík 
que ay entre Sandoval, y Morec emos v i l la , Los dos c'ftaviero 
en el Archivo de Logroño.San-daval teftificajquéfacò- íaeferi* 
ra de la I g le fia Colegial de la Redonda en Logroño. El P. Mo-
rec eferi ve afsi: To copié la efcritura del InftrumentO) que efla en U 
ígíefia Colegial de Logroño^omo aíllmifmo fe nth A quien fegui-
Rt re-
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remos? Yo me guiaré por la opinion del Prelado * que esel ca * 
mino masfeguro. 
X . En quanro al fégundo punto, dize> que del honor «k 
firmar mmediacamence defpues de los Reyes, y de &s kijm', fe 
figue la hermandad: y añadefol.3 3 i .que no fo lo firmaninuje-
diatosa las perfonas Reales, y antes de los Obifposs fino que ay 
etra demonjtractan de honor^ue fobs tÜoSyjks perfonas Jk¿ées f? 
p m n con la palaha de CONFIRMAR la efcritura'. y e^ {ps 
Obifpos mifmosfe altera el eftifay fe dt^ela ROBORAN,y to-
dos los demás fob je ponen por tejiigos: demonfiraciom todaS) qke 
arguyen eran muy de dentro de U Caja K^jaL 7 el wer a DonX'tme-
ffoGarceS) f u t r o años dejpuespor K^yo del ^ j y Don Gayciay con 
titulo honom'to de K^ey, como vmos en U expUnac'ton délos ter-
minoi de San luán , arguye evidentemente lo wifme. Vcto fi í)icn 
fe conüdera,el roifmo Inftrumento declara, que eftçDon Xime-
no Garcès es diferente,del que íubferive en la efcritura de e x -
planacion*Porque elP.Moret fol.267. eferive afsi: En v ida d e l 
Rjy Don Sancho par^cego'vernaron a dragon fu faijo Don Garcia9 
y h w a w P Q ^ i Ü T i r y i Q deR^yes^a-
mo por entonces Je acoflumbrò, al modo , que los Infantes de t d j l u » 
rias en Galicia en vida de j u j Padres :y muerto D m S4nchot corns 
en dragon avian conocido con titulo de R̂ ey a fu hermano DcnX i~ 
meno) fe le eminuaron. Moret hafta aqui^ £1 Doj i X i fueno 
Garcès, que firma el año SaS.con titelo de-Rey explana-
ción del terenino de San luán, fue en opinion de Mp.rer, T io, 
y A y o de Don Garcia Sanchez, y en vida de fu 
Sancho, ya reynava confu altítnnoy y fobrino. La|fcrt turade 
Albelda fe hizo el año 924^ vígeíimodel reynadq.¿e D.S'an-
cho,queafsi loadvierteel mifmo Rey?y locó ie í fae fP.Moret 
fbl.273. N o ay duda, que en opinion de ette Au to r , eftava y à 
en los vltimos tiempos de fu vida y porque veinte açps reynò 
elle Principe, cantos le feñalade reynado ^ o t e t , çotnoyerè-
mos en fu lugar propio. De aquí Eefulta, que por el tiempo,en 
que fe hizo la fundación de A lbeWa, yàienja Don X in ieno 
Garcès el t i tu lo honorario de Rey j y vemos que no firma c o n 
è l , y que eftà antes Ja firma de Don Iñ igo Garcès. Todoef to 
rBaniíieita,queerteDôn Xiroeno,no es el Rey honorario^Ayo, 
n i T io del Rey Don Garck Sanchez, como pretende el I nve f -
tigador, fino otro diferente. 
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X L Parecele al inveftjgador, que en las firmas, y fubfcri.p-
cionesde las efcrkuras, y privilegios antiguos, arguye mayor 
llondr el confirmar, que QI roboran'. Yo no hallo demonílracion 
alguna de honor entre ellos modos de firmar. Y me admiro de 
vn Gpronifta tan dil igente, y exacto antiqusiio,que,pougafe-
niejante reparo en fus ínveíiigaciones. Vean los etíudioíos los 
Apéndices del MaeÜro Fr.Antonio^dé Yepes, y hallaràtn a cada 
paífo^ que ios ObifpóS confirman, como las períbnas RealcSé 
Muchos privi legios fe podrían alegar , que omito por evitaf 
prol ixidad. Geronimo de Blancas en .fus Comentarios exhibe ^ ^ ^ ' f 0 ^ ^ ' 6 ' 
enteramente vn Inftrumento dei Rey D. Garcia Iñiguez, y en 
cí confirman el Rey, y el Principe Don Fortuño fu hi jo. . Y t o -
dos loáObifpos,Abades, y Cavalieros, que fubferiven, confir-
man. Confirmar)y roborar fon finonimos en las eferituras ant i -
guas¿ El Moret alega eÜe pr iv i legio de Blancas fo i . 2ó3¿ 
y éa el pudo ver > que no fe haie diftincian de confirmar > y ra-
%arar> También advierteéfte Coroni ih moderno de Navarra, 
que en laefcritura de Albelda, las perfonasRealesvca^r^^tt, Ips 
Õbifpos roboran 5 y que todos los demAs fdo fe pamh f o 'f Uji igoi. 
Sandoval pone 2 mas délos Obifpoâ) cinco Abades , que fir-
man, como los Obifpos, fin poner dií l incion algufía. Y no sé 
como dize,que los demás íblo fe ponen por ÊeftigoSé También 
advierto aora otra cofa en/el Señor ObifpGjqne pone dos teíH-
gos, antes que tírmen losób i fpos Galindo, y Sefuldo. Aver i -
güe el P.Moret eftas cofas en el fegundo volumenjporque haf-
ta aora damos credito al l lüftrifsimo de Pamplonaique dize fa-
cò la fecha de aquella eferiruta dé la Iglefia Colegial de Lo-
groño. Y fi por firmar antes D.Iñigo GarcèsyD.Xtmwo Gatcesy 
argaye,queeran muy de dentro de la Cafa Real j Lo mifmo d i -
remos de Garda Iñiguez, y de Gudemmcs, que én el Catalogo 
de Sandoval fubferiven antes que los Obifpos* Yà .(anos v i í io , 
que el P. Moret falta en muchas cofas, y mientras no cite con 
legalidad autenticado ferà creído > porque le advertimos mu-
chos defcuydos voluntarios,pará tirar àiia la parte que le bie-
ne bien. N i porque enlasefcrituras fubferivan algunos como 
tejligos, por efto dexavan de confirmar el Inftrumento. Porque 
Geronimo de Blancas imprimió el de la donación deAlaftuey; nianc.f j . 4 
y en él todos losteftígos confirman delh manera:24/?i/«5 Pam-
fílonenfis tejlis, & confirmarte 5 O riólas Epificofm ^ragenenfis te-
Rr 1 fitS) 
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flit, & anfwmans: Et ^ U a s Tranftnyrus tejlh , cottprmmfy 
Senior Sanctio Comes en ^ t a r e s ^ e j i i s ^ conf i rmans^c. Otros 
Cavalleros íc l iguen como re lUgos, y confirmantes. Y afsino 
era incompatible fer teí t igo , y confirmador. Moretfe acuefefa; 
de efta eferitura fol 446.y por ella c i ta a Blancas,para impug-
nar k . 
X I I . Parecióle al P.Moret , que c l ro^ ra r , noeratamoco-
moel confirmar 5 y que por efta deíigualdadjenel pr iv i legio de 
la fundación de Albelda 3 confirman las perfonas Reales, y que 
los Obifpos roborativo í l O B ^ A N > como entonces dezian. Pe-
ro yo hallo eferituras en que los Principes roboran^y los Ob i f -
pos confirman.Referiré.folamente vna del Rey D o n Fernanda 
ú Primero>en favor de San Pedro de Cárdena , que la exhibe et 
Tepes i. tom. ]yiaeftroFr. An ton io de Yepesen la Apéndice del primer t o -
Apperi.efcr.10. mQ ^ ^ ^ lacfcritura de/:im3. Enefte p r i v i l eg io eítànpueftas 
las firmas defta manera ; £ge Ferdinandus gratia Dei ¡ {ex R O -
B O R A V I . Ego Saneia gratia Dei ¡ { eg ¡na&OÜORA.V I , / « -
liams Epifioptts 'Butgmfu C O N F I K M A V I T . Y defpues fe 
íiguen tres Ob-ifpos, y otros Cavalleros, que confirman* Si et 
tonfirmttr arguyera mayor honor > que el roborar^ no firmaran et" 
Rey Don Fernando^y la RcynaDoña Sancha roborando > y fus 
vafallos confirmando. Pocas fuerças tiene el P. M o r e t , quando 
fônalece las firmas de los privi legios con roborar, y confirmar. 
X I I L Concluyo el rey nado de Don Garcia Iñigue?. el Se-
gundo, hi jo de Ar i r ta, diziendo que tuvo dos hi jos, a faberes, 
a Don Fortuno el Monge , y a Don Sancho el Cefon j y no de 
J r g a j z cap. dos matrimonios, como pienfaelP. Maeftro A r g a i i en la Co-
101' roña Real de Efpaña. Ambos fueron hi jos de Doña V rraca, hija 
vnica deDon Fortuóo Xiroenez, y propietaria del Condado 
Gar 'b Vh Ara^on- A!gUíloS la üaman también Blanca, afsi lo advier-
c a ¡ ! { . ' '22, ten-^ftevan de Gar ibay , y Don luawBr iz Mar t inez. Geroni-
D. l u m B r i z mo ^ Blancas dize,que otros la llaman I ñiga.Pero en efta roul-
lib.i.e ap.^z. t iplicidad de nombres n-o ay que reparar, como noto bien el P. 
E l a w . f o L 31. Moret fb l . 4^2. y 434. Y elP. Maeftro Argaiz yà advirt ió ft 
era binomia. E l año de la muerte de Don Garcia Iñiguez no fe 
puede con fegupidad determinar, comò notó b ien Don luán 
Bn?. Martinez i pero le parece lo mas cierto, que fucedio al aña 
885. Y en efteía-pofte» Garibay , Blancas, Arga iz , Carniloy 
y otros graves H i í l o f i a d e m , y Coroni l tas. Y noíãbiendoí« 
tarn-
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tampoco con íeguridad el tiempoy'eñ que murió fu Padre, no fe 
puedeaveriguar corr eerteiâeí t iempo que reynò fu hi jo.Efte-
van de Garibay, y Argayz, dizen» que murió A'rifta fu Padre ú 
año 8^7. y fegun efta cuentaqirellevan, reyrvòfu hí|o diez y 
ocho añas. Zamalloaefcrive^uefe hallan efcrituras, en que fe 
dixe reynava Don Gareia Iñi gue* ei año feñaládo.Pero efto no 
hate lUerça^porque en aquellos t iem pos los hi j os rey na van, v i -
viendo losPadresj y de elle Principe íe deve creer afsi ; porque 
Garibay te t t i í ica, que áefde fus tiernos años fe exercito en et 
arte mil i tar contra los Mofos^y viéndole de valor,le d io fu Pa-
dreen v i d r e i t i tu lo Real. Y afsi vena as,que muchos le alargan 
la vida á Arifta ha-fta el año 870. como fon Blancas, D o n luán Biam.fol s<$. 
B m , y otros.Dela muerte defgraciada de D o n Garcia,tratarè- Briz lib. u 
mos).quando hablaremos del nacimiento pofthümo de fu h i jo* «/'•4K 
X I V . h Doft Gareia Iñiguezfucedio eft e lReynoí íe Pam-
p lona ,^ de Sobrarbcfu h i j o Don Fortuño llamado el Monge¿ 
11 reynado defte Principefe ignoró en los figIospaffados,y alr 
gunos han dudado de èícn b s noeftíos* Quien primero le re-
fuc i tó fue Eíievan de Gar ibay^on te^numentos de la antigüe-
dad,^fsi lo teftifica nueílro Coronifta Geronimo de Blancas: - , ^ 
Quandot^utAim anu G ^ i m m m ^ H t primus ilium nobis Jujctta*vih 
nulla eítis ^ j ^ * i > ^ t i f j .ne^üitmm^co^ñhtQ eiçflabat. lam ver» 
h*c omnia v idmus pAtotfsimU teftimoñifi convhei. Privilegia^ 
qua ad iflitis Fsjgni comproUtionem áé ipfo Gar ih io addttcunturt 
iami ¡ m i ponder is y aç momemi ^ á t f i t Ua neceJf&rie eobarent inter 
fe) rut omnem videantur teHere duhhrnhnemyfic v t i a m , contra ft 
quis dieere ve in , non a&diatur. P©E k femejau^a del nombre, 
y del patrontmieo de GarthÍt€QBf<xáàetQ&hà Hiftorias con 
el otro Dón Fortuño G a m s , mencmnado ets los pr iv i legios 
de los Ronealefes, por la memorable vitoria,que alcanço de los 
Moros en Olaí t . Pero la diftaneia grande que fe halla de t iem- GariB, n&.zs. 
po del vno al otro en las efcrituras y di f t ingue los dos con toda c*p.6. 
evidencia. Eítevan de Garibay , Don luán Br i '¿ , y e lP . Moret ^ l»a» Brtz 
refieren ínítrumentos, para aclarar el reynado de e í k P r i n e i p e j ^ ' J . t a p l ^ 
y a Geronimo de Blancas parece de tanto pe fo , y momento lo Moret lib. 2, 
que alega Zaroalloa, que no dexa lugar alguno a la duda. Pero w/».8. $.L 
los 
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los dos Autores citados exhiben otras memorias,de que no t u -
vo noticia Garibay , que comprueban Jo miímo condemonf-
tracion. 
X V . El reynadode D o n For tuno el Monge es ciertos 
pero'muehas cofas,que le atr ibuyen, fon fabuloíàs. El P.Maef-
tro Fr .Gregor io de Argayz en la Corona Real de Efpaña, d i -
ÂrgAyz e.ioi. z€}queeiiuvo cafadocon D o ñ z ^ a r e a ^ y que tuvo hijos de efte 
mat r imon io ; y alega el l ibro deSan V o t o de nueftro Archivo 
de San luán de la Peña, valiendofe de las Inveíi igacionesdeiP. 
Moret f o l . 271. Pero recibió engaño el P. Maeíiro Argayz* 
porque el C o f o n i í h de Navarra no cita l ib ro de San Voto* 
fino el Gothico;y fon di f t intos libros,como fe vèene lP .Mo-
ret fol.298. En el l ibro Goth ico fehalla la efentura, quecon-
tiene la explanación del termino de San luán i y en ellafe ex-
preífa,que Don Fortuno el Monge tuvo h i jos ; pero nofebaie 
Garib.lib.12. mención alguna de la Reyna Doña <^4urea. Garibay notuvo 
ca$ú, noticia de los hijos deefee Principe,ni de fu matrimonio.San-
Sandov.fol.19 doval en el Cata logo, y Moret en las ínveítigaciones fol.4o^* 
teftifican,que Don Fortunoe(hivo cafado, y que tuvo vn hijo 
cafado con fu hermana la Infanta Doña iñ iga ,y que viuda fue 
defpues prifionera a Cordova con fu hermano , y fuegro Don 
Fortuno e i M o n g é j y q u e eñe Principe eíluvo prefo veinte 
años en aquella Ciudad. Efto teftifica también el Invcftigador 
fo l . 314. 
X V l . E l miímoifol .2(?s.confie{ía,queyà tenia libertad 
efte Principe el año 875. Y íi veinte eftuvo prefo en Cordo-
va, fe ligue, que el de 855. poco mas, ò menos fue priíionero. 
Y teniendo a fu hermana viuda entonces, por la muerte deíu 
hi jo,podia fer entonces Abuelo D .Fo r tuño : Y hallamos en las 
Inveftigaciones de Moret fol.368.4 ve in tey quatro años def-
pues en ci de 880. afsifte como Infante a la donación (¡ue/« 
dre el B êy Don Garda Imgut^hizjt al Monajlerio de Leyre de las 
V¡Has de Lerda,y ^ñues.Entonces podia fer vifabueIo,y qo«e-
re Moret, que firme como Infante, í in t i t u l o de Rey quando 
efte fedava jnofo loa losh i jos jv iv iendo los Padres Reyes,fino 
también a loshcrmanos,comoel mi fmo Invcftigador conf ie^) 
y reconoce f o l 267. y 278. y en otras partcs'de fus Invef t i -
gaciones, como emos v i f to en el §. precedente. Defpues de la 
prií ion,f i is hijos podiaa tener también ed^ i baftantc parare)-
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çar , m é n d o nacido antes de llevar los Morosprefo a íu Padre 
áiGÓKéává.Y viviendoeftosdefpues de la muerte de fu Abue-
lo Don Garcia I ñ i g ü c t , y reynando fu Padre Don For tüño , 
coma fe vé en el Inftrumerito de explanación del termino de 
San luaá, no parece que? ay razón para negarles la fucefsion en 
c l R e y i m d e f e Padr^ Deáo ernos babkdo en el T i t u l o prece-
^eme:Ca|i(«i* §.2* defde el numero 2í. 
X V l I v Efta pr i f ion del Rey D©n Fortuno fe juzga fabu-
lofa. Porque la jornada»y entrada de Mahomad Rey de Cor-
dova, en tierras deNavarrã, dizé Geronimo Zurita en fus Ana- Zurita Ann. 
les> quç fucediòal aiío 146, de losí Arabes, queconefpondeaí lib.uenp.j. 
año <ktChriík) 86o*como averigua cdn toda exacción el Padre 
Iuao de Maria'na.En Zur i ta ay ocho añoá de roâla cuenta^pues 
di*erq«e a IaEgíra<245,coFrefpondeelaño U % . de Chí i í iò . M*¡ia**ab % 
-Áfegaiiueíiro eóroni f ta la Hif tor ia Latrna de los Arabes, para '^lJlf r^n'^s 
âsfíalatbjs anos de los MoroSjy fuceííos de Mahontaden la Vaf- compar^afis. 
ednia, Navarra, y d k e que entonces fue ptefi) vxi Gavallero 
pr incipal llamado Fortúnio^que eftava en v m de los tres Caf-
t i l los, que ganaron los Arabes én èftâ jornada, en la qua l t am-
bíen deftmyeron el territorio de P a m p i n a . Efte Caballero ef-
tuvo veinte años prefó,y defpuesalcanço l ibettad* Y que efte 
D o n Fortuno priííonera no pueda fçr el Rey Don Fortuno, fe 
prueba can evidencia. Porque la pf i f ion Í0cedió el año 860* 
como averigua el P.Moret fo l . 3 s o.con el A r ç o b i f p o D o n Ro-
drigo en la Hi f tor ia de los Arabes, qtte tferivie con particular 
exacción; (afsrloateftaer(EÍõroft|ft^, èínveftígador de k s a n t i -
güedades del Rey no de íNavar ra) tae Don Rodr igo Xrmenez 
la entrada grande de Mahomad Rey de Cordova en tierras de 
Navarra, y prifion deDon Fortuno, al año o<aavo del rey nado 
de aquel Bárbaro, que le Començò por muerte de fu Padre A b -
derramen Segundoiel de 85 2. Y aísi el de 860. fue la Jornada 
del Moro, y lar pr i f ion de Don Foftuño»como confiefla Moret j 
y aviendo eñado en ella veinte años, eoni lguiò libertad en el 
de 88o,Efta cuenta eftà bien clara J X Fortuno el Monge,qua-
t r o años antes, en el de 876. firma vna donación eon íu Padre 
Don Garcialniguez,en favor de San Salvador deLeyre, como 
eferive el P. Moret f o l . 263. De aqui reíulra, que el Fortuño 
prefo en Cordova, es d i f t in to de Don Fortuno el Monge de 
l e y re. 
T a m -
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X V I I T . También csfabulofa la vida larga,quclefeñalatt¿ 
EI P.Moret fbl.409. dize , que v i v i ó 1 it f .años. El l ibro de la 
Regla de San Salvador de Leyre , le concede cinquenta y ficte 
años de rey nado. A fs i l o teft i í icael Invcft igador fol.408.Yen 
el 4 5 9.afirma)que quando renunció el Rey no, era no íblo vie-
jo,como quiera, fino muy 'viejo. Eftas cofas repugnan ala ver-
dad, y a la Hi f tor ia. Demos, que quando renunció la Corona, 
por los años de 900. u poco mas adelante, tenia cien años j y 
aviendo hdo tan dilatada fu vida,que murieííe en el dep iô .c t i 
el mi fmo , en que fucediò también la muerte de fu hermanoe! 
Cefon. Según e íh cuenta, nació D o n For tuno, por los años 
de 800. El libro de la Regla d i ic , que rey nò fu Padre Don 
Garcia Iñiguez, doce años-yunque advierte el P.Moret fol.408. 
jque los números de las Eras, e/làn desbaratados en ejla memork-y 
pero.el numero de doce>no eihi en guarifmo,í ino en letra , co-
mo le vé en las Inveftigaciones fol.2<5 5. Y el Invel l igadorfol . 
a6o. reconoce^ que nò fue muy largo el rey nado de elle Pr in-
cipe j y en el poco t iempo, que rcynò, tuvo quatro hijos varo-
nes, a mas de la Infanta Doña Iñ iga, como pretende ei P. Mo-
retfol.273. Luego fifucedieron en aquel breve reynadolos 
nacimientos de Don F o r t ü ñ o , Don Sancho, Don Ximeno, 
y Don I ñ i g o , fe colige, que todos los quatro hermanos vivie-
ron a mas de cien añoSé De Don Fortuno y à loconfieíía. Los 
otros tres fe hallan firmadosen la eferitura de fundación de San 
Mart in de Albelda año 924. como prefume, y pretende el 
Moret , y avernos vifto en el párrafo precedente. Don Fortu-
no nació por los años de 800. ü antes: defpuesfe figuieronfu-
cefsivamente los nacimientos de los otros hermanos, dentro 
del efpacio, y tiempo breve de fu rey nado: Luego no aviendo 
mediado mucho tiépo de vn nacimiento a o t ro ;y aviendo có-
cótinuadoia vida cada vno de dios halla ios años 924. fe figuc 
deaquijq'jc los tres vivieron cafi tantos3áos,como fu primero 
hermano Don Fortuno. Ef io bien fe vé que no tiene credibi-
lidad alguna, y que podemos de¿ir con el P. Morct fol. ̂ 6o ' 
quef íJ iWo feamente desbaratado, 
X í X . Darle cinquenta y fietc años dcRcynadoa Don 
For tuno, mam fküamen te fe redarguye por ¡as derituras de fu 
Padre antccefforjy de fu hermano íuceflTor.Doñ Garcia Iñiguez 
aun rey nava daño 880. como cofia de :níiru:r.cnto autentico, 
que 
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que alega el P. Mor.cc fol. 453 . DonSaocho, hcrmaiio deDon 
I:;õríunO)CGmençò a.reynarea ía Erap45. año p o j . como afir-
ma el invelligador ¿01.4x4./ en otras parxes-.entre eitosextre-
nios,veinte y cinco años mediíi^y efto es lo raascj pudo reynar 
D o n Fortuno el Monge. BVtc,y otros femejantes yerros come-
té el l ib ro de la Regla, y no se que fundaméto tiene el P .Mo-
ret fol.45p.para dezirjq.ueesdejMffáí autoridad. Veafe lo que 
dexamoseferito en el T i t u l o 4. Cap. Í» 
Í • X X . Ene l foh.5-0:5..cfcrivc>quereynañdo;Don Forruño 
el Monge, el Conde Don Galindo fundó el Pueblo de Atares. 
Eí lo infiere dela memoria del raoiíte Abettto,que tan frequen -
temente celebra. Pero en el fol. 3 24. exhibe el Cartuario , ò 
Regiftro dé San Mar t i n de Cerci to, que contiene varias rela-
Ciones ^ef tenecienies a la fundación , y donaciones de aquel 
Moñáfterío.>En él fe d i t e ^ u e por aquellos c iempoSjantes que 
fé fundafiFe aquella Cafa,el Conde Don Gal indo era Señor.de 
Senebue, ^ isátaresyy que faliendo efte Cavallero a caía, y í i -
guiendo vn javalijdefcubriò vna Igieiia,y que agradandofe del 
l i t i o , fundo alli el Monaílerio j hazlefídole las donaciones ne-
ceflfarias para el veftuario > y fuftento de los Monges. Coñf i f* 
roaron todo efto el Rey Don Garcia, y la Reyna Doña Vrraca 
-Mayorjy el P. Moret fol.3 2,7.defiende, que efteDon Garcia 
Iñi-guezjes el fegundo defte norabre,hijo de Don Iñ igo Xi roe-
iiez.Pero confta de efte Inftrumento, que antes de la fundación 
de San Mardn de Cerc i to , y c^ f i r jnac ion del Rey Don Gar-
cía íñigue^y de la Reyna Dpña Vrraca fu conforte,yà el Con 
de Don G ú m à o tmia a Senebue^^tarès. De aqui fe dudece 
vn yerro conocido del Coronifta de Navarra, que leconieie 
eoelfül.305. alli enrreotras cofas pertenecientes al rey nado 
de Don R^rtuño.el Monge , pone la fundacjoAtdel Lugar de 
odiarèsiy concluye con éfta vm\[Qi[ú{àzd:Cotn;quefcrçofamev™ 
te huvo de fer todo efto. enel rey nado de D O N F O R T V ñ O 
E L M O N G E . Bien fe vé claro en el In ft rumen to de San 
Mart in de CercítOjquc.antcs de reynar Don Fortuno, en vida 
de fu Padre Don Garda Iñígue?,, yà eftava fundado el Lugar 
de <~<ítmès>y que tenia-, Señorio en èl Don Galindo. Y en la ef* 
cri tura Gothica , y antiquifsima de la L i garça 3. num.39. de 
nueÜro Archivo , que dexamos alegada en el Capi tu lo prece*-
dente de efee Titulo,cntre otros que fubícrivcn?furDa vno ais i: 
Ss Se-
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X i T A . Senior Galindo San t in s h a r e s , Y t i e n d a fecha efte Inftru-
mento en la Era 902. año de Chr iÜo B64. Y entonces no rey-
nava Don Fortuno ei Mongej i i i fu Padre Don Garcia Iñiguezi 
í inoe l Abuelo del Monge Don I ñ i go Garcia Ximencz,en cu-
y o t iempo yà fe menciona c i t a res ; y afsi la fundación deefta 
población > no pertenece al reynado de fu nieto Don Fortu-
ñojcomo quiereelP.Morec.Y quando elle v i t imo Inftrumente» 
no fuera aurenrico, para comprobar côa verdad 3 por lo menos 
el de San Mart in de Cercito es muy fuficiente , y tan antiguo, 
que el P.Moret confieiía fol.317. que el Autor eferi viò aquén 
lia relación ¡reynando el ¡\ jy De ft Sancho^ermano del Mon¿et en 
la ¿74958.3110 de Chf i i to 9 2 0 . 
X X Í . Ene! reynado de eüe D o n Fortuno j introduced 
P. Moret dos Condes de Aragon , haíh aora defeonocidosen 
lasHiftorias. Por lósanos 8 58. y 860. reynandoDon Iñigo 
García Ximenez, huvo vn Conde Don Gal indo ,Segundo de 
efte nombre en Aragon. Coi igefede los Inñrumentos, que 
emos alegado algunas vezes, Y eñe Conde D o n Galindo es 
fegundo de efte nottibrejy en op in ion de Morcc fol.3 25.hizo 
la fundacion de San Mart in de Cerc i to , y fue concurrente con 
Don Garcia Iñ igüeZjh i jo de A r i í h : afsj lo teltif icael Inveft i -
gador fol.3 26. De efte Cof ídeDon Gal indo, diz.e Moresque 
no tuvo noticia Don luán Bf iz ; pero recibe engaño elle Efcr i-
D. luar, Br i z toriportjue nuettro Prelada admit ió eíte fegundo Conde en fu 
// .i.cap.26. H j f t o r i a , como emos vi f to en el reynado de D o n Garcia Iñ i * 
gueze]Pr i .nero,Tj t .4.Cap.2.§.2.num.i5. DefpuesdeDon 
Garcia íñiguez e] fcgundo,entrò a rcynar fu h i j a Don Fortu-
ñoel Monge. Yen tiempo de eftePrincipe pone vn Conde 
D o n A z n a r , fegundo de efte nombre, y otro Don Galindo 
Tercero. Dos ha ávido con el nombre de G a l i n d o , y vno folo 
con el de Aznar. Peroefcos dos,que introduce el Inveftigador, 
D. luán T r i z b n fido defconocidos haftaaora. Don luán Br iz efcriviò con 
hi.ucap.2Q. grande acierto, aiícgurando, que no huvo Conde Don Aznar 
en t iempo de Don Fortuno cl M o n g e . E l P. Moret fe opone a 
efte dictamen con eftas palabras, fo l .323. Peroforfte e l^ íhaà 
no e[ifañe^Qmo impofeM^ pudie^ concurfir eí Cofí(¿<> Dm ^ ^ a r 
en el reynado de Don Fcrtmo el Monge, conviene traer a U Me-
moria U efentura y * & /4 4 , ^ ^ dd monte ^ íbet i to , *» 
quejs contiene iPotiQ las palabras traducidas de aquella memo-
ria 
*i iukfta:rf jm£f*¿ puçfio f o r ^ i i i è d ía Prowihcik de i*4ta-
®m?ikéhxadd w m d í d i M m ít onHm Garces K^jf é t ¡Ptmphw* 
<vnMaydll$X#ypor poér'á Gúlíndúihijo 'dtliCMds Dob i ^ ^ t ê r ^ c * 
Si el h i jo D o n Galindo foe p u d l o po íConde deiArag,on>!:eyf 
nando Don Fortuno el Monge ; no parece que ay di f icul tad, 
en que íu Padre d Çorrde D oh A « n | r | liiivieífê) tenido el go-
vierno , en algunos de los primeros años del rey nado de Don 
FQmiñ tóe l \M«n§e .Mp^ ) ^M^^ élPadre^y el 
h i jo tocaíTen fuccefsivamence con fus goviernos por partes vn 
rnifmo reynadoi Afsi d i fcurb el R. More t , y añade eÜas pala-
bras: ItZt dadamoSi^ue efie Doñ L^znar fea el p iando de ejte nom-
m;el;t^ifmoj'-r^^dji,tJj!».qtti - fuehkya fe baüagovernando como 
4hm^[^^0 : J^mGalmd9 c^<o«r«¡c. El ie Don Galindo forçofa-
tóent^te^ftíiercero ¿teíle ndrtibre; Porque el fegundo v iv ió 
jpt{jr1lc|S:ánps; 8,5 8.y 85o.. tomo fe vè èn los pr iyi lègios de Don 
dar i ia XidieíieiL. Efte fue él ftgurído p o n Gàlindogáísí 3¡ü tef» 
t i€Gt;e lP.Mofét fo l r j 27. Deípties deeitè^ íe í i g u i â l ) a n Az> 
aar Segundo > quien íliced i 0 fu hi jo Don Ga 1 i a do •-Tktctxoi 
Y efcosdos i i z t Moréc>'^ue floreeieíòn én él reynado.de Doí i 
Fortuno el Monge. , ^ 'r : ^ 
i X X í I . Eftos dos Condes ignorados de todas las Hif tor iasj 
han ía li<k> núèvamente d i u t en 1 as In veil i g a c i o nes del P. Mo -
ret. Y fio tièftç otro; lundamêJito para ingerir eftos Condeí 
poft izosj í inbib la íü^tínación fidicia dé Abet i to > que en fu 
à i ã a m t L e $ : d p i v í h p a f k h d â M Cafa : afsi 
lo teftifica fo i . 307. y; 405. Pero: d#ribâdos fas cimientos, y 
demolida efta bafa fundamental, cae pôr tierra toda efta fabrica 
de nuevQlevantada.Gdntráefta memoriaenios efcritojpròban*-
do algunos yerros^ que contieno en e l :T i tu lo 2* Gap.z. a que 
raerefieroí.;;Mevan de.Garibay exhibe vn ín l t rumento detk Garib, l ibas; 
Principe D . Portunoj y con él comprueba fu verdadero rey-
nado, olvidado hafta el tiempo de nueíiros Abuelos. E l P. lo -
íeph de Moret fo l . 408 . refiere cita mifma efcritura, que tiene 
la fecha en la Era 573 <?. año p o i , Y también trae otras para de-
fender la Corona de efte Don Fortuño. Pero en ninguna 
memoria autentica de aquellos tiempoSjfe haze mención alguna 
del Conde Don Aznar Segundo , ni de Don Galindo Tercero 
fu hijo¿ Condesde Aragon.Dos privi legios exhibe de nueiiro 
Sf 2 " A r -
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Archivo de San luán-de la Peña, y en el vno de ellos haze Con-
cúrrente a©Qfl Fortuno con el Conde Don Atnar, taroyà 
emos dec-IaMQ -̂eniel Titulo 4. Cap.2. §. 1, num^i kdificui-
tad, que reíuha de aquel Inltrumento* i _ 
C A P Í T V L O T E R C E R O . 
p e l Rey Bon Sancha Aharca^ognomnada Ctfonl 
t P.io&í>h <íc Moret fol.45 uéítejqoetíRsy 
Don Sancho fue desgraciado coo aígtuwis 
pluaias er> fu n acimkmo,potree fe Je dicftDii 
a h ierro^br iendo a fu tnadré ia ftéjrna Doña 
V rraca. Y en el foi.a5» 8. adviertc,q«c algu-
nos le ilaiBarosfl Ceíon; for U fahda criidâ de âv&fffacadodtl 
*&iemn 'defit.mttdrt U K j y n a &0»* V r w c a muerta tTímn rencuen* 
m de Mor& 1 anjnttoft fu marido ti R^ey Don <j*rti* Wgttez, 
itero filie bacimiento polifeomo, fe hall^ fej ttoriad© t o n o Ver-
dadero, en muchos, y graves Hiftoriadorcá, y Coíoúifta^ qua-
Jesfonel ArÇoWpa Doft Rodrigo, eJ Priíicif>e Don Carlos, 
MòfírtiPercMique!' Carbooell 9 Archivero defiley Don Fer-
nando JelCatoíico^ Gamberto, Z orna» Blancas» BmyCarrilloi 
y otros que omito. Y no fiendo impofáòlecl tafo hiâáriado» 
f in fundamento Je condena de fabulofo. San lúcbra cn-cl libro 
pr imem de ias Erhimo]og!as,capituJo qoarenta y qtotroipone 
Ja diferencia que ay entre lo hiftonco, y fabufofo^deriviendo 
eftas palabras: Imer fJiftoriam,f& Fahwlam rvttrefl'Mifivrlafunt 
tes v e r * , q m f t ã * frnr, fal>uU vero funs , tjute net F A C T A, 
f * ™ » « M - N E C FiKRí P O S S V N T , El P . W de Mariana Je condenó 
' también de fabuiofo.El Autor de las Invcftigactottfsxtiofode 
la vprdad hiüor ica, cita en el f o l 5 36. muchos Amores, y con-
' t i e i k jque fon innumerMs los Hícri tores, que admiten eík 
prod ig io fonac imicn tü , fm poner en eíta cuenta los B i r r i a -
dores Navarros, contra quienes e fe rm ó el P. feum de Mariana 
vnafeveracenfur3.,El P.Moret le reprehende delta manera: L < 
que tiles,y tantos £ femares dixeron, como aukre t i P. M 
que por folo / « dhho dejnndodt toda p r o h n ç ; ff * ? * df m d ^ r 
de 
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tíffàklfykòfrfijá) f fàttffiák. Y cti tífòl. 33 j . - di¿e íDedorídek 
j Ç Í F ^ j d ^ ' efí* r̂í>4fciy éf» j ^ í j ú t tmâ nofviros 
cmos hecho, ion-ínfttútiíthlós Uga'éniii. T dífla êflu<0& tm lexof 
•fflwrMH»! f t ie t i ÍMí i Segad ¡htentaríff. Pero érí efto fin dudá al-
gurtá^tí^ôriridè Ja p l iam de Moretti Dodo Maf ianá. Porqué 
I»^flfaftf/y^íáafhé^áéfteHiftoHador General dé Efpaña, no T; 
fefàittl^^fo Mó'-defnud&i ñtib:áí: h opinion, y íentir de 
<»f4*»kfeft^'àriitíefta èf Múñó'rÉfo qttèmybemofámntefe 
^ Í ^ V ^ V Ú H Õ S U tmmpr foMojà j PERSONAS D E 
MAYOR, PRVDEÑCIA^Y E&VDÍClOMtt-ifoeóncuiiââii 
í«$ MEMORIAS, Y PRIVILEGIOS ANTIGUOS, tti^wfe 
U fti&tt fàíofoi<eMp<ys-9dà lugAfydqtâ Don Sarichò ̂ bâna^nà&f* 
f^èèjprtsd* l&rMtr t t âè ju Padre. Deáqurfe eo%e3quetíò fuè 
'&fti*è&á fàéè JdvMàHiílttáí puesíe viftíÒCòtí aúrüridad agená. 
^ #PíkÍàí¥íiêrf Ia r^ztíhMeíu obrâ^iétid0éde^fconfafa~ 
Wébtt t 'EÑ' 'MEMORIAS A N t i c v A s ^ h m í p s l d ^ á k 
th BfmwtÇátflra*\mibtt\ppuede to le r t f 'é^BÜQÍ ' i$ i Í fieá* 
tí^Maffteba Eícri tof éé tama autoridad > iftjr (e^Mj^Hofareií* .: ¿ 
l^feotk de alêgaf cohfufataté tftérâôriâ^f f f#íf^ôsáÉtí-
^ô*» Y ̂ fcriviendo Hiftorií'Getíettiínò fe'pbdia dtténêf èÃ 
f ridividuàf memorias, pàfa compíobár fónáWâtílórfi 
: -Ur Algunas vexes• redârguyé»-f fépféfréá^'aMawáriay 
^q\ie^ófe-eoiiforiiTÔ ¿óti ef dídatten déÊftêVátt de ^F i * 
bãy«< Al i i erro dieron tpécíiòá tf natitnien to a: Dorr Sancho, y 
alguno^a 6têrro,ta»,blàt> fc iiân fírtôuerté, refirieñ^doJe rr» nerVo 
en batalíajpoi* cl Conde PerM^oiíçaletf; y tàitàmbózàtâe 
t\ P* Moret foi. 451 > qué fori yeífi)§ de Ia HHioHaAa narra-
ción defta muerte,di£é que es aĵ dcrifica, y que Mítriaria,no de-
via admitirla.,hallantfolaeh Efté^aódéGaribíiy^efautonzâd^ ^ ^ 
El nacimiento pollfiumode Don Sáricfioi èr^frdiaaméiidé cap,9[y iibi2¿ 
ííâoialloa) tâftibien <Í ofocrife dé ningnñ cfediM,ffrr idameiiím cap.y. 
Y aora que Mariana fe conforma con el femit de Garibay^ es 
teprehcndido, Efte Efcritor le condena de apócrifo , fin otra 
autoridad,que fudicbodefnudo; y afsi a Zamálíoa deviaredar-
guirjpero a efte perdona, y caftiga a Mariana*, traslado vnas pa-
labras contra Moret, que él mifti)óefcri viò Contra Mariana en 
t i foL342. y en otra parte quedan notadas; Efla ft que es ¡>afston 
maúonal declaradameme^pues en <vna mifma ¡nd'fviftble caupt) per-
dona el luez.'i y dexa indemne a v n o , y condena a «tronce» áe-
monf-
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monftracion mayor de parmhdad , perdüna al (¡ue, [i hu<v<¡ culpa 
l¿ tu<V4 maytr tyues fncedÚ, è induxo con el exemplo , y cafiigtal 
jue tfi'vo mews c»/p<*> pee* fe.fig»iò7 y fue inducido, 
j i l l . piçl.Q^çiroientQf píthumo , fe ha motivado yn t)rej 
ve InterregftQ,querefulcò deiaMongia de Don Fortuñojy de 
Garib. lib. 22, ¿3 opinion de Garibay refuka el Interregno. Efte Autor dize¿ 
cap. 6-. ^u¿ Dan Fortuno elMongftomò el Abito'en el Sagrado Mo-
|ia^ri.9.>iJÇÀauft.rode Lcyre,año pol . El P.Morei?fpl.420. 
aQ'eguia,que ¡os dos tomos de los Concilios de Albelda,y San 
MÍllan, qqeiecqofervañ originales en la Real Librería de San 
Lorençodd-^íljorial ,foo los que roas exactamente tienen 
ajuitadaltósioa;íle los^ropos. Sus tertimonioS afirfijavque 
íoB irrefrag^^iporque fuero los Efcritores de aquellos tiem-
JK¡S*.E1 t0mo'de:Albelda,;fe eferiviò en Ja Era 1 o 14. m*.&7$¡> 
^¿¿.San Millan ie rematójcn la Era 103 2.que coincide con el 
at̂ Q-íie Çhriftpipp^. EÜos antiguos Autores teíhíican, que 
¿ton Sancho Garces çoiriençò-a reynar en la Era 543 .año po j , 
Sandifok 20, fil Tumbo negro de Santiago/egun refiere Sandovalen el Ca-
talogojlefeñala-en Ja mifma.Esrajy añq,eJ, principio del Reyno-, 
lluego el tietnpójque mffliò.defde ei año 901 .en queentíoen 
Religion Foi|uno, haáa.elde po5... que començò fu -feynado 
J^^n;SaQ^h% 1^14^ 4? / Stf̂ g?11?* En.efto eftriva,y le fun-
daia opinion d^nueift̂ os Çòroniíhs. è Hiftoriadores. Y üeí 
li|çiroiênto^^b^Q:inQtivò> para admitir el; interregno» 
veamos^ue faldamentos tieneiijpara defender efte.píodigiofo 
naci miento,nueftros Efcritores. 
IV. Los dos tomos alegados de los Concilios de Albçlds* 
y de San Millan, eferiven los principios de Don Sancho Gar-
ces Abarca coneíías palabras: I n Era D Ç C C C Ã ^ l I Í . S V K ^ ' 
X l T f o Pamplona ¡ {ex nomine Saneio Garfeams.En la Era P45 
tefucitò en Pamplona el Rey nombrado Don Sancho Garces. 
Ç1 Tumbo negro de Santiago, vfa también del verbo SVRRE-
XíT, porque eferive deftamanera ; ¿r*-P43 • S.VRREXlT i* 
BampUis Êsjx nojler Sanctus Gar f i * . Aísi lo certifica D.Fr.Pru-
dencio de Sandoval en el Catalogo. La explanación del termi-
no de San lu^que fe contiene en el libro Gothico de nueftro 
Archivo, y re&e el P. Moret fol. 271. también dize, que vi-
viendo aun:DQn%cuño el Monge, levantó Dios al Key Doa 
Sancho Garces pof Señor,y Governador de fu Patria, y defen-
- " " ' for 
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f o i dèl Pueb lo , / que feynò eu Pamplona,y en Deyo: Jlload- ub.Gotb.deS. 
im t 'm 'vme E R Ê X 1 T D E V S J(jgem Saneio Garfeanes Domi- Juan fo l . -yx.y 
num î <& GuforMtorem de Patriay &* deftnforem Fopuli, & teg- 72' 
ntevit in Pamj>¡toii4)& Deyo; y le feñala veinte años de rey nado: 
RjgrtáVft autettèãMU XX. & mortttuseft. Don lüao E r i i repa- D 
i b cfiéfíaercritüra del Go th ico , en que no dize, que fucediò a i¿t2tCa^ 2, 
fus Padres j ni á fu hermano por renunciación \ ñ i que entró en 
éf Reyno, pof elección del Puebloj fino que Dios con fu mano 
xoáò podèrefa le levantó; E R E X l T D E V S . Y confuenan con 
eftc eftiío los Tomos de los Conc i l ios alegados, y el Tumbo 
de Santiago Citado, diziendo i S V R K E X J T . Y efto indica, 
qué ft* pr incipio fue adm irableyy prodigiofo^ porque para hi f -
tor iare ipr inc ip io^por natural fucefsion, no era menefter m u -
dar de eftUo los Eféri tores: y la confonancia, que en ellos ay, 
con él S V f t R E X í T , y E R E X l T D E V S , arguye con admi-
ración los pr incipios de Don Sancho> fegunejo defte nombre. 
N i por ater fucédido a vn hermâriO > quééntrd crt R e l i g i o n , 
avian de áíterar el eftiloj. porque alguno^PririCifes-áexarõn los 
Palacios Regios po re i Clauf t r^R^í i^ ioíb j ' y k^íucedieron 
otrosjfirt que en las Hiftoriasfeportderelarenifócíáfcion de los 
vnosyni la fucefsionV ò eíecciòrí de los otrosy córieí S V R R E -
X I T , - ó1 E R E X I T D E V S . Efto guardó D i o s nueftro Señon 
para Don Sancho Abarca. N i por 5á valor efertvieron fu p r i n -
c ip io con eñe modo extraordinaí ióiPo^ue también D o n Ra-
míroSegundtf de ÉcoW f u ^ é i i ^ g l o í l o f o PH'ttcipe,- y' futediò 
en la Corona^ por la" íferiunfcfaícfícín ¿ y M o n g i á ^ e íu hèWfiâttb 
Don Alonfb ef Quarto. Pero ni f íd f lo i r n o , n i pot lo otro, fe 
halla en fes memorias atítffguas el Surrexit • • ' R ^ M Y t í i t - ' E m i t 
Deas ^amnnitüm. N i de riíngunotro P r inc ip^ fó to f t ^p r inc r -
p io çon efte admirable eft i lo \ n i Êon t a^tâ xb^foímidad fe 
Ua entadtts memoréaiítfgtrás I W d D o n Saitóh#Abarca me-
reció fer hi lo r iado en la antigüedad con tanta fin gulandad, 
para que en nueftros tíem'pos,tuvier3mos que íadmirar en fi i na-
cimiento extraordinar io, y en el pr inc ip io memorable de fu 
reynado. ,, • 
V . En efto confifte el fundamento mas folido de nueÜra 
cpsnion; y también en la autoridad de los I fer i to ies antiguos, 
y modernos. Excedió el P. Moret f o l . 3 51. d i i i e n d o : Qut los 
£ ¡h i t ores modernos con menos examen han admitido E S T A FA~ 
B V -
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B V L hycorno tamben el ¡merregno> <¡ue por ocafion defle tincmien* 
to hâo introducido. N o Tolo vemos cílc nacimiento hirtoriado 
en Cfcritores raodemos^ fino también en Autores antiguos. 
Zxrh.AfW.M.iGerommo Zurita alega al Arcob i fpo D o n Rodr igo Ximençz, 
i. cap.?. v otras memorias del t iempo del Rey Don Çarlos,el vitimo de 
efte nombre enere los de Navarra: y eílas también refieren otras 
.Hiüorias mas antigass,como advierte el mi fmo Zurita-, y con 
.eíhs, y,aquellas habla nucñro Coronííía delta manera: Todos 
eftss ^atores *n conformidad afirman , que haüandcfe en Lecum~ 
<bérri4 càfo l a t j \ j yM Do»4 Entnga^ o Vrraca fu muger^fue muerta 
. tún'fl ^ j y famttidd j y per\t>n cafo muy ejirañoyy marayillof)) 
tniepd'mio-iqtit efiai>a én dias de parir , le facaron U criatura del 
•vientre, y fue Infame, al qual crio efotidtdatneme 'VniC^ta-
jlfTO&lMVtyHttvASyd* t^ragonrfue jegun fe ejerite en la fiiftoria 
'ÚduEjrtnáp D+Carlos era Señor dela Cafe) y òolar de los u/íWcdí. 
,é f í os Autof€s> y -ni e morí as fon a n t i g uas; p o r q ¡ j c e 1 A r ç o b 1 í po 
¿Don Rodr igaXimenez floreció en el f ig le decimotercio, y fe 
báUd en eJiGp.iJçiJiOíquefe cógregò en el Larcrano año 1215. 
Cirr i f /o año reamó t e f t i t e Dot í Man ia Cam l io en fus Anales. E1 v-1 tí tro.de 
lGar'ib lib ' ^% ̂ l o ^ M ^ H ^ u » foe el tercero delic n o mb re, y entrón 
cap!-}?,' ' i 7 ' ' ^ y . W < i ! a 6 m % i ^ j f t i > l o eferi ve Eftcyan-de Gari b a y . - í í ^ í e 
(t i^pOífe;^fg^jtTien^r:ias} y.eftasrefieren ot rasHi f tor ias,^8 
a o t i í g u a s * - a n t i g u a de Aragon , .por otro nombre 
B luán Br '• • ^ a ^ a ^ a ^ ^ ^ ^ H j ^ . i f i P t ó w i , Como advierte Don luán Briz, 
M . 1. cap. 32T támbien-rpfier^effe fuceífq;,(y feñala el Valle de Aybar, donde 
«íücedíó el reficuéntro con los Moros. Y el Efcritor de efta H i f -
roria, t a m b i é n A n t i g u o . Carbonel l ,Archivero del Rey Don 
1 Fernando el Catól ico afirma, que en e l Arch ivo ^ctocejona, 
halló expreflado en memorias antiguas eftc Tuceflo. Parece, que 
cl'P.Moret ha leído poco d f los antiguos,; quando dize, <¡ut los 
-£{<ritares modems con menos examen han admitido efta, F A -
-ra t j f h i„i?erp:,vtamo$ yàjosíundan-cntQSjquc t i cpe .4 ÍQ$& 
' ti¿ad<jf£émn\Cía para K Í ú t ^ cítc cUâagpcn, afsiftido #;apti.-
guos, y modernos Efcritôres. C o n gran fcguridnd c^tfa en la 
m m ^ m b M h i m é o í o l . H i . LA fa l fedaddd lntefregno fe 
, p ^ ^ m ^ m m i U m A ñ ^ E S C R I T V R A S de parias 
c ^ r ^ i ^ ^ . ^ ô j i ç n ç a - a ni|racrar cftas innumerables memorias, 
p r i n c i p i a n « ^ i ^ : ç i ^ ' ¿ ¿ ¿ j del Real ^.onsf tcr io deS.anvSal-
va-
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títior de Ley re , con vna eícritur^ dejjKey DQÍÍ Garcia I ñ i -
güe¿)hijode Arifcajtiene la fecha la Era p 14. año 87<5.Pero 
eneila Tolo fediz.e, que Don Forcuño era h i jo del Rey Don 
Garcia, y que por confej'o del h i jo* hixo el Padre donación de 
Villas de Lerdà,y V ndues a San Salvador de Leyre)para re-
c ib i r la hermandad i y*comunicacionen oraciones, ayunos, l i -
i^ofttaíst»^buenas obras. E-ftc es el contenido del Iní lrumento; 
L o ràifmo^cofítiene otrcnqucfe hizo quatro años defpues.Moj 
íet̂ es buen te f l i ^o . Pero de aqui folq fe infiere, que D o n Por? 
t&ãô el Á4ènge,fue hi j ode l Rey Dpn Garcia I ñi guez j y cito no 
le «egamosí Pero no^írueba^que einacimiento del hi jp íegunf , 
áojy h e r i i m i ^ rrreiidrde Don Forttíñojno íea pol lhumojy que 
ftd íe íifacel fcnterregte ^ ; 
' í« tyi&f< >:Úmdüútura exhibe çú cl rniírno fo i . 3.3 i . y es vna 
è ^ M ^ < ^ i ú z o B ò n ^ Q í m n o él Monge,reynando defpues 
de là muerte de fu Padre. Dona,por ella Jg^Millas de,Qlarda, 
y Sierra Mediana, con los Molinos de E f la , y términos de la 
Torré . T iene la Era p 3 p. arl(f p ç i . Y fe halla fer h i jo del Rey 
D o n Garcia. N o contiene otra cofa. Y de aqui foío fe deduce* 
qué Don Fortuno fue h i jo de D o n García Iñ igúe t j y/efto lé 
coenedemos derebuena gana. Peroefto ni haze^ni desh^zeeg-
teael nacimiento pofthwao de D o n Sancho Absrcajni tampjq-
c«>-«ontrá-el Interreghd y qué introducen nueftros Coronifta,s 
por-la Mangia de Don Fjortuño,y nacimiento pofthum0;%ífi 
hermano.Don SanchoiCon otras-eferituras cõpríieba fahsfefc 
que Don Sancho fucediò en el í l ç y n ò i fu hefmap^ I^Q%IM" 
t u ñ o T o d o efto le eoneedemo^ReE^qu^ckduXe^J,.^íf&fttfe W 
íàen eíh conclution íiguiente ; Con que,puede.eejfm f h ^ ^ M Í T 
W / L - ^ i de\ Imtrregno , pues ha durado i h a s M Á i ^ i f ^ í M ^ S ^ 
«Tmvcba m^s-la del nacimiento POSTHVxWfyd i i&g ty U m S ^ -
tkoidr^u^ammmi^vado el Jnurre^nal J 'ms. fmtñéf 
^ de toáarUs tnemoñas â\chà$indarg»y.e E F l D E I T E M É ^ i " 
TE dzfalfo aquel nacimiento mónftrofp la e fmtwAya éxbikdd de 
la AcotÀcion deíoi términos de Santa 'Maria de Fnenfiida) que h i -
%Ú el R^y Don Sancho. Ganes. L o v i t imio, que pertenece a l^s 
4iermaQos de Don FortuñojV' Do t i Sancho;,yà queda averigua-
do"énebGapitülo precedence j noes meneíter aqui hablar mas 
•dé eüa hermandad apócrifa. •• • . ^ 
te'"yitl; - L a faifcdad de i ln te r regno, motivado .eoaipdrzi e 
^ T E e l 
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cIP.Morft, del nacimientopofthumo de Don Sancho, firtna 
èl mifrr-o, t]ue fe prueba con innuir.crablcs clcnturasde va-
rios Archivos. Pero haUaaora, no ha referido alguna de ellas,, 
que favorezca ía preteniion.Y afsi es to r^o fo advenirle el mo-
do de arguir, contranueftras HiUorias,y CcromiUs de Ara-
gon. Lo pnmero,deveíéña)3r el tiempo, en t]ue recibió Don 
fortuno la Cogulla ianta, en el Real Monaíierio de Leyre. Y 
eÜo lodevehazer con eferituras, pues tiene tantas» e]ueenfi| 
Cuenta ion ¡nnnmeraklei. Defpues con InÜrutnentos auténticos 
hjdeaveriguar,t]ue apenas entró Don Fortuno en el Claullfo» 
Garth, lib. 22. luego començò Don Sancho a reynar. Ganbay duejquedexò 
cap.6. c| mondo, y el Rey no el año 901. Etle di datnen acompañan 
Blanc, fot ^ . Blancas, y Don luán Br¿¿. Su hermano entró a reynar d de 
hh. i .cap.M, po5.Coinoeíti>osvUto:En todo el tiempo intermedio auvoIn-
terregno. Y de aqui,como ¿ pofleñori, íc infiere el nacimient© 
poLthunjO)que fue caufa del Interregno. 
§. I I 
IX. Don Sancho Garces Cefon, tuvo por renombre 
e^kfítf. El P.Moret le niegaeílefobrenombre fol.442. y di-
xe, que tiene claras, y mas claras pruebas, de que fe deve adju-
dicar, no al Rey Don Sancho Tercero Abuelo del Mayordo-
mo frequentemente fe le atribuye, fino al nieto, que fue Padre 
del Temblofo, y Abuelo de Don Sancho el Mayor. El funda-
mento de la común opinion,diie,que coníüle en el nacimien-
to pofthumo; L a ocafton defuyerroy fue el w e r creido, y tenido 
por cierto el nacimiento mon/irofa poftbttmo de aqud R^yrdr f f * * * 
de muerta / « madre U R^yna DMÍH í^rraca^ en v n tekm'de M<r* 
ros, y averf? criado defconocido.y en trage humilde , y cott tslfat» 
ca$\de donde pieren U refultajje el nombre, Pero como qairtt i fit 
atfuel nacimiento queda concernid* de f M v f o y p t td* dtfto*f*ü¿' 
tamken ti fundamento rfue pudieron t<nerfpara atriíuirle el re»***-
brédtísábarca. En el párrafo precedente emos a veri gii&Wque 
íaseferituras , que el P. Moret alega, contra el nacimiento ex-
traordinariodeDon Sancho, ni ha7,en,ni deshazení porque no 
hazenalcafo.Y afsi, el fundamento de nueftf3opinion,porf« 
G*r ih . lié, 22. tan íolido, no queda con efenturas impertinentes defvanecido» 
^ • 7 . Quiero advertir al P.Moret, que Ganbay a eíte Principe lê dà 
el 
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eÍ€©|nótiiento dt^barcayy niega el naciiTiiento prodigío/p». 
^ f e i j a u t i q u e quedara canvencido el nacimiento > aun j ip e j ja^ 
jja én íentencia de Gari bay borrado el combre de Abarca.FêT, 
rocon eferituras-Originales prueba Geronimo 4ejiknças,q,vse; 
efté Principe vsò del renombre de Abarca.Dé eftbs I njíiruiBeft 
tDt,' que exhibe nueftro erudito Coronii ia , nos^ldrèírií>s para, ^/f '"^'^^' 
i m p r o b a r la antigüedad dei R e y w de^ rag^ i^ y tambieni ^ 0 
pu-a averigirarlos nombmz d?'tydfyfy. ^ r rac^ ^e jâ^cyna íu 
(®&{óxté* E l íMt©r ;de las l^e f t iga^ i ione&haíe^ndei iss fu 
ea p r o ! # 5 ^ £ ; D o n ^ 
Gefon, fe ^ a ^ i ^ r m n o Àba^ça. Trae diferentes e í ç r i t ^ s p^r^ 
çQ^yQtosfêl^tq^e.í io íe negamoSi Pero no pprquç ?úim$tp> 
H t ó ^ W ^ M d e Akatc^ íé ftgue^que pp le tuvc|;|vA;Utíe« ^ ^ ^ . ^ 
k s l ^ n i í i ^ ^ i ^ e p ^ O i n p t ó bien el P. M . Fu. Gregor i^ die Àr-f - * -
^ ^ ^ ^ | ^ p # l ^ ^ ' ^ e a l . d e . B í p a ñ ^ , . í / 
X . El Inveft igadoriül;443.y 444¿4iz^)que}efi:^reeom* 
breyy-otrosjnafe dan, fino por algún fyeeffo perianal, y parff 
diAitiguir>indi.vidua]mentie^Io$:q.ue {otí.á!S.v^.miíiüonomh' 
bre.y para confirmar fu di¿tamen,íe Vale de la erndicionjy m^, 
t o F l 4 * ^ ^ O|<3nardo, efbrivieíid0;eftaspa|abías: JTcofn? noto 
QjfcepartO) como na kwvoimas j t tepn lñ ige i ^ i r i j i a v p ^ ó f r a a d 
htôfériturat R^alest, fetimdiwfyfafan n /dmt^rU admiti? eft* m«l , -
ú f lmmn* D o n luart Bwz n p t à ^ ü ' Ulan 
lian algunos Principes con r e n o m b j é s , ^ ^ ¿l¿''2'Ca?'^ 
YafeUoSjU otras gentes. Uefta manera ep, ton 
^ y j ^ i ç ^ Y ^ a X e o n taaibien tenemos a I^pn Saniibp el G^r-
^ r i a t t do -GkMotxifoyy en Sobrarbe> y PamplQna^ á r>p n San -
cKo ¡si l^mbklQvO tros rènon»bres 1 le varo n a 1 gu n os Pr i n e i pe % 
fc^fueròn dé hpnorjcoroo el át M^nojCatoiico^afioi y eüos 
%^Qp,ço^a.gi!ça.bJes» .como prueba el P . M a d h o F^Grego r io 
de Argai?., Cproai f tade nueÜra fagrada Rel ig ion. 1:1 cogr-o-
mentó le honprfe halla calas eferiíuras de aquellos Principesj 
y el de Abarcá le hallarèrnpsen pr iv i legios de Abue3o,y ni f to. . 
. Del nietono: |endrèmo.s necersjdad de probar lo ; porque el P> 
Morec ío coníieíía. De l Abuelo eshibirèmos InÜrunrec-tos 
T t ?, auriTi-
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auténticosCH 0I Capi tu lo f iguicnte, en que fe intituJa D. SaB^ 
ch'o Gapcès L^UHA, Y afsi no folo ay rauro» l ino camino 
y corr iente, de que el fobrenumbre d : ^ t h r c a , fuj? comunixa*-
ble* :Y pará^i r t inguir los Principes^ no era menetterdtmom^t 
b-K j porque las ctrcuníhncias de los t iempos, y íuceílps,! 
1 éifcreneiâvanj y con e/taSjfehan d i i t i ngu ido co lasHiíb 
ios Reyes Cetoitcps, Caftos, Magtio$sy Cbnf i jn i j / tmos. 
- XI* . E4 P. Moree fbj.412. atirma, que D. San cho G m è i 
Abafc4,eftuVo,afâdodos vez.es.La prif i ierá,cõ la hija deJCcii» 
de Don Gal indo, que fe menciona efi el p r i v i leg io de S. P.edr#; 
de Sjrefa* Lafegünda,eoa Doña Toda Amare i . f i lps r i t j ç f mA¿ 
rr imonio es f a l l o , como emos a veri guado. C o a Dnm Toáit 
eftuvo caíàdo, y a eíh Señora le dan tambies Us t k t k u m * ^ 
exhibeBíancasjel nombre de Vrraea. Pero no hii\o^mDQñ$ 
Toda^levaíTe el patronímico de Aznarez.Ni por aquéllos tiçat 
pòSjkivo Conde Don Azwaf, N i tampoco Vrraca^fellamóOa-
i iñdgzj porque noeltuvo eíie Pr incipe caiado có bija del Con-
de ©ott Galindo* Ü P.Moiet fal.412. retiere vasefcrituraicn 
que çl Rey DOB SaAcbo, h k e donación» en v n o con U Rfy« l 
É ô á * Toda t-dz&én^ a la ígk f ia de Sjn Pedro de l iV i l lã ík 
^&R,p©r la íatod milagroía^que alcanzó de Dio$»pcr&¿Bf#fp 
e^fsion del gb r io fo Apo f to l . J ie i ié k fecha en la Era 0 i a m 
deCj i i i t to 924, i ne f t e ínftrumento ^claramente feexpreflael 
pa t ron i ro ico^eWt»*»^^ Y diz©, q^e fe hai laei i teícntura en 
SindovfoLzo* eI ,lbro Redondo de la Catedral de Pampiona. D . Fr.Prudepcio 
de Sandoval,advierte en el Catalogo, hablando del reynsdo de 
efte Don Sancho, y de la Keyna Doña Toda, que fe averiguati 
/ nuy mal losprincipios, y fines de los Re) es; yo* mAÑ^tjcñ^ 
turas, que merezcan en todo credito. E i h de San Pedro de Vfurt* 
parece fofpechofajporque en aquellos t iempos,no huyo Coade 
D o n Azna r , Padre de Doña Toda Aunare*. Eftc mi ímoaño 
hizieron los mifmos Principes la*fundaeion de San Mar t i » de 
Albelda, como fe ve en el P.Moret fo i . 27 3-y 412. y fojamen-
te fe llama Doña Toda, fui mencionar el patronímico de i x K * 
»«rf<,. El mifmo Inveít igador, en el fo l . 413. exhibe bdona-
ejon, queefta Reyna h izo al Mona ík r i o de los Sacto^ i a l un* 
y Baíihfa de Labaíal en la Era 985. año 947. Y ea«Hafola-
menteexprcííacl nombre de Tod* , fin patroiuroico alguno: 
Ego tota Reg ina matre de R ĉge Garjea óancionis. B a t ó en ^ 
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•-fcfr?<*'èfe*fciC0 ^de-wtíéÔto' jVfchí^^^e S^ri fo^n de la Peña 
tes, ' b á t a r a / ^ q t í e é l i à r d R i e d o í i d b delaGatedrai 
de Pamplona , fe lláma Doña Toda - v j J «fte pátro-
fiimiCo»fio^í h^ila eri p'HVileguiwrf áno de tañtosj que refiere 
«le losÁAifos de &kí Salvador de tièyre i San luán de la Pe-
í ia ,Ss« Moflan,Santá María de Yfaehéjy-Golegiaí de Logroño» 
t̂ at e^^lí&ireHtfóiá^dei ínfigrie Móttáftèriò de Sari Martin 
é c Al^ttdá •) como advíeiPted'P.Móret fbí. 41 d. Y en el 52^. 
cwmettça â«itar efericuras de S&ü M<i 11 an, cjüe baèlatí del Rey 
Bon G i r é i s Sánebê^y dize qüé íon tantasjque feria cofa pro- 4 
lixa èt è i h # i t l â s t-odási- Trece i nílg ties donaciones mentiohaf 
êfo mni t íp i f tU fe faàilá el patroíiimico de ^^narti.y fittò é 
miímfefê<fe ^ ^ * i d r é d e l Rey Don Garcia* 
Xlltf l i l t í o i t ib í e \*4z&¿nz . , fue muy famofojy'gíb^k^--
í b « ü ^ i í í i í o s f iiempô̂ y es cierto, que fi ia Réynst D o ñ ^ Toda 
jxiuger 4et Ceíbn , y M3di-edel)brfGarcí^'Sàttchét^ letiaivíe-
ia por^atT^nirnícov qiJt íubÉri^iefà Con èíéflal^Unò d^író* 
tos InÜrufnentos,que-akgáeíft Morèt pa^ aVéfiguar eí Vèr- . 
dádeFo norobredeíia Senbrá i Y folé énel libro Redohdo dél i i 
Sanca iglefia de Pamplona, le háéáconrrado én la donación» 
que Uon Sancho h i x â c ò n f u cènfo í t èà Sàtt Pedrodt Vfun el 
ano pampero efte libro no Cofitiénè lasefcfitufíis Orí ginales. 
Y aunque el Autor de Ms itiveftiiaciones fol^i^.dizej fte es 
antiguo y y que le exfértrhéntá muy é x a ã o * N o podemos nazer 
juizio mas de por lo que fedefeübfedeèl en eñe ínveftigádo^ 
y Coronilla de N a v r a m ^ n ei ^74. refiere eí Eícri íbfde 
aquel libro vna efcritu'ra del año 1200. Pues algünas otras fe 
deven hallar de tiempoá polieriores en el miítao volumèn.Èfíò 
es quanto a la antigüedad,--que no es tanta, Como la qué lé pu-
blica el Inveftigador. N i las eferiturasfon originales; Porque 
el P. Mórecfol. 55 8. y ¿43 . exhibe dos efenturas defte libro 
Redondo-, la primera no tiene Era, ni año; la fegunda también 
cftà íin Fechajcomo etieEfentor advierre.El mifmo notó en el 
fol. 43 5. vn yerro del Notano ,'que copió lasefcrituras deile 
volumen Redondo;del patromnMco Santhe^òo, la Rey na Doña 
Mayor, hizo nombre propio, y i a i! amo Dona Sancha Mayora, 
Pues no avieado original, ni oilvco , ni eferitura antigua, 
que llame a Doña Toda con e pauonimsco de ^<»4;e<,,como 
quíc-
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quiere ¿1P. M o-fét, que fi gainos?el di da men del Notario, ^ue 
copié lift Iviikmmentos dei libro Redondo eóittero-pos ^ofe-
fiol-es)'ffyn algu^ssdefe^os cjaeie ban.a«|yjcrtí<i«^ Sin eité pA-. 
ífôRtmicò fehâl»l?:ça iodas l^s,delias eferitubs alegadas*!.¿C 
- ; ̂ í l í^ - \tf j>ara deíVanecer eila^fe^etiEop deivtéá^íipm^c 
go^^uènoMieridí) poí 4as tiempos ;d£D<m£a^te i s lrÇeí í )% 
ni dipfoFadreD^ Gaicialnigue 
llanaaào Don ÁEiiat, no pudo Dotía T r a i t o r 1̂ patronimi-
co de ^Aznarex.s cúmq hija delrGptvde: Oóiiíiámaí^ifeg^i1 Jil 
regia gén^fal, que;o^íerm el P^Moretdçilas^atròsimlcosjt. 
piublicandóla bija^de Don AxaapGonde ,d<*íá4igon»*Q^n^-: 
* meñte4á§ H:tftori|is;canvieneii, q m Etoii A^âifueielrpripf m*. 
quèj tuvo CÍÉUIO de Conde de. Aragon.;Eíie ftsejcoiusurrentf con 
Cártóívlagnojj ruvo vn h i ^ l t o a à a P o n QaJirrdorAtnaiez* 
j^acftieífe^undo Conde de Amgen, D e Padí% è̂ bi jo&Smxer* 
Zurita Amat. 4ájS^rõnirtio Zurita en íus Analesj y..en..-€ll0s?ti«jehUlomâss 
li&,i,cap.4. laŝ  pTímefas çonquiÔas^vy gíortóíbs lieehòssdefíos praderas 
Zurit.m inâtc, c ^ n ^ s , Bfte Çoronifta çn .fus Índices Latinoa refieíieJai$m* 
a d m n à o s * tura ̂  San^artittde Ger,cito¿f íad^iteji^^çíègundo^^^ndg 
iponpaíindpü ^etP^oreij^^^csfeayef^bibtdo 
moí Itíêru rnentp,, dae€£V^Í.£bl< j 2-7. eíca§pafa bras; f f ô ^ ^ k 
Cofa cieçtaes, qtje^huvofegundoí COPT)© cji^amfnte fcjcoíp-
prueba con ias eicFjtiiras.de Don Garcia Xin^enf^^ue^ajfnnas 
D. luan JBHz vezesemosalegado^ refierenu^ílro Abad Pkwte^íe^qríuíiHiír 
libd.Mp.26. toria, admitiendoeíie í ê g u i d o Conde. Y ^ z à m m ; e f e i v a 
Moret, que Don íuan Briz impugna la opinionyd^ Zyrica.eo 
orden a efte punto deifegundo Galindo.^ pi^s yemioSriqMad-
jniie el Condado, y /e pone cjefpues..:deI;q.uinío4\quft;l^^õri. 
.Aragon. Peroyà.deftoemos hablado lo fuficiejite* :, . 
XVX* ElP.;Moretpretendev^ue.efte>Con;d^Ao 
. ^OrSegwndo fea hijo dc.ppn Aznac^Ppíqu^e^J priyilegiQ de 
SaaPedro de Sirefai.iea.la Era. ̂ ^«í.año-S llama '.QmiP*-
I'mdo iLd&arez > que quiere dexir hijo d^ .¿o/nde Don A^nar-. 
B111^Catalogo que ç í c w 
Gariè. tiZ>. 30, Jla vno deik norabr%icoroo advirçiò: Zamallpa en fu .Çompen-
eaP& dio Hirtoriaí. Pegunto.al P. Morer, ei fegundo Conde Don 
Galindoque fe halla doíiador CT* la efcricura de Sair. Pedro de 
• • Si-
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$:ire%£rhijô del primer Conde de Â n g ú ú Don Aznar» á'dc 
C%rtr égiindo de eüe nombre^ De) primero, no puede ferj por-
MWi fot fos ciemp©s de Garlo Magno, y à cenia a fu nieta 
ÉtmfrT^àsjhijadet prireer Don Galindojeafadac^nDon Bcr-
Bar^^f^ae Zufita pone por primer Conde de Ribagerça, N i Zurita Ama!. 
j # Í $ n ^ i r * q t e \ ê w ^ e tuvierâ dos hijos, y ambos llamados ltb.i.cap.4' 
G^Má^i podía lampoco hijo alguno de aquel antiguo 
Céfida âléâiiçai lots tiertjpos, en qae ft çoncediò el privilegio 
áoSaií Bédro de § M k < EI P,Moret M . $ 23. con fu donacioa 
de A&etit©» due , que buvo otro Do» Aznar Conde de Ara-
g m j c y t i m é o DOÍÍ Rofcuñoel Monge^y qoe a efte fucediò en 
el gvotierno de Átagon fu hijo Don Galindo , también Condê 
dé Àf2^&i^^e muíiè poco antes de ios año&pio.en el rey na-! 
llamado Cefon. De aqui fe figuc» 
i ^ á i ñ ^ k y e s fertero^cteie nombrê y diítinto dei 
ú ® ñ & $ s ú Pedro i c S i n f s e l s x m W y . Porque 
io^GalindóS» peñet»! íigirdé»Dvô» Aznar* 
$a<fcf áefcwftifftwr^l^» -ÓaÉBác^ Yà iene#o^;fi^>€abBdoá 
jQòndéà -.êc Aragon^ Pues ̂ ámbien1 fe^ltorèmos^otros canco» 
Condes con el nombre dé Aznaf& ̂ tprimer^.y comer^o fps 
conquisas en el figlo o^avo \ f iktiife èeediò et* el1 Condado 
fu hijo Don GáMndo Primeé. í M f m i btNo m m Condes» 
que refieren Gari bay, y Blancas. En eí íiglo {iguíef«e»eB el ano 
S^y.haífamo&Se^undoGaíindo^ reynando Don Iñigo Garcia 
Ximenez>e^i*{#;pa$yM^ fer hijo 
del primer Aznar; y a (si es fo^ççfo, admjtir fegiifido Conde 
Don k ™ t o J 2 & ^ m < ^ ^ otro 
Aznarj y efteteftjfíca en eífol.3 24. que governò poco , en el? 
rey nado de Don Fo|tuio erMon|e , nieto deArillaj y le fu-
cediòotro Conde Don Galindo Aznarez , que fue e> tereeroá 
~Tafsfctto*f«<fe^ 
^ k n m a^i^entes É í e í ^ S i e í í i è é ^ ^ ^ 
ta el P.Motet otros tre^ Condes'de Afsgon , con el nombre de 
Aznar j de quienes tomaròn fus hijos él patronímico de Az-
narez . Av jen d o tres GalincíosiÀzníiF^zy#giu n la Reg la de Mo-
•m,fehân(de ¿eñalar tres Condes eon eí nombre propio de A z -
nar, para que los hiios íleven el patronímico de Aznarez ,fèguft 
aquella leyjnufica viohítójquéCoftóeé^" ima-gfhí'-Moret*, fcfto 
es cofa nueva, y nunca oidà > ni vilUen las Hiftorias. Y com^ 
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t i h ü v i m hallado Ja verdadera fuccefsionde nueftrosCondes| 
cíaive en el fol. 314, con demaüada confianza eftas palabras? 
¿ 4 orden ¡ y ¡tria ds los Condes de d r a g o n , anda mal erçmufi^, 
parm fe aver bufeado for los Inftrumentos dt atpteHqs t t r n f m ^ ã 
querer cmfertjAríos cm el orden mifmo, que algunos £ f trUpr0mo* 
demos han mrodíicido y haz* a los qnt /Hperftkififimem ^ e f a n 
fegmrlosidefTihr la fe de los Inftmweutos puilkosrfueavhndefèr 
d norte , porque fe avian de bufar. No tiene otros Inftromentos 
para imroducir cftps Condes j que el de la donación fiâiciade 
Abetitojy el de la Copia de San Pedro de Sirefa, queeftà errar 
da la Data > como emos vifto en el Tit.44 Y como fi CĈ IÔ-
bara fadiaaroencon eferituras Originales,^ autentkasfrt^e-
hen de, y redarguye de poco diligentes a Gariba^ B k $ ^ , D õ 
luán Briz , y otros Efcritores, que ordenaron Ja i u ç ^ p i t 
ívueftros antiguos Condes de Aragon. Las eferitarasíbóft 
Garcia Ximeaez,que mencionan a Don GalindoiSegundo.def 
te nombre, fon íeguras ,, y ciertas j pero en ninguna de ellas fe 
halla, que tenga di patronimico de Mí$/j<*rf^, como Je |*ede 
las quatro,que exhibe Mor«t en el lib.*. cap¿&. £ 4 * Ni 
el nombre propio de i ^ 8 # r lo ha háikdo el inveftigaà)|jKiftia 
aora enefcrit m» aiguna de Aíiiiajni de fu hi jo p©n Gatftó Ini* 
gttçz,nbtampoco;de fusiiijetos Doa Fortufjoiel Maege^ííoii 
CAPITVLO QVARTO. 
D e j a a n t i g ü e d a d d e l n o m í r e de A r a g W * 
Jé 1* 
D. luán Briz L ^ H ^ J ^ O N luán Briz Martinet pruebajquereynan-
M.2.cap,5. . . ^ do los GodQs en t fpaóa^iavi f t Reyno ia^ 
titulado de ÁragonjCQft .yn pergamipc»» 
íe halla en el Archivo de etia Real Çrfa; el 
qual topó de V E R B O A D V E R B V M (pa-
labías íbn del P. Moret fol. y x ^ ^ m ^ s 
ilaufultiy que omiti*> y eran ¡as que imponavah Mas. P"0 »e/c^" 
hmnfaHmermnte el y e n * y afü je omitieron. E l contenidoíjcftc 
pergaminoes^uçcietç© Rey llamado ^/«fri«,pi)ixtó d«5 Vi-
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te/ptíf-i^nS^^ W o v e » y i^rdenes^ cm-confejo, y-"Voluntad 
tíé' í^on A r l õ ^ Âbad é i San íuiian de Navaíal j y }âs»eníregaí 
â^^Monâflfcftej y rem'a'ta : Fecha U carta en la E i a 5Õ8.; i!»̂ *-: 
'iimérW'^i^^^^ en <^f-agon y frendo CwdeDon Galindo**® 
Í ^ t à r k . - S i ^ f i à W i ^ l d r i c o f \ jy de ios ^ifagonifes. Yo Oodema-: 
• ^-ü&fi f i 'Ü^t i^fy o<fíá'íco , por mandadoUe mi StÉor 'el í \ j y í 
" ^ ^ i ^ ^ m í ^ M e f l á cartayy hi$e en ella efte mí fignoj. •Latía-
^ i f í í f ^ - ^ é h W i M o t - c i i y también las palabras figuientes.r Et i 
p i ^ f c d é ' è p t ^ j ^ t o l M ' a s e g u r o con toda confiança D. luán íSri^ 
¡reyñando W G v â õ f de Eftai ía el año dé Chrifia j f o S y a avia, 
tn ella R^eyesde ^Jlragon^y hs publico ruido fomente) fin repararen 
i $ F l N i T p-Sr A:B S V R D O S > en que fe metiacw e^ano^eàad 
fíàfii i íÚâMenf&fyffi advertir i que f ara tanta confiança y era <va-
^ifiíèi^ fl fifí^iipèhtó de efte pergamino•, wya letra^ ni es Goihitai 
y&dk$¡£gitftá'iftitfgiiedad , que ftt eflilo es del tiempo de nuejlros l^er 
yèr&fttttoffe b'*Ua en el libro Gotbico i fim en ^ n petgArn'mo fuelto) 
"que tépágfrñ -a-ttidas las memorias de la anfig^edad y fwt ic ias , qué 
fí^Wi»>'3fpàffa}déhUmp<> dé los Gddoiyfy de Leomgi lêoya cuyo 
figühdk áüóí&efnadi) pertenece ejia memoriá yen'wyo mfnpoit^. 
p f®âWWff i f i à ' tà i t%jf> -pe-ti) menos el de los Suevos en G a l i -
cffii^eelftfvHegid irtifrHo le contradice , púes feñala a Don .(74-
l i é d o ^ M d é ^ n í^tarés^ el qual ef tàya vifiorfue la edificó el Conde, 
Don Galindo <>s4$nat en el reynado de Don Forttim el Monge en el 
pivilegio de la donación de <^ihetito \ Q V B E S E L MÁS AV-r 
T O R I Z A D O , ^ íieííí l a \ e a l C a f a de San Ittande la Peña. Y 
poniendo el P.Mofet Fdl. 512.el texto a la margen : Qui Comei 
f a b r i c a é k Q # O D ' D A M G A S T E L I V Mi Le traduce afsi:£Í 
qual Conde édificè V N P V E B L O : íin acordaríejqueen 
app.tfadúxo de otra manera: E l qual Conde fabrico V N C á S -
T I L L O . Pero profigamos con la rebeion del P. Moret: Por-
qt^íftê hflrttnimo > que emos reconocido í¡-es ve^tSi en difeventeí 
dcafiénesjfes la Ligar i o.'ttitmAi diz? a fu ' Fecha U Carta en 
U B t á tfo#¿ nynãndô el \ j y A l a r i c o en d r a g a n ¡fienda Conde 
Dórti:Galhtdo e n i ^ t a r è s ) ^ibãèrramen en tíueftayy ÍGalejen 7»-
à e k t P C . E l LeBòr pár'ft mi¡mo podra ver ¡ j f .R^epi j- W ^ r r r á -
Weñ etí H u e f c à y y C a l é f en Tudela, pertenecen ai tiempfi de'hs.Go>' 
' dosrf a l de'lw-Mstiot.T feafay o también d juitiv defiejU cm}¡hn 
fae inadvertidai&cuydadofa, Haib aquieí F«Moiec;CQi3 el etH-
ío a d v m i d ò (juefuele en otras muchas ocsiione's». 
V*f . fe-. 
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I I . Todo fe reduce a tres puntos,a faberes,que no av ia en* 
toncesotro Rey Godo > que Leovigildo en Efpaña; que nq, 
avia Lugar de Atarès, ni Reyes Moros en Huefca9 ni TudeJa* 
Comencemos por el primero en efte párrafo ( en 
continuarèmos lo demás) S V P O N I E N D O j q u e la Vafcc»^ 
en fu opinion comprehendia a la Ciudad de Iaca> quefuedçfc 
pues Cabeça del Condado de Aragon j afsi lo afirmafol.§» 
2 y 29. También fupongo>que Don luán Bríz hizo la objeción» 
que propone Moretjy diò folucion, diziendo, que por las dif-
cordias grandes, que entonces huvo entre los Godos enefta 
parte de los Pyreneos, tuvo por Rey propio a Alarico, Aguila 
fue elegido por los Godos de Efpaña el año 549. y eq fu rey-
nado tuvo fan grientas guerras con Athanagildo, quefejere-
belo. Duraron hafta el año 5 54.en que fue vencido Aquih, y 
defpues muerto por losfuyos. Sucedióle el vencedor Athana-
gildoyy efte tuvo no poco traba/o derchar Jos Romanos de 
Efpaña.Leovigildo comcnçòareynarel año 5<58.Y tuvo tam-
bién guerras con los Vafcones^que )e inyadieroo ia Cantabria» 
fegun pienfa el P. Morec fol. 52 . Por los años j81, loseftre* 
cbò mucho el Rey Godo, y les ob l igó a entrar en las Provin-
cias circunvczvnas de la Aquitacia, donde hizteron grandes 
conquiftaslos Vafcones Efpañoles»ocupando las tierras» que 
median entre los Pyreneos, y el rio Carona, íin que pudieran 
refiftitlesloi Francos 5 porque Blandaflcs Capitán General de 
Chilperico, quedó vencido ; y aunque fue infeiu m aquella 
jornad3,no perdió en ella la vida, ni fe halla tal cofa en S.Gre-
gorio Turonenfe, a quien cita el P.Moret fol.tfp. paraaííegu-
rar,que quedó vencido, y muerto en la batalla: 'BUpifeft" Dux 
in ¡fafetmiam áhijt, mszimsmqut pantm exermm fri amtfsit. 
Eftodizeel Turonenfe. Biadaítes le llama el InvetUgadorj pe-
ro el Santo Blandaftes le nombra. Yà veo que fon m n kves; 
i. pero la verdad no admite mas, ni menps. E l P, M^rff vn 
Capitulo haze relación muy c u n a d a de las guerras conti-
nuadas, que huvo entre Godos, y V afeones, defpues de Leovi -
gildo, que los venció el año iexto de fu rey nado, que fue el de 
574. Y elde 581. que fue el decimo tercio, ioseítrecbò mu-
cho. Su hijo Rearedo heredó de íu Padre Leovigildo, con el 
Rsyno, la guerra con los Vafcones; porque cftos hiñeron fre-
quentes entradas en las tierras de los Godos» como le colige de 
San líidoro,que 1c alegaeí P.Moret toK 1^4. 
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• IH¿ • Gundemaro rey no pocò ; pero en fu breve reynado, 
gyeH^òâlos^Vâfcones 3 y en;vna jornada Jes talo ío-s-Caín'p'osj 
síéi'io ' á h é ' S i n ííiáavo con U conciíson órd!haria;y !e parece al te Che?}. 
P.íííbret fül. I ^ l . que fucedtò pot los años de Chrilto 6 í o , y 
él fi|iiiéníe« ;Ojenãrdo dixe/que en vria Coronica muy anti- Oibenw, Ub.i. 
güá'dM''M^náftièriò Mòyíiscenfe, que facòa lux DuqüÉÍnio, ^v'*-" 
eè tlérripo dél Rey Siícbuto » fucelTor' de Gundcmaro, hi-
zièroM grahdés ttióvi njientos de Armas los Vafcones, y que el 
G ^ d é los reprimió. E n el rey nado de SuinciJa, también -íe oye 
fííido de Armas; aunque efta guerra la paífan en íilencio el V i -
clá^enfe, y San ífidòrõj Autores de aquellos tiempos; pero há-
llale lâ narra ciotí de ella en el Ar^obifpo Don Pvodrigo,y Don 
L ú ^ de T t i y ^ Y el Ghronicon de S. Millan, con fu conCifion 
^©itóijbráé^í i ' teóntidna, dÍ£Íendo,que venció a los Vafeo-
fté^|p^endí^^PatíkiòsRt>manos. Pero al principio de fu 
re^ftâiê^ifh&H&ò 'Strintitó los acomeEimrencos de los Vaíco-
Dé§í;èerò tâàipòco defmayâfbn eftõs.Porque por los años (547. ifâor.?perfis 
d ^ í l í d ô r ó Ó è f f ^ c í ' dé Badajoz,- tjtfé-lèS-^^eon^sveo1' è:l amor ad tram 6%5* 
riâivtM de lia ilbertad, y odio heredãd^dfe Padres a hijôs a lo» 
Gódó^jtoniaroft'-lásártnasy^y qüe con b w n « s fyc^ífos entraron 
éít-t^ríás de íô-s^GoííòSj Caufaftdo notableódan^ aUx:ercito del 
¿nÉmigoí ;Y párèéé que á i e défto? f r^xiâiU^ê vn-n^morable 
E c % í N l ^ S ó i j que precedió a la i n vafí&au Y mejorando de 
fôrcunàí>''en el reynado de Blamíjâ, boivieron -alvpeníamiento 
atttigiib de ocupar lâ Gantábíià, y la ocüparoilj Pero los d'omó 
defpues e l R e y G o d o . , '.r.:.:.';:., v: •. ¿, .i . .: ^ 
i V . De todo1 eíio feíulray cjüefue coótintia- 3a fe'oftílidad»-
con qué fe guètreafon Godb^,- y V&fcfJáesparVicülármente 
fue nfôy ^ôrfiada en los tiernpds de'Léovígildo!, y conjetura 
el P¿ Mofe»,' quedéviò de fer pdf íiyôfé&iiois>Pifèbftót-Vafeo-'-
n©ã Mk:àníâ 'Gatóliea del Santo 'Priò^lp^vy M 
gitdOí-Y avíendotantasdiflenfidnéVy ^ 
nes, y Godosyfm duda que tenian aquellos Reyes propios. Pe-
ro dize''d-P-;M;üret fol. 51 a, que introducir Rtyes en e í b par-
te del Pyreneo en tiempo de los G o â ò s y repugna a toé as ¡ai tM-
moñas de la antigüedad^ y notUias^ae j i tienen en Ejp&ña del ücm 
pa délos Godos,y de Leo-vig'ddo, en cayo tiempo no juena en E ^ a -
ña otro K^eji que el> menos el de los Stwvos en Gdicta Theodom¡ro) 
^iriotmro. Pero eñe ílícncio de otros Reyes no es antecedente 
' V v % cicr-
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cierto, para deducir cn conclufion, que no los huvo ; y para 
que el P. Morcc no niegue clin verdad, eferivirè vnaspalabras 
luyas del rol. 286, que fon muy a! cafo. Haze relación de los 
encuentro^que ciñieron los Francos cò los V afeo n es en tiem-
po de Cario Magno, y de fu hijo Ludovico Pio. Quedaron los 
Francefes desbaratados: Con todo ejfo comando acuella rota tamos 
£ feitores Francos, en ninguno de elívs je halla mención^ r.t ligera^ 
de que en eji as tierras hu-viejje I { j y : y lo quemas es, ni deyuienhu-
fZKejJe ¡ido Capitán, y Caudillo del exercito de los lacones N a v a -
rros, que dieron la rota. T la mifma otmfsion fe f è en ellos, de quien 
ftiejfe Capitán, y Caudillo del exercito , que figuiò 4 Ludovico Pio 
en la retirada de Pamplona a F r anciã en el año 8 l o . T loque efpan-
ta mas, quien lo huviejfe fido en la rota memorable del Emperador 
Cario Aíagno al paffar el Pyreneo de buelta para FraHctt, avtendo 
desmantelado a Pamplona , quando le rompieron los Vaftones el añf> 
77S. Quando no hubiera ¡{jyes) faltaron Cabos., y CapitaneSi que 
acaudihfon a los Fafcones en ejtas facciones^ T por ventura ¡a 
omjsion,y filencio en les Efimores Francos de aquel tiempo argu* 
Mnret lib. ¿, ye I"6 no ^s kt*vo? Çl^ro íjfò qne no. Hafta aquí el P.Morer.Y e[ 
miraio advierte, q\ic ios Autores Ffancos eícri vieron aqueUos 
fuçeííos çon jgran cuy dado * y exacción ; y no ay memoria efl 
ellos de que huvieíTe R-éy.eeefta parte del Pyreneo; y es claro 
que avia Reyes 1 como averigua bien el mifmp ínv.eftigador. 
Los Autores que cita roas principalis para brílorisHosfucef-
fos, y, guerras de los Godos, y Vafcones, fop S. Jfidaro Obif-
po de Sevilla, el Abad de Valclara , y luliaoo Arçobifpo de 
Toledo; eítos fon los mas antiguos Efcritores: y en el fol. 147* 
advierte también el ínveft¿gador,que por aver efefito los Au-
tores de aquella edad ç o a fuma brevedad, y conciban, obliga 
a inquirir por congecuras, ío que no fe dr¿c claro en ellos., 
V . Los Vafcones fueron faroofosen todos lo? tiempos,: 
y en el de los .Godos ikiAraron fu n o ^ b r ç coo Q i t t W j7-Con-
quiíUs, emos v iÜo qyg . c o n q ^ a r o n en ja Aquitania las 
Regiones intejpucitas, que ay entre el Garooa , y Pyrenéoi" 
y entonces dtxaron en d ías tierras el nombre VaícoOr llaiíian-
dofe los jiipradores V a f e o n « j y aora mm 
utadaiaV.enG.por 
fer letras de mucha aíin.rdad, como íc vé en los nortíbres V vi-
Jeimo, y-CiuUlelmo,; Valerio, y QaJcrio i íeilarmu Gafe ones. 
Guerras muchps huvo deídc LeovigUdo, halla Bamba, entre 
G o -
Cap.i 
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Godos, y Vafeónos. Y antes cieñas, ya fe feñsJan otras anterio-
m e n ias loveftigacionesfol. 143. en los tiempos de Theodo-
redo,y Èucico Reyes (3odos, E l primero començò a reynar el 
año 419. Murió en el de 451. en la memorable batalla de los 
Campos Çatalauhios,c]ue algunos llaman Morochios, ò Mau-
ricip^jjunto ã Tòlofa de Francia.El fegundo principió fu rey-
máfyXñ opinion del P. Morer, el año de C h í i ü o 465. en la 
E r a 504. facando la cüenta de San liidòro. Defpues, en mas de 
novenaaiiosjque fe í lguieron,todo es filenciojhaftá el tiempo, 
^rey nado dô Leovigildo, que les hizo guerra, pof aver fido 
mvafores de lá Cârítabria.; Defde los tiempos de Leovigildoy 
harta los de Bamba» fe guerreáfod Continuamente.' Començò 
Leoyig:ikÍQ>fu rey nado el año 568. y haftael de 672. fe conti-
nuaroií IaS guerfas,comoaiveriguaelP*Moret fol.i 50.Y avien-
do tai\írâ hoftilidád éntre ettas Naéioües j parece qüe avian de 
tenet Rey propio los Vafcones, y. penetrando la Vafcòniajhafta 
la Ciudad de laca, fe deduce j que toda la tierna, que éftà en las 
xiberas deltio Aragon^ dê quien parece a Moret |pÍ. 51^, que 
totpo el nombre trueftto.Reynoj ettâvã comptebeñdida, de,ótfí> 
de iosí t è t à i n o s de tó^Vàfeeniaí^t}#/é:ditoví.èafta laca, vezi-
na al nacimiento del ¿jo Arago^ defta planeia, bien dixo 
Don luán Bri i , que en eftas par^esilyilo Reyes propios,que no 
eftuvieroo fugetos alos Codos, porque fit) Reyes no pudieran 
los Vafcones coníervar:^gu^f r&^i&ra Lçovi gildojRecaredo, 
Gutídemaroí Suintila í RecgÍBfcQiÇpeí y Bambí , que con todos 
eños Reyes GrfdasstatfiiiftMi giwj!ss.b§ M aíü^nes,;Como ady^ff 
te eí P.Moret'fol..:,^|7 í-̂ . K - • : , r-. 
V I . N i la omifsiotí , que delíos ây ên los Efcritores de 
aquella edad, haze contra nofotços. Porque eferivierori con fu-
ma b re vedad,y cònci f s ion ,como emosví f tô , y omitieron mu-
ç h a s è í j f e j ^ s EfrartGps>hift;ariaT^B;#n gfande çxaCcion los 
fuceíToá de Carlcf .Mf gjftO;, y de ^ u d ó f i c o fu hijo j y teniendo 
ocafion de oiencíó^ar lo?:Reyes, quehuvo en la VafconiaNa-
varra, no fe acordaroíii de^lguno dellos.Y el P.Moret advierte, 
que de la omifsion, no^felígue de que no los huvo: L o miftro 
le refpondernosen .ehedo prefente. N i el P, Moret puede nc-
gar,que huvo Reyes en eüps partes del Pyreneo,fin dependen -
cia de los Godos; porque eíiuvíeron habitadas de los primiti-
vos Eípañoles, fin aver tenido entrada en ellas Godos: eferivo 
las 
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las palabras del InvefHgador, que pone en cl foi. 16i> L a i 
tnentañas dcl lado Septentrional de EfpatUtComo corren defde Gait-
da al Pyreneo , y como cerre efte de mar a mar , cafi del todo fe b<t* 
) R | - o l N A R l ü S E S P A ñ ü L E S , menos Galkta* 
en qnt fe mezclaron afgo los Suchos: Los Godos^ en las tierras lla-
»4Í, 31 fértiles biberón afsiento. De rodo ci\o fe colige,que Doa 
luán íkujGn oponerle a las memoriasantiguas dcHfpaña,pufo 
con grande acierto, Reyes en e í h parte del Pyrenco, habitada 
dc Originarios, y primitivosl:fpañoÍes, que no elhvanfygç-
tcs al dominio de los Godos. Y por ella razón, dixo efte miímo 
D. lúa» Eriz Auror,bien fundado,que Don García X i menezjpnmer Rey.de 
lii>A.cap.2. Sobrarbc,fue primitivo Eípaño{,y nòdefatfgre de los Godos* 
Porque dcfpuesde la perdida dc fciípaña, dcfdc las montañas,le 
fue recobrando, y de-fus naturales,fe fueron poblandoiiatêie-
riasconquiftadas,v haziendofe colonias. Peníar,queenlain\a-
fion de los Arabes,}' Afr-iíano^los Godos,en grandifsimo^u-
nierojfe retraxeron a Jas montáñi^dexando yervuacaíi todatf-
paña,es penfamiétiro íexos de toda verofimiJtfiud > no folio por-
ia incredíbiíidad dedexar fu ha?.iéttdary>ímh prop^fi^o por 
lâ impofsibílrdád de caber eií él agenow Por }ue fiendo ia-tierra 
de'eñashiohtañáitáh éf ler i l^üe no pnedefurtcntar z fasmw 
rales,fino côn feftreèheza; céftid avia dc fuílejitar tantos eftíaños 
fobTeañadidos? N í è o m o avian de foportar los dc Cafa, tan-
to peío'de forafierbs y queues hsrian mas guerra, comiendo de 
amíffad,que!BsMoi^s,con=c<kía fu hoíi í l idadrompids? Vnos 
retiran las reliquias'de fos-Gôdos,a la Gália Gothrca, Otros ios 
dexan en las tierras llanas, a merced del vencedor. 
gar ae Atares, de donde tomó el pn'mer Hermifañottia^"» 
renombre de Atarès. N i la l:feritura<ic Abctito, diz* ̂  con-
rfand;porqiiefojamente fe èxpreOa en ella-, que^l G o * ^ Don 
Galindo fabricó cl Caftíllo j pero no habla cofi síguna de la 
fundación def i:ügar,como dexo advertido. jQui Cornes fabri-
C4vit poddam C a j t e h m ^ ü o f u i t i l l i M de 
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imagin3#s.ftp Cotonifta de Navarra, que a fu autoridad avia-
OJQSíle Ç4ptiy.ar £Í difcurfo, fin poner otro cuy dado en averi- * 
guajr la yerdad.'Confiadamente efcri viò en él fol. 51 licitas pa-
labtys; P¿fgratiaÁ0 es Atures , ¡en que fe le efiotiden fas fundado-
res; fipejf k ipifino ha fúcedido a fu Cajlillo^ fabricado algunos años 
defpfiestfi.wrrijcadaywa^quefe le-vanta¡obre el Pueblo» Ge» Zurita tiê. t. 
toniwo, ¿Zpr'tM d iy^ut en vna ¡nfirspcton antigua, queje halla en ¿nnaUapíii. 
ryqa utfr&del, CafiiÜo de isítarès fe contiene, que Garcia Fortunon 
edificó aquel Caftdlo en la E r a p<5p. reyndndo el R̂ ey Don Gar-
cia Sanchez.. Tyendo nofotrot cerca de dos años ha a reconocer la 
¡nfcrif)c{on de ejla i ^ r a , hallamos por t/oç, publica de los vezjnos, 
que como diez^y feis Años ames, fe la a'vian llévado Don Francif 
to de Vrrga, y el DoBor Don Juan Francifco Andres de Vztarroz, 
Chrot(ife*s del Rijyno de Ldragon ¡ y falta ya de aquel lugar, qux 
era el natural: y fuera de el ¡fe ha^en los hftrumemos fufpeBos ¡y 
p'terdey fa a^oridad. Parece^quf ejlè Cavallero Don Garcia For -
tuñon fundó el Cajlillo,, reynando Don Garcia : y reynando fu Tip 
paternotDon Fortuno el Monge, la f i l ia }elCondetpon Galindo^ 
¿orpo habla la donation de ísábetito¿ 
V I H . E l PéMoret,Colon,y defcübridor dê êftà donación 
de Abetito , compone con ella) y con la infcri|)cion de la 
A r a , los pr inc ípios , y Fundadores del Lúgar de u^farrí» 
^de fu Caftillo. Aqui reconoce, convencido con la iní-
cripcion, que refiere Zurita, que el Caftillo fea fundación dé' 
Don Garcia Fortunomenel fol. 299. quiere, que efte mifmo 
CaíHllo aya fido fundado por el Conde Don Guindo. Aquí 
pone fus principios en el rey nado de Don Garcia Sanchez, y 
en el lugar citado con fu imaginaria donación reftifica, que fe 
fundó el Caftillo de Atares, rey nando Don Fortuno el Mon-
ge, Tip paterno de Don Garcia Sanchez» Defpues de aver in-
;yse#ig^d9 |P mas recôndito de efta eCcritura, eferiviò eftascla-
ras contradicionesen fuslnveftigaeiones hiftqricas.Con gran 
faci lidad fe engaña efte Efcriíor. En el lugar citado, fol. 299, 
traduxo aísi : E l qual Conde (Don Galindo) fabrico t n Cajlnís. 
Y en el 305. dize , que el mifmo Conde Don Galindo edifico 
el Pueblo de Atares. Pero ni el Lugar de Ataré* fe fundo en 
reynado de Don Fortuno el Monge •> porque en titaipo de fu 
Padre Don Garcia Iñiguez, yà era Señor de efte Pueblo Don 
.Galindo. Leafe Moret a ü mifmo ? iraduciendo la eferitura de 
San 
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San Martin dc Cercito fol. 314* X enzUa v è r à , que el Candé 
Don Galindo tenia a S e » e k e , y t^rareVeynandoDon GarcU 
Iñiguet cn Pamplona. También fe halla el nombredec^f^, 
cnlaefcritura Gothica, y antiquifsima , que emos alegado de 
Don Garcia Ximenez s quefe conferva en la Ligafça ntJnÍ4 
3 9.de nueftro Archivo de San luán de laPeña)que tknela Fe* 
cha en la Era p o i . a ñ o de Chrifto 864.Elle Inftrumentodexa-
mos exhibido en efte Titulo^cap. Í .§.4.Y en èl fubícrive.*^. 
NOTA, mor S a n O n ^ t k a r h . 
- I K . A h tercera, y vltimá objcciott, fe refponde, quenò 
avia en Tudela, ni en Huefca lleyes iMoros en tiempo de Jos 
Godos, quando fe hizo la efcritura del Rey Alarico. Pero no 
porque íe hallen en los InlhumencoSjfifmasi y nombres penei-
necierttes a ottos tiempos polkriores, fe han luego de feprô  
l;bat.Las Adasde San Saturnino,dizen,qué començò fuDigni* 
dád Pontificia en Toloía én el Celulado de D e c i ò j y Grato, 
quefueañodeChrifto 2 52,como avcrigüael PíMoret fohiyj. 
'•Y ernos vifto^enel tit.2.cap.6. E l ínveftigador fol.VSp. aííer 
gura con otras A d a s , que c o m e n ç è a fer Obifpo de Tólofá, 
quando la Fè començò a rayar en la9 Regiones del Occidenre} 
y quando eh algunas Ciudades empegaron a levâótãirfe íglé-
1 fiás, por lá devoción de algunos pocos Fieles. Y efto no èon-
cierta cò el Confulado de Grato, y Deciojpues avia dos figlos, 
que precedió la prédièacíon de San Saturnino. Se hade 
condenar acafo por fabulofa la narración de las Aâas? No por 
cierto, díze el P.Moret: Puede f e r i n e eflas L^BMS ft.iferiviejfrt 
en el Confulado de Dedo, y Grato. Afsi también digó,qüe las Po-
blaciones de Nove,y Ardanes^on la donado en!MÓr'<!e Na-
vafal, fueron en tiempo de Alarico j y que lo contenido cn *l 
originajjfc cop ió en tiempo, que Don GalindoérsCóOde en 
Atares, Abderramen Rey en Huefca, y CalefeHftidela. E l 
mifmo Moret fol. 164. haze mención dc lis firmas de vna efcri-
tura alegada otras vezes, perteneciente ai Motiafitriode San 
Salvador de Leyre}y tiene ia fecha en la Fra p iS^añoSSòiTl t 
Bhnctsfo l t f exhibe nueároeruduo Coronilla ( cronimodéBlálícaienfus 
ComentarioSíComoemos villojy el invtlHgadoradvierte,^ 
algunos qüéíubferí veú én elle mürumcnrojpertééecen atiem" 
po poftenor, afque fe concedió el privilegio. Satisface a la du-
da el mifmó que la advkrtc}v di¿e, que f /conf irmòen t i e ^ 
poí-. 
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pòílcrior.) y: que perrenecen las firftías al ciempo de la coniir-
¡ M í i ^ n ^ M á nviífiia íolucion acomodamos con fu doârina a ia 
eftfj4fa_fâiy donadon de:AíâricojCÕÍirmada en t iépo poíieríor. 
j ^Sia-íaiír áé'!.Mon-afteriò anriguiísimo'de Navafa!(con-
fieíííMorafol í que fué fu fundación anterior a la entrada 
de los Sarrtceaos) hallaremos •> que no fdio fe cxpreiTàn en las 
copias las perfortasjquc fe haílavan preíentcs a laconfimiaciori, 
fino también las que fe mencionaron en el íní lrumcnto,que íe 
còcediò en t iépo anterior. E l Autor, de jas Inveltigacionesfol. 
3 81.trae vna efcritura, que contiene Ja demarcación de los 
términos de erte'Monaílerio j y pretende, que la Data,de el fea 
en la Hra 8 31 .año 75? 1. y remata afsi: Fecha h carta , reyn&ndo 
T)\Fonaño Garcèi etrPamplona>y fundo Code D . Galindo ^ z n u r 
en í j iragon^Doni^lonfo en Galic'tayGarcia ^znare^en U Gaita , 
J!̂ aymtknd<t>en el Pal lares,y de los Infieles Mahomad Ebenluyo en 
Faltietra,Mahornad <^tahtl en fíuefca ffiendo ^ . U d e n j l M o * 
naftmo de los Santos lulian ¡ y Hafdifa de Labafal^Qcñ Rancio: 
E l numero de lá E r a , ettà defta ^añera en el rpiirumentQ. 
D,CCGCXX'X ; i : . que es Era P31. año S>SÍ EHnvcA^gador 
dixe, que l a s € . hart de fer tres defta manera , E r a D C C C r 
X X X I . 831. año de Chrifto 723. De clip y à enu>s tratado en 
h lugar propio. Y para que no fe dude (fc la legalidad de efla 
efcraurat,exhibeen el fol.3.84.1a confirmacioridécüajqúe-hia-o 
el Rey^D. Garcia Sanchez, c m fu madre la Reyna Dona Teda 
en la Era 98 5.3^*947^ remata la^JCcj-jtura defla nianeraiFecU 
la cana de la pufime dónadoh e » ; ^ ^ . i D C C ' C C L X ^ V . ; 
^ j y n a n d o y ò Don G a n t a Sançlie^zç-Paniplòna , ^'Ut>a ,> 5v̂ -
gera, fendo Don Fortuno Conde,en ^ragon^Don.^lonfo en Gai t -
c'iayy dé lo s Infieles Mahomad Ebenhfbjn Valthtya, '¿dahain/J 
® 4 i a M en tímfea. Signo ^ del \ é y . Ü0>i Gáráü .Samhe^. Jo 
^ n á ^ ^ a m a u o del Señor ¡ ( j y , p'orfu- m^fíd'ado la -eferiyí^ y fgi.c* 
E l P:Mdfec-fol: jp - i . advirtió el yerro ,.que ¿y en la fecha de 
e.ñaéfcritOra 5 y lo manifíefta con eftas palabras: Solo refa de 
jdv&t¡r-> que en / i confirmación deípriv i leg io di Lah. i fu p-r fí 
Rçjy Don Gartia Sanche^ parece^ue'por yerro de cuenta fe rapine, 
fioti algunos de los Señoríos, qúé'-ft av ian puejio en k efc<!tur¿ pri -
mera, dé Laha¡d% <¡M pertenece al ¡ \ j y Don F e r i a ti o, pues fe i&hn-
da el año tamken en efta^on el reynado de Don ^ I c n j o en Galicia, 
y d r l ò s Paganos Mahomad Ebenhpo en Vah'mra , y M^hcmad 
X x L s l t a * 
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^ ¿ t t M en fJaefct) coma en la primera. Tefleyà fe v è es munijief. 
táñente defcuidodel copiador: A V N Q V E N O E L V N 1 C O 
E N L A S C O N F I R M A C I O N E S D E L O S 
L E G l O ^ , en (¡ue alguna tíf<,> ò útra etTios obfervado femejme 
equivocacton, 
X ! . De efto refulta , que no porque eftèn erradas las fe-
chas de algunaseferituras copiadas^cha dereprobarjniconde-
nar por falfo lo contenido en ellas. Y afsi,aunque cltüvieffede-
fecluofa la Data de la Copia delpriuilegio de Nabafal,nodevc 
el P.Maree ju igar ,que es cofa abfurda el contenimientode 
ella. Y halíandofe eíte Inllrumentoen vn Archivo tan fiel, y 
verdadero, los luezes defapaüonadosno le confideràran fofpe-
choío . Quando fe anexó el antiquifsimo Monafterio de Nava-
fal al de San luán de la Pena, es cierro, que fe traxerofleon el 
Monafterio laseferituras, que avia en é l ; y entre otrasíehallo 
la del Rey Alarico. Y noay que admirar de la antigüedad del 
privilegio, porque la Abadia de Navafal, perteneceaí tiempo 
de los Godos. Te í t igo eselP. Moret mayor que toda excep-
c ión en elfol.513. quedefpuesde averfe opuefto voluntaria-
mente a la legalidad de íaeícritura, necefsitado de la verdadde 
otros Inftrumentos, venera la ancianidad del Monafíeriode 
hJavafal: SVo pretendemes ( dize )por e/lo quitar al dntento de 
San iulian deLabafal, oy Priorato de San luán , la infigne anti-
gttedadtanterior a U entrada de los Sarracenos en Ejpaña ¡y (¡tie lo 
fuejjeyà en tiempo de los Godos. Porque de los privilegios akgdoí 
en el capitulo jeptimo de ejie libro fegundo , de quando el l \ jy Don 
Fortuno Garda acoto los términos de aquel Monafierio , parece fe 
colige, queja era Moftajierio antes de la entrada de los Mahome-
tanos enEfparta tpttes fediieen ellos tque bufeavan fus términos de 
Lahafal)Como los tenían dejde la antiguo, hafla t^ragony antes que 
los S O B A L E S , ^ S A R R A C E N O S deftmyeffen aquel M cuf-
' L V c l l t ' urhconfus Mezquinos. EÍMaeilro F r . Antonio deYepeste-
çen.ejcnt. fiere otr3 cfcritura ¿ĴJ tiemp0 de los G o d o s , tienda fecha en 
la Era 684. año 6^6. Hallafe en el iMonaíterio de Compíudo, 
yesdel Rey Cindafuindo; y e lh juzga el P.Maeftro Yepes, 
quceslamasantigua, que fehallaenlos Archivosde Efpana. 
Pero mayor antigüedad tiene la que nofotroscroos exhibido 
de nueñro Monallerio de NavabL 
•es año ̂  XIÍ . E l mifraoCoronilU refiere otro Inltrumcnto del Rey 
Doa 
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Dói l O i á o ñ o el Segando,y parece que tiene las mifmás repug-
mâjièiasjqiie el de A]ari:co;:TTae]e en el Apéndice dei quarto t o 
Híp^y^s Ja efcritura 13; Efte privilegio concedió OÍ donó al 
Abad Frahquila, y-a- h- Cafa tic -Sanriftçvan de Ribas deLSik 
Su fecha esen la Era 937; año %$>p. y fept i mode fu reynado? 
afsi lo expreíía la eferitdrajpero íe entiende del Rey no de Gar 
li cia, porque no entró a reytiar en Leotii* hafta la iBuerte de fu 
hermanotloti Çarcia, qye íucedió a l a ñ ó p i ^ , Y por eftara?pn 
eíiiPtra éfcñtura, querefiere eííe Goroniftaen'-el Aplendiee del 
quarto tomo » y es la efcrkura 20» y pertenece al añd p z 3. ad -
vierte* que es e! nonòde-fu rey nado,y fe entiende en Leon;E n 
Ja primera efcritura firman el Rey Don Ordoño, el Obifpo de 
Dumio Rudeíínda^y defpues roboran el Rey Don Ramiro,}'.la 
Revna-Do5aT,oda,GelviraDeoDevota,Vveremundo hijo del 
Rey-È>ort Ordoño, Alfonfo Emperador de Efpaáa)AloníoRey 
de Leonj y otros» Defpues de aver efcriro ertas firm3s,efcrive el 
Macero Fr. Antonio de Tepes efta nota: Qualquierletor., que tu* 
rvhre mediana advertencia, vera que eflas-firmas^nv ¡fon todas a? 
tflos tiempos, fino de los qne fepgue». Porque defpites dè-tfvir firma-
do el ]\jy D. Ordoño^ fe ponen los otros F̂ eyeŝ que florecieron 200, 
y 300; anos adelante. Porque quando los ¡{jyes, que fe jegaian da* 
'panpor buenas laseferitaras R O B R A V A N L A S , com^dezjap 
en aquel tiempo, y becba<van en el mifmopergamino fu firma , y con 
aquella qúe:da>va confirmada. jQue es menefier quede muy advertid^ 
p araotras <icàftones,en que algunos CON M A L A . e O N S I D E ^ 
R A C I O N condenan los privilegios, porque hallán fitmas de í/i/f-
remes tiempos. Hafta aqui la advertencia de Yepes. -
X I I I . Eftà todo bien advertido i pero fiempre queda vna 
duda en la efcritura de Alarico. Porque eii ella no fe halla fir-
í m deotrSrRéy pofterior,que robore^ y confirmeel piivilegm 
^t iguo,y donación del Godo,ea favor del Monafterio de Na-
%afal. Pero efta duda mifmà teníímbs en el privilegio , y dona-
ción, que refiere el P.Moret del Rey Don Garcia hi igueij en 
iavor de6. Salvador de Leyre , en la Era 918. año 88o, Blan- Èlãcasfoh^èi 
cas lo exhibe enteramente en fus Comenrarios; y el P. Mora 
fql. %6 .̂ fatisface a la duda. E n elle privilegio, que facò nuef-
tro Coronifta citadojdel Archivo de Barcelona^entre otros fir-
man Don Garcia Obifpo en Albelda, Don Maneio Obifpo en 
Aragon, Fortúnio z\bad de San Millan , y el Señor IñigoSaa-
1 — Xx 2 chci 
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clicsi en Nagcra.Y todo efto cs po(lcrior,cn opinion del Invç^. 
t!gador,al tiempo de la expedición del privilegio. Puese i tãf 
8 8o. diy.c, <que no avia fundado Monaiterio en Albeldajporq^ 
fu fundación pertenece al año 924. N i entonces fuenáfi Abi* 
des de San Mi lian , ni Señorío alguno de Nagera ; puesiüfl 
e lava ganada.Todo lo qual podría a alguno hazerlc foípecfafe 
fo el Inttrumento. Efcri vo las palabras de Moret para tefpondt 
a la duda que fe ofrece : Wo ay porejue dudar de fu / c . T U fok. 
cion er-, <¡ue el privilegio fe confirmó de/pues par } { jy pefierior,Tp4n 
rece fue el R êy D . Sancho ti Mayor. 7 feria al modo queacefium* 
brava, jólo con poner fu nombre S A N C 1 V S R E X , y ejfe en cifrit 
tan entredada^y enlazada^ue en el ámbito Âe dos letrtsjeGtmpre-
headia. Tcon efte modoemos w'tflo muikat de fu bij» ti fyy 
Don Garcia, y fu nieto Don Sambo el di Petlalcn. I luego três fu 
firma fubferin/ieron las ptrfona¡ diíha¡, que ftguian la Cme% JLOÍ 
Copiadores de tiempo pofterioty ignotàrtn la àfrat puferon fvksloi 
nombres que entendieron ¡tomo otras 'veifsjucede. Veeft efteferafsi. 
Porque de trts copia$ de Leyre \ aunque la f/na del año i l<í8. tiem 
las mtfmii fuífctiptiptuS) yot Us que jaw BUncat del K^irtki^de 
Harcelonai las mas das B¡*g*ñ9 ¡ukjcripticn tienen^ fino f t i Aejf ues 
de las maldkimes ordinariast rematan dizjtndo : ^«¿4 U <M4 di 
donation,o conjirmachn E r a p 18. De cita íe coligc,qu« los.Cor 
piadores omitieron algunas firmas de los Reyes Cófif madores, 
por no entender las cifras con que algunas ve íes fubferivian 
Jos Principes. Yafsi aunque eften defectuofas las Fechas de las 
fferituras copiadas,- no poreiio fe deve de condenarei conteni-
do de Joslní lrumemosj porque las copias frequentemente tie-
nen viciadas las Datas, por no entender los Copiadores algu* 
nas abreviaturas de los Inílrumentos Originales. 
X I V . De e íb eferitura del Rey Alarico confia, queel 
nombre de Aragon , yà era conocido en tiempo de los Godo! 
Poco defpucsde la entrada de los Arabes, y Africanos, febalJa 
in Al. cae nof«krc' Porque d Obifpo Scbaibano , Autor muy anti-
f ,U guode Efpañajhiitonando ei rey nado de Don Alonfoel Cató-
l ico , que le comento el año 739. yà ex preda el nornbrede 
Aragon;fi lava, Vi^ay* , A R A O N H , & Orduniaafrtit»' 
colis reparantur. tl]>. Moict foi. 3 X 1. alega vn privilegio)/ 
n Briz quiere que fea de Don Fomuio el Primcro,y delaño - ¡ 9 $ ^ cn 
*?.6. el también fe ve el nombic de Aragon. V v n luán BxixMam* 
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BCfc left i fica, que los italianos llaman a nueftra Provincia 
v4rf>*g<>ri!¡»h$[ a fus mmnkst^rragonhs- E l Abad de Val clara» VtcUretífis 
<|ueâòrfeeiò en \m tiempos de LeoVigildQ,pone al quarto año Am.^. Leoví 
<ki réyñadode é í k Principe, la guerra,que Miron Rey dé los 
Stiev^s de Galicia hito contra los ^4rrAgones. A l P.Moret fol, 
i47»PIF€C^q[ue efta palabra fe deve enmendar > y leer ¡{occones* 
Ã ^ttH^ ^arèmoscredito j al Viclarenfe , que tendrá de anti-
giiídad mil y cien años., ò al Inveftigador , que imprimió fus 
In'vtftigaciones el añd 1666. ? La palabra i^n^gom^ fe ha de 
retenerv, y por ellos emos de entender los Aragonefes j y de los 
ArragoneS) parece han deducido los I calíanos, ^vragonm» 
íCV. Yàéme-s vifto las guerras cí)ntinuas,que los Vafeo-
ees Èfp&les rnantiivieron, contra ios Godos, en los tiempos 
dfclosRçyes Leovigildo,K.ecaredo,Gundemaro>Suinttla, R e -
¿efüiüdtí, y Bferaba 5 que parece coroprtíeban con todacerteza> 
h u v t ó e Rey^s propios en eíUs montañas, que habitavan en-
toiiees Originarios Efpañoíes. E l año 581 * edif icó Leovigi l -
do,en la Provincia de Alava,la Ciudad Vidoria&©v W es % nó 
Vitoriaífino el Pueblo,llamado oy dia Vitorianô^a treskguaS 
de Vitoria,a la falda del monté Gorbeyà v ¥ Ía fundQ>para qué 
iirviefíe de baluarte contra los Vafcones|a(sí lo refiere el Goro-
liiíia de Navarra fol.144. Y en el $\advierte tambiet^que las 
entradas de los Godos por la Celtiberia^ dêvierondeoeaíionar 
el edificar,y guarnecer en ella de murallasiél Rey Leovig i lgo» 
la Ciudad de Reçopolis,q en fu opinkm,es la Villa de Riela de 
nueílro Reyno de Aragônjy fegun Eurita, la antigua Nerto* 
bri ga de los Celtiberos* Pero fue i a mudança del nombre * por 
averia repoblado,y augmentado L è o v i g i l d o , q u e M i ò èí nom 
bre de #jctfj?e/ir,por honor de fú hijo Reçaredpj como fe infie-
re del Viclarenfe, y de San Ifidoro, fegun el difamen de el P. 
Weret Í0I47. Parece, que la edificó pára frenóáè los Vafeo-
nes, y Arragonios, contra quienes podian hazer entradas,por 
cfta parte de los Godos. San Ifidoro, en la Hiftoria de los Sue- ¡fidor.w Hifí, 
vos ,efcrive,queAnamiro,ò Miron,quees lo mifroofeoroo ad- ^ ^ 0 ^ 
vierte Carrillo, con el común dictamen de los Hifioriadores) * r " 0 ^ 
guerreó a los Ruccones el año fegundo de fu rey nado, y el / 
^ " * , j 
quártòdeLeov ig i ldo ,quefuee l de 572. Y porque fucediò en 
vn mifmo año la guerra , que hizo el Suevo a los Ruccones, y 
Arragones, quiere el P.Moret fol. 147. que fean vna mifnu 
cofa 
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cofa ArragoTie?,y Ruccones: Y que los Arragoncs, quemen-
, ciona el Abad-de Valclara>y Obifpo de Girona, fcan los Ruc-
cones,quc exprefla San líidorojCitado por el P.Moret fol.i^4 
Pero en vn mifmo año tuvo la guerra con diferentes Provin-
cias} ni la vt i idaddelaño las puede identificar. Sifebütoenrró 
a rey nar el año 6 t i . y también tuvo guerras con los Rucconesj 
afsi lo afirma Moret foK 145.con San Ilidoroí y Chronicon de 
San Mil lan: Y e n el í í g u i e n t e d i z e , q u e por Ruconesentiené 
den algunos a los Roncaleíes j y otros los interpretan por los 
Carrillo ano Riojano$¿EtU diclamen,è interpretación ligue Camilo en fus 
577- Anales. Pero la guerra,la paila al año 577. 
X V I . . L o que fe deduce es, que todas eflas tierras de efi 
ta parce del Py renco,fe confervaron en iibertad,y quefusnatu-
rales aborreeicíron el dominio,)' feñorio de los Godos: y por ef-
ta caufa hizieron eftos las entradas, que rchereel P. Moret foU 
<M«por la Vafconia,y Celtiberia,que a los principios fe tenían 
por los Romanos. Y en el £01.146. di ze,que es de creer, que los 
Vafcones^ habitadores de las Montañas, favorecieron la caufa 
Católica del Santo Principe^ y Mártir, Hermenegildo, contra 
fu Padre Herege Arríanos y que por eíta razón fueífe la conti-
nuada guerra, que hizo Leovigildo a los Vafcones. Todosef-
tos fuceífos,que acomoda a los Navarros, deve también atribuir 
a los Montañefes de laca. Traslado vnas palabras de fus Invek 
tigaciones,que eftablecen efta vetàià-.Como todasayuehsMon* 
tañas^y canal de laca pertenecían a los f^afeones, y corriera con ellos) 
hAliándolos la deflruhion de Efpaña en ejfa vnionjo naturalpartcej 
corrieron vna mi/mafortuna con los demás Vajconesdd í\eyr>o ¿* 
Pamplona. 
CAPÍTVLO QVÍNTO. 
Don Sancho Garces Abarca fe intitulo Rej de Aragon] 
3* l ^ - ^ f e O S privilegios Originales de nueftroAr-
m I M t i V w chivo ^ han 1 üan ^c 13 Pcña,exhibe entera-
^ F f ^ V rcente Geronimo de Blancas en fus Comen-
t3r>os)p3r3 prol>ar,que comentó en efteR^X 
' W Z H % Don lancho Abarca Ccíon el titulo Real 
de Aragon, i 1 primero contiene la dona-
ción de MiramontjMiaúos,)' otras Villas,cn favor de San luán 
de 
ELwcas folio j \ P 
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de la Peña.Tiene la Fecha en laEra 9 21 . F a B a efl aute h<ec dona 
tío m §ra mntngeniepma x x j . Tejies Fortúnio Exemenones Co-
ptei Íe\AtAreSjB afilmi Epifcopus PampUonen , Orlolus F/pifcofws 
tsáragQmn» Otros Cavalieros fubfcri ven defpues. Y remata el 
Notario afsi jdefpues de los Signos del Rey Don Sancho , y de 
fu hijo P o n García Sanche?,: fuibertus fcriptor ¡ufshne Domini 
r»e¡ ¡{egts $4»ã i j hanc Cartam fcripfiygp* manu mea fignavi. E1 
íègundo privi légio también es otra donado hecha por el mif-
mo Principe a San luán de la P e ñ a , de la Villa de Alaftuey ; y 
defpues de aver firmado elRey,loa,y confirma la efcritura fu hi -
jo D . Garcia,y remata el Iní immêtoiFaèía Carta E r a t X X F » 
^jgname me ¡{jge Sánete in N a v a r r a , ¡n ístragonid, &* font 
tejies IBafilms Epifcopus Pampilonenjfs^ejiis & eonjirmans, Orio-
lus Epifeopií ttdrágonenffSjTefl'iSiO» confirmam & c . Y concluye 
el Notario Vviberto él Jnitrumento í e g u n d o , como el prime-
fó .En etodosEfcriturasfedeclaran tres cofas. L a primera, 
queeí te Principe l levó el renombre de Abarca. L a fegunda, 
que fu conforte fé llamó Doria Vrraca. L a tercera, que avia y à 
en fu tiempo comentado el Titulo de Rey no de Aragon.Todo 
cito fe comprtieba evidentemente con los roifmos Inftruroen-
tos.El primero comíença afsi í In nomine S a n ã a Trinitatis, Pa» 
tris, tí^ Ftíij i &Spiritus SanÜi , x^ímen, UdC Carta âonaúonii) 
qttam facto ego Sanem A B A R C A , gratia Dei fí^ex A R A G O -
N E N S I V M ) five Pompelonenfium , vna cum coniuge mea V R -
R A C A \eg¡M>Deoy & S A N C T O I O A N N I D E P I N N A . 
E l í egundo Inftrumentotambién expreífa lomifmo , puesà*-
xe: Ego Sancius ^ j x gratia De i , cognomento A B A R C A 
V R R A C A i^/giJM.Defpues profigue diziendo, que fé haze la 
donación a nueíiro Monafterjode Saníuan de la Peña ; y en la 
Fecha declara el Titulo Real de A x ^ ó . ^ e g n a m e m e í s jge San? 
tio in N a v a r r a , e ^ ¿ » Á R A G O N I A . También fe colige de 
e f t ò , que antesde la donación de Abetito, que refiere Moret, 
aver hecho Don Garcia Sanchez a nueftro Monafterio por los 
a ñ o s 9 5 o . ay otras anteriores en favor de nuettra Real Cafa , y 
quenoesla/afldUwfWíd/Ja de Abetito, como pensó fol. 307. 
I I . E l Autor de las Inve í l i gac iones fo l .446 . ateftâ ,que 
eftas dos Efcricuras pertenecen al Rey Don Sancho Garces 
Abarca,nieto del que nofotros Üamamos Cefon , y Abuelo de 
Don 
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Doa Sancho el Mayor.Y advierte,que la primera, que contie-
ne la donación de Miramont>MÍ3nos,M3rtes,y otrosLugares4 
tiene la fecha de cfta manera: E r a noningentefimít X ^ X M . Y, 
fe halla cu la Ligsrca i .num. 5. y es la firapHi. Y añade, que 
la Era,fe to-na por año de Chri í lojy afsi fe acomoda a Don San-
cho Garces, Padre del Tembló lo . Y el aver facado Blancas Era; 
•ji 1. due , que fue por guiarle por el Copiador del Ema&o.-
moderno, y no aver viito la JBfcritura Original , ò h la vio,no 
aver entcJido la cifra de los rafguil los,ò rayuelos de las X^XX 
y nofaber,queliazian valera cada vna quarenta; y que porefta 
ignorancia, el Copiador, y Blancas facaron 2 1. lo que avia de 
fer 8 i . L a fegunda efcritura,es la donación de la Villa de Alaí-
tuey,y tiene,como emos viíto la Data afbi: Era T X X V . Ge-
nctsfol.^ Vonimode Blancas d i z q u e la f. vale novecientos muchas ve* 
zes,y que no tigniñca fiempre m i l : Y afsi, que en efle prívile-
g ío , la Era es 92 5.y tomande-f: por año de Chrifto, fe entiende 
la.eferitura, y donación de Don Sancho Cefon. F.l P*Morec 
fol. 447. dize, que es yerro, querer , que por la T . fe entienda 
dqu!,y en otras partes el numero de novecientos: Porque fuera 
'dtla abjurdidad d* querer ¡mroduc'tr u n á figura z^rithmeiiea con 
ròaloi <imí)igtto}y 'vago^yk de m'd,yà de novecientos aferia desba* 
ratar todos lo's-Csfrchtvoi) defde montes de Ocajyajla el Pyreneoyen 
que corre jletñpre ejfa cifra et¡ 'valor de mil ¡Jin que jitnas ajamos 
topado exemplar de que valga novecientos. 
I I I . Todos eüos cargos haze a nueflro crudi-to Coroftifía 
Geronimo de Blancas. Pero iremos íiguiendo al Jnvcftigador 
por fus mifmos paflos. D i z e , que la eícritura primera tiene la 
Fecha ; E r a noningentefima X^X^j. Y que cita afsi en la eferitura 
original.Efla es impoííura, y vn engaño conocido, y volunta-
rio. Porque las dos X X . no tienen rayuelo a lguno» fino que 
eftàn fin añadir, ni quitar dtl mifmo modo , que otras que fe 
VOTA, ven en la cícriturajcomo fe ha cõprobado per ordêrde los lluf* 
trifsimos Señores Di.putadb^de cl-:e1U-yno,y coníl .tporAuro. 
Lâ dá tae íUde íh manera: E r a mmngtnttfma X X ) . que es ,92 i» 
•y firman el íni lrumíto WafUio Oii¡po de Pamplonayy Oriol Ohif-
po de dragon. E l P.Mcrct quiere que la efernura, y fu fecha íca 
del año 981. con los ray uclos: probando,que en clie tiempo no 
concurrieron Ea/í/io, ni O r h L fedcfvancce la pretenfon del P« 
Morer^y fccohlirma la opinion, y dictamen de Blancas, a ve-
ri -
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figuando, que aquellos Prelados fon del tiempo de Don San-
cho Garces Abarca el Cefon. -CÍ-J 
I V . Don Baíilio Obifpo de Pamplona no floreció en el 
reyftado de Don Sancho Garcès Abarca , Padre del Temblofo, 
el año5>8 i.como pretendecõ todo esfuerçoel P.Moret.Eík-» 
van de Garibay es Autor grave > y nos facarà de eíle empeño* 
E l Coronifta moderno de Navarra, Autor de las InveíUgacio-
nes,cn el £01.529. defiende la autoridad de efie Efcritor. E n ei ^ 
Gompendio hiftorial, con efcritüras autenticas compruebaj G * " ^ l i " ' 23° 
y averigua,que DonSirebuto,vnico deeíl:e nombre,cotí!en^ò 
a governar la Santa Igicíia de Pamplona, por los años s> 8o¿po^ 
CO maâ, 0 menos. Porque en e! año í iguiente le' halla íubíari¿ 
viendo €n vn privilegiojqueexhibe largamentej concedido al 
Real Monaftérió de San Salvador de Leyre.Contiene la eferi-r 
taíilíaidâíiácion de la Vil la de Arpados: Y el P.Moret la men-f 
ciòtòfoti4'i'8.corrigten<i«:-vn yerro de Don F^Pfu^enciode 
Sandovaijque confundió a Don Ramiro encerfado eií teyw/en 
la Era lo i p . con otro Ramiro enterrado eriSan^Millah 9 E r a 
103 o.*No advirtiedorfiie en IÚS mifims f f w i U g m éxptejfa d tí^ty 
Don Sancho) que el P R I M E R O et&fti k m m o i y eLfigtwdo &V 
HIjO»• Efte engaño, y yerro es manifiefto del P. Moret. Pof* 
que Garibay trae el pri vilegio,y hablando del primero de efí - * 
tosRaniiros, dize, que era fu h i j o , y queeftava fepukado en 
Ley re en la Era l o i p . que es la que feñala el pr iv i l eg ió : Y en 
efte fe contienen eftas palabras: £ ¿ 0 Sánelas Garfemus R g w 
atque K^egina VrracatpropterdileStionemVlLll N O S T ' M ^ h m 
rtfíim^Domlni ¡{dnimiri•Ksjgisi quipofíbuius v i u cer tamé^mi -
gravi t ab bocfecuhy'dsf* in hoc MonaflèriO) cum Dei auxilio fe^uh 
tus eft. Aova conciertenfe con la eferitura Garibay :,Sandoval» 
y Moret.Lo que nos importa averiguar es,que por aquel tiem-
po no huvo en» Pamplona* Obifpo llamado D©h Baíílic». Af&i 
lo firma Garibay. Sandoval en el Catalogo tampoco* fe acuer-
da de efte Prelado de Pamplona,en el rey nado de Don Sancho 
GarcèsjPadredel Temblofo.En Aragon fue Obifpo entonces 
Degio, como c o n í h de vn Inftrumento Gochico, que he vi í la 
en el Archivo de San Pedro de Sirefa de efie Principe. Blancas 
le exhibe enteramente en fus Comentarios,)' el P.Morec lo c i -
ta fol.431. Tiene la Data en la Era 1009. año 97 i , Y no ay 
-memoria de Obifpo Oriolo de Aragon por aquellos tiempos. 
Y y L a 
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V . E n los del Rey Don Sancho el Cefon fe halla en 0n|t 
chasefcriturasD. Bafilio. Ennueftro Archivo fe c o n í e r v a ^ 
que contiene Ja conf irmación, y acotación de los tertfiíjios 
del MonaÜerio de Sanca Maria de Fonfrida,que) à emosajfigit 
do.Tiene la Data en la Era 9 5P.año de Chriíto 921, EJP.&fQ, 
rct la refiere foi. 2 7 3. aunque con yerro de Hnprefsiofl^gaJ^ 
do la Era 956. pero la corrige en las erratas: y la que ponemos, 
faca el mifmo Invciligadof fol,3 3 3« Y en eltelnílfuiwento.fo? 
ma Don BafUio Obifjpo de PampIona.El mifmo Inveftii^Qj-, 
y Coroniza de Nairarra foL 408. exhibe otro, que contígme 
vna donación» que Don Sancho Cefon, hizp a Sai? Saly^Qíilf 
Ley re, de los Lugares de San Vicente, y Liejáena. Tieprftfò, 
cha en la Era 9 5 ^-año 918>T concurre en efta 4onaciõ el 0 b ¿ 
9' po Don Bafilio de Pamplona.Sandovalen el Catalogo eftíiye, 
q u e e í l e Prelado concurrió con el ft¡ey D o n Sancho porlo? 
años 924. que fue Varón de gran i im'xMt y que ti ^ j y 
tho en todas fus tfcrituráü le irat$ con grt» reueremi*, y veneta-
cio» Í ñamándole Stñor^ y M*e¡iro fuyo, Y paja jsftp aíçga vna 
fonación en favor áe Sflii Salvador df L t y f f i y la mif fp??^ 
cita Moret; pero no eoevi^fien ejftos Autora $ en ja fedwf pmr 
que el Autor.del Catalogo,feríala h Era 9 6 2 . Y pi fferitorde 
. zz. lás InveftigacioBes,ía de $ 5 5* E r e v a n de Çaribay en el Corar 
^ pendioliiftorial, pone la Era 957. L o s tres alegan el Archivo 
de Leyre-, pero laefcritura, y la verdad, fojo pyf<|e favorecera 
vno.No aviendo vifio laefcritura,no podemos ayeriguar,qual 
de Jos tres faca fielmente ía Data. 
V i . DeetlofecoIige,quela eferitura, y dofla,€Íí>fl4*Mi-
ramontjMianos, Martes, &:c. que pone Blancas en fys Comen -
tariosjfeüaJando ia Era 921 .por año de Chrifto, fe ha de enten-
der de Don Sancho el Cefon , y no del nieto; porque foloen 
tiempo del Abuelo fe hallan los Gbifpos Bafilio de Pamplona, 
y Oriolo de Aragon. Y hallando efios mifnjos Prelados con-
firmando el fegundo ínfirumento de la donación de A h ^ e y , 
con el mifmo Secretario V viberro; emos de dezir, que la Era 
de 915.tomada por año de C h n l t o , fe ha de retener, como ad-
vierte Geronimo de Blancas. Porque íi la T . val i elle mil, feria 
la Era J02 j .año de Chnfio 987. Y en eíte tiempo no hallara 
el P . M o r e t ü b j f p o llamado Bafilio en Pamplona. Sifebutoes 
el Prelado conocido de aquellos tiempos; y de ningún orrofe 
ha-
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ilize mención » como advierte Eftevan de Garibay ; y el año Garib. lib. 22. 
9p2,4 aun le halla íenrado en la Silla de Pamplona, como fe ^p-1!-
Comprueba con cierta dopacicn,q Íi¿¿oel Rey D.Sancho Gar-
cèsjPadre del Temblofojde la Villa de Cardenas,a San Millan, 
y al Abad Eftefano,por el altija del Infante Don Ramiro fu jhi-
j o , Garibay la alega en el Compendio,y Moret en fus ínvei i i -
gaiqi^nesfol. 417. Y en ella fubferiveel Obifpo Don Sife-
bttto. ; - •  . 
- V I I . Efcasra^oaestencaíos para entender las Eras de eílos 
dos priviíegios> ç o a i o f a c ò Geronimo de Blancas. Y no tuvo 
alguna el P.Morçt en dezir, que, ò n o v i ò el originaldel prU 
meijoji ó. fi le vio, 110 entendióla cifra de los rayuelos en la X V 
Bjancas, v i ó. los originales, y él mifmo lo advierte antesdeex-
h i b t ^ ^ G s d o s p r w j k g i o s , para comprobarla antigüedad del 
Tii^J^py&jeyiiQ^de Aragon : C u m multa igltur yü<viUg\A af~ BUncifol.y^. 
fe*¿i$&uijfe$pieatdf re j duo tanmm fubijeiam , quorum affirm¿r* 
p o f â m v e Akc,HLETY.I?A V I D i S S E , fcT L E Ç I S S E . E l 
valor de laOÒ»con el rayuelo,4yà eftava defeubierto C|UÍeinpo 
deflueftro Coronilla. Porque^ Garibay le pçeçedíp , y ^uejlrc) Garibay Uò.9. 
•Bláncas le ftgue en muchas cofasjy pudo ver en eí>e Autprjque, caP' ^ 
la X . can r á y e m e l a , denota quarenta. Y en la Prefación a toay fa ^ 
yà reparó Blancas en la vanaciõ de los números, hablado, de. Jas- ^i0àyf. 
figpj^ÁmhmetÍ€as:/»f¿rdf«i0 ttia adeas, dum volebant numerü 
anmtMnt variare^ mimtuU qu/edam puncia admo'vebantj quee, ntfi 
attente animadvertAMM yfacllUmè pofpifit quemvh in eorum de-
cUmione dectpere.Efto dexamosnotado,y advertido en el Tit.J» 
Cap.2.nun}.,;40. N i porque la T . fea figura ambigua , y vaga, 
fe desbaratan los Archivos, defde montes de Oca, halla el Py 7 
reneo* Porque con algunos "puntos fobreañadidos fe quitava ia 
ambigüedad, como nota el mifmo Blancas, fyf oret bien fabe, 
que la ^vvale diez, y fi le añadimos el rafguillb en figura de 
arco denota qugrenta. Lás mas ve^esel rayuelo en la X.ef-
tava àzia arriba en efta forma X^. como advierte el P. Moret 
fol. 56 u E n algunaseferituras eíla el raíguiil o a?.sa ai^aXOjsiii 
lo reconoce eíle Coroniftaenei lugar citado , en vna ctcfitura 
del Monaüeriode Santa Maria la Real deNagera, y contiene 
vna donación, que hicieron el Rey Don Gárcia , y la Reyna 
DonaEílefania fu Conforte al Mcnaíkr io de San lulian de 
hojuela. Tiene la fecha en.la Era 1082. Y para exprelíar el nu-
Y y 2 me-
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mero dç ochenta y dos con dos X X I I . nota, cjue en aquel Inf-
trutuáo eítàn las X X . con el rayuelo azia abaxo.Y Eftevandc 
Ganl^y lib.p. cap. 4, también advirtió enorros Inftrumen-
tos , que el rafguiUo e íbva en la parte inferior. Otrasvezesfe 
poii|a#i) las dos partes rupersor,¿ inferior.'aísi lo tiene notado 
el P,.Vlóret fol.604.en vna memoria, que fe halla en vnmanuf. 
cri to antiguo, que fe vé en la Librería de San Ifidro) y enèlef-
tán las explanaciones de San Geronimo fobre lob. Si en la X . 
con lo que fe añade fe quita h ambigüedad , lo mifmo deve 
conceder en la T . añadiéndole algún punto , ò puntos,como 
advirtió Geronimo de Blancas. 
V I I I . L a Era del Cefar aumenta determinadamente trein-
ta y ocho años,y para ajtiihrla con los de Chf ifto,íe han de qui-
tar ellos. Y vemos,que el P.Moret confieíTa f o l ^ y . q t i e á / g u -
na vez, la Era fe toma por año de C h r i í í o , y no por ía Era del 
Cefar. Y efta ambigüedad admite fin desbaratar Jo$ Archivos 
queay, defde Jos montes de Ocajhaftael Pyreneo. Y para ave-
riguar íi es Era>ò âfkf,nos valemos de las circimftánciasdepeí. 
fonas que concurren 5 y. conociendo por otro* Inifrum&nos 
el tiempo,en que florecieron^ puede quitar la ambigitfdadde 
la Era* Muchas Eícrituras-ay en el libro Gothico àè nuefíro 
Monafteriq fin fecha, y fe faca el tiempo, a que ptnenecefl por 
los quefubfcriven,y fe mencionan en ellas. Otros Inftrumen-
tos tienen erradas las Datas,y para corregítlas, y feñálat el ver-
dadero tiempo , nos guiamos por las peffotíâs que Hrrrtan»y 
fubicn ven, como emos vííio en los dos privilegios legados, 
que no pueden ajuftarfe al rey nado de Don Sancho Garcês, Pa-
dre del I'embJofoj porque en fu tiempo no huvo ObifpoBa-
filio en Pamp]ona,ni OrioíoPrelado en Aragon. 
L X . Aqui fe ofrece ocaíion de hablar de la fuputacion de 
las Eras,y Años , porque Años, y I ras, íe confunden en algu-
nas Efcri turas. Dela Era fe quitan treinta / ocheañospara 
ajuilarlacon ios años de Chriito. C o m e n t ó ella cuenta,impe-
rando Cefar-Augulto,trcinta y ocho antes del Nacimiento sa-
grado de nueílro Salvador,/ por cita razón anda la Era adelan-
tada coneí ie numero}a la Natividad del S c ñ o r . N o a y poca va-
riedad de pareceres en ios que tratan de la declaración del nô-
c*r„ffo «ge bre de Era.Camilo los reheleen fus Analesj y alega muchos,y 
J>' graves Eftricores; y con dilatada clafe de inoderaos ¡efuelve, 
que 
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¡quela IfH^no es otracòlâ} que vn f r indió de tiempo, ò prinòpio 
â é é m . E n M f y a m dize j.<jwc einpeçò ette modo de cotitar en 
hfâ«dbOsaavian© A^guíto. Don lofeph Pelliierjcn-fu Ma- P e í I i z e r B . u 
«mo^tíiDgaíídodeMarc^Eirtnajqiieçl computa de la Era de aitm'S4> 
C d b y. Ut f>íí!3í«la vez. > «ji».íe halla en Efpaña > es en ía Era 
C C Ç C X V l I k a á d 3 80.de ChrtftOjen et primer Concilio de 
Z í J ^ g o ^ q u e fe congregó. contra*Prifciíiano»fâmoío Herege 
-Gatíego^Èicampuço de losaaos de Chriftojefcrivei^tte tuvo 
prinsip;» ea Dioniíio el Exiguo» Abad Romano^añó 5 3 2* Y 
gof cfta razonjenere otras,, que pondera > profiere» que fon in-
ventadosyy fapuefto^, los Chroniconesde Flavia t u c i ó Dex-
tro > f 4e Marco j^aximo ; porque ambos coniputo$ de la Era 
, < ^ : ; Í ^ ^ , ^ ; j ^ ^ ^ Ç M r t â > . f è hallan vnidosenla&obras, que 
^^^(^ioi^antfgUoa 'Efcritòfèà; y entonces no fe 
fjf^dri^ífeâifu^ucaciones i y o r ^ ^ m m o i efcffvieron^ palabras 
^ ¿ Í ^ Opn I«>fe|>h PelHzernuni. dcbiemjiá') en que 
ntiiítò Dextra ^ j u e r m f u s ' ç o Y f e . m ^ ! t m è W ^ t ^ ^ » U « a t i t M por 
los a$i$. ò U treacbn dei mHMÍ:&éoijfktrtiftMfo ü4fl$imá< 
febio Cefaríettfc Saa Geronim*)} P r a f y e ^ & f â t t â e p V Macia de 
Galicia la Hcvè , por Otimpiadai i V i ã M ^ T t t H e ^ j m M t f í à * -
dos : han de baldara , f o r í è k n ò i d í M ' ^ ^ M ^ f ^ ^ n c s ' y 
y el Conde Marcelino ¡ por índi táam** '$yèkf$ksy 'tèfiééfm-.los 
Pmstyes de U Míjierja Cbrif i íam, antigüé t y media ',, y toñ ellos 
•PmlaQroftOi qitfguio fu E f « k é f i r los ¿ifti dt fyma,, y tierra fu 
friftaria çon los del mundo* * 
X . Defpuesadvierte çfte mtfmo Corontfta» que ios C o n -
cilios CanftantinapolitanojEptheíino,/»Calcedonenfe>vfaron 
también de Eras con los Confulados; y añade» queen los tiem-
pos de f kvio Lucio Dextro,no fe halla el computo délos años 
de ChriftOjnila fuputacionde las Eras jporque la cuenta de los 
años por el Nacimiento de Chrifco , començò el año 5 3 a. y 
Dioni í io Exiguo, fue el primer» > a quien fe. de f e efla Católica ¡ y 
fegwa fuputachn 5 y empeço cien años defpues de Flávio Lucio 
Dextro; Y enfcfpaña aííegurajque tuvo principio el año 1334. 
L a forma de ajuthr la EradelCefar al año del Nacimiento de 
Chriftojaftrmajque fe inventó el año 686.en que la diftinguió 
San lulian Pomeriojquc eferiviendo contra los ludios > y tra-
tando de la Era de los Sagrados Concilíos,diz,e: BLra inventa 
efitKK.X.Vlll.annisantejuam Cbri[lus nafçeretWi&nuncefi Mra, 
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D C C X X J V . dètraã-isighur X X X V I I I . ah JEra^efidai erunt* 
J i á t l v U t e Chrifti t Jnn i D C L X X X F I . Defpuesde I a Era del 
€dar, feièirôduxo krdel Emperador Diocleciano,eneI primer 
aft^-^'Wri'pCTió»gôe-concurrió>coii el àc 284. de Chrifto. 
T è e f H e ^ i f n O i ba jta el de 5 $ 2. Ckrifttanos, y Gentiles, Griegos* 
y ^ É a t l M f x d e n d à v w pòr la E r a de Diocleciana j yj f le fif¡tfl 
C O M P E T O V NIV E R S A L , (¡aefegmaguamo WMdõ t f c y t 
in la'obidimia dtl lmfsrio Remano, bajía que dtmrfes Prof A»-
ciaSiCobta mudança He dominios, començaron a m w f à r 4 e f ^ h i ttf 
fítftriastftfetituwí&e'D. íoíeph Pe l l í zer fcè f tas .paleras»' 
ycon^Jbsvyxõ-otras .mones expFè(Fa'ferfa^wÔPslo5-\Ç.bor' 
nitonesde Fíavio Lucio D e x t r o s e Marcó^Máií-mo:)^^!* 
mn meiotiv jé -oponed tod* la cejlitmbre f rnvtrfal del O fifi 
mo podia Dextro èn el figlà) en q ejcifviò, fyair los 0fis de C h r j ^ 
fêé no fojvvian íntt-odueido j ni la B r a de Cejar y que no cortfy en 
nhígüna Provincia del Imperio yfina la ds DiocUíiano^ que ejta^* 
én CD f̂t»tnhe entonce sir ̂  . •••"í;;. -.K i . 
• Xí¿ Todas eths cofas refiere Don loíepbhPelíixer con la 
érndicion '«jue fuele 5per o rió fon; jpocos los rèpaíos. que le me 
Òfrecen; cSpn breveda(Wos procçparè e í c r i v i r , c ò n claj^dt 
tàíil bien los mawifeftafèii D i ¿e que n & hu vo emen ta de a ñ a s ^ 
©liriftoyHaí&a^èl de 5|x*e»íjue:la Ivélè Dioni!fiABXÍgyQ^||í^ 
tro Monge ^péroxen-dempo de Sah A m b r o % á encóutrl-
róès añós<de nu^ftfQiSaivador.. Porque el wjimp Don I^Í! 
Pèllizer num. 34, refiere, que San ^mbroJia ^ ^ r k v i e S p d í ^ 
fejlividadde U Pdjcaá j afirma fer concnrrentes los, años Jétente 
yfeisyy ochentay nuet e de Diocleciano ¡con losCCÇ L X . y C C C L -
X X J J Í . D E C H R í S T O : Y fale bien Ja cuent^fi'al año 2 84* 
de Ohfifto, en que empeço Diocleciano, añadimos los nume* 
ros 76. y 8p. L a muerte de San Ambrofiojfuçediò ahño 3P7. 
corno eferive Don Martin Carrillo con Do&os.j y graves A u -
toresj y afsi antes de Dioniíio Exi guo ,.yà dieronen la cuenta 
délos años de Chrifto. Los Cydos .rafcaks^ è Becennovales 
inventó Dion i fio para la celebración de la Paícua j eftofe de-
Vioafueftudiójy.efta diligencia mereció crecido apiauíojpero 
séft^es dórente Cuenta de b de lósanos comunes de Chrifto, 
y eftüvo la vna.fin hotra, hafta los tiempos de Bionifio. D.ef-
•puesdela:£ra>del Cefarjdize Don lofeph P e l l i z q u e fe jntror 
^uxoJa de-Diockciano año 284. Y queeílefue. el computo 
- ' - ' i v-ni-"' 
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vniverfal de Chfiftianos, Gentiles, Latinos, y Griegos, En el 
m'rfbo Autor hallamos lo contrariojpües àtefta num»!3 3 è y 3 5* 
quê m aquellos tiempos ,>que médiaron entre el aâo í a 84« y 
5 3 iVefcBivieron 1 por lósanos del mundo, por Oíyropiadas, 
por Confulados , por índiciones, y Confules, por lós anos dç 
Ero paradores Rontianosí por los anos de Roma; y citaeftos Ap* 
tores, fulití Africano, Eufeb io Cefarkn^jSan Get oninüOjProf-
fttó AqmtáñicújldáCio de Galicia,Vi^Qf de Tuneijluan de 
Valclafa, y Conde Marcelino i y e í b s aflcgurá que ion los 
Principes de laHiftorià Ghriftiana, antigua,y media; y entre 
ellos cuenta tambied i Paulo Ofofio.Peroen ningtín&dtf eftos 
halla h Era de DicxcleCianoj pues como era efta cuenta el com-
|>utp vniverfal j fi en ninguna de las Hiftorias de aquel tiéropp 
íe halli^coaio 4mifniaconôéífa>y atefta? 
5gtl'. Tatiíbfen recoftocc Dort lofeph Peniier,queen Ejf-
pañ«% víáronfla$Eras anfes del tiémpo de Flávio Luçip Dç?* 
»tro5porque en el Concilio priiftefode ¿arágo^> qup ^jnosiaier 
gâdõ çon la E i a 418. feñalaron l o í x t i t i g v Q S V w ? * 
cófegregaron , €1 año 3So* e» que fe 4 e l é W - ey y g 
Concilio calendaron Con el^twnpata # la Era deí-Cefarj es 
cierto 5 que en eft as -Regi0i^^lrfaviW-#4^eM*T^?aci.q^ 
Y parece tambien,quetuvierííO «oliCjff dgitiiodo^deájuftaf la 
Era* del Cefarcon l o s a ñ o s d e C t i n f t O | ^ q p e fêfliendo notiem 
del tiempo en ^tíe coimiíçcí la cuanta de la Era de Odavian^ 
A u g n í l o , coiífuucha íacilidâd podían ajuftarla con el añodf 
Chrifto 5 como en tiempo ã e ^ m è m à r p ^ o í k à l M k Efâ de 
Diocleciano con los aSás del Na£imiento de nueftro Salva-
dor : efta queda yà averigaado* En çiet^po de San lüllan Po* 
meriojhuvoyà forma para concordar las Çras con los años^o^ 
mo emos vifto j pero nofe figue q̂ ie entonces començaífe 
efta concordia de computos 5 ni de las palabras que refiere Don 
lofeph PeHizer,fe figue que tuviera prjnti pio la forma de ajof-
tar aquellas cuentas el año 686, Solamente fe deduce, que en-
tonces y à quitavan los treinta y ocho años de la E r a , para que 
correfpondiera al año del Nacimiento del Señor -y pero no re,-
fulta , de que antes ignoraffen aquel modo de concordar Eras, 
y años. 
XI11. En los Concilios Generales Conftantinopolitano, 
Ephefino, y Cakedonenfe, también vfaron del computo de las 
Eras 
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ErasJcl Cefar-, porque Don Tofcph Pellir.cr fcñala la fcqig; 
al Conftannnopolitano, que correfponde al año de Chrifto 
38 i .y enefte !e poncel P.Francifco Longo CorioLmojy tarn-, 
bien en cite mifmo año celebra e í k Autor e! Concilio Cefa-
raugultano, que emos alegado, y derive dos razones para de-
terminar eftc año. E l Epheíino primero teftüica Don íofeph 
Pel l i ier , que fe congregó en la Era 454. que coincide con el 
año de Chrifto 416. Pero es cierto, que no fe celebró en elk 
tiempo; fino en el año 43 r. Afsi lo teítifican Baronio, Heii-
rrique Spondano^y Longo Coriolano.El Milevitanoj y Car-
taginenfe fe congregaron en Africa año 41 ó . contra Pelagio-, 
afsi lo atefta Don Martin Carrillo en fus Anales. E l Caícedo-
nènfe dize Don Iofeph Pellizer, que fe celebró en la Era 469. 
año 431. Pero es cierto, que en cite fe c o n g r e g ó el Epheíinoj 
y el Calcedonenfc celebraron los Padres el de 451 . Eíteáñófe-
ñalan los Efcritores alegados,y en él condenan los Padrés con-
gregados en Calcedonia a Diofcoro, Eutichio, y fus Sequaccs. 
D e í t o f é colige, que el vfo de las Eras del Cefarcs muy anti-
guo , y hallandofeefta fuputacion en aquellos Concilios Ge-
nerales) yen el Cefarauguíiano, noay inconveniente, de que 
tuvieran noticia deflre computo Dextro, y Maximo. > 
X I V . E l computode los añosde ChriftoefcriveDon Io-
feph Pellizer que empeço en Efpaña el año 1334. ^ero 
emosvifto que en algunos privilegios antiguos. Ja Era del Ce-
far fe contó por año de ChriilojafsHo advirtió Blancas; y tam-
bién loreconoceel P.Moret en fus Inveftigaciones. E l P. luán 
PweJ.tib.io. de Pineda en fu Monarquia Ecleüaftica afirma, queen Cartilla 
cap. 12, §, ?. r . . . . 1 „ ' i , 
le prohibieron las Eras el ano 13 5 3. en vnas Cortes,que cele-
bró el Rey Don luán el Primero en Segovia. Pero en eílo reci-
b ió engaño efte Autor; porque cntonces.no rcynavaDon luán 
el Prifi}ero,ni aun fu Padre Don Henrnque Segundo. Efte en-
r _ tròareynar,defpuesde fu hermano D.Pedroel Cruel,2ño 1 3 ^ 
^"nta'AtlnM' con:io efenven Zurita,Garibay, y otros Aurores.Diez añosdef-
G a l i b . i b . i n Pues 5e frwdiò fu hijo Don luán el Primero; como fe adviene 
cap.u ' J ' en nueftras Hiftorias. E l mifmo Pineda ntefta, que en Aragon 
céísò aquel com puto el año 13 5 8. en vnas C ortos de Valencia, 
que celebro el Rey Don Pedro cl Quarto. Hn Portugal dixe 
MarianJib.i , ^Ue ^ P1"0̂ '̂61'011 ^ año 1415, en tiempo del Rey Don luán 
^.24. ' el Primero. E l P.Mariana depone, que en CaftiiJa començò el 
con)-
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cbnipuío de los años de ChrHlo año. i- 3'8j. en h h C m t i de.Sc-
£*3.viai que celebró el Re^fPf)n.Ii^p.dl. Primero;-poco.aníos , . 
advierte que fe ordenó l o m í m o enjíis C'ortes";de. Valencia^ 
y poco defpucs en ¡Portugal. Los dos Gerónimos Zurita, / Zunt.ltb^ 
Blancas auguran, que l ) . Pedro el Qjsarto prohibió Ja cuenta ^fàne'foLioi 
de las Eras,;Zurita pone-.el principipi.de íos áños del Naci-
^krl,ro.en^Lr^gon al año 13 5i0« eíUndo el Rey 33)o_n Pedro ca 
Perpiñanj y eíj el finiente fe.con6r(ii¿.eftecoaiffKo en Corr 
t&s, Generaíe§K,qye jfejqelebfa ten aquella V;,llaã .1:4; de Marza. 
l i a fido fcsfgfe haze^^gdpn deílos:dj6|íur:aSíde Eras, y años, 
por ia frequência» y y.íb ç^o, ay delíos eti los privilegjos. ^oi»-
vamos y^ a j ^ dç ñue.ér^ArqhivO) qw? nos efpera^en las I n - , ' , 
v. •XM.V? Díej^idoh^-eipníle Aladuey, que esja fegunda j-qce 
€Í&hü)iié>ííJaílCiS,d{j:f el PiM.oretfQl.447..qiie feDhalla en qua-
tro p a r e e n nwQrtjo Ar.chirvo,.de Sand^okEn-el Bxtrado que 
faea la^iía M i X X V . EnJafLigarça l o . n o í n ^ y * qíje-tanujbien 
la-'repKfenta con la M . j tiQcen la 7^T^sJeletmim^'antigua9 
y qutzji la Original, del P.Moret e&M .advertência .'bX.tji: Jp l í i j 
gar^a 8.nutn>s 2. ^ qualfio.efia.cttinpbdfii $ h f r b ^ J a f e i h ^ J ' ^ 
ne en efto ra?,on el P.Moret. Tambi'éMize > que fehalla,en la 
Ligarla 9.n\im>6.ejla 'vlúr^a fola detiktfoí ds remnoàerypory âe ... 
d t h Amigttedad de la letrjt.de I4 deciria ry dt cmcorMr con ellt.d 
exrr¡tBomoderáQ)l* tPvJMAsporJa Qrigfyai ¡y ma$ antigua , y 
twvimoípór mceJfario.ydfs&AMé f l a c o n a .Aqui nos dà tpuçbfi> 
que fofpechar el P.Moret¿ -Efta ^,no v ió es de kerd Goílijca 
la Or ig ina l , y tiene; ta'Data, como-la exhibe blancas,. .Era 
T X X V . la que cita elP.Moret dela L i garça taíDtím, 37. i}0 
es Gothica, ni fu letra muy antigua-.;-corno fe hai.çomprobado 
p.or orden ,de los lluftrifsimos Señores Diputados del Rey no JV 
de Aragon.Qe otras Efcriturasfc aíTeguró , q u t ç n fu opinioü 
no fon Gotbieasjcomo; fe t c í o U 406. y p^ra eferívir con toda 
exacción las v ió i y leyó 5 no sé como tuvo tanto defeuydo 
con efta donación de Alaftuey* Yo pienfo j que viò efta coroo 
lasotrasjpero no le eiH bien cofnfefi'arlo j porque en ella cü à la 
verdad original muy clara i y en medio de tama l.u¿, íe cegó 
con alguna pafsionjque ie defautoriza la opinion de Coronifr 
ta. E n quatro partes dize,que.eftà la donación de Alalluey en 
nueftro Archivo: también efta en otras quatro partes compro» 
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, badoefrevnads de Don Garcia X i menczj como èí roifnio iad¿ 
vieifteíy afqtii fegfftfò los quatro I nil rumen tos, aunque los-doj 
d í i e ^ ü c tio fori Gothicos, ni antiguos s Pues porque tenietti. 
do â tf mano el quartó que dmitc de A laftuey, fe conteútbmt 
íeef íoloslos tres? Aò^âfofpcché el leyente lo que tikn le p t ó 
t \ é t é , íjue yo le dexò ocáfiòfí ba(hnte para'tofoípechayqodb 
pueefe tirtlsf con furidámémêdd CoronHU-¿é Návaírá. fctT^ 
tuídde Aftsgon cortieit^ò feíí Don Sancha Abanca, toífio etíi'oi 
^ i IVo; y fu hijo Dotó Garcia Sanchex, y rtictér Don Sáñth^Gárj 
ees v ía ron raitvb iea de M , c ó m o cowfièííá cf F , Morel fôl.^iji 
•Gon efta coníeísíotí defP.Môrel confirrnadâr y mtfíii(>&&Múít 
. eferifurâá^miguas, piêlde ei didatne» dtf Gatibitf ía pífcèábt* 
lidad. Pretendió eftablecer el Título de Rc^no de Árafg^ten 
D a n Ríttíiíot Primefo. Pêro! Don García Sáocheri fu>tstero 
Abuelo y à vsò e» fus Cartas Reales deefíe Titulo^Côtttèad^ 
vierte Moret^ y nofotros dóxamos probado que coiwençÒeit 
Don Sjfncftoei Cefon, quaító Abuelo de Doit Raràirotèffif 
roero.DeiíIuattBriEeriel libia 2. deídeef capituló?^ «atà de 
X V L De^ft¿ { € ^ p ! Q ] m m é r o é e c t i i ô & e V i , ^ ^ ^ ^ 
feu v o en Ara g®fi, haft* d R t f Doa lay me el Cònquiô^iMíC^ 
v nicy-iN}t6'-Gefoiitt»ô'4c84afe&$c'dtt teltimôniodeeftefiÉoci-
f t ^ f paíabras,iqiiedi^á lo^Ciudadanos de Huefca. DôtvSaa 
th6 <3arcès?Abare* effort fue el PiiimtcHy k { u e é d m m D m 
García/ Sanclie^DonSancho GarcèrAbarc-aiDôiiíG^ciai S ir* 
chet ef Tembíofo ^ Don Sancho c| Mayor ,>Dotí KamiitoPri-
mero,Don Sancho Ramircr,Don Pedro Pri-mero, Dori'Aíeéfo 
Primerojlíamadoeí Batallador,Don Ramiro'SegundoeWon-
gejDoña Petronila, Don Afonfo Segundo *llamadoel Caio^ 
Don Pedro Segundo el Catohco, Don lamine eí€onquifta-
dor. Y en efte fe cumple el numero catorcenor E l P.Moret fol* 
44p.dize: eftannduecton ta» fu til ¡yalpMntr W» ajnfi'adai 
fe defofinece facilmente ^co» filo advertir, fue poco antes áeltiet»$o% 
w fue el K êy Don layme e/criviò atjuetfos Coméntanos , en que/* 
introduce a ft mifmo hablando a los de Huefca, acafav* dt/alirJa 
fíifioriade Ejpaiía d e l ^ r ç o b i f t o Don ¡Rodrigo y y comoal****** 
tof>ofa;y e x a ã a , que a-via falido hafta fu thmfo, y de taron tan 
fiñalado y fe le di¿ luego mucho credito. Don Rodri go connenço 
por Ariíiajy aviendo ignorado quatro Rey es, de los que huvo 
en-
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tfe Don-Iñigo XimQmiiyBpnSmchoçlMzy.otyhiihíç^ 
buena cuenta,queDon lay me fue el cacoíeenojy fe cjaro ea 
eila ferie de Reyes.DonJHigOjXimene^Pon Garcuipiguez, 
Doo Sancho;el Cçfbn ,D#n Garcia Sanchez el TembloibjP^n 
Sancho el Mayor3&c. y los demás que emes puefío arriba» que 
eone í loshazen el numero de catorce. Los que ignoró d Arço-
btfpOyfon)Garcia Ximenez, hermano de Arifta , Don Fortuno 
el Monge* DonjGarcia Sánchez^ y Don Sancho G m è h hijja, 
y nieto del Cefony Omito los otros que precedieron a Dou 
I ñ i g o Ximene^Bfta r e l a e i o n . c s ^ P » ^ 0 ^ » ; 
X V - I L S«|?one falfo , qqe tomaíTe el Rey Don lay me 3a 
ferie de los Reyf p ê Aragon de la H i ôori a del Arçob i fpo Don 
Rsodwgoj p o f c ^ i í l e la concluyó^ como dizeel P.Moret fol¿ 
¿ ^ a s ^ m - t %¿04 B l R e y DJayme hizo el razonamiento a los 
Óisiiibidkji'Os^'í^uefca el año 1226. diez y fíete antes que fa- ^, 
H A ^ i í l u z lá Hijftoria del Arçobiípoj com^teñifiea Geronimo ^ ta' 
Z^itetoeri fos^Añf íesj pues como tomQ la fpcefsioit, y ferie de 
k T & ^ s . x k f f * ^ pare-
ceque mâ s noticia avia de tener el Rey P^n lay me de fus pro-
genitores, que el Arçobifpo D . R o d r i g ó Pórqüéefte aun de 
las cofas de Navamtfte donde era natutalifue muy poeolo que 
i M c M g ò j eotoo previene elB. MoreralleioJr en la razón de fu 
o b ^ y mas que el inten to principal del Arçobifpo 5 fue dar a 
còilócerlas cofas de CaftHlajy JL^onj como lo arguye la dedi-
catoria al Santo Rey & m Peinando, y el tenor dé la miítea 
obra: afsí lo advierte Moret. Y en el fyUij y . é n c , que en el 
Arçobifpo eftà de conocido defe<2aofa,fin que fe pueda dudar 
la fucefsion de nueftros Reyes^que por la femejança de los noní-
bfes confundió a Don Garcia Sanchez, y a Don Sancho Gar-
cès^hipjy nieto del Cefonj y afsi no parece creíble, que Don 
íayme el Goiiqaaiftador tomaífe por guia de los Reyes de A r a -
gon a quiei» tan pocas noticias tenia de ellos. Siendo efle Pre-
lado en nacimientc^y origen natural,Navarro, afirma, que fue 
poco lo que pudo domefticamente inveftigar. Pues menos pu-
do faber de Aragon , que le eraRey no eüraño. Y mss noticias 
avia de tener el Rey Don Iayme de fus afcendientes, como 
eraos dicho, que Don Rodrigo Ximenez. Porque como di icu-
curre el P.iVioret.fol.3(53. en otro femejante cafo^en los prin-
cipes ay cuidadofa noticia de fus progenitores 5 y por d i a ra-
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zonfon muy frequentes las platicas en la Cafa Real, délos Re-
yes,y de fus hechos. 
X V I I I . no 1c falcó al R e y Don layme vafallomu.y doc 
to, f A y verfaio en U s Archivos de fu Keyno ; portjueenfu 
rey nado floreció DOB V i dal de Canellas , Obifpode Huçfca, 
Barbaftrcy laca j de quien dize nueÜro Zurita en fus Anales, 
qmfued masgrâtte -¿(ttor, que bwvQ en todi djsjynü% «tóíetU-
tmfm Leyes y qaando je eftabteúeron en üemfodfí fyty Dmfaymt 
el Prtmer^que fon Us primeras, que je hallan de ($tiiemfo*Qt\Q-
niujo de Blancas le celebra por anuqoano Cxa^ifHmiid^liuef. 
tro K e y n o » e í c n v o las palabras de nuelUo ertw^to Culit i í la , 
para que vea ei letof lo-mucho que trabaxò efte Vigikntifsimo 
Prelado,par nuellro Reyno, y las muchasn©íicia$queunfode 
Blatrc.f*fo6-6. nueiiras antigüedades : i » hac autem nejlterum ferotitmwQe-
B't&ne^five %>( najlñ laqtiumur Copilêttoneyfr^cipHáW operí iMa>4-
«t>#í R^j'verendifitmus iüt vitalts Canglis Oj<enfi$ Ep'tfcopuSitttogn* 
wuduionis vif) te ¡n pñfás uofirts R^egnifeitis ^valde verfetmi ftl 
prater hoc ma¿nil0hQñs> & mdi*fltU oputf ¡{jipubllc* ãdep ^ t ^ 
&* mcejfétmm i XtkiumetUm cemptfttie, *>*rh npfimnmm'h 
ftimtim exphe4tkiti§eftnum. Is astern quia im'ipU} txtdf* 
Vet thejattrh , <vul¿a m excelfis , cttius mev/tnit prima tlfirÇêHfia 
fub-titulo de FcMteribuu Pues ft el Rey Don layrtiçte&iãen fu 
Reyno Varón tan erudito^ ydf>^o, y tan notkicrfo&fcs-mti-
guedades:,y leyes de Sobrarbé, no tenia nuçfttQ Priccipe nc-
cefsidad alguna de la Hiftoria deDon Rodrigo^ m írtplttá*»-
cia tomar por guia de la ferie de nucftios Reyes ,» quictiso--avia 
v i í io vn Archivo de nueftraReyno de Aragon. Y en e|t»Com 
pilacion, ó C o l e c c i ó n , q u e h i i o d e n ü e f t r a s Leyfiseíílüftrif-
ümo Vida l , fe vaho mucho de lo saoüqui f s ímés Pwefqsde So*-
brarbe,como n o t ó con grave eruâicion Geronitpodc 
Blancas; y de aqueiFos dimanaron en los pofwfioK* 
figlos las demás Leyes de Aragon^ N a v a i s 
afsi lo advierte el milrno 
Autor. 
C A -
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uI^Paofeph de Moret £ 0 1 . 4 5 4 . d i ^ u ^ e i i el 
. . . . ^ m d ô de efteEci nxipe anit p e m i i é ^ M a 
nesllcritorea le ^tcibuyenr ^e í |E3e iada le 
pubíka con algunas plumasjeii «atiiuiento* 
y muerte; dicronle el nactmreEito a teta, y 
a hierro Ja niuerte;refiriendole muerto en batalla por djGonde 
F p ^ H Go^aler.: y concluye afitmaudo >, qae eaííarob&SíCoñ 
yettosdela Hiftoria.Del nacimiento yaemostratadovaoiaDos 
jefta h^U^ de fu muerte^ E l Inveíliga¡dor qaiere h a z e m á & a 
av^rigiíagpn ^ ella, advirtiendoantes»; que el ¡ m m e s orisgeo 
defte yerrojfue.la Coionica Gener3l,que introduce a l ^ e y ê c m 
Sancho embuel.to en pefadas g ü m & h i m b w ^ y preía&eiiJas t ie-
rras del Condado de CafttHa. Gíin;efta.oeaüeii<jürere^ qoe el 
Çopde Feinau Gonçalesí entre co^execcita^iy eacuenttecoh 
cjdeí Key pon Sanchot y rom pieado deíbataHa» eft ando düda* 
(apojr yfla, y otra partea aviendofe^irfcadoeLBley» y el C o n * 
de, para defafio períbpal* y hallándole»fe eiicuernten .tan fuer> 
çe méate con lasjanps* qae ambos del encuentro eayeroB ds 
los cavaüpSKel Key mueito,. y el Conde muy mal hmdo¿ M a 
narración es appcii fa, y eita defvanecrdas por Gaf ibay^Morales; 
yepes,Sandp^a],y otros Autores de rauchanota^ eiP-Moret 
aiwdê q ê ella. miCma myeitra fu futiirdad, y eíiíapa^qtíe el P . 
Mariana te aya refíovado en íu Híftoria^bailándola defaucóEív 
aada ty. dada^ppr'faifa por ios ¿fcñtores de-rnejoí nombre. X 
por lo que en:efta fe dí2.e, que muerto el Rey , Cobrevioo el 
Conde de Tolofa en ayudade.'Don Sanclio,y ordenando las re-
liquias del exercito ddko?.ada> renovóla batalla, y bol viendo 
a ella el Conde , monto en vn Cavallo, bufeo a grandes vozes 
ai de Tolofa,}' defcubriendole,que venia para él, le acometió, 
y derribó del cavallo > dexando muerto al de Tolofa de otro 
botede lança. Ella relación , dize Moret mollrava , t¡ue olU4 
w m t i r a de Caballeros andantes, qu&pantdosjar m e d h j a M v a » 
de 
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de rcpeMt, con losfrafcos de Ficrabtas,y balfamo de Palefim^ fé¿ 
MarUitM.S' ra entrar Utgo en,nueves t?átallà$. Por eftoeftraña, que Mariana 
CaP' '4- aya renovado ella narración. Pero el D o d o lefuitala refiere, y 
decíáfiícVál píttd'ente letor, en eftc3 v en otros femejantes ca-
fos, que, narra en fu Hiftoria > trasJadcmOT^s palabras: Parm 
queefcr^VA tragedias, y fabulas ,^ k verdad en Us mifmas Uifto* 
ilA^Mfffonicas de Efaañ* fe cuemm muchas u f a ç de fit fa^ »9 
cAmvífkgiiip»fino como verdaderas j d» lM tftaltt »9 *$ p f a jas 
diffíktar*niaptobaíias% ni deftchallas. £ l letor for fi mifmo l a j p : 
dtá quilatar y y dir,elxredíto^ue merece cada ^«4riE | la preven-
ción £s, del R.Mariana» Y en la Hiftoriafagrada , ü g w m ^ e s 
fc -refieren; algunos otros, fin que tengan aprobación, corno 
Gafp. Sanchez advkrte.el e fuá i to .^ fpar Sanchez, iluftre Éfcritor, y vnodc 
h lió, i . Keg. ips darQs valones ¿e la obíèrvantiís«iia,y d o â i í s i m a GoR^a* 
r I l i Y ó tengo por j a í f o efle fuceffo de la muerfédeel 
Rc^r Don Sancho, porque no le juzgan verdadero los Auto-
res citados, fil P.Moret fe conforma con el difamen de cftos 
> Efcritorcsf y con^rínaíu opínior) con quatro razones, que le 
jjarecen tan claras y qqe por ellas inanifieáamente fecotíiprucbaf 
defalfa por muchosMos la Barraeion de la Coromca Gene-
fal^ta primerajázqnTeíbrínaafei. Don Sancho el Cefonritiu-
riàèB k E M ^ 4 . a ^ pi6L Enefte tiempo no era Conde de 
C a í ü l l a í emaní Genzalei, ni lo fue, bfta al go entrado el rey-
nado de t>on Ramiro Segundo, que le comentó en ci de s i i¿ 
Luego esfabúlofa la batalla , y vitoria del Comie de Gaftillá 
Fernán Gonzalez contra el Rey Don Sancho Abarca; Efia ra-
zón fe funda en lakftieucion de los lueses de Cartilla, q-uefe 
hizo en tiempo del Rey Don Fruela el Segundo^ poríâocafion 
de la muerte de Ies quatro Condes rebeldes » Governadores de 
dê Caftilla,hecha muy poco aates por fu hermano, è inmediata 
antecefíor el Rey Don Ordoño .Segundo, -cuyo reynado noto* 
ñámente lkgò,haft3el año p24.i1 25. Suced ió le fu hermano 
Don Fruelaj foe breve fu reynado > porque no 1c derò feo ca-
torce mefes j.y en efte tiempo nonabraron a Ñ u ñ o Rafun, y a 
l-ain Calvofu yerno 1 l u e m de Çaftillacon íuprcma aurori-
dadi A HtóoRafurafucediò en c í x a r g o f u hijo Cíbnznlo N u -
ñez,Padre del CondcFcrnan G o n z a l e z . Y à i c vè quanto w m -
po avia de pafliar, para que Abuelo , y Padre íucecâi vãmente 
go-
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govcrnaíl'en como íuczes , y quee] hijodeefcc , fe fudieck-f-
puesintroduciendo en el íeñorio de Caftilla , y reduciendoh 
vniveríaimente afolo fu govierno. Tilo no parece que puede 
cabefen el breve tiempo que medió entre )a Inítitucion délos 
luezes, y nmèrtô de D.Sancho, que fucediò al año $26 , Y afsi 
es forçofo reducir el principio del Señorío del Conde Fernán 
Gonçakz, eii Caftilhij al tiempo yú algo entrado del reynádo de 
Don Ramiro Segundo; y aun afsi es bien limitado intervalo de 
tiempo para tres fucefsiónesde judicatura, y goviernoj que 
confiíten en et año, y dos mefes de rey nado de D . Fruélaj y en 
los pocos años de D . Alõnfoel Monge. En eito eftrivael fun* 
d a mento del Pàdíe Moret* 
111. Del Conde Fernán Gonçalex, aunque no con titulo 
de Conde, yà fe halla méíhoria en vn privilegio de San Pedro 
de Arlança del año 912. y eftava cafado cõ Doña Sancha. Mo-
tee lo refiere foi.4^7. y del haxe mención D . luán Briz.. Tarn- D. luán Briz, 
bien fe hilla otro ínttrumento en favor de Ja Cafa de Santo Do- í ' b ^ c a p . u . 
mitigo de Silos, que trae Yepes en el Apéndice del quarto to- r ai}o ^ 
mo, y es laefcritura 38. tiene la fecha en la Era 9 57. año 919- Append, dd 4. 
Y el donador es el miímo Fernán Gonçalez,cafado con Doña tom.efcnt.^ 
Sancha, con quien haze la donación. Y afsi por falta de edad, 
no implica, queefte Cavaílero vencielTú, y mataífe frece años 
ttefpües,al Key Don Sancho Abarca. El año pip.ya le halla el 
V* Moret foK 453. con govierno en Lara. Y defta manera yà 
tenia algunos años,quando fucediò la muerte del Cefon. Però 
[•'{levan de Garibay,dos años antcs,le encuentra con el titulo Garib. l ié . 10." 
de Cartilla en doseteriturasde la Era 9 6 año 9 2 7 . y en la fe- f^. JO. 
gundajque alega,fe intitula Conde de Caftilla,y Alava. E l M . 
Vr.Antonio de Yepes, a mas de eftos dos Inftrumentos de G a - Tepes año ^2 t̂ 
ribay,alega otros dos j vno del rnifmo año de ^27. y otro del 
íiguience: en ambos fe llama Conde de Caftilla.Y en la Efcri-
tura de Santo Domingo de Silos del año 9 1 9 , fu Padre Don 
Gonzalo Nuñez , fe intitula Conde de Caítilla ; y el P. Moret: 
icíiereeita Fícritura en el fol.454. Si el año 9 19. era Conde de 
Caíh ' la Gon/.alo Nuñex , como el año 924, ú el íiguientc hs-
7en iuex a ía Padre Ñ u ñ o Rafura , degradando a fu hijo del 
Condado? Y como defpuesalmifmo Conde degradadohav- n 
laez^ucediendo a fu Padre difunto en la judicatura? E l P.Mo-
rec diz-Cj que «̂¿c<* fe equivocan los Autores, que anticipan el 
go-
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govicrno del Conde Fernán Cionzalcz con la femejancade 
r.ombrcs, llamando Fernán Gonzalcz^l otro Conde .Gonzalo 
Fernandez. Pero con vn <¡H¡fá , no puede derribar la opinion 
fundada en privilegios. N i es creible,quc Garibay,y yepes,fe 
.c^ui-vocàran,fabicndocrtos diligentes Goroniftasladjíiíoeionj 
q a y entre el nombre propio^y el patronímico» Y íi por no ayer 
luciesen Caítilla por los auospiy . noavia Fernán Gonzalez. 
Conde en Caftillajpor la mifoia razón £c pruebaj ^ue tampoco 
avia entonces otro, llamado Gonzalo Fernandeí r. y.los quatro 
privilegios alegados ponen en íu tiempo Condemn Caftilla. 
De aquí fe reconoce , que no fue la Inftitucion de luezes eneí 
tiempo,que feñala el P.Morctjy aísi fu difeurfo queda^debilita-
dojy fin fuerça,para defender a Don Sancho el Cefon del Coti-
rde Fernán Gonzalez. 
I V . La fegunda razón de Morct fe funda en el primer 
matrimonio de Don Sancho el Cefon con la hija del Conde 
Don Galindox^znarez , en el año 867. Y delia manferaeíde 
,926. tendría ochenta de edad ; y cita no permitia qué entrails 
perfonalinente en las batallas, bufeando de cuerpo a cuerpo al 
,Gpnde de Callilla. E l P . Moret difeurre afsi, contando las 
años de elle Rey fol.4 5 7. efteargume mo fe funda en yn faifa 
¡principio. Yàeaios v i í l o , en el Tir.4.Cap.2.§.3.que"no huvo 
itaJ matrimonio en el mundo; y íi el P.Moret huviera apurado 
la Chronològia,y razón de los tiemposjque es aguja náut ica^ 
norte de la HiJlvrta}como èl mifmo confieíía,no le huvieran co-
metido tantas abfurdidades, como lasque fe han deducido de 
aquel matrimonio imaginado. 
V . L a tercera razón también fe toma de la mucha edad, 
y poca falud del Rey Don .Sancho,para entrar en la batalla. Po-
ne el P.Morct £01.458.1a del Valle 1 unquera con Sampiro j en 
el año 921. E n c í h d i z e , que no concurrió Don Sancho Gar-
ces, fino fu hi j o Don Garcia Sanchez. Porque el Padre eftava 
impedido por fus largos años,)' también por vna penofa,y pro 
Joagada enfermedad , tuyo remedio bufeo e n d fanMlfad*0** 
Ptdw.de Vfun eUuo 924. como' aífegura en el folio (iguicnte. 
L a edad infiere el P.Morct del primer matrimoiiio.'.cllc queca 
defvánecido., y la edad larga del Key dcfacrcditnda. La falud 
tenia entonces eftc Principe muy confirmada, y confiante; co-
mo coníU de la confirmación, y acotscion d é l o s termines ¿tí 
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Klonafterio de Santa Maria de Fonfrida. E l Rey rodeo el coto^ 
y fueron teftígos todos ios fie e f tava» en fu exercito j áfsi tradu-
ce el P.Moret lás palabras de la efcritura fol.27 3.. La fecha dé 
ella,corregidaen las erratas del lnveíí;i gador,es en la Era 955?. 
año de Chrifto p i 1 .en que feñala Moret la batalla del Valle de 
lüñquera - Sí el Rey tuviera tan penofa enfermedadjno rodea-
ra todo el monte Miano , hafta el Vado Carona , que eran los 
ternirnosdejâ donacioiíyque confirmó el Rey Don Sancho,de-
diâat idó yà el año 9 21. Y íí en eíte año huviera íido la batalla 
del Valle íunquera^e hallara en ellaperfonalaienteefte bélico-' 
foj y valerofo Principe, pues le acompañan los fo Ida d os de fu 
exercito j tiofolo con lanzas, fino también con plumas, para 
fubfcriyir conío teftigosen el inürumento alegado; y íi fue-
ta tanta la edad iy tan poca la.falud, no hu viera falido de fu Pa-
lâ^íó ^ á r a t ó è r tanto rodeo por aquellos terhiinos , que feñala 
al f^oiíaftçfib de Santa Maria de Fonfiridâi - l r •  
" V l i ; ^ I^a-quartarazoniy vitimoàrgutnèntôc|uè'tiene para, 
cbtivencèr , en fu opinion de falfo el cafo, conüüe tn la omif-
fion, que de él ay en los Autores¿ Peto efte modo de dircurrirj 
es debiljComo cm os averiguado èh fel T i ú 1 ¿Cápijí' Con exac-
ta averiguación han comprobado otros Auroréis, fer fid icio 
el fuceifó de la muerte del Rfey Don Sancho Garces-, jiero el P. 
Moret nô te converie^defalío con las razones prbpuéltas, 
VÍI¿ 'Contra élP^Iüamde Marianaíe arma vh grande nu-
blado en laâ Invcítigàoiones del P¿Moret. Dixo el Autor de H 
Hiftorfa General deEfpáñáíqufe el Rey Don Órdoño Segundó' Manat í Jib.?, 
casó con Doña J á M i ^ h i j a d e P ó f t G a r c i a lñ iguet ,y herma- cap. 20. 
na de Don Sancho Abarca Gefohs EÍ P.Moret í ò l ^ S i ¡ , atefta, 
que el ObifpO Sam|>iíO, cl Atçobifpo Don Rodrigo ^ y Don 
Lücas dc T u i d la llaman Doña Sancha: E l de Santiva > que el 
f . M W t à t i * $ b M ) t à : e i k>fyào en la ' C a f à \ e a l dé StfaWra, /íe»-
dolo tanto el de Sancha, N I S A B E M O S D E D O N D E L E 
SA.GO» Pero no es ejfe el yèrro •principal i finoel^uelahazeb'm 
del I \ j y Don G a n U I ñ i g u e ^ fiendo [u bifateta, bija de j a meto d 
j^jy DonGarcU Sanchez.. Halta aqui Moret. Admira la facili-
dad, con que féopbne,el Inveftigador a Mariana.' Diz.e, que no' 
fabe de donde faeò el nombte de Santiva, Aqui maniíidla 
muchó aver leído poco en Gari bay. Efte Autor en e í C o r a - Qaríi? 2 
ptndiohiftorial, dize afsi: Efcrtvejfe en algunos t u t o r e i , aue cap, 3. 
Aaa el 
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d F̂ ey Don García huguei hut'o en h \eyna Don* Frratt pi 
muger, v n a hija , cjiíefue llémada U B^eyna Doña S A N T l V A | 
<jue en Us H¡¡loriasde CaftiOa es llamada Doña S A N C H A , ^rt 
uino a ¡er muger deDm Ordoñc Segundo, Aora y à fabràMorèt 
de donde facò Mariana el nombre de Óanüta . y liaíerla hija 
mayor del Rey Don García I ñ i g u e z , no deve caufar admfraí 
ç ion,ni fe deve condenar de yerrojporque en materia deHHW 
riâ tiene algún genero de probabilidadjporlo menoisnoleial-
Hodtr.ToUt. ta Ia extrinfeca* E l Arçobifpo Don Rodrigo l levó antes efta 
Ub.q. cap. 22. ^pjnjon) y defpues íe conformaron con ella otros Eícritores, 
y enere ellos Eítcvan de Gafibay, como emos viftoo Y íiculpa 
ay, mayor ¡atuvieron los que precedieron a Mariana > pues le 
induxeron a efte con el exemplo. N i Doña Samit# pudo fe? 
hija del Rey Don Garcia Sanchez-jComo quiere Moréfr porque 
aviendo entrado a reynar Don Sancho el Cefon, Padre de Don 
Garciael año 905. no podia tener nieta cafada el de5>¿3« Por-
que no cabe en tiempo tan breve la íueefsion de fu hijo Dorí 
García, y de la nieta D o ñ a Sancha. Pefo tampoco fue efta Se-
ñora hija de Don Garcia Iñiguezj porque fe ofrecen luego a los 
ojos algunas defpropoxciones. 
V I I L Por dos lados parece, que k defeubren las del ma-
trimonio de Doña Sancha > hija del Rey Don Garcia Iñiguex» 
con Ordoño Segundo: la vna es la razón de Jos tiempos > que 
manifiefta la repugnancia por la vna parte. D o ñ a Sancha)qua-
do murió Don Garcia Iñiguez(c3fo que huviera fido fu Padre) 
yà tendría alguna edad i defpues pafsò todo el reynadode fu 
hermano Don Fortuno, que no fue corto, y caG todo eíde Don 
Sancho. Refulta deefto vna edad defproporcionadaj para cafar 
con Don Ordoño Segundo, el año 923* Y Sampiro hablando 
deefee matrimonio di ze,que Doña Sancha le era totrtwtenMrf 
a propofito a Ordoño: con+venientem fibi: por fer efte Principi 
y à entrado en edad,y ella muy moça;que afsi fe reputan conve-
nientes femejantes matrimonios. Y cita interpretación fe ofre-
ce natural al P.Moret. Y parece» que mediando tantos afeos, / 
tanta edad en la Dama, que no era conveniente el matrimonio 
emre aqueHas perfonas Reales. También fe haze mas increíble 
efte matrimoniepaffando mas adelante la batalla de Valkjun-
qucra;porqucdefpues Üe ella fue el cafamiento. Yoconficí fo , 
que eíias razones n;e hazen mucha fuerza ^y qac a ellas fe au-
roen-
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m e t e otra defproporcion por otro lado. Porque Don Ordo-
ño Segundo , era nieto del Rey Don Garcia í ñ i g u e z , por fu 
Madre Doña Ximenaimuger de Don Aloníb el Magno, è hija 
de Don Garcia Iñiguez,:,^como confta de vn privilegio dela 
Igleíia de ü v i e d o j q u e concedió Don Rinnrojhermano de D 5 
Grdçtáo 5,egnndo¿ Y entre otras cofas donó el Monaüerio de 
Sp l tà^ula i iadç J r i n g ó , dizeavia ñdo de la Reyna D o ü 
Ximepftiy del Don Sancho db Pamplona fft Tio > tiene, la F e -
chfee.n rE 9%6.f - P-aí.eeq cóía eft taña,, que vinieííeá 
cáfaf D . Q r d o ^ M y l w p año de fu reynado, con Doña San-
chajhermana de|u madre Doña Ximena.Efte Don Ramirojher^ 
mâno de p.oii jDrdoño Segundo,y ti o de Don Alonfo el Mojir-
g^l ^ ^ J ^ I 4 f t r e t f o E ^ ^ i que reynò algún poco de tiempo 
e^ ^ ^ W í ^ í ^ í 1 ^ 0 ^ ki/o de jos Reyes Don Aloníb, y Do* 
de Doña Ximena, muger de 
D^iAJfo^feei Mâgno,ay yarjedad entre los Eícritores. Carri- Carrillo *»$ 
Uo^imyj^h^ bliade,Doíi I ñ i g d X i m e n e i Arifta. Morales, 874. 
M®ian2jPiÍ3 ¿.y é Dolor SalaEarial%adpsporeÍDb<ao Abad 
deMBOiCaragonjeicriyfii^ue efta Señora fiie deia Caía Real dç 
Fraaciajique antes fe llamo ^we / í» í i , y defpues Ximnu.TLl roit 
m%ApJ¿ftar^iH a Sandqvgijy efte àiíç, que era hija>ò he;rnia-
^ l ^ e y Gaíeia Iñ|gu^z> £1 P Jo íeph de Moretfbl¿6. con 
caso ^ o t ó p ^ ^ l ^ ^ ^ ^ Ç a í a R e a l d e Pamplonajy que por 
xo én:el Re|frio4e I ^ q ^ ^ ' - e l i p r í b o g e n i t O j e j nombre deGar¿" 
Ú3íúo^9,Ú9í^H.}iç<m^M Navarra, como notar<3n Morales? 
y Saodoval.^ fiendó^g^Ê^ora hi,|a de los Reyes*qué -rey .^ 
ron pof éntonjeeSeneftaíparte del Py rèneó,,parèçêíque lo fue M 
4 9 j Q i i : i õ i ^ ^ t i ^ n ^ y 4 f J l i y o patron jmico, tomo e í n om bre 
pèopiQ áijCijwtagíafeíi feft^ftjü à alguna vèt,-como emos 
Tiftoeii ífel i i itülo^Gapwii num.5, 
V I X . • Sampiro Obifppde Aftorgaafirmaj que Don Alonfo sa^-.-iy, h 41* 
cí Magno.'Cdigó coda la Gajia juntamente con Pamplona, por /¿- / . i . 
raxoiijò tijtlío deparentefço, tomando por muger aDoíia X i -
mena, que era de fu profapia, de quien tuvo por hijos a Don 
Garcia)Don Ordofñc^Don :FmeJa, y Don Gonzalo-.- F ^ i w -
fam Gñíliam fimul cum Pamplona^ caufa cognationis Jtcum adfo* 
tU'Vít^'üXorcm ex iüorumprofafío.gcnns^acàfnns^ncmine Xime-
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nam\ \m juituor[ubfcrtptos flios ex eagemtity Garfeanum^Oriom 
nium, F r o i h m m , CT* Gundi fâ lvurn. Si el criamiento de Doña 
Sancha fe hizo el afiode 923. con Don O r d o ñ o , la Infantafc-
riahi/â de Don Safkho Cefon ; porque Dort Garcia Sanchei 
fu hijo,no podía tener hija de edad battente para contraher ma-
trimonio, aviendn começado a reynar fu Padre el ano 9o<¡. E l 
Moret infiftirà en la autoridad, que haze a DoñaSántháhija 
de D.Garcia Sanchez, muger de Ordoño If. Pero efte Autor fe 
defeuido algunas vezes en la averiguación def tiempo. Laba-
talli del Valle lunquera la atribuye a efte Ordono;Ynole 
puede tocar ef le fuceí ío , como-emos viftoen eí T i t . 2 . Gá]).3. 
num. 16. Carrillo le adv ierte algunos yerros de cuenta enfus 
AnaleSiEl ano 875. Refiere las muchas Jglefias, y Pueblos,que 
D.Alonfo el MagiíoedificòeDÍa Efá % $ o . a ñ o d é Chri f toSj i . 
Y entonces no rey nava Don Aíonfo el Magno fino fu Padre 
Don Ordoño Primero, y era-eífegtirido de fu rey nado, que la 
alargó con fu vida hâfta el de S66. én que contençò fu híjo 
Don AFonfo areynarcn Afturias.El miímoAnalifta haze men-
ción en el año 8p8 . de álgunás con quinai, VUdfíâs, y Pttéblos 
que edificó efte Prmcipé Afturiano. S m p i r é l a s p a f l a s á o 
907. que correípondea la Era 940. P e m M o í â l c i C d » a c i m o 
las ajufta al año feria laáo. Y efta cuenta lleva é í D o ^ A b à d de 
Montaragon. Yafsi no deve caufar admifació» dé que nos 
apartemos de la opinion dé Sampiro,enteñdÍ€n4ojqüe no per 
tenecen a Don Ordoño Segundo los foceífos, qaeleátnbuye. 
Carrillo también augmentare! numero de los hijos de Don 
Aíonfo Tercero. Quatro le da Sampiro del matriwonio de 
Doña Xímenajy fueron Don Garcia,Don OrdoñojDori Früe-
Ia , y D o n Gonçalo. Car i l la íeañade otroltoadoOotiRa-
roiro. Y el P .Moretfol .45$^ conformar con-üftadpiniónvdi-
ziendo , que Don Ramiro, fue hermano de Don Ordoñó Se-
gundo. Y efto expreíTamentc es contra lo queefcriveSampiro. 
De todo efto refultajque Doña Sancha,muger de Ordoáox. 
no fue hija de Don García I ñ i g u e z , n i de Don Gar-
cia Sanchez fu n ie to , l inod írDon Sancho^ 
Garcèsel Cefon, hi jo del vno>y Pa-
dre del otro, celebrandoíe ' 
el matrimonio e l A 
a lio 92 
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'fit 5Qçn Carda Sanchez,* hijo del Ce fon > Segundó 
JB^STE Principé fué defconocido, y por la (<£* 
mejança del notofare propio, y del patron i -
mico^le confundieron Jos Efcricorescon 
Don Garcia Sancííe7.yCognotnrnado el Tre-
mulo* Pero entre êftoâ Rêyeâ atedia la dif-
t i M i ^ ^ Reai^qjue ay entre AbueIo,y nieto. Deí Tefrjblofoiqve 
é^ellB^Ojhablárèinosenia pfopioreynado: aora del Abuelo 
i b ^ ^ S c ^ ^ a ^ ^ é l l é G i a p i t u l d * Garíbáy c o n o c i à l á clara diC* 
tlliip$c>î de f̂íoiS l^ritícípé^S j toinprobandola çoií inántfieíios 
tls&ijpaóios. Variedad grande ay en los AuÉores éafeñiaJar el 
anóxeáque tíoçftériçò a reynar efte Pf indpe i jior^u^ay ái&mr 
^a/graisdeíen |os Eicritofes j y eií J ó m a t e , eii qíie ponen Jg 
«ü^ic-jde Don SincbaoGarcè^íudPadíeij Efté»áôd€ - G » i bay Gat it* lib. as; 
t a i a Compendio hiftorial íenalaèlfin de Doti SsÉôcho>y prift 
i c i f io^I Rey^Ojde Don Garcia fu kifo>aí and ^4cuiquecofrfip> 
|K>pá§Mlã Bfai^ 584 Don Martin Càttíilo en fus Anales alarga 
M v i d ^ e t C^fehafta el « 5 a p 4 ¿ ¿ Y con Gáóbéítóèf abricio 
í e 4 à ti^iotáyiíéi^ancfeidfecymàa^iCú Tarafa,y l - ú c i ò M 
dneoyCÍnijuenta y feis | é m í f c 2 ^ á ^ p i n i o n e s eítân muy dif-
ítarttesjentrcfi ^ y tátnbáetíí ée la^^dád ^.que és cl itercerokíque 
;tt)édia/éo'cwi_f.^òs éxwêmo^lLi i íJm^cla de Garrbàf fáíé$.u& 
•fea con eícritura^íjueiê hallan dejáctóSaach© AbaíCárdefpties 
¿del m p ^ ^ M P ^ ^ t e t í o U - z f f ^ M b t i v ô Joftrurrjento de 
mfc&rá4 Bcbpd efe Sétí lúaa de ¿ t ó í f , qué contiene la ácota-
kiio« deJc^íe fp inos ,deí M<^^eño;dfi.6antaMária de F«éti-
fridajque h k o é l R e y Don Sancho,en la Era 9 ^ « a n o de G k i f 
to 911. La Era eftà errada en el P.Moret; pero la corri ge en 
¿las erratas, y en elfol.3 3 3 . E i h eferiturafe halla en m i e í h o l i -
bro Gothico Pinatenfe, foliyo. y etíía Ligarça^i. num.2, de 
.«fte Archivo. Otras memorias refiere el P.Moret fol. 412 . que 
-pertenecen al ano 924. Vna contiene la donación a San Pedro 
de Vfunj La otra la fundado üe S.Martin de Albelda. La- pri-
mera eferitura es foípechoía,y la dexamos reprobada." Lafegun-
da 
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da es autentica. Pero ambas fe atribuyen al Rey Don Sancho 
Abarca Cefon. Y de la vitima fe colige con feguridad, ^ 
rcynavaaunefte P í inc ipee l año 924 . 
' I I . - L à oprnibn de Don Martin Carrillo , nò deve fubííf-
tir y à j porque de la infcripcion, que refiere Geronimo Zurita 
en fus Anales > de la Ara de el Caftillo de Atares, confía, que 
Don Garcia Forcuñonesedificó elle Caftillo en la Era srôp.anô 
de Cbrífto ps i^ reynando el E êy Don Garcia Sancheti Pero con 
evidencia fe convence eftedidamen, conla efcntura de expla-
nación del çermiao de Siluan,de que tantas vezeS emos hecho 
mención. Hallafeendlibro Gothico citado fol.7 i.y f i . y el 
Pé'M&ret la:§ihibe en diferentes partes de fus Invelligacióneá/ 
€ a e l foL2r^t,-traduce gran parte decile ínílriimento 5-y en é l 
fé:àUe? jquedefpucsdel Rey Ddn Fortuúo,reynò Don Sancho 
veinte añosjy1 que defpues de fu m,uerte,rey nando fu.hi)o DOQ 
JGtóã Sâchez/ecõf irmò la demarcació del termino de S.Iuan 
en h Era 5»dd*-año de Çhriílo p i S . E l P.Moret en cl foi.311* 
•rtiueftra fu' humanidad* mencionan d o eñe privilegio.: alh díze, 
que efta eforiiura fe hizo dosaños antes del de 9 50. Pérofe en-
l a ^ à c o i h o hombre. E l Inftruniento, ò privilegio que fe con-* 
c e d i è d 3 1 1 0 9 4 8 . fuce^qutícontiene la donación htúhs pôr 
40* Condes Doft Gutilculo, y Don Galindo, de vna Pardiria) 
»quèdQiâífobreL'-Xá^ierre 9(y eí Pé Morct ja refiere'fòi.;a77. Pera 
tfiyefcx|lanacioni"del3terj»ino de San IuanJfe eícri«iò veinte 
añosantes jénf ldEpiS .comofe vé en el miftnoMoretfol.'27X*' 
•y fbl.41 r4 En ej T i t .^Cap .^ .num. 11 <iehizo mención defte 
deícuido deJ P.MaFet 5 yaqui declaramos el,ÍÍD, que tuvo para 
deípjidarfe vòlunfariamente.Supone eíle Autor,qucBGn Gar-
cía Sanchez; vino la.primera vez a San ítían de la Peñarpor los 
años 9 50. y que hâfta estonces le fue defeonocido: ¿fte lugar; 
y lo colige.de fu donación imaginaria de Abetito^y como del 
MrumentocGothito de la explanación del terming de San 
luanicônftaêxprdfamenre, qoe e lk Principeeftuvofcn nueftro 
Monafueriocfl la Era p;6tí .añopaB. etro volunrar.iamfinte el 
C orón i fea de, Navarra en ia I- ra, frñalañdo la de pSá.jpz** oCuí" 
tar loísycrro^ que avia cometido con fu donación de A bcruo» 
affegurando con dia y' que el Rey Don García Sanchez no 
tuvo noticia de míeftra Real-Gafa,hafta los años 2 5Ô. u dos an-
•testen el de 'p .^ De ejla Hícritura Gothica fe cohge>^e Don 
San-
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Safttbo darcès Abarca yà era muerto el año 92$. De aqui 
tambíefi refulra j que no fe deve alargar fu rey nado) hafta el de 
j>5 j.Êómo oíros pretenden. 
1 [I* E l P. lofeph de Moret fol. 411. eon Vigila,Monge 
de la Cafa de Albelda, y Belafeonyde S. Millan de la Cogollaj 
pone la muerte de Don Sancho Abarca Cefón , en la Era 264. 
año 926. Y en efte fin, tuvo principio el rey nado de fu hijo 
Don Garcia Sanchez. Los Anales Compofteíano5,que alegad 
Inveftigador paífan mas adelante con la vida de Don Sancho» 
<Jifciendo, que falleció en la E r a p é j . año de Ghrifto 929. Pe-
ro a cfta autoridad prevalece la legalidad del Inftrumento aute» 
tico de la explatiaíCiôíí del terminote San luán, que aífegura 
era muerto yà en el año precedente. E l P. Morer, en diferentes 
partes-de fus Inveftigaciones,conftantemente feñala el princi-
p i é df 1 Rey no de Don Garcia Sanchez, al año 9 2 6» porque en 
efte fueediò la muerte de fu Padre. Pero no sé, como ajufta eft a 
cuenta del tiempo. Porque él mifmo Cóftfiefla muchas veies> 
^ue el rey nado de D . Sancho fue de veinte años.En el fol.271 • 
lo teftifica coa el privilegio alegado,y traducido. Començò a 
teynar en opinion de Moret fol.410. ea la EraP43. año de 
Chrifto 90 5. La Era962. dízé el mifoio Rey , en teEfcritura 
de fundación de San Martiri de Albelda, que fue el añ» vige fimo 
defu reyaade. Y el Gdrontftade Havatra, Inveftigador de fus 
àntiguedades,foJ.4iÍ.aíírmá, que el Inftrumento de cfta fun-
dación fe hi ¿o al principio del año de ^24. a cinco del mes de 
Enero.Pues fi entonces fe contavaya el vigeíim0>y vitimo año 
de fu reyn3do,cotno diièjqtfe mui-iò dos años defpues, en el de 
9 2 6. Si dos antes fe cuenta él vhimo de fu vida, y Reytio No 
ajuftarà el P. Motfet eftos años en fus dias. E l principió 9 y fin 
del Reyno,feñala también en el £01.420.. 
tV¿ AI principio del año 224. yà corría el vigefimo , y 
•vitimo de fu reynado. Yo creo que murió al principio delaño 
fi guíente de 925. porque en efte hizo donación de Alaftuey a 
favor de San luán déla Peña , como fe vé en los Comentarios 
de Geronimo de Blancas j y en efta Defeufa íè halla cumplida 
âgueriguacion del tiempo verdadero deftaEferitura.La Reyna 
Doña Toda fu conforte vivió muchos años defpues de la muer-
te del Rey Don Sancho. Las Tocas de fu viudez,llevó hafta el 
año 9 2 o, en opinion de Garibay pero no las cortó cumplidas 
efte 
Garib. Itb, 22. 
cap.iz. 
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eñe Autor. E l P.Moret las alarga fol. 278. y 52Ó. haflael año 
948. con Infcrumeiuo autentico de nueftro Archivo de San 
loan. Del año antecedente refiere otra Efcritura del mifmò Ar-
c l i i v o , f o Í 4 i 3 . Y contiene vna donación, que hizo la Reyna 
Doña Toda al Monafterio de Navaíal. Hafta el año P5.0. que 
coneíponde a la Era 988, halla rcemoria fql.415 .de efta Rey^ 
na, en vna efcritura del Archivo de la Colegial de Logroño* 
Defpues no fe encuentra efcritura de tiempo; pofterior* que ha-
ga mención defta Señora» 
V . De lo dicho fe infiere , que el reynadó ¿c Don Garda 
fSançhez> no començò tan tarde, cómo j u z g ó Don Martin C a -
rrillo, ni tan temprano , como pensó Elle-van de Garíbayi La 
muerte de fu Radre Don Sánchp^areeé fe ha de poneren el año 
92 5.defpues de aver cumplido los veinte de fu reynado. Por-
que yàemos averiguado,quea cinco de Enero del 3110 ^14. fè 
contava el vigefimo,con la efçriturajy fundación de San Mar-
tin de Albelda., Pero es cierto,que paísò hafta el de 5)2 5, como 
confta de la donación de Alaftuey. También fe colige, que iio 
tuvo razón Eftevan de Garibay , en poner en la Silla de Pam-
plona a Don Bivasel año 5>2ó.Porque entonces era Prelado de 
aqudla Santa íglefia Don Bafilio.Efte fe halla en vn Inílrumea 
to de Don Sancho Garcès, yes vna donación en favor del Real 
Monafterio de Léyfe: fafecha en la Era 957. año 919* Gari-
bay la exhibe enteramente..El P. Moret refiere taa/bíen efta 
mi fma efcritura que contiene la donación de las Villas de San 
Vicente,y Liedena, en el.fol.408. y 414. Peroieñala la Data 
en !>! Era 955.3110 918. Ñ o he viftoel privilegio 5 folaraente 
reparo aon, que ay yerro de cuenta en Garibay>ò Morer. Pero 
los dos convienen, en que çn efte tiempo era Obifpo de Pam-
plona Don Bafilio. Él año 91 i.aun eftavafentado efte Prelado 
en aquella Silla,comofe vé en la efcritura,y demarcación dé los 
términos del Monafterio de Santa Maria de Fonfrida , que de-
xo alegada. T Sandoval en el Catalogo teftifica , que lo era por 
los años 924. y que el Rey Don Sancho le tratava en fus C a r -
tas Reales con gran reverencia, y veneración , llamándole Se-
ñor,y Maeftro fuyo. Yen los dos privilegiosyqueemos referi-
do en el Capitulo precedente con Geronimo de Blancas, tam-
bién hallamos al Obifpo Don Bafilio , que fubferive en ellos ' 
por los años 921. y 925. Y afsi no pudo entrar Don Bivas a 
go-. 
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governar la Santa Igleíla de Pamplona cl año <?20. como quie-
re Garíbay ; ni tampoco pudo eilar fencadò en aquella SUlacl 
dcpxi.como pretende el P.Maeftro Argaiz. en la Corona Real ^ S ^ e . 103. 
de Efpaña, con Vvalabonío Merio Continuador de Hauber-
to. No confuenan eitos Autores, que aora fe defeubren con la 
verdad de los antiguos Inítrumentos. 
V í . "-Don Garcia Sanchez, tuvo muchas hermanas: cinco 
füerdnen opinion de. Garibayjy la quarta de ellas di/.c íe llamó Garik Ub, 22. 
Dona Sancha; y la caía con el Conde reman Gonzalez viudo. CJP- ?• 
Yà emos averíguado,; qye Don Sancho Garces fu Padre entro 
a reynar el año 905 . E l Conde Fernán Gonzalez cila va cafado 
con la Condefa Doña Sancha el año .912. como prueban Don D'/ luan Brtz> 
luánBriz^y Mareefol.^áy.con la Efcritura de reíburacion del "L'-2-caI?-u' 
Monafterio dfijSaíi Pedrojde Arlanza,que exhibió Yepes en fus reper Cent. 2. 
Cemurias , y es la Era 950. año 912. Y no aviendo íino fíete Append.cfcnt. 
años^que reynaváDoniiancho, bien claro fe vè, que no podia 3o* 
tener a fu quarta hija cafada entonces con el Conde de Carti-
lla. E l PiM.Fr.Gregorio de Argayo, por vna parte reconoce, 
que Don Sancho començò a reynar en el año feñalado, por 
otra confieíra,que la Condefa Doña Sancha,era Hermana de D5 
Garcia Sanchez; pero de-efto fe colige claramente}que no po? 
dia tener el Géfon hija con edad bacante para cpntrahcr ma-r 
trimonio el año 912. con el Conde Fernán Gonzalez. Tam-
bién fe averigua,que nò acertó efte-.Autor en el año de la muer- , , 
te de Doña Toda,madrç 4e Don Giarcia Sanchez,diziendo,que , . , , 
murió en el de 947. , Enel figuiente, vive aun eíla Ilcyna ejn l?a 
efcritura, y donacioit /, que hizieron a favor de San luan de la 
Peña los Condes Gutifculo^ Galindo.,)- el P.More.t la exhibe 
fol.278.y 52<5,Ycl anQ)947.corob.afirnja Moret fol.413. hi-
z-óetòa Señora la dona d o a ¡a los Santos lulian,, y Balilifa de 
•Labafal i ò Navafafj'y còâ-ei.privilcgio alegado del Archivo 
de la Colegial'de Logroño por Moret fol .415. fe .halla con v i - Argúz c. 104, 
da Doña Toda el año 950» Bien veo,que el P.Macílro Fr,Gre-
gorio de A,rgaiz. retiererlaiiuicrtc deüa Señora , arrimado a h 
autoridad de Vvalabonfo Autor cíe aquel tiempo.Yo ni apruc-
bojni repruebo a eílc &fc;ritor,ni a fu Mae Uro Haubcrto 5 pero 
•bien fabeel P.Maeítro Arga.iz,quc los privilegios,y efçrituras 
autenticas fon los ptiiK-ipios dela facultad hiíKopca , ccv^o 
-advirtió el P.Moretíol . j . j^» eitos fe.anteponen ala autoridad 
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de ío*Efer¡ cores, aunque fean muy antiguos, y dignos de ve-
Tepts tom-s- neracion • Y ello noto antes el Maeñra Fr» Antonio de Tepes 
fol.y en fas Centurias. 
V i I . El ínveftigtfdordfze y que el Pvey Don Garcia San-
chez, casó dos vexes; la primera con Doña Terefa \ la fegunda 
con Doña íriiga. Para celebrar eítas íegundas bodas Reales, fe 
vale dé la donación ficricia deAbetito, que exhibe ei mi íbo . 
Argaízcap.ç* Pero bien conoció el F¿ Maeftro Argai¿ , que no era dona-
cian,í ino narración de varias cofas. Eâa memoriaciene los ye-
rros, que fe han vilto en-el Tit.2.Capo:2. N i por la multiplici-
dad de nombre?, fe ha de colegir diíHncioft de Rey nas ¿ para 
ajuftar diferentes caíamientos con vn fniíbô Prtncipe^Bienad 
vertido eftà en las InvelHgaGiones fo). 434. Losfuceííijsque 
fe refieren en la eferituraaIegada,no pueden perteaeces alítiem-
pode Don Garcia Sartchea » eomo dexo averiguado con todo 
cumpUmientoen el Tit .e i íada> C a p . D o ñ a Todafuegiade 
Doña-Terefa también fe h^lben las eícEitura-s eon diferentes 
nombres. Con el de Toda fe ve en ríiuebasefemuías de algu-
nos Archivos. Peifoen el de San luãtt tenemos;I«s;d©s;lftftru-
mentos j? que emôs éxhiMdo con Gerónimo de Bfeaeasen el 
Capitulo quinto de efteíTitulo; y amb^s fon de D o á Saneho 
el Cefonjy en vno,y otro Inftrumemo fe ilama là Reyna Doña 
Vrraca. Pero en el de la donación , que eita íeñora hizo al Mo-
naíkrío de Navafal, enel 3605)47^ fellariía D^ña TodavD©» 
Hb.2.cap. ia. íuan Bria advirt ió , que en folo eíte privilegio háliéeftnüef-
tro Archivo eíle nombre, E i P . Moret fol. 413. efeii;v% que 
no fabe,que pudo mover a Don Iuan Briz, para deiir^ qué eñe 
es el vnico adójen queefta Reyna, madre del Rey Don Gaícia 
Sanche/.,fe llama Doña Toda,y no Doña Yrracàvaviendò otras 
muchas memorias en nueftro5 Archivo de San íuan , en que fe 
llama Dbiia Toda : Tninguna ha viftoy ni S m r o , n i futr^ en (¡ue 
fe liame Doña V R R A C A . WotorUmeme la equirvoM cenfn jHe-
gra} o lo que mas creo con la muget á s f u t i m o D o n S á m h o urbana* 
for aver imaginado a b a r c a a l ̂ ke /o ,y . no alnieto.* Del P M & > 
ret fon eftas palabras. 
V U I . E Ua equi voeacion es muy voluntaria en e l l n vefí i -
ga-dor. Don laa-n- Brix c o n o c i ó la dríli ncion de las Rey nas lla-
madas con el nombre de Vrr.ica, y las reducea diferentes t iem-
pos, feñalando a cada vna el propio , y devidó. Doña-Vrraca» 
mu-
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Iflüger de Don Garcia Iñiguez., fucgra de Doña Toda,*^!^ que 
ttiUtiò por los años 88 5 . Su nuera Dona Toda Vífaca, vi via aun 
por íos anos 950.como einos vi i íojy D Juan Briz /a halla <ma Ominan Brtz, 
en el de P47« üb . 2 . cap. 11. Las dos Vrracas nuera, y fuégfaj ^*£*ca^ ãf2' 
eftàn coh coda claridad d i íHngüidas en la HiÜoria de D . luán 
Briz- Martinei con la diferencia de los tiempos. Ni tampoco la 
equivocó con lamugerde íu nieto Don Sancho Garces, Padre 
dd Temblofo, Doña Toda Vrraca müger del Cefon fe halia 
metido nada en nüeílrd Archivo de San iuanjhaftaelaño 5748. 
en la efcritura, y donation de los Condes Dón Gutiículo, y 
Don Galindo.De Doña Vrracajinagerdel niérojhazé mención -
Don luán Briz con efcrituras d e í h -Real Cafa en fu Hiítoria, v. i ü a n B r t z , 
y"pafla otros tiempos. Dos Inftrumentos alega, y ambos liâ.z.çapa^ 
vna ni-ifmaEra de to iy . año 5)8p. y en cftos fe exprefla el 
nombre de Doña Vtraca, madre del Temblofo, y muger del 
nieto de Doña Toda Vrraca.Teniéndo ef P.Móíec la dittincion 
ciara'deftas Reynas en la Hiftoriá de Don luán B'rizicomo pu-
do dez-ir, que nueftroDoCío Prelado avia confundido, y equi-
vocado a Doña Toda Vrraca con fu füegrai 0 can ía muger del 
nieto? Nunca huvo equi vocación fin confufion, y a viendo en-
tre lasVrracastan declarada diítincion , la equivocación del 
P . Moret es imaginaría., * 
';: i X é Con demálíáda confiança e ícriveeí íhveftigador^ 
quándo affegura, que en ninguna memori a vi ò Don luán Brí¿ 
dentro, ni fuera del Archi vO de San luán a Doña Toda, con eV 
nombre de; Vrfáca^ero'las-dos queekHibio'G^róóim^cJe Blah" 
ias fe hallan en nueftro Arcltivo ', y arñbas pertenecen a D o ñ 
Sétckko & Cefoíi 5 y aísi en la vnav emitió eri latotrk, íe llama 
Dofe Vrraca la Reynay conforte deeñé Rey DVSsnclío. Y nd 
^òrqufrdígâ'Don luán Briz > que en fj íoeí lhftrúmento, qivi 
coñtieñelá donaeioa, qüe hizo eftà feñóra á Navafal, hallo el 
nombre de Doña Toda, qüifo dezir, qtíé no fe hallava en of ros 
privilegiosjporquefolaménteaífeguro, queen aquel íolo avia 
encontrado el nombre de D o r á Toda; pero tampoco n e g ó que 
hüViera otras,que expreíTaran aquel nombre. No fon pocas las 
que refiere en el jib. 2. cap.9, y en todas fe halla ci nombre de 
^rracajy los'quefabfcnvenencliasjconio los Obifpos Baiilioi 
y Oriolo , percenecen al reynado de Den Sancho el Celb'n, co-
mo avernos averiguado. ParecelealP.Morct lomas cierto, q t ó 
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Don luán Brix. equi'v^co- a Doña Toda con la muger de futu®. 
to, pot á'Vtv ¡magto&dochaire* tlxslhueh j y m al tiietci Pcr0*(jjs 
inTjgf nación del P.'Merer. Porque tratando dc[nieto,' 
] uan *Bri¿ en en fu Hirtori!3,en«eI j ib . a-.-ponc el tit.del •c'ajis.i^ 
dz\UmMett-i-G#p¿i$.-dcl-féyiM(k'-dfDón Sawtho Gardatsihtf* 
iiyTerceto \ « y á i ^ r a g o n i & d Y luego al principio dlze^»^ 
también feMtimó a b a r í a efimt fu ^Initio. Y í o Comprueba«pfi 
la efcntura.de póbíacion de-Vndaíèílío1,que exhiba triterataitf* 
tihnr. / ; / . y ̂ . tc Geroniiuo de Blancas en fus Comentariosjy Don lua-n Btói 
.̂ Ú¡J,I Br iz , adviene,que pertenece a Dort Sanchíj Garcèsjtiieto delíCêíor^ 
' 'P'*' que también k cogwónvioò Abarca, comcf -ei Abuelo*. 'íôçfir 
eíto bieti efaroertà nuelVro Abad Pínatcefe^y n ^ d ó m i 
pudodcair-el -Inveft-igador, que Don luán- Brit. eqúívpeò^ 
Doña Toda -con la ínuger de fu> nieto, por avet mtgmàdQ 
^ h a j ^ â al^buekyy tto úlnUu>. l?çxo Rome acfcmro de eftojpor 
xjue muy frequentemente tiene eftes defcuydòs el Autor las 
1 aveftig^acionesj-y muchas A'erxs alega, y cita Aotores con po-
ca iegah dad^como eraos-V4 fto c a cl d ifcurío de efk obra¿ • • > > 
X . , En- lí-eícritura^uc dexamos mencionada "de Dona To^ 
da, a favor d^I Mo»¿fterio^k Navafah íe ex preífa el- nombre del 
ftb l*an B>'ÍZ> Obiípa.VaJeUjCmo de Paxtiplona.- Don I-uan Brtz lefv cottél 
<>ap.i2. jnftrumcnto; E f Epfcopo . ¿ . 'Bmrando #» Pamfiltnto Pero es 
c¡ercq,queen eLpr iv i l eg io .dÍ2E.£^^o K ^ w r i w . Porque ha-
1 lò^e I P. xMoret elte defeu y do ,efçti ve 3 ¡si con t ra Don'I uañ B f j * 
fol. 411 i Tamhm fedeve corregir en ¿L, elaVerhUo D . BERi* 
T í l A N D O Obifpo de PampUna, enUgarde V A L E N T I N O , 
bhfonando aver facado a lu^ <vn Ob'tfpo de tjla ¡glefiayígv»rad<> 
hafia agora. L a ignorancia de Uletra Gothicu dew»¿eftr l*<Mf* 
de facar B E R T K A N D O por V A L E N T I N O . Piro aquknl* 
entiende claro efià el nombrc de V A L E b i T l N Q ) ? el e f C Q ^ Q 
C \ D O P O R A Q V E L L O S T I E M P O S . ^ ^ B E R T R A M -
D O , ames y y defpues de fu Jefmh'mienn>, fe igtota. O o ñ loan 
h m leyò B E R T R A N D O $ porque Whallp afsí?e»#'Fil1f3er 
tofijo de JosExtrados de rweftro Archivo^ y e l P . M ú r e t c o m -
g i ò V A L E N T I N O , borrando el B E R T R A N D O ^ c o m o y o 
be vifto en vno de los4os tomosjqtKSen opinion de Moret fq|. 
308. fot) degrande legalidad ..y muy loable trabajo, Fiüfe Don 
luán Brizidel Awtor de los Extraaos. Y cfte fiendo.tan diligen-
te, y teniendo tanta noticia de la letra Gotbica,íe engañó; por-
que 
que m e l Original cottiíetiça' -tiláfceion tíoti^ B, y ay abfèvia-
1 lt\m^ y 'fue fací 1 por la i4iYciai-¿faCàí $éftfomlús - ^ é t V d m l ^ u k 
N i .dfevia-entender Mdr t̂- > '--Qué'èrrè̂ Dòírt •JüaniBf\t ¡por-'ígno-
rarfmdela^etraG^thtoai ^^t íGWif t^t i e i í ip^ lbs in fantes " , 
•<iel- 'Obr-Q lalék»ba?te^r^^tiítàfeèriicj-j1 Âk c^biéàgb fegora > " i" 
felacioh. Yvrté ciéiibmKífivdJífl^eÔi^á^fV^qufcçei»'dárnosa 
emeiidep ía^ific'ülfad de]; <3¿tilík 
4Ducb© íus càKMaeréŝ  u^íitfiefttai dâTa^Ôrai kím$-OÒ^Ò fe 
vè^eb ptté^an d f e ^ a n b b y ^ è f ^ O t f f o f t i ^ G ibt ¡ ¡ ^ g, 
tieias igdrasípoceliAífe.Chàiiâ^^âFè^ »Mmviy>Qft&*>M& cap. u 
ratón ̂ d'efabra;/;di3tii¿h db»p^^^o í ptfrr/<>!we»¿í:pó^W/'£/?» 
j eWocbnhníif de Bs Vàrd&mbi f t S é ü i i t t i ^ i ^ U ¿ajt defigfoeto 
nil en ̂ anoj^úeíiendónoá ^ á ' ñ í i i á m h l S s ' é ^ 
gufas, afrde figb;in;fi|Íó^^F^^ 
fíatt iíinarBtrable^pírf i lè^idsf ^ ' ^ e m ú c & fczài fefemké & 
glossy no fe halla variácibir^nrMü^áfí^a en fos icaiFâ(tere*€o^ 
-tMcos 5 en cierws: a^tevMitüíis-huvõ ôlgtína dlfieükád ycòttio 
* M a ^ € á F Í ^ y $ p e r d ^ e n ^ ^ ^ i i « i e ¿ f ó délas-letras, y éftàs 
•"«n tòdos los !>ri v i^g iôs ã à t í g ú ò é i é t i M m o á é i que las potíje 
efte Autor,aunquè ádvjéftte^e püdó ferquefüeran ffiuy difé-
rentes en fa f v i m p l i ^ ^ t U&qtíe- âôm íe-tvètt ért ftueftrôspri-
v i lég ios de &%afi&: V^phí^a ©bffpo fue Inventa de-la 
Gothica, y floreció por los aM>s;de ítfWteoüitfs jaftHó refiére 
W e y t m à e X B m b á y Ç Q & ó t i m o desancaste l lméGalf i las en BlancJn Pr<ef. 
^a Prefadon¡a Lbayíà, • ^ -in: " J; w;>i-.;<" ^ W / -
:> i ; ^ ^ i m & k f t & z l * Ú ^ T s A ü t t í ' i e<í»%ieo<lô él défcüydo 
dé 'D«wi-lBâttBrteique^/^í<»à,>GÍbi%^dePárrtplaíiáj ¿s c*-
nocido por aqadlos ttetopob M éfcíitüra , éníqüe fe cxpreíía el 
nombre de elle Prelado, tiene la Ftícha en la Bra '9 8 5. año de 
Chrifto P47. -En érte^riem'fíó no fe tellà-èn ¡los Çatalògos de 
0 bifpos de aquella Santa l gleíiaiP'feladó de ofte tibn^brfe. Don - ^ - - ^! 
1 r. Prudencio dé Sando^dHeon vnae&ritüradel Monaftermde ^^f*/0/-^* 
Santa Maria la Real5 de H i tache i kjiiyá-Peeha cs«en1a Bta $ ¿ 6 : , . w , . >. 
acomoda al Obifpò Valencin^ea ei mo 91$* én^e los Preía-
- . dos 
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dos P am pi o ncíes. E l P.Morct rcíkrc también cila memoriaa^ 
tiguafol.415. E n e l a ñ o d c p 3 4 . Yà vemos otro Obifpoen 
aquella Sanca Iglefia llamado D . B i vas,en el Compendio hiño-
G*rtlr.lib. 22. rial de Eftevan de Gari bay4-Y por eí los años introducen comua 
ap.iq. mente al Obifpo P.GaJindo.Pcro yo no hallo Obifpo Valeií-
tino de Paplona pop los de 947. tan conocido. Diga Moretea 
cj Catálogos le ha viílo,pafa publicar,que Valentino es el cono» 
ü d o por ¡tífueílos tiemp'os.nXo entiendo,q no ha ávido Prelado tan 
conocido defte nombre en la Catedral de Pamplona. Porqel fa* 
lentinoyquc ponen en la Cátedra año p28.no ticneafsientocoR 
fundamento.La efcrjturade Hirachejfolo díze,queD.F¿/mi» 
era O b i í p o ^ e r o a o d iz^quelo fueíTedc Pamplona; y afsi lo 
confiefla Sandoval en fe Catalogo. Y Garibay,ni en elle tiem* 
po, ni por los años <3ep47. fe. acuerda de O bjfpo alguno lla-
mado Valmino , E l año 92.8.que correfponde a la Era 965).go-
trernava la Santa IgJeíja <te PatnplonaDon Galindo, comofef 
•vé claraniente.enja efcritura Gothica j que refiere el Moret 
denueftro Archivo; y es la explanación del termino de San 
luán. La fee ha de ellajen la mifma Eraj y año, como teftifkael 
PrMorep ÍQr\.z~[%.y m x o m ç s Don Galindo Obijyo rtgia en Pam-
fkna. Palabras fofttraíJttíLdas del Autor de las Inveftigacio-
ncs. G a r i b a y ^ m e n ç ^ a contar los Obi ípos de Painplona,déf* 
.de VYÍlefinc|o3:q«fe le M i d en vna eferitura el año 842. Corre 
por í íg los , y años, fiftaf oídarfe del Obifpo Falentm. Por los 
años 947;. qmfFe efte. Autor, que fea Obifpo Don Galindo. 
Sandoval también foajpfla-a eftos tíeropos^pero ninguno men* 
ciona a F é e n t i n o . SQ1O«I P«Moret* por fu antojo, quiere que 
fea,?/ conocido for afuellos t impoh 
X I I , Nueftro Rey Don Garcia Sanche?, parece que rey no 
viviendo fu Padre. Porque Moret fol. $16, exhibe algunasef-
crituras del Monafferio* de^San M i l l a n , que contienen.ciertas 
donacioues del Rey Don, Garcia Sapcl^ez, viviendo aun fu Pa-
dre, y cnellas fubferive con titulo da Rey. Y,el Inveftig^dor 
ibl.41 i.advferte^qucdefde^a Era 9.5S.año 920. ) à-defpacha-
^ ^ Z f'I04- vacomo R e y , (en vidade fu Padre Don Sancho Abarca, t a 
W 14 2 2 ^ m u e r t e . ^ f t | £ | i r i i í ^ i p ^ o i i e e l P . M - A r g a y x alano 9¿6 .Ga-
fit. 87. Tib*X>y M w * S i k & $ m . m m adelante,/ feñalan el fin de fu vi-
£». luán Vriztfa-d año tf^.. Don íu^nBri i no determina el año. Pero pare* 
M.2. r^,t2. ce que muriòencl año^mecuenta Gafibay,y BJancas,Porque" 
Mo-
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Motet £ê& 417. y 457. refiere vna efcritura de fundación del 
fsfcyfâfferfmâ® San- Andres de Girueña de h Era 1010. año de 
•€tí#ft# ^ f é . ¥ fe expíeíTa, que era el año tercero dei 
ffyflâéfôás D©« SatiehoGaFcès:Y afsi parece,que murió fu Pa 
• é & W è i f o & à ? » Et kvveâigad^r lo pone en el de 5)70, Poca 
es la diferencia de tiempo. Pero- la individúan en la Era 1008. 
JbsdésEòfiíos de los Concilios de Albelda, y SanMillan >que 
^}tíéí^:«ofeôl m&de Chrifto P70.Y ambos tomos convienen 
faiàifqm h Era-- i,oi4.año p j ó . f a c el íextodel reynadode 
t>otV 9ã«€tN) Gatcésií Afsi lo averigua el Autor de las InveiH-
gaeiofi^d^fdeel fol^ii. E l Efcritor del tomo de Albelda, 
íola mente dà' quarenta años de rey nado a Don Garcia Sanchezy 
coaíbfé # làs Inveftigaciones fol. 421. Y es cierto > que 
• íe'jfôê p a i & i & t t i f é t h m l m á o e ! fin de fu reytjãdo en el año 
¿yé-t fef ite U éwsmc* 4tie yo llevo, reynd ̂ aarenta y cinco> 
pofqo^fó P'aídî  m w t à el de pa 5. 
C M I T V L 0 GGTáTOl 
t A r a g o n * 
V , ^ ^ 1 1 ^ S T B Prtepe* fííehílódé'Dón GáreiaSan-
éhe¿j y-de-l*R^y«4. Dó'ñaiTeréfaj. y herma-
nó de Dbn Râfttiiro, que tuvo el titulo ho-
fíórâfmdeRe^ dè Viguèra^Stícediò afu Pa-
dre en et Rè/nò . Ha fido déféonocido efte 
Rey, hafta los tiempos dé Efteváñ de Gari-
hay, que con mucha loa fuya lo drlVinguiò de fu Abuelo Don 
Sancho Garcès Abarca. Alabamos la diligetóci» deGaribay, 
y nuéftro CorontílaBlancas ie celebró por aver diftinguido 
algunos Pri ncipes. A efte Don Sancho confúndiéron los tiif-
toriadores con fu Abuelo. Y a Don Garcia Sanchez le equivo-
caron con el nieto,lfamado el Temblofo. Alternaron los nom-
bres de Sancho,y Garcia j y también lospatronimicos* que fe 
derivaron de ellos. Y por Ia femejança de nombres>na dittin-
guieron los nietos de los Abuelos. E l reynado de efte Rey 
Don Sanchójmecodel Cefon,y Padre deDon Garcia Sanchez, Q.^b, lib. 
llamado el Tremulo , comprueba Eítevan de Garibay con vn cjp.16. 
pri-
!2. 
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ptivíiegioxicl Real Monaftcrio de San Salvador de Lcyre: tie-
ne la Fecha en la Era lo 19.año 98 1. E l P.Moret fol.406. ad-
viertCj fjea%'sxcs la caufa henaje haze de mala calidad, for J* 
frohnça mala. Y cñade^K? /OÍ privilegies fe de-i>en ¿dtnitir como 
moneda i dc.oró. Porcjue de i n Injhumemo incautamente admitido) 
j< ji^aeti defpuesgrandes desbaratos. 
U . Eiiey.que exhibe Garibay cnteramcntccnelCompcn-
é i o Hifiorialjno es Inítrutncnto de aquel tiempo.Porque fu ef. 
t i l o Lacincjtio confuena con c] bárbaro , y grofero de aquella 
edad*El P-M-òreí .fol.4 t o.ioreticrc,y publica por autentico, y 
.verdadero»íinneoníideracjon del c í l i l o . Bien pudiera repararen 
:elypara foi pecharde la eferitura. Otras ay de aquel tiempo> pe-
rore Lacin m i § ! grofero» Comiença el privilegio aísí; In no-
mine SanÜail tfr perpetua; tmueatis 7Yit)¡tat¡s cr-c fíac eji Charta 
idQmtjoniíyntelMnfirmatfçutSiíjuam ¡ufsimus j¡er'¡)ego SanciusGar-
Çeanus K^ex^na cum comagetnea V r r a t a B^egina^ok'ts Ex'm'm 
K^hbaüf'Vel omni Collegia Monacbortifn conuerfantes in Monajle* 
rio Le¡erenji fué fyU SànCti S â l t atcris, qui èji Cbrijlus Filius 
D à v i v i . Y a reparo en algún deícuidodel latin , pero parece 
íuc^e^p çu-jd^do^porcjue-profigue afsi: Ideòcjke nosfupranomt-
nsiti) Ego Sancius Garfeanusj^ex , atque l\egi^a Orraca, propter 
dilettionem ftlij nojlñ charifs'tmt, Domini í \ a n i m i r i i{ j£is , qui 
. ppjl k t i w y i f a Q r f t m e » pttgra<vtt_ a i hoc jaculo, & in hoc Mon*-
^jiefif;ium^fi^xHh'f€pultusejl , f f ílliém in memoriam habeatis 
infairis 'VfHU^futn altaribus iugiter ojjert'ts \ Pone defpues Us 
coíãs q u ç d o n a n ¿ J u j s i m u s voèis tradere omnes pojfefsiones, <juas 
tile dignajcWAtat habere in F^tlía i^ípardop , in palatpjs) cum omu 
•tedific iofuoy 'vel'vajh fu is, feu "vineiŝ  Çj? horti¡\ at que infuperi& 
owaeh qui habitant in hac ¡Sitia f n t vnixerfijub i c j l r o d m t n m . 
. Continua , hafta el fin pone las maldiciones que acoftunibra-
, van , pcro.con la mifma igualdad cn cl latin concljuye-: %M 
f i t f r a à i c l m h S a n m m '^Jgcm^ Vn-atam R^egiuamiGhriftoccm 
W'páa re Ken-de j $ * t Ò a net a d a r nas 1, cji ratqnalitera d i u i y tji tU 
frffMgpi^ali^m-nspa'nas cz-adere.t^ t o b i / i u m ^ cum c m ^ ' ^ 
- ehfeiiM¿i¿$ Çpehjiia. /y cgt>a òcd$s Luàf íuas pejsidcre. 
) • V$m%mt<n o:xas efer^uras, y privilegies ' le ?.qi-C-
Ho5tiempbsf;pap, quek: yca,|i vían del mi firo d i i'o- ípnno los 
Notaries de aquella edad. i-A rY,:orcr fo l .413. reficreja dor.a-
ci on, que hwoiaacy na43aña f o d a año 947 . al Moi-alkrio ce 
Na-
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Hâvafàl i y el latin es deila manera: ¡¿UÜY fie do^Çp* offer o Deo, 
& ShiBo M i a m de L à f a f i l Moiiaflerio, £ g o Tota K^egtna ma-
íre de i\Jge Garfea SÀnctonU}itta Decima^ & Pr m i ñ a de tota ilia 
lahoHng^i<¡i¡íe hbotunt homines de cdrdenes&c. En la explana-
c ión del termino deSan Tuanjque exhibe el P. Moret fo l .275 . 
también hallamos otro lát in femejante : £ t venlt \ ex Fcrtunio 
Gàrfeanes cum fuos f i t o s F i r o s noklès defua P a t r i a ^ í^kba-
teSiC?* Preshyteri. Y en él £01.273. d'elas Inveñigacíónes j traê 
la demarcación del termino del Mónafteho de Fonfrida, qué 
hizo él Rey Don Sancho j ni árido dela Reyna Doña T o d a , y 
pone la venida con efte bárbaro latin : E t poftea <ven¡t K êge 
Saneio (J arfeanis cum fío s ger maños Emego Garjetin'ni&> Sceme-
rio Garfeâms cum futís vároneS} & achimes, c> circuierunt itium 
y é é h r f ú l í f faconfirMAverant: iüud ad Santa M d r i a d l Fonte" 
fiMit^Êt^éhéla de ¡(je¿rt)&* dé fuos germanos tefes. La eferiturá 
dlçdonacioii de la Par(áina qüe éíU í b M Xávieffe ^también 
ifía'de tan gíoííero efti'io, j ès del año ¿ 4 8 . y la rtâduce el P» 
IVloret fo'l.277. Quod eft'fepra Efeabierre , fro tudicio de K^ega 
Garcia SanciomSi&dé K^gÍnaDomnaToU)&fuos faroñssGalitt 
do I f i M r i i & Scemeno GMihdonis^udkamesAragone. Y remata.* 
\jgtoAme Domino n o o lefu Cbrifto, Garcia Sánthnis K j x in 
Pampilona) o ¿a Aragone regnante}Fortunio Scemenonis, O ju<l 
chato R êge Dómino Sanèiopofsidentes Aragone. Efte Don San-
cho, que aqui fe eXpíeífa , es de quien prueba el rey nado Gari-
bay con la eferitura alegada^pero con otro muy'diferente la'- ^ 
tiñjdel que fe vfava en aquel tiempo.Geronimo deBlantías ex- ^ariC'Júl' c2-
hibe otto en fiis Comentarios, que contiene la donación de 
Alaftuey,hecha a San iuaíi de la Peñajy la efcriturd,en quanto 
ha¿e la acotación) ni es latin,ni romance. Y el P^viòfet quiete, 
qúèfea de Don Sancho Abarca, nieto del Ceforii de quien tra-
tamòs en ede Capitulo. Peroyaemos viíl'ó , que es el privilé-
gio de fu Abuelo* 
I V . E l mifmo Geronimo de Blancssexhibé otro del Mo Blancasfol.Sy 
naílcrio de Saa Pedro de Si reía de la lira 1005?. año 9 1 1 , y cué 
Conocidamente es de Don Sancho Garcès,Padre del Tembloío^ 
y es la donación dé Xavierfe Martes, que h i i o üodregoto i Ga-
lindez , con fu prok Don Sancho Garces, y h Vxcyna r o ñ a 
Vrraca Fernandez. Y en ella ay 'efte latin liguieute: Off trim us 
Vittam^ux dici tur E x aviene M a n a s ¡wji o hit uni noftrum , unn 
Ccc . v. i • 
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omntbus omnlno domes, boftoStt'i'iei^-vcl omn't berenciaimolin^ 
jn-ato^vel cmn'iA, c¡Uce nobis pertineit tn Loco ¡lio , cum fais tertn\. 
nti de^ragon ajjufo^0* de ^aílcar'uns adentro ¡i,Ç(jíie a¿ ¡fo j ^ - ^ 
de íTijfitn. cjtiomodQ acjua, 'Verüt ad ¡íiam¡crram de S a n ã i t*4dri<*. 
tú \ & de illas capeas de iüo montê  çj^c. O m i r o otras cfcricuras 
icmejantes, que podia alegar en gran nuaero. E l P.Moret 
cita e í h efericura en fus Invelligacionesfol. 427, De eftofe 
col íge ,que el latm^y eitilo de aquellos tiempos,er3 barbariísi-
mo,y muy groíTerojy que el de la efericura de Garibay,no pcN 
renece al reynadode Don Sancho Garcès Abarca, Padre del 
Temblofo. Y no le han fingido los Monges de aquella iJu/fr-jf 
fiíjia, y obfervamifsiroa Cafa > Uno que han introducido al-
gunos Hiitoriadorcs femejantes eferituras en aquel Archi-
vo > para comprobar fus i m.igi naciones. Por la grande anr.if-
t3d,y religiofa hermandad, que prefcüamos MongesPinaten* 
fes,y Lcgerenfes, he fabido, que algunos Coronittas» ò Hilb-* 
dadores Navarros han borrado con aguas fuertes algunas li-
neas de los pri vi leg i os de Leyrejy vnKdigiofo de aquella Re-
ligiíilifsima Comunidad confefsò ingeni'ármente aí Dotor Fr. 
Miguel lordan > Monge de nuelUo Real Monaftcrio j ftttUf 
ét-iun echado a perder deft* manert* el ^rch'fvo. Yoaunqüehe 
ertado muchas ve7.es, he dexado de ver el Archivo, porque no 
pareciera,que me Uevava alguna curtofidad; pero es cierto,que 
con tanto gufto publicaré las grandezas de aquel Monaftcrio, 
como las del de!:an luán de la Peña» 
V . Pero aunque no fea au ten t í ca la eferitura alegada jay 
Do*¡lwnBriz ot:rls'cluc comprueban fu verdadero reynado ; como fe'puedea 
U b . z . c a p A ^ ver en Don luán Br iz . Y con la que einos exhibidodeSiref-
fa, t ambién fed i í i jngue eílc Rey de fu Abuelo Don Sancho 
Garib* lib, 22, Garccs.Garibay en fu Compendio»}1 el P.Morct en fuslnvef-
'M'OI? lib ^t30'0005'3'0?30 otros I n í t r u m c n t o s en comprobación clara 
¡ I c T . ' '2* de ^te reyna^0 dcfconocido,y olvidado de los Aurores.El In-
veiHgador fo l . 41 2. dizc, que ia d í í h n c i o n de los Sanchos,^ 
comprueba por ¡nnumerthlcs argumentos\$CXo dt! Jos innotuerables 
no trae mas quedos.!:! primem funda en la di í l incióde las mu-
geres. D o n Sancho C c í o n c ihivo enfado con Doña Toda j fu 
n ero Don Sancho licmprc fuena cafado con D o ñ a V r r a c a ^ e 
en 13 donación de Bndre^oto Ciahnde?. a San Pedro de Sireíía, 
i:ra ÍOÔ .ÍC llama Caá c! p a t r o n í m i c o de rernandez. H#e m0" 
do 
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do de arguir es ineficaz. «Porquç•vn^mifmo iley pudo tener 
¿¡oS) y tres mugeres en diftintos niatriaiónios; y «fsi de Ja dif-
tincipn de Reynas,no infiere bien la diferencia de Reyes, N i 
tampoco de ios diferences nombres, fe íigue la diftincion de 
Reynas: vna mífma pudo tçner dos nombres j cotnoemos vil-
tode Doña lCodajque tambien fe llamó Vrraca.Y fu nueraDo-
ñaTereía,mugerdel Rey Pon Garcia Sanchez , en vnas eferi-
turas fe:nombra rerefa,en otras fe diz.e íñ iga , y en otras fe lia-
roa Endregoto : afsi io advierte el P.Moret fol. 432. Y en el 
4,3 ^.dize.' ^ i ejia multiplicidad de nombres denje hazjr novedad. 
¿ I i/no espropioiel otro fobrenombre , y ei otro patronímico. T h a - . 
llanfe no poços exemplares* Confefsion es del P.Moret, volunta-
r i a ^ fin violencia* 
. V I , i JBl fegundo argumento funda en la Chronologia j y 
raz«xndeios tjempos* Don Sancho el Gefon començò a rey-
nar el año po j .reynò veinte años,qu€ yà fe cotavan a í^s íprin-
cipios del de p ^ . M u r i ò a los principios del de 9? 5 í y éntoa*, 
ees hi ¿o la donaciõ de Alaílueyjque refiere Blancasjcorno fe ha 
advertido en el Capitulo precedente;; Sucedióle fu hijo Don 
Garcia Sanchez, y el rey nado de efte fue muy largo* Defpues 
fe halla otro Don Sancho Garces , hijo de Don Garcia , nieto 
del Cefon,y Padre del Temblofo, LoirgttnientoSy dizeel P. Mo-
ret , que tiene innumerables para comprobar la diftincion de los 
Sanchosjpero vnicamente eonfirte toda fu probanza en efte ar-
gumento de la Chronologia,y razón del tiempo. 
V I I . E n el fol.442. eferivej que el renombre de Abarcaj 
fe deve adjudicar a efte Don Sancho Garces, y no a fu Abuelo 
el Cefon. Pero yá emos averiguado con eferituras, y privile-
giosjque antes fe le adjudicó al Abuelo¿ que al nieto. E l Autor 
de las Inveftigaciones amontona eferituras, para probar, qüeid 
nieto le dieron el renombre de Abarca: pero con eftos Inftru-
mentos no fe le quita al Abuelo, porque fue común el cogno-
mento. Yàdexo efto comprobado en el revnado del primer 
Abarca. Geronimo de Blancas, y Don luán Bríz, refieren el B l i KĈ S f j , 
privilegio celebre ob honorem, que concedió el Rey Don San- ^ - - ' i " 10?. 
eho Ramire?. al Monaiterio de San luán de la Peña.En el con- ?0!'i,'lÍa" 
firmajy recopila las donaciones, y privilegios, que los Señores ' ' 
Reyes fus anteceflores concedieron a e í h Real Cafa. También 
exhibeotroel roifrao Blancas de efte Archivo deSanlunn,v 
Ccc 2 en 
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en èl coníirma d Rey Doti Sancho Ramirci a nucftrá RealCa-
ia j cl Monaitcno de Santiago de Aibnr. Y cn ambos Inrtru-
memos mencioaa cilc Principe a'Don Sancho î u h r c d fu Trita^ 
^o,que esel quinto Abuelo; yes cieiro , qucc í ie gr&d^perte-i 
necea! Ctfon. Porque coirençamiò de Don Sancho l^g^orfii 
Abuelo pnmero,fe hallan cinco ; conviene a fabér,:í)<yb Sànw 
cho el Mayor, primero : Don Garcia Sanchez Tremulo, ie--
gundo : Don Sancho Garces Abarca, tercero : Dei» Garcia? 
Sauchez,quarto; D c n Sancho Garc¿sCefon> quinto. 
BhncasfoL , V i i l . EíLi es la objccciwvque feizo Blancas con la pro-
,07' picd2d,y figniticacion del nombre T r i t a i u s , para pFpèâfjquc 
ei Cefon vsò del renombre dt Abarca. E l Pé Moret fol^ç. 
Oihenart. w al encuentro con Ojenardo , y cícrive afsi : ^ (¡It objec-
Vafcon.lib<2. ^ rejpondto vhn Oibenano , (jue podría tener alguna fueren, fi c» 
^P'1^' tiempo del R^jy Don Stficho K^amire^hMaran las Adtifus en £'f* 
pan* por fact de PUutu , ytH njso ta patarra T R 1 T A V O en ejfí 
fentido'. pero qtte fiendo tanta la mpropudad del ef 'tlv latino dt 
aquellos t¡empos}como es «ftfroriey»^ tiene fuerza ¿¡¿una ehatgumen* 
to, Perodéertcy folam^nic puede deducif) que Don Santho 
Garcès, A b u e l o d e í Mayors tqoíett; Eton (iancho Raft>iW2 
mafu Tritavo,que en opiniaiideM^ret c& terceroÁbüelojile-
v ò el renombre de Abarcai* Pero de aqu¡ no fe infleré, que no 
le víara el Cefon. N i p m que v f c n ^ n Efpaña de teivot 
Tritavo por eí quinta Abuelo, era a j e a e l l í c r q u e érf nueítra 
Nación hablaran Jas IVíufss por boca de Plaút'o. Porque en San 
líidoro Dotor Efpañol Ja pudo hallar Don Sancho Ramirez > ò 
íus Maeílros cn efia íigriificacion. Refponderà , qüeetfáquef 
figlo, no leían lasEthimo/ogias de elle Sanro Dotor- nueilt'os 
Reyesde Efpaña. Pero vemos, que en tiempo del Rey Doti 
Martin, tampoco clhva introducida en ella N a c i ó n la elegan-
c i a ^ propiedad latina. Y celebrando Cortes aquel Principe * 
nudlros Aragoncfcsen la Impcriai,y Citmptt C i u à a à Atigúf-
ta Zaragoçaen ei año 1398. en vn razonamiento, que to* 
tus vafallos,para declarar la verdadera Celtiberia,cita al glorió-
lo San liidoro Í ¿ . 9 . E t k ¡ r » o l o i ¡ a r u m , ( a p . 2 . Y aísi los Reyes dé 
Aragon )à tenian noticia de las obras, y Etfwmologias 
Santo; y im que hablaran las Muías por boca de Planto en Ef-
paña, pudo Don Sancho Ramirez vlar de la palabra Tritavo, 
que íe halla en el miímo l ibro, que alegó el Rey Don Martin 
* de 
é e IgSiEthitnólogias dèSa;Ç Í.GdoriQ;Arço|)i%òxfeíSe^iííâ^^ 
U>hW <te h i í á j ^ ^ qiie floreció en e í r o ñ a d o dejJD^Fêrfiáftr tthim.caf.5. 
do e b € k o i m ^ d t ò ^ i n a p i õ aía letigtòàilatinâ en Efpana c©M; 
Bttcwèifò»^£ácilé8.3pí«âèpèôs$ cien años*defpues deí Rey D o á 
Jvteítitti • : D ^ ^ ^ i t ^ i t í ^ ^ f B m ' M i x i \ ú j liáteit mención 
mifi lteosBi^ii®i^^^^íòfomllas, ^uri^fin fusjAnakS íib¿ 1 OÍ 
c a p ^ j U Á l a p ^ a ^ m i m rGòméntaíitiçfôl< 25jy ¿" íe àèuerdá dõ 
a ^ M ^ o t i t a t o f f i c f ü ^ ^ de 
S«n S ^ k ô t e : Ihfoíuifidwtéi *totè ¿ f i í k & T f é M j d i c M A X i M l x é ^ 
#t»fgMj#M¿^--ètird f y ^ j ^ . lecfetoi^a a trãsladar con; íusí 
propiia^jmiabyasv B&mrtíatt feiú t a fatíiMiiUbá*tàptf* 
tamteíéft hafc^menei^E) deftàs C o r t B deÍRey Doa Maítííijy de 
{n ixavat i tMémct i Çarf i í la t m b i é f í acomoda, é í t e cofas a fu 
propioánoen fus Anales.Pero eícri^o las paíabras^^díioslia^ 
'te.aMi&tidt àc\ R .e^Xión Martin: E queefitoLjiUiHrdat 9.que - 1 
njvfotroi feat Cetttberm 1 afsin lo di^e Tfiéormegxb tftthíã» L'm& 
fcthtmologiarum I I . Capitula diz* : Qke (tqaelioss fotiLW$rdad#roi 
Gelxièerbsj, qtiefoftpMadòycerca ell^icbd& ^km* 
>' i X . Añadeeí P., Moref p a t á c o n f a m ú f^teamen orra¿ 
cofas i que yà dexamos aVerigaadas^rf el t s ^ m á t n del Cefon^ 
conviene- a faber, que las Etas que feñala w í poivía T.-íiatE' de 
fèp nav4cientas j y que ^.c^Uge de l45s.cani&HFHadores de las dos 
cfcric^ra^queexhib^Blaotcae oki Rey Don Sancho Cefon,que 
h vna contiene tydomcvmde A í ^ o e y ; y la o t í í la de Mira-
mont Nííanos,y otros t ingar^ Sbbfcriven Baâíió Obifpo de 
Pamplona,y Of io ío Obífpfed^^rágonyV eftòs Prelados conr 
currieron con eí Cefon , y no<confia:nietó, coíno.emosviÜ6. 
Omito la donaciorf fit^iciáde' Abctjto, que fin oçafion mezcla 
entre otras cofas,para1 o^orrerfe' a Blancas, yavérigaarVque el 
primer Abad de San luán fueTrarnfiíicojy noTraftfimiro ; y 
el Obifpo de Aragon , que confagrò la Iglefia Pifíatenfe D ó n 
l ñ i g o , y no Don Orioío . Si Gerònitiío de B-lincàâ liuviera di-
cho , que Tranfimiro fue el primer Abad PMatenfe , y que 
OrioloObifpode Aragon confagrò*eí Templo de nuêftrcy 
Monaíterio , tenia ocafion el InveiHgador de alegar fu áéfgfa^ 
ciada memoria de Abetitojporqoeen ella fe due, que Traní i -
rico fue el primer Prelado de San í uan de la Peña; y D o n Ifrt- B[ inc fo¡ 
go Obifpo de Aragon^! que confagrò f u j g r e í i a ^ í a m a s d i z c 2 '^'2^ '23' 
ello 
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eito mifmo^in añadir,ni quitar, alegando Ia Hiftoria antiguà 
de S.Voto j queMoret llaitoa donación de Abetito». Si el P,? 
Morec probara, queen tiempo del Cefon,porlosaños dep2o* 
fucedicron los acaecimientos, que narra (u memoria de Abetj. 
tojdiícurriaconfequemeracnte contra Blancas, pues le proba": 
va , queen aquel tiempo no avia en Aragon O biípo llamado 
C r i ó l o , fino Iñ igo , y que afsi los I nil rumemos) que alega en; 
fus Comentarios , fe han de acomodar al rey nado de Doa 
v Sancho Garces,Padre del Tembloio,y nieto del Cefon j y no; 
ai tiempo del Abuelo, como, pretende Blancas. Pero para efto 
devia hallar el P.Moret vn Obifpo llamado Eaíilio en Pamplo-
najen el tiempo a que reduce las cfcriturasjy no lo encontrara, 
porque íolo huvo vno de efte nembre , reinando D, Sancho 
Abarca Cefon,comoemosaveriguado,y comprobadocon to* 
daexaccion. 9 
Marian.Ub.S. , X ' ^ P*Iuan de Mariana eferive, que muerto el Rey Doa 
cap. 7. Garcia Sanchez, le fucedieron fus dos hijos Don Sancho Gar-
cès,y Don Ramiro Rey de Viguera. E l primero fucediò end 
Keyno,y propiedadjy cont inuó la linea de Don Iñigo Xime* 
ne^ Ariíia. Elfegundo tuvo dos hijos,Sancho, y Garcia. Subf-
criven eítos en ladonacion,qü€ hizo el Rey Don Sancho Garces 
fu tiojde laíVilla de Cardenas, en la Era i o 3 o . a ñ o 9P^*a Saa 
Millan. E l P,Mores l & c m foJ^iy.Mariana tcflifica,querey-
nò efte Rey Don Ram iro m*s de diet, añosty d i 7. e3qve fe coli ge 
afsi del Cbron'mn^ílbeldtnft, E l Autor de las Inveftigrciones 
foi.348.condena elle difamen por erróneo j y funda fu cenfu-
ra en cííe dílcurfo. Aquel Chronicon fe acabó deefenvira 2^. 
de .May o Era 1014. comoelmifmo Autor lo afirma, y añade, 
quf el añopy í .quecorre fponde ala Era p u e í b , fueelfextode 
la muerte de Don Garfia Sanchez, y del rey nado de Don San-
cho Garces. De efto fei-nfiere, que el año que íe acabó de ef-
crivir el Chronicon ,eraelfexro del reynadodeDon Sancho} 
y lo que a fu hermano Don Ramiro fe le puede dar de Reyuo, 
es otros feis años j pues que no paífa aquella memoria delíexto 
año. Efto es loque fe jíuede averiguar del Chronicon Albel-
denfe. No tiene tama fuerça elle dikurfo, como parece al in-
veitigadocf Porqyc ferefponderà, por parte de Mariana, que 
Don Ramiro en vida de íu Padre , tenia yà titulo honorario c.e 
Rey de Vigueta, y que d a ñ o p76.cn que íe acabó dccfcnvif 
el 
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c! Chroarcoti de Âlíieldá , fue el dcsttnro dei rey-ii-ado â honor 
de fJon Ramíró. Ten i end© lós -tri jos':e<feè haftantejievavanel 
titolohoeorario dé Reyes > viviendo ios Padres» Afsr Yeaio% 
c|ue Don Garda Sáncííe¿,hijo del Gefon, f k í e inrituia Re^el 
año p io . que corrèfp©«de a la Era 9 5 8. en que hizo vna dóna-
ciou a Saa Míl lan,y a ía Abad Gç-nefano de la Villa de V ben 
g a y e t i B í p â # n e í ; y la refiere él P.Moret fol. 525. Y feña!and§> 
cfte Àutòr la muerte de-Dorv Sancho Jai año p2d.rcdeduce,cpç 
íeis antes y à tértíàtitufo dê Rey d i í f | ^ V i viendo Dotn Garfia 
íanchex, ílihl jo Béii-Sanchò Gârcèícambien gozàddic i i i i í i r 
de Rey^ Ccrtifté^ífe verdad de te donaeion, que hicieron íõjs . 
Condes Don Giítiícuíoyf Bon Galindo de la P ardi na, quQ^ftò 
íbbre'X^viejTeS ^ » T a á n d e la Peñaren la Era p86. año ^4^. 
y e n d l » f è t ô ê | í q ^ a honor en Ara* 
gon t r e í k ^ cite inítrurnento el P.Moretfol. ^ J ' J . Veinte jr 
dosañós antes de la muerte del Padre,,tuVQ y,à el hijo el tituW 
de Rey» Y deerta madera reynò tambieijJDoitt Ra^iro.foliejb' 
mano en Vrguera,en vida de Don (aarcia^aechçz^Píidre^^JP 
bas Í y afsi bien pudo el Chroni-con Mbendeníefeiralaraí^qíi 
Ramiroj díez ,ò mas años de r e y e n e í l d e ^ ^ v ^ t l u e «bç^ 
b ò deefcrivirle. Ni porque hailed P.Moret,qu€eI ReyjQtíS 
Sancho, y fu mugerla í l e y n a D o ñ á Vrraca, hizieroír donación 
al Mtítíatterio de San Saivàdorik Ltysé de la Villa de Arpados VVv v¿ 
el a ñ a ^ 81. po^el ú m x á ü Hey. D^o Ramiro, ha de inferi jr de 
aqui, que elte fue ei frxxpks,«le%mpfíte. Porqnefoío fe coligf 
de queera muertocntüncses5 pera^ofsdeterminapor IadpA% „ 
cionetanoen queniuriò.%Porqae l íaay repugnancia , de q « f 
fe hiiielfe la donaciaaj .^aifados algunos, ano? defpues de fir 
muerte.- '• : ; . .> 
X I . Casó el Rey Dorr Sancíin;Garcés Ab.atca con Doñá 
Vrràca Fernandez ; efte patronÍHwrçCcliene ejr el pdvilegio de 
San Pedro de SireíTá , que imprravlòGeronimo de Blancas en gp 
fus Comentarios; y poreítoalgunos:han penfado,queeftaSe-. ' att 
ñora fue hija del Conde Fernán Gonzalez:, guiandofeporel 
parronimico,que parece la declare hi ja de Fernando. Peroefta 
regla no es general,ni verdadera üempre.Porque el marido def 
ta Señora,fue hijo del Rey Bon Garcia Sanchez, y del nombre 
propio del Padre,avja de 1 lámar íe Garcès^y en algunas eferitu-
ras antiguas fe halla con el patrannüiCo Galindez, fin fer hijo 
de 
cg 
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de Galindoaunque en otras lleva cl de G a r c è s , como teftifk 
Mane, f o i 88. :Geronimo de Blaacas ; S a n ã i u m autevi G A R S I N E , ac GAR-
& ^ m S l h m e r d u m q u e & G A K S R A N I Sjiflíí/? G&rfi* flium^ turn 
atam S m ã l u m G A L I N D I , G A L I N D E Z , ac G A L i N D O -
N í S (¡noquemm vocatum cwjlat. Y masadelante atirma^uecó 
cl pkronimico de Galindez., te vé en algunos monumentosan-
Zurit. liô.u tjgU0S. Y alega vn inilruraento, que Geronimo Zuriiarefiere 
Am'cat' 7' £11: (Us Anales; aunque cfte le atribuye al Ceíbn ; p^oy^fro-
piamente del nieto, como notó Geronimo de Bláncasí ^f es 
<ekfcí),-q«e"nfinguno de los Sanchos vsò del patronimiÉo de 
W<?vpQ? el-Pádreiporque no huvo alguno de ellos jtjfrde 
sCwtltoie..¿El45ón4e Fernán Gonzalez tuvo vna Hija llamada 
*^&a Vrrãcàjy e í h casó con Don Ordorbe] Tercero,vivien* 
^fuíPadíe ' -Dbñ Ra mim Segundo, la qual repudió Ordoño. 
pü í^ües oaisèf efta Señora con Don Ordoño el Malo; y eíte ma-
tiilítóíikt también fue infeliz , pues el Conde expelió al yerno 
•èpC&ft i íhyf lè quitó a Doña Vrraca, y dos h i jos , que deeila 
fítim-j^cõaVo fe vé todo^en Sampiro. Con efta Doña Vrraca 
f q ^ t t ú ü t & j t m r á o en tercer matrimonio al Rey Don San-
ijlMMp&¿bAGrttfah42j.'con varias razones deshaze, y anuía 
Sft£ki|fèmtêmrçi; De ellas harémos mención en el Capittilo íi-
gafefílei^ ^Uvo de Dona -Vrraca tres hijos García, Ramiro, y 
Blanc. fol. 88 í&togakfc'• C&rõtiimfr de Blancas fofpecha , que todos-fueron 
ffe^g^Ôõfi Oáreiael Tremulo en propiedad ; los dos a honor. 
Pd^'üe las'hijas de los Reyes^ fe dezian Reynasjaunque noef-
Argá izsaç . tuvieran cafadsas con Reyes, E l Arçobifpo Don Rodrigó lo 
\os. íefti'fica, y el mifmo Biancas le cita. E l P .MadlroArgm les 
halla a los tres con el titulo de R e g u í o s , en vn privilegia re la 
Colegial de L o g r o ñ o , cuya fecha pertenece al año p83.Gau* 
bertó Fabrício refiere vn Inftrumento del iley Don Sancho, y 
#e fá Rey na Doãa Vrraca, y en él fe expreffan los nombres de 
, í u s t r e s h i j b s D o n G a r c i a , D o n R 3 m i r o , y Don Gonçalojy coa 
ettéajüiere probar la legitimidad de Don P.amiro,atribuyencló 
¿fta^criturbal Rey Don Sancho el Mayor; pero es cierto, que 
íe%íd€ entender de fu Abuelo,que tuvo tres hijos con los no-
b^es^uc emssp^etto. Y cfto coníta del nombre de ia Reyna, 
quèfoHámò-rVrrácayy efte nombre no cóviene a la Reyna,ma-
ger del Rey D.Saáeho el Mayar}fjnoa fu Abuela; y en el tic-
po de fu Abueio5Aor*:ci0:el Obifpo Sifcbuto>que fe menciona 
. enaqudprivilegio. " ^ - ' ^ 
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" C A P T V L O NONO; 
Del Rey Don Garcia Sanchez* * 11 amaâò él Temftofo> 
Quarto Rcj de Aragori* 
l ^ g g j f S T E V A N de Gar|üy;cfa^tq:Ué:Cfatr<>.a Garib, libs 
reynarefte Principe, el año 95)3* E I P * Mo? f^18-
ret foi.402. íeñala la?mueft$fd€$e Principe 
al año 1001. dale nueve de rey nado 5 y aBi 
parece que començò a fey .n^iTé i^bj lo f f i 
el año 992. L a primera vez > que hallo el 
no;mte defte;Principe, es en vn Uiftrumento.de donación,que 
hizo.fu^ad/e p o n Sançho Garcès al Monaílerio de S^Miiianj 
yja fu. A¿ad ¿Aipjercio- de dos Villas nombraclas. Villagonzalo, 
y Cocdoyjileen la Era 1009. año de Clçrtâò ^7/1* Entre otras 
fubfcripctones ay efta: Garfia ipjius R^eghfilius sonjimáhGaTcú 
hijo del mifmo Rey confirma.Y el P.Moret £0^4^.advierte, 
qUe efta fubfcripcion es de Don Garcia el Temblofo. Y de 
aqui fe infiere contra Ojenafdo, que Doña VrracaFernandez 
madre deefte Principe, no fue hija de Fernán Gonçaleju Port 
qfc ej matrimonio, que trata ejfte EÍcritpr de Pppa V naca con 
D o n SíM^cbo Garcèsjfe ha de ajuftar ^çfpues de la expulfion de 
Ordoño el Mato fu fegwnjdp marido,. í jpn Sancho el Gordo 
b o l v i ò de Cordova en Ta Era p^S^af ip^o. a donde avja ÍCÍQ 
deíde Pamplona con vpluni^ad ^ « ^ ¿ fm'ej E^ey Dpp G^Kla 
Sanchez,a-curar^.de;Ia-4eím€jdrda^ 
çaya,;por los Medicos Arabes. Abckrranrí^vXerç^-Q )^ v m w i 
rò la falud, y también le diò exercito para rec^br^rílü Key no, 
que tirapiijiente le vfurpò Don Grdpiip el JVdalo.* afsiít i do de' 
íu fuegrOjCliOonde Fernán Gonçaler« F a c i í m ^ t e recuperó,d 
Reyno Don Sancho, y le ayudó para çl lo.mucho fu t ió Don 
García Sanchez, que dizen entró por las tierras de Caftilla, ha-
biendo guerra a Fernán Gonçalez. Quedó el Coode prefo cen 
fus hijos en Arovia,el mifqso año feñaíado de 960. Y por aquel 
tiempo expelió el Conde Fernán Gon^a!e¿ de.Ca.ftilla a fu 
yerno Don Ordoño el MaIo,quitandole a Doña Vrraca,y.dn^ 
hijos,que de cllateniajComo íe ve en SampirojObi-fpo.de Af-
torga. Paffadas tpdas eftas cofas, por los años de 9 6 1 . u el fi-
Ddd guien* 
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guíente avia de cf lebraife el matrimonio de efta infeliz Vtraca 
ton Don Sancho Gateas dfc Pampíonajy pafece quenopodian 
tener hijírdeedíid baftante para lubfcnviren la donacionyqae 
crños exhibido de San Millan en el año p y i . en que Confirma 
Don Garcia Sanchet él Tfeitiulo; y afsr fe averigua, que la 
Reyna Doña Vrraca, madre del Temblofo, no fue la defgracia-
da Doña Vrf&a» hija déi Conde Fernán G o n z a l e z , ú n o o m 
diferente* 
11, fit èftò fé dédüccyqué Don Sancho Garcès , Padre del 
Teiablofo i yÀ ettâVà t i k á ú ántes dé los añes 961. Pties le ha-
llamos diéz a t ó adefefifé ^bñ hi jó d^édad b afta nwptrá Con-
firmar ios ^riVifcgÍGré; Y eifbr^ofo Càíár aiitcs de efte tiempo 
A fu Pádréi I ^ ò r ^ e l P. iMoret Fol.^iya halla fifnrtrtdoaDon 
Sancho Gaíeèá è ú Vñá dottatlòn * i f i t M ^àdres j elRty Deft 
Garcia Sáriírfe i y lá R^y rta Dt)ftá Terefe hi fcitron â San Mi* 
Uáh del Lbgâf. de Já TWr* tahe N'á|t?ra en la Eft 981. ano 
5)4^. Tiíêflíffidòd P f i ^ f } * eh t f t t^ñó edadfofitientepáfa 
fub'ícri v*ir,hocàòe<èfi búeHa'faion q̂ fe fe^reà, qtie Dòh Garcia 
Sáuviiéz ítiVb i¿n eaíapàíb p f l thogen ih i jo , haftâ tnaSâílàáè 
fôs años 9$o. ia fcf*>8S*bnti ttnia t i t o í b d e ^ * ^ 
cumofé vé éiUa éfcHtuH 'dfe tokéi'óH qüe hicieron los Condd 
DoíiGutifc i í lo » y Dbil ^ t é o i Stn hwnde la Pena. £1 
Moret la traefal . i^^. N ô t f e í b l t que t^tuVidfeèfte Prin* 
cipe ma*de dofee, òtreceañoSCottfitüló-dtt Kty intbttmiret 
niatri moni o. Otras razones pfôlpoÁt KMóret tíl.ifif* |>^â 
deshazer eíte matrimohicrqufe cekbt6Üjeftóndéi y ]as<;orige 
del Obifpo Sampíro , quedize casó Doña Vrfaca tèrceta vet 
eon otro homl>rt> y fi fuera Don Sancho G a r c è s iu m&ridoyfio fc 
tratara con femejanteeftib & •ttofambt*. N i -viviendo Don 
Ordeño el M a p p e r mi t ierâ tton Garcia Sanche** qtefe cele* 
braran aquellas nupcias,fiendó nulas |w>rleytsidelai»ifmatía* 
turalcza. Y Saropiro advierte,quc vifirtidtí OrdofiejtKWtFBí» 
fu «aiuger tercer matrimonio. Peró el Obi fpo Don Rodrigo 
SancbczjTarafajy Don Alonfo deCartagena dcrivétti qüelos 
Moros por la-amiítad, que teman oonDonSattcho el Gordo, 
mataron iue^oal fugitivo O r d o ñ o , quando bufeò abrigo en 
tierras de los Sarracenossy delta manera bien pudo validamen-
CarnUeauo te contrahér marimonjo Doña Vrraca Fernandez. Carrillo 
alega los Amores citados. 
E l 
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: 'El.P* Maeftrp. F r . Gregório de'Árgaiz, eh la Cotona ¿rg« iz e, 105 
Keal de Efpañadize, que a la roadre deDon Garcia Sanchez, e] 
.Tewbloíbí .tia vi í to nombr^rfe en la firma, Doña Vrraca Clara 
JFernmÂez, en prii/ilegio que trae Geronimo de blancas: Y añade 
leftas palabras : De donde fofpecharon algunos, cjue füejje hija de}. 
Conde.jFernan Gonçale^. Otros que ban T/ifio el original) dl^en ifr 
^thkMvfolàmenteiy[qukren j que elafelitdo feAFàrwfíeZs Aqui 
fecibiQ; maoifieíto engañoeí le CoroniftaMporque Géronimo BUncfol . 
4e;Blaneas exhibee í le privilegioeti fus Goírvemariosjpero np 
•halv í feen èlj que fe llame Clara) fino VrracaíÇernàndez fo]^ 
.menee*En el privilegio de San Andres de G i r u e ñ a ^ e refieren 
'Tepesen fus Centurias, y Moret en fus Inveftigaçionçs fot. Yqescentury 
4ir]> avrà viftoel P.Maeftro Argáiz el nombre de Clara ante- Atf* t j e m ^ 
-jfcU&ftQisy ppíjpuefto al de Vrraca¿ EíUpr iv j l eg io es del Rey 
p o n Sancho Garces , de fu hermano Don Ramiro Rey de V i -
^ u e t ó i y de la Reyna DoñA V-rricá GUrAí l i) \me la fecha en la 
•EríLio|a.año P72.Y el P.MoretadviettSíquè«¿í**v»Ua vez,) 
.q al nobre çonocido de V R R A C A fe Añade el d e C L Á & A * 7 ^ q M 
íf>a?:eeefobrenombre dé honor* Tampoco tiene ratón el PiMaeftrp 
Argaiz. quado diz,e, que en el original,que algunos han viftoy 
• ay Tolamente v n a F . y que quiere expreífar el patronímicQ 
Fortuñez.Bicn quifiera nos hu viera dicho^que Autores fon lo^ 
Han vifto el original de aquel Inftrumento de San Pedro de 
Sirefa. Geronimo de Blancas hallo e í h eferituta en el Archi- Bhtic.foL 88 
vo de San Juan de la Peña; pero no diie li era copia , ni orig-fr 
-nal. ElPéMotet fol.431. teftifica, qüe.no parece-el er ig ínat 
E n el Archivode la Ciudad de laca , en el libro de la Cadena 
:di íe * que viò vna copia: dos en elde San Pedro de Si reía, y 
çpnfieífa,que la vna de eftas es Goticavpero tampoco le parece / 
í0.fçritura originaLGeronimo Zurita tavinbien tuyio alguna no» [ 
^teia-canfuffa de efta donaejonj pero la confundió con otra*, y 
de dos parece que hizo vna, como notó Don luán Briz en fu D ¡uciü 
Hiftoria. Y afsi no hallo Autor que diga eftar fola l a F . e n el nb.z. cap.i$ 
original. E l P. Moret fofpecha, que eíh Reyna Doña Vrraca 
fuehija del Conde Don Fortuno Ximene?. j y añade ellas paSa-
.bras: Tes creíble > que en el original ejlwviejfi el patronímico dejta 
SeñorAj fignijicado^ con fola la letra Inicial f . o p¡>r aheT/iaiioniò 
que por eftar algogaftado en aquella parte, [acajje F E R D I N A N -
D I p r F O R T V N í í . Pero yo he vifto el l í i íhumento G o -
D d d z ihi~ 
Driz 
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thico de San Pedro de Sircfa, y fu mucha antigüedad indica 
que es el ürfginaljy con palabras claras pone Ferdlnanfo.Y t ¿ 
das lascopiasantiguas vnifortnemente leen del mifmo moefè', 
Y en el privilegio dos veics fe halla Ferdtnand^y noes verrg» 
tn i l í quefokmenreeftuvie í íeen el original gaííadaJapalatm 
ferdinandi dos vezes: ni que eftuvieífe el patronimico tie-Jb 
Reyna e o n í ô k la letra Inicial F . pues los patronimicos del 
Rey,y de Endregotoje cxpreíTan con los caradares^ letras fm 
abreviaruraSjdeefta manera : Endregoto Gal¡ndon¡s,Sancio Gaéi. 
[t*M$i E l de Gãlindez fe repite también dos vezes^y el de G'aft 
cès tres. Y aísi nofabemos, porque ha de querer el P. Morete 
que el de la Reyna eftuvieífe con fola la letra Iniciaí ,ò porab^é 
viacion,ò gaihdo en aquella partejquando nada de efío vemos 
en los patfonimicos de los demás que fe halla roll a kzer la dos-
naciòn mencionâda* 
I V * Don Garda Sanchez el Terñbíofo fue conocido de 
los Efef i tores 5 pefoafu Abuelo le defeonocieronj porque tu-
vo el mifmo nombre, fin diferenciarfe én el patronimico, 11|-
niandofe también Don-Garcia Sanchéz.Èi P.Moret diftingue 
los Garcias, y Sanchos. Eftevan deGanbay mereció mucha 
alabanza por io que trabajó en diftinguif, y aclarar los reyna-
dosdeftos Príncipes^Defpuesle figuieron Geronimo de Blan-
cas en fus ComentariosjSandoval en el Catalogo,Yepesen fus 
Centurias, ü . luán Briz en fu Hiftoria, y Carrillocn fus Ana-
les. No tenia necefsidad cí P.Moret de alegar en el capitulo 8. 
del libro 2,tantos privilegios para comprobar vna cofacorrieti-
teen las H/ftorias, y averiguada por otros diligentes Eícrito-
res. Diez y nueve hojas galla en probar lo que fe tiene yà por 
cierto en materia hiftorica. 
V . Casó Don Garcia Sanchez cí Tremulo coa Dona 
Xímena .* Y el P.Moret fol. 430. afirma, que deefte matri-
monio, folo fe les conoce vn hi jo,que fue Don Sanchpel Ma-
yor. De las Inveftigacionesfe colige, queettuviefon muchos 
años cafados. E l Autor de eílas en d fol^so.exhibe dos dona-
ciones del Rey Don Sancho el Mayor 3 San Millanrambas tie-
nen la fecha en la Era io3s>,año I O O I , Y en vna de ellas firma 
Don Ramiro con titulo de Rcguiojy advierte,que a d Don ^-* 
miro de dragon ávido ames de m* trim orno. De la legitimidad 
de nueítro Chrili¡an¡fbiajo Principe, trataremos en fu rey nado 
pro-
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propio. Aora emos de averiguar la cuenta de lósanos del Padre, 
è b i s p a r a bbiçar el tieríipo en que caso Don García Sanche* 
el Trefatilo c¿n Doña l i meña. Por los años de mil y vno halla-
tíitfsafu nieto Poft Ramiro con titulo de Rey a honor, que 
confirma ^y fubfcíiye vn privilegio de donación : 
t ç t l ú t à i x m p t ^ u Ó ó s Ramiros huvo tios de Don Sancho el 
sM%É^*ftP btritíano de íu Padrej y efte due el P.Moret» que 
iMf$é^n k È í á I039. año p p i . c ó m o fe vé en la donación de 
la Viltó J ^ Câfdenas 4 que hizo el Rey Don Sancho a San 'Mi? 
llaníCdfl fu müger la Reyna Doña Vrraca, por el alma del I n -
fante Dotí Ramiro fu hija j que tuvo titulo de Rey honorario* 
Y defte Don Ramiro \ m quedó íucefsion; afsi lo afirma el P¿ 
Moret fol.430* Y eftà enterrado en San Millan; Otro Ramiío 
huvojhermano de Don Sancho Garcès,y èfte dizeel P.Moree, 
que murió en la Hfá 101^. añcípS 1. y eftà fepültádo en él 
K^alMisnafteriodéSanSalvadór'de Leyreiy fue también Rey 
de Vigueraa honor. P'of •••el-aíffia'':déefífcvPriadpe. d o n ó Don 
Sancho Garces con fu mugef Doña Vrráca la ¥ iJlá d^ Arpados 
a Leyre. Éftasdonaciortesexhibe el P . Moret f o l e to, y ^ i 8. 
y en otras partes de fus; Inveftigaciones. Don Râmird > tio de 
D o a Sancho el Mayor, y hermano de fu Abuelo , d e x ò fucef-
(Íon j como fe vé en dos privilegios de Don Garcia el T e m -
kl'oío^^ue,refiéréei.F¿-MoretfoL 419. y 430^ y ériellos firmad 
Don Sandio^Doa<3arèia, hijos de Don Ramifoí^ 
V I . De aqui deduce el Invefti gador^ qué ú Don R a o ira 
que confirma, y fub&riveen el Inítrumento de la Era 1039. 
año l ó o i * es nueftrotòm Ramiro de Aragon , hijo del Rey 
Don Sancho el Mayor 5 porque n o i é halla en las eícrituras de 
aquellos tiempos, y reynados, noticia alguna de otro Ramiro. 
Y fiendo ilegitimo, Como quiere el P* Moret, bien fe v è j que 
era mancebo de alguna edad>pues confirma la eferitura con t i -
tulo de Regulo* y de honor. K^egub entonces era Rey honora-
rio. Porque Don Garcia Sanchez, el Tembíofo confirma como 
]{jgulo en vnaeferitura que alega el P,Moret fol. 419. aunque 
con el yerro, que él mifmo corrige en las erratas. La fecha de 
ella eferi tura es de la Era 10* 1 .año 5?8 3..Y es cierto en opi nion 
de Morec fol.418.que Don Garcia el Tembíofo y atenía el t i -
tulo honorario de Rey el año 981.y dos defpues fubferive co-
mo Regulo, para darnos a entender,que i^f^Wo, y Rey honora-
rio 
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rio era vna mifenacofa. Por ios años tie mil,nueftro Don Rami* 
to cenia yà die gloriofo titulo; y por efta raion diz.e el In\ei , 
tigador fol. 43 1. E r a y à mancebo de alguna edad. Señale aora 
Ios-años a efta adolefecncia. Parece que deviò fuceder el naci-
miento defte Principe por los años 980. poco mas? órnenos» 
A Don Sancho el Mayor también le ha de conocer ma-ncebo dç 
alguna edad, para que fea Padre de Don Ramiro. Veinte años 
requiereel Inveftigador fol. 457. para quevn Principe cele-
bre matrimonio. Y fegun efte modo de contar,Don Sancho el 
Mayor por los años 980. tendría veinte de edad j y fale fu na-
cimiento al año 9 6 ° ' poco mas, órnenos . Y por elle tiempo 
yàeftavan cafados Don Garcia el Trenruloj y DoñaXiména, 
de quienes fue.hi jo Don Sancho el Mayor. 
V I I . Si la Ghronologia, y raron de Jos tiempos, norte 
de la Hiftoriajfe apurara»no fe cometieran tantas abfurdidades, 
como fe ven en algunos Anales, y Coronieas; advertencia es 
del P.Moret.Pero no fon pocos los abfurdoSjque fe íiguê dv. ja 
cuenca que lleva con el tiempo cíle Autor, D . Garcia Sanchez 
hijo del Cefon murió en fu opinion el año 27o. comoemos 
viltoenel Capitulo 7. defte T i tu lo . Diez; años antes, yà le 
hallamos con vn nieto cafado, y vn bifnieto nacido } con que 
aun mífrao tiempo concurren Don Garcia Sanchez,Don San-
cho Garces, Don Garcia el Temblofo, y Don Sancho el Ma-
yor: Padre, hijo, nieto, y bifnieto. Defpues de la muerte de 
Don Garcia Sanchez , que era el bifabuelo, entro en cl mifmo 
grado fu hijo Don Sancho Garces con el nacimiento'de nuef- > 
tro Doa Ramiro de Aragon^ue fucediò por los años 980.po-
co mas, ò menos j y entonces harta el año 993. concurrieron, 
Don Sancho Garces, Don Garcia el Tremulo , Don Sancho el 
Mayor, / Don Ramiro de Aragon, Padre, H i j o , Nieto,y Bif-
nieto. Eílas fucefsiones tan confiantes, no fon creiblesentre 
Principes embueltos en guerras continuas, afsiftiendo perfo-
nalmcnte en ellas.Por c í h caufa le pareció al P.Morct fol.401. 
que no pudieron Don Rodrigo Ximene?.,y Zurita llenar el ei-
pacio de tiempo, que huvo defdc Arifta , hafta Don Sancho el 
Mayor,con quatro reynadosjporquc le parece, que no es veníi-
miljque reynaíícn quarenta años cada vno de los Reyes-: £ n *[* 
fecial embueltos en tamas guerras con afüfltncia perJcnaL Tam-
bien íe haze increíble,que fue (Ten concurrentes en vn w t ™ 0 
liern-
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tiempo las Rey nas Doña Tcreía, Dona Vftaca, y Doña Ximç-
ínena, mugeres de Padre, hi jo, y nieto en vn fnifmo Paíaeio, y 
Cafa Real d é Pampíana. Doña Terefa vivía en ía Êfa $ 9 7 . ana 
de Chir»fto£5sJ.coinoeI P. iMoret pruebafol.452. DoñaXi* 
menSjtBUgtrdc fu nieto,E&mhien eílava cafada porefte tiempo» 
Doña Vrràê3,faegfa tie Doña Ximena, y nuera de Doña Tere-
fa >. foblr<íVlyiò a fu fuegra 5 como fe vé en muchos privilegios» 
que alega èí Autor de las Invettígaciones foJ.416. y afsi ha de 
conceder d P.Mõret» que por los años 960 , huvo íres Rey Ras, 
jDUgeres de Padre, hijp>y nieto : los Reyes fueronjDon Gareia 
Sanchez» Don Sancho Garcès, y Don García el Tremulo : las 
Reynas, quô vivieró» juntas fon. Doña Terefa, Doña Vrracay 
y Doñá X i jtivena. Aqui bien podiannós celebrar aquella E p i * 
phaniade Reyes, que introduce contra Don luán Bríz foL 
3 29. Pero dexettios celebridades, y contentémonos eojfi pro-
poner las abfardidades, que con repugnancia ntceífana fe de* 
iiuceíí de las Inveítigacíones hiftoricas d e i C o i ^ ô í i l a 4 e N â ^ 
varra. 
V I H . De aqui íe i nfierea tamb íen ©tras cofas que fas con -
tradice la verdad de la Hi-tioria» Y i emos vi íto, que los rey na~ 
<3oseraè breves ea aquellos ciera-po?» pc^qae l o s y e s entra-
van perfonàlmeíiteen ias batallas. Supongo, que Don García 
Sanchezitf TKÔÍUÍO, tttáva caíàdo con Doña Xitnena el aña 
9 6 0 . pues«i de mil y vítd t i ént y à a fu nieto D o » Ramiro de 
AragoHV mvèct&o de ídad* & D m Sâficho el M ay or, Pa-
•ére de DQÍI Ràaai^fôi^âtlaôç veipter años,q6ie e $ m paíece fon 
ineneftet^ó F M c i ^ ^ f m - q ü e fea*progenitor kgitimpjCon 
que en ^ôarfetalá íevèt i píoexeádis hijo,y n^enojeftc man-
cebo de-èlãd èom^è^oté pára intervenir % y coafot im en Vos 
;pr i v í iegios ^eaíes etííi t ttiílo <k: 41 ey. Para contralíeF m at ri mo-
ni o Don García el Tremulo, fegmi h regla del P* Moret, avia: 
de tener veinte años, y cafando«1ét 960 , fale f&nascí miemo ai 
de 940. Y el de fu Padre Don Sancho Gareèsy. por la mifraa ra-
ion , fe ha deacomodar ú de 920. Y el de fu Abuelo Don Gar-
eia Sanchez; aí de #00. dando a cada vno de líos Principes vsi d-
•tc años de edad , para èclebrar fu's Reales iwpcias. Según eib 
-cuenta Don García Sanchez v iv ió ferentaaiios, que tantos ay 
•defdecl de 9oo.ha(la eí de -pyo.c-n que murió. Su hijo Don can-
cho Garcè&tuvo de vidafetenca, y treŝ  porque tantos corrie-
ron 
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ron,defde clano pzo.hafta el dc 9 9 3 - e n que diò finafureyna* 
do, y vida. Al Temblofo emos de dar fefenta de edad quandd 
murió, poco dcfpues de los anos de mil. Y Don Sancho el Ma-
yor también tuvo larga vida; porque naciendo por los años de 
i)6o> y muriendo por los de 1035. rcfulta que v i v i ó fetenta y 
cinco años. Don Ramiro el año 1058. en opinion delP.Morec 
foÍ .43o.yácra viejo,y deancianidad notoria,y muy proveáa. 
Murió el año 1063. como coníielía el Inveftigador íol. 589. 
el de mil yh era mancebo de alguna edad, añadiendo los años, 
que entonces tenia, fôbre los<53. todos juntos hazen vna vida 
muy dilatada. 
IX. Los reynados deftos Principes van desbaratados con 
eftas edades tan prolongadas, faro bien Te figue, que las vidas 
de las Rey nas fueron de muchos años. Dona Vrraca tenia cafa-
do,fegunemos vifto, a fu hijo Don Garcia Sanchez el Temblo-
fo por lósanos p<5o. poco mas, ó menos-, y para e í ioes menef-
ter,. que eíta Señora eíiu viera también cafada porlosdep4o. 
Paísò con Ja vida ha/ta ei re; nado de fu nieto el Rey Don San-
cho el Mayor; c o m o c o n í b de vn privilegio, y eferitura del 
libro Gothico de nueího Archivo de Sap iuan,quealegaéJP? 
Moret fol.4 J 9 . y 424. tiene la fecha en la Era 1043. a£o de ía 
Encarnación 1005, Pertenece el ínftrumento al Monafteriode 
Santa Maria de Fuenfrida, y Je abfueive el Rey Don Sancho el 
Mayor del reconocimiento de dic^ celemines de fal al Re)> 
y dite le ha?.e en vno con fu madre la E^jytta Doña ^iwc»4jy,def-
pues añade: ¡ { jynando el I \ j y Don Sancho Ganes con[u uéluelá 
la H j y n a Doña Orraca. Defde ei año 5)40. hafta el de 1005. fut 
cedieron 65. y añadiendo a eftos los que tendria íaRe^aa Dor 
ña Vrr3ca,quandocasó con Don Sancho,refuIta vnaedâd muy 
larga, fin contare/ tiempo, que v i v i ó dcfpues quefehixo la 
eícritura de fu nieto Don Sancho. 
X . P-ues aun hallaremos, que v i v i ó mas años fu nuc;aPo? 
ña Ximena,conforte del Rey Don Garcia Sanchez, el Temblofo. 
Señalamos fu cafamiento al año 96Q. con poco mas >ó menos 
de diferencia de tiempo. 1 1 i \ Mojct fol. 43 6. due que efta 
Reyna viv ió cafi los treimay cinco años delreynado di(H ^ J 0 ^ 
murió el año 1035, como t e í t i t a el Inveít igadorfoU t o f 
Quarenta años tuvo de matrimonio , y treinta y cinco can de 
tocas de fu viudez; haien fcccnta y cinco poco menos. Aora le 
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han de añadir los que tenia, quando contraxo matrimonio con 
el Tremulo 5 y refulta vna edad cafi de vn figlo, con fetenta y 
cinco años poco menos de reynodo. Sefentay feis años le pare* 
c i ó al P . Morct fol. 4 2 4 . cofa exorbitante; mayor defpropor-
cion de tiempo ay en fetenta y cinco. A fu íuegra-Doña Vrra-
ça también fe le han de daríefentay cinco años de reyna'do> 
pues feguníe colige del P.Moret, casó por los de 940. Y fe ha-
lla memoria aun defta Reyna por los años 1005* Todas 
exorbitancias, defproporciones, y desbaratos de edades, y rey-
nados fe deducen de las Inveftigacionesdel P.Moret. Eíte A u -
tor confieífa fol. 425. que en el entendimiento no ay yerro, de 
que no fe texa cadena muy larga. Todas e íbs enormidades dd 
C hrohoÍQgía fe íiguen de la edad, que feñalaa Don Raen iro de 
Aragon en el año 1001. con qué van feamente desbaratados los 
rey nados, y vidas de los Reyes, y Rey nas fus progenitores. 
;X l . N o fe puede negar,que en las Hiftoriasfe reconocen 
algunos yerros antiguos, porque faltaron en .Chronologic 
algunas vezes los Eícritores de la antiguedád. T fin Ja Chro-
nologia no fe pudieron con feguridad hiftoriar losfuceílos,qi¡e 
nos ofrecieron los tiempos^ E n nueftra edad fe ha puefto grar* 
cuidado en la averiguación cabal de los años paírados,para aco-
modar losfuceífo.s a fus propíos Reyes,y reyn|dos.En el T i t u -
ló,artterior>Capitülo vltimp,numero die/, y faete, emas referi-, 
do las diligencias gra^des^ue hi ip EJkvan de Garibay , buf-
cando monumentos antiguos, para el cumplimiento de las 
años. Y aunque a efte -Autor le pareció exaâa la Invelliga-
cion, quehiio; no fueron pequeñas Jas faltas,que fe le notaron 
en el lugar citado^ A l remate deíle Ti tu lo , y Capirulojquiero 
también advertir la eircunítancia del- tiempo, y Condado del 
Conde Fernán GQnçalez,jquedexo notadaenel Capituló íex-
to,numeroíerce^odejleTitulo* E l P.lofeph de Moret, con la 
razón del tiempo j refuta la opinion , que dà la muerte a Don 
Sancho el Segundo , que nofotros llamamos Cefon, en batalla 
con el Conde Fernán Gonçs lez . Efte difamen ju iga en el 
fol.45 i.quc es yerro de la Hiltoria, como la opinion que pu-
blica el nacimiento pofthumo de aquel Principe. 
X I I , L a Coronica General, di2.e el P.Moret, que fue el 
origen de aquel yerro, que introduxo la defgraciada muerte ebron. Ge 
del Rey Don Sancho en . las -Htftorias ^¡in a^atUnàa algunade part.}, ca¡ 
' Eee fro* 
ver, 
".¡-7. 
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probabilidad : afsi lo afirmad fnvcí i igador f o í . 4 5 2 . Y defpuca 
de aver hecho la narración de algunos íuceí íos , la juzgaapcri-
pha ; amque como tal ejh-va ya defeanecida por Garibay^ M m , 
les^iepeSiSandovalyy Efcñtores de mas exacción , y mejor mu* 
Y para que la autoridad de la Coronica General,«o d a é e ú o U n 
incautos) añade el Inveí l igador , que fu narración fecatTiptuebá 
rnaaifteltaaiente de faifa por muchos lados; pero poíti inguna 
de los que defcubre,pel¡gra la opinion; como emosavériguada 
en ios números tercero, quarto, quinto, y fextudel Capitulé 
fcxcodeftc Titulo Quinto. Por el lado del tiempo Ja quiere 
principalmente deítruir. Por los años 926. affegura, quefuce-
d i ò la muerte del Cefon ; y entonces, d u e , efla<va CafliÜaa 
Çugecion, y obediencia de los í \ jyes de Leon , y el ¿ovierno áella 
partido en diferentes Condes^ que ponían aquellos Rjtyes, »o adic-
to , ni aun púr modo de feudo , a 'vnn determinada fami l ia : afsi lo 
atefta fol. 453.0! año 523. tres aíioi antes del y a dicho 916. de 
Cbrijlo y que es el dé la muerte del } { j y Don Sancho , el ^ j y Don 
Or dono Segundoyrccelandô rebelión de los quatro Condes de Caftillaf 
los Hamo yy prendió en d T e j a r , junto al ¡{Jo Carrion , y los hizp 
matar en Leon, como fe v e en Sampiro, en el ^írçobifpo Don 
ârigo,y enel Obifpo di Tuy Don ¿«Cíií.Haíla aqui el P.Moret. 
X i L L A l Conde Fernán Gonçalez no le halla introduci-
do en el govierna de Caftilla, hafta algo entrado el reynado de 
Don Ramiro Segundo de L e o n , que l e c o m e n ç ò efte Princi-
pe el año 93 i . y lo averigua con Sampiro,Don Rodrigo Xime-
ncz , y Don LucasdeTuy : y advierte en el fol. 455. queen 
ninguno deftos Efcritores antiguos faena el Conde Fernán 
Gonçalez , ni ay mención del, haíta el tiempo, y reynado de 
Don Ramiro. N i tampoco dize, que fuena,en las eferiturasde 
aquellos tiempos,con Señorío vniverfal de Caftilla. Pienfa 
que fe hizo ia InlUtucion de los iuczts de Cafti l la , en tiempo 
del Rey Don Fruclacl Segundo, por ocaí ion de la muerte de 
los quatro Condes, hecha muy puco antes por fu hermano, e 
inmediato anteceííorei Rey Don O r d o ñ o el Segundo, cuyo 
reynado notoriamente l l e g ó hafta el año de Chriftoí)^4- ^ 
ejfe tiempo [e afsienu ( del P.Moret fon las palabras) dt U h p ' 
tucion de los lue^es.como l a ¡ t ñ a U n el ^/rçobifpo Don Rodrigo, el 
Obifpo D.Lucas de T u i d ^ l Diario antiguo de Cardetla,y genetaU 
mente IcsEfritores de U$ cofas de Coí i i í la icon que fue antes lúea 
N t í n o Rafura, Abuelo del Conde Fernán Gonçaíez) y defpues 
Don Gonçalo Nuñez fu Padre, a quien íucedio fu hijo Fernán 
Gonçalez* ^Yà fe vè quanto tiempo avia depafiar, para que 
Abuelo j y Padre fuccefsivãmente governaffen como luezes, 
y que.elhijo de efte fe fuelle defpues introduciendo en el Se-
ñor ío de Caftillajy reduciéndola vniverfalmcnre afolo fu gor 
vierno. Y afsi es forçofo reducir el principio del Señorío del 
Goñde Fernán Gonçalez en Caíiilla,al tiempo ya algo entran 
do:del rcynado de Don Ramiro Segundo} y aun afsi es bien l i -
roitado incervalo de tiempò,para tres fueefsiones de judicatiir 
rá»¿y g o y i e r n o í el año ydos mefes de rey nado de Don Fru^la, 
y los pocos años de Don Alonfo el Monge. Qoiieluye çl P̂  
Moret fpl..4 j^é diziendo> que de efto confia> que, el, Coiyúp 
Fernán, Gonçalez na avia entrado en el govierno ,;y Seppriç 
de l^pietras;de Gaftilla,al tiempo de la muerted^ Ppn.Sancho 
el Cefon año de Chrifto p25.ni algunos años deípues jry qu,e 
•,c'S(lísbaratadacofa introducirle aquel-añOjya, cot^o feñ©r|yrdué 
ño.abfajiito.de Cafcilla y desUraUtídaexerdtçs yy matijiifdp ^ ç 
géSj y Condes en batallas-, y que dç Ja Hiftoria gencral,no ay que 
ha^er cafo5 porque <và desbaratadijsím* en la Chronohgia. 
X I V . . N o he querido dexar de proponer el fundamento 
.delP.Moret conefta extenftpn, y fidelidad en efte lugarj; por-
vq.qeen el papitulo fextO) numero fegundojy tercerojle loqué 
jncid<;nteiiiente,ppr ocafion dcavfiçle de refponder al arguraeñ 
,to,que hâze con el tiempo a la.J:ppinon de la Hiftoria .genera): 
-y me.ha.parecido ^eccfl^iojJeelgratylias nij di^anrenjpara qi|e 
no tenga lugar alguna rcfpuefta,*!)!^ Ja demafiada concifs.iof, 
y brevedad,con que eferjvo.El í^yeí l igador fupp.nejq^e^ 
.tab.kcip la Dignidíid dejos juez€s;%?CaâilJa el reyaaefo 
,fefeye-,de;Pon Fruela fegundo, por i o s i ñ o s pa j^Eftev^i Je 
. G^ribay; en fu.Compendio hiftoriaj eferi v e , -qiie la comu^/ipi- ca 
. niott ha ze la • Inft i tuc i on de 1 os. 1 u ̂ «s-co 3 â  E r a 9 3 6. a ñ o $ $ B • 
yeori elja nombra a Nuno Rafura > y a íiv yerno Lain Calv©, 
N o determina efte Autor el año de la muerte de Ñ u ñ o Rafurfij 
ni.del principio de la'judicatura de fj hijo Don Gonçalo Ni j -
ñe?. j pero la muerte defte feñala en el capitulo feptimoal año 
. 9 ip.y atefta, que afsi çoi igeâeU común ofínlon, 
«... , X V . ' E l M.Fr . Ántonio de Yepes-ea fus Centurias ecn* r¿ph4x0 psí 
¿ fieíTa>que tuyo muohos dias duda fobre el tiempojcn que fçtf-
Ece 3 " ta-
Garib, lib, lo» 
" A' 
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tahíeciò la Dignidad de los Inezes de Caftilla ; y eferive dtf. 
pues fu rentirjfirmando,que no empeço en el reynado,y tiem. 
po de Don Fruela Segundo^orque en aquel tiempo é h Con^ 
de Fernán Gonzalez j y aííegura fu didamen con eftas pala-
bras : Vejto ay tanta claridad^uanta es la del Sol a mediodía ipof 
privilegios déftos tiempos. Alega dos In íhumentos , que refiere 
"Eftevande Garibay en el libro decimo,capitulo decimojy no-
fotros emos hecho mención del Jos en el numero quinto del ca* 
prcuío fexto deftc Titulo j y ambas eferi turas pertenecen a k 
Era 9 ¿ 5 . q u e coincide con el año de Chrirto 5)27. Alli Ciifmo 
nos emos acordado de otras dos, que exhibe el P . M. Yepes,la 
primera del año p i y . y la fegunda del figuientc/Y en eftasquâ 
troefcriturasititiguas fe halla el Conde Fernán Gonraleicoa 
el titulo de Conde de Cartilla,y en vna de las que alega Gári-
bayja mas del titulo de Cafe jila, lleva el Conde también el de 
Aíava. 
;"XVI. E l Autor de las Tnveftigaciones foí. 467. refiere la 
eferitura dé fundaéiüh <k\ Monafterio de San Pedro de Arlan-
Tepet Cent. 2. "¿h que ¿xhíb Íò Yepes en fus Cenr'unáS} es dé lá Era 9 50. a&o 
1» App.fcnpt. de ChrilVo 9 \ 2. y txt ê l í f fé teri el Conde Fernán Gon^âle5í> 
3°' y ía Condcfá Doña Sancha yà cafados, y dotandoa^tíel Mo-
riáfterio. Los Confirmadores fon la Condefa Doña Muni3> 
y Don Ramiro GonçalèsLycxpreíTando fon madre, y heítôano 
de los donadores; pero eftos advierte Moret, que fe abftienen 
del nombre de Condes-,porque no eran aun Señores de Caftilía 
con el vniverfal dominio , que defpues tuvieron. Pero defte 
InÔrumenrorefulta,que no.fe hizo la Intfitucion deluezesen 
el feynado dé Don Fruela , ni tampoco el nombramiento ds 
Ñ u ñ o Rafura ; porque teniendo y à efíe trece, u catorce años 
antes a fu nieto Fernán Gonzalez, caiado con Doña Sanehâ, 
parece que ef Abuelo na entraria entonces en el govierno, te-
niendo h i j o ^ meto}que podían governar. Mucha edad era yà 
la de Ñ u ñ o Rafura por los 3005926. fin repugtíahcia «iélas 
leyes de la naturaleza podia fer tercero Abuelo, teniendo nieto 
cafado por tos años 912.que es forçofo fueíTe de edad perfeto; 
pues viviendo fus Padres, y Abuelos fundó el MonáOerio 
Uuünfs imo de San Pedro d e / r l a n ç a en aquel mifmoaño.Tam 
bien refulta delta efentura, que la madre del Conde Fernán 
Gonçalezfe llamó Doña Munia j afsi lo reconoce el P. Moret 
en 
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ep ellwgar citadojy en el fol.453. Y en laefcriturade Á r l a l a 
fühferive afsi: Ego M u n i a Domna C O M I J I S S A faf ia filh-
fam mtotum confmo. De eftas palabras tambie» fe colige) que 
éfta Señera ten iajà el titulo de Condefa el año 91 z. Y por efta 
razoa è í á e en el numero tercero del Capitulo fexto citadlo, que 
€l Don Gon§alo,<jue firma en la efcriturajy privilegio de Fer-
nán Gonzalez, j y de fu muger Doña Sancha > a favor de Santo 
Domingode Silos y es el Padre del Conde Fernán Gonçaíez-i 
porqlie aunque no ex pre fía el patronímico N u ñ c z , pero de-
clara el titulo de Conde, que es forçofo le tuviera el año 912. 
V pòr efta razón dixe en el numero tercero del Capitulo fexto 
citado,qüe el Don Gonzalo que firma en la efcritura, y privi-
legio de Fernán Gonzalez, y de fu muger Doña Sancha, a fa-
VOK de Santo Domingo de Silo$>es el Padre del Conde Fernán 
Gonzalezjpçirque aunque no expreffa el patronímico Nunez, 
pêro declara el titulo de Conde, que es for^ofo le tuviera el 
año p ipiCn que fe hizo aquel Inftrumento , pues en el de 912» 
fu conforte Doña Munia, yà firma con titulo de Condefa'y y en 
la otra confirmó fu Padre con el de Conde en Caftilla.Guian-
dofe el Maeftro F r . Antonip de Yepes por efta efcritura, efcri-
ii'iá eftaé palabras: p-oslos años 919, fe v e , que el Padre de Fer-
nau Gen^ale^llamado Gonzalo HMuñe^yá era Conde. 
. X V I I . Con efiosprívilegiosaverigua con todaexaccion 
el P.lofeph de Moresque Fernán Gonzalez, no eftuvo cafado 
con Doña Vrraea la primera vez > y la fegunda con Doña San-
cha. Eftos dos matrimonios celebra Garibay en fu Compendio Gar¡¿t 
hiftorial en el librodizimojt capitulo octavo 'xy en el nono ef- capms. 
crive, que el año 915.aun vivia Doña Vrraea fu primera mu-
gerjpero el año 912. encontramos a Doña Sancha en el privi-
legio deArlanza j y en el Archivo de aquel IluíTtriísímo Mo-
nattério > fe fallan otras donaciones,que haze el Conde Fernán 
G onza le? con la Condefa Doña Saneha)por lósanos 942. co-
mo te ft i fica el Inveftigadorfol. 467. Y en el figuiente exhibe 
otras eferituras, hafta los años 947.y hafta efte tiempo halla me-
morias de Ja Condefa Doña Sancha. Garibay fundó el matri-
monio de Doña Vrraea con el Conde Fernán Gonzalez en vna 
efcritura de San Míllan,quees el Fuero de Bervia, y barrio de 
Ŝan Saturnino j pero con efte mifmo Inftrumento deshaze el 
P. Morettodala fabrica deftaopinion en elfol.466. Y en el 
468. 
10. 
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468.balla, que Doña Sancha llevo el patronímico S a n é e ^ y 
p d r e f t o e n ^ e ^ ó . f u p o n e j q u e e l Conde Fernán Gon?.aler.,fuc 
yerno > de Don Sancho el Cefon ; y Eftevan de Garibay enel 
lugar citado,y en otras partcs,tcftifica también > que efteDoa 
Donlua» Sriz Sancho fuefuegro del Conde. Pero Don luán Bri*. defvanece 
lió.2.ea¡>.u. ç{\ç difamen en fu Hiftoria con foíido fundamento.Don Sanr 
tho coráençò a reynar el año 905. y afsi no pudo tener a Dona 
Sancha cafada fíete defpues en el de 5? 1 2 . N i del patronímico 
Sanchez fe deduce con feguridad , que fu Padre fuera el Rey 
Don Sancho ;-poique podía fer hija de otro Sancho diferente, 
'quando fuera cierto, que el patronímico Sanchez dembftrava 
el nombre propio de Sancho; pero eüe modo de inferjr,nG"cs 
infalible,comoemos notado en otras ocafiones. 
• X V I I I . De lo dicho refulta , que la inftitucion de Jos 
luezesde Caftilla,no fucediò.en el tiempo que feñalael P.Mo-
ret, fino que es fofçofo reducirla 3 otros tiempos, y rey nados 
anterioresj porque con los quatro privilegios,queeraos exhi-
bido con Garibay,y Yepes,fe comprueba) que Fernán Goma-
' Jez era Conde de Caftil]a,en el reynado de DonFruela Según-
do.Yes muy voluntario dezir el P.Moret fol.454.quclos que 
anticipan elgwierno del Conde Fernán Gcnz¿üez.-> qutçA-{eejui* 
niotan con iafemejança de nombre* llamando Fernán Gon^iez^d 
'òtfo Conde Gonzalo Fernandez..?Qxo y à emos advertidojque coil 
'vn quiça^io refuta bien la narración, y reíacionjquç hxiê Ga*-
ribay , y Yepts de aquellas èferituras del Conde Fernán Gon-
zalez. N¡ laequivocacion escreiblcen ellos Autores, pues te-
niendo e/íosciara la d i í l inc ion del propio nombre de Fer-
nando,/ del patronimico de Gonzalez,no pudieron componer 
Fernán Gonzalezíde Gonzalo Fernandez. E l M.tto Antonio 
deYepestrae algunas eferituras del Conde FernánGonzale?. 
en fus Centurias, y en fus A p é n d i c e s , y en ellas pone clara la 
diftincion entre el nombre propio, y patronímico Ftrdinande 
Gunfalvi^. Dos vezes ío cf&ivc cñ la cfcritura , que emos ale-
gado del Monafterio de Arlaiua; y en otras fe pveJc ver ío 
mifmo.Y íi en el reynado de Don Fruela Scgundo,por lósanos 
916.no podia fer Conde de Caltilia Fernán Gonzalez; porqec 
entoncesavia íuezesen Ca{Híla,y no Condes; tampoco podían 
hallaren aquellos Inlirumentosal Conde FernandoGouzalez, 
para hazer de eírFernando Gonzalez,Condc en Cató-lía. Ello 
de-
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d e s t o y à a d t m i d o e n eí Capitulo fcxto cit-ado, defte Titufo^en 
t í tiáfàèm terceto foi. g é S . âdvhtiendo el yerro que ay en Ia 
Jiiiè^ leXtà>y Corrigiéndole aquhallí due deíia manen:?/? por 
too tfvéiIttkifS.w CAftiM*&*cÃqm fe corrige afsi; Tftpot arver 
Inezp i t» Gaftillapor los anos g i j ^ m a v i a Conde Fernán G o n ç a -
hz.eÀ Êàfíititty por U mifma raionje prueba, que tampoco a v i a en-
totkti-tft&Come, ttamMo Gonçalo Fernandes Todoefto emos 
¿fcnttí pari avert guar j que el PJofephdeMorec, aunque es di-
l igé í l té lnveft igador dcamiguedadçs , y exa$aantiquário, ba 
faltado algunas vezes conlarazon de los tiempos, que es la 
aguja náutica de la& Hiftorias j y también emos averiguado el 
tiempo del Conde Fernán Gonçalez.* para ailegurar Io que d i -
jimos incidentemente eri ei Capituloíexto citado déík iíUron 
T I T V L O SEXTO; 
Pel Rey Don Sancho el Mayor» y dé f a t Suceíforés, 
hafta Don Alonfod BaCalUáot; 
cApiTVLo PRIMERO; : 
iDel rejnada de Don Sancha Garâs % cognominada 
el Major% 
Q N Sancho el Mayor,fue hijo« 
i t ó í v á ĉ a ^ Temblofo, y de la Reyc 
deDonGap-
, y de la Reyna Doña X i -
mena)conioenyos.vifto,Sucedió en e! Rey-
no a fu Padre por los años de miporque el 
año 1001, ba7.e donaciones yà como Rey. 
Dosrefiereel P, Moret £01 ,430 . Y en el 
'_ ' . 402.colige,que yà era muerto lu Padre D . 
Garcia.El fundamêto q tiene el inveltigador parafeñalar el fin 
«Id Temblofo,y principio del rey nado de fu hija>al anode mil, 
u al figuiente,es porque en el de 100.1» yà ha*e donaciones cõ 
la Reyna Doña Ximena fu madre, y con DoñaMunia fu mu-
§ e r , ü n k a e r mención alguna de fu Padre DonGarcia,figuien-
do 
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do las Reynas la Cortc,y contirmando las efcrituras. En elfol¿ 
400'. parece a e í k Autor > que mamfej lamenté fe averigúala 
muerte del Teroblofocon eftos Iníkumentos . Pero eldifcurfo 
es ineficaz; porque los hijos pr imogéni tos acoftumbravanal-
gunas ve¿es conceder privilegios en vida de fus Padres, fin ex» 
prcííarlos en las efcriturasjen que también firmavan lasReynasi 
E l Autor de Jas Inveftigaciones fol.412. advierte, que elRey 
Don Garcia Sanchez defdela Era P58. año p i o . yà defpachava 
como Rey, viviendo aun fu Padre; y hazclas donaciones con 
fu madre la Reyna Doña Toda. E n el fol. 5 2 6 . exhibe efte Co-
lonifta moderno de Navarra entre otras efcrituras, tres perte-
necientes al MonafteriodeSan M i lian,y a los años pzo.y $22* 
y p24.y todas,dí2.e,quelas haie con fu madre Ia Reyna Doña 
Toda, y en ninguna de ellas fe haze mención de Don Sancho 
Garcès, queen opinion del P. Moret vivi») haíb el año 916, 
De efta manera pudo también Don Sancho el Mayor hazer al-
.gijnasdonaciones con íu rnadre Doña Ximena^in recordacio| 
del Temblofo ^y íin que-deíio fe pueda con leguridad inferir 
Zurit . Ann â muerce del Padre. Geronimo Zurita en los Anales pone la 
l ib . i . cap, 11. muertedeñe Pijncippajano 1015. y en cl mifmo comiençael 
rey nado de fu* hijo Don "Sancho el Mayor. Pero de vn Inllru-
menco que alega el P. Morçt, del Monaí lerio de San jMillaQ 
Fol.4ob. fe c á l f g e , que 'yá era muerto el Temblofo el año 
i o n . 
Ií . D e ñ o fe figuc, que tuvo principio el Rey Don San-
cho en fu reyno, quando començò la Centuria vndecima; pero 
el año no fe puede cen feguridad determinar. E ( k Principes 
fuera de los Tí tu los de Pamplona, Aragon, Nagera 1 y Alavai 
de .que avian vfado los Reyes fus Progenitores, vsò también 
en fus Cartas Reales de los Tirulos de Caftilla, Leon, Sobrar-
be, Ribagor^a, Çamora, Aflorga , AÜurías, y Gafcuña. Efta 
relación ha¿e el P. Morct fol. 530. Don luán Briz , y DonFr. 
Prudencio de Sandoval alegan teíti monios auténticos, en q«e 
fe llamó Emperador. De los Títulos deSobrarbe, Pamplona, 
y Aragon, y à e m o s tratado fuhcicntcmcnrc en los precedentes 
íGapitulos. £1 Titulo de Pamplona es muy gloriofo , porqtift 
fu Ciudad, pot eíhr arrimada alas montañas , fue baluarte, JT 
Ciudad muy prínGÍpah.afsi lo eícrive cl P. Morct fol. 515; Y 
con mucharaion ha-merecidoaquella Nobili^iaia Población 
i fer 
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feí' Metrópoli, y Cabeza del Iluñrifsimoí y antiguo Reyno de 
Havaffí* Y Por aver tan Pri*ncipal-en todos fíglos, fué 
guerreada de Godos, Africanos,FrancoS, y Reyes Chriftianos 
de Efpáña. Efta Ciudad, Corte, y úTiento mas ordinario de Ibá 
Reyes, es el principal fugeco delas ínveftjgaciones Hiftoncas; 
del P* Moret, afsi lo advierte él mifmo fol. 18. 
- l l ívi ; Bftevan deGaribay eferive, que los primeros Reyes Garib. lib. 22, 
toníaroli Ú Titulo de Pamplona, como de Pueblo tnas princi-
pal del Reyno, a exemplo de los Reyes de O v i e d ò , y Leon,' 
que de las Ciudades dé efte nombre , porTer Poblaciones rnaé 
íluítres tomaron también el Titulo. Lo mifmo hizieron los 
Morosj iknvandofe Reyes de Cordova, aunque íe intituiaván 
Miraniaraolinesde Efpaña. Y aunque el nombre de Navarra e$ 
tnuy antiguo, no fe exprcíía fino el Reynode Pemplonai y aísi 
también vemos,qué muchostitulosjde los quépüío tkit \ S i n -
chò ei May or en fus Cartas Reales, fe to kron en d dc Pam^ 
piona: afsi lo dexo advertido en el iTit i^; €àj>. j . Y por eftá 
razón pocas vezes fe hallan los títulos de otros Rey ños declara-
dos en los privilegios,y eferiturasantigüasjporque vfavan fo-̂  
lo del de Pamplona por masfamofo- afsi lo ceft ifica el fupuefto 
Don Garcia de Gongota, y Torreblanca en la Hiüoria Apo- Govgora To* 
logetica,y Defcripcion del Rey no dé Navarra. Y aviendo co- rrehitb.ucapi 
_ , J . —. . . „ ' . , „ . 2. §.8. t libia,-
ínençaao el Titulo Real de Pamplona, rey nando DonGarçia C(tJt l i^ . 
Iñiguez. el primero de efte-nocnbre^que conqui(\ò aquella C i u 
dad,tomò entonces efte pôr fer de mayor gloria,)' pocas ve?.es, 
fe expreflfaron el de Sot>rarbe,Deyo,y otros ánciguosjque def. 
pues publicó D.SatíclTo el Mayor eti tiempos poíieriores. Los 
primeros Reyes Pelayo, y fus füceífores, fe llamaron al pfm* 
eipio.Reyes de Alburias; porque €omençò por aquellas panes 
Mc0üqiíMa^Efpaña¿D,©n-Fru€k«dificó,ó reedificó la C m -
dad der€)vredò', ^íe\IÍàmò Rey de .O viedo, Pero Ordoño Se-
gundo y por losáñfcs 915 . com© eferive Don Martin Carrilloi Camito am 
pufo fu afsiento en la Ciudad de Leon,)' deíde entonces fe nom l i -
braron Reyes de Leon, è] , y fus fuceílores, dexaíid o elri t u i o 
de AUurias, y Oviedo. Las con qui Ü as de los Chnírianosde 
efta parte del Pyreneo, comentaron por las montafías 5 y bien 
claro es,que íiendo Pamplona el balaarce, y Ciudad tan prin-
cipal, guerreada de tantas Naciones, wt í íó emôsvi f to » que no 
avian de dar principio 3 fus glorías pĵ r lo mas^ificuítoforca-
f f f mea-
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mençando por Pamplona-,povquc ficndotan pocos, era impof^ 
libjc lacaria del .poder de los Moros. Los Aíturianos4 .primqr¿ 
dieron principio a fus vi cor ¡as por las montañas, dêfjpuespaí; 
faroivfus vanaeras a Leon*y otras partes; pero el principioiu| 
por lo mas fácil, allá, y a q u í , como lo dicían la razón, y ÇHV 
cunUajicias de tiempo,y perfonas. C o m e n ç ò p r i m e r o d R e y - ; 
no de^obrarbcfucediòle deípuesel de Pamplona : elvnoco-
meiiçò por los años 724. enUon Garcia Xiraenez:, principié 
el-oxjo en íuJiijo Don Garcia Iñiguez.' pero ddíoeraos tratadQ: 
largamente en el T i c . 3. Y en el reynado de Don Sancb^ 
AbafiGaCeronjie ha averiguado la antigüedad del Rçynodt; 
4rag.on.Y ais\ no.tenemos que repetir, ni que añadir otra co-; 
ía en orden afu arítiguedad* . '.> . 
IV . . .Eteçiierrasde Ardgonjy montañas de lacajefcriveel; 
P-íMoret foí, 5 3 3 ̂ que pertcnccjeron a.los. Vafcones > y corrió 
roncpneilosjy que hal/.andolos la deíUií icion de Efpaña enef-
ta vnion parece corrieron' vna mifma fortuna con los deroas 
Vagones del-Rty no de PajEplona , y..<jutí fus primeros Reyes^ 
dominaron en Aragon prorníícua.menrc por medio de Condes 
goveroadoiies,- y, a vezes dé los Infant??.. De aqui infierej que; 
eíUs t ierras de Aragon fuórQi) pane de la Vafconia,y queeftá-
leion fugetas aJ:osReyeâ de Pamplona. Eilotnifroodizeel 
7 * * 2 0T0lm fep^ftoDon Garcia de Gongora, y TórrebJanca, y habla coa 
1 'yÇaP'1' tantaextenhondel Rey no de Navarra,quea6rma;¿o^.f.ori«r-í 
gos fglos de U mayor ¡ y mas ejlendidt. Monarquia^ qushvvow 
aquellos tiempos entre los ¡{eyts de Efpaña ¡ y Franc ia . Y añade, 
que algunos ¡ftoriadores, ptr. adelanttn yy cahjicar laicaftsdtfus 
pu rias, ban procurado turbar >y efmrecer muchas awtguedadcs > y 
tefas honrafasiy memorables dt ejie^eynoymojlrandofr tn tflo h i -
jas defobeáknies , * ingram A h s hmficios recebidos del , ftendi 
Lib.^cap.^ W i w ^ t m p a r Á i d á ^ e y e r y y c a l i f i c o y è ^ ;Y;enotra.parte 
r d M c a cite B)ifmo Hfcntor, que los-Navarros antes de elegir; 
Rey.jeltableciefon Le)es,que nbfervaton defpues fu Reyes aíst 
m iNavarra,eonioen Sobrarbe. IJero admiran laspalaJbraseoa 
que proíigue elte Autor, dizicndoafsi.: Con (¡(te f epmb*t*™~ 
¡okn, ftfe # i 1 ; V S T l C l A D E A R A G O N je i n f i i i m ™ 4 ° * 
ú z m p o s f o r l é s ^ y e s d e N a v a r r a ¡ y no jè> W avifpdofe injl'f 
luido eppreewiwme.Qfiwi y Dignidad de Jufticia por los F^eyet 
de W a v a r r * > p m i ^ r a g m ¡ / u } y W w j i r r Q S , n o ¡ f m ^ m <n 
' efie 
y 
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t ^ t ^ j y n o A 'vna con todos fus Fueros, y Leyesy a los guales üa-
iflfift también LíhertadeS)por<jite contienen acuella tetnplança moral) 
y f ólitica^càn (¡ue fe modera el rigor abfoluto. 
V . Nueftras Hifíorias, y Coronicas, Coraunmcnte efcri-
Verli qtíê el Rey no de Sobrarbe^y efta Region de Ara gõ con las 
montañas de laca, no fueron parte , ni porción del Rey no dé 
Pamplonavporque fue di ft into Rey no, y anterior el de Sobrar-
be 5 y nünca efte recibió Leyes del de Pamplona ; antes bien 
aquel las diò a los Navarros, como verèmos. E l ínveftigador' 
fol.29.pone a la Ciudad de laca, Cabeça del prtrnitivò C o n -
dado de Aragofyentre los Pueblos Vafconi cos.Geronifro¡Zu- ^¡irjta j , 
rita en fus Anales, también fitua a la Ciudad de laca en lá Vâf- cap,4.& ¡4. 
conia .Dón luaíi Bri* no fe conformó con el didamén de Zúí i - D. luán Briz 
ta en efte jpuntoj y afsi dixo : Tampoco apruebo el norhhte de CÍM- hb.xxap.y 
dadWt^afconi 
muy cótiflatotè ¡que numa ejlu<uo en aquella P)ro<vtnctà , fino qui W 
fterfipodé k s ¡{órnanos era Cabeça de la Lacetahía'.ojacétània) 'coÀ 
fnoya lo tengo advenido, y refulta de lo que efcñ%>ier'ón EjlraíteHH 
y Titolivio. E l P¿ Mofet dize > qüe efta advertencia eftà en el 
lib. i . c a p . i i . dela Hiftoria de Don lüan B t i t Martinez; f^o 
fnfundarmntOini comprobación legitima.^ lu<?go efcri ve fol. 3 ú 
eftas palabras contra el Venerable Prelado Pinatenfe -.Toda es 
fabticafin tímiento,y aunque no quieto é/irechar de jüerte las cofas, 
que pretenda, que lbs EfcHiores deltredito dé -Zurita fe ayan fiem-
p-e defeguir ; pero /í, quefHcofnfrubacion^ no fe ayan de reprobar*. 
Porque ¡i fe prefentan en*juicio dichos úefnudós âè probança de Z i t -
ritay y del i^badyqualqmerá lúe prudente dará jentencta en fa t i e i 
de Z u r i t a , T a l es aqui él dicho del C 4 b a â \ y no podemos entender 
de que ajuflamietiio ¡ a c o l a refulta , tju'éditf, de lo (¡ue efcrH'woH 
É p ' a b m ' y y ' T i t ó l t ^ i ' Aunque eí feñot Abad Don iuan Btt í 
M a r t i n i fóê^Prelâdo e^èmpto, eíHr'cítiído,y condeh sdo en c( 
riguroío Tribunal , y jü iz io (aqysi íuípendo el htfõ) del ísadre 
Moret. • • 
V I . E l d icliocíe Doti luán Èriz no eíU definido, porqué 
èftàveftido con la autoridad deEitrabon, y opinión de Gero-
nimo de tílanCas. Eftrafton diie, quefobré la ikefánia h i h bí ^ r j h . h ^ . u 
Secencrion habitan los Vafcones , en los quales Hih h Ciudad 
de Pompeion , como íi dixeííemos Povnpeyòpòí i s , que en el 
Criegofuena CiudaddePompeyo. LaspalabfiS déEftfaboñ 
F f f a Geo-
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Geognpho 3iuigUO,foncilas; Supra lAccetaniam}<verfi{i:Sept^ 
trioncw habit M i Ytfiones^vi cfM'tUs rbs eji P o m p e l o n ^ p , ^ ^ ^ 
yeyopolis. hi Autor dc las invciti-gaciones cita, y traduce fcf., 
uaDon cn el foi, 16. Sobre la laccerania à i ia la pçrfeSçtin-
tnonal fitua bílrabon la VaCçoniaiy afsi Iacca,y íusiJacççtíB^ 
Pueblos eUàa fyçra de la Vafçonia, íegun la demai;ç^ion 
Blanc.fol.69. Btiabon. Geronimo de BÍaatas también fe arrimón laopiuiõ 
de otrosjcjue advirtieron aver kido vnos Lacctania por lacee-
taaia, y Lacecanos por laccetanos. Fácil es tomar la I . por L , 
como a'dviertQel P. MPÍG? fpl.17. Y aísi diz.e, que fue fácil el 
yerro de algiin^s Ç p p i ^ p t c s ^ íacar Pompom, de Pomptlw. T 
otro due también,qué pçr deri vir Lorio Jaco Cefio.Aqui ad-
vierte el P«Moret,lo que pudo ocaíionar el yerro. Y lo mifmo 
ppdéíiios dezirde U Lacecaaia,)' laccetama,Tacando L.por I . 
Pl'moUb. 3. V I L Plinio tratando de la^gçntes que corrían defdeel 
wp.y çãbo de Véous fyrenea,a que oy correfpóde el cabo de Greus 
por iá rail del PyreaeQ,li^3 ú OcceaaoidriCjqoe defpues de 
los .Indigetes,q,!^.etl4Y|i|;fii.el cabo de C r e u s , r e t i f ^ ç f ç à m 
dençro poria rau <íci | p q ) e o , ç(íàn los Aufetanojiltanos» 
Laçetanosj)' por lo ^k^dç^ Vyrcr\evlosCerretanos,y c f̂pues 
ÍQÍ Vaícones^tl P . í^aret CçvJ. j» reíierçeílas palabras jfePUnio: 
pzifit Pyren^m Çmmnix<imd,e ,Faf ;ams . Dce lWaçRftaj que 
fos CerretaoQç e í U m eg ía cumbre dçl P y r e i í c o ^ ^ w i e n 
do,que fon las tierras,que llawamosaoraCobre Puert&tnassírri-
ba uc Ias moíUíiáas de Yebra, y elfcos no confinmo cea los 
Vúlcoiies , i ino ios Lacetai)os»que corriendo por laraii^dail t?y* 
reueo deipues dceícos,iníTiçdi4mTjç£ic.ç fe liguen los H á c a W h 
dexando a niaao dereçha,viniendq d^i Meditcrwíiee Ú Oceea-
uojlos Cerretaoos en Ja pa^te fuperior del Pyrçneo, detsde ef« 
tàa tambictt íji.tuados íos Tcnfinos.Deaqui k infiere también» 
que los Lacet-mos eílavan eo la raiz^ y falda,de las Pyteneos» 
y que corriendo con Pimío défde el cabo de Creus àzia ía Vaf-
Cüüia Navarrajlíguiendoüempre la raix .del Pyrenco, que ios 
Lacctanos. dc^xan. a mano izquierda las tierras de Huei« > Y 
que enrre i^ ta i?ps ,y Y aitones no mediavan los llcrgctcs,co-
«10 pienfa Moret í o i . i o . N i tampoco los Lacetanos, o lacce-
tanos tocavai? ajos Üergetcs de co í íadp àzia el SetentrioOji^P 
àzia ci Mediodía j porque como emos dicho, corriendo del 
" •"' ' Me-
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^e^ttTOW^7'13 ê  O^ceano por la raiz del Pyrcqeo > los l a -
cetarios dexa va a la pane Meridional lastiertas ios ílergetes, 
^ H a t f e $ figíuiéclQ.dftC^diHera del PyreneOíÇonfinavã e ó los 
.V^GeQMfry 4 hükVieffevRegion alguna nnçrpueiia en la raiz 
dfl P^r^|í>€nwei.aoetaíia^s,y Vafcones.LI d¡ctamé de D . i u ã 
^lí^nAOÇ<fefeâ h fituaçi.on de la laccecaaia» feparada dela Vai'-
tyf¡felff$Jt$9i prueba-..c^ala autoridad de H i rabón , y Plinioj 
^ i j e ^ ^ p t e f t de Morerfol.202.fueron Prii^jpes de los Geo 
gj4fk|«#fYmsttw-g^yes,y antiguos Atuore&bien pudocon-
¿!C-ft>9tfe^QA-^PpmÍt>.n de Blancas, dcxando en eíte punto la 
de GemntqiK> Z-urita, por eíiar el Invdtigador reveílido de vna 
$ftf$)Qn,^$cjei9.Ao p^do ver veftida la autoridad de Don luán 
Bite ^ j# l0»d©e | iava : dicho defnudó para fuudst vna opt-
til Q'̂ í k * ^ " ^ » - w " ' -
. 0 :^áüé* :NMDca p^tenecio el territorio A r e n e n fe a la 
¥ . a ^ » ^ > Mfíft» nos dtQ jamas Reyes, ni keye^ft^mq preten-
dgn Qftos .Efcritores modernos de Navaja» H^lk;?ora no han 
pQdidpíf'óifelar pueiiopara ía elección defw p i ^ i w R e y d* Pat? 
f f o m Hl fupuefto Gongora , y Torreblasvea bizolaekcciop 
de D o n Garcia Xíraenez, en cl V alie de Eurunda,con vna Bu* 
Ja fkltaa de Gregorio Segando* E l P.MoEet £01.2^5.fe opo-
nga efta ftk^cjQn , 7 Bula. Sacóla a lux el Autor de elia opi-
©;ÍQn,quer4ex4a>os iiijpugpaclaen eí T i t . z . C a p . 1 . E l Inve í t i ' 
gldor baft^a^pra pobaF^o^ocidoiaPon García Xiroenez., ni 
a fu hijo P<P;I Garcia J á i g ü ^ ; quita de fu cabeça las Coronas 
^^ftQ^FriftÇipes^Per^la c é w ^ opinion bahiftoriado fus rey-
oados, E l Ampt; 4 e I i í y f ê i g ã Q o á e s foi, 3 2 <5. pone por pri-
mer Rey d,ê Pampionca :E)oâ inig.O'Garcesjdefc^pocido de los 
Autoresjcon vna fuceísion» que dexat^os reprobada en el T i t . 
#£#£«¡5Íf¡>?¥*.4eíptie5'.4§ajeria pwqfto^aíu guilojCÍcrive Mo 
y erd i* (H f i M p Q - W M 4 ^ ^ 9 ^ 4 ^ 0 ¿ i u r a m a $ con u d * fegmi-
d i è : porpe Us memorias % bafla agpraje b a h n , A f l u m ã f c h 
y:<¡M ^ I c a f o U U ^ e K d ^ j y y ^ H ñ d é d t m d ^ mas. buíofpecba 
t;i)c 1 erta, jio p.ued? i u ^ ; .opini on con t r a la com u n lene en o a. 
l i o hafe^ala<b^un.ette;.ÇoK9aift;a-dc Navarra lugarjm tiempo 
eleMr^ k P o n -lèigotGarcès. I;.ero las Hiítonas comu-nr 
isente, lu^go defpue& d^-la .general debaíhcion de Eípaña* eü-, 
gen a Don GArcia X i ^ e ^ en San l \ m de laPeña . I n Arav 
gon 
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gon hazen la elección , y no en Navarra. Aragon díò Reyes á 
Pamplona,/no los diò jamás Navarra a Aragon. 
I X . Hijos defobedientcs, è ingratos llama el íupueftò 
Gongora Torrcblancaa nufeitros Coronillas de Aragon. M u -
chos Beneficios, diie, que emos recibido de fu Rey node N a -
varra,quecn fu opinion fue nueílro Padre> ò Madre, ò Ias do* 
cofas juntas. Dize^ue nos diò Leyes, que nos eftablecieron cV 
gran Magiftrado dei lluítrifsimo lütticia de Aragon. Laftima 
es^ue citas cofas fe ayan eferito: y me admiro,que el Nobil í f-
fi mo Rey no de Navarra aya pemmido que íalieran a \ui pot 
la prenfa cofas tan ridiculas* y can indignas de la gravedad hif-
torica. N i nos han dado Reyes j ni Divifas, ni Leyes. Antes 
bien les eftios dado todo ello. Rey les diò Aragon a Don Gar-
cia í ñ i g u e i , Segundo de Sobrarbe, y Primero de Pamplona* 
L a Cruz, fobreel Encinojes la Di viía de Sobrarbe jefta'enno-
Tepet año 815. bjcQ^d efeudo antiguo de Navarra,, como teñifica Yepeserí 
fus Centurias, y le dexamos alegado en el T i t . 3 .Cap.2. Si L e -
yes nos huviera dado Navarra, íe llamaran Leyes de Navarra* 
Quien ha oido,que Aragon fe governo por Leyes de Navarra? 
en las Hiftorias antiguas, ni modernas, ni en monuteenro a l -
guno de la antiguedadyay noticia de eftas Leyes Navarras,ob-* . 
fervadas en Aragon. Noemos tenido vn yerro de fus cadenas 
por armas; ni vn acierto de fus Leyes. Él Reyno Aragonés ha 
dado Leyes a los Navarros. Los Ronealefes, defdeel asno 8 2 i , 
haíla el Rey Don Carlos el Tercero de Navarra , fe governã-
ron por los Fueros de Sobrarbe, y Leyes de laca, como confta 
« de la Carta Real, que exhibe Moret de efte Principe fol.3 54. 
Y en el 3 5 6.vemos,que Don Sancho el Noble los aforó;al Fue* 
ro General de fu Rey no. 
X . Otros muchos Lugareshallaré'mos en Navarfa-jque fe 
governaron por las Leyes, y Fueros dc-Aragorw Túdela, C o -
relia , y otros Lugares cercanos a eft as Poblaciones, fe guiaron 
. por los Fueros de Sobrarbe,defde^e Don Alonfo eí Bata íla* 
dor las conquiftò , y íacàdel••po^<r'de los Morosl Efíemiíixió 
Principe repobló aquella parte del Bu^go de San Sifurnino di? 
Pamplona^ la aforó al Fuero de l a c a ^ m o confeíTa e lP .Mo-
ret fol. 507. YeJ Rey D o n AlonfoSegundo de -ÀM|oii,dixcyj 
(juedeCafiilU ¡y "Navarra acofiümkmn>an ti a UtAàt fremdet -
lo 
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)o tdkiña el Invcftigador fo l jo í? . Otros 1. ugnrcs cÜuvjcron 
íforados al Fuero de Daroca. Pero no hallamos lugar alguno 
en Aragon, que fe aya dirigido por L.eycsde Navarra. Y A 
aquellos antiguos Fuerosj de que aora goza AragonjfeejíiaUle-: 
ckros en Navarra por fus mifmos Reyes, coroo m íc llamaro.j.T 
l e y e s a y Fueros de Navarra? Siempre guardarán el non,bre. 
delegar donde fe eÜablecieron , auoqyç fe obfervaian en d i -
ferehtesBce^cos-.afsi veroos, que las..-L-pyes de lac3,en Navarra^ 
y en Caftjlla, retuvieroo el nombre de laca. Losivoncakíc^ 
muchos üglos fe govcrDa^on por los. F ueros de Sobrarbe,y Le^ 
yes de laca 9iy fiempre guardaron fus nombresde Sobrarbe»y 
Jaca. Si e í juez Medio fe-.infticuyò en Navarra , y.para Nav.a< 
ita,como ao feIlaaiQ luilicía de Navarra, lino de Aragon? Ha 
fe hallada por ventura/en Autor anti guo> ni en efcri tvra auten-
<r€a,bafta AQr,aj,el Juez Mediólo luiHcia de biavarrasíi de Pam-
plona* XprreblancajSandovai^aribay, y }A&xm W la alegan^ 
y fihuvibran encontrado eftos Efcrii^res 4gw*;Atoautrte.nto 
^titigtio,yà le huvier^nexhibido ¿ para * à } u 4 í ç w & d eftabk-
fimienco de n ue ft ras ant i guas L ey es. De aquí infiero, que por 
$ver eíbdo Pamplona ( je tea de diferentes dominios, convie-
ne a faber de Moros, Afturianos^rancpsjy, Sobrarl>ienfes, con. 
tantas mudanças de Seiípriosjno pudieron los Pamplonefes ha-
z^r Leyescpní tante^^asde Spbrarbe períeveraron , y dura-
ron, duran, y perfevfr^ jp^c ellas fe guiaron los Navarros en 
aquellos tiemposjporquede otras tipay noticia alguna en Ara-
gon,ni en;Navar^,^e-.çft§siay noçkiajy de otras de Navarra, 
no ay memoria. Y ^^ra;0^oneríe el P. Moret fol. 505. a :-eit€ 
fyã&mwcwtozy .Ç9íni|Bji5devi.a:p.uhticar en fus inHeiligaciQr 
ççs otras JL,ey es proptas^de fu Rey ño de. Pamplona. 
4. - • • • J i : i s y V . - , : J . - -.: ,* < , ; , - .. . . -
X I . E l Titulo de Gafcuña, de que vsò también elRey 
p o n Sancho el Mayeir en fus Cartas Reales,íe ha glofado varia-
inente, íegun advie^e ei^Moret {<pL5 5 3 . Reftere: vanas opi-
niones de los Eferiares. Geronimo Zurita , pire.ee que io ve- ^i,rit^ An^ 
¿pecíoloal derecho de las armas, y a c o n q u i í t a d o gran ^ ' ^ ^ . á i 
parte de la Gafcuñaja qual vendió al- Conde de Putiers.Pero 
elk Coronilla, no hjz.o mas que referir la opinion.de otros. 
am* \ 02ri' 
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D. luán Briz, como advirtió Don luán Briz . Porqueen los Analesefcrive,: 
l¡b.2.;ap.22. ^uea ]3on Sancho el Mayor íè 1c fugecò la mayor parte deli 
Gafcuña: Segtin en algunas Htjhñas fe let. E n los Indices tam-
bién refiere el parecer ageno, lin declarar fu propio díftarnenr 
íawcifií Pyrettdum tranjgrejfus, v t i quídam tutores ffodidere,* 
magnam Vafeon't* fartem imperio -fulriját. También-menciona 
Moret la opinion deTkuter casi citas palabras:'Beuter^on aprow 
baúon de Don luán Urtz, Martlne^dtzj le t ino de lapimeramU" 
gericontjuien le cafaiDoña Cuya Señora de ^ybary qut quiere ttin-. 
bien fuejfe Condefa di Gafcuña, Yfin fundamento }(jue el decttfê fs 
diçe cofa tan nuevas y pere^r/»*», y de tanta defprcporciofycomoqM 
Doña C aya de í-dybariFilla tan dentro de Efpañay y eüamugerno 
tomeida jamas en los ú n a l e s dt Framia por aígnn x^ímór ifuejft 
Condeja de Gafcuña. Don luán Briz. confiderò con jüizioma-
duro la opinion de Beuter > y la variedad de pareceres que ay" 
fobreeíte punto j y por efta rázon habló de efta manera: Sie» 
fe T/è,<juelas opiniones^n ra^vn de efia antigualla ejlan muy encon-
tradas, y yo juzgara por mas Uanay y corriente la de ^ímon 'Beuterf 
j i fe pudiera colegir de algunas memorias autemicasrfue Doña Cay* 
traxo en dote el direño dominio d i Gafctíña, como lo afirma efié 
Ldútor. De elto coní la , que no es tan clara la aprobación de 
Don luán Brizjcomo irhagino el Inveftigador. 
X H . Pero noeftà defticuida de probabilidad lá fenten-
cia de Beuter.Porque Don luán Briz refiere vna eferitura del l i -
bro Gothico denueftro Archivo,tiene Ja fecha en laEra 1115* 
año 1077. Y esdeJ Rey Don Sancho Ratmréz. E n efielntiru-
mento fe haze mención de Don Centullo Conde en la Gafcu-
ña j y vafallo del Rey Don Sancho Ramirez , a quién fnataroni 
con la gente que traia, en el Valle de Téntb en cafa de Garcia* 
hijo de Aznar Aron. E l Rey caftigò efte delidlo tan atro». E l 
Conde venia al llamamiento: del Rey fu Señor. De aqui fefi-
gue, y fe infiere claramente, aver tenido Don Sancho Rami-
Lib.Gotb.-pin. t é i dominio diredo en hGafcuñae l saíio i o 7 7 . E n elGcrhico, 
foL 26. dcfpues de la Era 1115. pone aísi el año de Chriftò M . L X X ? . 
efta abreviatura \ denota fíete, y fin aquellos ceros fuperior, e 
N C T A , ^ ' ix iox fignificava vno. Efto adviertóypara que no íe admire 
Moret de la indeterminación de la T . ftóra fignificár vnns ve-
zes mil, y otras novecientos. Efte Señorío en U Gafcuña tuvo 
Don Sancho Ramirez, por fer fu ce to leginmo de fu Padre 
Pon 
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B o n Ramiro,que le g o z ó por fu madre Doña Cayá;y le conti-
n u ó fu hijo él Emperador Don Alonfo, a quien reconoció va-
falla ge el Conde Centulló de Bigorra, aviendo hecho vna jor-
nada elnBatallador áGafcuña, y en ella hizo di verías emprefas 
con fus armas, y vanderas: afsi lo atefta ZuriWjy advierte, que 
es muy cortad relación, que deftas cofas fe haze en nueüras 
memorias; ^ 
'•':Í:..'XÍ11Í'-:):.HO podría dezir el Inveftigador, que Don San-
cho Rimirez fe intituló Señor en Gafcuña el año 1077.no por 
kt- Rey de Aragon , fino por ferio yà de Pamplona entonces, 
fôcediendo a fu primo hermano Don Sancho el de Peñalen. Pe-
ro es cienbv que el dominio, y Señorío que dezimos, le tuvo 
por Rey de Aragon» Porque defpües* que la Corona de Ara-
gón eft uv o feparada de la de Pamplona, Confervò aquel S e ñ o -
r í o s la'Gafcuña; Porque Gerónimo Zurita en fus Analesef- ZuHta Ut. ¿. 
cri've , f«e eftanio el R ĵey Don a lonfo el Segundo de dragon en ^/M2* 
la Ciudad de Huefca^ en el principo del mes de Febrero de 1187* 
<v'ino* fu Cene Gaflon Vizconde dt ^enrneyy le hito reconocimien-
to por aqael Señorto, toínQ la Vi\cmdef* Doña M a r t a fu madrea 
y le prejiò bomenage, tomo tyafallo% por / i , y por fus fücejfotes de to-
da la tierra ¿ / eBEARNEj y de G A S C V ñ A , excetando algunos 
Lagares, que tehia Rjcardo Conde de Put'ms, hijo del F^ey de / » -
•g*l*tmas De eftas palabras fe colige j que en tiempo de Don 
Alonfo Segundo de Aragon i fe continuava el Señorío de Gaf-
cuña en la Corona dé Aragon, feparada de la de Navarra. Efto 
mifmo eferive en el capitulo quarenta y fíete del libro citado, 
alTegürando el dominio de Don Alonfo el Segundo en Bearne, 
Gafcuña,y Bigorra¿ 
X I V . Geronimo de BÍánCas juíga,que el Titulo de Gaf BUn:js fd^$ 
cuña refultó a Don Sancho el Mayor, por íer legitimo fuceflor 
de Don I ñ i g o Ximenea Arifta, cuyo patrimonio fue parte de 
la Aquitania. Pero èftd tiene tío poca dificultad ; porque fi 
Don Ximcno, Padre de Arifta , traxo a eftas partes el Titulo, 
y Señorío de Gafcuña , los íucelíoreslohuvieran continuado, 
porferReyesde Pamplona; puesDoa Ximeno íohmcntc rey-
ííò en Navarra^ vemos,que los Reyes de Aragon,feparados de 
la Corona de Pamplona > confervaron el Señorío de Gafcuña; 
y el mifmo Blancas lo advierte, y refiere el homenageque hi-
lo Gallon Vizconde de Bearne al Rey Don Alonfo Segundo 
Ggg de 
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de Aragbn¿V.o crcó,que<íevió de recaer efte dominio de Arif-
taenlanobilifsima Cafa de Aybar, y que poréi matrimonio 
de la Señora Reyna Doña Gaya, le heredaron los Sfirfcnifcimos 
Reyes de Aragon fus deíeendientes. Eftoparece lanías!vetífv-
müjporque no fe ofrece otro medio mas proporcionado.* pa-
ra que el P.M oret le juzgara nuevo , peregrino, y defpropor-
cionado,nos deviera molhar otro derecho mas legitimo,y otro 
Señorío mas bien fundado. Ni hazefúerça la omifsioncon que 
fe opone Moret al dominio de Doña Gaya. D u e , que en Tas 
Hiftorras de Francia,noíe halla el nombre de eftá Señora. Pero 
yáemos advertido muchas vezes,que noes legitimò.difcurfoj 
el que fe infiere de vna omifsion puefta por antecedente. Y el 
P.Moret fol.3 7ó.efcrive,que Eudon Duque de Aqúitania fue 
vn Principe valeroío,que guerreó por la Fè Católica con ha-
zañas dignas de inmortal memoria > y que la emulación nacio-
nal de las plumas de Efcritores Francos, las fepultò enelolvi-
do.Haxeel P.Moret cargo a los Autores antiguos de Francia 
por lo que quitaron,y añadieron injúítamentej âgraviandoala 
Nación Aquitana. Pües fi la Nación Francefa > y la Aquita-
nica ertuvieron poco vnidas, y conformes * de que fe admira 
Moret, que no fe halle en los Efcritores Francos la Condeíá 
Cayade Gafcuña,que tenia dominio en parte de la Aquitania> 
vezina a Efpaña,y al Pyreneo? Y eftando la Gafcuña tan cerca-
na a Navarra,no ay inconveniente, de que tuvieffe efta Señora 
de Aybar dominio en ella. E l P.Moret fol^p^. barrunta, que 
fue Señora de no pocas tierras, y heredamientos en Caftilla, 
• R io ja , y Alava, fmcontradicion de que lo fueífe de Aybar: 
Pues tampoco eontradize el dominio de Gafcuña,que eftá mas 
vezina a Navarra,y a la Villa de Aybar, que la Region> y tie-
rra de Caílilla. 
X V . E l Autor de las InveíHgaeiones nos aífegura fo!. 
5 5 3. que lacaufa verdadera del Titulo de Gafcuña, defeubriò 
la erudición de Ojenardo de memorias del Códice manuferito 
de la Iglefia de Limoges,dd antiguo Autor del Chronicon de 
San Arnulfo de Metz , y otras antiguas de las Iglefias de Aux, 
y Lafcurris. De todas las quales compendjariamenteiefuita, 
que los Gafcones fatigados con las invafiones de los Nor-
manosjqueabrafavan la Francia, y canfadosdel goviernode los 
Frances, y viendo en ellos poco abrigo,eligieron,con autori-
dad 
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dad pro'piajpor Conde a Sancho Sanchez , hermano dé Aznar, 
que avia íido Conde de la citerior Gafcuñajdel cjual Sancho 
hizo mención San Eulogio en la carta a Vvilefindo Übi ípo dé 
Pamplona. A Sancho íucèdiòíuíbbrino Arnaldo en el Señorío 
de Cafeona. Y muerto efte, parece recurrieron los Gzfcones a 
los Reyes de Pamplona, y fucediò en aquel Señorío el Rey Don 
Sancho , que noíotros llamamos Cefon j tercero Abuelo de el 
Mayor, por al gun parentefcojqueícfofpecha maSj qtiefe averi-
gua; Yidviefte d PiMòret foh 5 54! que ett riucflm Efcrítoret 
AJ nopo¿<ts inentor¡as dé qm êjle ¡{jy Don Sancho fajso el Pyrenees 
yfeduxoafuobedtèncfaatorOafcolteSí 
XVlé E l Réy Don Sancho diò el Coüdado de Gafcimá a fu 
hijo-Don Gárcid, el tíietidr délos dosj que tuvo defte nombre^ 
llamado por fob renombre el Curvo. Y añade el P. Moretj qué 
retuviero'tífiefíipre alguit dominio los Reyes de Pamplona, en 
efpeCial en4à Gafcuñá que llamaron Citerior, y es la mas conti-
gua áEfpáñaí E l CondeCarcia Sanchez él CúrvojpaTtiò el Se-
ñorio en tres hijosj que tuto'en fu è u g é r l.a'Cótfdefa Amana* 
A Sanicho Garcès,qué fue el mâyóíy d iôf l Condadò de la Gaf-
cunamayor: a Guiltelmõ él Cõdádo dé Fidetítiâcb: y a Arnal-
do el Condado de A fterae.Sañcho'jqúé cbñtinuò ía linea>tuvo. 
por hi jo's al Conde Sancháf Satichez,que no la eót{naá>y a Gui-' 
llélmojque dexò fueefoi-ry fe Ilamòjtio como fus aiitcpafladosi 
Conde de Gáfcañi fef í tütaéhte i fmo de toda G'áfcuña. t 'éá 
la caufa, fegun prefuméh Ojenaído, y Motet3 que el Key D"oH 
Garcia de Pamplona^ fégühdó Afeüéló dé Don Sancho el Ma-S 
yor, lediò" por mügér a i í i i j á l^éfi í Vfraca, qué fe ve en'M 
pri v i leg ios de San M \ h t i , yen doté la G afcuña ei f cr i or, qué 
fu Padreel Rey DoíííSâneho atíâ reíerv»d^.; Déétíe GutHeF^ 
m&if Dona Orraca, fué h!jo,y íucéfí^r en él C t n à i d b è t G n p 
mM) cérríitufé déDíííjè^yÉ qtié gñafdió tarhBrefi JefCón^sdá 
dé Burdeos, Sancho Gailtelmòiò hijo dé Guilleinróiy t o i i ; ^ 
te patronímico fe halla firmánddíy cònfirmandè las-Carias Résí D. han Briz 
les del Rey Don Sancho el Mayor; y en el pfivikg'fó 'vi bóixf's hhi.cap.$7¿ 
fem dd Rey Don Sancho Rafniréz, que exhibe Dòri laarn Brife 
al fin del primero libro è e íu Híftoria ) feexpreffà cí nombré 
' propio, y patronimico de efté Conde Sancho Gai l íé lmo.- ' 
XV11. Murió eíie fin hijo (varón por lo men^entra.e^ 
aquel Señorío el Rey Don Sancho el MrryorjCon el dercefíb alr 
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Vafconia Ciueriot, por fu T i a D o ñ a Vrraça , hermana de fu 
Abuelo,que la Ijevò en dote, y en lo demás de Gafcuñr, pot 
parieiue, que íe deviò reputar mas cereano,ò repitiendo el de-
recho de ¡i ttefiíiembracion hecha por fu tercero. Abuelo, T<Jf<s 
rmfterte ü m 4 repetir el ^ j y (0 fu i Cartas tamas ^ezjtSypf 4m¡T 
fiwa en ted* Gafcfiña. Ei to di^e Moret fol.5 54. Y ene! 53 1̂  
exhibe alguna^ efenturas* ef| q^e fe expreffa con eftamenfion 
el Señoriq del Mayo^en toda la Gafcuña^Toda eft^ relation 
del Invcttjgadpjfy la ha facada com pencar i anéate de Oje-? 
nardo.Elie derechodeduce,dffc|ee| tley Don Sancho G|reès» 
que nofotros llamamos Cefotv E n fu ppiniwefte Prinçips 
tuvo Ticuío de Rey de Aragon, fino de Pamplona; y dçfta ma-
nera el Titulo de Gaícuña no p e r t e n e c í ? fijs fycefígr^ por fee 
Reyes de Arag©p,üno por ferio de Pamplona, 
XV1ÍL Dqn Garcia el de Nagera fucediò a fu Padre Doa 
Sancho el Mayor ê i todos ios Tí tu los pertenecientes a la ÇQ? 
ron^ de p^roplp^. E l P.Jylqret fol. 5 57, lo parra çkftmentçr 
L e que al fttitffXMtf* Çti? GQW* M p o f a i u d ? U <}»t¡í ( W p t * 
bettdia de m y amigwep l * Cefwt fa P^m^loHx menos tlÇ&M<*" 
doamtguode ^ r a g o * >y t t t r w Mwemtdts í7> que dejmemki 
fora D m \ $ n i i t 9 * Y par^ expreífar con dií l incion tifias 
que tocaron a Don Garçia en la divifioRj quç hiio fu Padre 
ponSanchael Mayor en fus quatro hi litmir-aíQâífiia» 
femando, y G ó m a l o > alçga el Inveftig^íbi PR Ú ap»2r de 
lib. 3. muchaseferiturasde diferentes Archi vo§j«oilYieíi« a fa-, 
be^de Santa Maria deN4gera,San Millan, Calahorw^vane-
ra, Yrache,Leyre, y San íuan de Ja Peña. Veinte y tresefcM»-
rasexhibe, y advierre, qye fe podianañadir omfcrnuchas. De 
ellasrefulta, quepoí feyò Don García toda la cierta.,:quc'feU^ 
md Caítilia Ja vieja, las tierras de 1^ Alluriis dé Santilt^3v 
y todas las queertuvieroncomprehe^dis ea l4>Stre§TiV«^* 
Reales, que víaron los Reyes antigM^fede H m $ h m * ^ n * 
y Nagera ^ n que fe incluia todo lo queftgora teMm&eyM 
de Navarra, y también las Regiones dç Guipúzcoa , Vizaya> 
Alava, y Rioja. Otras t ierras íefiaJa a mas de eftas d P. Moret 
f o L s j S . a Don Garcia. Peroavieado corrido eí le Autor lefs 
Archivos,t|ueay defde montesdeOca,haíhel Pyrepeo,)' mon 
tañas de laca, no ha halado, queDon Garcia , ni- fu fojo Don 
Sancho de Pç^len» m los qHç fucedieron a ellos ^ la Corona 
de 
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de Pamplona , ayan tenido el Titulo de Gafcuna, y fi fuera pro-
pio fuyo , vfaran del Don Garcia , y los que deípues fe iiguie-
ron j-aunque no pofíeyeran la Gaícuña , por no enflaqnecer 
fa derecho con la tolerancia > que fe podria arguir de la ornif-
tíon. E l fnifníeJnveftigador dize cambien, que Don Garcia af-
prò a fuwder en todo to que fe contada con el nembre de Condado 
de €aftiil*iMmo Primogénito, f or el derecho de ju. M a d r e . Pare -
ee íjufiâtuviera derechq en la Gafcuña, por Primogénito , y 
Rey de Paw piona,qye lo manifefí ara en fus Cartas Reales. Lean 
loscuriofosal P.Morer defded fol. 5 57.baftael 568. y verán 
el çuy4ôdo grande^ue tuvo Don García el de Nagerajei^ mul-
tiplicar Tituiosafu Corona de Pamplona; y fi el de Gafcuña 
fuera f f ç p i o d e e l l â i c o r a o le vsò con tanta extenfion íu Padre 
Don lafièho el Mayor, le vfara también fu hijo Don Garcia, en 
a l g u « a % Cus Caitas Realesj y aunque no fon pocas,las que de 
cite Pílnçipeife hallan, èn ninguna delias fe encuentra,que fisr 
me efté Prineipeconei Titulo de Gafcqña. 
Nueftros Serenifsimos Reyes de Aragon con ferva -
fòn aquel Señorío j coraodexamosadvertido > y probado. Si 
efta narracion,y relaeion,queemoshecho,esverdadera»fi guien-
do en ella las huellas del Inveftigador, es forçofo dezir * que el 
derecho dç la Gaícuña fe adjudicó ala Corona de Aragon. 
Bon Sancho Abarca Cefon fucediò en el Señorio de la Gafcu-
ña. Éfte Principef«e el que primero vsò del Titulo Real de 
Aragon \ y para quèèfte;Noble Reyno tuviera mayor exten -
í ion, parece que le adjudicó todas las tierras,que tenia en la otra 
parte defPyreneo, Y aunque las d i ò defpues a fu hijo fegundo 
Don Garcia el Curvo, pero fiempre retuvo el Padre, y los que 
fucediçron como Reyes de A r a g o ñ , algún dominio. Y eüe fe 
confervò reynando¡Dioh Sancho Ramirez, pues vemos, que al 
è o a d e S è t t t t t í l õ l t ó a ^ v ^ l l o j y en los tiempos de D . A lon-
fo Segundo de Aragon, haHamos: a Don Gaitan Vizconde de 
Bearne, que hizo reconocimiento del Señorio, que tenían los 
Reyes de Aragon, en la Vafconia Aqui tana. P o r e í b parte pa-
rece que vino erte derecho de la Gafcuña a la C orona de Ara-
gon ; í ino es lo que emos dicho de Doña Cay a de Aybar, p r i -
mera muger delRey Don Sancho el Mayor. 
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X X . E l P. Morct fol. 510. refiere, que el Rey Don San» 
che el Mayor vsò de los Titulos antiguos de los Reyes fus Af-
een d ¡en res, y añadió a ellos los de lastierrasj que adquirió, 0 
por via de dote, como Cartilla, ò por herencia, como Gafcuña, 
ò por conquiíla^owo Sobrarbs) y ^ibagorca. Del Titulo deSo-
brarbe emos tratado en otra parte. Aqui es neceífario deiir lo 
que pertenece al de Rjbagor^a. E l ínveftigador folamenteef-
cr ive , que le adquirió , y añadió a fu Corona por conquifta. 
Nopudo dez,ir menos<; pero le importava no dez.ir masjporque 
fi íe dilatara algo en Iode Ribagorça,encontrara con Reyes de 
Sobrarbe, que precedieron al Rey Don Sancho el Mayor. En 
el fol.5 52. toca otra vez. ellos dos Titulos de Sobrarbe, y R i -
bagorça ; y fe contenta con dezir que fe añadieron porcon-
quiftas. E n el fol. 488. quiere probar con Geronimo Zurita» 
que las tierras de Sobrarbe, no fe conquiftaron hafta los tiem-
pos del Rey Don Sancho el Mayor. E n orden a efte punto) yà 
emos vifto el didamen de Zurita en el Titulo 3. Cap. 6. § 3.-
Y aqui fe declararán algo masías conquií ias deíte Principe,en, 
las tierras de Sobrarbe, y Ribagorça, valiéndonos de la autori-
dad del mifmo Efcritor. 
X X I . Con efte grave Coronilla entrarèmos defeubrien-
do tierras por Ribagorça, y Sobrarbe, Dexemos aoraal Conde 
Armencano, que es el primero, que fe conoce en Ribagorça, 
y fe halla mencionado en la Canónica de San Pedro de Taberna^ 
®' ^uan Briz,> que alega Don íuan Briz en fu Hiftoria ; y bufquemos otros 
iú.z. cap.20. huvo, deípues de ía general debaftacion de EÍpaña* Gero-
Zurita hb. 1. nimo Zurita en los Anales eferive, que Bernardo fue el primer 
^ / M * Conde de Ribagorça, y valiendofe de monumentos antiguos, 
le haze del linage de Cario Magno, l.ftc Cavallero concurrió 
con los dos primeros Condes de Aragon, A z n a r , y Galindo? 
Padre, è hijo, y caso con Doña Toda, hija del iegundo. Efte 
Don Bernardo començò a conquirtar las tierras de Ribagorça, 
Zur i ta l i è .u y pobló muchos Lugares, que nombra Zurita. Por lósanos 
V57. halla efte Autor otro Conde de Ribagorça ¡¡amado Ra-
mon, y con in ft run, en tos auti guos advierte, que era el aÍK>t£f~ 
cero de Lotarto , y viene bien. Porque Lms ¡V. de Francia, 
llamado el Tranfaarin.-), muno d a ñ o 254. íuccdiokfuhijo 
Lo * 
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í orariO) tçrçcro dcíle nombre, y c! 3110 9 5 7 . vieneafer el ter-
t í f ô de íu rey nado, como notó Zurita. Eíiuvo cafadoeílé C o n -
de dcRibagcrçacõ vnadanria Franccfa, llamada Garfcndajy en 
cllâ tuvo quatro hijo^y eitos fueron V vifredoj Arnaldo,!faino, 
y Odifendo. E l primero le fucediò en el Condado el vkimo 
fue Obiipo de la Ig lefia de Roda , que entonces era fu fraga nea 
t}e la NarbDna > por eftar la de Tarragona deüerta, ò en poder 
de Moros. Vvifreda-por ios años pyo, eíkva apoderado,no fa-
lo de Ribagorça, fin» cambien de Pailas ; fin reconocer Señoño d 
R^jy de Sobrarbey y Pum^loma^y foUmete Je tema por fubdiiOyy v a -
jaüo del \ e y de FrancUyCon cuyo f a v o r , y de los Francos, que <ve~ 
man en fu ay uda de la otra parte de los montes > mientras el K êy de 
Sobrarhyy f í a v a r M , efiawa ocupado en la guerra de los Moros, 
je apodero en todas aquellas montañas , y las defendieron^ y mantu-
weron fusftícejfõres:)b#jia el tiempo del R^ey Don Sancho el M a y o r , 
y del R^ey Don R ^ m i m el: Primero ,>que fojuzgaron a toda fsjba* 
gorça, y la mayor parte del Condado de pàllks* 
X X I I . £ n eítas palabras clâf ârnence confiefía nueftro C o -
ronilla Geronimo Zurita, que por los años P70» en que murió 
Don Garcia Sanchez , bifabuelo de Don Sancho el Mayor, yà 
avia Reyes de Sobrarbe. Y eftando efta verdad tan clara, mani-
fiefta,y patente en los Anales de efte Efcritor, pretended Au^ 
tordelas Inveftigaciones probar con Zurita fo l 488. que no 
huvo Titulo de Sobrarbe, hafta el tiempo, y rey nado de Don 
Sancho el Mayor. Y o no pretendo agraviar con palabras def» 
templadas al Inveftigador, fino convencerle con mones ad-
vertidas , eficaces j y reverentes. Devia leer con mas cuidado a 
nueftro Tito Livio A r a g o n é s , para valerfe de fu autoridad, 
contra la antigüedad del Reyna de Sobrarbe. Zurita negó el 
Titulo de Reyes a los que precedieron a Don Iñigo Ximtnex 
Arirta. Pero defde efte Principe començò el Titulo Real de 
Sobrarbe en fus Indices. E l quinto Abuelo de Don Sancho el 
Mayor, fue Arifta, y diziendo Zuri ta , que eíte principio con Zurit.tn ¡ndic 
el Titulo de Sobrarbe,nos arguye con elle Autor,praendien--
do probar con èl, que no començò cl Titulo Real de Sobarbo 
baüa el rey nado de Don Sancho fu quinto nieto,que conqusf-
to aquellas tierras; pero no las facò del poder de los Moros,co-
mo quiere el P.:Viorct,ijnode vn Conde de Ribagoravqae fin 
derecho íe avia entrado por ellas. De otros Condes 'de Riba-
goi> 
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gorça fe acuerda j pero ccníieíTael mifmo Zurita, que ay grâri 
confuíion en los tiempos, y nombres de ellos, para diftmguir 
la fuceísion dé aquellos primeros Condes Ribagorçanos. 
D . l u a n B n z , X X I I I . E l feóot Abad Don luán B r i i Martinez comiett-
liba.ctp. 19. ^a çj^, ferje ¿cf^e Armcneario, que tenia el Señorío de Riba-
gorça, quando entraron los Moros en Efpaña. Defpues de efte 
íe halla memoria de Bernardo , de quien hi7.0 mención Gero-
nimo Zurita^ Y deefte Conde fe ha de entender el privilegio 
Garibay /í'é.31 ^ refiere Eftevan de Garibay de la Era 8 3 2» año 794. que fe 
C*P> *** concedió en favor de San Pedro de Taberna. Garibay lo atri-
buye a Bernardo Conde de Barcelona, gran Familiar del Em-
perador LudovicoPiojperoBernardoel Ribagorçanoloeon-
cediò,como prueba Don luán Bri/,* Y es cierto, porque Ber-
nardojGovernador de Barcelona, no tuvo titulo de Conde, ni 
entró en el govierno harta los años 820. Y en el de j ç q . no 
ay duda de que no avia Condes en Barcelona, porqueeltava 
„ ,„ „ etU nobilifsima Ciudad en podtr de los Moros; y Ludovico 
Carrillo am n ^ , _ . ' . * , . v , , }n _ . 
Soo. Pio,íiendo Rey de Aquitanja, l á e o n q m í t o el ano 801. Carri-
llo refiere eftos fuceífos, con los Autores Francos dé aquella 
edad, al principio dela Centuria nona. Ribagorça,'reynando 
Carlo Magno,/ Ludovico Pio, eftavafugeta al Imperio de los 
Francos,como prueba Moret fol¿486. con laquexa delObif-
, \ pode Vrgcl Eribatóo al Rey D o n Ramiro el Primero de 
'np[*nt AraBon>la Taal r«fi€ren Geronimo Zurita , y Don luán Briz* 
cip. i j . jus aqU€ienfUSAnales,y efteen íu Hirtoria. Conftade Inftru-
D. luán Briz, mento autentieo,que Cario Magno, y Ludovico Pio,feñala-
lib.z.cap.qu rõ a la íglefia deVrgel la de Ribagorça ,òRoda,y ladeGiftao. 
Moret refiere e íhs cofas de los Francos, y las infiere delaefcri-
tura,que alega Zurita. Por lósanos 826. imperando Ludovico 
Pio, Ayzon Godo de fangre, de los que andavan en íervicia 
del Emperador,fe huyó de fu Palacio, y entrandofe por engaño 
en Víque,iealçò con aquella Ciudad , y arruinó aRoda Riba-
gorçana,porqueeítaVa debajo del dominio, y fugeeion délos 
Francos. E l P.Moret lo teAihca f ü l . 4 8 3 . 
X X I V . Bolviendo a los Condes de Ribagorça, eferive 
Don luán Briz,quea Bernardo íucediò fu hermano Aton.Dcf-
puesde elle ay memoria de Ramon,que casó con Garícnda, co-
mo dize Zurita, ó Arlinda como la llama nuelíro 
Abad Pina-
tenfe. A eítos Imen Fundadores del lluítrjfsimo MonaÜcrio de 
Nuef-
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ueAra Señora de la O j pero fu Fundación es mnebo mas an-
tigua,como prueba el Autor citado. A cílos Condes fuccd iò fu 
hijo Vvifredo}y a éíle fu hermano Iíarno,que fue íexto COÍHÍC 
de Ribíigorça,a quien mataron los Moros,junro a Monçop.C.c 
eftc quedó vn hijo baftardo del mifmo nombre , fue cl írptm o 
de los Codesjy Je matarõ los de la Valle de Aran. Dcxò vn h i -
jo, llamado G ü i l l e h n o , y fue el octavo, y vitimo Conde 'J,u 
bagorçano de aquellos tiempos. Efte fe atrevió a entrar en las 
tierras de Sobrarbe, y ocupó algunas PortaJeças. Don Sancho 
e íMayor las recuperó , y caíligó a Guii lehr .o, quitándole el 
Condado de Ribagorçajqtie era feudatario a Francia^y e f to íu -
çediò por los años ro í 5.como prueba Don luán Brizj-y. íe ave-
rigua con el privilegio de los Roncaíefes, que exhibe el P . M o -
rep fol.3 54.Por efta razón dixp Geronimo Zurita,alcgado..pot Z ^ ' í á II J ' 
el P.Moret fol.488.que Don Sancho el Mayor; efiendiòfr-Se- l¿tp't*' 
ñoñ& p r todas Us Montañas , hift* Sobrarhe yfugetan4p% {egun<> 
çómiene <en las Hijioriasde San luán dt la Peña ¡ y del Principe 
Pon Carhsyatin Conde , que allí eftava apoderado , que no lo nom-; 
hxán.VQXo de aqui no puede inferir el. I nveftigador, de que So-
brarbe huyieffe eftado en poder de 1Q§ Moros, haíts^ ,.el tiempo 
dej Rey. D ó Sancho el Mayorj porque Z, urita yà conocí ó otros 
Reyes Sobrarbienfes anteriores a elte p o n Sancho , como de-
xamoSjGómprpbadp Con palabras claras, y expresas del mif.no 
Zurita» E l Çondado.de Ribagorça era feudatario ^ Francia y y 
porque no quedara memoria del feudo, tomó Don Sancho d 
Mayor el Tituló de.Rey de Ribagorça , como advir t ió biert 
Don ÍMaaPriz. Martinet,cnTu Hiíiorià* 
; .GÁWTVLÓ SEGVNDO, 
DeiReynado yyiegitimiâaâ del Chrifiiamfsimo 'Doti 
Ramiro ell^rimSrtide jiragon. 
§. h 
V C E D I O en efta Corona, y Rey no , defpues de la 
muerte de Don Sancho el Mayor, D on Ramiro lu Cí#< ^ 
hijo. Don Martin Carrillo diie , que con mucha 
raionfequexael Maeílro Ambroño de Morales de lo poco, 
' Hhh que 
103 5. 
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que eícrivicron los Autores deftos tiempos, de la muerte del 
Rey Donbanchoei Mayor, Cendo vnodelos mas valerofosen 
armas, prudencia, y religion, que ha tenido Hpaña. E l Aj-ço-
b'.ípo Don Rodrigo, y Don Lucas de Tuy,c]ue alega el mifrntf 
Analiltasdií-en: Saneias I \ j x ¡n¡tneí iute bona plenus diemm^dum 
flius ettis Garcias ob <vota folvenda i ^ j m a m commearet, ab hat 
'vita decefsit. Concuerdan, que m u n ò de fu enfermedad, y c¡ue 
no le mataron,como dixe la Hiftoria general,de quien lo tomó 
el P. luán de Mariana. Pero ay variedad en feñalar el año de fu 
D. ?ua» Briz, fallecimiento, como bien notó Don luán Briz . EnSanlíidro 
ÍÍÓ.2. eap.22. ^ Leon muc^ran fu fepulcro en la Capilla de los Reyes; y 
inferipcion feñala laEra iod$ . año 1025. Y con eíte mifma 
Era corren las Tablas, que fe vén en el Clauflro de aquelMo-
natterio, como teftifica el PjMoret fol. <5oo. Y efíe es yerro co-
nocido^ le cometieron también los Autores de dos libros,que 
cita efte Efcritor. Los Monges del Monafterio de San Salvador 
de Oña pretenden tener el cuerpo de eíte R e y , y la fegundá 
tumba feñala Ja muerte a 18.de 0 # u b r e a ñ o d e C h r i f t o lojp*-
que correfponde a la Era 1077. Pero en ambos Monaftcriosek 
tà errado el año verdadero de la muerte de efíe Principe. Pof«* 
^ ^ quedefpues del año 102 5. fe hallan muchas eferíturas del Rey 
t*p",f ^ ^ ^on ^anc^0 ĉ  Mayor, que exhibe el P.Moret, Tacándolas de 
diferentes Archivos. Su muerte dize,que fucediò cneUiem^«> 
intermedio, que huvodefde fines de Setiembre 1 del año de 
1034.hafta vitimo de Março, del año figuiente io$$.eH cjucí 
por vna eferitura de San Millan, fe v é reynando fu hijo D o ü 
Garcia con palabras abfolutas de imperar, fin tnenaoriaalguna 
de fu Padre. Por autoridad del Tumbo negro de Santiago» 
cree el Inveftigador, que tocó algo del año l o j f . Y enelmif-
mo la ponen los Anales Complutenfes, y el Efcritor Anónimo 
del tiempo del Rey Don Teobaldo. 
I I . Començò pues D.Ramiro a reynar al fin del año 10H' 
ò luego que entro el fíguiéte. Su Padre dividió los Rcynose» 
fus quatro hijos, como es coía muy fabida. Cupo a D.Rami*° 
la parte de Aragon, y ju igae l P.Moret, que cite Principeuo 
fue legitimo. Aquí fe nos ofrece vna queftion muy reñida. E l 
P.Moret fol.577. para entrar en ella , previene, que fi el cafo 
fuera folo paliar por la legitimidad de Don Ramiro, evitará 
con güito eíta controverüa ? ppr nobabUr t» def tBn de n a á -
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míentos de los Principes j éo efptcial cayendo el cafo en <vn P r i n à f h 
•<pte con fft valor} y 'virtudes, purgo el dejeclo de l nac imiento . D e í -
pues de aver hecho efta falva, añade luego: Pero pajfando el cafo 
a querer derribar el legitimo derecho de los K^eyes, y de Esjyes t a n 
'templadoSfy obedientes a U difpoficic» paterna^ que l l eva ron en pn* 
ciencia^l que fe d e fmemha j f e porc ión t a n confiderable de [ u Corona^ 
conto lo de Aragon , para que fe acomodajje t r n hijo i ü e g i t i m o , no 
'espófsibledexar de repeler la injufta acufacion j c]ue en ib opinio a 
hizo Don luán Briz, Martir.ex, para ennoblecer a Don Rami-
r t í l Diste^ que nueftro'Venerable Prelado acufa 3 fus Padres con 
molepifsimas, y poco decentes queseas, y que los infama de in ju j los 
repartidores de fus SeñorioS, pretendiendo, que Don Ramiro fue 
el Primógenito de Don Sancho, y ávido en legitimo maui -
moniO) anterior al de Dona Mayor, hija de Don Sancho C o w -
• ^ *IÍ1.^ .."Psero-antés'.-de entrar ert eíla difputa, emosdé averi-
^gjjaiyfiifu^ }úfta otra açuíacion, que hizo Don íuan Briz con-
t t ò tas herntanos de DomRamrroiBl R éy Don Sancho, v iendó-
fè poderofo de tierras ^y Señoriqs , trato de di vidirlos en fus 
tjtfatro hijos, E l P. Moháfeñala a éada vno la parte que le to- M c r e t l i b , 31 
t ò . De eíta divifion reíultaron quatro Reyes, Don Ramiro de ía?<2» 
^ragAii^Don Garcia dé Navarraj Don Fernando de Caüi l la , 
-^^>«iii^^Q^ii|a>d« Sobfai^eiy, Rib^gorça* Acerca de los mo-
t-iVói'^fe^ftc-4iiepaiti«w%aèd\í?<ha^habiado variamente, como 
a*dviértéd^^oret?^Í57i íAlg iünosEfcr i tores lo .atr ibu.yea 
^ i à i â ^ G i i f a c i o t t ' j':^o€ èà-raadr^bmtíron de adultera, Den 
'OarçiàíDor^Fernandoy yi^Don Gonzalo 5 y que por a ver falido 
Don Ramiro en defenfa d©fiimadraíla a lidiar con los acufa-
íikáfes eneampo,feñaladosparael com bate, y aver defcubkrco la 
^â l tkdtóos- i i r jos jy inocencia d é la madre; fediò.aDon Ra -
tfilwlo de:Anagon,, f aiDònGarfeia fe desheredó- deCaltilia, 
y fe adjudicó a fu hermano ;Don Fernando , feñalando a Doa 
Garcia lo'de Navarrajy a Don Gonzalo lode Sobrarbe, y R i -
bãgorça. Efta narración 4 dizeel P*Moret, que es fabuloí^ 
y que no tiene otro ap.oyp í :.que el dicho del Ar^obifpo Don 
•Rodrigo. E n elfol*576,añade el ínveítigador, que Don Iuan 
Briz infamó aeftos Principes,porque refplandeciejfe mas la gene-
rofidad de Don í^jm'tYo ^ contrapuejia con l a infâmia de todos los 
kerManos. - ' ; • ¿ 
Hhha E l 
D. luán B 'k 
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I V . El ínveftigador falta muchas veiesa la obligación 
deCoronií ia?c HiÜoriador. Don luán Bnz refiere el fuccffo, 
íegun le halló en muchos, y graves Autores, antiguos, y mo-
dcrnosjy procura difeulpar a fus hermanos; y por i'er tanta, y 
tan grande la autoridad de los que eícriven elle fuceffo, no fe 
atreve nuellro venerable EfcrUor a condenarle de fsbulofo en 
todo, Befpuesde aver propueifco el cafo, djze alsi: SVo me atre-
v o a d a r l o en todo por fahn io jo ; porque media Ja autoridad de 
tantos HiÜonadores. Paila luego a difeulpar a los hermanos, 
di'¿sendo : £ f t o s tres moços erraron como tales f o r j e r lo de muy po-
ca edad,y foto el mayor de ellos^capaz^de alguna mAitrta : f o r j u po-
ca edadjtio fe ofreciéronlos Infames a la hat allá , ni eran capaces de 
poderfe ofrecer a e ü a , L o q u e a mi me con-veme mucho, tshallarrftte 
*vn tan gran juizjoitomo lo fue el de Geronimo ¿Zurita, lo refiere) y 
aprueba por 'verdaderOjCon no fe a^ver agradado de cofas mal fnnda-
das^ni de otro fegando tejiimonioycontra otra Emperatriz.pierna' 
nayde cuya certera difputa largamente Diago.Sin dudayquefue algo 
efe fucejfo de la ¡{jyna Doña Mayor ; pues tantos tutores ami' 
•gmslo efcriven.T no es creihle^ue ninguno-fe4tretvierêyainventar 
*vna malicia como efla^en ferjuizjo de la honra deftos dos ta»gran-
cks Princifes\ni que los \eyes fus defctndientesh confintieran^omo 
confiai que pa f f ar on por ella: porque fe haUa en ios t u t o r e s , que ef-
cñvieron en tiempo de fus mttosjò poco menos. Confiejfo^que en «i»-
gun pri 'viUgio de aquellos tiempos, fe halla •memoria ex prejfa áefie 
cajo; pero no por effo fe ha de cortar por e l pie, *vna cofa t m affentd" 
•da : porque la autoridad negativa , y à fe entimdeyquees de muy po* 
ta yaerea. Particularmente, que muchas DCZJS en las eferituras fe 
callan muchas cofas, por fer conveniente^noha^er eflentaçton delias * 
fino d'tjimularlas con filencio. T e n particular efle cafa) no era para 
eferito en hflrumentos puhlkos de aquellos tiempos. Todas ellas 
palabras fe hallan eferitas en Don luán B r U , aunque algunas 
con alguna írtediacion,que las difeontinua. 
V , Aqui no acufa, fmo que refiere la opinion, y fentencia 
délos Efcritores antiguos, y íT?odernos,que hicieron narració 
publica delta antigua acufacion.Ni pretende infamar a los her-
manos de Don Ramiro; antes bien repetidamente lesdifculpa 
con la poca edad. Ni tampoco verifica todo el íucello, pues di-
ze: ÁNo me atrevo a darlo en todo por f a U l o f o . Y defpucs lo dif-
m i n u y C j d i z i e n d o ; J i » p V E A L G O efte fucejft de la ¡ { ¿ y -
na 
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m Doña Ãdtyor.En parte parece,que Je dà por verdadero; y en 
5»aivele«iMi4ea9por fabulofo. El P.Moret fol. 572. fe acuerda 
4dmcimi«enfo pofíhyroo dç Don Sancho ci Cefon, y le junta 
cOQcâc foceffo» e^criviendo zkv.JJcfotmjcbn no hallar jund t -
mmoalgwodsfa narración en los Archivos , ni otro apoyo delldy 
qut 4 é c h o d e l x ^ t ç M f f o , de quien ¡e tomo también aquel naci* 
Mimvrefittidv dti %¿y Don Sancho ®*c. E l P.Iuan de Mariana 
ju7ígó,q*je*¿k oaci^iento extraordinario, fue fabuloío; pero 
«IP.Moíecfo l ,? s 6. íeftifica» quç lo hiltoriaron por verdadero 
g t a m Hiftoriadores, y Coropiftas, que alega èj mifmo; y ad-
viene en ed fol.J j ^ . que// havQ ai^na, culpa , otros U tuvieron 
was prlmtpalmme. Y en el fol, 342. redarguye a Mariana , di-
K'maáoie : £ f m ft qutespa/s¡on,»0q<W4ldeclaradamente; ( yà he 
íeferiáodiasipatebras en otras oçaljones)^«^f« yna m'tfma / » -
MtrifiHe cimfn pírdwa el lue^ , y dexa indemnes 4 wnos) y conde-
tMalosmros >y con demonfiracion mayor 4ep^rciMidadperdona a 
fas ftt, fibwvoculpaba tuvieron mayors pmspvecedwon ¡ y inda-
xeron wn el ejcemplo, y cajliga a loi^Htmwtrmmems cHlpAy pues 
fe figuitrot», y fueron i n d u c i d o s , H ^ ^ \ cUa?Moret, 1.3 narra-
c i ó n , / acufacion de adultenocontra Doña Mayor, la eferivie-
toti el Arçobifpo Don Rodrigo, el Autor de la Hiftoria anti-
cua P maten fe, AntonBeutcr, Djago, Geronimo Zurita, y o-
trosratiçhos Autores, Y por venergr patito Don luán J3riz. la au-
tondaddeftosEfcriçores i noosò dar pof fabulofo 4el todo eUç 
fucelToj y teniéndomenos culp̂ a (íi es que I3ay) nueftroPrela-
do,el Invertigador çaftiga a erte, que fue inducido, y perdona 
a los otros, que le precedtçron,è jíidu^eron ; Efta fin que espaf-
fion nacionaldecUradámente 1 
VI» Veamoslas razones, con que -quiere defvaneçer eíla 
fiar ración autoriiada por tantos Efcritores. Cpmiença a pro-
ponerlas ?1 fol. 572. Ja parte contrariaditej.que Don Garcia 
el Prjrnogenito del fegupdo matritnonio, no heredp lo de Caí-
tilla;,de aquí infieren los Efçritoresde efte fuceflo, el enojo de 
la madre Doña Mayor^ontra fu hijo Don Qarciajpues que no 
c[uiio,que le fucedieífe en lo que le pertenecía por derecho. E l 
P. Moret refponde, que contta por eferituras varias aver here-
dado, y pofleido efte Principe el Seiiorio de CaíUlla la Vieja. 
Pero fíemprequeda la duda, porque no fucedjò en la porción 
pías principal de Caftilla^que fe adjudicó a Don Fernando her* 
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i m n o nicnofíPondera la fcgundaraT-on defta maneraiDoftPej 
nar.do tarn bien fue complice de aquella maldad contra fuma* 
dre: Luego la miíma razón , que avia para privar de Caftilla a 
Don Garcia, ay en ella narración para privar a Don Fernando. 
Aei lo íc re i pon de con facilidad diziendo, que Don Garda tu* 
yo mayor culpa} porque induxo a los otros, que eran dê menor 
edadjy afsi fue digno de mayor caít igo.La tercera raionfunda, 
en lo quefuponen los contrarios. Dizen, que Doña Mayor te? 
nía todo lo de Aragon por arras de xMatrimonio , y que lo diò 
en agradecimiento a fu antenado. N o parece que es creíble» 
que los Reyes die líen entonces en arras vna porción tan confi-
derable de fu RcynojComo Iode Aragon. Tampocoes eficajs 
efta razón v porqjje aunque faltaífela narración enelh circunC-
tancta,no por eíto fe impofsibilita la íubilancia del fuceífo.Pe^ 
ro fe deve advertir > queen el fol. 573. dize , que el Reynode 
.Aragon,era vn*porción coafiderable de la Corona de Don San-* 
cho el Mayor. En el fol. 5 8 3. eferi ve,con Don Rodrigo Xiaie-
nez, que era %>na pequeña parte de fu Reyno,y que fe íe diò a D» 
•Rarnirojpor ladeiigualdad,que tenia por el lado materno: con 
queen eítaielacion ay funias,y menos. Increíble le pareceal P. 
Moret fol.573 .que fe dieííe en arras la porción de Aragonjef-
crivo fus palabras: L a tercera ra^pn de repugnancia es, que lo de 
L^iragm perteneciere a la Bsjyna Doña Mayor por arras áe matri-
momo? para que la diejjeal Entenado, en gratificación defte fucejfo* 
Porque quien puede creer , que los R êyes de entonces diejfen en arras 
de mammonkQ-vna P O R C I O N T A N C O N S I D E R A B L E 
de f u ¡{jyno , como lo de Aragon* y n/na Provincia enteramentê  
Vafallagesyy Senarios divididos, en varías partes folian dar/e, n» 
P r ó j i m a s enteras. Afsi difcurre Moret con eíta repugnancias 
pero no la ay alguna en eílas arras. Don Sancho llevó el cog-
nomento de May or, porque dilató fu dominio mas queque los 
otros Principes, que le precedieron; afsi lo explico-Gerónimo 
de Blancas :.4?«¿ ob id,quod ad maiusfquam cateri omnes imperiunt 
fervenijfet) ¿tanciins M a y a r , v t fu/picor diãus eft. En ei Capi> 
tulo precedenteemos vüto ios muchos Titulos,quc tuvoen fus 
Cartas Reales. Y-íieodotan poderofoPrincipe,no es iticreible» 
que diera en atras la-.p o rejón de Aragon. Pero qui tetros ella 
incredibilidad ai P. Mow con dos exemplares,que refiere Ge-
ronimo Z un taca fus Anales. Don A l o n f o e l n o ñ o d c Cailil!;i> 
• ' lin 
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fin tenerla Corona de Leonjceíebrò matrimonioea Taraçona 
el año 1170. con Doña Leonor, hija de Henrrique Segundo* 
R e y de Ingalaterra , y k feñaló en arras lo que eferive Zurita 
en el capitulo veinte y ocho , Caflillo de 'Burgos, Caflroxeri^y 
i^May^i^vtaiSatjueatja) Monzon, Canton, Dueñas, Tarugo^ 
€abezpnt Medina del Campo, ^dtfiudillo, Aguilar, y VÚlaefcufa-% 
y hs rentas del Puerto de San Emetério, Cabedo > "Bejgo , 'Briza de 
Sant'dUna,THdela,Calahma>^rneda,cBegera,Metria,y el Cafti-
llo,y Ciudad de INagera, Logroño, Grañon, Bilhorada, Pancorbo) 
J>iedral4da,Poz>tp M o n a f l e r i o ^ ú e n ^ a , Ofma, Penafiel, Curiel) 
tIitai^nrítasOreja> y Peña negra ; y para fu Camara le feñaló las 
Ciudades de Wajara ¡ y Burgos, Cafiroxeri^ con todos fus dere-
chos, y rentas',y le hî o donación de la mitad de lo que fe conquiftaf-
fe de Motos, defde el dia que fe eelehraffefu matrimonio, y mandó 
l H ego pomre» poffefsion de todas efias Ciudades, y Villas a los E m -
í a x a d o m del ^ j y de Ingalaterra, Efto diò en arras vn Rey de 
Caftílla, que no era tan poderofo coroo Don Sancho el Mayor* 
y efto todo junto, mas confiderable porción era};que la region 
de Aragon en aquellos tiempos 5 porque eña era *vna fequena 
farte de fu f\jy¡no, comofecqnoce Moret fol. 583. con el A r ç o -
bifpo Don Rodrigo Ximenez. También tenemos otro exem«-
plar de arras en Don Alonfoel Segundo de Aragon. E l m i f -
tóno Zurita léñala las que d iò eíte P imcêpe a Doña Sancha>hi-
ja del Emperador Don Alonfo, y de la Emperatriz. Doña Rica: 
eferivo las palabras del capítulo treinta y tres deíte Autor: 
Diò por la tonttmplacion del matrimonio a la Rjyna fu efpofaa 
M^cluSiBarhaflrOiPomaf iTamarit^abal^aydin, Afequinen-
za,Bolea, Quart, Tíerz-, Pina,y Medina con fusjeminos, y ^ l -
wonazjtr,y ^Ifamen.EnCmaluña¡ele dmon por la mifma caufa, 
Tarragona, Siurana, Tonofa, <~4zsotri Cafteüdafens, ¿almenara^ 
Caimrafk,Cuheüs,Cw^eraiTamgaí^mTrefa,San Pedro de Oro, 
VtllafrancaiLdviãoft,y <¿4rhoscQn toda fu üerra,y B e f a l u C O H 
T O D O E L C O N D A D O D E R O S E L L O N . Viendo 
cUetoreftas arras tan ricas j no tendrá por cofa increíble las 
que diò el P̂ ey Don Sancho el Mayor en la Region de Aragon 
pequeña pane de fu Rjyno, Y aunque no huviera dado mas en 
arras, que el Condado de Rofellon , era cofa muy grande ea 
aqueílosjy eneítostiemposjpor^ue üempreha üdo aquel C o a * 
dado cofa muy preciofa. 
l a 
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V H . La quarta ra^on cíiri va también en la narración-. Eft 
c\U fedi/.e, que Pedro SeiVe, Cavalieri7.0 del Rey D . Sancho, 
fue aculado de adultero 5 y el F.Moret la condena de fabulofaj 
porque no k halla memoria en las efcrituras de cfte Cavallero^ 
A cito íe refpontic con fací iidad, aíregurand(),que Moret no ha 
viUo todos los inürumentos, n¡ las HiÜorias todas, en que ha-
llaron los Autores el fuceflo, y el nombre del Cavallero. Crea 
el P» Moret que ignora muchas c o í a s , y que no lohavi í to tor 
do : Y afsi no arguye bien delta manera: Çv7o he hallado a Pedro 
Stje en efcrituras:luego no hwvo tal Cavallero. Para que fueffe le? 
gitima la il3cion,aviadefuponer,q avialeido todas las eferitu-
Tas,en q podía encontrar fu nobre»Eíte modo de difcurrir}no es 
legitimo, como en otras pariésemos advertido. La quinta ra-? 
'ton,esci buen cariño,y amor materno,que íe defeubreen Do-
ña Mayor,antes, y defpues de la muerte de fu marido > para con 
el Primogénito Don Garcia. Prueba el amor,con vna eferitu-
r.i,que exhibe fo l .¿66 . y contiene vna d o n a c i ó n , que el Rey 
fDon Garcia hizo a fu muger la Reyna Doña Eftefaniajdel Mo-
¿naíterio de Santa Coloma,en Ja Era 1084 .año 1045.en prefen-
-c-ia de fu madre. Ja Rey na Doña Mayor,y fus hermanos Don Fer 
ivandò,y Don Ramiro.Y,fiendoefta Señora natural de CafííJiay 
y¡teriiéndoaJiá fa£ftádo>y tierra propia, no parece figuiera la 
-Corte dé fu-hijo Don Garcia , fi la tuviera tan ofendí da, que le 
hu viera prmcb parel enojó de lode Cartilla. A eíto ferefpon-< 
de,que én vn pecho noblcy materno,no dura el odio, y que fu 
madre, defpues con el tiempo, amó generofamente a fus hijos; 
aun períbnas humildes faben perdonar, quáto mas los Nobles, 
y corazones Keales.Ni porque la Reyna/e hallara a ladonaciõ, 
fe deduce,que feguia la Cortejporque también efíuvicron pre-
fentes Don Fernando, y Don Ramiro>.y no dexaron fus R e y -
nos,por íeguir la Corte de fu hermano Don Garcia. N i el Inf-
trumento dize , que fe hiiieíTela donación en Navarra, ni en 
tierras de Don Garciarbien fe pudo.ham en Caft illa,y en tier-
ras de Don Fernando, y de vieron concurrir los tres hermanos a 
ocalion de vifitar,y ver a fu Madre Doña Mayor. Ni tampoco 
porque fe hmeíTe la donación en fu prefenciasfe infiere el buen 
cariño,y amor materno; porque aquella mera prefenesa no in-
duce amor,ni cariño.La-fcx« razón d i z q u e es la incredibili-
dad mifma del cafo; por cola tan ljgcra,,con)ono dexaxfu ma-
dre 
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lire montar al p r i m o g é n i t o en vn cavaíío de fu padre j avia de 
tomar enojo tan atroz contra fu madre ? N i es creíble que los 
hijosholgaran en Nagera íquando el Padre marchava a la guer-
ra de la A n d a l u c í a ; ni que el Cavallerizo » que dí íuadíò la l i -
cencia,que avia dado ia Reyna para fubir en el cavallo fu h i j o , 
eíluviera tan de efpacioen la Corte , e í l ando fu Rey,)? Señor en 
campaña .Todas elias cofas fon frivolas. Porque de cofas menos 
leves, fe han feguido muy graves empeños. Los hijos por la 
poca edad no feguian al Padre; y el Cavallerizo, ò por enfer-
medad^ por otra cauf3 ,eíhvaen Nageraj y no era tan necefia-
ria en la guerra fu prefencia,como põdera Moret;porque otros 
Cavalieri/-os tendría D o n Sancho,y otros cavalIos,para que no 
juzgue el cafo por impofsible j perodize Moret : Para guando 
qumq d Rsjy caballo ta» efcogido, j i f e U dexava tn cafa, (¡uar.do 
iba a laguer ra, y mas le a t i a menejier } y quando tcdos bujcan les 
mejores ? V n Rey tan grande como fue Don Sancho el Mayor , 
cavallos tendrja fobrados para llevar, y dexar.Y à me parece que 
canfo con la re lación,y refpueítas a objeciones tan leves. 
II 
v V I I I . ,Don luán B r i * Mar t ínez , pata comprobar la l e g í - ^ ^ J " * 
timidad del Rey Don Ramiro eferivejque todos los Coronizas / 
naturales,y eftrangeros,generalmente conficflan,que ei\c Prin 
cipe fue ávido en legi t imo matrimonio. Y por eíiaparte redu-
ce el cafo a la depoí ic ion de muchos, y buenos Autores. N o 
mega,queay algunos Efcritores,aunque pocos,queafirman !e 
tuvo Don Sancho el Mayor , fuera de matrimonio.' Eft os ion, 
Garibay , y Mariana en fu opin ion . Otros dudaron del caía. 
JÉ1 P. Moret fol .583. dize , que losEfcritores ir-as antiguos de 
Cartilla,y los mas graves*, y los modernos,que han eferito con 
mas exacción las cofasdeEfpaña, fon de parecer, que D o n R a -
miro fue i l eg i t imo. Alega muchos Autores por efta fe n ten c ía , 
como fon,Don Rodrigo Ximcnez ,D . Lucas Obi fpo de T u y , 
proximo a los tiempos dei Arçobifpo , la C o r o n i c i General del 
R e y Don Alonfo ,Don Rodrigo Sanchez ü b i f p o de Palenciaj 
Don Alonfo de Cartagena Obi fpo de Burgos. Y de los moder 
nos nías exadoSjSaodoval , Yepes, Gar ibay , y Mariana. Del 
mifmofentir fon los Eferkores domeíb'cos de las ccfas.de N a -
l i i varra, 
1 
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vain,es a fa!>cr,cl Obi fpo de Bayona Don Garcia de Euguijet 
PriiKipe D o n Carlos, cl Teforero Garci L o p e i deRoncefva-
]!cs} Moiíen Diego Ramirez, de A v a l o s , y el Capkan Sancha 
de Albc3r,y nov i í s imamente Arnaldo Ojenardo. 
1 \ . D o n loíeph Pelliz.cr en vn Memorial que l*a.<jrclena>» 
¿ o , poco ha, de la calidad , y fervicios de D o n Chniloval A l * 
fonfode SoSis, y Enrr ique i S é p t i m o Adelanradode Yucatan^ 
defdc e l fo l .4 . comienza a tratar de la legi t imidad de nueftro 
Sçrenifsimo Key Don Ramiro, y eferive aísi Los fítfivrkdo* 
res de ^Nd'varrA b in fundado U mayor grandeva de ju Hjynot» 
esforçar, que el ¡{ey Do» Ramiro de Aragon , f m hijti BAS* 
T A R D O . £ l tltimodetodosiy ^ue con mas calor,y wkmm\â 
ha recopiUdo muchos ^Utorts^ cjue lo afrman , ts lofeph de Moret 
Coron'tjl* dt ajuel ¡{eyno quants es maturfu erkdkio» ¡y fu au>-
toridadiCs mas fu cargojen n$ r v t r r tc/ tmcidt , y refktado eflA ofU 
mon\ contándole, que no tienç oxro origen mas antigüe > quiwvtdv 
eferito Don Lucas de Tuy , que «tii/jo docimvs añós dtftutí ŷftn 
mas examen han feguido los peftreres. A q u i es forçofo bol ver por 
el P .Moret : Eñe dize, que Don Ramiro fue ¡legitimo, pero no 
Uftardoi traslado fus palabrfa del .fol.600. l^lñmamemefe dew 
advertir tambien.que algunos de los Efcrtrores, que a DonK^amiro 
de dragon llaman B A S T A R D O , fe deven iorrfgtr. Porque ejfe 
nombre propriamente, p í o compete 4 los adulterinos. T e» quanto 
podemos colegir , y raftrear délos ¡nf t rumenm. Don ¡Ramiro fae 
w i d o ) pendo el ^ey Don Sancho foltero, y muy mito t y sflomif-
tno arguyen los honores^ tratamiento de el PadtctyU iviUÚ** ** 
Us tierras de ^ragoa. De ei loconfta^ue el I n v e f t i g ^ r k l i a -
iUginmo, pero nohftardo, como dixo D o n lo íepb PdlUef. 
E n e í Memorial advierte eíte Coroni l la , que todos los Attto* 
res alegados por More t , no fon mas que D o n Lucas de T u y . 
Y afsijaunque haga vn grande Catalogo de Efcritores, fiempre 
quedará fu opinion en la linea de lingular i porqiwt no lian he-
cho nuevo examen en elle punto, masque ieguir las huellas de 
O / r . P J a o Don LuCas de Tu>'1 ^ ,e p u b h c ò i l eg i t imo. Pore í larazoa 
M . i . t r a c t . i . Cri(íro Palaojgravifsimo fcfcritor de la C o m p a ñ í a , conautori-
'fh^-'tun.\. ttadde muchos Autores que cjta ,cfcriviò eftaspalabras: Vehent 
D actores ex profefi f u f i i o m m depurantes, certi D o ã o r h dottú** 
non ejfe ha addict i , v t eum tanqutm a-ves,&coheres <vna*» pr¿*-
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^ U f i v S t effc ium. ^ àuffqtie^Í P.Mtjfct ésfuerça traerá fu parte 
uíi fÁí|t}fe4%b Dert Rodrfgo j pêrò per la legit imidad de D o n 
• KafeiU v^eà lega D M Martin GárHI io . Y Don lofeph Pe l l i - C ^ i f f e ano 
7.er a DoffiLÜCas ' ü t í ^ í u ^ feaze primer Autor de «fía i l ég i t imi- ro1^ 
;Í . ^ y ' i tA^fVefiíoSj^ttóélP-.Míííètvenera y celebra nmebo 
a ' tedl i ' c^ó primeros A ti tores que c i ta , diziendo /que fon Us 
EferitWtP Mas ahtiiabsHè Cajliüá y f los mas graves. Pero eñe 
-Dñffeio' Autor e'n diferentes pàffesièi deíaurori¿á¿ E n l á E a -
m a de íb ofera efari^ej ^l ie Don Lücás dé T ü y , Don R o d r i g ô 
Sanchezí D o n Áfóníb'de Càf tagena , apenas hizieron masj 
^ i í e infiftí^eít k s plfè^ás del Ar^obifpo Don Rbdrigoj y com 
'petidiíff l#<|üe èl dMdhàfta fus t ie inpoè; y luego advierte,que 
í â Ctír^èka*Oefieral><iue maridó recopilarei Rey Don A l o n í ó 
él"Sab;iò'ée^artilla y Jólo añadió àlgtinos ctietitos no b m recibidos 
jfo loi V'OÜDSÍ/Bè̂  efto jfe infiere > queeftos quatro Autores no 
áñá'dén àstittíridad a í ade Don R ò d r i g o ; pues foíamente tienen 
Íá c5ue Ies?dàel Arçób i ípb > a quien figuen * conio las ovejas al 
dianfo. Pero veamos j ^ e x á ñ i i n é m o s la autoridad que tiene el 
Ai rç í íb í ípôDòn Ro<^i|d^èilaâlít iveftigaciories del P. Moret. 
En la Razón de fu obra teftifica, que fue foco lo que yudo ¡nvejli -
¿ # á é f e s k t í í a s d e Ñ a ^ r r á V porque j ni elfiglo lo fowva, ni t i 
U ^ m m f f ^ 4 a 0 i j U m 0 e n e F à l lo f u fr ia fácilmente. En el f o l 
¿ 4 2 ; d « r 4 ^ 4 i d ê é t e ^ t ò a t í i f t t t e düHnguidas en el Q'bif-
po Sebâftiano las Règionèsí^ueganò^ de los Moros Don A íori 
fo èl Câtôl icò; en -elk^fç okfpo DõnR^odtlgofe t/en iodas con fun* 
did as y y cónfuñdidwlá diftir.cion, qué ^bî o tan exaBameme Don 
Sebaftiafii _ Luego anàde* Corren tras del <^ireobiffo Don Lucas d i 
Tuy}y la 'Generuliy déffms bizjeron lo mifmo otros muchos t^uto4 
res i w o ^ w ó r l N C A V T A M É N T E Helados de algunos, de ¡oí 
qfte&fftjMditr.óttsiSm'GlfáhZ jy.dizejqpe en el tsftfoíifpo Don 
Rodrigo ejia deconocidofy fin que fe pueda dudar ̂ defeñiiofá la j u -
cefüon de los ü^eyesde ^Sla'varra jjy que no parecí confejo feguro 3 y 
conformea prudencia tomarle por guia. E n el fol.276.afirma, que 
es fabula de ligero creida ¡ y manijiefiamente fa i fa lo que en el u-ir-
çobifpo Don 1\odrigo fe t ' é del nacimiento monjhofo del ?\cy Don 
Sancho. En el f o l . 4^3 . firma , que Don Pvodrigo ocifiono v i l 
yerro a Mariana. En el fo l . 568. corrige la facilidad^con que al-
gunos Efcritores moderóos adjudicaron a D o n Fernando toda 
l i i 2 Car 
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C a ft i 5 J2»n d1 ^»nc i0 n a ̂  g15113 5 ^ ^ « ^ oíijj» 
Don Kjsárigo , fftĵ o //¿/o ao H-cvaria ei eftudrwar los tsinhvbos) 
y apurar Us cofas con toda exacción. Advertencia es delP, Ĵ Q-
retjcontra vn de ícu ido del A r ç o b i f p o Don Rodr igo , 
X I . t i inveftigadot hizo muchos cargos también cotí-
t rae l P , í u a n de Mariana en el capitulo Texto del hbtofegun-
do de las Invcftigaciones. En el fol .342.le hare*! lextbeatfo 
contra vna cenfura, que e fc r iv iò^ l ¿ m w « d e h H*llçíiajg,CRC-
ral de Eípaña. All í ledize,c]ii€ tieneiCiOítasnoticiasíieiasrcófe 
de Navarra, y que no devia hablar delas>cofas de<eíka>íaci-oñ» 
E l P.Moret confieífa niucbas vc2es}q(üíeiej Arçobi fpqD^feâo^ 
dr igo fue poco lo que pudo ioveí l igar deilas co6s d c | ^ m i í a > 
y que eferiviò muchas cofas fabulofas, por la poca BAtÂCta^ve 
tuvo dé los fuceífos de aquel Key n o ; Y que no efc-iKkvfíò Ar -
chivos,ni apuró con exacción Ja verdad». Skçi\do eíl^afsv,*i\My 
bien podremos dexar la opinion del AvTçobifpOiy <iele*otros 
queje figuenspues en las^oiâ? de los íWyes d-e K m r i 3 | foude 
poca autoridad. Agora que«eçe ís i ta Here t de í uapoyo* para 
oponerfe a la JegiriiB.iíiaid jde «WÍCÍIXÍ) Rey D o n RajpaitQi'diM» 
que fon los E jc tuom mas tvtigws 4fi C*p$* 5 y KmhMM fo* 
masgrmei, 
X i I . T a m b i é n r educeca fo a J» depoficiofl <klos EÍcti-
tores doirefticos delgs cofas <le M f w m » Y p ^ r i * ô ô a k g a * 
Don Garc ía de Eugui Obifpo de Bayona , al P r i o c i j * É o n 
Carlos,al Teforero Garci Lope i deRoncefva lks , aMo0C»Díe 
go Ramirez de Avalos, y al Cap i t án Sancho de Aibwr«.fi^08 
cinco í feritoreshallamos también citados e n h wwD»áífu 
obra;y de fus Coronicas, dize, q u e f ç n d i m i n u t a s » q W f t á a w 
achayues; que los tiempos en ellas cftán cotifondidth y deshará-
tada d d todo la Chrmlogia , A G V j A NAVT1CA<I« U & t f -
torta, que tflan los fucejfos cerno huefos dislocádos, f t t é f t*» *»*1" 
cho el cuerdo de la Htfloria. Efio ejerive de h í tres f r i m m y por 
no olvidar a los des v lnmos ,p ro f iguç sfsi; T h ^ m i f m n 
ques padecen) las que de/pues efcr¡<v¡er<M el Ikentiado M t f i * K*m 
mhe^ ó v a l o s de la Pi jánA, el Capitán Sancho de %silhw > * 
mas de U narración de algunos jucejfos foeo creíbles, y de que nojt 
baila alguna kena comprobación. Y en conclufioi) di*e de los 
Aurores antiguos poco mas adelante, eftas palabras; En fin to-
dos los tu tores referidos en las cofas, que excediere» much a ¡ * 
edad 
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#4*4% ^ r m v f c ú v h t m for él md* l ¿ f à m a ^ n e t m dlargo tkm-
^ m ^ d w w f t i k à h y trmsforma wm* cvfas en ofrm^y (medió lo 
ynfotkmitosy** 'wirm las {ofas de muy faxes, fúe dmifan hul-
m % j/mo.êifekm'» cofas. Y para queutraos opon-ga la autori dad 
4 t \<& H i é o r í a d o r e s Navarros çn punto tan Real,y grave , t ra í -
teé® latf&tebrês del Inveftigadór^cotiicjuedeíaütCTÜa alos K í -
;'Ciát««es,Mftoficos de fu N a c i ó n eb« l ip l •S7^ ' 'Éfer f tom "Na-
m m t i d e tíiftiwia > apenas fepued&dççir W»- wtdttányut los ba 
v & u k t odlgHtm f o m muy f u n í a r i a m m é i y a la tigttmbrrtttm 
f^r f m Is jye^f iv •ffvfuedao'üamátfe'fiífUm'mai^fU'OátéU^y 
i j ^ v á p H ' u U s h n d é o s . T de ft a calmd'fon^.dH W f f t i i l t ' t a y * -
m Jfym Gtrti* d-e Eugui) la del Prtoctyt Bon G^rlos^ la dè Moffèn 
S^mèttà^vd&tlús^ ' f m todos fonwtys foxwGúdim m*mf~ 
cñptúífy^Hi mdan en algunas Librerías f art í tmlam, fin alguno 
••¿Sm¿y* v i f t t la lu^publica por la ¡EwfrtotWi 1 
. X H l , N©s podrá dezir,que por 1 o5 menos Yepes-, Sando-
val , Gar ibay , / Mariana fon Efcricores;modernos , qué han ef-
cf i to con trías exacción delaicofasde Efpañ&jy que ç f ío squa -
t ro niegan la legit imidad del Rey Don Ramiro, De Mariana 
110 fe acuerda en la razón de fu obra, habiendo encella expreflía 
mención, y Catalogo de los Efcritores mas conocidos de Efpa~ 
ña . Parecióle al Inveftigador no devia tener lugar entre otros 
<j,ue refiere,porno^odec tener céfura en las cofas de Cu N a c i ó n . 
Y a émos t i f t o i que le h izo « M a r i a n a muchos cargos j y entre 
otros publicaefteen fus Inveftigaciones fol, $ ^ z t £ l f e x t o car» 
go es bable afstde las çofas de UMavarra , quien tan (drías noticias 
tyvq de ellas.. Aqu i haie anotomia del cuerpo de Mariana,'pone 
por exemplar, lo que erró en la demarcación del Rey no de 
í^avarra j de donde ( dize ) fe colegirá lo que erraría en k demás, 
que fide, r#.a$ laboriofa ¡n^efligacion , quien tamo erro en la noticia 
de ¡os PtfebioSif R ĵas del l^jyno^tie tan cerca le caía ¡ y deque bif-
foriaf*. Yà vemos quan apocada>y amancillada eftà la autori-
dad de Mariana , para las cofas de Navarra. Pues t a m b i é n pa-
decen menofeabos los otros tres que nos quedan por fu parte, a 
faber es Yepes, Sandoval,y Garibay. Yepes dize More t , folo 
toco incidentemente las memorias de la Hiftoria Navarra , en 
orden a Us fundaciones de Monaflerios de la Orden de San "Benito^ 
çon ocafion délos que fundaron , o dotaron los ^jyes de ^tiax>atrat 
Pe l tercero eferive afsi: E l Obijpo Don Fr.Prudencio de Sando-
t a l 
i 
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v a l dircCíamentí, y comò. de fafitriito, folo erivn t ra tado^f Atin^ 
que muy ex d i n apents ei m V de lo que indica el titulo , pe le pufo 
de Catalogode ios Obtfpp-s de Pamplona, en que fe omiten, o pajfm 
[muy a la tigtra , las msmcrUs de losF^eyes^y juajfos p í l i m , 
^Aora folo r e í h el v k i m o , y del a i ícgura,quc merece mucha ala^ 
ban^d, por av.cr íido el primero , que con iençò a abrir fenda, 
rompiendo efpeíura, y raalezn de feJvn muy confufa. Pero el 
• trabaxo grande, que emprendió Garibay de hazeV Hi í lom 
cumplida .de todos los Rey nos d e t í p a ñ a , con el)iiiodo,que 
l levó de eamprobar bscofas con eferituras de los Archivos, 
no le de'vio de p r m ú r d aburar los que pertenecian a Navarra* 
í.Afsi remata el P . M o r è t . \CM f t e podemos ajjegurar éscaft ¡nfini-
tamete mas lo que fe leefcondiò^ue lo q defcubrio.Eíictú infinito 
parece cjue h a d e í c u b i c r t o M o r e t . P e r o los entendidos yà repa-
rarán » que todas Jas e/critUias c a l i , que alega , fe hallan en los 
Autores que Cita en fu obra,con viene a faber, en Zurita>Blan-
ca5,,VepesJGaribay)Sandovaljy Don luán Br i z . 
X V I . Loque r.eíiiltade todo e í loes , que'todoslos Autd^ 
res que njis cita en eíte punto, contra Ja legit imidad del Señor 
Rey Oon'Ra.miro, tieoeh poca,ò"ninguna au tor idaden íòs /n-
veíHgacrones. Porque los cinco Navarros en fu opinion no 
merecen nombré de Efcritorcs, y fon defeonocidos por andai? 
mànufcritosen particulares Librer ías . Los cinco primeros que 
cita, diziendo que fon los nías graves, y antiguos de Caftilla, 
eferi ven las cofas fabuloías , que impugna Morct en diferentes 
partes de fus ínveftigaciones. Los quatro modernos exados. 
padecen los achaques, que no les cura el P. Moret . Mas autorjg' 
dad tienen las Hiüor ias de Aragon, y merecen mas'credito, por 
fer cípccíales de nueilro Reyno , y que fus Autores tuvieron 
mas particulares noticias, por aver hecho Inveftigaciones de 
losfucelfos ,cóinfpeccion ocular de íosArchivcrs,que les caían 
Zor i ta u&.j . a |a jsano.porefia razón Geronimo Zurita c o m e n t ó el cap.S *• 
I3' del l i b . 1, de fus Anales deíhi manera : E l ¡{jy Don Sancho, ki¡$ 
del R̂ ey Don Garcia d TemUoforfue fucedio a j u Padre tniosEfiê 
dos,y ¡{jynos de Sobrarbe, ^Navarra , y d r a g o n , S Ê G V N 
N V l t S F R A S H I S T O R I A S A F I R M A N , fue primero cafe • 
do con vna Señora, cuyo era el Se>lorio de t^lybar en ^ a b a r r a , y 
eferiven algunos, que fe l lamó Doña Gaya, en quien hut'O t n bijh 
que fe llamo Ramiro. D o n Fr. Gaubeno Fabr íc io comprueba 
ícr 
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ibr ir¡gi.CÍmoDon Ramiro con dos Coronicas antiguas ; h vna 
M 'aniwh Flor dèl munda y y de ft a ha/e mención D o n M a r t i n CarriUa. afío 
Car í i l lo ètt fus Anales, y Gauberto afirma, que es famg&y y fa- !030* 
m'éfmCotbnici.. La, oçr^esJa de San Vitorian \ y della aííegura, 
que es la masciercajla masanciguâjy mas verdadera.Con auto-
xkla^ déHi f to r i a s , y Coronicas deíios Archivos, comprueban 
duefit^s Hiftoriadoresefta legit imidad de D o n Ramiro. Pero 
v e n i m o s a las ráz ones, q u ç defienden efta verdad, y l e ^ i t i m \ r 
é á l verdadera, 
jr.. 
X V . . Gauberto Fabr íc io con cierta efcritura pretende 
p r o t e l a legitimidad del Rey Don Ramirorperodel Inlirumen 
t o ^ m ^ t e t h ó mención ene! T i t u l o p r e ç õ d ç n i ^ C à p i t u l o o â a -
•YojÜw^ítso vindecimo ; y al l i advierto, queeftafefciritura no es 
del Rey B o n Sancho el Mayor, f iné dé fu Â b t t é t ó ^ o h Sanchdj 
porqué la fecha es del tiempo dfrlíê P i 4 » è i ^ ^ m t i t ú r eynádò 
& fa híeco. £J P.Moret foí . ^84 . tfèí-í^é» ^ i t ó ^ I ^ i M f ftinda-
men tò , eón que Don luán É r i t alfegúra \ i W%\ciftiid|4 de D o n 
Kamiró¿eftriva en que fe llafija en las G^rfàs leales frequente-
riiente: Proís, del R^jy Don Sancho. Y que proles no fe llama fino 
el hi jo legit imo^ A efta razón d i t e , que yà refpondiò ü j e n a r -
do di tiendo, que la palabra p í / e í fe aplica promiicuamente a los 
hijos legitimas , è i l ç g i t i m o s : y trae én prueba defto la ley 5. 
de C o n í b h t i n o , I 4 Á w e t í t i c s , y e\ c ó d i c e dç Nâ tu r . l i b , Á 
^ue añade Moret,quc también el derecho C a n ó n i c o llama prole 
a la hija , no çomo quiera i l e g i t i m a , fino ayida con inceí to. 
A u n mas exténfion,diz,e,que tiene efta palabra;porque es pro-
niifcua tambiçn, a la generaçion dç Jos brutos: T en fu propiedad 
filofuena, R A Z A , Q A S T A , C R I A , Fuera cofa infinita hacinar 
tepmottios de los méjores Latino^ quç ajsi lo vfaron. Del P.Moret 
fon eftas palabras; cita ^ Columela j y fac isface de (i a manera al 
primer íundamento propuçfto,que es de Don lyap Briz. M a r t i -
nez.. Geronimo de Blanças,çpmo deiío advertido en otra parte, 
Jé valió de la autoridad de Plautoenfus Comentarios,paia pro-
bar que ella palabra latina Tr / í í íWj f ign inca el quinto Abue-
lo ; y el P.Moret fo l .445. dize que re ípondió bien Ojenardo, 
que podia tener alguna fuerça la objeción de Blancas, l i en 
tiempo de Don Sancho Ramirez: hablaran las Mufasen Efpaña 
por 
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por boca dc ?S:vntOjquc vsò la pnbbra Tritavo en aquel fentido, 
Pero que fioncio tanta la impropiedad del ertilo Latino de 
aqueilos tiempos, no tiene íucrçae l argumento de Blancas,con 
que quifo probar, que el Ce íon fue e] quinto Abuelo de Don 
Sancho l l a m j r e ¿ , por averie e í k llamado íu Tritavo. Puesfia 
Blancas no . fue permi t ido alegar a Pinuto para explicar con 
propiedad la palabra T r i t a v H S , que hal ló en privilegios de 
D o n Sancho Ramirexj por Ter el latin de aquellos tiempos bar-
baroiporque ha de íer l i c i t o a More t ,n i a Ü j e n a r d o c i t a r a C o -
lumela, ni a otros Autores La t inos , para probar la propiedad 
del nombrepro/ejjque fe halla en las eferituras de aquellos mif-
mos tiempos? En el T i t u l o paflado, Capi tulo , y numero oda-
vo, emos advert ido) que en t iempo del Rey Don Martin, yâ 
tenian noticia nueí l rosReyes de Aragon delas Ethimologias 
,de San lüdoro} para faber con propiedad rigurofa la figniftea-
cion verdadera del nombre Tri tavus. A q u i advertimos otra 
noticia mas antigua de aquellos libros del Arçobi fpo de Sevi-
íla, en que fe halla efta d i cc ión , fignificando el quintoAbuelèr 
que lo fue D o n Sancho el Ccfon, del Rey D o n Sancho Rami-
rez. A l P.Moret pareció queen t iempo defie Principe ignora-
ron en Efpañael fignificadodella;porque no hablavaji ennuef-
tra Nación por boca de PIauto..Pero en t iempo deUon Gar-
cia Sanchez j quarto Abuelo de D o n Sancho Ramirez, fe aca-
baron de copiar las Ethimologias de San Ifidoro en la Era 984. 
( la de 944, corrige Moret en las erratas) año de Chrifto 946. 
y íe halla efta copia en el Monaftcrio de San Mil lan. V defta 
manera tuvieron noticia en F.fpaña dela í igni t ícaciondel nom-
bre T m w u s , pues !a hallaron los antiguos en las Ethimolo-
gias, y en ci Archivo de San M i l l a n , cerno refiere el P. M o -
ret en e í fo l . 527.de fus Inveftigacioncs. Pero bolvamosala 
palabra proles, que nos efpera en los pr iv i leg ios del Rey Don 
Sancho el ¿Mayor. 
X V / . Ojenardo, y Moret q u i í i e r o n moOrsr fu erudición; 
pero ella no aprovecha para el cafo prefeme. L o que devian 
probares, queen los Iní t rum en tos, y privilegies antigu05 de 
aquellos tiempos, la pa l ab ra / ; ^ ; promiftuamente fjgnificava 
hijos legí t imos , c ilegitimos; y averiguando cfte punto, ref-
pondian bien a D o n luán Briz , que pretende con íblidifsimo 
fundamento probar,quela palabra f roles en lascfcrituras,y p » -
v i 
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vilcgios Reales de aquella edacf, y t i € m p o , i i g n i f i c a h j j o l e g i - ^ 
t imo . Don luán B m alega graves Autores, y con ellos com- ¡ ^ ^ / J ^ J ^ ' 
prueba, qué el proles fiempre ya acompañadlo con la l e g i t i m i -
dad.El Maeftro Fr. Anton io de Yepes exhibe enteramente ir;ü-* 
dios Inftrumentos en íus A pendices,que pone al fin de fus T o -
mos. Y he advertido, que la palabra proles frequenternente fu-
pone por los hijos l eg í t imos . Nueitro erudito Geronimo de B^fíC' f 0 ' ^ 
Blancas o b é r y a en muchos privilegios, que por el proles fe ex-
preffa el. p r imogéni to . N o quiero agora exhibirlos: quando el 
p . Moret facare elfegundo volumen, que nos promete, ve rè -
cnos ]o q fe nos ofrece de nuevojpara hacinar efcñturas jyjenar-
do con .ban do val pretende probar, que proles en Jas donaciones 
antiguas fignifica también i legi t imo. El P. Moret fol . 585. 
con eftos Autores lo refiere:' R^aufendo hijo de Don R^amtro el Se* 
gmdg de JLeon, ávido en vna Mora ámiga-, llamada (^írtigia^ fe 
UamaP&QLE del K j y Don Ramiro. V quando fe empeña el 
P. Moret a la comprobación del proles para la legi t imidad con 
pri vilegios, dexa eftos, y toma á Seneca, que llamo a Baco,hijQ 
adulterino de lupiter, y Semeie: Prokm fulminis improbi.Y lue-
go advierte, que fuera fácil añadir mucho defto. Porgue a todos 
aquellos hijos adulterinos de los Didfes de la Gentilidad los ttaman 
afsi' frecuentemente Ips Efcritores Latinos, Dexe elP. N4oret para 
otraoçafionvlaerudicion Lat ina, y Gentilicia, y pruebe agora 
con privilegios Reales^y çfcrituras de los tiempos de nuellros 
Reyes de Arturias, Sobrarbe, Pamplona, y Aragon, que el 
nombre/w/e* fe ettiende a los i legi t imos. E l ín í t rumento dé 
Raufendonosoponej pero no tengo otra noticia de é l , mas de 
la que dà Sandoval* , 
X V11. Pero yà vemos que reducen eí píey t o , y fu pre-
tenfion a vn pr i vi legio, y a vn baftardo tan defconocido, co-
mo la efcritura raifij^.. qi^e citan. El P.Moret en la Razón de fu 
obra affegura, que Garibay fue el que mas copiofamente,y c õ 
mas exa&as noticias efcriviò de las cofas de Navarra 5 pero tam-
bién aflcgura el ínvc í t igador , es cap infinitamente mus lo que fe 
le efcofidio, que lo que defcahio. Y el P. Moret faca a luz, lo que 
eiluvoembueltoen íombras ,quaudo inveíl igava Garibay. Pe-
ro caufa admi rac ión , que ( iendoeí los Hifioriadores tan d i l i -
gentes ínve í l igadoresde la verdad Hií tor íca, que no ayan har 
Hado en Arch ivo alguno efcritura, en que fubfcriva Principe 
K k k i l c -
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i legi t imo, llamandofeproles paraexpreffar fü filiación. Pues n a 
faltaron hijos baftardos j porque en las Hiftoriashallamos, que 
tuvieran muçhos lòsReyesjy no vemos que confirmen los p r i -
vilegios. A D o n Ramiro de Aragon le encontramos cada 
paiíoen las eícriturasjllamandofe frole de Don Sancho^ndic ío 
Tepes uom. rpanifiefto que era hijo legi t imo. El Maeftro Fr, Antonio de 
Appendsfcrit. fepesen los Apéndices de fus fíete Tomos,exhibeenteramen-
%.&i>' te muchos pr ivi legios , y efcrituras Reales, y vemos que los 
hijos legiciroos confirman, y roboran las donaciones', y mu-
cin fsi mas ve^es para declarar fu filiación legitima vfan del nom-
bre imies. Del Conde Garci Fernandez de Caft i l la , y de la 
Condefa Doña Ava fu muger ay dos privilegiosj y fu hijo Je-
gi t imo Don Sancho , que Jesfucecliò en el Condado de Caf-
t i l la jfubfcrivcy firma en ambos d c i h manera: Sanch polis ¡Uo-
rttm CQtifrmat, $anc¡m frolis Comitis robora^vU. Omi to otros 
muchos. Si c o m ú n , y corrientemente en las efcrituras de los 
Reyes antiguos çfta dicción fignifica hijo legitimojporqueen 
las de DonRamiro de fu Padre» y hermanos ha de baílardear?4 
ilegitimar el froUst 
X V í I I . t íi fuera i legi t imo no fe hteiera de él tanfrequen-» 
te mención. El Principe Adeígaftro fue Fundador del Monsif-
terlo de Santa Maria de Obonaconfu muger Doña Brunildaí 
comoconftade vnaefcritura delaEra S i S . a ñ o y S o . Fue h i jo 
del Rey Don SilojComo parece del mifmo ínftrumentojoíÉÍe/-. 
Tepet 4fa78u gafier fitas SUonij Rjgh, Afsi leyó el Maeftro Fr , Antonio d ç 
cap.i. .yepes çn.fi3 orjgjnaj, £{ ivjaeftro Ambrofio de Morales efcri-
v io de vn traslado errado ,* GegionU ¡{¿gUy en que cambienef-
tà viciada el patronimico : o idelgaj ier[á lket , Pero en el o r i -
ginal efta: ^ddelgafterftliz^iSilo J</ i^ ,façòporpatrot i imicoi 
pero fà l t ce t i no puede íígnificar allí cofa alguna, Efte traslado 
Viciádo, introduxo Reyes f i â i c ios enGi jon . ElMaef t roFr . 
Anton io de Tepes juzga , que efte Principe Adeígaf t ro , fué 
i jegitimoj porque no ay memoria de él en las Hiftorías. Pues; fi 
D m i Ramiro'de Aragon fuera iiegitimo,tampocohuvieran fle-
cho 'tanta mención de el iosHií ior iadores ,ni fe hallara fu firma 
tan frequente en las donaciones, y Cartas Reales. Vna refiere 
el P.Moret fol-.43o,dela Era t o s p . a ñ o l o o i . Y contiene cier-
ta donación i que el Rey Don Sancho el Mayor hizo con fu 
muger ia Reyna Doña Mtmia1 al Monafterio de San M i l l a t i ! 
• y fc-
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y "fiema en ella Don Ramiro con t i tu lo de Rey honorario: ^ j 3 -
nlmiritr R^iulus cottfirmat, Y el í n v d ü g a d o r advierce ,queef íe 
Don Ramiro>que cófirmajCs el de Aragon.Sino fuera legiciroo 
parece que no firmara inmediatamente deípues de fu rnadraíla> 
y fuera imprudencia grande en el Reyjy acción opueíla al de-
coro devido a fu legit ima Conforte. Y favoreciendo el Padre 
t#to a y-n i l e g i t i m ó o s ciertojque fe avian de originar muchas 
difeordiasentre aquellos Principies. Si a los legitimos no m i -
ran las madraílas con ferenos ojos,es cierto,que la Reyna D o ñ a 
Mayor j no permitiera tana los principios de fu matriinonioj 
q a c e l i l eg i t imo firmara c ó t i t u lo de Rey en aquella donación. 
Real» Y fi efte favor hizp a D.Ramiro,parece que no le negara 
a k)S tres legitimos que huvo en D o ñ a Mayor. Y no leshalla-
•qios C0jx t i t t i jo de R eyes en las eferituras que confirman, halla 
la Era 106,6. año 1028. en que fe llaman Reyes laprimera vez,, 
D o n Gartia,y: D o n F e r i i a n d o ) . ç o m o ^ d y i é n ç M ^ f o l . t f o i . 
Ni;haÍÍar.à.eLInyeftigador en Jpiftrnniento alguno antiguoj,, 
que los Reyes ayan dado t i tu lo<k Reyes a los ilegjtfrpos^JLpg 
legi t i raos le alcançaron^^ pero, np.tpdo?» cpmo.efoiifeOiMo 
advierte fol . 3 2 9 . E l t i t u l o Real , que fe ñegava a los l e g i t i -
mos, fe avia de conceder al.híjp jjegitimo? Pues noje tuvieron" 
los deffegundo matrimpnio , haftaJa divifson de los Rey nos,, 
afsi lo d i i e Moret fo i iVop, , Y.en.jej/pl.,50. refiere otro Inftru-. 
mento del año 101 .^e.ri x^ue firma t ) q n Rani i ro , como Regulo^ 
y Don Garcia^ y Don Fe^nan^ojicomo Infames. ; , r 
X I X . • O t r o funáamí^to,refié:£|de:Don l u á n B r h y y úizG% 
que es el fepulcro, y ep^taphio de Doña Caya, madre de,Don; 
Ramiro : fu Inferipcion.dae .aísi::,.c¿^«i defcapfa h f i e w 'a de. 
Dios ? Doña 'Cayá f(¡jgi»4 t^'pttMer* MHger, dtf Emperador Don 
Sancho, Afsj.le traduce e ip .Moret fo l , 5 8 5,. Y aífegura, que en 
tres vez^s, que fia,efiafÍQ en nuellro ¡Ví.onaíterio:, no ha podido 
defcubrjr tal infcripçion fepulcral. Escierto,que no fe pufo cf-
ta luego que murió la Reyna D o ñ a Caya; porque lo declara el 
cpitaphiüjl lamandola príme'ra muger del Emperador^ y no fa-
biael que le eferivid > que el Rey D o n Sancho cafaría íegunda 
ves j paraJSamar primera muger a la que entonces enterravan.. 
N i quand.o.íep..ujtaron a D o ñ a C a y a tenia aun titulo de Empe-
rador, porque cite.re nombre, no le tomo haüa los v l t imos años, 
de í t i reyuado > ĉ ue le a c a b ò p o r l ó s a n o s 1034, " 35* ^ o no 
K k k 2 & -
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f r o r è d e t i r , fi D o n luan B r i t v i ò eOa infcripcion en kp\fa 
de efta Cafa, o fi lá haí lò en algunas- memorias antiguas i haf-
ta aora n v h : tie encontrado en los nn ímos f e p u l a c » : pero 
i f si eftos, ¿éf t roen muchos monumentos a n t i g u ^ f é é o t ó e -
ten áfgunos yerros en orden a los epitaphios. El PvMoíeí fóL 
600. di ie^o-eet t la feguiida tumba del Monal ierm de San Sal J 
vado* de O ñ a , donde pretenden fus Monges e(\à enterrado"' 
D o n Sanelíeoel^4ayor,feha4ía fu muerte a i 8.de Odubrean^ 
de Chrifto 103^. que viene a fer la Tra 1077. Y eüe es nota-
ble en gafio^omo bien advierte el InveBigador. En San lüdro 
de Leoni y G ^ f l & d e í ó s R c f f é s , mucf t f áne l fcpulcròdéeftô' 
Prifidt^ei Y* ^ f í i M ^ t H ó f r d i t e afsi: B k f tns eft SMus X^Jx 
PyrtñÁorMé monÍHtW,& T ó l c f t ^ i r per omnia Catholitffs^pro' 
E t c l e f t â fT ráMdt t â í f t hita, fito ftto R^égt Magno Fetá'tmndo 
c iy r -EYè- tvé í i - Sé^tttt-dl'a memoria fepulcral , murió Don-
Sianèh^eF Nfòyoí é-añtí 1 ô í ^. q u é correfponde a la Era;feñala-
da;- Yá^ftféftíBüetfay ye'íro conocido, p o r efta razón dixoeí 
P M ^ è í ^ r c ^ t í b ^ E t á f i ñ o M e , qut en ambos dús M t n t f t t w i , 
X X . TM1i ià$ ié~ t&6*í que ay yerro én'mucfio^ fiioé'ti-
meWtosariti^osv í r i ei fitrro de la Regia de San Salvadot de 
Leyre , que; fè é íc r iv iò , como quiere Moret f o l . %6<¡. el año 
107 5.hallamos no pocos y erros, q dexamosaver iguádoSjy c õ -
probadoscnel T i tu lo4 . Cap. 1. Los Anales Compoftetoioá 
t ambién erraron Ja Era de Ja muerte del Rey D ó Sancho el Ce-
fon j afsi lo advierte el P.Moret £01.41 i . Y cortiò fe efcriViércn 
c p i r a p h i o s , y memorias de difuntos en t iempos poftêrioresj 
porelta cante fue fácil el yer ro , en los que las éícri Vieron» E á 
lapidas también fe reconocen algunos engaños . Poique qúsm-
do trasladaron los cuerpos Reales, h iz ieron nuevos epitafios^ 
y por no aíTegurarfe bien de los primero^,erWrôWetílos fegun-
dos-, y alguriás vezes p o n í a n el t iempo en que'fe trasladavan. 
Y aunque no huviera traslación de cuerpos Reales de vna Igle-
fia a otra, huvo ocaíion para poner nuevas inferipciones. Por-
que 3 los principios fe enterraron los primeros Reyes enfepul-
cros muy humildes; y creciendo el poder,los colocaron fus def-
ccndfentesen otros tiempos, con mavor decencia en otros fe-
pulcros 5 conío fe puede ver en San Salvador de O ñ a j y en el 
Ma-
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^ f . Antonio deYepes. Otros exemplares pochamos Tepes a m i o n 
alfgl&vlP ebn eftà ocafion hizicroe nuevas infcripciones > co- ¿ ^ . j . 
rn^^^ffáé iê^eltás algunos yerros. Defta manera no ay que ad-
M M y $P<ftQ fe hallen las defproporciones que repara Mores 
en fííÉfôf-ij^cfft dé Doña Gaya j pues con mucha frequência 
fèérròttetítmrt en-ôtfo*fepulcros Reales, por las razones que 
qüe to ; Íávé* t idaS i Pero efto no daña a la fub íknc ia del cafo. 
i . IV. 
%M* P'ttígóñH él í nvef t igádor fo l . 5 8p. el tercero f tm-
é â t ^ e h ^ d l l â ©piniow de Don luán B r i z , para la legi t imidad 
éé BbwWmsíioy y défecho a la Corona de Pamplona 5 y es que 
l é - p ^ é ^ t á ^ f é i b l é a n ü e í U o P r e l a d o P i n á t e n f é i q u e f i D o n Ra-
iMfé fiMiU ítegitififo, fe atreviera a invádir las tierras del Pr i -
litóféftifô D é í i Garcia^ c o m ó k s iñi íHÍíè^coligado eon IbsRe-
yea-Mêtéi d r Tudé la , Z a r a g o ^ í y Htóéfíèãj sgàteàizeMbm: 
M r tobé- f r imêgenhu tá •»• d è ^ U t I t é W â prfáfidii mjufiamente f t 
Padre, t ^ q t t t fê invierte h ámHtaU^a dehs cofas > y la f o r m a de 
mguir . E l déreebo prohttdd prirfreto abona la in<vafion. isdqui la i n -
tyáftóii ãitonàel derecho,y es argurneñt&de èl. Y luego masadelan-
te añade para hazer c re íb le vna invafion tirana, eftas palabras», 
6 m o ftíte ht i t t iérâ a*vidv' lagurihas i t i o d f r U à , Mauregatos en 
i^fliítiàSi fJenfrieos eh & f t i l i à í y ottos innumerables, que aun con 
f j idi dtiròs é X M p l o S t f m é s farigrienta hoftilidad atredharont (¡ue el 
tWtf ácho de la ilegitimidad ès U^P muy d tb t l , para (¡ue fe embarazs 
i f t U l á f » e r § 4 d e l a c o d i r í a ^ á m b k i - 0 n . 
X X i l . E l argumento, y difdurfo de D o n luán Br iz eílà 
Wtâii fundado* Para efio emos de fuponer por pr incipio ante» 
^tíé'ííés concede el P.Moret fo l . jyy .d ize jque D o a 
Ramiro fue Principe tan claro, y N o b l e , que con f u va lo ry 
y virtudes purgo el defeBo del nacimiento. Si nueílro Chr i f t ia-
nifsimo D o n Ramiro de Aragon fue dotado de tantas prendas 
de Nob!c/.a,y de V i r t u d ; no es creíble , que hiziera acciones 
torpes, y alevofas como Mauregato, de quien no fe leen, íino 
cobardiasj torpezas, y traiciones. Don Henrriqne de CaÜil la 
tuvo muy buena ocafion para entrar en aquel Rey no ; porque 
k abrieron la puepa las muchas, crueldades de íu hermano D o n 
Pe. 
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Pedro, que por ellas l l e v ó cl renombre de Cruel:Ciudades, 
y Pueblos liu rci iücncia le admitieron por R e y . A Don Rami-
io de Aragon no íe le o frec ió tan buena ocaíion para excluir a 
íu hermano D o n Garc ia del Rey no de Navarra. Porque eftç 
Principe fue muy amado de fus vaíai los , por ícr Varón dealtO) 
y vaierofo cora ion . Sandoval en el Catalogo defde el fol. 44. 
comienza vna larga narració de los hechos heroycos deíkRey» 
Y afsi Don Ramiro no tuvo orro motivo para entraren Nava-
rra, que el derecho legit imo de Mayorazgo. E ü e fue caula de 
la invaí ion j y D o n íuan Br iz arguyendo à p r i o r i , cemo di?.en 
los D ia l ed ico5 , í í i eò por confequenc ía la inva í ion juila, del de-
techo antecedente. D t í p a c s à p o f l e r i o r i ) como habíanlos L o g í -
<:os,probò el AbadPinatenfe la legitimidad de D o n Ramiro de 
la i n v a í i o n , que fue probar la caula por fu c í e c t o . Pilono es in-
vertir la naturaleza de las cofas, ni forma dcarguirjlino vakrfe 
de ios dos n)odoS) queay de probar, è inferir. / dimra que ig-
nore e í b s cofas en eüa verdad vn M a c í i r o t a n grande, a quien 
admiraron en zoclos públicos los Teatros de SaUtKanca.coiv.o teííi-
fica el M . K . í3. M . F r . Leon de ja A n u n c i a c i ó n , iVimliro de 
los PadresDefca lços de la Santi ís ima T r i n i d a d de la Ciudad de 
Pamplona, en la cenfura , y aprobación de las Invefiigaciones. 
Li ta ignorancia fe podía perdonar a vn EÜudiante recien ma-
triculado en Efcuelas. 
X X I I I . N o fe puede creer de vn Pr inc ipe tan gloriofo, 
como fue nueí lro Don R a m i r o , que por fus virtudes mereció 
el T i tu lo de Chr i íb 'an i f s imo, que íin derecho pretendiera qui-
tarei i leyuo de Navarra a fu hermano D o n Garc ía . Si tirano 
fuen no devicra llamarle Chriftianifsimo, lino Sacrilego} que 
ahí llamo el A b u i e n í c , fegundo Salomon de Lfpaña a Abime-
lec,porque pretendió con tirania el R c y n o . B u e n t e f í i g o t e n e -
M e ^ . í o m . 2. mos en el eruditifsimo iMendoza,claro Efcritor entre los gran^ 
in tu .x . sg . des que tiene la Pchgiol ifs ima , y D o d i í s i m a Compañía de 
iesys. Geronimo Zurita en fus A r a l e s e í c r i v e ellas palabras: 
Leemos en ((trituras autenticas, que el ¡ \ j y Don R a m i r o je ¡fítitu-
U'va R^ey de d r a g o n , Scharbe, i y i U g o r ç a , y p A . M P E O N A , 
fvr el mis de Enero i t l a n o 1053. Y entonceses cierto,quc rey-
nava en Pamplona fu hermano D o n G a r c i a el de Nsgcra; por-
que la muerte de e ü e Principe í u c e d i o en la ¡nfdix bata^de 
Á n p u e r c a s n l a Era 105,2. año 1054x01110 prueba el P.Moret 
fol. 
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M . dop. Si D o n Ramiro, nueftro Chriftianifsirno Priiieipe, 
fuerà i legicinioj no infiftiera con tan continuado tefon c n ç o n -
fervar d t i t u l o de Pamplona, contra fu verdadero , y leg i t imo 
Señor. N i e l Pontífice Gregorio Séptimo diera el t i t u l o de 
Çhr i f t iân i f s imoa vn Ti rano; ni los Padres del Conci l io Pro-
v i nciál>cjue fe celebro en la Ciudad de laca, le llamaran henig-
ntfsíttoá) y Süteni fsmo PrincipeiComo teltifica Z.urita en fus Ana- Z u r i t a l i è . t . 
fes , íi d^ureciera el derçcho legitimo de Pamplona, que tenia Am.cap. 18. 
Dót i Gatcia. N i tampoco era compatibly la ambición de Y u -
^ ü r t h a con las virtudes,y Chriftiandad dé D o n Ramiro, 
X X I V . E l quarto fuadamencQ de D o n l u a n Briz cs> que 
el Rey D p n Ramiro el M o n g e ^ fu yerno el Principe dç A r a -
gon Dofl Rtmon Berenguer,y el Rey D o n laymç el Cpriquif-
tador,y fu h í / o e l Infante Don Pçdro, çn la pretenfion al Rey • 
no de Havâ r ra , fe valieron > y alegaron cfte derecho de la l e g i -
t i m i d a d j y priniogenrturadeDon Ramito« Contra efta razón 
fundamental,y reverente, eferive e íP .Mofee fo l .590. eftas pa-
labfas : àypiedra ¡que no mttèva Don h a n Pen m. 
tnarve pudra, que no fe remueva contra él. D¿?.e i que no tiene 
nueftro Autor í q l k u m e n t o , ni Efcritor alguno de ç red i to para 
comprobar fu d i famen j y que por fola íu fofpecha prohija a 
aquellos Principes la alegad on, ^ae no les pafso por la ¡maginacto 
r¿d?6r, E f títmlo dize , que alegaron fue la poíkfs ion dç Don 
Sancho Ramirez J y dé fus hi jos D o n Pedro ? y Don Alonfo el 
Batallador , dé quienes erá hermanq Don Ramiro el Mpt igej 
JjuerraH ( dize Moret} que efte titulo de pojfef¡ionyunque mojen" 
ta , por continuada cinquenta y ocho años yfuejje bacante para ex-
cluir a Don Garda R^mirt^legit imo heredero por derecho de la Jan 
| re . Y el t i tu lo de primogenitura,y legit imi dad de Don Rami-
ro,dize cambien, que es j iãicio j y que no fe halla en Ia Camara 
de Cpiuptos. Nueftros Reyes fundaron fu jurtificada preten-
fion, en la poífefsion de Don Sancho Ramirex, que en t ró con 
ella enelRcyno,y Corona d ç N a varra el año 1077. en que fu-
cedió la muerte de Don Sanchpel Nob le . Efta ppífefsipn np la 
alegan deíiiudamente,fino viftiendoja con el f!erecho,que fiem-
pve tuvo Don Ramiro , y cont inuó íu hijo p o n Sancho Rami-
rez , declarándole Padre, è hijo en fus p r iv i l eg ios , y Cartas 
Reales. Y à e m o s vif to , que Geronimo Zurita, en eferituras au-
tenticas leyorfue Don ¡Ramiro fe intimlo ¡\¿y de ^ r a g o n ^ ç k w -
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be, f s j t y o r c a , y P A M P L O N A , por el mes de Enero dtltfo 
1053. reynando aun D o n Garcia de Nagcra íu hermano en. 
Pamplona , Caflilla la vieja, y en otras partes, que feñalaelP,. 
More t cnc l cap.a.del l jb .a« 
X X V . Erte derecho de Don Ramiro al Reynode Pam-
plona, manifcítò D o n Sancho Ramirez, fu hi jo en muchos ínf-
Dl jH*\Bn*> trunientos Reales. El Señor Abad Don luán Br iz Martinet 
•i.l.cap.2^. ajegaajgunoS9 y en ellos vemos, que D o n Sancho Ramirez fe 
in t i tu la Rey de Pamplona , antes de entrar en aquella poflef-
{ion , que Morc t llevado de Tu natural , llama 'violenta. Eftç 
Principe en la I r a 1110. año 1072. con la Reyna Doña Feli-
cia fu C o n f o n e , d o n ò a San lunn de la Peña fu propio Real Pa-
ArchivJeSan lacio dela V i l l a de Lobera ; y el Bey fe i n t i t u l a : K^x^rago-
luattyUgar.^. nençmm) Pamftlonenfium. Y Don luán Briz advierte inme-
num'̂ 0% diatamente , que lo mifmo halla en otros Inflrumemos de losmif* 
mos tiempos. Y pues aun 'vi 'via en ejh el \ e y Don Sancho el ^ 0 -
N O f A ^e fi* t"''mo>ftr> duda^que t i nut j i ro fe ü a m a v a F^ey de Pamplona 
por el notorio derecho, que tenia a j a ¡s^eyno , y que tantas vezes 
tengo repetido. E f t o d i z e D o n luán Br iz : y l in diver t i r íeaotra 
cofa, exhibe luego otra eferitura del mifmo D o n Sancho Ra» 
mirez,, que contiene la donac ión de Paco Pardina con todos 
fus ternriinos, y diezmos, en favor de San luán dela Peña. E l 
ínftruiDento pertenece al año 1072. y en él fe llama Rey de 
NOTA. Aragon , y Pamplona. Y para que no dude de eíta eferitura, le 
ciramosel l ibro Gothicode nueílro Arch ivo fol.84.que ha te-
nido íVloret en fus manos. Y deftelibro,no tiene dudajni fof-
pec'ha; porque le cita fiemprecon mucha veneración. Celebra 
eíte volumen e í h Coronil la en el fo l . 307 . y 322. Otrosdos 
InOrumcntoscita Don luán B r i z , que tienen las fechas en la 
Era 1112 .año 1074. Y en ambos fe llama D o n Sancho Rami-
rez Rey de Pamplona. 
X X V I . Agora verá el defapafionado leyente, fi tuvo Don 
luán Briz fundamentos,^ privilegios para dczir» que D . Rami^ 
roei M o n g e , y fu yerno el Principe Don Ramon Berenguer, 
Don lay me el Conqui i iador , y fu hi jo el Infante Don Pedro, 
alegaron el derecho de primogenitura de D . Ramires y fi 
folafofpecha prohijar a c í tos Principes, aquella alegación. Y ti 
Ja preteníion fundaran en fola poficfsion de Don Sancho Ramí-
rez, y de fus dos hijos Don Pedro, y Don Alon ío , Fefpondera 
M o -
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Morecque era i]cgitima,porc]iiecfto$ avian ftdo iDtrufos?y t i -
ranoSjpor aver entrado con violencia en fu Reyno. Pero vien-
d o , queDon Sancho Ramirez,en muchos prjvilegiosfe i n t i -
t u l o Rey de Pamplona > antes que efíe Principe entrara en la 
poífcfsion dè l ,por muerte de D o n Sancho el de Pcñalenjcmos 
de dezir forçofamente , que fundó el derecho çn la pr imogeni-
tura y y legiciniidad de íu Padre D o n Ramiro. Y en efta tam^ 
bieh .a í feguraron fu pretenfion juftificada D o n Ramiro el 
Monge, y fus defcendientes mencionadosj porque no ie les e'f-
c o n d i ò aellos Principes, que Don Sancho Ramirez, p u b l i c ó 
en fus Cartas Reales el derecho l e g i t i m o , que tenia al Cetroj 
y GoropaRealde Pamplona, antes de fuceder en aquel Rey no 
a fn Primo Don Sancho de Peñalen* 
i:» XXVII» E l quinto fundamenta de D o n Tuan Briz; c o n -
fifteeilrVnJnftrumentode rehunciaciony qu? D o n Ramiro h i -
t o de la Górona de Pamplona en f u à e r m a n o D o n Garcia. E l 
P.Moret fo l . 592. dize^que le publicía con gran ejlruendo an-
tigualla notable, y dejengaño fíngHlar-, T quim viere ijuá» inagni* 
feamente lo proponeycreera es a¡$h Pero m'tradó el^Boymda Wenos 
tiene, que lo que promete>, El Rey D o n Sancho el M ay or feñala 
las tierras, que k dexaa fu hi jo D o n Ramiro 5 y efte fe àpáf tâ 
Gonjuram.ento.de loque podrá pretender contra fu hermano 
Ii)òn<i^rcia : Uaturq ego ¡{ammirus proles Sancloms í^egh tUt 
G e r m a n o j M Q Ú Q M N O G A R S í A per De t tmf atnw OmnU 
potentemy&c. Invoca defpues ala Vi rgen Santifsima, Angeles, 
Arcángeles , A p o l l ó l e s , Marty res, Confefior.es, y a todos los 
Santos: rut de ¡fia hora ¡n antea nof» requiram contra taam par-
tem plus tenamyn'tfi ¡ftam, quam Pater meus tnibi donat, E l 
P. Moret traduce delta manera : T.afsi yo Do» Ramiro hijo del 
F^ey Don Sancho juro a t i mi hermano el S E ñ O K D O N G A R -
C I A por Dios Omnipotente, & ( > V profigue : Qui defde efia ho-
ra en adelante no hujeare contra tu parti mas tierra , fi no esejU^que 
mi Padre me don*. En la traducion declara, yà pafsion, y no sé 
fi ay demaiiada malicia. La traducion verdadera es e í h : Tafsi 
yo Don R^amiro hijo del K êy Don Sancho juro a t i mi hermano 
D O N G A R C I A * E l P.Moret añade , elSeiíor, para introdu-
cir reconocimiento de algún Señorío a D o n Garcia; porque en 
el fol .594. dize , que Don B^amiro fiempre twvo reconocimiento a 
los ¡{jyss de Pamplona.pero eito de conocido es falfo^pues emos 
L U v i f -
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vif to con Geronimo Zur i ta en eferiturasautentiess^ue fe ia-
titulava Rey de Pamplona; y ma! íe compadece eflctitiafo 
verdadero, y antiguo, con eJ reconocimiento í i d i c i o , quenm 
faca agora de nuevo el P, More t . Efie mifmo Efcñ to r refiere 
dos privi legios de nue í l ro A r c h i v o , en el f o l . 278 . y advierte 
en ellos,quecl t i t u l o de Señottíe da al Rey principal,c|toçt>ei» 
í u p e n o r i d a d ; y para añadir cfte a los de Pamplona, rdpeto <k 
D o n Ramiro,pufo de íu cabeça en la traducion : A t i mi hm* 
mano EL S E ñ Q R D O N G A R C I A . 
X K V ü I . EUnvef t igadord ize , queen eftas palabras, m 
fuena renunciación de la Corona de Pamplona*, y añade, que fío 
ay palabra de donde fe i n f i e r a» í ino todo lo contrario a porque 
no expretíaa Patnplona,ni o t ro Lugar en efta ceísion. Declara 
fu fentir el P, Moret fo l . 52 3. con eltas palabras: La mas a que 
fe- pude efitndtrfofofpecha es^ue el Padre (¡uifo atajarrem'thsor* 
dtnaruneme ks hermanos porias partijas, y R E C E L A N D O 
D E L H A T V & A L d e D o n \ 4 m t r 0 ¡ y [ u e d a d y a , masrohuflay 
lo q m x t z f k t * Mfofemeiante M t d p f a , H j y de un t idy de te* 
guttUa hfiardrt^fk f f í r i n ^ a yuíen adopto, y dio parte de f t HjynO) 
como a fus n m r t U i k g i t i m o s . fílzj) lo que é l , conjurartefofoe U 
p a ^ y butnt wpcordi* con fus hermanos. T que a ejfo tiro afiel 
s s J ã o . Tque a Dtin Sancho le falto fu re^lo verdadero ^ coma * 
M'tcipja'elfuyúi lo probo defpues defumuertef la conjumtonyA di-
cha de Don Ramiro con los tres ]{jyes Moros contra fu hermano 
Don Garda. Haftaaqui Moret afemeja a nueíboChrif t ianifs i -
ma Rey Don Rami ro , con vn baftardo G e n t i l , y Africano» 
Tirano can c rue l , que olvidando beneficios, que recibió de fu 
t io M i c i p f a , mató a fus dos primos hermanos A d h e r b a l , / 
Hiempfa^hi jos iegi t imosdefut io^ybicnhecho^Rey <fcNu-
mid¡a , por quedar folo en el Rey n o , a que no tuvo mas dere-
cho ,^ parte>de la que grac io ía , y liberalmente le diò M i c i p -
fa» quando le a d o p t ó , fcl P. Morec comer tçò ahablar del naci-
miento de nueí l ro Don Ramiro con reverencia: Si el cafo fuera 
( d u é ) pajfarpor la legitimidad de Don Ramiro , e-vitarumos con 
gvfio efta crntroverfia , por no hablar en defetfos de nacimiento de 
los Búnàpts ^ n tfpnial quando efiàa tanlabidos j y cayendo el c«*/« 
^ ^ P t i n t i ^ u t w n f u . ^ d a r . y ^ h t u d e s ^ V K Q O EL D E -
F E C T O L i E L N A C I M I E N T O . A q u i f i i p o n e q u c f u c a 
mas de valetófo, virtuofo j pues como conferva el credito de la 
v i r -
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v i r t ud Real de nueftro Chriftianifsi mo Principe, p o n i e n d o í c 
entre MauregatojtorpeTirano deAfturias,y de Yugurthajcruel 
bafíardo de Africa?y Numidia? Yngurtha alevofamente q u i t ó 
la vida a fu Pr imo Adherba l : t i r ano , y cruel mató también a 
Hiempfal . Su tiranía q u i t ó también fus Rcynosa los dos l eg i -
timos hermanos, por quedar folo e i b a í h r d o con la Corona, 
p o d r á : dexir Moret de Yugurtha ^ p e con fu valor > y v t r t u â e t 
f u r i o d defeSio de f u nacimiento^ Creerè,que no fe atreverá a de* 
fender a vn hombre Tiranccrueljbaftardojy homicida; cuyas 
nialdades,y deliótos caÜigó e] Senado Romano,dexandole mo-
jrk en vn ca laboço , de hambre,y de fed. Adherbal, y Hiempfal 
legitimos,en l<Js pübl icos pueftos,no le admitieron con igua l -
dad a fu Primo i l eg i t imo¿ y de aquf fe o r i g i n ó la muerte de 
Adherbal.; p o n Ramiro en las firmas, y fubfcripciones prefirió 
a f e i ^ í i f l ^ cómo<vtthmos¿LT'Doá Sancho íu Padre le 
d i ñ a n t e s i f i t u ló de Rey, que a fus otros tres hi jos , comodexo 
advertido, Nada de eftofe puede acomodar a Yugurtha. M i -
cipfa embió a íu fobrino contra; los ^Numantinos, para q ü é 
pereciera en aquella fangfiénra guerra 5 ía muerte le procü± 
r ó el Tio*: pero no-fe-halla que D o n Sancho lã defeara ã fâ 
h i jo D o n Ramiro. Y fi tuviera el reielo de alguna tirania, cofa 
muy fácil le era al Padre, quitar la vida al h i jo . Y la fofpecha 
que publica;Mpret del natural de D.Ramiro íes t emera r i a^exan 
¿ola .en la parte dé la.tjràma. N i efta podia prevalecer en D o n 
Ramiro contra el valor de fus germanos j porque Don Garcia, 
y Dou Femando fueron.yalerofos¿agi tanes; y teniendoeftre* 
chado a Don Ramiro por todas partes,.no pudo fu Padre ima-
ginar peligro en los otros tris Reyes de Sobrarbe, R ibagorça , 
Navarra, / Caftilla, teniendo tan.petcatierra, y vafallos fu her-
mano, D o n Ramiro,de A r a g ó n . - . 
X X l X . t De la efcritura exhibida fe colige claramente,que 
Don Ramiro h U o renunciación y ccfsion de las tierras, que 
quedaron en poder de D o n Garcia. Porque fino tuviera dere-
cho a ellaSíno mediara el juramento, para aflegurar,que queda-
va contento con las que fu Padre le fenalava, Y fi Don Sancho 
el Mayor hizo eíla prevención para atajar rencillas entre D o n 
Ramiro, y D o n Garciajparece que lo mifmo avia de hazer con 
D o n Fernando, y D o n G o n ç a l o j y en eftos parece,que era mas 
aeceífaria eíla dii igencia j porque eran de menor edad^ part i -
. L U 2, c u -
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cularmente cenia mas pel igro D o n G o n ç a l o , q u e por ferçlme-
nor de todos, y mas vcz.ino a D o n Ramiro, e í te como mas m 
buf to , invadiera las cierras del hermano menor de Sobrarle, 
y R i b a g o r ç a . Y no fe halla cefsion, n i juramente) Út Don Ra-
miro , refpeto de los otros hermanos, fino folo en orden |.Doi4 
Garcia, que heredó la parte MAS P R I N C I P A L , que perwoe.. 
cía al P r i m o g é n i t o por el legi t imo derecho de Ia primogeni-
tura, que le dio fu nacimiento al Reyrio de Navarra. 
§. V, ; - . ' k 
• ' - •̂-'.'í 
X X X . Eftos cinco fundamentos ha referido e l lnvef t íg^ 
dor, diziendo, que con ellos pre tend ió Don luán Brizaflegú* 
rar la l eg i t imidad de D o n Raroiro.Pero o m i t i ó otro muy ío* 
l i d o , y principal. Pudofer, que le callara Moret , por no hallar 
folucion a la dificultad, que haze la r a z ó n , que confifteen éi 
modo de firmar, y fubferiviren las eferituras, y privilegios 
Reales* En eftas fe halla muchas vez.es la firma de Don Ramiro 
antesque las de fus hermanos; y fi fuera baftardoj confio el T U 
rano í u g u r t h a , n o p e r m i t i e r a n los hijos lcgitimoseftaprelaci@¿ 
N i la Reyna Doña Mayor conf in t ie fâ , que defpuesdefu fir** 
may confirmara el Inftruinento inmediatamente Don Ramiro* 
iov.fol . i i Sandoval en el Catalogo exhibe vn p r i v i l e g i o , en que fe ve 
clara ella verdad confirmadarCowi^ M a m a Fsjgi»* mfrmat^ 
^ a m m i r m p 4 s i \ e g i s confimat. Garjemus f m t r tittMWfa* 
matj c^c Y en muchas eferituras dize fu Padre el Rey D . San-
cho, que las entrega a fu hi jo D o n Ramiro, para queh^corro-
bore, como Cabeza de los demás hermanos: E t tradidifiiot&t* 
B^jinimiro ad corrüborandumyj^tttrifque fmibus ¡ m u % fi fuera 
i l e g i t i m o , tampoco hizicran relacion D o n Garcia, Don Fer-
nando, y D o o Gonzalo a fu hermandad, como no tó Don í o -
feph Pellizerenel Memorial alegado» Pero con el wufmoMo-
rei: probarèmosjque del modo de firmar fe infiere la hermandad 
legitima, E n e l f o l a y j . con la confirmación de los términos 
de Santa Maria de Fucnfnda, y fundación de San Martm de 
Albelda, pretende el P . Morer averiguar, que Don Sancho, el 
que nofotKo&llatnamosCefon, t uvo dos hermanos menoresja 
íaber es, Iñ igo Garces, y X i r a e n o G a r c è s . Y aunque en el inf-
trumento de Albelda no ella expresada eíia h e r m a n d a d » d u e 
r M o -
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Moret > (¡uelo arguye el hòmr de f rmar de cinco otdenes que ay. 
Y ç:R«lfól.4PO. advierte^ que en las fubfcrtpc'toms fe tiene cuenta 
con el urden.^ues fieneftasay orden»y cuenta, parece que fuera 
mal cantado % que el ilegicirao fubícriviera inmediatamente) 
J u e g ^ d e f p u e â d e l a R e y n a » y antes de los hijos legí t imos de 
los Reyes» Moret no nos dará exemplar > en que el i leg i t imo 
prefiera j los leg í t imos en la firma, y íub íe r ipe ion . Y ü e ü o 
lucedi^rít > y à huviera encontrado con algún pr iv i legio elle 
grande Inveftigador de antiguedadesj pero hafta agora no tie-
ne exemplar alguno que favorezca fu parte* 
- X X X I . N o folo prefirió a fus hermanos en firmas , fino 
t ambién en los derechos que tuvo a los Rey nos de Sobrarbe, 
^amp.lona,y Á r a g o n . M u r i ò Don Gózala en la puente de M o n 
l^lus;. Matóle-a traición vn Gafcon llamado Ramonetvy a D o n 
i ^ ^ ^ ^ n o / u c e d i Q en el p r i m i t i v o Rey no de Sobrarbe D o n 
IfG^rcia» n i D o n Fernando,fino D o n Ramiro. Y fi efte no fue* 
í a l eg i t imo , no podia fuceder en aquella Co rona , -que.leg.iti-
iiiamente perteneciera a D o n Garcia, p r i m o g é n i t o del fegun-
¿do matr imonio} y en falta de efte, fucedjeraDon Fernando el 
de Caiiillaa fu hermanoDpn Gonça lo .Y ninguno de eftos he-
r e d ó , ^ fuc td iò ip orque D o n Ramiro entró luego en el Rey no 
^ S o b r a r b e , y Ribagorça . Y fí enefto huviera agravio , po-
d jun , t ensa r íy^J^rpanos jufta vengaça» qui tándole a D o n Ra-
«l irp Jas t i e i ^ ^ x q i t f i ^ i ^ í » los Rey nos de fus dos hermanos. 
Algunas tuvo en C g & j j f ô ^ en Navarra, como confieíía el P. 
piorei; foL$<í$.y f eña j á^oh luán Br i z en fu H i i t o n a . £ n Na- D-luan Briz* 
ívârra tuvo D o n Ramiro la Aibar, G a l l i p j e n ç o $ y btras tierras M.z.eap.zs**-
jíías adentro de Navarra j y en â Rioja.poífeyò algunas. Y e n 
.Çaftilla tuvo tambieasiRigode Bena, q u e o y í l e g o i a e i M o -
r(\afteriode San Salvador de O ñ a i y aífegura D o n luan B r i x , 
.̂ ue-es y na dê las mejojçs^ h i e n d a s de aquella Iluftrifsima Ca-
ía. T a m b i é n pudieran facilmente fus dos hermanos , como mas 
poderofos, averfele entrado por las tierras de Aragon > y fin re-
íiflencia lehuvieranpadido quitar loque fu Padre gracioía-
mente le avia dado. Y vemos, que entro pacificamente, y que 
fueediò a D o n Gontaloen Sobrarbe,y R i b a g o r ç a , fin que íus 
Jiem)anos hicieran movimiento a lguno ; que es íeñal cierto, 
de que D o n Ramiro tenia leg i t imo derecho a.la fucefsionjáe 
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bar tardia jò i l eg i t imidad . Tampoco íe quitaron l^s tierras que 
tenia en Navarra, y en Caf t i l l a ; fino que las confer v ò con los 
t í tu los de Sobrarbe, R i b a g o r ç a , y Aragon; y es cierto* que fe 
las quitaran,rino huviera fucedido legitimamente a D o n G o n -
zalo. E l t i t u l o de Pamplona le c o n í e r v ò en las Ganas Realesj 
como emos vifto,aunque no pofleyò aquel Rey n o . • 
X X X I Í . Defpues de la rota que rec ibió en Tafa l l aDon 
Ramiro,fefabe, que fu hermano D o n García, c o m o vencedor, 
fe e n t r ó por Jas tierras del vencido, (in que le pudieran déte-* 
ner ,m reíi t í ir los Aragonefes. Pero dize el P. M o r e t fol.590¿ 
que las re f t i tuyò D o n G a r c í a ccn exemplo muy fingular de ker* 
manable amor. N o confuenaefta re l i i tuc ion con la condic ión 
de D o n Garc í a s quefegun refiere D o n Mart in C a r r i l l o en fus 
Anales, erajtera, b r ava , cruel ¡ y vengatwa ; con>o fe Viò en la 
batalla de Atapuerca, donde fue vencido, y muer to por fuher-
mano D o n Fernando. Entre eílos dos hermanos, b u vo antes de 
llegar a batalla muchas diferencias, y graves d i í c o r d i a s ,fobrc 
los l í m i t e s de fus tierras. Cadavno fundava fu p r e t e n l í o n e a 
el Teftamentodefu Padre.Don Fernando dezia , que era fuya 
lacoroarca de Briviefca, y parte de la Rio/a , ocupada por D e a 
Garcia.Efte fe quexava aver recibido notable agrá v i o , ^ i n j u * 
ria en la d i v i f ion de fu Reyno ; porque íiendo hermano mayor, 
tenia menos parte de lo que le tocava en las tierras de fu Padre* 
Carri ff o am Afst lo refiere D o n Mart in Car r i l lo . Y Efievande Garibay tef-
t i f ica , que los Autores que eferi ven las cofas, y fuceífos de Jos 
Rey nos de Navarra , y Caf t i l la , conteftan ,que las difcordias, 
y enemíüades entre ellos Principes hermanos, fueron por Jas 
tierras de la Bureba > y algunas de la R i o j a , que poffeía D o n 
Garcia,y D o n Fernando pretendia pertenecerle.EJ ód i t í , y en¿' 
cono l l e g ó halla prefentarfe la batalla en el Pueb lo de A t a -
puerca , quatro leguas*de la Ciudad de Burgos. N i pudieron 
aplacar megos,confejos> y amonedaciones el fuerte corazón d é 
D o n Garçja,que l o p rocuró ablandar fu hermano D o n Fe rnán -
do,por diferentes medios.De efíe fuceífo confta,que Don G i t 
c ía ,p re tend iendo confcrvar,y dilatar fu Rey no, f in acordarfede 
la o b l i g a c i ó n fraternal, pe rd ió la vida , guerreando contra fu 
p rop io heritano Vter ino . Pues fi con efte nb tuvo '*tmrfrater¡m 
n a l , mediando el intèrfes ycomo nos quiere -hate* m e t Moreií, 
que le tuvo cõ<el baítardo^ó ilegirimo^ çwexemplar* muy 
1047. 
Garibay lib.22 
cap* zS'ó* 3o* 
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U r » r e f t i t u y e n d o lo que podia ágregara fu Corona con j u f i o 
titulo? Y aviendo tenido eftos Reyes tanta enemiftad por las 
tierras de la Bureba, y parce de la Rioja, fi tuviera Don García 
derecho al Reyno de D o n Gonzalo > no huviera perdido la 
ocafion de vni r leâTu Corona* Y v^mos, que Don, Ramiro le 
jun to con U de A r á g o n i f i n que D o n Garcia^ni Don Fernan-
do pretendieran tenef derecho alguno > antes biet^ Don García 
en v á p r iv i l eg io que exhibe Garibay del año. 1046, confiefía, Garihaylib . t? 
que Don Ramiro fu hermano reynava en Lsdtagon.) SobrarUt Ci>P'2'' 
y B^jba^orzj j y afsi defpues de avcr exprelíado el Inilrufnento 
los rey nados de D o n G à t c i a j y D o n Fernando» profigue afsi: 
£ t eomm Fratet ¡ { a m m í r m , Í { j x ¡n oiragone, & in Sufr<trbi<t 
& t n f{¡pacurtta< T f v D o f í Garcia pretendiera tener derecho al 
Reyno à c D o ñ Gonzalo fu hermano, no le diera en íu Carta 
Real t i tu lo de Rey de Sobrarbe, y Ribagorça a Don Ramiro> 
fino que el le vfara, aunque no le poífeyera, como acoftumbran 
hazer los.Principes,y Reyes* 
X X X I I I . Con la divif ion dielosReynos^uehixoel Rey 
D o n Sancho el M a y o r , quedaron fus hi jos poco herma nados; 
afsi lo moftrò la experiencia, D o n Garcia el p r imogén i to de 
D o ñ a Mayor, fue herido del veneno de la embidia, viendo a fu 
hermana D o n Fernando Con las dos Coronas vnidas de Ca l t i -
Jla,y LeoüvDbnFeriVáíidQtambieííi p re tendió quitar la Bure-
ba, y parte de la Rioja a<DoU Garcia, M e m u r i ó por defender 
fus tierras, Y el P . M # e t quiere}quç Don Fernando Vencedor, 
no agregara a Cartilla r l aBureba , y parte de lá Rioja , fob re 
que era la guerra, defpUe'S dé vencido, y muerto Don Garcia. 
E l Arçobí fpo Don Rodr igo Ximene?. , D o n Lucas O b i í p o de 
T u y , y el Obifpo D p n Rodrigo Sanche/- çon otros muchos 
cfcriven,que desbaratado el exercito Navar ro ,en t rò Don Fer-
fiando de Caiftilla por las tierras del Rey de Navarra, y que fe 
apoderó de Cartilla la vieja, la Bureba, y la Rioja , y que defde 
entonces quedaron todas eftas tierras incorporadas en Cartilla-, 
y por linea d ç d i v i í i õ mediaentre efta,y Navarra,eUlio Ebro . Gar Hay MM 
E í k v ã de Garibay tertjfica eito mi ímojd iz iendo , (¡ue dejia vez. 
Don Fernanda K êy de Cajlilla tomo por el rigor de las armas para 
fu B êyno deCaftilia las tierras, que^Na-vana tenia deJde los ¡\jos 
O ja, y Ebro^Oa "Burgos. Carri l lo venere t a m b i é n con los m if* Carri/Io ana 
mos Autores eitos fuceffos. E l P . Moret f o l . ^ i i . d izé , que la T05o-
ba-
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batalla de Atapucrca, no fue con el r o m p i m i e n t o , y desbarato 
que fe ha refer ido ; ni que en fuerça della o c u p ó , y pofleyoDon 
Fernando las tierras, que pertenecían a Navarra, deíde montes 
de Oca al Ebro$y afirma, que todoef to dcfcubríra con claridad 
qualquitra que reconociere con exacc ión ios Archivos , è Inf. 
trumentos de aquel t iempo. 
X X X I V . Es cofa fuerte,quiera Moret perfuadirnos, que 
defpucsdevn rompimiento tan memorable, y hoftilidadtan 
fangrient3,que Don Fernando de Cartilla dexara pacificamen-
te a Don Sancho el N o b l e de Navarra en todas las tierras, que 
tuvo íu Padre Don Garcia? Si aquellasenccndidas guerras ju-
cedieron por recuperar el de Calkilla la Bureba , y partede la 
Rioja, como quiere el Inveftigador, que D o n Fernando Ven-
cedor,y pretenfor dexara al fobrino las Regiones,y tierras que 
adqui r ió el CalkilanojCon muerte de fu hermano Don Garcia 
Rey Navarroc1 Confejos, y amoneftaciones de D o n Fernando 
precedieron,por medio de perfonas propias de los Reyes, y ze-
Jofasdela paz, por el bien común . Y aunque fe aplicaron mu-
chos remedios,nunca ablandaron la dureza de Don Garcia Rey1 
de Pamplona. Pues fi efte Principe con demafiadoreflbn per-
d i ó h vida, y Don Fernando con mucho dolor ganó Ja v i to-
ria,con perdida de vn hermano tan gloriofo>por confervar ca-
da vno fusderechos,y tierrasjeomo quiercel P.Moresque Don 
Fernando Vencedor, no reftaurara , y vniera lo que pretendia 
contra fu hermano vencido, y muerto,en las tierras de Rioja, 
y Bureba? D o n Fernando Ias ganò ,aunque codo fa mente-, pues 
perdió vn hermanojPrincipe de inmortal memoria. 
X X X V . Pero el P. Moret nos fale al encuentro revef-
t ido ,y acompañado de pr ivi legios antiguosjeon ellos preten-
de probarjque el Rey D o n Fernando,no o c u p ó en efta ocafion 
las tierras de la Bureba, Alava, Vizcaya, y R i o j a , fino que Don 
Sancho el Noble poíTcyó todas las tierras, en que reynó fu Pa-
dre Don Garcia, Frequentemente dize,que fe halla en las Car-
tas,y donaciones Reales,que hizo D o n Sancho,reynaren Paai 
piona, Alava,Nagcra,y Vizcaya, y algunas vezes en ÇaftiUa Ja 
vieja, Y por el contrario jamas d u e fe hallarà,que el Rey D o n 
Fernando fe intitulafle reynar en Nagcra ,n i Alava, ni en V i z -
caya. Para comprobar fu didamen alega varios Inltrumcntos 
de los Archivos de Ar l anza^age ra^an Millan,San luán de Ja 
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PeñOjSamSalvador de L c y r c , y Catedral de Calahorra. Y def-
puesdeavcr gallado quatro hojas en Alegaciones^ concluye en 
el fo l . 6 1 9 » con eftas palabras: Tantos, y tan auténticos Jen h i 
Jnjlrumentos 5 for los guales ccnjla, <¡ue d B êy Don Sambo de Pe-
fíalen fojfèyò todas las tierras de fu Padre d E^ey Don Garda de 
%[agera, bafla que con la ocafton de la turhaciongrande j que causo 
fü muerte alsrvoja , las ocuparon los K êyes Don ^ l o n j o Sexto de 
Cafiilla^y Don Sancho F^amire^de ¡.átagon. Y Q V E ES N O ñ 
T O R I A M E N T E F A L S O L O Q V E E L C O M V N 
D E r L Q S E S C R I T O R E S ; HA^ C R E I D O 9;que defde U 
batalla de utftapueficá ¿y muerte en eUa^ de fu Padre el J{ey Dom 
Garcia i ocupo d E êy Don Fernando de Cabilla las tierras dela 
. X X X V I ; Efta bb jecc íon no tiene fuefçà, ni eficacia ai-; 
gttnai eoatm j â común op in ion . Porque no fe deduce del t i t u -
l o , que fe vè eh lás eferituras j que poííeyefe las tierras en que* 
di£e, reynava. Deefto ay exemplares muchos*D,tín^' Ramiro de 
Aragon,Como emos vif to , fe intitulava Rey de Pampjqna , fin 
tener poflefsion de aquella Corona. En Zurita fe halla el t i tulo» 
y Eftevan de Garibay lo refiere en fu Compendio hiftorial> Garibay l¡b .2i 
alegando eferituras con nueftro Coronifta. D o n Sancho Ra- ^ . 3 0 . 
tsúxczi antes de la muerte de D.Sancho el de Peñalenfu pr imoj 
y à fe intitulava Rey de Pamplona 5 afsi lo dexamos advertido 
en el §. precedente , y entonces no tenia poífefsion de aquel 
Rey no. Y el P*Moret f o l . 5 5 8 . a d v i é r t e l a s a vezes los R^eyespor 
derecbosque pretendet^^fan algunos títulos de Señónos,que mpoj-
feen^ por no enflaquecer fu derecho con la tolerancia^ que fe podría ar-
guir dela omifsion. N i pudieron los Navarros reíiíiir entonces 
al poder de los Leonefes,Caftellanos,y Gallegos,para confervar 
las tierras, que poífeyò D o n Garcia, como advierte Garibay, 
l i b . 22* cap. 3 t i Bien c r ee ré , que por feria condic ión de D o n 
Fernando fuave, afable, é inclinada a la paz, que dexò muchas 
tierras al fobrino , con a lgún reconocimiento a los Reyes de 
Caftilla. Don Garcia el de Nagera también tuvo parte del 
Condado de Cartilla en la d iv i f io^que hizo fu Padre. Porque 
el ínveft igador con eferituras averigua , q u e r e y n ò e n C a í h i l a Mores Ub,^ 
la vieja. Don Garcia fue vencido , y muerto en Atapuerca el ̂ í - - -
primero de Setiembre en la Era 1092. año 1054.afsi 1° fuma el 
P.Moret fo l ,6op . Y en el 6 1 9 . eferive, que D . Sancho de Pe-
Mmra ña-
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halen poflíeyò todas las tierras de fu Padre el Rey D o n Garcii 
de Nagera , halla el año 1076. en que íocediò fu defgraciada 
muerte. H a í h cite t iempo àizc> que no ocuparon losCaítella. 
nos parte alguna del Rey no de Navarra. 
X X X V l u Pero de iasmirmas Jnveftigaciones fe prueba 
lo contrario» Porque el Au to r de ellas f o l . 6 1 4 . exhibe vna ef-
crirura , que contiene la donación de Ja V i l l e t a de Caiderjas^ 
hecha a San Mil lan , y a fu Abad D o n Pedro. T i e n d a fecha co" 
la-Era 1102 . año 1054. Y ene í t e Inftrumento fe haze roencio/i^ 
de que el Rey Don Fernando el Primero de Caft i lia dominava! 
en Caftilla U<viej*, en Leon i y Galic'm, E l P . Moret'-&pone> 
y prueba, q u e e n l a d i v i f i o n f e a d j u d i c ò a D o n G a r c ^ y Co^ 
' roña de Navarra la tierra, que fe llama Caft i l la k vieja. En eft* 
hallamos, que dominava D o n Fernando doze años antes de la 
infeliz, muerte de D o n Sancho el N o b l e . De quefe infiere» 
vn yerro de Moretjque pretende contra la verdad de e íhefcr i -
tura perfuadír, que D o n Sancho po í í eyò todas las tierras 5 que 
tocaron afuPadreen aquel repartimiento j y quelosCaftella-
íios no ocuparon tierras de la Corona de Navarra, hafta el año 
1076. pues vemos, que en cl d ê 1064. y à feñoreava Doa Fer-
nando en Caftilla la vieja, perteneciente a la Corona de Nava-
rra. Aviendo vifto efta eferitura el P.Moret nota, que efta es la 
primera, y vnica \ t z , que ha podido defeubrir, que Don Fer-
nando, con exprefsion fe int i tule reynar en CaÜilla la vieja: 
T arguye ¡(juefujuel afío a-via ocapado la tierra de àz jaUs idf t i t -
rias de Lartdo, y parte de las fíete Mertndades. Pero mejor oca-
fion tuvieron los Caftellanos,diez años antes,con la vitoria que 
alcanzaron de ios Navarros en el Lugar de Atapuercaíyafsi no 
parece c r e í b l e , que dilataran tanto la recuperación de Jas tie-
rras que pretendian tener en Navarra. E l Rey Don Sancho el 
Noble fe confederó con fu t ió D o n Ramiro de Aragon »par* 
recobrar Jas fierras, que Don Fernando le avia quitado. Gero-
Zuritalib. 1. r úmo Zuri ta , y Garibay refieren efta confederación; y por ella 
GTÍÒVMK diò DoD Sancho a Don Ramiro a Ruetta, y P i t i l l a ; y fe dieron 
en rehenes Vií las ,y Caftillos,para mayor fpguridad. También 
d iò el Rey de Navarra a fu t i ó e í d e Aragon, el Cartilío de 
Sanguefa con fus terroinosjy la V i l l a de Lerda, y Onduesjpa-
ra èJ,y fus fucefloresjy todo cftofe d i r ig ia para hazer guerra los 
des juntos centra el Rey D o n Fernando de Cai t i l la . Y íi efie 
no 
c a /'•3l-
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no fc huviera tomado tierras dei Rey de N a v a í t a > fino q u é le 
. huvierà dexado pacificamente en todas las que poífeyò D ô n 
; Garcia,parece que el Key de Na varra, no hiziera guerra contra 
. el de Caftilla, n i fe confederara con el de Aragon , ni tampoco 
-le ayudara efíe ¿ fino para el recobro de lasque ie avia quitado 
f u t i ó . 
X-X5CVIH> T a m b i é n refiere algunas éferituras el Invef-
"tlgadoir^ que contienen algunas donaciones que fe h iz ieroñ , 
deípues de la müerEé dé Don Garcia > en aqtJtJlásí tierras j qtie 
'prerendia el de Gaftilla > y algunos Gwàl íe ros >tò'tífirtn'àdióíês 
de jas Cartas Realeá,*ienian honorfes;,y goviernos bh ellas. T a b 
poco hafceeftofuerça 5 porque D o n Fernando fe tòtDÒ todo Ib 
-quele .parec iò)y pudodexarle ai fóbrino alguna páhe e n a q u é -
• llas R.eg-iònes,que a g r e g ó a la Coróña de Cabilla'. Y e ñ o no é$ 
cofa nuevajporque y à emos vif to,queDon R.amirocl Primero 
.de Aragon ' , a mas ó t fu-Rey no > tüvó' algunas tierras etí el de 
Navarra, y también en elde Cáftilífc D o r i Gbft iálo tiambieh 
•c uyo a Loar re^ San Emethcrcp dentro del Reynb de Aragon. 
Y Don Garc ía t amb ién pofleyò i Ruefta^ y a Pitillas,qufe eran 
del territorio Aragonenfe. Y defta máhera pudo D o n Fernan-
do , movido de fu apâcible cbndicion ¿ dexarle algunas tierras 
en aquellas Provincias, quedefmerfibrò de la Corona de N a -
varra. Y tárflbien fe puede dezir^que los Navarros,confedera-
doscon los A r a g ò h e í e s , recuperaron parte de aquellas tierras, 
que fe t o m ó D o n Fernando; Y defta maneia fiempre queda 
autorizada la común opinion dé IbsEfcri tores, que dize, aver 
entrado D o n Fernando en tierras dé Navarra* luego que dexò 
vencido , y muerto a fu hermano D q h Garc ía . Y deípues de 
averias recuperado Dtirt Sancho de Navarra, pudo hazer aque-
llas donaciones,)' poner en ellas Cavallcros con gòviernos. A l -
gunas tierras fe de vieron de refiítir, como fe;di¿¿ déla Vi l l a de 
Cerezojque por fu fortaleza, y fidelidadj refilHò a los Caí te l la-
nos, quedando debaxodel domití iò Navarro ; aunque paífádo 
al gun tiempo fe agregó âCaftillajâfsi lo teíti fica Gafi bay. D o n D ' Iuan Briz> 
luán Briz refpondió en parte a eíias dudas. l i b ^ . c a ^ y . 
X X X Í X ; ElP.Moret fol.4 13.exhibe dosefcriturasjque 
expreífamente dizen, que Don Sancho el Noble rey nava en la 
Era IQC)6. año 1058. en Pamplona, N à g e r a , y Pancorvo. Eô 
otro Iní t ru í i icncodà l icenciad mifmo Rey Don Sancho de 
M m ni 2, Pe-
I 
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P c m k n a D o n Gomcfano Ob i fpo , y Abad de San Millan, para 
poblar en Grañon > Lugar de Santo Domingo de la Callada. 
Tiene la fecha en la Era 1 0 9 7 . a ñ o 1059, E l mifnno Rey Don 
Sancho en la Era 1099. año 1 0 6 1 . dona a San M i l l a n , y f o 
Abad Gorocfano »en la V i l l a de Arcab l e , que es juntoaParw 
corvojla tgleí ia de San Sebaftian con todos fus derecho^Y en-
tre los Cavaileros Confirmadores, vnoes Sanche F m u f í w s , 
Senior en Pancoevo^ue kafta agora le ha governado. Y elP.Mo-
ret lo aíTegura, d u k n d o : Tes afsii <¡ue ejle Cavallero ya f i en d 
reyaado anterior de Don Carda , como en el d<t ¡u hijo elF^eyDo* 
Samho'fé halla ftempre ton el honor^ y gcvlerm de Pancorvoiy co-
mo U lgiefta? X tierras, de (¡tu el R^ey hazj ejla donación , calan% 
q dentrOiQ cerca de fugcpwno , devia de interceder con el K^ey, fe-
gunfuena an la eJcritttra.Con eftos,y otros ínftruroétosaverigua 
el Inveftigador > que Don Sancho el Noble tuvo las tiaras de 
Rioja , delpues de la muerte de fu Padre j y que los Caftcllanos, 
y Lconefes no entraron &n tierra de Navarra con dotninioihaí-
tala muerte infeliz.de efte Principe, quefoc-ediò é f â o 1 0 7 6 . 
Ga^baylibM X L . Eiievan de Garibay alega también InUfunifi^jtps, en 
« / . ¡ i . que claramente fe vè)que D.SanchoFernandezjCogB^BiiDado 
el Valiente,hijo mayor del Rey D o n Fernando el Primerojque 
Cu cedió a fu Padreen la Corona de Caf t i l l a , doittinava en Pan? 
c o r v o , y fus tierras convecinas, antes de la muerte de fu primo 
hermanoDon Sancho de Peñalen. Vnacfcritura refieredela 
Era 1105. año 1067. contiene vna d o n a c i ó n , que el Rey Doa 
Sancho Fernandez hizo de San Sebaftian de Ar tab lCja lMor 
nafterio de San Millan de Ia Ç o g o l l a , y al Abad Blafio. Y en-
tre otros Cavaileros fubferive Garcia Senior en Pan corvo, el 
qual es Don Garda de Cal>r4> queen la general Biftoria> es üawad» 
el Crefpo de Grañon , muy celebrado en las memorias de efiostiem-
fos. De Garibay fon citas palabras. Y mas adelante efcrivelas 
í iguientes , dcfpues de aver hecho mención de vn Ijpftrumento 
del año 1070. Por ¡as memorias de efte tiempo, es muy celebre el 
Señorío de Pancorvo , cuya gobernación , y tenencia fe mamfieft*t 
T E N I A N M V Y P R I N C I P A L E S S E ñ Ü R E S D E L 
R E Y N O D E C A S T I L L A 5 porque arriba Je ha noifido tener el 
Señorio fuyo Don Garcia de Cabra , el Crefpo de Grañon , y 
¿ x l w i n o Fortuñones ¡ y luego meflraremos tenerlo otro Señtf' E l 
mifüjü Garibay en otra parte retierc otras eferituras, con que ¡ t 
ave-
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«. m'&afyitétfM- los Cáfallàhos wWértíh dáfnitth enmrw de Wa<v*~ 
» m t ^ í m j d d ^ ô 1075» V m exhibe del de t ó ' f & y t ü ella fe d i -
xe,que era S e ñ o r e a Pancorvo D o m n o Marcelo , for Uqtttôef-
c r iv i arriha (afsi h a l í a fíaribay j ^ e e Z S é S o r h , } temne'm de P a n Gar ibay i tb , \ i 
w v o era cofa celchradáen las memorias de efie tiempo* De eftoie c a p j z . 
- ¿ H ^ l ^ e / q u t b s Gavâttefos Governadores de Pañxrorvbjéran va-
fallos del Rey deGaftilla, como prueba Garibayjy afsi veraos> 
que tenia en la Rioja parte el Rey de Caftilla,puesbam dona-
ciones, y ponía Governadores e|i algunas tierras de aquella 
Provincia. Y cambien pudieron hazer otras en e l l a , y otras 
.partes de k B ü r e b a , A lava, y Vizcaya los Reyes de Navarrl j 
t porgue fe retuvieron tierras en eftas Regiones j aunque el de 
Gaí t i l l í locupó no pacas. I 
X X X X I . De todo efto fe co l ige , que los Caftellane&, 
y Nâvar tos tuvieron fangrientas guerras por confervar fus t i e -
, rms propias > 0 por adquirir las âgehas^ ê o m o eftriven vnoá , 
y otrosjdefendiendo cada vno fu paíte¿ Nuteftro G h r i t e f t i f s l -
fBO D o n Ramiro de Aragon , al p r inc ip ió é s íií x t f n í à o fue 
í<}esbaratado en Tafalla>y fu hermano Don G a r c i a l t o c u p ó en-
tonces todo el Eftado de Aragon; afsi lo teftifica Garibay .Pe- Garibay l'tb.iz 
t o nolo confervòel Navarro. T ¿ fuera i legí t imo D o n Rami- cap.26. 
rp,no huviera buelco a la poffefsion de fu Corona con la fac i l i -
dad,y brevedad queefcriven las Hiftorias. Porque D o n G a r -
cia le im pidiera la enttadaipbr hallarle ofendidode Don Rara i -
ro, que le pretendió quitar el Reyno , 7 Corona de Navarra, 
pero lehifco fuerça a D o n Garcia la l eg i t imidad , y en fuerça 
de ella, no quifo tiranamente confervar, lo que avia adquiri do 
en Aragon por fuerça de las Armas. -Tampoco le ocuparon a 
D o n Ramiro las tierras,que tenia en NavarrajRíojajy CaíHlla; 
| ¡ no que fus hermanos le dexaron en pacifica poffefsion. Suce-
d i ó por fu derecho de primogenitura en el Reyno de D o n 
Gonçalo fu herroanojy fino fuera l eg i t imoj no le dexaran D o n 
Garcia,ni DonFernando,hermanos vterinosdeDon Gonça lo , 
quefm derechoenfanchara tanto fu Reyno •, y con facilidad le 
podian eftrechar,entrandofe]e por las tierras de Aragon, con-
finantes con Navarra. Y quando D o n Ramiro con fu valor de-
fendiera fus Eftados j por lo menos fus hermanos en las Cartas 
Reales, no le dieran el t i tu lo de Rey de Sobrarbe, y Ribagor-
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ducir con evidencia, que le tuvo por fu primogenitura leghiJ 
roa. En el Capi tu lo í igü ien te í ep ro l i gu i r à e ü a m i f m a k g i t i , 
iradad. ; i , 
C A P I T V L O TERCER,OJ 
t>e los reinados de Tí on Sancho Ramirez* ¿ j de fafyo 
Don Pedro Sanchez,. 
§ . L 
V C E D I Ó D o n Sancho Ramirez e n í a C o r o n á 
* de Aragon a fa Padre D o n Ramiroelañcf i o6$* 
como eferiven nueí l ros Coronift;as;y el P.Vio-
redo averigua con puntualidad f.jl.494. conl-j 
. . m j r ^ j £ L muerte de Don Ramiro,que pone al año feñalá-
do* Don Lucas de T u y , Lucio Marineo Siculo , los tíos Geró-
nimos Zuri ta ,y BlancasjDon luán B r i z j D o n Marrin Carrilio» 
y otros dizen> que tflurio en batalla, que d i ò a fu íohririo Don 
Sancho Fernandez de Car t i l l a , cerca del Grado a la ribera ¡del 
Cinca. El P.Moret dize, que eíla opinion corriente es errer dé 
nueftros Efcritores. Pe rqué en elle año aun no reynava Den 
Sancho Fernandez en C a í h l l a . N i la edad de Don Raiíiií'o>per<-
mitia,que entrara en batalla tan fangrienra con fu fobrino. t i -
tos fundamentos tiene para condenar de errónea la opinion 
^ Á n n c a ^ t comun > confirmó Geronimo Zur i ta con la autoridad de 
'caP-1 • VI)OS Anales muy ciertos. I I Inveftigador fupone,que Don 
Sancho el V/aliente no entró a reynar halla el año 1065. por-
que en cíie murió fu Padre Don Fernando,)' lo prueba còn Pe-
lagio O b i i p o d e O v i e d o , Autor de aquel t i empo, y con vna 
piedra, que fe vé en el Clauftro de San i í id ro de Leon,a laen-
tradadela Capi l la de los Reyes. Pero en eftoay variedad en 
f i f o í a ? ? ' * ' lGS AuíoreS) co£110 advierte D o n íuan Briz ; porque Marmol, 
/ .2 .^ .37. y otros fenalan la muerte de D o n Fernando alano 1053. en los 
primeros días del mes de u ñ e r o . O í r o s l a palian al d e ¿ 4 . Y 
GanbayUb.n otros Ja acomodan al í i g ü i e n t e . Gartbay cita vna eferitura de 
W/.ÍO.J eíie Príncipe del año 1066 . y le alarga lá v ida , halla el de 67 . 
Pero aunque viviera Don Fernando el año de ¿ S - ™ ay K V * % ' 
rancia alguna, en q i e f u h i j o Don Sancho fe hal ls í íe en l a b a -
t^ha del Grado, en que fue vencido , y muerto fu t ío Don Ra-
mi* 
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l&irç*> p ç f r ^ e teniâ D o á Santho e d ^ baftsHte » para goverí iar 
^ l e x ç r ^ i í P : ^ ^ Padre. Don. luan Br i r te í l i f i ca > qtse no faJtan 
Auttjr^iJqtte atr ibúyçD eíla muerte á lRey Don E z x m n ã o . N i 
çfta ^ g Q t u E a j ò raz,on fue baftantejpara que Gar i bay conde-
nara flmíé&ulvfo h opinion probab i l í s ima de ta-ntbsy' y de tan 
buenas Eícr í to res jy fe a largó demaílado efte Autor , como ad-
y ' m ' m t $ M Imán B r i z . 
- 1U la otra r a ío i i ^queañadeMorecpa ra fegu i reôe def* 
templado dijâan?en 4? Garibay , tiene valor i ni eficacia» j o r -
que la edad de P o n R á m i r o , no eta tanta como pienfa Mofõi* 
í aunque h concedamos»que era v i e j o , no por «ffe emos de 
entendeis queno Capitaneava fus gentes j porque D o n f ê r -
pan4cs ^\heín3ãnQ,tanibien era de muchosaños jy el añe» 10^ 5̂  
fç b a l ^ ^ r í o f t a í m e n t e e n eí cerco d.e»Vâlenciajy debuel tâ mu-
rjò,cciâ9^ 4 i *e Moret foh4P4. D o n AJonfo el M agno de Á ü u -
riáSí por I05 años de p í o. aun haaia.Jo^nãdas contra los M orós^ 
y es ciert%qu^ eft 9v* y à muy entrado en edáid, comb fe colige 
del pr incipio de fu largo rey nado * que le acabó en el año ã e 
5» 1 z. Don Sancho Garces el año p i i . fegun Ja^oeôta d© M o - Carri l ía añ» 
ret foi.4 5 7. tenia fetejttta y cinco a ñ o s ; y eonfta de la confir- 9 lo*&'5I72* 
macion d^J tç rmino dd Monafterio de Santa Maria de Fuen» 
frida, quefAereen úMé%j3* queafsiftiaperfonalmenteenel 
exerçitQ, Yà veç», q^eeftas cuentas de Moret tienen fu mas, 
y menos .Theodoredo^ í ley de los Godos, e n t r ó a rey nar el año 
419 . teniendo de edad rreinta y tres a ñ o s , fegun San Ifidoro: 
t el año 4 5 1 . en t ró en la famofa batalla de los Campos Cata--
jaunios (iMarochioSjó MauficioSillaman o t ros ) jun to a Tolofa 
de Francia. Mur ió el viejoTheodoredoen aquella fangrienta 
guerra,en que concurrieron Romanos/ScitaSjHunnoSjGodos, 
& rancoSjGermanoSjEfpañolesjGalos, y Burgundiones,div)di-
dos en dos partes,que peleava cada v na por el Señorío del mun -
do. Omi to otrosexemplares,que fe podian referir delas H i f t o -
rias. N i porque no halle Moret eíle fuceífo en los pr iv i legios 
de aqueilos tiempos, deve valeric de la omifsion , para arguir 
con e l la , y condenar de errónea la opinion de nueílros Coro-
ni lias. 
111. E n t r ó a r e y n a r Don Sancho Ramirez en e lañofeña-
lado de 1063. y fucedió a fu Padre en los Rey nos de Aragon, 
^obrarbe, y Ribagorça . Y por tener derecho al de Navarra 
por 
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por la prinrogcnitur2,y l eg i t imidad de fu PadreDotí" Ramify: 
fe intitulava tambicn Rey de Pamplona en fus Carcas Reales,> 
como dexo advertido en el Capi tu lo precedente. N i l a i k g i t R 
midad puede d e d u c i r M oree de aquella d iv i f ion , -quê parece,' 
que íiendo D o n Ramiro P r imogén i to , avia de fuceder a fu Pá-
ore en la Corona de Pamplona. D o n Sancho el Mayor hizo l i 
div i f ion de fus Reynos como quifo , dexandofe HevSrde la itl> 
clinacion natural, de dexar a todos fus hijos acomodados,y 
honrados con el t i tu lo Real ; afsi lo confieíla el P . Mòret f o l ; 
572. Y eítas divifiones voluntarias fe hallan freque'nftrríeme 
en el Imperio Romano , en Francia , y Efpaña. Coriftdhtíflõél 
Magno d i v i d i ó los grandes E í h d o s en fus tres hijos CóüfiiúP 
t i n o , C o n í l a n t e , y Conftancio. L u d o v i c o P ioh i io lomi f rao , 
repartiendo fus Rey nos entre Lotafio , P ip ino , Ludovico, y* 
Carlos. Lotario,que lefucediò en el Imperio, también dividió 
fust ierrasén fus tres hijos. Y e n L f p a ñ a no faltan exerr:pla-
res. Don Fernando el pr imero, cognominado el Grande par-
t i ó fu Rey no en tres partes 5 a D o n Sancho el P r imogén i to fe-
ñalo la parte de Caft i l la ; a D o n Alonfo la de Leon , y Jo que 
avia adquirido en Navarra^ Don Garcia cupo la parte de Ga-
iicia,y las tierras,que tenia en Portugal. D o n Alonfo el Ocha-
vo también d i v i d i ó fu Rey no en fus hijos Don Sancho el D e -
feado, y Don Fernando. D o n l a y m e e l Conquiftador dexó 
por fuceííor a fu P r imogén i to Don Pedro el Grande, y a Don 
lay me dio el Rey no de Mallorca. Otros Principes de Aragon 
dieron a los íegundos hijos el t i tu lo de Sicilia : Y afsi vemos, 
que muerto D o n Pedro el Grande,lo fue de Sicilia Don layme 
el Segundo; y por aver fucedido efte a fu hermano Don A l o n -
fo Tercero en la Corona de Aragon, fucediò a fu hermano Don 
Fadrique en el Rey no Siciliano. Pero de eftas divifiones fe or i -
ginaron muchas difeordias entre los Reyes; porque los Primo-
génitos pretendían v n i r , l o que violentamente avian repartido 
fus Padres entre los otros hermanos; como íe v i o en Don San-
cho de Caltilia,llamadocl Valiente. 
I V . Y por conocer D o n Sancho Ramirez, que no Je pu-
do quitar fu Abuelo Don Sancho el Mayor el derecho, que f« 
Padre Don Ramiro tuvo a la Corona de Navarra j por cita ra-
z ó n confervó el EICUIO de Pamplona, en los pr iv i leg ios , y c í -
en turas Reales. E I P . M o r e t ^ o I . 5 7 6 . eferive', que Don l u á n 
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Briz. mueve vn pleito i n j u ñ o , y que defpues de aver infamado 
a ios tres hijos de Don Sancho el Mayor , y de fu conforte la 
Reyna Doña M a y o r , porque reíplandecieííe mas la generofi-
dad de Don Ramiro , contrapueita con la infamia de todos los 
hermanos; pajfa a A cu jar a los Padres > y C O N M O LESTÍS-
S I M A S , Y P O C O D E C E N T E S Q V E X A S , loswfama 
de ¡njuftos repartidores de fus Señoríos, Pejfr & (ondenar de ¡njujia 
la legitima jucefs'ion de los ¡{jyes de Pamplona, y texe t&n larga ca-
dena de los derechos derivados de la legitimidad de Don ¡{amiroi 
que apenas ay ¡{jy de ^Navarra , que no le haga injujío pojjeedor, 
Eftaes vna faifa acufacion,qiiehaxe el P.Moret contra el Señor D. 7a^» B r i z , 
Abad D.Iuan B r i i . N o hallo en nueftro Au to r , y Prelado pala- *• caP' 17-
brâi que noef tè acompañada con la gravedad correfpondiente ^ 22, 
afu v i r tud Dignidad , y letras. En el l i b . 2 . defde el cap. 17. 
coíniença a tratar del rey nado del Rey Don Sancho el Mayor; 
y rio leo fino elogios de aqueüe Rey. En el cap.2 2. efcri ve> 
que moftrò bien fer Principe Ca tó l i co en las continuas gue-
rras, que tuvo con los M o r o s , contra quienes continuamente 
fue vencedor: qae w v o gran piedad a las cofas de K^eligion^y 
Eclefiajlicas'-) que fe abrafawa con el zelo , de que todo anduwieffe 
mejorado. Que fu nieto el Rey Don Sancho Ramirez, le llam.ava 
renovador de las Jglefias deftruidas, y ajfoladas ¿y reformador de 
los Mona fie rios. Y concluye nueftro Prelado, y Abad Pinaten-
fe, diziendo, que fueron tan grandes losfuceífos de D o n San-
cho el May or, que dellos fe podia ordenar vna Hif tor ia . 
V . Y para referir el d i â a m e n de otros Autores, efcri ve ef-
tas palabras: ^Igunos'han juzgado a efe ¡\ey por mal conf dera-
do^en a'ver hecho divifion de todos fus B^jynos, repartiéndolos entre 
fus quatro hijost con titulo de ¡{jyes, deque fe (¡guió grande dijfen-
fton entre ellos, hajla perder las 'vidas, peleando vaos con otros. 
A q u i refiere el j u u i o , que hizieron otros de ella d i v i ü o n j y 
nueftro Autor con la legitimidad de Don Rami ro , dizc, que 
no fue jufta; pues contra razón fe qui to al p r i m o g é n i t o legi-
t imo,la principal parte de fu Corona,que entoncesera el R e y -
no de Navarra. Y en el cap.2 3.añade , que fue la di vi (ion /¿¿re, 
y que Don Sancho el Mayor difpufo a fu voluntad, y gufto, 
como fuele vn Padre de familias entre fus hi jos. Y que por aver 
hecho e í h di vi íion coiv tanta libertad , quedaron los Reyes, 
y Reynosdefavenidos. Ef toes lo que dize D o n luán Briz; 
N n n y e ü o 
Garib Ay libit: 
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yef tomif ino contcftan comunmente los H i f t o r i a d o r c s ^ i a í 
mencionan cÜe repartimiento. Y no entiendo , porque quiet« 
hazertan graves cargos el InvcÜigador contra D o n íuanBiift 
Mart ínez . ,que no hizo mas, que trabladar lo que otrosAutoEtó 
eícr ivieron en t iempos anteriores. 
V I . Los E íc r i t o r c sde lascofas de Navarra, también haa 
cap.26. hablado mal dee th d i v i í i o n . Eítevat> de Gar .baj ' di7.e j q«c 
fueron d iv id idos los Eftadosdcl Rey Don "ancho elK'ayoij 
perjuicio del R êy Don Careta Sanche^d quien (etno afrimojri* 
hito nenian todos tttoh Y o quiíiera nos dixera Garibay , CGHVO 
no confervò Dot> Garcia cl Rcynô dé Aragon, quando le ocu* 
p ò todo,dcrpues de la rota de Don Ramiro í b b r e Tafalla,íi tó-
nia derecho a cite Eftado Aragonés? Y Como » o k opufo z \ i 
fucefsion de D o n Ramiro en el Rey no dê S o b r â r b c j y R i b a g o r -
ç a , defpues de la muerte de Don Gonzalo , pues la fuccísíoo 
pertenecía legitimamente a Don García? Y c o m o eftenokmo 
guerra a D o n Ramiro,entrando en las tierras de Aragon , vien-
do,que el baftardo, ò i l eg i t imo íe in t roducía en v n Reyno , a 
Sand f o i 44 ílue no ten^a ^ g ^ i ^ o derecho? Pienfe el leyente defapafionado 
ellas cofas, mientra-syò traslado otra ccnfuradeSandovalend 
Catalogo. N o repard en dezircfte Autor , que D o n Sancho c i 
M a y o r / « e no bien advertido , dividiendo fus Réyf toS. Pues ü 
es permitido a los Efcritores de Navarra hablar con elle fen-
t tmiento, en defenfa del derecho de D o n Garcia de Nagett} 
porque no ferà l i c i t o a los Coronillas, è H i í t o r i a d o r c s d e Ar** 
gon efen v i r , qu€ íe h i ¿ o agravio a D o n Ramiro , qui tándole 
lo que le pertenecia por derecho legi t imo de fu p r i ruogen i tu -
raí Y i i D o n Sancho el Mayor n e g ó a Don Garc ía lo que fe le 
devia > de que fe admiran , que él mifrtio no concediera a D o n 
Ramiro todo el Reyno de Pamplona que le tocava? Si por ne-
garle a Don Ramiro tanta parte de fu Reyno,infieren la ¡LegitH 
midadjpor la mifma razón podian deducirjque D o n Garcia tarn 
poco fue hi jo l e g i t i m o del Rey Don Sancho el Mayor . 
§. II. 
V i l . Por muerte de Don Sancho el N o b l e , llatnadod de 
Peñalen entro D o n Sancho Ramírez en el Reyno de Pamplo» 
na^año 1076. Porque en cite fuced íò la muerte de fu p r i m o 
her-
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hermano. Sobre efie punto ay variedad entre ,los Efcritores, 
como fe vé en D o n luán B ü z . Pero es c ier to , que Don Sancho D* IumBriz% 
murió en la Era 1114. año 1076. Efía Era fe expreífa en el h1>>%>t*i¿* 
Fuero > que d iò Don Alónfo de Caftilla a los de Nagera. C o n -
viene también el T u m b o negro de Santiago,feñalando la tpif-
E r a , y el lugar de la muerte, aunque no el rces^ni d ia , y dize 
traducido por el P. Moret f o l , 6 2 1 . afsi: E n U Era 1114. fue 
muerto en Penden ei F^jy Don Sancho , hijo delR^ey Don Garcia, 
y d e l a ^ e y n a D o ñ a E f t e p h a m a . E l l n v c ñ i ^ á o r i C o n c l C z k n ' . . 
dario de Leyre, pone el fin de eíle Principe a 4.de Junio. Ge- f T ^ I l í ' 
ronimo Zur i ta dize en los Ind i cç s , que tue muerto en Roda 107^, 
por fu hermano D o n Ramon, y lo prueba con monumentos 
antiguos. Y bien fe fabe.»; çorao advierte Don luán Brir. > que 
los Indices latinos de Zurita,£ue obra pofteripr al Compendio 
h i f tq r i^ rde Eftevan de Garibay ¿Jf. funque efte íeñalo el l u -
g^r de farnuçrte en P e ñ a í e n ; no fe .conforma con, fu d i f a m e n 
n,ueftr o Zuri ta , fino que fea jui la con elfentirde-las memorias 
a n t í g u á s , que alega» Solamente los[ Amies CompQfteJanQS j ò 
Tumbo de Santiago (afsi [oscita MQre t fo l .361 . ) detern)inan 
el Lugar de Peñalen. Pero en eftos jiyà fe advierten algunos 
yerros^ como es poner la muerte de Don Sancho el Cefon en la 
Era <)67.año 9 2 9 . Y en efío erraron, como nota e l P , More t 
fo},4 ' i 1. T a m b i é n llamaron eftos Anales D o ñ a C h r i ñ i n a aJa 
hija del C i d , madre de Don, Garcia Rara i r e i de Navarra , y ea 
l á sHi l to r i a s comunmente ja llaman Doña Elyij;açj ès verdad* 
que al P. More t no parece ne.íle tropiezo de importancia en gl 
fo l . 624, pero íiempre es yçr rõ jn i sjy fundanfiento para4|rle dos 
nombres; pues en todas las memorias conftantjemente fe llama 
Doña Elvira. . , . . • ... : t í . . : : • ; ( ( 
V I I Í , T a m b i é n ay va r í edad j^con^ i í íp i i en lasíHj^oriaS) 
fobre e f t . çpon Sancho Rey de Na^ai;ra,4 ^ n r i ò e ] año 1076* 
L o que fç fabe de cierro es, que e%Principe fue alevofamente 
muer to, y que fue hijo de Don Garciael de Na ge ra, y nieto del 
Rey Don Sancho el Mayor. El Arçob i fpo D o n Rodr igo fe» 
ñalaal Rey D o n Garcia, que murió en Atapuerca, dos hijos,y 
ambos con nombre de Sancho \ el vno que m u r i ó en P e ñ a l e n , 
y el otro que mataron en el Caftillo de Rueda. Re lac ión es del 
[•nveftigador fo l .625. La muerte del primero pone en el año. 
I07<5. y el Au to r della fue fu alebofo hermano P o n . Ramon. 
N n n " ! " Ge-
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Z u r i u h b . i , Getoilirno Zurita también atribuye efta alevofia>y maldad al 
.Am'- c.a£-zh' infante Don RatBonjy conviene en el añospero fe diferencia eri 
el lugarjy aífegura conmen io r i a san t i guas ,que fuced jòenRo-
da,comoemos vi f to . Eftoefcnveen los índices latinos. Y l o 
mifmo dizeen fus AnaleSjalegando Hií lor ias antiguas de nuef 
t rò Arch ivo de San luán de la Peña. Pero enaosde advertir, que 
el que muriòen el Caftillo de Rueda, fito íobree l R i o X a i o n , 
a cinco leguas de Zaragoç3,no fe llamò Don Sanchojfino Dort 
Zur i ta hb.u j \ ãmi ro , como teltrfica Zurita en fus Anales,è índices latinos; 
^ n t á ' f o ? 2 , 1 " ^,C€C^0 la nrüerte al año 1083* en vna defgraciada jornada, 
» t-cfo .34. hiz,ieron entonces losChrillianos* Eftà fe cuenta dedife«« 
Gariòay l iâ . z i rentes maneras, Como fe puede ver en EíVevah dé Gáribay. E l 
cap.i. P.Moret ha/e mención della en el {01.63 6 . Gerohimo Zur i ta 
refiere j que D o n Alonfo el íexto de Cabilla Favoreció a los 
M o r o s , por hazer mal al Rey Don Sancho Ramirez, por las 
jiréteníidnes , qüec i t a s Principes tenían iobre el Reytto à è : 
Navarra j qué pofleia nueftro Rey Don Sancho de Aragon. Y 
eiia narración teíUfica Zurita j que la hado en ciertas memorias 
ámiguas. . 
I X . El Arçob i ípo Don R o d r i g ó conoció doS hijos del 
Rey Don Garcia de Nagéra ^ llamados Sanchos; y elP. Morec 
fohóip.-confieíTa, q u e e ü o no fe puede hegar. V no tuvo dé la 
Rey na Doña Eftefania; el otro fue de otra madre, que fe i g n o -
n .Los hijos deDoñaErtefania jque íúenan en los pr ivi legios , 
fon Don SanchojDon RamirojDon Férnando ,y Don R a m ó n . 
•Conque fe puede foftechar, qüe fue de otro Matrímctito D Ó h 
banchodefconocido. Palabras íon fih fófpecha del P. Morer , 
y con ellas fe comprobará legitimamente lá legitimidad de 
Don Ramiro. Para averiguar la exigencia de e lk Don Sancho, 
hermano de Don Sancho dePéñaleri y aiinque de diferente ma-
tr imonio , exhibe dos eferituras; vna del Monaíterio de San 
M i l l a n , y otra deí Mon after i o deSán Mâftin de Albelda. La 
primera t ienelà Data èn 1-a Era 1111 f año 1 0 7 Í . La fegútidá 
tiene la fecha en la E t a : i o $ $ í año i S ) f . V éH'áftKos: Ih f t r i i -
tfêttios ít 'éipteíTâiqtie es herniáno del éóéf Don Sancho. Y en 
lá/Vkim^efâ-i%àra fubferive afsi : ¿ i 'Ufante D w Sáúcbo tef i i -
g»r?fH&Ü)$-&<>ña Cviftaéça nf igo. A'fti'-qüé- ÜióÜ Sáncho, 
herman^dèí Rfcy i del^ildit» nombre j.tio'íé le pué<fenègâr a l 
Arçobi fpó D è n Rodrigo Ximenez. Afó Jo advierte M ó r e t / 
- . y pro-
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^Wongfiiè fuego {o \ .630 . isiíun<]ue caufa gran confiijict) e í - ve rk 
ayui Uamarfe Infante , ejiando perpetuamente omitido en los p r i t i -
tegTos aiã % ¿ j Don Çarcta fu Padre ¡y no parece pudo quedar tan 
nífjr>,qiikhil!dfu Padre mur ió , pues en ejia efcr'tturay ¿jue es el año t t r -
cerb 'depímuerte tya, ejta<va cafado con Doña Confianza, Y argu-
menta ta Confufton, no fbnar en otro p ñ t i h g i o alguno del reynado 
üe Ju Pxire , fino en ejlos dos, conf rimándolos tan jreíjuentemente los 
uemdi liíerinahos, Don R^amiro, Don Fernando , y Don Reamen. 
tl'áftáá'qüi el P.Morec. 
X . Según efía rc íac ion , y confefsion del Inveñ igador , 
cmosde dez.ir, queefteDon Sancho , fue hijo de otro macrí -
rhbnioanteriorjal quederpuescontraxo Don Garda de Nage-
ra con pona Eítefania j porque efta íbbreviviò a fu marido) 
co ni o fe Ve en muchas efcrituras Reales, que fe concedieron def 
pues de la infeliz, batalla de Atapuerca: refiere algunas cl l n -
l'eftigador l i b . 5 . cap.4.. Casó Doña Eítefania por los años 
io^o.porque la carta de arras,es de la Era 1078. afsi loteítifica 
feoret Fol. 5 5 p . y afirma, que fe conferva el original en Santa 
Máriá la Real de Nagera. De aquí fe .infiere, q u à y à era muerta^ 
él ano 1040. la muger del primer matrimonio,y rbadre de p q á * 
Sanchojhcrmano del de PeñaÍen,que hallamos cafado con Do-^ 
ña CohÜiz.a>tres años defpues de la muerte de fu Padrè èh P ta-" 
puerca"; y por aver f i d o poco el tiempo, que e.ttòsrRçyes eliu'^' 
vièroi í cafádòsvno fe haííá m e m o r i a n i ay noticrá'del D o n a r é ; " 
de aquélla Señora, primera muger del Rey Don Garcia^d^ 
Nagera. Dé lo dicho fe infiere,que ¿ftos dos Sanchos, hí j o í dç ; 
D o n Garcia, no fueronliermanos mellizos, ççyiio períso 
nor Abad Don l u á n t i ñ z ; jorque a j¿, ve rdad^ ' é fon bijos de^D. l u a » Eriz , 
diferentes madres j el vno de Dona'^ftefon^^ Cíip-6-
Rey na, cuy o nombre fe i gnora ; pero e í tuvo ca^da c o a U p n 
Garcia, y por fu muerte contrajo aquél Princi|>é fêgundo.jTia-
t n mo w o con Doña EfíefaniaVÉM'*fe avérj gúa^coa muchas'ef-
crituras de Don Garcia,/de fu mjuger U o ñ a ' E p f a n i a , enJque 
fe espreífan losnombres.de fus hijos, fin ha?er mención a lgu-
na de ette Don Sancho , hermanodéf Noble , que parece febf-
cri viera con los otros, fi fuera hijo de Doña l i k í a n i a . E l P.' 
Moret difti nguc las madres,con los dos main aVoaios foi .6 2 9. 
Y afsi eítos Sancbos,oi fueron mellizos,corro dixeron algunas 
Hiftoriasde Navarrra, que figuiò Don luán B r u , y refino 
San-
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SanJ.fol. 6s- Sandoval;ni tampoco hermanos vtcrinos,como averiguabieo 
el inveft igador. 
Zurita lib. u X I . Geronimo Zur i t a t a m b i é n conoció eftos dos San. 
Ann.cipAj. cbosjhijos d c D o n Garcia de Nagera; pero dize, que al mayor 
mataron en Peñalen en vida del Rey íu Padre cita vn Autor 
ant iguo , y lo deduce al parecer del Arçobi fpo D o n Pvodrigo. 
El fcgundo dize que fucediò en el Rey no. Pero lo contrario fe 
prueba de los dos Pr iv i legios , que emos exhibido. Porelvno 
vemos,que v iv ia aun por los años 1073. diez y.nuevedefpues 
de la muerce de íu Padre DonGarc ia . O t ros t fe ritores quie-
ren , que ambos Sanchos a) an tído Reyes. C o n laseferituras 
alegadas prueba el P. Moret fob 6 a p . que folámeme fue. Rey 
D o n Sancho el Noble,que murió el año 107^.3 quien fucediò 
en la.Corona de Pamplona fu primo hermano D o n Sancho Ra-
n\<re¿. Y defpucsde la muerte de Don Garcia ent ró a reynar i n -
rned;aca:neRte'en Pamplona. N i obiia vn teftam entogue anda 
como del InfanteDon Ramiro,yerno del C i d , ) ' Padre del Rey 
D o n Garcia Ramirei,en que fe expreí íae l rcy uado de Don San 
cho,herrr>3no de D . Sancho el Noble . Porque eHa eferitura no 
tiene autoridad alguna, para fer creída, como prueba el P.Morec 
fo l . 6 3 1 . con nueve razones muy eficaces, y aííegura omitè 
otras» advirt íeí ido , queeftá eferitura folamente íe baila en San 
Mr t l añén vn papel finiple,y moderno,que no merece credito, 
Tepes año 1053 n i ' í t . N i tampoco bbfta vna niemoria,que trae Yepes,para con 
firmar eftos'dos Reyes Sanchos, hijos del Rey Don Garcia de 
Nager3,facada de vn frontal rico,guarnecido de oro de marti-
llo , y pedrer ía , en que fe halla erta ínfer ipcion traducida pot 
Moré t foI.53 3.?Ví)í Don Sancho R^ty^ijodel l { r y Don Garda, 
*n vno co mí mnger DoñA 'Bianca^ofrecemos ejie frontal de oro¡&<c» 
Eite Don Sancho/no es el; Nob le , llamado de Pcnalen, porque 
efteeí tuvò cafado con Doña Placencia,como es notorio \ Lue-
go es otro Sanchoiy o t ro Rey diferente, hi jo t ambién de Don 
Garè ia de N a í e r á . El d i fcüífo es de Yepes,pero es dcbiJjpcr* 
<{úz \z \ ü ü u $ c \ o n m fe cóñíerva en el frontal , que efià ) i 
ráu^íaftado^ fifioen vn l ib ro de los Bienhechores dela Cafe 
d e K â g é f á , 4 u é és ide poca á ñ t í g u e d a d . Aísi íatisfaceel P. U o -
ref ¿ f^duda iy á ñ a d c q u é f i es verdadera la ínfcr ipc!on, íe ^ ^ 
entender la donac ión de Díon Sancho de Peñalen , que de p r i -
mer matrimonio eílaria cafado con D o ñ a Blanca j porque de 
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Dooa Pláíeenciít no fe ha mencíon)hafta el año á e I o7o.qüe foe 
ctdeíjERofcxrodefu rey nado. N i íarouger del Saíícho j pa lo 
coimcidafe l lamó Blanca, fino C o t i Ü a n i a , como parece por 
l ac í a i t u í a^quee t i i o sex i l i b ido del Monaíicrio de San M s t U ñ 
¿Q Albelda. 
XÍI* í-a muerte de Don Sancho de Peñáíen tambiénfé 
t a ^ h a CÚXÍ alguna variedad. Vnos diz.en, que crté Principe íe 
Cífâfttorò de vna rafalla íliya, rnuger del Conde Don Pedro de 
Bfeara^SeflüEde Pazüengos , y Funes; y que para cónfeguir fu 
dcsbonef todefeo,embiò por General de vn exercito al Condes 
a las fronteras de Caftilíáí Vndia faliò a caza el Rey, y fingien-
dofe canfado, ar r ibó à Pazuengos j donde morava la Condefa, 
Rec ib ió leef ta feñora,como a fu Rey ¿y Señorj pero el P r i n c i -
pe Con cautelofa malicia, qual otro Ta fqu inò i executo fu fen-
ftralidad* Supo el Conde el cafo,difsi mu lò cautámenté,hafta vn 
dia > que faliò el mifmo Rey a montéria al foto de Villafranca; 
¿exaron al Rey fus monteros folo con t i Conde. Y eílándo Don 
Sancho fobre vna muy alta peña, llamáda Peñalen,fecreando 1^ 
nifta con las corrientes del Rio Arga > viendo el Conde la oca-
fion, d io al Rey vn empe l l ón , y mur ió deíta manera defpe-
ñado Don Sancho defgraciadamente en las riberas del A r -
ga. Ponen erte fuceííoalano 1070. y defpues dizen» que le f u -
ced ió otro Don Sancho en el Rey no. Garibay juzga, q ü e t ó - C a r i k lib; zz* 
daeftoes fabulofo; y el P.Moret, con muchasefefituras prue-' ç a p . ^ 
ba,qüe defde.el año 1054. halla el de 1075. nohuvoen Paití-* M o r a hb. y 
piona mas que vn Rey Don Sancho, que començó a reynaf, f<lM-
defpues de la muer t éde fu Padre ,cn Atapuerca, y v iv ió haíVa 
el año de 1075. en que fucedió fu defgraciadá muerte en Peña-
Jen, ó en Roda. . 
X l I I . Es cierto que fue aíevofament'e hecha. È1 T u m b o 
negro de Santiago lâ llama 'Violenta. E l Rey Don *Alonfoel 
Sexto de Cartilla en él Fuero de Nagera, que lüegó hizo, ase-
gura, que fue hecha par fiéude impijfstmaj Vtíâ relación de San 
Vcremundo Abad de Yrache^que fe halla én el Becerro del A f . 
chi vo de aquella Real Cafa dize i que/«e muerto Don Sancho for 
¡u hermano, y por fu hermana , y los mayores dê fu tkrra . Afsi lo 
teitifica M o r e t f o l , 5 i 8 . Y ene! 6 1 1 . p ro í igued iz i endo : Solo 
fodia defearfe, fiendo muchos los hermanos ,jy hermanas, el jaber 
ptenes fueron los alevofos. T ejfo individua *una ( f r i tura dé 
Ley-
i 
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LeyrtyW f í e i ' n a fe¡;>ora<-pcr nombre D o H Maneta Fortutie^Mnn 
a San S d f a á o r de Ley re fot t i alma de j a mando > Don García 
X i w e n a ^ t ' n Vi l l a ge ¡ l lamado ^t i lbelda. Y añade, que le compró 
del Rey Don Sancho, hijo del Rey Hon Garcia ; a l q u a l m t u . 
Becerro ¿e Ley rQ}i j » (jermano Don ¡ \ j w o n > y (u hermana Doña Ermifend^y 
re,pag.22y. ^ princifics tnfidelifsimos.Ticnc la fechadla efenturaen Jaira 
i i 17,año 1079.C] fue el tercero, delpucs de la muerte de aquel 
R e v . í-ltc caio u.c atro?. , y fe txecutò con fraude, y traición 
oculta. \T i'uc el primer exemplo malo de violencia femejantepor 
reynAr, que j e v i o en U Caja K^eal de J ^ a v a r r a , ¡¡endo Infames 
•de e'U) los autores de U maldad , y complices en ella algunos de los 
Principales de Palacio > como no callan las cartas de San Feremun-
do , y Doña ¿VIancla. E l íupuclco Don García de G o n g o ^ y 
H i / } . Apolo?. Torre'olanca, Autor de la Hiltoria Apologét ica ,y Defcripcion 
hb.zxap.x.^Ai (jcj ^eyno Navarra, hablo tin noticias de Hiitoria, quando 
dixojqueen otras Naciones fe han vi !lo, levantannenros, alte" 
raciones,)' muertes alevcfas Inchas en jus K^cyes j y otros caíos 
de iníidclidadjy daños,que han iclnltado a nuelira Lípsña. Pe-
ro Navarra puede prcciarfe de muy fiel. JL'llodize e¡ ítiptcílo 
Torreblanca ; y todos los Aragonefcs dc/.nros lo n-íínr-o. Pero 
ftempre huvo en todas las Naciones algún achaque. Navarros 
Infantes, y Cavalkros Principales de fu fidcliisimo Reyno> 
quitaron la vida afu Rey , y Señor Don Sancho el Noble, h. 
Don Garcia de Nagera también 1c trato en Atapucrjca vn trai-
dor^ alevofo vafallojcomo afirma Moret foJ.612. 
§ . I I I . 
X I V . E n el Capitulo precedente emoseferito las razo-
nes , que nnnifieílan la legitimidad del ChriOianifsiroo Den 
Ramiro dt Aragon. Aqui emos de refpondcr a las cbjcccioncs, 
que noslmc el ínvci i igador en el fol. 575;. E n ningún A r -
chivodi í .e que ha podido hallar exprefíada Ja madre de Don 
Ramiro : E n ninguno fe topa muger legitima del ¡ \ jy Dt-» Sancho 
el Mayor , fino fola Doña M a y o r ; fol. 5 79 . dizc , que en el año 
año mil y vno,yà la halla cafadajy cíia íeñora fobreviviò a Don 
Sancho muchos años. E n el reynado de Don Garcia cl Tem-
blofo firma en muchas Cartas Reales fu hijo Don Sancho d 
Mayorjpcro no fe haze mención de que eltuviera cafado; y pa-
rece 
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rcice q u c fonarà el nombre de fu n m ^ V i E ñ e t s c l $ é t â e t w £ u ^ 
mento .que nos propone, y lo coníiriT^ pon mucbase fç r j tu râè 
fin neccísidadjni provecho.Refpondemos b r e v e i p e n t e j d i E i ^ 
do,quedefte antecedente , no baUamoUp lnfirurnemci e x f r e f ^ 
da U ¡\jyiM yprimera trntger del R^ey Don Sancho, el M a y o r ; up 
fe deduce'bien-la confequencia : l^uegom tú'v.o t a l conforte,. H i -
ta, ilación es faifa porque yà emos advertido,Qtras ye^es» 
que muchas - cfcrituras antiguas fe han ocuItadojiJ:P¿ Moret^ 
y en aquellas que no ha vifto , eftarà mencionada fâcjíía. Caya* 
Madre de D o n Alonfo , y primera, rauger de Don gancho e l 
Mayor. Pero le emos de convencer con vn exempb apropofi-
tado. Don Garcia de Nagera casó con Doña Eílefania por los 
años 1040. como fe colige de la carta de arras,que;dexò alega-
da. Eftaíeñora fobrevi v i ò a fu marido. El P. Moret aflegura, 
queeftuvo caiado aquel Principe antes con otra feñora , de 
quien tuvo al Infante D o n Sancho; y hafta agora no ha encon-
trado con efta Reyna en pr iv i legio alguno^porque fu nomhije 
del todo fe ignora : feria verdadera efta ilación : Lueg^no hu<vo¡ 
tM \ e j nA> El P^4oret,por nocontradezirfej di rá que es:ilegi-
tirna,y faifa ¡a confequencia. Aora apliquefe él mifmo efta dq^ 
trina exemplificada,a nueftro cafo. Yoen t i endo ,quee í r a s Rey -
nas vivieron poco t i e m p o , y por efta caufa no fe hallan ius 
nombres fubferipros en las Cartas Reales. Y es cierto d t z i r 
efto *, porque muy a los principios dé los rey nados de fus ma? 
r idos , yâ hallamos fegundas Reynas > con quienes inmediata-
mente cafaronjcomo fe verifica con efcriturasjque Q\ mifmo IO-
veftigador exhibe. Y fi algún Inftrumentohuvo , fe perdió en 
los tiempos po ík r io re s . 
X V . E l fegundo fundamentojes vna congetura^que juz-
ga muy fuerce ,y la declara deíla manera. D o n Ramiro bía íona, 
a cada pafo, fer hijo del Rey Don Sancho , como prueban Ge-
ronimo de Blancas, y Don luán Briz Martinez, inf i í t iendo en 
la palabra pro/e^que lignítica h i jo legi t imo,y no como quiera, 
finoel p r i m o g é n i t o , el Mayorazgo , y heredero : aora derive 
Moret fo l . 580. con eíta ponderación: P«eí es creible^ue alguna 
i t e ^ f t quiera de tamas^ue vlafona fer hijo del R^ey Don Sancho, no 
fe le cayera de la bocael nombre de f u madre, fi fue legitima muger, 
y for eüa, el legitimo heredero de tantos Jyeynost Qiie ie dalia a efe 
Príncipe} yuepdlkando tmto al I \ j y f u Pad re , ejeondia con tciva 
Ooo a ú -
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cuidado el n m k e de fu madtrt Y esfuerça mas cl câfojfuporôcf^ 
do-con nue-ftros Efcri torcs , que D o n Ramiro v iv ió fietífprií 
c m quexade agravio de aver fido desheredado de lo mejorçgtò 
é ra la C o r o l a de ramplona , y con pretenficn á ella ; Y gpfc 
por efta m o t í e n t r ó con excrcitOjCoHgado con los R tye í Mfife 
ros de Zaragó^3jTudela ,y Huefca,por las tierras de D o ñ e a r á 
cia liaitá Tafalla. Pues a quien > para esforçar fu pretenfion^ no 
ledoí ia }á^fsng:rê,f nc fgôs de las armaste dolía la tinta gaftada 
tan;,temp!&dá,y modeüamente , como el llamarle ht¡H de fu Pa-
dre , y Wkdreí Los otros hermanos fe llaínaron hijos de;B«6<l 
Mayor * porque Don Ramiro no fe p u b l i c ó h l j d d e D o ñ a f J M 
ya£ Aqiíi»galla el ínve íHgador algunas palabrasyqueriéñdohsw 
z t t de vnad tb i l conge tu fâ , otra razón muy robu í t a , paraaífe* 
gorarei fcgundofuridam'ento, en que ettriva fu didatfeéh in& 
feierto. 
- X V í . Admira mucho , que fe valga de e í b congenir^ 
quien tiene tantas noticias de Archivos > y de Privilegios atí-
tiguos. En eíios vemos frequenri ís imamente , que los hi jCító 
las donaciones Reales h i i i c r o n mención del Padrejíiñ exprélÍM 
la madrev De aquí fe ha originado tanta confüfion en los nom-
bres de las Reynas; porque en las Hi í tor ias tienen diferemes 
n ó m b r e s e n o s las llaman de vna manera,otros de orraj con qc¡e 
a vnamifmá feñora le dàn muchos nombres; y otros Aut^resí 
por ver cfta multiplicidad de nombres, cafan a vn mifmo&ty 
muchas vezes, multiplicando Reynas con las diferencias de 
nombres. Los Principes pufieron gran cuidado en publicsr 
los nombres propios de Jos Padres ; y porefta razón vfar0fí <át 
los pa t ronímicos có tanta frequência. Afsi vemos<f] Don lô igd 
A r i fta vsò del patronimi co X ¡ m a n e , para cxpreííar, que erí hi -
j o de D.Ximeno. Don Fernando el Monge ,y fu hermano Don 
Sancho el Ccfon gozaron del p a t r o n í m i c o Garch,$MZ dezirfc 
hijos de Don Garcia. Pero no fe halla en los Inílrumentosde 
todos ellos Reyes, y Principes, los nombre» delisRey rías m ^ 
dresjeontentavanfe con m a m f c í h r los de los Padres cen los pa-
t r on ímicos . Y afsi DonRamiro el Pr imero^n muchaseícmti-
ras Realesjexprcfsò el nombre de fu Padre D o n Sancho, ürt ha* 
zer mención del de la madre. T a m b i é n fe vé en las Cartas Re^ 
les el nombre,no ío lo del Padre, fino también del Abuelo , 
recordación de la tnadre,ni Abue la : deífa madera h a l l a » 0 * vb 
p n -
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p t i v i l e g i V è n losCorrientarios de ÊfàncsSjá;e"D?on Garcia í ñ i - B lanc , foL46 . 
gàézj^uÈ contiene vna donación,, que hizo d ie Pr íncipe 3 Sai 
Salvador de Leyre , por la renufsion de ílrPâdre Don Intgó' , 
y dcfti Abuelo el Rey D o n Xirreno : Pro remfs'iáne y a t ñ s t ü é 
EnnecontSj& a v i metEximiml^egis.Moret refiere ¿ i b cicritura 
fol .263. En los privilegios de ios llioncaieíes fe-^ize/'qiie Do t l 
Sancho Fue h i jo de D o n Fortuno vriómbràfe é í ^ á d r e j y c^ííafô 
el nòííibrè de la madre; como fe vé en el InveíH'gador f o l . ^ 5 5I 
Eflíe hVif rtib A ut or c o n fíe lía» q ue el I n fs nte 0 0 i i Sâ nr h o f H i j o 
de Don Garcia de Nagera, líe vò él yax ron i ¡ifico Gire ès. par à 'der 
c larar , que era:hijo de-Don Garcia. Y endós j jnv í leg ' iosy qu? 
exhibe Moree f o l . 619. fe nombrá eík ' Infanté Don; SàhiCho, 
hêfmáiíò del otro de Peñalen; y en ningüiícrde' èfíos fe acúérda 
de fu madre; .J.-^ÍJ .n.-.. : 
* , < X ¥ H ; : ; Con eftos éxempJ!|fes íe !faiiiftç^a tjáfóbj¿tíy'ói 
ae ;MoteY' í i efto'añádimós,'' qu* D o i i tà^ífojS^ê á c é í ^ . ^ . D / r 
Fu madreen vna efcricuraautentica,^iJG2Í¿g.a^íJon^Íua%Bñty^ u i ^ c a f ^ ^ * 
íu Hif tòna , y íe conferva êri ' W Í J ^ Í ^ ^ j à i M ^ - ^ é ^ i p i k . 
cierta donac ión , que Wi6 ^ ü é í WiíícílpV ^ é e ^ í ^ J o n ^ S S I 
propias culpas, y delás'áe'fü tyMtff thlBre ^ È t f r ^ amM^us 
P a t r h i i ^ m á i t h wf^'. ^ és'cíeYtVjqúé'lífm 
fe áco¿dára de ella, ¿ 0 ^ 0 advjertp bíen el Señor ÁJiad Dosi 
íuan'fífízi Mar t inèz; ^ambfeft dé^érííõsferiar' , qpe.lòs n o n í -
ciónesj però í i eHavííf "áiiMtfes^ ^ M ^ m ^ U i 0 í i % Í i ? ñ . ^ ' 
preísion de ellas; y por^r/Çà otra r J r & W ^ ' ó f f R ^ 
el nombre de fu madte/ Y de áqü l ^íeeolfg'é^fí Ías"iiriuer|ès dfe 
las Rey nas,, que las jüzgárads d r t à t t r a ^ t e < ^ 
no íe hallan los n o m b f e s d é c l I a ^ ; ^ ^ f e ^ | ^ 
df e é ^ h ' í e * açorda van 16s hijos (Jèf lííã r í é ^ i ^ l ^ i t ò le ojy}<íá-
van de los delas m a d f e s V ' É f í » ; M b & r í d l t ^ ^ k í ^ e Vn p r i v i -
legie) del Rey Don G^rtSa eíTéfebfóJB'de/- ísf^} íUdé T e f m h 
a San Millan,que es de lá E ra* i í> Í$Mbr$Ú$Tj íubfer í -
veín dos hijos de D o n K â m i r o dífuiítfèÍRey' g i lé ' fb^drVfguer-
ra : Sanctis filius ^ d k U f f i H ' ^ ^ J i t w f ^ m à f 'y ' taáffe'dTráür éíüs 
confrmat. Sancho hi jo del Rèy í ^p ixUami tq canfini)2. Gar-
cia fu hermano confirma,: decíá'fííii^ViFadre,fikHpreflar'la róa-
'idre. -Óroi j ó 'otros ejtetti jpíáresl f)l' - 0 — " - - P i • ' ^ * 
O o o % Po-
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X V I I I . Pone el Inveftigador f o l . 5 8 1 . erra congetura 
por fundamento de fu opin ion contra la legitimidad deD.on 
Ramiro. E l Rey D o n Sancho íu l^dic le h.zo donación de las 
tierras, deíde Matidero a V a d o k c r g c ; } con cOa difcurreel p. 
Moret deila manera: Si era ai-ido t n L oitiwa muger ¡y K^tjnA^ 
ejia no t raxo algún Señar to , o fer le menos no je le dieren algUMi 
arrhasrfut heredaffe hijo Juyo U g i t i m c ^ k t}ue je le (¡uhajft loyrmi- . 
píi/ de U C o r o n é Pues cerno el l u d r e emite en la donaaon, lo qut U 
pertenecía por arrhasde la madre , o calla el thulo mas jujlijicadodt 
U donación y ) d¡z j le ha^e de tierra j u y a , libre y de fudtjpofmoh} 
El la ob jec ión también mil i ta contra la legitimidad de Don 
Garc í a ;po rque eíte Principe fue el P r i m o g é n i t o , y Mayoraz-
go de Doña Ma) or,y por ei derecho legi t imo de primogen^tu 
ia , le pertenecia todo el Señor ío de CaÜílla, de que era Scnorç 
propietaria Doña Mayor; y vemosj que íu Padre fe le quito, y 
lo d o n ó a Don Fernando fu h i jo fegundo. A q u i podriamc^ 
dez i r , que D on Garcia fue i l eg i t imo , pues no fucediò en los 
bienes maternos, ò que fu Padre d i ípu lo dellos a fu gufto^co-
mo de cofas propias. Y fi a Don Garcia q u i t ó loqueletocavai 
de que fe admira, que a D o n Ramiro le negaííe lo que le perte^ 
pecia por fer primogeniro de D o ñ a Gaya? Y no es cofa nueva 
en la Cafa Real de Navarrajdcsheredar al p r imogén i to , y fuce-
der en la Corona otro h i jo de fegundo matrimonio-, porque ea 
opinion de Moret, D o n Sancho Garccs,hermanodeDon San-
cho de Peñaleñ , fue hijo legi t imo de Don Garcia de Nager?? 
y no fucediò en la Corona de Navarra efte D o n Sancho poco 
conocido, fino fu hermano de otro mat r imonio , hijo de Doñs 
Eftefaniajy esc icr^coniocmos v i f t o , que el hermano mayoi 
v iv ió algunos año?, rcynando fu hermano menor; pues por } & 
años 1057. e^a va cafado çon D o ñ a Conftaniajcomo mas arri-
ba emos adverti do con el mi ímo A u t o r delas Inveíiigaciones. 
X I X . En el fo l . 577. c õ p o n c vna monftrofa complica-
c ión de cofas repugnantes, que dize mezclan los Valçdqrc&qp 
la legitimidad 'de Don Ramiro. Por y ñ a p a r t e afirma, q u e e í : 
criven e ñ o s , que laReyna Doña Mayor diò a Don Ramiro-, o-
de Aragonj que eran arras fuyas, en gratificación del cafo de la 
acufacion, y amor que le cobró ) por avej buelto por lu honra, 
expomendoíe al trance delas armas. Y por otra < j i i e n » q ^ J ? 
aborrec ió , y que n e g o c i ó ' , que le excluvcíícn de la Coronad? 
i / Patn-
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pamplona, y que efta fe dicfle a D o n Garcia > que la avia infa-
ipaÜo en lo mas feníible de la honra j y o b t u v o , que a efte íe le 
^uítalíe jo de Cartilla, y fe diefife a Don Fernando. Mezcla aora 
las repugnancias aísi i ¿ a K^eyna Doña Mayor ama a Don ¡Ra-
miro le aborrece, aborrece a Don F^jtmiro , y le áa, lo de udra-
gon* isltna a Don í^amtrosy U <¡uita la Corona de Pamplona^ que 
era df el̂  Ksáma a Don García^ y le quha lo de Cajlitta, tocándole, 
t/íborrecc a Don Garda ¡y dale lo de Pamplona) que no le tocavai 
y quita lo de Pamplona al que amavarfor defenfor de fu honra, pa-
ra darlo al ofenfor de ella. Mirando elfemblance de aquella acu-
facion,que emos referido en el Cap i tu lo precedente,azia D o n 
Fernando defeubre otras defproporciones femejantesjqueorm 
to*,porquefolo aumentan palabras, fin añadir nueva dificultad. 
Concluye defta manera; MasJemblantessque Protheo muda ejla 
tnuger. T Protheo los var iava fuccefswamente : ejla muger los 
nfijie todos ¡fiendo contrarios a f » m'tfmo tiempo. Quando les ejlà 
lien a ejios Ejcritores, para la donación de Aragon a Don f \ j imi~ 
r o , la facan al tablado muger obligada : quando lo han menejler 
jara el defpojo dela Corona de Pamplonada facan madrafla atroz,* 
Pata la donación de Pamplona a Don Garda , la facan madre o l -
njidada del agravio : para el defpojo de CajiiUa , madre con v i v a s 
memorias del agravio. E n ejlos moldes tan mal ajujl<idosyy de me-
tales tan contrarios, y malos de v n i r , fe hijo ta F V N D í C I O N 
D E E S T A "mÒNSTQSA F A M L A . 
X X . Efta reptefentaejon de colas pareciera menos inde-
cente en vn Autor de Comedias, que podia facar , y dexar vna 
Reyna en el tablado con diferentes femblantes j pero en vn 
Au to r hiftorico,CQrppifta,y íefuita, parece aun peor q la co-
rrida de toros , que refiere en cl f o i . ao^. haziendo burla de la 
autoridad venerable deLpoc io P. luán de Mariana. Dexemos 
fentimientos) y declaremos nueftio^propio fentir. Supone el I n -
veftigador,que nueftros Autores dàn por cierta aquella acufa-
cion contra Doña Mayor , con todas las c i rcuní lanc ias , que fe 
ofrecen en aquel cafo jpero el Señor Abad Den luán Br i z yà n - ? " ™ Btr!z^ 
adv i r t i ó en ellas, quarrdo firmó ettas palabras al cafo : ^Slo me í lh^ 'ç( i íA^ 
mrevo a darlo en todo yor fabulcjo. De aquellas circunlbncias 
complies Morctcontradiciones j p¿:o iievia primero citar los 
Efcritores que nartancj fuceífo tan tucunftanciado. Pero de-
tnos íe lo q u e p r e w n d ç Jel.fuccffo]. que faca del? Que Doña 
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Mayor a w a v a , y a h r r e c i a . El amor»}' cl odio fe pueden bermai 
nzrf t ^ n f t m u l y & o d i f s è pojfumuS)& diíioere? Afsi reparó nuef-
H %lM\&n¡n t ro P,San G r e § o r i o c! Ma§no- Y Para nucí^a enfenança eferi-
hvangelta! ^ v i ò : ^trum{}ae per difcrethnem <vdemus. Doña Mayor 
a m ó a D o n Ramiro, por averie fido defenfor de íu honra abfo-
lutamente pero re fpe t ivaménteen orden a fus hijos le sbpTre-
c i ò ; ò por mejor dezir, no le amó tanto. A los hijos acufadoíes 
abor rec ió en ei t iempo de la acufacion, como ofendida .' en 
otro tiempo les amó como madre ; aiinquccon alguna gradiiai. 
cion de maSjy menos,dando,y qu i t andó al v'no,y al otrojegua 
la calidad de los -delidos de los hi jds. 'Enefto no ay repugnan;* 
cia) ni contradicion. Y amor, y odio podra juntar vtt A u t o r í 
tiene difaecion. • : ; 
. . . .. x iv . 
X X I . De lo d icho fe deduce claramente la legitimidsd 
de Don Ramiro;y que porel derecho de primogenitura, leerá 
devida la Corona de Pamplona, como a Don Gsrcia la de'Cs'í* 
t i l l a jpero ín Padre Don Sancho el ' í( ' . ¡ayer,poréitaríñp grsnde, 
que tuvo a todos fus hi jos, llevó pefadamente", ^tieel 'tierrpd, 
y orden de nacér ,hi t iera diverfos a íos que hizo vnos la hatii^ 
raleza, y la fangre. Llevado d é - e f t e ^ t c r n a l amor, dividió 
b r e , aunque no devidamente füs Rey nos, ínf l is quatro hi josj 
quer iendo, que todos fuefíVn Rey c s ^ ñ propiedad. EÜesmor 
d izee lP . Moret fol.57^. que es alabanza Cumplida en los Pa-
dres de privada forturiaj pero d i f e ü ^ a muy córta a los Princi-
pes, que nacieron mas para la repiib'líca , que para fi mifmos> 
y que deven moderar fus a f t t à k s V y & M ^ W w à f c r â el bien pu-
bl ico . El derecho confe rvó , y m à n í f â l ô D o n Ramiro, mien-
tras v iv ió ; y le cont in í iè fo-hijo D o n ^ n d r o R s r h i r è z , hafta 
q u e l e v n i ó con la poflfetsióneí añ^^i^óyeí. fücediéndo en la 
Corona dé Pamplobaa fu prim(y A m a f i o D o n Sancho el 
Noble . • ' .: •: ^ • >«:ü-(c!-. ír /W? " i " : ^ 
X X I I . !! Efte derecho tan ú M ^ ' b m ^ m i ^ á ^ ^ ^ 
Sand.Catalag, cho Ramiré¿ , p á m e f t a ú r a r el M f t ^ ^ Ñ ^ s i x t s . Sandoval en 
fo l . 65. el Ca ta logo ,à i | unás veies eícrif è | ^ t ó v r o t è n r â # ^ pb'f-
íefbioniEá^cffbX«^di¿c ,qüc 'e t t^á^§¥ 
y defgraciádòide h mUérte a l évÁe^i l f^mn ' Sancho el ^ 0 
b l e , / caidadei R e y - á a ^ N t f i i t o \ J $ f t a n M ò * l üerdaforófi' 
cef-
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h f t i f f i ^ ' & f t f a t y & 9 w g m e m k ó v . f v : m ^ r ^ é m í e 
f Üli%<ti.zVéM& m - l t f f l m < $ i ' é iWí los Kcyes de Caüiliay 
M&mmPWktl tà M i M & o n c i ú j è df i íéndo , *c|ue tóura¿!fe 
! É f i ^ ^ ^ f ^ i ¡ r í p t ó b í 3 l ) ^ t t ^ á B c ^ y fôséos Hifôs-
D o n Pedro, y D o n A l o n f o , eftuvo el Rey no dé Navarra defpo* 
ifUé&^íi^U^íifHOfy 'verdadero Ssfior \ f R^jy . Si el Señor Abad 
D ó ü luán Briz huvieràcfcr i tocòn eftilo tan ddtemplado pa* 
diera dezir "el Padre Moret> con algún fundamenta fo l . 5 7 6 . 
í jue acirsá a'Don Saríoh<k.el Mayor,y a fu confor te ,^» moltftif' 
fiMbs\ y poco decemei quexas i y queUs ttífama dé tnjuftos refarti-1 
Horn faífm&tñoriek i fà eiDòs vi í tò ,quan revereriteiy gravt ha-
b l ò © ó t i í u a n B r i r ef thi H i ftoriay venerando íiempre la D i g -
nidad Real de aquellosSetenifsitátóPReyes. Élí i ivéft j 'gadeFes 
el qué mas culpa a Don Sancho*en! él mifmo lu^aí Skfdò.9 d i ^ 
í icnddysqüé en aquella d iv í f roñ , fe dexò llevar àè íií pfò |4 t í 
afedto, fin cuidar del bien publico de fus Rey nos. Puesl? 
o b r ó con^fta pafsí-ííB.',-ük-que'-Fe- ^diftira M o r e t , que ríiiíeíl^s 
Coroiíiftasy è HiftòFiãdGres di gàft j que fue i n jüíia d i v i f í j 
y que fe hizí» con t rá é t b i e n Común de fus Eftadosiy Señoríos? 
X X I Í L ~ S a n d ò v a l i ^ n ^ à ^ l ò 4 i e n de flueftfõ Rey Doíi; 
Saocho'-Ratfiiret^y efcrtíiíàfé:'A:íftbF^hablò también'ítfart 
tra Reyna Doña G«f^abi>Pí^*.Hreiií»«6íéti(1ed¿Véfláéí}e:^Et»-
podido,y pueden^ft%aí c « f t i ^ \ ^ ^ f t * ^ ê h ^ k ! < d t r » s í E f -
critores, demafiadtf?ápãffonadosí, y pdeo afe<tòá a íwíêitâ-'Nsf* 
cion Aragonefaj pero fdlò han cuidado y de que íâ 
defendida con raodeftiai gtiardâtt<tèUã gravedad,-^ el l i tó , ífue 
pide la facultad hiftóíiéai El D^ tò^ &0ffBaítdléji#è L ^ f t f â é d Leonard, üb. r 
de Argenfola, Fénix de efté figiò , ett ía pr í í l iê^ pafíè ^ fei 
Analeá de Aragon,reíiefc vna fofpecha, poco dtcéfT/tèj dè Dòft ' 
Fr,Prudencio de Sandoval, contra la Sérenifsitttó RéyiSa Dtiñá 
Germana j eferiviò efte A u t o r , que efta Señora casó feguftdà 
vez,por fer vna de fus códiciones» hatiarfe mejor cajadâ^ne vm-. 
¡rfíjqúe por eito efeogiò al Marques de Brar íderburg , hérmífib 
del Marques Elector, Gavá lkro ; , aunque de Ilüí|rjfsmí2 
i os /Inaícs. 
2. 
T U í T . V k O V i , C ^ P ; 
lia^pero cortM ( k ^ i e n d l , , y . d c r i gual a &^^pfimer a í 9 t i | d © v ^ 
tmarla d e j n g o j i ü n c n t e ^ d i i e , q^e tomo çl confejo d e ^ n ^ i 
k l o y y c\ue en.efe^to por ^ g u Ü o . a b i ^ ó a^ucl e íhdoj Que fge 
murmuradaçouvojiviana., y. que cornçiíçaron moehgs .anòje 
querer llamar. Altela. Nuc íUo erudiíQ Cerpui iU f & g H i i à i 
citado > defiende a la Rey na Doña Gença^a^y ad%kitÍj qüe 
Sandoval e í er iv iòe l cafamiento defta Señora^ cónsçiçrç&íiiade 
humor c o l e n ç o . • f^.-oí/. :..> v .oib0*-/. 
X v l V . ; E l P. Mo re t ío l . 5 9 o .• teft iiic a , que fe^Msion 
de Uon Saafiho Kam!rez,y de fus dos lii jos Don Pedroí)! Ctoti 
Àlorvfoí.dei.Reyno de Na^vórra, fue vifalenta^.atjnquftibQijffe 
ni|adâ cinqueiua y ocho años. Y en-jcifol 592^ arádgL&que ti 
t-ituio , que alegamos los Aragonefes» £c funda.'.-eito-fiita yvff&ft 
fità y'tokutfi-y que noes legitimo-)lino débil, y apamnt^ fciio 
milniojqueekrjve el CoroniiU de Navarra) dixeron .̂ ntes.lb,s 
Coíníííanos del Rey Francjfco de Fxancsa, en aqiJella i^nra, 
qij.ç huvo en Monipeíler el año 151 pjiefeata cl Franco la icf-
titucion efediva del Rcyno de Navarra , para Hewrfquede 
liabrit» Principe de Bearne. Los Comií íanus, que alsiíliercn, 
par parte del &çy:Carlos^a 1 egaçon los ti t u 1 a$¿ con:que núcêro 
Mo^arçà poíleia iegitimamenteiel Rey.node Navarra * por /er 
Rey de Aragofijde quien fue parte el dei Na varra. Los Prance* 
fes^ò loneg.avan,todo,Q.lo incerpreçavan a fu alvedrio. Arrjef-
garonH; a vezes tanto, en aquella pefada conferencia, de pala-
bra, y por efcrito,que cafi llegaron de las plumas a las efpadps* 
VurUvanfe ( palabras fon del Dotot Don Bartolome Leonar-
do) del pr imit ivo, y folido derechojfuea JJdvarra teman nmfiw 
J{eps> m o b f i m t fu anttgHfi 'feparación. Y af&i a ningún tredio, 
ni moderación venían, fino aja re í lkucion adeal de Navarra; 
guaqueen aftuto íecrpto, la quena el Rey de Francia para fi. 
ConJas Inveitigacionesdel í>. iMoret, podrán Jos Franccfes 
cotóauar fu preteníion del Rey no de Navarra, y anular la refr 
m t f c ' m , < \ m k h o de è l P o n , F e r n a n d a el Cstolicow;^ defta 
m a » e i a p u b l i c q ^ nuearos Rcyes fueron intruíos, y tiranos, 
^ i e W í a s p o ^ ^ n e i ^ y j ^ d c Navarra hn derecho legitr-
mo, • ] . .... : , . 
X X V . ^Dott .Fernand o el Cató l i co adquirió»y Poi-
J e y ò fin e í a u p u i o aquel R e y i í o ; porque preguntandolelu 
.CoofeíTor, quaiído fe .moria,-.y otros varanes zeloíos de lu 
... < * íal-
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íâl vacipn>fi queria hazer, ò mandar c]uè fe hizieífe alguna fatif-
faeiort por ^ l Reyno de Navarra? Les refpondiò>quç no;porque 
tenia faneada fu conciencia con todo r i g o r , y. precediendo el 
examern neceífario. Afsi lo refiere el Dotor Don Bartolome í-^nard. h L u 
Leonardo en fus Anales, l i b , i . cap. 3 o. Yen el cap.d^ .eferive, cl̂"Q"¿e6{*t 
que Navarra fue *ona parte del \eyno âe A r a g o n , defde íus 
prmci 'pios v y que el fepararfe fue contra todo derecho j y que 
el Rey C a t o l ¡ c o , t o d o el tiempo que v iv ió , defpues que cobro 
a Navarra ,af i rmó en diferentes ocafiones, que la ppífeia, con el 
mifmo A N T i Q y i S S I M O , Y L E G I T I M O D E R E -
C H O , j í fcguridaárÜe conctenà4)que e l ^ j y m d e dragon. Tefto 
fin me^ddr el titulo^ue la Sede cJpoftohcA le dioguando para opri-
Mtr ibÇifwè} y a los q ue lo favorecían le concedió laím/afion^y ¡a 
csnqmfiade ^ a v a r r a ^ Con efía fegüridad eferi viò ellos fucef-
fose i D o t o r Don Bartolome Leonardo de Argeníola . Su her-
mano > y. Coronifta anteceífor el gran L u p e r c i o , que por 
gr andeza de ingenio,y fuma erudicion>fue admiración a riuefr 
t r o figlo 5 en la orla, y margenes de la Defcripcipn ^ y planta 
Geographica del Reyno de Aragonjefcr iv iò , que Navarra ef-
tuvo debaxo djs'la Cprõ | í a deíte B ^ n o i yjpor.aver dicho efía 
verdadjeftuvo muy amargo el fupuefto Torreblanca, Autor de 
kMif t t iF i j r Apolaget ica í :¿ N o p i á ó deíapafionar íu p l ü m í , HiJlor.Apolog. 
quando a e g a | ^ ^ ^ r | ^ i à ^ . ^ ^ j ^ a b r ^ i e 9 . e l t i t u lo del l t^i 'eap*i5' 
cap. 1 5. del l i b . 3 . Cenfura Mire de Leonardo, Y en el Cuerpo 
del mifmo ^apitula^i |LWf ^jen s f a f f i f i l a ttçtfçtyjjjMjJíe ^ u t o r 
twvo de las ¿Iras dcKtfgtlto , Ovíd io ¡ y otros Poetas Latinos, y 
Griegos^ IkMHWtftAfwMoSé Us tradicioms y^ jp f t ?wnmol a#~ 
tmicos 4efê;^J3lM tJ&k- h's demás ¡die(Mfp4$#^$%Fj)$nci4, no fe 
buvUra D É S P E ñ A D O con tama facilidad A eferivir cofas, <|«e 
tanto encuentro hazen, 
X X V I . N o fe funda e l t i t u lo ,y derecho legit imo,qiie t ie-
nen lés^eyes^de A r a g a l de ;N^Vârr3,e;n larpoífefsion defnu-
da de D o n Sancho Ramkezjy defus doshijosj; que llama K4 o-
rec ,violenta» fino en eíía poííefsion Fundada en el derecho de la 
. pcimogín^tura legit ima de fu Padre D o n Rarfciro> que fue in -
iuftati^nte^deípoífeidpíde la Coronade Navarra:. Y por ei% ra-
zón 0ort>Ramiro fe i n t i t u l o Rey de Pamplona,fifi tener el ac-
tual Seaoriode aqWliReyno: Y fu Hijo D o ñ Sancho en las Car-. 
l^ iReaksr , taaibiçr t i íe i lamava JRíçyjde P á j ^ l ^ j antes del 
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g o z o , y polfefsion de Navar ra , como dexamos averiguado, 
X X V I L D o n Sancho Ramirez murió íobre el cereodô 
Huefca el año 1094. 3 4 . d e l u n i o . Eftuvo cafado con Doña 
Feltciayde q u k n t u v o a D o n Pedro,Don Aionfo ,y DcnRatnj* 
ro^y todos tres fueron Reyes. Suced ió le primero en el Reyno 
D o n Pedro , cuyo r eynadoe f t à exadaroente hjftoriado por 
D o n luán Br ix M a r t i n e z , y por otros Hiftoriadores, y Coto-
Dilhs .No tcnemos,que añadir» n i quitar . S u c e d i ó en losReyV 
no^de Sobf3rbe,Pamp!on3,y Aragon . Y íi los Navarros eftâ-
vati fugetoscori violencia al Rey de Aragon>cõ la muerteaiFte» 
batada de D.Sancho Ramirex,y ce ieodeHs tó fca* puéierbfiÍÊâ 
fac^idad Háfflír^ru Rey Jeg i t iwojy reôiioifleáfudcJíidfiiSij* 
lío^pucs l í o c a f i ó k s f a v o r e c i a í p a r a tomar refo!luci©ía!tíjüfti»&-
ta<k. Etiuvo cáfedo efte Pr incipe c ó DoñaBcit2f}.y t o ^ á « f t a 
Señora vn hi jo,íjue fe l lamó como el Padre,y vna hija Ihrnaà l 
D o ñ a Ifabel; y entrambos murieron n i ñ o s , el nfiifntoañoy m 
que íucedfó Ja muerte de íu Padre , que fue el de 1104* m 28» 
de Setiembre. 
T I T V L O V L T I M O ; 
De los Reyes Don Alonfo el Batallador,y deDôtt 
RàriEiiro ti Monge íu hermaoo. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Dei amiquifsimo Monafimo de Sitefé • dtnde twof* 
navimmto Don Alonfo ti BAtáRmlor. 
§. I . 
1 O N A l o n f o Sw&chtt*, htmnano del R ^ 
D o n Pedro , y m b * & \ ú f o * é ú & * y 
Sancl i í>Ramirei^cô<Béçò J w y n á í c l afió 
11Ò4. Su nacimiento fot t u el Valle de 
Hecho, y L u g t t d e £ i f e í * > 
- - ^ - w ^ v r w €fte imfmo P r i í i ô i p e es t n a donación) 
j rcbfvoPinn. .: : , que h ixo a l Mcmaft t r i t í Sii«fieiife y le 
i - i ^ r . Í. m . 7 . conferva ert e l 4 fch ivo4« ívUcftra Rfâ l G r ó n k San I W 
r pc-
í 
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Péfiã í Wof««» jíf útrnibuí , tAmip- i fmlh* :* w.fktfiñfm f i ñ h M o T / 
d ó m ^ - c o n c ê d o E'cclefine S a n ã U P ó m dáí&ke.fa H IÀlirNÍÍVPÍM 
S V M j & Canotiidí ú'aDzo 'fetM/Upáém^Wi Qtig»?<ia4 
de fu fundación. Pero"CS .ckr.tp -̂jqtKê ÊitóCíe.i-ni?.©, •íiíc-les. <Q 
yà éftava-fundada efta antrjq.ulfsiai<j'jk^b3»d'Ui..t)Pror^ç;.en h - d ç - , '$.?*t>f> 
ftà^aci^n-general dè É%anvtó^âttta ó^Ufé^ás '-Ht^k^i: e{Hiiu( - •'y-n;A^'' 
Preiadó f-feia-brigò enelMonâíterioV§ik{íei;nft%l A é i íq afitíPêi Btánc. fâlyy*. 
GêPmU ttir©; cta B la ri cas •>:: hQjimfit murmí^r ke ^Jfa}ibti$:'cafia.ri 
Sirefienfep ) aMqumdo-Apúd S m B ^ m i o n m m ^ j p m ^ f i f & m ^ f ò 
tverftti fitef e yjtbl t u m i é h m ^ MmMu$B¡& &cxlefi4<i,ftdm'"fíat:HW % 
tis i 'Qfi*<miá pròpèjímmanàm F ^ d è M m n t ,• intra fu<e Qwqtfts 
fim ¿(PiffitMtd. ;• T m b ie a eft u vi cm ndm- -Prdadilis Q fcenfè^al t 
gáfí t i ^ ! p o y e n cl Monafterio ll¿nk¡eniíV Péro^í dõnde iame-* 
dfa tameíree fe ret i ra'roa , íprifelG \ÁO: à s a cuella i 
'fáúüéwktú de Efpañ4 ,y€ntraító>de%j4w^sfeMahaméétó«% 
fue al MonaÜerio Sifefiefífeípbr%t<imto'nces^.d9::^atn|^%^^ 
Ta Peña,folo era vna pobre Hermittfv^^e a v i a ^ d i i e a d í x q l í i ^ 
roerHermítaño íuan de Átaròs ; y ^ e r f e t e r á el elb.da betm^i 
tico mas de vn figlo , porque eí GeEwbiío n o i ç m r ^ i i ç a ^ l . l a 
los años 8-4o.póco mas, 0nvmos>-e©mofca .n3QS .sdt€Uwft^ 
diferentes partesdeftaobKi^ Y tod^efte tíe^^^ 
O bifposdeWuefca ea¡3imrá | |5 çÔaííitíoi 
S i re íie nfe ea las r ibesasdel R i s à ^ x s ^ m ft^l^n fóq» Jp§ iOifeí l i 
íes Phlaaosj O B I S P j Q ^ - r A f t À ^ N Ã e ^ ^ / ? * . ^ 
* Il-i u e efte Mônafterio:deSifeÉèmós á x c f t o ' á l g o e n el 
TTít-^/Sâpi iJ. § . i . "'Pero-'es for̂ ofoáde-JLiT: -isi gol roas :j'porque el 
Pw^fcjreE-iinss quiere|raner pleico'eti efia iluñníkima , y¡:anti^ 
quifsfmâ-'Abadia. £1.Autor de^asítetveftigaíiibnes fo!. 29^4 
anda perdido por lasriberas del-Rio.Arga arriba, bufcawtio<2Í 
Monaíkrio Sirafienfe. í Si huviera corrido COK cuidado por las 
lineas d e k Epiíiola 'de San Eulogiojpara Vvileiindo.Obifpo 
de Pamplona,no huviera procedido tan defcámin.adcj, fubienda 
a Cilvetfj para fund^ien-aquella Altácg.uekdocelebradoM04 
nafterio Siraüenfe. E n la peregrinàcion,quehizo eJ mártir Eu» 
log jo por dos años; 8 4©, cuifo vi litar ai g imos^M onaílcri fes-:de 
4 "• Ppp 1 eftas 
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eftasímontañas. Pero a donde principalmente 1c llevó fu devo-
c ión fanta,fue al Monaftcrio Scralicnfc,queel\à fito en lasfaU 
das de ios montes Pyrenees, y en la raya de la Galia Comata, 
dondeel Rio d r a g o n tiene fu nacimiento , y con arrebatado 
curfo riega los Pueblos Seburicos,y tierras del Key no de Patn-
EptftS.Eulog. plona)y defpuesfe mexcla con el Ebro , Rio Cantábrico. Afli-
Biòliothc.Vct. g l o s a n Eulogio, refirió ellos fucefíosdefta manera : Cum^ut 
PP. tom. 9. tvf}o reçt£ere loco j multiplex dolor non (inert;, Ubu'tt mlht loca 
vífitare Santtorum. E t máxime Itbuit adtre 'Beatt ¿Zatharia a á -
Jlerium, (¡uod fttum ad radices mont'mm Pyren^orum , tnprafau 
G*!It<e portarystquibui t r a g u s flamen Oriens^ rápido curju Sebu~ 
Thn-,0* PAmpilonam irri^Ans^mni Cántabro ¡nfunditur. 
I I I . Enerta EpiÜola llama al M o n a í k n o de San Zacarias 
Serafenfe^ y refiere la obfervancia Monafrica > queenèleftava 
praticada.El P.Morec feñalael Tirio de efta antiquiísima Aba-
dia, con eftas palabras: E l Monaflerio de San JZacariasrfue ífl»-
to celebra San Eulogio, defpues de tanta grandeva ¡fe bujea por las 
ferias, y por las que el M á r t i r da de orillas delt-<4rga yy cercania a 
Francia , parece era en el pequeño Lugar C i l t e t i , quatro leguas de 
Pamplona) y una de Zubiri^el i^rga arriba. E n el fe l è v n Tem-
pio de fabrica antigua ) y magnifica para ac¡uel tiempo ¡y cimientos 
de otras fabr icas te fe t rauavan con èlyy devian formar el M o -
naflerio. Eftas fofpechasjò barruntos del lnveftigador,fon muy 
cuefta arriba. N i hallara, que el gloriofo Eulogio peregrinara, 
fubiendo por el Arga arriba, bufeando el Monafterio Sera-
íienfe; porquefaliendo de Pamplona, caminó derecho al Mo-
nafterio Legerenfcj donde eítuvo muchos dias, gozando de la 
compañía de los Monges, que moravan en aquella fagrada 
montaña. Defpues vi l itó losMonaítcrios Ygalcnfe, Vrdafpa-
lenfe, y Cellenfe, apartandofe íiempre de Cüvet i , y acercan-
dofeal Monafterio de Sirefajporque codos eftos le eftào yezi-
n o s , y de todos eftà remoto Ci lvet i . Y afsi, caminando 
con San Eulogio a Lcyre,y a Cill2S,emos de correr por las r i -
beras del R i o Aragon, y entrar en las de Veral ; que allá nos 
llevad P. Moree fol.292. ftñalando el Lugar del Monaiterio 
de Ci l las : E l Cellenfe, que oy llaman Cillas , fe ve toda v i * con 
h advocación de San M a r t i n , dentro ya del J^eynodt tAragon, 
y cerca del de "Navarra, por donde fe juntan los mojones de ambos, 
por el V ¿ l e de Roncal, en litio muy retirado ¡ y ameno , a la c n U 
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¿¡etentrtonal del ¡{jo Víra l .Es Priorato rico del Aionajlerio de San 
luán dela Peña. San Eu log iomani í i e íh , que buíca el Monafte-
r io Serafienfe^y queen è] tiene pueí to fu coraçon devoto^pues 
fi 1c tenia en Ci lve t i a quatro leguas de Pamplona,para que fa-
le de todo el Reyno de Navarra, y entra en el de Aragon, de-
xandofe alasefpaldas el Monafterio que defea vilitar? Quan-
to mas camina áz.¡a los otros Monafterios; tanto mas fe aparta 
de Ci lve t i j y fe acerca mas a Sirefa, que diíta de Cillas dos le-
guas. 
I V . Defpues de aver peregrinado por las Valles de Sala-
zar,Roncal3 riberas del Rio Aragon, y Veral, l legó finalmente 
al Monafterio Serafienfe,que tantodeíeava v i f i ta r : Veindealiay 
atque alia loca feragran^tandem divino munere^d iílud, <juod J*-
fius deftderabam perveni Cambium. De eltas palabras fe col i ge, 
que el pr incipal fin de San Eulogio, fue vifitar aquel religiofo 
fantuario. E í t uvo en él poco tiempo, pero fue religiofamente 
agafa jado. Admi ro la obíervancia Monaftica , que allí fe pro-
feífava, fien d o Prelado de aquella Santa Comunidad el Venera-
ble O d o a r i o ^ luán Prepofito. En aquella Congregac ión fa-
grada reíphncfecian mas de cien Monges , como efirellas 
del firmamento! adornados de diverfas virtudes, y muchos me-
recimientos , como eferive el mifmo Eulogio. Partiendoíe de 
aquel Monafterio, para bolvera Pamplona , donde prefidia, 
y governava fu Santa Iglefia Vvi lef indo; leaCompañaron def-
de la mañana hafta la tarde , el Abad Odoar io , Varón de fuma 
fantidad,y letras,y el P n o r , ò Prepofito luanjy trataron por el 
camino muchas cofas de las divinas, y fagradas eferiturasj y fa-
liendo de Ci lve t i por la mañana , muy temprano huvieran en-
trado en Pamplona, pues la difiancia folo requiere media jor -
nada. Y es cierto,que el Abad ü d o a r i o , y fuPrepofito l u á n , n o 
le acompañaron hafta Pamplona, l ino hafta el lugar que ter-
m i n ó l a primera jornada. Bolvieronfe eftosa fu ?vlonatierio Si-
ralienfe; y el Santo Mártir Eulogio proí iguiò íu viage a Pam-
plona , donde le efperavaelObifpo Vv i l e f indo , a quien dio 
noticia de los exercicios regulares,y quotidianos,en que fe em 
pleavan los Monges Sirafienfes; y ü eftuviera fituado el M o -
nafterio en C i lve t i , vezino a Pamplona, yà tuviera el Obi fpo 
noticia de la regular obfervancia,que avia en aquella fantaCo 
munidad, tan cercana, y vezina a fu iglefia, y Ciudad. 
E l 
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V . E l P . Moret nòs h n e dl p i r k e f vna gmèobjefc íõnl 
El ^ r ^ u s f i k t m n y que rTíenciona San Ruiogioy M a i M í e m i 
de Zubiri,y Pamplona i ^ebuüm^ & 'Sampüonam ¡f f igmiyt® 
cierto , que el Rio Arga-èowe por-Bampiona y y a k l t l v f t t g u i 
fiumen de San Eulogio^ no es el l i t ó 'Aragon¡y que tíâceí Cercai 
del Monaftério de SirefajporquelGs^admientpèdcíbío^Riof,: 
ê í B n muy díftantes el Arganafcé é<ñ': Navarra r:y'Áràgbií Su-: 
Mañan.ltb.t . bordan en nueftro R e y n ò , E l P. ta^Kliè. Mariáiíâctííifúiidté 
cap. 4. _ ^ ^ s ^ .^^ ^ como también del Ebro^ 
y - H g a . ' E l ? . Moret fòl.%44;pbiflí?iíPVeníadera"Mincióiide 
í ò s quatro Rios , eícriviendo e f r a s ^ l t ó í a s c m t â " x W t ã v 
Mariana : Tan dijicil lefut a Marianifèftfcar en. <fúalquitfa¡M¿p& 
dt £fp<tfiàtftos / ( j tf í , (firefi:ftfíjfon'-dlfiitfm? O f r t ^ m é v l m 
^üálfiiera *N a t airo , faberfie lo^fVHypotel reftim m i p f ^ <m-
ÍWego U €*ntArari<~4-rg* Eg* '¿y ^ r d V i m ' - h A ^ r n ^ ^ E l ^ ^ 'pawai 
•Y para ditiin-guir el fnveííif?ador al Arga de /VíãgoiydÍ?ê,q«à 
la elección de San Eulogio ,-ri ixrí-íc-ía i ^ ó h r e n t t y comoé 
mifmo Rjo. Yo' quifiera , que Mó^^^omiderara x^n fArayof 
atención las palabras del gloriofo; ^ t x ' E'ül^o!j"|$or^uefe»i 
blando del utítagus) d i ¿ e : iy imm Géftíabjo inftitidiiiiS como 
dexò advertido , y ndtâdd én otf^ parre ; y^SfCiérto, que ef-
to no fe puede entender - del Argaf, finó'de Aragony:quê con* 
ferva fu nombre hafta que fe mczeía don el Ebrb. Arga ames 
junta fus aguas con lãs dè Àragoíi,y -pierdeyà el ndmbre.Pero; 
el Aragon, no corre por Zubiri, m .-Pamplona 5 y a{«i no había 
Eulogio de efte,fino del Arga, que-riega laá riberas deZüfófi , 
y Pamplona, Efta objeciofyè inftancia, feria evidt'ate> ti 'poí lâ 
palabra Seburim de San Eulogio fe entendiera ¡Mahm^ J ^ ó t 
Pamplona,la Ciudad, y no el Rey no. * io!qr¡;::'] 
Mor.inScbol, V 1 , Ambrof iodeMòra tc s , fue Autor muy'd-ilí gente; y el 
adepiJl.Eukg. P'Moret fol .243 . aííegura , que mir^ Men donde- f i f i * 'P 
el Inveftigador, que no pone el Êferitor CoPd<)ve¥.eí pie erti 
Zubir i , Lugarejo v e t ! n b ' a P a n i p l ü R ^ ' ; P o r l * ^ a b t a í ^ ^ 
entiende wu-chosPueblos en los Efcdlros^, qucefcrivièfobré lâ 
Epiftokde San Eulogio t S t fami papuh fant. Y ad;vlittey 
deftos n o í e hazc meheion en los antiguos Qeogrtfiw 
ram in antifth Geografhh nuB* Memío i y bi^ifonguc de ios 
^ebufioSjòSebufiands de C-efar, y Cicepoa; p o r ^ é ^ í i ^ : ' ^ 
\an fuuados en h G a f i a j S í à f b ô W f o r ^ S d j i w f t ò H ^ S c b ^ 
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cftí^eíí Bfj^&áí y cl mtfmo San Eulog io exprclfã, que c m 
g-tóeíos F a c f e í o s , diciendo : S c í m i m s l i m i t s Gal l ic CemaiA* 
í eicíerEo^ q u e a ^ í i n® babla dc Zobiri jquecs vn Lugar cor-
t(tycamcr òertí*Mòret faKis» 1. LosScburioseran muchos Puc-
Itò&tsf foRegion era confiftante can la Gál ia Comata.Ni tam» 
p i t ô a p i F P ^ p I o D ^ l ç t t t e f i d i ò U C i ú d a d » fino ei Rey no , por 
è m n k -ptffattl R i o Aragon* Enaqwel tiempo fe llama va Rey no 
àc> Paaíplpfía> lo que agora debimos Navarra: tenia el Rey no 
dittòiííbrG «áfirio de fa Ciudad i M e t r ó p o l i , y C a b e ç a , como 
i sm^V a lenc i a j N apo l e s^ c .E l R i o Áragon paífa por el Rey-
no de Navarra 5, y como entonces no era víado eñe nombre, 
fiao el de Pátríplonaj por efta razón eferíviò San Eulogio, q u ç 
Aragon regava las tierras de Pamplona, tomando a etta por ej 
Eeynot B i l b fe cc>nficma con lo que eferive Morc t fo l . 283 . 
R e f i e r e c o é M ObifpoSebaftiaino de Salamanca r que Pamflo-
na)peyo>y la Hertuezjt, fiempre fttero» fojfefdas deíos Naturales. 
. Y adv iene el Inveftigador > que aquí por Pamplona no fe toma 
la Ciudad ¿ fino algunas merindades pertenecientes a PampU** 
na,y Reyno qué aora ilamamos de Navarra. 
V I L E l Monaitei-io Serafichfe^que-tinto celebia San Bt t t 
l ó g i o , c s e í d e S i r e 6 , donde naeiòiel pmiperadorf>on Alonfo^ 
El n o m b r e m i í m o lo indífca^y B o n l ü a n Br i z JoTúpoeQ eoon^ D. J m n Briz 
cierto. E í t e Monafiferiotuvomucbasrentas^fteo^aeceiiaf M.^.eap.i . 
rias pára el fuftento i yoKeftuario deims de d e n c M è n g e s , D o n 
Galindo Aznar , fegundo Conde de Arágop* k dtínò todo Jq 
-que tenia,defde XavieraclGayo^háfta Agua etta do-
nación fue infigne 2 refiérela el V M p t c l f o l . * . ^ ^ ^ ^ B t í k t 1 -
goto GalindezjCon fu prok Don SancBjj Garcès ín ie to del Ce-
ion ,y Padredel T e m b k r l ú ^ i z a ç a m b j é a ^ Q J l a ^ S k » ! M ® © * ^ 
térro Sirafienfe de h W H k â t X a r ò & r ç M a r t e s * - . - M o r e t la ex-
hibefol .432. Gerónimo de Blancas la imprime enteramente Bianc.fol.fy* 
en fus Comentarios. De eftos pr iv i lég ios t u v o Geronimo Zurttalib.u 
Zuri ta alguna not ic ia , pero muy confuía $ porque de losdos Ann.cap.7. 
hizo vno , como noto bien Don Itaan Briz M a r t í n e z , fiendo ^* ^ c a ^ i ^ * 
losdos d i f t í n to s , y per tenecientesaá i fercntes t ie íupos , y .dir w'2' 
-v4rfos donadores. E¡ fitio dç Giiveti poííee a g í * k R w l ^ & 
^ de J 
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de Ronccívallés, por alguna anexión ; afsi lo teftificael P.Mo. 
ret fül .291. Y í iall i huviera eílado fundado el antiguo Mo-
nafterio Seraíienfe, oy fe confervaran alg unas eferituras en 
Ronceívalles, a quien fe anexó. San luán de la Peña tiene anti-
quifsimos Monalterios anexosjafsi lo ateítigua el Inveftígador 
fol .307. Como NavafaljCercitojCillasjHuertoloj y Fonfri-
da. Y fe hallan en nueltro Archivo las efenturas, nofolodelas 
anexiones deelios, fino también de fus fundaciones, con otras 
donaciones, que los Reyes, y Principes les hizieron. Y íi en 
Cilveti huviera citado fundado el antiguo Monafterio Sera-
fien fcjiiempre fe confervaran algunos monumentos, y eferitu-
ras pertenecientes a aquel Monaltcrio ; pero no fe halla, ni vna 
piel de pergamino j para vna donac ión : indicio evidente, de 
cue no eiluvo fundado en la Alde^uebde Cilveti . Y aviendo 
vifto a Sirefa el P.Moret, admira que no le guie al Lugar pro-
pio del Monaíterio Serafienfe. 
V I H . DefteMonaiterio ay muchas memorias antiguasen 
ios Archivos, y en las Hiüorias, que publican, y confervanfu 
antiguo efplcndor; y oy día fe ven en fu Archivo privilegios 
muchosjy fu admirable fabrica, y fumptuofifsimo Templo ma-
nifieüan fu antigüedad, y grandeza. E n las dos eferituras, que 
emosexhibido,fe vén las grandes reliquias, que huvoen aque-
lla iluíhifsíma Abadia. En el privilegio del Conde Don Ga-
lindojfe cueipan muchas; a faberes,de San Pedro, de fu herma-
no San Andres, de San Eftevan , de San Sebaítian , de nueftro 
Padre San Benito^e San Adrian,de San luán BaptiOa,de San 
Lupercio, de San Medardo, del Madero fagrado de la Cruz de 
D. luanBñz , nueftro Salvador, y Señor; y de otros muchos Santos. Don 
hb.ucap.zu juan Briz]as refierc conc]nnfmo inflruroento de donación. 
Y en el otro privilegio, que trae Geronimo de Blancas, tam-
bién fe mencionan muchas de efhs,y fe cuentan otras. En eíte 
Monafterio de Sirefa huvo gran teíoro de re3iquias,y oy dia fe 
conferva gran parte de ellas. Con la entrada de los Moros en 
Efpaña, quedaron enrriquecidos con citas fagradas prendas al-
gunos Monafterios de las montañas , a donde íe retiraron 
con las cenizas íagtadas, dé los Sancos, las Iglcíias, que efta-
•van en las tierras llanas fundadas. Por eib caula íe vén.ago-
ra admirables reliquias en San 1 or ge de Azutlo,Pnorato de Na-
*gera , Ci> Santo Tunbio deüiebana, Priorato de San Salvadoi-
de 
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de O ñ a , y por eíla mifma ra¿on cAuvo tan ennoblecido eí 
Monaíleriode Sirefa con tan fagrado icforo.Pero yà no goz.3-
van entonces del fagrado C a l i / . , pues contando ias reliquias 
con d!Íl incion,nohazen mención del Cali/, del Señor aquellos 
Inftrumentos citados,y el vno es del año 805. 
I X . L a Santa Igleíki Catedral de Hi:eica,cnrriqueciò eíte 
Teroplojpucfto en la raí?, del Pyreneo ( allí ínua San Eulogio 
al Monaíterio Seraíieníe ) donde pufo fu Sil la, y Cátedra el 
Obí fpo Oícenfe fugitivo. Y es cierto, que entonces no fe re-
t iró a San luán de la Peña el Obí fpo de Huefca ; porque efte 
Prelado dexò fu Ciudad, y Templo, por los años 716 . poco 
masjò menos; entonces fue entrada Huefca de los Moros, y no 
avia en San luán de la P e ñ a , fino vna pobre Herrnita, que avía 
fabricado el Venerable Hermitaño luán de Atarèsjcomo conf-
ía de la inferipcion, que fe halló en la piedra, que irenciona la 
Hiftoria fegunda de San Voto. La Ciudad, y Población de 
Pano,fundada en efta montaña de San luanjucdeílruidael año 
7 1 9 . PaíTados cinco años , fe hizo la elección de Don Garcia 
Ximenez. en ]a mifma montaña , y Cueva de San luán de la Pe-
ni '•, y por efte tiempo eüava el Obifpo de Huefca en Sirefa. Y 
parece,que en tiempo de losHermitaños,no huvo cafa baítanre 
para morar en ella los Obifpos de Huefca con fu Iglefia. Bcf-
pues de la muerte del Rey D.Sacho el PrimerojQuano Rey de 
Sobrarbe>y Tercero de Pamplona, fe enfanchó la íg le í ia , y fe 
fabricaron oficinas, y quartos, para la habitación de los Aba-
dcS)Monges,hueípedes,pobres,y peregrinos,fegun difpone la 
Regla de nueftro Legislador,y Padre San Benito. 
X . La Santa Igleíia de Huefca,entre otras réliq«ias,llcvò 
el Santo C a l i t , en que confagrò Chriílo Señor nueftro en la 
noche de fu Cena novifsima , quando inítituyò el Santiísimo 
Sacramento. Elta preciolifsima , y facratifsima reliquia eílu-
vo en Sirefa algún tiempo. Defpucs San luán de la Peña 
g o t ò de aquel rico Teforo, baila los tiempos del Rey 
Don Martin. Don luán Brit Martinez en fu Historia, y ^ / / ^ 
el Dotor Diego iofef Dormer, Coronilla de fu Mageftad, 4 / -^ 
y de nuefrro Reyno de Aragon, en fu Laurencio defendí- Dormer Ub. 2. 
do en Huefca, refieren el modo, comofacò aquel Principe , de 41-
nueftro'vionafterio el fagradoCalix del Señorjcl año 1 399.que 
fue el de fu Inauguración en nuciera Imperial, y fiempre A u -
Q ^ q guf-
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gufta Ciudad de Çaragoça, con la folemnidad, y ceremonias 
queacortumbraron fus antepaflados, y progenitores; afsjlo 
Carrillo año difp0neDon Martin Carrillo en fus Anales. Efte mifmoañofe 
I 3 ^ , colocó en la Capilla Real del Palacio de la Aljaferia. En tiem. 
po del Rey D o n luán el Segundo , fue llevado a Valencia j fu 
Ciudad fabe el camino por donde Je vino tanto bien. Hueíca 
le gozo dcfde los tiempos de San Laurencio fu hi jo,hafta la en-
trada de los Arabes Mahometanos en Efpaña : mas de quatro 
ligios, y medio corrieron en efte efpacio de tiempo, feñalando 
el aiarurio de nueítro gloriofiísimo Santo al año 261 . y la en-
trada de los Moros en íu Patria Huefca al de 716. que en efío 
puede aver poca diferencia de tiempo. Tenemos agora vna 
canilla de cite invencible Mártir. Yo entiendo, que con la 
translación de la Cátedra de Huefca de Sirefa a San luán de la 
Peña j fe trasladó también elta reliquia > que nosdexaron para 
memoria del Mamr,y de la Igleliade Huefca)que halló abrigo 
en eftas montañas en aquella vni verfal debaíhc ion de Efpaña, 
X I . Elle es el Monafterio Seraíienfe , que tanto celebra 
San Eulogioen la Epiftolaa Vv i l e í indo , Obifpode Pamplo-
PeUiz.fol.6%. na. Don íofeph Pell izer en fu Maximo diít inguido de Mareo, 
haze a efte Monafterio Pantheon , y entierro de los antiquifsi-
mosPrincipes,y Condes de Aragon,y Capilla Real denueftros 
^ I u a t i s>"iz, SerenifsimosReyes. Don luán Briz cntierra eftosCondesen 
• i«^/ .45 . ^3n iuan(]e ¡a pe^-j j donde eílànfepultados también nueftros 
antiguos Reyes. Yo he mirado con cuidado el Templo de Si-
refa, y no he hallado eftos fepulcros 5 y es cierto, que í í lo shu-
viera,quefe confervara alguna memoria. Solamente en San 
luán de la Peña fe vén nueve ordenes de fepulturas Reales, 
con infcripciones,y efto indica,que eftàn fepultados los Prin-
cipes de Aragon, y Navarra en nueftro Monafterio. Los No-
bles , y ricos hombres tienen otros ordenes de fepulcros. Pero 
eftc orden, y divifion de fcpulturas,nofe hallan en Sirefa,ni en 
LeyrejComo diremos al fin de efta obra, donde pondrèmos Jos 
fepulcros de los Señores Reyes , que yacen aquí fepuitados. 
Pero no podemos negar, que Jos Condes de Aragon fueron 
grandes bienhechores del Monafterio de Sirefa ; porque lo ma-
ní íielta la donación magnifica del Conde Don Galindo 5 q ^ 3 
Jo largo tiene deíde Xavierre G a y o , hafta Agua Tuerta, le»5 
leguas^ y con las tierras, que comprehende aquella larga dona-
ción, 
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ciõjpodia eftar muy rica aquella Religiofa Comunidad. O y las 
poííeen las Valles de Hecho, Ansò,y otros Pueblos; pero An-
sò tiene lo de Agua Tuertajcon muchas pradcriasjy no fefabe, 
que tenga otro titulo) que el de la poííeísion^ porque la dona-
ción antigua dâ el derecho a la Valle de Hecho, que ha queda-
do con el pergamino folamentcjque lo man'¡íiefta,y publica en 
fu antiquifs¿mo Templo Seraheníe. 
X I I . Vna objeccion fe nos podría hazer contra efto, que 
çmos determinado defte HuftrifsitnoMonaftcrio de Si reía. E fee 
fiêpre ha tenido la advocaciõ de S.Pedro Principe de los Apof-
tolesj y el Serafienfede San Eulogio ,eüuvo dedicado a San Za- Tepes año 554. 
carias. Pero efto no obfta 5 porque vn mifmo Monafterio acof- J 58^^ <543-
tumbrava tener muchas advocaciones. San Claudio de Leon, 
a mas defta advocacion^uvo las de San Lupcrcio,y SanVido-
rieo. E l Lateranode Roma,vnas vezes fe llaínava del Salvador, 
otras de San luán. E l Monafterio Mediolacènfe, en el Á r ç o -
bifpado de Treveris, fe dedicó a nueílra Señora, y también a 
los Santos Pedro, Pablo, y Dionifio. Y fin falir de Çaragoça, 
encontrarèmos otro exemplar. E l iluftrifsimo MonaÜerio de 
Santa Engracia,vnas vezes fe llama con el nombre de eíla San-, 
ta Mártir, otras vezes le nombran de las Santas Mafasjy otras 
le celebran con el titulo de Innumerables Mártires.Deita ma-
nera el Serafienfe,tuvo la advocación de San Pedro, y también 
la de San Zacarias. Muchos exemplares podia traer, pero los 
omito,por efeufar prolixidad, 
X í l l . De lo que dexamos efcrito,fe colige la antigüedad 
grande del Monafterio de Sirefa,y fu mucha grandeza.Por los, 
años 840. hizo San Eulogio fu peregrinación 5 en efre tiempo 
la fehalael P. Moret fol.290. E l Maeftro Ambrollo de Mora-
les en los J&fcolios, que hizo fobre la epiftola del gioriofo Már-
tir de Cordova, afirma ,, que el Monafterio Scrafieníe, ei a en-
tonces de Mongesdc\ nueftra fagrada Religion Benedictina; 
y tiene gravifsimos,y folidosfundamentos,para,probar íu dic-
tamen muy verifimil. Y me admira mucho la cenfura que cf-
criviò elReverendifsimo P. Fr. Hermenegildo de San Pablo, fr-H-crmwtg. 
en el origen, y continuación del Inftituto de fuobfcrvantiísi- de st\n ?af^'j* 
ma Religion,contra^elMaeftro Ambrofiode Morales, dizien- t rúCf-S-^p^-
do : Ejios ¡ t tconvementes tiene el meterfe los fítjioriadores Jegla~ 
res en Ufarte Mqnafljffo que no les toca) y que nofaeden entender* 
Q j j q 2. l a , 
Blanc. foi. 8' 
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la , pormas que fe defvelen ; Y ES P E O U , Q V E ESCí(í-
V E N S I N D E S V E L A R S E . Eftas palabras fon del P. çr. 
Hermenegildo j y fi viviera cl Maeftro Ambrollo de Mtiíales* 
k reípondicraj pero con e í u l o diferente > que pareciera rnascle 
Religioio, que de Seglar. Onos Efcritores de mucha erudicioií 
le veneran en fus obras. Geronimo de Blancas en fus dodos 
Ó M C / / ' Comentarios, Je dà elogios de pio, y elegante Efcritor: u^w». 
brojius A l orales,, piuS)&* elegans Scriptor. Efto dixo en el foj.87. 
Y en el 19. ie líama gravifs'twus Hljloricus: Y Efcritores tan 
caliticadosíCon algún defvelo pueden entender lo que pCrtene-
nece a h parte Monaíuca porque no ignoran las partes eíféh-
ciaies del citado Rél ig iofo . Y no hallo incapacidad algunaen 
los Hiítor jadores feglares,para entender Jas narraciones^ Hit ' 
torias Monafticas. Por ventura, no han eferito muchos fegla-
re^cori fumo acierto/puntos 1 cJefiaícicos? Pues que repugnan-
cia hallael P.Fr.HermcnegjJdo, de que entiendan fucelíos re-
gulares? Ni devia creer cite Autor , que eferiviò el dodifsimo 
Ambrofio de Morales fin defvelo ; porque el P.Moret aífegu-
rafol. 243. Que mira bien donde f i f a . No me puedo detener 
aora en efta tnaieríajdefcndiendo al Maeftro Ambrofio de M o-
rales j pero ti Dios nueÜro Señor fuere fervido, darme falud, 
procuraré fatisNcer a las razones, queefcriveel P.Fr.Herme-
negildo , contra Ja antigüedad del Monacato Bened iâ ino de 
Eípaña. Agora brevemente diré algo. El le Autor pretende 
probar,que no entró en Efpañael íní l i tuto Beneditino, háfta 
los tiempos del Rey Don Sancho el Mayor, que comento a 
reynar por los años de mil y vno. Pero el P. F r . luán Gafpar 
R o i g , y Salpi del Orden de los M í n i m o s , en vn tratado, qué 
f a c ó a l u z , a ñ o 1558. imprel íocn Girona, de lasexcelenciãs, 
y antigüedades del Priorato de Santa Maria de Meya , en el 
Principado de Cataluña , de nueftra 'Congregación Tarraco-
uenfc,y Ccfarauguttana,prueba, que en tiempo de los Godós> 
San íuan de Vaiclara , Obifpo de' Girona * y Mongé Benito, 
fundó vn Monaftcrio con ía Regla de nuelUo Legislador, y 
Padre 5 y feñaia el fit ¡o con Geronimo I>ujadcs, Autor gra-
vifsimo , que fudo mucho en la averiguación de las anti-
güedades de Cataluña, y con eíle E f c m o r j y tambkn con el 
P.Maeüro Fr.FrancifcoDiago,y Fr.Antonio Doroenet,cem-
prueba fu dictarpenjqué aflegura huvo MoDgcsBeriimsen 
pa-
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pañaj reyríandolos Godos, Refiereel P. Roig lasentradasde 
Carlo Magno en Cataluña,y las futidaciones,que ay deíle glo-
riofo Principe en el Principadojy entre otras feñaía cl Monaf-
ferio de Santa Maria de Corregò j y con vn libro antit¡m¡$imo 
manufcritOjprueba, que fue de Monges Benitos en íls primera 
fündacionjy afíeguraefta proporción con Bulas Apoítolicas, 
y otros Inftrumentos, que fe hallsn en el Archivo dela Cate-
dral dé Elna *, y también con losEílatutos, y Ordinacionesde 
aquel Cabildo^onfirma fu íentir* Elle Autor averigua la an-
tigüedad del Monacato Benedidino en Efpaña,y efpecialmen-
teen Cataluña,cpn Archivos, y monumentos antiguos, que 
fon los principios de la facultad hiftorica. „. ^ 
X I V . Don lofeph Pellixer en fu Maximo jdiftinguido et ,z'f0 
de Marcojdizejfer confiante, que muchos Monafterios del Py- I , j . 
reneoobfervaron la Regla deSan Aguil:in,y que confta dedi-
verfos privilegios Reales, que pudiera reprefentar; y luego 
añade eftas palabras: 'Baftaràpór tódòs elMcnaftmo dtSan Pe-" 
dro de SireSi al qual h't̂ o 'vnagrandei y magnifica doñác'ton,y ñfay 
nombrada en las Htfiorias de d r a g ó n Ü, Conde Don Galindo c ^ k f 
tiaf el año D C C C L X V l l . Perfeveràva en la mtfrha K^égia de m i 
Padre San íségujilnyél año M L X X X 1 I . Y para comprobar elio: 
vitimo, alega vna donación del Rey Don Sancho Ramirez , en 
que expreííamentefe d i z é , que fe guardava lá Regía del g l ó -
riofo Padre Sart Agúftín en èí MonalíêHo deSirèfá , en elt^y^ 
nado de efte Principé.Pérq còn^rotrdJh^rtító!tÒ''deÍ '"ChW 
de Don Galindo At'ftáíe¿,-nó pirüírB.a7,> •quèfè^fpfèyaiyalàTOi 
glade San Aguftin enérMoftafttno-dè''Sifèfôpto^íàa'riBr« D. luanBsizt 
exhibe la efcritnra eh fu Miftoriá^pérò entttâV ffíl|m5ente fé di '* lib.i. cap.zi. 
2e,que era Monafterio,fin expreííarkégta aí¿uha,m InÜftát8 
de fu profefsion. Yà dex4 tárabien'ád^rtido'eri'eVreynJícftí^ê 
Don Garcia Iñiguez eJ'Primero,qíãt f u e l l a ^ t í a c i b ^ í i o pér^ 
tenece al trémpo, quèíefiala Dòh Jdfèph P e í l a t r , fidtí â,btrd 
anterior.-Efteaí it iqti i fs iniokonMeriòtíenei iò^diíerRàicfô- ' ;* 
ñeros 5 y conferva fiempre vn Prebendado el tituló de Liniòf-
X V . Muchas cofas podia dez ir del Vallé de Hecho, don-
de eftà ütuadaefta íglefia deSirefajpor donde corre el R i o Ara-
gon,que menciona San Eulogjo.LlaniaíTe Aragon Subordan, o 
Sehrdanj pox bs Pueblõs Seb'tfíips,' y Ciudad Sebuña, que co-
"•• • - ' J no» 
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noc ió Morales en fus E f c o ü o s . La V i l l a de Hecho roí Patria 
y Cabeia de la Valle, también es Población antK]uifsima,y no 
Archivo de ay memoria de fus principios. Pero yà fe halla en nueftro Ar-
S a n l u j n d c l a c[,jvo vn Inftrumcnto GochicO) que manihefta fu antigüedad. 
Pçua Ligar. 3. çõncjcne vna donación en favor del Monafcerio Pinatcnfe: 
tum.tf. t \ tnz ja fecha en la Era 902,.año de Chrilto 8 64 . Dona ej Rey 
Don Garcia Ximencz. vna cltiva > ò prado, llamado Tortella, 
que con fren ra con . termino de Hecho: E t dederunt ¡¡¡a 
¿ftifA) c¡u<* vocatur Tortelh afrontat cum aqua , termino de H E -
C H O . Ha tenido efta noble Vil la de Hecho, hijos que la han 
jluthado mucho: No fon pocos los que podría nombrar; pero 
contentóme con de7.ir > que tue hijo dclla el Venerable P.Fr . 
Juan de í l e g l a , varón clarifsiipo, de quien eferiviò elDoror 
Blafto de La. X)on Vincencio Bhfco de LannzajCanomgo de la Santa Igle-
nuza iib. 4, j-a yctropoIitan3 de Zaragoça,eílas palabras, en el vlurooto-
{•«/.p. mo.de las Hiílorias Ecleíialtica^y Seculares de Aragon. Ha de 
tener primer lugar mi conterráneo , y P .Fr . Juan R^egla , hijo de l * 
V I L L A D E H E C H O , y de ^nbho de ejie Samo Concerno 
de Sama Engracia^ Varón de raras prendas, fanto, y doclijiimc^ tn 
Ungm Latina^OrU^a^H ebrea, Teologia^ y Cánones. Por fus gran*, 
des parteSyf^nopibrado porel Emperador Carlos Quint O) por una 
délos DetoreíTtplogosrfuefueron de L^ragon^ al Santo Concibo de 
Trento, endónele fue muy efiitnado , y renjerendado. 'Buúto di el 
Concilio, / « ! Prior de Santa Engracia , y eleito Confejfor del /«-, 
'vencible Carlos aquando fe retiro en el Con-vento de lujle. islllt le 
twvo compañía t'h afia que murió , y Ichiro fu ^ílbacea. Vtmdo fu 
M age fiad de íngaUterra (el prudent i f i m o Filipo Segundo) Flan-
des}y Francia i comunicó mucho con efie ¡amo Varón, de los nego-, 
(ios de fus Eftado.Siy le eligió también por fu Confejfor, y lo /«« 
bajía que fe murió (aviendo rebufado algunos Obifpados.y defejli-
madoles y por el amor de f u celda y y recogimiento) el año 1574. 
E j l q enterrado en eiEfcurialj donde le cogió el dia de fu ¡Amifúmo 
D. luan Briz) t r a n f i j o . H ^ aqui el Autoralegado.D.iuan Briz en fu Hifto-
' 'S'<*p.i. x ^ e m í p a f ^ o p p J o ç i q s . d e la Vaile de Hecho, donde tur 
vo fu nacimiento Üon Álonfb el Batallador,que los orni-
í ^ ô D ^ u i d a t i ^ porque nome culpen des pa- „ 
" .'•:[•) . M ? ^ 0 l i k pueden ver en eüc 
¡, Autor, en el lugar que fe 
cita a j¿ margen. 
• * • • C A P I -
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<Dsl MMTmonio del Emperador Don Alonfo con 
Dona, Frraca, 
M ^ ^ S ^ L S e n o t Abad D o a luán Briz Martinez en 
fu Hiftoria, dèfde el Capitulo fegundo, 
haftá el quintojdél quinto libro,prueba con 
razones muy eficaces, el valor del tnatrimo-
nio,que çontraxo Don Alonfo el Batalladqr 
con Doña Vrraca,propietaria de los Reynos de Leonjy Cafti* 
Ha. Mariana,Yepes, Sandoval, y Moret fol.54i,efcriven ? que MariaMb . io . 
eftc raatriraonio fue invalido, por el parentefco que avia en C^f'e/af1(>l0g^ 
tercer grado entre aquellos Principes. Y por eíta razón m (apm ^ 
cuentan al Batallador en el numero de los Reyes de Leon , y Sandov. Hif-
Caftilla i y afsi a fu antenado llaman el Sépt imo dé los A l ó n - torta Je el Rey 
fos,fiendo el Odavo. E l P. Moret fol. 3 2 1 . ç^rtfieíía, quek Pon Al<"lJ'0t 
ohUgac'toff del que mamiem una caufa^ no:esfolo, •probar fu jufticia) 
ftno refponder, y deshazçr los argumentoSrfM en contrario je oponen» 
Devia pues el Inveftigador eferivir las razones, que tiene para 
quitarei valor, y negar la verdad deefte matrimonio. Tam-
bién tenia obl igac ión de refponder a los motivos^ue propufo 
Don luán Br izan dçfenfadefte matrimoniQ Real. Y de íh roa- D- luán B ñ z , 
ñera huviera cumplido con el oficio de Inveftigador, y con lo líb'S> caP'4-
que ofrece en la razón de fu obra al leyente, diziendo, que ay 
dos linages de hombres, quegaflan en la H'tftoria ttimpo : Vnos[oh 
por gafiarUy y entretenerle : Otros por facar apuradamente acendra-
da la verdad. Los primeros podra for echen menos la dulzura de 
la narration corriente^y el correr mucho en poco tiempo. Los [egun-
dos, no dudo, eflimaran mas ejle trabajo ¡ y que les jera tanto mas 
accepto , por lo menos el conato , quanto v à de faber las cofas en la 
fobrehazy a Jaberlas macizamente, y poderlas mantenerquando las 
quifieren redarguir de faifas. Ha lh aqui el InvelHgador. Según 
eito devia primero probar, que fue invalido el matrimonio de 
Don Alonfojy defpues tenia obligación de refponder a las ob-
jeciones, que redarguyen defalfo fu di&amen : nada de ello ha 
hechojy afsi no ha cumplido con lo que ofreció al leyeme,fino 
que ha faltado a íu ofrcio de Inveñigador,dexando fin probana 
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ça fu opinion , y fin reí^ueOa los argumentos contrarios^!eí 
Matr imonio l ú e v a l i d ó p l in'tcnado fue el odavo de los Alon-
fos5y el Batallador fu padraí l ro el fcptjmo de Cai l i l la . 
I I . E l parentefeo eílava muy claro; porque los Padrbde 
los contraycntcsjDon Aíonfo el Sexto, y Don Sancho Rami-
rez,fueron prtmeroshermanos;y el que trató el cafaníiento,fue 
D o n Bernado Arçobi fpo de Toledo Primado de Efpaña / C á r -
dena! , y legado a Latere; Varón tan claro, que d ixodeè l Yc-
TepesanoioSó p " en fus C e í u u r i a s ^ u e fueembiadodel Cie lo , para remediar 
los grandes daño?,y abufos, que en Efpaña fe avian introduci-
do. ViendocíVe dodifsimo Prelado el parentefco,y grado pro-
hibido,que avia entre los coutrayentes,es cierto,que no los ca-
só fin que precedtclTe difpenfacion. Y íi llovieran contraído fm 
ella , y deípues fehuvieffe declarado por fentencia la nulidad 
del matrimonio, quedando libres del v inculo entra rob os Prírv-
cipes; parece que Don Alonfo cafara fegunda vez,para que no 
* quedaran fus Rey nos fin fuceflor: y los Aragonefes lo huvie-
ran procuradtí}|>ues para que no faltara la linea Real,defpues de 
la muerte de b o n Alonfojobl igaron a Don Ramiro el Monge, 
Presbytcro,Abad^ O b i f p o , a que contraxera matrimoniocon 
difpenfacion Pontificia. De aquí fe co l ige , que a Don Alonfo 
lehuvieran obligado a cafarfe, por el bien de fusRcynos,y por 
Ja cont inuación de fuceílor: y D o ñ a Vrraca también huviera 
contrahido nuevo matr imonio , pues no le faltava inclinación, 
n i amor a algunos Cavalieros, particularmente a Don Gomez 
Conde de Campdefpina , y a D o n Pedro Gonzalez Conde de 
Lara; efteeftuvo perfuadido , que avia de cafar con aquella Se-
ñora. Don luán Briz. refiere todos eí tos fuccífos en íuHilloria, 
a que me remito. 
I I I . Exemplos muchos tenemos en otros Principes, que 
cafaron luego defpues, que les anularon a lgún matrimonio. 
D o n Fernando Segundo de Leon casó con Doña Vrraca, hija 
de Don Alonfo Henrriquez, Primer Rey de Portugal: dieron 
Marian.ltb.u. Por ^Wo el matrimonio por el parentefeo, que nrtdiava entre 
'3p.11. eftos Principes , y casó fegunda vez Don Fernando con Doña 
1088'' ari0 Tercfa 'hiÍa dcl Conde Ñ u ñ o de Lara^afsi lo c í e n ven Mariana, 
y Carri l lo. Don Alonfo de Leon, h i jo del prcccdcnte,caso con 
D o ñ a Tercfa3hija del Rey D o n Sancho Primero dcíle nombre,, 
en Portugal. Declaròfe fcr inval ido el mat r imonio , pcrel Pa" 
jen-
¡o ano 
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rentéfco > que fe hal ló: Y defpues caso fegunda vez con Doña 
Bcrenguela, hija de Don Alonfo fu primo, Rey de Caftilla. 
Afsi lo eferiven Garibay,y orros Aurores. Defpues fe difolviò Garihaj Hb.iz 
también efte matrirnoniojordenandolo afsi el Papa Inocencio Ĉ Ĵ¿ 
Tercero 5 como eferi ve Carrillo en fus A nales año i zop. Don TJ2O0 
lay me el Conquiftador contraxo matrimonio con Doña Leo-
nor) hija de Don Alonfo Nono de Caftüla; y por fer parienres 
(ambos eran bifnietos de Don Alonfo el O d a v o ) fe declaró la 
nulidadjteníendo yà de aquel matrimonio a Don Alonfo, que 
murió) antes de Tuceder a fu Padre en laCorona de Aragon; 
y Don layme casó fegunda vez, con Doña Violante, hija de 
Andres Rey de Vngria, como eferive Geronimo Zurita en fus Zuritattb.x, 
Anales. Omito otros exemplares de matrimonios inválidos, 
<juefe hallan en las Hiftorias de Efpaña, y Francia ; y folo ad-
vierco,que luego acoftumbravan cafar los Principes con otras, 
para qué no falcafíe la linea, y fucefsion. Y íi Don Alonfo el 
Éatallador eftuviera libre,es ciertojque huviera cafado fegunda 
vez) procurando dexar fuceífor legitimo de fu Rey no, y Coro» 
najy el no averio hecho, fue por vivir Doña Vrraca fiempre,fu 
legitima conforte,y propietaria de Caftilla. 
I V . Don Alonfo el Batallador hizo aquel famofo divor-
cio ; la caufa fe colige de lo que efcriveel P. luán de Mariana M t r h M . i o 
en fu Hiftoria , con eftas palabras : Las desboneftidades de U ca '̂ 
J^eynaycon difimulacionfe tapaz/an^ enmhrUn^ en que no fin gra* 
<ve mengua f u y a ^ de fu marido,andava mas fuelta de lo que fu f r ía 
t i eftado de fu perfona, Y mas adelante dize , que le pefava a la 
Reyna deaverfe cafado/ porque el cafamtemo enfrenava fus apeti-
tos defapoderados y y fin termino : no podia fufrir las reprebenjiones, 
que aquel fiarongravifsimo ('habia de Peranzules) ledwva , por 
fus mal encubiertas deshonejlidades, Eflodolia^aunquefe tomo otra 
tapa. Defpues dize,que Don Alonfo favorecia,y obligava a fus 
vafallos : Solo el endurecido coraçon de la R^eyna , no domeña'va. 
Los difguftos paffaron tan adelante, que la ¡{eyna, por fu mala *vi~ 
day y torpey fue puejla enprifion en el Caftilio llamado Caftellar, de 
que con ayuda de los fuyos f a l i ^ y fe bol'vió a Caji'tüa. halló la 
àcogtda) que cuidava', antes de nuevo los Grandes la emhiaron a J'u 
marido)y ella torno aponer en la carceL Bien claro fe vé el ante-
cedente dè aquçl repudio, y divorcio , que hizo el Batallador 
publicamente en Soria. Defpues de hallarfe divorciada; eferive 
Rrr el 
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cl P . luán de Mariana , que el Condt Don Corner de Camtdefa 
na , <l (jue ames pretendió (afar con la Heyn* , porejlar entonJt» 
la flor de fu edud^enia mas cabida con etta, de lo yue fufria, U M t -
ge¡Uá>y bonejlidad demuger. Si el Conde Gomez gozava de lo 
í i ondode fu vidajy el Matrimonio fe avia declaradoferinvali-
do; como no cafaron los Señores Calkllanos a la Reyna con el 
Conde, para que ceifara tan publico efcandalo? Pues no pára 
cncUola narración del dodo Mariana; porque añade, queDoQ 
Pedro Conde de Lara , también era competidor de los amores 
de la Reyna. Elle Cavallero vergonzofamente huyòdelaba-
talhjque pre íentòDon Alonfoa los CaÜellanos en el Campo 
de la t ípmajcercade Sepulveda : alcanço vitoria el Batallador; 
quedó en ella muerto el de CampdefpinajCon mas credito,que 
Don Pedro de Lara vivo. De afeminado,y cobarde le trata Ma-
riana,en medio de fus pretenüones amorofas, dirigidas al cafat 
miento con la Reyna; con eítas palabras publica eftascofastari 
claras." E l Conde Don Pedro de Lara , como pretendiese cafar cm 
¡A ¡{jyna^y fe trataffe^ no de otra fuerte, que fi fuera ¡{ey , conlq 
fbverifia de fus coflumhres^ y fu arrogancia^tenia alterados los car&-
(¡ones de mucbos% que publicamente le odiaban, tendal'an fu nom* 
bre, y el de la ¡{jyna pueflos afrentofameme en cantares, y coplas. 
Parece , que í\ no mediara el legitimo Matrimonio de Don 
Alonfojque huviera contrahido otro Doña VrracajCon alguno 
de aquellos Señores de Caítilla, que fe hallaron mas favoreci-
dos, de lo que eradevido,dc la Reyna. Concluye el P.Maria-
na , y pone el fin de e í h Señora afsi : En tanto que v ' w i o , tuvo 
poca cuenta con la honeflidad. udlgttnos afirman , que m el CafliUo 
de Saldañafalleció de parto ; gran mengua , y afrenta de Efpaña. 
Otros dizjn que en Leonytomado.que ovo los tejeros de San IJídro, 
que no era licito tocarlos, rebento en el mifmo umbral del Temphy 
manifjefto cafigo de Dios. Eíta relación corre por cuenta de vn 
Hitloriador de Ca(tilla,y Coronilla General de las cofas de Ef. 
paña.Y de ella fe infiere,que el Matrimonio dcPon Alonfo fue 
validojy que ü huviera íido nulo,parece que Doña Vrraca hu-
viera contrahido otro, para vivir bien, y morir mejor ;y Don 
Alon ío también huviera cafado otra vez , para dexar fucefíbr 
legitimo de fu Reyno, y Corona. Y viendo a ellos Principes, 
que perfeveraron en fu divorcio, íin nuevo cafamiento, es in-
dicio manifiefto, quecftavan obligados con el vinculodeíu 
^•rdaderoiv legitimo matrimonio. E l 
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' V , Ei;Maeftro Faxardò) y ' é i í t w Ó ó facò adqt^háfio i ^ 7 1 . 
Viv iUfuüien Hiílorial delas edadêsr dei Mundo,cõ vna Geoea-
líHíia R-eal, y en cilá eferive foí.ySíCftas palabias;: Don t^élfon-. 
fo el S E P T I M O j cfue fe hizj) Coronar por Emperador de E/paña, 
hijo del Conde Don K^mon^ reynò eincjUtmay nmaños y prendió a 
la Hjyna-fi madre,y al Conde Don Pedro de L4ré>[u \>ADR¿ iS-
TRO . .ypor cuya caufa huvo muchas guerras, y la K^yna^con poto 
temor d ú Cielo, robava las cofas £ c left apeas, y tomo la plata , y 
ornamentos de San Ifidro de Leon, y falknâp por la puerta rebemòi 
ymuríú iñfel¡zjnente. k C [ u \ [ \ m z âl antenado r Séptimo de los 
Alonfos 5 y afsi niega al Batallador-el Titulo deRey de Cafti-
11a; y parece que cafa a í a 4 l e y n a D d ñ á Vrraca con Don Pedro 
de Laraj pues le llama Padrajlro del Emperador Don Alonfo de 
Cartilla. Efte Matrimonio es novedad en las Hiftorias •> por-
que harta agora dos cafamientos fe han conocido feiamente de 
Doña Vrraca;y el fegundo fue con Don Alonfo el Ba tallador j 
y efte fue valido, como emos vifto; y en fuerça defte matrimor 
nio , Don Alonfo el Batallador, fue Séptimo dé los Alonfos 
de Cartilla,y el antenado O ftavo.En efta Genealogia del Maef-
cro Faxardo)y Aievedojay no pocos yerros,que podra encon-
trarei qué le leyere con atención. No reparó en lbsRcyes,que 
intrpduee con Bçrofo en Efpaña, defpues del Diluvio, que ei-
tos fon muy fofpechofosjfino con los reynados de los verdade-
ros,quedonYinaron como fuccefifores de Pelayo* A elk le con-
cede de reynado tre*e años 5 pero el Obifpo Sebartiano, Autor 
anciquifsimo , 3 quien deviemos dir ^credira, le feñala diez y 
nueve, y pone fu muerte en la Era 775.que correfpondeai año 
737 . A Don Fruela feñala treze años de cetro, el Obifpo Se-
baítiano once. Don Alonfoel Caftõydizeerte Autor moderno, 
que reynò quarenta y vn años 5 pero que le quita algunos, es 
cierto ; cinquenta y dos le dà DonMartin Carrillo 5 y pone fu 
muerte al año 842. Y e n efte le fucediò Don Ramiro Primero, 
corno fe vé claramente en el Obifpoícitaclo de Salamanca» 
y reynò hafta el año 8 50. afsi confta de fu Epitaphio, y del 
Chroniconde San Millan, que cita el P.Morct foJ.268. Y fe-
gun efta cuenta,reynò ocho años,falto en ella el MacíUo Faxar-
do, quitando dos de los ocho. A Ordoño el Primero cuenta 
diez de reynado; pero no ay duda que reynò diez y feis; ello 
prueba el ínveftigador fol.265). con el Obifpo Scbaftiano, 
Krr 2 y con 
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v con fu EpitapbJo. A Don ü r d o ñ o Segundo, no le dà fino 
iicte años de Rcyno; pero es cierto , que iucediò a fu hermano 
Don (jarcia el año 9 1 4 - 7 que le duró el rey nado, halla el de 
924.y Dan Martin Carrillo con Sampiro le alárgala vidahaf-
ta el hguiente.Omito otros reparos,y concluy o con vn yerro» 
que comete Fax ardo en el fol .81. I ; ícr ive ,que Don Juan el 
Primero de CaUilIa,casò con Doña Leonor,hija del Rey Don 
Pedro e! Ceremoniofo , quarto deíie nombre , y que huvoen 
ella a Don Hevrrujuc^uefue R E Y D E A R A G O N . No ha-
llara cite Autor en la bene de Jos Scrcnifsimos Reyesde Ara-
gon Principe llamado Henrrtjut. L a Señora Reyna Dom 
Leonor, hermana del Señor Rey Don Martin > tuvo dos hijos, 
el primero fue Don Hcnrriquc , que fucediò a fu Padre en la 
Corona de Cartilla, el fegundo fue Don Fernando} y eíie fuce-
diò a fu no Don Martín en el Rey no de Aragon. Lila es mate* 
ria tan clara, que caula admiración, que Faxardo, Efcritor de 
vn ligio tan cultivado , como el prefente, la aya ignorado. 
Y afsi como introduxoa Don Pedro de Lara, cafado con Doña 
Vrraca, ha introducido también en Jas Hiilorias a Don Hen-
rriqueel Tercero de Calf illa, con Titulo de Rey de Aragon, 
íin autoridad,ni raion alguna;y como quitó el Titulo de Caf-
tilla a Don Alonfo el Batallador; n e g ó también el derecho de 
Aragon a Don Fernando,efte Faxardo Azevcdo^pero otro Aze 
Zurita hb .n. vedo ^ <iefendjò,como eferive Zurita en fus Anales, mas bien 
CA$. 83. fundado. 
CAPITVLO T E R C E R O . 
De U conqm^A de Tndela for el Emperador 
Don Alonfo. 
S. í. 
I . ^ ^ ^ ^ L Rey Don Alonfo el Batallador, entre otros 
~ pueblos , que faco del poder de ios Moros, 
fue la Ciudad de Tudcla}el año 1 1 i4.como 
n T ^ y u ^ ^ i afirma^ P.Morct fol. 539. Aquidi¿ecí le 
?t¿ {"2*7' Autor, que Don luán B n ¿ mue ve vn plei-
•5- P-io- ro5o que por mejor detjr, (¡n moverle, dà ícntcncia, con pre-
lupueílo de jufticia mamíieílajporque hablando de la conquii-
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t a ^ T t i d e í a j p o r el Rey Don Alçnfóiefcrive : ^d jud icoU a fu 
Ceron*) y 1\tyno de Csfragon dtola'fdtafu g m / m m los F m f h 
de Saí rar^ iComo lo a d w t i m Zur i ta j ajíi for afóérU wnquifrada 
cm ejfe inunte, como for i fiar de /<* oir-d parte del £,hroy<¡ue corre f t 
fonèe a W w ^ r r a . ElPvMoret fot. 5 40.3d vierte, que eft as: pala»* 
bras de Doit l uán B r i t íè han pueftó•> forque losyerrosy que em-, 
hue lwn iMf! tmâgimn àtribuidoi injHjlamente.Prod^uc afsj: D i -
zj^He d-ísjy, Don J ihnfo W y W ^ ^ ' f T W r l ^ a fu Corona^ y I \ j y ~ 
no de Lslragofí. T defjic>dà f w Wgwmento , el que la diò far a fa 
gobierno el Fuero d i Soèrarh . ^ iò t àbk modo de inducción. E l 
mifmo R^jy Don í^ílonjo dio"al Hurgo nuevo de San Saturnino de 
Pamflona el Fuero de laca*. Lúe go la adjudico a fu Corona^ ¡{ jy-
no de ísfragon? Otras ilacionesfâcaferoejantes a efta > y vna de 
ellas, j u r g a , que es cofa ridicula; y lo mifmo pudo de¿ir de las. 
demasjporque todas convienen ea el modo de inferir. 
11, \ El P. Moret fupone,qu<í el Sieñor Abad D . luanBriz. 
Martine?. pone por antecedente 5 qué D o n Alonfo el Batalla-
dor d iò a Tudela los Fueros de Sobrarbe, y quede efto facò en 
confequencia, que la avia adjudicado a la Corona, y Rey no 
de Aragon. Si efta deducción fuera legitima, también fe podia 
infer i r , que Don Ramiro el Monge ad jud icó la Ciudad de 
laca al Señor io jy Condado de Mompellerj porque concedió a 
los lacéranos el Fuero mas favorable de Mompeller. Y tam-
bién fe podría dezirjque muchas tierras de Caftilla,y Navarra 
eftavan adjudicadas a la Corona de Aragon , porque tuvieron 
los Fueros, y Leyes d<5 laca. De eftos difeurfos fe vale ei ín-1 
ve í t igador , corriendo .fu pluma contra lo que efer iv iò D o n 
luán Brix Martinez en fuHif tor ia . Nueftro Efcritor, y Prela-
do Pinatenfe, fojamente dize, que el Emperador Don Alonfo, 
ganó a Tudela, por medio del Conde Rotron; que la fortifico 
luego,y p o b l ó de Chriftianos; que repartió con gran liberali^ 
dad las haziendasjcafasjv heredades dé los Moros entre los nue-
vos pobladoresjque la ad jud icó a fu Corona de Aragon,y que 
defpues para fu govie rno , led iò los Fueros de Sobrarbe. Efto es 
lo que dize Don íuan Briz ; y no fe hallará enefte A u t o r , que 
adjudique a Tudela en confequenciá, por averie dado los Fue-
ros de Sobrarbe. Primero la ad judicó j defpues le conced ió los 
Fueros. Y afsi efta concefsion no fue antecedente , para dezir, 
que la adjudicó a la Corona de Aragon en confequenciá > y 
conclulion. Pro-
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uVsIII. Proílgucel Inveftigador gl^fandd fobtelas palabras 
de Don luaa BTii.,y anatk ftttas: Pa f a adelante el ^ i h a i , y hufcn 
nuevos afoytó+.fodotirfrwiy d q M a M d t enASSl P O R AVEit -
L A C ü N < ^ a S T A ^ Q C O N v E S S E I N T E N T O « 
âfaber , de âdjudUar a Tttdela A / « Corona de ^dragon. Y es cofa 
b'm fttguUr^qw-fk quiw&^emfM el >*4ka4yW,el retrete de los PEM 
S v ^ M l E N T Q S , i l B A L K S y y f y r a d o d e U s wtemtom huma* 
n*Sy reftwado ê fole Pi^Xiy^Jfo-'no'-túity^i^ras-de-.fofptcháyfin», 
dé tod* jegMtdudiij. cotm-m^^ttr ia jfcfue$# yefcrtfv¡endo masde 
5ao. arios deffiiiu de U t è n é p i j h ,dt T ^ d t ^ y N O D A N D O 
E L R E Y 0 O N ^ a N S O . I N D I C I O A L G V N O 
E X T E i i i O i i D £ L A v ¿ r í W N O i Q . N , Q V E L E IMf 
P V T A : porque, f i es t l . W V i 4i$P Tudda t i Fuero de Sohrarhy 
' y&iejíá %'¡[toi<iu>4nto pefafó{pjfe<l3<i, Halla aqui el P.Moret. Pe-
ro ün entrar a i e i retrete dç iosjeaks peiifafTiientos, pudo muy, 
hierí >y co,n mucha Íegurid,i4íel Señor Abad Don luán Bris 
Mâ.rtinez. de*ir)fjueconí}<MíÍ9 3 Tudelacon intento de adjudi-
carla a la Corona de Aragón >y d Rey Don Alonío dio m u -
B U n c f o L u q . chos indicios exteriores; d£ ;cita intención. Geronimo de 
Blancas, refiere en fus Come-ntarios, que dilato Jos términos 
del Reynd d̂ e Aragon, y feñala los Lugares que conquiíiò, 
y adjudicp a nueftra Corona^ y fon los figuientes, Exea, 
Tahuíle, Tara^ona, Calatayud, Daroca, Rueda, Nertobtiga» 
Julia Celfa,Saríñena, Aimudebar, Zuera, y otros muchos L u -
gares : traslado las palabras de Blancas; Plurimaloca expugna-
n/itjat^ue to v f p t f e r e ^ r a g o M t r t i K^jgnl fines, (¡u'ths bod\e ter" 
mmatur ,pro tax¡ t . *Nam Bxeam, ttokleque Tahufltum opp¡dum> 
Turiafonem) Calata'inb'tumyDarocamy^jtedam (antiquitusSegon* 
liam) ^íertobrigan (nunc Rjclam) 1 aliam Ceifam , Sartmenatn* 
^-ilmudeUrem^ueram^ol'm ZufariaM)phrayue alia a AUuris 
eripiens, A R A G O N V M R E G N O S V B I V N X I T . 
I V . Don luán B r i z , fin entrar en el retrete de los penia-
mientos reales, y fin tocar lo fagrado de las intenciones huma-
nas,, refervadoa Dios ,e fcnyiòy que Don Alon ío el Batallador 
conquirtò a Tudela,con intento de atribuir aquella población 
antkjuifsirna al Rey no de Aragon, porque el mi fino Don 
Aloafo dio muchos indicios exteriores, claros, y ciertosdefu 
intención. Defpues de aver conqui í lado a Tudcla , luego fe 
pafsò fbbíe Taraçjoaajy la (qçò de la fervidumbrc de los Moros 
con 
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con brevedad , como teftifica Geronimo Zurita en fus Ansies; Z u r i t a l i k u 
y ganó entonces muchos Lugares,que e íhvan de aquella parte A,nn,ca^5. 
Occidental del Ebro, que eran de los VafconeSj y Celtiberb^:-
afsi lo advierte el Coronil la citado;y vemos, que todos los ad-
judicó a la Corona de Aragon.Deetta manera Don luán Br í? j 
con mucha advertencia conlíideròj que conquif tó Don Alonfo 
aTudela, con intento de vnirla a n u e í l r o R c y n o , como los de» 
tnas Lugares de aquellas comarcas, que pertenecen agora a la 
Corona j y Rey no Aragonés , Pero el P, Moret dizefol. 541. 
que el Reynade Aragon fe avia enfanchadojConcurriendo las 
fuerças^de Navarra, Viicaya> Guipuzxoa, Alava, y parte áe. la 
PJoja ? y que Don Alonfo hiz.o muchas çonquiíVas a expenfas 
Comunes,y mucho mayores de Navarra,que cedieron en v t i l i -
dadfola de Aragon. Pareçele,que es natural congetura,que ad-
jud icó a Navarra la Ciudad de Tudela , que tamos figles antes 
jwrtenecU a los Vrfeones, fegun la demarcación de ios Geographos 
antiguos ¡y (¡ttedefyues de la perdida general áe Efyaña , h a v U n 
^ojp'tdó doc'tentos años antes con las demás tierras de Tarazonaj 
¡Agreda , y Tera^ los R êyes de Pamplona, Qefe en hora huena a la 
dicb* >y buena fortuna de tener Principe propio el R^jyno de Lsira-
gon j el que tantas conquisas hechas por la mayor partç con fuer cas 
agenas, fe adjudicajfeh aUyaun^ue le pareció poca equidad a la Co-
rona de Cafiida ,jy muerto-Don cdlonfo el fiataliador , pretendió, 
y obtuvo por algún tiempo la pojfeji'ion de Zaragoça , conquijla là, 
mas principal, y otras tierras}alegando Don a lonfo Septimo^ente-
nado del Hat all ador ¡expenfas comum s de CaftilU, durante e l M a * 
trimonio con fu madre la R^eyna Doña ¡Orraca. Tudela , ft quiera, 
y con los titulos dichos, porque razyn fe niega a V>1 a b a r r a , qne con-
cur rio a las conquijlas, antes del Matrimonio en tres reynadets, de 
Don Sancho ¡{amire$ y y fas hijos Don Pedro, y Don a lonfo > e» 
tiempo de el ,y defpues de D Í S V E L T O , y en la conqmfta de Z a * 
•tagocâ con lafingularidad que fe fabe? y en la de Tudela, como fe'ha 
dichoi Lsfqui, ni el hecho de adjudicarfe a dragon fe defeubre fun-
dammo, ni en el derecho titulo. Hafta aqui el P. Moret, 
V . Algunas cofas embuelvcjdignas de repararfe,efte A u -
tor,f.ntre eíias palabra$;por orden fe refponderà a ellas, fatisfa-
cendo a fu objeción , y dudaj d iz íendo primeramente, que el 
difeurío no corre legitimamente ; TudeUperteaeciaa losFafco* 
nes: Luego la adjudicó el batallador a arra.Efta confequen** 
cía, 
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ciaes falfifsima. Moret d i«e ,quc las tierras de T a r a ç o n a ^ g r e * 
da, y Tera , pertenecieron t a m b i é n con Tudela a los Rey nos 
de Pamplonajy vemos,que no ad jud icó Don A l o n í o , Taraço-
na a Navarra , finoalReyno de Aragon . T a m b i é n eícrive el 
mifmo InvetVigador f o l . 5 1 . que Setia , y ^ U v o n a , que men-
ciona Ptolomeoen la demarcación de la Vafconia, fon Exea de 
los Ca valleros , y Alagon, Villas agora del Rey no de Aragon, 
Y aunque fueron en lo antiguo Pueblos de los Vafconcs, \o% 
ad jud icó D o n Alonfo a la Corona de Aragon , deímembrando 
los de la Vafconia. El año 1110. recobró D o n Alonfo la no-
ble Vi l la de Exea,y en ella tomó el t i t u lo de Emperadorjafsi lo 
deponed P .More t , y no íc a c o r d ó de adjudicarla a la Vafeo-
Zanta h k í . nja)n¡ aipvCyno de Navarra. P l i n i o , fegun refiere Zurita, pufo» 
nn.cap.45. ^ f a r a ç o n a entre los Pueblos Vafcones, y D o Alonfo la agre* 
g ò a Aragon , aunque Ptoiomeo conocidamente la fitua en la 
Celtiberia, como advierte el ínvef t igador f o l . 60. Vean los 
curiofosa Geronimo Zuri ta , y en el lugar citado'hallarán los 
Pueblos,que conquif tó D o n Alonfo el Batallado^por la parte 
occidental del E ò r o , y comarcas de Tudela,Tarazona, y Cala-
tayud , y hallaran , que fe adjudicaron a la Corona de Aragon 
todos los de aquçllas partesj y afsi con mucho fundamento d i -
xo Don luán B r i z , que también conquif tó a Tudela, con i n -
tento de vnir laal Rey no de Aragon , como otros Lugares de. 
Jos Vafcones de aquellas partes. 
V I . Supone por cof^ cierta el Autor de las Inveftigacio-
nes,que Tudela fue Pueblo dé lo s Vafcones} pero defeamosfa-
ber,en q Geographos lo ha vifto? Refponde en el fol .46. que 
fe halla en Tolomeo Mufcaríay y que efta es la Ciudad de T u -
dela. Afsi io crecjcongeturando, y advirtrendo, que le ayuda 
a la congetura el nombre de Mofyuera > que oy dia fe conferva 
en el termino fert i l ifsimo, y deliciofifsimo, que goza aquella 
Ciudad. P3rece,que le favorece laaífonancia del nombre; pero 
ella no aíTegura la congetura; porque en Falces, V1 lia de Na-
varra,ay vn termino también llamado Mofquera; y en Sangue-
íaay otro del mifmo nombre; y efto nocS b a í h n t e p a r a íituar 
al l i la Población de los Vafcones, que menciona Tolomeo: 
Pero añade el P.Moret fol.47.que Gerardo M e n a t o r , (¿uíendo 
los números de Ptoiomeo , fitua la M u f a r l a a la orilla del E h m 
•viniendo a eftepor linea reftadefdc Tarazona 5 y fe a jui la > dize, 
bien 
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bien al termino de Tudeía,donde pacenremenrefe vèn muebas; 
ruilias > que indican aver ávido alii Población en Jo antiguoy 
y : h píireccjquc es creíble,que en las largas,y porfiadas guerras 
de ios Vafcxíoes con los Godos, mudó algo e l í i t io par^fortilli-* 
c-arfe mejorj y q la ílarnalTen los Vsícones TutelayComo defen-
fa de la frontera, pues lo era en tiempo.del Rey L€oYÍ!gildo,que 
av ia ganado la Celtiberia .; y parece que tenia imetuo de gue-, 
m a r por aquella frontera ;pues edifico- en Ja Celtiberia vna; 
Giúdad, que Uamò ^ j c o f o l h , <p<? entendimos es la V i fa de /^J-
cla+nolexos de la frontera de las Vajcones. Toda eíía relación c o -
rte por cuenta del P.Moret. 
L-¿:;YJI. --. • Todas e íbs cofas fe hallan refutadas en el Licencia-
do D.ltífeph Gonchillos,y en el Autor de íosDefagravios de el, 
Bropu.ghracwlo. Brevemente correré.por lalipearecia,defde. 
"Baraçaaa.al Ebro, para encontrar con Jasruinas, y cirméntos, 
que indican la Población antigua de M u j c a r i a ^ m íitua iMorec 
en el termino de Tudela, a las orillas occidentales del Ebro<? 
Alli no fe .vèacimientos de cafas, ni diviíion de calles, como; 
quiere el Inveftigador, fino algunos fundamentos, en que ca í - , 
garon tapiasjpara dividir algunas heredades; y efto los mifmos. 
Labradoreslo conocen, y publican. La Población de Mofqké- ; . 
roUyy fu Caí i i l lo , que menciona Moretjno eftavan en el ter-
minó á z Mofquera) íino fuera de é l , como prueba el Autor de 
los Defagravios del Propugnáculo fol.247» Y fin fuñdsmen-
to le llama Mofauera a la Población fol.47. avíendola en el . 
precedente nombrado Mofquerola,-Si. efta mudança fuera per-
mitida , también podía hazer otra M o p ¡ u e r a , 0 MofqueroU de 
Mopjueruda de Aragon. E l fitio á c M u f c a r i a de Tolomeo, no 
pudoeílar. el termino de Mofjueva de Tudeia , porque todo 
aquel terreno, con las avenidas, y aguas del Ebro fe inunda'; y 
afsi no pudo fer pueíio acomodado para fundar en él alguna 
Pobl:icfon,eílandotan profundo, y llano. Y el Rio no ha mu-
dado fu corriente,porque a las riberas orientales tiene los moa 
tes de San Gregorio , que no le han dexado retirar, para que 
pudieran vivir con feguridad los moradores de la M u f c a r i a e ñ , 
la ribera occidental. 
VUI. Ademas deeftes invonvenientes, ay también def--
p-roporcion conocida,para feñalar la Población de Ada fea r i am Comkill, en ft 
el termino Mof^nera de Tudela. D o n lofeph Conchillos H-.PrepHg. c.ip.H 
Sss tua 
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tua a Mufcdria con To]omco,cn catorce grados,y veinte minup 
tos de l o n g i t u d , y en quarenta y dos grados > y veinte y fe» 
minutos de l a t i tud . Francifco Vicente de Tornamira , hijode 
Tudela, y coníumado Af t ro logo , que efçr iviò efpecialiDCDM 
para fu Ciudad, y P a t r i a e l a ñ o 1^85. dixe, que tiene de lon-
g i tud doce grados, y quarenta minutos , y de latitud quarentai 
v dos g r a d o s , y veinte minutos. A cada grado correfponden 
"diez y f íete leguas, y media dedi f íancia \ y aviendodos grados 
de diferencia, fe in f i ere , que avia treinta y cinco leguas de dif* 
tancia entre Tudela de Nava r r a^ Mufcaria de TolomecTam», 
b'.en íc o p o n e n a la o p i n i o n de Morer , Abraham Ortelio,y efe 
Dotor Aldrete,que fundan,y fituan la antigua Mufcaria en las 
riberas orientales d e l i b r o . Tudela,y fu te rmino de Mofquem 
r a ^ U á n e n las orillas occidentales del mifmo R i o . Y en eñe 
punto de la Gtuacionj y graduación de Tudela, metecemucho 
credito Tornamira,por aver eferito con efpecialdad defupro* 
pía Ciudad, y Patria $ y no fera maravilla anteponerle a Tolo*. 
meo,a Mérca te , y otros eilrangeros Geographos, que ordena-
ron Tablas comunes,y generalesjporqvjeeftos erraron en algu<-
nas demarcaciones particulares, y no eferivieron conformes*, 
afsi vemos, que el P. More t fol .p . y 20 . pone con Tolomeoa 
laca entre los Pueblos Vaíconesj y E í l r abon pufo fobre la lac-
cetania la Vafconia: afsi Jo refiere el ínvef t igador fol .16. Pl í -
n io fuuò 3 Taraçona entre los Pueblos Vafcones, como refie-
Zuritalib. r. ren Zurita,y Morecfol .59. Peronueftro Coroni l la , y muchos 
A m ' í a M S ' Geographos la acomodan en la Cel t iber ia . Y el Inveftigador 
fo!.6o.efcrive,que Tolomco conocidamente cuenta a Taraço-
na entre los Celtiberos. En el fo l .59 . refiere vnas palabras de 
Plinio ,t]ue parece cuentan a los Ofcenfesentre los Vafcones. 
Tolomeo, y Eftrabon porwn a Huefca en los Uergetes. En el 
fol.p8.efcn ve, que Zaragoza, y fus comarcas pertenecen a los 
Edetanos; pero la común opinion mira a Zaragoça puefta en 
la Celtiberia; en otras muchas cofas difeonviqnen los Geogra-
phos antiguos, y modernos. Veafe Moret foh 10. Y en el 16. 
adviene, que los grados de Tolomeo eftàn viciados. D é l o 
¿ d i c h o fe infiere,que no t iene efte Coronifta de Navarra funda-
mento folido, para contar a Tudela entre los Vafcones; y que 
noío t ros le tenemosmuy conftante,para poner aquella Ciudad 
antiquifsimaen la Celtiberiajpues vemos, qttC.Taraçona,Bor-
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y otros Lugares vecinos a Tudela,pertenecen à los Celtibero?, 
y parece, que a los mifmos fe deve atribuir c lh Ciudad, como 
Jas demás Poblacionesjque ay en las riberas del Ebro por aque-
lla parte. Y fi los grados de Tolomeo eftàn viciados, íegun re-
conoce Moret, nial podrá cfte Autor correr por las lineas de 
aquel Geographo, para íeñalar con feguridtid Ja íituacion dela 
antigua, y verdadera Mufcaria. No podriaMercator determi-
nar el Lagar de la Mufcaria con los grados viciados de Tolo-
ftléo : no fe ño dellos Moret fol. i (í..pues dixo : f<¡c emos queri-
do confirmar con laldemarcacion de los grados de P tolomeo ¡por ima-
ginar ejian algo tanto 'Viciados» 
¿. II. 
I X . Y a eraos vino)queDon luán Briz t e í l i í i cò ,queDon 
Alorífo el Batallador adjudicó Tudela a la Corona , y Rey no 
de Aragon.El P. ivioret fol. 541. refiere vnas palabras de nueí-
tro Pinatenfe PreladojCÓ que probó fu d i fe urfo iPaJfa e l o é h d 
(dí"¿e)<í bufear otro fundamento ¡y es aun feor que los f afiados ¡ y 
es: P O R E S T A R T V D E L A D E L A O T R A P A R T E 
D E L R I O E B R O > Q j E C O R R E S P O N D E A NJt fr 
V A R R A . Qne Oráculo de Themis, que refpue.jlade ^po lo u m -
f bico declaró , que'Navarra no podia paffar dela otra farte del 
Ebro*. Que afsientq dp principes,y departicion de tierras,y conqu'tj-
tas lo eflablectòtStfe mira tilo muy antiguo^los Vafcones, a que cer-
re fponde» oy los ^Navarros, paff&van muchas leguas adentro de la 
atraparte del Ebro ) y dé fu ribera Occidental, perfeneciales Cala-
horra^Cafcante^Graccurris^que todas ejiàn de la otra parte) Tudela 
eftanja rodeada en torno de los pueblos de los Vafcones ^ytrozs con- • 
f derable de lo que oy es Ldragovy como Exea ,jy a^flagon les perte-
necía. En tiempo de los Godos fe ejlendieron aun mas^aunque con d i -
ferente fortuna.Défpues de la perdida de Efpaña fe eflendw el iyej»-
np de Pamplona-de la otra parte del Ebro por toda U ¡{¿.oja, y 'Bu -
reba^y por el lado de Tudela, no folo pajfado el Ebro ,/i»o bafta to-
car en el Puero, por la comarca de Soria}como efta comprobado. E n 
tiempo del K^jy Don Sancho el Mayor , je ejlablecieron allí mifmo 
los mojones entre ^Nanjarra^yCajlilla.J defpneŝ que èlhizs la par" 
üchn de los l\jynos en fus hijos, fu primogénito Don Gñrcia pajfeyo 
a TudeUsComo tierra perteneciente a la Corona de Pamplona, Pues 
Sss 2 quk 
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que dtmârcãdor de tierras pudo penfar^ue Tudela fe adjudtc^ffa 
foiò adjudicar a ^ ragot i ) y no a "Navarra,por catr de la o t rà^m 
te del Ehro l Que arbitro de los Principes del mundo afsi TIVAS-
TOKNTAe/ dertcho de las gentes, y los Títulos depo[[ejsimyyun-
fitjlas legitimas contra enemigos dela F è Ckriftiana. Halla aqui 
efcrive el P.Moret con fu deítemplada pluma. 
X . Para famfaccrle cmos de fuponer, que Tudela por los 
años 1040. y 1 0 5 1 . eftava en poder, y poííefsion de los Reyes 
de Pamplona, reynando D.Garcia el de Nagera.* afsi lopnteb» 
ei P. Moret fol. 48 . con monumentos antiguos, y auténticos* 
Y en eí fol. 49 . alíegura, que el prímero?que conquiftò aTü¿ 
dela, fue el Rey Don Sancho, tercero Abuelo del Mayorj y lo 
prueba con el tomo de los Concilios de Efpaña del Monafterio 
de Albelda, queefer iv iò el año 9 7 6 . cl Monge Vigila, por 
quien fe llamó el volumen Vigilanojy con el como de San M i 
l ian»quedizeife acabó de c íen vir diez, y feis años defpueŝ  ò dtez. 
y ocho^fegun Morales. ( lofegundo añade en las erratas) Parece-
le al Invettigadoríque Tudela, y las tierras convezinas, fe de-
vieron de perder en el rey nado de Don García el Temblofo* 
quando el bravo Alroançor pufo a Efpaña en riefgo de perder-
fe del todo fegunda vez con fu formidable exercito. Y aunque 
íus entradas, y conquiftasde Ciudades , fueron principalmen-
te por el Condado de CaíVillajy tierra llana de Leon,en vna fe 
divirtió àzia Àragon>y Cataluña, y cayéndole cerca lo de Tudela^ 
Taraçona^y t-sfgreda las dcvio de ocupar: afsi lo pienfa el InVef-
tigador fol. 50. Y en tiempo de D o n Sancho el Mayor, le pa-
rece también,que fe cobró Tudela por lósanos 1015. porque 
entonces le halla guerreando contra los Moros del Valle de Fu 
Marmol l ib*. nes. Lujs del Marmol eferive con las Hiftorias de los Arabes, 
saM0, que Don Garcia de Nagera la g a a ò de los Moros. Y fi es afsi, 
dize Moret en el fol. j 1. que los Moros la debieron de recobrar 
luego que murió el K j y Don Sancho con la ccafion de la divifto» de 
los i^eynos.Coñ la muerte de Don Garcia de Nagera año 1054. 
fe devió de perder otra vez Tudela , y cftüVd en poúer de los 
Moros s hafta que el Rey D o n Alonfo el Batallador, por medio 
del Conde Rotron de Alperche, l aconqui f tò otra vez ,año 
11 H.Haftaaqui corremos conformes con el P.Moret. 
X í . Aunqueen los tiempos, y rey nados de Don Sancho 
el Ccfon, de fu hijo Don Gawia Sanchez, y del Rey Don San- • 
cho 
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cho cl M a y o r ; Tüdela j y las tierras de aquella parte occidental 
del Ebro , pertenecieron a los Reyes de Pamplona ; pero def-
jpues de la muerte del Rey D o n Garcia de Nagera eiVAtapi^r* 
câ,el año 1054. las tierras cjue eftàn en las riberas occidentales 
del Èb ro , quedaron incorporadas en Cartilla 5 porque el R é y 
D o n Fernando entró fin refiftcncia por ellas, y fe apoderó de 
Gaftilla la viejajla Bureba^ la Rioja , y feñaló por linea de áU 
1 Viíi'ofi entre Caftilla, y Navarra, el Rio Ebro, Afsi lo dexò ef-
cr i ro el Arçob i fpo de Toledo Don R o d r i g o , a quien í iguie-
ronotros Eícr i tores ,que cita elP.Moret fo l . 6r i .Por lo menos 
defpues de la muerte atroz,y aievofa de Don Sancho de Peñalen, 
a ñ o 1075. D o n A l o n f o e l Sexto de Caftilla ocupo las tierras 
de la Bureba, Vizcaya, Alava,y la .Rioja; y el Rey Don Sancha 
Ramirez de.Aragon, Io reftantç dç Navarra, defdé el Pyrenca-
al E b r o : afsi lo eferive el Inveftigador fo l . 6 2 3. advirtiendo, 
que cinquenta y ocho años quedo el Rey no de Navarra enaje-
nado de fus tegttitnos Jucejfates; hafla que el de 1134. h renoho el 
Eyjy Don Garcia Ramirez., De eíío fe l igue , que Tudela , y las 
tierras de aquella parte del Ebro, per tenecieróeneí tos tiempos 
a los Reyes de Caftilla , y difpufierondeellas,con)Qde cofafu-
ya; porque el Rey Don Alonfoel Sexto en la Era 1144,360 de 
Chr i í lo 1 1 0 $ , confirmó vna donac ión de la Igleíia de Santa 
Klariade T c r a , jun to a G array > con todas las tierras, y ervas, 
y aguas, a favor de San M i l l a n : Y pues en aquellos tiempos 
confirmava el Cafteííáho èn Tèfk> cerca de Garray > fe deducé, 
que era Señor de aquel!a|Uferraé> que eíían en la otra parte del 
Ebro, Efto fe colige de jó q ü e e f c n v e e i l n v e f í i g á d b t f o l . 49* 
X I I . Aunque el oráculo de Thèmis> y A p o í ò De lph icó 
huvieran declarado, que Navarra pudo paflar de la otra parte 
del Ebro,no fe figue que pafsó j porque de la potencia al A c -
t o , no corre la confequencia én legi t imo difeurfo. N o fe han 
de hiftoriar los fuceflbs por lo c¡üé pudieron fçi: > fino p b í lo 
que fueron, 0 fon. Reynando Uò i i Alonfo el BatállaBot > y fu 
fuegro Don Alonfo el Sexto de Caftilla 9 Navarra no pafsò a 
las riberas Occidentales del Ebro ipc rqüeé f t a speHer i éCie roo 
a Cartilla, por lo menos defde la müe i tede D o n Sancho de Pe-
ñ a l e n , año 107(5. § y à n o fé í r i tórporaron çn Cartilla el de 
1054. en que fucediò lá muerte de fü Padre D o n Garcia. T 
aunque Cafcante,y Grácütr is HtíVleran pertenecido en tiempo 
de 
1 
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de Tolomco a la Vafconia Efpañohjno fe infiere, que fietnpie 
eltuvieron eí\as Poblaciones incorporadas a ellas; pues vemos 
que Navarra no patíava del E b r o , rey nando Don Sancho Ra-
mirez. : Y afsi en aquel tiempo , Cafcante 5 Gracurris, y otros 
Pueblos,queeftavan fundados en las regiones occidentales del 
, Ebro , no pertenecieron a Navarra. De la fituacion del Ha/con* 
turn , y Gracurris, de Tolomeo,podiamos algo eferivir contra 
J o que averigua Moret. DcBafcomum, hazeCafcantumrfo):^ 
alterando el nombre,que comunmente le dan,y oy día fe con* 
ferva la Ciudad de Caícante.El InveOigador fitua eftasdos Po-
blaciones en las riberas occidentales del Ebro f o l . $ 2 , y 4 2 , 
A Gracurris, pone ái ia la comarca de Agreda , y 'Bajlomum, 
quiere que fea, ja conocida Ciudad de Caícame. Pero Abrohan 
jOihet¡artM.\. Horcebo las coloca en las riberas orientales del Ebro. Oje-
CaP'7' nardo dize , que Graçurris no toca en las comarcas de Agreda: 
fituala cerca de Alfaro,acercandola a Calahorra. Efías fituacio-
"nes averigua el Autorde losDefagraviosdel Propugnaculoea 
el cap.p. oponiendofe a lo que invc í t i gò Moret, iituando cf-
tos Pueblos. Pero omito otras cofas en orden a e í í o , que no 
noshazen ai cafo. Solamente advierto,que a Exea de losCcva-
;lleros,noble Vil la de Aragon, también la pone entre ios Pue-
blos Vafcones fol.5 i . e l nombre de ¿Víi^que le da con Tolo-
meo, dize, confuena, y que los Grados de cfte Geographo ie 
quadran. Pero yo no hallo confonancia en el noaibre,ni íegu-
.ridad en los grados de Tolomeo. Porque cl P.Moret fol. 16.di-
xe, que eft an viciados pòr poca exacción de los Cofiadores, y fact' 
lidad de equivocar las notas Ldritbtneticas délos ««meros, como 
arriba dexamosadvertido. 
XIII. D é l o dicho fe colige claramente,que la vanda occi-
dental del Ebro, no pertenecía a Navarra en el re) nado de Don 
Alonfoel Batallador. Y por eíta razón dixo muy bien el Señor 
Abad Don luán Briz Martinez,que por eílar Tudela de la otra 
parte del Rio, y no pertenecer a Navarra, la adjudicó a la Co -
rona de Aragon , quando faço aquella Ciudad del dominio, 
y poder de los Sarracenos,fin traílornar derecho ajgu.no de gen-
tes. Ñipara eftotuvonecefsidad de confultar.el oráculo de 
Themisj ni de efperar refpueíh de Apolo Delphico. Fingió la 
ciega gentilidad,que Themis fue'hija del Ciclo , y de la tierra: 
en tierra,y Cielo tocavaipero no sé en donde toca cita confuí-
it* 
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ta t j^ Themisj-para feñaíar los linderos verdaderòis (Je la Vafço^ 
Hia Navarra* Apolo De lph i co , fue el Demonio mas parlero, 
cjue huvo en la Grecia. De los fuceííbs pofsibles>no fe han or-
¿enado Hi í tor ias j porque eftas, folamepte mir?n la exiftençia 
de las cofas palfadas, parahazerlas prefemesen los venideros Cu 
glos. E i í ía ferie dé los pofsibles,^y infinitas cofas que imagi -
nar} pore í i a razón el P. Moret h u e meneiem dç aquel Demo-
n i o hablador 5 para Ja e^tenfion pofsibk dela Vafconia Efpa-
ñoia J Que njpuefta de, súpolo Delpbico deetarô que N a v a r r a 
N O P O D I A PASSAR de la Qtrt parte dei gfoo? Si a la po-
tencia mira , y confídera la no repugnancia, le çonfeffarèroos, 
que pudo paífar Navarra mucho mas allá de h% riberas occiden-
tales del E bra. 'pero rey nando D o n Aloofo el Batallador, es 
cierto, que no pajsQjGnQ que (c l imi tó en las Orientales de efte 
R i o . 
X I V . E l P«Moret çftiende la Vafcoma Efpañolaj li£Wf*+ 
dó el cférfo del Ebroi, aflegurandojquepor la( parte de Calahorra, 
ambas riberas eran de los Vafcones.; afsi Joatefta f o l . 2 . Por el 
Jado meridional d i ze , que tenían por a ledaños , y fin i t i mos a 
los Pueblos Ilergetes,^He/wr mas afta de laca, y muy cena deíla 
(orrian defde el Pyreneo al Ehro , cotnprehendtcndo entre los demás 
Puthlos fuyos a HHefcayFraga^y Ler ¡daMfta M** W d Ehrorftie 
los dimidia de los gdetanospor la parte de Zaragoça^omptekwdi-
da en eflos. En el f o l . j . añade , que por roas abajo de Calahorra, 
figuiendo el Ebro > por Jas tierras pertenecientes a Ja meriadad 
de Tudelajcran ambas riberas de la Vafconia, X en el f o J ^ d i -
ze,que fe entravan los Vafcones por Ebro abajo, aun mas, que 
oy el Rey no de Navarra,àzia Zaragoça iporque entre los Pue4 
blos Vafcones cuenta la V i l l a de Alagon, que diUa dê Çarago* 
ça quatro leguas: Luego inmediatamente pone por la vanda 
Occidental del Ebro a Jos Edetanos,y quiere en ç l fo l . pS .que 
fean Zaragoça,y fus comarcas, az.ia el medio d ia , por el Ebrq 
abajo. Por la parte Oriental fol ,8. corre Moret con los Herpe* 
tes defde mas arriba de Saragoça , hafta la entrada del Sçgrcen 
el mi fmoEbroen Mçquinençia. De aqui fe c o l i g e » q u e def* 
pues de los Vafcone$,fe feguian por las riberas del Ebro abaxo 
los Edetanos por lavanda Occidental , y los Ueígetes por el 
lado Oriental . Ebro nace en Fontibte en las Afturiasde Sanü* 
llana j afsi lo eferive Moret fo l .344. Tieae efte gran Rio fus 
fuen» 
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fuentes en la GarítabrÍ35corre por ella, y entra en Ia Rioja, ^os 
quien íe dixernB-Beroncs > ò Iberones los Riojanos, por eíVat 
fita*d<¿$fus P-ueblosen las riberas del K i o íbero,ò Ebro; Mo-
tet l o Advierte f o l . ^ í . Saic'de ja Rioja , y riega defpüés las tie? 
m s d e los Vaicoaes, Edetanos jò 1 lergetcs;y paga el t r ibutó al 
mar Baleárico v-aviendo corrido con PJJOÍO, quatrodentos 
y cinquenta m i l pafos, que haien c i c n t p y doce leguas, y me*? 
díái 'üañdo a caclaüegua quatro mi l lasque hazen v.na légua Ef«; 
p a í t o ^ . Deíde Wrea^abe L a g r o ñ o ^ e w navegâbleien tiempo; 
de p-litvio, haíi 'cios Alfaques de Tor to fa , por efpacio dc du-
ekntos y féíbfttá mi l pafos, que ha rén íefentay cinco.leguas^ 
comoajuth el P^NIoret foiv^.: :x - .-.;•» 
< ^ í V . Seaü« ella demarcac ión no bailamos Celtiberos en 
ninguna ribera del Ebro,.porque las.dos íe hallan ocupadas d§ 
Cántabros jBerones^a fconcs^ ie rgc tcs ,y EdetanosXos Celti* 
bemt'tenian por el Setentrion a los Berones, y á los Vsfcofccs 
por el Oriente : afsi los coloca el P.iVior.et fob 11 j - . y figüieti* 
dofe defpues de los Vafcones los Iler.ge.tes:, y Edetanos por las 
dosnberas del Ebro , í é deduce , que los Celtiberos no eílavan 
fituadosen ellas. P e r o e í l o í e opone a la verdad clara de las Hi f -
torias,y venerable an t igüedad de los Efcritores^vGeograpbos, 
S. Jfid. lib. ç. que puñeron h Celtiberia en las riberas del Ebro. San Hi doro 
Ethim.ca¡>,2. en fus Ethimolpgias la firma con palabras bíen claras: Cdúbm, 
ex Gallis Cdt'msfuerunt ¡quorum t x nomine appellata eji ¡{jg*0 
Cdúlpfr'ta. ^Nam exftumtne fitfpanU Ibero, í^li C O N S E D E -
R A N T j C ^ ex Galiis^ut Celtici dkc[?aMur,mtxto t'troque voca* 
D. Juan Br'tz bulo^Celtiberi nuncupat'i funt. Don íuan Bri-z. con EíHabon eícri -
Ub.z.cap.y. j0 mjfmo j refiriendo eftas palabras de aquel antiguo Geo* 
grapho : tí i autem fum Cehiberi, quique .t/tramque ibero prcpin~ 
quamregiomm^fqHeM maritimam ¡ncolmt.i Y el P. Moret foK 
ioo.confieiT3,queEftrabon í i tuò a Zaíago.ça entre los Pueblos 
dé la CeUiberia.Y el nombre mifmo de C e / í i ^ / e x p r e f l a , que 
poblaron las tierras del Ebro ; Yà emos v H i o ^ u e los Riojanos 
feIhmaron ^BerótieSyò Iberones, como quiere el P. Moret íol. 3* 
fõló porqueeftavanen las riberas del E.bro.Y el nuímo advier-
te fol.sxj.que fe dize IberU hProvincia,- qve fe p o b l ó en ellas, 
tomando ei nòitibre del mifmo R i o J'amjbien eferiveen el foi. 
p 3.hablando de ios Celtas»que vinieroo i Efpaña; que wezcU-
r m f r nomhrery fengrecmy Jbem,y ^ f i^dsíoafea cl Ebró , 
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entrando en lo interior,y occidental de Efpânâ. Y afsi no en¿ 
tendemos , como pudo facar la Celtiberia de las riberas del 
Ebrc^dandolas a Jos Cantabros,Berones,VafcQfies>Ilergete5, y 
Edetanosjy en el foi. 119.afirma con Tolonieo,que corre tam-
bién el Ebro por medio de los Autrigones.Pervo íi los Celtas no 
huviersn poblado en las riberas del PJo Ibero, tampoco huvie-
ran mezclado el nombre,llamandofe Ceinbcros. 
X V I . Y para quela Ciudadde Tudela íêa de la Vafconia, 
fe arrima a la fombra de Tolomeo,djziendo, que fue h Mufca-
ría y qû e conoció aquel Principe de la Geographia ;y en el fol<-
47.efcnve el P.^/loret afsi: Es creibky queen tas.Urgasjy porfia-
das guerras delosVafcones con los Gados mudajfe algo el jipo , para 
fortijicarfí wejoFyy que la llamajfen los Vafcones TVTELAJCOWÍC» 
dífinfeM4¡4frontera, pues lo era en tiempo d e l \ e y Leovigildo) 
que a'útH 0nadola Celtiberia. No tiene apariencia de;verdad ef-
ta fortaleza de los Váfeonesconrra eí poder de los Godosj por-
que aquellosfiempre quedaron vèncidóSjy eftos falieron en to* 
das lásoçafiones vencedores* Y teniendo los Godos la Celtibe-
riajparece que no permitiera Leovigildo,que hizieran los Vaf* 
cones aquella fortaleza , que avia de fer ocaíion de nuevas in¿ 
quietudes^eniendoefl ellarefguardo, y defenfa los Vaícones^ 
que*<;o.i3;faí;ilidad fe rebela van contra los Godos. La potencia 
de eftosfeièfuperior.jy auaque el vaJor de Jos Vafcones Efpaño-
les en todos los figloiháè ítdo grande , pero ílempre fueron fus 
fuerças inferioresaJa-drijas-Godos** • n M 
. X V l í v ; h o qucifnciede a lascoías que íe aprietan ,.'que-ef--
trechandoíè por la paitte,:qire Jas conílriñc Ja fuerça, rebien'ta-nj 
y enf^ichan por los teâas -yfacedw a los Vafcones apretados con las 
guerrasde los Godosyf carga de fu g r m poder. Eílo eferive el ?¿ 
Meirecfolk^iSíparaeítfecbàr a los Vafcones Efpañoles.Mantu* 
vieron ©ftosigüerras en los tiempos de ios Reyes Leovigildo, 
RecarcdQiGtíhdamáro,Suintila,liecefuindo,y Bamba j-que con 
todoseft^guerrearoaaquellos, como prueba el Invefti gador 
con Bfái tores de aquellos miímos tiempos, ò muy cercanos a 
aquella çàzá . JSftrecbadospor la Celtiberia los Vafcones con el poder 
de Leovigildo^ parece invadieron las ]{jg'¡ones momuofas fublmdo 
por ulUbmi'.y mupando la Cantabria^ que la afperezj nattifal de la 
tierm.ajfè^urAva masA\ tfperança dé manteneUa C O N T l \ A 
R Q © J % t 2 F À N . © g S í à V A L . • Con tanto rigor eftrccha el 
Tct i \ 
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P.Moret f o l . í i . a los Navarros,}' W c o n c s Efpañoles» confeí. 
fundojque el poder era deí igua! , por fer íupenor el de los Go-
dos.:' n el fol.5p.prorigueduiendo:^f per los wifmos tkmposy 
y con U mima oC4¡¡on de guerras con los Godos de ¿ f f m a j parece 
jue E S T R E C H A D O S por las panes dela tierra llana ¡ j t m m -
ron pot la Francia^onquijUndo aun mas dtUtadamentt Ls \^ÍO-
nes árcunvezjnas de U -¿-juitania. Pues íi eíruvicron tan eí-
trechadospor las parres de la tierra llana, que fueronferçades 
paííar eiPyreneo,y entraren Prancja,y Aquitaniajcorootuvie* 
ron tiempo, y ocafion les Vaícones j en mçdio de tanta cftre-
chei,pafa trasladar a Mufcaria al firio, queoy tiene Iaantiquiff. 
iiroa,y nobihfsima Ciudad de Tudela , para fortif icaFfemijor 
al abrigo del grande Cabillo fundado en el cerro, quefe&alael 
P.MoretjV baña por vn lado el Ebro * Ello n o e s creibk, yes 
infubíiftencia grande en eüe Coronií la fabricar Población 
en las riberas del E b r o , y tierra llana de Tudela en tiempo de 
los Godos, confeílando el mifno ínveft igador, quepor aque-
llos tiempos dexavan los Vafcones las tierras llanas, confinan» 
tesconlaCekiberia,por eíhr eürecbados por aquella parte del 
poder grande de los Godos,que les o b l i g ó a retirarfea la Can-
tabna,y tierras montuofas de Alab3;y eítrechados también pQF 
citas Regionesjtebentaron por el lado del Pyreneo,entrando en 
la Aquitania^no pudiendo refiftiral poder defigual de los Go-
dos de Efpaña. No era el terreno de Tudela acomodado para 
defenderfe los Vafcones de los Godosjporque reconociendo *-
quellos deíigualdad en las fuerças propias,fe acoftumbravaa re-
tirar a las Montañas afperas, y ira go ios Py reneos: afsi íohiaie* 
ron muchas ve¿es,por no poderfe defender en las tierras llanas; 
efpecialmcnte Joexecucaron en tiempo del Rey Dagoberto, 
quandoembiò elle Principe vn poderoio exercito deBorgo-
ñonesja cargo de Cadoy no,contra los Vafconesjfalieron eitos a 
batalla , y la dieron : Pero reconociendo en ella la Jupewridaddtl 
txcefsivo numero délos Francos^ y 'Borgoñones, f t re t i ram éUáf* 
¡xrezjidelPyrmeo,y en fin fe reduxtro* A U obediencia di 9*1»* 
berta. Afsi lo cuenta cl P. Morct ful. 7 0 . con el Chronicon de 
Fredegário. Nofolo los eílrechò Leov ig i ldopor ^Region 
de laCeltibeiia^notamblcporJas nerra^y çoir^rps4e Ala-
ba : confefsion es de Moret foi.72. £ j i rccUdos a n Us firmasdt 
L n < i ¡ ¿ Ü d o , ^ ocupo p w e de U fafcenia > tdifict par*f i t™ 
y0 
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yo & Vicioüaco ^ redundando la multitud , fe entraron por la Fran-
cia >y fie ejiaf'As U ca ufa de ayuel nuevo ¡y grande mo^hnien-
to,' 
XV" i H . Las guerras de los Vafcones, y Godos exprcíía 
el P.Morec con individuación en el cap.8. del l i b . i . de fus 
Inveíl igaciones. Eurico Godo entro a reynar el año ^ 6 6 . fe-
gunla cuenta de San ifidoro ; y halhndofc con poderoío exer-
cito ,rebolviò con roda fu fuerça íobre Pamplona, y Çaragoca: 
entonces ganó el Godo eftas Ciudades j afsi Jo advierte Morec 
fol. 145. Halta los tiempos de Leovigildo no fe oye ruido de 
armas de GodoSjni Vafcones. M o v i ó guerraefte Principe G o -
do el año 574. y la mov ió otra vez. contra la Vafconia el año 
581 . ocupando parte della por Alaba-, y en ella edificó la C i u -
dad Viâ:oriaço>a la falda del monte Gurbeya» f t r a que fim'tejfe 
de baluarte contra los Vafcones. Tcon el m'tfmo ¡ntenro párete ed't-
fico , y fortifico en UCelttberUa F^ecopolts, que quiere Morec 
fol. 1 4 4 ^ 6 fea la Villa de Riela en nueftro Rey no de Aragon, 
no lexosde los confínes de los Vafcones: palabras fon del In -
veftigador,y con ellas parece, quedeftruye la traslación de 
Mufcaria, y nueva Población deTudela; porque fortificando 
Leovigildo poderofo, y vencedor las fronteras de la Celtibe-
ria contra la Vafconia, parece que no dio lugar a que fe forta-
lecieflen los Vafcones en fu nueva Tutela, ò defenía. Y por lo 
menos, defpues de averíos rendido Leovigildo, huviera aífola-
do , y deftruido aquella nueva Población , que le podía ferde 
embaraço, y eftorvojparahazer entradas por la Celtiberia en la 
Vafconia. Y no hallamos, que Leovigildo arruinara aquella 
fortaleza, ni tampoco, que los Vafcones fe defendieran en ejlaj 
porque no tuvieron otra defenfa,que la quebufearonen las tie-
rras montuofas,y en la afpereza del Pyreneoj porque fu poten-
cia fue inferior a la de los GodoSoYà emos hablado en otra par« 
te de las guerras, que huvo entre Godos, y Vafcones j 
y de ellas trata el P . Moret lib. 1. 
cap.3.y 8. 
T t t 2, C A-
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De ¡4 derivación de Tudela.y de otras deducionti n m 
vasy que introduce el Invefligador. 
§. I. 
l . ^ ^ á l T ^ ^ A M P O C O h a l l o fundaoíe to íoj¡do,|)arade¿ 
^ . ^ - noffibre tie TuuU}eewo defenfa de ta fronte* 
ra^or^ue d h palabra es latina^y los Vaíceíif, 
gados vfaron del Va&TOce j y parece^ué Jé 
huvieran a t r ibuido otro norobre Vafconico. Aísi vctnosjquea 
paippJoaa J lai» a ron los Roirtaoos PútnpmpoltSi que fuetia Ciu* 
dad de P o m p c y o , como Cofifieíía el P.Moret fol.i7* Y Efira* 
StrabJib.T;, ^on expreíía cita derivacioo Stiptu» JafcttMniam tierfus Stfte»»: 
tnomm bahttant VajtotteSi'tn qmhus Vrhs eft Rompeimtjtiap ~Pm-
OihemrtAb.2. peiopolh. Ojea&tdoiy Sandoval la inducen,y esfuerçah conios? 
'sã'*} Cathal ^mlaas ^e bronce>que fe hailaró cerca de Paroplonaaóo 1583*: 
/0/.3.' * ' en v t t i viáa contigua a la I g l c ü a , y H o í p i t a l de la Trinidad 
de Villava j y en ellas fe llama Paaipiona, Civiias P m f t i m w -
f m . El P. Motet fo i , 18* di t e , que lo f i e f t puf de Iwrmtúr es* 
(jue fe llamo afst dt l nombre de Pcmpeyv , le yuél pkdo fucedtr fin[ 
yue lafundajfe e l , començando 4 tia mar fe fer U deíHMQVtft: 
nombre U (¡ue antes, ftgu* fecree^ fe Uam*t>a I R V f l A j > • 
ra corrupción I R I O N A , «pe f« lenguaP*f€o»¿*d4 valeMtotfe-> 
mo Pohlaçhn-tQ Ciudad iiutna^ o <omo a¡gnH*s quitrín I R I E N E A * 
Ciudad miAiComo que el primer F u n à t d ê r la Utmaff* C i t d t d f t y * ^ 
Pero en ios Privi legios antiguos , que akga cl InveÔigad«r 
fol.jp.vemos,que los Vaícones Ja JJaraavaíi /r«K4»con norobre 
Vafcong^do , fin acordarfedel que k dieton los Romanos: Y , 
afsi parece, que aviendo de dar noaikre nuevo a la Poblâcion» 
que fe trasladó de M u fa r í a , que Je torntrúa del Vaícuence, 
idioma propio de los Vafcoces, y ^ « e no lo buftarian en d la-
t ino, para nombrarla Tutela j porque procuraron confervar fu 
lengua propia. Y para que fe vean otras deri vsc¡ones,que pre-
tende el P . M o r e t , que fean Vafconicas, correré brevemente 
por algunas Regiones, R i o s , y Poblaciones lucncionadascn 
fus í n v e a i g a c i c n e s ; para que viendo la facilidad , y libertad 
con 
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(^íic1as4iitroduc«, fe conozca la poca firfteia^ft 'qut'&ftti4» 
lá^m6i^^^m't^Ja ' f tn t ig - i^Ci t3daddieT;üddák' 
lijU MieteíB|)G»y k fiaèrçaátav^re facrõr» cnçoiigos 'podé-
i^fos^etoxlas las cofas^fetanSFes, Dél t iempô es propio Cony 
íuíniT^ íSydõjaunqtteílênra-meRte, y como roy éndolo | y de !* 
foeftÇa t l^toi iaT^ô id*;g^al^e,Ni «l tierDpo,ni la foaçá ^ n po-
4i4^?coâfo«iircdíi las'avenidas -de gentes forafte^s h kn^'oa 
Vi&fenifc ?EÍB Efpáña entraron Pàèãi^msjGârtãgi^efesiRoroaw 
B^^taàõ^Sitóvo?,Vanfdalos>SUtngòs,Godos, \Fabes,y Mos 
r»«4e Africa ; y cvAikfogm* àe fkí kvguas tiene ia Vafcongad* 
áigm Umgt dt farmefto, a afiniéaitllw las palabras fimples, in* 
fluxion} ò ptego divllw, Í» enéditleffo % afsi lo firmáel P.Morçt 
foi .p i • Y e â los figuientçs difcurre por diferentes Naçiotjíís» 
y lengtíásj y refuel ve > que la de los Yafcones, «Q (i ene afini-
dad t õ n là Pheniíjia > Púnica, Griega\ Latina^ ni con otras* 
q^c entráron en Efpaña con los Vándalos, Atenè^Saevios, Si^ 
Ung<ysf y Godos. L^s Vafcones füfidarón > y f obitarott «̂ n H 
Aqui tañía, y alli intradugeron fu IfeUgüa, càmê probad 
MotttfoUpf. y a»fM próçurafon Gon párticiiláí: afición É'óri¿i 
fervar | a nativo id ioa iá^ándo ndiíibtes a h Ibetia) á í m Pro^ 
vmciasi y GiudadeiSé Én tiempo de¡ Ariítotelés,, Maellro de 
A?lcx^«idro Magqo, iorec iò dos mil años Efpíña ha,yà 
Um%v*ifat>i*t tQWó f t*$èh% el InveiHgadt)r fol-.94fcy en el fi-' 
guíente e&rív%G^tm^^^&mbik 4d Rtó l ^ f í * y aü^déf 
que íe halteensftç Rm, 'hí ifcúiMoti:\í®fcbú¡m% y faimi^Wj 
defta manera* Ü É R O Jm*éÍ Féfimpá». fa-mft** 
B E R O , j wi»Í«»*Í edtiw út VK^|ü<í > > &£BrO 
C<I/Í«»Í«. Y efta c ô a i ^ í i t i o h fe p â r ^ ê natural pôr fu taufa? 
Porque los MmtSefiSifié bt*** *l#t} t ih t ra í MMhH j r t m m í r k 
mucha m i / t d a d tn fu ^ * ^f la fimíetk &limtlí > c m w dvfm -s 
bien o por \jgionei llmaj ¡y m»y d í f tMft J* fuJkHti'i )* tov t 'oM* 
los xsinayos de fus mbniMfat 9 f ú t w t M n my tufrtirm, f t i t t titre: 
momesty fimbrtes,por mriéfpvfrs tMtiâ i ,>tò» k f H f m à M í 
tur al de la cercania a fus fumes, jtmdô-el cutfo <:Wn^\\\z dédu-
cion podia mejor acomodara las Termas) põrqadâi E^ro folo 
le conviene en el Verano i y para el Invierne! \% h$ dê dar otro' 
nombre. ; 
I I I . E n el foi.py.aflegura, que fé háHan tigrándi t*m^ 
fien Pueblos , y t ^ e g i m s ü^adn en lo muy m¡gM$m 
ma~ 
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mwtficftAmwte V*fconkos. Pone algunos exemplos. Losller-
getes, dize , ĉ ue tienen la derivación Vafconica de la palabra 
ELVKCJEA , que juena mete menuda , cerno gran i to ^ y de aíli 
E L V R G E T A , el que habita en (terra derjeej io jucede, como con-
viene a ¡os Herretes Junados a U r a i ^ d c l Pyreneo. Masfriaeseiia 
derivación, que la miirna nieve, y de fria paila a íerfrivola, y 
falia. P o r q u ç e n e l fol.S.cfcrive el Inve'fiigador j (¡uelos lUrge-
tes no c o m e n ç a v a n por la r a i ^ del PyreneC) j ¡nopor algo mas ahaxQ\ 
y contando PSinio las genrcs,qüe corrían por la raiidel Pyre-
neo,o m i n ó los ilergetes, cerno mas retirados de la rai^del Pyrt ' 
neo. Advertencia es del P.Morcrj y él mil roo iuuaalosiicrge-. 
tes en la ribera Oriental del Ebro, dejde mas arriba de Zarago-
ca j hajla la entrada del Segre en él . Teniendo el Ebro tanto ca-
Itít.eafus aguas , no fe compadece la nieve de los llersetes por 
las riberas del Ibero, ò Frberc, Rio caliente. Paila a los£íiet4-
nosy y añade, como j i dixera t D E K T A N ü S , que juena Pue-
blos bermofos, quales je t e n por Us her mofas campiñas dt Zar ago-
ça^y fu contorno, P e r o y à e m o s vi li o , que Çaragoça, y fus co-
marcas, pertenecían a la Celtiberia. Y íi Edetania fedixo por 
la amenidad^ que de ella eferiviò P l í n i o , también podia contar 
aTudela entre los Edetanospor el termino fe r t i l i j s imo,y delicio* 
jifsimo de Mofquera, que oy poíTee aquelh antiquiism a C i u -
dad. Morej..fol. 98. trata de la amenidad de la Edetania. Y ca 
el 4 6 . habla de la fertilidad de Mofquera. Muchas Edetanias fe 
podían fingir deíia manera. Y como fue voluntario de Ibero 
hazer Prbero afsi también es derivación libre , y livianaket 
Edertanos, por Edetanos, Los Lacéranos también prctendc,que 
tienen la derivación Vafcongada del nombre L a z j a que juena 
afperezjt)yfragofidad, y Lacetanos Pueblos^ entre ajperezas, qttales 
eran aqueüos^que Ejlrabon,y Plinio f i tuan defde las raices del Pjre-
«eo.Sieftadeducion tuviera alguna razó firme»fe dcducerià,que 
todas aquellas Reg i ones , que corren por la r a í z de e l , dclde el 
Mediterráneo al Occeano,avian de pertenecer a los Lacetanos; 
porque todas fon afperas,,fr3gofas5y vemo.s,que tuvieron algu-
nas diferentes nombrcSjComo fueron Auletanos, líanos, Ccre-
tanos, y Vafcpnes. De eftos haze mención el P . Moret. fol.8. 
con Plinio. Los Aufetanos, que fon las comarcas de V1 que ™ 
Cataluña, tami>icn dize, que recibieron el nombre de les Va f -
cones 5 porque i ^ u f a que les diò el nombre, fueua cénit*-1-05 
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Rom a nos llamaren Ficas ^(¡uar'ms a Viqut , por eñar cercado 
ée agua s j no sé como huvo tanta ceniza Vafcona , en medio 
de tanta agua Catalana. Eftasderivaciones ion imaginarias, y 
no tienen otra autoridad de la que les dá el P. M o r a . Quien 
quiíiere ver otras deduciones. fundadas, puede leer a Rodr igo 
Mendez Silva en la P o b l a c i ó n de Efpaña. 
I V . Graccurris en lo primirivo,fe llamó Iluree, en el V a í -
cuence E l a r c e , fue na nevar 5, y el P.Maret á i z e , que conviene 
muy bien a aquella Ciudad fita a la falda de Moncayo, Si cfta 
de r ivac ión fueífe natural > también halláramos muchos Ilurces 
en las faldas de Monçayo ,y raizes dei Pyreneo;y es. mucho^que 
citando los Vafcones can vezinos ai Py reneo» que no dieran ef-
te nombre a Pueblo alguno de tantos comoay en la Vafconia 
nevados en el Ibierno , y que fojamente guardaran el nombre 
para Graccurris, o Ilarce antiguo l i to en la comarca de Agreda» 
í e g u n l a Gcographia de Morer fol.3 2. E l Rio Guadalquivir, 
quiere que fe llame Betis del Fafcuencerfue famA llemo por la mtr 
dre den* ^profunda que: lleva, yb nç es de pdabm fafeomeá 
B E T I , que figniftca SIEMPRE , for lo que fe dizs qw m U ficé 
general corrió (¡empre, Pero.tarobicn corr ió fiempre E b r q , y co* 
rriendo por los Vafcones, parece, que por aquella corriente 
conftante , lehuvieran también llamado fieiis. Turtifot*, dize, 
que vale tanto comb Titriaff-on h e m JA faenar, y sfsidâ a Ta -
raçona deducción Vafconica. El Inveíiigador, pretende períhíb 
dizque íu lengua Vafcona es Ja pr imit iva en EfpaiijVy f o m m 
a ella. Es verdad, queen el fo l .py. yà confieífa, q m eiia p m e , 
que es la fegunda, que propone en el cap. 5. de] l i b . í . es mas 
diíicil de comprobar. Y en el fo l . 103 .advierte, que el Maeitro 
Ambrotso de Morales, junta algunos -vocabíos (le la a n t i | « a 
lengua Efp.iñolajlos quales no fe bailan en laléBgisB Va ícomca . 
Entre ocros refiere el P. Moret fo l . 105.6011 S u m n i o , D»rçiaf 
que fue vn linage de filia vfada en Efpaña, D i z c e l Coronil la 
de Navarra,que el Vaícongado la llanla oy dia Tmeta^ y iepan-
rece , que de aqui tomo el romance común de Efpaña la p^la* 
Taburetes. 1 advienejque era de maderaj y Z V R E T A tn Vflfr 
cuence,juena M A D E R A : Y aisi,,de Z u m a , ha¿e Dureta , de 
VaretaXaureta-) y á e T a u r a a , Taburetes. Y añade,que Áuguf to 
Cefar la vsò al bañaríé: T ftfe tomó el mmbredd ugu^ del kaño^ 
V R E T A C O , ¡nena p a u el flguQi y co» algHM çumpoioMptídi 
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quedar D V R X T A . E i h dc Dure t a , y V r e t a c ó o s muy durâ y ^ 
parece dc yerro, que de madera,para formar de b u r e t a ¡ T a u r e u 
Todas e íbs derivaciones fon del Vaícongado,y otras que onñ-
to del P.Moret. E l letor las podra ver en fus Inveítigacíones, 
y haier juizio deellas, mienrras yo eí loy penfando íi fon ima^ 
ginariasjò verdadcrasjridiculasjò admirables. 
V . Pues fi la lengua Vafcona fue laoriginaria,primitiva, 
y común de íosKfpañolcs,y no ie mezcló,ni cõfundiò cõlasa^ 
venidas decantas genteseí lrangeras, que íucedieron en ifpafií 
dcP henici os, Cart a giaefcs,Gricgos> Romanos, Alanos>Sucvos> 
Vándalos , SHmgos, Godos, Arabes Mahometanos, y Moros 
Africanosjfmo que fe confervo pura, fin contraer afinidad, ni 
parenteíco con alguna lengua dc ellas Naciones; y que diòel 
nombre de /¿ero al librojy el dc 1 hería a iifpañajy el de yeronesi 
ò Ibtrones a los Riojanos , por citar iituadosen la ribera tkl 
Ebro : Y que no íolu diò nombres a Ciudades,)' Pueblos; üno. 
también a Provincias, Regiones, y Rios grandes de nueítra 
Nac ión ,muy djliantes de la Vafcoma, como emos viíioj parej-
ee j que trasladándolos Vafconesa Aíufcaria en tiempodelos 
Godos, que no le diera el nombre de Tutela , porqueefte es la-
t ino, üno que le-feñalaran otro propio ocla lengua Vafcona. 
En tiempo de los Romanos confervaron fu propio Dialeâoí 
y efte nunca tuvo comercio alguno, ni fombra de afinidad coa 
el latino: afsi lo alTegura el P.Moret fol.92,. Y en el üguiente 
firma, que los Vafcones jen tiempo de los Godos, vfaron fu 
propia lengua; y afsi no dieran a M u f c m a trasladada el.nom-
bre latino de T W * , fino otro Vafconico. Si da van nombres a 
Ciudades, Pueblos, y Regiones5que no eílavan comprehendi-
das en la Vafconia, como es creíble , que le ncgaíTenel propio 
de fu lengua a Mtifcariaf Pueblo 
dé los Vafcones? Ello bien fe 
v é , que no es veroíimi! a porque fi citando fugetos al Imperio 
Romano, confervaron fu lengua, citando libres de fu dominio» 
parece que no vfaron de Ja lengua latina,propia de los Roma-
nos, en tiempo dc los Godos; lino que hablaron la nativa, que 
confervaron. 
J . I I . 
V I . Yàdexamosaveriguado,que la impoficion del nom-
bre de Tutela, es imaginaria,y que la ha ciento el P.Moret Un 
fun-
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fundamento alguno. .También fon muy voluntarias las tkdu*-
c¡ones,que emos exhibido, y otras íc omiten s que podrán ver 
los leyentes en el cap. 5 del Kb. 1. de lasLnveíiigaciones. Pero 
es neceííario eferivir vnas palabras de Don lf4eph Pelji/er,qt;fe ¿ e f á z , »«• 78* 
fe hallan en fu Población,} ' lengua primit iva dc-Efpáñajy con 
ellas advertiremos al P .Morc t , que la ícroejanca de nombreçj 
noes banftante para introducir vna lengua en Provincias re-
motas : Traslado las palabras de Pellizer: tampoco de<ve buf-
car fe a ninguna lengua matr¡z..la raiz. en-otra matriz,; porcjtw en ca-
da 'vnayaunqUe las vozjs Jean parecidas-) la ratees dtferente^con qu e 
es ociofo el trabajo, que Gu'iüdmo Coddeo -¡y Paulo Merula^ pujie-
ron en bufear a las HetrufcaS) ò Tojcanas, la rateen las Syr iacas ,^ í 
las lenguas fucede, lo que a los rojlros de los hombres, que je parecen.) 
naciendo i/no en Europa , y otro en ^4fia , y "Naciones diñantes 
ninas de otras. Lara es nuna Ciudad de Perfia j Lara 'vn ¡ { j o de 
A r a b i a ; Laya wn Cajliüoen la Mauritania ; Lara i>na de las 
^Ninfas USlaiades; y Lara vna Ciudad de Efpaña. Que dependen^ 
cia pueden tener <vnas de otras? TXimena, que en Ejlrahon es Ciu-
dad de Grecia , y nombre propio de B^jynas, y de vna £rílla EJpa-
ñola'i fin otros diver Jos exemplares, que pudiéramos añadir. Y en 
el num.77.añade) que no es tolerable querer introducir en Efpaña) 
dejde el m'tfmo figlo de fu poblacion^vozes <~<4 rameas ¡que fon las Sí-
ras, o Caldeas,que fon las de 'Babílonia>o Senaar,de que con ejla /«-
teüigcncia veo frequentifsimos abfurdos en las Htjhrias forjadas 
por elfterofo de Viterbo. E l P.Morec , defdeel foJ.85. bufeaen 
Rios , y montes de la Vafconia , nombres de la Region de Àx~ 
meniajprimer folar del mundo,que díze introduxeron los p r i -
meros pobladores de Efpaña,defpues del vniveríal diluvio. La 
Provincia de Armenia en Hebreo, fe llama A r a r a t , y en Na-
varra, a cinco leguas de Pamplona, fe levanta vn monte lian a-
do i^tralar. En Armenia es celebre el Río ̂ raxess y en la fal-
da del monte udralar, nace otro Rio también llamado P raxes . 
E n la Armenia fe ve el monte Gordieyo j con muy ligera co-
rrupción halla Moret el mifmo nombre en la montaña Gorbe~ 
ya de Alava. Pero lo que admira mases, que quiera eíle Autor 
perfuadirnos fol. 8(5¿ que oy dura vna familia en Na varra con 
el nombre del celebrado monte de Sennaar , pretendiendo con 
ello aífegurar las primeras Poblaciones de Tubal > nieto de 
N o e , y quinto hijo de laphet, en tierras de la V afconia de Ef -
Vvv pa^ 
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pana. Aora y â podran algunos prcrender tener fu or iunda 
Huevo de Troya . Proliguc con otros iioir.bres:cn- Armenia ay 
vn Rio M m á o ^ r a g o , y quiere con San Eulogio dar e ¿ 
iiõbre al ^ r j « . Pero de cito emos hablado en otra parte/Tam* 
bien encuentra en la Armenia fol .87. vn Pueblo i h m á á S e k 
tta s y quiere que fea del mifmo nombre'Lxca de los Gakí lerb 
de Aragon,llamándola S e t i a . ' ¡ i . \ A . ^ 
V i l . E l leyente podra ver con quanta facílidád aña«H 
y quita letras el P. Morec, para eferi vir ellas dmvacioae íNe 
nombres de Proviw:ias ,Regionc3,Ciudadcs,Pueblo^»onteèi 
y IVvos. Y aunque ay diferencia de letras j ó elementos; ericas 
diccioaes,. ¡asajuíla a fu p3recer ,di£iendo, que h u Y o v f c m k r ü * 
g e t i f ú m a c a n u f e h a , como excropl i tica fol. 8 5. en v>f n & l , y 
i d r a U r , Y es bueno^ue con ^ r & r a t , no prueba bicnla-leffgtia 
Arw€nia.,que quiere introducir con T u b a l ; porque èKtófrno 
advieríCjque i ^ r t r a t , es dicc ión del -Hebreo; y eoáe íMoque 
puede inferir, que el c J r a l a r Vafconico , es dicción Hebrea. 
Pero acuerdefe Morec de lo que efenveen el f á l . p i . ] q m *m 
aun en, el romance quiere aya nombre Hebreo 5 y advierte, ]qm 
algunos Auíore^^ con demafoda facilidad han;creído^ydon 
poco tiento y. pretendido introducir nombres Hebreos én 
nueJira lengua común de Efpañaj porque los ^ocos ludios^qiíe 
a elhaportarõ derrotados, no vinieron en forma de introducir 
lenguapropia>fino de.apreènderlaagena para vivir .En la V^f* 
cona tampoco admite mezeia de la lengua Hebreajporqúédi^ 
fol.po.que es la primitiva ,>y original de Efpaña , defde fu pri-
mera Población j defpues dd diluvio Noetico. Y bienfabe el 
P. Moresque es común fentir delos Expofsitores,y Padres,*que 
la lengua wiica que huvo en el mundo : E r a t ferra U b f w m u í h 
antes de la confufsion , y difperfion , perfevero en la caía de 
B e b e r : Y es cierto, que la primitiva Efpañola eítuvofifí 'mefi-
««.77. cla de Acciones Hebreas, como prueba D o n iofeph ? c \ í u à 
en la Poblacion,y lengua primitiva dc Efpaña. J m:í 
V I Í I , Con eílas ligeras corrupciohi-s d e í o s no';nbres,,:Co*-
rrompeel.InvelHgador facilmente muchasainiguedades^' trar 
diciones. En el fol.42,qujcre que rBa[comam de Tolonieo 
Cafcamum , Ò Cafcame i\luntcipio Romano. T a r ú g * fol. 45^ 
prefume^quees la Villa de t a r r à g * . S e t ^ d n c m d t o l ^ ^ 
es E x e a de lo¡ Ca>v*(¡eros. Eos Carevfei dé PUnio » que vio-
len-
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lenda fe ent ienden los de Sama Cara-, por ia palabra Gares, los 
atribuye al Puente de la Reyna. G a r ^ ü m ú a cita Población los 
Vafcongados. Omito otros muchos nombres, que confunde 
Cop otras corrupciones, ligeras^ pero ü eihs íueran permitidass 
fe p o d r í a n Con ellasfaeilmeate akeror m^t-has cofas admitidas, 
y afsiiH das de vua tradición, y autoridad de jas Hit íor ias 
antiguas,y modernas de hfpaña,y fuera della. Y corno a los Ca-
renfes fitua en el Puente de la Reyna por el nombró GAYS^ con 
la mifma facilidad los podía llevar a CW'oque también fe lia-
XfkQ Garis, como advierten Don ioícph Pelli2.er)y otros Au to - pe//¡Zt m 4Q 
res . 
I X . C o n la ocafion, que fe ofreció al Autor de las Invef-
t igacioneS)de hablar del origenjy antigüedad de !a lengua Vaf 
cona , introdaxoa Tubal en Efpaña , celebrándole Fundador 
pr imero de nueftra Nac ión , fol.73. Pareccle que tiene ¡egiti-
mosfundamentos para aífegurar fu difamen. Alega a lofepho, 
y al Dotor Maximo j y anadeen el fol .75. que en eite punto; 
TjaciU ilgtw tanto San Geronimo , eferiviendo fobreel cap.zy. Hieronym w 
de Ezechiel. Pero queen las tradiciones Hebreas fe afirmó, Ezecb.z-f.' 
en quilos lUros íignificados por Tubaljfon ios Efpañoles. C i -
ta t a m b i é n f o l . y í . a San ladoroj al Arçobifpo Don Rodrigo, 
al 4d>uleofe,y otros; advirtiendo,que no ha querido vaierfe de 
Bérofo Caldeo,que floreció poco defpues de Alexandre Mog-
ño, que en el l i b . 4 . de los tiempos 3 tratando de Ja diviáon de 
las Provincias entre los hijos de Noe,di?c : Q u i Tubal ocupo los 
Celtiberos; y añade luego, queefte libro corre con mala fe 5 co-
mo corrompido de han i^innio Viterkenfe^ue le comentó. Pero íi 
los Comentarios folos fon de luán Annio , el texto fera de Bé-
rofo, ü de otro Autor fupuefto. Yà sò que han eferito muchos, 
queelBerofo de Viterbo , fue obra de luán Annio; pero foja-
mente fe hallan los Comentarios intitulados en fu nombre; 
y fiendo aquel Autor, Maeíiro del facro Palacio, y vno de los 
Varones mas infignes de íu edad, y doób'fsimo en las lenguas 
Latina,GriegasHebrea,Arabiga, y en todas ciencias, y letras; 
y fiendo del Inítituto obfervantifsirno, y Reiigioíiíssmo de 
Predicadores,parece,que cõ alguna teaieridadj le hazen Autos 
del texto de aquellos cinco libros de Berofo , qüe aparecieron 
avrà cerca de docientos años, al fin del ligio dczimoqumto, en 
el jPótificado de Alexandro Sexco,y rey nado de los Reyes Ca« 
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tolicos Don Fernando , y Dorli ífabe!. Yo no roeatrrvoa^ 
zerlc Autor de los delirios, que ic contienen en aqótlla obrá* 
y en ello devemos aflentir al parecer,), fentir de Teophild 
Raynaudoyiníigne Eícntor de la Compafva de IcfuSque'eoni*" 
tra elh fofpecha eferiviò aísi: Quem dele e.xfsrtem futjfemah 
ex'tjl'tmarccum ¡{jltpofum fojl'ttutum Pr<ed¡c*toru»t jitprofiffusí 
Por cüe camino corre también fin íolpecha de Atn:o Don l o l 
feph Pelli7.er,en fu Maximo d i íhnguido de '/íirco,)' en el É6«* 
roio de Babi lonia ,di í \ inguidodel de Vitcrbo¿ 
X . Defpues de aver ofendido claramente al Dò&oP.Iuân 
Annio , reprehende el Inveíi igador a Mathco Beroaldo, cjüd 
negó la venida de Tubal a hfpañaidizjendole, que/e opone al 
v ni forme fenc i miento de Padies, Autores antiguos, y expofi-
tores, y concluye en el fol.79. dmendo, yue U ofh'm de 
Pclliz.num.2L foddo, fe convence de faifa. Don loíeph Feljizer prueba,en 
hPoblación, ) ' lengua primitiva de hfp3H3,que Tubal no fué 
el primer poblador de nuelha Nac ión . >,abcfe, que procede* 
mos de laphet. E l texto Sanco le fcñala Gece hijos, y efte Co-
roní íb los empla todos en las Poblaciones del Afrajy el quin-
to dcllos fue Tubal, a quien acomoda en la iberia A íiatica con 
lofepbo, en cuyo tiempo fe llamava Jheria, aviendo tenidoea 
lo antiguo el nombre de Tubalia. Con el Dotor Maximo ert 
Peffiz. »a. 24. ]as Queltiones Hebraycas averigua , que las fíete Naciones de 
la eüirpe de íaphet , habitaron en (as partes del ^Aquilón. Btén 
fabia San Geronimo,que Efpaña no perrenecia al Aquilonjfino 
Hierotym. in z\ Occidente 5 y el P. Moret fol.75. con el mifmo Santo hate 
£&e<b.taf.27. a los Erp3ñoles occjJcnt2|cs. Iberi Orientales, v i l 
de Occidenits ptrtifos Hi jpan i , rjui ab íberoJiumine, hoc vocaMó 
h "8 numu^mur. Comprueba también fu fenur Don lofephPelli-
Ezcc *3 * zcr con el cap. 38.de Eiechiel,donde G o g ella llamado Pttn. 
cift de la Cabeça d e M o f o t ^ y Jhubal: Ellas fon las palabras de 
el Sagrado Texto:£cce tgo ad te Geg,Prim¡ptm Capitis Moficbi 
& 7 h u b a L Y afst en elle , como en el í iguiente Capitulo, Vrie 
la divina eferitura a Thuba] con las Naciones Áquílonarés* 
Y poreita G^ographia fagrada.fercconocc^uan lexuseflâ Ef-
paña de fer comprehendida en ella, ni en las abominaciones de 
Cog Prncipe de U Cabeça de M o f o d , y Thr íéL De la autoridad 
del Dotor Maximo, íe valen los que pretenden aya íidoTubal 
Poblador de Efpaña, y Progenitor de los Efpañoles. Pew ft 
au-
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jWtáridad no esafirttaVivajrinorélatívá,)/ con alguna variedadj 
fiomoaverigua Don lofeph Pe l t i i e í í .^ár iò el ^iòriofo S a è m e i Z ' ^ 7 ' 
varias opio i ones, como ateft i gua efte Goronj íta de Efpañfype* 
ró ftõ^ciiojGomo imagiftò Morec,Coroniíh dè Navarra:; 
viera vfaç deòtro término mas revefefíte, quando c i tó aSaa 
Geronimo en fu favor. - l e ¡ í̂ ; 
%lé • £1 principio , y origen de Ja Coroiia de Eípaña i no 
fué Tubi], find Tharfís fü fobrino ihijo de iavan fu hermano, 
fégüft él didartieíi de Don lofeph Pelíizer j y afirma, que ette Pe<r/iz:ttu,40. 
fueelfèdtir defeis Efe he ores dela mayor antigüedad, y auto-
ridad , que hablaron de las primeras Poblaciones del vniverfo» 
mil y docientos ¡añosanteá que nacíeffen el Abulenfe, y los de-
roas Efcritóres de Efpaña, que la fenalan el origen en Tubal , 
Contra eftos vltimos efcriviô Geronimo Paulo, 'Cavallero C a -
talan, y vno de los Varones mas claros de fu edad , y tiempo> 
Secretario de Alexando Sex^PontifieeMaximoj a quien de-
d i c ó el año 1491 . fu libro de los R i o s , y mótvtes de Éfpaña» 
Efte impügna,y contradize la venida de Tubal>tío'folo contra 
TomíCjüno contra el Arçobifpo Don Rodrigo , ycótra el::-Pa« 
triarca D.Fr.Francifco Ximenezjtátíwri jpafsò a-contradeiir lo 
que efcriviò en eíie partrcular San Ifidòfo Arçòbífpò de.SevU 
lia. Con que no es folo Beroaldo el que niega ella venida de 
Tubal. Ademas, que eftajopofididn^ no estolmael vniforme 
fentimicnto de Padres, Autores antiguos, y expofitores; como 
pi e n ta Moret, p ués talla m ó s q . ü e & ñ 1 òíe|>h Fel 1 iièfèítar» 
y afegaantiquifsimos Efcritóres j pata ifttmduiciriaThaííis en 
Efpaña, dcfpues del diluvio, vai vería!. Propine a Sexto lulio 
Africano , que fue el primer Hiltonadpr G n e g ó de los Chrif-
tianos: V i v i ó en el Imperio de Antonino Hcliogabalo, que 
lecouiençò el año 220. comoefcrive Carrillo en fus Anales. Carrillo ÜÍIQ 
Contemporáneo de lulio Africano fue el Autor delasDivt- 220, 
fiones de jas Gentes, y el primer Hiíioriador Latino de los 
Chnítianos.Eufebio de Cefarea,bien Conocido es de los Doc-
tos , y es el tercero que cita Don lofeph Pellixer 5 el quarto es 
el Chrouicon , llamado Bárbaro por lofeph Efcaligero, cuyo 
A.utor concurrió con el año dé G h n ü o 384. Sigueíeen orden 
cl Chronicon Alexandrino (llamado por otro nombre Faltos 
kiculos ) que fenece en el año de nueitro Señor 631. Haita el 
feptimo ligio fue ícntir vniverfal > que íos Efpañoles defeen-
die-
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dicròn de l a v a n por fu hijoTharfts. y al fin de aquel mefra^ 
" - figfo formó George Sincello íu Chronographia , y con villsí 
¿c ios que le precedieron, eferiviò , que de Tbarfts k origina-
ron los Ef pañoles. Y no fblo ellos ícis. Hfcntores coDteftan,£ 
que Tharfis fue el pro geni w r de los I. (pañoles > fino q.«ç todos 
ahrman, que de Tubal procedieron los de Tbefaüa.^-Haave--
pdliz, ««.43. riguadon ha hecho Don lofeph Pellize^gran inveiljgadorde 
las anriguedades, y de los i ícricores antiguos. La plunva. gran-
de de San Bpiphanio > ramhien cone con los icis , y;Cón ellos 
conteíta t que Thuval fue fr iwtpe de la lengua de Thejalta. S11, 
erudición es conocida, y íu antigüedad notoria ; e(cnviò en? 
e l á ñ o o á a v o deWmpeno <Je-(jraci3no r y del naewiiiencoldCí 
ChriÜo 5 8 5. Dexo otras calas, que aJiegujan elta prc^oficioa 
en la Población jangua<ie Lípaña , que laco a luz. Don iofepli 
pjelliier año 1672. en ella verán lp;s cunofos otros-fpndsK 
niencos,en quceitnvaeí la íabíica, y Pobiscion antigua d e i í -
paña > llamac!a,7"W//í del, nombre de íu primitivo poblador,, 
eorao fe colige de las dividas efenturas, c: Hiíi or ias profana^ 
donde fe halla el nombre Thefts. E í i o emos rcferidojpara que 
vea MoretjqueiMatheq Bcrp^ldo no fe opone al tmfvrme j t nú* 
miento de PadreSiydutores antiguos, y ex^jitores, 
C A P l t V L O QVINTO. 
Don Ramiro el Spgundotfognom 'wado el Monge 1 fuce* 
de alfu Mermanoel batallador en la Corona de , 
Aragón, j Don Ga reta R á m n e o je in-
• troduce en la de N a v a r r a . 
§. h 
h ^ / ^ V R I ò Don Alcnfo el Batallador a fiete de 
% Setcmbreaño 1 134. Sucedióle en el Reyno 
Yi / \ ) de Aragon íu hermano D . Ramiro el Mon-
^ i W ^ r T l ^ ê c ' como eferiven nucíiros Hiüoriadorcs, 
m >' Coromítas . Por el Oetul)re del meímo 
año confirmó y R e y dedo fus privilegios a la ^arta igleha 
Catedral de San Salvador de Çaragoça , hallándole aísilUdo ce 
muchos Prelados,y ricoshombres,cu^os nombres efcaviò Oe^ 
10-
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ron!mo Zurita eníus Anales. Ho:d).céd'tò'<ín-jd&è.yno deNa- zori ta lib. ú 
yarra , porque fus naturales levaritaroír por Rey aDôrt Gsrci? cap.54. 
Ramirez, y eOa fue la terceraVii ibn, qbe.buv.o.-ent#eAsagpH 'll 1 1 -v 
nefes , y Navarros. L a primera fucediò !d«í})ue& de Ia nvuçrtH áq , 
D o a Sancho el Pximero.de eik- nornbre ^Quarto 'Rcy'dfi&o^ ..u , ^ . 
brarbe j y Tercero de Ppróplona. Là fegunda hizoel Rc^B-çCtl . • Í 
Sancho el Mayor, partiendoifus Reytiosíentre (üs quatro bi|esi ; ^ 
Don Garcia el de ísíagera eocrà a reynaren Navarrai y nueAro ' 
Chriítianifsimo Don Rami-roel Primero fucediè a Tu Padrç 
en la Corona de Aragon; Dé eftoemos tratado ya en fu proptQ 
lugar, ad virtiendo, que fue in juila aquella d,i vi fión; porqueia 
Corona de Navarra perteneeia Éambièn a Don Ramiro por el 
derecho verdadero de fu legitima primogenitura.l>. Ramiro eí i . ' f 
Pri mero quedó defpojado del Reyno: de, Navarra contra toda < v 
razón J y Don Ramiro el Segundo también fue excluido d« " 
aquella Gorona contrairaroni y derecho 5 ¡pprqiie;le pertejnecla 
por fer hijo de Don Sancho Ramirez, y hermanó deDonPei 
úxoty Don Alonfo verdaderos, y legítimos Rieles ¡de; NaVarcav 
l í . JE 1 Autor de las Inveftigastones bufcala genealogisí 
y afcendencia de Don Garcia Ram jrez,que llama Reftaurador» 
Para fundar en ella el derecho a la Corona de Navarra.? En ú 
£01.^24. fopone i quefuehijo delliñfante Dbn^RatTíirósi jf de 
Doña Elvi ra,bijaídel efdareicido;Capitán RodHgOí X$\%U tía^ 
mado porfuSíhaziañáseliGids Càmpead«?ra;y!«fte puntjaldi?,^! 
que es:fin- corvtroieília i ehíqaleScquvienfn tçídasla.s¡mçip&im 
antiguas, y te íumoniosdélos Efcn>torésiaiod4rí?os»;P^raíCQmri 
probar clia hiiación,fe vale del patrotirnitcó ^ J ^ ' t r t ^ w t 
dicaen íu ppipioníerhii/o;-de¿ao)ii.iíó:af8ÍIpáfk'pxtb&ftáXfA ' v ' , A ' 
Y en ei 637; eferive j (¡melpatróatrqúso.ide-;/^«WÍÍCÍ;^wigtijíei "V- ' l*; l'\ 
con toda íegurtdad la filiación'^ detaiímapera>^ueiü b^Uüífefe 
Don R a m i r o , Padre de Doni Garcia;» junando ,fcon¡elnonftb?e[ 
patron ímico , fe acabar ¡* de i acarar cmtqdfr cttiezjl qw 'Wrfitit4j 
Padre , ^ abuelo de Don G^raaMi^efliuradofu:Peroíyómtí bah 
lio feguridad en elta regla tic los patronímicos, que propone el, 
P.Morec por infalible,porqué fe ve bii óbíètvatieiaen-múcba^ 
memotias autenticas,y monument©$^iKÍgtJOS,.cómoeraos viín 
to en el rey nado de Don Garcia íñiguei. el primero defte rtom^ 
bre. Y aqui comprobarèmos. fer faifa con: otrids exetpplaríisj 
que allí fe omiten, y ferefervaron paiaeílç JugaE*i 1 .,: ,' 5 
- Í.. \ " E l 
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, • , I I I . Ei R e y Don laymccl Conquiihdor5aderaas deDon 
Pedro Terceroiu legitimo íuceflor, tuvo otro hijo baftardoj 
Znr i t .AmMb. ||a.nado Fernán Sanchez,;aísi lo eferiven Zurita, Blancas3 Ca-
\ c a p ^ r ) l6o rriílo, y otros. Y el patronímico Sanche^ es cierto , que no le 
"'•iZiUo'̂ ño como de fu Padre Don lay me. También tuvo efte Principe de 
; , 7 2 . / 7 ^ Dona Bercnguela Fernandez, otro hijo natural, llamado Don 
Zurtta l : k 3. Pedro Fernandez jais i lo deponen los Autores citadosjy es cla-
.-.í^.ioi. rojqiíe del nonbre propio de layme, no llevo el patronímico 
Ft r t i ade^ , Y íin íalir del Paiacio,y Caía Real de D.Garcia P\a* 
iDireijCacontrarómos otro exemplar.Efte Principe tuvo,a mas 
de Don Sancho, que le fucedio en el Keyno > otro hijo legiti-
mo,que fe l lamó.Don Alcnfo R^amt re^ Señor de Caílro Víejoj 
Gartb.lib>24' comoefcriven Garibay? y Carrillo , aquel en fu Compendio, 
cap.3. _ y. e{tc en fus Anales; y íi fuera cierta la Regla , avia de Ibmaríe 
L a r n i l o ano -Q^^ ^ fu p3(jre Garc'íA. Hilo mifmo fe compruebatatnbká 
lí^0* con vn privilegio, que rehweel Invelligador fol.642. y con-
tiene cierta donación, que hizo el Infante Don García Sanzjò 
Sanchez, hijo del Conde Don Sancho Ramirez, con fu muger 
Doña Margarita, y fusliijos Don Lepe Sanche^, y Den Pe-
âroxsitarefa^n la Era 1149. que corresponde al añodcCbrif-
io 1 1 1 1 . H a z é D o n Garcia , llamandofe Infante , donación a 
Galindo Garcèsde Arrofella, de vnas cafas fuyas en Huefca, 
y la Almurviade plores: eícrive el ínveltigador algunas pala-
bras del ínftrumento, y las traduce. E í h eferitura dize, que es 
cierta, y origi nal, y que en publica forma la facò copiada Ge^ 
ronimd Zurita del Archivo de Santa Engracia de Çaragoçaj 
y de fu copia iteyada ai Monatkrio de Veruela,que fundo Don 
InPA ênd r Pedro de Atarès'hlJ0 de Don Garcia, la facò Yepes, y la « h i -
'ent.dt!" ' b i d enteramente en la Apeadice dela Centuria feprima. En 
éíla fe vé claramente, que Don Lope Sanche^ fue hijo de efte 
D o n García donador, y <jue no llevo el patronímico Garces 
êei fipmbre de Garda, frnoel de Sanchez.* no llamandofe San» 
choTu Padre^Defpues de qver hecho mención el Inveingadof 
de aquerta eicfitura 5 infiere citas palabras: De donde je echa dt 
* ¿ h l ' j # T 9 & t i i 4 b a d Dominan ' B r i ^ ,-que imagino era (¡mz} 4S 
Don G * u i a i Don Gania \ a m ¡ r e z , el ¡{jfiaurader , fin reparar* 
que t l fa i roñimhode SAN2L, no competia a hijo de Don Ramiro» 
Sopone, qneei ^ftauradorcrahijo de Don Ramiro, porque en 
todas fusefcriíu^s,y doiwcjones entra,llairandoíc Don García 
J ^ í / ^ i a f t i con- Ia re^&^elôSpátrtíftP 
lyiicoiífe3!6^ CQflÍQ-íjtífcncia^ quéc tóh i jo de -^ti^i^'. P e f o ^ M 
ÇiJffB% f r i t u r a , âlfgada^ que - rc4anguy.c 'a Dorf JuâirNMp 
^HjeJípa^rpnimi4o d e . ^ « ^ , à 'Sàvétez, > qus àtfibtjye/á -Eíbit 
Garcia^ quç h ú j o i l ^ Q n a c i o i í i haJhràán obiefvahcia íu Rêglãf 
à&$Mifa$ fegttíiaqwe-IIa R^g^auÓc'neraJi-é-if^áítbíeí qt^^pü^ 
blic^iMpre^^Y'ia áe^amarfe DoBií ió'pc'^ èrá 
jo de D.on Gtrxifc} X ü ú c Samfafy patrón i Wk-ò» no faèaihòè 
aqUií l ^CHiibíG p r ^ i o ^ e á^wci/a 5 tair.poíQ-del patfonitnlco 
i^^il'/S.''fécpl.ig^isfc jíotmbrie^pre^io'de ¡Ramiro en el Padíèí' prover¿ ¿ 
Aqtti yjiíee-^ienf.^pelío' de lós^Psoverbias?/. Itlxyuaátm 
kU M\fâHW& &fJM$rtyjij:sffrmo»iktfSi • ; •' • • : \ J 
z-iy^iolJUh.Mt^bé^¡Jas ínveftigaciones no-deka con fegiírí-
áad ayfirí.-guadò>que Dbn Garcia Rárnitez fue de Don Ka* 
prUetíjtconilnftfunaent-b .autentico de naéí iF^ -í^rcHivo Píríái1 
tdnfejy fe iialla en Ja; Lng^.num^:í4Comirerie:•lá ^ohfirmáci'óíi^ 
que hizd Don Gafiofe Ramírez, a -San l u á n de ta Peña, dé los 
Moti^ftef-ios,Iglefia^V-illâSjuMòlinos, y otras còías,quc tenía 
nyeftra&eal Cafa en el Rey no de N avarra : tiene la fecha en là 
Era i,*! y6¿año 1 jjj- 8. y e n elle Inftrumento fe llama expreífóí 
njente^.pi) Qartíia.y ht /o de D^n Ramiro , coh eftas palabras: 
Garfias f l iHs R^mmhii Y al iprincipio fenalo el patronimitó^ 
aísi ^.G^rfiaf.E^fñ^k\g!àti*z-D*i-Pkmftlõniityfitfo\ex;Elfrí^ 
veftigador.la jefer^fol.^5 5. y:fiibc v n griído Wasarriba; y 
el Abrelo paterno del Rey D o a Garcia Ratritíe'¿ , yà encueré 
tra difcordi'a,y variedad entre los Efcritòresr;Fíibóricos,y rC:o»-
roniftais.Sandovalenel Gatalogq,có vna H'iftona--mànuftfit'áj f'J¡' 71 ' 
Pórtuguefa}y,antigua)que alega Móret fol,52í>.d¡?.e,que©«tí 
G a r m d e Nagera» el "que murió«ea la batalla de Atapuercíalfaè 
Abuela de!Don Garei a'Ram irez. E l Arçob ifpo Don Rodr i g ó 
Xímenez,a quienfiguieron Garci topezde Roncefvalles^'on 
Carlos Principe de Viana, y Zurita, efcrives que D.on Gtircia 
de Nagera,fue Bifabuelo, y qñe'tovo dos hijos , y amboscon 
nombre de Sancho : el vno murieren Peñalen ;-y al otro mata-
ron los Moros en el Caiiillo de Rueda' por traición ; y deefte 
vitimo haze hijo al Infante Don Ramiro , qüe caso con jâ hi fã ^ .. 
del C i d , y fue Padre de Don Garcia el Reíhürador» Eñevan de 
' V / . Xxx Ga-
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Garibay fuedc icntir, que Don Ramiro, Padre del Rey 
Garcia Ramirez., fue hijo del Rey Don Sâutho de Peñalen j y 
quedcfpojado del Rey no , por íus tíos los Re}esdeCaftilla 
y Aragon , caso con Doña Elvira , hija del C i d , y procreó 
^IRey Don Garcia Ramirez. 1- üas tres opinionesalega Mo* 
ret , y nota , que noay eftrañar cita diicoidia de losElcritorcs, 
porque a Principes desheredados, es muy natural el anubhríe-
ks,con el efpjendor del Rey no,tarn bien las memorias de íuaf-
cendencia^ vi viendo los deípojados menos conocidos. 
V . E l P. íofephde Moret fol.52<í.advierte, quela verdf-
dera afccndencia del Rey Don Garcia RamireE , fe puede b ^ í . 
car mas firme, y íeguramenteenlas Alegaciones, quehizieron 
en Ingalaterra los Embajadores de íuhijojel Rey Don Sancho 
el Sabio, quando comprometió con el Rey Don Alonfo de 
Caitilla(en la cuenta de eftc Jnveítigador fue el Odgvo, y en 
la nueft-rael Nono) en el Rey Henrnquc Segundo, lasquales 
fe vén en Rogério Ho veden , E feri tor de aquel figlo. De ellas 
colige doseo ías : La primera, que el Rey Don Garcia Raroi« 
rci ,no fue nieto, fino bifnieto del Rey Don Garcia de Nage-
ra^y aísi defvanecç la opinio de Sandoval,/ de la Hiftoria Por* 
tuguefa. Lafegunda, que el Rey Don Garcia Ramirez no f© 
propagó por el Rey Don Sancho , muerto en Peñalen» ni pos 
fus hijos j fino por alguno de fus hermanos. De cfta mane» ft 
opone ai didamen de Garibay.Parecc que aun queda fubfiften* 
te la femencia del Arçobifpo Don Rodrigo, / de los otros Eí1-
critores,que le íiguieron. E l ínveft igadorfol .628. comienza 
a examinarla; y confieífa, que no fe puede negar, que el R e / 
Don Garcia de Nagera tuvo dos hijos Sanchos,de dos difere»-
tes madres. Efto averigua, y prueba en el f o U z p . Y defpues 
de vn largo examen , pronuncia en el fol. 9 3 4 . que no halla 
comprobación alguna de la dotrina del Arçobifpo : Y afsi di-
zejque mas creibie parece,que el Abuelo paterno del Rey Don 
Garcia Ramírez el Rcftaurador, fue el Infante Don RamiroS»» 
ñor de Calahorra, y San Eftc van, hermano de Don Sancho d@ 
Penalen. Y que cite tuvo por hijo a Don Ramiro, Señor de 
Monzon, el que caso con Doña Elvira, hija del C i d , de quie-
nes fe procreó Don Garcia Ramirez , y cite difamen fue tam-
bién de Ojenardo. 
V i . E í k Infante Don Ramiro, hijo de Don García & 
Na-
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Nagera/e halh con cí Señorio de Calaborra,por donacion>c)u"e 
de cita Ciudad lehizicron fus Padres, en vna efcritura'pefre-
•neciente ai Monaitcrio de San Millan de la Gogolla, que'exhi^ 
be el V. iofeph dc Morct fol. 6 1 3 . Tiene la fecha en I'a- Era 
1097, año de Chrilto 1059. Firman en ella fus hermanos el 
Rey Don Sancho de Peñaien , y los Infantes Don Fernando^ 
y. D o a í l a m o n . E l Donadores Don Rannro, y'fe llama pro/e 
del Rey.Don Garcia. Defpues de h muerte de Don Sancho de 
PeñaíeiijCjue fucediò año l o j ó . f e vé efte Infante mencionada 
en otras.cjncoefcrituras,que refiere ei P.Moferfoi.(53 5. aun-
que Ia vítima es copia facada de Gotario no muy advenido > y 
tiene la fecha errada$como nota el Inveíligador; Por ellás cóf-
ta , que efte Infante feguiala Corte del Rey Don Alonfoel 
Sexto â e Caítilla;y a Don Ramiro figuen también en lasfubf-
cripcibnes de vna efcritura, que fe halla en el Archivo deNa-
gera,fus hermanas Doña Ermelendajy Doña Xfmcna. Del Ar-
chivo de nueftro Monaíkrio de San luán de' la Peña ,salega 
quatro ínftrumentos en el fol.53 7. y en ellos fe nombra Do# 
Ramiro, Señor en Monzon, y de vno de ellos colige con Don 
luán Briz Marcinez» que murió aquel Cavallero el año \ -i;iG¿ Don loaaBriz 
Y fucediòle en el Señorio de Monzon Don Garcia Ramirez; ^^S'caP'29' 
Efcri ye defpues de efto el Inveftigador las palabras fi guie ri-
tes .- £ l Patronímico de R^amire^y la identidad del Señorio h 'wé* 
dado, arguyen con todafeguridad la filiación. T f i a Don R^amiro 
haliajemosfirmando con el nombrepatroniwico.fe acabaria de apu* 
rar con toda certeza^ yutenfuefin Padre ^ abuelo de Don Garcia 
el Rjfiauradcr. De el patronímico de Ramirez nofe figue legi-
tima, è infaliblemente,que fuelle hijo de Ramiro, como deba-
mos probado. Ni tampoco de la fucefsion en el Señorio de 
Monzon , fe infiere la filiación de Don Garcia Ramírez, Por-
que entonces no heredavan los hijos los Señoríósycorno advier-
ten Geronimo Zurita > y Blancas. Entonces los ricos hombres 2 
tenian los Señoríos, y Honores en las Ciudadesjy Villas p r in - 5 
espales deeftos Reynosj pero fe mudavan facilmente , como a 
los Reyes parecia. Tuvieron los Seniores, y ricos hombres 
grandes preeminencias, hafta ei rey nado del Rey D o n Pedro* 
ei Segundo , cognominado el Católico ; y en tiempo de eñe 
Principe , huvo muchas mudanças j porque los ricos hombres 
perdieron fus preeminencias j por dexar ejladcs afius [uceffore^ 
Xxx z vor 
04.. 
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pr , patrimonio^ jurodt heredad, como cfcriven,y aflcguranlos 
dos Ge rón imos citados. P r o ü g u e Zurita afs i , hablando de 
Jos ricos howbr<:s: Temaron pgeo dela juri jdkcion, y Señorh 
qui ttnUn ¡ m Hotiorts ,f>çr<jue ayueíli, tro, mas adminiliracion,* 
cargo de ¿QVierno : y procuraron de, beretUrje en Us remas ¡(¡m 
e t & n f a à a U i yy de honor, paradexaí las perpetúaseme a fus [ucef. 
for<ryy e l \ e y s o m ò a f u mano U jurifdiccion ordinaria,y extraor* 
dmi f i a . Eflofè iotroduxo defde el principio de fu reynado) y juati* 
do tomo los tíonores a fu mano en las primeras Cortes, quetuvê en 
fiaroca, para repartirlas entre los ricos hombres, tonto etítttftumm 
krey parjçkBdarfue era mas antoridad de ¡u^mifdUcmn f^e§^ fuf* 
tari es el Se/iomo ¡ p e tenias en las principales Ciudadií delR^tynoi 
q*t ffiiWo ejt i dicho , no era otro quegovierno ¡ y adminiflraem d i 
lu fa** í r*Wrti°- l*s> ma.s^e acuellas rentas entre los ritos hmhW) 
y djòfdaspor juro de heredad. Con eflo como los ricos homhrtsM* 
menearon a atender a lo particular /fueren perdiendo de fu auttrh 
dadj y preeminencia ^y fe fue cada dta mas fundando la jurifdithn 
del lufiuia de d r a g ó n . L l amában le emonces i V S T í C l A M A * 
Y OR, y no de Aragon. Haí ta aqui Geronimo Zuri ta , y Gcro-
rüroo de Blancas eicriviò defpucs lomifmoen fu sGomen ta í 
r ios : Kjc i enim homines a fuaan^qua^ fuprema poteflate plur't-
tna detrahi libemtr fujiulerunt j dummodo Honores ij ^uibusad 
tempusfmi tantum licebat, firmi, ac¡lábiles fibi> & pojlerts b*r** 
ditariayac perpetua fucctfsione manerent. Labeme amem ¡sjcomm 
hotnimm Dignitate, l u f t h U ^ ragonum a c i u r i f d i t l i o m ^ ' 
w t t . 
V I I . Bien fe conoce,quc no fe puede inferir confequeticia 
l eg i t ima , n i c o n í h n t e deJ pa t ron ímico de ¡{jmirez,, ni de la 
identidad del Señorio de M o n t ó n : porque de ninguna deeftas 
dos cofas íe col ige con feguridad, que Don García Ramirei 
fueífc hijo de D o n Ramiro, S e ñ o r e a M o n i o n . E l patronimi-
co no es antecedente cierto, para reconocer el nombre propio 
del Padre : n i . el Señorio de M o n z o n h ç r e d à D o n Garcia 
Rami re i dç D o n Ramiro, Señor asterioc, para deducir la filia-
croa del Suceí íoj en el Señor ío . A demarque no es tan cierto, 
como pieofe Moresque aquel Don Raçni ío Señor de Monzon, 
niencionado en los quar to p r i v i l e g i o s , que alega d e m o r o 
Garib. M.22 . A^«lvo í> ina tenfe , fUeíree l nieto de D o n García de Nagera, 
r ^ . , . caiado con D o ñ a JBlvira hija del C i d . Porque Eí lev^nde Gari-
bay 
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bayfkgz-AiOpfeSi q u e a í ç f t a n m u r i ó e l l e í n f a p t e D o n K a B > i » 
L P $ £ * W h b m t t z 4 « R u c í U j e s verdad , - . ;^c f t e£ . ( -» : \v 
c m o r U . / ^ g í i fabiúok. P&oGeTm'WQ. Z u r w e n í u s A n ^ k s 'Zurttn fié, iâ 
d-í&Ç c i l a * p a l a b r a s : 7 a hallé en ckrt#s memoüas anitquas, que ej£$ €a?'27' 
deftrozp hizjerfitt los Adoras 5, y qtte a lUmum d Infante Don i ^ j f -
w i r o , ijftf <¿tf/ Sancha de 2 V * t / 4 f f 4 . Y n o p o r q u e h a l l e 
f ) ^ M o r e c a D . R a m i r o S e ñ o r e o M o n z o n j ha de dar p o r c i e r -
t p , ^ y e e r . a e l I n f a n t e d e N a v a r r a ^ p o r q u e e n a q u e U o s r t i e m p o s 
e l n o m b r e d e D o q R a m i r p era c o m ú n , y le v f a r o n l o s R e y e s > 
y r i C j o s h o m b r e s de A r a g o n ^ y p o r f e r ç ô m u n e l l e n Q a i b r e , t a m -
p o c o p u e d e e l í n v e f t i g a d o r d e t e r m i n a r i n d i v i d u a l m e n t e e l n o -
b r e p r o p i o d e l P a d r e , c o n e l p a t r o n í m i c o de H^amire^. P o r q u e 
e l l e l o m a s q u a p o d i a e x p r e í í a r > e r a í e r h i j o d e R a m i r o ^ i n d e -
t e r m i n a r efte j ò a q u e l . N i e l c a f a m i e n t o de D o ñ a E l v i r a h i j a 
d e l C i d , c o n e l I n f a n t e D o n R a m i r o > d e x a d e t e n e r a l g u n a 
jfofpecha. P o r q u e l a H i f t a r i a a n t i g u a P o r t u g u e f a j q u e le r e f i e . 
pe, t i e n e la d e f p r o p o r c i o n , q u e a d v i e r t e e l P . M o r e t f o l , 628. 
M o f l e n R a m i r e x de A v a l o s t a m b i é n e f e r i v i ò r e l a c i o n e s d e s b a -
r a t a d a s d e a q u e l l o s t i e m p o s ) c o n e í l r a ñ o s a c a e c i m i e n t o s , fin 
c o m p r o b a c i ó n a l g u n a , y g r a n d e s b a r a t o d e la C h r o n o l o g i a . * 
çjfsi lo d e p o n e e l I n v e f t i g a d o r f c l , 6 2 6 . b u f e a n d o l a a f c e n d e n -
c j a , y o r i g e n d e D o n G a r c i a R a m i r e z , e l R ç f t a u r a d o r , V n te f ta -
m e n t o c o r r e t a m b i é n d e l I n f a n t e D o n R a m i r o y e r n o d e l C i d , 
q u e c o n t i e n e m u ç h a s r e p u g n a n c i a s . E l P . M o r e t f o l ^ ^ o . l o r e -
f iere j y e n l o s figuiences e fer ive n u e v e r a z o n e s , y o m i t e otras^ 
p o r q u e las p r o p u e í l a s haz.en c o n f e g u r i d a d f o f p e ç h o f a l a e f c r t -
t u r a de t d l a m e n t o , c o m o y à e m o s v i f t o e n o t r a p a r t e . 
V U I . E l c a f a m i e n t o de D o ñ a E l v i r a c o n D o n R a m i r o I n -
fante de N a v a r r a , n o ; i e n e m a s a p a r i e n c i a d e v e r d a d , q u e e l de 
fu h e r m a n a D o ñ a S o l , c jue l a cafan a l g u n a s H i l t o r i a s a n t i g u a s , 
y m o d e r n a s c o n D . P e d r o P r i n c i p e de A r a g o n , e h t j o d e l R e y 
D o n P e d r o e l P r i m e r o . E l f e ñ o r Á b a d D o n l u á n B r i i h a b l a d é 
ç f t o s c a f a m i e n t o s , y m a t r i m o n i o s f a h u l o f o s ; y de j o q u e eferi^-
v e en fu H i í i o r i a fe r e c o n o c e la f i c c i ó n de e l l o s , E l P . M o r e t 
h a í h a g o r a n o h a a í í e g u r a d o e l d e D o ñ a E l v i r a , P o r q u e f o l a -
n i e n t e a l e g a las m e m o r i a s , q u e é l m i í m o r e p r u e b a , y n o f o t r o s 
d e x a m o s c i t a d a s . N i e l T u m b o de S a n t i a g o , q u e a e l las a ñ a d e 
fo).($24. le aUfegura fu d i c t a a i e n i n c i e r t o ; p o r q u e n o l l a m a £ l -
tvka) l i n o Chriflfaa a l a h i j a d e l C i d . Y e l de E J v i r a es n o m b r e 
fin-
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finido, c o h í o d de fu h e r m a n a Do»a Sol, A d v e r t i d o e f c r i v t à 
VonluanBrtz Ó o i i l ü a i i B r i ¿ a f s i : TefUnfa^tte ejiafcctonde nombmk ¡nvtn* 
l)b:fyca¡>.i$. farbfi los primeros Ejcrttores deftas fal>ulas> para cjue fe entetultejjk 
q#? h ejahiy nò'verdadera Hi¡ íor \a . Y c o n e l M a e l t r o F r . A n t o ¿ 
n t a d è Y e p e ? , a ñ a d e , q u e c i tes n a r r a c i o n e s t i e n e n roas i m p r o ^ 
p i e d a d e s ; f , f a l t a s , q u e p a l a b r a s . 
• 1 I X . T a m p o c o fe f o r t a l e c e , n i a f l e g u r a l a a f c e n d e n c i a d e l 
K e y D o n G a r c i a R a m i r e z de N a v a r r a , c o n l o s A & o s d e C o m * 
p r o m i t í o , q u e h i ¿ i c r o n l o s R e y e s D o n A l o n f o d I X . de GalH-; 
l i a , y D o n S a n c h o e l S a b i o de N a v a r r a j t o m a n d o por í u e z . A r -
b i t r o de f a s - d i f e r e n c i a s al R e y H e n r r i c o S e g u n d o de I n g a l a í e -
n a . E l R e y D ^ o S a n c h o de N a v a r r a p i d i ó a C u d e r o j M o n a t t e -
fVo R o d i l l a - ¿ ' M o n t e s de O c a , y o t r a s t i e r r a s , y los frutos t a r a -
b i e n p e r c i b i d o s defde la m u e r t e d e l R e y D o n S a n c h o de P e ñ a -
l e n . E l P . M o r e t f o l . 6 1 7 . y 6 1 6 . re f i ere c i t e s cofas c o n R o g é -
r í o H o v e d e n , k f c n t o r d e a q u e l l o s t i e m p o s . Y o n o he v i f t o efté 
A u t o r ^ p e r o h a l l o n o p e q u e ñ a d i f i c u l t a d e n las p a l a b r a s , q u e dé 
è l e f e r i v e e l P . M o r e t e n fus I n v e f t i g a c i o n e s ^ e n d l a s f e d i z e ? q ü e 
el b i f a b u e l o de D . S a n c h o el S a b i o fue e c h a d o d e í R è y n o por 
„ fus p o c a s f u e r z a s , p o r D o n A l o n f o R e y de C a r t i l l a fu p a r i e n r e í 
A n i P R O A V V S ú m p r vioUmUvt frit expulfts ab hoc Kj¿»0> 
yar t . pofl ad frofter tmbecillitatem faam per ^ídefonfum ¡{ jgem Ca(leU<e c o » -
,,4»». 1177. fangumum ¡ m m . E l b i f a b u e l o de D o n S a n c h o el S a b i o f u é 
D o n R a m i r o h e r m a n o de D o n S a n c h o d e P e ñ a l e n ; afsi l o p í e -
t e n d e p e r f u a d i r e l P . M o r c t f o l . 6 3 4 . P e r o es c i e r t o q u e a q u e l 
D o n R a m i r o n ò r e y n ò e n N a v a r r a , n i t u v o d e r e c h o a íu C o r o -
n a defpues d e l a m u e r t e de fu h e r m a n o D o n S a n c h o ; p o r q u e ai 
d i f u n t o le q u e d a r o n t r e s h i j o s , c o m o c o n f i e f f a , y aver igua el 
I n v e f t i g a d o r f o l . 5 4 0 . E l P r i m o g é n i t o de D o n S a n c h o fe l l a -
m ó c o m o c l P a d r e : los o t r o s d o s l l e v a r o n c! n o m b r e de G a r c s a , 
y fe h a l l a n c o n f i r m a n d o e n v n a d o n a c i ó n , q u e h i z o el R e y D o a 
A l o n f o e l S e x t o a l M o n a t t e r i o d e S a n t a M a r i a de V a l v a n e r a , a 
p r i m e r o d e M a y o , E r a 1030. a ñ o 9 9 2 . f u b f e r i v e n afsi-' Garfe* 
CT* Alter G*rfe*,germam,flij Sancij ¿ ¿ ¿ ¡ s N-àterenfts&on G K ' ' 
Tepe, tom.uh Ók, y d o t r d D o n h e r m a n o s , h i j o s d e l - R e y D o n S a n * 
Append.efcrit. 
c h o d e N a g e r a . Y e p e s e n fus C e n t u r i a s » ) ' M o r e t en f u s • I n v e l u -
25. g a c i o n e s f o K 6 4 o . e x h i b e n e í t e e f e r i t u r a . Y fi D o n R a m i r o her* 
m a n o de D o n S a n c h o de P e ñ a l e n n o r e y n ò , n i t u v o derecho a ¡a 
C o r o n a d é N a v a r r a i n o fc p u e d e d e í i r c o t v v e r d ^ d , ( ¡uefreeda-
32. 
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^o-dfl ^ ^ m i M ^ o folamente fe p o d i a v e r i f i c a r d e l B r l u ç í p e J B ® 
Síi5ehí>>íi i jo'- d e l d i f ú n t o . Y n o a v k n ^ D l c i n t r o d t t d d o O o n R t r 
o n r q e n «l Reyí>.o N a v a r r o » n o p u d o fer e x p e l i d o » pitírque n u n -
c a , h u v ó e x p u i ü o n , ; G n introducçioB. A efto refpondç d I n v e £ 
t f g a d o r ÍQIV q u e es. tnuy c r e i i > l c » q u e e n a q u d k g r a o l u i í -
b t c i o í i j v i c f i d o i l a R e p u b l i c a i n v a d i d a / u b i t a m e m e de i r e s 
c i £ o s > y eft n i ñ o s de t a n p o c a e d a d > q u e ac h a r ó n roanp d e l i t i ' 
f a n t c Ó o a R a m i r p » y â V a r ó n de e d a d í o b u f t a , y que le a c l a m a ^ 
r o a p a r Í V e y j y a d v i e r c e ^ q u e G a r i b a y ref iere A u t o r e s , qwe 4 h 
ten a v e r l e v a n t a d o p o r R e y los N a v a r r o s e n S a n t a M a r i a de Pan? 
p i o n a , y o I n f a o W p o r n o m b r e D o n R a m i r o . P e r o e í t o s H f c r i ' -
t o r e s d i x e m n >. q u e e l e l e d o fue h i jo de D o n S a n c h o , y c a f a d o 
c o n D o m E l v í r a i h i j a d e l C i d , L o v n o , y o t r o e s f a i f a » c o m o 
a v e r i g u a G a r i b a y , y p r u e b a ) q u e e í C i d n o t e n i a entonces h i j a s 
p a r a c o n c r a h e r m a t r i m o n i o , y l o c o n f i e í T a e l P ^ M o r e t fol , (5a8, 
G a r i b a y c o n c e d e la í u ç e f s i o n i n m e d i a t a de D o n S a n c h o R a ? G^rié. (¡&. 
m i r e i , e n ^ l R e y n o de N a v a r r a , d e f p u e s d e h rauçrte d e f u ^ i n ^ , 3 8 . 
m o D o n S a n c h o de P e ñ a l e n . Y e l P » M o t a t a m b i e a co iov iep^ 
e n d w i r » q u e m f u ç e d i à e n e l R e y n a h i j o a l ^ u t i o d e i d h f u n t o j j 
y el r e y n a d o i d ç d o n R a s m i r a h e r m a a a d e D o n S a n c h o > n o 1^ 
c o m p r u e b a c o n A u t o r e s , ^ I n f t r u m e n t o s j y afsi n o t i e n e g e n ç ^ 
yo d e ^ r o b a b i i i d a d J a f o f p e c k a d e l 1 \ M mç%, 
X , T a m t ò . e õ Ib l e ç ^ n o c e £er f ú b a q w e l l a a a í r r a c i d í í d.e R o ^ 
g e r i o H o v e d ^ A i p u e s e n e l k d a w * q u e U m A k o f a e l S e x t o 4 $ 
C a f t i l l a , faediò w W i v H t r a t y W ^ i r < t v bufiahcBtHMtAtfa 
R¿y»a> y baft* S*ngn^fk» ^ ^ \ x ç e s c i e r t o , , q o e l > « i t t S a n c h o 
R a m i r e z p o í f e y è t o d a s j a s . t i e r r a s , q u e o j f fe d i m m . N a v a r s a ! 
q u e d a n d o e l E b r o p ^ t i ' m i i i r e o t t e l ^ t k « r i a § ¿ e C a i Ó i U a , y N a - r c ^ , & 
v a r r a j afsi l o e fer ive G a ñ b a y , P e r o C t o a í u a B i B i i í ^ ç a n G i e r o ^ f ^ ¡ / ' 
mmo Z u r i t a d i z e , q u c t u i v © e l R e y n o die N i a m r a ' e © » t o d o s D . Juan Br i z , 
l o s t u g a r e s , q u e ay d e { d e ; N a g e r a > h a í t a k a M ç M e s de O e a ^ c n « ¿ í- ^ . 8 . 
effa o t r a p a r t e de l E b t o , c o n y e c © B o c M * n t o , q * i f c b i a e *S ^ « y , ^ » r " < s ^ « « -
de C a l t i l l a . L a r e l a c i ó n d e R o g e r i o H « « « á t n . e í c i s i w : j í t P . '*ltCaP'2^ 
r e t f o i . 640. y l e p a r e c e q u e fe h i z o f m fo% E i R t o ? ! d © i e s de 
C a l t i l l a , ) ? q u e e í U ' e n a l g u n a p a r t e f a l è j y e n p a i t e d e í e ^ a i e í f a . 
Y eftas d o s partes p r u e b a ; p e r o n o a v e r i ; g t a ^ c ^ ] « r e t a c í o n i fue 
d e los E m b a x a d o r e s , y n o de R o g é r i o d e I r i o v e d e n ) , , a u n q u e 
p r e t e n d e p e r f u a d i r l o . P e r o e s c i e r t o , q u e ft e l í m v . e i % a d o r c o n -
d e n a d e fa i fa , y de fe&uofa l a a l e g a e i o a d e l o s Embeaxadoj -es d s 
" C a f -
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C a f t i l l o j q u e l o s E f c r i t o r e s C a r e l i a n o s t a m b i e r t condenaran U 
r e l a c i ó n día l o s E m b a x a d e r e s de N a v a r r a de f a j f a , y defeduofa, 
X I . - . i - H a f t a a o r a c o n las m e m o r i a s q u e e x h i b e Moret,"no 
a - v e t i g u a , q u i e n a y a f i d o P a d r e , n i A b u e l o p a t e r n o de Dor* 
G a í C i á ^ a m i r e i j a u n q u e le p a r e c e c i e r t o , q u e D o n • R a ' t o t r o j S c * 
xiót de K 4 o n i o n , f u e fu P a d r e , y D o ñ a E l v i r a fu madre. Pero 
n o a í T e g u r a d P a d r e c o n e l p a t r o n i m i c o - . n i e l n o m b r e de la tná* 
%dre ha d c f c ü b i e r r o í u d i l i g e n c i a , è i n v e l t i g a c i o n , en p r i v i l e . 
g i o a l g u n o de l h i j o * A o r a y à n o fe a d m i r a r á , de que n o fe ha-
l l e e l n ó m b r e d e D o ñ a C a y a d e A y b a r e x p r d f a d o en eferirura 
de fu h i j o D o n R a m i r o ; pues t a m p o c o e n c u e n t r a con el de 
D o ñ a E l v i r a e n i a s C a r t a s R e a l e s d e fu h i j o D o n í G a r c i a R a r a w 
í e i . T a m p o c o ha p o d i d o d e f c ' u b r i r e l P . M o r e t el p a t r o n i m i -
è-o d<e D o a R a m i r o , S e ñ o r de M o n z o n ; y a d v i e r t e , que t\ CjUe 
I c h á l i a r e y a c a b a r á de a p u r a r c o n c e r c e i a , q u i e n fue el P a d i e , 
• y A b u e l o de D o n G a r c i a e l R c l l a u r á d o r . P e r o l i empre d i / i , 
q u e le o m i t e , i i r m a n d o f o l o Den R^amiro^ Señor m Monzon: 
¿^an^m d t U omtfüon ^ ¿ / • « « ( p a l a b r a s f o n de M o r e t f o l k s y . ) 
fe^HtdehAzjt^vna muy natural conjetura , y es que emifiò el patro-
nímico de R^amire^y por la disonancia de firmar Ramiro de R j i * 
tniro-y q u e e í l o q u i e r e ; l i g n i h c a r ¡{jtmiro F^amire^ E f t a c o n g e -
t u r a n o t i e n e l u g a r n a t u r a l e n las H i ( l o r i a s ; p o r q u e en e l las no 
t i e n e n d i f o n a n c i a a l g u n a los p a t r o n í m i c o s d e d u c i d o s d e l mi f -
m o n o m b r e f e m e j a n t e a n t e p u e r t o . E n G e r o n i m o Z u r i t a 
l i b . i . d e fus A n a l e s c a p . 3 4 . y 4 1 ^ 4 4 . h a l l a r á e l P . M o r e t Ga¿ 
lindo Galindez*Sancho Sanche^ Lope Lope^i t i z n a r Ldzfltftb 
O t r o s m u c h o s e x e m p l a r e s fe h a l l a n e n las H i f t o r i a s . P e r o finí 
f a l i r de las I n v e f t i g a c i o n e s , e n c o n t r a r e m o s efta verdad exem> 
p l i ( i c a d a , y la c o n g e t u r a de l P . M o r e t d e f v a n e c i d a . E n e l f o ! . 
55 3 . r e f i e r e c o n S a n E u l o g i o a l C o n d e Sancho S ^ n c h e ^ o l . ^ i . 
v e m o s a M u ñ o M u ñ o ^ i f o l . j ó f . e n v n p r i v i l e g i o fubferive 
Sancho Sanche^: f o l . 6 \ 7 . fe m e n c i o n a Garcia Garces: y fol . 
652 . h a l l a m o s a O r / i Ort i^. D e e r t o fe c o l i g e , q u e n o a y à i f o 
n a n c i a a l g u n a e n \ a m i r o P^amire^ y q u e la c o n g c t i i r a , q u e le 
p a r e c i ó m u y natura l ) es m u y v i o l e n t a en las H i Ü o r u s j p u e s que 
n o t i ene e n e l l a s p r o p i o l u g a r . T a m b i é n a d v i e r t e el í n v e l l i g a -
d o r j q u e r D o n R a m i r o S e ñ o r de M o n z o n , n o f u c e l Infante D o n 
R a m i r o S e ñ o r de C a l a h o r r a , y S a n E í i e v a n : Porque ejle S I E M -
P R E exprejsò en fus firmas el ¡iamarfe hijo del ^ j y Don Gar CÍA. y 
de 
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dt; D O ñ A E S T E F A N I A > cómo ejik v t / í» . R e p a r o e n 
e l l a s p a l a b r a s d e l P . M o r e t . E n e l f o l . p r e c e d e n t e 63 5. e x h i b e 
c i n c o I n f t r u m e n t o s , e n q u e firma e l I n f a n t e D o n R a m s r o j h i j o 
d e D o n G a r c i a de N a g e r a , y h e r m a n o de D o n S a n c h o d e P e ñ a -
l e n : en t o d o s fe l l a m a b i j o de D o n G a r c i a , } ' f o l a m e n t e e n v n o 
fe n o m b r a h i j o de Doña Eflepbanla: d e i c u y d o f e e l I n v e í U g a d o r , 
e f e r i v i e n d o j q u e S I E M P R E exprejso en jus firmasfer hijo de Den 
Q a m ^ y de D O ñ A E S T E P H A N Í A * 
t X I I , D e D o n G a r c i a R a m i r e z refiere e l P k M o r e t f o l . ^ j ; 
d o s e f c r i t u r a s , y en e l las t u v o o c a f i o n o p o r t u n a de n o m b r a r fus 
P a d r e s , y e n a m b a s c a l l o fus n o m b r e s . L a v n a c o n t i e n e c i e r t a 
d o n a c i ó n fot las almas de fus Padres >ypor ei alma del Conde Don 
R^otron, e x p r e í f a e l n o m b r e del C o n d e , y n o d e c l a r a e l de fu 
P a d r e » n i m a d r e * E n la o t r a e fer icura fe c o n t e n t a c o n d e z i r c i -
ta s p a l a b r a s ; M i Kjyno de Pamplom injujlamente fue quitado a 
m h P W r f í . ; D e f p u e s de a v e r h e c h o m e n t i o n d e e f t o s dos í n f t r u -
m e n c o s , a ñ a d e las f i g u i e n t e s M o r e t : Tej ía de*>e deferU caufa de 
w a v e r exprejfado losEmhaxadores de ^Navarra en Usu^Etos del 
Comprom'tjfo y el nombre delx^tbueU del I \ j y Dan Garda / ^ ¿ m i -
P O R . S E R S V D E R E C H O D V D O S O E N T O M * 
C E S A L T I E M P O , D E L D E S P O J O , y folo juftifcabU, 
f ^ í á menor edad de fas fobrinos niños j extrema necéfsidad dela 
K^efubltcayy elección que par ella parecefe hi ̂ 0, aunque fe 4ebol<viè 
defpuesen fksfmejfores «mékamente,, y wit certeza y por no a<ver te*> 
nido fucep imlès niños fobmmsi Y m a s a b a x o c o n c l u y e e l c a p i i ? 
t u l o defta m a n e r a ) foL<544í Eflo es lo que en materia tan enreda-
da emos podido defcubrit,'BXAutor d e l a s I n v e í t i g a ç i o n e s f u p o -
n e ) q u c e l I n f a n t e D o n R a m i r o , h e r m a n o d e D o n S a n c h o de P e -
ñ a l e n , f u e P a d r e de D o n R a m i r o » S e ñ o r d e M o n z o n j y A b u e l o 
de D o n G a r c i a R a m i r e z ; y conf ie f la , que n o t u v o d e r e c h o a la 
C o r o n a de; N a v a r r a , q u a n d o f u c e d í Ò b r a u e r t e d e í u h e r m a n o , 
p o r d e x a r h i j o s el R e y d i f u n t o . P e r o q u e fe d e b o l v i ò e l d e r e -
c h o al t i o ¿ j q u a a d o m u r i e r o n J o s i f o b r i n o s fin f u c e l í o r . T o d o i 
ef to fupone ; pero n a d a de ctto p r u e b a . S e g ú n e í h n a r r a c i ó n , 
r e y n a n d o D o n S a n c h o e l S a b i o , q u e c o m e n ç ò a r e y n a r e l a ñ o 
í 1 50. y à é f t a v a c l a r o e l d e r e c h o , q u e t e n i a p o r í e r d e f e e n d i e n t e 
p o r l inea r e d a de l I n f a n t e D o n R a m i r o fu b i f a b u e l o i D i g a n o s 
e l P . M o r e t 5 p o r q u e c a l l a r o n l o s E m b a r c a d o r e s de N a v a r r a e l 
n o m b r e de a q u e l , p o r q u i e n p r e t e n d i a n t e n e r d e r e c h o c l a r a , 
Y y y y j u f -
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y j u f t a m e n c c al R e y n o de N a v a r r a , q u a n d o y à t e n i a n por de-
v o l u c i ó n v e r d a d e r o , ) ' l e g i t i m o d e r e c h o a la C o r o n a de N a v a -
r r a ? Y p o r q u e í a b i e n d o D o n G a r c i a R a m i r e z , que fus padres 
f u e r o n i n j u r t a m e n t e d e f p o j a d o s d e l R e y n o , d e x ò de cxpre i íar 
fus n o m b r e s ? A q u i n o t i ene l u g a r Ja d u d a d e l d e r e c h o , para 
o m i t i r e l n o m b r e d e l A b u e l o , y P a d r e . 
X I H . D e l o d i c h o fe c o l i g e , q u e el d e r e c h o de D o n G a r -
c i a R a m i r e z , a l i l c y n o d e N a v a r r a fe f u n d a e n e l que heredo de 
fus p r o g e n i c o r e s , P a d r e , y A b u e l o ; y e n efte d e r e c h o de fangre, 
y p r i m o g e n i t u r a , d i z e e l P . M o r e t f o l . 6 4 4 . q u e fueron l o s E n w 
b a b a d o r e s d e N a v a r r a í u p e r i o r e s e n la C o r r e de H e n r r i q u e Se -
c u n d o de I n g a l a t e r r a ; p o r q u e los d e C aft i l l a i a f i f t i e r o n c D l a 
p o í T e f s i o n , q u e era m e n o s f a v o r a b l e a N a v a m ; y porefta caufa 
r e p r e h e n d i ó M o r e t las a l e g a c i o n e s de l o s C a í i e l l a n c s de fot* 
advenidas. P e r o las f u y a s e n q u a l q u i c r T r i b u n a l fe c o n o c e r á n 
p o r m u y a p a f i o n a d a s . Y n o f i e n d i o l u e z d e a q u e l l a c a u l a , l i a 
r a z ó n p r o n u n c i a can f e v e r a c c n í u r a . H a l l a a q u i n o h a a v e r i g u a -
d o q u i e n f u e í í e el P a d r e , n i A b u e l o d e D o n G a r c i a R a m i r e í j 
y afsi n o fe h a l l a r á en las I n v e í l i g a c i o o e s a í f e g u r a d b e l dere -
c h o de c í i e P r i n c i p c j d e f a n g r c , n i d e p r i m o g e n i t u r a . D o n R > -
m i r o e l M o n g e , p o r la p o í T e f s i o n , y d e r e c h o de f a n g r e , d e f c e n -
d i e m e d e l C h n l b a n i í s i m o D o n R a m i r o , p r j r o o g e n ) t o , y l e g i -
t i m o h i j o d e l R e y D o n S a n c h o e l M a y o r y t u v o el d e r e c h o c o -
n o c i d o , y fin d u d a : y e l D u d o f o d e D o n G a r c i a R a m i r e z , BOJ 
d e v i a p r e v a l e c e r c o n t r a v n a p o í T e f s i o n c l a r a , y d e r e c h o f n a w « -
fieítode p r i m o g e n i t u r a de D o n R a m i r o , c o n v n a i m a g i n a r í a j 
d e v o l u c i ó n , q u e f u p o n e M o r e c d e f n u d a de l e g í t i m a c o m p r o b a -
c i ó n . 
$. I I . 
X I V . E l i g i e r o n l o s R i c o s h o m b r e s , y C a v a l l e r o s de N a -
varra p o r fu R e y a D o n G a r c í a R a m í r e z el a ñ o 1134- Mu>r 
pre f to , d e f p u e s de l a m u e r t e d e D o n A l o n í o el B a t á i s 
d o r , e n t r ó a r e y n a r D o n G a r c i a v p o r q u e a v i e n d o m u e r t o 
D o n A l o n f o e n y . d e S e t i e m b r e d e l a ñ o f e ñ a l a d o i a a t e s de c o n -
c l u i r f e c a e , h i z o e l n u e v o R e y d e N a v a r r a Ja f u n d a c i ó n de l 
M o n a f t e r i o de S a n t a M a r í a de l a O l i v a , d a n d o e l L u g a r d e la 
E n c i f a e n la B a r d c n a p a r a fu d o t a c i ó n . E f c r i v e e l P . M o r e t fo . 
¿ 4 7 . las p a l a b r a s d e l a e f c r i tura o r i g i n a l , y c o n e l l a a v e n guaJa. 
i j ^ r i w e r a .• fu'ndaáorí de aquella llivAiifsinra 'Cafa; ' tos dRa&cs, 
-yfj M on g es. ide -a que i o b fer v an cifeimòèâ ©f; a i \ b n o íia o p sd ec'i do 
A l g u n a duda fobrefu Fundador. L a e k í í t ü r á de 'D¿-ónc \ü ¡Mi-
.ftiirezjéside l^Bra •11172'; año de C h r i & T 11 j ^ À l g u i i o í ¡¡W-mi-^ 
'^e?)uXjgarí)n^qbe era.ámeriora cíta-jotía'de Don-Ratíion -Coi!-,«. 
de de Barcelona, y Pr inc ípe de Aragmí jfcxha en favoi de aquel -
."ttiifffj-O Moiiaíteriojy íeñalan la ¿ r a i:] 62,año dcChri'íro j 124. 
-p^íb^ entonces es c i erto, q u e rey n 3 v a '£). Alón lo -e i Bat ali a d or, 
y jqüe v i v i ò y y rey n ò d i e i añ o s deíp oes;' 11 líe. In tí ri¡ men (ó,tt e - f 
l í e l a Data errada en el Extraclo, que vio el P.Morei en el A r -
chivo de aqüella Real Oafa. Pidioel ie Coronií ia el, oi iginal j 
y . hallo queeftà la fecha deíla manera: Era M O L XKTí. 1192, 
•añodé Chrifto 1154. Yipor ignoranciade la cifsa^acò el Co-
p i ã d ò r e n él Extrado Era 1162. Elprivileg'id•'•dd'Princ-fi*: » 
-dè Aragon contiene vhafalvaguardiaal M o n a l k r i o : i n n tula* 
fe Conde á € Barcelona > Principe de Aragon > y Marques de 
Torcofa. Esfecho en Luefia en cl mes de Março en Jaira feña^ 
^ada i i ^ z . . • . í.- / ; i--;,- .. ;F. 
X V . Con la ocafion de efte yerro eferivio el P. More* 
fo l .648, eftas palabrasP^ríJ forque en el valor de qaarmra-de efi^ 
cifra Jd con el rayuelo emos infijlido 'Vártus 'vezjs en Us compreka* 
cioms de ejla obra ^ fu poniéndole femprt como cierto) como taml/ihi 
le fupufteroniy de muy faputfto* N O P RO B A R O N . H I H P E% 
Y S A N D O V A L j a quienés ;fe de'vio ejla buena ádrvertejnlx, 
Q V E P O R - N O A V E R T E N I D O M O R A L B S , aigm*s 
'vez.es fe vio obligado a ífiteyprerar por año.de CbrijioU JS-na dt.Ctbr 
far, Y porque en niieítro í i g lo todo fe duda, y fe controvierte; 
y de los ingenios ios m a s fe inclinan a lo fácil > que es el iav-
pugnar,y los menos a lo difícil, que es el coroppobár las ccías. 
Por ellacaufa pareció al P.Moret convenientej poncr.aigun-js 
exemplares para aílegurar el'valor de la can.el-, raígui-ílo.en 
forma de arco. Pero en efta advertencia ayv na i ñipo ti uta dt 
conocido. D i r e que Yepesíupufo e l valor de laX, y quede 
muy fupueño no lo p r o b ó . En el primer t o m o j al p r inc i r 
p io de èl jentrc otras advertencias pone la X . y el valor de ella 
con el rayuelo, aífegurando vale quarenta. En él tercero to -
mo alega vna eferitura de fundación de el Monaíbcrio de San 
Migue l de Pedrofo , y con ella exemplifica .fu-advercen* 
c ia , y con el exemplo queda probada. En el ai lima valuaiea 
Y y y a ex -
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e x h i b e o t r o p r i v i l e g i o d e l M o n a f t e r i o d c V al p u e r t a , y cot í ç l 
c o m p r u e b a e l v a l o r d e h X \ c o n e l m e d i o p a r e n r e l i s , ò rafguj-
11o en a r c o . T a m b i é n fe c o l i g e d e las p a l a b r a s d e M o r e s q u e el 
F r . Herm. Je D o d o A m b r o l l o d e M o r a l e s i g n o r o e l v a l o r de efta c i fra . 
San f áb . t u . Y a f s i n o s è c o m o p u d o d e l i r e i M . R . P . F r . H e r m e n e g i l d o de 
g.cap.is.nu.q. S a n P a b l o e n l a D e f e n f a p o r la R e l i g i o n G e r o n i m a , q u e todo 
e r t o e s : Por el L^rte adivinatoria de Morales. N o f e d e v i ò c f t a 
a d v e r t e n c i a a M o r a l e s j ü n o a y e p e s , y S a n d o v a l :afsi loteftift^ 
Tif. ç . cap. 4. c a e l P . M o r e t en fus I n v e i t i g a c i o n e s , q u e c e l e b r a t i A u t o r c i -
num.2y t a d o d e la D e f e n f a G e r o n i m a , a d v i r r i e n d o , q u e no c o n o c e al 
P . l o f e p h de M o r e t , f i n o p o r fus e f e r i t o s j (¡ue han t t t m & í k 
j u nombre. P u e s f i t a n t a m e m o r i a m e r e c e n p o r la v e r d a d , q u e 
p r o f e í l a en e l l o s ; fe p o d r á d e f e n g a ñ a r de d o s c o í â s e l M » R . P , 
F r . H e r m e n e g i l d o d c S a i i P a b l o . L a p r i m e r a , q u e el v a l o r de la 
^ Í V n o c o r r e p o r c u e n t a del t^irte adivinatoria de Morales, L a 
í e g u n d a , q u e eftas c i f r a s G o t h i c a s , n o f o n embu¡ie$ Gúthkos^ 
y ficciones con que queremos acreditar 'verdades. L e a e í t e E f c r i t o r 
a l A u t o r de las I n v c f t i g a c i o n e s d c f d e e l f o l . 6 4 8 . y v e r à c l i a 
v e r d a d c l a r a m e n t e p r o b a d a c o n c í c n t u r a s a n t i g u a s , y m o n u -
m e n t o s a u t é n t i c o s . 
X V I . P e r o t a m b i é n q u i e r o a d v e r t i r a l L e y e n t e v n y e r r o 
d e l P . M o r e t , q u e c o m e t e h a c i n a n d o e x e m p l a r e s e n e l fo l .649 . 
p a r a c o m p r o b a r fu d i c t a m e n de l a c i f r a ; e f e r i v o fus pa labras: 
L a donación del Monte i>4bctito, tantas 'vez.es citada, tiene dn 
'vezesfeñalada la E r a 9 9 - j . y refiriendo U v l t i m a t / f c> * comoU 
a f i a puejio arriha : y la primera ^vez, feñ alé el numero de N O -
V E N T A con la L . que vale cinquenta , y la cifra d e l a X . co»<l 
rayuelo, y la vit ima al modo mas ordinario con los quatro X , def-
fues de la L . T en el Libro Goticoy que es bien antiguo, corno quien 
cometa la cifra, la facò con el mifmo valor de Q V A R E N T A . 
H a f t a a q u i e l P . M o r e t . C i t a e n l a m a r g e n la L i g a r ç â i . n m . l * 
y el Libro G o t h i e o f o l . ç j . d e n u e í l r o A r c h i v o de S a n l u á n . P e -
r o e n n i n g u n o de e l l o s d o s í n í l r u r o e n c o s fe h a l l a , q u c e f t è n las 
las E r a s d e l m o d o , q u e las o r d e n a d P . M o r e t . L a pr imera v e ? 
d i z e q u e e f t à defta m a n e r a : L a E r a D C C C C L X ^ V I I . Y la fc-
N ^ g a n d a q u e fe refiere, a f s i : E r a D C C C C L X X X X V Í I . P o r o r -
™ Ü J * d e n d e l o s U u l i r i f s i m o s S e ñ o r e s D i p u t a d o s d e l R e y n o d c A r a -
g o n , f e han v i f t o , y c o m p r o b a d o e l l a s e f e r i t u r a s de la L i g a r ^ , 
y L i b r o G ó t i c o , y c o n f i a , q u e e n n i n g u n a fe h a l l a la X ^ c o n e 
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a t e m p a r a e x p r e í f a r e í v a l o r de q u a r e n t a j f i n o q u e en a m b a s p a r -
í e s e f t à n d c f p u e s de la L . q u a t r o X . 
X V l í . D e l a e f c r i t u r a q t i e e x h i b e e l P . M o r e t p e r t e n e -
c i e n t e a l M o n a f t e r i o d e l a O l i v a , q u e c o n c e d i ó en fu f a v o r D o a 
R a m o n B e r e n g u e r a ñ o 1154. fe r e c o n o c e j q u e a q u e l M o n a f t e -
f i o e f tava c o n a p r e h e n d í d o d e n t r o de los l i m i t e s de l R e y n o d e 
A r a i g o n , q u e f e ñ a l ó fu f u e g r o D o n R a m i r o e l JVlonge> q u a n d o 
l e e n t r e g ó e l R e y n o c o n fu h i j a D o ñ a P e t r o n i l a . P o r q u e de o t r a 
m a n e r a , n o p o d i a e l P r i n c i p e d e A r a g o n h a z e r l e s e l p r i v i l e g i o 
d e l a S a l v a g u a r d i a , n i c o n c e d e r l e s o t ros f a v o r e s , que c o n t i e n e 
d I n f t r u t n e n t o . E l P . M o r e t f o l . 570, a d v i e r t e , q u e D o n l u á n 
B m e r r o , i n c l u y e n d o e l M o n a f t e r i o de la O l i v a entre l o s t é r -
m i n o s d e l R e y n o de A r a g o n , q u e e x p r e f s ò D o n R a m i r o e l M o n 
g e , e n e l t e f t a r o e n t o , ò c a r t a de e n t r e g a , q u e h i z o a fu y e r n o . 
P o r q u e la l i n e a de l a d e m a r c a c i ó n c o r r i a defde V a d o l u e n g o p o r 
G a l l i p i e n ç o , y A y b a r à i i a e l P y r e n e o . Y e s c i e r t o q u e e l M o -
n a f t e r i o de l a O l i v a cae c e r c a de c i n c o l e g u a s m a s a b a x o d e f t o s 
L u g a r e s , f i g u i e n d o e l c u r f o d e l R i o A r a g o n , y al a f p e d o c o n -
t r a r i o a l P y r e n e o . P e r o fi e l I n v e f t i g a d o r h u v i e r a l e í d o c o n 
c u y d a d o a D o n l u a n B r i z , h a l l a r a i n c l u i d a s las t i e r r a s d e l a 
O l i v a , y oteas q u e c o r r e n p o r e l A r a g o n a b a x o , hafta e l E b r o . 
C i c a e l P . M o r e t e l l i b r o 2. c a p . 2 5. de l a H i f t o r i a de n u e f t r o 
E f c r i t o r , y A b a d P i n a t e n f e j p e r o a l l í f o lamente refiere p o r m a - DoaluanBHz 
y o r a l g o de l a e f c r i t u r a de D o n f U r n i r o e l M o n g e . P e r o e n e l / / ¿ . a . cap. 2^. 
l i b r o 5. c a p . 3 6. la e x h i b e e n t e r a m e n t e , y l a t r a d u c e c o n fide-/^*5« eaM6' 
l i d a d . A l l í e f c r i v e , y d e m a r c a defta m a n e r a , Por Uparte de N a -
n/arra te doy, defde Santa Engracia del Puerto, h*Ji* H h z a l con 
toda la f i erra , jy C a l de F^jncahy defde HiozjiUafsi como corriendo 
ti agua del I\¿o Sarama, y cae en el R^jo Ida, y de at a la puente de 
San M a r t i » , afsi como corre Ida^y parte a ^Navarra , ^ c ^ r < a y r e » , 
hajla epte cae en el ¡{jo llamado edragon: y de at par medio la puen-
te bajía Vtdoluengo, hafta Gallipiençoy afsi como corre el agua:y de 
Gallipienço, afsi como corre el R^Jo dragon, y fe junta con t s írga , 
y cae en el gran ¡{jo de Ebro: y de alli como corre el ¡{ jo Ehro^hafla 
Tudelaya dicha. Pero te adnAerto* <j»e a ¡ { o n c a l , a l a j ú e s ^ C a -
dreita, y Vdtierraj fe lat di al B^ey de los ^Navarros Don G a r d a 
R^amirez.) tan folamente para ju njida^ y me hizj) homenage, que 
dejpues de fu muerte^ todas las tierras dichas^ ¡eran reftituidas a mi, 
Q a mi Sucejfor. S e g ú n e f t a e f e r í c u r a n o fo lo V a d o l u e n g o , y G a -
l l i -
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l l i p i c n ç o fe i n c l u í a n c n l o s t é r m i n o s d e A r a g o n , f i n o t a m V K a 
l a s t i erras de l a O l i v a , y l a s q u e a y c o i r i e n d o p o r e l A r a g o n , 
y - E b r o h s f t a T u d e l a > que! t a m b i é n la m e n c i o n a d i z i e í i d o afsi: 
D c l a f m e de Ctftilla te doy, defde Harizjt hajia Fi tr&a^ ydt 
ferrera htfta Tjiraçona, y de Tarafana hajia TudeU^contoàmlm 
FittttS} y Cafiiüos dentro defies Imites. ^ Tudela adjuim,y con-
qutfii mi hermano d R^ey Don^lonfoyy U diò al Conde èe Perú* 
tttSjtn honors pero èl U diò en safamiento a Don Garcia J\am'Mz¿ 
ton fu hija. De Tudela haras como mejor pidieres, ò conc'mmem 
t i . ^ Z a r a g c ç a i a 'verdad es, queyo la di al Emperador de Cá/í»»-
1/4, contadas ¡MÍ dependencias por fu nj'tda ttvfolamentt. G e í o t i l -
Zurita lib. 1. mo-Z'-uirita e n fus A n a l e s e x h i b e c a m b i e n e ü a d e m a r c a à o n ^ f â i -
^ « « . ^ . 5 6 . - c a n d ó l a d e l A u t o r de l a H i í W i a a n t i g u a de S a n l u á n é d a P e ? 
nav Y d e l c o n t e n i d o e n e l l a fe r e c o n o c e , q u e T u d c l a y la O l i v a , 
y ; e l V a l l e d e . R o n c a l , p e r t e n e c í a n a l a C o r o n a , y R e y n o d e 
Ata i igon , E l P . M o r e t f o l . 545. d i z e q u e e l L f c r i t o r de nuehra 
• M í f t ¿ r i a a n t i g u a ^ es de muy inferior credito. P e r o fu a u t o r i d a d 
q u e d a en o t r a parte d e f e n d i d a . > 
X V I I I . T a m b i e n f e c o l i g e , q u e D o n l i t a n B r i z n o i g n o r é 
é l L u g a r d e V a d o l u e n g o j p u e s c o n la e f er i tura a l egada c o r r e 
<lefde al l i a G a l i i p i e n z o , f i g u i e n d o la c o r r i é t e d e l i c i o A r a g o n ^ 
b a i l a j u n t a r f e c o n A r g a , y E b r o . C o n d é m a f i a d o de fahogo ef-
c r i v e , y d u d a ^ l o r e t f o l . 543. Pregunto, a donde CM V^àdwngol 
Diz? que Vadoluengo es en Us rihtras del K j o . Pero que Kjo? que el 
%^dbadcomo hombre incierto en el paffo , no leex.prejfa. E l S e ñ o r 
A b a d le d e t e r m i n a e n la r i b e r a de A r a g o n , y c e r c a de Sanguefaj 
y d e a l l i c o r r e c o n e l R i o a - G a l l i p i e n z o . D i r á e l P . M o r e t , que 
h a b l ó c o n i n d e t e r m i n a c i ó n en e l l i b . 5. c a p . 16. P o r q u c d i z e » 
q u e c o m e n ç ò e l R e y n o de D o n R a m i r o defde Vaádmngo'e» 
Us riberas D E L R I O , picando de aÜi arriba derecho hajtaUf 
Pyreneos. T Tudela ejla comprehendida mas abaxo de eflos mojo* 
ner. È f t a s p a l a b r a s f o n d e D o n í u a n B r i z M a r t i n e z - , y defpues 
de a v e r i a s r e f e r i d o e l A u t o r de las I n v e í U g a c i o n e s , e x c l a m a c o n 
v o z e s d e f e n t g n a d a s , a u n q u e t i e n e e n í u m a n o el c o m p á s , . Geo-
gràphi* iricompárable S <]t*e hiere a fu ^éutor con el compás mif^0 
ton,que demarca\y departe las tierras. D e e f t o i n h e r e , que D o n 
l u á n B r t z n o d e i e r m m ò e l R i o , d o n d e e ü a V a d o l u e n g o , y q"e 
T u d e l a n o e l l u v o c o m p r e h e n d ) d a e n los t é r m i n o s de A r a g o n . 
E í í a s d o s c o n f c q u e n c i a â a o p r u e b a n cofsr a l g u n a . D o n J u a n 
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B r í x n o d e c l a r o e n e l L u g a r c i t ã d d , q u e e f t a v a V a d ô l u e n g o e r t 
cl R i o A r a g o n ; pero en el cap. 3 6. de l mi froo l i b r o lo i n d i v i ' * 
4úò>coroaem0s v í r t o > c o n t o d a e x p r e f s i o n . A d e n t a s , q u e e n e l 
c a p . 16. q c i t a M o r e t de D . l u á n B r i z i fe refiere n u e r t r o P r é l a * 
d o a ío quedcxava efcrtÉo e n el l i b . 2 . c a p , 2 4 * y 25. de fu H i f -
t o r i a » e x h i b i e n d o la efcricura d e renytiGiáGion , que h i z o D o i i 
R a m i r a e l P r i r a e r o j c n favor de fu hernoano D o n G a r c i a d e N a -
^era^que fe c o n f e r v a e» l a L i g a r ç a 3 j .nimt.i ^. d e e í i e A r c h i -
v o P i n a r e n f e » A U i dixe, que m h c o m a r c a 1 de V a d o í u e n g o e ü á 
G a U i p i e n r o , y b i m í á b i z D o n luaft B r i z , queefte L u g a r e í l à 
fi;tira;iionm a b a x o de S a f n g u e f a , figuiendo el t u r f o d e l R i o 
A r a g o n . N i e n b e f c i i t n r a refer ida fe e x p r e í f a el n o m b r e defté 
R i o j y p o r e f f o D o n l í i a w B r i z f e c ò h t e n t ò c o n d e z i r , q u e c o -
meEça*an ios mojoíies defde V a d o í u e n g o e n las riberas d e l 
R í o j p í c a f f c f o d e allí a r r t b a derecho h a i a los P-y t e n e o s , figuien-
do e l « ^ B t e x t o del-.JnÓruiBentcHv¿l^*eb¿ft^il b a i f ó ' t a m p o c o ^ 
C[ue T u d e i a e f t u v i e í T e c o m p r e h e n d í d a ert l í ptífíe > <]ue feñaló 
D o a S a n c h o el M a y o r a {ix h i j o D à n ^ a m k ó i f f ^ eñáts i i&B 
d i x o t ) © n i u a n B r i i , q u e efta C i u d a d e^vitft^as afeaxo d è U õ S 
ino)ones d e A r a g o n ^ p o r q u e d e f d f V ^ d o k t e n ^ b ^ n d e c o m é n ' 
ç a v a % h a í * a T e s d e l á j a y d o z e l e g r a s «fc d i ' f t a W f á } y afsi n o e ñ u ¿ 
e í t a c o m p r e h e n d ¿déeMre tasfimesvde' n u é f t í í J R f yn**. C o w f t i 
q u e fue p o r c i o » dè-E^o» G f f c k d i e N i ^ g e r a t p ^ q i n e e í P . ^ o r e t -
f o í .48 .exh¿be: i M 4 k $ k - n i f y - q t ò ^ i a m f t d t o ; y -es* fo c a r t a dé 
A r r a s a l a - R e ^ n * '^ t^m^ÉMànkíTi f * b e f t x £ 6 í á t & ò m & u & 
nenc iasr qué le feñaía é P % ^ f o Wüá¿éi¡fe me&ú' io ímn d e » T ü - ' 
dela, en l a E r a 1 o j H v a ñ & é * G M i f a m ^ ^ ^ ^ t i - ^ p ã 
fe b o l v i ò a perder y y l s p í e c d b * ® de%ues< D ó í » M m f á e f B&Sá^ 
H a d a r ; y l a - a d j u d i c ó ; C t í Ñ J t f í ' i d i % t o ) * é & ' i > ' V Ó f à é ^ z j g - l ^ b í i j 
I u a n B r i i . Y fu h e r m a t í d ©©wKáfti íISPÓ e l M b t t ^ ^ i p d W a ' a a ^ M i 
las t ierras^ q u e feñala a f t i y e r n t í - I D o ^ R a m o n ©eíéf lguer P r i n c i -
pe d e A r a g o n . Y de t lWte c o l i g ó afm T u d e l ^ n ó e f t u v b - 1 
c l u í d a en» la p a r t e de AP%OR, :¡e&hf ÚM&èti iê® O è t t 1 § m d ü m ^ 
M a y o r s p e r o fe c o m p r e h e n d i ò e m f e l o ^ H t í í i t ^ d e n ^ 
n o , en la c a r c a , y e n t r e g a que hizo de é l , EXbri K a m i r © S e g a n - - ' 
d o afwyerno D o n R a m i o n . Y ffíg li ñ> èí\m d i fereii tes - efe r táur as¿ 
eftw^o- T u d e l a - c o m p r e h e n d i d a ^ - ' i i o ^ b i t t j p r e l i e n d i d ^ e n ' b s ^ ^ 
m i n o s de A r a g o n , f in repugBarieúini cencradicion. E f e é s kj? 
q u e q u i f o d e z i r D o n I u a n B r i z . j y a u n q u e v e o a l g u n a c o n f u -
r f i o n 
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fion e n efte A u t o r , m e p a r e c e , q u e efto fe c o l i g e de fu narra-
c i ó n . 
X I X . L a G e o g r a p h i a de ] P . M o r e t r f t à mal compafada, 
c o m o a l g u n a s v e i e s e m o s v i i t o c n f u s i n v e f t i g a c i o n e s , part i -
c u l a r m e n t e e n e l fo l .48 8. fe a p a r t a d e las l i n c a s verdaderas de 
G e r o n i m o Z u r i t a , f e ú a l a n d o l o s l i m i t e s d e l a D i o c e f i d e H u e f -
ca.* D e f t a m a n e r a c o r r e p o r ellas e l C o r o n i f t a de N a v a r r a : Z u -
rtta fe/Ula fus limites dejde U Piaña Alaycr^nas abaxo d( Hutfa 
al Occiáenteyhafta el nacimiento del R^io Ctnca, y L ' E S D E A L L I 
por el Pyreneo, como divide a £ ¡parla de f r a n ñ * ) hafla la Villa de 
A R A G V E S en el Valie de ^ínsòyen q ¡jueda induida toda Sobrar-
be, A q u i e m o s d e a d v e r t i r a l I n v e í n g a d o r , q u e l e a o u a v e r c o n 
m a s c u i d a d o a G e r o n i m o Z u r i t a e n e l l i b r o p r i m e r o ^ a p i t u l a 
d i e z y o c h o j y e n é l v e r a c l a r a m e n t e , q u e n o corre D E S D E 
A L L I ; es a f a b e r , d e f d e C i n c a por el Pyreneo>como divide a E f -
f é ñ a de Frartciajafta la F i l i a d( A R A G V E S en el V d e d e f i n -
i ó . P o r q u e n u e f t r o g r a v e C o r o n i í t a , c o r r e defde e\nacimtinto 
de Cinciy hafia el V a He que llaman L O B E R A , y de aquel VdLh 
p r la region de medio dia a y a el O C C I D E N T E , hafla lo llano 
a l é P L A N A M A Y O R , t¡ue fe Hamacan la ¡lana Efpañ* >j> 
D E A L L I , difeurriendo por rodeo azja el Septentrión y como j t 
levantan los montes Pyrenem ^y dividen e l \eyno de dragon de 
FranciaiincluyendoJos V A L L E S , hafia U Fi l ia de A R A G V E S . 
L a G e o g r a p h i a d e M o r e c fe r e p r u e b a c o n eftas r e d a s l i n c a s de 
Z u r i t a j l a s de M o r e t e f t a a m u y t o r c i d a s a q u i > y e n otras partes . 
D e las t i e r r a s q u e a y e n t r e A r a g u e s , y C i n c a p o r e l P y r e n e o , : 
n o h a z e m e n c i ó n Z u r i t a e n efta d e m a r c a c i ó n . N o p o d e m o s , 
d e x a r de l e v a n t a r la v o z c o n t r a M o r e t c o n fus m i f m a s palabras:] 
O Geographia incomparable 1 que hiere a {1* t^utor con ,el compás 
mifmo%con que demarca^ departe las tierras. 
X X . E l d e r e c h o c í a r o , q u c t u v o D o n R a m i r o e l M o n g e , 
n o f o l o a T u d e l a , y V a l l e de R o n c a l , f ino t a m b i é n a t o d o e l 
R e y n o d e N a v a r r a , fe r e c o n o c e de l a s d i l i g e n c i a s , y c o n f e d e -
r a c i o n e s , q u e h i z o D o n R a m o n B e r c n g u e r p a r a r e c o b r a r l o . 
G e r o n i m o Z u r i t i J a s re f i ere e n e l l i b r o f e g u n d o de fus A n a l e s , 
y D o n l u á n B m . e n e i l i b r o q u i n t o d e f u H i f t o r i a . E n eftos A u -
t o r e s y e r à n l o s L e y e n t e s l o s f u c c í f o s d e e f t o s t i e m p o s , q u e omi' 
%o 1,9 n a r r a c i ó n d e e l l o s » p a r a d a r fin a efte C a p i t u l o ¿ 
[ CAPI-
í 
' . CAPÍTVLO. s B x m ^ r ' ; ; : : 
De los Sepulcros Reales ¿leí admirable S'Ahiuafid' 
San l um de la Vena. .. . I " -
';' • § . i . ; - / ' ' 
>io hada el fia feíeacuenírarj 
nueftras inteligencias, con jas invert igaciã? 
nes del C o r o n i z a moderno de Navarraj pero 
las v o l u n c a d e s e f t a n coaforínesjporque a o i f 
b a s f o n R e i i g i o f a s , y eilànireligailas çpn.el 
v i n c u l o de vna amiftad muy Chril l iaaa, 
D i g o » q u e defde c l p r i n c i p i o h a í h e l í i n ay opoficion de in-
t e U g e n c i a s j p o r q u e e l P . íoíeph d e Moret, agradecidí>,>y ob l i r 
g a d o , r i n d e a l o s tres E i h d o s del llyíi:rifsi.mo R e y a o de N a v à r 
n a en fus C o r t e s G e n e r a l es, las prim teias del feu to de fus t r a b a ? 
jos ,que p a d e c i ó , con la e x e c u c i o n de la o b e d i e n c i a y y pagante .. 
l a deuda,en q le p u f o l a h o n o r i f i c a .confiança d é GxiXoniíla dc/i* 
N o b i l i f s i m o R e y n o . Yo ,defde e l fin defta obra de mb inano$ 
t b i r o c o n a t e n c i ó n el p r i n c i p i o de fus í n v e f t i g a i c o n e s j y í lépre 
h e c o n f i d e r a d o i q u e es m u c h a la d i i t a n c i a j q u e ay je$!t¡€.eílosSXÍ-
t r e r a o s . B i e n q u i fiera q h y v i e l T e a i a d O ) y m e d í o «te el e f e r i v i o , 
p a r a q u e lo s A u t o r e s no fuelTen e x t r e m a d o s 5 pero aiique paiife 
de e x t r e m o a e x t r e m o ) es n iencf ter que l e figaa^ím íoDrcr j a i t 
a l g u n a m e d i a n i a ; n o aVrà m e d i o e n ellojtniétnas n^aya igua|r 
d a d m e d i a , y v i r t u o f a e n t r e l o s e x t r e m o s a c h a c o f d s , d e Eí"cr-t?a^ 
r e s do l i en te s . :D 1. . .. > . ;. vr* 
l í . C o n f a g r a . e Í P . M ó ' r e t . f u o b f a / a n } u f t r i r s t ' í n o : ' R e ) ' h 0 j l c 
- N a v a r r a , c o n a g r a d e c i m i e n t o de: a v e r i o creado>£>^ròni{h c í i 
. v n a s C o r t e s j a c u e r d o m u y p r o p i o fue",y; digno de ' áqacJ la í iNo-
b l e l u n t a de .Ef iados , c r e a r ^ O f i c i o ' d e - G í ) ! ô n i í b p p « r 4 ^ a M á e 
p r o c u r a n r e f u c i t a r las g l o r i o f a s m e m o r i a s de l o s aoi igojbs- e p í 
-yacen f e p u k a d o s e n el o l v i d o ; ^ tn ò t ã f Cortes ( ' d i F j e j ü a b k o d p 
• c o n fu l l ü í l r i f s i m a lunta) Atendió V . S . l . a J a mzfyãráhenávdt 
ios cuerpos de los Señorts K^eya^ue yutnm&mSú'V.x&vrMi 'Lty -
re, <j(t« fegurjosde.fus Eçbosy-defcuydarvHickivs-tyaKmíles ¡.y'jjbfyes 
dtuidos a fus cemzjts, prevakiiwdQ en la e p m M t m . d e ^ S . h ' i í 
;.. : : í i ). 
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que merecían aijueftas a U templanza , y modtflia de fus dueños 
pues no dexava de lograr fe , por encontrar el aplaufo > que huyo. Y 
p a r a f a t i s f a c e r a l o s l e y e n t e s j q u e d c f c a n i a b e r > que R e y e s e f -
t à n i e p u l t a d o s e n e l R e a l M o n a f t e r i o d e S a n Sa lvador de 
L e y r e , re f i ere v n a m e m o r i a , q u e f e c o n f e r v a e n a q u e l l a I J u í t r i f -
f i m a C a f a y y e n e l l a e f t à l a R e g l a d e n u e f t r o L e g i s l a d o r , y P a -
d r e S a n B e n i t o ; y al p r i n c i p i o c o n t i e n e v n C a t a l o g o de los 
R e y e s , q u € a l l í e f t à n e n t e r r a d o s : y p a r a mani fe f tar la a n t i g ü e d a d 
de f ta m e m o r i a , j u z g a q u e f e c í e n v i o e n l a E r a u 13. que es 
a ñ o d e C h r i í t o 1075. v n o a n t e s d e la m u e r t e de l R e y D o n 
S a n c h o , l l a m a d o d e ; P e ñ a l e n . S i g u i e n d o las l i n e a s deftaefericu-
r a , e x h i b e e f t o s q u a t r o R e y e s p r i m e r o s , y l o s f e p u l t a e n L e y r e 
c ó tres R e y n a s fus c o n f o r t e s : D o n I ñ i g o G a r c e s , D o ñ a X i m e . 
n a : í u b i j o D o n X i m e n o I ñ i g u e z , y la R e y n a D o ñ a M u n i n a : 
D o n I ñ i g o X i m e n e z i , n i e t o d e l P r i m e r o , y l a R e y n a D o ñ a O n e -
c a , ó l ñ i g a , f u m u g e r : D õ G a r c i a I ñ i g u e z , y a e l l e le f e ñ a l a doze 
a ñ o s d e r e y e a d o , y p o n e fu m u e r t e en la E r a D C C C X X X V . 
q u e c o i n c i d e c o n e l a ñ o d e C h r i t t o 797. E l m i f m o L i b r o d e l a 
««0840. R e g l a x o m o c ó f t a d e las C e n t u r i a s d e Y e p e s , ent i erra e n L e y r e 
o t r o s R e y e s , a faber e s , a D o n F o r t u n o e l M o n g e , a fu h e r m a n o 
D o n S a n c h o G a r c è s j y figuiendo Ia l i n e a , y fucefs ion d e c t f e , 
q u e n o f o t r o s l l a m a m o s C e f o n , a c o m o d a en J o s f e p u l c r o s de 
a q u e l M o n a f t e r i o a D o n G a r c i a S a n c h e z , fu i n m e d i a t o defeen-
d i e n t e j y a efte l e í e ñ a l a d o s h i j o s , i ^ 4 w i r o , y Sancho,^ fu coa* 
f o r t e D o ñ a Ximenaiy q u i e r e q u e e l P r i m e r o r e y n e an te s q u e el 
S e g u n d o , y a m b o s d i r e , q u e y a c e n e n e l d e í i e r t o fagrado de 
L e y r e . P e r o e r r ó e l A u t o r d e a q u e l L i b r o ; p o r q u e la R e y n a , 
y m u g e r d ç l R e y D o n G a r c i a j n o t u v o efte n o m b t e , c o m o c ó f c 
t a de l o q u e e í c r i v e e l I n v e f t i g a d o r f o l . 432. n i antes de D o n 
S a n c h o G a r c e s , r e y n ò fu h e r m a n o R a m i r o , c o m o fe c o l i g e de 
las I n v e f t i g a c i o n e s . T a m b i e n e r r ó a q u e l A u t o r , c o n t a n d o q u a i 
t r o h i j o s a D » S a n c h o , c o m o e m o s a d v e r t i d o e n e l T i r . - f C a p . i ' 
A l l í e m o s n o t a d o a l g u n o s y e r r o s def te L i b r o d e la R e g l a . C ó * 
c i u y e c o n l o s f e p u l c r o s R e a l e s a q u e l l a m e m o r i a , í e p u l t a n d o en 
a q u é l S a n t u a r i o a D o n G a r c i a d e N a g e r a , y a fu h i j o D o n S a n -
c h o de P e ñ a J e n * P e r o fiendo t a n d e f e t f u o f a a q u e l l a efcritura,no 
m e r e c e C £ « d j ç o , n i h a x e fe» 
III..- L o s q u a t r o p r i m e r o s R e y e s , q u e def iende la conum 
o p i n i o n e n c i t a p a r t e d e l P y r e n e o . t i e n e n fus R e a l e s fepulcros 
en 
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e n n u e f í r õ a n c i g u o j y v e n e r a b l e M o n a í i e r i o . E f t e v a n à c G a r i -
b a v en m u c h o s c a p i c u l e s de fu Compendio Hiíiorial lo icco-; 
n o c e . V e a f e efte Autor defde el capitulo octavo, h a í . a ei duo-, 
d e z i m o del l i b r o v e i n t e y dos.Con h í e n t e n a : i , y dscrarnen co 
m u n de l o s A u t o r e s pone en San l u á n de la Pena las iepukuras 
de D o n G a r c i a X i m e n c z > D o n Garcia í m g u e * , D o n I oi t u ñ o , 
y D o r i S a n c h o , p a d r e , h i j o , nieto, y biínieco: Y d e e ü e d c n v e 
D a n Fr¿ P r u d e n c i o de S a n d o v a l eítas palabras: yendo el R^jy Samhfol. ij» 
Don Sancho a los Gajconesyjue con poderofa junta entraron en ^Na • 
*vAtrt» ¡ y los compelió a pedir la pa^ , y amijiad de los agarros, 
Efie Principe ennobleció (juanto pudo el Monajlerio de San luán de 
la Peña, y ele<vo , y Jaco de tierra los caerpos de los Santos fíermt* 
taños Fundadores y y efeogio aquel Santo Lugar para fü fepultura, 
donde fuéfepultado , defpues de atier¡ido muerto en -vna fangrientá 
batallai cdntra Moros, en que peleo con mas esfuerço , y ofadia , <¡ue 
conviene' A R êy , ni Capitán General. A q u i d e m o i í r ò e l í cño | 
O b i f p o d e P a m p l o n a , q u e tenia a l g u n a s n o t i c i a s confufas de los 
fucefifos a n t i g u o s de S a n l u á n de la P e ñ a . E s c i e r t o j q u e e l S e r e -
n i f s i t n o S e ñ o r Rey D o n S a n c h o p r o c u r ó e n o b l e c e r fu R e a l 
C a f a de S a n l u á n de la P e ñ a , c o m o a v e r i g u a el f e ñ o r A b a d D o n 
l u á n B r i t e n e l l ibro p r i m e r o de fu H i r t o n a , dclde e l capitulo 
v e i n t e y c i n c o ; p e r o n o fe e l e v a r o n Jos Sagrados c u e r p o s de los 
H e r m i t a ñ ó s e n fu v i d a , f i n o defpues de fu infeliz m u e r t e , c o m o 
e x p r e í f a m e n t e , lo n a r r a l a H i i t o n a f e g u n d a de S a n Voto . Yo 
q u i f i e r a q u e e l f e ñ o r O b i f p o f e ñ a l a r a f e p u l c r o s para los tres 
R e y e s A n t e c e í T o r c s , y P r o g e n i t o r e s de l R e y D o n S a n c h o . ' Iv l 
M o n a f t M t ó ; R e a l de Sar i S a l v a d o r de L e y r e n o pretende tener 
l a p o í f e f s i o n de a q u e l l o s R e a l e s C u e r p o s j p o r q u e noíe meneio*-
n a n fus n o m b r e s en e l l i b r o de la R e g ; l a , q u e expre lTa l o s R e y e s , 
•que a l l i y a c e n . N i en o tra parte d e l Pyfeneo por e l l a Region a y ••>.•.•••;.:. 
• f c p u k r o s R e a l e s , n i v e f t i g i o s , í V r i o folo en í--an l u á n de la P e ñ a , 
p a r a fe'pultar a q u e l l o s f a m o í ò s H e r o e s , g l o f í o í b s ' C o n q ú i - r t a -
d o r e S ' d ^ n ú t f í r o p r i m i t i v o R e y tío de ' o b r a r b e . 
I V . E f t e v a r t de G a r i b a y e n d i f e r e n t e s c a p í t u l o s d e l l i b r o 
v e i n t e y d o s de fu C o m p e n d i o H i í i o r i a l , Smc m e n c i ó n de los 
f e p u l c r o s d é l o s a n t i g u o s Reyes q u e f u c e d i e r o n a l Rey D o n 
I ñ i g o X i m e n e x A r i f t a . E n e l c a p i t u l o l e g a n d o teftifica--,- que 
l o s A u t o r e s A r a g o n e f e s f e p u i t a r í a D o n I ñ i g o X i m e n e z / e - r í - e l 
K e a l , y a n t i q u i f s i m o M o n a f t e f i o d e S à n V i t o ñ a n j p e r o ©trefe 
Z i z 2 E f -
i 
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E f c r i t o r e s l e e n t i e r r a n e n la R e a l C a f a d e S a n S a l v a d o r de L e y * 
r e ; y la o p i n i o n de c í e o s t i e n e p o r mas c i e r t a ; y e x p r e í í a fu d i c -
t a m e n c o n e f tas p a l a b r a s : Muevenme a eüo lasraz.ones dedos 
Privilegios de donación dados a ejie Monaflerio, elvnoporel í^jy 
Don Sancho c h a r c a [u meto > y el otro por el J^ey Don Sancho d 
M*yor >en cuyas Hijíoridi fe hablara mas largo defios Infirumen-
tosydonde dizjn dara^y abiertamente el f^jy Don Sancho \^íharcat 
y el Rjty Don Sancho Mayor , que en el Monejltrio de San Salva-
dor de Leyre eflavan enterrados M V C H O S C V E R P O S dt 
los í { jyes fas predecesores^ deudos^ y de muchos Ohifpos^y dt otros 
pies Chrijiianos. Tengo para m i , (jue las fepultüras de algunos ¡(e* 
yei, predeceffores al ^ey Don Sancho el M a y o r , ( j u e l a C O M V K 
O P l N I O ÍN di^t^eftar enterrados en el M one flerto de San I V A N 
D E L A P E ñ A , e l de San S A L V A D O R D E L E Y R E . 
V . E n el c a p i t u l o ' d e z i a i o e x h i b e e n r e r a m e n t e e l Pr iv i l e -* 
g i o d e l R e y D o n S a n c h o A b a r c a , t i e n e la f e c h a en la E r a 9 57. 
a ñ o de C h r i í t o 9 / p . y e n é l fe h a l l a n e f er i ta s eftas palabras: 
Concedinítts Sa»%o Sal'vatori, c > SanEtts Martyribus pro remif 
fione peccatorum P A R E N T V M N ü S T R O R V M , juiefetn-
tium corpora in Monasterio eodem. D e a q u i c o l i g e , q u e e f t à o ert 
L e y í e enterrados M V C H O S C V E R P O S délos R j y v f r s p r o » 
genitores, Pero de f ta e f e r i t u r a f o l a m é t e p u e d e i n f e r i d que y a c e n 
€0 L e y r e los cuerpos de fus padresyüa h a z e r m e n c i ó n d é fus a b u e -
l o s j n i de o tros p r o g e n i t o r e s m a s a n t i g u o s . Y q u a n d o t e n g a n 
m a y o r e x t e n f i o n a q u e l l a s p a l a b r a s , parentum nojirorum > bafta , 
y f o b r a , q u e e f t è n a l l i f e p u l t a d o s D o n X i m e n o C a r e e s , D o n 
] ñ ¡ g o X i m e n e z j y D o n F o r t u n o e l M o n g e , q u e e ( k > B r e s fue -
r o n a n t e c e í f o r e s de D o n S a n c h o A b a r c a j y de las f e p u l t ü r a s de 
D. luanBriz eftos en L e y r e , n o t u v o d u d a D o n l u á n B r i z . M a r t i n e z . E n e l 
l iò. isap.Qí. C a p i t u l o v e i n t e y tres r e f i e r e G a r i b a y la e f e r i t u r a d e l R e y D* 
S ã c h o e l M a y o r j f u d a t a e s e n J a E r a i o 5 2 . a ñ o d e C h r i Ü o 101.4» 
C o n e ñ e I n í l r u m e n t o a f í e g u r a , q u e e n e l R e a l M o n a f t e r i o d e 
San S a l v a d o r de L e y r e e f t à n enterrados muchos cuerpoi di los ^ f -
Sand.fol, 32. 0esfus predecejfons. D o n F r , P r u d e n c i o d f r S a n d o v a l c x h i b e c n -
t e r a m e n t e e f t e P r i v i l e g i o e n e l C a t a l o g o » P e r o a e r t a eferitura 
f e g u n d a , f e fa t i s face c o m o a l a p r i m e r a . 
V I , D e e f t o rçfulta,que n o p u d o G a r í b a y t o m a r -efios p r i -
v i l e g i o s p o r a n t e c e d e n t e p a r a f a c a r e n c o n c l u f i o n , qpe e i i a n 
f e p ^ J t a d o s e n L e y r e l o s A n t e c e í f o r e s d e D o n S a n c h o A b a r c a , 
y de 
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y de D o n S a n c h o e l M a y o r . P o r q u e fi d e la e f c x h w de D o n 
S a n c h o A b a r c a i n f i e r e , q u e e f t à n e n t e r r a d o s í u s Á n t e c e i r o r e s i n 
o e f i n i t a m e n t e e n a q u e l S a n t u a r i o , p o d r a d e z i r t a m b i é n , q i i ç 
a l l í t i e n e n fus f e p u l t u r a s l o s q u a t r o p r i m e r o s R e y e s , q u e c o j i 
la c o m ú n o p i n i o n d e x a f e p u l t a d o s e n S a n l u á n de la P e p a . 
R e í p o n d e r à n p o r G a r j b a y í u s í e q u a c e s , q u e e í i o fe d e d u c e d e l 
I n f t r u t n e n t o d e l R e y D o n S a n c h o A b a r c a . Y a l o s D e í c e n -
4 i e n t e s d e r t e R e y , y A f c e n d i e n t e s de D o n S a n ç h o e l M a y o r , 
c o n e l o t r o I n f t r u m e n t o def te P r i n c i p e les a b r e n las f e p u l t u r a s 
ç n e l M o n a f t e r i o L e g e í e n í e : y afsi f o l o d e x a r â â S a n l u á n d e l a 
P e ñ a f e p u l c r o s para D o n R a m i r o , D o n S a n c h o R a m i r e z , y 
D o n P e d r o e l P r i m e r o , P o r q u e f i g u i e n d o los r e y n a d o s , defde 
D o n I ñ i g o X i m e n e s A r i í h j h a í i a D o n S a n c h o e l M a y o r , q u i e -
r e f e p u l t a r l a mi fcna v e r d a d c o n l o s e n t i e r r o s de los R e y e s erç 
S a n S a l v a d o r L e g e r e n f e p o r efte o r d e n * 
. V i l » E n e l r e y n a d o d e D o n I ñ i g o X i m e n e s e f c r i v e , q l o 
m a s c i e r t o e s , q u e t i e n e f e p u l t u r a en L e y r e : e f t o , e f c r i v e ea:;ej 
c a p i t u l o f e g u n d o del l i b r o v e i n t e y <j0$.> i c o 4 t f % ; t e ^ f c r i t o j : e s 
A r a g o n e f e s j c o m o emos a d v e r t i d o , ^ n e l c a p i t u l o q u a f í o q u j p r 
re c o n e l l i b r o d e la R e g l a , q u e D o » ; i Q a r c i 3 t ñ i g u e ^ ^ f p e í e 
r e f u r r e c c i o n g e n e r a l e n la fagrada m o n t a ñ a de L e y r e . P c r o ^ e A ç 
J i b r o a d o l e c e de m u c h o s a c h i q u e s , q u e n o le h a n p o d i d o c u r ? ç 
G a r i b a y , S a n d o v a l , T o r r e b J a n c a , n i t a p p o c o e l ft . M p r e T . 
e l c a p i t u l o fetim&w^'.y-fCtfebnk^Bmc^a'^P^P 
S a n c h o A b a r c a * y fàtim* ü f a & S Ü m t ^ m ^ ^ m ^ M ^ M 
E n las memorias i ^ w S f l l w d p r ^ . X t ^ ^ f t ê f r ^ t f t ^ á i ^ 
fultado,ytf i t f* ikwt . t tw-for mas am^icf i . n i e m p f t a ? 
f o n d e l l i b r o jde i ^ . R e g í a - i c l a u d i c a ^ A m w m § ^ h y r e g v M í T 
m e n t e ttQ$'i$%£hU¡má®.$h r e . % l % y t m ^ . t e \ o $ - ú ^ $ o ^ t 2 f ó \ 
J o r e c o n o c e í M o r e i ; y afei W e x a m o s a s e r i g w ^ d Q ç & H > G f & U h 
l i o p r i m e r o d e l j i f e r o q i í í r t í ) . A D o p $m6&9 A f e m u y ê f o f o h 
j o D o n G a r c i a S w d & i z i G M t t l ç f f t o ' j ^ f p ® W - á % k $ y & » % 4 
M o r c t d e a q u e l f a g r a c í o C l a u í k o , y l e s n i e g a j ^ ^ p ^ i ^ a s t ó r 
t o s dos R e y e s e n e l f o l . 5 3 2* E l Ç ^ f t i l l o de M o n j a r d í n ^fuefth 
duda el entierro de los R^yes Do» Sancho, y Don G a r d a . C o n c i é r -
t e n l e G a r t b a y , y M o r e t , m i e n t r a s y o p a í í o c o í - r i e j w j o p o r l o s 
. C a p í t u l o s de l C o m p e n d i o H i t t o r i a l s d e i l m d i m . • 
. V I I I . E n - e l c a p i t u l o c a t o r c e febjU. d ç D p n . Ç a r ç i à San*-
ç h e i > h i j o de l C e f o n ^ - â f à $ f c i i S . u f t p 4 ¥ Ç * f l 0 { * { d é dpwUtbfti 
rv'tejfc 
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toUjfe ftdo, aunque yo mol ido por las r a i n e s del privilegio de 
Viznteto el í \ j y Don Sancho el Mayar , no dexo de tener por mti 
cieno , <¡ue eftos Príncipes , y otros de CN auarra .fueron enterrados 
en el Monejierio ¡ { j a l de San Salvador de Leyre./jue en eflos tiem-
pos era C A S A D E M A S A V T ü h i U M s ) Q V £ S A N 
I V A N D E L A P E ñ A , por eflar alii h Silla Epifcopalde Pam-
plona, quanto mas,que en ninguna de Us Infoipcit>nes de las feçulta* 
ras de la Cafa de San luán de la Peña je bal-a dczjr , que t4 ft^ey 
eftèalii enterrado. E f t a f e p u k u r a n o c o n f u e n a c o n l o q u e c í c r i v e 
M o r e c . G a r i b a y d e g r a d a a han l u a n < ! e la P e ñ a cosv la S i l i â 
E p i f c o p a l d e P a m p l o n a •, p e r o n o t u v o a u t o r i d a d b a ü a n t c e í l e 
E f c r i t o r , a u n q u e l e i o b r ò la l i c e n c i a , para d e f c a l i f k a r n u e f t r a 
R t a l C a f a ; o i fu d e f a f i c i o n le p u d o q u i t a r v n g r a d o de fu g r a n -
d e z a . Q u i e r e e n g r a n d e z . e r c o n C á t e d r a la I l u í l r i f s i m a Á b a d i â 
d e L e y re p e r o c o n efto n o a p o c a ¡a d e S a n l u á n de la P e ñ a t 
p o i q u e t a m b i é n e l t u v o e n e ü a f a g r a d a C u e v a la S i l l a E p i feo-
p a l de H ü e f c a , q u é e s t a n N o b l e , c l í ú í h c , c o m o la de P a m p l o * 
n a . E f t o e m o s a d v e r t i d o e n e l C a p i t u l o p r i m e r o , d e f l e l i b r o 
c o n G e r o r t l m o de B l a n c a s . - E s c i e r t o , q u e G a r i b a y no e f tuvo 
e n n u e t t r a R ^ i ' C a f a *, y ^ i t ó - a v i e n d o v f f t o los R é a k s - f e p u l c r o ' s í 
n o e n t i e n d o 1 , , n í r a l c a n ç o c o m o p u d o a f l egurar r q u e no a v i a e n 
e l l o s I n f c r í p c i o i í » n i d p i t a p h i o d e l R e y DonT G a r c í a S a n c h e * . 
B h e l é a p i t d í o d i e * y í k t e * e n t i e r r a t a m b i é n e n L e y re a D o a 
S a n c h o G a r c e s : Y e n el c a p i t u l o v e i n t e prefurne * q u e f u h i j d 
D o n G a r c i a ; el T e m b l o f o t i e n e fu é n t - t ó r f o e n e l m i f m o M o -
t i a f t e r i a . ' D o n S a n c h o e l M a y o r t i ' é W í e í é p u l t ü V a e n San S a l -
v a d o r de O ñ a ; e f to t i e n e G a r i b a y p w ^ m a s - V é r i f i m i l j è n e l c a p i f 
t u l o v e i n t e y c i n c o ; a u n q u e o t r o s l e e í á j ê r r â n e n O v i e d o , a n * 
tes:, y d e f p o c s le t r a s l a d a n a S a n - í t ó o ¿dé L e o r v . H a í b á q u i 
e m o s c o r f i d o c o ñ 1 $ r e l a c i ó n d e G a r i b a y i p e r o eftà* cárrerá, ' ^ 
c a m i n o tiene- e l p e l i g r o ' q ^ e m a n i f i ú ô ^ l a ' |>afs í 'òn del A u t o ^ 
p o r o t r o c a w m o r e a í y y n ^ e í d a d e r o n o s g u i a r á la v e r d a d e n e l 
p á r r a f o f i g u m n t e . ; •'• ^ ^ 
IX . G a r i b a y r e p a r t a C o t i l o q u i e r e l o s R e a l e s c u e r p o s , q u i -
t a a S a n l u a a ^ k l à P e l i a ^ m u c h o s , y l o s d à a S a n S a l v a d o r de 
L e y r e h a t i é n d t í f e í e ñ w - d é k s f e p u l t u r a s , p o r c i t a v o l u n t a r i a 
d i í t r i b u c i d n rfçriVíèè^MQr A b a d D o n l u á n B r i z afsi c o n t r a 
c i te 
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cfte Autor;Sepa que no fe permite bazergrAcia de lo agenO) fin licen* 
eta de fu dueno^y que nunc* fe led'to en ejla f^jd.Cafa para fer libe.' 
taly a titulo de fa duda y de lo que acá tenemos propio, fin ellaf y con 
muy gran cenezj». G a r i b a y í e a c o g e a l fagrado de las m e m a r i a s 
d e L e y r e ; p e r o cftas n o le a í T e g u r a n fu i n c i e r t o > è i m p r o b a b l e 
d i f a m e n j p o r q u e en e l c a p i t u l o t r e c e de l l i b r o v e i n t e y v n o 
h a b l a d e í h r o a n e r a : L a s velaciones defta ¡ { j a l Cafa ( de San S a l -
v a d o r de L e y r e ) afirma» eflar en ella enterrados, fin muchos / ^ e -
yes, y f^eynas^doce Infantes ¡ y catorce Infamas, y no tenemos no-
ticia mera de quienes fuefifen , ni como fe Uamajfen, ni cuyos hijos 
era» , ni menos de los tiempos, y lugares de fus fallecimientos, N I 
D E O I R A C O S A D I G N A D E S A B E R . A f s i r e m a t a e l 
c a p i t u l o . P u e s í i c í f a s n o t i c i a s n o le d a n l u z a l g u n a d i g n a d e 
l a H i f t o r i a ; c o m o q u i e r e G a r i b a y q u e e n t e r r e m o s tan c o n f u f -
í a m e n t e t a n t o s í n f a n t e s , y R e y e s en S a n S a l v a d o r de L e y r e ? 
X . G r a n d e , y g r a n d i f s i m a e s la c o n f u í i o n d e aque l la s r e -
l a c i o n e s L e g e r e n f e s j p o r q u e c o n e l l a s fe i g n o r a t o d o l o q u e es 
d i g n o d e f a b e r f e . P u e s n o es m e n o s l a c o n f u í i o n , q u e ay e n t r e 
l o s m i f m o s c u e r p o s R e a l e s , q u e f e p u k a n en S a n S a l v a d o r d e 
L e y r e . E n m u c h o s M o n a f t e r i o s de n u e f t r a f a g r a d a R e l i g i o n i 
y e n o t r a s p a r t e s , a y n o p o c o s f e p u l c r o s de R e y e s j y de N o b l e s ; 
c o m o fe v e n e n lo s M o n a f t e r i o s de S a n I f i d r o d e L e o n , S a n V i -
c e n t e de O v i e d o , S a n S a l v a d o r de O ñ a , S a n t a M a r i a la R e a l 
d e N a g e r a , y d e H i r a c h e , S a n S a l v a d o r de L o r e n ^ a n a , M o r e ? 
r u e l a , R i p o l , P o b l e t , y o t r o s m u c h o s , q u e o m i t o p o r h u i r de la 
p r o i i g i d a d j y e n S a n E f t e v a n d e M o n j a r d i n , t a m b i é n r e c o n o -
c i ó e l P . M o r e t f o l . 5 3 2 . d o s f e p u l c r o s . C o n e p i t a p h i o S ) l n f c r i p ^ 
c i o n e s f e p u l c r a l e s , y l a p i d a s fe d i f t i n g u e n las f e p u l t u r a s , y fe 
c o n o c e n c o n d i i U n c i o n l o s c u e r p o s de l o s d i f u n t o s , q u e a l l i 
d e f e a n f a n . E n e l R e a l M o n a f t e r i o de S a n S a l v a d o r , n o a y l a p i -
d a s , n i e p i t a p h i o s j n o fe lee I n í c r i p c i o n f e p u l c r a l , n i t a m p o c o 
t u m h a > n i f e p u l c r o a l g u n o R e a l c o n d i í U n c i o n fe e n c u e n t r a . 
P u e s f i f a l t a n eftas c i r c u n f t a n c i a s , c o m o d i f t i n g u e n c u e r p o s 
R e a l e s de l o s R e y e s d i f u n t o s ? L o s d e m á s M o n a í t e r i o s pre ten? -
d e n l a p o í f e f s i o n d e a l g u n o s , c o n e p i t a p h i o s , I n f e r i p c i o n e s , l a -
p i d a s , f e p u l c r o s , ò t u m b a s : n a d a def to a y e n S a n S a l v a d o r d e 
L e y r e j f o l a m e n t e t i e n e n aque l la s r e lac iones c o n f u f a s , q u e m e n -
c i o n a G a r i b a y , p e r o eftas n o p u e d e n i n d i v i d u a r , n i d i f t i n g u i r 
f e p u l t u r a s , n i c u e r p o s R e a l e s , n i N o b l e s .* n i t a m p o c o c o n e l 
l i -
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l i b r o de la R e g l a , e f t a n d o t a n d e f e ^ u o f o > p o d r à affegurar cofa 
a l g u n a de aquellos e n t i e r r o s . 
X í . E n vnas C o r t e s a t e n d i ó I a I l u f t r i f s i t n a l u n t a delo$ 
tres h i t a d o s d e l N o b i l i i s i r n o Reyno de N a v a r r a , A L A M A -
Y O R D E C E N C I A de l a Señores R^eyes, yut yace» en Sm 
S A l v d t T de Ltyre. N o s a v i a d e d e i i r M o r e c d o n d e eftavaa 
antes, y a d o n d e los c o l o c a r o n d e f p u e s , p a r a p o d e r juzgar defta 
mzyor decentia: y p u e s calló citas c i r c u n f t a n c i a s ^ s f o r ç o f o e x -
^reíBrlas ca erte lugar. hnelReal M o n a f t e r i o d e L e y t e f e c o a -
íerva o y dia vna arca m u y g r a n d e , y e n e l l a e f tavan confufos, 
y mezclados los h u e f o s , y ceniias de m u c h o s d i f u n t o s , y en v a 
lugar rnuy humilde, c o m o f a b e n l o s M o n g e s de aquella obfer-
•yaot i f s ima C o m u n i d a d , y no lo i g n o r a m o s l o s d e r o a s , q u e e m b s 
vif toel lugar, y arca: al l i c lhvan l o s c u e r p o s de algunos c l a -
r o s varones, pero con fuma confufion. D e f p u e s paraUmAjot 
derjnüa los [acaró de aquel Chao*) y d i f t r i b u y e r o n a l g u n o s en 
•auatro arcas, que e i l â n e n el T e m p l o , y en l u g a r e l e v a d o en el 
i icnçode la pared de l a N a v e , que c o r r e f p o n d e al l a d o de la 
T p i f t o l a , aunque a l g o apartados d e l a C a p i l l a M a y o r . A l l í fe 
v é n vnas I n f c r i p c i o n e s , q u e f i g n i f i c a n l o s c u e r p o s R e a k s , que 
contiene c a d a v n a d e las arcas-,aviendo pue f to en ellas los cuer< 
pos ,que facaron d e l a o t r a arca m a s a n t i g u a . Y n o a v i e n d o e f u 
d i f t i n c i o n d e c u e r p o s , d e a q u e l l a c o n f u f t o n a n t e c e d e n t e > Taca-
r o n en n u e f t r o s t i e m p o s ( d e p o n i é n d o l o a í s i las C o r t e s que ce-
lebra M o r e t en N a v a r r a e n fu t i e m p o ) l o s c u e r p o s c o n los 
h o m b r e s d e a q u e l l o s q u e d e x a r o n l o s d e f p o j o s , y r e l i q u i a s d t 
f u m o r t a l i d a d e n S a n S a l v a d o r d e L e y r e . P e r o a q u i podemos 
!»/. ad C o - d e z i r a c a d a h u e f o te dejtermti Q u i e n ' d c t c i m i n c 
í é ' 4 ' q u e t u eras d e l c u e r p o d e D o n X i m e n o ? Y q u i e n ha declarada 
a m e s de la r e f u r r e c c i o n v n i v c r f a l , q u e e r c u e r p o , q u e f e c o n t i e ; 
n c e n efta a r c a , es d e D o n X i m e n o Padre¡ de Ari f ta? C i e r t c 
q u c e f t a mayor decencia , e s f u m a c o n f u f t o n : la ha de reconocer 
e l i n g e n i o m a s c l a r o , y la h a d e c o n f e f i a r e l l e y e n t e mas confu-
f ô , y a p a f s i o n a d o . E l P. M o r e t e n e l f e g u n d o volumen,queofc> 
c é y n o s p o d r á d a r e l p r i n c i p i o d e ef ta mayor decencia , diftin* 
g u i d a d e l o s c u e r o s R e a l e s 5 p e r o e n t r t f i d o , q u e no tiene roa; 
T u n d i m e n t o s q o c G a h b a y , q u c c o n fus d u d a s , y f o í p c c H á s COD-
• f u f a ^ q u i f o t í c u r c c c r l a v e r d a d c l a r a de lo s f c p u l c r o s Reales Pi* 
natenfes. 
E n 
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l a n f e p u l c r o s d e l o s a n t i g u o s , ) ' ^ o ^ ^ ^ y . ^ ^ c ^ t ^ ^ 
c i o n , y f e p a r a c i o n de f e g y h u r a s c q 9 ; $ r f k n ^ e § l , i R ; a | ( e l a c i i r j ^ g 
fidad de M o r e t p o r : l a s C e n c i t t i ^ s / f l q ^ e p e s . , .yyd^ícurra ^ o i las 
C a p i l l a s R e a l e s , y . f e p i í l ç r o s d ç , Í 4 ? f ( c í i o r e s . Í ^ ç ^ j í 3 Í e ^ í j ^ V S % 
S o b r a r b e j t P a m p l o n a , y ^ r a g o n ^ y . ;ng h a l l a r á fu j n y e f t i g a c i o i i 
e n , p & t e a j g u n a e f ta^mezc la ç o n f ^ í ^ ^ ç u ^ r p a ^ g u ^ - e n , ^ ^ 
r e : e n t o d o s l o s d e a i a s M p n a f t e r í q s ^ / j Ç f ^ r ^ ^ t o s I ç q o r ç s j í e - ? 
y e s - í e ñ a l a r f e f e p u l t u r a s . . E o ^ y i j . p f j n n p f f p u l ç r p | e e n t e r r a v a ^ -
a l g u n a s v e z e s e l R e y , y : l a R e y n a , ¡ c o m o p r e í q ^ f e l J n y e f t j g i - ; 
d o r f o i . 5 85. de;la R e y p a D o ñ a J F e j i ç i a , , q v e ç í ) à < e n í e r r a d a er i í a 
f e p u l t ü r a de f u c o . n f c í r c ç ' l ? o n ; S â f l c | í ^ R a t r » _ i r ç ^ Í w > h ¿ p i a s p a -
l a b r a s de M o r e t : L i t jÇ jyna fifr^^^madajuel. mifntQ fe* 
fulcrp de f u marido.; Y los h i j o s t ^ ^ e ^ f e e p t e r r a v a n , fiendq 
n i ñ p s j . c i p n (us m i f m a s p a d r e s 5^ a J ^ u n a s y e y e s n e n i a n fepul t ;u-
a c u e r d a def tos R e a l e s f e p u l c r o s j y e i ( ^ ñ p r A b a d D p n J q á n ^ r i z -
t a m b i é n l o s d i f t i n g u e e n í u H i f t o r i ^ E f t a e r a ^ e 
d e ; p e r o n o a v i a a l g u n a e n q u e t o d o s .Jos c u e r p o s R e a l e s d e R e -
y e s , ^ R e y nas eft u v i e ran j u n t o s , mez -e lados , y c o n f u f o s : ,y p o r 
efta r u o n d e v i ò d e e f c r i v i r e l P . M o í ^ t 1 j . q u e ¿e.njas C o r t ^ d c 
N a v a r r a fe aundio A • L A M & X P l M í f e G I ^ J ^ M ) i * h i ñ W M 
pos dé los Señores R^e;S90cyact fcem$í ^ a l ^ a ^ ^ t ^ r ^ f ^ f 
¿uros delfm hechos D È S C V Y j I ^ A ^ ^ I í © i ¿ á i p á é ^ M f ^ 
L E S , Y j A S P E S . P e r o e n o f rp^;Mprtatfter i ps < m defiuyd^rctf 
l o s S e ñ o r e s R e y e s d . e ; i ¿ a p i 4 á $ > . ^ p i ^ b * o ? » 8 4 i í f t r o | ? a s , y | ; q ^ e 
n o fe a c o t d a r õ de M a r r r i p l è s , n i j â í p ^ s . r N a d R .deft p ay. e n L e y re.; 
n o a y I n í c r í p c i o n , ò ; E p i t a p h i o , # n ^ p u l ç r p 
a c o n q u e r a z ó n le h a z e n / e p u l t u r ^ M ^ 
' R e y e s ? i Y o n o h a l l o f u n d a m e n t a p ^ a ^ u e M o r e t ,111 GariEay 
af fegu r e n f u d i d tamen . Q u i ç á l e ^ e h d ç à n :eív,: a q u e l la ^ r c a ico mu n 
d e huefos^de!donde tps Tacaron p a ç a ^ g ^ o r duemiaypzto n o p a -
r a m a y o r f e g u r i d a d d e ! l a s q u a t r o a r c a s , n i p a r a d e t e r m i n a c i ó n 
m a s c ier ta de los c u e r p o s . R e a l e s , q u e en t r u c í i r o s t i e m p o s h a 
a c o m o d a d o e n e l las l a p r e t e n f i o n p j a d o f a d e l N p b i l i f s i r a o = R e ) ^ 
fto d e N a v a r r a . • y . : . . .^ 
X I 1 1 . E n l a S a c r i T t i a de n u è í t r o v e n e f a b k ; M Q P a f f t € ^ D 
K m ay 
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a y t i u e v e o r d e n e s d e f e p u i c r o s c l 3 r ô s , y m a n i h e f c o s : en algunos 
í c p u e d e n l e e r l a s I n f c r i p c i o n e s f e p u l c r a l e s , e n o t r o s n o fe p u e -
d e n d e f c u b h r l o s È p i t a p h i o s : afsi l o r e c o n o c e e l P . M o r é t fol* 
5 85 .y 587. C o m e n t a n d o p o r e l A l e a r de la R e f u r r e c c i o n , en 
é l q u a r t o o r c f e í v e f t à la f e p u l t u r a d e l C h r i f t i á n i f s i m o D o t t R a -
m i r o , ) / en fu L a p i d a fe l ee p a r t e de Ia J n f c r i p c i o n d e f t à i t i â n ê r a : 
} l t chqute fc t t l ( jn ¡m¡r( i$ B^ex^ut obijt V I H , Idus M á ^ A u V , 
feria :::::: L a d e l f e p u l c r o d e fu h i j o D o n S a n c h o R â r n i r e i s q u e 
es e l c o n t i g ü o , y q u i n t o e n o r d e n , e í H y à m u y g a i t a d a , coffia 
r e c o n o c e e l í n v e ü i g a d o r . E l L p i t a p h í o de l a I n f a n t a D o ñ a 
i f a b t l j h i j a d e l R e y D o n P é d r o > e r t à c laro^afs i l o c o n f i e í í á Mo* 
ret>traslado fus p a l a b r a s : fík nqvieftit fttntda Dei Eli fahi f l ¡ 4 
K^egjs H t t i S * » z . i p x c h j t £ r a T . C T * I . Eú e f tos n u é V e o r d ê ^ 
l ies fo lat tert te c í Ü n l e p u k a d o s los R e y e s , y las P e r f ò í i â s R e a l e s i 
p o r q u e los R i c o s h o m b r e s , y N o b l e s A r a g o n e f c s , t ienen en e l 
A t r i o , y a l ò s p i e s de los í e p u l c r o s R t á l c s v e i n t e y f é i s ordenes 
de f e p u l t u r a s . T r e s fe h a l l a n antes d e l f e p u l c r o d e l R e y D o n R a * 
toiro, y e s f o r ç o f o e n t e r r a r e n e l l o s a l g u n o s R e y e s , que le pre* 
c e d i e r o n j p o r q u e e n loS o t r o s , q u e fe f i g u e n d e f p u e s d e l f u y o , 
fe v e n f e p u l t a d o s fus d e f e e n d i e n t e s D o n S a n c h o R a m i r e z , D ô 
P e d r o j y fut. h i j o s . G a r í b a y , f i n a v e r v i f t o e í h i s R e a l e s f e p u í t u > 
ras de S a n l u á n d e . l a P e n a , p r o f i r i ó f e n t e n c i a , d i z i e n d o , q u e 
D o n R a m i r o e l P r i m ê r o d e A r a g o n c o m e n t o a c n t e r r a r f e e n 
n u e í t r o M o n a f t e r i o . P e r o e l P . M o r e t fe o p o n e ae f t e i m p r o b a -
b i l i f s i m o d i d a m e n f o l . 588. ç f e r i v o fus p a l a b r a s : Defpues dd 
J(¿y Don R^amiro el Pr'mtro^ T I E N E M V C H O S C V E R -
P O S R E A L E S S I N C O N T R O V E R S I A , y l o e f t à n d t -
zjendo las Infcnpctottes verdaderas de fus fepulcros. E n cfto y à n o 
a y d i f p u t a : c u y d e n aora l o s l e y e n t e s c o n l a c o n f e f s i o n del P . 
M o r e t , c o n t r a G a r i b a y : T de antes de Don Sancho elJklayof, 
A L G V N O S F O R Z O S A M E N T E , COMO fe <ve de efemuras 
defie, y de fu nieto el I { j y Don Sancho J ^ a m i r e ^ Y D E Q V E 
S E H A B L A R A E N S V L V G A R . E n efto v i t i m o que n o t o 
c o n le tras V c r f a l e s , r u e g o q u e r e p a r e t a m b i é n el L e t o r , para 
q u e b u f q u e e l l u g a r ^ n o s o f r e c e , p a r a h a b l a r , y t r a t a r de a q u e -
l l a s e f e r i t u r a s : e m p e ñ a fu p a l a b r a , y a u t o r i d a d e n eJ foi . 5B8. 
y c o n c l u y e fus I n v e i t i g a c i o n e s e n e l 704 . y ha ft a aqui n o fe 
a c o r d ó de l o q u e n o s o f r e c i ó ; p e r o n o ie o l v i d a n m e n o s , en a l -
g u n a o c a f i o n , l o s q o e m a s f a b e a . 
pero 
n o T a 
Dofífuan Br is 
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' X I V . Pero h a g a m o s r e c o r d a c i ó n de las e f c r i c u r a s j d e q u e 
fe o l v i d o e l P . V Í o r e t en fus i n v c í l i g a c i o n e s , y e x h i b i ó la ve-
n e r a b l e m e m o r i a del S e ñ o r Abad D o n J u a n B r i z e n í u H i f t o -
r i 3 ) y c a p i t u l o quarenta y cinco citado. D o s privilegios ref iere 
d e l Rey D o n S a n c h o R a m i r e z . : E í v n o í e halla en la L i g a r ç a 
3. n u m . 5 . y L i g a r ç a 7 . num.4. Y en e l G o t h i c o f o í . 1 0 7 . ef-
e e s p e r g a m i n o s , ) ' o t r o s menciona el A u t o r de los E x t r a t l o s e n 
e l p r i m e r v o l u m e n £01.488. y e n ellos e x p r e l í a D o n S a n c h o 
R a m i r e z , q u e a q u i y a c e n , y d e f e a n í a n los c u e r p o s Reales de fus 
A b u e l o s , y P a d r e s : Quia ¡gnuribi fuñí hum ai a corpora at/orum 
t n e o r u m ^ parsnt í imi& egô  atqut ommsyofíerkas mea ibifumus 
fepeliendi. Y para a í f e g a r a r f u R e a l v o l u n t a d , e f e r i v e e í l a s p a l a -
b r a s c o n f o b e r a n o i m p e r i o : E t tarpus meum iubeo tumulari 
fuxta corpm Patrts mei ^Jgis Rj immiri . E t mando^t omnes filij 
meh&T* omnispojierit í tsme^ik fepeUantar.làl p r i v i l e g i o c e l e b r e 
d e l R e y D o n S a n c h o R a m i s r e z , q u e e m p i e ç a vh honottm , e x h i * 
b e e l S e ñ o r A b a d D o n l u á n B r i ? . M a r t i n e z , e n fu H i i l o r i a , y 
c o n é l r e m a t a e l l i b r o p r i m e r o t e f t i h e a n d o , q u e y a c e n e n ef- 7i l"icao^ri 
t a f a g r a d a C u e v a los c u e r p o s de los A b u e l o s , y B i f a b u e l o s d e l ' ' 57 ' 
R e y Don S a n c h o e l M a y o r : In qao humata f u m , a^/õmmt 
proavomm fuomm corpora. S e g ú n efta r e l a c i ó n R e a l , eíiàn fe-
p u l t a d o s e n eíie V e n e r a b l e e f p e c u D o n Sancho Garces, y D o n 
G a r c i a S a n c h e z , A b u e l o , y B i f a b u e l o del Rey D o n Sancho el 
M a y o r . T o d o e f t o fe c o l i g e c o n e v i d e n c i a .<Jel ' I n í l r u n i e n t o 
a l e g a d o , y fe c o n f e r v a e n la L i g a r ç a ^ ^ n u m . ? . y 4 . y ea.Ja.L-i* 
g a r ç a i , n u m . 2 1 , c o m o a i f e g u r a e l p r i r a e r to-.no de los E x t r a c - i 
t o s f o l . 4 9 3 - Y e l P . M o r e t l o ref iere c o n e l - n o m b r e de Injigae 
privilegio, f o l . 4 4 4 . 
X V . Y para hal lar mas R e y e s f e p t i k a d o s , es n e c e í f a r i o ef* 
c r i v i r otras pa labras d e l R e y D . S a n c i i o R a m i r e z j y r a b i e n para 
v e r l a e x t e n f i o n c o n q u e h a b l a e f t e i P r i n c i p e : Igitur inter cater4 
bona fvoiun$ati$ ftu Optra, coujtituit in.Momfierio S m Ü i loannis 
$dpt.ifi<e de Pennayi» quo humata funi à n o m m ^ ^ * praàrvorãfuoruf 
M E ü R V M ' Q V E 9 m i m n Patris m ü matris me-e corpora% 
^ongregmonem Alonachotum, & c . A q u i e x p r e í f a m e n t e d i z e j 
•q i í e e i t i n e n t e r r a d o s l o s A b u e l o s , y B i f a b u e l o s del Rey Doft 
S a n c h o e l M a y or ': ^ m a r u m fi$* froavorum fuorum, y l u e g o 
a ñ a d a : Meorumqtie, q u e t a m b i é n y a c e n a q u í l o s c u e r p o s dé 
f u s A b u € l o s , - y X l i f a b u e l o s j y í e g u n c t t a n a r r a c i o n , q u e h a z e D 9 
. A - a a . a a S a n -
1 
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S a n c h o R a m i r e z ^ f t à o f e p u l t a d o s a q u i fu A b u e l o D o n Sancho 
€1 M a y o r , y fu B i f a b u e l o D o n G a r c i a e l T e m b l o í b . N o i g n a -
r o que p r e t e n d e n t e n e r el c u e r p o de D o n S a n c h o e l M a y o r í a 
S a n í f i d r o d e L e o n , y e n S a n S a l v a d o r de O ñ a ; y a legan M -
c r i p c i o n e s , y T u m b a s ; p e r o e f t a s t i e n e n los achaques,quere6e-
r e e l P . M o r e t fo l . 6oo . Y n o f o t r o s t e n e m o s p r i v i l e g i o j qije le 
f e p u h a en efte M o n a í k r i o . Y def ta e f e r i t u r a o r i g i n a l n a ¿ i e h á 
d u d a d o . V e a n l o s E f t u d i o í o s l o s y e r r o s d e â q u e l l a s l n f c r i p c í o * 
n e s e n e l t i r . < 5 . c a p . 2 . § . i . n u m . i . P e r o B o s p o d n m d e i i r » q u e 
ef tas d i c c i o n e s a v o r u m , o proavorurfi ^ « ô f e t o f i i a n en f u r í -
g u r o f a í i g n i f i c a c i o n , í i n o q u e fe c n t t o w t e n d t k y 5 * n « p j t í M > ^ 
y a n t i g u o s p r o g e n i t o r e s .* ú efto refpo^dtttt i tp^^kmm* 
c e d e r e m o s de r e b u e n a g a n a la i n t c r p r c t a c i ô t i f f i o f ^ i é t c í n A 
fe e n t i e r r a n a q u i t o d o s l o s R e y e s a ? í t i ^ u o ^ q o « {Wtttditfoiii 
D o n S a n c h o el M a y or, y q u e d o m i n a r o n m S o b r a r f e ^ P a m p i » » 
t i a » y A r a g o n . £ 1 ¿ M a e í k o F r . A n t o n i o d e Y c p e s en el t o f e é 
t e r c e r o f o l . a 13 . a d v i e r t e , q u e la d i c c i o a f r o m u s , t io fignta 
B i f a b u e l o e n v n p r i v i l e g i o , q u e e x i i i è e dei R e y D o n O r d o ñ o 
S e g u n d o , Y en losfoJ.3<?5. y ^ y ^ r a i u b j e n n o t a ^ q u e a l g u n a s 
n o m b r e s de los A f c e o d k n t c S ) n o vafe^i l o q u e f x i e n a n e n l a s 
e f e r i t u r a s a n t i g u a s . 
J . I I L 
X V I . P a r e c e , q u e d e D o n S a n c h o A b a r c a e! C e f o n , y de 
f u h i j o D o n G a r c i a S a n c h e z , ay a l g u n a d i f i c u l t a d , p a r a ent€* 
r r a r l e s e n S a n l u á n d e l a P e ñ ^ p o r q u c e i P . M o r e t f o l . 5 3 
t i f i c a , q u e el C a f t j i l o , q u e a g o r a ' f e . d h * de M o n j a r d i n , y e n l o 
a n t i g u o fe l l a m ó de S a n E f t e v a n d e D e y o i fue fm duda el tnñt* 
fro de los dosfyyes Do» Sancho, y Don G a n w y lo c o m p r u e b a 
c o n los t o m o s d e C o n c i l i o s d e A l b e l d a , y S a n M i l l a n . Y e n e l 
fol* 420 . l o s ref iere d í z i e t i d o , q u e fe c o n f e r v a n o r i g i n a l e s e n Ja 
R e a l L i b r e r í a d e S a n L o r e a ç o d e l E f c o r i a l . E l t o m o de A l b e l -
da , Q V i g i l a n o , f e ñ a l a l o s f c p u l c r o s <ie D o í i S a n c h o G a f €*% 
y fu h i j o D o n G a r c i a Saosfaez . . D d l ^ é w l o e x p í e ^ a f s i ^ * -
p « í f a s S . S t e p k M P M i t o t H g M t t u m - G y i j h i n p c U * D d h ' p t e 
d e c l a r a defta m a i t e r a ; T « m » U m tfl in Cafire S . St€pba»>> E l t o -
m o d e S m M i n ^ a é « i « i . M t > f e t , y x poto: ío» las mifras f**** 
bras ejlamifmd m e m m i * * - M I n v e f t i g a d o r d ^ e e n el f o l . 5 
q u e r e c o n o c i ó e l t o s d ^ í f e f u k r ^ s a 7 . d e M a y o d e i ^ j M * * * 
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. ' ^ ü e j r s r . : Sdo buUàwòstynacoftittaât èuerpo humano in d - i m * 
y ¡ f # ^ ñ 0 k ^ eftando defechos las ctt€tfi>S) fe 
• f ^ í m # P emkudm en k ciêri-a, L a éfireúura de la IgUfi* t&i ivmt 
^ ^ m K j ^ h f i ^ ^ - - ^ ir&ilèdtirlw •* naas autorizada IgUfià. 
X V H » , E t - M a é f t i í o . F í ; & - m o n i o - d e ; Y - e p ç s e n e l t o m o < j ü i t t v 
t ^ f o k f , . M í o r â l e s j y q u a n t o s h o m b r e s d o á - o s t r a t a n d e H i f t o ^ 
lÂ& f t i t a c n - p o r R e g l a M a g i f t t a l , q u e es m a y o r la a u t o r i d a d d é 
j M * P i » # ¿ f c $ m & > q u e la de io s A u t o r e s , a u n q u e e í t o s í e a n m u y 
M m % m s » % » í Mf l i e iko F r . A n t o n i o de Y e p e s r e p i t e e f to m í f -
m*jí\bfk%¿t- fôffr^íNsdarâjy d e m o n í l r a t i v a j p o r q u e Jos P r í -
v i l c g i e s . í o n l o s p r i n c i p i o s de l a f a c u l t a d H i t t o r i c a > c o m o f u -
| i o n e n b s E f c r i t o r e s , y r e c o n o c e e l P . M o r c t f o l . 3 3 ó . e f c r i v i e n 
4 o efta& p a l a b r a s : Los primeros princifios de la facultad Biflorica, 
findtttfafon los Infirtimentoslegitimes délos A r c h i v o s , É l P r i v i -
J e g i o c e l e b r e d e l R e y D o n S a n c h o R a m i r e z d e p o n e , y a í í e g u -
^ra» q u e e n nuef tro R e a l M o n a í t e r i o e f t à n e n t e r r a d o s l o s a b u e -
los , ) ' ' b i f a b u e l o s d e l R e y D o n S a n c h o e l iMayor.* Inquo humaW 
f m t avommi&proavomm fuomm corpora, D e f t a e f c f i t u r a o r i -
g i n a l > y G ó t i c a , n o a y í b f p e c h a a l g u n a } p o r q u e e l P . M o f e e 
f o i . 4 4 4 . la e x h i b e , c o m o e m o s n o t a d o 57 p a r a a v e r i g u a r > q u e 
l l e v ó el r e n o m b r e de A b a r c a e l A b u e l o de D o n S a n c h o e l M a -
y o r , r e f i e r e e f t a e f c r i t u r a , y e f e r i v e las p a l a b r a s ü g u i e n t e s : De la 
rnifma fuerte ¡e<vé habla á I{ey Don Sancho ¡ {amire^ , toiet&del 
M a j a r a n A Q V E L I N S I G N E P R I V I L É G I O , ^ qua m é * 
pila^y confirma U f düH&ims'dt U v ^ f t s fis prtdtleffopes 4& 'Mv 
nafterio de San / w a w . r Y é4 m i l m o I n v e í i i g a d o r a d v f é f t e , q u e 
e í t a i n í i g n e , y c e l e b r e e f e r i t u r a fe h a l l a e n la L i g a r ç a t e r c e r a , 
n u m e r o q u a r t o , en e l L i b r o G o t h i c o f o l . í a o . y en e l d e S a n 
V o t o fo l . t f . Y d e l k i n f t r u m é n t o n a d i e h a d u d a d o , n i f o f p e c h a -
d o . Pues í i efta e fer i tura o r i g i n a l a f i r m a ^ u e D o a G â r ç i a S a n -
c h e ^ , b i f a b u e l o de l M a y o r , e f t à f e p u í t à d o e n n t & f t i à R e a t C a ^ 
f a , d e v e m o s c r e e r l o afsi 5 -porque m a s f è ifecreefe fcfta C a r t a R e a l $ 
q u « n i n g ú n o t r o E f c n t o r i 
X V 1 1 I . N o t e n g o p o c o e f c r u p u b d e e f t o s í e p u l c r t ^ d e 
S a n E f t e v a n d e M o n j a r d i n ; p o r q u e e l P . M o r e t f o l . 5 3 2 . j u z g a , 
q u e heftrecbura de aquella Iglefia, d e v i ò de m o v e r a a l g u n K e y 
f u c c e í í o r a t r a s l a d a r l o s a m a s a u t o r i z a d a I g l e i i a . Y a v i e n d o D o 
S a n c h o G a r c e s f u n d a d o e l M o n a Ü e r i o t l u t t r i f s i m o d e San M a t 
t m d e a i b e l d a , e n c u y a Abadía h u v o e n a q u e l l o s t i e m p o s ^ á * 
c i e n -
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c i e n t o s M o n g e s , c o m o p r u e b a Y e p e s c o n e l t o m o V i g U a n o i 
p a r e c e , q u e a n t e s a v i a <te e f c o g e r e i i a I g k f i a p o r i e p o i t w a ^ u e 
n o la c f t r c c h a , y p o b r e d e S a n E l l e v a n d e W o n j a r d m . T a t n b i e n 
a u m e n t a e l e r c r u p u l o o t r a c o n f i d e r a c i o n ; L o s M o r o s p r o c u r a » 
r o n r e c o b r a r e i C a f t i l l o d e M o o j a r d i n , q u e p a r e c e fue la c i b e -
r a d e las t i e r r a s d e D e y o ^ afsi l o p i e n í a e l M o t e t f o l , 532. 
y a l l i m i f m o e f c r i v e c o n e l C h r o n i c o n E m i l i a n e n f e v n a j o m a -
d a j q u e h i z o L^imundarjnjo de Mahomet } \ j y d e C o r á m a ) con-
tra ^¿I-dalia 5 y que defpues de averie íercádo tn Saragoça p m 
diss, rebolviòjobre Us tierras de Deyo^ y hi^o tn cüas tMt^ytdoSf 
mnquc no pudo ocupar el CaJiiUo^í L u g a r alguno* Parece q u e t e -
n i e n d o l o s M o r o s t a n v e z i n o s a M o n j a r d i n , y c o n defeos de 
c o n q u i í h r l e o t r a v e z . , p o r l o m u c h o , q u e les i m p o r t a v a o c u p a r 
a q u e l C a l H l l o » q u e n o a v i a n de h a z e r i o s R e y e s de aquel t i e m -
p o fus í e p u l c r o s en J u g a r t s n p e i i g r o f o , q u c f u e p e r j u d i c i a l p a -
d r a f t r o , c o m o d i L e M o i c t f o J . j s 5. p u e s n o e í l u v i e r a n feguros 
f u s R e a l e s c u e r p o s e n a q u e l l a I g l c f i a , y C a f t i l l o tan fugeto a 
c o m b a t e s , y a i l a i t o s d e i o s S a r r a c e n o s . E1P. M o t e t fo i . 5 3 $• 
p r e f u m e , q u e e l R e y D o n S a n c h o , q u e l l a m a m o s C e f o n , fue e l 
q u e r e c o b r ó d e l o s M o r o s e l P o r t i c o , ò C a f t i l l o d e S a n E f t e -
v a n de D e y o j U de M o n j a r d i n o p e r o y à e m o s v i f t o e n e l T i t . 2, 
C a p . 3 .§.1 . n u n v . 3 . q u e ef ta c o n q u i f t a fe a t r i b u y e a l R e y D o n 
S a n c h o e l P r i m e r o . Y a n t e & d e l x e y n a d o de l C e f o n , h a l l a m o s a 
D e y o en p o d e r de C h r j f t i a n o s , c o m o c o n f i a de l o q u e e f er ive 
M o r e t fo l . 5 1 1 . E l C h r o n i c o n de S a n M i l l a n fe a c a b ó de e f e r i -
v i r e l a ñ o 883. afsi l o a t e f t a M o r e t f o I ^ y . Y e f t e A u t o r p u b l i -
c a i q u e D e y o e r a de C h n f t i a n o s , y q u e n o le p u d o c o n q u i f t a r 
A l m u n d a r , h i j o de M a h o m e t R e y d e C o r d o v a : A o r a cuente 
M o r e t c o n e l t i e m p o d e a q u e l E f c r i t o r , y c ó l o s R e y e s de C o r -
d o v a ; , y h a l l a r a a D e y o J i b r £ d e M o r o s , a n t e s d e l r e y n a d o d e l 
C e f o n . P e r o e l P . . M o r e t i b j . $34. d i z c , q u e e l C a f t i l l o de S a n 
E l l e v a n de D e y o e l l a va e n p o d e r l e i i i í i e l c s e l a ñ o 882. P o r 
a q u e l t i e m p o h i z o A l m u n d a r l a j p r a a d a c o n t r a l a s í i e u r a s d e 
. - P c y o ^ y n o p u d o e l b á r b a r o c o n q u j í l a r e l C a Ü i l l o , n i L u g a r 
M i u n o > c o m o c o n f i e f f a e l . P . M o r e t t o n e l C h r o n i c o n de S a n 
M i l l a c a , M a h ^ o v a d m w r i ò a ñ o . 2 , 8 7 . y . f u h i j o A l m o n d ^ , ò A l -
m u n d a r el-de 8,89, afti fe a v e r i g u a folr3 ¿>8. 1:1 C h r o n i c o n 
S a n M i l l a n fe a c a b ó d e ¿ i r i v i r e l a ñ o 883, A o r a í e ñ a k el l u -
v e f t i g a d o r g u a n d o k i o k j o r n a d a A l m u n d a r c o n u a l ^ e y o , 
y q u a n -
f q í i t r t d d fe p è í d i ò €ftêXPMtifo y f k t d Ú m e m i m qv&nào f u e 
X í X i B n a ^ ü e l l t í s m U m b l t é t i m a o s p i ü c ü i & m l o s 
f b u í ^ a r l ò i í t ã g â f e s m&si i -e f i radd$ ,y f u e r t e s , ÉÓÍBÜ fe v é e n l a 
H i f t ô r i á á n t i g u a P i n a t ê í i f è j y < í á y ñ iPato d e l i a , q u ê t f a s l a d à 
fíeronirtí&'de:felan«*vy;«rtóuxbtl^^Móret f o l . 268. E l A u * BLíeajfo l . t f . 
t ó t ú t á q ü e l l a H i f t o r i a á m i g ü a é f c r í v é ^ u e l o s C h r i í h a n o s h u i 
futidfyy d e í a m p a r a n d o l o s L u g á f è s i q u e h a b í t a v a h , p c i r e l m i e * 
á ó t y t e r r o r d é l ò s MúSôs}k í c c o g i à n á lá C u e b a de S a n l u á n d e 
h ' P € ñ a , c o w í í ) i » r e f k ^ flnpUttt: afsi l ò é f c p r e í s ò a q u e l E f c r i t o T 
a n t i g u o P i f i â t e n í è : Chifiittiifugienies, c > deferentes loca, «^¿i 
fabttaíJám) pròptiet metUM} &iterrorem M w r o r u m , recoUigebant 
¡ t in falanta S m ã i h m n i s deU P w y * , T A N Q V A M R E F V -
Q ¿ V M S I N G V L A R E > A f s í p r o c u r a r o n g u a r d a r las v i d a s 
e n e f t é f a g r a d o , y fingular r e f u g i o ; y e n e l t a m b i é n d e p o f i t a -
ftttt los c u e r p o s difüntQSi b ü f c a n d o la f e g u r i d a d dellos. Y p o r 
¿ í h r a z ó n m a n d o e l R e y D o n S a n c h o R a m i r é z en e l P r i v i l c * 
| [ i o p r i m e r o e x h i b i d o , q u ê t o d a fu poílcridad fe e n t e r r a í f e e í i 
t t t a a d m i r a b l e C u e v a : E t mando, tst omtits filij mel , & omnls 
fdfteñtas mea ¡ht fepeliatttt. Y t a m b i é n n i a n i f c í l o fu R e a l v o l u n -
t a d , de q u e t u v i e r a t o d a la N o b l e z a de A r a g o n f e p u k r o s e n 
S a n l u á n de la P e ñ a : E t r o ¿ a t ¡ totes ftobiles ^ragonenfes, n/t 
ijffiypropter amorem Dei * propter ferwttuni íefu Chrtfli 5 quod 
ifIfir-túgtoer, prvptct'-mutó amottm hakeant fefultmam: 
•qui concefferunt ò a n ã o U A n à i ó * mikh È T A V O M h O , j c i l i -
xet Domino Sanã io ^ ¿ i l V R E I V R A N D O ; inftiper} c r PMrt 
meo R^ánimiro, D e r t o c o r t f t a » q u e p o r l ô s a ñ o s dê mil, q u a n d o 
t m p e ç o a r e y n a r D o n S a n c h o e l M a y o r » y à fe o b l i g a r o n l o s 
N o b l e s de A r a g o n , c o n f a g f â d o v i n c u l o de l j u r a m e n t o > a e n -
t e r r a r fus c u e r p o s en e í t e : R e a l , y f e g u r o L u g a r > para a c o m p a -
ñ a r m u e r t o s a los R e y e ^ q u e v i v o s firvieron* A q u e l l o s d o s í e -
p u l c r o s f o l i t a r t o s d e M p n j a r d i n fiempre m e c a u f a t i g r a n d e ef-
c r u p u i o i p o r q u e los R e y e s e n t o n c e s fe e o t e r r a v a n m u y c e r c a 
d e lus R i c o s h o m b r e s , como fe v e c l a r a m e n t e 6n n u e f t r o M o -
n a f t e r i o , y e n fus a n t i g u a s f e p u l t u r a s de R e y e s ^ y N o b l e s . 
X X , P e r o d e m o s , q u e e ( l u v i e r o i l f e p u l t a d o s D o n S a n c h o 
G à r c è s , y fu h i j o D o n G a r c i a S a n c h e z , e n e l C a f t i l l o de M o n -
j a r d i n j a o r a y à n o c f t à n a l l i fus R e a l e s c e n i z a s , c o m o a v e r i -
g u a e l p . M o r e c f o l , 5 3 2. D i z e , q u e a l g u n f u c e í r o r d e í t o s P r í a -
c i p e s 
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c i p e s l o s t r a s l a d o a o t m i g k f i a m a s a u t o r i z a d a ; fofpecha i q u é 
D o n S a n c h o e l S a b i o , q u e c o m e n ç ò a r e i n a r e n P a m p l o n a a ñ o 
i i 50. fue e l A u t o r d c j a q u e l l a t r a n s l a c i ó n ; p e r o n o t i e n e A u -
t o r , n i e f e r i t u r a p a r a h a z x r o p i n i o n Í q u i e r e f u n d a r fu fofpethjt 
e n e l c a r i ñ o , q u e t u v o e l l e R e y D o n ; S a n c h o a la Santa 1 gicf ia 
C a t e d r a l de P a m p l o n a , ^ « e U Gama ftpuhura de T O D O S V 
L I N A G E : R e l a c i ó n es d e l P . M o r e t , p e r o n o es c o r t a , ™ t a m -
p o c o c u m p l i d a j pues (i t u v i e r a e l c a b a l c u m p l i m i e n t o , q u e 
p i d e l a n a r r a c i ó n h í í t o r i c a > a v i a n d e e l t a r f e p u i t a d o s e n la lg|ew 
fia de P a m p l o n a t o d o s l o s d e í c e n d i e n t e s d e D o n . . X í m e n o ¿ 
y A r i f t a j h a f t a D o n S a n c h o e l S a b i p j q u e - J i z e t i e n e ajií f e p u l t a . 
d o todo fu linage j y afsi q u i t a a S a n l u á n d e l a . P e ñ a todos ¡g$. 
R e a l e s c u e r p o s , q u e t i e n e e n fus f ep u l e r o s ,; y le conceden l o s 
p r i v i l e g i o s j y a S a n S a l v a d o r de L e y r e n i e g a l o s que j u z g a 
p o í f e e r fu p i a d o f a p r c t e n f i o n . 
X X L S i a l g u n a t r a n s l a c i ó n h u v o , f u c e d i ò en el rey nado 
d e D o n G a r c i a e l T e m b l o f o , P a d r e d e l R e y D o n Sancho, e} 
M a y o r . P o r q u e e n fu t i e m p o e n t r ó e l E a r b a r o A l r o a n z o r c o a 
n u m e r o f o e x e r c i t o p o r l a s t i e i r a s , q u e a v i a c o n q u i f t a d o e l R e y 
D o n S a n c h o G a r c è s , q u e l l a m a m o s C e f o n j y c o n e l I n f i g n c 
M o n g e V i g i l a e f er ive et P . M o r e t f o l . ^ . ( ¡ u f ¿ m í a Canta* 
bria j y defdela Ciudad de ^lagera.hafta THdela todas las fimU-
.̂«J. Y efto m i f t n o d e p o n e , q u e fe h a l l a en el t o m o d é l o s C o n r 
c i l i o s de S a n M i l l 3 n , q u e f e e f e r i v i ò e l a ñ o p p i . diez, y feis.def-
p u e s de l v o l u m e n de A l b e l d a : afsi l o atefta e l P . M o r e t í o \ ^ 9 * 
E n t o n c e s d i z e efte C o r o n i f t a , q u e fe debieron de ferder efias 
tierras en el reynado de Don Garcia el Temblofo , ^ í lue lo del de 
Jfagera con el formidable exercito , y Rodero fas entradas del hraW 
L^lmanzsr^ue fufo a Efpaña en riefgo de perderfe D E L T O D Q 
S E G V N D A V t Z . E n a q u e l t i e m p o t a n i n f e l i z losEcUfafr 
tkoSiy Prelados començaro a recoger los cuerpos Santos^ibroSfl^J 
Carrillo atio l i p i a s . y Ejcrituras por librarlas del pel¡gro:zk\ l o a t e f t a D . M a r t i n 
9S>6. C a r r i l i o e n fus A n a l e s . Y e l P . M o r e t a d v i e r t e , q u e a u n q u e ^ 
entradas,y con^uifias de Ciudades fueron principalmem po^el 
Condado de C a ( M a , y t¡erra l!ana de Leon yen <vna fe dfrW*? 
azja dragon, y Cataluña-y cayéndole cerca lo de Tude la ,Tomo-
na %y Agreda , U y i r v l i de ocupar. Tpajfando el Ebro yftrectft 
perdió hajU Funes. E n t i e m p o d e t a n c a c a l a r o i d a d , f e le p o d í a 
o f r e c e r o c a í i o a a D ô G a r c i a e l T e m b l o f o p a r a traer a fu ¿ N 6 ' 
lo, 
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l o , y B i f n t k e l o a S a n í u í s n de la P e ñ a ^ d O R d e e t o a á l P a c í r é í © -
?p u í r ado ; y *d o n d e è l tói^fm á e l i gii è - d ç F ^ u e s > í e p u i r u r a j «QI»̂  
ícanfta d é l ^ í i v ü e g i o , q i i e r c m 0 s e x b i b í d o í ^ é f b ^ í t t t e r ^ e i e'y 
D x j n S a n c h o ; R a r o i r e z * • B e r o íi I > © r i \ $ í i n c h o - ^ ) ' S a b t o , q ire- fue 
« 1 S c g - t m d o ' R e y de N a v a r r a , q u e i e ^ ¿ r r o r j e n - l a í S á i i t a l g l e f i a Garib.(ih.24. 
í G a t é d í a l de P a m p l o n a ) c ó m o i i r m a G a - r i b a y , h u v % a t r a s l a d a i cap A 4. 
•àò los R e a l e s c u e r p o s d e D o n S a o c f ó - e l tíeíVn^^tle i u h i p 
O t í n í i G a r c i a S á n c h e z i de^San . E í l è v á i ^ d e M ó í i jard ín1 a l a G a t e * 
•éxú.de¡Pamplona>para q u e e f t u v i e r a a i c o n n i % b r \ d ^ c e n c i a ^ 
^ l « d a a l g u n a , q u e I e s h u v i e r a 4 e t e w t o i n a d o ^ r é | > i i : a á : - f e p u k i i * 
ras 5 p e r o eftas n o fe pueden- f e ñ á l a r -en a q u e l l a - S a e r á I g l e f i a ) 
y u e s n o l a s ay^ n i e n -fu A r c h i v ó í e h a d e f c u b i e r t o roemoriaym 
èjii è l : T e t o p l ^ a y L a p i d a j n i I n f c r i p c i © ^ n i t a m p o c o tiene A ú -
m t a l g u n o e l I n v e f t i g a d o r , que* f%ul te a q u e l l o s famoíos f i e - i 
y e s é n l a S a n t a í g l e í i a de^Pamploña^; -N'o a v i ç w d o c ^ f â a l g u n a 
def tasjes S e p u l t a r l o s confu íaaf i ente -*oc¿V\aquc l^Trn i v t r f o l i dâd à \ 
toda ellmage d e D . S a n c h o e l Sabino:x y efta c ó ñ f ü f c f í m v f e r à la f é * 
g u n d a de L e y re . S o l a m e n te en S a n ^ u a n , d e - l a P e ñ a é b a i l a n 
o r d e n , y d i f t i n c i o n de f e p ü l t ü r a s ; y c o n p r i v i l e g i d ^ . R e a l e s ^ 
diftinguen los R e a l e s c u e r p o s j q u e a q u í yáGert^'defeanfan. • 
X X I I . . E n e l n u m . 13. emos dicho,que t ü nueftró ¿Ví^náfr 
w U ay me-ve ordenes de- fepulcros claros ¡ y mmifiejlbs ypctó'á'f 
m u c h o s mas » q u e n o fe o f r e c e n a l a vi l la; y p a r á - d f e c l a r a t f ó í í 
y t a m b i e o para q u e € o n f t e n ; q u é d a 4 ' a q o i ^ n f e à a i f e i » ü'güÉft* 
t e relacioB,que fe hal la e n é l l i b r o d e f ó C - a ^ i n ^ i d e i t ó f t . r ò ^ f ^ 
c h i v o , y e n ella fe e n c u e n t r a n v e i n t e y fíete ordeñes dfe í e p t í l ^ 
t u r a s . Y mani f i e f ta c o n Ja e x p e r i e n c i a - I o s f e p u é e r b s i q u e i g n ó - * 
r a r o n nuef tros E f c r i t o r e s ^ y C o r o n i f t a s é n f u s t i e t r i p ó s j y m í à k 
nuef tros c o n l a o c a f i o n d e l r e j a d õ m m V o , y t r a s l a ê i o n d e v n a 
fepultura R e a l » fe han d e f e u b i e r t o p^t€Otemeot€>ló5rfè'|>«Íerò.s^ 
q u e e f í u y i e f e n m u c h o s figlos o c u l t o s * E í k nu i f i ero de f e r i u l ^ 
x r o s fue n e c e í f a r i o p a r a f e p u k a r e n ellòs 'Jas p e r f o r a s R e a l e s » 
puesfu<s ella fagrada C u e v a f e p u l t u r a c o m ú n , p e r o c o n o r d e n , 
y d i f t i n c i o n de los R e y e s , R e y n a s , h i j o s , y h e r m a n o s , q u e m u -
r i e r o n por t i e m p o de quatro figles j c o m o a d v i r t i ó e l S e ñ o r 
A b a d D o n l u á n B r i z M a r t i n e z , t i g u i e n d o la C o m ú n o p i n i o n . DS j;ia;j Tjt:z 
L a e f c r i t u r a es del t e n o r f i g u i e n t e . . - l iè.i .car.A^'* 
- E n catorzj de ^ébri l^ño 1654 .^» U Sacrijiiadefie ¡ { j a l M o -
nafiçrio de San l u m de U Peña) en prefencU dd jeñor tdiad-, Prior 
J--. ' B b b b de 
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faClatiftro yMonges , y de otrai f i r fonas, ahaxo nombradas, / « , 
puefto, y acomodado el R j í x t d o s y balauflre nuevo <n los fepulcros 
de los Strewfvims- .Rjyesyquíayui eftan enterrados j• y f ñ r * qultv 
pritrtero el Kiejo yobtenida licencia de fu Alageftadiy poner el tifie-
o/fl^ae matidibazjr el fetíor ^dbad Don F r a y Francifco 'Blafto i f 
la ^v7«^ ; Jut ttecejfario de/cubrir los dos lados de dichos jefufao^ 
afsi.el queeflà cerca del ^ U a r ^ y Capilla de la F^efurreccion 4«i S i . 
ñcr^como el-otro lado,cerca de U pAred^ue divide la Sacrijlia di\$ 
4ejpepfai y j t bailaron tres ordenes de fepuliuraS) %>nas fibre otm 
io!i4l'»e¡ite dif'pye/ias) ¡icndo el primer orden de ellas, el que ejlà p4* 
teme a la vtjtA con nuevç.jrc4s,Q tumbasjas dosprimeras^wtandt 
defde dicho ^iltar^ eftà» ca vadas en la mifma peña, y eit cada*pn§ 
delías-vno ¡ y en Qtra> dcsj ó mas cuerpos, como fe ivjitreds hatiarfi 
duplicados iaf btftjps, como efpaldasfCanilias^cabeças^c.Tpariau* 
Urmèntç en dicha primera, ay hue jos de tres cuerpos^lomenosidt di» 
ferentes edadts¡ defpues fe figuen las dichas arcas^o tumbas, no m t * 
ráSifíi de 'vna pie^ayfino de juatro Iofas> que las componen, i /napêt 
cada iado, y dos^na por la cabeça^ y otra por los pies, fin la otradtl 
fehxy lacubierta3que es de 'vnjt pieza, con fus infcripciones , y U» 
ñeros, feñatando el nombre de U Per fona f^jal entenada, y la E r é 
de.fufattecimiettto; Emrt*vna arca, y otra fe conferían n/nos ma-
deros , que Uidiv iden ,yfoftienen , con que ya ejtàn muypodrides* 
E n efta mifma conformidad fe vio el otro lado con los mifmos trt$ 
ordenes, de donde coafta fir por lo menos las dicha$ arcas, ò tumbas 
veinte y flete, con advertencia, de que en algunas delias, ay mésdt 
v n cuerpo , como fe ha dicho , particularmente en la que aera es pr\-
mera,en la qua^a mas de los huefis,qHe tenia, fe acomodaron hs di 
la inmcdiatatque aora efla vac ia , y Juera del rexado,c<rca de dicki 
isfltar, para la qual traslación fe obtuvo la dicha licencia dt(u M* 
geflad , y fi hi^o con Oficio folemnt de requiem , hallandofe a ejh d 
dicho fiñor i^bad Don f r a y Francifco de la > F**}lHan * 
Atares Limojnero , y F r h r de Claufiro , Fray "Benito Sangorrin 
Prior de Luefia ,Fray h a n Efparta Prior dt I^jufia, f ray L i ' » * 
dro de R^ie^u, y E ^ u r r a , el Do ft or F r a y Pedro Petri^de 
Prior de f i a b a l , F r * y Gabriel de Lo^anç , F r a y Pedro Sanche*. 
Enfermero, F r a y LHCÍÜ ^ i b a d Prior dt ^ c u m u t r , f r a y han de 
M u r Prior de Salvat ierra,Fray Pfdro Wnnatdo Lcft^Sacnft^t 
F r a y 'Bernardo Vefiof Prior de CiUas, el Dv&or F i a y J**» Gtt0 ' 
timo Embid Prior de Eflel la, F r a y G w t i m o ^ n d w i t V W * 
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roZj Fray Geronymo â e ^ y r e ^ F r a y Pedro Hertiet ¡ y F r a y M i ' 
gftel de isú raga AS. Monges del dicho A í o fifi ¡leño,... 
mtjmo js hallaron Don Pedro Sarramiana Organiza , y 
Mojfett Phel'tpe del R j y 'Bajón , Mojjen Miguel de Huefa íyetor 
de Hotayâ. 7 a uñas de los Donados, y f amilia del Monajier'tO) In-
ter'vinieron los Oficiales de dicha obra, y los feglares figuientes'.Rjt-
won de la Forqueta enfamhladorrances de nación^ ^nton Tornes 
MLaeftro de canteria , habitante en la Ciudad de laca , y Laurens 
Francesy también camero', Miguel Tomas Jñiguez. <ve^inode M u -
rillo , de Labedan , y hermano fuyo , <vezjnos de R^afal, 
y otras perdonas dejios Lugares circunvezinos. E n fe délo qual, de 
orden del jeñor i^bad, y de fu mandamiento, fe haze la prefeme re-
lación a d f u t u r a m rei m e m o r i a m . T en tejlimonio de 'verdad fue 
firmada por fit Sefioria, y por los Monge s^aude Enero de 165 j . 
F r . l u á n A t a r e s , L i m o f n e r o , D . F r . F r a n c i f c o B í a í c o N a r -
. y P r i o r d e C l a u f t r o o r o s y L a n u z a , A b a d de S a n 
F r . P e d r o P e t r i z , de C r u z a r , l u á n de Ja P e ñ a . 
P r i o r de N a b a l . F r . B e n i t o S a n g o r r i n ^ P r i o r d q 
F r . l u á n de M u r , P r i o r d e S a l - L u e í i a . 
y a t i e r r a . F r . G a b r i e l de L o z a n o . 
F r . P e d r o S a n c h e z j E n f e r m e r o . F r . L u c a s A b a d j P r i o r de A c u -
F r . B e r n a r d o L o p e z , P r i o r d e m u e r . 
• R u e f t a . ' F r . B e r n a r d o B é f e o s , P r i o r de 
D o t o r F r . l u á n E m b i d , P r i o r C i l l a s . 
d e E í t e l l a . F r . G e r o n i m o A n d r e s de V z -
F r . G e r o n i m o de A y r e s , L i - t a r r o z . 
m o f n e r o . F r . P e d r o B e r n e c . 
F r . M i g u e l A r a g u a s . 
L a l i c e n c i a de fa ¿714 age fiad f e defpacho en ¿ / i d a d r i d 
a i p . de ¿úgofto a m i 6 $ ú T f e ha l la en efie ¿ i r c h i v ó 
en e l C a x . 10. L / V . 4.1 
B b b b * C A -
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D e l Uft imofo >y n o v i f s i m o i n c e n d i o de l R e a l Monaf i e l 
r io de S a n h a n de l a P e ñ a . 
S T A o b r a e m p e c é c o n la a u t o r i d a d de G e -
r o n i m o de B l a n c a s ; y d e í t e C o r o n i l l a fee 
a c u e r d o t a m b i é n , p a r a d a r fin a m i o b r a e o í i 
v n l a f t i m o f o i n c e n d i o , q u e ha r e f u e h o e n e e * 
n i z a s n u e f t r o V e n e r a b l e , y a n t i g u o M o « 
n a H e r i o . E l e r u d i t o B l a n c a s e n la P r c f a c i w n * 
y c a m a t . o á y f a ¿ m e n c i o n a o t r o s d o s i n c e n d i o s d e í t a R . e a t € i w 
fa : E l p r i m e r o fee m u y a n t i g u o , y e n e í l e c o n f u m i ò e l f u e g t f 
m u c h o s m o n u m e n t o s a u t e n t i c o s , q u e a í í e g u r a v a n l o s r e y n a d o s 
d é l o s pTi-roeros R e y e s S o b r a r b i e n f e s ; y c o n las e n c e n d i d a s l l a -
m a s fe e f c u r e c r è r o n m u c h a s n o t i c i a s d e l a a n t i g u ê d a d : N u e f -
BUw.in P r r f t r o g r a v e , y á o á o C o r o n i f t a l o a t e i i a a f s i : L4M ¡<¡»* tes ncftW 
Gtrowum. I*™1'5 5/"* w o r k m ¿ t t t e g e j i * fuerunt, w i x ¿t nofos, *¡fi 
ábfirufê, Ç > perturUt* rtoiotie , comprehendamur. Plure: amem 
iflius ¡aüUr* a p r m t u r MufamulttrilhefQue. H a tamen pr¿ctpuu 
W * m m I ^ S I S R E G N l 1 N I T I ISmemorU prodhur Pinna-
tenfem S a n ã i o r h ^erar i j lomm ¡gne confumytum fuijfc í»ftmr*-
tumque demo, muitos poft amos mctndio f m i í l h m confiagrafft. 
Cumque ¡bi ynerum Pri<vUs¿Mum exemph , monume»tat¡ue pu> 
Mica, ajfervanda extaretit, f L A M M Í S C O i V j B - V S T A , ^ 
nía tnteriere. 
11. B l f u e g o t a m b i é n ha c o n f u m i d o m u c h a s m e m o r i e s 
e n o t r o s A r c h i v o s . B l M a e í l r o F r . A n t o n i o d e Y e p e s e n e l f o i . 
g.84. d e l q u i n t o t o m o , ref iere í a q u é m <fc las e f é f i t u r a s d é . 
C - o r n c l i a n a y e l C o r o n i t í á de N f c v a i f » . , A u t o r de. las tovefti-
g a c i o n e s , t a m b i é n n o s h a z c r e c o r d a c i o a f ú l ^ f ^ à ^ h ( ^ e m a 
d e l A r c h i v o de Y f a b a , q u e fu c e d i ó ' d a n o 1527. Y e n d f o l . 
3 5 8. l e p a r e c e c r e i b l c , q u e e l p r i v i l e g i o o r i g i n a l , y a n t i g u o 
d e l o s N o b l e s R o n c a l e f e s , p e r e c i ó e n a q u e l i n c e n d i o c o n otras 
e k n t u r a s . E í \ o s t r a b a j o s f o n m u y f e n f i b l c s , p o r q u e e n las c e n i -
z a s q u e d a r o n e n t e r r a d a s h e r o i c a s h a z a ñ a s ; y g l o r i o f o s p r i n c i -
p i o s e í l a n p o r í e m e j â m c s ^ e n j a s r e p u l t a d o s e n e l n ) } ^ 0 o l -
YÍ-
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V i d o . P o r efta c a ü f a e f c r i v i c o n m u c h a r a z ó n e n e l T i t u l o t e r -
c ^ r o , C a p i t u l o q u i n t ó , q u e n o fe h a l l a n e n n u e O r o s t i e m p o s 
e f o r i t u r a s a n t i g u a s de los S e ñ o r e s R e y e s , q u e c í l a b l e c i e r o n la 
p r i r i í k i v a C o r o n a d e S o b r a r b e . 
Í I I . P e r o fe n o s p o d r í a p r e g u n t a r , fi e n t o n c e s e o n f u m l ò 
l o s m o f i u m e n t o s a n t i g u o s de n u e l t r o A r c h i v o , c o m o fe h a l l a n , 
y p e f f ê v e r a n a g o r a e n è l e í c r i t u i a s i n n u m e r a b l e s d e l a a n t i -
g u é ^ a d ? A e f t o f e f a t i s f a c e c o n vnas p a l a b r a s de l P . M o r e t : ha«« 
b U de la d o n a c i ó n de A b e t i t o , q u e e n fu o p i n i o n hito e l P^ey 
t > ó n G a r c i a S a n c h e z â efta R e a l C a f a j p o r l o s a ñ o s 9 50. Y a ñ a -
d e , q u e a y o t r o s I n f t r u m e n t o s a n t e r i o r e s ; p e r o f o n , d i z e , e n e l 
fa l .307 . donaciones yuefe h'tzjerona otros MonaflerioSy que mucha 
de/pues, por latnfigne devoción de los í ^ j y e s , fe anexaron a San 
]kan}como CiUaSfijuertoloyFuenfrida, Labafal, Cerc'tto, que como 
értoyos menores, aunque de curfo mas largo, y mas diflante naci-
mientOirecayeronen San Juan, R j o M a y o r , y que en menos tiempo 
de curfo , abrió madre capa^ de todos, como fucede a otros: aunque 
iodo conduce a la celebridad de fu antigüedad. D è f t a s p a l a b r a s r e -
f u l t a , q u e l o s A r c h i v o s d e los o t r o s M o n a f t e r i o s , q u e a o r a f o n 
P r i o r a t o s d e í h R e a l C a f a , r e c a y e r o n en e l l a c o n la a n e x i ó n ; y 
p o r efta raz.on es t a n c o p i o f o e l A r c h i v o . P e r o y à e m o s v i l t o , 
q u e a y e f c r i t u r a s d e D o n S a n c h o e l C e f o n , y de fu A b u e l o D o a 
I ñ i g o G a r c i a X i m e n e x , p e r t e n e c i e n t e s a S a n l u á n de la P e ñ a * 
y afsi e l í n í l r u m e n t o , q u e c i ca e l I n v e f t i g a d o r d e í R e y D o a 
G a r c i a S a n c h e z , n o es e l fundament al âcl\a Rea l - C a f a ; p ü c s l a s 
e f c r i t u r a s d e l A b a d A t i l i o j a f a v o r de f te M o n a í í e r i o , k h i z i e -
l o n e n e l r e y n a d o de fu B i f a b u e l o . E í b p r o p o l k i o n d e l C e -
r ó n i (ta de N a v a r r a d e x a m o s r e f u t a d a e n e l T i t* 2. C a p . 2 . n u m . 
1 € . hafta e l 2 o . Y en l o s rey n a d o s d e D o n I ñ i g o ^ r t í t a ^ y d ó fu 
n i e t o D o n S a n c h o , e m o s e x h i b i d o e f c r i t u r a s d e í t o s P r i n e i | ) « s , . 
y f o n p r i v i l e g i o s , q u e fe c o n c e d i d o n a e í h C a f a , a n t e s q u e 
r e y n a r a D o n G a r c i a S a n c h e z j y lo s f u c e i í o r e s d e i í o s l a h i z í e r o - n t 
i n n u m e r a b l e s d o n a c i o n e s , h a í b l o s t i e m p o s d e la ^ e y n a D é ñ ' a 
P . e t r o n i l a , y de D o n R a m o n B e r e j i g u e r , P r i n c i p e d e A r a g o n * 
I V . E l f e g u n d o i n c e n d i o d e í i e V e n e r a b l e , ) ' a n t i g u o M o -
naf ter io f u c e d i ò a l a n o 14^4. a d i e z y f í e t e de N o v i e m b r e , 
qua c e l e b r a la í g l e f i a n u e f t r a M a d r e ñ d í a al g l o r i o f o G r e g o r i o 
T a u m a t u r g o . E n t o n c e s fe v i e r o n g r a n d e s m a r a v i l l a s 5 p o r q u e 
J o s c u e r p o s f a g r a d o s de los S a n t o s i n d a k c i o y V o t O y y F e l i x * fe 
h a -
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hallaron cn medio delas brafas; las Arcas deftas famas .Reli-
quias quedaron confumidas; pero los cuerpos Santos éntrelas 
afcuas quedaron intactos. T a m b i é n íe v io patente otro mila. 
gro : En vn A u t o teftificado por luán Xavierre Notar io , v e z i -
no dela Ciudad de laca , fe refiere, que a viendofe quemado la 
Sacriftia con muchos ornamentos,de vna capa fe halló la capi-
lla) y en ella la figura, y efigie fagrada de San lean Bautühí la 
lefion alguna : O y dia fe conferva en el iluitriísm<o Monafte-
r i o de Santa Engracia deita Imperial,y A u g u í í a Ciudad de Ç a -
r a soça . Deitas cofas haie muy cumplida relación el Señor A b a d 
D. loan Briz ¡ 3 ^ íu3n Briz. Martinez.en fu Hi l to r i a . 
M . u a p . q j . y E} tcrcero j y v i t i m o incendio defta Real Cafa ha fu-
cedido en ellos días,y parece n)iiagro,quc fu fabrica de made-
ra fe aya çonfervado tanto tiempo libre de las llamas; porque e l 
peligro era muy proxi m o , y dcfpucs de prenderíè el fuego, m. 
avia naturales fuerças para apagarle en eíle d e í k r t o , por aver 
fobrada madera en la fabrica , y edificio de la Cafa. Ninguna 
prevención,ni humana providencia pudo prefumir^que avia de 
empeça re i fuego.por donde c o m e n c é a declararfe. A los vein-
te -y quatro del mes de Febrero paliado, defte año prefeote de 
m i l feifeientosfecenta y cinco, a la medianoche, tuvo pr inc i -
pio por vna oficiha inmediata a la I g lefia, que media entre los 
dormitorios ant iguo, y moderno, y también entre las H oí pe-
den as, Refedorio, y A r c h i v o ; eíta es de muy buena cantería, 
que en ios principios fue parte del Tempo de Nuetlra Señora, 
y fe vén en ella muchos fepulcros cavados cn la rnifaia peña» 
cuyos letreros, y epitaphios han confumido la humedad del 
l uga r , y la injuria de los tiempos. Cebòfe el fuego en el Re*, 
f e d o r i o , faWendo Jas llamas de aquella oficina, y fu voracidad 
eonfumiòiCíi poco tiempo aquella pie^a > y luego penetró al 
Archivo^y Xeraplo; pero Ja diligencia dealgunus Mongcsyà 
avia facado del peligro todos losmonumentosantigoos, y 
demás eferituras;, f in que aya perecido cofa delias: Otros fa-
carona vn mlfmo tiempo el i an t i í s inm Sacramento,y ios Cuer 
pos Santos, y Reliquias Sagradas, con algunas piezas de plata 
de la Sacñüria. Hallaronfe folos los afligidos Monges, y cftos 
no pudieron tod-os juntos concurrir; porque a algunos cerró el 
humo,y fuego el tranfito,fin que les diera lugar para favorecer 
a losdcíi ias , que çítavan defendiendo los papeles del Archivo, 
y las 
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y las R e l i ^ q i a s de l T e n í p l o i A p e n a s f i c a r o n e l l a s p r e n d a s f a -
. .g fàdas ' d f i k i ' I g i e i i a r f ¿ i ! p r é c i o f ó . t c f o ¿ o del A r c h i v o , q u a n d o 
a c o m e t i ó e l f b e g o a k - S p ç r i f t i a > è l i g í é í j á p o r d o s p í i r t e s j y p o r 
- t o d os l a d o s d e l M o n a l i dr to íe p e g q »íin q ue Xe p u d i e ra re m e d 1 ar 
t a n t o i á c e n d i ò , y erí r h e o o s i d e v n a feoraMcabò con la f a b r i c a de 
h C a í a » y c o n lo rnas t i c o dé la Sà'e.r.fjft:ia, y T e m p l o , t i n que 
h u v i e r a t i e m p o de facar v n à é f t o i a de a q u e l l u g a r fagrado, 
- V I . E j i l a l g l e f i a f u p e r i o r a v i a q u a t r o C a p i l l a s , q u e a g o -
r a c a d a v n a d e l i a s es r e t a b l o de d o l o r e s ^ P a r a la C a p i l l a i M a y o r , 
c o n í a g r a d a a l g l o r i o f o P r è c u r { o r , d è x ò l a d e v o c i ó n del M a g n i -
í i c o D o n G e r o n i m o ; V i l l a n u e v a d o s m i l d u c a d o s .'efto, y mu-
c h o m a s fe e m p l e ó e n e l a d o r n o d e l i a j la S a g r a d a I m a g e n de 
S a n l u á n B a p t í f t a era t a n p r e c i o f a , y t a n c o n f o r m e a la n a t u -
r a l e z á > q t i e - p a r e c e e x c e d i a a t o d o s l o s a c i e r t o s , y p r i m o r e s d e l 
a r t é j afsi l o h a n r e c o n o c i d o lo s m a s p e r i t o s a r t i f i c e s : e f í a I m a -
g e n S a n t a » y o t r a s e f i g i e s f a g r a d a s , . f u e r o n o b r a de E f p a ñ o l j l o 
d e m á s d e l r e t a b l o f o r m ó » y p e r f i e i o n o o t r o ar t i f i c e de n a c i ó n 
F r a n c e s . L a s d o s C a p i l l a s c o l a t e r a l e s c o r r e f p o n d i a n en t o d o a 
l a p r i n c i p a l j n o es m e n e f t e r d e z J r o t r a cofa>y e f t a e s fin p o n d e 
r a c i ó n : l a d e l l a d o d e l E v a n g e l i o e f tava d e d i c a d a a l G l o r i o f o 
A r c á n g e l S a n M i g u e l : : la d e l o t r o l a d o , q u e c o r r e f p o n d i a a la 
E p i f t o l a > fe c o n f a g r ó a l P r i n c i p e de lo s A p o f t o l e s : la q u a r t a a 
n u e f t r o L e g i s l a d o r , y P a d i e S a n B e n i t o . E n t r e las otras p a r e c i a 
efta m u y b i e n > y a u n q u e fu o b r a n o é r a t a n p r i m o r o f a , c o m o la 
d e las o t r a s , p e r o l i e m p r e era m u y v i f i q f a e n t r e i a s d e m á s . E l 
C o r o era de n o g a l , y de a d m i r a b l e í i i l e r i a , y t o d o é l t a r a c e a d o 
d e b o x : fin d u d a a l g u n a q u e era o b r a d e las í i n g u l a r e s de E f p a -
ñ a , y c o n i g u a l e x c e l e n c i a c o n c l u y ô e l ar t i f i c e d e l i a v n b a l a u f -
t r e e n la S a c r i f t i a , y f e p u l c r o s R e a l e s . T o d o ef to q u e c o f t ó mu-
c h o s a ñ o s , y m u c h a h a c i e n d a , t u v o fin e n b r e v e r a t o j c o n e l r e -
t a b l o de la R e f u r r e c c i o n , y o r n a m e n t o s de la S a c r i f t i a . D e la 
C a f a , y fu f a b r i c a h a z e v n a d e f e r i p d o n m u y p r o p i a e l f e ñ o r 
A b a d D o n l u á n B r i z , y d e l l a fe p o d r a f a e i l m e m e d i f e u n i r » D- ^ « ^ « BHz 
q u a n g r a n d e f e r a e l d a ñ o , q u e h a r e f u l t a d o d e f t e i n c e n d i o . D e 
l a S a c n f t i a , y o r n a m e n t o s p u e d o a f i ' egurar ,que i g u a l a v a l o p r e -
c i o f o d e l l a al mas r i c o o r n a t o de las C a t e d r a l e s . D e la L i b r e r i a 
c o m ú n fe han q u e m a d o m u c h o s l i b r o s 5 y t a m b i é n d é l o s A p o -
f e n t o s p a r t i c u l a r e s : l o s q u e ha c o n f u t m d o e n c l mio f o í o , v a l l a n 
m a s d s f e i f e ¡ e n e a s d u c a d o s : e í t a s e r a n las a l h a j a s q u e y o m a s 
e f -
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eftimava: onmo ocrns i numerables cofas que han perecido. 
V i í . Parece que eftetrnbajo íenfible, y laftimefo fuceffo, 
ha (ido e m p e ñ o de la Div ina UUticia; pero en medio deíWlla-
mas vemos con toda claridad , que ic ha in t e rpueüo la infinita 
mifericordia de nueUro Dios,y b e ñ o r . Ala media noche vela* 
v a c l D o t o r Fr . Lucas Gallego N o v i c i o , y p o r v n incidente 
muv rarojordenò la D i v i n a providcncia,que eftuvieraen cen-
tincia>a pelar de alguna paísion de íueño ,que le aflige en la ja 
venti)d;abriò la vcnrana5y por ella entró vna grande humarada^ 
que 1c aUv.rbrò pata guardar las vidas detodos los demás, que 
íin cuidado íc avian entregado al fucíio. Defpertòles, y afsi Jes 
l i b ro del ílicño de la muerte,que huvicran hallado todos en fus 
mifiiaos lechos. I ambien-concedió t iempo la mifericordia i n -
finita para preíervar las Reliquias Santas, y el Venerable Ar-
chivo-, y aunque para facar cite preciólo teforo huvo gran peli-
gro-, todos ios que a el íe cxpu í i c ro^ ía l i e ron ím leüon alguna. 
La Ig lefia inferi or,y fot erra na de Nue í t r a Señora,que deícrive 
el feñor Abad Don luán Bnz. en ci lugar,qiie dexanios alega-
do,íe hacóíervado en cite incendio vi t imo,como en los otros 
dos primeros: bien es verdad,que amenaza fu ruina la Nave de 
la Igleüa de arriba,que ha quedado muy quebrantada de las lla-
mas,)/' peñafcos,quc fobre ella han caido; no se como fe evitará 
el d a ñ o , que fe ofrece a la viíta : la Virgen Nucltra Señora in-
terceda^ara quefubfiíta la lglcfi3,que no han podido acabar, 
ni confumir el tiempo,ni los incendios. 
V J í í . Ella Sacratifsima Imagen hà cafi mi l a ñ o s , que fa-
vorece con fu prefencia efta admirable Cueva; y ficmpreha f i -
do nueítro fingular confuclo ; Su Iglefia es la p r imi t iva , y la 
fundación primera de Don Garcia Ximenc7. ,qucdiò principio 
a la Corona Real de Sobrarbc. Agradecida cita Relígiofa Co-
munidad, todos los dias, acabadas Vifpcras, y dcfpues de L a ú -
desela baxado dos ve/es en p rocc i s ión , Imicndo conmemora-
c ión a la Virgen Nueí l ra Señora,con fu Antiphona, Verficulo, 
y Orac ión propia ; y luego inmediatamente en fu m ' ü m Ca-
pilla fe añadía cita colecta por el Rey nueítro Señor: Qudjumui 
o m ni pot ens D e u s ^ t famulus tutu lyex n e j í n l N . qui tua mifera-
tiene fufufit f\fom gubemacula , t irtutum etiam omnium f ^ d -
ftat incrementa , cjuihs dtcenur oroatus, & vitiorum monfirade-
"Z'itare.&hofles¡u^rarc, ad te qui v i .^ventas & wita ̂ i ^ ' 
t í o -
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tiojus 'V ale at per<venire. Per Chr'tjlum Dominam nojirum. <^Jmen, 
Dei[>vies inmediatanricnte k hazia otras dos vexes conmenjora-
ciors a nueftro Legislador,)' P. S. Benito en fu miíína Capillas 
y viumamente a los Santos Mártires San Fabian j y San Sebaí-
tian. Deíla Santifsima imagen eícrsve el P. Fr. Franc i feo de 7 orr/s l t ^ > 
Torres ,Hi jo de la Seráfica Rel ig ió jvn claro milagrosa aquel 
L i b r o que confagrò a la Virgen Santifsima del Piiar,cuyo t i -
tu lo es: Confuelo de los devotos de la Inmaculada Concepción de U 
Virgen Santifsima.Y para probar,qtie la Emperatriz délos Cie-
los fe mué Ura agradecida con los Devotos que la predican p u -
ra, y l impia en el primer Iníiante de íu Concepción , refiere el 
cafo, que fucediò en e l k Real M o n a í t e n o el año 1617. fien do 
Abadei muy Ilul tre , y Reverendifsimo Señor Don luán Briz. 
Martinez. Fue eíte Prelado de votifsitno de la Virgen Nueftra 
Señora,y acoflumbrò predicaren fus Feí l iv idadts . El día de la 
C o n c e p c i ó n , con gran fervor, cumpl ió con fu devoción s y ^ 
Reyna de los Angeles manifertò el contento , que avia tenido 
con fu Orac ión Evangélica : Manifellóle a Moflen Geronimo 
Sorrofal anciano Presbí tero , que fe avia recogido al fagrado 
d e í h Cueva ( era efte Venerable Sacerdote del Valle de Tena, 
y Lugar del Pueyo ) y oyó de la boca mifma de la Vi rgen 
Santifsima citas palabras: a d v i e r t e al ^ h a d dejle AíonafteriO} 
que ejloy contenta de que predica el Mijlerio de mi limpia Concep t 
cio» con tan buen afefto ; y diU) (¡ue tome muy a j u cargo ti perfua-
dirlo a los fíeles en todas las ocajiottes que pudiere, para que lo 'vene-' 
ren^y ejlimen. Deíle milagrofehizoexada , y cumplida averi-
guac ión , citando para morir el mifmo Sacerdote, como ate ft a 
el Autor citado. . 
I X . Hafta aquí emos difeurrido con las ruinas, y cenizas 
defte Monaitcrio.l'ero aviendo quedado las Reliquias fagradas, 
como Prendas del Cielo,devemos eíperar, q fu Divina Magcf-
tad defeubrirà camino, para bufear la reedificación delle Ve-
nerable, y antiguo Santuario, EfcurUlde los Serenifsimos ¡ \ jyes D. ! - ¡ J V Briz 
de dragou. E l Archivo que fiempre perfevera>fcrà finca iegu- l i ^ i j a p ^ 
ra , en que ha de eftrivar cita nueva fabrica \ y en las cenizas 
Reales renacerá otra vez eüe vie joMonalkrio,para que a nuef-
tros tiempos reconozca la polleridad de los ligios,la perpetui-
dad defta Cafa. El Señor Rey Don Sancho el Mayor fue el p r i -
mero, que vn iò la Corona dej A r a g o n , y Pamplona con la de 
Cccc C a l -
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C a f t i l l a , q u e e m p e ç o e n t o n c e s e n a q u e l S c r e n i f s i m o P r i n c i p i 
c o n el T i t u l o R e a l , d e í p u e s d e la m u e r t e de D o n G a r c i a , v l t i n ) o 
C o n d e de C a f t i l l a , q u e f e l á d i e r o n a l e v o f a m e n t e e n L e o n los 
h e r m a n o s V e j a s > c o m o e f c r i v e n l a s H i ( i o r i a s ; a u n q u e . n o fç a v e » 
r i g u a b i e n el a ñ o defta a t r o c i d a d , y a l e v o í i a j p o r q u e el E p i t a * 
p h i o def tc i n f e l i z C o n d e , n o t i e n e i r a , n i a ñ o en el l epu lcrode 
L e o n : n i l a s T u m b a s d e S a n S a l v a d o r de ü ñ a , q u e í c ñ a h n e l 
a ñ o 1028. m e r e c e n fe, c o m o e l m T . n o i n v e í t i g a d o r r e c o n o c e , 
y c o n i i c f l a f o l . 5 5 5 . N i t a m p o c o l o s A n a l e s C o m p l u t e n f e s d ç 
t e r m i n a n c o n r o d a f e g u r i d a d , y p u n t u a l i d a d e l t i e m p o , y pri t )? 
i c i p i o d e l K e y n o de C a í t i l l a , p o n i e n d o la m u e r t e d e l C o i u f ? 
a l a ñ o 1026. P e r o a n t e s d e f t e a ñ o y a h a l l a e l P . Moret al R e y 
D o n S a n c h o e l M a y o r , r e y n a n d o e» toda Caflil lajo], 531. e n 
^ n a e í c r i t u r a de la E r a de 1061 .que c o r r e f p o n d e a l a n o i q h * 
P e r o es c i e r t o , q u e e(te P r i n c i p e j u n t o l o s T i t u l o s d e C a f t i l h 
v A r a g o n , y eífca es la p r i m e r a v e z , q u e fe v n i e r o n e f t a s C o r o * 
n a s , d e f p u e s d e la e n t r a d a d e los A r a b e s M a h o m e t a n o s . 
X . S u n i e t o e l R e y D o n S a n c h o R a m i r e z t e f t i f i c a , qug 
efta f e p u k a d o í u A b u e l o D o n S a n c h o e l M a y o r en elfo R e a l C a -
fa : Quia ¡¿¡tur ¡bt funt bumata corpora avorum meorum. E f t p 
d e p o n e en el p r i m e r o de l o s p r i v i l e g i o s , q u e e m o s e x h i b i d o 
e n e l C a p i t u l o p r e c e d e n t e y e n e l m i f m o I n í h u r o e n t o d i ^ c , 
q u e fu A b u e l o o b l i g o a lo s N o b l e s d e A r a g o n c o n e l f a g r a d ç ? 
v i n c u l o de j u r a m e n t o , p a r a q u e e l i g i e í í e n f e p u l t u r a e n e i \5 
S a n t a C u e v a : E í h m i f m a o b l i g a c i ó n h i z o l a N o b l e z a A r a g c ^ 
nefa a l R e y D o n R a m i r o , y a fu h i j o D o n S a n c h o R a m i m i 
c o n expre f la s p a l a b r a s Jo t e i i i f i c a efte P r i n c i p e en e l p r i v i l e g i o 
C i t a d o : R^ogavt fotos Mobiles ^ragotjenfeSi t t ¡pfi propter ame* 
rem Det} fett/ttium Je fu Ckrtjii) (juod ú i f t ¡ugiter , & propter 
tneum amarem yibi habtreni, S E P V L T V R A M . ^ « « comejferum 
V<o>& S a » ã o Joanni, E T M I H I , E T A V O M E O S C I -
L I C E T D O M N O S A N C I O R E G I 1 V R E I V R A N -
V O c o t n i j p t r M t t & P A T R l M E O D O M N O R A N I M I ^ 
R O . D e f p u e s i m p o n e p r e c e p t o a fus h i j o s , n i e t o s , deudos, fie* 
l e s , y d e f e e n d i e n t e s R e y e s f u c e í f o r e s í u y o s , q u e p r o c u r e n , c o n 
fus p r o p i o s b i e n e s , c o n f e r v a r efte v e n e r a b l e l u g a r , y fuftentar a 
l o s fiervos de D i o s , q u e h a b i t a r e n e n e l : Imuugo (¡Hoq** fify' 
ac nepottbus meis^-velprofiHqun^mnibufyHefdtlibusyiji}^ * h 
b¡ fnecedentibus^t h*c mea decreta imtmerati Jiudeant confervt-
i t ^ ^ ' E X ERQ.PRIIS. l&QNlSlpcMwhwc^vemandum S E R . - , 
V A ' Í I E - ^ ^ W Í J C ^ / ^ ^ t f í Z)ÍÍ tbif^mt/Unm S V S T í i N T A R j p j 
»ow dtffera.pt,-MI S e ñ o r R e y D o n ¿ a j n c h o r f u J H } Q D ç f i . ^ a r a i r o » ^ 
y fu n i c t o ^ P o n S a n c h a . R a m i r e í , c a r r i q u c c k r o n la C a f a , .y, 
c o n f i r m a r o n las e f c r i t u r a s de fus p r e d e c e í í o r e s j c o m o c o n Ü a ádK 
i n í i g n c p r i v i l e g i o , q u e c o m i c n ç a , c b •bonorem Í e n él íe leen e í - ; 
t a s p a l a b r a s del Rey D o n Sancho el May^pr: E t hfuper locum, 
j>r$àiíl(trri ex prcpríjs bonis in 'pita fita kononfice L O C V P L E -
T A V l T . S u h i j o ei R e y P o n R a m i r o c a e l a r g a ; y l i b e r a l m a -
n o le f a v o r e c i ó , c u m p l i e n d o c o n i o que fu P a d r e le dexò m a n -
d a d o : Poft obitam <vero eius ( í i g u e e ) p r i v i l e g i o ) Pater mens 
B^jtnimirtiSy non folum Patris fui ¡{egis Sancij decreta ini/iolabili* 
ter f é r w ú t t t f e d etiam locum banc D O N I S A V X í T ; mibitjue 
commendans, wt privilegia Patrutn me or um ad tutamen, & 
mbil itatm Atufdem Jidonafterij faffa > corroborarem, & dona 
qtt<t poffem ibi donare iniunxit, N p fe c o n t e n t a v a n c o n l o 
q u e h a z i a n , f i n o q u e t a m b i é n m a n d a v a n a f u s , h i j o s c u m -
p l i e r a n c o n a q u e l l a d e v o c i ó n , y v e m o s q u e e f t o s l a h e r e d a r o n 
c o n e l R e y n ú j d e f p u e s de las m u e r t e s de fus P a d r e s . T o d o s lo s 
fucefifores d e i i o s P r i n c i p e s , que i o n p a t r o n o s de l ta R e a l C a f a , 
p a r e c e q u e d e v e n p r o c u r a r í u c o n f e r v a c i o n ; y p o r e l l a e í H n 
o b l i g a d o s m i r a r c o d o s l o s N o b l e s , y los M i n i í i r o s de fu M a -
g e f t a d j p u e s e f t a a n t i q u i f s i m a C a f a es d e l Pvcal P a t r o n a d o j v c o n 
e f p e c i a l d a d lo s M i n i í t r o s R e a l e s de l a C o r o n a de A r a g o n j q u e , 
a e f t o s , y a t o d o s los v e r d a d e r o s A r a g o n e f e s o b l i g a el z e l o d e l 
S e r e n i f s i m o S e ñ o r R e y D o n S a n c h o R a m í r e z . , y el c a r i ñ o de 
f u s g l o r i o f o s P a d r e , y A b u e l o , q u e d e x a r o n e n c o m e n d a d o eiíe 
M o n a f t e r i o a la p o r t e r i d a d . 
X í . N u e f t r o s R e y e s C a t ó l i c o s > t e n i e n d o e n eñe í a g r a d o 
efpecu , las R e a l e s c e n i z a s de fus g l o r i o f o s P r o g e n i t o r e s , con fu 
g r a n 7 ,e lo , y p i e d a d n a t i v a , p r o c u r a r á n la r e e d i f i c a c i ó n d d l e 
^ S a n t u a r i o , p a r a q u e e n è l ,de d i a , y d e n o c h e fe c a n t e n alaban-
ç a s a n u e f t i ; o S e ñ o r e n H ¿ f n n o s , S a l m o s , y C á n t i c o s , a f s i f r i e n d o 
a los S e ñ o r e s R e y e s , q u e a q u i y a c e , c o n facr i fie i o s , y o r a c i o n e s . 
. T r e s q u e m a s ha á v i d o hafta a g o r a : e n las d o s p r i m e r a s íe exer-
c i t o la m a g n i f i c e n c i a R e g i a de l o s S e ñ o r e s R e y e s , que enton-
c e s r e y n a v a n : y en la f e g u n d a r e e d i f i c a c i ó n f a l i o c í e d i f i c i o 
m a s f u m p t u o f o , q u e e l p r i m e r o j y e f p e r a m o s e n la d i v i n a m i f e -
n c o r d i a ^ y e n l a g r a n d e z a d e l R e y nuefero S e ñ o r D . C a r l o s , M o -
Cccc z n a r -
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narca C a t ó l i c o de ambos Orbes (que Dios g u a r d e , y profpere) 
que eíce M o n a í t c r i o caido, íc levantara con brevedad, parapet-
feverar mas coní tante en los l ig ios venideros: e n nueftros 
tiempos (era cfclarecido,y en los de la poíteridad a d m i r a d o . L a 
memoria ele fus primeros Fundadores, l e ra inmortal; pero t a m -
b i é n lera eterna la de fu vn icoPa t roncy i l cedí Be ador, A l R e y 
nuefrro Señor , con rendimiento R e l i g i c í o repreientamos l a 
fundación an t igua^ el zelo de los pr imi t ivos Reyes de Sobrar» 
be, y Aragon, que procuraron por todas vias la confervac ion 
de fu Kcal C d í a . Con obligacionesfagradas l a d e x a r o n v i n c u » 
lada a los Señores Reyes fus Defcendientes; y t o d a efta S3Dt3> 
y Venerab le Comunidad , poftrada a los Reales p ies de fu M a * 
gcí tad, y de h Reyna nueftra Señora, implora fu Real p a t r o c i -
n io , que le t end rá feguro en las manos de tan C a t ó l i c o s ) y So-> 
beranos Parrónos, para que no cfpire en fu f e l i c i f s i m o r e y n a d o 
efta antiquifsima Cafa, que fue pr incipio de l a s d i c h a s de t o d a 
ía Corona de Aragon. 
X I I . Rarifsima es la felicidad de e f tc R e y n o , y de fu C o -
rona , en nueftro tiempo , y l i g io . M u y fingular es t a m b i é n l a 
dicha,quc halla nueftra Comunidad Santa e n fu m i f r o a i n f e l i -
cidadjporque afligida,y laftimada con el i n c e n d i o p a í í a d o , e f " -
pera fu total coníuelo e n el Serenifsimo S e ñ o r D o n l u á n : 
Real zelo celebra a fu A l teza , Tutelar feguro de los l u g a r e s fa-
grados.Prefide fu Alteza en nucítra i m p e r i a l ) y A u g u í t a C i u -
dad de Çaragoça,como V i r r e y j y como Vicario G e n e r a l d e fu 
Rcyno ,y Corona de Aragonjcón rober3no ,y b e n i g n o i n f l u x o 
favorece a todos, como Principe mas efclarecido en Jas N a c i o -
nes de Europa : Con la piedad hereditaria de fu a l t o n a c i m i e n -
to ,dará alientos a la liberalidad , y largueza de los demás, para 
qconpiadofas.y largas limofnas favorezca efte Santuario,haña 
verle otra vez con perfección reedificado; a elfo fe e n c a m i n a n 
nuellros votos, y tendrán fu devido cumplimiento con la roa-
n o poderofa de fu Alteza,cuya Real perfona p r o f p e r e e l Cielo» 
como h a mendter nueftra Ca tó l ica Monarquia. 
X I I I . Defpucs de averie arrojado efta Rel igiofa C o m u n i -
dad a los Reales Pics,fe echa en los Braços del Inc l i to ,y N o b i -
l í s i m o Reyno de Aragon,q confiderando con atención alta ívs 
p r i n c i p i ó l e halla muy empeñado a reedificar la C a f a , y M o n a f t c 
riojque fue Cuna, y es Panteu de nucUros Serenífsinios R e y e s . 
E n 
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En» eft-a p rod ig io fa Cueva fe eftablcciò la D ign idad ileal: Aqu i 
eligieren trecientos primitivos E{pañoles a Don Garcia X ; -
menc^Pricper Rey de Sobrarbe : A q u i tuvo fu pr incipio, fin, 
y entierro en la Igleíia , que él mifmo edifico : De aqui iaisò a 
las Conquiftas de Sobrarbe , afsiftidode nueílros fidclifsimos 
progenitores,de fu noble c o n c ó n , y efpiritu devotojque mere -
c i ó t e le apareciera l a Cruz, fob re la Encina, elhndo para rom -
per de batalla con los Barbaros en las tierras de Aiíiía, y montar 
ña s de Sobrarbe: Efte es el primer Blafon gloriofo, y efclarcci-
da Div i fa de nueítro pr imi t ivo K e y no Sobrarbienfe. En eñe 
í ag rado Efpecu fe eftableeieron también las antiguas Leyes, 
y Venerables Fueros de Sobrarbe; y en el tuvo pr inc ip io e l 
Gran Magiftrado del Iluftrifsimo lufticiade Aragon, Porefta 
r a z ó n i luf traron, y enoblecieron los Señores Reyesefta Real 
Cafa , dando pr incipio, y exemplo a los demás el famofo Con-
qu i í t ador Don Garcia Ximenez : afsi lo ateih Geronimo de 
Blancas, con la erudición que fuele,expreíTando el animo agra- Blanc ful. 
decido de aquel Héroe Sobrarbienfe: Garfias veré f \ j x tanti 
divinitus in je collatt beneficij non ¡mmemor}Sacellum, SanB't loan' 
msj'tn Vrue lis monte fuum , plurim'ts donts ornandum , c lucuple-
tandum curavity quodpofte* C E L E B R E fuit SIBÍ , E T POS-
T E K I S R E G I B V S M O N V M E N T V M . 
X I V . Efta obl igac ión dela antigua fangre Aragonefa, 
difeurre noblemente por las Venas de los Braco.s. Muy obl iga-
do fe ha de reconocer el Eclefiafticojporqueen aquella vniver-
ía l , y barbara inundac ión , fe abrigaron muchos, y Venerables 
Prelados en San luán de la P e ñ a , y en San Pedro de Sircfa: 
Vnde A R A G O N E N S E S Efifcofi d\Hi funt. Efto efcrivio 
Blancas de la Santa Iglefia de Huefca , y de fu Cátedra > que íe Blanc, f d 78, 
aíTegura en efta Montañajpero defea han facado todos los Seño-
res Obifpos ellluftrifsimo t i tulo de Aragon. Los Señores Re-
yes que aqui yacen, facaron del dominio Mahometano jnu.chas 
Ciudades,y en el laspuíieron las Sedes,y Cátedras Epifcopaks. 
E l Señor Rey Don Pedro l ibró a la Ciudad de Huefca de la ier-
vidumbre Sarracena, pufola en libertad Chrií l iana, y di ole por 
Obifpo a Don Pedro, que lo era de iaca,y efte re fu ci tó el t i t u -
lo antiguo de los Obifpos de Huefca, que efta va fepultado deí-
de la Ocupac ión común de Efpaña. También conquiftò a Bal-
baftro) y dcfdc entonces Poncio Obifpo , t ambién íe i n t i t u l o 
Bal -
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Blanc, fo l .n i . Balbaftrcnfe; afsi lo depone Blancas: ¡{ptenfis, ac Sa l ía j lmj i t 
Efiftopus vocatus eft. El Señor Emperador Don AlonfojCogno-
minadoel Bacaílador s t a m b i é n c o n q u i í t ò muchas Ciudades, 
y Villas Nobles , como fon, Çaragoça, Taraçona , Calatayud, 
Daroca ,Exea iTahuf te ,Sar íñena , y otras, que menciona Gero-
BlancfóLiiA. n imo de Blahcas en fus dodos Comentarios J y todas fus ígle« 
fias fon deudoras a e lk Principe, q t uvo fu educación, y Maef-
t roen efle Sagrado M . o n a í i e n o ; afsi b a t e í t a el feñor Abad 
D, luán Briz D o n luán B r u én fu curiofa H i l to r i a ,y exprefía el'nombre del 
lib.ycap.i, Maeí l ro ds aquel Princip^yliamandole Don Galindo de K^irho^ 
coa vn Pr ivi legio autentico de n u e ü r u Archivo. Y en otro 
fn f t rümcn to t an íb i en fe o b l i g ó eíte Principe con voto, de dar 
buena parte a San luán Pinateniqde las tierras que ganafíe-: i k 
'vo'Vi^uoi ft Üeusi meum ampliaret, & ¡nfidelts dt<v¡n-
¿srem , bonum partem , pr¿dit lo S a n c h loamü darem. Yàfabert 
loseftudiofos lo que deve el í iclciiaít ico a nueftra Rcligiofa 
Cafa: el Breviario Romano parece, que recita efta memoria: 
fu Rezado fue "pfñnero admitido en San luán de ía Peña.' Y aqui 
fe celebró aquel celebérrimo C o n c i l i o , reynando el Chriftia^ 
nifsimo Doñ Ramiro Primero: no quiero di vulgar ella obliga-
ción Eclefiafücájpórque es muy fagrada,y nofe ignora. 
X V . La Santa Igle í lade Çaragoça , reconociendo los be-
nefiiciosgraíídêsv que avia recibido del Señor Emperador Don 
Aíonfo fu Conquiftado^y R e í h u r a d o r ; y confiderando tam-* 
bien la devoción grande, que cite Principe, y fus Antcceflo^ 
res,y Progenitores tuvieron a efte Sagrado Monaflerio , poct)S 
añosdefpues de fu conquifta,è inftauracion, hizo vnamuy fo-
lemne Hermandad con nueftro Real Monafterio el de 1131* 
D. D. Luys de E l Spedable, y Magnifico Señor Regente Don LuysdeExea, 
Exea, jéta la- y Talayero, en fu grave,y docto Difcurfo H i i l o n c o , y lu r id i -
jero, fobre^ la C0} la exh¡be,v refiere con e í h s palabrasjfacadas de cierta eferi-
U U n t a igle* tura cJe íosArch ivos dela Santa íglefia C e l a r a u g u í b n a , y ac 
nueftro antiguo Monafterio : Quod fi <¡u¡s C¿farauguftan* Con -
JhnaifoLzy gregationis Efifcofus^el Clerhus ad MonaJUrtum SantJi hanais 
de Pinna, <vel ad quúmlibet domum, five honor em e'mjdem prsfiti 
Lociialiejuo cáfu i/etterit, fraterno more dil'tgenter recipiatur.Si qth 
demu ex Cangngathneprafcripti Canobij San'ch loannii de P)»M> 
^lU¿iS)<vel Monatbus ad Ctjarauguftam San'cli Salvatoris Sedé, 
feu ad a l í f t m f ikJdiec lum homrem ¡¡mil i modo ierti, <vektf ra-
ter 
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ier ^ omnihii¡-ih\dtmcommoranttbus c'tT/lofifsime fufctpiaturi&c. 
T a n f a g r a d a f u e la c o r r e f p o n d e n c i a a n t i g u a , q u e h u v o e n t r e 
C a n ó n i g o s C e f a r a g u f t a n o s , y M o n g e s P i n a t e n í e s . E l S a n t u a -
r i p Maximo d e la V i r g e n S a n t i f s i m a de l P i l a r t a m b i é n f a v o -
r e c i ò a n u e f t r o S a n t o M o n a f t e r í g j p o r q u e n u e f c r o s p r i m e r o s 
H e n n i t a ñ o s V o t o » y F e l i x „ t o d a s fus a lcas e f p e r a n ç a s t u v i e r o n 
d e p o f i t a d a s e n l a V i r g e n S a . c r a t i f s i m a de la C o l u m n a , c o m o 
c h í c u r r e e l í e ñ o r A b a d D o n l u á n B m M a r t i n e x , p a r a dar p r i n - D- t»an Bríz 
c i p i o a n u e í t r o R e y n o e n e í t a R e a l C a f a . D e l a I m a g e n d e l a 
V i r g e n N u e f t r a S e ñ o r a , q u e t e n e m o s p o r l i n g u l a r c o n f u e l o , ^ 
p r e f e r v a d a e n l o s tres i n c e n d i o s , e f c r i v e afsi e l m i f m o A u t o r : 
Puedo ajpgurar defia Imagen amtqmfiim&rftte afsi en la figura, co-
pio en el royage ¡ y demás adorno propio de ella , que en todo es u n a 
mifma coja con la de ^Nuejlra Señora del Pilar de JZaragoça, fegun 
la defcrin/e el doBo P . M u r i l l o , exceptando , que no eflà fobre co -
lumna. De donde vengo a emender^ue losjieles de aquellos tiempos 
pufieron aqui ejla Imagen en efla forma para fu confue lo , en memo-
ria de la que dexaron en aquella Ciudad pojfeida de M o r o s ; pare-
ciendoles^que con ejla reprefentacton confer'ya'van la corporal prcjen 
da de la Madre de Dios en fu Santa Capilla. E l g l o r i o f o A p o f t o l 
S a n t i a g o i n t r o d u x o la F è , y R e l i g i o n C h r i f t i a n a e n n u e f t r a 
I m p e r i a l C i u d a d de Ç a r a g o ç a > q u e e n t o n c e s e f tava e m b u e k a 
e n las f o m b r a s d e l G e n t i l i f r a o . L a C o l u m n a S a g r a d a d e l a I m a ^ 
g e n S a n t i f s i m a f u f t e n t ò , y c o n f e r v ò l a C h r i f t i a n d a d , en m e d i o 
de las n e c e f s i d a d e s , y m i f e r i a s , q u e o c a f i o n ò la e n t r a d a de l o s 
A r a b e s M a h o m e t a n o s . D e f d e los t i e a i p o s » y p r e d i c a c i ó n d e l 
P a t r o n o de E f p a ñ a , h a í i d o fiempre ef ta A n g e l i c a ? y A p o f t o l i -
c a C a p i l l a , la finca f e g u r a d e los C a t ó l i c o s E f p a ñ o l e s . Pero en 
f e r v i d u m b r c g r a n d e e í t u v i e r o n los M u z a r a b e s : S a n V o t O j y F e -
l i x f a l i e r o n d e l l a , f a v o r e c i d o s de l a M a d r e de D i o s S a n t i f s i m j $ 
y c o n fu i n t e r ç e f s i o n f o b e r a n a e m p e g a r o n n u e f t r a s C o n q u i l t a s 
e n S a n l u á n de l a P e ñ a , c o n la n u e v a e l e c c i ó n de R e y , q u e a í í e -
g u r ò n u e í t r a l i b e r t a d Ç h í i f t i a n a , q u e f i e m p r e v a c i l o a l g ú n 
t a n t o c o n el b á r b a r o d o m i n i o d e lo s M a h o m e t a n o s . 
X V I . L o s N o b l e s d e A r a g o n t i e n e n f u m a o b l i g a c i ó n 
d e r e e d i f i c a r , y c o n f e r v a r efte a r i t i q u i f s i m o M o n a f t e r i o , q u e 
f u e , es , y f e r à l a C a f a S o l a r de l o s R i c o s h o m b r e s de n u e l t r o 
R c y n o . V e i n t e y f e í s o r d e n e s de f e p u l c r o s t i e n e n e n e l g r a n 
A t r i o , q u e e í t â antes d e l T e m p l o > l a b r a d o s de b u e n a c a n t e r i a : 
fus 
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f u s I n f e r i p e l o n e s e f t à n c o n f u m i d a s ; p e r o es c i e r t o , q u e tienen 
a q u i los N o b l e s A r a g o n e f c s las c e n i z a s de fus I luf tres P r o g e n i -
tores^ p o r q u e / y à e m o s v i Ü o , q u e r e y n a n d o D o n S a n c h o e l M a * 
y o r , y fus h i j o , y n i e t o D o n R a m i r o , y D o n S a n c h o R a m i r e z , 
fe o b l i g a r o n l o s N o b l e s c o n j u r a m e n t o d e enterrarfe enefta 
( a g r a d a C u e v a ; e n e l la defeanfan l o s C o r n e l e s , T i z o n e s , E n t e n -
a a s ^ e r r e n c h e s ^ a c a l l a s , A b a r c a s , V a n d r e f e s , G a r c e f e s , X i m e -
n e s , A r h a r e f e s , M a z a s , C a j a l e s , M o n e a d a s , y o t r o s I luftres A f -
c c n d i c n t e s d e l a i a n g r e N o b l e defte L l e y n o . M u c h o s d e f t o s l i -
n a g e s p e r í e v e n m o y , p e r o c o n d i f e r e n t e s n o m b r e s , que les die-
r o n fas h a z a ñ a s en t i e m p o s p o ü e r i o r e s j y c o m o dexaron los a n * 
t i g u o s n o m b r e s , t a m b i é n o l v i d a r o n a q u e l l a s p r i m e r a s f e p u l -
t u r a s , q u e e f t u v i e r ò v i n c u l a d a s c o n e l j u r a m e n t o propio de fus 
d u e ñ o s . S o l a m e n t e c o n f e r v a la C a f a d e A b a r c a , S e ñ o r e s de G a r ^ 
c i p o l l e r a e l e n t e r r a r fus d i f u n t o s e n fu p r o p i a fepul tura j y en 
c f t o s a ñ o s f e t r a s l a d a r o n D o n F e l i p e , y D o n l u á n A b a r c a , P a -
d r e è h i j o , y v i a b i e r t o e l f e p u i c r o , y en é l los hue fos de m u -
c h o s c u e r p o s de fu N o b l e C a f a . A d e m a s de los f cpulcros 
d é l o s R i c o s h o m b r e s , q u e e f t à n a l o s p i e s d e las í e p u i t u r a s 
R e a l e s ; ay o t r o s m u c h o s de C a v a l l e r o s ^ p o r q u e n o ay d u d a de 
q u e fe e n t e r r a r o n a q u i l o s N o b l e s , y C a v a l l e r o s q u e f í g u i e r o n 
l a C o r t e a M i l i c i a , d c f d c la d e f t r u i c i o n de E í p a ñ a j h a í h q u e fe 
c o n q u i f t a r o n l a s t i e r r a s l l a n a s , q u e e n efto f u c e d i e r o n q u a t r o 
fig l o s . 
X V I L E l È r a ç o d e l o s C a v a l l e r o s t a m b i é n r e c o n o c e fer -
v i d o s a n t i g u o s a n u e f r r o V e n e r a b l e M o n a f t e r i o . C e l e b r e , y 
d i g n a de i n m o r t a l m e m o r i a es la v i t o r i a , q u e a l c a n ç o el S e ñ o é 
R e y D o n P e d r o e l P r i m e r o en e l C a m p o de A l c o r a z , v e c i n o a 
D . luán Briz la C i u d a d d e H u e f c a . E l D o c i o A b a d D o n l u á n B r i z M a r t i n e z 
M.^cap,6, e f c r i v e , q u e e n efte f a g r a d o d e f i e r t o h i z i e r o n e l R e y D o n San* 
c h o , y fu h i j o D o n P e d r o f o l e m n e s v o t o s , t r . u c l i o s a y i ¡ n o s , y f e í 
v o r o f a s o r a c i o n e s , y q u e pafl 'aron Q u a r e f m a s enteras con l a g n * 
m a s , y o tras m o r t i f i c a c i o n e s , p s n f a n t t f c a r la g u e r r a , que e w 
p r e n d í a n c o n t r a H u e f c a : g r a n d e fue e l f r u t o de tanta oracion> 
p o r q u e p o r e l l a a l c a n ç a r o n e l a u x i I i o , y í o c o r r o D i v i n o . L a H i s -
t o r i a a n t i g u a d e S a n l u á n de la P e ñ a , l l a m a d a C o m u n m e n t e de 
Z w i t a l ib .u A r a g o n j r e í i e r e j c o m o atefta G e r o n i m o Z u r i t a , q u e fe a p a r e c i ó 
^/.32. a q u e l d ia S a n G e o r g e , P a t r o n d e la C a v a l l e r i a de A r a g o n , q « e 
a í í e g u r ò la v i t o r i a > q u e f u e G l o n o f a , y D i v i n a , c o m o d e p o n e 
B l a a -
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B l a n c a s , c o m p r o b a n d o h a p a r i c i ó n fatnofo c o n i a t r a d i c i ó n BlwaffoJ. tj¡ 
v n i verfal j y a u t o r i d a d g t a n d c de m u c h o s * y d o & o s E f c r i t o t e s : 
Glorlofam nojiri 'viEtoriam confe<juut¡ fuere y at cerü dwinato* 
P ra (tus en'tm Divlnum 5V»we», bentutn nempè Georgium^ ncflris 
genttkus affuijfe, conflami fama receptum eji} ac ccmmuni omnium 
tradUione: qnee *varijs ettatn Scriptorumtejíimcnqí compróbatur* 
Y e l fell o de los l l u i t r i l s i m o s S e ñ o r e s D i p u t a d o s i i g n a e í c a 
•yerdad c o n la E f i g i e S a c r a de l P a t r o n o de m i e i l r a C a v ^ l l e r i a : Blam^foLxíàl 
Deputatorttm R j g n í ftgtllum> Divinum fiunten h<f< topralio ojlett 
fiiMy (cilhet Heati Georgij efjigiewin fe continet: Quent inde nohis^ 
ac ipft l\?gn<> Ditjum Tutelarem conjittutum faijfe y cermm efl* 
L o s C a v a l l e r o s d e v e a f u P a t r o n a las o r a c i o n e s d e S a a l u á n 
de la P e ñ a . 
X V I Í L E l B r a ç o de las C o m u n i d a d e s d e n u e f t r o R e y * 
n o , c a m b i e n h a g o z a d o de l o s i n f l u x o s d e b s K e y e s » q u e í e c r i a -
r o n , y f e p u l c a r o n en n u e i l r o M o n a í i e r i o i D i f c u r r a n l o s e f t u -
d i o f o s p o r los r e y n a d o s > defde D o n G a r c i a X i m e a e r ¿ h a f l a 
D o n A l o n f o e l B a t a l l a d o r , y e n c o n t r a r a n fus v a n d e r a s m a f a l l á 
d e lo s l i m i t e s d e l R e y n o A r a g o n è ^ P e r o a u n q ü e n o t a v i e r a -
n i os mas que a D o n A l o n f o e l P r i m e r o » c o n e l T o l o d e j i a r i a m o S 
m u y o b l i g a d a s a l a s C o m u n i d a d e s defte R e y n o . P o r q u e G e -
r o n i m o de B l a n c a s , c o n t a n d o las rouchas^uefacò de l p o d e r d e 
l o s S a r r a c e n o s ; Plurima opida expugnavir ; atque éo tfjue fere Blane.foí . i i^ 
i^rttgomm R^egni fines^uibus hodk termina tur, protaxlt .Müchzs 
p o b l a c i o n e s m e n c i o n a e n e l l u g a r c i t a d ò j y defpties t e í i i ô c a » q 
las e x p r e l í a d a s , y otras m u c h a s , q o r o i t e j a d j a d i c ò e l B a t a l l a d c r 
a n u e t t r o R . e y n o d e A r a g o n : Piar ayuealia a M a m it eripienti 
t^íragomm R êgno fubiunxit. E l P . M a r e e f á j . 5 4 1 . c o n o c e e l 
a j B o r g r a n d e , q u e t u v o e l B a t a l l a d o r a f a R é y i i o j p r o c i í f a n d o e l 
a u m e n t o » y n u m e r o m a y o r de fus V n i ve i f idadesv y e x p r e f l a f u 
f e u c i r j ò f e n t i m i e n t o , d Í 7 j e n d o , q u e n u e í t r o R e ; y , n o f e e n { a n e h ó 
t a n t o , que es c i e r t o le d e x ò el R e y D o n A l o n f o qaétro <vez,f$ 
o t r o t a n t o a u m e n t o , de c o m o le t u v o fu A b u e l d D o r í R a m i r o 
e l P r i m e r o , y l u e g o m u e t ò r a fu D o l o r : Tamas conquíflaí hechus 
A expenfas comunts > y mucho mayotes de WawtfTfycedian.e» t n i * 
Udad jola de dragon* De fe en hora buena a la di ibá $ y hutná fot* 
tuna de tener Principe propio el ¡{tynó de dragon y el que tantas 
CQn<fui(l<ís hêcbits y por la m a p r partea con futrçaí agenas,, fe adjtt-*. 
dicaffen a el. Ç q n p o c o g ü i t o d e p o n e e i t a v e r d a d ^ y e n la r e l a -
D d d d ciora 
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éim dífclíira ib a í c â o nacional : dcxemosle dez ir , pues cotí pa-
labras rto'ctesin-aejio que nucllro Batallador executo con obras 
y'hèfôycas*accicmes. 
X L v . La Iftiperia!, W g u í l a , y Coronada Ciudad de Çara-
^èçV hade coronar ella Defcnfa H i ti o rica, dando tin a ella con 
la^ptéífda'S grandes', que tiene dcpoiitadas en nueííro Santo 
M'ónárteíio. Por'ios años de 700. y 'p r inc ip io del íigln O ó h -
Vós'fóe-Vtia: e¡trecha, pero decente Hcrmi ta , que cor.fagrò U 
déVAKibn'dei Venefàbíc Fu mi de A i liares, primer Herrnitaño 
tfe'e'íh tioblc montaña5al 'gloriofo Precuríor San luán Báutiíb.;, 
P ^ o ^ ' ^ ñ o s tieí-ptíesfucediò la ruina general de Efpaiía ; al año 
^ Y i f . 'íenaían el pr incipio dé aqúella deííru'ición VniVe'rfái: 
(poca es la diferencia de t iempo que interpone el Marques d é 
A g t ó ^ o l í ' p a r a nueílro cafo) Nueitr'a Imperial fciudad fuexõ* 
q tó^ iaü ípor ¡ m Sarrâcènos el de 71 6. como eferiven algunas 
Blftorias. MuclioS Ciudadanos quedaron fugetfõSdl doriiinio 
Mâhòinerano' , Con nombre de M o z á r a b e s , ò Muzárabes. San' 
f 'útóyy Félix hermanos , y Ciudadanos de eftá Auguíla C i u -
d i d dejaron fu nobilifsima p o b l a c i ó n , por nneítro labrado 
deil&ftó^ fue veredera-la-vocación-; confirmóla el Cielo en San 
Vo^bj'Cón eVimlagroclaro>y fabido^queobrò:Dios ; Corriendü 
e í l^ 'dav t l l e ra vn:ciervo; defpeñófe h e n r , y el Cazador que-
^ é ò èneliáife con fíf caballocn'la caída dela rtiífrna P e ñ a , i m -
p l o r a d o la ftitetcefeon de Sart luán Bautrfta ? que le l ibró de 
Ja muerte con vn maniüeíto p r o d i g i o . Felix figuiò a fu her-
mano, f ambos fueron pr incipio í i n g d a r de lás feficidades de 
e í k R é / n o ; nmchasfueron las Oraciones deítos Sàntos Ana-
ctitetas, y todas fueron de preveivcron foberana pará la elee-
don'de Rey, que íe hizo en-Don Garcia Xinlenez, año 724. 
como averiguan nueftras Coronicas. Aqui empeçaron fiu'éí-
tra-s felicidades, Füeros, y L ibe r t adesque íalieroii de lo alto, 
pòrias oraciones,que entraron de nueífros Santos Çaragoçanos, 
en ei Ciclo. E l ^ e ñ o r A b a d Don íuan líriz5con gran diligen-
d a V é n f e d ô d a , y- erudita Hi í to r i^ cuenta *ftos milagrofos, 
y ^sr t f tn tbfe tpr i t ic i f tós f y también-fe-lTaze ctkbtc Cbrtf-
nífeàde i i ^ i r t u d ^ h e f ^ v c a s , que porel l is ks ceM)fâ ^ % ^ i l ^ 
l i u f t r e s ^ ^ l f e M s í lefiet-^ílis raras penitencias, í u ^ ^ ^ 3 -
t m V r p i i ^ y : y - f r ^ è n W a y - u r t o s v i % ^ d b a 4 a s * t e c b a s porha-
das, qucu ivoe l a u n g u o , y común eae-mhg^dei l i ñ i ^ ' I w -
rna-
l i ' 
tros 
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ipr.no con upcftros Veteranos,)- fin guiares Anacoretas: quedó 
; corao fiem pre, con fufo ; y la fo i i tari a vida de nuef-
•¡jraños Ç a w g o ç a n o s , para licmprc clara. E l feñer 
. o Briz, la iluílra , dexandola admirable con p rod i - £>. /aatt Brtz 
del C i e l o : muchos milagros publica de fus Reliquias; Ub.x.çapA^ 
vo ios o m i t o » p o r q u e e ñ á n bienhiitoriados. Eftasprendas 
¡de la mortalidad poíiee nuc i l roMonaüer io , tres vezes han pal-
iado por la prueba del fuego , fiempre han quedado imadas^ 
pera cofa rara, que me a tic gura el Doctor Fray Pedro BerncR 
Pnor de Luc i l a , y Monge de nueílro iVionaílcrio, t e í l i g o 
Gc.jlâr, que no ay raftro de ceniza, defpues de tan ad ivo i n -
«cad io , que ha confumido ha ft a Jas paredes: bien puedo aífe-
gu i a r , que tampoco la avia en los lugares donde íe quemava 
leña mucha en fervicio de la Comunidad ; yà celebra efte m i -
lagro el fe ñor Abad D o n luán Briz , y es no tor io , como el de D. iuan Bnz. 
I ^ u e í t r a Señora de Valvanera , Cafa t ambién de nuertra S a - M-^**hx%" 
grada Religion \ pero entiendo, que no quierefu Mageftad 
D i v i n a otras cenizas, que las Sagradas de Jos glorioíos Santos 
Indalecio, V o t o , y Fel ix. En cftascenizas Çaragoçanas hade 
renacer nueftro Monafterio, que ella fcpultadoen Rcligiofas 
ruinas, para perpetuarle la Cafa Solar, y pr imit iva defte Rey-
no . En ella tuvieron los Señores Reyes pueftas, y aííeguradas 
fusefperanças: aí si lo declaró el Señor Rey D o n Sancho Abar-
ca Cefon en vn P r iv i l eg io , que exhibe D o n luán Briz M a r t i - / ) . lu&r. Briz 
pez, y en aquella eferitura eftàn eftas palabras: K¿i e/l f f es , ac ¡ tkz.cap^. 
pduciA nojlra. Efte Sacratiísimo Santuario fue el fingular R j f a " 
gto uc nucí iros primit ivos Efpañoles, y antiguos Aragonefcs: 
afsi lo eferiviò aquel anciano Efcritor Pinatenfe, Autor de la 
Hi í to r ia General de Aragon , en vn trozo de el la , que refiere 
nueí l ro Blancas. Leemos, que aqui fe abrigavan, como en f in - Hl-na.fi!, 57* 
guiar reiuho : ¡{jcolligebant fe in fpelunca Sanctt loannis de lit 
Pcny. i , iAmquam B ^ E F F G I F M S m G ^ L i ^ \ E . Todos 
hallaron fmguiar refugio en aquella común necefsidad j Y ella 
Comunidad af l igida, en todos ha de hallar Refugio í ingular ; 
todos intereílan en fu reedificación , y a cada vno toca fu con-
fervacion, para el obfequso de ambas Ma ge ft a des , culto, y ve-
ner.'icion de los Cuerpos Santos, que fe han preiervadoj y para 
perpetuidad de nueftro Venerable A r c h i v o . 
L o s Reynos, y también las Ciudades, q u e bao üdo 
D d d d 2 Cor-
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C o r t e de fus R e y e s , h a n p r o c u r a d o e n r r i q u e c e r , y c o i i f é r v a f 
l o s M o n a f t e r i o s , d o n d e e í t à n f e p u l t a d o s fus P r i n c i p e s . F n r o -
das las N a c i o n e s t e n e m o s e x e m p l a r e s ; a l g u n o s re f i ero , para que 
fe v e a q u a n g r a n d e es la o b l i g a c i ó n d e n u e í i r o R e y n o A r a g o -
n é s , y d e la í m p ê r i a t Z a t a g o ç a fu M e t r ó p o l i , d e p r o c u r a r Ja 
r e e d i f i c a c i ó n d é S a n l u á n d e l a P e ñ a y p a r a q u e n o e f p i r e e f t e 
S a n t u a r i o , q u e d i ò f a g r a d o s a l i e n t o s a n u e f t r o s H u l l res P r o g e -
n i t o r e s e n fus g l o r t o f a s c o o q u i f t a s : Y t a m b i é n pafa que los 
c u e r p o s R e a l e s de n u e f t r o s ^ r e n i f s i m o s S e ñ o r e s R e y e s , e f t è n 
c o n la d e c e n c i a d e v i d a a fu m a g e f t a d , y g r a n d e z a . L o s M o -
n a f t e r i o s m a s n o b l e s d e te E u r o p a t i e n e n a í í e g u r a d á la p e r p e -
t u i d a d e n i o s fepuicros R ç a l é s , q u e l o s i luf tran .» n i n g ú n R e y n o j 
n i N a c i ó n a l g u n a , o l v i d ó las o b l i g a c i o n e s d e l a s f e p u l t u r a s d e 
f a s R e y e s d i f u m o s : p u e s la fidelidad,y a m o r de l o s A r a g o n e f e s » 
í k a i p i e t e n d r á e t í fu c o n G d e r a c i o n l o s T ú m u l o s R e g i o s d e í 
V e i i m b l e M o n a í b r i o P i n a t e n f e . L o s F r a n c e f e s t i e n e n en fuma 
v e n e r a c i ó n a l de S a n D i o n i f i o j p o r q u e y a c e n a l l i fus R e y e s 
F r a n c o s : p e r í e v e r a fiempre í l u l i r e , p o r q u e le e n o b l e c e n f u s f e -
p u i t u r a s . E l M o n a f t e r i o d e S a n P e d r o d e L o n d r e s , q u e l l a m a r o n 
V u e f t M u n f t e r , fue d e d i c a d o p a r a f e p u k r o de l o s R e y e s de Jd 
g í a n B r e t a ñ a í m i e n t r a s d u r ó la F è f u e t a n c e l e b r e , q u e e f c r m ò 
Tepes ano 6oy n u e í l r o C o r q n i f t a , y M a e í l r d F r . A n t o n i o de Y e p e s : Que el E f -
C*P>2' curial puede fer Capilla de aquella Cafa , E l R e y n o L u f i t a n o fe 
e n g r a n d e c e m u c h o c o n e l U u f t r i f s i m o M o n a f t e r i o de B e l e n j 
f a m o f o le p u b l i c a n fus T ú m u l o s , y S e p u l c r o s R e a l e s ; p o r las 
p r e n d a s , q u e e n e l l o s e f t à n depof i tadas* es tan f u m p t u o f a fu f a -
b r i c a , q u e e l S e ñ o r F i l i p a e l P r u d e n t e la m i r ó y a d m i r ó , pare* 
c i e n d o l e p o e p s lo s m i l l o n e s , q u e a v i a g a O a d o e n l a d e San L o -
r e n ç o e l R e a l ; c o f a h u m i l d e ¿ Je o f r e c i ó e ü a n u e v a m a r a v i l l a de 
el m u n d o , q u a n d o p u f o f u a l t a , y f o b e r a n a c o n f i d e r a c i o n en l o s 
f o b e r v i o s e d i f i c i o s de S a n t a M a r i a d e B e l e n . E l M o n a f t e r i o d e 
R i p o l de n u e f t r a C o n g r e g a c i ó n T a r r a c o n e n f e , y C e f a r a u g u i -
t a n a , f i e m p r e p e r f e v e r a e n f u g r a n d e z a , p o r q u e t i e n e e l ent ierro 
de lo s V v i f r e d o s C o n d e s d e B a r c e l o n a . t i de P o b l e t p e r m a n e -
c e c o n fu l u í l r e a n t i g u o j p o r l a s f e p u l t u r a s d e l o s S e ñ o r e s R e y e s 
S t f ce f fores d e l P r i n c i p e d e A r a g o n D o n R a m o n B e r e n g u ^ ' 
E n C a f t U l a f o n c e l e b r e s , y f a m o f o s l o s f e p u i c r o s Rea les de Sa n 
I f i d r o de L e o n , d e S a n V i c e n t e d e O v i e d o , d e S a n S a l v a d o r 
d e O ñ a , de S a n t a M a r i a l a R e a l de N a g e r a , y d e o t r o s M o n a l -
te-
' T I ; T V L O V j L T i • ¿ V L T . 5 * » 
t c r i o s . L a h b n c a d ê S a a L o r e f i ç p d E f a l ) c a n d e z i r q u c e s 
o b r a d i g n a de la g r a n d e z a de fu d u e ñ o , f e d i l e l o m a s . E l N o -
h i h í s i m o R e y n o d e N a v a r r a j e n n H e f ó b i t i e r o j ^ V & k p r o c u r a d o 
j a m a y o r d e c e n c i a de a l g u n o s c u e r p o s R e a l e s e n e l M o n a í k r i o 
de S a n S a l v a d o r de L e y r e j c o m o a i e f t a . d . , P . M p | c t 4 - - c í c r í v Í e n d o 
a los t res E f t a d o s de fu I l u f t r e R e y n o . O m i t o o t r a s f e p u l t u r a s 
R e a l e s , a d v i r t i e n d o c o n e l M a e í l r o F r . A n t o n i o de Y e p e s , q u e Tepesafto 64$' 
n o a y C i u d a d a n o d e m e d i a n a ha?, i c o d a , q u e no( q u i e r a d e x a r ^ H * 
d o t a d a m u y b i e n fu f e p u l t u r a . N p e f t r q s S e r e n i j í s i m o s R e y e s 
d o t a r o n b i e n las f u y a s , q u a n d o las d e x a r o n e n c o m e n d a d a s a fus 
f i d e l i f s i m o s j y n o b l e s v a f a l l o s 5 q u e es c i e r t o p r o c v i r a r à n fe l e -
v a n t e e l E d i f i c i o c a í d o , p a r a que e n é l fe c o n t i n u e e l C u l t o d i -
v i n o , q u e c o m e n ç ò caf i m i l a ñ o s h à j y a g o r a eft a Va e n í b p u n -
t o j p o r q u e es c i e r t o q u e l o s O f i c i o s d i v i n o s fe c é l e b r a v a n c o n 
p u n t u a l i d a d f u m a , y c o n la g r a v e d a d i g u a l a q u a n t o s M o n a f t e -
r i o s , y C a t e d r a l e s a y d e n t r o d e E f p a n a , y f u e r a d e l l a . L a H o f -
p i t a l i d a d n u n c a h a p a d e c i d o m e n g u ã & e n efta R ç a l C a f a : L a s 
p u e r t a s h a t e n i d o f i e m p r e a b i e r t a s p a r a l o s p o b r e s , p e r e g r i n o s » 
y h u e f p e d e s j e n e l p u n t o d e la H o f p i t a l i d a d h a í i d o efta C o m u -
n i d a d m u y fingular, y c o n f t a n t e , d a n d o de c o m e r tres d i a s a t o -
d o s i o s q h a n v e n i d o a v i í i t a r efte S a n t u a r i o : y p o r l o s m u c h o s 
g a f t o s , q u e e n efto h a t e n i d o , ha c o n t r a í d o e l M o n a f t e r i o a l -
g u n a s d e u d a s . E n l o a n t i g u o fue r e f u g i o fingular*, y a g o r a e r a 
h o f p e d e r i a d i r i f t i a n a , r e l i g i o f a , y c o m ú n de t o d o s . L a D i v i n a 
P r o v i d e n c i a d í f p o n d r à l o s m e d i p s , q u e f u e r e n n f c e í f a r j o s p a r a 
c o n f e g u i r e l fin, q u e p r e t e n d e e l A u t o r d e i t a obra> y c o n c l u y e 
e ü a n d o a u f e n t e de fu N o b l e C a f a : l a c o n f a g r a a f u R e y n o , 
la f u g e t a a l a c o r r e c c i ó n d e n u e í l r a M a d r e l a I g l e f í a > 
y la p r o p o n e a la c o n f i d e r a c i o i i de l o s l e y e n -
tes d e f a p a f s i o n a d o s j y i ç a t o d o para 
g l o r i a de D i o s , y f e r v i c i o d e 
n u e f t r o R e y n o . 
E R R A -
n R R ATAS; Y SV CORRECCIÓN 
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I N D I C E D E 1 0 1 G O N T E N I D O 
E N E S T T A ! D f c F E N S A H I S T O R I G A -
; A ; ; , ; i ; ; v - .:;; 
Ábades. • '-
HVvo en c! fi-gío i-iòno,quc governa-
1>3. ^OÜ. ' i " • • : • 
: Abe t i to . 
Del UJOritt Abi-dío exhibe Moret vna 
mcumria, pero nucs donación > tot, 64; 
71. òiílo liiítoria Icgiuuda^de 5an Votó» 
foi. 7^ .7 Nu ay íufidamenco para íia-
maríadonación,-tal. 75. Ñipará iiazèriá 
fundaiucutai de 5an í uan de la Peña , foU 
7(5.79. So. 8t. S2. Üetecifentos añosledk 
de antigüedad j pero no tiene tanta, fol* 
7.1.77. Con e ík i\\iuíiámemoria fe com-
prueba la antigüedad de San íüan de la 
Beña, «oU77. No es la mas autorizada de 
nud tro xA.rchívojfoI.yS. Con ella fe ha-
ze vua ponderación repugnante, fol.82. 
Lvs'peofecúcioncsjy fuceílos, que enéíla 
eícricura íe mencionan, no pertenecen ai 
íiglo dczimjjíjno ai anterior, fol.84.85. 
8 í. 87. 08. Lon ella introduce dos Con-
des íingidoscn Aragon, fol.323. 
- àbdetmeltc. 
Dcftruyóla población de PanoiNohu-
vo Rey de Cdrdova deñe nombre por 
aquellos tiempos: dos Capitanes Moiros 
fe hallan deftc nombre, fol.p4.p5. El mas 
antiguo vino contra Pano: el íegundo 
fue en tiepo de Hifcen por los años ^ p j . 
Y entonces no pudo eítehazer jornada a 
eítapartedc!Pyrcneo,y PanojfDl.p5.p5.' 
/ íhdtrrAmtn. 
, El primer Key de Cordova fe llamó 
afsi: averiguaíe el principio, y fin de íii 
reynaio, fol.93.94.25'8. Suceísion defte 
Rey Bárbaro harta Abderramen tercero, 
ful. 9 x- No murió en la batalla de Olaft,-
fo!. 2 jo . Abderramen fegundo començò 
a peneguir ios Chriftianbs por los añosí 
8 j o . toi.aSS. No muriòerte en la batalla 
de O!aft; ni tampoco el tercerodeftè no-
bre: íeíuiafe el tiempo de fus muertes,fo-
lio 257.258. 
Abdúlâztn. ' 
Governadbr en Efpaña por çl Míra-
in:,moíin , embio al Capitán Abdelmelif 
contraia nueva población de Pano,f.pa. 
Aftas. 
V Cinco exhibe el ínvefíigador, eferi* 
viendo los fuceílos de San Saturnino:có-
tienen claras repugnancias,dclde el f .u r. 
harta el n 6. Aâas de San F i rmin , mira la 
palabra Codices. 
Ac ufación. 
La que fe refiere délos hijos del Rey 
Don Sancho el Mayor contra (vi Madre, 
fe propone dcfde él fol.427. harta 61433. 
Adelgafiro Si l iz . 
Erte Principe tue hijo de Don Silo, y 
Fundador del Monafterio de Santa Maria 
de Obonia : erro Morales, guiandofe por 
vn traslado viciado^eferiviendo por Stliz 
patr9nivmi£ò'tífc'Snp,jJlf//>f/*.fbl.442* 
Ayynoirio. 
No es Autor del quinto Libro de loá 
Hechosde los Francos, como pensó Mo-
rc t : ni negó el fagrado cuitó a las Santa? 
lmagenes,ccmo juzgóBaronío: celébra-
le Pcliizer con el Angel delas Eícuelas, 
' t Alabecís, . .... ... •. 
-' '• !EÍ jinagé'db jDs AÍàljçcisícuvp compe-
teridías cott el de los Hümeyasjfol.pá. 
- "• .'Aíarieo.' 
Fue;Réf de Aragoñ^reynando losGdf 
ápÍen;É'fpaña: rio fe opone fu reynado a, 
^s;HiltoHàs,fti)ròmoria5 antiguas, defdç 
¿l'fol^j^.kaíVa 61342. ,. ' , . ; \ 
' ': ' - Álafluey. , 
; EÍ.Rey Dòn'Sancho AbarcâCefonclo^ 
nò erte Lugar áí Mbriartério de San hiaa 
dela Peñáf refierefeel Inrtrumentocon 
algunas notas,foí.351.362. 
Alava , 
Tiene fu titulo muy antiguo, y fe ca-
lla en muchos privilegios auténticos, fo-
lio 152. 
Albino Flacoy Ò Alcuino. 
F u e M a e í k o de Cario Magno , y Diá-
cono 
i 
¡ H D 
cono de Bretaña : no fon Tuyos los Ana-
les,qae dexamos alegados,fol.4i.4». 
Almanzor. 
Fue vencido en Calatanazor,reynando 
Don Beraiudo e! Gocoto, y Don García 
el Tembioíb i íiendo Conde de CaftilU 
Don García l'crnandezjfol.Síí. 
Almorrtd. 
Dcftruyò la Iglefia de Calahorra, y 
ocras'jEra P70. fol.ip. 
D. Alonfo el Católico, 
Eftípcçò a rcynar en Aíluriasaño 7]9« 
Conquiílò a Miranda Alabenfc, fol.u. Y 
otros Pucblosjiu!. rj.Tuvo buena ocaíioa 
paraíusconquiílasjoi. 16. 17. Mario el 
300757. fol.rJj. 
D . Alonfo el CaJIo, 
Dc AílnriaSífuc Principe de gran próf-
peridad^úl.^.Conquillò a Lisboa.y em-
bKfdoncs a Cario Magno de josddpo;os 
Üe la Vitoria con fus Haibajadores Baü* 
lico,y Froya,íol.i4. 
D, Alonfo el Magno. 
Entro a rcynar en fu Corona de Aílu-
ri?s año 85;5.en que murió fu Padre Don 
Drdo;no Primero: Moret cuenta mal los 
años del Magno Alonfo.f.zi.Por fus glo-
riofas'haTahas mereció el renombxe de 
Grandc/ol.18. 
Q. Alonfo el "Batallador, 
Don Alonfo Sanchez cognominado el 
Bacal!aclor,naciò en e¡ íluftrifsimo, y an-
tiquifeimo Monaíterío de San Pedro de 
Sircfa/^S], Fue vaüdoel Matrimonio, 
quecoatçaxo con Doña Vrraca, propie-
taria de Cqfiüh: hizo divorcio coa juila, 
caufa,fóí.4í)7.4(>8. Conquiftò a Tudela, 
y la adjudicó a la Corona de Aragon:Mo-
rec haze varios difeurfos Contra D. íuan 
Briz : Refpondcmos a fus dudas defde el 
fól^òr. baila eí 504. Aocras objeciones 
féfatisFacejfoí.^og.jop.jio* Mudó año 
1134.'íbiV^» ' ' 
Ambiza. 
% Governador^ General Moro5fue ven 
cidojy luuerro por Eudo^Duque Aquita-
no j-ciiri trecientos y íetenta y cinco mi l : 
Sarracenos,íegun refieren algunos,fo. 
I10 3-4* 1 
I Ç B| 
Amorozl 
Fue Rey Moro Zaragoçanõ: nueftroj 
Hiíloriadores le llaman Garfiño: los Ef« 
trangeros mudaron el nombre deíWj co-
mo de otros Principes Chrifüanos*y MQ 
ros de Efpaña,fQL4<S<47. 
Anales. 
Eí Autor , que ordenó los de P ip ing 
Carlo Magno, y Ludovico Pio,no tueeí 
Diácono de Bretaña, como i'ofpechó Mo» 
ret,ni fue Maeilro de Cario M«grio:afgu« 
nos pienfan, que los eferivió et Monge 
Benito Adeímo, 1.41.42. Les Anales Ful» 
denfes también le liaiiiãn délos Francoss 
haíianfe continuados hafta eí año de £00. 
fol. 42. No fe eferivieron en tiempo de 
Lotafio, ni de Rabbkno Mauro, foí. 4^» 
Los Anales Compoílelanos erraron en h 
Era de la muerte del Cefon^ol^^. . 
Anajlafio Btbíiotecarto. 
No fue hferitor Coetáneo de Eudo Da 
que de.Aq'JÍtania,fol,?5» 
Andres. 
El Doctor íuan Francifco Andres Co» 
roniíia denucílro Reyno, tuvo vna mo-
neda con laCruzíobre el Arbol, fol . i 38. 
Annto. 
Iuan Anniode Viterbo, no fue Autor 
delfabuioío Berofu : hizo Comemariosj 
£01.523.5.2 4. 
Anos de Chriflo. 
. Eílc computo es mas antiguo,que Did 
nifio Exiguo, fol. 358. En Eípañafevsó 
antesdei 2001574. foL^^o, 
Afolo Üeijko, 
. Fue el Demonio mas parlero de la Gres 
ciajioLyn. 
Aquilino^ 
Fue Abad de San íuan de la Peña año 
854.- fol. 29 3. 
Aragon. 
. Tiene fus Divifas muy antiguas/, 133» 
Nofeexprcí ía eí T i tu lo de Aragon en 
efcrituras,fo!.i5i. Con vna eferitura deí 
tiempo de los Godos fe comprueba ia an-
tigüedad; del nombre Aragon, fol.3;37. 
Damos íolucjon a algunas dudas hafta el 
foi. 350. Redücefe lo contenido de ía ef» 
crícura a tres puntos, fol. 338. £1 T i t u l o 
de 
I N D I C E. 
de Reyno de Aragon, Cotuençò en el tic- y a po/leriort vaKA FVn T,„ u • • 
po de Don Sancho el Ccfon: comprueba- l l Z ' f ^ ^ Iuan BnZ» 
4<ícon dosefcricuras,fol.3JI. Pcrtcne- ^ „ 
cen al Gcfon, y no a fu-nieto, hafta el fol . Vnos deducen eftc nombre de H a r i -
355. Aragon d,o Leyes a Navarra fol. z c u .Morct loderiva de ¿ r i t z b a V t C -
4,4.415- Los Reyes de Aragon confer- congado: Ocrosefcriven,queDon Iñigo 
varón el Ti tulo de Gafcuna, t o l ^ i . Xnvmcz fe llamó por cncender-
Y i . r * ^ « ¿ragotujes. fe en las batallas, como las Ariítas en el 
^ Ya lereparavanreynaadoDonAlon- fuego, fol.270.280. 
fo el Católico en Afturias, fol.63. Hazen Arraeoncs 
LeycsconfaRey,fol.i38. Se hallan mencionados en el Viciaren. 
r , v - a ^ V ^ ' l ' , • f o r c e e que fon los Aragoncfcsifinfun-
, f 1 ¿n £Iu,0SI0'Para damento corrige Moret al Abad de V^U 
Vvilefmdo ObifpodePampIona.noesél clara,leyendo Ráecent, fol .34^ 
Rio Arga,ímo Aragon,fol.iâp.485. Ajlronomo. 
^ Ara ra t . Autor de los Anales dePipino, Cario 
Es diccio Hebrea,y noArmeniajf.js*. Magno,y de Ludovicó Pio.pubiicò el do-
• Atoados. minio de los Francos en Pamplona con 
San Getonuuo haze mención delias h frafe: I n deditiontm aceii>ereM'4(J-
efermendo contra Vigilaneio : En las Afiurianos. 
Ediciones Tranfalpinas fe lee Arbactr, Dominaron en Navarra: Fundafeefte 
en otras Arrebacu , pero no Arcvacis, dominio en vn teftiliionio de Sebaíliano 
comoquiereMorct,fol.i*5. Obiípode Salamanca^ cnvna iíiterpre-
Arcbtvos. tacion de Don Rodrigo Xinienez Arço» 
. LosdeNavarra,noconfcrvanpnvi!e- bifpo de Toiedo/ol.8, Con Doña Muni -
gios de fus primeros Reyes ini^tampoco na,miiger de Don Fruela, íe averigua 
le hallan eícrkuras de los primeros Re- también eftc Señorío, fol.9. No fueren 
yesdexAítürias,fol.23.2(S. En Valpuefta impofsibles fus conquisas en Navarra, 
perfeveran dos Inftrumentosrouy anti- començaronías por Alava,fol . i i .Noa¿-
'••guo8,'fol.25. Los Archivos de Cataluña, guyebien Moret contra eíta dominación 
noeftan llenos de privilegios de Carlo Arturiana, fol .jii • 
rvj3gno,LudovicoPio,GadosCalvo,y Atares. 
Locar 10/01.54.55. Del Archivo de Ley- Efte Lugar eííuvo fundado antes del 
•re han borrado Coroniftas algunas cofas, reynado de Don García Sanchez, hijo 
fol . \ 8<5. del Cefon : Confunde el InveíHgador al 
Arevacos. Caftillo con la Población ^fol.&S. N i 
ConfinanconlosCarpetanosdelRey- fundó el Pueblo en tiempo de Don FòR-
no de Toledo: fondiftintosdelos Arba- tuno el Monge, fol.3 -ai-. Su antigüedad fe 
' cios, òArrebacios de San Geronimo co- declara, fol.343. 344. • • 
tea Vigilaneio, fo!. 126. A t i l i o . 
Afgaiz. Fue Abad de San Itían de la Peña por 
El P.MaeftroFr.GregoriodeArgayz, los años 858. fol.300; 
corre por vna linea dé Reyes deíconoci- Avalos. 
Uos, fol. 280. Repruebafe vná opinion De la PifcinajCS Autor de poca autori-
deíle Autor, fo l . j 07.Y fe le advierte vn dad, fol.aoy. 
defeuyo, fo l j iS . Nocita bien a Geroni- Doña Aurea. 
rao de Blancas, fol.3 95. ^u Matrimonio con DonBortufl*cl 
Arguir . Monge,es dudofo, fol .ji 8. 
Délos dos modos de arguir ^ p r i o r i , 
£ecc A i * ' 
i N D i •CE: 
~S; Autores. . 
Que nuevamente fe han defcubierco, 
no fe àjuítan bien con los privilegios an-
*tiguos,fol.377. 
Don Aznar. 
*; Gbnde de Aragon ,no concurr ió con 
'Don Fortuno ei Monge ,£01.2-17. ^u^0 
concurrir con. Don Fortuno el Primero, 
foi.220. Solo ha ávido vno deíle nombre, 
fol.322. Morec parece que quiere admi-
t i r tres, fol. 3 3 5. 
B 
Barrutitos. 
Con barruntos, ni fofpecha?, no haze 
Moret opinion contra la común íentcn-
cia, fol.54. , 
x . Don Bafilio. 
. Fjne Obifpode Pamplona,reynando el 
Cefon : No fe halla Prelado defee nombre 
•ch el r'eynadodc íü nicto,fol.353.354. 
i - Batallas. 
La de Mudonia, fucedió al año 919. 
quedaron maltratados los ChriÜianos, 
fol.85. También llevaron la peor parte 
.-en la del Valle Junquera,fol. 86. No fe 
. deve acomodar al año tí2i.fol.í/i. con la 
.feniejan^ade nombres de Principes, que 
•huvo en diferentes Gglos j fe^onfundie-
iroabatallas diferentes, fol.po. 
Benitos, 
En Efpaña tienen mayor antigüedad 
ídfe 1% que nos dá el P. Fr. Hermenegildo 
•de San Pablo, fol.4^2. 493. 
i . DonHernardO} 
.{Ar^obifpo deTolcdojGardenahy Le^ 
"iMfea Latere ,casò con difpenfacion a 
â ú ê Atonfo el Batallador, y a Doña .Vrra-
ca, fol.4p(5. 
Berofo. 
r q;©4 Viterbo ha tenido por fu parte, 
y opinion muchos, y graves Efcritorcs, 
fol . i2i . Los Reyes que introduce en Ef-
jpañ^fon aéreos^.fingidos,fol*"2. 
Eertraado. ,. 
. Don luán Briz Martinez, por Valen-
' ^ i f a lcyò Bertrando en vn prij^legio: 1c 
ocafionó el yerro el Autor dé t e s Extrac-
tos, £01,3 80.* 
Blancas. 
N o cae a cada pafo, fol . ip5. Acada 
pafo encont rará el leyente a eíte erudito 
Coroni í faen e íh Detenía, que le celebra 
con frequência lus dodos Comentarios, 
Don Blas. 
Obifpo de Pamplona,governò fu San-
ta Iglcíia en el reynado de Don García 
Sanchez, hijo del Cefon, y en el tiempo, 
quefeñala Garibay, fol. 102. 
BlafoneSiDivifas^o Armas. 
El P. Morec quita mucha antigüedad a 
los Blafoncsde Caftilla, Leon,y.Navarra: 
Niega la Divifa milagrofa de Sobrarbe. 
Oj'enardo quita ei Biaícn de las cadenas 
a Don Sancho el Fuerte , fol. 130. i^r. 
Comprucbafeel vio antiguo de Armas, 
fol. 131.13 3. Las de Sobrai be fon defgra-
ciadas en la imaginación de algunos Vaf-
congados en la nueva , y antigua Efpaña, 
£01.143. < 
Bollando. 
No arguye bien^contra Pamplona : N i 
Moret argumenta con eficacia contra 
Amiens, fobre la Cátedra de San Firmin, 
fol.40. 41. 
San Braulio. 
No fe refiere con Ja devida legalidad 
en las Invcüigaciones,fol. i i 6 . N i tiene 
.lugar vna equivocadó,q le atribuyeMo-
rcc,entreToietano^ I ' c t o f axc / jo l i i j . 
Braf6s,ò l:fiados de Aragon. 
Tienen mucha obligación los Arago-
nefes de procur ar la reedificado de S.iuã 
de la Peha,dcíde el fol.573. haflael 578.. 
. Brunilda. 
Muger del Principe Adelgaftro, fue 
con fu marido fundadora del Manafleno 




Las de Navarra niega Üjcnardo, fol.rj 
Doña Cay a. . 
De Aybar fue Rcyna, y legitima Con^ 
forte del Rey Don Sancho el Mayor , y 
madre del Chriftíanifsimo Den R311^0' 
primero deíle nombre en Aragon: Eito 
* ha-
I N D I C E . 
hallarás en lapaíabra Don Ramiro Chrif-
tianifsimo. El titulo deGafcuña parece 
que procedió del matrimonio deíla 
riora,fol.4i&42i. 
Calagurris. 
Es nombre equivoco a las dos Cala-
horras de Arago, y de ia Vafconiada Na-
fica es b Villa de Loarre, antigua, y no » 
ble poblacion,fol .12p. 
Caliz, 
De Chrifto, defpucsdc ladeüruicion 
de EfpañaíCÍluvo en San Pedro de Sirefa: 
en San luán de laPeñalepoí leyeron mu-
chos figlos: facòle deíle Santuario el Rey 
Don Martin año i ^ i í o X . ^ ^ . Reynan-
doDon luán el Segundo fue llevado a Va 
lencia,fol.4Po. 
Canónica deS,Pedro de T*berna. 
No aprovecha efta eferitura aMoret, 
ni aPe lüze r , para impugnar el reynado 
de Don Garcia Ximenez contra Blancas, 
y Don luán Briz,fol.i<5(). Geronimo de 
Blancas no la celebra por Canonica,y cier 
ta , ni della fe vale para cftablccer el Rey-
no de Sobrarbe,fol.i<57. Satisfacefe a vna 
duda , que fe ocaíionadefta eferitura, fo-
lio i58. 
Canonizado». 
Todo lo que pertenece a la de los San-
tos Anacoretas Voto,y Felix,fe cxpreíía 
defdeclfol.ioS.haílael n i . 
Cargos. 
Muchos fe hazen contraTorreblanca, 
derdeelfol.24'). haíta cl 25J. Vno hazc 
Morec contra Mariana,fol.24^. 
Cario Magno. 
Hizo vna celebre jornada por Na Var-
ra^y pafsòhaíb Çaragoçaai'Ti0 778 . fo l .^ . 
35. Dexò en eíta Ciudad a Ibnabala feu-
datario , y otros Reyezuelos Moros le 
quedaron fugetos,fol.5 4. En otra jorna-
da a Efpaña le acompañan graves Efcri-
tores,fol.35. 
Carlos Calvo. 
No reynava en la Aquicania quando 
hfeofu peregrinación S. Eulogicfotfp. 
Murió envenenado de Sedecias Medico 
ludio año 877.(01,262. T o m ó venganca 
delusfobrinosCarlosjy PipinpjfoU'óp! 
Carlos Crajo. 
Fue coronado Emperador por el Pon-
tífice Sumo luán O é h v o año BjS. f .záz . 
Carlos Aquitano. 
Hijo de Pipino Rey de Aquítania, vif-
tió la Cogulla Benediéiina por fuerçacn 
Corbeya: abrigóle fu cio Ludovico. Rey 
de Babiera: íucedió a Rabbàno Mauro en 




ra la antigüedad, y verdad de los Privile-
gios de los Roncaíefcsjfo,.255. Entró a 
reynar año 1385 .fol.tjsS. 
Carlos. 
Principe de Viana en fu Hiftoria,bau-
tiza con dos nombres a Arida, llamándo-
le íiítgo Garcia^ le feñala el patroními-
co XÍ w » ^ > d i z i e n d o fue hijo de DonXi* 
«íf«,fol.2Cj2. 
Cart a de D.OUva-Cabret a. 
Abad de Ripohy õbl fpo de Vique, di-
rigida al Rey Don Sandhó el Mayor: de-
fiende la anuguçdád ,'y r eâ i tudde nuef-
trasLey.es,fol.i8¿j-
' ' ' • rCafl tüa, . 
Tiene por Blafon propio vn CaíKüo: 
no empeço ella Divifa en Don Sancho el 
Defcado, como imaginó Morcc,fol. . i j i*. ' 
Dcfpues de la níuerte de Don García de 
Nagera fe dilató el Reynode Caíulia,fol. 
^o^io.CaftiOa la Vieja f: adjudicó a Do 
Garcia de Nagerajfol.458. 
Cajero Palao. 
D o â o Efcritor de la Compañía, fe ha-
11 á citadojfol. 103.191.4^4. 
Cataluña, 
Laantiguedaddefus Biafoncs, fol.133. 
Por íu Principado hizieron algunas jor-
nadas les Francos, reynando Carlo Mag-
nojy Ludovico Pio fu hijOifol . i jS. 
Qcítibiros, 
El P. Moret los aparra de arobtrs ribe-
ras del Ebro: refi:reme ias gentes que las 
poblaron por el Orienccyy Ojcidente/e* 
gun eldiciamcn deíle Auxor,fol.5iT.5ii* 
Chrt/íi^fios. 
Dcfpues delá muerte de Don Sancho 
Ecee 2 el 
I N D I C E . 
c\Primero fe retiraron a San luán de la 
Peña: el Autor de la Hiftoria íegunda de 
San Voto no ace r tó , acomodando cftos 
fuceílos al tiempo de Don Sancho el Se-
gundo. Dcclarafe el origen deíte yerro, 
fol.8p.510. 
CbrmiíoneStb Coronicas. 
ElChronicon de San Miliart fe acabó 
de eferivir año 883. rey tundo D.Alonío 
I I I . cognominado el Magno ; erro el P. 
Moret en la cuenta de los años, f.21. Con 
el Chrontcon de Flavio Lucio Dextro, 
y con el de San Braulio,no aíTegura el í n -
veftigador los Hechos de San Saturninoj 
fol. 117. No fe ban de reprobar con facili-
dad losChronicones,fol.i2i. Los deFla-
lfiaí.ucio Dextro no fe reprucban,ni co-
denati foHdamente,fol.35p.36o. Las Co-
ronicas antiguas de San luán dé la Peña 
fe racncionan en la Canónica de San Pe-
dro deTaberna»fol.6(5. Otras refiere ¿Mo 
ret de Val de Ilzarbe, que expreflan el 
reynadode Don Garcia Xiracnez/oj.55. 
Eíta^nofon de aucoridad/ol.212. 
Chronologta, 
No cumple Morct con ella; falta en la 
razón del tiempo, defde el fol. 358. hada 
el 401. Algunas Hiftoriasno llevan bien 
la quenta délos años, fol.401. 40*. Mira 
la palabra Qnentas faltofasde Moret . 
Codices. 
Los delas A â a s d e San Firmin fe con-
tradken,foí .n3. 
Coticilioj, 
Cuenta el P. Moret los que fe celebra-
ron reynando los Godos en Efpaña, y fe-
ñala treinta y feis; pero falta en el nume-
ro,y confundió al Concilio Bgarenfeycon 
el Tarraconcnfe, infelizmente, fol. 27. 
Sandoval también los confundiò,con po-
ca dicha, fol.28. El Inveftigador er ró en 
tlnumero delosObiípos,que concurrie-
ron en el Concilio tercero Toledano, fc-
ñalando fcfentaydoss porque mas con-
currieron : engañófc también Sandoval, 
ateftando, que en el Egarenfe,fe congre-
garon todos los Obifpos de la Provincia 
Tarraconenfe,fol.28. Defdc la guerra de 
tunco Godo, hqÜa la otra que movió 
Leovigildo contra los Vafcones, media' 
ron i i5 .años , y en efle tiepo fe ceíebratÓ 
diezConcilios}y en ninguno dellosfirma 
Obifpo de Pamplona, foi.29. El Concilio 
Sucíionenle fe nienciona,fol.25p. 
Condado de Aragon. 
No tenia dentro de fus términos al Mo 
naíterio de San luán de la Peña, fol. 1̂ 4. 
Dos Condes introduce Moret en Aragon 
defconocidos; pero no merece credito fu 
depoíicion, fol. 322. No declara bien la 
fucefsion de los que huvo eaefte Conda» 
do,fol.335. 
Confalón. 
Es el Eftafídarce de la Iglefia; eftã dívi-
fado con los colores, y feñalesdelas A r -
mas de Aragon,fol. 133. 
Confirmar. 
No arguye mayor honoriqueel robo-
rar en las efcriturasantiguas/ol.315.3115. 
ConquiJl*s. 
Las de Don Alonfo el Católico refiere 
e! Obifpo Sebaíliano de Salamãcacótres 
diftincionesjfol.63. La de Lisboa,aunque 
fue celebre, fe omite en las Hiííoriasde 
Efpaña ; por ella fue famofo Don Alonfo 
el Caíto en Francia/ol .^ . 
Doña Confiarfa. 
Eíluvo cafada con el infante Don San-
chojhijo de Don Garcia de Nagera^y her 
mano de Don Sancho el Noble , llamado 
dePeñalen,fol.43 8. 
Coftaf,Ct>p>fidores. 
Copias de Inítrumentos eftàn erradas, 
y fe corrigen^)!.2 2(5.La Copia que tuvo 
Zurita de la Hiftoria Pinatcnfe,no eftuvo 
en el Archivo de Ssn luán, fol. 108. Co-
pias de Privilegios^ Hiftorias,contíenen 
algunos yerroslfol.f20.Pero no fe deven 
reprobar,™ condenar, fol.^46. Los Co-
piadores omitieron algunas firmas, por 
no emender ciertas cifras,fol.348. 
Coplas. 
De Don Gnyferos,y Doña Melifendra, 
fe introducen con poca decencia en las 
Inveftigaciones,contra Zurita, Blancas, 
Garibay,y otros Autores,fol.46. 
Gordová. 
SuS' Reyes Moros tuvieron guerras, 
' y pa-
I N D I C E . 
y pazescort los Francos, reynando Cario 
Maeno, y fu hijo Ludovico Pio jfol.aây. 
2,58. Laíucefsion àèllos í'c averigua d d -
ck Abderramen Primefo,haíU Abdcrra-
men Tercefo>foi.p4. 
(¿orrecsiones. 
Don luán Briz* con muy ío!Mo,y ver-
dadero fundamétóíhizo algunas a la Hi í -
toria fegunda de San V o t o : refierenlc 
defde el íüKpS.haftael 108. 
Corrida dt I oros. 
Vna difpone el P.Morét.haziendo bur-
lad© vna relación del do¿k> P. íuande Ma 
riana,foL 36. Defiendefe la autoridad de 
cftc graviísimo Efcntor , y fe declara la 
pafsion de MoreC)fol.37. 
Qruz fobre el Arbol. 
Deftc prodigiofo Blafon eferive el I n -
vcftigadôr, que no tiene mediana proba-
bilidad. CoiDpruebaíe la verdad delb D i -
vifa con Efcricorcs doéiifsiinos, propios, 
y eftrangeros, ancigLios,y modernos, foL 
134.135. Arguye ineficazmenteifol. 135. 
135. El Capitulo tercero del tercero t i t u -
lo defiende eftas Armas milagrofas de So 
brarbe, con cícudos, y monedas. Vsò de¡ 
ellas Don Garcia Ximenez Primero Rey 
de Sobrarbe> por averTele aparecido la 
Cruz fobre !a Encina,defde el fol.137.haf-
ta el 144. Engañofe Morctjateñandojque 
todos atribuyen a Don Iñigo Ximenez 
Arifta la Cruz fobre la Encina, defde el 
fol. 140. hafla el 144. 
D. 
Dedo. 
So Confulado fue el año 252. Y en 
el fíguiente en t ró en el Imperio, fo-
lio 113. 
Deyo. 
El titulo de Deyo no fe expreíTa en 
muchos Privilegios, la caufa fe declara, 
foi.151. 
Derivaciones Va/cortas. 
Muchas imagina el Inveftigador : pro-
ponenfe algunas, y fe reprueban por mal 
fundadas defde el fol. 517, baila el 520. Co 
alguna corrupción introduce fin razón 
algunas derivaciones del Vafcuenfe> f o l 
S¿I '52S ' 
Diácono de Bre taña . 
El P. Moret í lnrazon lediüingue del 
Grande Alcuyno,fol.4i.42. 
Diario de Cárdena. 
El Autor que le ordenó, entendió por 
los Vafcones de Sebaftiano Obifpo de Sa-
lamanca los de Galcuña. Moret fin acor» 
darfe de los trabajos de Francia, refuta 
efta interpretación, fol. 12. No acertó el 
Diario» pero tampoco aíícguró bien Mo-
ret fu refutacÍon,fol.i p.El imperiodeloà 
Francos eílava muy debiütado/ol.20. 
Dignidad Real. 
La de Navarra en lo antiguo vsò del 
titulo de Pamplona,fol.55. 
Diocleciano, 
Empeço fu Imperio año 284. f o l a i j . 
Dioni/ios. 
San Dionifio el de ParÍs,no es el Areo-
p3gita.foI.116. Dionifio Exigtio ínv*ntó 
los Cydos Pafquales, ó decennoveflales, 
fül.358. 
Dtfcurfos ineficaces de Moret» 




Mira la palabra Bhfones. 
Divtfíones de ké/HOt. 
Muchas fe encuentran ea ¡as Hiftorias,, 
y no pocas guerras fe originaron delias, 
fol.4'54. 
Documentos. 
El Autor de las ínveíb'gadoncs los.da 
muy faludablcs, pero no los obferva, fo-
lio 164. 
Dominio. 
El de los Moros,Aílurianos,y Francos 
en Pamplona , fe averigua en el T i t u l o 
primero,y en fus tres Capiculoss El de los 
Francos fe coiuprucba con vn teí t imo-
nio del Eicritor de la vida de Ludovico 
Pio: con poca dsf:rencia le traducen M o -
ret, y Pcllizer, fol.50. N o debilita ei I n -
. veftigador cftc dominio con vna razón 
quepropopesen ella fe advierte vn nota-
ble deícukiojfol 54.5'5. 
I N D I C E . ' 
íjonaciones. 
Algunas fe hizicrona San luán de la 
Peñn3y fon anteriores a l aqucM irct lla-
ma Dcriacionde Abctitosio[.§i.)iii. Mira 
la palabra Abetito. 
Dorav, 
Movió la rcbcüon en Efpaña contra el 
M i ram amo I in Al u! it ,fo l . 16. 
Dormer, 
Refiere los Prelados que huvo CabÜo-
nenfes en el fig!o de/imo quinto , en que 
feeferiviò la que aora Hainan Topogra-
Duhtdio. 
Obifpodc Salamanca quedo prifionero 
en la batalla del Valle Iunqüera,fol.35. 
Duques de Aquitama. 
Eudo,Hunoldo,y Vayfario/ueron Du 
ques de Aquitania,y tuvieron guerras có 
Carlos Martelo, Pipino, y Cario Magncj 
pero eíhs no impidieron a los Francos 
para hazer jornadas a Efpaña/01,33.34. 
E 
BgarciiEgaretifel 
Él Concilio Egarenfe,íe celebro en 
F.gara, Ciudad que eftuvo diftante qua-
tro leguas de Barcelona ,{01.27. Y afsi 
Egara , no fue la Noble Villa de Exea de 
Aragon, foJ.28. Sandoval, y Moret con-
fundieron el Concilio Egarcnfe con el 
Tarraconenfe, fol.27.28. No concurrie-
ron en el Egarenfe todos los Obííposde 
laProvincia Tarraconenfe,foJ.28. 29. 
Eginardo. 
Secretario,y Pri7ado de Carlo Mag-. 
nojcxprcfsòla dominación de los Fran-
cos en Pamplona , con la írafc tn deditio-
Elmacino. 
George Elrcacino, Autor Arabe, tie-
ne cafi quinientos años de antigüedad, 
fol.^3. 
Elevación. 
La de los Sancos Anacoretas Voto,y 
Fe!ix,fc propone, fol.ioS. 
Doña b Iv i rá . 
Hijadel Cid, no fe comprueba con fe. 
guridad que aya cafado con Don Rarairo 
intante deNavarra,fol.533t 
Elufa. 
Fue Ciudad Conocida de losGeogra» 
ph( s por los Pueblos t.luf*tes>b Elufsa-
ms : Con algún yerro la mencionan ias 
Aelasdc San Saturnino,fol.U2. 
Emilio. 
Vna cenfura eícriviò rigurofa elP¿ 
Moret contra Paulo Emilio,fol.3,Efcri. 
critores graves le celebran , fol.4. Sacó 
la narración de losíuccíios de CarloMag 
no de ciertos Anales antiguosde los Vaf-
eo-, y no dei Picudo Turpin, Morales le 
defiende, fol. 5. 
Emperadores, 
N o eferivió con puntualidad Moret 
los que huvo en Ron'n^defdecl Conluia-
do de Dedo, hnií a ci imperio de Diocfe-
ciano, tul. 114. 
Endi egotos. 
Dos conoció Geronimo de Blancasj 
pero a ninguno dellos hizo Conde de 
Aragon : advierte vn yerro de Moret^ 
fol. 17s-'8c. V n Endrcgotofe menciona 
en cierta ci'cntura de San Pedro deSire-
fa : no tuvo Zurita noticia cumplida de-
lia, fol.j Si. Bien pudo Blancas fundar le-
git imo difeuríocn cfte Inftrumento de 
Sirefa, para comprobar rcynadosante-
riores al de Ariíla. NoalcançaronOjc-
nardo, ni Moret la eficacia de Blancas, 
fol.182. Don Endfcgoco Galindez hizo-, 
donación ae la Viüa de Xavicrre Martes 
al Monaílcrio Sircfisnfcjtül^Sy. 
Vna de Reyes, üize Morct,que intro-
duxo ü o n luán Bfiz en ci RcynodePam 
piona, ío!.2>,'j. Im cfí.i CLkbiidad ay vna 
iiUDoíhira ciara, que le efeurece lafieíb, 
fol! 241. Muchas Epintnias de Reyes íe 
hallan en ¡as HiÜoriar , , y en las Invefti-
gacionesdei Coror.iita ele Navarra , fo l . • 
242. 243. Eft as celebridades tienen firt 
con algún fcnt¡micnto,!oi.244. 
Epitajius. _ 
En muchos ay yerros conocidos,y le 
dà la razón, fo l .444-
Zq ah 
equivoco. 
Noticne lugar laque atribuyeMoret 
a San Braulio, foLi 17. Con la equivoca-
ción de! nombre Pompeynpolis, fe hazc 
Vigilando natura! de Pamplona, fol.12 8. 
Sin'fitndaraenco quiere equivocar el i n * 
veíligadora Blancas,fol.tpç. 
Eras de Qefüf^y 'Diocleciano. 
. La Era de Cefar Augufto. íe entiende 
por añode Chri í to Señor Nuc í t roa lgu-
nas vezes ,£01.233. Se quitan treinta y 
ochoañospara ajuílar las Eras del Cefar 
con los años de Chrifto, foi.35'5. ¿ r a , es 
principio de tiempo 5 el computo, y vio 
della, es antiguo en Efpana , y en Conci-
lios, fol.357.35p.3io.La Erade Diocle-
ciano empeço año 284. de Chriíto , fol. 
358. No fue computo vniveríalia Era de 
Diocleciano, fol. 3 ^9. Quando ceíaron 
Jas eras de Cefar en Efpaña^ fus Reynos, 
foJ.3<5o.3<5i. 
Efcritoret. 
Algunos muy antiguos introducen a 
Tartos en £ ípaña , foi. 525. Otros iDuy 
I N D I C . " E l 
Dos efe ricuras Gothicas fe han reconoci-
do, y comprobado de orden de los Jíof-
trifsimos Señores Diputados-de Aragon, 
fül.295. No fe han de condenar las eícn-
turas antiguas, aunque tengan íubferip-
cienes pertenecientes a otros tiempos 
pofteriores a ¡adata , f o l . 301.744.345. 
Dificultad que ayfcbrelas firmas de vna 
eferitura de Don Garcia Iñiguezel Se-
gundo , fol. 303.304. Dos eferituras an-
tíquifsimas de Don Iñ igo Garcia J imé-
nez Ari í ta , fe defienden dcfdeel fpl.ip 
halla el 305. 
¿/pañoles primitivos* 
Habitaron cita parte del Pyreneo^fiir 
dependencia de los Godos, fol.342.350. 
Dona EflefuMa. 
Casó con Don Garcia de Nagerá pa t ' 
los años mil y quarenta, fol .4ip. 
Etimologías de San 1fidoro. • 
Nucilros Reyes antiguos cuvieròfrnc^ 
tiçia delias*-fol.j 8%¡ 440. ' ? ' ^ 
Eudo, 
^ . . . , , Fue Duque de Aqui taniá: Refierefe 
graves hazen expretla narración de los* vna vitoria grande, que alcanço contra-
fuccífosde Cario Magno, como íonEgi - Ambiza, Governador Moro de £ípaña,al 
, A . . - o - ¿ -J - " - pafo del Ródano,fot. 34. 5*'r,; 
San Eulogio. . • :¡.>•'• 
Peregrinó eíte gloriofo martyr <Je 
Cordova por eftas partes año 840. fol. 
269. 288. Yiíuò los-Monaílefios Lege* 
renfe; Igalenfe, Vrdafpaíenfe, Celen te, 
y Seraüenfe»fol.s<S8. 
Eurtcò Godu. 
Fue el primero de los Godos que hizo 
nardojAymoino, RegmOjAdo, Herman 
n o C o n t r a â o , Sigebcrto de Gembiac, 
fol . 38. Efcrivieron con demaíiada paf>; 
tion,fol.3p. y omitieron algunas, cofas, 
fol.40. LosEfcritores antiguos de Efpa-
na dexaron de elcrivir muchas cofasjdef-
de el fol.i54.haítael 156. Los deFrancia 
no íe acordaron de la Corona Real de 
Pamplona,aunque tuvieron ocaíion de 
hazer mención della,fol.r59. Efcritores 
de autoridad , en materia de Hiítoria, no 
k s ha tenido Navarra,fol,245. Algunos 
dcilos i aunque defcalificados hablaron 
mal de la divifion de! Rey Don Sancho el 
Mayor, fol.4')5. 
Eferituras. 
Vna ay muy notable del Rey Alarico 
en nueftro Archivo Finateníe ¿ tiene la 
fecha en la Era <5o8- Moret haze objecio* 
nes contra ella: Rcfponden)osaelías,def. 
de el fol.?57.baña el 350. Declarafe vna 
duda-,fol.347. La eferitura de Abetito 
no es donación; mica.la palabra Abetito. 
guerra a los Vafcones:Robò la Luíitánia: 
Rebolviò fobre Zaragoza, y Pamplona,' 
y las ganó :Començò a reynar 3110457* 
foi.zp. 
Ex t ra&cs . 
Dos Tomos grandes ay deílos en nuef-
tro Real Monaíterio, y Archivo : Moret 




Andres Favino exhibe vna Bula del 
Papa Zacarias para el Rey Don Garcia 
Xinienez,año 745.fol.55. Fa-
I N D I G E . 
T&xardo. 
Hixardo Acevedo ha Cacado a luz vna 
o b ¿ 4 § Hiftoria abreviada, contiene aigu 
7#rros,foI^i.p.5 oo. 
^ FicJjaSiò Datas. 
H¿cde reparar,que contienen algunas 
vezes fubícripdones, y firmas pertene-
cientes a diferentes reynados, y tiempos 
¿ ^ m i f t a o InfírumentoJfoI.347.348. 
San Ftl ix . 
. "Mira la palabra San Voto,y Felix. 
Fernán Gongalez. 
t!õndede Caftifla j averiguafc la anti-, 
guedad del.Tjttdtade J Condado de CaíU-
1^^01^^7405.404.405. 
„ Qm'fcrnandax 
Éf Primero de €aftilla, por la divifion 
d5:Ju^a4réO.Sacho el Mayor,tüvo aquel 
Reyho, fol^TuOefpues de la muerte de 
fu herrpano I^)a Qarcia en Atapuerca,re 
apcfderò de las tierras de Gaftilla la Vieja, 
Bureba, Alava,y Hioja F0I.4 5 5.455.358. 
509.DÍÒ a fu íobrino Don Sancho de Na-
ya^FaJlo^uerle pareció ,Fol. 459. Satif-
hsvk* vnaduda.de Moret, fol,46o.4<5i. 
i:. ¿Lu pMFerjtàndoèi Catoltco. 
Intróen elRcrynódc Navarra por el 
antiquifsimo derecho ,que tuvieron los 
Señores Reyesdé Aragon, £01.481.482. 
.... Firmart ò firmas. 
.: V^çips modos huvo de íirJiiar,fol.27?, 
£n yfi„privilegio Arman algunas perfó-
nas: no acomoda bien Moret ciertas fir-
mas de aquella,eicritura al reynado de 
Poa Sancho el Mayor, fol. 503. ^04. No 
ay diferencia tú la* firmas, robar ando, 
ffenfirmAyíÇ tfoUp^. Firmas pertene-
cientes a diferentes tiempos en vn naif* 
mo Inftrumento foi. ^or. 344. 345. En 
vna mifma eferitura fe antepone, y puf-
pone vnmifmo nombre, fol^í^. 
San Firmin. 
Mira la palabra A ã a s . No prueban 
bien fu Cátedra Moretti Bolando: aquel 
le feñala la Sede de Pamplona: efte la de 
Amiens, fol.4o. 41 . 
Flavto Lacio Dextro. 
A rE^^ron,con,quc anda con el nombre 
aeuc Autor ,11o tiene autoridad fegura 
en el di&amen de muchos hombres doc-
tos, fol.i 17. No impugna bien Pellizct ei 
efulo defta Obra, fol.357.358. 
Fuevfrida. ' 
Mira la palabra Monajlerto de Fuen* 
fr ida. 
Don Fortuno el Primero» 
Su reynado le comprueba con los pri-
vilegios de los Roncalefes en el Titulo 
quarto , Capitulo tercero. También fe 
averigua con otra eferitura antigua de 
Navalal: Moret le corrige la fecha ¿dk 
ziendo tiene vn figlo de yerro :Gorrigiò 
bien, y fe averigua defde el fot.atfi.haft̂  
el 265. Murió año 815.fol.375. y eftáfe** 
pultado en San luán de la Pena, fol.547. 
Don For taño el Monge. 
Fue cite Rey defeonocido,fot zM» 
Noeftuvo dos vezes cafado > y la cuenta 
de los años deíte Principe, eftà desbaratad 
da, fol. 231. 231. Muchas cofas fe lé atri4 
buyen fabulofas ,fol. 318; Laprifionde 
Cordova no es verdadera; otro Fortuno 
fue el que eftuvo prefo Veinte años, fol 
j ip. Su reynado no fue de 57.aiosi ni fã 
vida fue tan larga,como pretenden algu* 
nos, fol. 3 «o. fcnfu reynado no fe fundó 
el Lugar de Atarès, fol. 32!. en èl intro-* 
duce Moret dos Condes defconocidos# 
fbl.322.323. 
Don Ftfrtufto Obtfpo. 
• Nò lo huvoen Pamplona deíle noia* 
bre,por los años 950. fol.Sto. ' 
Francia^ France]es. ^ 
En Francia entró tarde la Religion 
Chriíiiana, fol.u&fftuvo muy debilita-
da fu nación en los tiempos de Ludovico 
Pio,y de íushijos,^)!.!^* 20. Los France-
fes entraron en la Vaíconia^ntiempode 
Pipino, Padre de Carlo Magoo; y afsi la 
primera expedición de los Francos , no 
íucediòal año 778. foí.33. El Inveaiga-
dor depone, que fueron folamente tres 
las jornadas de los Francos a Efpaña,rey-
Trtando Cario Magno > y Ludovico Pio f u 
hijo; pero a demás deftasjíeñafan f tros al-
gunos Autores, í o \ . ^ . Por los años 83?; 
«ftuvo Francia muy afligida, fol.22o'. No 
tuvieron los Francefes tranfiíos ptvt 
ncr-
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tierras de Sobrarbe ,Fol. 157* 158. 
, Frafe in dedttionem aciipere. 
. Eíla frafe fe expííca; vfarori deiialos 
Efcritores Franeos ,para declarar el do-
minio que tuvieron fus Reyes en Parn-
plonDjde eila vfaron liginardo, el A i l r o -
noinosy Sigeberto de tieaiblac,fo].49. -
Frater , b Germavus. 
Eflas dicciones, y otras que figniíicaa 
grados de parentelco, tienen mucha ex-
Kñfion en las eferituras antiguas j fol. 
310, j i i . 
De» Fy nela. 
Sojuzgó a los Vafcones: celebro Ma*. 
triraonio con Doña Munina fu priüone--
ra, fol.S.fue Principe de valor,y profpe-
ridad, fol. 17. empeço a reyñar año 757* 
ío \ .2 ¡ . Murió añtí 70S. fol.27f)' 
Fueros de Sobrarbe. 
; Son antiquiísinios, fol. 177. Moret ha-
bla dellos por barruntosj fin fundamento 
les dà principio en el reynado de Den 
Ramiro Primero de Aragon, fol. ¡ 84. 
N o es eítraña la variedad de los Efcrito-
res Aragoneíes,a dos opiniones fe redu-
cen. La antigüedad de los Fueros, fe ave* 
r igua,fol . i85. 18(5.187. No fe eflable-
cieronen el reynado de Don Sancho el 
Mayor , ni de Don Ramiro fu hijo} n i 
tampoco en el de Don Sancho Ramirez 
íu nieto , fo l . i88 . Mas antiguos f o á , que' 
el reynado de Arifta ,fo!. 189. Comenta-
ron en tiempo de Don Garcia Ximcnez, 
y en fu reynado fe perficionaron , cón-
íultando al Apoftolico,ò Pontífice Sumo, 
y alR ey Longobardo Hildebrando, y tu 
vieren refpueífa en tiempo de Raquiíio, 
fol.ipoé Antes huvo Fueros,que Rey, 
y los hazé el Principe, y vafallos, fol. 
N o íe hizieron de golpe, ni fue la de So-
brarbe Republica de fundición , fol.192. 
N o fe llamaron de SÍ b-rube en Profecía, 
fol.i&S.Refpcndefca Meretjft l .ipó. 
FueroSy 0 Leyes de lac» . 
Malos Fueros parece que tuvo eflaCíu-
dadjdec!araíe,porque fe d¡xo,que los tu-
vo malos, fo l . i p j . De la amiguedad de las 
Leyes de laca, fe trata en el Ti tu lo terce-
rojCapitulo nono. 
• Fundación dé San Juan de la Vetiai 
Gon eík; fecoiKprUebaCon feguridàá 
el reynadt) del Rey Don Garcia Xime* 
nez . foS^è . " i(í 
; Galindes Condes de ArdgoHi ' 
Í Don Galindo, primero defle nombre^• 
entre los Condes de Aragon, hizo vna 
iníigne donación al Monaíterio de Saní 
Pedro de Sireía , fol. 4 % . Gtro Cúndc' 
huvo en Aragon deíte nombre, y le dif-
tinguiò del;primero Don:lúan B r i z , fol.; 
222.322.334- Morcrpareceique quiere 
introducir, otro tercer o del miimo ccpi* 
bre»íin fundamento ícgurojfol .?3j .Don: 
Galindo Aznarez fue legundo Conde ctó 
Aragón : En vn pri vilegio fe menciofta' 
el pat ronímico, fin exprefiar fu n o m b r é 
propiOífoUaiS. 
'Don Galmdv Obifpo dé P>amphná¿ 
• Floreció por los años p ^ . fol.Sa.^tDíá 
• 'Don Garcia Ximmcz'Primer o,-
, Su elección , no fe hizo en el Valle dé; 
Burund3,foI.56.57. Trecientos hombres, 
le eligieron en San luãde la Péña,fol.(5o. 
No haze opinion Morct contra el reyna-
do cemumpeme admitido, con los.bar--
runtosjni íofpeçhas, fol.64.Comprueba* 
fe, fo!¿i55. Sin hindamento le quiío con-t 
fundir Peííizer con G'arfimiro , Fol. 68. 
6p* Con ÍÈiTondacion de San luán de lai 
Peñ3,fé áíTísgúra fu reynado, fol.70.A c i -
te Prin'cipe-lfe le apareció la Cruz fobreel 
Arbol•,fol.1573. Riurió 300758. fo!, 6?. 
275. y eíf k íepuitado en San íuan de la PC 
ña,fol.547. < • • 
Om Gárcia Ximexez Segundo. 
No es diftinto d c ' A n í h : M o r e t , y 
otros piéfan que fue fu hermano, fól.as/r. 
294. Hizo donaciones a San l u á n deU 
Peña, fol. 295,. Dos eícriruras antiquifsi* 
masdeílc Principe , 1c defienden defde el 
fol.2$)^.haüael 305. 
Don García ¡ñiguez Primero. 
Su verdadero reynado,fe averigua con 
privilegios ant'guos en el Titulo quarto. 
Capitulo fegutKíc. El patronímico ó".'/-
guez, tuvo-dc íu Madre Doña Iñiga , ay 
Fnf ex .a)-
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e x e m p l a r f o i . a o ó . Refiere Don luán 
Briz vnaefcrlturade fundacio-del Monaí 
teriade Sata Maria de Fucnfridaipcro no 
es el quicio de la proban^a,cqUM) imagi-
nó Moret, fol.314. No íe puede acomo-
dar eftaefcriturá a Don García Iñiguez 
Segundo, foUa 15. Con otro Inürun ien to 
del Ohifpo Don Ximeno > Ce comprueba 
io mifmo,fol..n6.117. Otra eícr i turade 
San Martín de Cerdeo fe exhibe para c i -
te affantojpera no allegura con ella Don 
luán Briz cite reynado, fol.222. Adver-
tencias para efla eferkura* (01,224. Con 
vn InfttttiBcnto de San Pedro de Sireía, 
fe.prueba eAo miüno, fol.215. Es copia, 
y tiene errada U data de vn figlo, fol.225» 
N o puede pertenecer al tiempo de Don 
García Iñiguez Segundo,fol.227. AIgu-
aaS dudaspertcnecientcs a eíla eferitura, 
fe declara defde el fol.234.Con ella prue-
ba bien Don luán Briz contra Zurita, 
que huvo Reyes anteriores a Arií ta, fol. 
238. Mur iòDon Garcia Iñiguez el Pri-
ínero,año 802. fol.275'. eüa iepultado en 
San í uan de la Peña, fol.547. 
Don Garda Iñiguez Segundo. 
• El P. Moret fupone, que fue breve fu 
reynado 5 pero de las Inveftigacionesfe 
deduce, que fue muy largo> foT.306.307. 
N o tuvo hermano llamado Sancho Iñi-
guez,ni fe colige del privilegio de Sirefa« 
Tuvo dos hijos: Por tuno el Monge, fue 
el primogénito. Don Sancho el Ccfon, 
fue el Segundo.Otros hijos le dà Moret; 
repruebafefudic3amen,defdeel fol.310. 
N i io aííegura con el orden de firmar, n i 
con el patronímico Garch , fol.312.313. 
314. Murió año 88 ç. De vn matrimonio 
tuvo losdoshijos,fol.3í6. 
Don García Sanchez Primero. 
Hi jo de Den Sancho Abarca Cefon, 
empeqóareynarañoí ;2>. fo l .376.Tuvo 
mu:has hermanas: cinco le cuenta Gari-
bay,fol . 377. Noeftuvo elTc Principe 
dos vezes cafado i porque Doña Terefa, 
y Doña Iñ iga/ue vna roifrr.a muger. 
Advertencia. 
Aquí devemos notar, quecl Maeftro 
Pr. Gregorio de Àrgayz3celebro dos ma 
trimonios deíte Prin cipe j y para firmar 
fu dictamen en la Corona Real deEfpaña 
capitulo ciento y quatro alega al P. Mol 
rec, y a lac ícrkura de Abetito^uemen. 
ciona a Doña Iñiga, muger de Don Gar-
cia Sanchez , y quiere que fea fegunda 
muger deíte Principe.Peroescierto,que 
el P.Moret en el libro fegundo,capitulo 
tercero,parrafo tercero,pagina 27o.que 
cita el Maeftro Argayz, no identifica, ni 
diítingue a Doña Iñiga ,de DoñaTerefa} 
pero en el fol.434. 435. declara fudida-
men el Inveí t igador, aflegurando,^ 
m ay que tropezar en la multiplicidad 
de Tere fa^ lñ iga^ndrego to ,para negar 
ia identidad de vna mtjma muger. En 
çl fol .378.num.7. eferivo ^arrimadoala 
íombra del Maeítro Argayz ,que el In -
vciligador celebra dos Matrimonios de 
Don Garcia Sanchez , y que las fegundas 
Nupcias RealeíjContrae con Doña Iñiga. 
Pero es cierto , que ni el P. Maeftro Ar-
gayz, ni yo podemos citar fielmente al P. 
Moret, para introducir dos Reynas, mu-, 
geres de Don Garcia Sanchez. Al fin deí-
te Indice hazemos vitima cotnemora-
cion, para que no nos cenfure, ni redar-
guya el Autor de las Invefiigaciones. 
Señaiafe la muerte de Don Garcia Sã-
chez, fol.3 82.383. Sepultòfeen'San luán 
de la Peña, fo l . 557. Rcfierenfe algunas 
donaciones deíle Key, fol.89. 
Garda Sanchez Segundo. 
Se llamó e! T remulo , òTemblofo: 
Sucedió en el Rey no a fu Padre Don San-
cho Garces Abarca,año í/92. No fue nie-
to del Conde Fernán Gonçalez ,fol.J$>3. 
Concite confundieron las Hifioriasafu 
Abuelo Don Garcia Sanchez : Casó el 
Tcmblofo con Doña Xinxna,fol . ?í«í« 
N o fe averigua dctc-rniinadamcntcelano 
de fu muerte , fwl.408. eiíà fcpultado en 
San luán de la Peña, fol. 5 5 7. 
Don García de Nace rá . 
Fue de condición braba,'/ feroz: T u -
vo guerras con fu hermano Dun Fernán • 
do el Primerodc Caadla: murió enlaja-
tallade Atapucrca, f o l ^ ^ ^ . ? ' Ç05 
le hallan Sanchos, pero de ¡Viftri-jos fe 
nio-
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^aoniosdiílintos,fol.4^8. Con Doña Ef-
tcfania,fu vltitna Cóíor te , cas6 año 1040. 
^Inombre de la primera Keyi)a,y mugct, 
U ignora, {0I469 . 
Don Garcia Ramirez. 
Fue eligido Rey de los Navarrosiquie 
re Morec que fea hijo de Den Rarairv, y_ 
de Doña Elvira , hi;a del C id ; Con el pa -
tronimico de Ramirez » no afiegura el 
nombre propio del Padre, foí. 527. Pero 
CSCierto ,que fue hijo de Raiuirojtol.jap. 
Bufcael Inveíligador la afeendencia dei-
te Principe, deídeel fol. 5^0. haftaj^tf. 
t i o fe comprueba, que fuelle hijo de Don 
Ramiro, Señor en M o n z o n j f o l . j j a ^ } . 
N i fe averigua bien fu afeendencia con 
los A&os de ComproroiíTo, que hizieron 
los Reyes de Cartilla,y Navarra, eligien-
do por luez Arbi t ro a Hcnrrico Segun-
do de Ingalaterra,fol. 534. N i í e con fir-
man cftos f u c e í f o s con la autoridad de 
Rogério Hoveden,porque fu relación en 
partees faifa, y en parte defeâuofa , fol. 
534.535. El derecho de Don Garcia Ra-
mireZjfue düdofo,fol.537. No devia pre-
valecer contra el claro de Don Ramiro 
el Monge,fol.538.Tuvo ocafion de nom-
b r a r alus Padres, y no lo h izo , fol. 557. 
rDon Garda Garces. 
\ El P . Maeílro Argayz, introduce al 
Rey Don Garcia Garcès con fu Hauber-
to Hifpalenfe; pero es novedad, fol.274. 
N i fue eíte Rey defeonocido. Padre de 
Don Sancho, y Don Fortuñoj porque ef-
to s no fueron hermanos, fino Padrejè h i -
jo ; como confta de los privilegios de los 
Roncalefes, y contra eftos no tiene auto-
ridad eíte Hauber to, fol. 275. 
Gongora, 
Don Garcia de Gongora, y Torre-
blanca, es Autor fupueíto de la Hi í lo -
ria Apologética. El verdadero fe Hamo 
luán de Sada , y fue Maeítro de niños en 
Pamplona, fu Hiftoria contiene muchos 
ycrro5 ,y fe notan deíde el fol.24<.hafta el 
353.ofadia grande defteEfcritor,fol.252. 
Gartbay. 
Erro e ñ e Autor en la quenta de las ef-
crituras de ^ a l p u e ñ a , f o í . 2 4 . Y también 
en la de los rcynados de lo? Aflurianos; 
tol.276. Merece loa , porque diíUnguiò 
algunos Reyes, fol.aSp. Morec le perdo-
na por reprehender folo a Mariana, fo l . 
325. En otras partes haremos mención 
deñe Autor. 
Gafcuña. 
El Titulo.de Gafcuña es antiguo, y no 
fe exprefsò en íos privilegios,hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor,fol . 152. De-, 
çiarafe el origen defte T i t u l o , defde el 
fo}.4r5.h3fta el 42.1. No le gozó la Coro-
na de Navarra,feparadadeTa de Aragon* 
fol.420. Los Reyes de Aragon le confer-
varun,toi./j.2i. , > 
Gauberio» 
Defiende la Corona de Don García X t 
menezcon mas de doze Corcnicas, y en-
tre ellas'fe cuenta la Real del Archivo de 
Barceiona,foí.(57. N o prueba eñe Autor 
la legitimidad de Don Ramiro con vna 
eícritura que ex]iibç,fol.43p. 
., , Geografia. 
La del P.Moret falta en la demarcación 
Je los términos del Obifpadode Huefca, 
fol.544. 
S an G tor ge de Azuela. 
Priorato de NagerajConferva grandes 
Reliquias,f<>1.488. 
Gijon. 
.Los Reyes de Gijon íehah hiíloriado 
por yerro de vn, trasiado,fol.442. 
Godos. 
Tuvieron guerras con los Vafcones, 
y primitivos Efpañoks,rey.nando.los Re-
yes Leovigildo, Gundemaro, Sifebuto, 
Suintila,y Bamba, defde el fol. 338. baila 
el 341. y defde e l fo l .5 r | . ha í l ae l5 t5 . 
Don Gonzalo, 
Hermano del Temblofo, tuvo t i tulo 
de Rey,foi.jp2. 
Don Gonzalo. 
Hijo del Rey Don Sancho el Mayor, 
tuvo el titulo de Rey de Sobrarbe, y R i -
bagorça, fol.427. N o abrigó a fu herma-
no Don Ramirojdefpues de la rota de Ta -
fal la /oUSj. Tuvo tierras en Aragon,fo-
IÍG459. 
Ge* 
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Gótica* Gótico. 
La letra Gótica no tiene tanta dificul-
tad,como pondera ^}üret: el Obi fpoOl -
fth la inventó : Blancas Ic llama Galfilas, 
¿orecio por los años 300. fbí.381. 
bro Gót ico de San luán contiene eicritu 
rasgue no fon originalesjfol.z^y. 
Governadores Moros. 
Muchos havo en Efpaña antes del rey-
nado de Abderrame primer Rey de Cor-
dova, y entre ellos fe cuentan Muza, Ab-
dulazcn,Zam3, Ambira, y Abderramen, 
Grados de parentefeo. 
S« expreflan en eferituras antiguasco' 
aoinbreSiy dicciones impropiasjfol . ju. 
Grados de Tolomeo. 
lílân defeâuofos}y vicrados/ol.jio^ 
Grato. 
S u Confutado fue con cl de Decio año 
ai5a.fol.113. 
Gregorios. 
El Turoncnfe menciona expreílaraen 
celos nombres de los íiete Obifpos, que 
entraron a predicar en Francia, fol . 113. 
Gregorio Sépt imo, antes de fu aíTump-
cion, fe llanaò Hildebrando, ò Aldcbran» 
do j pero no le llamó afsi perpetuamente 
Sigebcrtodc Gemblac,fol.i88. 
Guerras. 
Las que hu vo entre Francos,y Aquita-
nos,no impidiéronlas entradas delosGa 
losen Efpaña,fol.33. 34. Entre Godos, 
y Vafconeslas huvo porfiadas: mira lai 
palabras Godos y afcones. 
H 
Haubtrto Hifptlcnfe. 
N o fe aprueba fu nar rac ión , fo!, 374. 
377' 
Hecho. 
La Vi l la de Hecho es muy antigua Po-
blación , y Cabeza del Valle: íu ant igüe-
dad fe prueba con eferitura nauy autenti-
ca: ha tenido hijos muy doótos; Patria es 
del Venerable Fr. luán de Regla, varón 
clarifsimo de la fagrada Religion de San 
Geronimo, fol. 4^4. 
He gira. ,; 
Es por donde cuentan los Moros fot 
años Lunares: íignifica jornada,ò expedi* 
cion: empeço cite computo año tfaa. i c ^ 
vertencia para ajuftar las Hegirasdelos 
Moros con los años de Chrifto, fol. $7. 
N o a j u í h b ienMoret eílas cuentas, fp¿ 
^3.258. 
Hen?rico Segundo. 
De Ingalaterra, fue Arbi t ro norobfa'-
do por Don Alonfo í X.de Caítiila.yDoâ-
Sancho el Sabio de Navarra,fol. 354, ' 
fr.Hermenegildo de SáfiFabto. 
Niegaameha ant iguedla!Monacafó : 
Benedit ino de Efpaña: con dfefteiípíaéó' 
eftilo eferive- contra ei Maefírd Ambro* 
fio de Morates, d:efiendefc efteAutor, fol* 
4^2. No acertó el'P. Fr. Hermenegil t í^ 
quando dixo que el valor dela fue pot 
el Arte adivinatoria de Moralbs, fo.540. 
Hermogiv. 
Obifpo de T u y , fue prifíoriero en la 
batalla del Valle íunqtierajy por èídiero 
en rehenes a fu fobrino- Pelagio niño-^ 
diez años, f okS í . 
H i j o t è bijas de Reyes. 
Se llamaron Reyes, y Reynas en lo an* 
t iguo , fol. 240. Los hijos reynaron mu-
chas vezes viviendb fus Padres, fol. 317. 
Las hijas fe llam;íroí*Reynas,fin eftar ca-
fadasconReyes,fol.240.352. 
Hildebrando. 
Se llamó Gregorio Vll.y vn Rey Lo» 
gobardo nieto, y fuceílor de Luitpran* 
do, fol. 188. i £o . 
Hijtorias, 
Faltan muchas en la Chronologia, fol. 
S>o. No fe han de defeíUmar las antiguas, 
aunque faken en algunas cofas, fol. 120. 
N o fe ordenan las Hiftorias de cofas me-
ramente pofsiblcs, fol . j r r . Hiftorias cla-
rasjno fe eferivieron haíla el cicrapo Hi í -
torico : en el Adclon, y ^Kthico , faltó 1* 
luz. Explkanfe eftos términos > fol. 122. 
Ht jhr iasde Santos. 
Los Autores que ías cícrÍ7Íeron,omi-
ticron muchas cofas, fol.40. 
H i / i or ias de San Voto. 
Dos fe hallan deftc Santo en nueítro' 
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A « M v ô VMtènfc- La primera efcriviò 
' U U m < i M ' 7 h Autor de ia fegund a, 
fe I g b m •  toàrã, te Mâtóa donación de 
Abético. Mira la palabra âbefito. Don 
luan Briz corrige efta, diefdè d foi. ^8 . 
B i jk r i a sde E/pana. 
Cállaroti muchas cófa? dignas de rae-
Hiftoriat-dt Francia. 
Omítiéi-oü muchos fuceflbs, foi. 40. 
Htfioria de San luán dt U Peña. 
Tiene mayor attdguédád de la que le 
dà el P. More t : Zurita, y Blancas la cele-
braron antigua, tol.tá.ój. Tres yerros 
le advierte Moret > averiguafe la verdad, 
fol.283.184. EftaHií loriaes la General 
de Aragon, que Zurita alega muchas ve-
zes ; Hàzefe juyzio de fu antigüedad, 
fGl.67» 
Honorato. 
Fue Obifpo de Tolofa, y no de Tole-
do, fol. 117. 
Httmeyas. 
El linage de los Humeyas tuvo com-
petencias eon el de los Alabeéis, fol. 9 6. 
lacea. 
Tuvo Leyes muy antiguas,defde el 
fol.i,97. haíla el 202. Ofrece Moret exhi-
bir eferituras originales del Archivode 
laca, y no cumple con lo que promete: 
Refiere el libro de la Cadena >y cubier-
tas Esrmellas. Notanfele a eíle algunos 
yerros de quentas de años, fol. 197. 15)8. 
La antigüedad de fus Leyes, fe prueba 
con Blancas,fol.ic?8. Ademas de fus pro-
pias Leyes municipales, tuvo las comu-
nes de Sobrarbe,fol.2oo. No perteneció 
a la Yafconia, fol.4n.412. 
Don lay me el Conqui fiador. 
Refiere catorce Reyes, que le prece-
dieron con el Ti tulo de Aragon: no faco 
la ferie delíos del Arçobifpo DonRodri-
§0/01.362,3(53. 
Ibnabala. 
Rey M o r o de Zaragoça, quedó feuda-
tario a Cario M a g n o / o í . ^ . 
tepes. 
ElMaeflro Fr. Antonio de Yepeè , efc 
crive vna dotrina muy folida, para alie* 
gurar el reynado de Don Garcia Xime-
nez i foL^o . Exhibe vna eferitura de San 
Vicente de Monforte, para averiguar el 
t iempo, en que fe celebró el Concilio de 
Oviedo, fol.174. Comprueba con exem-
plares el valor dela X>foL53p.54o. Efte 
Autor es citado con mucha frequência en 
cita Defenfa Hiflorica. 
Térros. 
Mira la palabra Copias. En las Hif to-
rias ay muchos yerros,por fakir la razón 
de los tiempos, fol.90. Moreteóme te al-
gunos en la quenta de los añofe, y Hegi-
ras,fol.p3. Los yerros de la Hiftoria fe-
gunda de San Voto fe leen en la palabra 
correcion. Garibay cometió muchos en 
los reynados délosAílurÍanos,fol.275. 
Iglefta de Huefca. 
Enriqueció con muchas Reliquias al 
Monafterio Sírefienfe, dobdé fe abrigó: 
entre otras llevó el Santo Caliz de Chrif-
to, fol. 489. 
San Ignacio de Loyola. 
Efte gloriofifsimo Patriarca encarga 
la caridad , y modeília a los que contro-
vierten, y difputan,fo}. 38. 
igtiòramiaSyè béfete mias. 
No fon antecedente feguro para infe-
r i r confequenciás, fol . 131. 
Impojluras. 
No fon pocas las que claramente fe ha-
llan en las íflveftigaciones,fol. io5.126. 
127,175). 180. 
Incendios. 
Tres han fucedido en elRealMonaf-
terio de San luán de la Peña, defde el Fol. 
564. particularmente fe trata del novif-
iiiiio en el Capitulo vit imo delta Defenfa 
Hiftorka. 
Infantes^ Infantas. 
Se llamavan antiguamente Reyes, y 
Reynas,fol.i4o. 
Infidelidad. 
En dos ocafiones fe ha experimentado 
en los Navarros contra fus propíos 
yes,fol.473. Don 
I N D I C E . ' 
Do» Iñigo Garces. 
Rcydcfconocidojy fingido,fol. 207. 
por inadvertencia 1chan introducido en 
hsHiitorias, fol.273.274.Mal le atribu-
yen el renombre de AriíU, fol.180, 
Don Iñigo Xirnenez. Ar t j i a . 
Fue hijo de Don Xiiiieno.-poncníe varias 
derivaciones dwlcognomenco Ari/¿a,ío\. 
27P. Y fe atribuye a Don Iñigo X i m o 
nez,fol.2 8o. Variedad ay en ios Autores 
íbbre el Abuelo de Don Iñigo Arifta , y 
por eflo ay diferencias en íenalar el pa-
tronímico de Don'Ximeno, tol.281. No 
allegara Morec el reynado de Don Iñigo 
Ximcnez con dos eícrjturas.que e>;hibe> 
fól. 285. 287. No fe haze mención deíle 
Principe en la Epiílola de San Eulogio, 
fol.2 88.Noconvienen los Autores en ie-
ñalar el principio de íu reynado fol.289. 
Novsò de la Cruz {"obre la Encina, f.140. 
Vnosle entierran en Leyrejotros en San 
VÍtorián,fol.547. 
Don Iñigo Obifpo de Aragon. 
Confagrò la ígleíia de San luán dela-
Peña: no floreció en el ligio dezimo, íino 
chel anterior,fo!.]oc. 
Iñigo Sanchez. 
No fe halla con Señorío en Nagera, 
rcynandoDon Sancho el Mayor>f.304, 
Interpretar, 
El Inveftigador interpretavnteftimo 
nio del Aftronomo, con poca dicha, f.49. 
Y con infelicidad mLerpreuotro , fol . j i . 
Interregno. 
Huvo Con la dcfgraciada muerte del 
Rey Don Sancho el Primero, y fe colige 
de la Hiftoria fegunda de San Voto,defde 
el fol.270. Otro interregno huvo,auquc 
breve , por el nacimiento poíthumo de 
Don Sancho Abarca, fol. 52^.527. Ine£-
cazmente arguye i\loret,defde el fol.328. 
haftael 330. 
lomadas. 
Las que hizleron los Francos a Navar-
ra fueron mas que tres,fol. ? 5.48.D0Scf-
cr¡ven graves Autores de Cario Magno, 
fol. 551. 
Ijídorof. 
H Arcobifpo de Sevilla efcrlviò las 
etimologias : nucílros Reyes antisuos 
'54. 
ó luán de U Peña. 
Su antigüedad fe comprueba con la ef-
critura que Morec llama donación de 
Abético , fol. 77. Y con otras eferituras 
autenticas, fol.81. Mira la palabra Afotin-
to : N o tiene elenturas hechas .en fu fsh 
vor por alguno délos quatro primeros 
Reyes de Sobrarbc, fol. 150. No eftuvo 
comprchendido en el Condado antiguo 
de AragonsfoEi£4. Por los años 860. yà 
avia citado Ccncbiticojfol.joj. Contiene 
muchos ícpukroí . Reales, y feíeñalan en 
el Capitulo pen ultimo defta Defenfa.-y en 
el vitimo íe mencic-nen íusincendios.De 
cfte Rea! MOKÍTÍCÍIO liaztmos rriuchas 
vezes menci6,poi-qt!e es parte muy pr"m« 
cipa! deíte aílunto : en effa palabra onuti* 
ruos muchas colas por abreviar el Indice. 
Do» luán B r i z . 
El P Morec efcrive,qüe efte Autor in-
famó a los tres hijos de Don Sancho el 
May or,y de Doña Munia, ò Mayorajy que 
acusó a fus Padres con molcfli/simastf po 
co decentes quexas. Dcfiendeíe ja autori-
dad grave, y modeíh deíle Venerable Pre 
lado,fol.4tf 5. Fue favorecido de laMadre 
de Dios Santifsima, por fer devoto de fu 
Santa Concepción, fol.509- Aqui podía-
mos correr con la pluma; pero feria cofa, 
prolija hazer mención de los puntos que 
pertenecen a cite d o â o Prelado}y que fe 
averiguan en ella Defcnfs Hijtorica} 
porque Don luán B r i / es el Blanco dela 
opoíicion de Morc t ; como nueílra obra 
Indice de los yerros, y palabras deítépia* 
das del Autor de las ¡nveíb'gadones,&C. 
Fr . ¡uande Regía. 
Varón muy claro de laObfervantifst-
ma Religion de San Geronimo, hijo del 
l iuítrifí;mo Monaílcr io de Santa Engra-
cia de Zaragoça , fue natural dela V i l l i 
de Hecho,f 01.4.^4. 
Jucef. 
Fue Governador Moro en Efpaoa,fo¡. 
16. Y le mataron en Toledo en la Hégi-
ra, 
I N D I C E , 
i^». que corrcfponde al añodeChrif-
to 75^. foL94' 
I H Í Z M.cdu. 
Que^oralc llama lufticía de Aragon, 
fe congçtura queen lo antiguo fe Haraò 
lufticia delas Mqacañas; los Reyes lleva-
vaa el titulo de las Montaynas : defpues 
fe: lUmo de Ar3g.oD,fol.i92. Y an 
tes fç Uaoig lufticia Mayorj y fe aumentó 
fuj^wifdician con diminución dé los R i -
cos hombres, fol.532. La antigüedad de 
cfte gran Mágiítrado ie deduce de la de 
nueítras leyes; míra la palabra Fueres d i 
Sobrarle» 
luezet deCaftilU* 
Laixifticucion de los luezes comineó 
con Ñuño Rafura,y fu yerno Lain Calvo 
en Cartilla: comunmente dizen que. fuce- . 
dio e í loene l reynadode Don prueía Se-
1 gundojpero antes defte Principe empeço 
aquel eítabiecimíento de ludicatura, fol. 
306.357.3(58.40(5. 
lugur ta . 




D.on Iñigo de Lane, dize fue Aquilifero, 
y St^m/fre de Don Iñigo Ximenez : pe-
ro la efcritura que exhiben es fofpecho-
fa,fol.2Si5. 
Legalidad. 
Fakale al P.Moret quando alegajfol.i^. 
54.55.(50.105.105.107.140.142.17^.540 
Legitimidad. 
Mira la palabra D. Ramiro Primero 
de Aragon. 
Leyes. 
cen la dicción AraratSd.siil 
Leen, 
• Efta Ciudad l 'evó vo Lzcn por Ar -
mas, foU 132* No eíupcçò cíle Blaíon m 
Don Fernando I l . f o l . f j r. 
Leonards. 
Don Bartolome Leonardo de Arger -
fola, Fcnix deíle liglo>defiende a¡4 Scre» 
nifsima Señora Reyna Doña Gemia r^ 
fol. 480. 
LeovigiUo. . 
Según San IfiJoro cemençò a rcynaí 
año 568. que correfpónde a h i : r a ó o 5 . 
Movió guerra contra ios Vaíconesaño 
581.foJ.2p. 338. 
Letra Gathica. 
Con algún cuydado íe puede leer fa-
cilmente, fol. 3 8i< 
Libro i . 
El Libro deja Regla del Üuftáfsima 
Munaíterio de Sã Salvador de Leyre, dàk 
defeduofo defde el fol. 208. hada e! 
y fol.444. El Libro de la Cadena de laca, 
y Cubiertas Be* me tia s%x íene algunos, ye* 
rros,fol. i(>7.1^8. Ei Libro Redondo de 
ia Santa Igleíiade Pamplona padece al-
gunos achaques, fol. 3 33. 
Licencias. 
Tres fon neceílarias para imprimir vn 
Religioío en Navarra: AI Autor de las 
Inveiligaciones ¡e falcan tedas}porque no 
tiene la de la Religion, como íe averigua 
en el Prologo: y aili al que leyerCjfe oíre-
ze la falta de !a Licencia del Ordinario; 
y la del Confejo Rea! de Navarra,fe con-
cedió vn año deípues de la í m p r e í á o n . 
Veafe el fol. 143. 
Ligar § t s. 
Dosci taMoretdenueíf -o Archivo Pi-
Los Aragonefes las hazen juntoscon natenfe,y enelíasay dos efcricurasjpcro 
fu Rcy>y Señor.fol.iyi.Leyes de Sobrar- no fon Gochics?, fol. 29?. 
be hallarás en la palabra fueros de So* 
brtrbe. Leyes de lacea verás en el indi-
ce: Fueros de lacea, 
Leyre. 
Bufca la palabra Libros. 
Lenguas. 
La Vafcona no admite mezcla de la 
Hebrea. La Armenia no prueba Mores; 
Lirios Francos. 
Deftas Divifas íe haze mención en e\ 
Prologo , ò en .41 que ¡tj/ere- y cambien 
fül.139. 
Lubo*. 
f i l a Ciudad conquiílò Don Áionf> el 
Callo, y fu conquifU fe omite en las M i l -
tonas antiguas <ie.Jbfpaña> (oK >, 4. 
L ü j r r e . 
I N D I C E. 
Loarre, 
Villa Noble de Aragon: No fue el he-
reje Vigilando Tabernero en ella: pro-
ponente algunas excelencias defta ancí-
cjuiísima pobladcn> fol .up. 
Langoba-râos, 
• No avia ya Republica Longobarda, 
reynando Don Sancho Ramirez, 
Niupocola avia en el rey nado de A r i l -
ta* Acabòfe ei Reyno Longobardo por 
los años774.en DeüJcrio iu vlcimo Rey 
aquien venció Cario Magno, ful. 18p. 
Let art 94 
; H i j o raayor de Ludovico Pio, entro 
por compañero de fu Pad re en el Impe* 
rio año 817. Murió año 855. fo« 
I Í043 . ^ 
Luáovicos, 
Ludovico Pio viftiò la Cogulla Bene-
d i t ina con violencia en San Medardo en 
Fortuno el Monge, fino vn Cavallero 
principal, foi. u 9 . 
Doña Mayor . 
Fue muger del Rey O. Sancho el Ma-
yor: algunos afirman que fue aculada de 
adulterio, deíde el fo!. 427. haíta el 435. 
Don luán Briz nodà en todo por fjbuío-
fo cite í uceíío i difeulpa a !os acufadores 
en alguna manera, fol. 428. Las razones 
de Morec contra eíla narración fon de 
poco pcíojdefde el fol. 429. haíh ei 433. 
Manetos übtjpos. 
Dos huvo de etis nombre en la Sede 
Aragoneníe , fol.505. 
Mancia de E r i l . 
Rico hombre en Picdrafitajhallafefir-
mado en vn In í l rumcnto muy antiguo^ 
fo!. ¡02. 
Juan de Mariana, 
E í i edodo Hiitonauorateftaque vna 
de los Archivos de Eípaña: tropezó por 
feguir a ot.-i •s/ohijS. Dcjficndeie fu auto-
ridad de la pluma de Moret, ful. 44. 47. 
243. 525-. y i ^ . ÍÍ/O. Rrhere ialícenciofa 
Ja Ciudad de Suy fon, fol. 166. Ludovico eferkura de Va!pueit3,es Ja mas antigua 
Rey de Babiera fue tercero hijo del P i ó , " 
y abrigó a fu febrino CarJos,hermano de 
Pipino^y ambos nietosde Ludovico Pio, 
fol. 2 (59. Lu do vi co hijo de LotariojUiuriô 
año 875.fol.43. 
Don LUÍS deJIxfa,^ Talafero. 
lurifconfu'to gravifsinao,y eruditifsi-
mo Hiíf orlador, remitió a San luán de la 
Peña vna relación âdelifsuna de Geroni-
mo ApoütCjpara comprobar el titulo an-
tiguo de Sobrarbe/oi. 14Í.Prueba fu an-
tigüedad con laspalubrasdel titulo de los 
miímos Fueros, fo'.ici. Pondera ¡os tra-
bajos de la Santa IgSeíia de Pamplona,co 
eferituras autenticas, fol.201. 
M 
Macario. 
Efcrivió la Hilloria primera de San 
Voto: refiere la muerte del primer Ana-
coreta íuan de Atares, y ¡as vidas de los 
Hermnaños Bcnedidicy Marcciotíucef. 
fores de San Voto, y San Feik, fi 
Mabomat. 
: H i jo de Abdcrramcn ILhizo vna jor 




Vida de Doña Vrr?ca, muger de D. Alon-
fo el Batallador, fol.497. 498. 
Mariano Viéforfo Reaiino. 
Vna advertencia fe derive defte Au to í 
para los Arbaciosyb Arrchacos de ¡a Epif-
toia de San Geronimo contra Vigilan-! 
cio, fol.125. 
Marqacsdc Agropoli. 
Don Gafpar de Ybañcz, Marques dé 
Agropol i , fe cita fo!.21.94.115.2)8. 
Aíarmol. 
Luis de! Marmol cuenta a Pamplona 
en t r c 1 a s po b h d on c s, qu c con q u ¡ íló Don 
Aionfo el Católico de A'tu ias, fol. 13. 
M a r t í lio. 
Rey Moro de Zarngo^; rcynavapor 
los años 809.Los cHrangeros le llamarott 
Ainoroz. M;>.-ec eferive con burlería de 
cite Rey, kA..y'1-47• 
Don Afa-ti». 
Rey de Aragon,y vnicodcftc nombfe 
facò ci Caliz Librado de nueftro Reden-
tor de San luán tic la Peña, f o l . 4^ ' . 490» 
Ala-
I N D I C E . 
Matrimonios. 
Muchos fe declararon inválidos, que 
avian contrahido Reyes, fol. 496. 497 ' 
Otros fe reprueban de Don Sancho Ce-
fon, y de fu hermano, fol.231. 232. 
Aíaurtgato. 
Fue Rey tirano, b a í h r d o , y torpe en 
Afturias, fol.451. 
Micipfa. 
Rey de Numidia, defeò la muerte de fu 
fobrino Yugurta, a quien avia adoptado 
el t io, fol.450. 451. 
Milagro de la CruzJ"obre el Árbol. 
No fucediò a Don Iñigo Arifta,íino a 
Don Garcia Ximenez,fol.ip3« 
Mitbico* 
El tiempo Mithico fue lâ Aurora > 6 
amanecer de la Hiftoria,fol.i22. 
Mon jardín. 
Ganòfe por affalro, fol. 87* 
Monajltfios. 
Los de Cataluña,no eílàn llenos dé pr í 
vilegios de Cario Magno, Ludovico Pio, 
Carlos Calvo, ni de Lotario , fol.54. 55. 
Muy Ikiftres Monaíterios huvo en eftas 
partes del Pyreneo, nombranfe algunos 
con la autoridad de San Eulogio, que los 
vifitò, y fueron el Legereníe, Igalcnfe, 
Vrdafpalenfe, Celenfe, y Serarienfe, fo-
lio 168. 
Monajicrh de NaVafat. 
Es antiquifsimo j fu fundación perte-
nece al tiempo, y reynado de los Godos* 
fol.345. 
Monajlerio Sircjienfè. 
No eftà fundado en C i lvc t i , fol, 483^ 
Defcubrefefu verdadero fitio cola Epifc 
tola de San Eulogio: en el moravan cafi 
mas de cien Monges, £01*484.485. 487^ 
Damos folucion a vna objeción de M o -
ret,foí.48<5.487. Don Galindo Conde d¿ 
Aragon le hizo vna iníigne donación: 
otra fe halla de Don Endregoto Galin-
dez, fol.487. No fue entierro de los Re-
yes,nide los Condes de Aragon,fol.490. 
Satisfaced a vna duda,foI.49t. No averi-
gua bien Don lofef Pellizer con la efcri-
tura que alega, el Inftituto de San Aguf-
t in en Sircfa,fol,4S>3. 
Monajlerio Cellenfe. 
Su antigüedad es grande: no feñala bic 
Morec fu fundación, fol. 295. El íi t iontí 
pertenece al Condado antiguo de Ara-
gon,folk299' 
Monajlerio de L eyre. 
Mira la palabra Ltbro de la Regla. Y fe 
palabra Monajlerios. 
Monajierio de Faenfrida. 
Fue fundación de Don Garcia Iñ igue¿ 
el primero,fol.¿i4. 
Monajlerio de la 0. 
La fundación de Santa Maria de la 0 ¿ 
es muy antigua,foL425. 
Monajierio de la Oliva, 
Refierefefu fundacion,fol.539,Eftuvò 
comprehendido en los términos de Ara-
gon,fol.54r.542¿ 
Monajierio Pinatenje. 
Mira la palabra San luán de la Pefi a, 
Monajleriolo* 
En lo antiguo fue lo mifmo, que aofa 
Priorato, fohjoo. 
Monges Cenobitas. 
Huvo en San luán de la Peña por los 
años 8 6 o. fol. 3 05. 
M Ontaynas. 
El titulo de las Montaynas llévarort 
nueftros antiguos Reycs,fol.i94. YtanH 
bien parece, que el luez Medio fe llamó 
lufticia de las Moritañas,foJ.i92<i 
Morales i 
Menciona las conquiílas de Don Alo i i 
fo el Catolico,fol.i3. Con la omifsion no 
arguye:eficazmente, fol.14. Moret habla 
bien dèl fol . 5. Deíiendefe fu autoridad, 
fol.493.No facòefte Autor por el Afio 
adivinatoria el Valor de la >0 con el ra^ 
yueloJfol.540í 
Morei. 
Sin fundamento fe opone al do í io Ma-
riani , fol.37. Y Gn razón le malcrata/oL 
38.44.47.245.325.^59.390. A l P.Mo-
ret alegamos frequentemente, y no es 
pofsible en eíle breve Indice referir lo 
que eferivimos contra efte Autor en cita 




I N D I C E : 
M orlants. 
El doflo lurifconfulto Diego Morla-
nes fcñaló bien cl tiempo,en qac -empeça 
ron ios Fueros de SobTarbcjfoUpo. 
Muntna. 
Noble prifionera de lafangre Rea! de 
Jos Vafcones> que fojuzgò DonPruela, 
contraxo matrimonio con eíte Principe: 
refierefe fu origen, fol.p.to. Satisfácele a 
vna objecioa,fol . i r . 
M ufe aria. 
La de Tolorneo no es la Ciudad de T u 
dela,defde el fpl.504*hafta el 507. 
Africano de Getúlia, fe levantó contra 
los ELeyes de Cordova, rey nando Ordoño 
1. fol. 265. Mató en batalla a Don San-
cho Í .fol .2â8. 
N 
Nacimiento. 
El pofthumo de Don Sancho Abarca 
fecoaipruebaífol.325.327. 
Nación. 
Su nombre es muy fagrado: Moret 
ofende a la Sobrarbienfe, y Aragonefa, 
foí.i 03. También agravia a la Navarra, 
fol .154. 
Naciones Settntrionales, 
Danos, Suecios, Godos, y Norvegios» 
ocaüonaron muchos daños en FJandcs, 
Inglaterra,y Prancia,fol.2á5. 
Navarra,, 
Sus Reyes antiguos llevaron por D i -
vifa vna Aguila halla él Rey Don Sancho 
el Fuerte, fol. 132. Pocas vezes fe halla ef-
te nombre en los Privilegios antiguos, 
fol. 145-. Los tferitores Francos, aunque 
tuvieron ocafion, no hizieron mención 
de los Reyes de Navarra,foKi59. Separa-
dos de kGorona de Aragonjno tuvieron 
el t i tulo de Gafcuña,fol.42o. N o ha teni-
do Eícritoresdomcíticos de Hiftoria,dig 
nos denon3breJfol.245. Muchos Lugares 
de Navarra fe governaron por las Leyes 
de Aragon, fol.414.41 ^ 
N avarros. 
fueron los que quitaron la vida a fu 
Rcy,y Señor Don Sancho dePeñalcn va 
fu Padre D . Garcia en Atapuerca,f.^a, 
Naxa ra . 
Su t i tulo no fe expreíTaen muchas Car 
tasReales/ol.tij.Es muy antiguo,f.tc2t 
Nebíes. 
De Aragon, eítàn fcpultados en San 
luán de la Peña,con vinculo de juramen-
t o / o i . j y o . 
Nombres* 
La femejança delíos ha caufado con-
fufion en las Hi í tor ias /o l^o.zgj .La muí 
tiplicidad dellósno arguye diftincion de 
perfQnas,fol.3i<5.Los Efcritores Francos 
inmutaron muchos nombres de Moros, 
y Católicos deEfpaña,fol.4tf.47.Vn mi f 
nio nóbre fe antepone, y pofpone, f.3P3. 
Nombre patronímico. 
No fe tomó inviolablemente del nom-
bre del Padre: compruebafe con varios 
exemplos, defde el 601,204, haftaeí 206. 
fol.52 8.Algunas vezes en los Privilegios 
omitieron el nombre propio, y vfaron 
del patronimico,fol.2i8. 
Nuni íma^y Alodia. 
Eftas Sagradas Vírgenes padecieroa 
martirio en la perfecucion deAbderra-
men I I . por los años 850* Y afsi no en-
traron fus cqerpos en Leyre año 842.fo-
I Í 0 2 8 8 . 
o 
Cbifyos. 
Muchos fe ignoran de la Santa fglefia 
de Pamplona: deídc el año tíc^.hafta el de 
840. no fe halla nombre exprcllbde Pre-
lado de aquella 50^0,101*22. Losde Zara-
go^ajHuefça,Taraçonajy Calahorra, fir-
maron en algunos Privilegios de los Re-
yes Afturianos;y en el Concilio de Ovie-
do año 871.firmaron ElccaObifpodcZa 
ragoçajy luán Übifpode Hucíca, fol.2Í. 
En tres Concilios fulamente concurrie-
ron perfonalmcnte los Obifpos de Pam-
plona, reynando los Godos, y en dos por 
fus. Vicarios, fol.27. No impidieron las 
guerras para eíte cócurfo,foUp En ucui 
po que huvo guerras entre Godo5,V VaL-
Co-
I N 3 I c H: 
conesjafsiiíliérofi los Obifpos de Pamplo-
na en los Concilios, foi* 31. Y en tiempo 
de paz no concürrieronjfol.^p* Hermo-
gioObifpo de T u y , y Dulcídio Obiípo 
de Salamanca, fueron prifioneros en la 
bataüadeí Vailejunquera» fob 86. Siete 
Obifpos entraron a predicar en Francia, 
cuyos nombres fon, Qraciano,Trof3mo, 
Paulo, Saturnino, Dioniíio, Hftremonio,-
y Marcial: feñalanfeíus Sedes,fol.! ij.L'ó-s" 
Obiípos de Huefca no eítávan defterra-
dos, reynando Don Alonío el Caíio, fol. 
1Ó8.170.171. N i tampoco en el reynado 
de D» Alonío H í . cognominado el Mag¿ 
no,fol.i7í. Í72 . i73.Ni,p<)rqde.feh3Íien 
Obifpos en Oviedo,fchan de juzgar def-
terrados, f ó b 174. Los Obifpos de Ara-
g o n , viíafs ve»fes fe intitulaivàn de lacead 
otras déíMüefcHVfbh^óri - : 
No juzgó^ni •fofpechò bkrfdel monte 
Pano, ^a:'eJígir'aGaffiÀ*Ftíifolíí5p.7i« 
•: - " i \ " Olivan, j • -
- Don Martin Perez de Qli^anifue Abad 
de San íuan de la Peñaj déí haze mención 
M o r c t , y en pocas palabras comete mu-
chos yerros ; murió el año 15^3. eftà fe-, 
paitado en laCapilla Mayor del Carmen 
de Zarágdça,'f©li>i07> ^ 
Mira la palabra M o a a f l w i ^ é é U tfitéa» 
- Es ineficaz ¡argumenté,fejIí'jSi 'Siríáf 
media pafsion^iene alguna fuerza el dif-
curfo,que fe funda en ia ômifeiòn: no à t i 
guye bien; Moret-, fol. 30» Los Au cores-
«roitierdn rótichas cofáS^fbli^ò.^i. N t f 
difeurre biénel ínveftigádér-co h om\9 
íion contra Sobrarbej fob 135.13Ó. 137* 
x^íii 159. Tarabien arguye mal con lá 
«mifsion, fel.341. -.• * 
' Aymuchadificukad en' Calificarías de 
í H a s , ó r n e n o s probables,fol. 121. , 
Ordoños, - " 
El primero fue famofo, fegun fe lee en 
fu epitafio, fol. 18. Ordoño í í . alcanço 
gloriofas Vitorias de los Moros , fol. 84. 
80. 88. Refierenfe alguñas fundaciohçs 
íuyas,fol.88. 
: - Oriol, . . 
Fue Obifpo de Aragon, rcyhandcK# 
Cefon: no huvo Prelado defte nòmbteeti 
Aragon rey-nando fu nieto Don Sancho 
Garces, fol.353.354. V n Oriol huvo fe-
ñor en Bokañaaño 848.foi.302i . * 
Ofporci. 
• Opinión común fue,que Sergio I l . íe 
Hamo antes de íu aflumpejon Ofpotm 
Ofende Moret a Blancas, y no refiere fiel 
mente á ü o n i u a a Bnz, fob 1P5. 
. Oviedo, -i- ;.• .; .' 'Ai 
El TituíO;dcOviedo noempeçò enDá; 
Alonfo el Católico de Afíurias,fino en fu 
hijo Don Frueía, fol. j j ^ ; Ceíebrófe'alli 
vn Concilio año 871. reynando D¿ Alpíta 
fo el M:agno;fol.2<5» No eitavan defterr.a-í 
dos todos los,Obifpos quoctmcurrie'f dííj 
Averiguafe el tiempo eh que íe ceíebr oj 
fol. 174. • • • - i 
t El P.Fr*Beníto deOzta/Pptóf: d e Í J Q c t 
embió vna memoria del Libro de la:Ke3 
gla, al Maeílro F>r,Aiuc^niode Yepes,fa-
lio t u * ': ' '<' : ' "'-''-y- y'-.'^'^A 
Sin obrasfjn fabulas,fegua:el:PííliiBo< 
t a , f o h i ^ . ; .,,H.Í<-»I«obviai;',f»r 
c. -El Iíáft<iíái»fa¿-©^íálif «ái?- M á f o x g 
Obifpò-dèf>fá Püébiá deúrt^Añgfeíes/de-i 
fendió en la NaeVa Efpafiavel Efcudo^ 
y Armas de Sobràrbe,:fobi-34* 13.̂ * 
í .. 'A¿;'yV-$áM'p{é'1M. '{'^' i • ~ i •• ^ . _ 
El Ti tu lo de Pamplona por fer muyía^ 
moíojfeexpreffãifafólàíiiehte en muchas 
cartas R e á t e ^ f o ^ ^ . EftuVd fogeta alos 
Moros,ARurianos, y Brah-Cds:;':'D¿fto tTS* 
ta todo el Ti tu lo primero dividido en 
trés-Capit$Jòi No pudíepòn-ífes íuièftiros 
comen 9ar fa s; conq u i ft á s p ór P a m p I on a > 
ft>l.200.409* bíluvo efta-Gíudad en-mife"'» 
rabie •eftado>'foi.20t .Çàrfó Magno U'déf* 
mantelodeifflaróSjfbi.^00*^ \<;'': 
Don íuan Briz pufola deftrukion u -
la pobUçâòft'--d€ Pano al áno'o 5 re íl -r cíe 
Gff22 2 VI1.J 
I N D I C E . 
vnaimpoftura de Morct,fol.9 2. No í'ucc-
díò en el reynado de Abdcrramcn Pr i -
mero, tol.93. 95. 96.$eñalafeel tiempo 
de aquella deiolacion,fol. 97. Sin funda-
mento confundió Ojenardo a! Pano, coa 
el Caftíllo del Peñón, foUp . 
Patrovimfco. 
Muchas vezes te deduce del nombre 
propio femepceal mifmo patronímico: 
y afsi fe halla Sancho Sanchez, García 
Garces,&c. fol.5 ?<S. No fe coma fiempre 
del nombre dei Padre, fol. 281. Mira la 
palabra; Nombre patronímico. 
Dea Pedro. 
Pcuncrode ruagon,fucediò a fu Padre 
año 1094. Murió año 1104.£01.482. Eftk 
fepultado en San luán de la Peña con fus 
hijos Don Pedro, y Doña Ifabel. Dcfto 
gratamos en el T i tu lo vlciiuo, Capitulo 
fexto. 
•Don Pedro d Quarto, 
. N o favoreció mucho anueíl ío Reyno, 
fol.149. 
Pelagio. 
Niño de diez años, fue dado en rehe-
nes por fu tioHerraogio Obifpo de Tuy: 
padeció gloriofo martirio, fol. 85. 
PcBizer. 
Sin razón nota a Baronio.y a Yepesde 
vn defcuydo, fol.44. No aflegura en Ef-
paña los Reyes que faca a luz de los tiem-
pos Adeíon,y Mithico, fol. 12j. Traduce 
bien vn teftimonio del Efcricor de la v i -
da de Ludovico Piojfol.jo. 
Pergaminos. 
Dos fe hallan muy antiguos en S. luán 
dela Peña,fol .8i . 
Perfecuc'íon. 
La de Abdcrramen í l .empcçò por los 
años 850. fol. 288. 
Pipinos. 
Pipino Padre de Cario Magno, favo-
reció a los VafconcsEfpañoles,fol.^. Pi-
pino 11.hijo de Ludovico Pio,fuc Rey de 
Aqukania. Murió año 8?8 .dexódos hi* 
íos,PipÍno,y Carlos: refierenfeios fucef-
fosdeftos Principes,fol.265í. 
Plauto. 
Vsódc la palabra Tr i tavat ,,para e i -
prcllar quinto abuelcfol.388.440. 
Polvareda. 
Grande levantad Inveftigadorfobr* 
la batalla anngua de Roncefvalles} pero 
antes fe levantó en las Centurias de Ye-
pesjfol.já. 
Pompeyopolis. 
Es nombre equivoco,refpcâo deParr* 
piona, y de otra Ciudad del Oriente, que 
fundó Pompeyo entre Cilicia, c Ifauriai 
fol.í28. 
PoJJ'efsion. 
Tirana de los Moros, no quito el iut 
adrem à nueftros primeros Conquisa-
dores Reyes,fol.i94. 
Prefación. 
De los Fueros de Sobrarbejnofavore-
ce al P. Moret para oponerfe a nueftras 
Hiflorias, fol. 185. La Prefación al Poati-
fice Sumo llama Apcftolicojfol.i^o. 
Primo Cabilonenfe. 
No huvo en Chalón Obifpo defte no-
bre en el figlo dezimo quinto: ni efte fue 
Autor de la Topographia: luán Geriiia-
no, ó Germain la eferivió j pero no tiene 
la antigüedad que le da Moret,foI..ii8* 
Princtpts Sarracenos. 
Abotaveu,Bahaluc,ni otros de fu t iem 
podominaron en Sobrarbe,foI.i(5o.i(5i. 
Privilegios Reales. 
Faltan muchos en Navarra,y Afturias: 
dos fe hallan en Valpueíta del año 842. 
y con algún defeuido los menciona Mo-
r e t / . 23. Declarafe vna dudadellos,f.24. 
Pcrtenecenal Caílo,y no al Católico M o -
fo: e r ró en la cuenta Garibay>fol.25.Fal-
tan en Leyre Privilegios de los Reyes an* 
t i g u o s d e P a m p i o n a j í o l . i ^ . N ó fehallan 
de Don García Ximencz, primer Rey dé 
Sobrarbe,fül . 145. N i de otros Reyes de 
aquellos t i empos io ! . ! ^ . Privilegios an-
tiguos fon los de los Roncalcfcs. no fe ha-
llan los Originales: Blancas tuvo noticia 
dellos, fol. 1 81. Con ellos fe averigua la 
antigüedad de los Fueros de Scbrarbe, 
fol . 187. 
Profecia. 
N o fue neceflaria para el ooiubrede 
los Fueros de Subrarbc/ol.^S-
Prole. t ; 
DJze Morer, que íc aplica al legítírao, 
c i lkgit i ino,fol .439' Vaíeíe fin razon de 
Ja autoridad de Colun"!dajfol.¿j40. En los 
Privilegios fj^nifica hijo legitimo, foi, 
44r.442. Mira la palabra: Grados depa-
retitefio. 
Prudencio* 
El Iníigne Poéca Aurelio Prudencio 
Clemente,fue natural de Zaragoça,f.j 30. 
Quentasfaltofas de Morei . 
Con la razón dei tierupo ^ deve difeu-
r r i r el que inveíliga antigüedades: El I n -
-veíligador falta muchas vezes con eíla 
obligación,foi. 21.27.28. 43.54.p2.p3. 
10Ó. 107. 114.118.185.187. 188. ic/8. 
2 20. 2 í 4* 231. 2 J/Í. 2 J7. 25 8 r 2^ J, 2^ 5. 
304.3p8.. . • 
Quenta de los anos de los Arabes. 
11 Autor de las Inveftigacioncs, no 
ajufta bien las Hegiras de las Arabes, con 
lósanos deChriftojfol.pj.-aj-S. -
Quenta de los Reynados de Ajlurias. 
Defde Pelayo,hafta Don Ramiro Ter-
cero, fe halla en Garibay comiiuchos d o 
feâ:os,fol.275.277. 
QuiMtlimo. 
Celebre Orador, fue natural de Cala* 
horra, fol.130. - - ;: 
Rabbàtio Mauro . 
No tuvo amiílad con el Autor dc-los 
Anales Fuldenfes, fol.43. 1 
Don Ramiro Primero de AJIurias. 
Dexò celebre fu nombre con la vittf-
riade Clavi;o,fol.i8. 
Don Ramiro Primero de Aragon. 
Efte ChriftianifsimoRcy, fucediò a fu 
Padre Don Sancho el Mayor en la Coro-
na de Aragon, al fin del año 1034. òal 
principio del figuiente,fol.425.De fu le-
gitimidad , feempieçaa tratar,fol.433. 
El Inveíligador alega inuchos Autores 
contra ella, fol.433.434.Tiénen poca au-
toridad en fus In^eAigacioneâ > foi. 435. 
'43^.437*438. Con otros graves Eícrito» 
res fe averigua eílaiegiciniidad, foL438¿ 
43i;.Tan)bien íe aílegura con fus Jrinass 
y con el epitafio de í u m a d r e , fol. 443, 
444. La guerra que movió contra fu 
hermano Don Ramiro, indica fu primo* 
genitura Icgmma :. Sin fundamento le 
alíeme ja Morct a Yugurtha , fol. 445. 
44,6.4<¡o.451. Suhíjo Don Sancho Ra-
mirez lamanifeílò en fus Cartas Rea{es> 
fol.448. También íe comprueba cenia 
renunciacicn de Don Ramiro, fol.44p» 
450. 451. Omitió Moret vna razón efi* 
cazjfo;. 452. Sucedió legitimamente afa 
hermano Don Gonçalo,fol .45-Confer-
vó tierras en Cartilla, y Navarra,deípues 
de la rotadeTafaila, tol.4.') (.Objeciones 
de Moret contraía legitimidad de D. Ra-
mon, íatisfacefe a ellas deídeei folio 472. 
harta el 478. Murió en la batalla del Gra-
do, fo!. 462 . .̂6 .̂ EíU íepultado en San 
luán de.lá Peña, 101.554* 
Don Ramiro el Monge¡. 
, Sucedió a íu hermano Don Alonfo en 
la Corona de Aragon 21101134. fol. 5 2 ^ 
No le fucedíó en la de Navarra, fol. 527. 
Ramiros. 
Dos huvo con titulo honorario de Re-
yes, el vno nieto, y el otro bifnieto deí 
Cefon,fol.3o8. 
Dun Ramiro feñor en Monzón. •• 
Ñ o averigua Moret de quien fuefle 
hijo, fol.535. Ptíediílinco de Don Rami-
ro feñor de Calahorra: engañófe Moret 
ateítando, que el de Calahorra fiempre fe 
firmó hijo de Don Garcia, y de Doña •££* 
tefania,fol.53(í.537. 
Don Ramon Btrengyer. 
Pretende el Reyno de Navarra, con eí 
derecho legitimo de Don Ramiro el Pri-
mero,'foJ.443. Sacó muchas eferituras-db 
nuertro Archivo Pinatenfe: quexanfefe 
Aragonefes,fü'l.!4p. ' 
Rey Lohgobardojrecopilòmuchas Le 
.yes,y áconfcjò a losSobrarbienfes,f.ípB. 
, r i . Raufendo., 
Hijo de D.Ramiio í l.de Leon,cs de feo 
noCido>fol.44t. 
I N D I C E . 
Rtgentt D.Lais âc Exea>y f tUyero . 
Alega la Carta de Don Oliva Cabreta 
Abad de Ripol,y Obiípo de Vique,f.i87. 
comprueba la antigüedad de ios fueros 
de Sobrarbe,foI.i^i. 
H egino. 
Autor§rave,concra èleícrive Morct: 
defiendefe fu autoridad , y antigüedad: 
Tr i temio le dà el Principado entre los 
Efcrkores Gemimos,y Francos de íu tie-
po:fue Aleman, y no Frances, foi.3. Mo-
raíesjy Yepes lecelebran,foL4. 
Regla de San Augujím. 
No averigua bien Pcllizer , de que fe 
obfervaflfe en cfta parte del Py reneo,fol. 
22p.230,493. 
Regulo. 
Era lo mifmo q Rey honorano,f .3£7. 
íkiyt s. 
Antiguos fe inutularonde Pamplona, 
por fer el titulo mas famofo, y porcon« 
íervar el derecho, fol.152. Los primeros 
Conquiíladof es fe Jlamaron Reyes de las 
MontaynaSifol.1p4.L0s dcNavarra,cncl 
dictamen de Moret /ueró de poco efplen 
do'í^bl.tS, Garibay no feñala con acierto 
ios añosdetos Reyes de Afturas ,^1.276. 
Reyes del Adelon, y Mithico fantaílicos, 
fol.123. Rèfierenfe algunos Reyes hono-
rarios, fo l joS. Los quehuvoen Cordo-
vadeíde Abderramcn I . harta Abderra-
-men III.fecuentan,fol.p4.Y los que hu-
yo entre Abderramcn l i . y I I I . fe men-
cionan,fol.2jí5.Los Reyes de Aragon có-
fervaron el titulo de G a f c u ñ a / ^ i 7.421. 
Reliquias, 
Las de Santa Nuniiona, y Alodía, no 
entraron en Lyre año 842.foI.2SS.Uran 
des, y preciofas las huvo , y las ay en S.¡n 
•Pedro de Sirefa^en San George de Azue-
Io,y en Santo Turibio de Licbana,f. 48 8. 
Renunctacton. 
Refierefe laque hizo el Chnftianif.I-
mo Don Ramiro el Primero de Aragon, 
del ReynodeNavarra,fol.44p. 
Republiçai -.".Cl • i 
Lade Sobrarbe no fe.hizò de golpe, 
mfue hecha de fundicion/oí. 1 c 2. 
Repugnancias. 
Muchas imagina Moret: refpondeorts 
acllasdeíde cltol.295.haftael3o^. 
Rtbagorza. 
Su titulo llevó Don Sancho el Mayor-
Arraencario fue fu primer Conde: averil 
g tuníe b lerie de los Condes Ribagofza-
j ios , y otras cofas, defde el f o l . ^ . h ^ 
el 425. 
Ricos hom bres. 




Salió del poder de MoròSjreynandoíI 
Cefon,con eÜabilidad,fol.S7. 
Rvbor&r ,r obrarlo tonfrmar. 
No hazen diíüncion de honor en las 
firmas, y fubfcrípciones de losPrivile-
gÍos,fol .3i j .3ió. _ 
Den Roârigv. 
Arçobifpo de T V k d o , floro;]© t n c! 
fig lo decimo-tercisxconcur.rió end Coa-
cilio Lateraneafeaño 1215. fol^eS. 
K Qgcno H o veden. 
Es citado f o l ^ j o . Faltó en la harracio, 
fol.535. 
Roncalefet. 
Tienen por Armas vna cabeza coro-
nada, y cortada, vna puente, y eres rocas, 
fol.i 33. Fueron glotioíos vencedores en 
las batallas de Oilatí/y Ocharen, fol.253. 
Sus privilcgiosruaniáefhn la antigüedad 
dfc Sobrarbe, íoh20o« 
Rsmce'Jvatht', 
Su antigaa batalla fcvam-ò gran pol-
vareda -en Jas cCeorur-iüs de Yepes, antes 
q en laslnvcüigacioiiesdc M"orbt>fol«3^ 
De S a n J í i d o r o fen diílintos de los 
Arragones del Abad Je Valda-r-a/ol^í». 
. . Obifpo de Aílorga, t ¡ o m r ú f g w ® 
•vezes en la averiguación de'los'ttefflpos, 
fol. 372. N o fe acordó de Scbrarbe , m 
Pamplona, fol. 154. 
San-
I N D C C a 
Sanchas. 
Doña Sanchamu'ger.del Rey Don Or^ 
doñojli . f a recequefuehí jadeDon San-
cho el Ceíbn, fol. 372. Nofuehi/a deíle 
Principe Doña Sanchajtuugcr del Conde 
FernánGpnçalcz,fol . 377. 
Don Sancho Garces el primero. 
E-ue hijo fie Don Fortuno: fu reynado fe 
cóprueba con los privilegios de los Ron-
calcfcs,tkfde d fot. 253. Murió íin dexar 
fuccílbr¿fol.267. Y en batalla con Muza» 
fol. 272. Sucedió fu muerte al año 853..ú 
dos mas adelante, fol. 275. Eftà lepultado 
en San luán de la Peña, fol,5-47. 
''Don Sanche» Garces el fe gando. 
Cognominado Cefon,mvQnacimiento 
poflhunio, fol, 324. 328. Compruebaíe 
con InlVumcntos antjguos,fol.32Ó.327. 
Sin razonfe opone Moret,fol.328.Llevo 
cl renotaabre de ãburca; pero noíe dedu-
ce del íu prodigiofu nacimiento: el nieto 
tanibien tuvo el cognomento de Abarca, 
fol.j31.No eftuvodos vezes caíado el Ce-
íbn , fo l . 3J2. En efte empeçò el Ti tu lo 
Real de Aragon, defdeel fol.350. No fue 
muerto por el Conde Fernán Gonzalez: 
no aflegura Moret cita verdad,con las ra-
zones que íe proponen defde el fol. 366-. 
baila d 369. Alcanço muchas vitorias de 
k>s Moros, y fueron gíorioías fas con-» 
cHaiftes, fol.84.85. 87, Hizo grandes do-
naciones, fol. 89. No eftayaimpofsibilita?. 
do con larga enfermedad, ni vegez, para 
eftaren campaña año par. fo l .g i . Averi-
gúate el año de fu muerte, fol. 375. Erra-
non los Anales Compoílelanos en el tifcm 
po della, fol. 444- EílàfepultadoenSart 
luán de la Peña, fol. 55(5. . . . - i 
Don Sancho Garces el tercero. 
Nieto del Cefon,è hijo de Don Garcia 
Sanchez, fucediò en el Reyn-Q a fu Padre 
por los años£70. fol. -̂ S?. Su reynado íe 
comprueba con muchas efericuras: vna 
exhibe Garibay, cjue es foípechdfa,fol. 
384.385. No prueba bien Moret fu rey* 
nado: llamòfe AbarcayCovao el Abueloj 
fol. 387. Tuvo vnhermano llamado Ra» 
miro con Ti tulo de Rey de Viguera,fol. 
308.390.Cas0 con Doña Vrraca Fejrnan* 
dez-, el patvohiijiico no aflegura q au íTe 
bija deí Conde teman G u n s ^ í c z / o í ^ t 
39 í . N o fue hijadefie Conde,ío}. •593,394; 
Defca feñora tuvo tres hi;os, Garcia, Ra-
miro, y Gonzalo. Don García el Tremu-
lo fue Key en propiedad, los demás a ho-
nor,fegun pienfa Blsncas.Murióaño 99a 
fol. 393.E[tàíepultado en San íuan de la 
Peña, foi. J57. 
£)OH Smsho Gítrces el q m r t o . 
• Llamado el Mayor, empeeò a reynar 
por io-s años de m i l , aunque no fe apura 
determinadamente el año: vsò de muchos 
Tkulos,foi. 408. Dividiófus-Reynos en 
fus quatro hijos, Ramiro,Garcia , Fer-
nando, y Gonçalo i y lo que relukó de la 
diviísion íe trata fol. 427. Lahizo conio 
quilo,fol. 464. EfcritoresNavarros ha-
blaron mal de:lja,fol.46í5. Don Iuan Briz 
hizo mención delia divifsion có modef-
113,101.465. Murió D. Sancho el Mayor 
al ñn del' año Í034. ó al principio del f i -
guiente,ibl. 4:2(5- Eítà fepultado en San.' 
iaan de la Peña^fol^ jfJ. Su cuerpo pre-
tenden tener'San l í id ro de Leon , y San 
Salvador de Qña pero las memoria; en 
que cftríva fu preteafion ellan defectuo-
ias, fol. 42:). 444. 
Don Sancho Ramirez: 
••-.'Sucedió-en la,CoTona-a-fu Padre Don 
Ramiro año 1063. fol.4(52,463. Declaró 
la legitimidad de fu Padre e¡vlas Carcas 
Reales, Por dlafé intituló Rey de los Pã-
|xl'onefes,fol.448.Defpues ¿nt-r ó a poílee r 
elReyno de Pamplona año 107^,(0.4(57. 
Sandoval no habló con la 
reverenc)a de-
vida a elle Pri:ncipe,fól.47p.-:fvloret dize, 
que aquella pofieísion fue violenta, fol. 
fySo.Defiendcfé fu derecho-legitimo, fol. 
4 81.Murió año io94,Su cafamientoic hi-
jos q tuvo íe expreflan; fol.482. Ella fe-
pultado en San Iuan de la Peñajfol.j54. 
S ancho fi 
• Dos hips Sanchos legítimos tuvo Do 
Garcia de Nagera, fol. 46%. N o fueron 
mellizos,ni vterino-s, f o l . ^ ó 8 . 4 5 9 . 4 7 0 , 
El primero eftuvocafado còn DoñaCóf-
tenqa.fol^fiS. El-nombre de fu Mad. e fe 
•ignorajf ©1.469. 
Í N D I C E : 
Don Sancho de Feuaien. 
Fued vno de aquellos dos Sanchos, y 
efíe foio reynó halta el año 1075. en que 
íucediò fu muerte alevofa^que fe la diera 
fus hermanos, y vafallos, fol. 470. 471. 
472. Variedad ay en feñalar el lugar de 
fu muerte, fol. 467. Fue hijo de Doña 
Eítefania, fol.469. 
Sancho Sanchez. 
San Eulogio en la Epirtola a Vvilefin-
do menciona vn Conde Sancho Sanchezi 
tenia entonces las Armas contra el Rey 
Carlos; pero efte no era el Calvo,üno ío -
brinofuyo, fol. 2 70. 
.DOÍISancho Iñiguez. 
No tuvo Don Iñigo XiíDenez hijo de 
efte nombre,fcl.307.haíÍ3 el ^09. 
Don Sansbo. 
Obifpo 4?.Pamplona, eüavaen fu Cá-
tedra año ,1014. fol. 304. 
SavdcvaL 
Recibió engaño hablando de los ObiA 
pos que concurrieron en el Concilio Ega 
renfe : también erró confundiendo a elle 
con elTarraconenfe, fol.28. Defiendefe 
fu autoridad contra Mores, fol. 313. Ha«> 
blò mal de nueftros Señores Reyes de 
Aragon,fol.47p. 
Sarracenos. 
, Dominaron en el Reyno, de Pamplo-
na,fol.i. No ay tradición que affegurefu 
libertad del dominio Sar,raceno,foJ.2. 
San Saturnino, 
Para ¡os Hechos gloriofos deíleSanto, 
mira la palabra Acias. , 
Sebafliano. ¡ 
Obifpo de Salamanca, feñalalas tier-
rras, que cocquiíló el Católico de Aítu-
ria?, fol.13. Yerra Moret en la relación 
que hazede efte. Autor, fpl . ipj . No hizo 
mención de Sobrar be, ni de ios Reyes de 
Pamplcna /o la j á . 
S tácelas. 
Medico, íudio,matò con veneno a Car 
lp^ Calvo año 877. fo!.2(j2. ; 
. j Semejança. ¡ : 
. En los nombres, hacaufado confufslon 
enlas_Hifi:pnas,fol.2 8-5'. Con ella no fe 
puede inuoducÍL' vna lengua en Provin-
cias remotas/ol.pr. 
Sene hue. 
Su antigüedad fe expreífa en vn Pri-: 
vilegiojfol.^zi. 
Seniores,0 Ricos hombres. 
Con Goviernos, y Honores, fe hallan, 
en eícrituras muy antiguasjfoi.joz. Per* 
dieron ius pretn¡inencias,fol. j3,^2> " 
Sepumania. 
Es parte de la Provincia Narbonefaj 
no pcrüioel nombre con la entrada de 
losÃloros en Eipana,fol.ii2. 
Sepulcros Keaics^y de Nobles. 
Muchos le hallan cu òaníuandelaPe-
ña.De ellos íe traca3y también deiatfepuí 
turas de Io¿ Nt. bles de Aragon, en el T i -
tulo vltinjOjCapituiofcxto. Noíedeícat 
bren en San Pedro de Sirefa,fol.2jo. 
Serie de los Rtyes de Aragon. 
Rchcrefelo que ordenó Don íaymeel 
Conquiítador ,deíde Don Sancho el Ce-
fon, hafta íu tiépc,y reynado>f.362.353. 
Severo Sulpuio. 
Efcrive, que entró tarde en Francia la. 
Religion Chriftiana,fol. 116. 
Sigcberto de Gcmblac. 
Tiene mucha autoridad,fol.io. Decía* 
xó la dominación de los Francos en Pam-
plona con la frafe in ded'uionem accipere, 
íol .49. No llamó perpetuamente Hilde-
brando, ò Aldobrando al Papa Gregorio 
Scpcimo,ful.í88. 
Sirefa. 
Mira la palabra M onajlerio Sirejjenfe, 
S ¡ff bufo. 
Rey Godo fucedióa Gundemaroañd 
6 a. movió guerra contra losVafcones, 
fol. 31. 
Sifebuf o Obtfpo de Pamplona, 
Floreció en el reynado de Don García 
Sanciiez hijo del Ccfon,por los años que 
ícñala Garibay.fol.ioa. 
SobrarbcSobrarbicnfcs. 
Erró Moret en íu derivación , fol. 60: 
124, Ius habitadores fe llamaron Sobrar* 
bunfes, y no Sobrarvtnos, fol. ^ ' J . J" 
fiendenlc fus Armas, y Blafones, dcjde el 
fol. 13 3. harta el 144. Su antigüedad le 
averigua Ti tu lo terccro,Capitulo quar-
to: 
I N D I C E. 
io:Y.n vna efcricura anterior a Don San-
cho el Mayor > fe halla el nombre de So-
¿rarbe jo ' l . iqó . Pocas vezes le halla cite 
nombre en las cfcricurasanciguas,y por-
que.deíde el fol.148. hafta el 1 j t f . Obje-
ciones de Moret; damos íolucion aelias, 
defde el fol. 157. halla el 178. No fe aco-
modan bieii A.bocaveu> Bahaluc, y otros 
Principes Sarracenos en Sobrarbe ,fol. 
\6o, 161, Diícurfo infeliz deMorcc, fol. 
16$. No le favorece Zurita,fol. 176, V n 
argumento frivolo del Inveftigador fe 
refiere,fol.i78.No cita fielmente a Blan 
cas, fül.179. i8o. No esfabrica moderna 
la de Sobrarbe,fol.i8i. 
Doña So/. 
Hija del Cid,no eítuvo cafada con Don 
Pedro Principe de Àragon,fol.53j. 
Sofpechas^ò barruntas. 
N o hazeíi opinion, ni pirobabilidad, 
Í Q I . Ô ^ 
Succefiicn. 
Excefsiva que pone Argay z denuef-
tros antiguos Reyes, fol. 274. No tiene 
Moret fundamento para oponeríe a Ude 




Regularmente íignifka mili pero algu 
rms vezes vale poo.fol. 147^293.355. 
Tamayo Salazar. 
Se quexa de los Monges Pinatcnfes : 
fítisfacefele.fol.io?. 
Tauba, 
Fue Governador Moro en Efpañajy 
Anceccílor de lucef, fol.iií. 
Thar/is. 
Hijo de Iavan,fegun la opinion de mu 
chos,fi)c origen délos Efpañolesjdefpues 
deiDiluvio^ol.^aj.ja^. 
7 htopbilo Kaynaudo. 
Declara quien fea Autor de la Topo-
^ ó / d j f o l . u S . 
(fhemis. 
Fue hija del CielojV de la tierra» f. 510. 
Títulos. 
De Reynos,no fecxpreíTaronen algu-
nas eferituras, folo el de Pamplona fe dé-
clarava,y porquc>fol.i51 .Titulode Con 
des de Caftiila, mira la palabra Fe rnán 
Gonzalez. 
Dona Toda. 
Muger de Don Iñigo Garcia Xíme-
nez,foi»305. LadelCeíonfuedeflc nom-
bre; pero no tuvo eíla el patronímico 
Aznarez,ío\.m^ 34. También fe llamó 
Vrraca,foÍ. 375). Aunviviapor los años 
250.fol.37i5. No la equivocó Don luán 
Bnz con la muger de fu nietojfol.j 80. 
Toletano/Iolofano. 
No pudieron equivocara SanBrau-
110/01.117. 
Tolomeo. 
Tiene los grados defe&uofos en fu 
Geografia/ol^io. 
Tolofa. 
No pallaron los Moros halla efla Ciu-
dad, defpues dela batalla del Vallejua-
qucra,fol.8<5. 
Torreblanca. 
Erró en muchas cofas: averiguanfe fus 
yetros,defdeel fol.246. hafta el 253. 
Tradición. 
No la ay conílantitsima, que liberte a 
Pãplona del Señorío Mahometano, fol.2. 
Traducir . 
Con poca diferencia traducen Pelli-
zer,y Moret vn teílimonio/ol.jo.Moret 
traduce mai)fol.28.u5.343.442. 
Treguas. 
Huvo entre Chriftianos, y Moros de 
Efpaña/ol.S^. 
Trhavus . 
Significa el quinto Abuelo : no fe ig-
noró en Efpañacfta íignificacion,fol.3 88. 
382.440-
Trofimo. 
Obífpo de Arles, es diftintodel otro 
que fe menciona en los Hechos Apoílo-
licos.fol.uó. 
Trop*de Ladrones. 
Llamó el Poeta Saxon a los que acó-
metieron al Franco en Ronccfvalles-.ex-
plicafe que gente fue,fol.52.53. 
T u b ^ l . 
Beroaldoefcrivejque no fue ci origen 
de 
I N D I C EJ 
délos EfpanoJes dcfpues del diluvio , foi. 
5*4.525. 
T u d t U . 
No es ia Mufcaria dc Toloiiieo, defdô 
el foi.504. haíia'e! 5 07. No perteneció a 
Ja Vaíconia , fol.513-. No fue defenfa.dê 
los Vafeónos, fo!.5i4.515. No le dieron 
eftoselnorobrede T u t e t a ^ o L f i ó . Eftu-
vojy no eftuvo comprehendida,fegun di-
ferentes dsraarejeiones en lo cjue perce-
nêCia al Reyno de Aragon, fol.543. 
• S¿mto. T'uribio de Liebana. 
Priorato de-San Salvador de Oña,tiene 
rmíé'háé,̂  grMdés Reliquias,fo].488. 
Tur pin. 
Arçobifpo de Reins, quieren muchos 
qdid fea Autor dé vn Libro Heno dfe fabu -
las: figuieron íudiétamengraves Efcri-
tores; Moret los' reprehende de incau* 
Í-L, ,.:. : - y-ádnlnengot '" 
No igñoré'Dión íuanBriz fu fitio,fo 
lio 542. 543. • 
; : ÜV¡ ValdetenA, •'. • 




Dofiifsimo Belga,dilígehtè,y eferupu^ 
lofo Efcritorjfol.i^r. 
Vezinoi. 
De San lüan de la Peña fueron los Soi 
brarbienfes, fol.153. 
Vidal Canellas. 
Obifpo de Huefca, noticiofo denuef* 
tras antigüedades,fol.354. 
Vigilamiõ, v Dormitando. 
D. íuan Brizno dixo que fucile Ormn-** 
do de Sobrarbe>fol.i 2(5. Natural de Pam-
plona Jehazen gravifsinics Autores, fol." 
348.129. Fue Tabernero de Calahorra dé* 
los Vafcones, y no de Loarre de'Aragon^ 
fol.f3o.. 
SanVitorian. 
Su Monafterio es antiquiísimo fol.147; 
148. 
Vlfila Obifpoy ò Galflas. 
Fue Inventor de ! a Letra Gothiea poí 
los años de 300. fol.3 8i¿ 
. Vmberto. 
Fue Notarioí ò Secretario, dèl fe haza 
ttiencÍon,fol,3Q$. 
S m VotOyj Fel ix. 
Deftos gloriofos Anacoretas fe trata 
defde el fol.108. baila.el m* 
Vrracat . 
Dos Reynas huvo defle nombre en Para 
;*Mira h pàkbraBertravdni. No fue : piona, y Aragon^fol.^yp. Poco recato de 
Doña Vrraca de Cañüla, muger del Ba-í 
talIádor,fol .497.49^-
Drcipulo de Haubercofftifpálenfe, el 
citado,foi.377¿ • 
conocido èftf Valentino Obiipo de Pam 
piona por los afVôs 947. como imaginó 
!M0rèt,fof.3&«3 ñ-z. Fue fuceílbf de Don 
Galindo,fol.82* IOI. 102. 
Vbtfuxfla.' 
-Dosprlvi-legios-antigtios tiene £24 ,^5 . 
' Vafíonia, y afeones. ' 
La Vaíconia, y fus VafconeSjCtivieron-
guerras con los Godos Lcovigi! Jo,Gun'* 
^.dfefiMrój'SifebutO'jSüintiin, y Bamba, déf-
" de el fok ̂ -8, haft h el ^ í . T a m b i o n fere* 
fieren, fol.51^. 514. j i j . Tuyief on Re-
yes propios', fin dependencia, debs Go* 
do^foU/p: La-Vafcònia no 'dvSütytk a 
•X 
" Cofi cí rayuelo en figura de átóo vaíé 
quarenta:Yepeslo comprueba con exem 
piares, fol.539¿ ^40. Vnas ̂ ezes eftaVa el 
rayuelo por la parte fiiperibé; otras por 
lafuperior,è inferior,foi. 3 ̂ . M á adverJ 
Kjs Aragottefei'jfol.^rt. 4 1 4 . Ni'FedilatíF tencia del valor <3$ la"JcV no, fe. deviò a 
^nto, comdfqiúcre Moret, fol. 4 Yo'i'̂ í tí-í Morales, fino a Tepes j y Sárídbtaf r Ênia 
No admkiò mezcla dc ia Lengua Hebrea que llama Moret dbttadbn de Abetito, 
tel^ft*'*. n •; < ' - nõ-âf 'X '̂ ¿BhWtU¿mñoiibhrf^á/'-
:?' Do> 
Í N D I C E . 
D o ñ a Ximena. 
Muger de Don Alonfo el Magno, ave-
riguaíe el Padrejè hijos que tuvo/ol . jzy. 
Ximtnos Reyes. 
D. Ximeno fue Padre de D. Iñigo X i -
menez Ariíla; diferentes patronimicos !e 
acribuycn,fo!.a8í. No acerco Morec buf-
cando clyerro,y origen dellos, foi. 283. 
Otro Rey honorario huvo que íc llatnò 
Ximeno: Y no los confundió U Hiítoria 
Piuatenfejfol.285. 
Don Ximeno Obifpo. 
Vna donación hizo al Monafterio de 
Fonfrida: Don luán Briz no feñaló fu Se-
de: ni admitió dos defte nombre en la de 
Pamplona, fol.220. Por los años i Q i y hu-
vo en aquella Santa Igleíia vno deite no-
bre i pero no continuó fu Prelacia haíta 
ci de to i^ . porque en el precedente era 
Obifpo de Pamplona Don Sancho/. 304. 
Zacarias Vontifice Sumo. 
No governava la Igleíia 3110712. Y 
afsi no pudo entonces celebrar Concilio, 
fol.120. 
Zaragoza. 
Devc eíta Imperial, y Anguila Ciudad 
procurar la reedificación de San luán de 
la Peñajfol.jyS. 
Z t lvc t i . 
No fue fitiodel Monafterio Serafienfe 
de San Eulogio)fol.483. 
ZuUyman. 
Miramamolin, y íuceflbr de V l i t , cer-
có aConítanunopla con tresrailN^ves, 
y trecientos mil foldados, duró el afledio 
dos años, fol.97. 
Admitió dos jornadas de Cario Mag-
no, fol. 48. Mal arguye Moret con cite 
Autor contra la antigüedad de Sobrarbe, 
defdecl fol.iyj.hafta el 178. Reprehende 
Zurita a los que introducen Reyes deíco 
nocidos/ol.soS. Confundió dos Privile-
gios de Sireíãifol.33^.4.87. Defconoció 
tres Reyes, fol. 285?. Defiendefe fu auto-
ridad,fol.2£o. 
E n (fie Indice de las cofas mas dignas de confideraúon j que fe contienen en 
nuejira Defenfa Hi l to r ica j emos eferito v n a advertencia en la palabra Gar-
cía Sanchez 9y aqui U notamos otra vez.) para corregir v n yerro del fol. 378. 
y también para que le perdonen los dorios,y benévolos Leyentes. Dezjamos en el 
lugar citado dejle Indice , que el Maeftro F r * Gregorio de cstrgay^celebro dos 
tnitrimenios de Don Garcia Sanche^., hijo del Cejan, y alega al P. lojef de 
Moret pero escierto^ que efte udutorpíamente le caso con Doña Tereja hitga, 
o Endregoto, f in que multiplique R^eynas > con la diflincion deftos nombres^ 
y afú, ni el Maeftro L^rgay^y ni nofotros, podemos citar al Intefogador para 
referir dos matrimonios de Don G a r d a Sanchez., 
F I N . 
